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S E N O R A . 
O parecerá temeridad , fino reíígíofo conato^ 
ofrecer á V. Mag. efte Libro ) para que en vuef-
tras Aras logre la mas foberana Protección 5 por-
que el niifmo efpiritu, que en la devoción piado* 
a ba infpirado efta refolucion , nos aflegura, que ferá á vuef 
tt* dignación facrificio acceptable. La devoción á vueñra be-
néfica Imagen en el Trono de cffa Sagrada Columna es la 
que 
que ha d i ñ a d o en nueftro aniSo efta determinación; y como 
Reyna de la Sabiduría ordenáis defde el principio hafla fu 
fin con eficaz irapulfo nueftros conatos, de fuerte, que la mif-
ma fervorofa eficacia con que fe han vencido las dificultades 
en los medios, es feguridad que nos conduce al fin, y logro 
de nueftros defeos , que es vueftra acceptacion. La Columna^ 
Trono de vueftra Mageftad en effa Angélica Capilla de Za-
ragoza > es índice , y fimbolo de aquella Divinidad 5 que la 
Gentilidad ciega tributaba al Dios Termino; como también, 
cxprefsion de aquella foberanía , que la devoción Catholica 
I confieflTa en Vos , que foys Madre de Dios , y Rey na de Cíe-
l o , y Tierra. Frequente es la noticia de las Columnas T e r -
minales , y fabida laalufion de los verfos de Ovidio: 
¿¿Ifcl Termine $ Jiye Upis ¡ f iye efi defojjus in agro 
Supes ¿b Antiquis tu quaque Numen baíes. 
Y aunque el elogio de Termino de incepción , y deficion de 
todo quanto tiene sér folo fe dice en fano fentido de vueftro 
Hijo el Divino Verbo , Alpha, y Omega, principio, y fin de 
todas las obras de Dios5 pero fin ninguna violencia en la Ale-
goría , y aun con alguna propriedad , os |onviene á Vos, por 
razón de la fuma, é inefable Dignidad de Madre de Dios, co-
$: Joan. Dmafi, mo lo dixo San Juan Damafceno: E x teyi María , illa Diyini-
orat.i.deDormit. tatis fiamma , ille Patris terminus > ac ratio pullutavit j el qual 
• grado de foberanía tan encumbrada nos eftá fignificando eífe 
Trono de vueftra Terminal Columna. Y fi Manuel Thefauro 
affeguraba I. fu Libro, fino, y no vagante deftino, por reco-
* E l Ca ítan D nocer ^ vueftro Hijo , Termino, Alpha, y Omega de fu Ma-
FrancircolGarci¡ nual: Siftimur tándem tibi clementijjime AI[ertor> facri yoluminis 
de la Peña,vecino Alpha, & Omega , non longius yagaturi te contacio : qw enim pro* 
ManüaCLpordiTie! ce^at ^ te ácce^lt ultimam rerum metam 5 porqué no podrá 
diacion del v. P. nueftra Congregación Recoleta deducir las mifmas fegurida-
Ex-Provinciai Fr. jes para e^e u^ Libro dedicado & vueftras Aras en efla Co-
Antomo de banta , 4 . i r a • ^ i« • r • i 
Momca5dióeidi- lumna, termino de lu devoción reíigioía: y mas, aviendo cx-
neroneceíTar^pa- perimentado en vueftra dignación el favor inefable de infpi-
^ f a S c b n rar » Y mover * efte nueftro defignio, que no pudiera enten-
precífa, de que fe dcrie Angular gracia , fino fuera eficacifsimamente ordenado 
ttf^lorad^pt al losro, y ^n í,el aSrado v^eftro • ni eífe Sagrado Trono del 
lar: confirmando Pilar oftentaria la Terminal Mageftad , en que coincide la 
con eflb los intcn- razon de ultimo fin de nueftro defeo, con la de fu primer 
tos de la Congre- • * 
§acion. 8 principio ? 
A efta razón generalifsima, con que fe affegura nueftra 
efperanza, fe ll^ga otra , aigique mas particular, y fubalcernai 
y e s , en la parte que cite Libro tiene de Apología 3 por la 
qual 
qual todalaRecoleccion Aguílíniana con alegatos pacíficos, 
intenta defender en fus Profeflbres los derechos de legítimos 
Hijos de N . G . P. San Aguftin ; quienes , aunque eftamos en 
poíTefsion , aflegurada con los Oráculos de la Santa Iglefia, y 
Decretos Pontificios en lo Jurídico : no obííante fe publican 
extrajudicialmente dudofos eftos derechos, por algunos bue-
nos Efpiritus, agitados de piadofa, y fagrada emulación j lau-
dable en efta parte , fino refultafle de fu pretenfion, privar a 
la Eremicica Reforma de lo mas preciofo de fu porción , y 
heredad. A V. Mag. pues, en el Trono de fu Columna, expo« 
nemos eftas razones , implorando fu amparo , y patrocinio, 
como Soberano Arbitro, y con autoridad omnimoda , para 
foflegar entre^  los Hermanos,é Hijos de vueftro querido Aguf-
tino todo afedlo contenciofo. De las Columnas Terminales 
cantó el Profano , que confiftia fu Divinidad en la virtud de 
apaciguar difeordias , defenredar pleytos, y averiguar dere-
chos dudofos, dando á cada uno lo que es fuyo : 
Tu populos, urbe/que y & regna mgentiA fims, 
Omnis ertt fine te litigiofus ager:: 
Et Jeté yomerihus , feu m pulfavere rofiris. 
Clámalo, tuus efl hic ager 9 Ule tuus. 
Y oftemando Vos, Señora, en eífa vueftra Columna la Termi-
nal Soberanía, no fin fundamento efperamos,que en efta mate-
ria pondrá termino vuettra promediacion á toda diferencia^y 
cada uno de los que nos preciamos de Hijos del Grande Aguí-
tino , gozará fin difputa aquella porción de heredad , que de 
fu Padre le toca. N i efte piadofo difeurfo carece de apoyo en 
lo fagrado. Los hijos de ífrael fe dividieron entre sí las pof-
feísiones, y tierras de la promifsion hecha k fu Padre, y Pa-
triarca 5 pero con alguna diferencia : porque una de las T r i -
bus , y media de otra fe quedaron á la una parte del Jordán, 
y las demás en la otra. No paífaron muchos años fin que efta 
tan accidental diferencia ocafionaíTe rompimiento, y tal, que 
pafsó Phinees el Jordán con Exercito formado, para quitar 
á fus hermanos á fuerza de armas la poíTefsion de aquella 
tierra : Vt dimicarent contra eos. Llegó \ los confines , vio un fofuL cap. zi . 
Altar de piedra j oyó de los Naturales la razón de averie fa-
bricado, y fe bolvió á fu Campo; donde juntó Confejo , y 
formó un Decreto, en que mandaba , que jamás contra aque-
lla gente fe difparaffe una flecha, ni fe hicieffe hoftilidad al-
gima : Et nequáquam ultra dixerunt > ut afcenderent contra eos, 
*tquepugnarent. E l Iris que foííegó aquellos ánimos comovi-
dos no fue otro, fino aquel que fe llama Altar de piedra en la 
EfcrU 
Efcrltura^y no fe edificó para Sacrificios, ni Holocauflos, 
fino como Pirámide, ó Columna, para tcftimonio permanen-
te de la hermandad de unos , y otros: Nm iv holocaufta^ed m 
tefíimomttm ínter nosy tí vos, & fobolem mfhamy veftramque pro-» 
gemem) ut nequaqum dicant eras filii Veftri fiiüs nofíris : Non efi 
yoíispars in Domino. Como fi les dixeran: Divididos eílamos, 
pero la diferencia es muy accidental, y no ha de fer ocafion 
de que andemos reñidos: eíla Piedra, ó Columna ferá feñal 
perpetua del pa£lo, y en todo tiempo dará teftimonio, de que 
fomos muy unos 5 con que fe foffegarán las diferencias, y 
hoftilidades , que no debe averias entre hermanos. Todos los 
Aguftinianos , Señora , nos confideramos Hijos del Ifrael de 
la Iglefia Nueftro Gran Patriarca, y folo milita alguna, pero 
muy fuperficial diferencia , la qual ha podido fer ocafion de 
algún rompimiento en los didlamenes 5 { aunque en las volun-
tades nunca ) mas yá oy a vida de vueftra Columna , Indice 
Terminal , que decide , y fofsiega todo afeito litigiofo ^ Pie-
dra del teftimonio de nueftra hermandad : acabaron los pley-
tos , y todo ferá fofsiego, todo concordia de ánimos, de fuer-
te, que todos nos tratemos como tan unos: In teftimonium in« 
ier nos, tí vos, tíc 
Y para que no fe eche menos la particular razón, por-
que de vueftra Sagrada Columna fe han de tomar las medi-
das , para diñribuir entre los Hijos las bendiciones de Nuef-
tro Santo Padre , fupongamos , ( aunque fea preciíb ufar de 
alguna alegoría ) no folo que nueftro común Patriarca fué 
aquella Columna , en que pufo fu Trono la Sabiduría Eterna, 
slTaulinm Epifi. como lo dixo San Paulino: y la Columna incontraftable a to-
iS.ap.s.'P.^íMg. £ o jmpetu ¿c Infidelidad , donde fe perpetuaron las ciencias 
contra el univerfal diluvio de los errores , al modo que cífe 
Jafpe , Trono de vueftra Mageftad lo ha fido de la Chriftian-
dad,y Catholicifmo de Efpañajfino también, con el fentir de 
luperc. Leonard. Lupercio Leonardo , que aquella Columna, la qual fervia de 
tnM. s. firme fundamento al Templo de Sion, ( de la que cantó nuef-
Tmdemius, tr0 Poeta Prudencio: Perfiaí adhm, Templumque regn veneran-
da Columna ) es, y fe debe entender de vueftro adorable Tro-
no en Zaragoza. De ella, pues, dice San Gregorio Turonen-
fe, que fe veneraba, rodeándola con unas Cintas, ó Correas, 
las que fervian defpues de reliquias, y teíoro de Divinas ben-
s'.Greg.Tmon.de áicioncsi M M ad ham Columnam accedentes, corrigias facimt, 
UbT.c^u™™' eatiue circund*nt > V * * wfo* p^ o benediSiiombus recifimt. Por 
cierto, admirable Phenomeno de Myfterios, que V. Mag. del 
Trono de fu Columna diftribuye en las Correas fus foberanas 
bendi-
bendiciones: no püdiendofe ignorar, que el teforo de gracias 
¿ c las Correas es la mas rica heredad de los Hijo^ de Aguf-
tino. Y aunque confelTamos, Señora, que de vueftra Maternal 
dignación, y mano íoberana recibió vueftro querido Aguíli-
no el Habito 9 y Correa , Cara¿ler de fu Religión j pero en 
efla Sagrada Columna perpetuafteis mas fingular eíla fineza, 
pues en ella vueftra Imagen fe oftenta ceñida con Correa, co-
mo profesando la k y de Cinturaca Aguftiniana: para que 
entendamos , que á medida de eíTa Correa, y Columna , nos 
franqueáis las bendiciones, y gracias á los Hijos de Aguí-
tino. 
De eftas gracias, y bendiciones han refultado tan abun-
dantes frutos en nueftros Campos Eremiticos, que con ellos 
pudieran llenarfe efte, y otros muchos Tomos; y todos fe de-
ben a vueftro Patrocinio: no folo porque en elía Capilla An-
gélica reconocemos la cuna, y primeras mantillas del Catho-
licifmo de Efpaña; fino también refpeílo de nueílra Congre-
gación Recoleta, á quien V.Mag. ha favorecido fingularmen-
te defde el Trono de eíía Columna. Nueftra Provincia de 
Aragón, porción nobiliísima de nueftra Congregación, eftá 
dedicada á V. Mag. como á fu efpecial Patrona , Tutelar, y 
Titular; en la que apenas hay Convento, donde no fe venere 
vueftra Imagen con fingular devoción. En nueftro Convento 
de Madrid, Cabeza de la Provincia de Caftilla, y de la Con-
gregación, quifo V.Mag, tener Imagen, y Altar, donde fueíTe 
adorada en el Trono de fu Columna; y es de las mas anti-
guas , que fe veneran en efta Corte del Rey Catholico. A to-
dos es notorio el modo maravillofo con que vueftra Imagen 
fué llevada h fer Titular de nueftro Convento de Valladolidj 
cuya Capilla Mayor es del Patronato de aquella Real Chan-
cilleria, que con noble, y generofa devoción folemnizaen 
ella vueftro Pilar. Las Mifsiones, que los años de 1722. y 
173^. paffaron de eftas nueftras Provincias de Efpaña a la de 
Philipinas, debieron fu felicidad en tan dilatada navegación 
arPatrocinio de V. Mag. debaxo de cuya Sombra, Titulo, y 
Vandera, fe aliñaron aquellos numerofos Efquadrones de Sa-
grada Milicia; para hacer guerra al Demonio, que en aque-
llas partes de Afsia tiene tan dilatado fu Imperio, de que en 
gran parte le han defpoíTeido los Aguftinos Recoletos. Dicha 
Provincia de Philipinas ha confagrado algunas Iglefias á vuef-
tra Soberana Protección: el Templo de fu Convento princi-
pal de Manila fe enriquece con una Imagen vueftra, que fe-
gun tradición , gravó de relieve en una tabla el V» Martyr 
U Fr . 
Fr- Martin de San Nicolás , Lumbreras, Tacando en ella un 
Milagro 3 fin valerfe de mas inftrumento a que un cuchillo, ni 
de otro arte , que fu afeüuofifsima devoción 5 y en el Hoípi-
ció de México , para coníuelo de tan populofa Ciudad , y de 
las Mifsiones, que por allí tranfitan, defcuella otro Simula, 
ero vueftro, repartiendo inumcrables gracias. E l Autor prin-
cipal de efte tercer Tomo de nueftras Crónicas , fue' fingula. 
rifsimamente devoto de vueftra Cefaraguftana Columna j ef-
crivió efta Obra k la fombra de aquella Angélica Capil la, de 
fuerte, que de fu Celda podía oír las fagradas alabanzas, que 
á Vos en vueftra Santa Imagen fe tributan en aquella Metro-
politana Iglefia; manifeftó fu fervorofo zelo de la honra de 
vueftra Cafa , hafta difparar fuego con fu pluma, contra los 
impugnadores de tan piadófa , firme , y conftante tradición 
del favor, que V. Mag. hizo á efta fiempre Catholica Monar-
quía de Efpañaj y eftamos perfuadidos, de que quanto en 
efte Tomo eferivió para honra , y gloria de Dios, y de nuef-
tra Aguftiníana Reforma, lo bebió , como en fu fuente, en 
Vueftra Angélica Capi l la , que todos los dias vi íkaba, ado-
rando aquella Columna dichofa, donde eftuvieron vueftros 
facratífsimos pies. E l Adicionador de efta Obra empicó las 
primicias de fu ingenio en vueftras prerrogativas, procuran-
do aumentar la devoción del Pilar Cafaraguftano en los dila-
tados Paífes del Nuevo Mundo. Y aunque fcan ¡numerables, 
como inefables, los beneficios que á Vos, Soberana Rey na, y 
Madre nueftfa, en vueftra Imagen del Pilar debe nueftra 
Congregación, no puedo omitir la expreísion del titulo , con 
que yo me confieflo fingularmente obligado á vueftra digna-
ción foberana j pues en Zaragoza, á la fombra de vueftra C o -
lumna , y en aquel Convento, Cabeza de la Provincia, de 
que foys Vos , Señora , Titular, recibí la Prelacia Superior 
de efta Congregación Reformada Aguftiníana; afianzando el 
deferapeño de mi obligación en las firmezas de effa Sagrada 
Columna, en que, como yá dixe, foys Divinifsimo Termi-
no , y Guia de fin á fin: por lo que me prometo, que reco-
nociendo! vueftro Trono por principio,, en él mifmo hallaré 
el fin de la perfección , y el logro de mi defeo, que es con-
íagrar efte Libro junto con el Oficio, y mi corazón á V . Mag. 
en efte Pilar, Termino de la mayor fortuna. 
De todo lo qual fe dexa comprehender , que el dedicar 
á V . Mag. efte Libro , no es obícquio , facrificio, ó culto de 
voluntaria devoción ; fino tributo neceíTario, con que paga 
nueftra Congregación del modo que puede lo mucho, é infi-
nito» 
nito, que á vueftra benignidad confieffa deber. Y en eílo mif-
mo Te manifiefta, que Vos, Señora, en admitir efte Libro of-
teniais aquella condición de la Divina Liberalidad : por la 
que os pagáis de vueftra mano , recibiendo en reconocimien-
to de vueftra foberanía lo mifmo que nos aveis dado, y cor-
refpondiendo nofotros con lo que de vueftra mano avernos 
recibido. Yueftro Soberano Hijo en el Sagrado Evangelio di-
xo , le moftraflen una moneda, para relolver la queítion , de 
fi fe debia al Cefar el tributo ; regiftróla^ preguntó, de quien 
era aquella imagen , é inferipcion : Cujas e(i imago hac, & /«- Matthcap.zz: 
per/enpiio ? Refpondieron los prefentes, que del Cefar 5 y lue-
go decretó , que íe diefle al Cefar lo que era fuyo : Reddtte 
crgo , ^«^ funt C&faris Cafm, Y aunque ella fentencia baftaba 
para reconvenir á nueftra Congregación con la obligación de 
ofrecer á V. Mag. en efte Libro lo que por tantos títulos con-
fesamos fer vueftro; no obftante fe dexa ver nuevo myfte-
rio, en que de un antecedente induxo dos neceffarias confe-
quencias, que fon: cjele, pues, al Cefar lo que es del Cefar, y 
i Dios lo que es de Dios : Reddtte ergo , qt4<e funt Cafms Cafo* 
r/j & qua funt Dei Deo. Aquella partícula ergo, es nota de ila-
ción, deducida del antecedente 5 en efte folo fe halla 9 que la 
imagen , é inferipcion es del Cefar: Dicunt ei Cafaris : de que 
folo parece inferirfe la obligación de tributar al Señor tem-
poral , que era el Cefar 5 pero aquel obfequio debido k Dios 
no aparece contenido, ni inducido del antecedente, fi en él 
no advertimos nuevo myfterio. E l Pinciano , gomándolo fin yi ltarmltom.ó: 
duda de Antonio Aguftin, dice, que eá el reverfo de la mo- r4Htf0%*I*»'M* 
neda de Oílaviano Augufto fe veia una Columna con fu efeu- ^íntonuuguli/m 
do, y fobre ella la Imagen de la Viíloria coronada, y decia W&ift» 
la inferipcion : La Salud del genero humano : In ntimifmate 
OSiaviani Mgtifli (cujfo triginta tribus annis avíe nojiri AJfertorts 
nath'ttatem ) Columna Clypeata, & Vioioria cum corona , a m le~ 
mate : Salus generis humani, Y aunque efte íimbolo lo gravó la 
ceguedad Gentilica á otro intento , fe prefenta Entufiafmo 
maravillofo, para explicarnos el admirable beneficio, que 
Vos , Soberana Reyna, y Madre nueftra, os dignafteis fran-
quear á los Efpañoles, viniendo triunfante , y vidoriofa fo-
bre efla Sagrada Columna, á vifitarnos á Zaragoza, y traer-
nos la Ciencia de la falud eterna. Y fi á eíla Imagen , y Co-
lumna debemos los Individuos de la Aguftiniana Reforma to-
do lo que fomos, y tenemos, por tantos, y tan notorios tí-
tulos , que confeíTamos, fe induce por ilación neceflaria, que 
debemos confagrarnos a vueftro obfequio, ^omo debido tri-
^ z buto: 
buto: Reádite ergo 5 qtta funt Ctifms Cíefari a & qt4£ fmt Dei 
Deo. Afsi lo hacemos , Señora, por medio de efle Libro: 
poniendo como vidima nueftros corazones en vueftra fobe-
rana virtud 5 para que pendientes de efla Sagrada Columna, 
fean Hiftoria permanente , que anuncien á las Generaciones 
venideras los inmenfos favores, que os debemos los Hijos 
Vücftros 9 y de Aguftino e^efta Recoleta Congregación 
B . L . P. de V. Mag. en efle Trono 
de vueftra Columna: 
Vueflro humilde, é indigno Siervo 
Fr. Fraad/co de Santa lfabely 
V . General de 4gt*ftinos Defcal^s . 
temo-
J P R O B J C I O N D E L R. P. Fr. M I G V E L 
de f eivs Marta, Lettor Jubilado, Calificador de la 
Suprema, Examinador Synodal de los Obtfpados de 
"TaraZjOm.y Huefca.y Prior Provincial de la Pro-
<vtncia déla Corona de Aragón de Recoletos Defcal~ 
ZJOS de N . G . P, San Agtfflm, 
E orden deN. P. Fr. Francifco de Santa Ifabel Ledor Jubilado, Ca-
lificador de la Suprema , y Vicario General de Aguftinos Deícalzos 
de la Congregación de Efpaña , c Indias 3 lie vifto un Libro int i tu-
UAo'.Hiftorla General Tomo tercero de la Crónica de ^ íguflinos Defcal^ ps; é 
compuefto por el P. Fr. Diego de Santa Therefa Lector Jubilado > y Cronilia 
General que fué de dicha nueftra Congregación ; períicionado , y añadido por 
el P. Fr. Pedro de San Francifco Le6tor Jubilado, Calificador del Santo Oficio, 
y aftual Cronirta General de la mifma Congregación. Y aunque es verdad que 
el refpeto al Autor , y la pafsion al que ha períicionado efta Obra , podían v i -
ciar en parte mi cenfura ; pero la fuerza de la obediencia me conftituye libre 
entre eítos refpetos , c impera un didamen defembarazado , muy conforme a 
mi genial ingenuidad. En pocas claufulas podia yo fatisfacer al empleo de 
Cenfor, con decir, que juzgaba cfta Obra t a l , como digna de fu Autor j y no 
diría poco para quantos conocieron al P. Lcótor Fr. Diego de Santa Therefa , 
de cuya eioquencia , y omnigena erudición , íobre fu exemplar religiofidad 5 
aun refuenan los ecos en toda Eípaña : fiendo no fola fu fatna , fino también 
fus hechos confiantes en varios impreflos Hiftoriales, y Predicables, los que 5". Gfég. xt^ nX¿ 
acreditan a nueftro Autor^ara los que fe dicen j y fon verdaderamente juicio- £|>^. ia5 
fos: de fuerte que en fu tiempo con mas razón que a Temiftio le aclamaban el 
Rey de los Sermones : Tu Rex es Sermonum* 
No obftante 5 pues el orden de mi Superior autoriza , y da lugar a m i 
cenfura-, no puedo omitir dos reflexiones fobre efta Obra , en que puede trope-
zar la Critica. La primera es el eftilo , que por razón de la frequencia en las 
claufulas con alguna cadencia afonante , parece compuefto j y por tal impro-
prio parala Hifioria , y mas para la Apología , de que fe adequa el aflumpto 
de efte Tomo. Efte reparo fe me ofreció a la primera vifta , y á infiancia mia , 
el aftual P. Cronifia lo modero en parte; pero en todo no fue pofsible , ni pa-
reció conveniente , por no defraudara la piedad , que coftea la impréfsion, en 
el gufto que tendría de ver efta Obra con el carafter de fu Autor , el que por 
tan exercitado en el Pulpito , tenia familiar efte eftilo ; y por efto , no obftan-
te la notada(compoíicion , es muy natural, terfo, y exprefsivo ; muy diftantc 
de aquella vanifsima afedacion que los Antiguos reprehendieron con irrifion en "Pltn. Min. 
Apion Egipcio , y Pedio en los verfos de Nerón ; y entre los hombres de nuef- Terfms Sat, l* 
tro Siglo fe mira no fin laftima , muy eftimada por cultura. Reducefe efte, 
que nueftros Modernos imaginan atajo para fer cultos, abufear vozes túrgidas, 
fefquipedales, ecos de zambombas, de que refultan claufulas fonoras , regur-
gitantes , en.flatos de rimbombantes ampollas , como aquel de quien fe dice ; m ^ 
Trojicit ampullas, & fefquipedalia verba : con que reformando la hermofa ano- Place, 
matopeya, cxaéta en todo genero de decir , hablan con una torpifsima imprp-
priedad , y fe fujetan a la irrifion ^ que los juiciofos hacen de todos ellos en 
Aeolo Rey de los Vientos , como de quien bufea para fer eloquente : Lujantes 
ventos, tempeflatefque fonoras. Efta vana impropriedad en el eftilo , y afeftada 
compoficion fi que es repugnante a la verdad folida de la Hiftoria , y a la efi-
cacia de la redargución en la Apología , por exceder los términos del hyperbo-
le , y exagergefis; v fi en parte no pugna direólamente con la verdad , es , por-
que llenándolo todo con el fonido , nada cuydandel fignificado : todo lo dixo 
Horacio : Settantem levia nervi deficiunt, animique: profejfus grandia. turget. Uorat, in jírte. 
Muy lexos de efte vicio procede en fu eftilo nueftro Autor , aunque con 
a notada compoficion ; porque es una coníonancia modefta , y dulce fin afec-
tacion , ni exceífo : arguyendo^ y narrando con aquel genero de fuavidad,quc 
en 
•en la dirpoficíon de la voladera fabiduria fe compone con la fortaleza , y e/^ 
cacia. N i el ferel elHlo predicable dcfdice de la Hiftoria , e invediva , com0 
fe ve cñ el Libro del Eclefiaftes. Ninguno ignora 5 que el argumento de efte 
Lioro es una Apología por la razonjContra los errores comunes de los hombrcsj 
y para fu defengaño ; no obílante lo que3 iu eftilo es predicable 3 iegun la lec-
ción del Hebreo 3 que en lugar del Titulo-de nueftra Vulgata : yerba Ecclefta-
fije jilii David, lee : Verba concionatricis filii David: eftilo de Predicador, o pre-
dicadora 3 fin que nos embarazemos ahora en la difcordancia graniacical. Por 
fin efta notada blandura de eftilo, quanto parece que detrae a la neceíiaria for-
taleza y acroama^que pide la Apología ; tanto mas realza la religiofa mo-
deftia del Autor. 
La fegunda reflexión fe reduce, a lo que la mas grave Critica nos puede 
objetar en la imprefsion de efte Tomo; diciendo fer menos oportuna ahora efta 
Apología , defpues de tantos años de filencio : pues la mifma razón., por la que 
hafta ahora hemos callado 3 nos obliga á perinanccer en nueftro reiigioío 3 y 
prudente difimulo 5 fegun la dodrina de nueftro San Proípero: 
Trofper.Epigram. Dofforum efl adverfa pati, & tolerare modefié: 
3 5. de ío/er. Hon querula in quoquam voce moveré Deum. 
Pero efta doótrina tan chriftiana , y prudente tiene una precifa limita-
ción , que es, no deberfe difsimular el agravio, quando con el íilencio fomen-
taffemos el error ; afsi lo dixo el Papa Celeftinol. hablando contra los detrac-
Cdeft Epiñ ad tores ^e a^ ^0(^:r^na ^e ^ * ^* ^ an •^guftin : Timeo ne connivere fit hoc tacere^  ne 
Mpiíc ¿JuiJ * ma&s ipfi loquantur:: in talibus caufis non caret fufpitione taciturnitas t quia 
' ' oceurreret veritas^ft falfttas difpliceret; mérito namque caufa nos refpieit, ft cum 
filentio faveamus errori, Y que nueftra tolerancia haya ocaíionado tales reini-
tas en efta caufa 5 nos lo ha hecho ver la repetida experiencia ; pues la dodr i -
na de el P. M . Villerino afsi ha trafcendido a todo genero de perfonas, y efta-
dos j que no folo los incautos , y fencillos efpiritus de las Religiofas , a quienes 
dirigió fu Obra , fe han dexado poifeer de efte error; fino que oy laftimofa-
mente vemos imprefsionados de e l , aun a aquellos que tienen crédito de doc-
tos dentro , y fuera de la Religión. Aun en los eferitos públicos de los eftraños 
fe fupone por inconcufala fufpeníion de las Imágenes de los Santos de la Reli-
gión en Habito de Recoletos Defcalzos; con grave detrimento del honor de 
nueftra Recolección 5 fobre lo que podia yo alegar exemplares muy fokmnes , 
y recientes; y todo lo coníidero efefto neceífario de nueftro íilencio, por la ra-
zón del mifmo San Profpero. Dice el Santo afsi:( y fe quedara fin conftruccion ) 
S.Trofper* contra cdb indoffis > & parum (mutis 3 excellentioris fcienti<& judicantur:: nec enim cum 
ColaUrcm, fint bom opinionis viri 3 creduntur ullo modojarditate intelligentm, aut temería 
tate judiciiiinfuperflua qnereU conclamatio. No es mi animo aplicar al intento, 
finóla razón de San Profpero 3 prefeindiendo de la materia ¡ y fugetos á quien 
fe dirige la cenfura del Santo,que no apropriaraos a la caufa prefente: imitan-
do en efta parte de mi protefta la religiofa modeftia del Autor , que en toda 
efta Obra eftudia en impugnar el error , por tan perniciofo a la eftimacion de 
la Defcalcez Aguftiniana, abfteniendofe de fatyras, y mordacidades, que pue-
dan ocaíionar diviílon entre los hermanos. Y fi fe halla en toda fu Obra alguna 
alufion5o equivoco, no es argumento fuyo,fíno redargucion;ufando fagazifsimo 
ádThimeftSyGn que al contrario fe le reproduce fu exceífo para convencerle. 
Por todo lo que, y no contener efte Libro cofa contra nueftra Santa Fe 
Catholica , y buenas coftumbres, juzgo es digno de la luz publica. Sic fenth^ 
falvo meliori. En efte nueftro Convento de Barcelona en 21 . dias del mes de 
Mayo de 1743. 
Frt Migad de jfesvs Mario* 
APRO-
s • 
J P R 0 B J C 1 0 N D E L R.P.Fr. P E D R O D E L A 
Concepción % Leélor Jubilado z Calificador de la Su-
prema , y Prior Provincial de la Provincia de las 
dos CaftHlas de Recoletos DefcalzjOs de iV. G. P. 
SanJgufltn, € 5 V . 
DE orden de N . P. Fr.Ffancifco de Santa Ifabel,Leftor Jubilado,Ca* lifícador de la Suprema, y Vicario General de la Congregación de Efpaña , e Indias, de Recoletos Defcalzos de N . P.San AgulUn, he 
viílo un Libro intitulado Uifloria. General y Tomo tercero de la Crónica 
de dguflinos Defcalzos; compuefto poí; el P. Fr. Diego de Santa Therefa, Lec-
tor Jubilado , y Cronifta General que fué de-dicha nueftra Congregación; per-
ficionado , y añadido por el P. Fr. Pedro de San Francifco , Ledor Jubilado , 
Calificador del Santo Oficio , y adual Cronifta Genetal de la mifma Congre-
gación. Y digo, que luego que lei el nombre del Autor, tuve efta Hiftoria por 
obra perfeda5y de todo punto confumada; como fabe el medianamente leído, 
que en la Efcuela de el otro Philoíbpho bailaba , que la fentencia , b dicho 
fuelle rotulada con el nombre del Maeftro , para que todos la veneraflen por 
inalterable oráculo. Aísiftiendo a el Entierro de el P, Leótor Fr-Diego de San-
ta Therefa el R.mo. P. M . A r b i o l , honra de eftos tiempos, de la Ordea fiem-
pre gloriofa , y Seráfica , a grandes vozes exclamó diciendo .* El Maeftro de las 
letras y y la Librería de el Reyno de dragón ha faltado 5 aviendo muerto el Rm9' 
Vr. Diego. Buenos teftigos fon de efta verdad , principalmente la Corte de Ma-
drid , la de Zaragoza , y la de Valencia. 
De el que ha perficionado efta Obra , diré congratulando a la l^eligion» 
que de femejantes principios fe pueden prometer fértiles , y gloriofos aumen-
tosjeomo fe los prometió en cafo muy femejante Cafiodoro: Solent ew»i(decia) , « £pí^ , 5, 
inítia protendere meliora, dum a par vis inchoant* Por lo que^fin que fea agüero, 
fino vaticinio bien fundado, le pronoftico a la Religión, que fe ha de ver coro-
nada de muchos, y bien fazonados frutos en las pingues, y verdes efperanzas, 
que en la perfección de efta Obra nos ofrece el P. Fr Pedro de San Francifco: 
De maturitate quippé tua multo debent venire meliora •> qui in átate únera ^ idemEpifl^S* 
te novimus fecijje pradkanda. 
Defcendiendo i la cenfura , que me manda dar la obediencia , digo , que 
ademas del eftilo breve , la eloquencia clara , y agradable , fin gaftar términos 
compueftos , ni eftrangeros de nueftro Idioma , ni flores oratorias 5 que íl bien 
regalan al fentido , dexan elefpiritu fin fruto ; contiene efta Obra una funtá , 
erudición , con una (imple narrativa de los hechos en verdad : que es el objeto, 
. y priníipal blanco a que debe mirar el Hiftoriador; y lo que enfeña San Ge-^ -
ronimo, debe concurrir en la Hiftoria Sagrada, y hechos iluftreá dé Chriftia» 
nos Religiofos^ c infignes Héroes: Í^ OÍÍ verba compofíta , <& oratoríis flofeulis D.Hkron.ad C* I . 
adornata ¡fed eruditio, & fmplicitas. quaritur veñtatis. Y la razón la dio N . oírnos, 
G. P. San Aguftin. De que firven , dice el Santo , las frailes entrincadas, y la-
berintos de vozes , fi el que las oye , ó las lee no las entiende ? El hablar , y ei 
eferivir no tienen otra caufa , n i otro motivo , fino dar á conocer , y explicar 
a otros nueftros conceptos por palabra , y por eferito. Si el que lee , ú oye lo 
que fe habla , b fe eferive , no entiende los términos que le eferiven , ni las 
vozes que le hablan ; por mas vozeí que le den fe quedara fiempre en ayunas, y 
todo lo eferito , y hablado fin provecho alguno. Quid prodefl locutionisintegri- S,T>. ^ Aug. lib- 4.' 
tas y quam non fequitm intelleffus audientis; cum loquendi nulla fit caufa ^ fi id de Doffrin, Chrifi» 
quod loquitur non intelligunty propter quqd , ut intelligant loquimur \ Muy al 
contrario de eftos Contravandiftas de lenguas íe vé en nueftro Hiftoriador; 
pues aunque gafta alguna colocación en los términos , fon tan naturales , y 
proprios, y las fraífes tan llanas, y claras, que el mas rudo las entenderá, y 
el mifmo con ellas fe da a entender ; porque es muy folido en el proponer , 
circuntpefto en la refolücion , fuave en el eftilo , dulce en fus vozes , y en to-
claro , y erudito , firaple , y veiídadero. 
A d reparo y que puede objetaj algún critico efcrupulofo fobre la Apolo-
gía 
g/a a la Hiftóría cfel Rrao'. P. M . Vlllcrlno 5 que hace el Autor ckfpues de caí* 
cinquertta años , rcfpondo con el Máximo de los Dodores San Gerónimo: que 
eflb califica mas los arreglados procedimientos de la Defcalcez ; y que la Apo-
logía no fale a impulfos de la precipitada impaciencia , y a fogofidades de la 
temeridad , fino a eficacias de la Jufticia , y fuerza de la razón , que facan a 
luz la verdad , fepultada en el filpncip de tantos años , aguardando a que la 
S1. Jlíeron, Eplft* tnodeftia , y fufrimiento la expuíieíTen , y facaiTen a el publico : 1>lec impatiet^ 
¡id Tmachf *** ac ^mentatis • * j — — t — -»/ i [ — ~ 
ti& ac temerhatis pofíe reprehendí ft poft trienium loqmr, Pero viendo , que efte 
callar prudente fe atribula a cobardia 5 ó a falta de razones 5 o fundamentos 
para defender fu honor ; y que ha dado alientos para zaherir mas que una vez 
la Defcalcez; y para que el vulgo inadvertido 5 y novelero haya dado aílenfo 
a lo incierto , y nada averiguado , como las mas vezes acontece , fegun can-
tó Ovidio : Scinditur incertum ftudia in contraria vulgus \ : favitque animis ig~ 
nohile -vulgus ; por todo efto fale ahora la Apología defpues de tantos años. 
Por todo lo qual j y por no contener efta Obra coía contra nueítra Santa 
Fe Catholica, y buenas coftumbres, la juzgo digna de la prenfa. Afsi lo fien-
to ifalvo meliori 5 en efte nueftro Convento de Copacavana de la Villa, y Cor-
te de Madrid en 25. dias del mes de Junio del año 1743. 
F / . Pedro de la Concepción. 
U C E N C I A D E L A O R D E N . 
FR. Francifco de Santa Ifabel 5 Ledor de Theologia Jubilado, Calificador de la Suprema , y Geneneral Inquificion , y Vicario General de los Reli-
giofos Defcalzos del Orden de los Ermitaños de N . P. San Aguftin, de la Con-
gregación de Efpaña > y de las Indias. Por tenor de las preíentes damos nuef-
tra facultad , y licencia al P. Fr. Pedro de San Francifco de Afsis 5 Ledor Ju« 
bilado 5 Calificador del Santo Oficio 5 Difinidor de nueftra Provincia de la 
Corona de Aragón j y Cronifta de dicha nueftra Congregación , para que , 
aviendo confeguido las licencias neceflarias 3 pueda imprimir el Tomo tercero 
de la Hiftoria General de nueftra Reforma : atento que ha fido vifto, y apro-
bado por Perfonas Graves , y Doólas de nueftra Sagrada Religión 5 á las qua-
les lo cometinaos. Dada en efte nueftro Convento de Copacavana de lá Villa 3 
y Corte de Madrid 3 firmada de nueftra mano , fellada con el Sello Mayor de 
nueftro Oficio 5 y refrendada de nueftro Secretario 3 en veinte y fíete dias del 
ines de Jun¿o de mi l fetecientos ? y quarenta y tres años. 
Fr, Francifco de Santa Ifabel 
V, General, 
Por mandado de N . P. V. General 
Fr .Jmn de San JBafilio Secretario 
General. 
J P R O B J C I O N D E L Rmo. P. Fr. P E D R O 
Jriño, Mae/lro en Sagrada TheologU , Padre de 
Provincta en ta de Efpana , Comiffario , j Difini-
dar General de la Sagrada Religión de Siervos de 
JSlueHra Señora la Virgen Marta , y Examinadr 
Sjnodal del Obifpado de Barcelona , 6^^. 
or 
DE orden del Iluftre Señor Don IgnacioVilay Campa, Dr . en ambos Derechos , Vic. Gen. y Of. por el lluftrifsimo Seíior Don FranCiC-co del Cabillo , y Vintimilla 3 Principe de Vin t imi l l a , Marqués de Cropani , Conde del Peñón de la Vega , Cavallero Profeflb del M i -
litar Orden de San-Tiago , Obifpo de Barcelona , y Vicario General de los 
Reales Exercitos , &c. Y por Comifsion afsimirmo del Confejo Real de Caf-
tilla , He villo el Tomo tercero de la Hijioria General de los Religiofos Defcal^s 
del Orden de los Ermitaños del Gran Tadre ¡y Doftor de la Iglefta San ^Agujiin > de 
la Congregación de Efpaña de las Indias i que dexo eferito el V . P. Fr. Diego 
<3e Santa Therefa , Leétor Jubilado 5 Ex Difinidor , y Cronifta General de la 
tnifma Congregación ; coordinado 5 y añadido por el R. P. Fr. Pedro de San 
Trancifco de Afsis, Lector Jubilado , Calificador del Santo Oficio, Mifsio-
nifta Apoftolico , Difinidor de la Santa Provincia de Aragón ^ y Cronifta 
General adual. 
Y en mi didamenj tanto por lo que contiene de Apologético j como por 
lo que incluye de Hiílorico , es Obra , que deícuella femejante en todo a la 
Torre de David , por eftar edifií ada con los requiíitos de una defenfa pruden-
te: abundando de efeudos, para rebatir los golpes del zelo indifereto ; y de 
armas fuertes , que fin ofenla de nadie , guarnecen el Cuerpo Myftico de la 
Sagrada Defcalcez Aguftiniana^ fin de que falga triunfante de la emulacion,y 
fobrefalga encumbrada en collados excellbs de fantidad: Sicut furris David col- A. ^  A. 
lum tuum, qux adificata efl cum propugnaculisi mille clypei pendent ex ea-firnnh f " * T * - ^ 
amatura fortium' Es Obra , de quien podre aflegurar con Sidonio, que abun-
da de oportunidad en los exemplos 5 que propone a la imitación ; de fe en los 
leftimonios 5 de que fe vale para averiguar la verdad ; de propriedad en los 
epitetos 5 que da ü los Varones iluftres 5 cuyos hechos relata *, de urbanidad «n 
las locuciones figuradas 3 o figuras Retoricas j que ufa para convencerá quien 
impugna ; de fuerza incontraftable en los argumentos; y de imponderable pefo 
en las fentencias. Es Obra en fin ^ como Rio caudalofo de palabras, que inun-
da , y al miímo tiempo fertiliza ; o como un rayo en cada claufula , que 
inflama los mas helados corazones a la pradica de la virtud. Eji etenim ««J t t y 
opporiunitas in exemplis, fides in teftimoniis, proprietas in epitefiis ^ urbani 1 ' 2't 
tas in figuris , riríus in argumentis 5 pondus in fenfibus, flumen in verbis^ & ' I2* 
fulmen in ciaufulis. 
No pongo duda en que la Eremitica Reforma ella ra efpcrando con aníias 
indecibles la publicación de efte Tomo j y afsi, fera feguramentc recibido : 
Sicut rivi aquarum decurrentium in térra fttienti ^ como \o es el agua en una ifitfatap, iZ*1ñz» 
tierra fedienta. Y me parece 5 que no erre en la comparación ; pues a la doc-
trina del Autor principalj y de fu Adicionador j en todas las materias que tra-
tan 5 le conviene loque dixo Juílo Lipfio no con mas razón. Porque huyendo 
las propriedades de torrente violento quando fale de madre; y corriendo con 
iirpetu , pero fin perturbación 5 a modo de Rio foííegado, y pacifico , derra-
ma fin defperdicio las aguas para el riego : con el qual , afsi como los arboles 
dan frutos , flores, y hojas , juntando efta Hiftoria la frondofidad para el de-
leyte con lo mas acendrado de la fabiduria , nos miniftra 5 entre admirables 
Floreftas de bien hablár , fazonadifsintos frutos de perfección : Fundit &(¡mdem Lipsin Manuduñ. 
yerba •>& ftnon effundit )fimt, non rapitur , fíumini ftmilis , torrenti difimilis, Uh. I .WÜ.IS. 
CJÍW Ímpetu, fed fine perturbatione fe ferens: & ut faelices arbores > quarum pr&. 
tipua dos eft fruftum ferré 5 flores, & folia tamen habent j fie ifle quera fruftus 
§§§ caufa 
caufa legl mui 3 & ColimuS yúhUBationem affert pariter 3 & Venerm ctm Miner-
va conjungit. 
Por lo c[ual , y por no oponerfe en cofa alguna a nueftra Santa Fe 
Catholica , buenas coftumbres 3 o Reales Pragmáticas 3 fe pueden conceder las 
licencias para fu imprefsion. Eftees mi parecer sfaho meliori' Barcelona 3 y 
Julio IO- de 1743 años. 
iv. Pedro Arino^ Servita, 
Die zo.Julii 1 7 4 5 . 
imprimatur. 
Vila & Campa F>G.&Of. 
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
DO N Pedro Manuel de Contreras, Efcrivano de Cámara del Rey Nueftro Señor, y de Govierno del Confejo por lo tocante a los Rey nos de la Co-
rona de Aragón : Certifico ,que por los Señores de el fe ha concedido licencia 
a el P. Fr. Pedro de San Francifco de Afsis de AguíUnos Recoletos, Ledor 
Jubilado 5 Calificador del Santo Oficio 3 Difinidor de la Provincia de Aragón, 
y Cronifta General de fu Religión , para que por una vez pueda imprimir 5 y 
para vjuc ic cttnw |>i>viv a vj«<- iv na viv V\,IJ«4VI • gucuviauuu cu I U impreidiuit 
lo difpuefto por las Leyes, y Pragmáticas de cftos Reynos. Y para que confte 
doy efta Certificación en Madrid a 29. de Julio de 1743. 
Don Pedro Mannel de Contrerasl 
S U M A D E L A T A S S A . 
TAífaron los Señores del Confejo efte Libro intitulado : Hifloria General de .Agujiinos Defcal^os, Tomo bercero , compuefto por el P. Fr. Diego de 
Santa Therefa 3 coordinado , y añadido por el P. Fr. Pedro de San Francifco 
de Afsis 5 a feis maravedís cada pliego ; y el dicho Libro tiene ciento y qua-
renta pliegos, fin principios, ni tablas, como mas largamente confta de fu 
Original , defpachado en Madrid a 25. de Odubre de 1743. 
F E D E E R R A T A S . 
PAg. 3. Un. 28* efle te y lee efle. Pag, 25. l in . 14.7^ refiere^  lee fe infiere. Pag. 27. l in . 5. eflender, lee entender. Pag. 31. l in . 48. reveladi^p, lee rejvaladi-
%p. Pag. 61. l in . 46. Geromino, lee Gerónimo. Pag. 82. l in . i . arfirman, lee afir-
man. Pag. 112. l in. 41 . ww/fo) 3 lee nueftro. Pag. i i ó . U n . i . E / , lee ^Z . Pag.272. 
col.ltlin.26.£w e^jlee En el. Pag.3 56.col.l.lin.42.c/ de lójece lde 34. Pag.550. 
col. 2. l in . 9. devetQj lee devoto» 
Efte Libro intitulado : Hijioria General de ^ Aguflinos Defcal^ ps 5 Tomo ter-
cero , compuefto por el R. P. Fr. Diego de Santa Therefa , coordinado , y 
añadido por el R. P. Fr. Pedro de San Francifco de Afsis, Croniftas Generales 
ambos de dicha Sagrada Religión 3 advirtiendo eftas erratas ] correfponde a fu 
Original. Madrid , y Odubre 23. de 1743. 
Por aufencia del Corrcñor General 
Licenciado Don Fernando de lAcuña 
j Figneroa* 
P R O -
PROLOGO AL LECTOR-
COmprehendio el V. P. Fr. Andrés de San Nicolás en el primer Tomo de la Hiftoria General de la Deícalcez Eremitica , el origen, y progrefíbs de tan Santa Reco-lección 3 y el acertado govierno de fus Provinciales > 
dexandola en las tres primeras Decadas ( que fe eftienden defde 
el año 15S8. halla el de 1620. ) tan dilatada, y numerofa de Con-
ventos , que la Santidad de Gregorio XV. tuvo por bien de erigic 
en Congregación la que antes fe decia Provincia de Efpaña 5 fe-
ñalandola un Vicario General 5 con otros Superiores Subalternos, 
que prefidieííen con vigilante zelo á fus Provincias. Defde aquí 
dexó correr el bien templado rafgo de fu pluma N . P. Fr. Luis de 
Jesvs 3 digniflimo Prelado de la Santa Provincia de CatUlla. de-
lineando también en tres Decadas, el nuevo govierno de Vica-
rios Generales, que obtuvo efta Sagrada Reforma: en que defde 
el año 1621. hafta el de rójo. nos propone exemplari(fimos Hé-
roes 5 como Efcuela ardiente para renovar fervores. Hallamonos 
yá en la Decada feptima , que defde el año 1051. haíta el de 
i6óo. ofrecerá la materia para el tercer Tomo , y aun ferá pre-
cifo dexar mucho, que fe pudiera decir, para que no falga de-
mafiadamente corpulento. Efte te ofrezco , Ledor bien intencio-
nado 5 pero antes que te empeñes en fu letura , me es precifo ad-
vertirte algunas cofas. 
Dexó eferito efte Tomo el V. P. Fr. Diego de Santa Therefa, 
aunque en borrador informe , que necefluaba de mucho afán 
para perficionarfe > y en atención á que la mayor parte de las no-
ticias, que contiene , fe deben al conato de fu defvelo, grande, 
e incanfable en regiftrar Archivos, y defentrañar Manufcritos 5 
para obligarte al aífenfo de fu verdad , es indifpenfable darte zU 
guna noticia de efte Religiofiífimo Varón. Por dos títulos fe ha-
ce qualquier Efcritor digno de fer creído j por dodo , y por Tan-
to : y concurriendo los dos, parece impoífible , que falte k la 
verdad en lo que eferive j porque la ciencia lo conftituye adver-
t ido, para no dexarfe engañar , y la virtud le hace eftar reñido 
con la ficción. El que eferive cofas modernas , y antiguas ( pro-
prio de la Hiftoria) debe fer dofto; pero dodo en el Reyno de 
los Cielos , fabiduría que toca á los Santos. Quien ha de ilumi-
nar á otros con fus eferitos, fe ha de veftk de las propriedades 
de fal , y luz; efto es de la ciencia, y perfección : abundando aí-
llmifmo de prudencia como Serpiente , para poder difeernir lo 
verdadero de lo falfo ; y de íimplicidad , como Paloma , por el 
candor, e inocencia de vida. Parece que he dibuxado al V . P. Fr. 
Diego de Santa Therefa. Era dodo. Aííi lo publican los Pulpitos 
mas principales de Efpaña, y con efpecialidad los de Teruel, 
Calatayud , Huefca , Valencia, Tudela, y Zaragoza , en ios qua-
les pafmó á los mayores ingenios lo fublime de fu dodrina. Aííi 
lo confieftan las Cathedras que regentó en la Religión : fues dura 
aun el eco de fus ergos 5 que hacia temblar las Aulas, y entre 
muchos Difcipulos, que produxo, folo uno baftó para llenar de 
laureles nueftra Reforma. Y aífi lo conteftan fus mifmas Obras, 
no obílante que las menos han logrado falic á publica luz, y las 
íftas andan en tinieblas 3 por la pobreza de la Religión: fiendo 
§§§ z de 
de aquel numero la Hiftoria de Nueftra Señora del Niño Perdi-
do de Candiel 5 con un Tomo de Sermones de la Virgen del 
Portillo de Zaragoza : e incluyendofe en eík muchos Tomos de 
Sermones, uno de la Vida de la V. M. Sor Jofepha María de San-
ta Inés 5 Aguftina Defcalza-en Benigánim > y otro de Reflexiones 
Criticas fobre la invención del Cuerpo de N . G. P. San Aguftin, 
con razones convincentes de fu identidad. Era aífimiímo Varón 
muy religioíb: pues íi por los frutos íe conoce la bondad del ár-
bol , y por lo ajuftado de las acciones exteriores la perfección 
interior , no podia dexar de fer mucha fia virtud, quando en opi-
nión de todos 3 fueron nueftras Conftituciones la pauta, por don-
de dirigió fu exemplar vida. De aquí fe originó , que para apro-
vecharle la Orden de fu luz 5 procuró tenerla íiempre fobre el 
candelerode las Prelacias 5 porque fué Prior de Calarayud 3 de 
Zuera 3 de Borja , de Valencia 5 Redor del Colegio de Zarago-
za 5 dos vezes Difínidor de Provincia 5 y una Difinidor General; 
íin que el cumplir exadamente con las obligaciones de ellos car-
gos 5 en la aífiílencia continua al Coro 5 y demás cofas, que dif-
traen del eftudio , le obftáfle para atender a el 5 porque tomaba 
gran parte de la noche 3 quando no le bailaba el dia , y aíli pudo 
eferivir tantas Obras. Dadme un Religiofo bien ocupado., ene-
migo del ocio que gafte en el eftudio las horas libres de Coro , 
y ados de Comunidad , y defde luego voto por fu virtud. Con 
que tenemos al V. P. Fr. Diego de Santa Therefa, Dodo, y Santo, 
y por eftas razones muy digno de fer creído. 
Mas entre tales excelencias 5 que lo proporcionaban íin duda 
para eferivir con acierto , le faltaba una , por lo que hace á efta 
Hiftoria j y la explica el mifmo V.P.en fus apuntes aífí : Por com~ 
poner fe nueftra. Crónica en gran parte de las heroyeas hazañas , obradas 
por los Religiofos en los difiantes , y dilatados Paífes de las Indias 5 por 
no aver yo andado aquellas tierras j y por carecer de Hijiorias 5 efyecial-
mente de las Islas philipinas 3 es cierto, que ando palpando tinieblas i 
pues los Manufcritos proceden demajladamente compendiofns , por los 
quales es poco menos que impoffible formar concepto cabal de las cofas 3 y 
eferiyirlas con la exaélittfd defeada. 
S, Tro/per. Epi- M¿gnum iter afcendo^ fed dat mihi gloria yireí 
gram. 87. Ñ o n venit 5 é facili leda corona jugo, 
Pero efta proporción y que hallaba tanta falta el V . Padre , fe 
encuentra en mí, ya que me veo tan vacio de las otras, que ador-
naban a fu Reverencia : pues el aver eftado diez años en las Islas 
Philipinas, y dos en México y Corte de la Nueva Efpaña ; el aver 
tratado con perfonas curiofas,que han viajado por el Nuevo Rey-
no de Granada , y por Tierrafirme , en la America Meridional) 
y aun con Religiofos de la Provincia que alli tiene nueftra Def-
calcez} y el aver congregado cañ todas las Hiftorias de Philipinas, 
me conftituye apropoílto para emplear la pluma en las nueftras, 
por lo que toca álas Indias. Efta razón debió de mover á mis Pre-
lados para mandarme petficionarefta Obra, y darme la ínveftidnra 
de Cronrfta General j pues diciendo lo que ílento , carezco de 
qualquiera otra aptitud. Guiado pues de la obediencia , que hace 
fáciles los mas arduos empeños , comenzé mi taréa : y debo pre-
venirte, que yá por aver dexado el V . Padre efte Tomo en méro 
borrador, íin dittribucion methodica , y como le produxo en fu 
esft?e,:?o te pluma 5 Tiendo tan dificultofo el que los con-
ceptos 
ceptos intclkauales falgan petfeftos ai primer parto: yá poí aver-
fe hecho precifo omitir mucho de lo que eícrivio : y yá porque 
los pafíages de Indias no eftaban pintados con la mayor proprie-
dad , a caufa del inculpable motivo relatado ; fe ha hecho indif-
penfable 5 el trabajar de nuevo caíi todo el Tomo , y añadirle una 
gran porción de las noticias que contiene ; las quales he deduci-
do ( á excepción de algunas pocas ) de dos Tomos en quarto de 
varios apuntes pertenecientes á la Crónica y que dexó eferitos el 
'miímo V. Padre de íu mano 5 en cuya frente aíTegura 3 que para 
inveftigar la verdad aplicó el mayor defvelo. Con todo 5 por mas 
afán , que me ha coftado efta Obra en diez y ocho meles 3 que 
con demafiada aplicación he fudado para perficionarla, jamás me 
paíTó por el penfamiento 5 que quedáífe deslucida con mi nonw 
bre ; antes bien me fervia de confuelo en el trabajo 5 el efperar 
todo el premio de Dios 5 por quien me atareaba en lo oculto, fin 
que diíminuyera el galardón eíta honrilla vana de fonar mi nom-
bre en la publicidad : con peligro de que los que me conocen 5 
me echen en la cara aquel vexamen ; Nomina flultorum f&pé parte* 
tthus adfunt. Pero aviendo leído el Tqmo un Sugeto, que aun preC 
cindiendo de la qualidad de mi Prelado , tiene derecho á man-
darme , y yo eftoy obligado á obedecerle 5 le pareció precifo, que 
/áíiera yo á plaza con el carato de Coordinador, y Adicionador 
de la Obra í dando por motivo , que hallandofe en ella muchas 
noticias de cafos fucedidos, defpucs de la muerte del principal 
Autor , no podia dexar de fer aífi. Y hago íacrificio de mi rubor 
en executarlo: con la advertencia, de que por hallarfe fembra-
das las adiciones que he hecho , caíí por todos los Capítulos de 
la Hiíloria , no ha fido poífible diftingmrlas, para que fean cono-
cidas como tales; pero efte el Lcdor en una cofa, y es, que quan-
to hallare digno de reprehenfion es parto de mi ignorancia , y 
quanto le pareciere laudable , es y defpues de Dios , producción 
del V. P. Fr. Diego de Santa Therefa. 
Anteceden á 1^  Decada feptima, de que fe compone efte 
Tomo , las Adiciones Apologéticas, en defenfa de lo que cóntra 
la Defcalctz efcrivióel P.M. Villerinp í y porque en el Capitulo x. 
de ellas fe exprefían los motivos de juftificacion, que acompañan 
á la Defcalcez, para Tacarlas ahora á luz , es efeufado dác aqui 
razón de ello. Pero fe hace precifo infinuar , que el V. Padre for-
mó fu Apología antes de morir el P. Maeftro, y aun fin aver vif-
to fu tercer Tomo, con animo de imprimirla en libro aparte, íln 
darle la menor referencia á eíla Hiftoria , ni llevar la idea de bol-
ver por la verdad de lo que eferivió nueftro primer Cronifta: y con 
cfto folofe dexa muy bien entender, que efte Tratado fe ha traba-
jado de nuevo i variando totalmente el aíTumpto, el methodo, y 
carafter de la Obra , en confequenciade la mutación del titulo > 
omitiendo muchas cofas , que entonces fueran muy apropoílto-, 
nías ahora no vendrían al cafo > y añadiendo otras , como medi-
das á las prefentes circunftancias. En eftas Adiciones Apologeti-
zas , no debiera caufar admiración , fi fe dexáran ver algunas ve-
hementes declamaciones, en defahogo de la juftificada quexa , 
que puede tener nueftro Inftituto Recoleto, al mirarfe infamado 
Por audazes plumas. Pues en ello no fe excederla el confejo de ^ tiUron. Epifl. 
San Gerónimo : Stultum ejt fruftra infamiam fufltnére, Ergo crimen, ¿ i , €ontr. errores 
IHod totum pendet in verbo, neget conñdetiter, ac libere factat invidiam foann. ferofolym' 
advef* 
rdh>e^ f(irio fuo, Eadem auduck, qua Ule irtfimuUt 5 hic defenddt. Por-
que á le pareció al Doftor Máximo, que no debe tener paciencia, 
ni callar con diíiniulo aquel, á quien le ponen en duda íl es., 6 
S, Rieron, Epifl. no , Catholico: Nolo in fujpcione h&réfeos quemquam ejje patientem, 
ad Vamachium. ne dtjimulatio conjentiens judicetur ^fi taceat 5 y por eíTo 3 íbgun afír-
Fr. ^Antér. Mar. ma m[ f r . Antéro Maria de San Buenaventura, obró bien el Santo, 
a S BomvJn Myfl- ai refponder con acrimonia á fus contrarios, porque no Tacaba 
fodina. fart. 3. LA a m en ¿ t f ^ f a ¿ e (n propria honra , fino de la Religión Ca-
Conld. 24, m pne. tholica que profeffaba . qué mucho feria , fi un AguRino DefcaU ' 
zo excediera los limites de fu inata circunfpeccion, al mirarfc 
ajado por la mas indifcreta porfía , como que la Recolección fu 
Madre no es legitima , y verdadera Aguítiniana ? In uno confermre 
S. Hieron. Ub. 2. tibt non potero ( exclamaré con San Gerónimo ) ut me Cathoiicum 
um. íipolpg* adverfus ^ Auguítinianum } non probem. Si ¡(ta efí caufi difcordia 5 mon pofji 
Ruffinum- tscer.e non poffum. No obftante efto3 fe ha feguido la máxima, que 
2. ad Timóth. San Pablo cnfeñó á fu Difcipulo Timothéo, d'e medir las palabras 
cap. 2.^.14. huyendo toda contención , y de tratar con reditud la verdad: fe 
hanbufcado vozes fanas, é irreprehcnfibles ^ moderándolas doc-
ta , y prudentemente ; porque en quanto es de nueftra parte , que-
remos la paz , y folo tirámos á demoftrar, que nos aífifte la ra-
zón. Mas nadie infiera de aqui , que el hablar en tono baxo , y 
modefto nace de otro principio i pues á quien difcurriere tal cofa, 
le dirá la Defcalcez, que teniendo de fu parte á tantos graviífimos 
Autores de la Obfervancia Aguftiniana , principales efcudos de ía 
defenfa , contra la mordazidad de lenguas , y plumas, que la in-
faman , ( como fe puede ver por todo el difcurfo de la Apología ) 
ífa*c,$oW.7*& 8. Wtá fuyas en todo tiempo aquellas palabras de Ifaias: Pofui /<*-
ciem meam ut petram dririjpmam , & fiÚQ quoniam non confundar, 
luxta efl qui jujlijicat me, quis contradicet mihi ? Stemus f m u l , qms 
ejl adverfarius meus ? Accedat ad me. 
Signe efte Tomo el methodo de los antecedentes. Las Adi -
ciones Apologéticas van diftribuídas en Capítulos fin fubdivifion, 
al modo que en el primero obfervó ia Introducción Proemial. La 
Hiftoria cpntinúa como en el fegundo, con la advertencia , de 
que fe han añadido números marginales, para mayor claridad de 
las citas 5 y de que por contener Cola una Decada , ha parecido 
conveniente partirla en dos Libros, con el fin de hacer menos • 
molefta la leyenda. Y todo efto aífentado, buelve mi oración a t i , 
benévolo Ledor, rogándote , que nos ayudes á darle á Dios las 
debidas gracias , porque fe ha dignado de hermofear los amenos 
Jardines de la Aguftiniana Defcalcez de Efpaña, é Indias con tan-
to numero de fragrantés flores: pues con folas las que cortó el Di-
vino Jardinero en el difcurío de diez años , para trasladarlas al 
Paraífo , fe ha podido formar el ramillete de efte Tomo. Rami-
llete es , donde encontrarásquantas flores produce la naturaleza, 
que defpiden el olor mas fuavc , porque las cultivó la gracia. Ra-
millete es, que recreará tu olfato con los odoríferos de todas las 
virtudes, fi con buena intención regiftras las hojas de fus flores. 
Ramillete es , donde , entre flores de fantidad , que fon f.:uto de 
heroyca perfección , fobrefalen eípinas de trabajos, y perfecucio-
nes; mas no temas que te punzen , pues lo mas que haián, ferá 
avivar tu paciencia , para que refignado , y fujeto á la Divina vo-
luntad , corras ázia la Gloria por elle valle de lagrimas , fin hacer 
naucho cafo ck los abrojos 5 con que eftá embarazado fu camino* 
% 
Y es ramillete en fin 3 aunque cate^ca de aliño ; por culpa de 
quien le dio la ultima mano j pero puedes eftar feguro, de que las 
flores que contiene no fon fantafticaSjpues fe ha tenido por prin-
cipal objeto la realidad, huyendo de coda ficción. Dios quiera 
que nos enamoremos todos del buen olor de la virtud 5 que cítre 
es el fin porque fe imprimen eftas Hiftorias, las quales bien mi-
radas ^  (por fer fu materia Vidas de Varones fantos, y peifeaif-
fimos Religiofos) fon como Tratados de Theologia Myftica, que 
excitan á fubir por la efcala de la perfección 5 anhelando por 
ver en Sion al Dios de la Mageftad. Mas para que efta letura fea 
llenamente provechofa ? fe ha de tener prefente el confejo de N . 
p. San Aguftin 3 quando advierte 5 que al pafiar los ojos por las 
vidas de los Santos 3 las hemos de mafticar , y rumiar 3 para facar 
el jugo , y alimentarnos con el : Quid prodeíi Sanélorum *¡eá* leven- * n * ~ i-i i 
do tranjeurrere) ntji ea majtteando^ rumtnando fuccHm bibamus? S c a í a Paradih 
Porque fino procuramos imitar fus virtudes ? en lugar de aprove- c^.io. 
charnos la noticia 5 nos fervirán de acufacion en el ultimo día 
de la cuenta. Confoletur ergo Deus ( concluyo con el mifmo Santo S. P. in 
'Do&Ox)noftrHm iflum lahorem 5 ut fudor ifie nofier fit vobts in profe- Vfal. 9 i , i n finet 
élum , non in teftimonium acufationis, Hoc dico, fratres, ut ex eo quod 
audiftis projiciatis , O" ruminetis vobifeum. Non Vos permitatis obli-
yifci 3 non jolum ifla ruminando 3 c> colloquendo , fed etiam tta viven-. 
do, Bnna vita entm ex prtceptis Dei y <¡ub agitar , unquam fylus efiy 
quod auditur feribens in corde, Scribite illud in cordtbits vefiris , mo~ 
ribus vefiris ^ & nunquam delebitur, VALE. 
P R O -
P R O T E S T A . 
EN obedecimiento de los Sagrados Decretos de Nucftro San-tillimo Padre Urbano VIII .dc 13. de Marzo de 1625. y de 
>5. de Julio de 1634. en que determina la forma , que deben ob-
fervar los que eferivieren Vidas de los que mueren con opinión 
de Santidad 5 Relaciones de martyrios 3 revelaciones 3 y benefi-
cios recibidos de Dios por fu intercefllon : protefto 5 que es mi 
intención 0 el obfervar puntualmente Jos referidos mandatos 
Apoftolicos 5 fin pretender 3 que fe le dé á lo eferito en cfta Hif-
toria mas fé3 que la puramente humana i ni á los Siervos de Dios 
el titulo de Santidad 3 mas que en la nominación, hafta que la 
Santa Sede Apoftolica, regla infalible de la verdad, canonize , 
y apruebe fus virtudes 5 martyrios 5 y milagros: fujetando á fu 
corrección 5 cenfura 3 y juicio 3 quanto fe efetive en efte ter-
cej: Tomo. 
Fr. Pedro de San Frawifco 
de udfsis. 
A D I C I O N E S 
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E S P A R C E C O N T R A 
LA DESCALCEZ AGUSTINIANA 
E N S U E S C L A R E C I D O S O L A R 
DE AGUSTINAS RECOLETAS. 
C A P I T U L O L 
Se motiva, y juftifica la Edición de 
eíla Apología. 
V I A tenido fu origen Ja Agiiftinlana "DtCcúA 
cez de Efpaña el año de 1588. con tan feliceá 
piogreflbs 3 que dilatandofe á Italia, fe eften-
dió luego á la Francia ^ y formandofe tres 
cuerpos diferentes, floreció ( aun en fu nüf-
ma cuna) en tres Religiofiííimas Congrega^ 
ciones. Cafi antes de falir á luz fe vio precí-
fada3 como allá Pharés 3 y Zarán 5 á lidiar por la Primogcnitura, 
y aun por la Filiación. Dio caufa á la contradicción la indepen-
dencia mutua de las tres Congregaciones ; de la qual nació ^ que 
los Religiofos de eftas Naciones añadieron á las Leyes de la Re* 
colección alguna divcrfidad, en puntos meramente accidentales; 
pdrque en Efpaña confervaron fiempre traer la capilla rotunda* 
en Italia, por no se que pintura muy antigua, la efeogieron pira-
midal y y ufaron de mangas mas e|trechas $ y en í rancia dexarog 
Adiciones Apologéticas. 
crecer la barba, guiados también, aífi de pinturas 5 como de reía-, 
ciones antiguas. En vifta de lo qual decían algunos, que aviendo 
íido uno el Habito de la Religión Eremitica en fus prinápios, di-
ferenciandofe tanto en el los Recoletos 5 no todos podian fer ver-
daderos Agullinianos. Superfino feria detenernos fobre eílo en ra-
bones j pues dicha variación, (aunque en nada fubftancial) nofub-
íilk oy 5 a caufa de que por efpecial Decreto de Nueftro Santiífi-
mo Padre Bencdido X I I I . toda la Defcalcez ufa de un miüno 
Habito. 
2 Añadiófe á cfto, que en fu Igleña de Roma expufieron los 
Defcalzos á la publica veneración un primorofo lienzo de Nueftro 
Redentor Crucificado , á cuyos pies eftaba efigiado N . G. P. San 
Aguftin con ei Habito ,ty fandalias de la Defcalcez , la qual pin-
tura defagradó notablemente á algunos de nueíhos Padres Obfer-
vantes; quienes comenzaron a eíparcir 5 efpecialmente por Fran-
cia, y por Sicilia, que no eramos verdaderos Hijos de San Aguftin, 
que no participábamos de las gracias concedidas a las Religiones 
Mendicantes, que no fe podian erigir en nueftras Igleíias Cofradias 
de la Cinta, y que nueftros Prelados no tenian autoridad para dif-
tribuir Correas. Mas fe foflegó aquella tormenta de vozes, apare^ 
ciendo en la gavia de tan combatida navecilla el Santelmo de una 
Sentencia, que dio el Cardenal Saulio Protedor de la Orden , a 
los 12. de Odubre de l ó i s . e n la qual, porcomiífion de Paulo V . 
( 1 ) declara, ( i ) que la Defcalcez es Hija legitima de San Aguftin , y 
Extat in nofl.Fun.tripU por configuiente, que gozan fus Profeífores de todos los privile-
Trivileg. fol.io<,. Decla~ gíos de la; Religión : promulgando cenfuras , y privación de voz 
ramus eos ejfe veros, & adiva, y paífiva in, perpetuum, contra los que de palabra, 6 por ef-
ZermanosSanfiiiAugufli- ci:[t0i fe atrevieííen á afirmar lo contrario. No baftó efto para que 
nt pitos> & c . : : : : Qiu- no ^ rcpjt¡efl'€ con mas faerza el uracan año de i6 i<5. en cuyos 
ñ h declaratis próferat, P^ncipios el Rmo. ^ Procurador General Fr. Lorenzo de Empoh 
feribat:: Excommunica- P*6*-™10 un Memorial a la Sagrada Congregación de Regulares, 
tionem 'Ut*ftmmtuh& '*n aiegan^ ^ N« p- San Aguftin jamás anduvo deícalzo, 
amijfionem vocis aftiva, ni determinó á fus Hijos la forma de Habiro, de que ufamos nofo-
&pafjiy£y fme fpe recu- tros, fuplicaba , que fe mandafíen borrar las Imágenes , en que fe 
prationis yfeiat ipfo fa~ reprefentaban con el pié defnudo, y con Habito Reformado; mas 
tío íncurfurum. no pudo confeguir cofa alguna : porque en íüs Alegatos fe defea-
( 2 ) ron las pruebas. Luego en Francia fe levantó la mifma tempeftad 
Jn cit. Fun. tnpl. Trí- con mas furia; íl bien calmó con unas Letras de el Rmo.P. Gene-
vileg. fol. 136. quis rai el M> pr# Gerónimo de Ghettis Romano, en que á los 9. d^ 
^ f r i ^ E n m ^ JulÍO de 1627' rePitÍÓ la dicha dedaracion ^ V Amencia , á favor 
r LI!!a;nf I^ÍÍ^T de ia Defcalza Reforma, imponiendo filencio á los.Padres Obfer-
deat, feu p^fámatyfub con agravación de cenfuras. Lo mifmo executo el Papa lTr-
Excommunkatioms pa- bano V S U i2) quien á pedimento de dicho Rmo. P. General, de-
na interdicimus* claró k los Defcalzos fu aprcciable Filiación a los 2 1 . de Julio de 
( 3 ) 1622. Efte año imprimió el Maeftro Empoli fu Bularlo; y es dig^ 
BulUmpref,Rom&i6i%» no de admiración , que aviendo introducido dicha Bula en él, (3) 
/0/.383. por lo qual no podia pretextar ignorancia, tuvieffe valor para mor-
, • r « z;4 • r r. tificar k tan Santa Reforma, afirmando, (4) que la Defcalcez no 
tf^M-to»*es confof mDe 1, . de la 0 ¡ d e n de San A g u f t i n : y ^ re 
in corp.fol.126. innota 0Pone a la RfSla>la qnal manda dar cd^ádo á quien lo neceíííta* 
marg. ubi enoreTypogr, Terrible encono! Siempre con cenfuras prohibido nunca baftanr 
emit. pare, non, temente depueftq, 
Ko 
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3 No pudo contcnerfe tanto mal en Italia, y Francia: pafsó á 
£Cpana 5 penetró á las Indias; pues el P. M. Fr. Juan González de 
Crítana, (5) quifo que también en nucftra lengua fe pudieflen leer ($ ) 
jfcritos, que á la Deícalcez Aguftiniana le difputaíTen fu noble M'Crit. en fu Epie.de la 
filiación 3 por mas que en Efpaña reftauró íu primitivo sér. Para v^a Monac* deí%. p. 
que fe vea quan bien lo hizo 5 leafe fu elogio puefto a la margen, ¿SW*** 
(6) y exirahido de el Alphabeto Aguftiniano, por el qual confta, M f f deHerr^ 
que obícureció la verdad 5 mas que la iluftró. Era Hijo de la Pro. ra'¿n ^ n 
vincia deCaílilla^ á quien tiene también por Madre la Recolec- tom.i. fot, tf*. loannes 
cien Defcalza, la qual en vifta de tal perfecucion, puede exclamar: Con^ale^ de Critana ¿e 
Los Hijos de mi Madre (7 ) pelearon contra mi, Reí'ucito el pleyto Provincia Cafiell^vkrm 
contra las pinturas el año de 163 8. en que falid el Breve de Urba- Opufcula, & nefeio qua 
no V I I I . que tanto exaltan 5 y de que abaxo (8 ) fe hablará j por adHifioriamOrdinisper* 
cuya eaufa bolvieron á efparcir las vozes contra la Filiación. Pero tmentia?diyulga-»it^ 
amparándonos el Emperador Ferdinando I I I . y otros Principes de busymtatempotmsobf 
Europa, fe nos concedió audiencia: alcanzófc fufpenfion de d¡ch<? ^ [ / J f e f t ^ ' ^ r < * 
Breve > y como ya nadie inftaba en que fe borraíFen las pinturas, ( . 7 ) 
mandó el Cardenal Protea:orPallóta,que no fe agitaffe mas aque- Cant, cap, u yt $, ¿¡¡tí 
lia caufa.En el año de 1641 • obtuvieron los Francefes confirmación matris mU pHgmvermt 
de fus Conftituciones, y Decreto Pontificio declaratorio , de que contra me. 
fon verdaderos Hijos de San Aguftin, ( 9 ) y de que como tales ( 8 ) 
pueden pintar los Santos de la Religión en Habito Reformado, lnfr*d mm' ^9% 
fegun la loable coftumbre de las otras Religiones, A mas de efto, f t-9' 
el P. Fr. Athanafio de Santa Inés dió á luz en León de Francia fu íw/r* 
Candelahrum Aureum año de 164.3. contra quien el de 45. eferivió 
el P. M. Fr. Carlos Moreáu (10) fu Apologético Tripartito , que fe ( I 0 ) 
mandó fuprimir por la Sagrada Congregación el de 46. Bolvió efte infr, 4 num. marg.sm 
te a eferivir el año de 50. un Libro, que intituló; Finditia Augufti-
niandt^  donde con términos menos acres efparce lo mifmo, que en 
el primero, y fe reduce á negarnos dicha Filiación a los Defcal-
zos. Refpondióle en Francia el P. Fr. Mauricio de la Madre de 
Dios, en Italia el P. Fr. Enftaquio de San Ubaldo, y en Efpaña el 
P. Fr. Andrés de San Nicolás, Cronifta General de la Religionj 
aunque el Libro de efte no vió la publica luz : porque la Sagrada 
Congregación expidió k favor de los Dcfcalzos el mas favorable 
Decreto, que fe pondrá ( u ; a la letra, quando fe trate de propo- (11) 
íito efte punto. Infr* mm* 3 37« 
4 Defpues de todo efto , en el año 1664. imprimió dicho P. 
Fr. Andrés de San Nicolás el Tomo primero de la Hiftoria Gene-' 
ral de la Defcalcez. Por razón de eftos litigios parecía precifo for* 
mar en fu frente, para demonftracion de fu hidalguía , un Arbol 
Genealógico, en que por linea reda el pié defcalzo fe encabezára 
con nueftro común Padre Aguftino. Para efto el lugar mas á pro-. 
poíito era la Introducción proemial, donde pudiera fu Autor fun-
damentar la Defcalcez Aguftiniana , en las fandalias de Chrifto, f 
fus Apoftoles , á quienes imitó San Aguftin N . G. P. y fegun fus 
fuerzas, los que habitaron el Convento Tagaftenfej y defeendien-
do por el Nudipedio de San Alipio , San Fulgencio, San Hilario, 
San Severino, San Patricio, San Guillermo, y San Juan Bueno, de- < 
moftrar la deínuda planta de los individuos de varias Congrega-
ciones , hafta encontrar con el objeto de fus afanes. Era efto en 
fump grado conducente á la Hiítom que publicaba, y para inferid 
t 
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Reforma \á mas ifldifpenfable prcmifta. El afíumpto pudiera dif-
culparle, aunque alguna vez fu pluma fe transformaífe en Clava de 
Hercules, Q Rayo de Júpiter j pues le obligaba á dibujar un Cam-
po de batalla, donde la Aguftiniana Defcalcez, circundada de Ef-
quadrones opueflos, ( por muy zelofos) ñ configuió el triunfe, 
neceííitó de belieofos esfuerzos. Sabia empero, que no todo lo 
licito es conveniente ; y que la modeftia debe fer en un Religiofo 
la quaiidad mas brillante: por lo qual confervó la pluma entre tan 
marciales circunftancias , qual florida Cornucopia de Amalthéa 
deftilando abundancia de paz en frutos opimos, ó qual Caduceo 
de Mercurio, en pacíficos proyedos. No ignoraba nueftro Vene> 
rabie Cronifta, que un Libro de Hiftoria es como mefa de combi-
( 12) t e 3 C12) donde el que lo haze procura, que fin faltarles á los man-. 
Llb. 2. Mach. u ¿ Ten- jares la fazon, ó á las narraciones la verdad 3 falga el todo fuma-. 
távimus nos uno volúmi- mente agraciado, de modo, que los que comen (también fon ali-, 
ne brevíáre ::confideran~ mentó (15) los Libros) fatisfagan el gufto , y queden en la volun-
tes difficulmem volenti- t2L¿ carinólos. Y aun fe podia contemplar fu Libro como abun-
bus ággredv mnaüones mefa;) a la qual concurren varios combidados, que opueftos 
hiflonarum : : ftcut h j en porfiadas fe pacificaron poco antes: donde es precifo 
& qZrZZiolZTo- m ^ucho,1f vozes. Por efto el Religiofo Padre,enfu Introduc, 
luntati parére , propter Cl0n Proemial, apenas habla de ellos litigios rmdofos: apunta los 
multorum grátiam y l i - Decretos, que nos dieron la vidoria , omitiendo las razones, ert 
henter Uborem fuftine- que fe fundó nueftra jufticia : dice muy poco, para fundamentar la 
mus. Defcalcez en lo primitivo de la Aguftiniana Religión 5 y por man-
( 13 ) tener de fu parte lo bueno 3 y deleytable de la unión fraternal en-
E^ech. cap.^. v. 1 . & 2 . tre Calzados, y Defcalzos, difpone con arte la mefa de el combi-i 
Comede volumen ifiud. ^ i1Uye ¿ c ¿efazonar á los concurrentes, deftierra de fus labios la 
abavrtmevolHmmedlo. ^ m midiendo con la pluma las palabras, publica muy come. 
dida fu Hiftoria. 
5 Efta moderación, no folo cede en alabanza de el Autor, fi-
no también de los Prelados de la Defcalcez , que lo difpufieroa 
alfi. Eftaban perfuadidos á que las controverfias paífadas las avia 
exci tado ( mas que la razón ) el fentimiento,de que intentaba fe-
pararfe totalmente la Recolección de la Obfervancia, pretendien-
do fu cuerpo propria cabeza > pues fe hacia inapeable, que cupiera 
en entendimientos gigantes, tener á la Defcalcez por tan eftraña 
de la Aguftiniana Religión, aviendole ella mifma reftaurado fu 
primitivo ser j y creyeron que quedarian fepultadas en el Lethéo 
del olvido , fin fufeitarfe jamás de nuevo , mantenlendofe (como 
lo eftán) las Congregaciones Defcalzas fujetas á. el Rmo. Padre 
Prior General, con alguna precifa limitación. Y aunque no hu-
viera efta fujecion, como avian de afl'entir á otra cofa, mediando 
Sentencia Pontificia, la qual^ fegun doctrina de nueftro Venerable 
( 1 4 ) Padre , debe finalizar qualquiera caufa * Aífi lo dice (14) á otro 
S* T, jlugufl. fem. 2. mtento, para dexarnos enfeñados: A Sede Apopolica referipta vene-
de verb. Apoft* runt caufa finita efl. Por lo qual, obtenido que fué por los Defcal-
zos en Juicio contradictorio el mas favorable Decreto , dieron la 
caufa por concluida 5 y ni aun quiíieron proclamar fu vidoria. No 
obftante. efto, que debiera hacer mucha fuenia, aunque algunos Ef-
critores Obfervantes favorecen con equidad ia la Defcalcez , miem-
bro , por cierto , principal de la Aguftiniana Religión 5 otros con 
gran tefon han renovado eftos litigios en varios Libros, por otra 
parte 
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parte m^Y do£tos: fin traer mas razones r que las alegadas antes, 
quando fe fatisfizo á ellas en Tribunal competente. Uno de eftos, 
que ha incluido quanto han dicho los demás 5 ha íldo el Kmo. P. 
jVi. Fr. Alonfo de Villerino , Theologo de el Señor Nuncio de 
jfpaña 5 Examinador de el Tribunal de la Nunciatura, é hijo de 
la obfervantiífima Provincia de Caftilla j quien compufo aquella 
Obra grande , que intituló : E/cUrecido Solar de las Religiofas Reco~ 
leras de N . P. San ^gujiin; donde fe contienen vidas admirables, 
queá las almas mas tibias arrojan multiplicadas centellas, para 
que encendidas en fervores 3 anhelen á la pradica de las virtudes. 
Pero al mifmo tiempo fe dexan leer muchas claufulas 3 en gran 
perjuízio de la Deícalza Reforma 3 las quales en el Capitulo íir 
guiente fe pondrán á la letra. 
6 Quanto mejor huviera íldo 3 que cfte Religiofo Autor tu-
viera muy en memoria el Decreto citado arriba 3 ( i 5) en que fe r < ^ 
nos avifa y que eftas difputas falen á luz con defdoro de el Eftado Decy ^ Regular. 
Religiofo , quando hay quien contenciofamente las esfuerza 3 y quo¿n'm infa, „. 338, 
con no poco efcandalo de el Secular, que las efeucha : ¿id tollen-i 
das hmúfmodi contenttones 5 &1 júrgia , »^¿e inter Fratres [upradifli^ 
Ordinis , & Congregationes Dijcalceatorum , non abfque Religtofi Std-
tus dedecore 5 ac Séecularium/cándalo pródemt i Huviera con efto fia 
duda tomado el confejo, en el mifmo Decreto incluido; y demof-^  
trado fer hijo de San Aguftin 5 no tanto por el Habito, y calzado, 
quanto por una ferviente , y mutua charidad , que es vinculo de 
la perfección; Quimmmo enitantur potius a ur ambulantes in doma 
J)ei cum confenfu , per mútuam in fe tpfos charitatem 5 quod efl víncu-
lum perfeñionis 5 yérius quam per habttum , O* calceamenta^ tanti P*-
tris fliosfe exhíbeant, Y no huviera olvidado las cenfuras , que en 
el fe hallan fulminadas ; Posnam excommuntcationis majoris , Sanóla 
Sedi u4pofloUc£ referyatam 5 contrtCvenientibus impofuit 5 ni fe veriaa 
precifados los Defcalzos á facar la cara, en defenfa de fu Sagrada 
Reforma. Pues aunque , por lo que hace á si , quiíieran ellos diíl-
mular j como pueden dexar de dolerfe de el mifmo Padre , por-
que procedió algo fangriento, y de dichas Madres, porque leyén-
dole caen en un perniciofo engaño ? Podrán acáfo defpreciar tan 
denigrativa narración ? Verba tua ( dirá la Defcalcez (16) con fu ( 16) 
amado Padre San Aguftin ) fi me conté muere díxero , mentiar : quo-^Lib. !• contr* fulUn* 
modo enim pojjum ifia contemnere ¿ubi Video me deberé doleré pro , I ' 
pro eis , qui decipimtur abs te? Y dado que el Padre Maeftro en lo 
que eferivió no procedieíTe con animo de ofender? la herida ha. 
de dexar de curarfe, aunque fin malicia alguna fe ocafione i Eífo 
es bueno3para que el AgrcíTor aífegure fu concienciaj no, para que 
fe abftenga el Paciente de medicinar la llaga. Afsi lo fintio con 
palabras como fuyas (17) San Gerónimo; £/?¿we «e/c/^vW^rítVe- a n ff I b 
rts , quid ad me , qui percuffus fum? Num ideirco curari non débeo, s' fíieron' **. 1 * 
qma. tu me bom ánimo Vulneraftt ? Y por fin aquellos, cuya vida íir- JP* 
ve á los Fieles de norma , deben defenderfe-quando les detraen, 
confervando fu buen nombre í porque en perdiendo la fama , y .^ 
no abrazan fu doctrina. Sentencia es ( i s ) de San Gregorio H i 
quorum vita in exemplo imitationis eft pófita , debent fi pojjunt detra- Qfegt *pp. nom- 7. 
hentium fibi Verba compéfeere , ne eorum frxdicationem non áudiant. U&ick* 
7 Por eftas razones , viendo tan ultrajada «ú Familia., deter-. 
•mine 
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mine facar la cara: y efcrivi cfta Apología, en que procuro ref-
ponder á el Padre Maeftro Villerino, fin olvidar en la menor cofa 
lo modefto. Obligado cogí la pluma , no para fembrar entre mis 
hermanos difeordias 5 fino para confundirlas ^ y atajarlas: y me 
parece^ que lo he confeguido^ pues huyendo cuydadofamente de 
quanto puede fer odiofo, he tenido por primer objeto de mi aten-
ción 3 medir las razones con la vara de la política 3 y pefarlas en 
la balanza de Aftréa 5 para que queden iluminados los ojos cie-
gos 3 y la finrazon no halle motivo al enojo. Efto es por lo que 
hace k mi 5 mas la Dcfcalcez llevó con paciencia el infufrible pe, 
fo de tal cruz : echó mano de el fufrimiento , facrifieó fu honra 
en holocaufto 5 y agradeciéndome el trabajo 3 no quifo que faliera 
al publico. Perfuadiófe, á que no tomarla cuerpo la porfía j por-
que feria llegar al grado de indifereta ; pues fe mira ageno de la 
prudencia ^ hacer vanidad de llevar adelante una finrazon. Aten-
dió 3 á que fi la piedad Religiofa tiene también fus batallas, la 
tolerancia peléa con efpada fiempre vidoriofa: y aífi 5 dexandofe 
toda en las manos de Dios ( para que fe admire el mundo de tat 
modeftia ) condenó efta Apología á la lobreguez de fus Archivos, 
abandonando por la paz fus mas apreciados créditos. Pero de aqui 
debió de tomar buelo la viveza de algunos genios feftivos 3 que 
por gaftar las fales de un donayre 3 no reparan en herir á quien lo 
oye. Con el filencio fe les avrá dado motivo á difeurrir 3 que 1c 
faltan refpueftas á la Defcalcez; pues las expreífiones contra efta 
de el Padre Maeftro, en boca de algunos de nueftros Padres Cal-
zados , han fido repetidamente efpada de dos filos 3 que nos han 
dividido el alma en menudos trozos. Bien pudieran relatarfe mu-
chos de eftos lances fucedidosen Europa 5 America , e Islas adja-
centes a la Aífia: mas para que fe ha de gaftar la pluma ? Notorio 
es al mundo lo que en muchas partes ha tolerado la Defcalcez 
( quando el jubilo debia fer de agigantada magnitud ) en las Fie^ 
tas de la Invención del Cuerpo de N . G . P. San Aguftin, y decía-
lacion de fu identidad? pues aunque recibió favores de el común 
de la Obfervancia 3 algunos particulares guftaron de verla dolori-
da 3 y para ello hicieron fudar las prenfas. 
8 A fin pues de contener el Ímpetu de eftos 3 ó por lo menos 
de miniftrarles á los Defcalzos armas defenfivas 5 con que puedan 
rebatir las ofenfas 5 han determinado los Prelados de la Recolec-
ción 5 que falga efta Apología á luz : en lo qual fi hay alguna cul-
C i 9 ) _ pa3 íolamente la tiene el que provoca; S i ta defenfionem mei (19) 
S. Hieron. Zpfl* 14, a^, áliqua fcrtpfero y in te culpa efl qui prtívocafti 3 non in me y qui refpondére 
' compulfus fum. Bien probada tiene en efte particular la Defcalcez fu 
moderación. Atiende á dar fatisfaccion al publico , qüando feria 
imprudencia el fufrimiento. No creemos , que la Religioíiílima 
Obfervancia halle motivo para darfe por fentida ; pues ion Auto^ 
res Obfervantes, como fe verá3 los que buelven por la Defcalcez, 
llevados de el pefo de la razón. Sabemos 3 y confeílamos 3 que la 
diferecion de nueftros Padres Calzados mira con amor fraternal a 
los Recoletos: folo k la indiferecion fe opone efta Apología 5 la 
qual en quanto á la fubftancía 3 tendría proprio lugar en el Tomo 
primero de efta Crónica, mas y i que {por lo dicho) allí fe omitió, 
avrá de tolerarfe aqui, como Adiciones ^polo¿etJcas precifas para la 
defgnfa de la Defcalcez. f ' " La 
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9 La ccípucfta ferá midiendo razón con razón , omiúéndo los 
dicterios ^ que en eftas obras fe íuclen mezclar : afpirando k poder , . 
decir con el Nazianzeno: (20) Non Jverftnos contuméltis & con- s , G r e g ^ l a t , { n p ^ 
yttiií incejjtmus , quemadmodum plenque factunt, non cum dogmcLte^  ftnt. i^o.&mfcop. 
(tÁ cum dó^matis aflertóre condimentes-,: non álitér ac Sitpias atramen-
tum ¿nte fe vomere dimt 3 ut ptjcatoref ejfágtañt, aut confpeélum fui 
eis eripiant, Confieflb que hallandofe la Defcalcez mi Madre lafti-
mada por la pluma de el Padre Maeftro , no puedo dexar de fen-
tir la herida como buen Hijo; mas con todo quiíiera poder decit 
con San Aguftin Nueftro Padre .* (21) Evo quandó cmque, vel dicen- (21y 
do, yel ferthendo refpondeo, etiam contumeliojis crtminationibus lacefsí* S.V.JiHg* ¿nprafat, tri 
fus, quantum mihi Dóminus donat, f r e n á i s , atque coéreitis Panti in- lih, 3. Cont* lit. TetiL 
¿lonátienis dcúleis , duditori 3 Leñorhé confulens ^ non ago ut efictar 
Jjómini convitiando fuperior ^ fed errorem convincendo falábrior. Y pues, 
como veremos (22) el Padre Maeftro quiere que fe haga tanto ca- ( 2 2 ) 
fo de los Autores domefticos, tengo por feguro 3 que valiéndome lnfr' mm% l2" 
para comprobar lo que dixére de los domefticos Efcritores de nuef. 
tra Religioíiííima Obfervancia ^ cefíará todp motivo de ofender-
fe el mas apaííionado ; particularmente tirando folo á defender 
nueftra caufa 5 íin exceder los limites de una inculpable defenfa. 
Zof Autores i dezia San Aguftin Nueftro Gran Padre ("23) cuyas fen^ ' . • ^ 2 ¿ / 
. t . r 0 1. a i S'V» i4u?. Uh* z. contri tencias alegare 5 no Je guiaron por amor, m por oato en ejte punto : lo que n i - * 
hallaron ejerivieron, lo que aprendieron enfeñaron y lo que recibieron de 
fus Padres lo dixeron a fus fucejjores. Aun no difputabamos efla caufay 
y ya tenian pronunciada la fentencia : Nondum "pobifeum certabdmus , 
& illis pronuntiantibus yicimus. 
10 Antes de referir las propoíiciones de el Padre Maeftro, 
me ha parecido poner delante un efpe jo á mi Defcalcez Sagrada , 
en que vea gran parte de fu Hiftoria. Pues parece mas mifterio, 
que acafo ^ el que al llegar á mis manos los Libros de el Padre 1 
Maeftro Villerino 5 eftaba leyendo la primera parte de la Hiftoria 
de la Provincia de San Juan Baptifta de los Defcalzos Menores, 
donde fu Autor el EL. P. Fr. Antonio de Panes (24) hablando de la ( 24) 
perfecucion , que permitió Dios contra fu Defcalcez , dice aífi : i.pan.Hifr.'Ptov-
Cdlumnidbdn con fdga^ malicia lo mifmo que debian loar J la afpere^a, S' foann, Baptijl*. u k u 
y Vileza de el Habito 3 los pies defcalzos 3 los afpedos mortificados t ta* e*f*J7' 
chdbdn como Vdnds exterioridades el vacar á Dios 5 huyendo de el comer* 
ció de los Seglares, Hablando de la Provincia de San Jofeph añade: 
Dieron memoriales al muy prudente Rey Phelipe I I ^ proponiéndole^ que 
en todo caft ^ pdra quietud ^ y pd^ de la Orden j y editar efcandalos ^ c 
inconvenientes graves , importaba mucho 5 que aquella Provincia ( que 
ellos llamdban Congregddon de gente perdidd, mvelerasociofd ¡ y rebelde) 
fu Mdgeftad mandajje extinguirla > y reducir fus Conventos ^y Frayles 
a los Prelados 3 y Provincias , en cuyos diflritos eftahan, Jísforjaban efio 
diciendo , que fupuefio que avia en la ObferVancia Cafas de Recolección, 
y que los Reltgiofos -que quifieffen vida mas áfpefa fe podian recoger a 
ellas 3 no era bien fe ¡es permitieffen novedades tan perjudiciales para la 
Orden, Trato luego el piadofo 5 y jufto Monarca de inquirir la verdad, 
cometiendo a algunos Preladas, y Perfonas de confianza, fe tnformajjen 
Con todo fecreto de et prc eder y y vida de los Frayles Defcalzos : J i en los 
Concentos 5 en que moraban, viviah en Comunidad 3 en obediencia , y Re* 
"gion i y en fin ei provecho ¡ y utilidad, que de fu ^íjlencia a los Pue~ 
hlos 
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hlosJe les feguia, Lá información fe hi%p ¡ y f u é tal 3 que el Catholico 
Rey lafiimandofe de los pobres Defcal^os , que tan injuftamenté a-pian 
padecido tal calamidad, j tribulación, quedó mu) afeólo 5) devoto á ellos, 
é inclinado a favorecerlos. 
( 25 ) 11 Tratando también (25) de el fruto que hacia fu Seráfica 
ldem.ibid.cap.27.fol.10. Defcalza Familia en los Pueblos donde habitaba, eícrive de efta 
manera ; Eflo que debia alegrar a los participantes , é intereffados e/i 
¡a honra de Dios , y d é l a mifma Orden 5 caufó \elos tan apajfionados > 
que de nuevo maquinaron trabas 3 y libaron fus fuerzas contra fus pro^ 
( 2 6 ) 
trios miembros , fo color de uniformidad, Defpues ( 26 ) hablando de 
lib.%. cap, 39./o/. 119. ^ue los Francifcos Dcfcalzos pretendieron Vicario General apar, 
te 5 dice aífi: Fué eña pretenfion de nueflros Defcal^os tan mal recih'u 
da de el Reverendimmo y que trabajó muchijjimo en impugnarla, efcru 
viendo un largo papel , en que con fu excelente ingenio , y grande agu~ 
de^a, encárete ^ y pondera fus inconvenientes , condenándola por divifion, 
y tranfgreffzon de Regla , invención de efpiritus inquietos, é inclinados 
a novedades 5 y otros Frayles graves de la Obfervancia clamaron lo mifa 
mo con lengua ,y pluma» Que ejio lo dixeffen Frayles ignorantes , y que. 
no huüiejfen leído fiquiera las Crónicas de nueftra Orden , no era de ad-
mirar $ pero eslo mucho, que Religiofos graves^ y doólos lo entendiejfen 
ajft) y lo dexdffen imprejfo , teniendo en contra tantos exemplares, de~ 
terminaciones Áfoflolicas ,y añudes cafos , y las mifmas palabras de el 
Breve de Clemente V I H , diciendo de las dichas Provincias Bejcal^asi 
que aunque eran muchos los frutos , que producían en la viña de el Se* 
ñor , fe podía efperdr, que ferian mucho mayores en adelante , gevernan* 
dolos una cabera de fu mífmo Infiituto, refpeélff de ejlar mejor inflruídos, 
é informados en la Regular Obfervancia 5 mas efirecha que la de otros] 
Frayles de la mi fría Familia, T bien penetró fu Santidad,y la grave f un-
ta , á quien lo cometió , que no pretendían los Frayles Defcal^os alguná 
libertad y b excepción, fino antes mas fuertes vínculos para no poder aparm 
tarfe de laperfeéia , y puntual obfervancia de fu reformado Infiituto. ISft 
tampoco pudo dudar, que lo mífmo que él concedió a la Defcalce^ 5 avian 
concedido muchos predeceffores fuyos k la Obfervancia, la qual defde el 
año 1414. hafta el de 1 517. fe governó por fus Vicarios Generales , ¡ni 
dependentes de fu Mínifiro General , fino es en ciertos cafos. De lo re-
latado hafta aqui 3 y de lo que dirémos defpues , coníta , que las 
perfecucionesque ha padecido 3 y tiene que tolerar ahora en la 
pluma de el Padre Maeñro nueftra Sagrada Reforma , no pueden 
fer mas parecidas 3 á las que fufrió la Defcalcez Seráfica : mas to-
• 1 do fe compone con la paciencia , y tirando á defcubrir la luz de 
fe y?rdad 3 ofufcada por la mas zelofa paíEoii. 
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C A P I T U L O I L 
Se ponen a la letra las Propoficiones 
nías principales, que el P. Maeftro V i -
llerino inculca en fu Efclarecido 
Solar > contra la Aguíliniana 
Defcalcez. 
12 L Rmo. P. Fr. Francifco de S. María Hiftoriador de 
la Reforma de el Carmelo ( i ) pretende5que fu San- ( i ) 
tiíTimo Inftituto tuvo grande influxo en el de la Re- HijKCam. tyft]ff*h *• 
colección de Monjas Aguftinianas: fundado^ en que Cí,Jpi l | 
quando aquel Varón infigne. Patriarca de Antioquia, y Arzobif-
po de Valencia, Don Juan de Ribera, difpufo la Fundación de las 
Aguftinas Deícalzas de Alcoy , folicitó, que con las que falieroa 
de el Convento de San Chriftoval, Hijas de N . G. P. San Aguftin, 
fueíTená poblar efte nuevo Jardin de el Eípofo algunas Madres Def-
calzas Carmelitas. De aqui infiere dicho Autor 5 que tiene gran 
parte en fu efpiritual fabrica la gran Thecefa de Jesvs 5 porque no 
folo fué la idéa de ella 5 fino el difeño 5 á cuyos perfiles fe ajufta-
ron las Conttitaciones. Defpues reconociendo 5 que efte Religio-* 
íiííimo Convento de Alcoy fe fundó el año de 1598. y el de Ey-
bár el año de 1604, expreíía,, que fegun efta Cronología, lleva feis 
años de antigüedad Alcoy á Eybár j y aííi la Recolección de Va-
lencia fe ha de llamar la primera , y el Solar de las demás. El P. 
M. Villerino (2) intenta, que es fupuefta una carta^ue el Padre ( 2) 
Santa Maria alega fer de el Señor Patriarca > y dice (3) que de elU M. rilkrino enfttSóUu 
tomó ocafion de emprender impoffible tan manifieflo 3 como el que fendo Efd.tom* i.lih.ucap.z. 
Monjas de alpíivgdte , puedan fer principio de la Recolección , ni aun ! 
Recoletas y fiendo tan notorio ^ que las Recoleta* llevan \apatos , por or~ } . í ? l j ¡ 
denaylo afli fe Santtjfimo Inftituto, Defpues prueba , que el Conven- r t U c r m m ^ ^ ^ 
to Real de Santa ífabel de Madrid , le lleva al de Alcoy nueve 
años de antigüedad ; pues efte fe fundo el año de 1598. y aquel 
en la Calle de el Principe el de 1 ^ 89. como afirma Don Geróni-
mo Quintana en la Hilloria de Madrid. A efte Autor dice ( 4 ; po- * ^ 
dia aver vifto el Padre Santa Maria , quando no huvieífe llegado ^ ^• L ^ CQÍ u 
a. fu mano el Alphabeto de Herrera , que aífienta lo íiguiente : 
F m hóc domus , que fotlix dedit inittum Monialibus RecoleÜis Au~ 
gffimanis. Efta Cafa de Santa Ifahel, f u é la dichofa que dio principé 
alas Monjas Recoletas Aguftinas. Defpues fobre otra claufula de el 
Padre Santa Maria , en que eferive, que fué la V. Madre Maria-
na de San Joícph primera Priora de el Real Convento de las Aguf-
tinas Defcalzas de Madrid, le impugna el Padre Maeftro afli: (5 ) ( 5 ) 
i SJ Licenciado MuHo^ las llama Recoletas, porqué el P, Santa Mdria y i l l fyi.fol. 7. cqU i i 
B las 
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las tratd de Vefcal^ds ? Cierto que me caufa admiración 3 que citando 
a un Autor ^ uje de la mifma cita en Jfntido tan dtftante de lo que dice 
el Autor mtjmo) que refiere. Nótale de poca fidelidad en citar á el 
(6) Licenciado Muñoz .-agrávale aver cometido (6) un defcuydo muy 
yi l l . ibi. foU 9.C0U l . culpable 3 ea meter/e a hablar de una Familia, antes de ver lo que hant 
eferito los domcjHcos de ella ; pues íbbre ier dodos, íc debe fuponec 
que eílán mas bien informados. 
13 Afirma también el P. Macftro, que aunque el Iiiftituto de 
> N la Recolección pide el ufo de el zapato 5 ( 7 ) no por eflb cede la 
Vitlen tht faí 4. col 2. cftrechez de fu obfervancia 3 á la feveridad de ningún Inftituto de 
( 8 ) Defcalcez. Lo qual cbnfirma en otra parte (8) con las palabras de 
VilUiblfoi. 11.col. i . el Licenciado Luís Muñoz 3 que refiriendo , como la Venerable 
M . Mariana fe hofpedó con fus Santas Compañeras en el Conven* 
to de Santa Ifabél la Real 5 dice : Recibiéronlas algunas Monjas con 
vujlo 3 efperando de fu dirección fus medras : Otras , que no fe fentian 
tan antmofas > las repartieron en otros Monaflerios de la Orden. Tenia 
fu Mageflad licencia , para que fe fueren las que no eftaban determina-
das a feguir la perfección, que defeaba huvieffe en aquella Cafa. Y de 
aqui proíigue el Padre Maeftro ; Para que fe -pea quan cierto es lo que 
dice en efte punto, affi délas iluflres mujeres , que huvo defpues en San-
ta jfahél 5 como de las que no tuvieron fuerzas para llevar elpefo de la 
, etfpere^a de aquel Convento ¿y fe pafjaron a otros de la Relivion ; digo y 
que no folo iluflraron aquel Convento con la afpere^a de vida , que oy en 
él perfevera ^fino que la introduxerony plantaron en la graviffima, y 
Reltffioftjjima Defcalce\ de las Monjas Mercenarias 3 a quienes dio Fun~ 
dadoras /lufres ^ el Religiofjfimo Convento de Santa ifabél de Madrid. 
Lo qual prueba con la carta de Doña Cathalina de Arrióla, que 
( 9 ) fe pondrá defpues. (9 ) 
Infr. num. marg. 34, 14 No contento con lo que ha dicho arriba > paíTa á probar 
( I o ) (10) contra el Padre Santa Maria ¿ que las Defcalzas de Salaman-
Fil l . eod.hb.cap. 7. ca ^ fun£iaron quatro años antes que las Defcalzas de Alcoy , y 
que tomando el Patronato los Señores Condes de Monterrey año 
163 5. diípuíicron fe lujetaíTen á las Conftituciones de la Reco-
( 1 1 ) lección j y dice : ( 11 ) que affi debió de difponerlo el Cielo 5 porque 
Will. ihi.foU 15. co/.i, aquellas Defcalzas fe bolvieffen al principio de donde avian falido : pues 
fu Fundadora avia fdo Doña fuana Vela\que^ , que antes avia funda* 
do el Convento de Santa ifabél de Madrid. Añade : que para introdu-
« cir la Recolección en ette Convento, fueron Monjas de la Encar-
nación de Valladolid j y ílendo aííi que el P. M . Herrera dice de 
las Religiofas de el Convento de Salamanca 5 que eran i nilgües en 
fantidAd^ con todo effbj al eílablecer las Leyes de la Recolección 
( 1 2 ) (12) les parecieron a las Defalcas tan infopcrtables , que juagaron fus 
Vill.ibl.col.z.& foUiG- fuerzas muy inferiores al pefo de tan riendas Leyes 5 y fe pafjaron algu* 
co^ " |^ ñas de ellas a la Tercera Orden de San Francifco ¡y otras al de Madri -
gal ifiendo muy pocas las que fe animaron a arrimar el ombro al pefo de 
la Recolección, Evidencia hace efte fuceffo, de que es punto mas que V e f 
calcas la Recolección de Agufiinas. Y con el Padre Santa Maria ufa 
de eíla exprefllon cariñofa : governado de fincéra intención ju^go, que 
el dar a las Recoletas tratamiento de Defcalzas , erd realzar fu Infti-
tuto , y a la verdad no procedió con menor error en eflo. 
( 13 ) 15 Poco feria decirlo en efte lugar, f ino lo rcpitieíTe otra vez 
yí l l . tomaMb.g.mt.i* (13) refiriendo ^  que falieron de las Defcalzas de Salamanca, para 
fundar 
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fundar en la Villa de Arenas ^ donde entrafon b 4. de Agoílo de 
1625. y comenzó efte Convento con tanto valor de efpiritu, que 
«nriaue en Salamanca C14) muchas de las Defcalzas bolvieron las .,. S í4^ , . 
efpaldas al ngor de la Recolección ; toáds Us de ArenAs pidieron una- ^ ' 
jumes Us Lejes de la Recolección ^ ^ defde entonces vivieron Jujetas a fr 
ri'for 5 y 'aujieridad: y fon legitimas Recoletas } que el Habito no hace 
¿ l i ñ o f o s , fino la ohfervancia de las Leyes, Menos fatisfecho de avet 
ponderado dos vezes los auftéros, y penitentes rigores de la exem-
plariífima Ilecoleccion , los propone tercera 5 hiftoriando , que 
á 14. de Odubre de 1641. fueron de Valladolid á Salamanca R,e-
ligiofas 5 para hacer á las Defcalzas Recoletas; y dice aífi : ( 1 5 ) ( l 5 \ 
Entablaron la obfervancia de las Lejes de la Recolección con tanta feye~ Vill.tom.zdib.l'j.trat.1^ 
ridad, que como queda dicho > fueron pocas las Defcal^as^ que fe halla- foUf' col, u 
ron con fuer^as^ para abracar la afpere^a de la nugva difciplina ; pero 
Us que de las Defcalzas fe quedaron fujetas a> U Recolección, florecieron 
en a fecc ión ? defuerte , que firviernn de efpejo a las Fundadoras Reco* 
letíts-, en que fe miraron, para profeguir con el acierto, que defearon en el 
vovierno de aquella Cafa. Muy coníiguiente a las propoñeiones, que 
quedan referidas, aconfeia el P. M. Villerino (16) á los Conven- t C1^) 
tos Descalzos, que fe originaron de el de Alcoy 5 que para, proce- PM'toM.i. fóU%i*&¡£ 
der conforme al intento de el Fundador , y a la obligación de Hijas de 
¿4guj¡ino , bagan como las Religiofas de nueftra ObferVancia de Caloría , 
que alcanzaron de el Señor Cardenal Aragón Ar^ohifpo de Toledo 5 que 
las hi^iejje Recoletas ; T no fuera alivio dexar por el ^apato de la Re-
colección el alpargate 5 porque entre los graves pefos, que Jujientan las 
fuertes mugeres 5 de que Dios compufo la Recolección , el ^apato que 
llevan es el mayor j y fi para el abrigo puede fer'Vir de algún alivio, no lo 
ferán menor las medias de fayalgroffero , que llegan las Religiofas de 
dichos Conventos, 
lis Aviendo aconfejado el Padre Maeílto a las Religiofas Def-
calzas^  que fe calzen3 habla (17) con nueftras Venerables Madres 0 / 0 
Recoletas , y las dice , que pueden entrar en conocimiento , de que no tom.zM,26.tfatlzl 
pueden dexar el ^apato , y ufar de el alpargate , fin gran deferedito de }oí'z9Wol.Z, 
fu obrar , y detrimento de fus conciencias : "por averias obligado el Ponti* 
fce Vrbano V ' I U . a guardar todo lo que fe contiene en las Conftituciones 
en todos los Concentos de la Recolección, por Bula, que expidió a 2S> de 
Noviembre de 162 5. a infiancia de el Rey Phelipe I V . que no es cofa de 
niños mudar calcado al arbitrio de nadie, fin confentimiento , y licencia 
de el Sumo Pontifice. Dcípues ( i s ) tratando de el Convento de ( 1 8 ) 
Caumóna , que íegun la Fundación , debia fer de Monjas Defeal- yilUod, rom. 2. t&l 3*^ 
zas, relata , que aviendo entrado en el las Fundadoras con zapa- /W. 398. col, u 
tos 3 cierta Religión , que no nombra , les pufo pleyto, el qual 
fue para ellas tan graciofo , que fe defcal^aron de rifa ; y añade, que 
pareció conveniente no omitir efie cafo, para que en la Recolección fe fe-
pa , que quando Us Hijas de efiegraVijfimo Concento le dan en el rema-
te de fus cartas tratamiento de Defcal^p , es miedo de que llegue a m** 
nos de algún Religiofo de tos dichos, y les pongan nuevo pleyto : mas fu~ 
plico a las Obfervantijfmas Religiofas de efie Convento > que f fe ajuf* 
tare la falida de el , como la efpero , a la Fundación de el que nueflros 
Reverendifsimos Padres de la Provincia de Andalucía eflan folicitando^ 
fe quiten los alpargates en entrando , y figan U queprofeffaron degrada^ 
limpias de loque fQr\adasx abracaron, 
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17 Demás de lo dicho , fabiendo bfen el Padre MaeftrOj que 
Dios, á cuyos ojos eñán patentes Jas fendas de ios hombres, es el 
que peía los efpnitus 5 quiere en fus Libros peí'ar los de las Reli-
: 119) giofas Recoletas , y Defcalzas 3 pues (19) pone efte cafo. r«¿ s^i 
F U I eod, tom.2. U h ^ . hora de gran talento^ que £ú\ern6 muchos anos el Real Concento de Santa 
f(íl'$0$. m.z . Jfahel ^me refrió , que teniendo noticia de el Concento de Santa Vrfuh 
de Valencia 3 le dio i fu Prelada noticia , de como en Santa l/ahel aVi* 
muerto una Reliviofa ypara que la encomendajjen a Dios, como fe eftíU 
en la Religión, y la refpondtó, que fi lo haría por claridad; pero que tu* 
Viejje entendido 5 que aquel Concento era de Defcal^as. Efte és el cafo, 
que el Padre Maeftro gloífa allí t Talento tiene la que reetbió efta carta * 
para averie refpondido, que f i avia Defcal^as en la Religión , las avria 
dado el Cielo alpargates y a f n de que como los que caminan con ellos fe 
mueven con mas velocidad ¡ no fe defcuydafjen en andar mucho para al-* 
cancar Id Recolección : mas fu modeftia la detuvo; y f i alguno en eflo tu-
viere duda, le encargo la lección de efios Tomos de la Recoleccion^j que-' 
dará en conocimiento 5 de que qualquier Convento de Defcal^as , que en 
Religión compitiere con los de la Recolección , podrá fatisfecho blafonar 
de Ohfervantijftmo, 
18 No contento el Padre Maeftro con lo dicho, como íi no 
( 2 0 ) eftuvíera aun fatísfecho fu zelo, hace relación (20) de el Conven-
Vlll. eod. tom.z. lib.so. tQ ¿ c Nueílra Señora de el Prado de L ima , Corte de el Perú., y 
/0/.3 55. co/.i. cnfalzá á fus Religiofas aííi : Son Recoletas en todo finas, y no contra-.; 
hechas , que es de legítimas águ i la s contemplativas , y no hafiardas. 
( 2 1 ) Pone dcfpues una carta, ( 2 1 ) que afirma le eferivio el R. P. M . 
V i l l coi. tom.z. Uh.11. Fr. Juan de la Cruz, Prior que era entonces de Murcia, en la qual 
fol.^S9,col.z, fe iee daufula : Fácilmente podrian paffar (las Aguftinas Defcal-' 
zas que defeienden de Alcoy) de medio Aguftinas a Aguftinas enteras. 
( 22 ) A efto puede fer que aluda lo que el Padre Maeftro dice, (22) ha* 
Fi l l . eod.tom.z.fol.wj. blando de las Religioías de Vitigudino, que teniendo ya Hábitos 
€0l'2: blancos , porque fe los dieron de limoína , fe animaron Ú comprar 
^apatos , y lograron los intenfifftmos de feos con que vivieron fiempre, de 
i fer Recoletas en todo, como lo fon ahora. 
19 Empeñado el Padre Maeftro en perfuadi r á las Madres Dcf-
calzas, de los Conventos, que fon Filiaciones de Alcoy, a que 
paflen de medio Aguftinas, y Recoletas, a Recoletas Aguftinas de 
el todo, lo qual conílíle únicamente en el zapato , las exorta aílí 
( 23 ) fervorofo : (23) T fendo Agufltnas, no ju^go yo asegurarán mayor per-
VilU tom.i.foízi.€ol,z. feccion en el alpargate , que en el ^apato} porque en los Cantares fe vio 
& fol.zz* col.l.& z. und dimd favorecida j)i0s , y le ptdió , que la enfeñafje adonde repo-
faba a el medio dia, que fue lo mijmo ( dice Orivenes ) que no conten-
tarfe con tener a Dios en las glorias recientes de los que aun fon niños en 
la virtud, ni en las tardes de fus foberamas, fino en el medio dia de fus 
glorias, y en un eftado de fuma perfección ¿y el Efpofo la dixo : que fa-
UeJJe , y fguicfje las huellas de fus rebaños 5 como fi dixera : que la ma-
yor perfección de la Efpofd confagrada a f efu-Chrtjh, confifle en mirar, 
y feguir las huellas de fus Mayores, Luego trae una claufula de el 
P. M . Fr. Phelipe Colombo, de la efclarecida Familia de la Mer-
ced, en que pone los inumerables Santos, que ha tenido nueílra 
Religión, y concluye fu declamación el Padre Maeftro con eftaS 
palabras : Salgan ahora todas las Hijas de Agufttno, y miren con cuy-
dado las huellas de todos eftos fus Mayores , y ver^n m*y claro , com» 
m 
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tii Us Chrds de Monte falco 3 ni las Ritas de Cajfia 3 m ¡at Princefas de 
•cfcocU) ni íos Nicolafes de Tolentino han pijadj con alpargate, fino con 
^HtoReligiofo, 
2o Tratando de el Real Convento de Lisboa , que fundó la. 
j^ eyna Doña Luífa de Guzman, afirma, (24} que queriendo nuef- ( 24) 
tros Defcalzos de Portugal íujctarle a fu govierno, tuvieron en y i l l . tom.i.lib. 26.foL 
Roma declaración en contrario 5 pero que el Rey mandó á fu 287. fo/. 1. 
Agente, reprefentaíTe, que fu Madre fe le avia encomendado 5 y 
que de no eftar fujeto á los Defcalzos fe le feguiria detrimento en 
jo efpiritual > y entonces nueílro Reverendiífimo Padre General 
defiftió de aquel govierno. T efta fujecion (dice) no la ajjentó la r4* 
zpn , fino el poder vrangeado de los Padres DeJcal\os , facando las cofas 
tanto de fus quicios, que obligaron^ a que no fe cumpliere la ultima vo-
luntad de la Sereníjjtma Rejna i haciéndoles en efla fujecion a las M a » 
¿res agravio tan conjiderable 5 como pretender excluirlas de el lujirofo 
crepito* de fer aquel Convento parte^y miembro muy lucido de el Cuerpo 
de U Recolección 5 pues fitndo Recoletas no pueden fer de fu Fuero, 
2 f Luego pone el diílintivo entre Recoletos , y Defcalzos, 
(25) y decide coníiftir, en que los Recoletos ufan de el a^pato^ de^ can la ( 2$ ) 
vida 'Sm¿ií fe da*1 * Ia contemplativa : no piden limofna^ ni tienen co- y m ihi, col. 2. & foli 
munkacion con el mundo, ni mas falida que al campo? y por ejjo fundan 291. coLl»& 2* 
fus Cafas en fierras, y defiertos retirados: que lo primero que fe afsienta 
para U Recolección , es la abundancia en lo temporal , aunque fe faque 
de lo que tienen los demás Conventos, que no viven con tanta foledad , ^ 
retiro 5 que es el modo de vida que dieron a las Recoletas los Venerables 
Padres uintoline^ , y Oro^co y de ejia Recolección fueron los ^gujlinos 
Defcalzos, y la dexaron ufando de alpargates ipajfaron de el retiro de los 
iefiertos a la comunicación de los Fieles, a quienes aprovecharon fanta-* 
mente con faludable doólrina , y exemplo de vida > pidiendo limofna para 
fu fuflento,por cuyacaufa los llam<i el Vulgo Recoletas, dejpues de aver-
je de falcado j en cuya confederación el P, F r . Andrés de San Nicolás los 
llama Reformados, quexandofe injuflamente de la opoficion\que hicieron % 
f t Reforma, A que opone el P. Maeftro,que no pudieron contradecir la 
Reforma, o Recolección, que ellos mifmos (los Reverendos Padres de 
la Obfervaneia) efiaban fomentando, oponiendofe filamente al arrojo de 
defalcar fe, por fer contra el I nftitutu de la Relivion de iV. P, San A^uf. 
tin. Y el ultimo diftintivo que pone es , que la Recolección ufa 
de el Habiro blanco con el Efcapulario de María Santiflima den-
tro de Cafa j y la Defcalcez , ni vifte de blanco , ni trac Efca-
pulario. 
22 Reprehende al P.Fr. Andrés de San Nicolás, porque afir-
mó, que á vifta de la identidad de las Leyes, el zapato de la Re-
colección folo tiene vifos de diferencia. Dice , que para diftinguir-
los íe avia de recurrir á el Habito blanco, y negro, manga blanca „ 
ajuftada debaxo de el Habito, que los Defcalzos traen ancha, co-
mo la de el Habito negro, defeubriendo el brazo; y añade luego: 
(26) r fino ) porqué fiendo tantos los Conventos que fe han fundado de ( 2 6 ) 
Recoletas, no fe ha puefto en fus Iglefias Santo alguno de h Orden, e¡ue ^Í/J. ihi. [01*292* c o}, i , 
no efté con el Habito, que en la Obfervancia llevaron f Porque fuera en~ 
ganar al mundo , mdnifeflar en fus Jltares Santos , que iluftraron nuef 
tra Familia, con boca-manga de túnica ancha,y bra^p defeabierto j y te* 
nerlos U s Madres Recoletas cen fuma Religión tan cubiertos ^ que pek 
m 
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m faltar a la mcdeflia Religiofa , los dexan depilar de lo afpero de U 
túnica en Verano 5 apretada de ejlrechos manguitos > con que los ciñen: 
que la penitencia 5 quanto menn tiene de exterioridades> tanto mas ajje* 
gura de coronas. Llegando a tocar ejia materia, jujlo ferá decir> que los 
Fadres Defcal^ps 5 ya que (e han empeñado en pintar a nuejiros Santos 
Defcal^os , de modo los ponen en fus Jgíefiais , que no parecen fuyos , ni 
nueftros y porque los pintan defcal^ps de pié dejnudas las piernas i y 
quando una perfona, por el Santo que yé en la Iglefia, pafskra a hufcar 
f vn Padre Befcal^p, lo de/conociera 3 dexando el Santo defcal^ p de pié, y 
pierna, y hallando al que hufca con fandalia , y algo a la pierna de ahru 
go; y acafo efta inadvertencia nació de la intercejfton de los mifmos San" 
tos, que fe hallan deserrados de fu centro 5 porque en la Ob/eryancia na 
fueron Defcal^os, ni en los Defcal^os hafia oy fe ha Canonizado , ni Bea* 
tifcado Santo alguno y y fi el Señor les diere alguno , es la Ohferpanciá 
tan de la ra\on,y mirada en lo que obra, qne fe le pondrá en Altar pn* 
hlice, fin que le falte nada de el Hahito que UCPÓ en yjda^y con alpar-
gate , por no quitarle ¿ nuefiro Padre la gloria > de que tiene un hijo 
canonizado, , 
23 Refiere defpues, que el año 1691 . encomendó el Conven-
to Real de San Phelipe á el nucftro de Copacavana, Altar para la 
Canonización de San Juan de Sahagun: hizole coftofo, poniendo 
al Santo con veftiduras Sacerdotales^ y con Cáliz en la manoj taa 
íin parecer lo que era , que unas mugeres ( veafe lo que alega) 
preguntaron, íi era San Juan de Dios, y fi lo era, como fín fer Sa-
cerdote le ponian Cáliz? A que un Critico díxo : que el Cáliz era 
para fignificar los trabajos que padeció. Demás de lo dicho in-
venta, que un Maeftro fuyo preguntó á un Religiofo mozo nuef-
tro, porqué avian puerto al Santo de aquella fuerte? Y rcípondidl 
que para oblar altercaciones. Altercación ( exclama ahora) los Pa» 
(27) dres Defcal^os, (27 ) que ha cien años que tuyo origen fu Defcalce^ , } 
y i lL ihufoUzgi» cohl. fetenta y cinco , que dexaron de efiar fu jetos al goyierno de nueftra Ob-
feryancia, fobre el Habito de nueflros Santos P Delirio fuera intentarlo} 
mas fobre el de San fuan de Sahagun , por confirmada locura lo tendrá 
el mundo. Introducido ya, en que las pinturas de nueftras Igleílas 
lepreíentan á los Santos de la Religión en Habito Reformado, re-
fiere el Padre Maeftro , que el Señor Cardenal Portocarrero fué 
Ponente, 6 Relator de la Inftancia, para que no fe pudieflen veílir 
en Habito de la Defcalcez, y que la caufa fe refolvió á 9. de Fe-
brero de el año de 167 5. como fe avia determinado en tiempo de 
la Santidad de Urbano V I I I . ^ro^/ t /e^ye el abufo de poner los Santos 
en Habito de Defcal^ps, cuyes Alefatos imprefjos paran en la Libreria de 
San Phelipe. E l M . Vr. fofeph Sicardo trata efte punto en el Capitulo 
ultimo de la Vida de Santa Rita , condenando el abufo de los Pintores::: 
porque nunca los Santos de nueftra Relivioru truxeron mas Habito, que 
el que feñalaron Gregorio I X , y Alexandro I V , que es Cogulla negra, 
lJMangas largas. Capilla redonda. Correa ancha,y Zapatos cíefcubiertos, 
por ayer fido efle el que lleyó San Aguftin Nuefiro Padre, y mandó en fu 
• x Xcgld , que lleyafjemos en f » Religión, Y añade, ( 28 ) que en lo que 
V i l l ibi. fol ¿ g i l abramos con menos razón, es en pintar Defcalzo á San Nicolás de 
Tolentino Í porque efte Santo tomó el Habito en la Marca de An-
cóna , una de las Provincias , que únicamente tenia el nombre de 
Religión de San AguíUa, á quien agregó Alexandro IV. las otras^ 
man-
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niandando 3 que Uevaffcn fu mifmo Habito 5 por fer el que uso 
•j^ p#San Aguitin en vidas y porque entró en la Religión defpues 
¿e |a unión general -> fegun coníla de el procelío de fu Canoniza-
ción. El qual argumento, dice5 es tan fin reípuefta5 que no la hl-' 
jlaron ios Padres Defcalzos en Roma, quando fe íiguió el pleyto 
de las pinturas. 
24 Cita el P. M . Villerino á el P. Fr. Andrés de San Nicolás 
nueftro Cronifta, que dixo, que nos procuramos eximir de los Cal-
zados : T fué al contrario ^ opone ; (29) pues reconociendo U Ohfer-. 
vencía el daño que fe le feguia, en el govierno de los Defcalzos 3 que con (29) 
fus inquietudes les perturbaban la pa^ ; determinaron arrojar de fu go* ihufol^z^, coí.I^ 
vierno a los que tanto procuraban facudir el yugo:: T afsi fuplicaron los ^ ^ 
Calados a fu Santidad^ les concedieff e la defumon , que pretendida 5 co-
nociendo , que efta era el centro de los corazones efpiritu inquieto de 
los Defcalzos. Mfh Breve ( profigue ) no le pufo el P. F r . ¿4ndrésyfi 
lien hace mención de él con efia cortapifa : Venerabilibus Patribus Pro* 
•pinci£ CaftelU dífplicuit Decretum propítium Reformatis 5 itaque gu* 
bérmi fepárationcm efjicáciter procurante Romanceadas eftas palabras, 
¿icen : ( aííi las interpreta ) Defagradó el Decreto, que faltó a favor de 
los Venerables Padres de la Obfervancia de Caflilla^y con eficacia procu* 
raron dexar degovernar a los Defcalzos. Pafía á declarar nueftras mu-
chas inquietudes , y trae la Bula de Gregorio XV. que expidió á 
petición de el Pveverendiííimo Padre Provincial, y Religiofos Cal-
zados y donde en el §. 9. le lee: Quiéti confuUmus. Y luego pror-^  f ^ 
rumpe: (30) Repare fe como dice lo mucho, que le mueve la obligación- .r, > , ^ . T, 
a que los Dejcal^ps , por ejtar mas obligados a vivir con quietud ^ y fin ^ ^ ' 
pleytos y por la mayor eflreche^ de fu Eftatuto ¡ f e la ajfegure. Defpues 
de efto refiere á las Madres Recoletas, que los Defcalzos auian he-
cho renuncia de fus Conventos antes de efta Suplica, en manos de 
el Señor Nuncio, el qual no la aceptó; y aííi fe falieron de el go-
vierno año de IÓOI. y el de 1608. la Santidad de Paulo V. por 
Breve de ió . de Julio de el mifmo año, los bolvió á fujetar3 por 
inftaneia que hizo el P. Fr. Juan Bautifta, Defcalzo, Como fe exe-
eutó en Caftilla, y Aragón 5 y en las Indias lo eftuvieron hafta el 
año de 1 ói 6. 
25 Buelvc aun al caíb de San Juan de Sahagun, y refiere, (31) (51) 
que dixeron algunos de los Defcalzos: Pues le aviamos de poner con y ¡y, ¡fa fQl ^gtCoUt^ 
el Habito de nueftros Calcados en nueftro Altar f Exclama inmedia-
tamente : S i no cabe el Habito en el Altar de eftos Padres, con qué ra-
%pn fe atrevieron a llenar fu Hifloria de Varones de nueftro Habito ? Es 
cierto^ que todos f ueron Recoletos, no Defcalzos. Pero dándole de gracia, 
que fueron Defcalzos; fi él mifmo confefla, que fe bolvieron a los Calca-
dos, qué faca de hacer mención de tan infignes Varones, fino defeubrir un 
antecedente , de que pueda el dtfcreto inferir las confequencias , que no 
fe eflonden al mas rudo ? Y por fin ( gracias a Dios que llegamos ) 
aviendo dado ya todas eftas apreciables noticias de la Fundación 
de el Real Convento de Lisboa, cierra fu Libro 2.6. diciendo: 
( 3 2 ) tVo es nueflra intención agraviar a nueftros Padres Defcalzos, (32) 
pues no ms valemos de mas rabones j que de las que en fu Autor halla- VlU- ihh fQU%01yColt¿ 
mos,y Us que fueron notorias efh año a los que concurrieron a> las Fief- & ¿i 
tas de San Juan de Sahagun. Nt fuera ra\on intentar mas Í porque no 
finieron Religiofos de el otro mundo ^  a fundar laj)efcalce%¿ nueftros fus* 
Xon* 
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ron, y de nueftra ProyincU de CaflilU [dieron , j nunca fe apartaron de 
fus -verdaderos hermanos , tanto 3 que no quedajjen todos unidos en una, 
Cabera,: : j afsi debemos vtvtr todos muy unidos, & c . 
26 Eftas fon las Propoficiones principales de el P. M. Ville, 
rino.contra la Deícalcezde el Aguítiniano Hiermo: y fi efto dixo 
fin animo de agraviar a fus hermanos^con quienes conf ie^ íer oblU 
gatoria la unión, que haria íi cogiera la efpada de fu pluma para 
xeñir, ó con intención de cortar el ñudo de efta hermandad.? Prin^ 
cipales repito ; porque a eftas fe ha de reducir toda la defenfa 5 y 
todas las demás 5 que fe hallan efparcidas por fu obra ; la qiul 
abunda tanto de femejantes expreífiones de fraternal cariño, que 
< legun parece, quifo agotarlas todas el Padre Maeftro. Leafe todo 
el Libro primero, y fe admirarán primores: defe una vifta al vi-
geílmo fexto , y fe encontrará , que fuben de punto los realces j y 
paífeando todo el Solar, á cada paífo fe pueden ver prendas de la 
fineza de efte amor. Lo bueno es, que en el Prólogo de el pri-
mer Tomo quiere perfuadirfe, y perfuadirnos, á que la Reyna de 
el Cielo Maria Santifllma Señora Nueftra,que es Madre de dilec-. 
cion , y de la paz , afliftió con fu poderofo ínfluxo para la forma^ 
cion de la obra , que fe ve enriquecida con tales claufulas: y por 
lo que puede fer,dá noticia de ello a la Recolección, para que tome 
á fu cargo el agradecimiento de tan gran merced. Fortuna es, que 
nos faca el Padre Maeftro de efta obligación á los Defcalzos, pues 
en fu didamen, folo el Vulgo nos llama Recoletos; pero pues nos 
tenemos por tales, y lo fomos, daremos gracias á Nueftra Señora, 
porque nos ha dado paciencia para fufrir tanta injuria. 
27 Porque fi las Madres Recoletas entre fu excelfa virtud, re-
ligioíidad, y perfección, por folo aver eferito el Padre Santa Ma-
ria , que el Convento de Alcoy , en cuya Efpiritual Fabrica tuvo 
gran parte Santa Therefa de Jesvs, fué el primero de la Recolec-» 
cion , y el Solar de las demás , recibieron tan pefado golpe, (33) que 
necefsitaron confolarfe por cartas unas a otras , y con razonamientos or~ 
denados a la tolerancia, por averies laftimado en lo mas vivo de el cor*** 
r i l l . tom.i. libii,cap,i. ^on ^ faüfá como huvieran podido los Defcalzos fufrir con pa-
ciencia las expreífiones de el P. Maeftro, á no acudirles la Sa-
cratiífima Virgen con lo poderofo de fus auxilios.? Dixe, que por 
eíTo folo > porque íi fe lee con reflexión á el Padre Santa Maria, fe 
verá, que no vá fundada en razón qualquiera otra quexa. Pero de-
mos , que es aífi todo lo que el P. Maeftro acrimina á efte Re-
ligioíb Autor 5 acáfo una fola propoíicion de las relatadas no ex-
cede en acrimonia á todas las de el Padre Santa Maria ? Pues íi 
el filencio de cerca de feíenta años á la contradicción de efte Hif-
(34) toriador dodilfimo, prueba, fegun nos dice el Padre Maeftro, (34) 
yil l . ibi. fol, i.col.il €n las Madres Recoletas el lleno de fus capacidades , y lo macizo de fo* 
virtudes 5 qué no probará en la Recolección Defcalza, el aver ca-
llado otro tanto tiempo á la opoficion de el Padre Villerino? Y 
a efte le pareció, que era precifo tomar la pluma contra aquel, 
. y ^ , 0 en un punto , que todos debíamos confiderarlo con cuydado defpayi". 
r i U . fby. foLz. col,2, lddo^  y Atent0. quien podrá llevar ^ d los Defcalzos inten. 
ten refponder ? 
28 Refpedo de los que feguimos el Inftituto de efta Santa Re-i 
forma, ignoramos, que ninguno haya provocado á el Padre Mací* 
tro. 
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tro, para cn deprimirla,oftente fu erudición, y eficacia: y aífi 
Ociemos con efta diferencia, que el Padre Maeftro eferive con-
*ra ll0fotros , fin averie dado de nueítra parte el menor motivoi 
poíotros cogemos la pluma , obligados á rebatir la ofenfa. Con 
todo, imitará efta Apología á la Torre de David, porque foló in-
tentamos, protegernos con armas defenfivas5 fin querer ofender á 
quien nos arroja faetas. Yá el Padre Maeftro ha dado cuenta k 
Dios, y alli avrá conocido fu finrazon á la luz de la verdad. Lo 
cierto es3 que nos ha dado mucho que fentir i porque con el pre-
texto de impugnar á el Padre Santa Maria, fe empeña en mortifi-
car á nueftra Familia Defcalza : pues aunque a primera vifta , pa-
rece que las mas expreífiones pueftas arriba, folo proceden contra 
las Monjas 5 con todo, fi fe miran con reflexión, fe hallará,que to-
das tienen per objeto el Nudipedio j y conviniendo ambos fexós 
en efte diftintivo, á ambos ha de laftimar precifamente el agravio. 
A mas, que por averie defeargado de el govierno de fus Monjas 
la Aguftiniana Defcalcez , no ha renunciado fu apreciable Her-
mandad, y en virtud de efta, le incumbe la obligación de defen-
derlas en todo lance, aunque los agravios no fean comunes. 
29 No es mi intento, el tomar por propria la caufa de el P»1 
Fr, Francifco de Santa Maria; yá porque feria meter la hoz en 
míes agena j y ya porque confieíTo averme convencido la ret'puef-
ta de un Dodiílimo Padre Carmelita Defcalzo. Defeaba yo faber, 
íi algún Religiofo de efta Religión avia facado la cara en fu de-
fenfa , y me fatisfizo con la íiguiente claufúla, harto lacónica, y, 
cxpreííiva : Las Obras de el Padre Villerino , 6 por no muy apreci das 
de los Eruditos, o por muy dteforadas de los Curtofos , han corrido muy-
poco: raro es el Reliviofo nueftroy que las havijlo^Jinopor alguna cafoa-
lidad } y depajjo', y en ninguna Librería de los Concentos de por acá fe 
hallan* Él crédito de la verdad > madure^ eflilo heroyco de el Padre 
Santa Maria^ en todo el Orhe Literario tiene demafiada fertale^a^ para 
que fe prefuma dehilitado por ejia impugnación tan feble , tan ofada, / 
tan nueva. Por eftos motivos no hay noticia hafta ahoríc, de que ningún 
Religiofo de la Orden haya rejpondido al Padre Fillerino, Por efta razón, 
feguiriamos acá el mifmo rumbo, fi folo leyeran el Efclarecido 
Solar los Literatos, quienes eftamos {eguros,de que á primera vif-
ta darían á nueftro favor la fentencia } pero como fomos deudores 
á dodos, é indodos , á todos es precifo quitarles los tropiezos, 
fegun que ya arriba (36) dexamos expreíládo. Amas , que fi fe 
mira bien, milita muy diftinta razón; La Defcalcez de el Carmen ütc. mm.marg. H 
fe vé herida por el Padre Maeftro en un Particular, nxi Sagrada 
Reforma en el Común 5 porque las Propoficiones de Villerino, á 
que el Carmen Defcalzo avia de facár la cara , fon contra el Padre 
Sanra Maria; las que aqui fe han de fifealizar, tocan á toda mi Fa-
milia Recoleta. Y aííi, el conato principal ferá bolver por el cré-
dito de la Aguftiniana Defcalcez, y defender á nueftro Cronifta el 
P. Fr. Andrés de San Nicolás; aunque alguna vez por incidencia, 
entrará también á la parte ei Padre Santa Maria- Pongamos mano 
a la obra. 
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C A P I T U L O I I L 
Se evidencia, que las Madres Aguila 
ñas Recoletas de la Filiación de 
S. Ifabel de Madr id perte-
necen á la Deícalcez. 
y l ^ 30 fc^^^JL Padre Fr. Andrés de San Nicolás, en la Introduc-
T. Fr. 'jínl a s. t^icol. i clon P^ocmidl de el primer Tomo de ella Hiftoria, 
rom. 1.inmtrod.cap. 10, | ( O hablando de las Madres Aguftinas Refbrma-
afol. 162. d^s, que como brillantes Aftros refplandecen en la 
Monarquia E(pañola , para proceder con claridad las divide en 
Tres Clafles de Monjas tres Clafles, porque halla tres principios de fus Fundaciones. La 
Aguftinas Recoletas. ^lafle primera 5 dice, que fe origina de el Convento de Santa Ifa-
bel de Madrid, que fundó el Venerable Padre Fr. Alonfo de Oroz-
co; de el qual, entte otros, procedieron los de Vitigudíno, Sala-
manca, Malaga, Arenas, y Serradilla. De el primero, que es el de 
Santa Ifabel, afirma, que mientras perfevero en la Calle de el Prin-
cipe , eftuvo fujeto á los Defcalzos , los que dexaron voluntaria-
mente fu govierno. Y añade, que fe mantuvo en Defcalcez, haíla 
que fe traíladó á la parte en que oy eftá, que entonces fe pufieron 
zapatos , quedando todo lo reftante de la Reforma ilefo. De el 
de Salamanca affegura, que fué de Defcalzas , hafta que tomaron 
fu Patronato los Excelcntiííimos Señores Condes de Monterrey, y 
que en efte tiempo admitió las Conftituciones, y modo de vivir 
de la Madre Mariana de San Jofeph; con notable repugnancia, y 
difguftos , que duraron algunos años , pretendiendo las antiguas 
retener la difciplina de el Convento de Santa Ifabel de Madrid, 
con que fe hallaban, no menos aventajadas en efpiritu, y reforma, 
que las otras. 
31 La Clafle fegunda reconoce por principio a el Convento 
de Alcoy, Fundación de el Venerable Señor Don Juan de Ribera, 
Patriarca de Antioquia , y Atzobifpo de Valencia? y efte , dice, 
que es de Aguftinas Defcalzas, que perfeveran íiempre en Defcal-
cez, con el Habito, y Regla de N . P. San Aguftin, y modo de vi-
vir , tomado en parte de las Conftituciones de' Santa Therefa de 
Jesvs. Añade , que en la nueva Fundación fe hallaron tres Monjas 
Carmelitas Defcalzas , y quatro Aguftinas de el Convento de San 
Chriftoval j y que de Alcoy procedieron los Conventos de Denia, 
Santa Urfula de Valencia, Almanfa, Ollería, Beniganim, Segorbe, 
y Murcia. Y la tercera trae fu origen de el Convento de Eybár, 
reconociendo por Reformadora á la Venerable Madre Mariana de 
San Jofeph 5 de cuya fuente dimanaron los criftalinos arroyos de 
Medina del Campo, Valladolid, Patencia, la Encarnación de Ma-
drid, Villafranca, Carmóna , Medellín , Requéna, Luzéna, Pam-i 
piona. Valencia^ Vifta-alegre, Agreda, y Granada. De eftos An-
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^osEfpintus y dice nueftro Cronifta 5 que ufan zapatos; pero 
oue en V1^ a ^e a^ i ^ 1 1 1 ^ ^ 4? ei r,gor5 V obfetvancia de las Leyes 
¿c |a Reforma , folo tiene el zapato afomos de diferencia. Y aña-
¿c : que Por a^ fii^i^111^ íubítancial ^ que los Religiofos Dcrcai-
zoS) y eltas Madres tienen 5 y guardan en el Habito 5 y las Leyes, 
fon llamadas indiferentemente de muchos Autores graves, unas 
vezes Vefcd\(ts , y otras Recoletas; no obftante/, que fe ordene en 
el Capitulo diez y feis de fus Leyes, trajgdn zaputos¿y algunas cal-
'ios por la honejltdad, porque el cubrir los pies folo lo hacen poc 
afedo a ella virtud , quedando fiempre amadoras de la Defcalcez. 
32 La claridad de cita divifion de Clafles incomodó fin duda 
mucho á el P. Maeftro > pues no obílante, que confieífa por dos 
vezes ( 2 ) averia leido, confunde en toda fu Obrabaxo elnom- ^2) 
bre genérico de Recolección, á las defcendencias de Santa Ifabel, tom. 2. Ub, zS.foli 
y Eybár, confeflando folo por Defcalzas , á las que proceden de 2S7.C0L i . & 2 , & fgli 
Alcoy. Para efto, introduce en ella materia tal confuílon de co- 29$.coLi.& z.__ 
fas, que no es fácil defenredarlas. Lea quien eíluviere defocupado 
los Libros primero, y vigefimo fexto , y hallará, que es cierto lo 
que yo digo. Acá fe intenta proceder con claridad, para la qual ConventosDefcalzosd* 
es neceíTária la diftincion de ClaíTes arriba puefta, y fegun ella fe la c ^ e I9 
ha de aclarar la verdad, que es alma de la Hiftoria. Comenzando, 
pues, por el Convento de Santa líabel, y demás, de que fué noble 
principio, eftá muy firme el P. Maeftro, (3) en que erró Fr. An-
drés de San Nicolás en darle tratamiento de J)efcal\o 5 y íe redu- y m íom. %, f0l 
ce la razón que dá , á que vivió en él la V. M . Mariana de San col r. & 2. 
Jofeph, governandolo fegun las Leyes de la Recolección. Supon-
go, que el llamar el P. Fr. Andrés á efte Convento Defcal^o, en el El de Santa Ifabel de 
lugar, que le cita el P. Villcrino, es con las palabras de el Maeftro Madrid. 
MarqueZj que pone de letra baftardilla, para que fe vea, que nada 
dice de fu Cafa. Quando habla por sí, fubferibe k dicha autoridad> 
pero añade, que fe pufieron zapatos (4) eflas Madres, quando traf- f ^ J 
ladaron el Convento de la Calle del Principe, quedando todo lo ^ ' ^ ^ / ^ T j Z l 
reftante á la Reforma ilefo , y permanente. Donde, pues , eftá el ^ l H m d ' ^ fok 
y e r r o N o es efta la verdad ? Ea que fe. Mas yá me hago cargo de 
lo que quifo decir el P. Maeftro , y aífi voy á probar el aferto de 
el titulo de efte Capitulo. 
3 3 Prueba fe lo primero con los Autores de la Religión , que 
incluyen efte Real Convento en la Defcalcez; y comenzemos por 
el P. M. Herrera, que es muy de cafa. Porque a el Convento de 
Alcoy conftituye el Padre Santa Maria Solar , y principio de las 
Aguftinas Recoletas, lo remite nueftro Anthagoniftaá Herrera en 
fu Alphabeto Aguftiniano, ( j ) donde, fegun afirma , ( 6 } podrá ($) 
vér i que nueve años antes comenzó en Madrid un Convento de M. Herr. in M$f, AM~ 
la Recolección : Vuit hoec domus, qm foeltx dedit initium Moniálihus gufl. Uu Ai./o/. 15$. 
Receleélts Auguftinianis: y fegun ello conocer que Monjas de alpar* „ , . ^ 6 ^ \ 
gate no pueden fer principio de la Recolección , ni aun Recoletas 5 fiendo ^ ^ mmi 
tan notorio , que eflas llevan ^apatos , por ordenarlo afft fu Santijfmo 
Jfíflituto. Veamos, pues, efte lugar citado de tan infigne Maeftro. 
•Dice aífi el titulo: Mdtritenfe Sana* Elifahéthái:: Regale Domicilium 
Excalceatarum, El Real Convento de Santa Ifabel de M&njas Áéfí 
calcas, Profigue relatando, que el V. P. M. Fr. Alonfo de Orozco, 
fue el que promovió efta Fundación a 24. de Deciembre de 1589»; 
G 2 y pone 
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y pone las palabras y que cita Villerino; pero fon eftas : Puh htc 
DomuS) qudífíeUx dedit initium Moniálthus ExcalceAtis -Attguftinicinis. 
Efta fué la primera Cafa 5 que tuvieron las Jguftinas Defcal^as; y 
defpues de aver referido el modo de fu Fundación, concluye: fíine 
patee^primum Foeminarum Excakeatarum Domum fuiffe Matritenfem 
Sanflz Elifabéth^ 5 primam eius Infíituti Fundatrtcem fuiffe ¿W», 
nam Fela^que^. Con que fe demueftra claramente5que fin llamar* 
las, ííquiera una vez Recoletas, ufa tres vezes el nombre de DeftaÜ 
%as. Por cierto, que avemos quedado bien ! En vifta de lo qual fe 
hace precifo, para rebatir el golpe , aplicarle á el P. Maeftro con 
( 7 ) razón, lo que fin ella eferive (7) de nueftro Fr. Andrés: Siendo tan 
y til. tom» 2, fol. 299. claro, que el padre V lller'mo filtó a la verdad, en efta cita de Herrera, 
^ l - 2? J } puede hacer fofpechofo , de que también falto a ella en lo demás que 
e ferh ió ' y fuera de gran perjuicio poder imaginar fe eflo, porque faco a 
lu^ las vidas de infignes Religiofas , que murieron acreditadas de San* 
tas , y pudiera el devoto leerlas con fofpecha. Y fino , avrk de quedar 
herido con el t iro, que difpara á el P. Santa María en eftas corte-* 
( 8 ) fanifilmas palabras : (8) Cierto, que me caufa admiración, que citando 
(fill.tóní.i fol.j, wkti á un Autor , ufe de la mifma cita en féntido tan diflante de lo que dice 
& f o Í 8 . coí'Z* ei jiuter mifmo , que refiere:: L a poca fdelidad , que guarda el Padre 
Villerino en dr4r á el Maeftro Herrera , buelve a ocaponar nuevos 
recelos, de que el esfuerzo que pone en negar á efte Convento el tí-
tulo de Defcalzp, nace mas de maña cautalofa , que de falta de noti~ 
cia j porque fi fe porta con tanta negligencia en citar un Libro , que es el 
mas manual entre Religiofos Recoletos , f in temer el peligro, de que 
le puedan coger en inconfequencias 5 con mas facilidad fe valdria de 
otros instrumentos fupueflos, quando depende de la dijianciá de muchas 
leguas la averiguación de la verdad, 
34. A el Maeftro Herrera figue el P. Fr. Mauricio de la Madre 
( 9 ) de Dios (9) con eftas vozes traducidas de el latín ; Fué la devotif 
Fr. Maurir. d Mat. Del, fima Sor M^ria de fesvs, como principio , y origen de nuefiras Monjas 
inSErem. ^Auguflin. lih. Defcal^as, b Recoletas, cuyo primer Convento f u é el de Madrid, y pufo 
i . § . 9 / 0 / 2 5 0 . ei cimtent0 ¿ ej}e Edificio el Venerable Oro\co, a quien dio fu Cafa Doria 
Prudencia Grillo,para que edificara un Convento, el qual diofeli^ exor» 
dio a el fanto, y laudable Inftituto de Agufiinas Defalcas ; aviendo ftdo 
Dona Juana Vela^que^ fu principal Fundadora. Y confeífando el P. 
Maeftro, que los domeftieos han de fer en ^ efta materia los Auto-
res preferidos, no puede defeartarfe de Fr. Mauricio, por mas que 
fea Defcalzo. Y fi quificre decirfe, que por lo mifmo es fofpecho-
fo, refponderémos , que fegun efta razón, también lo avian de feí 
los de la Religión para el Padre Santa Maria, a quien fe reprehen-
de con acrimonia , porque no figuío á el Maeftro Herrera. Pero 
fubftituya á efte un Autor Claíico de la Obfervancia. El P. M . Fr. 
I ( 10 ) Juan Márquez ( 1 0 ) en la vida de el Venerable Orozco confirma 
M'Marq.enlafidadeel el mifmo titulo, diciendo, que también fundó el Monafierio de Santa 
V'OroTgOt Jftbel de Madrid a la Calle de el Principe de Mon/as Jguftinas D e f 
calcas, y f u é el primero , que de aquel Infiitutofe conoció en eflos Rey* 
nos, Defpues añade , que ha ávido en él Mon/as de gran virtud , y * 
fu imitación fe han fundado muchos de Defalcas Agufiinas, Añadafe 
( n ) la V- Madre xMariana de San Jofeph, (11) quien habla de efte Con-
F . M.Mariana de S*fa~ vento aíli: Siendo recien Profejfa , fe fundó el Monaflerio de las Def» 
feph en fu vida ¡cap. 14, (¿f%<ts de M ^ n d , y tuve defeo de ir al lk Sirva tainbien la Carta, 
que 
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auc trac el P. Maeftro (12 ) de Doña Cathalina de Aírióla , hija ( 1 2 ) 
¿e el Convento de Santa Ifabel, que defpues fe paflb al de Madri- yi l ltom.i .fol . i i .coli i 
eál? cn ^ ^ ^ ^e ^ayo de 1619. efcrive, que f u é Nueflro Seííor 
férvido fdlieffe de la Cafa de Santa Jfabel la Madre Frañafea de San 
Jntonioy para fundar,} dar principio a las Defcal^as de la Orden Afer~. 
cena? id -> que ff fundó allí en Madrid y y eflá oy dia al l í} y fué efeogid* 
entre todas las Ordenes Defcal\as p r Don Juan de Alar cm,un gran Sier~ 
yo de Dios, & c . f\xcsy fi entre todas las Ordenes Defcalzas 3 fue eí» 
cogida la Madre Francifca de San Antonio para fundar dicho Re-
ligiofiílimo Convento, es clara evidencia, que el de Santa Ifabel^ 
de donde falió la Fundadora, era de Defcalzas. 
3 5 Mas callen todos, en vifta de que el mifmo P. Macftro Vi-» 
Uerino confiefla claramente efta verdad, no obftante tan ardiente 
opoficion. Y como es efto f Nadie fe admire} que íi todas las con-
tradicciones de efte graviííimo Autor fehuvieran de relatar, feria 
neceííario mucho papel. Dice3 (13) que el Inftituto de la Reco- ( 
lección no cede á la feveridad de qualquiera Defealcez; para cuya r i l lMcnum, marg» 13. 
prueba, entre otras, refiere con el Licenciado Luis Muñoz, que la 
V. Madre Mariana de San Jofeph fe hofpedó con fus Compañeras 
cn Santa Ifabel la Real, donde las recibieron con gujip algunas Mon-
jas, efperando de f ú dirección fus medras 5 y etras, que no fe fentian ta» 
animojas-y las repartieron en otros Conventos de Id Orden, Tenia fu M m 
gejidd licencia, para que fe fuejjen las que no efiahan determinadas a 
guir la perfección , que defeaba hwpiefje en aquella Cafa, Debe fupo-
nerfe, que la Madre Mariana introduxo en efte Convento la Reco-
lección , que ahora fubíiíle , y efta es la perfección , que no cede á 
Inftituto alguno de Defcalce^: lo qual fe prueba, con que muchas 
Monjas de Santa Ifabel no tuvieron animo, para abrazar las Leyes 
de la Recolección. Luego, en fentir de el P. Maeftro, efte Con-
vento fue de Defcalzas, hafta que entró cn el la Madre Mariana 
con fus Compañeras. 
36 Ahora, porqué el P.Maeftro (14) forma terrible mifterio, ( 1 4 ) 
de que nueftro Fr. Andrés llame á efta ClaíTe de Monjas corta en PUL tom. a. fol 295? 
el numero de Cafas, k qual es falfo^ dice, pues de el Real Convento. cqUÍ, 
de Santa Ifabel tuvieron noble principio los de Salamanca, Vitigudínoy 
Arenas, Serradilla, Calcada, y Málaga, ( fiendo aífi, que, como fe 
puede ver , á todos nombra Fr. Andrés en el lugar , que le cita, 
menos al de la Calzada , que fe fundó ( 1 5 ) el año de 1676. ( 1 $ ) 
quando ya eftaba imprefía fu Crónica 5 y aífi no podia relatarlo, Ti//, tom» z. /o/. 335« 
fino que fuera en profecía ) veamos, íi algunos de eftos Conven- col.u 
tos merecen el luftrofi timbre de Defcalzos. Para lo qual, no hay 
neceííidad de mas Autores, que el mifmo P. Maeftro, quien, quan-
do eftá á nueftro favor, es muy abonado teftigo. El Convento de 
San Roque de Salamanca confieíTa, ( 16 ) que lo fundó 4a Madre El de San Roque de Sá-
Juana Velazquez3 ( de la Vifitacion fe llamó en la Orden ) quien lamanca. 
antes avia eftablecido ( en Defealcez ) el de Santa Ifabel de Ma- (16 ) 
drid 5 y aífi San Roque es de fu Filiación. De el qual aífegura el f f ' f t hic.mm. marg.i^ 
P. Maeftro en el lugar ya citado, que quando el año de 1641. fue- ^ l ^ 
ron á él Religiofas de el Convento de Valladolid, para eftablecec 
las Leyes de la Recolección, porque aífi lo difpufo el de 163 5. fu 
nuevo Patrono Conde de Monterrey, les parecieron a, las Defcalzas 
Un fn/oportables , que fugaron fus fuerzas muy inferiores al pefo de 
u n 
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tan rígidas Leyes; por lo qual fe fueron k otros Conventos las mas, 
quedando muy pocas para arrimar el ombro á la afpereza de la 
Recolección : el qual fucetíb hace evidencia 3 de que es punto más 
que Defcd^cts la Recolección de Agutinas, Con que tenemos^ que fe 
mantuvo en Dcfcalcez efte Convento haña el año de 1641. De el. 
El de Arenas. profigue, falicron Rcligiofas para fundar en la Villa de Arenas, y 
aunque en el de Salamanca muchas de las Defcal^as bohieron las efi 
paldas al rigor de la Recolección y efias pidieron unánimes fus Leyes^ y 
(17 ) Vivieron defde entonces fujetas a fu aufleridad. En otra parte 5 ( 1 7 ) 
Villtom.\dih,i6.traUi. como defpues ( i s ) fe dirá mas dilatadamente 3 refiere laFunda-
M 4 8 i - cion de elConvento de Málaga añode 1627. en que yá fe da cuen-
, ta á la Madre Priora de San Roque , que fe efta fabricando un Con-
El de Malaga. ¿¿onjas de fu Jnfiitum y aunque por varios accidentes no 
llegaron las Fundadoras a Málaga hafta 1 1 . de Junio de 1631.' 
U k infr mm man 67 av^en^0 perfeverado el de San Roque^ de donde falieron, en DeC 
/r. m . ^. . cajceZ5 fofa ci ¿ c j (5^! < qUe fon ¿ [cz a50S míLS) fe íigUe5 que fue-
ron Defcalzas, y que plantaron en Málaga tan penitente Reforma, 
El de Vitigudíno: 37 E1 Convento de Vitigudíno | dice el P. Maeftro , ( 1 9 ) que 
(19) fue fundado a los 6. de Mayo de 1 6 i 5. por Religíofas de San Ro^ 
Villtom. 1. lih,%, trat, que , con que fubíiftc la mifma razón , para que fuera fundado en 
único, fol.iói* colz. Defcaleez. En ella permaneció, confieífa, ( 2 0 ) porque el Obifpo 
( 2 0 ) de Salamanca hi^o efcrupulo de comutarles las fandalias en zapatos: 
Vill tom.z. lib-26,trat. y porque aviendo pedido á la Madre Mariana fus Conftitucioncs 
2. fol. 295. col.i, ajj0 j p> como J¡empre ¿-pian llevado Hábitos negros, no fe hallaron 
con pofftbiltdad para comprarlos blancos , y como avian llevado choclos en 
( 2 1 ) t0^0 tifmfo\ el qual es calcado mas barato , tampoco fe hallaron con me~ 
yiU. tom. 2. Uhgz.foU ^os tf£ird Crf^y todo el Convento, fegun lo afirma (21) el P. Maeftroi 
397. w/.a. Con que faeámos en l impio , que los Conventos de Santa Ifabelj 
de Salamanca 5 de Málaga 5 de Vitigudíno, y de Arenas fueron 
efedivamente de Defcalzas. Y aqui de la razón; Si dichos Auto-
res Obfervantes 5 íi las Madres Recoletas , íi el mifmo Villerino 
dan á el Convento de Santa Ifabel tratamiento de Defcalzo j por-j 
que fe ha de llevar tan m a l , que*execute lo mifmo el P. Fr. An-
drés? Si el P. Maeftro aífienta, que los Conventos de efta Claífé 
ufaron fandalias, antes que el zapato , con qué titulo fe acrimina 
tanto el averíos incluido en la Hiftoria de la Defcaleez , como íi 
fuera efta termino contradidorio de la Recolección? Aqui de la ra^ , 
zon , buelvo á decir 5 fiendo aííi efto , aunque efta ClaíTe de Reli-
giofiífimas Monjas haya dexado el alpargate , teniendo intado to-
do lo reftante de la Reforma , porque no ha de pertenecer á la 
Defcaleez , quien fola tiene oy el titulo de Reforma en la Orden 
de San Aguftin ? Si fon tan proprias eftas Madres de la Obfervan-
cia 5 porqué tan eftrañas de los Defcalzos ? Ea , que no lo miró 
bien el P. Maeftro. 
. 3 8 Contra efto fe puede argüir con una razón, que á primera 
rs-ir A 1 ^ vifta tiene alSlina f l i e r z a 5 y el Maeftro ( 2 2 ; la oftenta poderofa 
V^oma. toUlOXi i l . l . en ias figujentes paiabras : que el Convento de Santa Ifabel fe fundó 
i para Recolección , y que las primeras Fundadoras entraron en él con el ti-
tulo , y Habito de Recoletas ^ ( es en fu lenguage lo mifmo que na 
Defcalzas ) confia de las Leyes, que les dio el Venerable Oro\Co, Pone-; 
Jas luego, y en ellas fe halla efte precepto: E l Gallado ferá \apato, 
£ aflí fe dcfvanece quanto dexamos dicho 5 y íUbfifte en quanto a 
efti 
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cíla Clafle la afirmativa de el P. Maeftro, en que fentencía, como ^ 23 ^ 
notorio, (23) que Monjas de alpargate no pueden fer principio de Reco- y m }j¡Ct num.marg.lil 
lección , ni aun Recoletas. Fuerte argumento ! Mas quien lo hace, 
podia averio vifto en nueftro Fr. Andrés (24) con la convincente ( 2 4 ) 
Jefpuefta, que le da; y hecho cargo de ella , apretarnos con algu- f r ^ n i aSNicol tomú, 
pa inftancia. Pero es achaque muy trafcendental á toda fu Obra, col.z. infin, 
o no alegar razón para fus afertos ó no preocupar las refpueftas 
de los Contrarios. Es, pues, de advertir, que como nota el P. Maeí-
tro muy bien , apenas acaba de relatar dichas Leyes de la Reco-
lección, no todas eflaban en ohfervancia^ antes que la Madre Mariana, 
huyiejje venido a ejie. Convento ¡ f i avernos de creer a el Licenciado M u -
Ho.^ j como es jufto: y efto, que íe alega á muy diveríb fin, es lo que 
hace mas al cafo, para que falga triunfante la verdad. Una de las 
Leyes, que no eñaban en execucion 3 era la de el zapato > porque 
eftas Madres no fe lo pufieron. Difcurramos el motivo. La Madre 
Juana Velazquez 5 que fue en el Convento de Santa Ifabel la pri-
mera Religiofa Defcalza , dexo una Relación eferita de fu mano, 
que trae el P. M. Herrera, (25) donde dice : En la Fundación de efle ( z 5 ) 
Convento , el Padre Oro^co fue el principal ^ y efie provincial, (era el JVÍ. Herrera in ^Iphahl 
P. M. Roxas ) y otros Padres Difmidores , como eftá en el quademito, Ut, M.foi ljfa 
Y como el Difinitorio tenia prefente0 que en el Capitulo fe avia . 
determinado la Defcalcez , por entonces no fe pufo en execucion 
el calzarfe j porque Provincial, y Difinidores, folo quifieron, que 
fe ajuftaífen á la Ley, que tenian aprobada , hafta que fe mudaron 
de la Calle de el Principe al Convento, que oy tienen, y entonces 
fe calzaron, quedando todo lo reliante de la Reforma ilefo. Aífi 
lo afirma Don Gerónimo Quintana, en la Hiftoria de Madrid, (26) ( 2 6 ) ^ 
poniendo en letras grandes efte titulo: Monafterio de Santa Jfabel la Quintana^Hiftor. aeMa* 
Real de el Orden de San de Religiofas De/calcas. Y expreífan^ drt*f M & ca££Q* 
do en el cuerpo, que á 4. de Deciembre de 1610. fe trasladó efte 
Convento adonde oy eftá : y aunque no les mudaron de Revla 5 muda" 
vonlas algunas Conflituciones 3 como fue hacerlas calcar, 0*c. Con que 
«fíbs veinte y un años 5 que corren defde 1589. que fe fundaron» 
hafta 1610. fueron Defcalzas, no obílante fus Leyes antiguas 5 poc 
lo qual hacemos muy bien en no reputarlas por agenas. 
3 9 Pruebafe lo fegundo nueftra propuefta , con que el Con^ 
vento de Santa Ifabel eftuvo algún tiempo en fus principios fujeto 
á los Defcalzos: luego él, y los demás de fu Filiación pertenecen 
en gran manera á la Defcalcez, La fuerza de efta confequencia fe 
conoce , en que el P. Maeftro procura con todo conato negar el 
antecedente. Y para que fe vea quien tiene razón 3 nueftro Cro-
niíla, que lo afirma, ó Villerino, que lo niega; fe hace precifo to-
mar defde fu origen el agua. Apenas fe reftableció la Defcalcez 
en la Eremítica Religión? como los que componían la Obfervan-
cia, y la Reforma, aunque muy Santos, no dexaban de fer hom-
bres , huvo entre una, y otra varias defazones, y pleytos , fegun 
que fiempre en cafos femejantes ha fucedido. Por el motivo de la 
paz. fe otorgaron varios concordatos entre Partes^ la Silla Apof-
tolica dio diverfas providencias para evitar las altercaciones, que 
fe excitaban. Una de eftas , que inquieto mucho los ánimos, fe 
movió fobre el govierno de el Convento de Santa Ifabel 5 para el 
^ual, como los Defcalzos citaban íujetos á la Provincia de Caftia 
lia. 
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Ha, nombraban por Vicario, ó Confeffbr en los Capítulos, yk Re-¡ 
ligiofo Obfervante , ya Defcalzo ; alegando eftos 3 que debía (tt 
Deícalzo fiempre 5 por fer de Defcalzas el Convento : pues por efta 
( 2 7 ) razón avia mandado el Papa Clemente V I I I . (27) que en los qua, 
Clem\ F U L in Bull. De- tro Monafterios de Frayles5que vivían en Defcalcez, no fe puíiera 
fetRomamm Tontificem. Religiofo de la Obfervancia por Prior. Efta controvcrfia fe pro-
In noflro Vun. Tripl. Tñ- pUf0 en Roma , con otros puntos pertenecientes á govierno 3 la 
ni* fol>i* qual cometió el Papa á los Cardenales Baronio, y Belarmino: mas 
viendo los Defcalzos 5 que la Obfervancia ponia fu mayor fuerza 
en la íuperintendencia de las Monjas , determinaron hacer dexa-
cion de ella: ya porque comprehendieron 3 que aífi convenia a la 
Defcalcez, y ya para facilitar el logro de los demás Artículos á fu 
favor. En confequencia de efta determinación 5 bien penfada en^ 
tonces ? prefentaron efcrito á los Cardenales , apartandofe de la 
demanda por lo tocante a Monjas, e infiftiendo en pedir fobre to^ 
do lo demás jufticia : y al punto falió la Sentencia, que fe puede 
( 28 ) v^r en nue^ro ^utetio? (28) en todo conforme á las pretenñones 
jndiftoFm. TripUTri- ¿e Ia Defcalcez; y fobre el govierno de las Madres , dice aífi:' 
W/./0/.5. Stdtúimus étiam, quod dióli Frdtres Difcalceati non hdbeant, nec habére 
pojjint curam , nec régimen Monialium , etiamji fint Dífcdlceata diéi& 
Reformationis , e> Inflituti, Y la conftruccion de efta claufula no 
^ 29^ es la que da el P. Maeftro, ( 2 9 ) fino la figuiente : Determindmosy 
Vill. tom» 2. fot» 298. q**6 dichos Religiofos Defcdl^ps no tengdn ^  ni pueddn tener cuj/dddo , ni 
coU 2. régimen de Monjas, aunque fedn Befcdl^ds de dicho Inflituto,) Reformd, 
Todo efto fe ha extrahido con legalidad de los papeles , que fub-
fiften aun en nueftro Archivo General de la Corte de Madrid 5 y á 
^30) ello alude lo que por eftas palabras dice ( so) el P. Fr. Andrés: 
fr , *And. a S.^icoUfoi' E l Convento de Sdnta ífdhel , qmndo fe halló en U Cdlle. de el Principe, 
l6^%col,z» ejiuvo dlgunos ditos fujeto a los JDeJcdl\os, quienes por jujlds rabones de* 
Xdron volttntdridmente fu govierno , ftcdndo .pdrd tdl efeélo licencid de Id 
Silla ^poflolicd. Pone luego la claufula de la Sentencia, que que^ 
da expreflada arriba, y profigue en efta forma: Ror efle medio dexd* 
ron de el todo la fuperintendencia de aquel Mondjlerio , y bohio k laobe* 
diencid,) poder de los Calcados, 
40 No parece, que puede proceder con mas elaridadj pero fu 
verdad fe deícubrirá á mejor luz, reípondiendo a las razones, que 
mueven a el P. Maeftro para afirmar lo contrario. Alega en pri-
( 3 i ) mcr lugar, ( 3 1 ) que todo el tiempo, que el Convento de Santa 
Vill. tom. 2. foL 295. ifabel eftuvo en la Calle de el Principe, vivieron los Defcalzos íu-
coLZi&fol. Z96.C0I.1, jetos ^ los provinciaies de ia Obfervancia de Caftilla^ aífi^o pu-
dieron tener jurifdicíon fobre las Monjas. Y pregunto : Efte es 
baftante motivo para decir, que aquí confld con evidencia , con qMK 
poca verddd ha procedido en efle punto nueftro Cronifta '? Acáfo eferí-
vio efte, que los Defcalzos tenían la fuperintendeneia de Santa I f i -
con independencia de el Provincial r* Valga la razón. Afsi co-
mo, no obftantc la fuperioridad de el Provincial en la Defcalcez, 
fe puede decir, que los Conventos de Frayles eftavan fujetos a los 
Defcalzos, quando eran los Priores de fu Inftituto; también podrá 
decirfe efto de las Religiofiífimas Madres , quando las governaba 
Vicario Recoleto. N i puede hablar en otro fentido el P. Fr. An-
drés de San Nicolás, pues con toda claridad confieffa, que los 
Provinciales de la Obfervancia eran entonces Prelados de nueftra 
Re-
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j^eformai También le trata de nada vendico3 (32) en aver afirma- (32) 
do o^s ^e^ca^zos dexaron voluntariamente el govierno de ef- yi l l . tom. 2. fol* 298^ 
tas* U ^ c s 5 y ^  P0,: cau^a^ ^ ue fi eft0 fuera, conftaria en la nar- cal. 2* 
rativa de el Decreto de los Cardenales , dado con autoridad di-
manada de el Sumo Pontifice. Válgame Dios ! Y por ventura 
confta lo contrario? No fe vé, que un argumento negativo en bue^ 
critica carece de toda fuerza Debia fuponer el P. Maeftro, 
eme nueftroCronifta tenia inftrumentos pofitivos para fu affercion, 
que fon los citados, en nueftro Archivo General5y dexar correr la 
verdad de la Hiftoria, ©proponer razones fuertes con que impug-
nada. Arguye aífi mifmo5 (53) que aunque es verdad , que en el (33 ) 
tiempo á que alude Fr. Andrés 5 un Defcalzo ( no fué uno folo) FUL fom. 2. fol. 294* 
dio la Profeífion á algunas Religiofas de dicho Convento , tam- n i . z.&fol.iQo.íQÍ>i¡ 
bien dieron otras los Calzados: de lo qual, dice y fe refiere, que 
eftaba el Monaílerio fu jeto á los Provinciales, y delegaban la ju-
rifdicion á quien querían para recibir las Profeíliones. Todo es 
verdad : mas que fe íigue de aqui f Lo que dexamos dicho en el 
numero antecedente 5 fin que haya motivo para detenernos mas 
en efto, mientras no fe aleguen en contra razones de mas jugo. Y 
quede affentado , que en eñe punto dice bien el P. Fr. Andrés de 
San Nicolás; y que dicho Convento 5 con los demás de fu Filia-
ción, no fon tan eftraños, como fe pretende, de la Defcalcez, 
41 No difimularé un argumento, que fe puede hacer contra 
]o que intentamos probar: y fe reduce, á que eftas Madres, por 
mas que hayan íido Defcalzas, no pueden ahora pertenecemos, 
pues al prefente ufan el zapato. Mas he aqui la refpucfta, que fer-
virá de tercera prueba á nueftro affumpto, formando una inftancia 
ad hóminem contra el P. Maeftro. Afirma efte? (34 ) que las Vene- ( 3 4 ) 
rabies Recoletas, por folo llevar zapatos pertenecen fin duda á la VilU tom. 2. fol 
Obfervancia , aunque de lo peculiar de la Obfervancia no tienen i d . 1, y en otros lugms^ 
otra cofa. Pues quanto mas, no obftante el zapato, íerán proprias 
de la Defcalcez;, fiendo afsi, que viften Habito de xerga , ufan an-
gofta la manga, y viven fegun las Leyes de la Reforma \ La razón 
de efta razón la difeurrimos aífi. Muchos Sumos Pontífices en las 
Bulas, que dirigen á nueftros Padres Obfervantes, ufan de efta ex-
preííipn : Fatres Ohferi?Antes ^ quos Cakeatos vocdnn y en las que ha-
blan con los Defcalzos, de efta: Patres Reformati, quos Difcalceatos Defcalzo J y Calzada 
vocant: los Padres Obfervantes , que llaman Calzados : los Padres fon en la Orden deno-
Reformados , que llaman Defcalzos. De aqui fe figuc , que lo minacioneís accidenta-
Cdl^ddo, y Defcalzo es accidental denominación 5 lo Obferymte y y les» 
Reformado diftintivo íübftancial. El Vulgo viendo con ^apatos k 
los Padres Obfervantes, los llama Calcados 5 y porque llevamos 
fanddias, nos apellida Defcalzos a nofotros. Pero el hombre doc-
to fabe muy bien, que el conftitutivo fubftancial de las dos Fami-
lias , en quanto fe diftingue una de otra, no efta en el accidente 
de el % f 0éy y la fanddlia, fino en la fubftancia de el Habito, y las 
Leyes, que mutuamente nos diftinguen. Es tanto lo que puede el 
Vulgo en la introducción de eftas vozes, que para dillinguit de la 
Obfervancia Francifcana, la Reforma de San Pedro de Alcántara, ' 
a los de efta llama Defcalzos, como fi fueran Calcados los Obfer-
vantes Francifcos. El Vulgo ha hecho fubftancia de el accidente: 
y ya es precifo pafíar por eftas expreífiones vulgares. Mas eftemos,. 
O en 
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en que íl lo Calado > y Defcd^o fe ha de tomar como diftintivo 
fubftancial, folo ha de fer 3 en quanto cftos términos fon en la ac-
cepcíon rinonomos de eftos otros: Obferymte^ y Reformado, De efto 
bolveremos defpues á tratar. Ahora coli jafe de aqui, fi las Madres 
Recoletas j que defcienden de Santa Ifabel^ ( aunque lleven zapa* 
tos ) aviendo ufado de fandalia 5 y diciendo tanta identidad en el 
Habito, en la auftendad^y en las Leyes con nueftra Reforma, per-
tenecerán á éfta con mucha mas razón, que á la Obfervancia? 
42 De todo efto fe figue, lo primero 5 que no prueba bien el 
P. Maeftro, que el primer Convento de Defcalzas Aguílinasfue 
el de San Roque de Salamanca 5 porque lo fue el de Santa Ifabel 
dé Madrid , como confta de el P. M . Herrera , y Don Gerónimo 
Quintana, á quienes cita 5 y á mas de eftos, lo afirman el P. M. Fr. 
Juan Márquezj y la V . Madre Mariana de San Jofeph, juntamente 
con Doña Cathalina de Arrióla , que íiguió algún tiempo aquel 
cftrccho Inílituto , lo qual confirma el mifmo P. Maeftro. Y fi el 
llamar el Padre Santa María al Convento de Alcoy Solar de los 
demás , dio motivo k aquel para tratarlo con la acrimonia , que 
confta en todo fu primer Libro? parece, que effo mifmo fe podria 
executar con el P. Maeftro , al feñalar por primer Convento de 
Defcalzas al referido de San Roque de Salamanca 5 y aun fe le po-
(35.) dria añadir aquella claufula expreífiva: {35) Le feñdo (á la Defcal-
VílUtcm* 1. foUl* col'2, cez ) por Solar de f u origen un Convento , a quien por fus pocos años le 
viniera muy ancho el titulo de hijo. Siguefc lo fegundo, que pues fue 
de Defcalzas el Convento de Santa Ifabel con los demás de fu Fi-
liación , aviendofe fundado aquel quando la V . Madre Mariana, 
que tomó á fu cargo la Recolección 3 era Novicia; debemos afir^  
mar, que es mucho mas antigua la DefcalCez, que la Recolección, 
y en efte fentido ha de reconocer efta a aquella por fu principio, 
y Solar. Siguefe lo tercero , que pudo muy bien el P. Fr. Andrés 
de San Nicolás adjudicar á la Defcalcez el Convento de Santa Ifa-
bel de Madrid, con los demás de fu Filiación; pues tantos Auto-
res , y las mifmas Madres de efte Inftituto les dan nombre de Def* 
calzos, y por tantos años ufaron la fandalia , aunque defpues la 
dexaron, fin abandonar cofa fubftancial de la Reforma. 
4? Aqui fe puede ver la poca razón , que tiene el P. Maeftrb 
* en dar por manijiejío impojfible 3 que Monjas de alpargates puedan fer 
principio de U Recolección , ni aun Recoletas, fea notorio, 6 no lo fea, 
que las Recoletas llevan ^apatos , por ordenarlo ajft fu Santijftmo Infli* 
tuto, pues tenemos probado, que las Religiofas de efta GlaíTe eran 
Defcalzas, y el P, Maeftro las gradúa de Recoletas. Tampoco tu-
{36 ) vo razón en decir , ( 3 6 ) que quando las Defcalzas de Salamanca 
VilU hic. num, mag. 14', recibieron las Leyes de la Recolección , dehio de difponerlo el CieU 
ajfi, porque fe bohiefjen al principio de dmde avian falido j pues fu Fm* 
dadora a-vid fido Dona fuana ¡fela^quez*, que antes avia fundado el Con* 
vento de Santa ifabel de Madrid. Porque aviendo fido efte Conven-
to Defcalzo, y eftando lo Defcalzo tan reñido con lo Recoleto, 
mal pudo bol ver el de Salamanca al principio de donde avia fali-
do , quando haciendofe Recoleto afumió el zapato. Nofotros üy 
que pudiéramos decir con verdad a las Rcligiofíííimas Madres de 
efta Filiacioji, que fi dexando el zapato rcafumieran el alpargate, 
quizás yer/d difpoficion de el Cieloy para que fe bolvieran a> fu principio^ 
• " " Mas 
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]vias lo dexamos, porque decide (37) magiftralmcntc nueftro Au- (-37 i 
tor qlie "0 Pueden ^eX(ir e¿7 Kf1^10 3 ) uj** & ^ dlpurgute^fmgran def- Vill- bic num. marg*l6¿ 
credit" de'fr obrar , y detrimento de fus conciencias::pues no es coft de 
niños mudar calcado al arbitrio de nadie. Aunque para pcríuadir á 
iaS Descalzas ^ que fe calzen, ya no militan á fu eftender ^ eftas 
razones. 
44. Aun menos razón tuvo, quando (3 8) á íin de oftentar ma- ( 38 ) 
yor perfección en las Recoletas, que en Jas Defcalzas, intenta per- yill. hic. num. marg-n* 
fuadir, que el Real Convento de Santa líabel, defpues de aver re-
cibido las Leyes de la Recolección , introduxo la aípereza de fu 
vida en el de Mercenarias Defcalzas3 para el qual dio Fundado-
ras. Pues nos obliga á decirle ¿ que al Cefar le dé lo que es de el 
Cefar, y á Dios lo que es de Dios. Confefíamos , que defpues que 
ufan el zapato fon Mugeres iluftriííimasjque defpreciando el mun-
do, hollaron con generofidad fus vanas pompas j mas por lo mif-
nio no neceífitan fus fervorofos efpiritusj que las honremos quan-
do Recoletas, con el luftre que merecieron quando eran Defcal-
zas. El Licenciado Don Gerónimo Quintana, en fus Grandezas de 
Madrid (39) dice, que fe trasladaron las Religiofas de Santa Ifa- ( 39 ) 
bel, de la Calle de el Principe á el Real Monafterio, que oy habí- Quintanajib. 3, ¿^ .99 -
tan, á 4. de Deciembre de 161 o, y que entonces, aunque no las mu- fol. 427. 
daron de Regla,, las mudaron algunas Confiit uñones , como f u é hacerlas 
calcar , y que efluviejjen fujetas a el Capellán Mayor, Con que fe ve 
claramente, que fué Convento de Defcalzas hafta el año de 1611 , 
que entonces llegó á Madrid la V . Madre Mariana de San Jofeph. 
Vamos ahora a la Fundación de Mercenarias Defcalzas, que fegun 
el mifmo Quintana, (40) fué á 9. de Febrero de el año de 1609. ( 4 ° ) 
en que falió de Santa Ifabel la Madre Francifca, ó como eferive QMMtanaikt- 106% 
Quintana, ( acáfo por tener ellos dos nombres ) la Madre Maria 
de San Antonio, de quien Doña Cathalina de Arrióla afirma en ' 
Ja Carta, que'ya fe citó, (41) era una de las perfeÜas Almas^que te- ( 4 1 ) 
nia Dios en efte mundo : y añade, que fué efeogida entre todas las Or~ SíVtmm' marZ' 34* 
denes Defalcas : Luego dos años antes que las hicieífen calzar, fa-
lió la Madre Francifca , y no defpues de introducida la Recolec-
ción, como afirma el P. Maeílro. Por tanto , fin valerfe de aquel 
defpues , y poniendo en íli lugar antes, puede decir fin cfcrupulo: 
para que fe vea las iluflres Mugeres, que huiro antes de la Recolección., 
en Santa /fabel, no f i o iluftraron aquel Convento con la afpere^a de vi-* 
da ^ que en el plantaron j fino que la introduxeron en la zrayifftma ^ y 
Religioffsima Defcalce^ de las Monjas Mercenarias, k quienes dio Fun-
dadoras iluftres el Religiofifsimo Convento de Santa Ifabel de Madrid» 
Que de efta fuerte, fe dará a cada uno lo que fuere fuyo, fin apli-
carle al dejpues , que era Recoleto , lo que tuvo antes , quando fue 
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C A P I T U L O IV, 
Se prueba , que no fon agenas de la 
Defcalcez las Madres Recoletas 
de la Filiación de Eybár. 
45 m A dexamos declarado, ( i ) que las Madres Recolé-* 
tas 5 que traen fu origen de el Convento de Eybár, 
reconocen por fu Reformadora á la V. Madre Ma* 
riana de San Jofeph. De ellas confieíTa nueftro Cro-
nifta, (2) que ufan zapatos, poco que en vifta de la identidad de 
Fr. ^And. as^icohtom. e[ rigor 3 y obfervancia de las Leyes de la Reforma 3 folo tiene el 
1./0/.178.co1'1' zapato aífomosde diferencia; por loqual trata de efta Recolec-
cion^como perteneciente á la Defcalcez. Efto le difuena mucho a 
el P. Villerino, ( j ) y reprehende con viveza á el P.Fr. Andrés por 
ello. No quiere aííentir, (4) a que la Recolección fea de el Fuero de la 
Defcalce^ Se quexa de el P. Santa Maria^ (5) porque llama a U V , 
VilU hicnum. mayg.zo. Madre Mdriana de S. fofeph primera Priora de el Real Convento (¡de la 
H?V. mm, marg, 12. 
(6) 
Hic. mm- marg, 14. 
0) 
Hic mm. marg. 31, 
(2) 
Í3) 





Encarnación ) de las uiguftinas Defcal^as de Madrid, Y añade, (ó) 
que .^-pernada de fincéra intención^ ju^gó^ que el dar a la$ Recoletas tra~ 
t amiento de De fe aislas 5 era realzar fu Infituto i y a la verdad) no pro* 
cedió con menor error en efto, Deícubratnos3 pues, quien tiene razón. 
Conventos Defcalzos de ^u^ran^0 e^os altercados con la luz de la verdad. En quanto a 
llamar Defcalzos los Conventos de efta Claffe 5 no tiene que ef-
trañarlo tanto el P. Maeftro 3 pues no faltan Autores 5 que les 
den efte luftrofo titulo., El P. M . Herrera, fe explica (7 ) de efte 
Herr. in ^iíphab.^ugufl. modo; Matritenfe Moniálium Excalceatarum fuh titulo Imarnationis^ 
lit. M. fol. 155. Fundátrix fuit Margareta Aujlriacha^ Hifpaniarum Reginai anno 1611. 
Quiere decir: El Convento de Madrid de Defcalzas de la Encarna-
El de la Encarnación de cion , de quien fué Fundadora la Reyna Doña Margarita. Luego, 
Madrid. íiendo fu primera Priora la V. Madre Mariana de San Jofeph , lo 
.era de Reiigiofas Defcalzas. En la mifma conformidad habla (8) 
•r - ^ r i , de el Convenio de Eybir: Hyharenfe noflrarum Excalceatarum fadix 
Herr,ibiJir.H-fol.365. , • v • ' L J a r i r 
áomicúiumaprima vtatt tnitta anno 1603. dum Magtjrer Frater Auguj-* 
tinus Antolíne^ Reólorem Provincialem ágeret: prima loci Priorifa fuit 
Mariana de Sanólo fofepho. Significan eftas palabras : El Convento 
de Eybár, feliz domicilio de nueftras Defcalzas, tuvo fu principio, 
fiendo Redor Provincial el Maeftro Fr. Aguftin Antolínez, y la 
Madre Mariana fué la primera Priora de efte Convento. 
46 Como fino bailara decirlo una vez > repite otra 5 (9) que la 
Madre Mariana falió de Ciudad-Rodrigo á fundar el Convento de 
El de Medina del Cam- Aguftinas Defcalzas de Eybár : Indi egreffa a4 Fundationem Excalced~ 
tarum Hyharenfium. De aqui fué la V. Madre á dar princi-pio á la 
Cafa de Medina de el Campo , á quien el mifmo P. M . Her-
rera (10) llama también de DcfcalzajS: Metimnx Duelli Sanólifima 
Conceptionis Moniálium Excalceatarum, Defpues ( afirma efte Autor) 
fué á zanjar el Convento de Palencia j y últimamente, por ordea 
El de'Eybar. 
(9) 
Herr. ihi. fol, 67I 
po. 
(10) 
Herr.ibi. l it .M. fol 1$$' 
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la Reyna Doña Margarita, paflo k Madrid k fundat el Con-
vento de Deícalzas Reales de la Encarnación | á quien el Licen- ^ 
ciado Quintana, en fus Grandezas de Madrid, ( i 1) da efte titulo: ( 1 1 ) 
jMotiiíflerio Real de la Encarnación, de la Orden de San MgüfHú* de Re- Quintana^lib^XA^l07' 
limfds Defcal^as. Defpues refiere, que la Reyna Doña Margarita fol- 432. 
¿c Auftria hizo promefa de confagrar á el Inefable Mifterio de la 
Encarnación un Convento de Religiofas, íi iücedia felizmíente la 
expulfion de los Morifcos Í y añade : que cerno efiando en Valladolid El de Valladolid.1 
'gfa vijitado el Monaflerio de Dejcal\as yiguflinas, quedó tan afefla á fu, 
jnjlituto , qne deliberó hacer el fuyo de aquella Orden ^ y apenas fe confi-
rió el milagrofo efeólo de lo que fe defeaha; ¡mandó venir de Valladolid 
quatro Religiofas Def alcas: uque fueren la Madre Mariana de San fo~ 
feph, que fue la primera Priora de el nuevo Monajierio^y avia fido F m -
dadora de el de Valladolidy Falencia, y Medina de el Campo, 
47 Añadafe á efto la autoridad de el P.M.Fr. Jacinto de Par-
ra, ( 1 2 ) quien hablando de la V. Madre Mariana de San Jofeph^ (I2 j 
dice aífi: Fué Fundadora de la De/calce^ en Eybdr, Medina de el Cam- <parra , en fu Rafa IdU" 
po^Palencia^y en el Convento Real de la Encarnación de Madrid. Nuef- miíto,/o/. 356. 
tro Fr. Mauricio de la Madre de Dios, defpues de dar tratamien-
to de Deícalzos á los Conventos de efta ClaíTe en común, forma 
(13) una minuta de ellos con efte titulo : Catalogo de los Monafie" ( 1 3 ) 
rios de Monjas Defcal^as de la Orden de San uigujhn} y entre ellos Fr. Mmr. i Mam Del, 
nombra los figuientes; La Encarnación de Madrid., Carmóna-, Ey- inSac.Erem. u í u g M . u 
bár, Lucena, Lima, Medina de el Campo , Medellín, Falencia, c a W ' § , 9 , 
Pamplona, Requéna, Granada, Valladolid3 Valencia, Villafranca, ^ ^ ^ « g k ^ 
y Villena. El P. Fr. Athanafio de Santa Inés, ( 1 4 ) con el motivo tros,11) c 
de referir , que la Reyna Doña Margarita de Auftria 3 Fundadora ^ ^ 
de el Convento de la Encarnación , obtuvo de Dios un hijo, por Fr ¿ ^ 
las oraciones de las Religiofas de Valladolid , á boca llénalas canáel. ¿íur^apuá. 
adfcribe á la Defcalcez. Y cefíe toda la controveríia, al ver, que uaumiumsihi faU z ^ * 
la miíma V. Madre fe da á sí ^ y á fus Monjas el titulo de Defcal-
zas: aííi lo executa en la Relación de fu vida. ( 1 5 ) Siendo re- ( 15 > 
cien Frofejfa , fe fundó el Monafterto de las Defcal^as de Madrid, M. Mariana, en fu vida, 
{ de Santa Ifabel) y tuve defeos de ir a l l í : : mas como en todo lo bueno fap.H* 
era tan flaca , en efio también lo fui j que con ver llorar a mi hermana , j 
parecerme, que me avia, de menefier para fus enfermedades, dexé de ir . 
De eflo hacia yo cargo a Nueftro Señor, diciendole , que por fu Magefiad 
me avia quedado a fervir a aquella enferma i y que me hiciejje merced de 
cumplirme el defeo, que me avia dado, de morir en efte Habito, De aquí 
fe infiere, que á el Habito, en que murió la Madre Mariana 5 y que 
tifien fus Hijas en fus Conventos, no le dijuena el tratamiento de Def-
calzo. Mas terminante es aun lo que dice en otra parte, ( 1 6 ) ha- , ^ 
ciendo mención de el Convento de Falencia, en que no quifo ad- lbl'llb'7" caP'1 5 
nutú por Fatronas k dos hijas de Don Pedro Reynófo, que dota-
ba el Convento, por el íiguiente motivo : N i podía yo conformarme 
ce» llevar conmigo Monjas de otra Orden para fundar la nuestra 5 y mas, 
que avian de ir con nombre de Fatronas, cofa que en Religiofas Defcal^as 
nopodia fer decente. 
48 Todo efto fervírá para comprobar la propoíicion de nuef-
tro Cronifta, (17) en que afirma , que á las Madres de efta ClaíTe ( 1 7 ) 
muchos graves tutores las llaman unas ve^es Defcal^as , y otras ajfi ÍJ¿ a S. VStítoté 
Mifmo Recoletas. Y también fe ha dichona fin de que fe vea k poca CQI-Z. 
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razón de el P. Macftro en cenííkar k elle Relígiofiílimo Efcntof, 
^jg) ( 1 8 ) porque introduxo á eftas Madres en fu Hiftoria ^ como que 
Vill. tom. 2. fal. 291. entró la ho^ en mies ávenci::: pudiendo (19) omitir efte trabajo, pues no 
col. 2. le toca. En vifta de lo qual, le podremos enmendar la narrativa ir-
C19) riforia , que ufa contra el P. Santa Maria , ( 2 0 ) con tal y que en 
Viü, ihi, fd. 295*€0Í'2" lugar de efte, ponga á los Autores citados^ y diga afll: Mucho de* 
( i ty . j hen las Recoletas de N . P. San uiguflin a unas Perfonas tangraves^ como 
rüUtom. i . t o l ' l . coi.i. ^ Quintana3 parra3 ¥í; Maur'ici0í Fr. Athanaíio, fu Reformado^ 
ra la Madre Mariana3 y el Maeftro Herrera, pues toda fu anfta es hu* 
millarfe a defcal^arlas j pero y o, por lo que me tocan eftas Madres, deho 
fuplicarles agradecido^ no profigan en el empeño, porque conozco muy biem 
la condición de fus Reverencias ^ Jf sé ^ que porque nadie les ha^a ventaja 
en fer humildes, fe refifltrán a la acceptacion, de efie ohfequio, fuertes. 
49 Nofotros , al ver la firmeza , y tefon de los Autores , que 
ya llevamos producidos, en llamar al Convento de Eybár de Dcf-
ProfeíTaron Defcalcez. caízas3 Y a ^os demás, que falieron de el, nos períuadimos, á que 
en la realidad lo fueron; ni los llamaría aífi la Madre Mariana^ 
fino huviefíen feguido effe Inílituto. Da fuerza a efta preíümpcion, 
el que la Madre Maria de Jesvs5 que fue fu Compañera en la Fun-
dación de Eybár, lo que vio en las otras Religiones introducido, 
fue la Deícalcez ; lo que pidió tantas vezes á Dios y y defpues 
reprefento ¡á Phelipe Segundo, fue efto- mifmo , como fe dirá 
( 2 1 ) ( 2 1 ) abaxo. Lo que defeó la Madre Mariana, fué el fer Dcfcal-
ílic. num. marg.i$il za 3 como ella mifma confieíTa : Defcaizas llama á las que fundó 
en Palencia , y Valladolid ; y efto convence 5 que las fujetaba k 
las Leyes de la Defcalcez. Por eftos tiempos, el P. Fr. Gabriel de 
Goldaráz mandaba, que la Recolección dexafle las fandalias, efto 
es, el año de 1 595. Defpues año 1608. mandó lo mifmo el P. Fr. 
Balthafar Axofrin en el Convento de Talavera> y quando efto fe 
executaba con los Padres Defcalzos, parece , que llegaría alguna 
perfuaíion á las Defcaizas, entre quienes avria varias opiniones; 
y de aquí refultó, fin duda, la novedad de el Habito blanco, y za-
pato, que fe eftendió á algunos Conventos Defcalzos, paífados al-
gunos tiempos. O fino mueftrefe, quando fe hízíeron las Conftitu-í 
ciones de la Madre Mariana, y depondré efte fentirj pero en el in-
terim, que no confte efto, la prefumpeion eftá por las Leyes, q 
aprobó el Difinitorio. 
50 Por la probabilidad que de lo dicho refulta, (no lo llam 
Son del Fuero de la Def- mos evidencia ) de que eftas Madres pradicaron la Defcalcez, p 
calcez , aunque lleven rece podremos afirmar , fegun las razones de el Capitulo anteo 
zapatos. dente , no fer agena de nueftra Reforma efta Recolección. Mas 
porque infifte el P. Maeftro , (22) en que las Recoletas de Lisboa 
r r v ; 7 • ^ no fon el Fuero de los Defcalzos , fe hace precifo inveftiear con 
alguna mas extenfion , fi efte Convento , y por configuiente los 
Convento de Lisboa fu- ^em^s> í'on ^e e^  Fuero de la Defcalcez. Para lo qual fuponemos, 
jeto a los Defcalzos,con nueftros primitivos Defcalzos Efpañoles , por avene origina-
razón, do algunas inquietudes con los Reverendos Padres Obfervantes, 4! 
caufa de el govierno de el Convento de Santa Ifabel de Madrid, 
dexaron voluntariamente la fuperíntendencia de, las Monjas Re-
(23) formadas, como largamente fe dixo (25) arriba. De aquí fe infic-
Hic. mwarg'iv, &4O' XQ •> ^ne eftas Madres eran de fu Fuero, porque de otro modo, hu-
vicran renunciado lo que no era fuyo. Siguefe también, que poí 
m i 
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avef concurrido los Erpanoles Tolos á efta Concordia 5 folo com-
prehen^ ^ la Congregación de Efpaña. Deducefe aíTimiímo 5 que 
como Su Santidad tiene poder para anular en todo5 ó en parte ef-
tos concordatoSj folo con efta diligencia podrán los Deícalzos go-
vernar los Conventos de Recoletas; pues el P. Maeftro no les nie-
ga el hfirei? crédito de Reformadas* No eftando, pues, como no lo 
cílán, los Deícalzos Portuguefes fujetos á la Congregación de Ef-
paña } y aunque lo eíluvieran3 y por configuiente comprehendidos 
en aquella Concordia, aviendo mediado, como medió, determi-
nación Pontificia; de qué forma podrá el P. Maeftro perfuadirnos^ 
que aquellas Madres Recoletas no eran de fu Fuero ? Mas comp 
ha de fer efto, arguye el P. Villerino, llevando las Madres Recoletas 
paparos) foí* ordenarlo afsi fu Santifsimo Inftituto ? Fuerte cofa es, que 
el zapato, y alpargate, no paflando en el Eítado Religiofo de me-
ros accidentes, hayan de tomarfe por conftitutivo íubftancial,y pot 
único fundamento de la diftincion. Sobre efto , dexamos ex-
preñado nueftro fentir; y repetirémos ahora, que íi las Madres Re-
coletas ^  aunque viften Habito de xerga ^  ufan angofta la manga, y 
viven fe^un las Leyes de Reforma, porque llevan zapatos no fon 
de el fuero de la Defcalcezj mucho menos, por folo el zapato, ferán 
de el Fuero de nueftra Religiofiííima Obfervancia, no teniendo de 
lo municipal de la Obfervancia otra cofa* Efto es argüir ad homi-
nem contra el P. Maeftro > que íl avemos de expreflar nueftro pa-
recer fobre eftc punto , dirémos, que los Conventos de la Reco-
lección pertenecen á la Obfervancia 3 y á la Defcalcez 5 porque fon 
de la Orden de N* P. San Aguftin. 
51 De lo dicho fe infiere, qule no dexa de fer rafgo de la plu-
ma aquella expreiííon, de que la füjecion de efte Convento á los 
Defcalzos, no la affentó la ra^on^ fino el poder. Veamos, á mas de las 
dichas, otra razón. Era muy Soldado el Rey de Portugal, que fué 
de efte fentir; y pudo fundarlo , en que afli como para governar 
los Exercitos, es conveniente, que fe hayan experimentado prime-
ro los afanes de Soldado : a l í i , para regir á quien figue una vida 
auftéra, fon buenos los que profeffan c ía mifma vida ? porque el 
Prelado, fegun nueftra Regla, debe obfervaí la mifma difciplina: 
Vifciplinam ííhens hdbeaty metuendus impónat, pues de otra fuerte, la A 
cabeza no fe conformada con fus miembros mifticos: en el qual, * 
cafo fe va entibiando el fervor, hafta que llega a relaxacion totaL 
AíTi fe vió en la Santa Congregación de Lombardia, que aviendo 
dado principio á íu Obfervancia el Beato Juan Roque de Portiis, 
dice el P. Maeftro Herrera, ( 2 4 ) que no pudo durar mucho, por- ( 2 4 ) 
que los que la governaron defpues, no tuvieron el mi fino rigor de Hm. injílphab, tom* t i 
vida: Sed finflé Jnflttúta Ohfervantia , laxióri Supremorum Prtfulum /^•384» 
regimini expófita ^ diu manére nonpátuit, Y por eífo , quando bolvió 
a reftaurar la Obfervancia el Beato Jorge de Cremóna,difpufo ha-
cerla Congregación á parte : porque ( ion palabras de el Maeftro 
Herrera romanceadas) durando la cohabitación de Reformados ^ y na 
Reformados ; como el animo es revaladi^o ¡ y fe inclina a lo que Je le «;>-
, con facilidad los Obferyantes fe apartarían de el propofito de fu nueva 
vida. De aqui fe infiere , que es muy conforme á raz^n , que los 
que profeflan vida rígida , goviernen á los que caminan por la 
fenda de la afpereza, Y no podemos dexar de notar 3 aunque de 
palfo. 
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paflb, el que aquí fe acrimina mucho^que en Lisbóa no fe ciimpia 
La, ultima voluntad de la Serentffima Rejna ; mas en ei Convento de 
( 25) Cannona, (25) porque fe les obligó a las Madres de él á que fe ar 
Fill.hic. mm. marg.16. reglaíTen á otra u l t i m a voluntad, les fué cofa tan graciofa*, que fe def 
calcaron de rifi . Y á lo ferio fe les fuplica , y aconfeja , que fi fe 
¿jufltíre bien la falida de el plejtoyfe quiten los alpargates y y ¡igan lo q^ 
frofefjaron de grado^ limpias de lo que forjadas abracaron, 
52 De aquí es, que pudo muy bien el P. Fr. Andrés de San 
Nicolás dar lugar en fu Hiftoria á las Madres de efta Recolección^ 
Pertenecen eftas Madres porque pertenecen , y mucho , á la Deícalcez. Pero porque efte 
a nueftra Hiftoria. keligiofiífimo Padre 5 para juftificar fu hecho , alega por única 
caufa ^ que en ellas Madres el p^ apato folo tiene affomos de diferencia^ 
pues el cubrir los pies lo hacen por afeÜo a la virtud de la honeftú 
dad) quedando fiempre amadoras de la Defcalce^ con quien tienen mu-
cha identidad, en el Habito, en las Leyes, y en el rigor: veamos, fi efta 
razón fola bailará, para introducirlas en la Hiftoria de nueftra Re-; 
forma Defcalza. El mifmo P. M. Villerino ha de fentenciar á nuef-
tro favor efte pleytO) no obftante eftar tan fuerte en lo contrario. 
Hablando de el Convento de Arenas 5 que confieífa era de Def». 
( 2 6 ) calzas, lo adfcrive, no obftante, á las Recoletas, (26) que el Habito, 
yill-hicnHm» matg.!}* dice, no hace Religiofo, fino Id obfervancia de las Leyes, También, tra-
tando de el Convento de Lisbóa, aííegura , que por mas que lie-
( 2 7 ) ven fandalias, (27) fon legitimas Recoletas; porque no traen el Habito 
FUL tom* 2. fol. 29$* de los Vefcal^os, pues ufan el Habito blanco , y Efcapulario como en la. 
col,l% Recolección, T que efto bdfta para la denominación de Recoletas, confia, de 
que las de Fitigudíno , defeofas de ajuflarfe de el todo a la Recolección, 
pidieron Ucencia al Qbifpo de Salamanca , el qual haciendo efcrupulo de 
comutarlas las fdndalias, las díxoy que para fer Recoletas, hajiaba llevar 
(28 ) el Habito de Recolección, 0*c. En otra parte, ( 2 8 ) hablando de el 
vtíU tom* 2, fol 398. Convento de Carmóna,dice: que por aves íido fundado para Def-
calzas , y no ferio , les pulieron pleyto 5 y añade, qwe fe defalcaron 
de r i fa , trocando el %apato por el alpargate :: mas como fe quedaron con 
fus Hábitos blanco , y negro , y con la ohfervancia de ¿as Leyes , no defdi-
cen nada de el Eflatuto, y nombre de Recoletas, 
53 En el Indice de los Conventos, que pone al pcincipio de el 
Claflc 3' de Defcalzas* **eSlind0 Tomo, nombrando los de Santa Urfula de Valencia , la 
le compete el t i tulo dé Concepción de Benigánim, Santa Ana de la Ollería , San Phelipc 
Recoletas. Neri de Xabéa, y San Martin de Segorbe, que fon de la Filiación 
de Alcoy , nos dice: No hemos hecho mención de eflos cinco Conventos 
últimos , aunque hemos defeado incorporarlos, como es jufto , a los demÁs 
de la Recolección, más la diflancia de efías Santds Cafas no nos dio h^ar 
) a lograr el intento, Pero introduciendo en fu Hiiloria defpues (29) 
^ fów m' f f l 4 8 8 , t o d o S l 0 S M o n a f t e r i o s d e e f t a C l a i r e ^ a f i r m a 3 defiende , y prueba, om-i, afo . 125. ^ no Qjjftantg fei- Defcalzos, les quadra el luftrofo timbre de 
( 3 0 ) Recoletos. Aflimifmo á la vida de una Sierva de Dios, ( 3 ° ) 
Vill, tom. i . fol, 174» acomoda efte titulo : Breve noticia de la Hermana Polonia de fefvsf 
^ h Beata Profeffa de N . P. San Aguftin , y Recoleta en el afetto j tratando 
de ella como de Recoleta, no obftante , que fué Mantellata Def-
calza. Y valga aqui la razón : íi , porque el Habito no hace al ReligiQ" 
fo, fino la ohfervancia de las Leyes, le es licito á el P. Maeftro, hifto-
riar entre los Conventos de Recoletas a los que confieífa fer de 
Defcalzas, por mas que en fu fentir ^ el ¡ w t f g es de eíícncia de la 
Reco-
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Recolección : íí para fer Recoletas las Religíofas de Vitígudíno ? 
¿e otros Conventos 5 bafta llevar Habito Recoleto , por mas que 
^fen la fandalia , y no el zapato i fi en fu Solar Efclarecido le hi-
z0 lugar á la V. Polonia 3 porque fué en el afeílo Recoleta ^ aunque 
la realidad anduvo Defcalza: por la mífina razón , aunque no zo 
en en — j . " 
tuviera otra^udoel P. Fr. Andrés colocar en fu Hiftoria los Con-
ventos de efta Recolección confeífandofe la V. M. Mariana Def-
calza en el afedo, y en la realidad; y ñendo tan unas con la Def-
calcez eílas Madres en la aufteridad de las Leyes 3 que el ^apato 
Jilo tiene ajjomos de diferencia^íTi como no hay mas que vifos de dif-
tincion en la fandalia. 
C A P I T U L O V. 
Se demueftra , que las Defcalzas 
de Alcoy $ con las demás de fu def-
cendencia , fon verdaderas , y 
egitimas Aguílinianas. 
DMIRACION caufa, que tuviera valor e l ? . M. para 
eferiviu, ( i ) que las Religiofas de Nueftra Señora de ( j ^ 
el Prado fin Recoletas de el todo jiñas 3 y no contrahechas, yiU.mm* marg. l%] 
que es ( el tal Convento ) de legitimas águilas contem-
plativas j j i m baflardas 5 porque como dicho P. en toda fu Obra 
tiene por blanco de fu opoficion á la Defcalcez 3 fe infiere clara-
mente de aqui ^ que en fu didamen, las Defcalzas fon Aguftinas 
contrahechas 3 Jguilas Bastardas , é ilegitimas. Declara ier efte fu 
fentir3 quando fe atreve á decir en una parte 5 ( 2 ) que de el Conven- ( 2 ) 
ío de Alcoy no ha procedido ni un folo Convento de Recolección , nt que VilU tom l^ fol'Zl'CoLil 
tenga tal titulo, aunque fe han originado de él ocho graviffimos Conventos, 
como fon , c>c. En otra , ( 3 ) que Monjas de alpargate no pueden fe y _ . ( O ^ 
principio de la Recolección, nt aun Recoletas, Ahadicndo3(4) aunque en ^ f hic num. iz± 
cabeza de otro^ que eftas Defcalzas fácilmente pudieran pajjar de medio ... ^ ig 
Aguftinas a Aguflinas enteras. Y echando por fin el contrapunto, * 
quando dá a entender, ( 5 ; que no fon Hijas de N.G.P.S. Aguítin, ( 5 ) 
porque no imitan á fus Mayores en el calzado 5 los quales pifaron ^ u ^ i c mm' mar^ ^ 
im zapato Religiofo. Es verdad , que al fin de el fegundo Tomo, 
movido el P.M. de la claufula de una Carta 5 en que fe le dice , 
que avia dexado á los Conventos de efta Cía líe indefenfos 3 y laf-
timados , con lo eferito en el primero , ya fe ablanda , ( 6 ) y re- ( 6 ) 
conoce á eftas Santas Religiofas por legitimas Aguílinianas, in- FUI. tom, z. fol.^o* 
Produciéndolas en fu Efclarecido Solar de Recoletas. Defpucs, (7) ( 7 ) 
echa la culpa á el Padre Santa Maria 5 de que leyéndole 5 avia y ^ f m*i-foU^eolu 
aflentido a que las Madres de Alcoy no eran legitimas Hijas de el 
Gr¿n Doélor de la ¡glefia San Aguflin. Confiefla , que fe dexó ofufear en 
efl/ punto 3 por no'tener las mas exa¿tas noticias de la fundación 
E de 
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de dicho Convento ; y que huPtkra quedado para ftempre en el engaño 
fino le huvieran defengañado barones docfos. Por lo quai, retratandofe 
en efte particular 3 pide perdón á las agraviadas, y las numera 
entre las Recoletas. Bueno es efto , y confieflb 3 que me ha dexa-j 
do edificado. 
55 Mas tengo advertidas dos cofas. La primera 5 que para ad-
mitir á eftas Madres por legitimas Aguftinianas 5 niega 3 que las 
Carmelitas Defcalzas concurrieran en Alcoy como Fundadoras^ 
que las Conftituciones fueran tomadas en parte de Santa Therefa, 
( g ^ en lo qual fe opone á lo que aííienta(8) nueftro Cronifta. Y la fe, 
fr.jíná" de S.Nicol. hk gunda , que apenas declara Recoletas á las Keligiofas de efta Re-
mm. marg, 31, forma, ni una vez íiquiera , hablando por sí ^ les dá el tratamien-
to de Defcalzas: y es ciertamente mucho 3 para que lo tengamos 
Profeflkn Defcakez. por acafo. Que profefían Defcalcez 5 y que fe hallaron Carmelitas 
á fu Fundación , de cuyas Conftituciones tomó muchas el Señor 
Patriarca , para arreglar las que oy tienen ? es queftion de hecho^ 
y confta de varias pinturas 5 que fe confervan aun en dichos Con^ 
ventos 3 y afli lo reprefentan. De qué 5 pues, fervira el negar lo 
uno, o diííimular lo otro ? Lo que debía executar el P. M . para 
reftituir á las Madres de Alcoy el crédito , que les avia quitado^ 
era confeflar , que ni el fer Defcalzas 5 ni el participar , en lo dn 
cho 5 algo de Carmelitas 3 les podia obftar para proclamarfe legi-
timas Recoletas 3 y verdaderas Aguftinianas. Efto pues haré yo 
aqui j que lo demás , es dexar indefenfa la caufa de eftos Conven-
tos , negando lo que en el Reyno de Valencia faben hafta los 
Niños. Muéveme á efto también 5 el coníiderar 5 que pueden leer 
algunos lo que el P. M . eferivió contra eftas Religiofas., y no ad-
vertir el lugar donde fe retrata : otros ofufear/e ¡como ic fucedió 
( 9 ) k (9) tan fobrefaliente ingenio, y por las razones dichas difputar-
affi lo confiejfa tom. 3. les á las Defcalzas de Alcóy5 con las demás de fu Filiación, el fer 
fot. 12Ó. col, 2. Hijas legitimas de San Aguftin j para quienes parece juño aclarac 
la luz de la verdad. 
. . $6 Comenzémos pues, probando, que el pie defcalzo puede 
Hic a num.marg* 130. en Hijas de Aguftino. Defpues ( I O ) fe verá 3 que no re-
pugna á lo Recoleto. Defcalzas reconoce el P.M.Fr. Jaymc Jordán 
á eftas Religiofiífimas Madres , y raciocina ( n ) afli de fus Con^ 
Son Hijas legitimas de ventos •' ^ e^os han florecido tanto las Hijas de Aguftino 3 en ohfervan~ 
N . P, San Aguftin. ci(t Religiofa perfección de vida^ que todos fon Vergeles 3 tan llenos de 
( I I ) ' flores no ordinarias de virtud , que en ellos tiene el Divino Efpofo fus de~ 
M- fordán en fu Hifi. de licias : : Quan férvido fe halla Dios de eflas Aguilas contemplativas 3 H k 
S. Ugujl. de la Trov, de jas de la Aguila grande Aguflino \ Y en otra parte 5 (12) repite ; Son 
la Cor, de ¿irag. tom. 2. el¡ds j^fonjas jjtjas de la*Aguila grande Aguflino 5 7 como Aguilas con* 
col 1 487, temPlativas le a el Sol de fufiteia los^rayos. Parece , intentó de-
^12^ fagraviarlas déla expreíílonde el P.Maeftro. También relata una 
M. f o r í ibi. cap, 9. viíion5 que tuyo la V.M. Sor Jofepha Maria de S. Ines5 Profefla de 
fot. 533. col, 2. efta Recolección Defcalza3(i3) y íuh de efta manera. Vifpera de 
( 1 3 ) San Nicolás de Tolentino, al entonar la Antífona de Magnificar, 
M.ford,ib¿,cap.i^4*iS' que en el Rezo antiguo de la Orden comenzaba; Beatam Familiar»-
fol, 600. Beati Auguflini dicent omnes generationes : efto es: todas las genera-! 
clones llamarán Bienaventurada á la Aguftiniana Familia , fe ar-
rebató en elevado extafis 5 y como no entendiefle la fignifícacíon 
de aquellas vozes 3 le rogó a fu Celeftial Efpofo, que fe las expúi 
caífes 
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cafle ; ^ (lue ^  Mageftad fatisfizo, diciendo : ínes, ptemmtdfelo a ta 
padre Jgufiino. A l inftante vió un Mageftuoíb Trono, difpueílo 
con variedad de gradas , las que ocupaban los Santos, y Santas 
¿e nucftra Religión Eremítica , Canonizados, y Beatificados por 
la Igle^a 5 ^ quienes acompañaban inumerables almas de'Religio-
fos 5 y Religiofas , con todas las que avian muerto en fu Conven-
to haita entonces , fin que faltára ni una. En lo alto de el Solio 
yw A fu Pddre Sdn Agufltn con el Habito de fr Religión 5 y le dixo : Pa-
dre mió 5 el Señor me ha mandado , que os Juplicára me declaréis eftas 
paUhras : Beatam Familiam Beati Augufiini i y el Santo Doíior rien-" r 
dofe, la reípondió ; Hija^ la Familia de mi Religión eí Bienaventura* 
da ipor mirarla muy propicio el Señor : To ¡ y todos mis Santos eftamos 
continuamente rogando k fu Aíagejlad por yofotros , para que os trayga a 
ffo^ar de nuefira compañía en el Cielo. Sin meterme en calificar revé-
taciones 3 digo, que fe trata de colocar á la Madre Jofepha en los 
Altares, por lo qual tiene efta la mayor certeza 3 que fe neceífita 
para una Fe puramente humana. Y afli 3 pueden las Madres Def-
calzas affegurarfe 3 en que fon enteramente de la Aguftiniana Fa-
milia 5 aunque llevan deíhudo el pié; pues aííi lo publica el Cielo, 
lo afirma Chrifto nueftro Bien, y como á tales ia^ reconoce nuef-
tro Patriarca San Aguftin. 
57 Vamos ahora á las razones, que no quiero contentarme 
con autoridades. Defpues fe hará patente, (14) que N . P. San i i \ y 
Aguílin en la inílitucion de fu Monacato , renovó totalmente el JJÍC 4 mm* margas* 
Apoftolico 5 y lo plantó en Africa , refLicitando el que fe avia 
ufado en Egipto: y que Chriílo Vida nucftra, los Apoítoles 3 los 
que fe convertian en la primitiva Igleíia 5 y los Monges Egipcia-^ 
nos ^ defendían los pies 5 quando mas 5 con las fandalias. Lo que 
alli fe dirá refpedo de los Monges 5 milita aífimifmo á favor de 
las Monjas : á que añadimos, como muy probable , que Maria 
Señora Nueftra imitó á fu Santiííímo Hijo en el ufo de la fandalias Defcalcez obfervada poí 
la que calzaron también Santa Martha 3 C13) y Santa Magdalena^ las Monjas antiguas» 
que fueron el primer dechado de el Monacato Femíneo j y como 
cierto, que las Monjas Egipcias eran de profeííion Defcalzas: aííi 0 5 ) 
lo afirman Ifidoro Pelufióta, (16) y Antonio Dadino Alteferra. Den.r.mlti.ClaJf.^utb, 
Conque fi fe infiere de lo dicho , como razón muy convincente, ^ pi^um mi9' 
que N . P. San Aguftin permitió a fus Hijos la Defcalcez, lo mifmo 7 De SS: ^ , 7 v i 
le ha de veníicar de fus Hijas , fin que les impida tan eftimabie MatrDe¿ ¡n Sac, Erem* 
Filiación el eftampar fus huellas con alpargates, 6 fandalias. Por ^ugufl.úh 'z.cap.i^-7* 
fin , todas las razones, que fe alegarán defpues á favor de la Def- 5^.7/0/ 360. 
calcez , firven en defenfa de el pié defcalzo de efta ClaíTe de Re- (16 ) 
hgiofas, y las comprueban Recoletas en todo finas , legitimas, y M.Daiino.Mt' fo ^Af* 
verdaderas Agullinianas. No intento con efto condenar el ufo de cetie. lib> $'cap. 
el zapato Religiofi : antes bien para explicar mi fentir, romancearé quidém ujum fanddior* 
las palabras de Fr. Mauricio de la Madre de Dios. (17) Vifputa es *n Monachts ^ g i f n 
bien inútil y ociofa el mvejligar , fi las primitivas Monjas Aguftinaf ^ J ^ J ^ 
jueren Calcadas, o Defcalzas : fiendo affi , que ni la fandalia , nt el ^a~ SanáaUr¡as yoCap 
P¿to fueron jamás conftitutivo ejjencial de Religión alguna, mas no faltan- jpt(j¿rus velupóta lib, l» 
"0 , quien repare, y tropiece en el pié defnudo de nueftras Monjas , diré £piftt 87, 
en una palabra , que ¿viendo fundado N . P. San Aguftin k fus Monjas (17 ) 
con U mifma Regla que a los Religiofos y ufaban aquellas , como eftos , fr,Uaur.ihidih.l,Up.i< 
e fadalias^ y de \apatos. Conque íi el zapato no obfta para tan §.8./a/. 246. 
E z apre^ 
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apreciable Filiación > tampoco el alpargate la podrá impedir. 
58 Y no dexa de caufar admiración , que defpues de tantas 
declaraciones Pontificias, fe renueve controverña tan odióla. Na-
die puede dudar 5 que atendido foio el punto de Defcalcez 5 citas 
Madres 3 y los Defcalzos Tomos de una mifma condición > por lo 
qual 5 íi ellas no fon Hijas legitimas de San Aguftin, tampoco no, 
fotros lo feremos 5 y íi noíbtros lo fomos 5 también ellas lo han 
de fer. He aqui 3 pues, algunas de las muchas Bulas 3 que por ta* 
Íes nos declaran 5 promulgando cenfuras contra quien nos difpu^ 
Defcalzos Hijos de San te efta exCelencia/El Cardenal Sáulio , Protedor de la Orden, por 
^8uftin* Autoridad Apoftolica , y peculiar comiílion de la Sagrada Con-
gregación de Regulares , á los 12. de Odubrede 1613. declaró i 
los que profeífan la Santa Defcalcez: Legítimos , y verdaderos H U 
jos de S m Aguftin 5 dando por razón 5 que cita Sagrada Reforma 
fué inftituida por la mifma Religión Aguíliníana 5 y que los Su, 
rnos Pontífices 3 con efpecialidad Clemente V I I I . y el mifmo Pau-
lo V. los avian reconocido en fus Bulas, como á. legítimos Aguf-» 
t i ni anos i por lo qual, impufo pena de Excomunión Mayor 
fdfto incurrenda , y de privación perpetua de voz adiva, y paífiva, 
á los que por eferito , 6 de palabra les negáren5mandáren, ó pro-
curáren, que otro les llegue á negar tan apreciable, e hidalga Fi-í 
^ l8 ^  liacion. (18) Declaramos itaque eos ( Difcalceatos ) veros , O* ger~ 
TLxUt.in mfl' ím.Tripl* manos ejje Santti ¿iugufiini filios: Eorum enim Congregatio ( Itálica > 
TrivilfoL 10$. <d> ipfis Frdtrihus Conventudlibus, Rom£ Capituláriter congregatis : : 
inftituta efl. Fraeterek eos pro talihus a ' Summis Vontificihus hábitos-. : 
prdefertim a Clemente V I H »:: 7^" Paulo :: Quicumque igitur tant& 
ádhuc fúerit temeritatis , ut contrárium próferat ^feribat ^ feu profer* 
r i , aüt feribi fáciat > five quocumque álto modo id efjicerr conetur , 
feiat Excommmicationem ldt& fententia ^ O* amijfionem vocis aflívxy 
& pafsívdt) fine [pe rewperationis ^aliafque item pvenas arhitrjo noftrt 
iníponendas , ipfo faélo incurfurum* 
59 El Papa Urbano V1IL confirmando la concordia eftableci-¡ 
da entre N . Rmo. P. General, y los Defcalzos de Francia, declara 
C1?) la mifma legitima Filiación, y promulga Excomunión Mayor 
%ull. Zx in'mBi nohis. incurrenda contra quien fe atreviere á negarla. ( 19 ) ^ í e r e i 
12. fíi 11 1628. m 1 . ne . pradiciam Conzrevationem eíje Ordtnis Eremitarum Santti J4U~ 
ÉñpMf 3 verbo , vel jcripto , temeré negare auaeat ^ ¡eu> prásimat yjub 
2^0^  Excommunicationispoena interdicimus, Y de efta Bula , parece,que 
Zmpóli, in BulU Qff nadie puede alegar ignorancia 5 porque la pufo el Rmo. Empóli 
/b/.3 83. entre las que imprimió, (20) pertenecientes á la Orden. Lo qual, 
(21) con las dichas palabras, y cenfuras declaro de nuevo (21) el mif-
Conflat.indifi.Fun.Tripl. mo Urbano V1IL k los tp. de Agofto de 1641 . en fu Bula: Divina 
fohlGh Majeflatis. También hay dos Decretos de la Sagrada Congrega^ 
(22) cion de Regulares , en que declarando efta Filiación k los Defcal-
Le^ána. yerbo Confia- 20s de Efpaña , anathematiza á los que la niegan , con ExcomtiJ 
temítas, mm.tf.&i%. nion Mayor refervada ala Silla Apoftolica. De el fegundo , que 
&yerb.Reformau.n.s. cita al mención Lezána (22) ; cftá aífimifmo ert 
tom' 2" nueftro Bularlo , (23) y abaxo fe pondrá k la letra. (24) Dice aífi 
Jndift. Fun. Tripl. Tri- 0^ <lue hace ^  a^ P^efentc diputa; u4d compefeendam nímidm eorum 
v i l fol, 92. licentiam , qui contra decUrdtionem , alias ab eádem Sacra Congrega 
(24) t*0316 ^ atam yj&h die 2. Septembris I 6 4 5 . auft fnerint deinceps ajjerere, 
llicmm. marg. 337. Eratres Diftalceatos SanftídugHfiiní ^ non ejje >eros eiujdem Sanéli P^-
tris 
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tris fl*0*: : fuprd^^dm decldvationem , etiam quoad Frdtrei Cüngregd~ 
l o s quales Decretos confirmó Clemente X. á los 3. de Mayo de quodlib.Reg. $.dub. 14. 
líí74. cnfu Motuproprio 5 que empieza.: Cum fwut decépimus > mm.^ói . 
COÍÍÍO lo dice nueftro Fr. Euftaqiiio(2 5)de San Ubaldo. 
60 De efte afíumpto fe tratara ( 2 6 ) defpues. Y ahora 5 fu-
poniendo , que eftas declaraciones, y cenfuras favorecen tam- (26) 
biená nueftras Monjas Defcalzas , podremos formar efte dilema: H k d num. warg* 334' 
O el P.M- Villerino no avia vifto el Bulario de Empóli, y el de 
los Defcalzos y con los Autores 5 que dexámos citados 3 6 los avia , 
vifto.? Si lo primero: le avremos de aplicar lo que fu Paternidad 
dice á el P. Santa Maria (27) con menos razón , que cometió un . (27) 1 
¿efcuydomu? culpdhle enmeterfeb hdhldrdeund Fdmilid > fin verlo VillhicnHm.marg.il , 
que han eferito los domeflicos de ella > pues Jobre fer doólos 3 j e debe fu-
pmer ejidn mds bien informados. Si lo fegundo: nos admiraremos de 
Jiuc fe haga tan poco cafo de eftas cenfuras 3 y declaraciones 
^poftolicas 5 que haya valor para eferivir y que las Recoletds de L i ~ 
ma lo fon de el todo f inas , y no contrahechas , y que fu Convento t i de 
legitimas águilas contemplativas , 7 no baftardas: pues 3 por mas que, 
quiera íubfanarfe efta propoficion y embebe en sí la malicia 5 de 
que la Aguftiniana Defcalcez fe compone de águi las ilegitimas * 
haflardds ¡ y contrahechas. Y exclamaremos quexofos con el yá ci- ( 2 8 ) 
tado i r . Mauricio: (28) Qudm inanem tot iteratis aúfáus adverjárii fY ¿ 0 \ peu 
noflri 5 ftve in Romana Curta 5 [tve alibi, verbo 3 & feripto ¿peram po- ¡bi, Ub. 2. cap. I* U 
sáerint 5 ut Difcalceatos Sanélí Auguflini y tanquam Jpúrios 5 O* aduU foU 264. 
ferinos extra Ordinem ejícerent 3 Solé meridiano cidrias demonflrant 
SulU Summorum Pontifcum, Decreta Sacr<£ Congregationis Regularium^ 
O* declarañones Eminentiffimorum Cardindlium totius Ordinis Proteflo-
rum 5 c^ H£ Difcalcedtos omnes 5 veros ej]e Sanfíi Augii¡iini filios 5 ^ 
Reformatos Ordinis Fratrum Eremitarum ipfms Eximti Eccléfia Doflo-
ris 3 ubique procldmant. Vndé mirum plañe videtur 5 nonnullos 3 fpretii 
ómnibus Sedis Apofiólica censúris 5 contrarium decantajje. 
61 El fegundo fundamento, que fe toma de las Conftitucio-
nes, fi tiene algüna fuerza 5 toda la Aguftiniana Religión fe halla- Variaciones que han te-J 
rá precifada á refponder á el. Es cierto 5 y conftante 3 que N.P. San "ldo ^ Coníhtuciones 
Aguftin al eftablecer fu Monacato y no eferivió mas que la Apof- a r en* 
tolica Regla , por la qual quifo 5 que fus Hijos de ambos fexos fe 
governáran. Es efta tan fuave, y tan acomodada á la humana con-
dición 5 que como con San Antoníno aífienta el P.M.Moreáu3(29) • 29\ 
jamás fe ha confiderado preciíb mitigar fu rigor 3 ni moderar fu ^ M0re¿u,ii¡,. z¡ y'md. 
auftetidad ; V t opus nunquam fúerit yer aliquam tpoderationem, rigo- capt z. 
rem ipsíus R¿gul<e temperare. Lo mifmo afirma el Beato Jordano de s. jíntonin, %. p m : 
Saxonia?(3o) añadiendo y que fué neceflario en los principios au- Hift.cap. 14. 
nientarle á la Regla varios rigores por Conftituciones peculiares: ( 3 0 ) • 
opus fuit unquam hanc Rcgulam pie interpratari: quinimh Confii- tor -^ de Sax lib.Z- vit. 
tutiones Ordinis 5 rigorem ultra Régulam addidérunt. Eran eftas prime- Vmrt l ^ 
ras Leyes de tanta afpereza^ que quando San Donato introduxo 
CIi Efpaña nüeftra Religión Eremítica , á un mifmo tiempo las 
aumentó 5 y atemperó con muy prudente íuavidad. Aífi lo affcgu- j 
ra Marco Máximo en fu Cronicón; (31) Régulam Eremitarum San- Marc MaXí ¡n Cront a¿ 
ü i Augufiini 5 locupletiorem, mitioremque primus in Hifpaniam invexit. ¿nn chrift. 5^5. 
Lo 
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Lo qual no puede entenderfe de la Regla en si 3 que no admite, ni 
puede admitir mitigación, fino de las Conftituciones3 enquanto 
explican la Regla, y ordenan el methodo de la vida Religiofa. 
9 J r Defpues, como declara el yá citado Jordano, ( i 2) los Padres Cíe, 
ford. de sax. ub.fup. dc 0ffimo ^ y Aguftin Teráno coordinaron las Conftitucio^ 
nes 3 quitando , y añadiendo lo que pareció precifo : Eas ordinan* 
tes eddidérunt 5 dddentes aliqHd , & nonnulU detruhentes , proüt bono 
ftarui Ordtnis congrúere videbatur» 
62 Eílas Leyes y profigueel citado Autor 3 fe confirmaron5y 
publicaron en el Capitulo General de Civitavechia año de 1284. 
Executófe lo mifmo en el Florentino de 1 2S7. Y en el Ratifpo, 
nenfede 1290. el Fundamental Dodor B. Egidio Romano 3 con 
otros fobrefalientes Religiofos 3 por orden de el Capitulo, las ai^ 
mentó , y varió de nuevo ; Altquihus ddditionibus 3 variationihus 
^ 3 ^ fdflís . 'El P. M. Fr. Juan González de Critána 5 traducido en latin 
MXñt.in uph, i if , Mo~ por ^ M. Dayné, (3 3) afirma con autoridad de el Rmo. P. Gero^ 
nafl. s.v. lAu&cap, 10. nimo Napolitano , que defpues de el Capitulo Ratifponenfe fe 
5.2./0/.35. atemperáron las Conftituciones, añadiendo muchas cofas, y quU 
tando otras muchas : Rátifponenfes Confiitutiones temperaruntfimhns 
multa (tddidére 9 & detrdxére multa 3 ob témporum, & cltmatum y arte* 
tatem, Efto fe hizo , fiendo General de la Orden el M.Fr. Thomás 
Í34^ de Argentina , cuyas adiciones 5 dice el M . Seripando 3 ( 34 ) fe 
M. Senp. poft. Card, m z¿m\t\t íQri y confirmaron en el Capitulo General de Pavía,que 
ann 1 8 e celehro el ano de 1348. / » noc Capitulo accepta Junt addttionesyO* 
moderationes prtídiéli üeneralis ( T h o m x dc Argentina.) fuper ConftU 
tutiones Ratijponenfes j ah ipfo éditds. Y aun aífegura el M. Román, 
^ 35) (3 5) que en efte mifmo Capitulo fe añadieron , y moderaron de 
M. Román. Cent. 9I ad nuevo. No para todavía aqui; porque año de 1543- en el Capitulo 
ann. 1290. Romano , fegun lo afirma el M. Pamphilio, (36) fe trató de exa-
( 3 6 ) minar las Conftituciones 5 por no confiderarfe para aquellos tiem-* 
M.Tamphil. ¿n Cron. ad p0s muy congruentes : AÍium fuit de revifendis , examinandis 
ann» 1543». Conftitutionibus y qua non videbantur iis noftris tempóribus conveníre. 
Las quales corregidas 5 y reformadas , fe publicaron año de 15 51. 
íiendo General el Rmo. P. M. Fr. Gerónimo Seripando, quien á la 
frente de dicha publicación 5 dice aííi : Cum multa in noftris Legibus 
continerentur^ hona illa quidém, & jujie mandara yfed quad cum Bremo 
potius , quam cum Chttatibus 5 quas nunc incólimus convrúerent, UU 
quidem omnia , tanquam iis tempóribus parum acommodata , ahrovaridcty 
& ex legum códice expungenda exiftimarunt. 
63 Por fin , año de 1575. fe alteraron , y aumentaron nueva-' 
, v mente las Conftituciones , como lo dicen el Rmo. P. General Fr; 
Rmus, p. Gen. & Card. Thzó-éo Perusíno3(3 7) y el Cardenal Jacobo Sabellio. Veafe, pues, 
Sabell, in Epiji. aiRelig, C0!1 tantas mutaciones, y variedades , qué avra quedado de las 
Ord. iriJntó conflít. im- antiguas Conftituciones l Y pregunto ahora: no obftante ,que hay, 
prejf.ann. 1575. tanta diferencia entre las Conftituciones aduales ^  y las primitivas, 
fué nueftra Religión en fus principios^ó es al prefente medio Agufa 
tinianaf lüo ha íido íiempre, y es Jguftiniana entera ? Pues que ra-
zón hay , ni puede aver para infultaro de medio Aguftinas a. eftas 
Madres , por la variación que tienen en las Conftituciones í Dafe 
mas fuerza á efte argumento, íi fe atiende á que las Congregacio-
( 3 8 ) nes de Guillcrmitas, y Jambonitas , de que fe hablara abaxo , ( 3 8 ) 
Hic t num. marg* 102. fuerqn enteramente jiguftinianas, como np lo negaría el P- M. | 
tuvie-
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tuvjefon Conftituciones peculiares 5 díftintas totalmente de las de 
la Orclen 5 ícgun lo prueba el M. Herrera (39} con razones convin- ( 39 ) 
centes. Tampoco á la Congregación de Bridinis (40) avrá quien títrr* i* refp'.pacif* 
le dirpute lo Aguftiniano, no obftante, que fe goveinára por .Conf- ^ ^ - 4 7 9 . & 480. 
tituciones proprias ^ ícgun que confta de la Bula de Inocencio IV. \ . 
ómnium Conditoris, la qual eftá en el Bularlo de el M.Empóli, ^ ^ ^ mm* 
u i ) con efta rubrica 3 y nota marginal : Conftitutiones Fratrum (le I09* ( 4 I ^ 
\riÜínis approhcintur. La Congregación de Illiceto,poc Bula de Eu- Bull. M-Empóli fol.174,: 
genio IV. que fe halla en dicho Bularlo, ( 4 2 ) puede ordenar en ( 4 2 ) 
fus Capítulos Generales qualefquiera Eftatutos para fu govierno^ In dífi* Bull. fol*li$' 
con tal 5 que no fean contrarios á la Regla , Conftituciones de la 
Orden, y Sagrados Cañones. La de Lombardia, en la Concordia, 
que hizo con el Rmo. P. General , que confta en dicho Bularlo, 
(4 j ) aunque admitió las Conftituciones generales, fue con protcf- (43 i 
ta, de que avian de vivir fegun las antiguas, que tenían. Ahora, 
pues: no fe probara fácilmente , que fean contrarias á las Conftu 
tuciones de la Orden, las que obfervan cftas Religiofas de Alcoy, 
y fu Filiación , aunque en parte fean tomadas de los Eftatutos de 
Santa Therefa de Jesvs, y contengan mayor aufteridad : luego fon 
enteramente de la Orden de San Aguftin. Y demos , que fueran 
contrarias: qué tendríamos con eflb ? Tampoco las privaría de 
cíla excelencia, como fe verificó en los Jambonítas, y Guíller-
nútas. 
64 Y es la razón : fegun fentir común de los Autores , que 
tratan materias Regulares, la Regla es forma fubftancial de qual-
quiera Religión: las Conftituciones fon formas accidentales, y el No les impide a ellas 
Habito es feñal caraderiftica , que diftingue una Religión de otra. Madres, para fer legiti-
Y conviniendo en la Regla , y en el Habito , como con nofotros nías Aguftmianas, el te-
convienen eftas Madres, tienen la forma fubftancial, y el carador ner eiJ {ü¡ Conftitucio-
deReligiofas de San Aguftinj fin que la variación de Conftitucio-
nes fea mas que un mero accidente , el qual no puede baftar para 
quitarles lo efpecifico de fu ser. Efta razón, que para todas las Re-
ligiones es muy eficaz, para la nueftra tiene fuerza mayor. Nuef-
tra Regla procede por preceptos muy generales, y para contraer-
los firven las Conftituciones. Manda , ( pongamos por exemplo) 
que tengamos oración en las horas, y tiempos conftituidos : Ora-
ttonibus Ínflate horis ^ & temporibus conflitutis. Ordena , que dome-
mos con ayunós la carne, quanto las fuerzas permitieren : Carnem 
"peflram dómate jéiunijs , &* abftinentia efc£ , C> potus , quantum male-
tudo permitit. Difpone, que fe dé Habito , y calzado á los que lo 
neceífitáren : Feflimentaverb , &* calceamenta, quando fuerint indi~ 
géntihus necesaria daré non díjferant, fuh quorum cufiódia funt ^ qu&pof. 
cuntur. Pero el determinar quantas horas, y en que tiempos, ha 
de aver de oración; quantos días en cada femana fe ha de ayunar; 
el Habito ha de fer de paño, 6 de xerga 5 ñ el calzado ha de fer 
zapato, ó fandalia, toca á las Conftituciones, como también otras 
cofas femejantes. Según hemos vifto, y veremos, cada Congrega-
ción antiguamente declaraba eftos preceptos á fu modo por fus 
particulares Leyes : y ahora mifmo las Conftituciones generales 
«le la Orden los contrahen de un modo5de otro las de los Descal-
zos de Italia, y Portugal, las de eftos mifmos de Francia de otro, 
y Us nueftras de Efpaña de otro muy diftinto i y no por cfto dexa-
mos 
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mos todos de fcr verdaderos Aguílinianos, porque convenimos cti 
lo íubftancial de el Habito ^  que es la ícñal caraderiftica > y en la 
Regla , aunque con mayor rigor explicada. Pues porque razón 
han de íer medio jiguflinas eílas Religiofas 3 aunque fus Leyes ex^  
pliquen algunos preceptos de la Regla , con los Eftatutos de Santa 
Thérefa de Jesvs, conviniendo con no fot ros en todo lo Cubílaru 
cial ? Ea5 que es muy injmiofa efta ex pie ilion. 
6$ Da fe le á efta razón mas fuerza, íl fe atiende a que el Señor 
Patriarca Donjuán de Ribera, que fue quien compufo dichas Conf, 
tituciones, dice aííi en íii Capitulo 24: Siendo 3 pues 3 tan henigna, 
fueflra Reoia , que es fundamento de todo vuejlro bien- efpiritml 3 Qs 
exortamos^en el Señor, y encardamos la guardéis ^ con eftas Conjhtuciones 
, tan conformes a ella. Y fnpueíla efta conformidad 3 no fe vé, que es 
mero accidente , el que dichos Eftatutos fcan tomados en parte de 
«j, ios de Santa Thereíá de Jesvs ? Y efte accidente podik quitar la 
f u L l T r n u T f t i s ^ ^ fubftaocia de la Filiación ? N i vale el decir , que las tales Leyes 
Religión Aguftiniana. 110 ^ eron compuertas por la Orden ; pues es conftante, que la V. 
* M . Mariana dio Gonftituciones á el Convento de Eybár , y el 
Orozco al de Santa Ifabel de Madrid, quienes, como fugetos par-; 
tieulares, no fupotíian por toda la Religión. Pero íl fe me argü-
yere, que deípucs las aprobó la Orden, repondré, que también los 
Eftatutos de nueftras Defcalzas los aprobó fu Prelado , que lo era 
dicho Señor Patriarca Arzobifpo. A mas, que fegun coníiefía el 
(44) P. Maeftro, (44) el Obifpo Don Gerónimo Manrique dio Leyes en 
Vill. tom. 2. foU 397. Salamanca á el Convento de San Roque , las que mudó fu Sucef-
toU i , & a. fot Don Luís Fernandez de Córdova, y fegun ellas fe governaron 
algunos años efte Convento , y el de Vitigudíno. Pues, fi efto no 
fué bailante, para calificar de medio Jguftinas á dichas Madres Re-
coletas, como baftó, para agraviar afli á nueftras Defcalzas? Para 
mayor comprobación de nueftro aíTumpto, pudiéramos producir a 
las Religiofas, que llaman de la Enfcñanza , las quales fon entera* 
mente Benedidinas, por mas que vivan en el todo governadas peí 
las Conftituciones de San Ignacio de Loyóla : a las Monjas de la 
Concepción, que pertenecen a la Religión de San Francifco, fien-
do aífi, que ni tienen fu Regla, ni fu Habito, ni mas Conftitucio-
nes, que las loables eoftumbrcs de cada Convento : y muchos Mo-
nafterios de una Religión, con Leyes, y Eftatutos de otra , y aun 
con las mífmas Conftituciones de Santa Therefa 5 fin que efto les 
obfte para fcr verdaderas Hijas de aquella Orden , cuya Regla ñ-
guen. Pero , para que avemos de canfarnos f Sabido es, que aí 
tiempo de fundarfe un Convento de Religiofas, pueden elegir las 
Conftituciones, que guftáren , con ib la la aprobación de el Prela-
do , á quien obedecen. Luego, aunque las Defcalzas de Al coy , y 
las que de ellas traen fu origen , tengan Leyes tomadas en parte 
de los Eftatutos de Santa Therefa de Jesvs, avicndofclas dado 
quien para ello tenia autoridad, por fer fu Prelado, y Fundador, 
las que dichas Religiofas libremente aceptaron, y defpues, al tiem-
po de fundarfe, las de los otros Conventos j teniendo , como tie-
nen, nueftro Habito, y nueftra Regla, es injuria el llamarlas media 
Jguft inas : porque fon en todo rigor Agutinas enteras, 
66 Tampoco, el que concurriérarTCarmelitas Defcalzas , co-
mo Fundadoras de el Convento de ,Alcoy > era baftante motivo 
para 
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para q«e Ias Rcligiofas de ella Recolección no fueran fíijds itt m c\ qUe concurrieran 
filidum de N . P. San Aguf t in j y aííi no hay neceíTidad de negar Carmelitas Defcalzas a 
aquella concurrencia, para falvar efta prerrogativa. La razón nos la la Futadacion de Alcoy, 
^linift^ ei ttútoo P.Maeftro. Afirma fu Paternidad, qiie Madres 
Recoletas de el Convento de Santa Ifabel fundaron ( 4 5 ) el de ^ 5 ) 
Mercenarias Defcalzas de Madrid5 que otras 3 también Recoletas ^ tom* 1. foL i6¿ 
^guftínas , fundaron el de Dominicas Defcalzas de Caftilleja de la 
Cuefta; que otras de el de Villafranca dieron el ser en Vallado-
l id á el Convento de Santa Brígida Í y que otras, por fin, (46) de ( 4 6 ) 
la Defcalcez de Alcoy , reformaron el Monafterio de Servítas de m u i h i f o l . z l i 
ja Ciudad de Valencia. Y pregunto yo ahora : acáfo por eíío fe-
rán medio Mercenarias, medio Dominicas, medio Brígidas, 6 me-
dio Servítas dichas Religioías.? El P. Maeftro fe vería precifado k 
icfponder, que no, fo pena de incurrir en todas las culpas, que le 
imputa á el P. Santa María: y todos, aunque por otras razones, 
darán la mifma refpuefta. Valga, pues, eflo á favor de nueftras 
Defcalzas, para quienes aun es la razón mas fuerte j porque á fu 
Fundación no concurrieron folas las de el Carmen, pues fueron 
acompañadas de otras de nueftra Orden. Y concluyo y^ ette Ca-
pitulo, diciendo, que de lo probado en e l , fe infieren dos confe-
quencias: la primera , que erró el P.Maeftro, quando aífintio 
que las Religioílífimas Madres de la defeendencia de Alcoy 5 no , 
eran Hijas legitimas de San Aguftin. Y la fegunda , que erró aun 
mas, quando por defagraviarlas las reconoció por tales j pues para 
ello, le pareció precifo difimular, que fon Defcalzas, y negar, que 
tienen algo de los Eftatutos de Santa Therefa > como también, que 
concurrieron Carmelitas con el carader de Fundadoras: porque 
mirada la cofa bien , nada de efto les puede impedir tan aprecia^ 
ble, y apreciada Filiación. 
C A P I T U L O V I . 
Se convence, que las Religiofas de la 
Deícalcez Aguftiniana, no ceden en 
el rigor de vida á las de la 
Familia Recoleta. 
HORA, aunque es materia odiofa, pues el P. Maef-
tro guftó de meternos en ella , ferá precifo hacer 
patente á quien fe hallare libre de paííion , que no 
es punto mas (¡ue de Defcalzas la Recolección de Aguf-
^rfí 5 porque fi el ^apato no cede al alpargate , tampoco efte debe 
ceder a aquel en la eftrechez, rigor, y aufteridad. Graciofo es de-
cir el P. Maeftro , (1 ) que ^ las Religiofas Defcalzas de Santa Ifa- ( 1 ) 
bel 3 y Salamanca les parecieron tan infoportMes las Leyes de la VilU hlc mm* warg.JSi 
Recolección, que hchieron las efpaldas a fu rigor ^  y aujieridad, y no 14» & t$% 
% hallaron con fuerzas para abrazar la afpere\a de la nueva difei-
Hic num* marg. 36. 
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f l ina . El motivo porque eftas Defcalzas repugnaron tanto el feapa, 
^2 j to 5yá lo infinúa el P. Fr, Andrés de ^an Nicolás^ (2) y no es tan 
f r . j í n L aS-Wicd* hic ^ c n [ t 0 ^ 0 ^e entender. Mas, pues el P. Maeftro quiere echarlo 4 
MMT 3Q. la peor parte, vcámos3 ñ procede coníiguiente. Habla fu Rma. (3} 
( 3 ) de la Fundación de Málaga^en que intervino el R. P.Thomás Gó^ 
Vitl tom. i . l ib . l ó foh mez de Mendoza 5 y dice aííi: Hdlandófe enterado de Ugrande Rel¿* 
481; gtony7 riguroU ohferyancia de San Roque> como quien tan de cerca aVu 
"tratado el yalor de tan A n g e l m s Efpiritus yy noticiado de elnaufragioy 
que el año antecedente de 1626. avtan padecido en la creciente de el 
efcriyio a la Madre Priora de aquel lafíimado Convento 5 confolandola en 
la lamentable pérdida de lo Sagrado^ ( en que fe criaron tantos ojitos ref, 
plandecicntes, que [alterón a alumbrar con fus lu^es las A l m a s , que re* 
€Íbieron en ios muchos, y Religiofiffimos Conventos, que fundaron en otras 
partes ) c§n la nueva , de que la Providencia de el jiltijftmo las tenia j * 
difpuefla Ciudad de refugio en aquella Ciudad de M a l a g a , & c , 
( 68 De lo dicho arriba (4) confia , que quando íucedió la ¡nua. 
Ll/ff 2^ dación de el Rio, era todavía de Defcalzas aquel Convento. Con, 
vinemos ahora eftas propoíiciones. El Convento de Salamanca es 
de grande Religión 5 y íe abrúman con el nuevo pefo ? Es de tan m 
gurofa Obfervancia, y no hay fuerzas para abrazar la Reforma ! Son 
unos Efpiritus Angé l i cos , y no tienen bríos para feguir efte Inftitu^ 
tof Son en la virtud refplandecientes Eftre l las , y fe ofufcan con la 
mucha luz, que cfparce la Recolección j? Saben alumbrar las Almasy 
y criar Fundadoras de muchos, j Reliziofffimos Conventos, y las que 
con tan merecidos elogios fon Maefiras de otros Efpir i tus , desfalle-
cen con la feveridad de efta nueva difciplina l Si aun íiendo tan in-
fignes en virtud , temen los Eftatutos rígidos de la Recolección, 
que ferán aquellas generofas Almas, que los abrazan, y figuen? Yo 
no me atrevo á definir efte punto, refuelvanle los deíapaífíonadoSé 
Proílgue el P. Maeftro , y dice , que las Defcalzas , que quedaron 
en la Recolección , íirvieron de efpejo a las Fundadoras Recoletas, 
en que je miraron para projeguir con acierto 5 y no podrían fervir de 
lo mifmo algunas , que fe retiraron al Convento de la Madre de 
Dios de la Tercera Orden de San Francifco, y al de Nueftra Seño-
ra de Gracia de Madrigal .<* Y eftas que quedaron , fino huvíeran 
perieverado en el Convento, pues tenían libertad para irfe á otros, 
podrían fer efpejo de virtud? Yá he dicho, que efto lo deben juz-
gar les defapaflionados. 
69 Pero íl el P. Maeftro defiende con toda firmeza , que los 
Conventos, que fueron Defcalzos de la Filiación de Santa Ifabel, 
han pallado yá al Inftituto de la Recolección , poique tienen el 
ufo de el zapato, y las Conílitucíones de la M . Mariana , en q«e 
efta el conftitutivo eflencial de Recoletas j á qué viene ahora of-
tentar mayor perfección en eftas, que en las Deícalzasr1 Yá lo en-
tiendo : y no es julzio temerario. Quiere en efto dar á entender, 
que las Defcalzas de Alcoy, y las que de ellas defeienden, á quic-
v* I nes Tolo reputa por tales , calzan alpargates , ( s ) ( í j i n de que , com* 
' mm* m(trí* 17' los que caminan con ellos fe mueven con mas velocidad , no fe dejcuyden 
en andar mucho para alcanzar la Recolección, Y aun no para aquír 
intenta , que Los Rcligíoíos Obfervantes , que viven en algunos 
Conventos , que tienen nueftros Padres Calzados de Recolección, 
exceden en el rigor, y auftcridad á los que profciramos el peniten-
te 
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te ínftítuto de Defcalcez, Qucition inútil, odiofa, e impertinente! 
Y para proceder en ella con propriedad 3 fe hacia precifo carear 
uno con otro el modo de vivir 5 mas e.fto feria quitarle el oficio á 
píos. Solo diré, que las Conílituciones de eftas Madres Defcalzas 
f0n mas rígidas en algunos puntosque las de los Deícalzos. Hé 
aqui, pues 5 la vida de uno de eftos arreglada á fus Leyes. Levan-
tafe alas quatro y media por la mañana en Verano, y a las cinco 
y media en Invierno j tiene una hora de oración mental de rodi-
llas en el Coro ; reza Prima , y Tercia 3 que por lo menos han de Aufteridad de los Aguí^  
durar media hora: luego fe vá á la Celda á prepararfe para la Mif- tinos Defcalzos* 
fa3 que jamás la dice hafta que lo llaman : á las diez buelve al Co-
ro 5 reza Sexta, y Nona, gaftando un quarto de hora en cada una; 
figuefe la MiíTa Conventual; finalizada efta5 acude á la refección, 
y no fe vive para comer, fino que fe come para vivir : inmediata-
mente tiene un rato de recreación religiofa > y fe recoge á la Cel-
da hafta Vifperas j duran eftas media hora, y no fe permite def-
pues vaguear por el Conventoj porque el retiro es continuado.De 
cinco á feis aífifte de el mifmo modo á otra hora de oración men-
tal i reza luego Completas , con la Oración Serótina ; acude á la 
refección nocturna 5 tiene otro rato de recreación j y fe recoge a 
procurar dormir , porque á las onze y media lo llaman indefedi-
blemente á Maytines, que duran hafta la una 5 bolviendo el íl-
guiente día, y todos, á repetirfe la mifma diftribucion, y afpereza. 
Añadefe á efto , para los que deben afliftir á e l , el Oficio Parvo, 
que fe reza diariamente en todos los Conventos: y también el 
Canto, que es con fuma paufa en los dias Fcftivos. 
70 A mas de efto , ha de ayunar defde Todos Santos , hafta 
Navidad, defde el Domingo de Septuageílma, hafta Refurreccion, 
y los Miércoles, Viernes, y Sábados de todo el año, que fe reduce 
á cerca de nueve mefes de ayuno. Ha de tolerar cada femana tres 
difciplinas > la túnica de la mayor afpereza 5 un xergon con una 
manta por cama : ha de paflar una vida totalmente común , fin 
pofleer cofa alguna en particular 5 y no tiene que efperar , por ca-
mino alguno, efíempeiones, que le concedan en quanto á lo fubf-
tancial, íingularidades j como no fea el eftar enfermo,que en eftc 
cafo fe hallará afliftido con un todo. Cotege efto ahora quien qui-
fiere con los Eftatutos de la Recolección, y creo podrá decir, que 
en la Religión Aguñiniana de ambos fexos , fi el ^apato no cede k 
el alpargate, tampoco efte tiene que embidiar k aquel en la eftre-
chez, rigor, y aufteridad. Lo graciofo es, que el P.M. Fr. Carlos 
Moreáu, ( 6 ) fundado en el rigor de tan pefada obfervancia, afir- ( 5 ) 
tna, que las Congregaciones Defcalzas, no fe avian de llamar Re- M.MonáU'Z'yMcap.z 
hormadoras de la Religión , fino Exageradoras de U Regh', y que & 14» 
fifon Reformadoras , lo ferán de San Agiiftin , pues aviendo he-
cho el Santo Regla tan fuave , ellas con fu aufteridad la hacen in-
íufrible. Mas en efte punto,el P.Macftro vápor otra fenda, dicien-
do 3 que hay mucha mas feveridad en fu Santa Recolección : que 
en las Defcalzas no hay fuerzas para tan auftéra difciplina 5 y que 
traen fandalias , no Jan de menor alivio las medias de fayal grojjero^ 
que el ^apato; fin atender, á que las Leyes de la Defcalcez tienen 
gran cuenta con la neceífidad , y comenfuran con las fuerzas los 
rigores, mitigandolos'con quien no tiene robuftez, para tantas 
aufteridades. F ¿ Y; 
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7 t Y para que qualquicra fe defengane 5 concediendo, que no 
fon de menor aliviólas medias de fayal groflero, que el zapato5y 
permitiendo, que es para todas 3 y para todos aquel alivio : decU 
mos, que no es lo mifmo el un abrigo, que el otro para la Refor, 
ma , en que fe renueva la Obfervancia antigua , que tenian en lo 
primitivo las Religiones Sagradas j pues la Regla de San Benito 
en el Invierno , ó en tiempo de neceilldad , anadia eflas medias 
grofíeras a las fandalias: Indumento, pedum, pediiles, &* cal ígas . Lo 
( 7 ) mifmo dice la Regla de San Fruduofo : ( 7 ) I n ipfis qm^ue calceL 
Reg. S.Fmftuofi, cap, 4, r i is hoc utendum efi, ut hyeme pedúles calcient. Sobre lo qual dice Bif-
17' cióla; (S) Cum Igitur Afónachi Sanélt Benediéli non incéderent pedilus 
Gabr. B i f ihkfup . i l k m ^ H " ^ ' ^ ^ Z ' " Z f * ™ * " f f ^ " ' ^ ^ # 
•n ceamentdj quwus muntrent pedes* Reor enim^ peaules tune futjje pedum 
termina ex panno Uneoy thm ad arcendum frigus.) thm ad nuditatem fe-
gendaniy cum domum exíhant. l i l i s pedúlihus indútos ^ pedes in caltgcts 
inferehant egrejjúri. No llevando ( dice) los Monges de San Benito 
defnudos los pies , y calzando en el Eftío folamente las fandalias, 
juzgo , que aquella \ o z p e d ú l e s , íignifícaba entonces un abrigo de 
los pies, hecho de lana, ó fayal groíTero, de que ufaban en el In-
vierno, juntamente con las fandalias, Y aviendofe ufado defde los 
( 9 ) principios en la Religión el Nudipedio , como diremos ( 9 ) def-
Hicnum. marg. 77I pues , efta es la reípuefta , que darán los Defcalzos 5 y Defcalzasí 
que defeando renovar los ufos antiguos , que fe reconocieron en 
el Orden Eremítico, no bufean otro abrigo á los pies , que el fa-
yal groflero, ufando de efta mortificación, y manifeftando en eífo 
mifmo la pobreza tan propria de fu Inftituto ; y que los dexen ufar 
de efla loable coftumbre, fupuefto, que la Defcalcez no fe opone 
al zapato de la Recolección. 
72 Siendo, pues, evidencia para el P. Maeftro, que es punto 
mas que de Defcatzas la Recolección de A i u ñ i n a s : íiendo también er-
jviai le aconieja a las ror en fu opinión, el que fe entienda, que dar a las Recoletas trata-i 
Deicalzas,que fe calzen. jpjenpf, ¿e De/cal^as, fea realzar f u Inftitut&', acónfeja muy bien á las 
Religiofas Defcalzas , que imiten á las de fu Obfefvancia de Ca-
zur la , que unánimes abrazaron la Recolección. Porque, íi aqui 
hay mayor r igor , y aujhridad : íi fe obferva mas feveridad de difei* 
plina : íi el zapato , que la Defcalcez'le tiene por algún alivio , en 
la realidad es el mayor pefoi es aconfejarlas muy tierno, y muy de-
voto , que íigan á Jesvs por las afperas fendas de el Calvario. Mas 
faltando, como faltan, eftas circunftancias, no tenemos por la mas 
fegura fu dodrina. El Obifpo de Salamanca confieíTa^ fegun fe ha 
( 1 0 ) j dicho, (1 o) que hacia efcrupulo de comutar las fandalias en zapa-
Uic num. 37, tos ^ ias ¿Q c i Convento de Vitigudíno > y no avia que tropezar 
en efte punto, fi huviera leído antes efta Theologia. No es nueftro 
animo refiftir á tan gran Maeftro, pero propondrémos con humil-
, . dad lo que fíente un Theologo grave, y Dodo. El P. Fr. Manuel 
Ommah/cZeniesapud ^odri§uez > ( 1 1 ) en ^ Q^^iones Regulares enfeña , que en 
m m c . in ouxfl. Regul. los caros en (lue fe Frmi.te a los Religiofos hacer tranfito á R C I H 
yerbo Tranfitus , refol. §lon mas eftrecha , también es permitido á las Religiolas, pidien-i 
123, a num.60. ubi cit. do, aunque no coníigan la licencia; porque quanto procede de j u r e 
fus Canonie» & j luth. para los Religiofos, fe entiende eftar difpuefto para las Monjas, 
fegun fentencia de los Canoniftas. Verdad es, ( añade ) que por el 
voto de claufura no podrán falirfe fin licencia de los Superiores, 
con-
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confoíme ai Santo Concilio Tiidentino; pero eftos tienen obliga-
cion de concederla. Y fe difine expresamente en el Derecho^ que 
tocio un Monaftqrio de Monjas puede hacer traníito á otro de mas 
ethecha vida , y obfervancia , con que la pidan 3 por mas que les 
75 Efto fupuefto 5 veamos ahora la afpereza 5 que obferva la 
Reforma Defcalza : pero mejor lo declararán los Sumos Ponti-
fces. Gregorio XV. Urbano VIH. Clemente VIH. y Paulo V. ha-
blando de nueftra Reforma Defcalza , ufan de citas vozes : V i t a 
¿rfliórisj flríclioris OhfervantÍ£j vitíg dfpéritas^ ¡Irióítf Regularis Ohfer-
vantití. Que es lo miímo que ^ aquel rigor 3 aujieridad , fevera dtfci-
pliM, Obfervancia r í g i d a , que aplica el P. Maeftro á nueftras Reli-
giofiífinias Madres Recoletas. Demás de eño , ningún Rcligiofo 
Deícalzo fe puede pafíará Provincia, ó Congregación alguna, aííi _ - 1 n f 1 
de nueftra Orden, como de qualquiera otra , exceptuando la Car- ce^n) ^ obfervanci¡ 
túxa, fin licencia expreíTa de la Silla Apoftolicajpero qualefquiera projJibido. 
Religiofos Agifftinos pueden hacer traníito á los Defcalzos , con ' í 
fola la licencia de fus Superiores, la qual no pueden negar ; y íi lo 
hicieren , deben declarar la caufa que les mueve á dicha denega-
ción j porque aífi lo decidió la Sagrada Congregación de Regula-
res á 30. de Abril de el año 1613. determinando, que bafta la 
licencia de el Prior local > fegun que todo lo aqui dicho confiará 
(12) defpues. Con eLa doctrina yá podria exclamar el P. M . V i - (12J 
llcrino , fi los Conventos de Defcaícez huvieran merecido fu de- Hic mm.Jeq» & alibis 
fenfa , que es punto mas que Recoleta la DefculceJ^ Agujhniana j y aun 
podria añadir, que era error el juzgar, (¡ue fe realza el Injlimto Def-
cal^ Oy con darle el tratamiento de Recoleto : pero como eftas propofi-
ciones fon odiofas, folo diremos, que para fervit á Dios hay va-
rias fendas, y que todas fon agradables á fu Magcftad, como los 
corazones ardan en fu amor. 
7 4 Lo bueno es , que aviendo aconfejado el P. Maeftro á las 
Religiofas Defcalzas, que fe calzen, habla (13) con las Madres Re- (13 ) 
coletas 5 y las dice: que no pueden dexar el ^apato , y ufar de el al par- y i l U hic num. 16» 
gate f n grave deferedito de fu obrar , y detrimento de fus conciencias: 
veanfe alli las caufas. Efto parece cerrarles el paflb para abrazar el 
mayor rigor, fi Dios las llamaffe á él. Debia faber el P. Maeftro, 
que Paulo V. en fu Bula Pajhralis officii, dada á los 20. de Marzo 
de 1 ó 15. (14) manda en virtud de fanta Obediencia, y con pena ( H ) 
de Excomunión mayor, que ningún Religiofo Defealzo haga tran- In n0fi'lpm' TrfyU TrU. 
fito a qualquiera otra Provincia 5 ó Congregación de la Orden de San 'pl'"J0 • 36. 
dg*fiÍH. Y podia aver vifto en Nicolio, (15) que qualquiera Reli-
giofo de la Orden de San Aguftin puede paflar a efta Reforma, ó ^coi¡Q 5 pi0/c, verbo 
Deícalcez 5 pues aííi lo declaró la Sagrada Congregación año de rranfms. 
1613.^ 30. de Abril . Y pues no obftante aquello, fin efcrupulo de 
conciencia perfuade , que fe calzen las Defcalzas , qué detrimento 
de conciencia puede aver con efto , en que fe defcalzen las Recole-
tas? Será deferedito de fu obrar? Yá fabemos, que en fentir de el 
Maeftro, es defdoro el andar defealzo. Y fi, como decia con mil 
fcdcs Santo Thomás de Villanueva, los Canónigos de Valencia en 
la pompofidad de el birrete conftituían las ínfulas de Arzobifpo, 
podremos decir, baxando de la cabeza á los pies, que en el zapato 
confifte yá todo el crédito de lo Religiofo. Verdad es, que el 
mudar 
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mudar d cal^ddo no es cofa de niños 5 porque es de efpiritus muy t0>; 
buftos 5 es de corazones , que eftán enamorados de Dios j es de 
pechos 3 en quienes el amor Di vino levanta llama ; es de los qUc 
le abraían en tan íbberana hoguera. Fundado eílaba yá el Conven 
to de Talavera para Religioíbs Recoletos ,^ como confiefía el P.f^ . 
pregunto ahora : fué defcredtto de f u obrar , ^ en detrimento de fus 
conciencias 5 que aquellos Venerables Padres tomaífen las fandalias.? 
Aquel graviífimo Capitulo los redúxo á punto menos de lo quc 
eran, permitiendo, que pafíafíen de Recoletos á Defcalzos.? 
fo con efto , que fe apartaífen de las huel las , que avian pifado tan* 
tos Santos , como nos propone el P. Maeftrof Era aquella alguna 
cofa de niños? Pero dexémos efto, que fe comueve el animo. 
( . 75 Vamos al cafo, que nos propone (16) de la Religiofa Def, 
rm .h i c .mm.mare . i j . calza de Santa Urrula de V.alencia ^la qual ^efpondió 5 que enco: 
mendaria á Dios por charidad 5 a la que avia muerto en el Con-
vento de Santa Ifabel, advirtiendole á la Prelada de cfte5 que el 
) Cuyo era de el Inftituto Defcalzo. A efto digo , qnc folo fué íigni-
ficar con fencillez Religiofa , que no la cantarían las Miíías, n{ 
aplicarían por fu alma todos aquellos fufragios 3 que fe acoftum-
bran por las Religiofas de la mifma Defcalcez: y efto no merece! 
el que la digan, que el traer alpargates ^ fer a, a jin de que no fe def. 
Son odiofas las compa- cujden en andar mucho para alcanzar la Recolección, Si efta Señora íe*' 
raciones entre Comuni- nia talento para decir efto, mas fu modefiia la detuvo 5 también podia 
dades. el P. M . por afedoa efla mifma virtud , averfe abftenido de ef-
crivirlo. Talento tendría , pero no feria á lo del mundo ; antes 
bien, fe debe prefumir, que defpues de pradicar muchas virtudes, 
diría: To foy S ierva inút i l de el Señor. Dios reparte fus SantiíTimos 
Dones como quiere 5 y pues en eflbs Recoletos delicioíiflimos Jar-
dines, fe digna de criar flores tan fragrantés, fobre quienes llue-
ve tanto numero de gracias , exortefeies á que fean agradecidas á 
Dios 5 pero dexefe a los Paraifos Defcalzos, que de ellos euydará 
el Divino Jardinero. 
76 Y en efte punto oygamosal Dulciííimo Padre San Bernar-
C 17 ) do. ( 1 7 ) Avia en fu Orden unos Religiofos, que olvidados de 
C u W a b b ^ ^' aquella fentencia : N o queráis juzgar antes de tiempo , hafta que ven-
" gd el Señor , el q u d i luminará las acciones^que eftán mas efcondidas en* 
tre fomhras j j f manifestara los mas ocultos confejos de los corazones, de-
primían á los de otras Religiones, como fi en la fuya fe obfervára 
folamentc la virtud , jufticia , y afpereza. Decís , ( raciocina el 
.Santo ) que vofotros folos foys Juftos , que foys mas Santos que 
los otros, que folo vofotros vivís con la feveridad de las coftum-
bres Monacales,y que los demás fon tranfgreffores de fu Regla: 
y los reprehende con eftas graves palabras : Q,uid A vos de alienis 
fervis ? Suo Domino flant , aut cadunt. Quts vos confiítuit judices fo-
per eos ? Qjui in Regula glortamini , cur contra Régulam detrháitisf 
Que os toca á vofotros lo que hacen los otros fiervos ? Sí eftán en 
pié, ó caídos, para Dios caen , 6 fe levantan. Quien os ha hecho 
Juezes de fus obras? Y íi os gloriáis de fer tan obfervantes de vuef-
tra Regla , como faltáis á ella con eftas detracciones f Hafta aquí 
San Bernardo 5 y por no incurrir en fu cenfura digo , que no se, 
íi las fandalias fon para alcanzar á las puriííimas almas, que habí-
tan en la Recolección j mas también ignoro 3 fi el zapato paitará 
delante a la Defcalcez. ~ CAPI-
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C A P I T U L O VI I . 
Se propone á las Madres Defcalzas 
as huellas ^ que en fu Nudipedio pue-
den íeguir 5 porque en lo primitivo de 
nueftra Eremítica Religión fe permitia, 
y praélicaba la defcalcez : Y fe dif-
puta afsimifmo fobre el calzado 
deNLP.S.Aguftin. 
ASTIMADO el P. M. como buen hermano, de que 
las Defcalzas Aguftinas no igualan en perfección 
á las Recoletas 5 fe mete á Predicador para exor-
tarlasj y les dice en la explicación de un texlo^i ) ( 1 ) 
que la mayor fantidad de la Efpofa confctgrada a fe- yHLbic-num. marg. 19. 
fu-Chrifto 3 confifte en mirar fegutr las huellas de fus Mayores: que 
los Santos de la Orden no pifaron con alpargate ^ fino con \apato re l i -
giofoiy que á ellos deben proponerfe por exemplar de fu imitación: 
pues no fiendo allí, ferán fiempre niñas en la virtud. Bien dicho 1 ( 2 ) 
Pero pobres de nofotros, fi eñe difeurfo tuviera tanta certeza, por calceamenttm de 
lo que hace 2t la Hiftoria, como por lo que incluye de Sagrada pédibustuis.Locusemmy 
Efcritura! Si yo quiflera valerme de la palabra de Dios, les diría '1^1$% *¡m 
á las Madres Defcalzas 3 que a Moyfés, quando quifo acercar fe á ( \ ) 
la zarza , una voz le mandó , ( 2 ) que fe quitaffe los zapatos j por- sandalia eius rapuérunt 
que la humilde defcalcez es muy proporcionada,para colocarfeen óculos eius. fudhh.c.16* 
el País de la fantidad. Les ponderaría, que Judith(3) con fus fan^ Benedifía es tu filia a 
dalias venció a Holofernes , en que fe fimboliza el Demonio ; y Dómino Deo excelfo^pu-
mereció por ello la bendición Divina , elevándole á la perfección ómnibus mulibrihus f u -
mas excelfa. Les relataría, que quando Chrifto embió á fus Apof- P ^ ^ r a m . f u d i t h . c u -
toles por el mundo a manifeftar el Evangelio y para que firvief- Calceatos}jdMíisMar. 
lendediíeno a la vida Chnftiana , y Rehgiofa, por precepto po- c- c 6t 
fitivo les mandó , que folo abrigaífen fus pies (4) con.fandalias. Y ' * * ^ ^ 
allí , que eftuviefíen muy feguras de que fu defcalcez era medio QUÍSafcendet in montem 
muy proprio para la virtud. Pero les advertiría al mifmo tiempo, Dómini ? innocens -má-
que hay variedad de caminos , que guian á la Cafa de el Seíior; nibus, & mundo corde. 
por lo qual, aunque ufan de el zapato las Madres Recoletas, efle 2^23 . 
no era motivo para defpreciarlas: pues con el pié calzado , tanto , ^ ^ . ^ 
como con el dcfcalzo , fe puede fubir al monte de el Señor, ( 5 ) lhunt ^ ^ 
con tal que el corazón hmp.o vaya trepando de vmud (6) en v.r- .„ s ign .mh 
mu , hafta ver en Sion a el Dios de la Magettad. Lito s i , que es ) 
Valerfe de la Sagrada Efcritura para enfeñar, que nos advierte (7) ^pof. Epift. z . ad T'ml 
San Pablo 5 no para detracción de el próximo, que eftá prohibido í*p. j . 
por 
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f 8 \ •< Por el Concilio (8) de Trento. Y para que fe vea, que eñe fano 
Conc* T ñ d . f s f 4.' difeurfo no fe opone al texto, que ttae el P.M. es preciíb regiftrai: 
las huellas de nncjhos Mayores 5 porque el afirmar 3 que no vanaos 
tras ellas los que pifamos con alpargates, es cofa terrible. Aífiea-, 
to 5 pues , una concluílon 3 y es 5 que en el principio de nuefíra Ere^ 
m í t i c a Religión fe permitid 5 y prafticaba U Defialce^ , dándonos par^ 
ella exemplo N , P . San J m f i i n . 
78 Un íilogiímo fervirá de primera prueba a la conclufion, 
para que procedamos con claridad. Voylo á proponer: San Aguí; 
tin N . P. fundo fu Monacato arreglado en un todo a la vida Apof, 
tolica, como también á las coftumbres de los Monges de Egipto, 
y de Italia ; es aííí, que los Apollóles , los Monges de Egipto, y 
los de Italia pradicaban la defcalccz : luego en defcalcez fundo 
N . P. fu Religión , y ia pradicó en si. Para demonftracion de ef, 
tas propoficioncs, pudiera llenar muchos pliegos de autoridades; 
mas confuitandoa la brevedad, pruebafe la mayor aííi. Nueftro 
Santo Patriarca , aunque fué inftituidór de efpecial Monacato, no 
fundó Monacato nuevo , fino que reftauró, y renovó el antiguo. 
Coligefe efto de las palabras de N . G. P. (9) donde quexandofe de 
Defcalcez pradlcada en Petiiiano, dice: Perrexit ore malédico in vituperationem Monacho-* 
la Orden defde fus prin- rHm ^ ¿yauens etiam me , quod hoc £enus v i tx a m e f ú e r i t infiitutumt 
clPlos* quod v i t a venus quale f ú e r i t nefeit^ vel potiús toto Orbe notlffimum nef* 
, v a r e fe fingí t, Arguyele Petiiiano a N . P. San Aguftúi, de que ha 
S, T . JLu?. 9lih. cont. ^ 0 inv^toi : ^ una co^a nueva, por aver fundado la vida Monaf-
¿pift.Tetil.cap. 40*. ' tica: y e^  Santo, no negando averia inftituido, folo fe opone á la 
n .vedad , diciendo : que el Monacato era muy antiguo , y común. 
( 1 0 ) De aqui infiere Bivario, (10) que N.G. P. arreglando fu Religión 
Bivar . incoém.adEpi f t , Eremítica, lo que hizo fué reformar , y reflituir el Monacato, que 
MarcMax. mm. 37* defde el tiempo de los Apoftoles eftaba inftituido : Opere pr&tium 
efi advértere ^ D i v u m i l lum Monachorum Inflitutorem Auguflinum , 
non quasl novum aliquod inventum inflitúere contendífje ^fed illud ipjum 
Monachatum , quod ah uípóflolis accéperat , ubi l-apfus f ú e r a t refor-
mare ^ & uhl nondüm flomerat inflitúere. Lo mifmo infiere nueftro 
( n ) Jordano de Saxonia , (11) afirmando, que N . G. P. r enovó , y ref 
ford.de Sax.lib. 3. vit. tauró el Monacato Apoílolico : Beatus Augufiinus u4pofiólic<e com* 
fratr. c, 3. munionis ohfervantiam revocare3 renovare , f e á refiaurare fátavens ^ Ré' 
gulam fumma diferetione práteipuam fuis f eñatór ibus obfervandam prA» 
(12,) cépi t . Y Chriftiano Lupo (12) aííienta , que aquel mifmo Mona-f 
iü, cjmft. Lupo, m qq. cato, de que Poticiano le avia informado, que florecia en Egipto, 
qmdl.de ong-Zrem.c.16. y en I ta I^ regiftr6 con fus ojos , fue el que N . P. San Aguftin in-
troduxo , e inftituyó en Africa : Augufiinus , eam ipfam Monachif 
mi f p é c i e m , quam in <t/Egipti , a l tarumqué g é n t i u m Ertmis florére ¿ 
Potitiano audierat, atqué tpfe tn I t a l i a v íderat , in A f r i c a introduxit» 
Apoftoles defcalzos. 79 ^ comProbacion ^ ^ ^ o r es precifo proceder po£ 
1 • partes. Comencemos por los Apoftoles. Es cierto, que á eftosles 
( 1 3 ) prohibió la Mageftad de Chrifto los zapatos, quando les dixo,(i3> 
Math. & Luc. cap» l o l ^ue no avían de pojjeer oro , ni plata , ni j ipatos : y que los embí6 
( 14) a predicar la palabra Divina calzados (14) con fandalias 3 con el 
Marc, cap, 6. motivo , dice Santo Thomás ( 1 3 ) de que fueran reputados como po*. 
Os) > .m bres i los quales andan defcalzos en las partes orientales , ufando folo de 
Div. Thom. jíqmn* in el calcado, que llaman fandalias > por lo que quer ia , que figuieran U 
Math.cap.io. columbre de los pobres de aquella t ierra donde predicaban!"Qac lo$ 
Chrií-
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^riftianos de la primitiva Igleíia andaban también defcalzos, 
poc íer fentencia común lo confiefla nueftro Chriftíand Lupo^iój M chñíi LJO de orí 
t\ qual Nudipedio debe cntenderfe de el ufo de las fandalias 3 co- ^ e m J a p . i ^ 0 * 
mo lo afirma el P. M. Fr. Carlos Motón , (17) no obftante fu em- ' ( iy ) 
peno de defterrar en fus Vindicias de la Orden efte rigor 5 pues M. Mareáu, in omní loca 
Tnbre aquellas palabras de Tertuliano: ( i ü ) S t quid calceatus indú- Tertull. tom. 3. yerbo. 
Ins Monges : Pal l ium vero dpud Mónachos manfit y ciuomodo vtta com- w , ^ 19 ^ 
mmts , nudtpes ? di tuque plurx prtmorum Chnjhdnorum. Y por efto J r - 3 
infieren muchos Autores, y Santos Padres, que andaban defcal-
zos los antiguos Monges. Sirva por eftos 3 pues no pueden citárfe 
todos 5 San Gregorio (20) Nazianzeno : Excalceati > áridi 3 trifies, ( 20 ) 
rntam vefiem habentes 5 y por aquellos Caífiano : ( 21 ) Calceamenta s .Greg^a^an.inCarrál 
yero) velut tnterdiéla Evangélico prdecepto y recufantes M o m c h i 5 cum adHellenium. 
infírmitas corporis , y d matutinus hyemis rigor 3 feu meridlani ésflus ( 21 ) 
fervor exégert t 3 tantúmmodb cal ígis fuos múmunt pedes. Que andu- Ca¡fwtMb*i.deHab*MQ~> 
vieran también dcícalzos los Molges de Egipto 3lo afirman en el naccap. 10. 
lugar citado el M. Lupo 5 y el P.M. Campo (22) de autoridad de ^ 22 •/? 
Sulpício y diciendo : Los Monges antiguos Egipcianos, fegun Sulp íc ic , ^ ' C^P0- G™'de 
1 r i i? T I T 7 • j 7 • \ / la Orden part, i * LIO» 2» 
áe]cal \os andaban yy quando daba vo^es el rigor de el tiempo 3 o la en- ^ ^ ^ ^ 
fermedad , abrigaban los pies. Lo qual confirma Antonio Dadino C9¡lj9 
Alteferra^ (23) eftendiendo el pié fandaliado á el ¿Monacato de ( 23 ) 
Egipto de ambos fexós ; E t quídem ufum fandaliórum 5 in Monachis jint-Dadin. lAÍt. in *Af* 
ft&gipti utr iufqué fexus obfervo. N e c mirémur nudípedes Monachosy cetMb.$* cap,i$f 
ver» phil6s¿phi£ Jeéiatores. Obfervo 5 dice , el ufo de las fandalias 
en los Monges Egipcios 5 y en las Monjas: y no hay que admirar, 
el que los Monges antiguos 5 íiendo tan fe¿l:arios de la verdadera 
Philofophia, anduviefíen defcalzos. 
80 Acerca de los Monges de Italia , hablaremos folo de el Los Monges de MilanS 
Convento de Milán, que governaba San Simpliciano, y fundó 
San Ambroíio 5 de el qual es cierto , que para fu Monacato tomó 
el modelo N . G. P. Aguftino. Supongo 3 que en dicho Convento 
habitó Joviníano como Religiofo 5 pues aunque lo niega Purice- ( 2 4 ) 
lo (24) por algunas razones que alega 5 y que nueftro Fr. Eufta- M. Purkell. in dt$rt\ 
quio de San Ubaldo (25) llenamente defata , lo afirman conteftes H a w - c a p ^ a m m , ? -
con fundamentos irrefragables 5 no menos que diez Claíficos Au- f^  ^ a . ¿ ^ ^ ¿ / ^ ^¿Z1 
tores, (26)y el P. M. Moreáu (27) lo confieíTa : quien quando pro- ^ á ¡ i l t m m % X ' 
cede a favor de la Defcalcez, prueba con fuperabundancia. Jovi* ^ 26 ^ 
^ano 3 pues , no cbíhnte la buena leche 5 con que lo avia criado j ípt diff, Euflach. ibu 
San Ambroíio 3 degeneró de la Monaftica Difciplina, y llegó a mm.yss* 
fer pertinaz Hercílarca. Impúgnale fus errores San Gerónimo , y ( 27 ) 
arguyendole de inconfequencia en fu modo de vida 5 (28} le in- M>Moreáu>mrind,p,u 
crepa de efta manera: ¿4nte nudo eras pede: modo non folum calceato 3 í I0• 
fid & ornato. Qué mutación es eíta, le dice ? Antes como Monge ^ 2g ^ noy¡n 
andabas defcalzo3y ahora cubres el pié con efpecial adorno í Af- ¿ y ^ J a p , ' ^ ^ ' ' 
^ aplica eftas palabras el M . Campo: (29) Porque quando Erayle an- ' ' ^ 2*9 ^ 
duyo defnudo el p ié J oy calcado ^ y con ^apatas de gala. De que fe de- M Campo.Híft Gen.jiuf. 
"^e , que en dicho Monafterio de Milán 5 donde habitó Jovinia- part.i.Ub.i.cap.39* 
no) fe obfervaba el Kudipedio. K i vale el decir, lo que previen* (30 ) 
la fuerza de efta razón fono el M. Moreáu , ( s o ) que Jovinia-. M . Horeáu. ubujup-
G m \ 
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no llevaba el pié defnudo por afedada hipocteña, no pot cor-
tumbre Monaftica. Porque íi de cfte lugar de San Gerónimo 
fieren San Buenaventura, Gazéo, Bivarioj Hefrheno , y Gliriftia, 
^ 3I) no Lupo 5(31) que los antiguos Monges andaban deíealzosj poc^  
loc.cit. a X ^ F r . Euflach. que no podremos nofotros inferir el Nudipedio de el Convento 
vhifug. tot. d¡íb,7* de Milán f' 
8 r He aquí probada la verdad de las premiíTas de nueftro Cu 
logífmo 3 cuya confequencia, es cierto ^  que fe infiere ; y de todo 
cilo fe colige , que fi N* P.S. Aguftin , inítituyendo fu Religión 
Eremitica^no inventó cofa nueva, ufaban fus Hijos ^ como los an-
tiguos Monges, las fandalias. Que intentando el Santo reformar y 
réf t i tmr , r e n o v a r ^ reftaurar el Monacato Apoftolico 5 que en mu^  
chas partes fe hallaba yá relaxado 5 aviendo pradicado el Nudipe* 
dio los Apollóles , los Monges , y los Chriftianosde la Igleíia pri-. 
mitiva 5 no defterraría N.G.P. de fu Orden efta mortificación tan 
fanta i porque procedería contra lo que pide U ref iauración , y re* 
forma. Que íi el Monacato Egipcio, y el de el Convento de San 
Ambrbfio, íirvió á el Aguftiniano de difeño j floreciendo en Egip-
to 3 y en Milán la defcalcez , fe pradicó también en los defiertos 
Africanos. Y que tuvo muy poca razón el P.M. Villerino en afir-.; 
mar, que las antiguas Aguftinianas huellas no quedaron eftana-í 
padas con fandalias. 
82 Ahora defeariamos íaber, como de paíTo , que quifo decic 
, ^ el P.M. quando exprelfó , que nueftros Mayores pifaron con ^apa-i 
Zhar . l ib ^ d l vet.Mo- t0 re l 'T0í0 ? ^oxq\xc en Bivario ( 3 2 ) leemos de San Baíllio , que 
nach . ' cap . i i .mm^' i^z» ^ calzado era de un crudo , y afpero cuero; y como efte con el 
& ^3. * Sol, y la humedad fe encogía, folia untarlo para eftenderlo , co-
mo lo dexó advertido en fu Regla San Pachomio: C aligulas, & ¡ i 
quid aliud unvenditm eft* Y añade, que efto duraba aun en los tiem-
( 3 3 ) pos de el gloriofo San Bernardo , de quien refiere Cefário, (3 3) 
Cxflír.lib^illíijir.mirac. que un dia pidió ungüento j y para que nadie .le alabaífe de exer-
caP' 7» ciclo tan humilde , íe encerró en el Calefadorio , y comenzó k 
untar fu calzado : Calceos fuos innúngere c£pit i porque entonces para 
calza ríe, no fuavizaban las pieles, ni las trabajaban hafta que lle^ 
gaíTen á lo que oy decimos cordován, fino que las dexaban con. 
fu lana al modo de las abarcas, que oy ufan algunos pobres. Y fi-
nalmente juzga , que el introduciríe los zuecos, fandalias, y fue-í 
las de madera, que ataban con correas , fué porque algunos Mon-
ges no alcanzaban á tener alguna vez de eftas pieles: Q u i a pclles 
ad manum non erant ^Jóleas l ígneas hahuijje. Si ferá efte el \ ápato Re* 
Ugiofo , que nos propone el P. MaeftroMucho de efto tenemos 
( 34.) en nueftra Religión, pues los Bridinenfes, huyendo de toda curio-
lAlex.ljs.inBull.Religw- íidad,abrazaban lomas vi l en el veftido( 3 4 ) : Sempér vilitatem itt 
fam vitam. ap. Bailar, eis ohfervantes, Bufcaban la rudeza en la correa .* Quí l ibet Frater , 
Empol.fol.s, ampia corrtgia , non confita cingatur, Y no hay duda, que ufarían de 
lo mifmo en el calzado > como fe ve en San Columbano , quien 
'Já - Z35-^ . j fegun el P.M.Fr. Garios Moreáu, (35) viendo á un Lobo, que fe 
e l n r ^ 4 * e?aba coiniendo ^ un Ciervo >le mandó, que no defpedlzaífela 
**' ? pie l , porque neceííitaba de ella para que fe calzaffen fus Monges. 
Aqui fe ve calzado de piel de Ciervo en aquellos Santos Ermi-
taños : y puede fer, que efte también fea zapato , ó calzado reli-
§io^0i Xo % de parecer 3 que lo mejor es, que digamos con BH 
vario: 
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vario: ( 36) Modo Reformatifftmi Mondchi 3 non ultrcí dimídlumprif-
cSrum operantur. Comparadas las Familias mas Recoletas con el B ^ r . „ ^ . / $ w ^ 
fervor que obfervaron los antiguos, no exceutan la mitad de lo r 
qUC fe hacia en los tiempos primitivos > y creo 5 que el confeííar 
c^ 0 es honra de nueftros Mayores. 
g3 Pruebaíe en fegundo lugar nueftra conclufion 3 con unas 
palabras de N . P. San Aguftin. Ciertos Monges zaherían á nueftro 
Santo Patriarca quando era ya Obifpo y porque ufaba de el calza-
do ; y bolvió el Santo por si (3 7 ) de cfte modo : EgOy tnqms 5 E v a n - ( 37 ) 
géliHM' ímpleoy quta nudo pede ambulo. T u potes ^ego non pojfum 3 qmd V-^ug.Ser ^ z . de Sanct* 
y" . * r ¿ 57 c ^ ' i - J ^ w Vanf, de 1683- Ser^ 
ddigamus í ac fie pt y u t ego amem fortitudinem tuam 5 O * tu portes I0X ^ yerh-Epang. 
injumitatem meam, Na.m de his edeedmentis , quihus calceati amhu~ iuc.cap,l0.n,7s 
UmusjConfolcítur me idem ipfe Dominus meusifi enlm ipfe calceatus non 
ejjet 3 non de tilo foannes d ícere t : non fum dignas corrigiam solvere cal" 
i ceamentorum eius. Tu dices y que cumples con el Evangelio, por-
que andas á pies defcalzos. Tu puedes, yo no puedo 5 guardemos 
los dos lo que juntamente hemos recibido: ámemenos mutua-
mente con charidad flagrante , y con eíTo fe confeguirá > que yo 
ame tu robuftez , y tu fufras mi enfermedad. Porque de eftos cal-^  
zados con que yo ando calzado, me confuela mi 5enor Jefu-Chrií-
tojde quien 3 fino huvíera ufado calzado , no diría ban Juanee 
na era, digno de defttar U correa de f u calcado. Sobre cfto fe harán 
varias reflexiones 3 que cada una de por si probará á favor de la 
Defcalcez. El cafo relatado fucedió en Hipona, donde , y en toda 
aquella parte de Africa 5 no avia entonces otros Monges que los 
Aguftinianos 5 y aífij los que arguian á N . P. eran de nueftro Inf-
tituto : luego defde fu origen fe pradicó , y permitió la defcal-
cez en la Eremitíca Religión. Y fuponiendo por ahora , que era 
zapato el calzado de que habla el Santo, raciocino de efte modo: 
San Aguftin procura porgar fu inocencia, y que no fe le impute 
culpa el llevar tan abrigados los pies, dando por motivo fu en-
fermedad : luego no era cofa muy uíada en fu Orden el andar af~ 
l i . A mas: quando fucedió eííb^ra ya Obifpo P. y de que lie- (38 ) ^ U ^ 
vara zapatos quando Obifpo, viejo, y enfermo , no fe figue, que M . fofeph Sabbatínus in 
hiciera lo mifmo,quando robufto, joven,y Religiofo. Razón es r i n i p r o S . A u g Momch. 
efta, de que fe valen ios Autores Obfervantes citados á la margen , \^'%ieneyauix 
( 3 8 ) para probar contra los Canónigos Reglares , que aunque Vrim, j ,ugM-zxap ,7 . 
nueftro Santo Patriarca quando ya Obifpo , veftia á el modo de Mt Iierrt ¡n íef^t ^ 
los Canónigos, no fe infiere de a i , que usaba de el mifmo vcfti- c i f^ .mm.z?-
do en el Eftado Monacál. 
84 Adviertafe también, que el motivo de refponder N . P. 
potes 3 ego non pojfum, tu puedes hacer efíb, y yo no, fué porque el 
otro le dixo : Yo cumplo con el Evangelio , porque ando con los ^ S( A(yuftin amóla 
pies deícalzos : Ego Eyangél ium ímpleo , quia nudo pede ambulo. No ¿ ^ ¿ 1 ^ 1 * 
le rcfpondió el Santo, que era arrojo^ fino lo que queda cxpreíTa-
^0 > no le perfuadió , que dexafe fu defcalce^, fino que efeufan-
<iofe el Santo con fus achaques de no poder andar defcalzo , ala-
bó la fortaleza de el otro : J e fie f t , ut ego amem fort i túdinem 
tuam , e> tu portes infrmitdtem meam. Con todas cftas palabras^ ^ 39) 
eferive^ Pedro Caftrenfe , ( 3 9 ) quito fignifícar N . Santiífimo P: petr.Caflr. i n f m S a n f n 
Confejfo , que cumples con el Eyangelio llevando defnudo el p ié i i f i yo seraph. 
Q i a nao 
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dndo Cííl^ddo 5 no es por voluntad ¡f ino por mis ctchaques \ y f i t u puedes 
f u f r i r ej]a moraficattort por tu rohufle^ yo no puedo por mi delicadeza 
y debilidad* Jff i avian de refyonder ( proíigue) algunos Modernos 3 (jUc 
i por defender fus ^apatos^ dejiierran de Chrifío^ y fus ^poftoles el N a d L 
pedio. Digan de si con San Aguftitk : To no puedo con mis pocas fuer^s^ 
mi naturaleza no lo lleva, b en mi Orden no eftá efje rigor en obfervanci^ 
T dexen 5 c^ ue confiejjen otros 5 que cumplen con el Evangelio en f u def. 
calce^ ? y que en ella imitan a Chrifto , y fus Apojhles tan grandes TV 
tr iarcas, tan ilufires Santos. Vayan unos en virtud de fus Sagradas Conf 
tituciones, y Bulas con Z(ipdtos > Anden otros en v ir tud de las fuyas, con 
fandalias. Hafta aqui fon palabras de el citado Autor, por las qua-
les confta, que N . G. P. amó la defcalcez 5 quando la veía en fu-
getos de fu Religión : ego amem fortitudinem tuam. 
85 Y que fuera íi dixera yo, que los que ceníuraban á N. 
Y la pradico. ^an Aguftin llevaban totalmente defcalzos los pies 5 y que el cal-
zado de el Santo eran fandálias? Pues por dicho : y vaya la prueba.. 
( 4 0 ) Para explicar Benedifto Heftheno (40) las palabras relatadas, pre-
Bened. Hefthén. in Difq. gunta aííl : Qué efpecic de calzado fué el de Chrifto? Y refpondc; 
Monafl, lib. 5. traff. y no fe calzó ai modo que nofotros con ¡^apatas y que cubren todo 
TO( l ' el pié, fino con fandalias, ó con fuelas, que folo abrigan las plantas: 
Sed quómodo calceatus, vel Chrij ius, vel Apoftoli? Non nojlrátihus cáU 
ceis, qui totum tegant pedem, fed fandaliis, id eft fó l e i s , qu<£ folam mú* 
niunt pedis plantam. Luego ñ N . G. P. fe eonlolaba con el calzado 
de Chrifto, fe figue 5 que era fandalias fu calzado. Que Chrifto 
Nueftro Señor ufó de las fandalias^ lo expreífan antiquiífimas pin-
(41) turas , como lo aífegura el P. Cornelio Alapide ( 4 1 ) de una, que 
\AUp. com. in j íBa, j í p , eftá en Roma en la Iglefia de Santa Mana la Mayor, de mano de 
cap.iz. v .s . San Lucas. Lo miímo efcrive el Seráfico Dodor San Buenaventu-
( 4 2 ) ra 5 (42 ) para probar la defcalcez de los Apollóles, Y es graviífi-
S. Bonav, m Exp. Reg. mo argumenro el de Anaftaíio Bibliotecario 5 (43) pues tratando 
CáalHs' & 0 ^ C ' ae^an~ ^e Juan, Arzobifpo de Ravéna, refiere, que en el Concilio Latera-
, v nenfe hizo juramento, poniendo las efcrituras fobrc la Cruz, fobre 
^ínafi.BibL ¿n vita n i - a^s ^an^aiias ¿e Chrifto,y fobre los quatro Evangelios: Tune fcrip* 
cola¡ jt turas quas f é c e r a t , fuper v i v l f c a m Crucem c h r i f l i , atque fuper fandá-
l ia eius pófuít . Eftas fandalias fe guardan en Roma en la Capilla de 
el Salvador , que llaman Sanóla San flor um , como lo teftifican la 
Tabla de las Reliquias, que eftá en dicha Capilla, el Cardenal Ja-
( 4 4 ) cobo Stephanefco, ( 4 4 ) y Odoríco ( 4 5 ) Raynaldo. De lo qual, 
Card.Stephanefó. invi ta dice Alvaro Pelagio, (46) fe concluye con evidencia , que Chrifto 
Boni f -F l l l . Nueftro Señor no ufó de otro calzado, fino de fandalias: E x qmhus 
C4^) evidenter col l íg i tur , quod chrif lus, exceptis fandál i i s , de auibus M a r -
Odor, Raynald, in tom. CUs ^ calcei(menta alia non habuit, Efta es una queftiou de hecho , l 
i ^ U n m L E c c l . a d a m . vence qLlantas autoridades nos puedan traer , para explicar fola-
(46) mente de el zapato aquella palabra calceamentum, con que expreíTa 
M v a r , Tdag. lib.z cap. ^an JLian el cPiC u ^ Chrifto. Dice efte Evangelifta : Corrígiam caU 
58.devianff. Ecckf i^ ceamentorum i lo que la Iglefia mueftra es las fandalias : luego las 
fandalias fe explican con efta palabra calceamentum 5 pues no per^  
mitiría la Iglefia, fe propufieíTe como Reliquia, la que era contra-
ria á la narración Evangélica. Luego el calzado de N . G. P. fien-
do como el de Chrifto, era fandalia, 
86 Veamos ahora , para tercera prueba de nueftra eonclufion, 
los Autores de nueftra ÍUiigiofiíIima Obfervancia, que aíííentena 
la 
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.a ¿eícalcez de K*. P. San Aguftin, y de lo primitivo de la Reli-
ion- Yeito por primer teftigo á e l P . M . F r . Pedro de el Campo, ( 4 7 ) 
uien eferive ( 4 7 ) de efte modo : Los ^poftoles unas treces andaban M- Campo , Hifior'.Gen: 
Cít/^^5 0tras n0 '' e$0 fli.meron nue^r0s Religtofos ¡Jegun fe puede tnfe- <4guflm. lib.z. cap.zz. 
R/V de U vid*1 de Sü^ Fulgencio 5 de quien eferive fu Difcipulo 3 que aun 
¿efpues de Obifpo, en obfen>ancia de el Efiado Adonaflico, andaba defcal^ oy 
t j ve% con alpargates y b fandalias :x:y f i N , P . San Aguftin traía \ a -
pdtsS) Migábanle los achaques, y aun con todo bufaba confítelo de fu e f 
crupulo en chrtflo Nueftro Señor 3 que por andar calcado , dixo el Bau- Permitió N . P. S. Aguf* 
f;7^  no era di?no de defatar la correa de fu zapato. T ptenfoy que fu do- t in en fu Religión za-
lor era el efcandalo pajfivo de algún inconfiderado > que en las Comunida- ^ícei total111353 y 
des no f n los menos; y ajft parece fe purga en el Pulpito , y dexa por e f 
crito f» defeargo , diciendo : T u potes 3 ego non pofjum. Mas abaxo pre-
gunta el miímo Autor : Porqué, f N , P , f u é Clérigo 3 que de jure an-
dan calcados, efcrupuli^p en traer ^apatcs, y tomo por confüelo el aver-
íos traído fefu-Chrijlo Señor Nuefiro^y aun con todo, publicamente en el 
Pulpito, como f fuera crimen contra la P¿ , fe efeufa , oftentando acha-* 
ques, y flaquera? Proíigue mas abaxo, y dice; Luego figuefe con evi -
dencia 5 que eran Fray les los dos Pontífices: San Agufttn calcado, porque 
no podía , ni le daban lugar los achaques a lo contrario i y San Fulgencio 
defcíd\o 5 que lo ¡ u f r i a f u fa lud . y por el configuiente» ninguno de ellos 
Clérigo, E f e , porque junto con el habito que lo denota» lo mofiraba en Id 
defnude^ de fus pies : nudis pedibus > y el otro per el dolor , y pena, que 
fentía , 6 la efeufa que daba de f u tmpoffibiltdad a los que pareciefje hacia 
mal en no andar defalco , como pedia f u Efiado de Erayle , aunque era 
Obifpo: tu potes, ego nonpoffum. Ultimamente , exclama el mifmo 
P. Macftro: O Prudentijfimo Padre \ Entre en el rigor el que le pueda 
llegar , y no defprecte con fobervia al f aco ; ni pienfe, que dexa de cum-
plir con el Evangelio el Religiofo,que por necefjidad fe acomoda a la blan-
dura. A i miró el Santo Dofíor para no hdeer precepto la de/calce^ an- v , 
tes mandando,fe den \apatos fin dilación efcrupulofa al neceffirudo : C a l -
cementa , quando fuerint indigentibus neceffaria, Y todo lo dicho 
hafta aqui le pareció tan claro'á efte graviífimo Maeftro, que con-
cluye aífi : A qué ciego defde el vientre de fu Madre fe podrá efeonder 
éfla verdad, o quépafíion avrá que la encubra ? 
S7 En todos eftos antecedentes manifiefta el P. M. Campo, 
que con alpargates , ó fandalias , y tal vez con el pié defnudo, ef-
tamparon aquellos primitivos Padres de Tagafte fus mortificadas 
huellas. Affimifmo declara, que fi N . P. ufó de calzado, fué por-
que lo contrario no le permitían fus achaques: ego non pojjum j de 
donde fe figue3 que fi huvicra tenido falud, y robuftez, huviera an-
dado defcalzo. Bien dice , que de averfe calzado tuvo efcrúpulo, y 
que para efte fin folicitó, en el exemplar de Chrifto, fu confueio. 
Bien afirma, que el andar defcalzo lo pedia el Eftado Religioíoí 
V que fi por no cumplirlo refultaba algún efcandalo paífivo , por 
eflb fe efeufaba , fe puigava en el Pulpito , y manifeftaba la im-
poflibilidad por fus dolencias. Y finalmente, bien concluye, que 
el no aver hecho precepto la defcalccz , fué folo por ufar de la 
blandura con el que es mas débil , y de menos fuerza; y que el 
mandar fe dé zapato , es folamente al necejjitado. Tanta armonía 
<k vozes 5 y finalizar, con que es ciego, ó apaflionado aquel, a 
«Juien fe le encubre efta verdad, es aflegurar con mucha firmeza, 
que 
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que huvo defcakcz en los primitivos tiempos de la Religión. 
88 Acompañe k efte graviíTimo Hiftonador otro de no menos 
(4g) nombre, que es el Rmo.P.Fr. Luís de los Angeles ,^ (4a) quien fe^ 
M- j íng . de vita ¡ & tencia afli nueftro pleyto : S ic pédihus ambulayir jíugufiinus^ m fHH 
land. S. P. Jíug. lib, 4. infermaret africanos Mónaches^ quif i ofjicio fungerentur Clencal i^caú 
cap. 4., ceamenta toriij f i Laict ejjent cal ígasgeftabant , qu<e funt fandálta fédihus 
immijja. Quiere decir : Aíli anduvo S. Aguftin, que íirvio de ñor. 
ma^y cxemplar a fusMonges Africanos, los quales quando los 
aííumian al grado de Clérigos, ( efto es, á fervir en las Igleíiasco, 
mo tales ) uraban el calzado de pieles j pero fino , guarecían fus 
pies íblo con fandalias. De aqui fe íigue, que aviendo nueftro San-
tiííimo Padre inftruido a fus Religiofos con efte modo de vida, 
todo aquel tiempo , que eftuvo fin afcender á efte grado , por lo 
menos, pradicó la defcalcez : pues no fué tan gran Dodor, de los 
que dicen, y no hacen,- ni de los que imponen á otros graves car, 
gas, y no llegan á tocarlas con el dedo 5 antes , como Dodor tan 
Sagrado hizo, y enfeñój y aífi fué grande en el Reyno de los Cic-
(49) los. El P. M . Herrera ( 4 9 ) expreífamente afirma 5 que permitid 
M . Herr. Refp, pacif. 4. N . G. P. el Nudipedio á los que teniendo fuerzas quifieflen obfet-
mm. 167. 168. & 169. vario: Col l íz i tur Auguftinum permts í j je , ut qui ve l l e t , nudo pede am* 
a- bularet, Y por fin, el M. Fr. Profpero Eftellarcio, (50) inquiriendo 
Ai. Stellan. i n j l u g u ^ ^ w i ü á i k á de el calzado de N . G. P. afirma lo figuiente: Sed 
qua forma e d e e á m e n t a Augujttnt? Nempe ^ qualta djjumeye jujju^ 
Petrus in carecre , cum jingeli vocem a u d h i t ; Calcea te calígas tuas. 
El calzado, dice , Aguftiniano era como el que ufaba San Pedro, 
quando el Angel le mandó, que acomodara las caligas a los pies. 
Éfta voz c aliga, yá a vemos probado, que es lo mifmo que fanddlUs 
^ wrj y en efte texto quita la veríion Griega toda duda, quando lee de 
S.Bonav. inEpift. de eo cfta manera : Calcea te fandál ia tua. Lo qual confirma ( 51) San 
qmd chrifius. Buenaventura > y el Chrifoftomo ( 52 ) por eftas palabras: cím 
( 52) Angelus Petvum excttajjet, u i t : Calcea te fandálihus tuis. Luego, fi el 
S. Joan, chrif. foM.4. in calzado de N . G. P. era como el de San Pedro, íiendo fandalias el 
yerba aá Rom. 16. Salu- fe e[ Santo Apoftol , fe comprueba lo mifmo de el calzado de 
m e Trifcam. Aguftino : y fus Hijos no dexariande imitarle en efto. 
89 Confirmafe efto con dos Autores muy Claííícos de fuera 
f v de la Orden. El Eminentiííimo Cardenal Baronio ( 53 ) diftingue 
Barón, in j í m a l Ecclef. dos C [ ^ c s de vid? Religiofa, que fundó nueftro Santo Patriarca; 
ann. chrif. so^fol.mihi ^ una 5 de Canónigos, que vivían en las Ciudades , y habito con 
563, ellos íiendo Obifpoj y la otra de ios Ermitaños , cuyo Habito 
deferibe de efte modo: A l iorum vero, qui procul a Civitatibus de* 
gentes, eius ejjent v i t a , atque v e f t í t u s , cuius hic vides Fulventium ejfc 
cultorem. Los Monges retirandofe á las foledades, obfervaban en el 
modo de vivir, y en el vellido, lo que vimos pradicar al glorjofa 
Obifpo S. Fulgencio. A efte lo acababa de pintar con habito hu-
milde, y en defcalcez: luego aquellos primeros Aguftinianos Ere-
mitas imprimieron fus huellas con fandalias. El P. Fr. Erancifeo 
(54) Macedo, (54) fuponiendo con S. Alipio,que nueftro Santo Padre 
Macedo tom^Colat . 8. vivió con fus Hijos al modo Apoftolico: Cxpi t v ívere fecmdum m 
dijjic.i. cap.^fol .^7' g u ü m j u b Sandis Apóftolis conftitmam, deduce de ai , que no (o\o 
ufó de las fandalias Aguftino, fino que mandó las llevaflen fus Ca-
nónigos 5 Cum uiuguftinus Régulam déderit ad formam viveni i 
t 0 " c * ñ iomparatam^ opor tébat i i s fe in veftítUy O * calceAtu^ conformé-, 
" " ^ f M 
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j/fí¿l¿ prohábile júdico Auguftinum fanchltátum incefstjje f eumque ince^ 
¿endi modum , fuis etiam Can6nicis pr¿ef(ripsíjje. Forma fe ahora el 
argumento. Poique N . P. S. Águftin dio á fus Canónigos la Re-
gla regun ía nori:na Apoftolica, y convenia 5 que fe conformaíTe 
con ellos en el veílido, y calzado, infiere probablemente eílc Au-
tor, que no folo Nueftro Padre uío de fandalias, fino que mandó 
también ufaííen de ellas fus Canónigos: luego aviendo dado Re-
cría Apoftolica á fus Ermitaños, es conílguiente 3 que también or-
denó, que traxeífen fandalias, 
po De todo lo.dicho infiero ahora mi fentir, y es 5 que en los 
principios de la Religión 5 unos ufaban zapatos , otros fandalias 
tirando por un medio, y otros llevaban el pié totalmente defnudo; 
por lo que, tanto los Padres Calzados, como nofotros 3 tenemos 
huellas que Jeguir^ y las tendría también, fi huviera quien obfervára 
deícalcez total. Lo alegado hafta aqui en prueba de efta verdad,no 
podia ocultarfele á el P. M; que razón pudo, pues, tener para ef-
crivir 5 que el pié defcalzo no feguia las huellas eftampadas en el 
^guíliniano Hiermo f Solo con que á mi dictamen le acompañe 
iz probabilidad, fe convence, que es calumniofa eíTa expreífion: 
y íe condenará por improbable lo que afirman tantos Autores? 
Fuera difturbios, dirá á la Obfervancia la Deícalcez 5 eon las vo-
zes de Abrahan á Loth : N é (¡mfo fit júrgium ínter me ¡ & t e ^ & 
intér Palores meos 3 & Pdfiores tuos j fratres entm Jumus, Lo que cf* 
crivió el P. Villcrino yá no tiene remedio > mas pudiera ponerfe, 
en que otrostió hablaran tanto. Tengafe prefente, para que no fe 
rompa el vinculo de Ja fraternal unión, lo que dixo el P. M. Cam-
po, (5 5 ) anhelando por la paz : Dehefe juagar for tan buen Religiofo (55) 
al Calcado, cerno al Defcal^oy dado que los dos cumplan con las obligado- M. Campa , Uiflor. Gen, 
nes de fu Jnftituto. Qué demuefiran el cal^arfe , ó defcal^arfe ? Eflo5 ^gufl ' M . 2. ca^* 
dice Agufíino^ fignijied^que quien lo hace debe renunciar toda obra muer- f 0 ^ 2 ^ : 
t a , o que conduce a dar muerte al dnima : y también quiere decir^ ajirmA 
Cornelio 3 trifle^a , lldnto, melancolía por Ids culpas proprias^ o dgéfttts* 
Aquello denota obrar en [ervicio de Dios con voluntad, guji", alegría^ de» 
medo, j fortaleza , fin temor de que las efpinas de las dificultades en el 
camino de el Cielo han de lafiimar un cabello, T finalmente, dice San An* 
felmo 3 que el Habito no hace Santo , fino U vida conforme al Habito::: 
No condenamos el Habito remendado , la xerga coftdd di cuerpo , el pié 
defcal^o y pero fera bien penfar y que también fe pueden f a h d r los de el 
paño j ¡os Calcados. 
C A P I T U L O VIII . 
Se ocurre á los Argumentos, que íuelen 
algunos formar contra lo dicho. 
L primer Argumento fe toma de las palabras de 
nueftra Santa Regla , en que manda , que quando Q^ Q fc entienda por 
lo neceífitáre, fe le de á el Religiofo el veftido, y calado en la Regla, 
el calzado : Feflimenta vero 5 & calceamenta , quando 
juerint indigéntibus necefjaria d a n non díferant 3 süb quorum cuftediá 
funt 
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f m t quñ pofcuntur. De que infieren , que ni N.P.S. Aguílin 3 ni l0s 
Mongcs primitivos de ia Religión obfervaban defcalccz 5 ni nofo. 
tros la debemos pradicar. Mas fe refponde 5 que efta voz c d ^ ^ 
es nombre genérico 5 que íignifica varias efpecies 5 fegun yá tenc, 
^1 ^ mes explicado ( 1 ) 3 7 lo enfeña ( 2 ) San líldóro: quien, con Rab^ 
ic. num, 8$. § 0 Textor (3) baxo efte titulo: De edeeamentorum divevfis genévihus 
S. J f i lm Ethim.lib. 20. t ra^ ^e los ^patos, fuelas > fandalias , y zuecos 5 ó calepodios! 
'capt 34. Caiepino3(4) no obftante fer Aguftino Calzado , por efte nombre 
(3) cdlceamentum , entiende el zapato, el chapín , el zueco, la abarca^  
Rab.Tex.inojficin. lib 4. la fuela, las chinelas, y aun las herraduras de las beftias. Lo mif, 
caP' 97- mo enfeña Mario Nizolio , ( 5 ) y quantos eferivieron Dicciona-
. , (f) rios Latinos. Lo miQno defienden , particularmente de las fanda-
Ca ep.ver.calceamenmm, UaS5Sá3(6)el Abulenfe 3 Alapide, y Silveyra , con otros mu-
mceo^anáa l iumjoccus , ^ ^ y lo que mas es 5 afii es dodrina de N . G. P. San 
^ Aguftin 3 ( 7 ) quien llama calceamento alas fandalias: Proinde 
Mar.^iTioL in DiSíionar, M á r c u s dicendo calcedri eos fanddliis , vel fóleis y altquid hoc calcen 
fub eifd.verb. mentum mífl icx fignificdtionis habet. Siendo pues efto aííl 5 como 
(ó) puede aver paciencia para oír a hombres, que fe precian de doc^  
Sá incap.ó. Marc. tos , que en efte punto de Regla manda nueftro Santo Padre el 
^Abul in Math, p, 1, u(0 fe [os zapatos ?* Ni vale el decir , lo que alguno ( 8 ) eferive 
quafi.óy- ^ c $ & con total ^tls^3L<:clon 5 9.ue ^ es verdadero calzado la fandalia, 6 
- ¿ n ' 1 ? ! f r Í Ü \ , \ o alpargate, nos debemos llamar Frayles Calzados. Pues á efíb ya 
sihey.tom.uinEvang. tenemos refpondido j ( 9 ) y añadiremos , que no dexa de llevar 
foL 464. razón quien eíTo dice , pues nos podemos llamar calcados 5 pero 
(7) con fandalias, como los Apollóles: ( £ 0 ) Calcemos fandaliis: Mas 
5". P. iAug. de confenf. como efte es calzado feneftrado. que dexa el pié defnudo-, e/ -PHU 
Evange. lib. z . cap. 30. go nos llama por efíb D e f c d \ G s , íiendo nueftro titulo proprio,^ 
num»7$'edit.Tari¡p. rigurofo , Reformados y o Recoletos. 
92. Contra efto aun tiene que alegar el P,M.Moreáu5 ( n ) pues 
dice aífi; Yo hallo por quenta^ que fon quarentay quatro las Ordenes 
(8) dijlintas , y veinte y feis las Congregaciones 3 que militan debaxo de tdn 
yilUtom.i fol.zgs.col.z. Santa Regla^ y todos van calcados. Quién entre Canónicos Reglares, Pre» 
monftratenfes , Dominicanos ^ explicó aquella palabra calceamenta 5 dei 
Bic . m m - ^ i . las fuelas 5 o fandalias ? Por ventura Santo Thomds 5 San Antonino, Sart 
Marc cap 6 Raymundo no entendieron la Regla ^ 6 la prevaricaron ? Y dentro de el 
( n ) proprio Orden y tanto Santo ^ j Macero General ^ no fupieron como hin 
M'Moreáu. in vind. p.4. ^ ohfervar. dicha Regla en el vefiido , y calcado f Refpondo á efto, 
cap. 6» . que no es tari cierto como fe affegura , que ninguna Orden de 
quantas íiguieron la Regla de N . P. S. Aguftin ufó de fandalias» 
Porque confia de el R. P. M . Fr. Bernardo de Vargas (12 ) en ftí 
Crónica de el Sacro , y Militar Orden de Nuellra Señora de la 
( 1 2 ) Merced , Redención de Cautivos , que muchos de fu Religión 
M. Vargas en fu Cron. andaban defcalzos} y que defpues en un Capitulo General, coa^ ' 
l íb . i . cap , z$ . íiderando, que algunos por tanta afpereza enfermaban , fe orde-
nó , que dentro de cafa pudielTen andar defcalzos , pero los que 
falian fuera fe calzaflen, al modo de los Templarios:cuya forma, 
juzga dicho Au^or, fué al modo de los Hofpiralarios de S. Juan 
de Dios, que aunque cubrían la planta con el calzado, pero no l¿ 
parte fuperior de el pié, ni los talones , como fe vió en fus prin-
cipios. Aqui fe manifieftan dos de las quarenta y quatro Ordenes, 
que figuen la Regla de N . P. S. Aguftin , yá con zapatos, yá con 
fandalias j aunque todas las femanas fe leía en la Regla aquella pa-i 
labra 
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labra cdlcedmtnta.Tamblen es cierto3qiie los Scrv^ís Reformados, 
( l 3^ los Refoniiados deN.Sra.de la Merced, Redeña r ^ de ^ 
tivos5abrazan la defcalzez 3 y configuientemente, que el entender ^ ^ . 2 ^ 2 4 ^ 4 ' 
ja fandalia por aquella palabra calceamentd, con fu obrar lo hacen mm ó i . j y & 77. 
rafticamente probable tantos Varones íníignes ? como hay en ef-
tas graviíTimas Religiones. Tampoco hay duda (14) que la Orden ( 1 4 ) - . 
¿e los Jeíuácos , inftituida por el Beato Juan Columbino, fofo yide Fr.Eufldcb.ubifup* 
admitió ei ufo de calepodios ; la Orden de los Apodóles 5 con el quodl. 9. dub. 11. 
nombre de San Bernabé, 6 Bernabitas y ufaba de las fandalias: y S. 
Lorenzo Julliniano también ordenó , que fus Novicios calzaflcn 
jos zuecos, 6 calepodios. Todas eftas Religiones figuen la Regla 
deN. P. Aguftin, por lo que falrifican aquella propoficion tan 
unlverfal de el P. Moreáu, de que fon Calzadas todas las Ordenes, ( I 5 ) 
que militan debaxo de tan Santa Regla. También fobre las Con« aiC a num" I02* 
gregaciones fe verá defpues (1 5; impugnada. 
93 Dicefe, que ningún Canónigo Reglar entendió en aquella 
palabra culceamenta la fandalia. Lo qual tampoco es muy cierto > , v 
porque Hugo de Santo Vidore , ( 1 6 ) inftruycndo a fus Canoni^ „ ¿ s .Wft'Uh.z.dt 
gos, dice : Sufícidnt íg i tur micuique Fratrum nofirorum timc<e du*,,,, ckufiro anima cap, sT 
cdívát > p e d ú l e s , & c , Baften pava cada uno de nueftros Hermanos 
los Canonigos, dos túnicas, fuelas, y peales» y yá hemos dicho, 
que por aquellas palabras c d l i r * , y pedules fe fignifican las fanda-
lias, ó fuelas. Pero fe inftará, que algunos entienden por efte qom-
bre cdlijrá los botines : á los quales refpondo con Lefio Bifciola, r 17 ^ 
(17) que afirmar efto , es folo de aquellos , que en las fuentes de L e f t B i f i i ^ Q m 2, ^ 
la erudición bebieron las aguas turbias : E x túrhidis fontihus hunc mr.UB-.iy.cap.i i . 
enorem hausíjje. Lo mifmo dice Francifco Bivario;(i 8) Cdigas m u í - 18 ) 
ti de vulgo , tibiarum exij l immt ejje munimentA ; errant tamén toto Bivar.de veter. Monach» 
Cáelo. Pero porque fe defea , que algún Religiofo Dominico haya Uh>zxai¡}.ii,$.Z9' 
entendido aííi la claufula de la Regla , ferá razón , que fatisfaga-
mos también a efto. Oygamos pues al B. Humberto, (19) quinto C19) 
General de la Efclarecidiíiima Religión de Santo Domingo , el *-H«w*k^ inex^ Reg. 
qual exponiendo nueítra Santa Regla , explica aquellas palabras: s''^uZtCaP'70' 
Non f t notábilis hÁbitus vefler , diciendo, que es notable el Habi-
to: (¡udndo fo tuUres , vel mdnkdi funt nímis fíriél^ , cuya voz fotuU* 
, 6 fubtdUves , eompuefta de la prepoficion fub , y tdlo , fignifi-
ca las fuelas 5 aííi lo afirman Balbis, (20) Smaragdo , y Bordón: ^ 
SotidÁns nout soleas ^ u * pldntds pedis folhm óbtegunt. Anade el ^ verbo¡anáal-mm, 
B. Humberto , que el Habito puede fer notable también por la de- smaragd. ¿n cap. 5$. 
ñafiada compoíicion : I n parando capútium , dut ligdndo fotulares , Reg.S. Bened. 
donde también hace mención fegunda vez de las fuelas. En el Ca- Bordón» refolut. \ $ l 
pnulo 75. fobre aquellas palabras : I n incef í» , ftatu , háhhu , c^c. 67. 
comenta aííi : quia vero ad háhi tum pértinent omnia , quéí extenus 
fojeruntur , cavendum efl idem circa pannícu los , fotulares , corrígiasy 
t^c- Yá es tercera vez recuerdo de las fuelas. En el Capitulo 142. 
tratando de aquellas palabras: Prefiimentd vero , & c a l c e a m e n t a ¡ n o 
explica en todo él la efpecie de el calzado , ni fu materia ; 
y como en lo antecedente , no hace mención de otro calzado , í l -
no folamente de las fuelas , declarando á fus Religiofos , quando 
íerán notables, es argumento claro , que no las tenia por opuef-
tas á fu luñituto. 
94 Y lo cierto es, que Santo T h o m á s y San uintoníno , y San 
Fill . hic num. 21. 
Hic num. 83. 
(23) 
H/c 83.84. ^ 8 3 . 
Alpargates, porque las 
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Raymundo ^ los ^«íoj 3 ^erffoj 5 7 Maejlros Generales de la Orden3 con 
todos los Cítmmgos Reglares, Dominicams , y premonftratenjes, fabie^ 
do , que la Deícalccz^ Aguítiniana eftá aprobada por la Silh-Apof, 
tolica : que los Sumos Ponti xes han declarado fer los Defcalzos 
Hijos verdaderos de San Aguftin , y cominado ccnfuras á los qlle 
nieguen efta verdad : que la Cathedra de la Fé ha fentenciado 
que efta Santa Reforma dirige fu vida fegun el primitivo rigor de 
la Regla, y como lo pide fu mas eftrecha obfervancia 5 dirán, que 
ufamos fantiííimamente de la defcalcez , fin contravenir en ello 
á la Regla de N.G.P.S. Aguftin ; aífi como nofotros por las mií: 
mas razones affeguramos, que nueftros Reverendos Padres Obfer^  
vantes abrigan el pié con el zapato, íin faltar en ello al Aguílinia^. 
no Inftituto. Efto es lo que ditla la prudencia, y Ja moderación 
Religiofa0 por no decir la obligación de jufticia ; fegun la qua^ 
pudiera el P.M.aver efeufado, dar á los Efpiritus Angélicos de la 
Recolección ( 2 1 ) la noticia tan inútil 3 de el arrojo que cometieron 
nueftros primeros Padres en dcfcal^arfe , por fer la Defcalce^ con* 
tra el Inj i í tutode N . P . S . Agufiin. 
95 Otro argumento fuelen formar algunos de las palabras 
pueftas arriba , (22) en que dice nueítro Santo Patriarca , que ert 
el calzado que ufaba le fervia de confuelo la Mageftad de Chrifto, 
quien también 5 fegun teftimonio de el Baptifta iba calzado. A ra 
to yá tenemos llenamente refpondido j pues queda probado , (23 ) 
que de ai nada fe figue contra la Defcalcez , antes íi mucho á fa 
favor. No obftantCjme iiare cargo de una inftancia ^ que contra lo 
dicho fe puede hacer. En el mifmo Sermón pregunta el Santo aífij 
Q u i d funt calceamenta ? Y refponde : Calceamenta qu htís út imur cória 
mortuorum funt , nohts tégmina pedum. Qué es el calzado de que ufa-
mos 5 íino pieles de muertos con que cubrimos los pies ? De efto 
fe puede inferir, que el fer pieles de muertos excluye los alpargates, 
que fon de cáñamo > y el cubrir el p ié no puede entenderfe de las 
fandalias3 que lo dexan defeubierto. Refpondo pues, á lo primero, 
que con aquellas palabras cória mortuorum funt , nueftros calzados 
fon pieles de muertos,, no fe determina la materia , queriendo, 
que íiemprc fean de piel ; porque andar fegun el modo Apoftoli-
co, folo confifteen manifeftar la pobreza en el veftido, y calzado, 
conforme al eftilo de aquellos pobres,que hay en la región donde 
fe habita. Aííl lo afirma el Angélico Dodor Santo Thomás:( 24 ) 
F t apiid omnes páuperes r^putentur ; páuperes cmm in pártihus or ienté 
libus Tctdunt dijcalceatt: utuntur tamen quibufddm , «^¿e fandál ta diem* 
tur ; ideo volebat , ut irent f i cüt páuperes illtus p d t r i £ . El mandar 
Chriílo , que los Apollóles anduviefíen con fandalias, era para 
que fe conformafíen con los pobres,los quales en las partes Orien-
tales andan defcalzos , y folo ufan de unas fuelas para defender fus 
plantas. De aqui es, que la materia de las fandalias depende de ei 
ufo de la tierra , y puede fer cuero, madera , ó cáñamo , fegu" 
que diré en el numero figuiente con el M . Herrera , y fe explicará 
mas quando tratemos (25) de las Congregaciones Defcalzas: y co-
mo en Efpaña los alpargates fon el calzado de los pobres, por ef-
fo en efta región ufamos de el. A lo fegundo digo , que de aque-
. lias palabras nobis tégmina pedum , no fe infiere bien la exclufion de 
las fandalias i porque, como dice Santo Thomás , (26) también 
eftas 
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eílas le cubren^ aunque folo por la planta, y dcxan algo defcubier-
to por Ia Pai:te ft1Per^or ; Per fcndÁh* , ^ p ^ s teguntycontem¡>tus 
terrenorum : por las fandalias que cubren el ¡>té y fe entiende el def-
precio de las cofas terrenas. Cotegefe ahora el tégmwa pedum con 
1^ pedes tegunt, y fe verá con^o nada prueba contra las fandalias. 
y repárefe aíHmifmo , que <Ln ctre Sermón advierte N.P.S. Aguf-
tin 3 q110 como Obifpo habla con los Legos j y aífi 5 aunque lo d i -
cho fe entendiera de el calzado , que cubre totalmente el pié 3 no 
es argumento para convencer, que como calzaba un Obifpo5avian 
¿e calzar aquellos penitentes Ermitaños. 
p<5 Por tercer Argumento fe acoítumbra alegar otra autoridad 
de N.P'S. AgUftin5 que hablando con fus Hijos en el Hiermo, ( 2 7 ) - ^ 
les dice de cae modo : De honi* Efifcopatus Ecclefi* Hipponenfs ce»- j í J t s e m * 22. «I 
t m q ^ r í l ^ } n t d ^efiimenta cum edeedmentts , vohts dileólis frátribus ¿ra^¡n 
meis deportar i pracépi y ut tém^ore frígoris^ quantum necefse fúer i tumj* 
quifjue recipidr. De los bienes de el Obifpado de Hipona os he man-
dado traer ciento , y quarenta hábitos con otros tantos calzados, 
para que en el tiempo de frió cada uno reciba lo que le fuere nc-
ceflario. De donde fe convence, dicen , que no iban defcalzos en 
aquel tiempo. Admitiendo efte Sermón por parto legitimo de 
N.P.S. Aguftln , podemos refponder con el M . Herrera 3 (28) que (2$ 5 
aunque algunos de nueftros primeros Monges ufaron zapatos, per- Berr.Refp.pQifaMQj) 
mltióN.G.P. á íus Religiofos, que el que tuvieífe fuerzas,audu- & ify* 
vieíTe con los pies defnudos : P^rmisífje^ ut qui vellety nudo pede am" 
huUret. Monctchos Auguftinianos cdlcearos incesíjje , pratér eos qui pro 
fuá yuletúdine nudis pédibtts póterant amhulare, Y aífi , aquellos calza-
dos que mandó llevar el Santo Dodor, eran para los que por fus 
pocas fuerzas,y falud no obfervaban la defcalcez. A mas,que para 
confeguir fu intentólos que fe valen de dichas palabras, debían 
probar, que aquellos calzados mandados llevar al deíierto, fue-
ron zapatos, y no alpargates , fandalias, ochocles j pues todo ca-
be en aquella palabra calceament^ en inteligencia de el mifmo P. 
M. Herrera en el lugar ya citado5donde dice , que de eífe Sermón 
fe infiere , que iban calzados los Ermitaños Aguftinos, ó bien con 
calzado de pieles, 6 de madera , 6 de alguna otra materia feme-
jante: Tempere Augiiftiñi calcéis ufos fuíffe^ fivé hi e/Jent excorio, five 
ex Ugno , áltarpé símtli materia. Y fiendo de madera fon chocles , 6 
calepodios , (I de cáñamo fon alpargates, y fi de piel , también 
pueden fer fandalias. 
97 Y porque los Padres Maeftros Moreáu, y Villerino con 
otros Efcritores, y no Efcritores, dcfpreciando la fuerza de eílas 
rerpueftas , porfían en fu obílinacion, de que por efta palabra cal-
ceamentum no fe ha de entender otra cofa que el zapato 3 voy k 
lormar ahora á favor de la Defcalcez una razón ad hominem , que 
Jjo íe defprenderán de ella fácilmente. Procede aífi. Chrifto V i -
da Nueftra (29) prohibió k ios Apoíloles el ufo de el zapato, 
guando les intimó eílc precepto : Nolke portare fdculum 1: ñeque iUCt ca t^ ^ 
Cakedmenta;\o qual es evidente para los que explican aífi la voz cal-
ttAmentum. Luego no llevaron zapatos los Apollóles ; ella confe-
rencia es de San Buenaventura, (30) quien afirma, que obede- ( 3 0 ) 
Clcron los Aportóles efte precepto , caminando á pies defcalzos: S. Bmay,Qpnfc. de/an* 
«^w tantüm fuérunt Dómjni verba^fed , O4 Difcipulófum obtemperan^ dtlws 
H ¿ tinm 
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tium f S a f e c ú t a . f m t . Luego tampoco los ufó Chrifto .-Ilación es 
( 3 1 ) de San Buenaventura , ( 3 1 ) 7 San Gerónimo 5 por aquella regla de 
S. Bonav. op. de eo quod ambos ? que también admitió Moreáu, (3 2) de que no pedia qu^ 
Tóete ^ 6 ' rer 51 el Señor lo qiie á fuS DifciPulos Prohibia ^ P^s effo 
5". Hier. hk'fup. text. e^r^ a no ^acei: 0^ 4ue enfeñaba ; DÓmtnus qui c ^ i t fácere^ & d o c é ^ 
Evang. ' non P^terát hahere quod prohihúerat Jpój io l i s , Luego fi San Aguftin 
( 3 2 ) andaba calzado como Chrifto 3 á uno, y á otro les fervian las fa^ 
M.uoreáu invind, p. $. dalias de calzado. Luego íi nueftro Padre fundó fu Religión Ere-, 
cap.9. & 10. mitica a imitación de la vida Apoftolica , la fundó no con zapa, 
tos 5 fino con fandalias. Qué dirán á efto ? Yo foy de didamen, 
que los Calzados dexen á los Defcalzús con fus loables coftumbres, 
y que los Defcalzos no moleftemos a los Calzados en fus ufos loa-
ísles. Poco le hace el zapato, ó la fandalia 5 para que imitemos a 
Aguftino en lo que mas importa. Elfo de andar iníidiando los 
pies ágenos, quede paca la ferpiente 3 que ciertamente no es de 
hombres. x ' 
C A P I T U L O IX. 
Se reprefenta el ufo de la deícalcez 
en la Aguíliniana Religión hafta J 
la Union General. 
98 I ^ ^ ^ H HORA es precifo demoftrar, que en los progrefíbs 
de la Religión hafta la Union General 3 tenemos 
fucceííivamente huellas que feguir los que pra£H-
camos la defcalcez. Doy pues en primer lugar á el 
San Alipio. glorioíiífimo San Alipio, de quien afirma N.G. P.San Aguftin, (1) 
que en Italia pifaba el yelo con pié defnudo : Forttffimo ¿ m i t o r e 
corports^ufque ad I t á l i c u m f ó l u m g lac iá l e nudo pede ohterendum infólito 
( 1 ) aufu* Y aunque los que impugnan la defcalcez dicen, que fola una 
S.V,*4ugMb.9 Conf. €,6. vez lo executó 3 parece inveroíimil, que de folo un ado, infiera 
tan elevada pluma el habito de fortaleza heroyea: Fortíffimo domi-
tnre córporis. Otros , de aquellas palabras infólitu aufu , deducen, 
que no avia tal coftumbre en la Religión i porque íi la huviera, 
no fe diría con verdad)que efta acción era ¡nfolita, 6 no acoftunm 
brada. Pero deben reconocer gran diferencia entre pifar el yelo, 
ó el fuelo 3 que es muy diftinta mortificación : y N . P. no dice, 
que es cofa no acoftumbrada pifar el fuelo con el pié defnudo, 
fino andar de eífa fuerte fobte el yelo. El M . Moreáu repára, que 
fegun dicha autoridad , San Alipio obfervó la defcalcez , no en 
Africa donde fué Monge , fino en Italia, donde aun no lo era s 
I t á l i c u m f ó l u m . Masen efta refpuefta formalmente fe contradice! 
( 2 ) pues en otra parte , (2 ) citando aquellas palabras de N . P: ( 3 ) ^ * 
M Moreáu i .p.vind.q.j . mentes de tranfmarínis , me i, & fratrem meum M i p i u m 5 mndhn* 
^vi? A ' ' V w i * Cléricos y fed jam Deo fervientes ^ Imocentius , ut e r á t , cítn*. 
D e ^ ^ s D?,'í* ^ ' Religiofíí]imus f u f e é p i t : Viniendo de la tranfmarina, 
^ ' nos f & m í , Inocencio a mi 5 y á nú hermano Alipio ? que aunque 
no 
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eramos Clérigos, yá ferviamos á Dios; infiere de ellas Moreda, 
aue San Aguftin comenzó fu vida Apoftolica en Italia j y aííi con-
^ uientemente debe confefíar lo miímo de San Alipio ^ fegun que ( ^ 
con toda claridad lo afirma el P. M . Fr. Jayme Jordán en la pri- M . f o r d J f * HtíJm 
jnera parte de fu Hiftona de la Corona de Aragón 5 ( 4 ) y quien i¿y[ltCap.iJ. i . mm.6. 
fe descalzaba con tal tefon en Italia 5 Región tan tria , parece no 
¿exaria de executarlo en Africa, que es mas templada. 
pp Siga a San Alipio San Fulgencio , cuya defcalcez hemos ( ^ ) 
vifto yá comprobada (5) con el Cardenal Baronio5y el M . Campo, nic mmtmarg.S6>&S9* 
l quienes fubfcribe Gabriel Pennoto^ 6 ) pintando defcalzo á efte 
buitre de el Africano Hiermo : De Beato Fulgentio dtcitur^ quod caU San Fulgencio. 
(ementa accipere nolebat: frequenter nudis pedihus ambulubat. También 
pablaban de efto los Rezos ^ que de Autoridad Apoftolica aprobó (6 ) 
Rmo. P. Fr. Andrés Fibizáno el año 15 96. y defpues fe bolvie« Ga¡;riel ^Hnotus in Hifl. 
ron á imprimir en Madrid el de 1666. en los quales (7) fe conté- TnpartMh. i . c.26.§.4» 
nia lo figuiente : Frffíwj Epifcopus Rufpenfis , Janólum propófitum tam . 
in vefíe, quhm in cibo ret inui t , contentus una. viltffima t ú n i c a , tam in ^ a r v I i L * r** 
A/"- • 11/ . /• 1 1 if - / j n telt,S<l'i4lgeri,iQ,ían% 
^Sjtáte^ quam *n Hyeme, Pelltctnum cingulum gerebat , caligas tn tem- ^ o > -
pore hjemis geflahat y caltgulis aj lát is témporej im^l íc i ter utehatur : / « - ? 1 
tro. Monaftérium [aleas interdüm accipiebat 5 J&pé nudis pédibus ambu-* 
UUt. Hecho Obifpo de B.ufpa y no mudó fu fanto propofito en el 
vellido 5 y comida : contentabafe con una túnica viliffimaen In-
vierno 3 y Verano : traía un cingulo de piel 5 fu calzado mas co-
mún eran fandalias: dentro de el Monaíterio ufaba algunas vezes 
de fuelts, y frequentemente andaba con ios pies defcalzos. Eftas 
palabras yá no íe leen en los Breviarios nuevamente impreíTos^ fal-
tando á nueftros ojos un exemplar de mortificación tan rígida, 
por donde pudieífemos alabar a Dios, que dio tal valor á fu Sier- ( g ) 
vo 3 para feguir un modo de vivir tan aípero : y tuviéramos pre- i n BíbUoth.vep, Tatrum* 
fentcs tan excelfas huellas , que nos animaífen a femejante vida; tom. ó. & té Cara* Bar* 
pero fe confervan en la Bibliothéca de los Padres antiguos3(8}y en a<i amXhrifl, ^0^* 
el Eminentiífimo Cardenal Baronio. 
100 Lleve el tercer lugar el IluftriíIImo Obifpo Arelatenfc San San Hilario. 
Hilario ^ Monge Aguftiniano, en fentir de los PP. MM. Márquez, 
(9) Herrera ^ y Torello. La vida de efte Santo eferivió Vincencio M 
Varralio en la Hiftoria de el Monafterio Lirinenfe ; el qual por M Marq. de orig.Eremit. 
fer contemporáneo Tuyo, debemos fuponer que eftaba bien infor- caP ' I ; ^ :1 ' . , ^ ^ 
mado 5 y que por fer tan frefeas las memorias, no tendría confu- f f 1 ^ ' m $ ' 1 ' 
fas las noticias. Efte Autor 5 pues 5 hablando de la mucha mortifí- ¿# cron» (ti aniu 
cacion de San Hilario, (1 o) dice aííi : Nec hjemis quidem vigore^ qm ^ 2 6 . ^ ^ . 39-
jolent torrentia f iúmina vlaciál i algore confirin^i ^pedes indumento texit. 
en el mayor rigor de el Invierno , en que fe fuelen helar los SanSeverino. 
^ios, cubrió fus pies con algún abrigo. El exemplo de tan iluftres 
Santos í iguió el penitentiííimo varón San Severino 5 de quien A m - ( 10 ) 
krofio Scaybano en fu Eremitano Templo 5 imprefíb en Ñapóles rarra l , in v i taS. H í l ^ 
ano 1608. ( 1 1 ) aífegura,que andaba defcalzo. Y Geromino Ro- l i b a . 
man ( i 2) lo confirma con eftas palabras: Nuncd ufaba traer cal\adoy . > 11 ^ ^ 
^ t>or U nieve ] y yelos traia dcfnudos los pies . . . y porque muchos fe ? f ^ / ^ ^ 
Ventaban de el Jes decía : Hermanos , no os maravi l lé i s de lo que hago ^P'1* '0 , 
1 «o creáis que efto es por mis merecimientos , 7 propria virtud h^mas m , Román. i .part.Hift. 
^tercio Dios affi^para que os fea exemplo de virtud, ^ug, ny, 3, 
IOÍ Podemos también contar entre los que pradlicaron la de^ 
calcez 
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San Patricio^ calcez a San Patricio 5 de quien con Autoridad Apoílblica reza 
mos como de Aguftiniano , y lo defiende como tal el P. M. 
(13 ) iera5 (13) citando por fu opinión al R. P. Fr. Pedro Calvo DomU 
Ai. Herr. in^ilph. //f.P. nicano y á quienes figuen todos los Hiftoriadores de la Orden, ef, 
f r í ' 2 í i * pecialmente ios MM. Márquez ^ y Angeles. De efte Santo 3 pues 
dalvo , tn voc.yurt. ¿jce el ge¿a 3 ( I4^ efcriviendo fu vida 5 que fe le apareció d 
UbMar7ulTrup capis . dc C[ S™0![ 3 Y 16 DÍXO 5 ^ ^ ^ ^ ^ " ^ O S , 
r ^ v f * r que andaban con los pies defcalzos , y que vivió ocho años con 
«¿ngeLubi/up. fol.97, e^0S: ¿jfr***** eí Angelus D ó m i n i , & dixtt i ü i : Vade adplebem Dei^ 
y 123." i d efi Eremitas , O * Solitarios nudis pédibus , <& converfare cum eis 5 »f 
( 1 4 ) prohéris per aliqmd tempus 5 í» folitudinem > &> manjlt cum 
y . Beda , 5. 1. E r e m í t i s per ofto anms. He aqui 5 pues, algunos Santos y que en el 
Aguftiniano Hiermo no eftamparon fus huellas con el zapato relU 
giofoy que dice el P. Villerino, ñno con los pies defcalzos. 
102 De los exemplares 3 que fe han propuefto, fe fueron en-
cendiendo en los tiempos fubfequentes los fervores , moviendo 
Dios á muchos Santos, con cuyo zelo fe confervaba el Orden Ere-
San Guillermo 5 y Gui- m¡tico en fu luftre primitivo. Uno de ellos fué el Gran Duque dc 
Uermitas, Aquitania San Guillermo, Padre de fu Religiofiífima Congrega-
ción de Guillermitas, dc quienes dice el P. M . Fr. Juan Márquez, 
( is-) (15) que fundaron muchos Monajlerios en Flandes, Francia^y AlemaniA^ 
M-Uarq. uhifup.cap.i^, qUe £ m ¿e los mas principales y que la Religión tiene ojy y fuera de dudt 
10' los mejores 3 que tenia antes que los Hereges de Alemania echa/Jen tantos 
por tierra. A los Guillermitas, pues 5 pinta defcalzos el M.Fr. Jay* 
, me Jordán en fu Híftoria de la Provincia de Valencia, ( í ó ) por 
>. n j ^ r 1 eftas palabras : Efte Convento de la Selva Li-palia f u é el primero . que 
1 * ' edifico San Guillermo 5 y la Cabera de la Congregación y que fue como 
una Reforma de la Orden de San Agufliny h la manera y que San Pedro 
de Alcántara U hi^o de la Orden de San Francifco^ reformando los Fran* 
cifcosy que llaman Vejcal^os 5 y Santa Therefa de fesvs^ de la Orden det 
el Carmen y fundando los Carmelitas Defcalzos, El mifmo dibuxohacé 
r . Sanfón Hayo, Profeífor 5 e Hiftoriador de dicha Congregación, 
Sampr.Hayo in lih.de quando afirma 5 (17) que imitando á San Guillermo fu Reforma '^ 
yerit.'-vitf&ordt Sanfi. andaban defcalzos aquellos Religiofos, particularmente den-' 
Guilkl . ' ' ' trP los Monaíterios: 
Vndecies centum f i v i¿ conjúngere quinqué 
Vndecies annos pojl partum F t r g i m s A l m A 
Jnvénies tempus 5 quo D u x A q u i t á n i c u s ante 
P iüáy i i fqué Comes Guillelmus y cultor erémiy 
Frátr ihus impojuit proprio de nomine nomen:: 
H u n c íg i tur F r a t r u m f é q u i t u r non magna caterva, 
JSludípedum f e m p é r y fuheant ni lúmina vulgi . 
Sed prxcepta videns tanto lapfura vigore y 
Q u $ Ducis ex Santti v i ta decerpta fuífjent^ 
Gregorius Nonus plantas velare (üthurnis 
Mandat Eremíco l i s . 
103 No ignoro, que los impugnadores de la defcalcez alegad 
la Bula de Inocencio I V , en que ordena , que los Guillermitas & 
Alemania fe calzen fegun los Eftatutos de fu Orden: Secundum Orí 
dimsfm Statutay tenjéri calceatos incédere. Pero fe avrán de hacer car-
go de dos cofas; la primera, que los Guillermitas debian ir calzan 
^ dos 
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dos fiiefa cie el Convento 3 y andar con los pies defcalzos dentro 
de el,y e^os EftatLlt0S duraron hafta el tiempo de Gregorio IX. La 
fesunda, que efte Pontifícc por reconocer^ que aquel rigor era eX-
cefílvo ? les mandó cubrir fus pies: aííi el yá citado Saníon Hayo: 
rrrqUe dd tempus Gregorii I X , mdis pédihus domi^furis vero calceati pt* 
Jdehánt. Y en verfo, como yá vimos, lo dixo aííi; Sed pr^ce^ta t>í~ 
dens tanto Upfura vigore^ qu£ Ducis ex Sanóli "pita, decerptafuijjent, Gre~ 
(rorius Nonus plantas velare cothurnis mandar Eremkol i s , Con efta fu-
poíicion, fe rerponde á la Bula de Inocencio IV. Lo primero, que 
clebian ir calzados fuera de Cafa 5 y aífi era el Eftatuto de íu Or-
den i Pero dentro de ella defcalzos. Lo íegundo 5 que el Predecef. 
for de Inocencio IV. fué Gregorio IX. y como efte les avia dif* 
penfado aquel rigor 3 no es mucho, que en tiempo de Inocencio 
fueífe yá Eftatuto el calzado. Con efto también fe fatisface, á lo 
que muchos alegan de San Alberto Difcipulo de San Guillermo^ 
que fe quitó el calzado en noche obfcura, y tempeftuofa, para ir a 
bufcar quien confeíTaífe al yá moribundo San Guillermo 5 porque 
como fu Eftatuto era calzarfe para ir fuera de Cafa , lo executaba 
aífi, hafta que le ordenó lo contrario fu Maeftro. Mas efto no prue-
ba y que fe calzaífe dentro de Cafa 5 fino que fe avia calzado para 
falir de ella, como confta de las autoridades producidas. Tampoco 
demueftran, íi eíTe calzado con que falian, eran zapatos, ó fuelas, 
lo qual fe debia probar, para afirmarjque todos pifaban con ^apato 
religiofo. Y fegun la autoridad de Sanfón Hayo, como Gregorio IX. 
les hizo abrigar, no todo el pié, fino folas las plantas : Plantas ve» 
lave cothurnis, no fe infiere de ella zapatos, fino fuelas, 6 fandalias, 
104. A el penitente San Guillermo , fe figue el gloriofiífimo 
San Juan Bueno de Mantua, principio de Ja Obfervantiífima Con-
gregación de Jambonitas, con cuyos numerofiílimos Conventos, San Juan Buenojy Jattü 
fegun Marco Antonio Sabellico, ( 1 8 ) fe reftauró en gran parte el bonitas. 
Orden Aguftiniano , que fe hallaba notablemente difminuido: 
Eremitamm Ordo inpauratus e/?, cum témporum injuria , poene ad inte- ( 18 ) 
ritum perdu¿lus ejfet. De efte, dice San Antonino, ( 1 9 ) que jamás M¿rc. ^nt . s M l . Uh'^ \ 
andaba calzado: Cíí/cedíwj nunquam that. Lo mifmo afirman Abra-
han Bzovio , (20) Confiando Laudenfe, Henrico de ürimaria , y ( } 9 \ 
el Cardenal Egidio Viterbicnfe 5 quien añade, que lo mas con que S^ntonin. in Híflor. tit* 
abrigaba en la foledad fus pies, era con calepodios, ó fuelas de 24.wp. 13. 
madera, que eflb fisnifica la palabra fotuláres. fesun Bordóno: ( 2 1 ) ^ \ 1 0 ) 
¿otulans notat Jóle as, qua plantas pcdts Jolum obteguntj ceterts peats par - ^on^ ^ e¡ui vi¿ 
tthus nudis reliólis, Oygamos ahora á tan eminente Autor, que ha- ^ ^ ^ 
bla de San Juan Bueno aífi: u4d fummum calepodiis, vel ligneis fotu- 5£Wr< v r i m . deorig^ 
láñhus in Eremo ufum fuijje confcrihunt: Efcriben , que en el hiermo ord. 
íblo ufo por calzado de unos calepodios, 6 fuelas de madera. Y el Card. tgti* Viter. a i 
^•M.Fr. Gerónimo Román, en fu Hiftoria Aguftiniana, (22) en la ann, 1191. 
yida de San Nicolás de Tolentino, aifienta lo mifmo por eftas pa- r ( 21 ^ 
Jabras: Fué principio de efia Congregación el Beato Padre San fuan Bueno M ' refo1' 35- num.67> 
t u Z T ^ ' a f 0 ' « / ^ V f * ^ ¿ ¿ b * * d e f c a l ^ > 1 ^ M. R m . U Biflor. M g . 
•'««/e de vejttduras muy pobres, humildes, y grofjeras. ^ . 
r l 0 $ Lo que parece tener alguna fuerza para defterrar de efta 
^ongregacion la defcalcez , es lo que alegan los MM. Herrera , y ^23) 
•^arquez. Aquel en fu Refponfion pacifica (23) advierte , que pu- ^ . n s ^ . in Refp. pacif, 
0 defcalzarfe San Juan Bueno por fu devoción, como lo hizo San fot 154.7ww.334-
Ful-
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Fulgencio; pero fus Religiofos comunmente fe calzaban ^ CO^ Q 
confta de la Bula de Gregorio IX. que difpone lleven tan corto ^  
Habito 5 que qualquiera pueda ver libremente fu calzado : 
fuarum yéjUum longitúdtnem témperent 3 quod A qmbufyis ipfjrum cal 
( 2 4 ) ceamenta libere vteteantur. Márquez (24) añade 5 que efta defcalce^  
M.Marq. vbífkp.cap.zó. ^ u [l{-6 San juan Bueno antes de obíervar la Régla de San AgUf, 
§, i . /U.427. t in . ^ Q ^ue £-ué cgL\zz¿0 defpues. No fe podrá dedr3 que huyo ei 
cuerpo á la dificultad. 
IOÓ Refpondo, pues, & lo primero ; que íl San Juan Bueno 
pudo defcalzaríe por fu devoción: Pótui t pro f u á devotione, tambic^ 
pudieron los demás; y no es dable, que en tiempo de efpiritus 
tan fervorofosj fe elltechaífen eftas aufteridades á folouno. Pud0 
defcalzarfe San Fulgencio /» Pues k efte, dice Súrio en fu vida5 qüC 
Silveftre Primado de la Provincia de Bizanzio, le ofreció un kigai; 
a propoílto para edificar un Monafterio > y que aíli, lo hizo Padre, 
y origen de una gran Congregación: E t magna Congregmonis efficu 
tur Pater j y íi á imitación de San Fulgencio, en eflbs mifmos Mo< 
naftedos quiíieífe defcalzarfe otro, y á eífe fe añadieife fegundo^ 
luego tercero, dilatandofe el fervor á todo el Convento, corrien, 
do por toda una Provincia , eftendiendofe a toda una Congrega^  
cioñj qué tendríamos con efto , fino materia grande de alabar i 
Dios, porque prendía el fuego, y aumentaba el numero de los fer-
voroíbsf Siendo , pues , permitida la defcalccz, ufándola los mif-
mos Fundadores , y aviendo tantos Varones devotos 5 porqué he-
mos de prefumir , que avria pocos , que fíguieíTen fus exemplos? 
Lo mifmo digo de los Jambonítasí mas efta folo es conjetura pia* 
doía. Y aífi , pafíarémos á refponder al fundamento de Maeftro 
tan literato. 
107 Efte fe reduce á decir, que Gregorio IX. mandó , que los 
Jambonítas traxeífen tan corto el Habito, que fe les viefíe el cal-
zado libremente : Ipforum calceamenta libere videanrur. Ahora pre-
gunto: efta palabra calcado íignifica lo que el P. M . Villerino lla-
ma ^apato reltviofo , excluyendo las fuelas, y fandalias 5 6 es nom-
bre genérico , que fe eftiende á fignificar todo calzado? Si admite 
lo fegundo', yá permite el P. M. Herrera, que ios Antiguos efím-
paron fus huellas con fandalias. Si quiere lo primero, probaré lo 
contrario con Autores domefticos. El Cardenal Egidio Viterbicn-
C 25) e^ (3 5) pretende, que el Seráfico Padre San Francifco fué Frayle de 
Card. E g - L riterh. cap. San Juan Bueno, y lo pinta aífi: J í d b n u m induíffe , b á c u l u m g e f i 4 
13 I8* Eremitam egífje, ligneis ca lcé i s ufum effe: que Viftió el Habito, llevó 
el báculo, profeflb de Ermitaño, y ufó de calzado de madera, que 
fon chocles, ó fuelas para abrigo de las plantas. Llegó el tiempo 
de fundar fu Sagrado Inftituto efte Serafín humano, y afirma Hen-
( 2 6 ) rico de Urimaria,citado por el mifmo Herrera, (25; que pidió,y 
Herr.ubifup.fol . iz i . obtuvo licencia de el Prior para vivir mas cftrechamente, y quC 
dexando la correa, y los fotulares, ó fuelas, fe fué al defierto pa^ 
hacer vida folitaria : T á n d e m petita licentia. O * obtenía a Priorc difo 
loci¡ demíjja corrigia^O* Jubteldribus^ ad nemus fe folus tránjlulit. Efte 
es el calzado de aquella Congregación, el qual mandó Gregorio 1^ 
que fe viefíe libremente : Ipforum calceamenta liberé videantur, 
i o s Refpondo á lo fegundo: que folo podemos concederá 
propoficion de el P. Márquez, en quanto quiera por ella entender? 
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ue San Juan Bueno obfetvo en ios principios la defcalcez total, 
v dcfpues fe calzó con calepodios, que también fe comprehenden 
pQi. eíle nombre calceamentum. Porque 3 ü Te quierc^ ñgnificar folo 
el zapato, formaremos efte dilema : Qnando el mifmo P. M. Már-
quez pretende con tantas aníias, que San Francifco viftio el Habi-
to de los Jambonitas^ó avia entrado en dicha Congregación la Re-
gla Aguftiniana, onof Sino avia entrado aun 5 fe defvanecen to-
¿os los argumentos 3 que procuran introducir á tan gran Santo en 
nueftra Religión. Si avia yá entrado la Regla Aguftiniana 3 yá fe 
ha vifto 3 que el calzado 3 que eíte Santo tomó 5 y el que dexó 5 no 
era ^pato , íino fotulares 5 6 fielas de madera. Aííl fe ha de enten-
der San Antonino 3 ( 2 7 ) quando dice 5 que San Francifco dexó la . ( 27) 
correa, el báculo 3 y el calzado. Aífi también el P. M. Herrera en s' M o m - l ^ m M l f t . 
fu CIype03 quando afirma, que llevó calzados los pies; pédihus c d ~ 
ceatis, eílo es5 no ufó el total Nudipedio^ de fuerte, que tocaíTe con 
las plantas en la tierra > fino de chocles, fuelas, 6 fandalias, que es 
el calzado , que expreífan los Autores referidos 3 por fu proprio 
nombre efpecifíco, y fignificaron los demás por el genérico. 
109 La AufteriÜima Congregación de Bridínis, dicha aífi por Congregación de Bdc-
unafoledad de efle nombre, pertenece también á la Religión de tinis. 
P. San Aguftin, como confta de Gregorio IX. en fu Bula : C u m 
olim^ año 1228. de Inocencio IV. en la fu ya: Infinmrunt^ año 1246. 
y de Alexandro IV. en la fuya : Religioftjfimam vitam , año 1255. 
Eftos entre fus Conftituciones tenían el ufar de caligas , ó fanda-
lias, fegun el arbitrio de el Prior: afli Gregorio IX. en dicha Bula, 
que fe halla en el Bularlo de Empóü : ( 28 } Super huhendis ca l ív i s , ^ 2? ? * 
calcéis, vel fimilihus^ Prior f e c m d ü m f m m drhitrium porefiatem habeat tmpolijfoU Ia5| 
di/ponendí. El P. M . Fr. Jofeph Sicardo, en la vida de San Nicolás 
de Tolentino 5 ( 2 9 ) pretendiendo facar al Santo de la Defcalcez, ( 29 ) 
cita efta Bula , y por aquella palabra caltgis , entiende las medias, M- en k vida | * 
pero no las fuelas. Defpucs trataremos eííe punto,pero defdeaho- s' ^lcolt ^ p ^ - f o l i ^ . 
ra dexamos advertido, que aquella voz e d i g i s , íignifica las fuelas, 
6 fandalias, como dice el P. M. Herrera, (30) citando la mifma ( 3 0 ) 
Bula: Ccdige autem funt íanddlia. Lo mifmo afirma el P. Fr.Luís de M . fíen", in Re/p.pacif% 
los Angeles, en la vida de N . P. S. Aguftin : (31) C a l c a s veftabanr, num.z t f . 
qu& funt fandal iapédthus immijjk. Lo mifmo affegura el P.^M. A n - í ^ f • 
gelo de Roca : Per caligas non nisi fandál ia intelligenda f m t . Y final- M% Un^lt( " ^ M l 0 * * * 
mente Bivario Ciftercienfe (3 2) efcrive5quees malaconftruccionen- B-var ¿ ¿ Monach' 
tender por caligas las medias. Pedúles mult i Hifpáni cálceos vertunry /¿¿t2# capitit 'mm.sz* 
non minus perperam, quam dum caligas, calcas, b medías reddmt. Por 
ahora con efte golpe de Autores quede eftablecido como cofa 
C1erta,que en la Congregación de Bridínis ufaban de fandalias. 
11 o La Congregación de Saccitas, ó de la Penitencia de Jefu- Congregacba de la Pe^  
Chrifto, que fe dilató por Efpaña, Francia, Alemania, y Paleftina nitencia. 
con muchos Conventos, también fué del Orden de N . P. S. Aguf-
Aífi confta de Gregorio IX. (3 ?) por los años de 1 227* y de ( 33 ^ 
^'egorio X. por los de 1272: Fratres Pmitentix, fefu-Chrif í i , Ordi - t * ' É » m i Empéi 
nts SanÜi jiazuftini. Eftos Saccitas quedaron comprehendidos en la. 
Union General, como afirman los mas Autores de la Religión?ex-
ceptuando uno, ü otro , que con débiles fundamentos tienen ló r , . \ 
contrario. Y novilfimámente el P. M. Fr. Jayme Jordán, ( 34 ) cd u , f ó r i 1 ^ r t , mfltt. 
* primera parte de fu Hiftoria , continúa la perene fueceífion de u y . i . cap . i i . 
I h 
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Ja Religión, defde los años 485. hafta los prefentes tiempos J pL 
medio de los Saccitas; exhibiendo inftrumentos auténticos^ qüe ¿ 
coníervan en la Parroquial de San Bartholomé de la Ciudad de 
Valencia , por los qualcs confia 5 que reñdian en ella los Frayles 
Saccitas, como miembros de la Religión Aguíliniana. De ell0s 
( 35) .n pues , dice el M . Fr. Gerónimo Román , ( $ $ ) que en fm \>rincipi0\ 
M . Rom. Ub. 4. mor- d e ^ o u y el P. Fr. Franciíco Diágo ( 3 6 ) en fu Hiftorij 
^ 36 ^  de la Provincia de Aragón afirma, que fueron Pro le s Aguftinos ^ ^ 
Dikgointíiftjírag'Uh.Z* formados por San fuan Bueno con tanta, afpere^a ^ y penitencia ¡con quanu 
cap.W'fo iz jS* ¿os Capuchinos en la Orden de San Francifco, 
C A P I T U L O X. 
Se fundamenta la defcalcez defpues 
de la Union General, en varios fa-
mofos Héroes , y Religiofifsi- m 
mas Congregaciones. 
Santa Clara de Monte 
Falco., 
i ESPUES de la Union General, hallamos aífimifmo 
en la Orden veftigios de la defcalcez. Sea el pri-
mero el de Santa Clara de Monte Falco 3 primer 
exemplar, que para lo contrario alega el P. MaeC 
tro. Nueílro infigne Antagonifta Moreáu, es uno de los que con-
fiefían el Nudipedio de efta Santa., no obftante fu esfuerzo de deC 
( 1 ) terrar tal mortificación de la Religión Eremítica Í pues (1) íin re-
M-Moreau, lib.^- V i n i . parar en inconfequencias 5 exaró eftas terminantes palabras: Saf i 
wp* 9» - nudis pédibus hjemis afperitatem experír i voluíjje : que muchas vezes 
quifo experimentar con fus pies defcalzos la afpereza 5 y rigor de 
el Invierno. A elle Autor leyó el P. Torello, pues le cita, y llegan^ 
( 2 ) do á hablar de Santa Clara , ( 2 ) no le figue en decir ^ que ufó de 
Af. TorelL cent. 2. foL efta mortificación w « c ^ ^e^ej 5 porque pareciendole, que era dif-
I,s4» minuir fu rigor , añadió 3 que íiempre anduvo defcalza , menos 
quando no podia por eftar enferma : Con licen^a de Superiori anio 
fempre a piedi nudi^ é folamente nell infr mita portaba le fcarpe. Lo mií-
Bapt. Tier^, in vit . 5*. mo z ^ m ^ Bautiáa (3) Piergilip. Allí lo fintió también Luis Jaco-
Clar. p a r t . \ . cap. 7. & béio, pues eferive de efte modo: (4) hahbe maí altro che m a foU 
pan.2. cap,10. tónica^ m Scapulare, un mantello, andando fempre fcal^a. Y finalmefli 
( 4 ) te 3acobo Albericio de Pérgamo, (5) de la Congregación de Lom-
Lud.facohel foL7oS. bardia, en la vida de la mifma Santa fe explica de efta manera: 
9 £ 5 ^ . Non petebdno yederle t piedi le Monache , che nudi portaha 5 fer ^ 
Z T l ^ s m a m p i m c a m i n a h í í f c a k ^ Eftos fon quatro teftimonios de las huellas que 
F ' eftampó la gloriofa Santa Clara de Monte Falco. 
( 6 ) 112 Pero demos el quinto 3 que por fer de el que llama el F. 
V i l l t o m . i . f o U ^ . c o l i . ^ e ^ O y (6) Fundador de la Santa Recolección, le apreciará en 
{ 7 y mucho. Efte es el R. P. M. Fr. Aguftin Antolinez , Cathedratíco 
M* tAmolin, part.i* cap, ^e Prima de la Univeríidad de Salamanca, el qual en la vida de 
27. fol.60, efta Santa ( 7 ; dibuxa affi fu monificaejon ? y afpereza: Jndaba W 
c a l ^ } 
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ñor. 
1%*} i ^fpere!Ka muy * f á a 1°* Scintos 3 / d m de chriflo Rfueflro Se¿ 
* ¡c íun Pjenífn muc^os > / ^ ^ ^ entender San L u c a s ) en U qual n& 
"¿ifpenfai"* 1***** P * neceffi^ urgente. Efte Libro le imprimió el año 
¿ c i ó i S ^ y conflefía 5 que le queria dedicar á la Sereniífima Reyna 
pona Margarita de Auílria;, que fundó en la Corte el Real Monaf-
tcrio de la Encarnación. Aflimifmo refiere los cilicios de qae uía-
ba la Santas que dormía en tierra, y que folo en las enfermedades 
tenia un xergoncillo de paja > y finalmente ( como fe ha viño) Tu 
defcaicez^n que les eftampe á dichas Madres Recoletas las huellas 
¿ceífe, que llama el P. Maeftro ^ /wo reliviofo. Y fiendo el Nudi-
pedio 3 como añade3 aípereza muy ufada de los Santos, deíearia-
jnos faber íi aqui fe excluyen los Santos de la Religión ? Y íi 
guiados de eftas autoridades 5 podremos exortar a las Venerables 
Madres Recoletas, que íigan la defcalcez, pues aíTi lo hicieron fus 
Mayores, dexandoles huellas tan fobrefalientes ? Dexemos, pues, 
con fus chocles, alpargates,© fandalias á la Defcalcez,y calzefe en 
horabuena la Santa Recolección , que en la Cafa de Dios uno vá 
aííi, y otro aífi, cediendo todo en gloria de Dios, y de la Religión. 
115 Afsignemosle Compañera a Santa Clara en la Beata Cía-geat . M -
teta, ó Iluminata de Monte Falco, que murió en eík mifmo Con- aret;a ^  m m 
vento. Y aunque el P. Fr. Gerónimo Román ( 8 ) dice 5 que ref-
plandecio en milagros por los años de 1493. y otros, que fué por ^ g j 
ios de 1474- efto fe debe entender de los que obró deípues de fu M . Rom* cent. 12. fok 
muerte 5 porque lo mas veroíimil es, que murió por los años de 103. 
1310. De efta, pues, afíegura Bautifta Piergilio^ (9} en la vida de 
Santa Clara: Andaba coflet fcal^a , é con piedi nudi: que andaba dcf-' 
calza, y con los pies defnudos. Sigucfe el B. Pedro de Eugubio, de B. Eugubio^ 
quien afirma el P. M . Herrera en fu Alphabeto , ( 1 0 ) que murió 
entre los años 1306. y 1322. y que fué Religiofo'de tan fcrvorofa 
oración , que aun defpues de muerto le hallaron puefto de rodillas B ^ t ' V ^ g * in s* 
enfu mifmo Sepulcro, y abierta fu boca, como dando á entender, ^ r . ^ r f 2 ^ . 1 2 . 
que el era el que alternaba con fus Hermanos , refpondiendo al M nitri:fn U l f a Í i í & * 
Cántico T e Deum, quando oyeron aquellas fuaves vozes, con que f0i,2$$. ' 
les acompañaba defpues de los Maytines. Y de efte Varón Santo ( u ) 
dice Luis Jacobélo, (11) que vijitó los Conyentos con los pies defcal^ps^ Ludov. Jacob, in vk* SS% 
dexando tan fervorofo exemplar á la Santa Defcalcez. Vmbr. 
114 Vicente Blafco de Lanuza ( 1 2 ) efcrive , que anduvieron 
defcalzos el B. Fr. Juan Bautifta Poggio, el B. Félix de Luca, el B. Varios Beatos-
Clemente de Auximo, General, ( k quien Coroliano llama Varón 
¿e inexplicable fantidad, y cuyo cuerpo eftuvo fin enterrar en Ci- ' ^ 11 ' ñ i 
vitavech,a3 por mandado de Nicolao IV. muchas femanas. porque %g£l f f l££ 
«ecia el Sumo Pontífice, no era bien el que cubneíie la tierra cuer- 0 \ ' 
po ^ ^ quien Dios honraba con tantas maravillas ) el B. Bonifacio 
Saóna, y el B. Jacobo de Viterbo, Arzobifpo Elefto de Ñapó-
os, y de Bencvento. El P. Torello ( 1 3 ) afíegura de el B. García ^ l3 ^ 
_ Cattáro, ( que murió á 9- de Odubre de 1508. de edad de 70 . M . T m l t * m 4 M M * l 
años y que entre otras penitencias, que hacia de cilicios, cadenas-» 
^ícipühas, ayunos, dormir en unas tablas, fin tener mas almoha-
das, que unas piedras: Andaba de conttnm con los pies defnudos, dun~ , . 
^fHeJ]en exorbitantes los yelos. ^ . en fn Cron. Ú 
v p15. .Frey Don ASllftin ¿e Funes , Comendador de Mallen, Malta >part. 2J01.33*' 
* Recibidor de k Religión de San Juan3 ( 1 4 ) hablando de el am 1527. 
I z Car-, 
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Cardenal Egidio de Vi- Cardenal Égidio de Vitcrbo, dice aífi: E n confianza de la t>*%,f$L 
terbo. ció d Gran Maejire el Pontijice (Clemente V I I . ) todo fu esfue^ 
x^ o ¿ y autoridad para los negocios de Rodas, difiriendo la execucion 5 ¿ /0 
mas larro 3 hafla Id Primavera ftguiente 3 luego defpues de la celebración 
del Capítulo General,donde guflaba, tuviejfe j u s ye^es el Cardenal Evidio 
de el titulo de S . Mathéo^Obífpo de Viterbo, Religiofo Agutino D e f ^ l ^ 
116 El V.P. Fr. Diego Murillo en fu Fundación de la Gapili^ 
. Angélica de Nueílra Señora del Pilar de Zaragoza^ 15) habla aflS 
Generales de la Urden. dc nueftra Dcfcaicez Sagrada : E l Inftituto de los Padres Agujiinos 
/ j \ Defcal\os es mas moderno en las partes de Efpana 5 que en las de I ta l i^ 
V , V* Murillo. Bifl,,det,orclue ^ ^ miiC^os d^os •> Hue fe 0^ferV£l i ? tienen muchos Conventos^ 
^ .Sra . del Tilar, trauz. ^e 0^s guales han falido varones eminentes en letras 3 y fantidad 3 y alg^ 
cap .^ . fo l 353. «o^o algunos que han fido eleBos en Generales de toda fu Orden 5 de 
alómenos ejloy cierto. Eftc ferá alguno de la Congregación de Bap, 
tiftinos 5 ó el que refiere Vicente Blafco de Lanuza , que es el B. 
Clemente de Auximo ; ó fe puede decir, que elle General fué el 
B. Lanfranco de Settála, primero General de Jambonitas el año 
de 1252. y defpues General de toda la Orden el de 1256. dado poc 
Alexandro IV. en la Union General. AíHlo afirma el P. Fr. Math; 
( 1 6 ) ricio de la Madre de Dios : (16) E x quibus col l ígitur non tam innep^ 
fr.Maur. in Sacr, Erem» té dici poffe, Reverendum Patrem Lanfrancum aprimo Generalem Fratris 
Aug. libé i . cap. I . $.2. ^oann¡s £cm ^ poflea vero totius Ordinis Sanft i Auguftinipofl reunionem 
fol. 39' f a Ü a m J m j j e Dtfcalceatum. Y Don Fernando de Ugel (17 ) en fu Italia 
VgeUnltaLSacr.tom.s. Sacra > afíegura , que eftá fepultado en Milán , donde efpcra la 
f0lt univerfal Refurreccion,con el Habito de el mifmo modo, que lo 
ufan oy los Aguftinos Defcalzos : Lanfrancus Mediolani jacet in 
hi l i marmóreo túmulo 5 ubi prifeus Eremi tarum Sanél i Augujlini fpefla* 
tur hábitus 5 húmi l i quidem 5 parvoqué circa collum capurio y eo modo 
quo nojlro feculo déferunt Augujliniani E r e m i t a dij lriél ioris ÓbfervantU, 
quos Difcalceatos vocant, 
117 A eftos fe llega Leandro Alberto Dominicano en fu deA 
Varias Congregaciones^  cripcion de Italia , impreíTa en Venecia año de 1577. en las cafas 
de Juan Maria Leni 5 el qual Autor hablando de la Congregacioa 
de Monte Ortoni , dice aííi: Qisi propinquo ¡ f i v e d e la chiefa di San* 
V ta M a r t a di M o n t i Ortóno ben vifitata de i ctrconflanti pópoli , per k 
Jtngulari <rracie che f a iddto a i mortali per i meriti de lia fuá tdoriofit 
Matre.Servono aqueja Chiefa i F r a t r i Eremitani di S.Avuflino fcal^eati. 
De la Congregación de Baptiftinos 5 que con el titulo de Nueftra 
Señora de la Confolacion fundó el V. P. Fr. Juan Bautifta de 
( I8 ) Poggio 3 eferive el M. Román, (18) que comentó en los años 14-74" 
M-Rom.cent. i l .ad ann. por e¿pwf0 jU£ln Bautlj}a Qenua^y que hi^o una Congrega* 
€m 1 'm 1 * 2 , C*on 3 ^ mo^0 ^e muy penitente , andando defcalzos a la manera de 
los Defcalzos Francifcos de Efpaña. Y añade y que dicha Congrega-
^ cion ha tenido varones muy feñalados en fantidad, y letras, y que 
Idem* Cent. 12. ten^a veinte Conventos y todos á las riberas de el Mar de Genova. 
También (19} hace mención honorífica dc el Convento de Def-
calzos de etta Congregación 3 que eftaba en la Ciudad de Saóna, f 
dice , que era de mucha religioíidad , y fama. Hijo de efta Co^ 
gtegacion hace al M.Fr. Valerio de Genova, que con fu fantidad 
iluftró la Religión, y con fus letras fe hizo inmortal. Tambie11 
nombra por hijo fuyo á Fr. Fabiano de Genova , que por fus eferí-
tos 5 y dodrina fué varón célebre; y fué feñalado juntamente cofl 
Santo 
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c nto Thomás de Villanucva por los años 154*. para renovar las 
£onftitiiciones. El P. M* Herrera, ( 2 0 ) no folo menciona la def- ,2Q^ 
Calcez de efta Congregación 5 fino que añade con el V . P. M . Fr. M u e r r ¿ n j i i J b é , . l i t .U 
j^lonfo Orozco, que demás de el B. Fr. Juan Bautifta Poggio^hay f0i,i9o, 
en ella dos Beatos, que reíplandecieron en prodigios; y cita al 
jluítriflimo Don Fr. Aguílin Juftiniano 5 Obifpo Nebienfe 5 en 
(us Anales y (2.1) donde afirma , que el B.Fr. Juan Bautifta Poggio ( 21) 
fundó una Congregación 5 en que ufaban traer zuecos de made- lufíinian. ad ann.ltfQ* 
ra . futidavit Congregdtionem Fratrum, foceos ligneos gejlantium» Tam-
bién , quien tuviere alguna tintura de Hiftoria no puede ignorar, 
que las dos Congregaciones de San Adrián y y Ccntum Urbium 
en Sicilia , fueron defcalzas. Pero dexando eftas, y otras , hablé-» 
mes de la exteníion de la Orden en las Indias Occidentales. 
nS ElP.Fr. JuanGrijalva en fu Hiftoria, (22) tratando de el C**) 
P.Fr. Juan Gallegos 3 á quien N.Rmo. P.Fr. Gabriel Véneto nom- O n ^ l v a E i a L i x ^ 
bró el año de 15 31 • por Vicario General de aquellos infignes va-
rones , que avian de pafíar á predicar á la América , eferive eftas 
precíofas palabras ; Empegó a poner for obra f u jornada > y como quien 
derriba la capa para hacer ley as en la M i l ic ia ^ affi ^ ejle fanto "Paron m u -
dó de trage 3 yiftiendo/e de yefliduras afperas , defcal^pfe los pies. En la 
jnifma Hiftoria, que es de la Provincia de México, fundada por 
dichos Venerables Religiofos 5 ( 23 ) dice aííi de ellos í E l caminar, r ; ; 1 
era ¿ p i é , y defcal^os. Aun habla mas claro (24) quando añade, que l i m f o 1 IO- ^ % 
fe quitaron todos los paparos , y fe calcaron alpargates , los quales ufó ^ , . ^ ^ ^ 
efa Provincia hafiael año de fetenta y quatro. Y hablando ( 25 ) de el ' *^2^  y 
Señor Obifpo Don Fr. Aguftin de Coruña,enfalza fu virtud de ef- jy i f0 i , 95. col. i ¡ 
ta manera : Nunca mudó el habito ^ y Santos Ejíatutos de efta Provin-
cia , una túnica de xerga, con unos alpargates /obre el p i é defcal^o. Lo 
mifmo afirma el P. M. Román, (26) quando dice : E n fus princi- ( 26) 
pos no traian zapatos , mas iban defcal^ps , con fandalias , o alpargates. M-Román.Cent.\z> & l n 
Es efto tanta verdad, que el P. M. Sicardo, penfando darle á nuef- Hift. l ib . z . cap . i o» 
tra Defcalcez una muy grande antigüedad, afligna por principio, 
difeño , y modelo de efte Inftituto á dicha Provincia de México. 
De ella falicron los Religiofos, que fundaron la Provincia del 
Perú , donde introduxeron también la Defcalcez j pues el P.M.Fr. 
Joachin Brulio en fu Hiftoria Peruana (27) afíegura, que uno de los / /-L ^ 
Eflatutos de efta Provincia era llevar calcados hechos de cuerdas i y al .$.cap.u um.y. 
poner las inftrucciones, que debian obfervar los que iban á predi-
car a los Infieles , dice, que una de ellas era i r k p i é fin abrigarlos 
contra las injurias de el tiempo, fino con femicalceos. Todos eílos San-
tos nombrados halla aqui.-eftos varones iluftresjeftas Religiofiífimas 
Congregaciones , efta multitud de exemplares , precedieron en la 
Orden , antes de comenzar la Reforma de Efpaña , de donde fe 
cftendió á Italia , Francia, Alemania , América , Philipinas, Ja-
pon , Tunquin , y por ultimo á Portugal con muchos excmplos 
virtud. Con que en orden á la defcalcez , tenemos muchas « 
huellas , que feguir. 
119 Previendo fia duda los PP. M M . Moreáu , y Sicardo lo 
ttuicho que favorecen a la Defcalcez los exemplares hafta aquí 
pueftos 5 intentaron evadirlos , diciendo el primero , (28) que íi ^23) 
fe lee de algún Santo , 6 famofo Héroe , que fe defcalzafle , no M. Moreáu. in vind.p ^ l 
por eífo pertenece mas a la Orden de los Defcalzos , que de los cap, 9. 
Calza* 
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Calzados : Non magis propterea ad Excalceatorum Ordinem y quÜtii rfd 
Calceatorum pertinent. Y da por razón 5 que de eilos no fe lec3qUe 
abrazafíen Religión Defcalza, ni que vivieííen debaxo de fu difci. 
plina 5 por lo qual en las Bulas , que hablan de ellos , no fe dice 
que.fueííen de la Orden de los Defcalzos 5 fino de la Orden de EN 
' mitaños Agullinos. El fegundo (29) alega 3 que aunque algunos 
M SicardoZ la vida de Sanco? * como San AliPio ' San > Y San Guillermo fe 
$ m a Ritaxap.ult. quitaííen alguna vez los zapatos, no puede efto probar 3 que ^ 
profeíllon pradicallen la defcalcez ; pues San Norberto , Santo 
Domingo , San Francifco de Paula 5 y San Ignacio de Loyóla j aU 
gunas vezes fe dcfcalzaron, fin que fundaffen en Defcalcez fus Inf, 
titutos. Efto es lo mas que puede arguirfe contra lo propuefte. 
1 2 0 Mas reípondemos á lo primero 5 que eflb de Orden, y Or. 
den 5 en quanto denota diverfidad fubftancial ^ no lo podemos 
permitir, ni vá bien fundada la expreílion. Defpucs demoftraré, 
íTios5que la Defcalcez es verdadera Reforma de la Religión Aguf, 
tiniana 3 de cuya Obfervancia folo fe diftingue por la mayor afpeJ 
reza de vida: y íi la Reforma hace una mifma Orden con el cuer-
( 3 0 ) po reformado , como claramente fe colige de el Derecho 5 (30) 
E x C.Relatum ne Cleríct, y i0 defienden varios Autores 3 mal fe puede decir 5 que CaU 
peí Mmachí. z i á o s 5 y Defcalzos fean dos Ordenes diftintas en lo fubftancial 
.Ajb . m C.inter. ^ua Qygafe ahora a Manuel Leal, (31) que fentencia aííi : Os Recohao] 
de ^ í p d k t ütjitntho fecundum mdgts , & • minus y non f a c n diferentinm ejjentii* 
Tambur.de jur. u h h . ^em •> como ^ K e m 05 Fthfif0*- En fupoficion 5 convenimos, en 
tom. 1. d f ó . 2$ quefi. 1. que los Santos 5 y Santas, que fegun avernos probado abrazaron 
Caram tom i.Theolog. el Nudipedío 3 no pertenecen mas á los Defcalzos 3 que á los Cal-
Reg.m.difp 3 5- zados 5 por lo qual las Bulas 5 que hacen de ellos mención ^ fold 
( 3*) dicen 5 que fon de los Ermitaños de San Aguftin, porque todos 
Man. Leal in chrifolog, hacemos una Religión indivifa 5 é idéntica , en que fraternalmen-
mrlf.purif.y exam.4., tfí nos ^ ^ 0 ^ , 5 5 afli en aquellos 5 que por fus achaques ufaron 
el zapato , como en ios que fe mortificaron con el nudipcdio. A} 
lo fegundo decimos, que quedando yá convencido 3 que en los 
principios 3 y progreffos de la Religión halla defpues de la Union 
General fe permitia , y practicaba la defcalcez, y que varias Con^  
gregaciones la ufaban por Eftatuto^no hace fuerza loque alega el 
M.Sicardo. Pues fe íigue de nueftro aíferto, que los individuos de 
citas Congregaciones fueron de profeíuon delcalza 5 y vivieron 
baxo fu difeiplina > y los demás abrazaron una Religión 3 que fe-
gun fu profeñlon era de Calzados, y Defcalzos, porque íiemprcí 
huvo en ella de todo. A que añadimos, que la modificación de 
que fe deícalzaron alguna ve%, no vá arreglada á verdad, pues con 
tanta multitud de Autores fe ha hecho demonftracion clara, & 
que iban defcalzos con frequencia. 
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C A P I T U L O X I . 
Se examina íl es probable^ que el Thau-
m^turgo de la Iglefia San Nicolás 
de Tolencinojiguió,}^ pradicó 
elNudipedio? 
121 | ^ ^ ^ | | L P. M . Fr. Jofeph Sicardo, á quien traslada (1) ( 1 ) 
el M . Villerino , affegura , en la vida 5 que efcri- ^7 / . rom. 2, fol* 294* 
vió de San Nicolás de Tolentino, ( para impoífi- c o L u & 2 . 
bilitailo a que fuera Defcalzo ) que efte milagro-
fo Santo viitió el Habito Aguftiniano tres años defpues de U 
Union General3cfto es3el año de 1259. y aííi aviendo Gregotio IX* 
mandado con cenfuras , que uííiíTen el calzado , es agraviar á va-
ron tan Santo 5 y Religiofo decir 5 que no obedeció humilde k 
cíle precepto. La razón en que fe funda coníiíle , en que por los 
teftigos noventa, y noventa y nueve de el proceífo de fu Canoni-
zación contta^que nació el año 1249. y q ^ los diez de fu edad to- -
mó el Habito 5 pues dice Eugenio IV. en la Bula de fu Canoniza-
ción 5 que defde íu niñez fué educado en la Religión aprobada de 
los Ermitaños de San Aguftin: I n dpprohata Religime Fra trum E r e ~ 
mitarum Sanóli M w p S f í H , áh ejus pueríria educatus f u i t : luego en-
tró en la Religión el año 1259. tres años defpues de la Union 
General, que fe hizo el de 56. Efte (dicen) es un argumento tan 
eíicáz, que en el pleyto, que fe formó fobre el pintar á los Santos 
de la Religión en Habito Reformado, no tuvieron que refpon-
der a él los Defcalzos ; y aííi recurrieron á variedad de pinturas, 
que á la verdad nada prueban. Hemos querido primero celebrar ¿ 
*tn Uuftres Efcritores el triunfo 3 y defpues, fm valemos de pintu-
ras 3 poner nueftros fundamentos 5 por donde conftc íi es argu-
mento evidente 5 6 íi queda fiempre por probable 3 que San N i -
colás abrazo la defcalcez. 
122 El P M. Márquez5(2) para probar contra el P. Daza^quc ^ 2 y 
el Orden Eremítico fué aprobado antes de los tiempos de Alexan- M.M¿rq. caj) . i4'& 18* 
dro I V . que hizo la Union General, fe vale de San Nicolás de To- g. 
lentino, y afirma que tomó el Habito año de 1242. catorce an-
tes de la Union ? y que entonces era Religión aprobada en la que 
^via : in approbata Religione, El mifmo , (3) para deshacer la ca- (3 ) 
^mnia , con que dicho Daza laftimó á toda nueftra Religion,di- Id.Marq. cap. 18.5. Ur 
clendo ¡ que antes de la Union General no cabiaii aquellos Ermi-
taños en el mundo, trae muchos varones fantiííimos , que flore-
zan entre ellos , como fon el B. Ambrofio de Florencia j Bartho- No es ciert0 qUe tomo 
omé Palafólo llamado ter Beatus j el B. Paulo diélus Eremita fe- San Nicolás el Habito, 
wndus 5 a diferencia de el primer Ermitaño San Pablo j el B. Go- defpues de la Union Ge-i 
mo de Mantua^ que fetenta años defpues de fepukado le hallaron neral. 
fu 
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íu cuerpo 3 y habito enteros, y una llaga en el coftado con fatiga 
frefca, que encubrió toda fu vida y el B. Frandfco de C)rbieto3con 
otros de rara fantidad 5 y concluye aífi: E l gloriofo San NicoUs ^ 
Tolent inoyá era Frayle en efle tiempo ,7 a lcanzó a ver nueflra union 
Mjlos fon los Vd-gos de habito incierto 3 y tan malos de reducir. Lo qua¡ 
( 4 ) confirma aun mas con la figuiente ( 4 ) expreííion. E/to lo dice ( ^ 
ídem cap. 4. | . 8. ^ vag0S ¿e una ^rdnde cantidad de Santos, que florecían en «We^ 4 
Orden por aquel tiempo , mo de los quales f u é el gloriofo San NicoUs 
de Tolentino, Pues íi vale el que fea Frayle antesTde la Union Gene, 
r a l , para probar la antigüedad de la Orden , y que fe profeíTaba 
en ella virtud, porqué no ha de valer pata comprobar, que prac, 
ticó el Santo la defcalcez.? 
123 El Eminentiífimo Cardenal Seripando (5) tiene porcier* 
to , que San Nicolás murió el año de 1197. Pedro de Natalibus 
CarLSenp.Ucomment. i * ) affegura, que fucedió íu muerte el de n 94. Conque fegun ef, 
r m m Orí. adann.1197. t®5 ^os Autores, no folo avia vertido el Habito 5 lino que también 
( 6 ) avia muerto cincuenta y nueve , ó fefenta y dos años antes de la 
Tetr. de ^ataL in agend. Union General. Mas dexando efta fentencia, por rener algunos in, 
cap* 16. convenientes, figamos á Nicolás Plenevaulx, (7) el qual preterí-; 
(7 ) diendo, que el Orden Eremitico eftaba aprobado por la Igleíla an-i 
M.Tknev . in fuo T n m . tes de 6l:egorio 1X# ¿ice aífi : Porro f decurfus annorumMébité YU 
jíug* ib. 7* cap* I 2 . M . cenj'edmus^ Beatum N i c o l á u m Tolentinatem inventmus y fufceptoRe* 
li&ionis hahitu fe addfxijje amo Domini plus minus 1240. quo adhk 
tempere Gregorius I X . ad Petr i N a v í c n l a m Guhernator fedehar: etenm 
Beatus N i c o l á u s v i x i t amos feptuavinta 3 natus anno 1 224. mortunfqnl 
mno 1294. induit háhitum pueril i Atate, ut ex jam chat i s Eugenii 1?, 
verbis. Que nació año de 1224, entró en la Religión el de 1240, 
y murió el de 1294. Eftc año de fu muerte feñalan Román, Ge-
nebrardo 5 Philipo Bergomenfe 5 Jofcph Pamphilio, Crufenio} f 
caíl todos los Autores Aguftinianos. 
124 Según efta opinión , San Nicolás nació el año 1224. vif-
tió el Santo Habito de diez y ocho años 3 fegun los PP. Márquez, 
Moreáu, y Herrera 5 pero el P. Torello, ( aunque primero afirmó 
que entró en la Religión de veinte y dos años ) defpues movida 
de las palabras de Eugenio IV. aflintio á que de diez años de edad 
íe hizo Religioíb : y efta opinión es la que ílguen Sicardo, y el 
P. M . Villerino. De eftos compucos fe íigue con evidencia , quefí 
al .tomar el Habito era de diez y ocho años 5 fué el de 1242. íi era 
de veinte y dos años fué el de 1246. y íi de diez fué el de 1234» 
pero fiempre fe verifica, q lo tomó diez, 6 catorze, ó veinte y íei* 
años antes de la Union General.Pues porqué quieren,que fea argu-
mento demonftrativo el que fe funda en un fupuefto tan inciertof1 
Como fe ha de dar por evidente , que tomó el Habito San Nicoi 
iás año de 1259. con tantos Autores domefticos, que prueban 
averio recibido mucho antes ? Refponden , que efto fe infiere de 
el ProceíTo de fu Canonización , y de la depoíicion de los teftigo* 
noventa, y noventa y nueve. Eftc ProceíTo fe formó por los años 
de 13 2 5. de orden de el Pontífice Juan XXII . que dió fu comi$ott 
a los Obifpos de Senogália , y Cefséna 5 en el qual ProceíTo í* 
examinaron mas de trefe lentos y fetenta teftigos,y con las depo-
ficioncs de los trefeientos fe prueban fus milagros. Frigerio en la 
Vida de cfte Santo, y Jacobo ^ Iberk io , que la p e n d i ó , teftifí^ 
• al 
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I fin de el Capitulo primero 3 que vieron cfte ProccíTo % y le leí 
Von, el cs un Li^ro S^11^ guardado en el Archivo de eí 
Convento de San Aguftin de Roma j y también dicen 5 que leye-, 
xon todas las depoíiciones en otro y que es como traslado auten-í 
tico, y e^ conferva en Tolentino. 
Veamos, pues, loque nos dicen eftos teftigos oculares; 
fempu* nátivitdtis huius gloriofi SanéU, e fupvddiftis R o m z , ¿7J TolenA 
tíni Jrchtviorum Lihris pracijse habért non potefl • cum qubt annos 
MYvíxerit certum non f u . Certum ejl quidém tempus mortis^qua evém^ 
Atino 1306. quintd Septemhris die, &> pyoüt depofuerunt áliqut y dttetti^  
¿nnorum 50. & proüt ali i 60 . & fecundum altos 8 1 . j u x ú quorum 
ajjcrtionem dtino 1224, tempóribus Sanélorum Vomínic i , & JFrancifci 
eius ortus dccidtjjet. Según los ProceíTos de la vida de San Nicolás, 
que fe guardan en Koma 3 y Tolentino , no fe puede deducir de-i 
terminadamente el tiempo de fu nacimiento 3 porque no confta 
los años, que vivió. Cierto es, que fu muerte fué á cinco de Se-
tiembre de el año 1306. pero varían los teftigos en fu edad. Por-: 
que unos dixeron 5 que murió de cinquenta años; otros de fefen-
ta 5 otros de ochenta y uno, y conforme al dicho de eftos últimos 
nació el año de 1224. en los tiempos de Santo Domingo, y San 
Irancifco. Aquí de la razón : Los que leyeron él Proceflb de la 
Canonización de San Nicolás, no fe atreven á determinar el tiemn 
po en que nació > de que fe figue , que tampoco fe puede aífignar 
con certeza , qué año fe aliftó en la Religión Aguftiniana: y ferá 
demonítracion 3 la propuefta como t a l , por Sicardo , y Villeri-
no, de modo , que no tuvieífen refpuefta para ella los Defcalzos.? 
Arguyefe aífi : Por depoficion de los teftigos confta que vivi^ 
ochenta y un años : luego fe infiere , que nació el año 1 2 2 4 } ^ 
índ el Habito á los diez años de fu edad: luego efto fucedió el de 
'12 J4. que es veinte y dos años antes de la Union General. Y ette 
también fe ha de decir argumento demonftrativo 3 porque fe de-^  
duce de el ProceíTof 
X26 Mas no obftante, que todo lo dicho dá fobrada probabi-
lidad'a la Hiftoria , convenimos, en que no fe íiga; y también, Aun£iue lo tomara def-
cn que no tomó el Habito San Nicolás antes , fino defpues de la pue? dc la Union^ueda 
Union General 5 que es permitir fin miedo todo quanto quieren pro a ;Ca " ^ 
los contrarios, para que fe vea, que ni aun aífi tiene fuerza cftc 
decantado argumento. Alegan , que aviendo mandado Grego-. 
rio IX. que fe C3lzaíren,es agraviar al Santo aífentir k que no obe-í 
deció a efte precepto. A que decimos, que el B. Clemente de 
Auximo, que murió por los años 1290. el B. Pedro de Eugubio 
Por los de 1306. Santa Clara de Monte Falco , y el B. Jacobo de 
¡Viterbo por los de 1308. y la Beata Clareta por los de 1310. to-
dos fueron contemporáneos de San Nicolás de Tolentino , que 
pafsó a mejor vida por eífe tiempo. Ahora fe pregunta : t n qué 
?iravian los domefticos, y eftraños a eftas Santas, y varones tan 
"Jfignes, porque digan , ( como avemos vifto) que abrazaron el 
Nudipedio ? En qué fe agraviarán el B. Juan Bautifta Poggio , y 
|os de fu Congregación , los de Monte Ortóno,y los que paífaron 
^las Indias, aunque afirmémos , que por humildad, y mortifica-
ron abrazaron la defcalcez ? Exclamarán , que efto es decir , que 
obedecieron los mandatos de Gregorio IX f 
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127 A mas^ que no vá arreglado k verdad el proferir, que eíle 
Sumo Pontífice mandó k los Aguftinos 5 que fe calzaflen 5 y fí lo 
ordenó aífi 3 irían antes defcalzos: lo qual no concederán , ni SU 
cardo, ni Vilierino. Lo que hay en el cafo es, que Gregorio IX. 
movido de el l i t ig io , que avia enere Jambonitas5y Francifcanos 
por la gran íimilitud de el Habito , difpufo y que aquellos, para 
diferenciarfe de los Menores, ufaílen de mangas largas, correas 
anchas, báculos de cinco palmos, y tan cortos los Hábitos, que 
qualquiera pudieífe ver libremente fu calzado : quod h quihufqui 
ipforum calceamenta libere videantur. Ahora pregunto : con qué fe 
prueba , que el calzado eran uparos , aviendo villo antes , que 
eran zuecos? Añadefe a efto, que Alexandco IV. en la Conílitth 
Jambonitas,y Guiller- c.on: Licet £CCiej¡¿ . que cs de la Union General, folo menciona 
mitas defcalzos3aun del- el Hab¡to negi:o . y fabiendo , que los Obiípos obligaban á los Er-
pues de la Union Uene. mitaños AguftinoS ^ traer baculos í y lo de más , que difpufo Gre-
ra ' gorio IX. hizo la Conftitucion, que comienza : L i n e r a s nojiras^n 
cuyo 7. dice : ípfos tantummodó ad ajfrmendum , & deferendum 
cucúl las omnino nigrcis , finólas , vel non tinftas ; non ad aliqua alia 
compellatis. Por efta Conftitucion folo quedaron obligados á traer 
Hábitos negros , y cada Congregación podia obfervar fus Mam-
tos : luego íi en Bridinis , Jambonitas , y Guillermitas era cof-
tumbre calzar fandalias, fuelas, ó zuecos , y defpues de la Union 
General podian obfervarla, quien negará efta mortificación á un 
Santo de tan extremada penitencia f 
128 Si fe dice k efto , que el Santo eftaba obligado á ufár el 
zapato por las Conftituciones comunes á todas las Congregacio-
nes unidas 5 refponderémos , que tales Conftituciones , que fon 
las R.atifponenfes , no fe vieron en la Religión hafta el año de 
1 2 8 4 : luego por lo menos en e'flbs veinte y ocho años, que cor-
rieron defde la Union hafta eífe tiempo , cada uno podría feguir 
las coftumbres de aquellas Santas Congregaciones. Y aun la Conf-
titucion de dicho año no fe obfervaba 5 pues cómo dice el P. M. 
í 8) Fr. Gerónimo Román , ( s) en el Capitulo General de Arimíno, 
ji.Kowí. Cent. i©, ann. ^ fe c e l e b r ó d ¿ ñ o 1312 . y en que fué eledo por General el 
131 Rmo. P, M . Fr. Alexandro de Santo Elpidio , fe mandó , que fe 
Conftituciones primeras guardaífen las Conftituciones de Ratisbóna , porque aun porfiaban 
de la Orden defpues de <dgmas Proyindas aguardar las que feguian en tiempos antiguos: en que 
la Union General man- fe conoce , que pradicaban la defcaícez en tiempos pofteriores ^ 
daban el Nudipedio. la Union General. Pero demos , que defde aquel mifmo punto fe 
puíieron en obfervancia las Leyes de Ratisbóna, (* que es muy 
contrario a la verdad ) veamos yá ellas Conftituciones, y hallare-
mos , que en el Capitulo 24 . donde fe trata de el numero , y cali-
dad de los veftidos, dicen : SuhtaUres omntum erunt a p e r t i , nifi f 
¿eferuntur intra Claufirum^ qui poflunt ejfe claufi. Las fuelas de todos 
cftarán abiertas; fi bien dentro de el Clauftro las podrán traer cer-
radas 5 pero inmediatamente fe añade : Inhihémus calUas cum pe* 
dúlihus-. prohibimos las fandalias, que fe lleven con efearpines, 
^ A r v qUC effo dec ir f i i t k * 5 íegun Nigrono. ( 9 ) Y también fe 
^ m ^ É f . a. toWga. lee en ellas efte parl:afito; Prior provj¿¿re ¿mmius noaumálthuscM-
m m ' ^ ' ceis , nifi infirmi f ú e r i n t 3 non cogétur : El Prior no efte obligado a 
dar á todos los calzados , que fe llaman nodurnales , fino fola-
mente á los que eftán cnjfermos. Pues íi el calzado ha de fer abier-
to, 
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^folo dentro de el Clauílro podían ufaü de el ccriíado ; fi fe 
t0 'hiben los peales , ó efearpines; fi los nodurnales y que debían 
Fr0je j^as conveniencia, folo fon para los enfermos, quien no vb 
reflada fin ambigüedad la defcalcez en tanta cláufula, como fe 
Atiene en efla Conílítucion ? Por cíTo difeurrimos 5 que es muy 
rofiinil, que en aquellos tiempos tan vecinos á la Union Ge-
eral hnvo muchos, que ufaron de las fandalias, fuelas 5 chocles, 
0tro$ de el total Nudípedio j porque efta coftumbre fe iba dila-
tando de Siglo en Siglo, por medio de aquellos Varones fervoró-
os. También fe infiere,dc que en las Reformas de el B.Juan Bau* 
tiíla Poggío > Y Monte Ortóno tomaron los zuecos, ó ealepodíos^ 
defeando reftituirla Religión á fus fervores primitivos, Y ultima-
jacatJ tepemos por probable, que San Nicolás de Tolentino abra-
zó la defcalcez, aunque concedamos, que vino á la Religión def-
pues de la Union General j y que aviendo alcanzado, como es cier-
to, las Conílituciones referidas, ufaría del calzado mas auftéro, que 
fepeimitia, y aun fe mandaba en ellas. 
129 El P. Maeftro menos fatisfecho con una demonftracion, 
propone fegunda en las figuientes palabras : ( IO) Confia por dicho ^ l Q ^ 
Pncejjoi que San N i c o l á s tomó el Habito en nueflra Pro-píncia de la M ¿ r - y m t m 2t fQl 
ca ie Ancona^ que era una de las Provincias , que únicamente tenia nom- CQÍ.Z. & hic mm*Z}* 
he de Religión de San Agufiin ¡ a que fe agregaron en U Vnion General 
hts Congregaciones de Ermitaños , que unió á ella el Papa Alexandro I T » 
mandmáoUs conformarfe en la forma de Habito^ que dicha Congregación 
de Sm Jguflin ufaba , por fer el que el Santo Patr iarca avia llevado en 
vida. Quien lea efto formará el juicio, de que nada de ello admí- Efta en duda en que 
te duda, por fer todo verdad fin controveríia. Pues aíTeguro, que Congregación tomó 4 
todo es palpar obfeuridades, fin que cofa alguna pueda defeubrir- Habito Nicolás, 
fe á buenas luzes. El Proceflb de la Canonización de nueftro San-
to yo no lo he vifto, y difeurro, que tampoco lo veria el P. Maef-
tro 5 pero defde luego me atrevo a afirmar , que no coníla de fus 
claufulas todo lo que fu Paternidad intenta zanjar á fu fombra. Def« 
pues difputaremos fobre el Habito, que llevó San Aguftin, y el que 
fe ufaba en los tiempos de la Union General. Sobre el ealzado,que 
también fe comprebende en dicho periodo, aunque de rebozo, yá Autores Obfemntc?, 
avernos vifto, que no fué folo zapato. Decir, que fola la Provincia que afirman lo tomó en 
de la Marca de Ancona ( no avia entonces Provincias; tenia nom- Congregación Defca4n 
bre de Religión de San Aguftin, es excluir de la Orden á San Gui- za' 
llermo, y San Juan Bueno, á quienes tenemos por muy Aguftinia-
nos. Pero lo que folo hace á nueftro propoíito, es, que no carece f 
de difputa , el que San Nicolás tomára el Habito de Ja Religión ^ * i ^ ^ L a 
^emitica en la Provincia de la Marca de Ancona. Pío de Rubeis adLup.deFimem>n.it i 
U i ; efenve, que lo tomó en la Congregación de Briaínis. El M* apudfoan Vetr.Creffent^ 
•^omán (12 ) fe explica afli: San fuan Bueno Mantuano comentó en in Vmfid.Rman, 
taita a Uufirar la Religión 3 fundando una Congregación , en la qud to~ ( 
Marón el Habito muchos claros Varones 3 como San N i c o l á s de Tolenti- M , Ger.Rom, lih. 6. ¿Í€ 
n o j O c . Lamifma opinión figne Juan Pedro Crefcencio. (13) Y l * Repub.Chrift. cap.6> 
añade Román , (14) que un Relidofo Jambonita fué el que pre- J f 1 3 ^ , « , 
^ n d o 5 movió a San Nicolás á dexar el mundo. Pues válgame Crefient. in T r 4 f Ronu 
•Uiosi^i^a j • 1 * 1 n- * 1 / l ib . t .narrat .S' i íum»io* 
^ 51 ello dicen los Autores domefticos, porque no podremos / N 
^guirlos? y ferá demonftraeion lo que fe alega en contrario? A j ^ . Rom. x, yart. Hifl* 
1 me bafta efto para probabilidad > y advierto^ que eftas dos Con- l i b , ^ 
K ¿ §re§ai 
y6 Adiciones Apologéticas; 
grcgacíones yá quedan dibujadas en defcakez. Por lo qual con, 
cíuyo cfta difputa, diciendo á las Venerables Aguftinas Defcaizas 
que niiren como fus Mayores imprimieron fushueilas, y que pro* 
fígan en eftamparlas ^ íigüiendo á. Varones tan Santos 3 k tan 
figncs Reformas, 
C A P I T U L O XII . 
Se defiende, que losReügiofos Aguf-
tinos Defcalzos, fon, y fe deben 
llamar Recoletos. 
( i ) 130 | | y ^ ^ M j O contento el P. Maeftro con avcr dado ( t ) pot 
Uic m m . marg.iz. ^^Sl 'imP0^Wc 5 íéan Recoletos fujetos de alpar-
(2) 
I B I ^ ^ S I I Sate > ni con proferir, (2) que el Convento deTa-
F ü L tom^i- foL 175. \ á m m m i \ |avcra habitado por Defcalzos 5 no tenia mas que d 
^ nombre de Jtecületv 5 no dexando piedra por mover, como con elht 
a i . pueda herir á la Recolección Defcalza, difpára aífi una (3) con fu 
terrible honda: De efta Recolección fueron los Agujlinos Defcalzos U 
dexaron ufando de alpargates:: por c u j a caufa los l lama el Vulgo RecoleA 
foí;y para comprobar fu dicho, pone los diftintivos, que-fono, en-
tre Recolección , y Defcalcez. Ello es5 que nos llama Recoletos 
el Vulgo , en que quiere dar á entender, que no hay razón para lla-j 
marnos aííi: veamos, pues, fi tiene el P. Maeftro razón. Aquel eloJ 
Fuera del Vulgo llaman gio, que dio Volufiano á N . P. San Aguftin por la expoíicion de la 
Recolección a nueftra Efcritura: £eliff{onidéefi , quidqmd contÍ£eritj4Hguftinum ignorarey qnQ 
Defzalcez. falta á la Catholica Religión lo que ignoró San Aguftin, le acó-
m6da el M . Mella á el pafmofo ingenio de Herrera , por lo que/ 
mira á la Aguftiniana Hiftoria : C ü m ad Sapienttjjimum Pattem M a -
gif irum Fratrem Thomam de Herrera v e n í t u r , Relipiom déefi quidquiel 
cont íger t t ignorare-, por loqual debo difeurrir, que el P. Maeftro a 
tan Docliílimo Eícritor lo tendría por ingenio mas que yulgar. 
/4) Efte, pues, en fu Alphabeto, (4) hablando de el P.M. Fr. Luis de 
l i t L f o l m *4a* Iieon ^ c e ' J ^Ue comPuíí:) las L€yes ^s Defcalzos, que comen-
2 . ./o .zs^tom.z. xaban entonces con titulo de Recoletos : Excalceatorum HifpanU 
Leges comp. a, M . León. Confl^tut^one^ fr^ ^eco^e^0*'í*^ t í tu lo inctpient ium^éddidtt . En ellas, 
extant.tom>i.hu- ( 5) tratando de las afperezas , y mortificaciones , fe manda , que 
ws Hijl. foL 142. el c á l i d o fea alpargates j con que fuera de el Vulgo , aunque lleven 
alpargates los Deícalzos, fe les dá el titulo de Recoletos. 
(6) 131 El mifmo P. M . Villerino 5 (6 ) hablando de la M . María 
V i l l . tom.i, lib.^trat.s', de Jesvs , eferive aífi : Viendo , que en otras Religiones dvia Religiof0* 
fú/.i44. Defcalzos , entró en un ardiente defeo , de que también los huvie f í de 
N , P , S a n Aguftin $ y defpues de ayer encomendado machas ye^es'eftenei 
gocio a Dios en la oración, dw cuenta de el defeo, que la affifiia a el P. ^ ' 
F r . Pedro de Roxas , que defpues f u é Obifpo de los Ohifpados de jfiorg*, 
y O f m a ; el qual como "phiefje enterado de f u v i r t u d , } fantidad , la iMm 
pufo en que efcriviejje acerca de fu intento una C a n a al Rey philifo Se-
gundo 3 y aunque ella era de natural encogido. Je determino a a b r a ^ r e} 
con* 
apitulo Si» 77 
n,'o de aqifel inftgne V a r ó n , efcrhiendo di Rey, con vd^eitel tht llenas 
j í m r i t u de Viosy que movieron el coraron de el Rey tanto 3 <pe remi-
té Carta al mifmo ? . M . i ' r . Pedro de Roxas^ que la avia encami-
ti0j, y al P» F r . L u i s de León y Cathedr ático de ¿ f c r i t u r a en la V n i * 
^ fidd de Salamanca; y agradó tanto a eftos dos Varones, que en el pri~ 
er Capitulo de efta Provincia de Caflilla , que fe figmóy ( el qual fe ce~ 
lehro en Toledo 3 y prefidió en él N , Rmo* P- General F r . Cregcrto E l p a -
rerfa ^ ^efpues f u é Cardenal ) aviendo falido por Prcvinctal el mifmo 
Pedro de Roxas por Difnidor el M » F r , L u i s de León 5 fe mandó 
¿¿r principio a la Defcalce^ Sucedió efio el año 1587. Admitidas ef-
taS noticias, que el P. Maeftro nos miniftra 3 regiftrémos la facul-
tad, que concede para efte efe¿to el dicho Rmo.P. General. Dice 
aífi á 29. de Abri l : Facultatem f á c i m u s M agí jiro F r a t r i Petro de Ro-i 
xas loca Recoleélorum noflri Ordinis accípere y ac nova loca pro e i s f u n l 
daré. Damos licencia , y facultad al M. Fr. Pedro de Roxas 3 para 
que pueda recibir Conventos en que habiten nueftros Recoletos, 
y fundarles nuevas Cafas, en que íigan fu Inftituto. Olamos tam-
bién al P. M . Herrera, (7) que ufa de efta expreííion, hablando de (7) 
el M. Fr. Pedro de Roxas; ¿ínno i s S S . i n Synodo Toletana 3 cui pr&- ^ , fyg, fcU a$9s 
juit Gregorius Petrochinus, pofea Cardinalis , Provinfialis e l e c í u s , no» 
y m ^ e Recoleñorum , f v é Excalceatorum Hifpanids Reformationem 
tme nafcentem fovit. Fué eledo Provincial el año 1588. y fomentó . 
k Reforma , que entonces nacia de los Recoletos, ó los Defcal-
zos de Eípaña. 
132 En nueftro Archivo General de la Villa 3 y Corte de Ma l^ 
drid, fe hallan papeles, que confirman efta verdad. Hay uno, en 
que la Mageftad de Philipo Segundo advierte á fu ConfeíTor el M.; 
Fr. Diego de Chaves le diga á N . Rmo. P. General^ que procure en-
ejia Provincia 3 ( de Caftilla ) y en otras de Efpana fe hagan Cafas de 
Recoletos, ¿Jfi de Frayles , como de Monjas j porque en efte Articulo ha 
fdo muchos dias ha advertido , que lo defean muchos Reli^iofos. Afsi 
mifmo fe halla una Carta con fecha de 6. de Mayo de 1595. en que 
encomienda el Rey las Cafas de los Recoletos, y encarga, que le 
haga Provincial al P. Fr. Pedro Manrique. También hay un Mc«i 
morial al Rey, que dice afsi: L a Provincia de Capi l la de la Orden de 
N . P.San Jgufin^po.r orden de V . M a v . injlituyó ciertos Conventos Re* 
coletos , con fin de que en ellos fe criafjen Religiofos de mucho efptritUy 
que fiendo eleflos en Prelados , y otros oficios de las demás Cafas de l a 
Provincia , en ellas fe reformajje , 7 confervajjé la Regular Ohfervanciá. 
con fu Religión , é induftria 5 y también porque dentro de la mifma F r o * 
fineta huvteffe algunas Cafas mas recogidas, adonde pudiefjen acudir los 
que de nofotros quifefjen v iv ir con mas perfección. Los Priores de eftas 
Cafas Recoletas han procurado fubfiraherfe de la obediencia d ? el Provine 
cjal de efta Provincia , a quien fiempre han eftado fujetos3 y de derecho lo 
deben eftar ; embiando para efto fin ajjenfo de V . M a g . y fin orden de l * 
Provincia un Religiofo a Roma, a> cuya infancia nombró de entre ellos por 
J * ComiJJario al P . F r . fuan de V e r a , Prior de el Monafterio de Recoletos, 
y efta Corte de V . M a g . mandando^ que todas las Cafas de efte Inftituto 
e dtde^can como á t a l , y haciendo de ellas Congregación de por si : lo 
l ^ l fi pajja adelantey es deflruir totalmente el f in , que V , M a £ , tuvo en 
Candar Je inftituyejjen [as dichas Cafas ^ y en graviffimo detrimento de 
SM Pr<f*inc¿a. Por tanto , como Provincial' de d í a ¿ y en f u nombre, 
j % Adiciones Apologéticas; 
pilco 1 V . M ¿ g * fe f irva, de darms fu Real amparo 3 no permitiendo 5 
ahora 5 ni en mngun tiempo las dichas Cajas Recoletas fe aparten de efa 
Provincia 5 ni tengan Superior alguno, que no efié fuhordinado a el pr0n 
pinc id í de ella, 
13 3 Según eftos Alegatos, lo que el Rey pide fon Conventos, 
y Cafas de Recolección para Frayles, y Monjas: lo que el gravirsin^ 
Capitulo determina, obedeciendo el piadofo defeo de fu Magef, 
tad 5 es dar principio á la Dcícalcez. Efta quiere fubftraerfe de i j 
obediencia de el Provincial; y fuplicando la Santa Provincia de 
Caíhlla 3 que fu Magcftad no lo permita , fobre faber muy bien, 
que ellos Prayles no calzaban zapatos, quatro vezes llama en el 
Memorial á fus Cafas: Comentos de Recoletos 5 porque efte fué el t i , 
tulo con que fe fundaron: Excalceatorum Hifpáni& fuh Recoleélonm 
t í t u l o incipientium. Preguntafe ahora: El M . Herrera, por fu ingenio 
elevado, N . Rmo. P.General Pctrochino, por lo Eminentifsimodc 
fu Capelo, y los que governaban la Provincia de Caftilla, quando 
fe prefentó el Memorial, por fus Empleos Religiofos, no merecen 
fer contados fuera de el Vulgo ? Ea pues, que íi eftos dan el titulo 
de Recoletos á los Defcalzos , no es folo el Vulgo quien los llam* 
afsi, y para ello no dexará de avcr alguna razón. 
134 No es efto lo mas lo mas es, que varios Sumos Pontiík 
ees nos apellidan Recoletos, Querer mencionarlos todos , feria ha^  
ccr refumen de los Bularlos. Clemente VIH. en fu Bula: Decet Ra, 
(S) manum Pontificem , (8 ) ufa de eíta exprefsion: F r a t r u m Difcalceato* 
Ext . in nofi. FumcTrip* rum^feu Reccleólorum Sanéli Auguflini. El miímo en otra Bula , que 
T r i v i L f o l . i i . comienza : Apoflolici muneris y (9) defpachada á 11 . de Febrero de 
¿ * ¿aí • 1602* n0 Una 5 ^n0 muc^as vezes nos 4^ efte titulo: Fratres Reco* 
' { * i y ' ledos, f e ü Bifcalceatos Eremitarum Sanóli Augufttni, Paulo V. á 25; 
Ihi.foU 20. ^e ^nero ^e 1610. en fu Bula: Di leé i i F t l t i , ( 1 0 ) repite el miímo 
tratamiento : Provinciam Sanóli júuguflini nmcupandam Recoleólorum 
Difcalceatorum Hifpaniarum, También nos honra con dicho epitec-
C 1 1 ) to varias vezes en la Bula: S a c r i Apofiolatus, ( i 1 ) á 1 1 . de Mayo de 
Jbi> fol. 28. I 6 i 6. Con que fe ve que fundamento puede aver para decir, que 
de efla Recolección fueron los A^uflinos Dejcal^os , y la dexarony ufando 
de alpargates ; pafjaron de el retiro de los defiertos , a la comunicación 
de los Fieles : ; por cuya caufa los llama el Vulgo Recoletos , defpues de 
aver fe de/calcado. 
y defeariamos faber , qué fe quiere íignificar con femé* 
jante expreflion? Porque fi fe pretende decir, que efta Defcalcez, 
ó Reforma en fus principios ufó zapatos, y vivió retirada en los 
, defiertos? pero que defpues cometió el arrojo de defcal^arfe, y tra^ 
ladó fu habitación á las poblaciones, para vivir entre los Fieksjno 
puede fer mas ageno uno , y otro de la verdad de la Hiftoria : f, 
con todo,no puede adaptarfe otra inteligencia á la fobredicha clau-
( 1 2 ) fula. Arriba ( 1 2 ) aífienta muy bien el P. Maeftro, que al conec-
VilLhicnum, i$ i2 birfe efta Reforma en los defeos de la V. M. Maria de Jcsvs , y de 
los M M . Fr. Pedro de Roxas, y Fr. Luis de León, fe concibió co-
mo Defcalcez5 y que defpues quando llegó la hora del parto en el! 
Capitulo, que fe celebró en Toledo, falió la Defcalce^ á luz. Efta, 
fegun lo denota fu nombre , defde fus principios calzó alpargates, 
( 1 3 ) P0.r Cenarlo aífi, como yá vimos, (13) el Capitulo quinto de fus 
Ule num, 130,' primeras Leyes, guando > pues, abandonaron los Defcalzos el za-
pato* 
Capitulo 12. 79 
para dexar de fcr Recoletos f También es evidente 5 que el 
^at0'ento de Talayera fué el primero de efta Deícalza Reforma: 
r ^eronfe otros 5 y todos fe fundaron como oy eitán 3 no en los 
A f 1 tos, ü n o en las miímas poblaciones, para la común utilidad 
A los Fieles Í de modo, que de quantos Conventos tiene oy en 
r cinco Provincias la Congregación de Efpaña, folo hay uno ea 
Crofo deílerto, que es el de la Viciora en Eftrcmadura. Por lo 
^a l ignoramos, como pueda decirfe, que dexaron de fei Recoleto? 
^j^fcalzoSj porque pajjuron de el retiro de las foledades, a U comn-^  
'cdcion de los Fieles. 
nl r 6 A mas, que quando el P. Maeftro con tanto esfuerzo 
ufere feparar lo Recoleto de lo Defcalzo ; ó por cíla voz Recoleto 
entiende lo mifmo, que Reformado, ó le da otro íignificado diftin-
io ? No podemos adivinar qual feria fu refpuefta, porque eftá al-
go confufa aquella claufula ; por cuya caufa los llama el Vulgo Reco* 
Utos defpues de averfe de fe aleado j en cuya confider ación el P , F r , ^ Andrés 
¿E SM N ico lás los llama Reformados, Si lo primero , es mucho pre-
tender el defpojar k la Deícalcez Aguíliniana de el apreciable luí-
tre de Reforma Í y por lo que puede fer, en el Capitulo 15. le de-
fenderemos efta denominación 5 que también es realidad. Si lo 
fegundo, mientras no fe explique el íignificado , que fe preten-
de de efta voz5 ferá efta queftion de puro nombre, y para ella baf-
tan las pruebas 5 que avernos dado ah auéioritate. Dexemos, pues, 
al Vulgo , y no Vulgo , que en la mayor parte de Efpaña ? en la 
Ame'rica, y en las Illas Philipinas, k los Aguílinos Defcalzos los 
•llame por antonomaíla Recoletos 5 yá que para ufar de efta voz tie-
nen el exemplar en Bulas de Sumos Pontifíces3en Decretos de Ge-
nerales de la Orden, en Memoriales prefentados por una Provin-
cia tan círcunfpefta, qual es la de la Obfervancia de Caftilia, y en 
todo un Herrera, crecido honor de la Familia Aguftiniana. 
137 Pero el P. Maeftro no quiere dexarnos en efta pofleífion, 
porque opone muchos diftintivos entre Recolección , y Defcal- Se impugnan losdiftín-
cez. El primero que alega , es el de el zapato, el qual queda yá tivos, que fono d P. Vi-
enteramente fatisfecho. El fegundo lo fundamenta, en que los Re- llerino entre Recolec-
coletosdexan la vida adiva , y fe dan á la contemplativa , y que cion3 y Deícalcez. 
fus faiidas no fon á las poblaciones, fino al campo. La refpuefta 
de efta propoíícion nos la dará el P. M. Márquez. ( 1 4 ) Nuefiros ( 1 4 ) 
primeros Reliviofos , dice , aunque principalmente fe daban en el fíier- M. Marq. de Ofig. Brem* 
mo a U contemplación , también fallan a las Ciudades a exercitar la y>i~ €ap,2$* f. 4 . /0/404, 
da aflíva i teniendo ( eferhe San Bernardo ) por mayor perfección hacer 
a dos manos , como aquel eran Soldado A ó d , que celebra el Libro de los ' 
fue\es, que olvidar el cuydado de el próximo retirados en fus foledades, 
fi efto mifmo executan los Defcalzos, ferá porque lo tienen 
P0l: lo mas perfedo, como los Padres primitivos ^ los quales íin 
duda eran Recoletos, y muy Santos. 
1 Lo tercero que aífienta por diftintivo 5 es la abundancia 
en lo temporal, que ha de tener la Recolección, ( aunque fe fa-
de los otros Conventos, que no viven con tanto retiro; y que 
fa^poco piden limofna , como lo hacen los Defcalzos. En orden 
* ^  abundancia > refpondemos con el P. M. Márquez 5 ( 1 5 ) que en ( I 5 ) 
^ Capitulo General de la F m o n , temiendo, que por v iv ir en las C'mda- M\ Marq, íb i ,cap ,6 . f %^  
es l'is avf an de obligar fus devotos 4 aceptar bienes ra íces , pidieron al fol. 90. 
8o Adiciones Apologéticas. 
yonttfice "Jlexandro I V . que les atijfe las manos para admitirlos ^ m -
dándoles llevar adelante la pobrera s que guardaban 5 que era en comUn 
y en f articular [ como fe ha dicho. De manera 5 que aunque el di* ^ 
tienen bienes r a í c e s , pueden decir con verdad lo de el Evangelio: ^ ^ 
tio autem non f u i t ftc ; el tener pojjeffiones no fe acojíumbró al principé 
l í l o 5 no es condenar la abundancia ; porque , como dixo Santi 
( 1 6 ) ^homás 3 ( i 6 ) el tener bienes en común lo aprobaron los 
$. Thom- optife. 19. ;A ntiguos ] pero no reprobaron el dexarlos de tener. Antes bien 
( 1 7 ) añade el Santo Doftor 3 ( i 7) que conviene tener poíTeífiones, p0J 
s. Thom* Qpufc 17. aqUcllos, que no fe entregan á una perfección fuma 5 y concluye 
que íi algunos quifieífen fer mas perfedos, les convendrá abftc' 
nerfe de las poffeííiones comunes j F n d t f i qu& f i t Congregatio y 
qua omnes ad majorem perfeflionem tendant, éxpedit eisy communes fof, 
fejjiones non hahére. 
. 139 El B. Jordano de Saxonía (1 s) afirma 5 que al tiempo de 
» , ¿ l saXt nb, 3. la Union General huvo mucha dificultad en ajuftarfe las Congre, 
cáp.?/ 6 ' ' ' gaciones unidas en orden á eftc punto: porque unas vi vian con fus 
^ * haciendas; otras precifamente con las limofnas j y entre eftos ex. 
tremos mediaban otras 5 que remediaban fus neccífidades 3 parte 
con fus poffeífiones, y parte con las limofnas, que recogian de los 
rieles. Efte medio es el que oy conferva la Defcalcez, defpucs que 
en el mundo fe entibió la charidad. Pero en orden á efto, oyga-
( 1 9 ) mes la dodrina de el Dodor Angélico , (19) y es, que afli como 
SJ'hom^Opí i fc . ig^ap .y* ias vigilias^ ayunos, y otras cofas á efte modo refrenan la concu-
pifecncia de la carne, aíli todo quanto conduce á la humildad re-
frena la fobervia de el efpiritu: y que nada hay, que haga al hom-' 
bre mas humilde , y deípreciado, que el andar en mendiguezesj 
porque abate mucho el manifeftar las neceífidades; N i h i l potejlefi 
quod hóminem magis h u m í l i e t , & abjeñum reddat , quam mendicatio: 
( 2 0 Í Y en confequencia de efto, enfeña San Buenaventura , (20) que fe 
s\ Bonav. Qpufc. de Vau~ dice en alabanza de los Santos, que peregrinaron por el mundo, 
pertate chrifti. art.z. veftidos de pieles, afligidos, necesitados, unos gigantes efpiritus, 
que no era digno el mundo de tenerlos. Y explica el Doétor Sc-
xafico , que eftc modo de peregrinar era pidiendo limofna: Táli-
ter circumlre efl mendicáre. Por lo quai, los Padres Defcalzos adJ 
miten con mucho gufto quanto en efte punto les increpa el P 
Macftro; porque como Reformados, han de imitar el modo que 
abrazaron los Padres primitivos. Pero cftémos en que fon Reco-
letos en realidad, y que no es folo el Vulgo, quien les dá efti 
denominación: \ cuyo luftrofo titulo no puede obftarles el alpargate, 
6 la falta de ^apato religiofo 5 ni el aprovechar á la Iglefia de Dios 
con la comunicación de los Fieles 5 ni el que fus falidas fean a Us ¡>o-
llaciones; ni la falta de abundancia en lo temporal} ni el pedir limof¿ 
para fu manutención : pues, fegun fe ha vifto , todo efto es m í 
antiguo en el Hiermo Aguftiniano. Y tampoco es baftante pava 
defpojarlos de fu poífeífion pacifica, el no ufar de Efcapulario, Ha-
bito blanco intra Clauftra , ni mangas largas de punta,* ( k que ^ 
reducen todos^ los obftaculos que el P. Macftro opone') como k 
^erá en el Capitulo figuicnte. 
CAPÍ-; 
Capitulo 13. Si 
C A P I T U L O XIII . 
Se hace patente, que el Efcapulario^y, 
Habito blanco intra Clauftra 9 y las 
niangas largas de punta , de que no 
ufamos los Deícalzos , fon ur^ ps 
meros accidentes de el Habito 
Eremítico. 
L quarto diíllmivo 5 que fegun el F .M. fepara lo 
Recoleto de lo Deícalzo 3 es, que h Recolección ufa 
de el Habito blanco con el Mfcapulario de Nuefira Se~ 
, ñord dentro de cafa ; 7 la Dejcalce^, ni -pifie de blanco^ 
m trae Elcapulario. Pero cftc alegato > a la verdad prueba lo con- . 1 ' 
traiio 5 y vincula á lo Defcalzo lo Recoleto. Los PP.MM. Fr. Pe- ^ ^ ^ ' ^ f ^ 
dro de ei Campo > ( 1 ) y Fi*. Francifco de Ribera , el Dodor Don de f ¿ v % s ] ^ u f i , uh, 2; 
Francifco Pifsáno 3 el 11.P. Fr. Pablo de Santa Cathalina 3 y otros capm \¿% * ^ 
refieren , que defeofa N . M. Santa Monica de faber , como avia nr . Tijjano, Excelen-* 
Vellido Maria Santiífima defpues de la muerte de íu preciofo Hijo, cías de s. jíguft* n, 106» 
fe Je apareció la Reyna de los Angeles con un habito negro , ce- fr.TauLaSanffaCathar* 
iiido con una correa 5 y la dixo : Quiero que Agullino 5 y todos m Epmic- yirg, lib. 5, 
fus hijos efpintuales de entrambos fexos, que fe multiplicarán en cap-6'íeca* 
gran numero 5 viftan de efte modo con que yo veftí en fenal de la . 
trifteza , y llanto que tuve por la muerte de mi Hijo. Sevelle , m S",10 í"?1?1!0, L 
n. ' ^ n - • r • • 1 • r r • • Orden fe ulololo de Hai 
uiuvupnus 3 & omnes Filtt eius jf irituales utnujque Jexus, qm tn mag- ne„ro% 
no número propa^andi erant^ hoc f imil i vejlimenti venere uterentur. Con 
que es de Nueftra Señora el Habito negro 3 no menos que el EÍ-
capulario. 
141 De aquí es 5 que N.P.San Aguftin 5 y fus primeros Ermi-
taños ufaron de folo Habito negro. Por lo que hace a Nu^flro San-
to Patriarca 5 fe deduce de aquel arrojo grande con que le incré- \ 
paSecundino Herege 3 quando le dice 5 (2) que Dios lo ha de ar- tpif i la i ^iug. infront, 
iojarde el Combite Celeílial álas exteriores tinieblas ^ por caufa lib. s.v.contra Secnndim 
de fus negras veftiduras: Niorarum cauja. vóf i inm, que es lo mifmO) C 3 ) 
^zaherirlo por el Habito de Monge , que veftia Nueílro Santo MRomdih. i . n i j i . j í u g . 
iadre. En orden a los primitivos Aguftinianos, affeguran lo mif iaP' I3* 
^ los MM. Román , ( 3 ) Torello, y Herrera por citas palabras: ? o r U J ^ 
^ wgo m A f r i c a temporibus Juguji im ^ Eremitéí AugiijUntam nt^rts ^ ^ 
^ i h k s ^efliebantur : En Africa por los tiempos de Aguílino, vef- Herr> in Rsf?onft pa_ 
lan de color negro fus Ermitaños. Y no podía fer otra cofa ; por- c i f ^ u m . t i . 
^ fi N . P. como ya afíentamos arriba 3 ( 4 ) etlableció la vida Re- ( 4 ) 
'^ofa 3 fegun las coftumbres que vió en los Monges de Italia .-ef- S u p ^ n u m ^ S . 
os > con eípecialidad los de Milán 3 que fueron los que mas tra^ 
L tó^ 
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tó 5 ufaban negro el Habito 5 fegun con otros muchos lo aríirma 
( 5 ) Lancclloto 5 (>) y Tordlo: y af l i , fué eíte el color que introduv!! 
I t n c e l l m v t t S V M g » cn fus Hijos N.p.s. Aguftin. La materia de efte Habito fué fayal 
Ub z-cap-s* ^ óxerga: á lo menos, dice el M . Román 3( ó ) no ufaron otra co' 
ToreiL a ann. ' ^ ei nempo qUe vivió San Aguftin. La capilla era pequeña, ^ 
num' * ( 6 ) campanuda ; el habito eftrecho , fobreponiendole una capa5 ¿ 
M Rom i n H i f t . O r d A i . manto 5 que no paliaba de la mitad de la pierna. De el M. Ange, 
f & l O W l i * poft wed. ies es ia pintura ; Parvam cdpitis cucúl lam Parer geftahat Anvud^ 
( 7 ) ñus : : Palito futt ufus 5 veftis rotunda a colla ufque ad medias tibias ''f0. 
M . jing d e v i u & U u d , 0^eriens ^ ¿nteriüs aferta ,fed undiqué claufa 5 fupériú] ¿ i 
S.T'viUg, cap.^ lw.^. n . .H(ínc ¿fr juvuflinoveftart cum víder i t Neé lor ius Ciceronem vocat, 
Y aun eferive el M. Herrera 3 (8) que efte manto es parte integral 
M.Uen» 'mtofr f v i f * de ^ R f |ÍofoS de San Franc^ 
m m IQ'& 234. c o : SíC** mo Pa"ium exPetictt ad noíirum hahttum. O * Franafcanun 
ut quid integróle i l l í u s . De que fe infiere 3 que los Deícalzos en ef-
to feguimos el ufo antiguo de la Orden 3 por lo qual^como á Re, 
formados, nos aííknta bien el titulo de Recoletos. 
142 Pero admitamos con el P. M. Márquez5 ( 9 ) que N. P. 
San Aguftin no inftituyó Ley para que en fus Hiermos fe viftieffc 
( 9 ) íiempre de efle color. "No neguemos lo que dicen otros 3 que def 
Ai UM<Í- de Orig. Erem- de fus principios ufaron nueftros Religiofos el color negro, 6 blan< 
cap ^ i * ) * co. Concedamos , que defpues de algún tiempo los Jambonitas 
llegaron á confundirfe con ios Francifeanos, fobre que huvo pU], 
to ante Gregorio IX. y efeogieron los Aguftinos el color negro? 
N i g r i 5 vel albi déheant ej]e colorís 5 quorum álteroy y i d é l t c k nigro j m 
Quando fe introduxo el ^ ¿ f a ¿y e¡s ^ ^j-os v^lumuS manere contentos j pero con advertencia, 
Habito blanco mtra ^ d.chos Habit;os no avian de rer teñidos, fino de el color natU 
U ra* vo de la lana , como lo mandó Alexandro IV. en la Conftitucion; 
F i a defideria año 1255: déferant cucullas nigras 5 tamen non t M a s ^ d 
eiccidentalitér coloratas 5 y finalmente 5 el año 12^6. por el mesvs 
Odubre defpues de la Union General , el mifmo Pontífice en ia 
Conftitucion: Litteras nojiras , decretó, que íolo los obligaífcná 
traer Habito negro , teñido , ó no teñido ,y no á otras cofas con-
tenidas en la Bula de Gregorio IX: A i deferendum cucullas omninoni* 
& * * 3 tinftas , "peí non tinclas , non ad ál iqua alia compellatis. Demos 
Y el Efcapülario. ¿e grac¡a 5 5 ¿ c jufticia , que cómo el color de el Habito debía 
fer blanco, 6 negro, algunas Congregaciones ufaron el blanco i y 
que, como al tiempo de la Union les mandaron veftir folamente 
el negro, obedecieron , fobreviftiendofe el Habito negro quando 
fallan de cafa , pero fiempre ufaron de el blanco dentro de los 
Clauftros, por eftar acoftumbrados á él; bien que fobre él fe ponían 
un Efcapülario negro, lo qual duró hafta el año de 1 500. en que 
comenzaron á ufar de Efcapülario blanco dentro de el Convento, 
(10 ) ferSun cnfeña el P- M. (1 o) Toréllo. Permitamos aun, que nueftros 
M-Torell .ad-anñ. 302. Venerables Padres ufaron de el Efcapülario blanco antes de la 
mm .so.& adam, 518. Union General, como confta de ia difpoficion de el Cardenal B> 
cardo , que confirmó Alexandro IV. en la Conftitucion: Pt* def-
déria año 1255. en la qual en el §. 7, fe contienen ellas palabras.' 
Scapulária-perb alba , c íngulis défuper cinéla, 
143 Eftos fon los principales fundamentos de los contrarios» 
Y que fe figue de todo efto? Que el diftintivo de el Efcapülario,y 
<áe el color > es meramente accidental, que no pertenece á la ef-
fencia 
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C ia de el Habito Aguftiniano , y que no puede impedímos el 
• {o de Recelaos. Lo primero , porque fegun eftos fundamen-
tos deídc fus principios 5 no obftante venfícaríc lo efíencial de el 
Habito , que jamás faltó en la Orden, huvo variación en el color, 
fin que el Eícapulario fe dexe ver , y aííi no puede fer fubftanciaK 
l o íegundo , porque como enfeña el M. Lupo , 0 . 1 ) qualquiera u Lupo ¡n qq 
provincia puede ufar de el Habito blanco , 6 dexarlo de ufar á fu dg orig Bremtcap. az. 
arbitrio j y Ti perteneciefíe á la efl'encia^o pudiera hacerlo. Lo ter- ( I 2 ) 
ceto, porque en las Conílituciones Generales ( 1 2 ) fe ordena lo Confl. Gen. Ord. H 
{iauiente : S i Alguna, Provincia , o Congregación qmjiejje ufar folo de el cap, 5, 
jjdbito negro 5 pueda hacerlo y con tal que en ejle cafo ninguno Je pifia de 
hUnco, for ohfervar la uniformidad Í prueba 3 de que es accidente el 
color. Lo quarto , porque en las Provincias de las Indias Occiden-
tales ufaron por muchos años de folo el Habito negro, como lo 
afirma el M . Brulio 5 ( i 3) y anualmente , en la Santa Provincia , . ^ I ^ ^ 
de San Nicolás de Tolentino de Mechoacán en la Nueva Efpana , M ^ r u l tníliiUVro^Ver* 
que es de la Obfervancia , viften dentro de caía el Habito negro, ^ ^ ^ ' m m ' ^ 
como es publico , y notorio 5 y nadie dirá , que fe falta alli á lo 
fubftancial de el Habito. Y lo quinto , porque en las primeras Le-
yes de nueftra Defcalcez, que aprobó la Obfervantifilma Provin-
cia de Caftilla fe lee : Los Frayles de eflos Monaflerios no ufen en cafet 
el Habito blanco , fino en cafa , y fuera de ella ujen fiempre del negroj 
que es el proprio de nueflra Orden, Con que todo efte diftintivo no El Habito negro es ej 
toca en la fubftancia , ni es mas que un vifo de diferencia. Con- proprio de laOrdeng 
fefíamos pues, que nueftros Reverendos Padres Calzados, y las 
Venerables Madres Recoletas fe autorizan con f u Habito blanco >f 
Efcapulario de Nueftra Señora 5 pero tampoco fe ha de negar,que los 
Defcalzos eftemos muy honrados con nueftro Habito negro , que 
también es de Nueftra Señora , comoyá vimos. 
144 Dice el P.M. (14} que nunca nueftra Religión Eremítica 
ufó otro Habito que cogulla negra mancas larcas, Efte puede fer ... . . ^ ^  , 
el quinto diftintivo , que quite á la Defcdcez d luftrofo timbre yiUt m mm' %h 
de Recolección. Sobre efto fe debe advertir , que , como enfeña , ^ 
el P.M. Herrera ^ ( 15 ) N.P.San Aguítin folo feñalóá íus Monges M,HerrJnRefü.pacif .Ú 
una túnica con capilla , y una correa de pie l , íln determinarles mmt 1j . 
color, aunque el Santo ufó de el negro : L t c k Beatus Auguftinus 
mgro colore ufus f i t, tamen ñeque colorem, ñeque aliud venus indumen-
tt pr&fcripftt , nifi túnicam cum capútio , O " c í n v u h m coriáceum, Y 
añade 5 ( 1 5 ) que las Congregaciones de San Juan Bueno , y Bric-
tmis confervaron laeífcncia de el Habito Aguftiniano, viftiendo Quando fe'introduxer» 
la túnica , cogulla con capilla , y la correa : Congregationes las mangas largas de 
eJjentiam H á h i t u s Augufliniani confervárunt , nempé túnicam ^ p T e cu- punta. 
tulkm cum caputio, & corrigiam, Gregorio IX. mandó , que los ^ l6^ , 
Jambonítas ciñeran fus túnicas con correas: N m c f u c c i n t i túnicas l i m i b i n * m ^ 
> C T 0 eírencÍaJ0tal de7el Habit0 dc ia 0 r d ^ / Da- Dad. J ihefhr* de 
t l Z , ^ CfcnV,e(I7)affi : Apud ^Egtptios Pitres cuculla erar r ú Mon4, i i h ^ c * 
; 'wm indumentum capitis ¡ f e d a tempóribus Benedifti Patns 3 cuculla 
* c^rfe demijja eji ad húmeros , e> ima corporis : Antiguamente en-
re los pa¿res EgipcioS 5 ia COgUiia folo cubría la cabeza j pero ( ^ 
S r ^ T ^ f ^ ^ 0 ^ eft^dióacubrir ™ ™ * ^ T a m h u r . d e % U j á É 
A f c ^ 5ín0 lo.demasde Acuerpo. De eftas cogullas, t o m . i M f p . z ' j . q u t í i t . i , 
>4nio í a m b u n n o , ( i 8} unas eran de mangas anchas, que fe num- j . 
L ¿ llaman 
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(19 ) llaman en latin floccus 5 y otras fin mangas, que fe dicen cáppa . y 
B'. JQYL de Sa*. lib, %• por efto fin duda efcrivió nueftro Jordán de Saxonia, (19) que por 
cap, 15. cogulla entienden las Conílituciones de la Orden la capa 5 ó el Ef, 
capulatio , 6 la capilla ; pues dicen 5 aííi las Ratifponenfes, coiii0 
las que íe imprimieron defpues el año 1 551: CUm cuculla quo(¡uey 
vel Scapularto, vel capiítio parvo quíl ibet dórmiat 5 y para dormir no 
obligarían á que fueíTen las túnicas con mangas largas. N i eftas fe 
( 20 \ . _ vieron hafta mucho defpues de los tiempos de San Benito 5 como 
í e T d m ^ A Z ? ^ ' afirma el Abad An§el de Nuce: C20) Ne(lU¿ d n c f u t f i w ú U d r n ¿ m 
pliter manicatam : y trae la pintura de el Abad Defiderio , cuya co-
gulla fe vé con mangas angoftas: cum munícis non laxif: confirman^ 
( 21 ) do^c defpues, (21) en que dicha pintura eftá fin mangas anchas, 
Idem ihi. num, 585.' ^ cliya forma era antiguamente la cogulla; Non amplis m m í c i s , & 
htc plañe per ea témpora cuculU forma. Efto fupuefto , decimos, que 
el Orden Aguftiniano 5 como mas antiguo que el de San Benito, 
alcanzó los dos tiempos, yá de las mangas anchas, que fué en la 
Union General , y yá de laseftrechas, que fué en los tiempos mas 
antiguos 5 en que fe veftian al modo de los Monges de Egipto;los 
quales en fus Túnicas, 6 Calobios ufaban de mangas breves , que 
/ baxaban algo mas que el codo, porque no les eítorvaíTe la obra de 
manos, que ufaban en fus defiertos 5 y la ufaron nueftros Ermita-, 
ños primitivos. 
145 Para facar pues en limpio , de donde fe deriva efta va* 
riedad accidental de las mangas , fuponemos aquello en que con-* 
vienen todos nueftros Hiftoriadores, que Jambonitas, y Bridinen* 
fes fe confundían con los Francifcanos, porque los Hábitos de to-
dos eran de color fubeinericio : ajuftólos Gregorio IX. mandando, 
que los nueftros ufaflén de el color blanco, 6 negro , los quales 
eligieron efte ultimo,y entonces el dicho Pontífice añadió de nue-
vo algunas cofas accidentales, como el que la correa fueíTe ancha, 
. . a^s mangas largas, y el báculo de cinco palmos : aííi lo dice el P» 
M Uerr inRefp.pacif 4 ^* ^errei"a : C22) Pónt i f ex adjecit nonnulla accidentalia ^fci l ich^ quoi 
mm.zsz, 311. 340. ' man^c£ ejftnt larga 5 & protenfa , corrigia peramplá , háculi quinqué 
palmorum. Y otra vez: De novo p r & c é p i t , ut manícas l a r g a s , pr0'* 
tenfus perferrent. Efta controverfia no era ¿on la Congregación, 
que efpecialmente fe llamaba de San Aguftin, fino con las de Jam-
bonitas , y Bridinenfes, y a ellas fe dirigían las Conílituciones 
para la diftincion de el Habito , como enfeñan Márquez, Leal, Jo-
feph Sabbatino , Torello, y Herrera. 
146 Efte ultimo P. M . refpondiendo á un argumento de el 
R.P. Fr. Lucas Uvandingo , en que alega , que el Cardenal Ricar-
do el año anres de la Union General,feñaló para la Congregación 
de San Aguftin , por confejo de algunos Padres de la Orden, el 
(23 ) mifmo Habito, que Gregorio IX. avia determinado, dice: (23) 
M.Herrabi.num.ZM* que Ricardo , é Inocencio no feñalaron á los Ermitaños Agufti-
nos el mifmo Habito, que avia feñalado Gregorio IX. porque efte 
Papa feñaló túnicas con mangas largas al modo de cogullas, cor-
reas anchas, y báculos de cinco palmos; pero Ricardo , é Ino-
cencio no explicaron efifas mangas 3 ni eflas correas , ni eííos bá-
culos : uit vero Ricardus , Innocentius non é x p r i m u n t , quod 
n ic£ fint ad injiar cuculUrum ¡ ñeque quod corr íg ié fint perdmpU, ne* 
que quod b a c í t l i f i q t quinqué palmorum. De aquí fe infiere, que Mi 
man-
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as anchas no eftuvieron en ufo hafta los tiempos de Grego-
^ 1%!, y Alcxandro IV. y aunque efte Pontífice difpcníó á las Con-
arenaciones de San Juan Bueno, y Bridinisde los báculos 5 y iran-
^ Í con folo que ufafíen de el Habito negro : M nihil á l iud com~ 
^ ¡ ú t i s 5 peio no les prohibió 3 que las ufaífen íi querían. Y de aquí * 
^/c MJVl. Fr. Carlos Moreáu, (24-) y Fr. Thomás Guichens 3 prue- • ' ^ ^ 
ban la introducción de las mangas anchas en la Religión ^ fíendo ^ r 
dicha Conftitucion Pontificia el origen de efíe ufo de las mangas. Quichán not ad c.^i 
pe¿onde fe deduce, que efta circunftancia no toca en la fubñan- confi.OrdJeann.i6w. 
cja¿e el Habito , fino que es del todo accidental 5 y por eíío aun-
que le faite á la Deícalcez , no puede impedirle el titulo de ^e-
coleccion. 
Intentan algunos probar 3 que efte ufo de las mangas lar-
gas fué defde N . P. San Aguftin; y arguyen lo primero 5 que el B. 
Jordano de Saxonia , (25) á quien figue San Antonino, afirma, ( 2 $ ) 
que la Silla Apoftolica les determinó el Habito exterior , ó por s . foM. de Saxonia lib.i* 
mejor decir, declaró el yá determinado por San Aguftin, eftable- vit.Tatr.cap 14* 
ciendo , que fu Habito fuefíb cogulla negra 5 mangas largas 3 &c. ? - *¿ntomn- 3» 
Sedes Jpoftóltca 5 dfptciens ad primariam Ordinis oríginem , H a b í t u m ftWQf* WP* 
fyeriorem ets determinavit 5 immh ver tus dudum per Sanélum ¿luguf l i -
num determinatum declarayit ¡ flatuendo 5 quod eorum hdbittts exterior 
ejfet cMtUla nigra 3 ^  nullius altcrtus colorís 3 cum longis, froten" 
fu mmic i s , 0*c , Alegan lo fegundo 3 que por el año de 4 5 1 . fue-
ron de Africa á Roma nueve Monges con Hábitos negros , man-
gas largasjy correas/egun certifica Lancellot03(26) cuva memoria (16 ) 
fe guarda en el Archivo de la Igleíla de San Eftevan de Roma. Di- lancel l in vít,S.'P, %4u& 
cenlo tercero, que quando el Emperador Carlos Quinto expug- Hh.xtap* 185 
nó á Túnez, fe hallo en Hipona una Lamina , y en el Real Con-
vento de el Eícorial fe conferva un Libro Arábigo , que antes fué 
de el Rey de Marruecos 5 y aííi Lamina , como Libro fon cofas 
muy antiguas, y en una, y en otro fe ve la forma de el Habito 
Aguftiniano , como lo pretenden. Y finalmente replican lo quar-
to, que las Conftituciones Ratifponenfes,y Pontificias llaman al 
Habito Aguftiniano Cogulla Todo lo qual arguye el ufo antiguo 
de las mangas anchas. 
148 Pero todo efto tiene muy fácil refpuefta. Y aííi decimos 
a lo primero, que San Antonino trasladó en efte punto al B. Jor-
dano j y quando efte díxo , que la Santa Sede atendió al origen , y 
principio de la Orden para determinar el Habito Aguftiniano, fe 
ha de entender , que efto fué folo en quanto al color negro 5 por-
gue como ufaban del color de la lana , por lo qual muchos Há-
bitos fe confundian con los de los Francifcanos, les mandó la Si-
a^ Apoftolica , que efcogieííen el color negro , ó el blanco , y 
ellos eligieron el negro. En orden á eífo , y no mas , fe miró al ( . 
LrZÍPl0df¿a0rdcn5 como dicen los pp- MM- N i c o l á s ' C m * ¿ ^ ^ icmo , (27) Herrera, y Torcllo, Mas en orden á las mangas an- ^ j v ^ 
^ílas 5 no miró el Pontífice Gregorio IX. a efla inftitucion prime- tíerr.Refp.^.mm. t & 
Afli lo afíegura Herrera (28) con vozes muy expreífivas: Pon- Torell. ad am. 432. 
jex-ero-o Gregorius I X , non afigmt pro ratione infíitutionem origina- num. so. 
***** s¿nfti Jfuguftini: quando^l Pontífice Gregorio IX. determi- C 28 ) 
n^el Habito d'e la Religión , no dio por razón averio inftituido ^ Uerr . í t í : n m . 246J 
a^San Aguftin. Coníirmafc efto : porque la duda de qual era el * HTÍ 
verda-s 
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verdadero Habito la tenían ( dice el B. Jordano ) al tiempo de U 
üiúonry para quitarla, miró la Santa Sede al origen primario de ^ 
Orden. Dá pues Alexandro IV. la Bula de la Union , en que ^ 
bia de el color negro 5 pero no dice palabra alguna de las mang^ 
anchas. Defpues los Obifpos quiíieron obligarles á que obfervaf, 
fen el Habito difpuefto por Gregorio IX. y entonces Alexandro IV 
mandó en fu Conftitucion, que no los compelan fino á la cogui^ 
negra , pero no a otra cofa de las referidas en dicho Breve • y a^ 
folo miró a lo primario en orden á el color 3 mandandofe como 
nuevo todo lo demás. 
149 A lo fegundo refpondemos: que el primero que efcrivi6 
la- venida á Roma de aquellos Monges , fué Lancelloto , y lo bjj, 
primió año de 1616. pero padeció equivocación, en que efta Ke, 
lacion fe íacó de el Archivo de la Igleíia de San Eftevan de Ro-i 
ma 5 pues aviendo hecho repetidas diligencias para hallarla 5aín 
Calzados 5 como Deícalzos 3 no fe encontró de lo qual dio teftU 
monio autentico Don Francifco de Sandis Capellán de dicha I g ^ 
fia, en 26.de Deciembre de el año 1674. Y demos cafo que fe ha-i, 
llaffe , y que en ella fe diga , que vinieron con Habito negro , y 
mangas largas : por eífo no fe convence , dice el Eximio Suarez, 
( 29 ) ( 29 ) que fueíTen Aguftinianos 5 pues por el vellido negro no fe 
Suare^tom. 4. de Relig. prueba , porque efle era el color de que ufaban todos los Monges 
tratt.9. Ub.z. cap.9. antiguos. Tampoco fe perfuade por la correa 5 porque tambiénh 
f 30) ceñian , fegun Caííiano: ( 30 ) ni por venir de Africa ; pues pudo 
Caffian. lib. 2. Infiitut. aver en eiia diverfos Inftitutos , fundados en cada Pioeeíi por fu 
l2% Obiípo 5 y aífi, no es convincente argumento. 
1 50 La tercera inftancia, tomada de la Lamina, y Libro Ara-* 
bigo, no prueban cofa alguna 5 pues ninguno de los que tratan de 
cfto, hacen mención de las mangas anchas. De la Lamina eferive 
CruíTenio, (31 ) pero folo dice: Eremít icum HÁbitum cum capútio^ 
Crujfen. ibi, ubifuprk. ^ c^n¿u^0 5 t^m *n -Augufiino, tum in Frátribus exprimebant i que jas 
Imágenes manifeftaban el Habito Eremítico, con capilla 3 y cor-
( 3 2 ) rea. De el Libro Arábigo de el Efcorial habla Lancelloto {32) 
Lancell.invitaS.V^Aug. a ^ : Depié lus cérnitur Epijcopus , juxta eum Religioft veflibus Mo* 
infine» náj l ic i s a m i é i i , cucúllo nimirum nipro , few caputio , O * corríviu pr£» 
etnólí y quales jam ab hinc annís 1200. Augujlínicinosgefiajje certum efl} 
docetque Baronius in vita S m Ü i Fulgentii. En cftc Libro fe ve pinta-
do un Obifpo , y cerca de él algunos Religiofos con Hábitos Mo-
nafticos, es á faber. Habito negro con capilla, y ceñidos con cor-
reas, conforme al que confta llevaron los Aguftinianos, de mil y 
ducientos años á efta parte j y lo enfeña Baronio en la vida de San 
Fulgencio. Lo que dice efte Eminentiífimo Cardenal en la vida 
de dicho Santo es, que aílí el Santo, como los Monges Aguftinia-
nos, veftian túnicas: Vna induti túnica. Lo mifmo dice Surio: ^ 
viliffima túnica. Con que ni en la Lamina 5 ni en el Libro apare-
cen mangas anchas, como fe pretende. 
151 En orden á la inftancia quarta, en que fe alega , que aíft 
las Conftitucioncs Apoftolicas , como las Ratifponenfes ufan 
efta voz cuculla , para fignificar el Habito Aguftiniano , dccinios> 
que de eflfa palabra no fe infieren las mangas anchas. Lo prime-
ro, porque fe toma por la túnica, como dexamos probado. Lo fe-* 
gundoj porque en lo primitivo, folo fignificaba el abrigo de la ca-. 
beza,, 
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y a los principios no eran las mangas dilatadas, lo qual 
beZai,pXDreílado arriba. Lo tercero 5 porque aunque la Bula de 
qU aorio IX. ai principio llamo túnicas á los Hábitos de los Jam-
i cas : ¿June Juccinéii túnicas^ defpues no las llama abfolutamen-
^gUllas, fino con efte diminutivo; fh t f í ád inftar cucu lUrum: y 
de aqui? dice T o r e U o 3 que fi Alexandro IV. en la Bula: (33) 
terds fioftras eftablece3 que fe lleven túnicas negras, y defpues en el Í ¿ Torell, ad ann, 484, 
¿ifcuiío de dicha Conítitucion las llama cogullas, figue en ello la num- 90. 
cotlumbre de una locución impropria. Lo quarto 5 porque, como 
/•c ^  vifto yá , las Conílituciones Ratifponenfes 5 por cucúlU no I 
¿ntknden cofa diftinta de la túnica, ó capilla. Lo quinto, porque 
/í eíTe veftido es propriamente cogulla, y eña pide las mangas an-
chas , eía fruftraneo el añadir ; cum manícis amplis , CN protenjis; y 
allí, de dicha voz no íe infiere efía amplitud en las mangas. Y para 
que fe vea mas claro , oygamos á Rabifio Textor, quien afirma, 
que los Ermitaños fuelen llamar á la capilla cogulla: ( s t f C u c ú l U m 
xnmen dkere mdunt Fratres Erémitáni , Y añade Ambrollo Calepi- , v 34) 
^ ( 3 5 ) qne no fe explica bien por efía palabra nuettro Habito: ¡^L t' m 0S^ c'ini 
jttdlé mi. A l ¿nachos nofhos hoc vocábulo cucúlU. En todo cafo, los An- . caP'94-
ligues no fignificaban por ella otra cofa, que el abrigo de la ca- C4^# yerbo c«^//rf 
beza: aííi JFranciíco Bi vario, (36) citando la Epiftola de el B. Hi l -
degardo, ( 3 7 ) donde fe lee ; cucá lU caput/uum tegunt. Y en Bivar. de yet. Monachl 
otra parte (38) á Caííiano, (39) que dice: Cucúllis per parvis , u /qué Uh. i .cap.^.num.i i , 
ad ceryícis, humerorumqué conjinia. demtffis , qmhus tantüm cdpita c6n~ ( 37 ) 
tegmt tndefinentér dtehus utuntur^ ac nóéltbus. Y finalmente, el Meta- B'tyldeg. Epifi,adMon* 
phraíte refiere de San Pacomio, que curó una muger, que padecía 
fluxo de fangre, y tocó fu cogulla, ó fu capilla: Cum fensim aterro „• ., > ^ ' 
n~ J • n 'ti r / < . r*>, Bmtr. ibhl ib .z , cap,ii2 appropinqHaJJet , tettgtyet cucullam , que erat tn capite ems , fuit mm ^ r " 
fimm curdtd. Por lo quai de el antecedente, que fe pone de la voz ( 39 ) 
cucúlU) no fe deduce con claridad lo que fe pretende. Cajjian» l ib . i . cap,^ 
1 j2 En vifta de todo efto, trayganfe á examen las palabras de 
el P. Villerino, y cito por Juez á todo el Orbe Literario : N m c a y 
dice, (40) los Santos de la Orden llevaron mas Habito^ que el que f e ñ a - ( 4 0 ) 
hron Gregorio I X , y alexandro I V , que es cogulla nevra , maneas lar~ V i U . h k t mm» 23. 
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gas, capa redonda, correa ancha , ) paparos de/cubiertos , por ayer ftdo 
efte el que l levó San Jguftin N , P . y mandó en fu Reglay que llevajjemos 
en fu Religión, Debióle de parecer á el P. Maeftro, que folas las Ma-
dres Recoletas avian de leer fus Libros j porque fino fuera aífi, 
craimpoíIible,que pudiera eferivir efto con tal fatisfaccion. Omi-
to el que fea tan mal hecho en la Defcakezno ufar dentro de Ca-
^ el Habito blanco, y nos diga defpues, que los Santos de la Or-
den nunca llevaron otro, que el negro. No hago cafo de la abfoluta 
^"nativa 5 de que dichos dos Pontífices nos mandaron llevar 
nangas Urgas en íus Conílituciones. No me detengo en la afíecu-
racion, de que fué veftido de eííe modo N . P. San Aguftin; pues 
acerca de todo efto, yá fe ha vifto la verdad. Solo reparo en que 
|e informe al Publico , que San Aguftin en fu Regla ordenó eífa 
orma de veftidura. O, y lo que quiere decir efta claufula! Con que 
os Defca|Zos cn c| nil¿ipec[i0 ^ y manga angofta nos oponemos á 
a Regla? Si efto fuera aífi, defde luego pegarla yo fuego á las Le-
cl H ^ Q ^ C Q ' Z ' T^8 vezes habla Nueftro Santo Patriarca de 
tíabito) que debemos veftir fus Hijos ^  y una de el calzado. Ea 
la 
( 4 1 ) 
BÍC. mm. 91 ; 
( i ) 
VilU h ic num. í i \ 
nlc, fmm, 131? 
Como 
nueílra 
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la prlmeta manda, que nueftro Habito no fea notable, y que pto; 
curemos agradar mas que en el veftido, en las coftumbres: Non fe 
mtdbilis HÁhivus vefler , nec dffettetts v i f ihus placeré 5 fed mórihUs 
En la fegunda, que todos viftámos de el común, y ninguno de pa^  
ticular: Fefies yefiras in unum habeatis : : ficut pafeímini ex uno celU 
r io , fie induÁmint ex uno v e j h m o . Y en la tercera, que fe dé fin di^  
lacion el vellido , y el calzado á quien lo neceífitáre : refliment^ 
& calccamenta dure non dífferant, fub (¡uorum cujlódia funt qu¿ pofeun. 
tur . Yá vimos arriba, (41) que efta palabra calceamentum es muy 
genérica,y fignifica zapatos, alpargates3 fuclas, y fandalias. Pre, 
gunto ahora: En que lugar de la Regla manda N . P. San Aguftin^ 
que llevemos mangas largas en fu Religión f O ceguedad l Mas 
dexémos efto, que no hay fufrimiento para tanto. Y quede por i ^ 
concufo, que no obftante opoíicion tan ardiente, merece de juftí, 
cía la Aguftiniana Defcalcez el luftrofo Crédito de Recolección.4 
C A P I T U L O XIV. 
Se manifieíla, que no hicieron arrojo 
alguno en defcalzarfe nueftros Padres 
primitivos, y que el Nudipedio 
no es contra el ínftituto 
Aguflinianoi 
153 U E X A S E el P. Maeftro ( i ) de nueftro HiftoríaJ 
dor Fr. Andrés de San Nicolás , porque dá a en-
tender algo de la opoíicion, que a nueílra Refor-
ma hicieron los Padres de la Obfervancia; lo qual, 
'dice , executa injuflamente: pues no pudieron contradecir la EefwmA, 
ü Recolección , que ellos mifmos eflaban fomentando ^ y folo fe opufieron d 
arrojo de defcalzarfe , por fer contra, el Inflituto de U Religión de N . ?> 
San Jgufl in. Acerca de la injufticia 3 no hay para que'detenernosj 
bafta lo que en el Capitulo 1. dexamos dicho: y fe le perdona al P-
Maeílro fu porfiado encono, que defde luego tendría por jujlifr^y 
no obftante,que laftíma á la Defcalcez hafta lo fumo. Para demoí-
trar , que no fué arrojo el defcalzarfe , avremos de prefuponer dos 
cofas, que dice el P. Maeftro de el tiempo, en que fe iba maduran-
do en la Obfervante Provincia de Caftilla la refolucion heroyea 
de la Reforma Defcalza. La primera queda puefta arriba, (¿l Vfe 
reduce, á referir las anfias de la V. M . JVIaria de Jesvs, á fin de que 
en nueftra Orden huvieíTe Defcalcez, como la avia en otras Reli-
giones 5 que efto lo pidió muchas vezes á Dios 5 que lo comunico 
fe reftablcclo fon «I R.P. M.Pr. Pedro de Roxas} que fobre efte punto efe^10 
P f^calcez en a Philipo Segundo, y que fu Carta agradó también al R. P. M-^ ' 
Luis de León ; y que finalmente en el Capitulo de Toledo, 
diendo el ^ m c P. ^ . f r. Gregorio Petrochino, fe mandó dtr r i r 
' " " w - • • ^ ctfi* 
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• ' la Vefcake^. La fegunda la relata ( 3 ) aíli: efle Convento f 3 J 
Nueftra Señora del Pino ; fe juntaron los mas infgnes Varones, V ü l tom.zJih, l ^ f o l j 
( ác i t¡empo tenia en letras > j Janttdad ejia provincia de C afldla 5 para ^OQ> col, I5 
^ principio a la Defcalce^ de nuefi'ros Padres Aguamos Defcal^ps, que, 
en breves años Je propagó^ y floreció en Janttdad , regando diverfas 
^brtes de el Orbe con la fangre ^(jue derramaron en varios géneros de, 
0 154 Ahora nos es prccifo advertir también dos cofas. La pr i i 
era que cn el a^0 1 Solviendo Philípo Segundo de Barce-
lona, & detuvo algún tiempo en Monzón , donde compareció el 
p j?r.5Antonio Aguilar^que antes avia venido de Indias? y como 
allá aquellos fervorofos Padres abrazaban la deíealcez 3 defeaba. 
con añila 5 que Inílituto tan penitente fe introduxefíe eii Eípaña* 
Habló ai Rey en eíte aílümpto, y fu Mageílad formó una Junta de 
algunos Prelados, y Cavalleros, que avian concurrido para cele* 
brar las Cortes^ con los quales el dicho P. Fr. Antonio confirió el 
modo de la defeada Reforma Í y ajuftado todo en el mifmo aíío5 
eferivió fobre ello el Rey á fu Embaxador, que aíliftia en Roma» 
Efto confta de un Papel original 5 .que fe conferva en nueítro A r -
chivo de Madrid 5 fellado 5 y firmado de el V. P. Jofcph de Ja Ma-
dre de Dios 3 Miniftro General 3 y pundador de la Efcuela Pia j y 
añade, que affiftió en dichas Juntas como Secretario 3 y que vivió 
en Monzón en compañía de el dicho P. Pr. Antonio. La fegunda 
advertencia es, que las Leyes de Ja Reforma, que fe eftableció cn 
el Capitulo de Toledo, las eferivió el P. M. Fr.Luis de León, Va-
ron infigne en letras, y virtud, arreglandofe al modo de vivir pri-
mitivo , que le conitaba , fe avia cbfervado en la Religión, por. 
Bulas Pontificias, Conftituciones antiguas. Congregaciones Retórw 
madas, é Hiftorias de la Orden > y defpues de eícritas con toda ma-
durez , y reflexión , fe propufieron al Difinitorio compueílo de el 
Rmo. P. M.Fr. Pedro de Roxas, que era Provincial, y de los RR« 
PP. MM. Fr. Gabriel de Goldaráz, Fr. Lucas de Medina, Fr. An-
tonio de Arce, y dicho Fr. Luis de León , que eran los Difinido-' 
res j los quales las firmaron, y aprobaron, mandándolas obfervai; 
inviolablemente. 
15 5 Demás de eflro, debemos dar noticia de un Memorial, que' 
fe conferva en nueftro Archivo General, que dice aífi: Los M a e ¡ * 
tns F r , Pedro de Roxas y y F r . Luis de León , de la Orden de San Aguf* 
tin 5 dicen : Que en ]u Provincia hay algunos Reli^icfos, que defean v i v i r 
fegun el rigor antiguo de fus Confmuciones , que por difpenfaetón 5 y cof* 
tumhre e(fdn mitigadas ¿ y que no lo hacen por no turbar con fu fingulm* 
d la pa^ de los demás , y porque no les f e r á permitido ¡ y que lo podrían 
AW > f ien f u Provincia huvtejje algunas Cafas feñalddas para efla vida^ 
como €n otrds Ordenes las hay , y que en ello fe ferviria mucho Dios, por 
e jervor , que tendrían los Religiofos de mas recogimiento , y que por f » 
exemplo reducirían los demás alaObfervancia anticua, que feria materia 
J^ctl 3 y efica^ para reformarlos a todos : fuplican a T. Magefad, 0*c. 
.e aqui difeurrimos, que como el Rey avia vifto yá dicho Memo-
M M eftoS Padres Maeftros, por effo , al recibir la Carta de la 
• Mana de Jesvs, fe les embió, para que fe enteraífen de que 
Vla quien fuplicaba lo mifmo, que ellos pedian. 
156 Deduzcamos ahpra compendiofam^nte lo que de todo 
H kcftq 
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efto pertenece á nueftro cafo , que el P. Maeftro llama drrojo. £)c 
aqui confia con claridad ? que para dar principio k la Defcalcez 
Ja M. Maria lo confulto con Dios, y con fu Confcffor : que efcti! 
vio al Rey fobre efte punto : que fuMageftad no fe movió de H, 
gero 3 pues mandó 5 que fe viefle efta materia en una graviflin^ 
\ Junta de Sugetos de primera nota : que el Capitulo de Toledo, 
prcíidido por N . l imo. P. General, lo determinó aífi: que el cele! 
brado en el Convento de N- Señora de el Pino, en que concurrid 
ron los Varones mas infignes en fantidad, y letras, mandó, que fe 
figuiefle efte genero de vida : que las Leyes de la Defcalcez las or-
denó un Maeftro tan Literato, y Religiofo, que en la Univerfidad 
de Salamanca tenia los primeros créditos de dofto, y fanto: que 
cftas niiímas Leyes, en que fe ordena el Nudipedio , fueron apio, 
badas por t i Venerable Difinitorio : y finalmente, que el preten. 
der aquellos Maeftros Venerandos , el que eftas Cafas de Defcal, 
cez fe eftablecieflen, era por vivir fegun el rigor antiguo de las 
Conftituciones. Donde , pues , eftá el arrojo 5 que cometieron ea 
defcal^drfe? Y íi en nueftros Padres primitivos fué arrojo el obe^  
decer , como tanto Héroe inílgnc concurrió á mandar f La Reco-
lección fomentada por la Obfervancia, defde fus principios obfer-
( 4 ) vó el Nudipedio, fegun confta de lo aqui dicho, y arriba (4.) que. 
H/V. num. 130. 0* i35« da demoftrado : quando , pues, fe cometió efte arrojo ? Pero pafíe. 
inos adelante j porque íi á cada baldón de efte P. Maeftro avenios 
de reñir, tendremos una contienda, que jamás fe acabará. 
157 A lo fegundo, que inculca el P. Maeftro , de que la Def-
ealccz es contra el Inftituto Aguftiniano , yá tenemos llenamente 
(5 ) (5) refpondido. Oygamos ahora ( y efto bafta) á otros graves, y 
Bic. £ mmt 77I graviflimos Religiofos Aguftinos Calzados defender lo contrario 
de lo que afíienta el P. Maeftro. En primer lugar N . Rmo. P. M. 
Fr. Andrés Fivizano, nombrando al V. P. Fr. Ambrollo Eftaybano, 
No es la Defcalcez con- Vicario General de los Defcalzos de Ñapóles , dice en las Letras 
tra el Inftituto Agüita expedidas á 13. de Noviembre de 1 592: Cum Ordinis noftri fplendo-
nian0* rem fummópere corde habeamtts::: pradíé lam Difcalceatorum Ordinis 
nojlri Regni Neapolitani Congregationem approhumus ^ & te eiufdem 
Congregationis Vicar ium Generalem conflitúimns. Defeando con todas 
las fuerzas , y afedos de mi corazón el mayor luftre, y efplenclor 
de nueftra Orden, apruebo la Congregación de Defcalzos de el 
Reyno de Ñapóles, y te nombro fu Vicario General, para que ade-
lantes con tus defvelos la Reforma. Como, pues, lera la Defcal-
cez contra el Inftituto de N.P.S. Aguftin, firviendo á la Orden de 
luftre, y efplendor, y aprobándola tan circunfpeao General? 
158 El Rmo. P. Fr. Juan Bautifta Janueníe , Vicario General 
Apoftolico, y Varón de Angular efpiritu, en las Letras teftinionia-
les, que á 20. de Abril de \ 608. dió al P. M . Fr. Dionyfio de tfa' 
poles, para promover la Reforma en el Reyno de Sicilia , fe eX' 
plica de efta manera: AíTi como debaxo de una Fe, y un Bautif^0 
luce, y brilla la multiforme gracia de Dios, dando á unos el q f 
fcan Apodóles , á otros Profetas , á otros Dodorcs, y á otros dr 
verfos dones, comunicándoles el Efpiritu Divino á cada uno, co-
mo quiete : á efle modo 5 pero mejor lo dirán fus palabras ^ 
una ejt prorsüs Patris ¿ u g u j i m i Recula : : : & quofdam dedit Conven^' 
. icsy ^uofda^ Ohfer-pantcs y quofdam Vifcalceatos \ : : £ x quo fin¿ colh' 
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- 'titr mn confufo i ñeque [chifmd J e d g l o r i a potius huj% Religionis, 
P ^ m 0* Utitta ferufalem, honovtficentU pópuli noflri. Una es 
^ ¡a Regla de Nueílro Amantiífimo P. San Agulíin 5 la qual 
!f ó a unos el íer Conventuales 5 á otros Obfcrvantcs 5 k otros Def-
Izos: fin <lue e^ a(l1^ ie diviíion alguna, confuíion, ni cif-
Caa j fino una eípecialiífima gloria a nueftra Rdigion^ gozo, y ale-i 
^ria para cíla Jcrufalen pacifica ^ y honra de nueftro Aguftiniano 
pueblo. 
159 El P. Fr. Bernardo de Torres 5 en fu Crónica de la Pro-
vincia de el Perú 5 (6) refiere 3 que una perfona de autoridad de- ( 6 ) 
£en(li6 la Recolección 5 diciendo: el Inflituto Recoleto ( fupone Tmesnifi.VemanMhz* 
aquí lo mifmo que Defcalzo ) uffi en mefira Religión , como en las de- cajt. z. 
tnAs, (\M 1° han admitido 3 fea fantiffimo 5 y utiltffimo k U Ig le fa C a -
tholicd 3 que no fea, contrarió k nuefiras Sagradas Conjiituciones 3 ni k las 
íulas Jpoflolicas Í eflo no fe debe perfuadir como dudofo 5 fino como cierto 
fuponerlo:: S i la nueva Recolección defamparajje la obfervancia de nuef-
tra Regla 3 Conjiituciones Leyes ¡ f e r i a cierto , que deflruU nueftrA 
Antigua Religión y introduciendo otra nueva > pero no es ajji 3 porque prin* 
c'ydmente profejfa obfervar nuefiras mifmas Leyes con mas fevero rigor> 
que nofotros;: k efto mira la defcalce\ 5 k eftQ la afpere^a de el Habito» 
Aqui fe vh con claridad 3 que la Dcfcaiccz no es contra el Infti-
tuto de la Religión de N . P. San Aguftin. Verdad es, que defpues 
en aquella Provincia fe calzaron 5 pero fué 5 como dice el R. P. 
Fr. Juan Grijalva en la Hiftoria de aquella Provincia : (7) porque . . . r 7 \ f í 
la neceffidad avia obligado k que algunos traxejjen ^apatos 5 pareció con- Gnftí*mJti By**!*** 
veniente para la uniformidad 5 el mandar, que todos ufajjen de ellos. No 
eferive 3 que f u é arrojo el defcal^arfe 5 ni que era etto contra Regla, 
Conftituciones , ó Bulas Apoftolicas, pues yá íábian , que no es 
aífi: fino que la neceííidad obligó á ello , quando fe puficron 
zapatos. 
lóo Leafeác lP .M. Márquez, (8) y fe encontrará en el, que 
N. P. San Aguftin no obligó á fus Hijos á que llevaran zapatos, ^ ^ / 22; é^ ^ 
porque le pareció jufto , no defraudar de ia mortificación de el ' * 1 
Ñudipedio , a quien tuviera efpiritu , y virtud para obfervarlo. El 
lluftriífimo Señor Don Fray Ambrofio Landucio, Obifpo Porphi- (9 ) 
íienre, { 9 ) tratando de las Reformas que ha ávido en la Orden, Landuc. m Silva lllieet* 
dice lo que feñgue: Poftremo infignis^O* SacrofanÜa Congregatio Di f - fol^lx 
calceatorumi: partus l eg í t imus & heredes líberi 3 J q u i U Re~ 
gdesy veraces feflatores Auguftini ^ k lúmine tanti Solis m í m m é rece* 
dentes. La infigne , y Sacrofanta Congregación de los Defcalzos, 
parto legitimo , Hijos, y herederos libres. Aguilas Reales , ver-
daderos imitadores de el G. P. San Aguftin , fin apartarle un pun-
^ de la luz de tanto Sol, Aguftin Ardinghel, cuya autoridad eftá 
€n el Alphabeto de el P.M. Herrera , (10) llama á los Defcalzos C 10) 
ornamento de la Familia Eremitica , verdaderos imitadores de ^ i n g . a p . Hem fajtl* 
Aguftino , plantas de el Cielo , celeftial viña , renovadores de la t***.' tom. z.fol. 320. 
^ntigua obíérvancia. Nueftro Cardenal Seripando hablando de la ^ num y * * 
^ongregacion de los Baptiftinos, que como yá vimos (11} profef- V l z \ 
^ba defcalcez , eferive (12} aífi: E l P . F r . fuan Bautifta Poggio au~ Q a r L s M m n W Ú 
nio nueftra Orden con gran numero de Religiofos , y Conventos::y 
jumo fu Congregación k imitación de nueftros Padres primitivos, par* 
feJtituír U Regla ^ que iba decayendo cada di a > k U debida obíérvancia. 
h i z ~ ' El 
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El M . Herrera enfalza el Nudípcdio de ios BLidinenfiw en efta fot 
^ 15 ^ - , i m : E l ufo de las fandalias ( i 3) concedidas a arbitrio de el Prelado^ er] 
M. Herr, Refp. pac. 4. muy ^ f ^ ^ ¿ in¡'truccion de Agufnno. El Do£Í:iífimo M . Rorná^ 
num. 25S. llegando á tratar de los Jambonítas, que como yá arriba (i4^ fe 
nic num 104 P o b 6 > llevaron defnudo el pié 5 ufa de efta (1 j } expreífion : £tt 
' C « J I t a l i a el Santo r a r o n fuan Bueno comentó una Congregación llamadade 
M . Rom.Bift.^g' Uh.Z, la Penitencia de fefu -Chrtfto , / por efta v ia comento a reformar p ¿ 
cap, 9. chas cofas, y hoher la Orden a f u antiguo fnftituto. Cotcgefe, pUes 
todo efto con la propoíicion de el P. Villerino 5 y veafe fi tuyo 
razón en llamar arrojados en defcal^arfe á nueftros primeros Padres^  
como que obraron contra el Inftituto de la Orden. 
C A P I T U L O XV. 
Se concluye de todo lo dicho, que la 
Aguíliniana Defcalcez es verdadera 
Reforma j y que le compete el t i -
tulo de la mas eílrecha 
obfervancia. 
( O 
Bic mm. 136. 
W 
Ai. Moreau in vind. p 
cap, 2, 
( 3 ) 
Vi l l , hic num- 2 1 . 
2. 
¡I RRIBA (*i)dexamos yá movida baftantemente efta 
cantera ^ y confideramos precifo defentrañarla. El 
P.M.Moreáu(2)tuvo animoíidad para dedique los 
Defcalzosufurpabamos el nombre de Reformados, 
fin que huviera titulo para ello: Non eft y quod Excalceati Reforma 
tionts apellationem fihi yendicent ^ hunc fihi t í t u l u m ufurpent, Y elP. 
Villerino 3 que de la Armería de Moreáu tomó cafi todas las lan-
zas y con que hirió a la Defcalcez en fu Efclarecido Solar 5 avien-i 
do dicho 3 (3) (¡ue dejpues de a-vernos defalcado 3 nos l lama el vulgo 
Recoletos , añade 5 que en effa confideracion 5 el P , F r . ^Andrés de San 
N i c o l á s nos llama Reformados ; en que parece dá á entender 5 que 
uno 3 y otro titulo es cofa de vulgo , fin razón, ni fundamento. A1 
eílo debe de aludir el afirmar 5 que la Defcalcez es contra el I n f 
Ututo de la Religión de San yíguftin 5 y el íuponer 3 que quien pradi-
ca el Nudipedio es medio Agujlintano , baflardo, contrahecho 3 e tlevi* 
timo. Pues 3 fi nos concediera el luftre de Reforma 3 no podía igno-
La Defrakez es riguro- rar el P. M . con fu mucha literatura , que feria todo efto calar-
ía Reforma Aguílinia^ nía muy groflera j porque los Reformados, en qualquiera Orden, 
gozan de la filiación mas preheminente , á caufa de que con fu 
aiperéza reftauran el Inití tuto, reftituyendoíe á fu primitivo efta-
do : con que, difputandonos el P. M . eftas excelencias, niega á la 
Defcalcez el crédito de Reforma. Y afii nofotros 5 de las premifr 
fas pueftas en los Capítulos antecedentes^ facarémos legitimas ila-
ciones en prueba de nueftra hidalguía , y en defenfa de tan noble 
prenda j demoftrando 3 que fomos Reformados y y de la mas eftre~ 
cha obferyanciju Debe-
Capitulo 15» 93 
¿2 Debemos para efto fuponeí 5 que la Reforma > fe difine 
* gejUtutio Reltgioms , per inohfervAnttam regular i s dtjcipltn£ jam 
Jj'hentis , aut colLtpfa , ad prífttndm ohferpantiam. Es una reílitu-
C0- de la Religión á Ja priílina obfervancia 5 de la qual decae, 
^ ha decaído por la inobfervancia dé la regular difciplina. Aífi ( 
fe colige de la Rota, (4) y lo defienden Sánchez v y Lezána. Por . l y l e n c Ref0^ 
0 qual/e deben llamar Reformados los que inftituyen fu vida fe.. ^ , ^ ^ ^ , ^ ^ 4 ^ . 
gao el mayor rigor de la Regla 5 y no fegun el ufo, y coftumbre, IÓ33í 
pifegim las introducidas mitigaciones. Ahora pues: Yádexámos sanch- m Vr&c* Dec 
Rentado5 ( 5 ) que la Regla de N. P. San Aguftin es de mucha Ub. Ó. cap, 2. mm. 17* 
Cavidad , porque (6) procede por preceptos muy generales , cuya & 24. 
^ayor, o menor auíteridad la deben ordenar las Conítituciones. Lexan. Confuir. 44.' 
Afirmamos también , que nueftros primeros Eremitas 5 con varias ttmns cap» *Ah exordio 
bien ajuíladas Leyes 3 le aumentaron á la Regla los rigores > y c|ue 33' / x 
San Donato, quando introduxo la Orden en Efpaña 3 atempero á ^ mm ^ 
aquellos Eftatutos la afpereza. Defpues 5 por la fragilidad huma- * ^6'y 
pa/ué infenfiblemente defeaeciendo la Religión Eremítica ; pero mc num% ^ 
jamás faltaron Héroes de vida inculpable , que procuraífen fu re-
forma en varias Congregaciones. Solo antes de la Union General, ( 7 ) 
relata Tamburino ( 7 ) onze Congregaciones aufteriíílmas , que Ufcm Tambur. defur. 
fueron otras tantas Reformas de la Religión Aguftiniana, y ave- tAbb.tom.i.difp*2^ 
mos hecho yá mención de algunas de ellas. Efeduofe la Union Ge- ««^ 53 
neral,y resfriado el primer ardor de la obfervancia por el curfo silvefu Marul . inoc-
veloz de los años, y común inconftancia de los tiempos, que pa- €em'^' l l í t 1 ' ^ ' r ,2,84' 
ra la relaxacion no fon menefter otros motivos, fe fueron enta-
blando fucceílvamente , por el zelo de los Rmos, Padres Genera-
Ies, varias Reformas , que anhelaron á reftaurar el primitivo luf-
tre, y rigor priftino de la Orden. 
163 Entre eftas fe cuentan ia Congregación de ílicéto, que 
fiendo General el Rmo. P. Fr. Bartholomé Véneto por los años 
de 13 87. tuvo fu origen dichofo 5 y de ella eferive , como de tal 
Reforma, el Señor Don Fray Ambroíio Landucio Obifpo Porphi-
rienfe,(8) con otros Croniftas de la Orden. La de San Juan de Car- { 8 / , , 
bonaria,fundada añode 139S, á quien confieíTa el fer Reforma m Sacrt SpV% 
el M. (9) Coriolano. La Congregación Pcrufina año de 1424. fien- * ( 9 ) 
do General el V.Fr. Aguftino Romano , que fué Reforma, fegun U t Conol in Cronic. 
el M. Fr. Jofeph Pamphilio. La Obfervancia de Efpaña , que fo-
mentó el V.P.Fr. Juan de Alarcón por los años de 1429. á ia qual 
fe reduxeron los Clauftrales, ó Conventuales todos , porque los 
Reyes Catholicos lo folicitaron, y á boca llena la llaman Refor* 
los MM. Román , y Herrera. Las Congregaciones de Monte 
Ortónoañode 1436: de Lombardia el de 1445: de los Baptiftinos 
el de 1474; lade Apülia el de i49 i : I a de los Zámpanos el de 1501: 
V la de palmada el de 1511 5 a todas las quales apellidan Refor-
m<tf varios Efcritores. Y por fin , nueftra Santa Defcalcez , que 
•pendo tenido fu principio en Efpaña , ha eftendido fus ramas, 
como árbol frudifero^y frondofo por las quatro partes de el mun-
_p- Pues fi las onze Congregaciones, que precedieron k la Uniou 
eneral? y las diez, qué le figuieron , porque procuraron reftau* 
^r.cl primitivo rigor de la Religión de San Aguftin, fueron Aguf-
J^anas Reformas 5 aviendofe llevado el mifmo fin al eftablecerfc 
ueftra Defcalza jRecoleccion, porque no lo ferá también? Si ob^ 
fer-: 
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fervamos los Defcalzos ia Regla con Conílituciones, que Colocan 
en la mayor afpereza fus preceptos, que razón nos puede quita¡: 
el titulo de Reformados f Si las primeras Leyes de los Africanos 
Eremitorios eran de tan exccííiva aufteridad 5 que á San Donato 
le pareció mitigarlas, no obílante fu agigantado fervor 5 y los Ef, 
tatutos de la Deícalcez fundamentan tan penitente vida, que nuef^  
%. o> ^  , ^ 'lA tro AntasroniftaMoreáu(10) intentó5 aunque con mal éxito5perJ 
cap. 2 . & 14. fuadir en vifta de aípereza tan infohta y que eramos los Deícalzos 
*' ' ' cxafperadores de la Regla 5 quien no contfeífará á la Recoleta Fa, 
milla el lauro de Reforma, por aver rcílituído a fu primer rigoc 
la Religión Aguñiniana? 
164 Para refponder a eílo , yá olmos repetir la continiudi 
cantinela ^ de que no obílante tanta aufteridad , la mutación de 
No obfta el Nudipedio Habito , y la defcalcez nos privan de el luílre de Reforma 5 7 Reco. 
para que lo fea. lección. Mas 5 veanfe las razones que avemos producido 5 para pro; 
bar en la Orden la pradica 5 y antigüedad de el Nudipedio 5 y f¿ 
conocerá , que efte argumento hace por nofotros. Tenemos de-i 
moftrado 5 que N . P. San Aguílin, y fus primeros Hijos 5 con los 
mas antiguos Santos de la Religión^ profeíTaron defcalcez. De las 
( 1 1 ) . Santas Reformas, que precedieron a. la Union General, avernos 
Confl. Ord.part. s.cap.^. dibuxado Defcalzas las de Jambonítas , Guillermitas, Bridinis, j»-
§. Siqmsautem, la peaitencia 5 pudiendo difeurrir , que lo mifmo pradicarian toj 
Cono.Tr¿d cap 1 /¿/T A^S > PERO ^ muc^a antigue(iac^ nos ha ocultado las pruebas. Def-
de Re?;. ' pues de la Union General5fe han vifto pies defcalzos íin intermi^ 
Rot.Trullenc.Reforma- •* con que, en quanto á efta parte, fe ha renovado el ufo anti-
tionis 30, MartH 1629. guo de la Orden. Por lo que hace al Habito 5 dexarnos hecha evi" 
coram Dunocet. ap. dencia , que la manga larga de punta , el color blanco , ó negro, 
Tambur.de jure *Ahb, y el Efcapulario, fon meros accidentes de el Habito Eremitico.Y 
íom.4. infine. ^ fj no qUí(lere concederfe) que en lo primitivo de la Religión 
Ro enc^tom.i.qq.Reg. ^ ur^ foi0 e| co[or negro , con manga angofta , y correfpondien-
^%ln?nJnformulMp.c. te la caPilla- De tocio lo (lual le S^112 5 ^  la Deícalcez con fus 
cap.^numl 1. " ' ' fandalias, 6 alpargates, con fu Habito de fayal fiempre negro, fm 
<A spir. San&o in Di~ Efcapulario 3 con manto, capilla pequeña , y manga angofta, es 
reft.Reg.trafó.^.. Difp- 8. verdadera Reforma Aguftiniana; porque en todo efto ha reducido 
num. 35. ia Religión á fu primitivo fer. 
165 Probado yá , que fomos Reformados los Defcalzos por la 
Regla , Conftituciones, y Habito > veamos íi lo fomos por nueftro 
principio 5 ó reftablccímiento. Es la Reforma, reftauracion de la. 
Orden a la mas eftrecha obfervancia , y refta faber , quien tiene 
autoridad para reftituirla. En las Conftituciones Generales (11) e^ 
^ \ ordena con graviflimas penas , que ningún Religiofo particular, 
M . i n cap.jfipr eo, de rin licení:ia de cl ^ mo- P- General, introduzga Inftituto nuevo ea 
Regul niim 6. ia ^-eligion ; y aífi, fi un particular individuo por fu antojo con-
^Samh. in Dec. lib. 6. vocára á otros á vivir en mayor afpereza de la que las Conftitu-
cap.z. mm.36, clones mandan, efta Congregación no fe podtia llamar Reforma* 
Feyñn tom.i.q.i c.g. Pero no admite duda , que los Capítulos Generales pueden intro-
Tamhiir.de fur ducir nuevas Reformas en las Religiones , como fe deduce de el 
tom.idijpw.6 mm.7. Concilio Tridentino , (12) y lo defienden Autores muy Cláficos. 
Confl. ord. ubi fup. & La ?ual ^ o n á ^ d tienen también los Superiores Generales, en 
jpfe \>ero\ * fentir de varios Autores: y en orden á nofotros, lo determ1" 
( 15 ) nan C 1 ^ aíH las Leyes. Yá dexarnos, pues, aífentado , (Í 5) ^ 
H/c num. 153- nueftra Defcalcez fe rcftableció en Efpaña por mandado de el R^0* 
V* 
Capitulo I J . 
r neral Fr. Gregorio Petrochino Í a que añadiremos, que en el 
^ euIo General celebrado en Roma á los 16. de Mayo de 1592. 
0 c C U ó < ; f t a Rcforma5{I6)y fe determinó fu dilataeion por m s F r . m , ds,vbí[lJl 
ItaH, : luego es evidente , que el titulo de Reforma fckikJW ^ ^ . ¿ , 2 ^ . 3 9 ^ 
? ¿rmA efta e a . ( i )y c ó  T,'jav„ * a < r „tT 
i lia : l   i t  5  l tit l    fe le debe 
ucíba Defcalcez de jufticia , pues la dieron el fer los Prelados 
^ "¡a Religión Aguftiniana. 
66 f^ acll" es J muchos Sumos Pontifices, 6 caíl todos, 
honran con el luftre de Reformados. Muy ordinario es 5 ape-
¡Telarnos alfi ; pues en nueftro Bula rio intitulado : Funículus T r i ~ 
\ex priyitegiorUm 5 que folo corre defde el año 1595. hafta el de j 
^6óo. a mas de las vezes , que 5 como queda dicho arriba, (17) Bicmm , is^. 
los ¡laman Recoletos 3 inculcan á cada paffo el titulo de Refor-
jnados. Clemente V I I I . en íu Bula : Fenerdbilts Frater a los 25. de ( 18 ) 
Deciembre de 1 595. (18) introduce k la Defcalcez en un Conven- Jn noft.Fm.Triji.VnyiU 
to de Francia 5 dando por caufal5 que es Reforma. El mifmo en M I27-
oui:Vccet Romanum Pontíjicem (1 9) a los 22. de Odubre de 1598. , 
confirmando la concordia entre los Efpañoles Calzados, y Defcal- 1 1 em'<>1' *• 
zos 5 dos vezes llama Reforma el Inftituto de eftos. En otra, que , , 
empieza con las mifmas palabras, (20) á los 5. de Noviembre de 10I> 
I)99. aprobando las Profeíliones de los Defcalzos de Italia : y en 
om:Paftoralis officii (21) k 25. de Setiembre de 1604. mandan- 2^1) 
doconcenfuras, que ninguno ufe el Habito nueftro , nos intitula ih i . foU 103* 
también Reformados. Los Cardenales Baronio , y Bellarmino en 
la convención, (22) que á los 5. de Odubre de 1600. por comif- (22) 
íion de dicho Pontífice, formaron , para pacificar la Defcalcez de íbi* fot. 5. 
Efpana con la Obfcrvancia, doze vezes apellidan Reforma á aque-
lla. Paulo V. en fu Bula : Pafiordlis Officii (23) a 12, de Mayo de C2?), 
1615. por fer Reformados los Defcalzos,les prohibe el tranfito á ^ 
qualquiera otra Congregación , ó Provincia de laOrden5íin licen-
cia de el Sumo Pontífice. El Cardenal Saulio, por mandado de el . -
mifmo Papa , á los 12. de Odubre de 1613 • declara (24) á los que ^ ^ 
profeffan la Defcalcez, verdaderos Hijos, y Reformados de la Or- * í ' 
den de San Aguftin. Gregorio XV. en fu Bula : f *ffy* petentium yo-
th (25) a los 14. de Odubre de 1622. permuta cierta ultima vo- ih i . fol. 53. ] 
luntad á favor de el Convento de Maquéda , que fe fundaba para 
habitación de nueftra Reforma. Urbano V I I I . en fu Bula: E x injun* (26) \ 
üi nobis (26) á los 12. de Julio de 1628. confirmando la concor- i h u j o l . 136. 
día entre nueftro Rmo. P. General, y los Defcalzos de Francia 5 
enfegunda: DileBe F i l i (27) á los 23. de Marzo de 163o. entre- C2/) 
gando el célebre Convento Aulico de N . P. San Aguftin de Viena Mi . fol. u s . 
a los Defcalzos de Alemania 5 en tercera : Expont nobis (28) á 15. T¿- r / i 28 ^ 
de Deciembre de 163 5; en quarta : J > m m Majef ia i s (29) a 9. de ^ * } ' ) 
Agofto de 16415 en quinta: Exponi mhis (30) á 18. de Jiilio de jfo, f0i, L6lm 
I643í y Alexandro V I I . en otra : E a quxpro Reltñoforum (31) a ( 30) 
jos 6. de Mayo de i6j6. á boca llena dan muchas vezes el titulo ihi.foU 88. 
^ Reformados á los Defcalzos Aguftinos. Pudiéramos también (31) 
Producir varios Decretos de los Rmos. PP. Generales, muchas ih'u fol. 93, 
autoridades de Calzados Efcritores, y de otros Autores fobrefa-
,lcntes, que llevados de el amor á la verdad , apellidan Reforma 
^ ^eftra Defcalcez ; pero lo dicho bafta para que el mas ciego de 
Buion conozca nueftra jufticia. 
Solo 
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167 Solo refta comprobat 5 que efta Recolección en la i^ e|' 
gion Aguftiniana contiene la Obfervancia primitiva > y mas ef 
trecha. Efto ^ con folo carear las Conílituciones 5 y modo dé vi, 
vir3 eftaba hecho j pero huyendo de quanto puede parecer odiof^  
hablarán á nueftro favor los Sumos Pontífices 5 que en todo foj 
integerrimos Juezes. Clemente V I I I . en fu Bula ^poftóltci múné¿s 
0*5 { 3 2 ) dada ^ los 9. de Febrero de i6oz . dice 5 que fepara a l0s 
ib í . fo l . 147-. Defcalzos de Efpaña de el govierno de los Calzados 3 porque ú, 
de la razón de el cargo Apoftolico el favorecer , hacer efpecialy 
gracias 5 y atender a la quietud, y prorpero govierno de aque, 
líos Religiofos 5 que procuran fujetarfe al férvido de el Altiflí, 
mo 3 baxo la difciplina de la mas cílrecha obfervancia de fu ^ 
I-a DefcalceZ es la tnas g[a . j p o f i ó h c i múneris ratio póftu'Ut ^ ut Religioforum q^orumcun^ 
eftrecha 5 y primitiva eorum pr£fer t ¡m 5 qui fuh ftriéiiori ReguU ohfervdntia , Jtlttjfimo 
obfervancia, mulari ftudertt 3 quieti 3 &* prófpero repmini lihentcr confulamus, >^fi 
Paulo V . en la íüya: S a c n Ajjoftolams [ n ) a los 9. de Mayo de 
l h ' /*/ 835 1 6 i «5. renueva las dichas Letras de Clemente Vlí l . dando la mif. 
• l' '0 ,2 % ma razón , de que los Defcalzos obfervan el antiguo rigor de la 
Regla 5 con zelo de la mas auftera vida : Q u i arñior i s v i u 
dufti , fu& R é g u U obfervantiam cwn dr^íqao ri^ore ampleclmtnr. El 
( 3 ^ mifmo Paulo V.en la yá citada : Paftoralis Off íct i (34) dirige a los 
Ibi.fol. 36. Defcalzos fus Letras y como á profelfores de la mas eftrecha obfer-
( v vancia; /m¿ííom ohfervantiás. Gregorio XV. en fu Bula : Mi l i tmn 
ihu fol. 40? Ecclefeds (3 5) de S-de Junio de 1621 . erige la Provincia de Efpaüi 
en Congregación dividida en quatro Provincias, porque pradíca 
/ el primitivo rigor de la Regla: pr í f t in s R é g u U obfervantiam feclm. 
( 3 5 ) Por la mifma razón confirma fu primer Capitulo General en 
tbh fol, 45, otra : A d Sacram Beati Petri Sedem (3 6) á 3 1 . de Agoíto de 1622. 
para que puedan perfeverar en fu mas eftrecha obfervancia : Stfi* 
ñ i o r i s obfervantidi in lauddbtli eorum Inftituto perfeyerare valeant. Ür-
C37I baño V I I I . en fu Bula: Fniverfa l i s E c d e f a (37) de 16. de Juliode 
Ibh foL 73. 1629. por la mifma caufa5 fujeta los Conventos Defcalzos de el 
Nuevo Reyno de Granada a nueftra Congregación de Efpana, e 
Indias. Y en orden á otras Congregaciones, dicho Papa en la yá 
^ 38 X xeferida: D i l eé le F i l i (3 8) afirma lo mifmo de la de Italia: Sub frri* 
Ibi.foL 118* Üioris (¡bfer»áUtí¿£ Régulis úberes f ru f lus áfferant. Y de la de Francia 
. ^ en la otra: E x injunóit nobis , fjp) donde dice: V t -pira afpmtds, & 
ibi .fol 1363 obfervantia puritatis R é g n U Sanftt 4u£tif t im dhfque ullo impedimento 
fevvetur. Conque tenemos 3 que no folo es Reforma la Aguftinia-
na Defcalcez, fino que pra&ica con el antiguo , y primitivo ri-
gor la Regla de N . P. San Aguftin con toda fu pureza, y afperezaí 
jpor lo qual , es la mas eftrecha obfervancia. Y para demoft^rlo 
aííi 5íi yo fuera capáz de aconfejar 5 advertiría á todos nueftro5 
Keligiofos, Prelados 5 y Subditos, que en qualquiera efpecie ^ 
eícritos 5 quando fe ofreciera nombrar la Defcalcez 3 la diftin5uie* 
ranalfi : Recolección > y Reforma, AgujhnUna ; obfervancia p r i m i t a 
' ( 4 0 I y mds rf™^*- Y Para qwe en las ejíafetas ( pues aun de ellas fe ^ 
f i l i : tom. 2. Ub. 26. l lóelp-Maeftro (40) para injuriarnos) conozcan á los Defcafzo5 
tra£t.z.foh299'Col. z- in por verdaderos Aguftinianos,pongan aifi todos los fobre-eferitos: 
pincip* Migiofo Recoleto Defcal^p de la primitiva 4 y mas eftrecha o b f e r v ^ 
de N:G,P , s a n Agujlin : pues en todo ello no fe llegarán á excedeí 
los limites de la verdad, - ¡— 0 ¿ 
CAVh 
Capitulo 16; 97. 
C A P I T U L O XVI. 
Se relata el Litigio ruidofo , que ha 
ávido fobre pintar los Santos 
de la Orden en Habito 
Reformado. 
O contento el P.M. eon lo dicho haftaaqui^níinua 
( 1 ) que es engañar a el mundo 5 exponer los Santos j } 
Aguftinianos á la publica veneración con el Habi- f i l l , h'wtmm,il*& 2U 
to de la Defcalcez? los quaks5 d¡ce?%íli dibuxados 
fe hdlUn deserrados de fu. ce«íroj porque feria delirio el altercar noíb^ 
tros con los Padres Obfervantes fobre el Habito de qualquicra de 
los Santos de la Orden : y íi quiíieramos hacerlo acerca de San 
Juan de Sahagun, que vivió 5 fin duda, en la Obfervancia, lo ten-» 
dría el mundo j>or confirmada locura. Para que no fe eftrañe la poli-» 
tica de eftas expreííiones, reproduce el pleyto , que fe ventiló fo-1 
bre tales pinturas j y afirma ^ que á 9- de Febrero de 1675. fe re-J 
folvió cfta Caufa 3 fegun yá fe avia determinado en tiempo de la 
Santidad de Urbano V I I I . frohihiendofe el poner los Santos en fíahito 
de Befcd^ps^ como ahufo. A fin de que fe vea la verdad, que acom^ 
paña á todo efto, relataremos primero el litigio con el éxito, qué 
le acompaña en varios Decretos Apoílolicos > y defpues alegare-
mos las razones 3 que nos aííitten para pintar nueílros Santos en 
Habito Recoleto, y con fandalias, fin que fea engamy delirio, ahu* 
/o 3 ni locura, 
169 Defde que tuvo feliz rcftablecimiento la Defcalcez Aguf-n 
tiniana , que hermofea adualmente los fecundos campos de la 
Iglefia, ufó fin contradicción pintar los Santos de la Orden defcal-
zos ^y en Habito Recoleto 5 fiendo efta verdad tan notoria , que 
hafta la mifma parte contraria la confieíía en el Memorial prefen-
tado á la Sagrada Congregación de Regulares 3 en que dice : Pro* 
curdtor Generalis Ordinis Eremitarum S a n ñ i Auguflini exponit humí l i -
ter Eminentiis Veftris^ qualiter Patres Vifcalceatí eiufdem Ordmis, tüm 
ROWÜ^  tum multis aliis in locis ímprimunt , & deplngmt Imagines San~ 
tiomm Auguftini , Nicoltt Tolenrindtis 3 ac aliorum eiufdem Ordinis 
Santtorum ? cum Hahttu, quo ipfi Difcalceati tttmtur. Con efta obfer-f 
yancia inalterable, de pintar los Santos de la Orden en Habito Re-
ormado/c paflo hafta el año 1616.en que comenzaron á oponer-
e ^eftros Reverendos Padres Calzados, los quales por entonces 
SL^f r0nrCOnreSUÍl' : ^ á ^ t S *h0 dC l6 i7 ' ConCgUen los Padr^ 
guar efta Caufa con gran tefon , y dicen , que lograron en laSa- Decreto a 
é Congregación de Regulares el figuienre Decreto : Cenfmt, fur ender 5 y borrar cí-
magines Sanóli Juguftint , S a n ñ i N i c o U i de Tolentíno > & aliorum tas p|ntura§. 
^ p o r u m Ordinis Santti Juguftini impreffas, aut depidas a Fr¿tr&us 
ycakedtis cuip H Á h i t u , quo^tpfi Difcalceati m m t u r , fuff endeudas, 
Adiciones Apologéticas. 
M e n d d s effe. El qual Decreto afirman 5 que fe expidió k i 9 t ^ 
Noviembre de dicho año 1637: y añaden, que la Santidad de 
Urbano V I H . á 13. de Enero de 1638. lo confirmó por Bula ef, 
pecial 5 que comienza : Exponi nolis 5 que aviendo reclamado ^ 
^2 > Defcalzos por fu revocación, reípondió la Sagrada Gongregacip^ 
Lanmfc. inTheat. Regul á 1 3. de Marzo de 163 8: Stwdum effe Decretisyquc aífi fe puede vk 
verbo $m&* imagines, en Lantufcas ( 2 ) y que defpues fe confirmó dicho Decreto a los 
foh 8Z5. 9. de Febrero de 1675. 
170 La verdad de el hecho es 5 que por fer tan impenfadala 
controverfia , pues deíde el año 1016. la daban yá por concluida 
forprendió á ios Defcalzos quando fe hallaban mas defarmados-
por lo qual, les fue fácil á nueftros Padres Obfervantes obtener 
quanto quiñerep. Fueron los Defcalzos citados, y oidos 5 mas pú 
diendo dilación, con el motivo de que para refponder neceífita^ 
ban recoger inftrumentos de varias partes de la Chriftiandad , 
la pudieron confeguir. Es de advertir ahora, que fi falió el De. 
Nunca fe pufo en exe- creto, y la confirmación de Urbano V I I I . jamás fe borraron las 
cucion. pinturas , ni ceífaron los Defcalzos de exponer otras en fus Igle, 
•fias 5 razón, que, aunque no huviera otra , bailaba para perfuadir, 
que efte tan decantado Decreto, pues no fe executó , fe fuprimio 
apenas falió á luz. Hafta fines de el año de 1640. folicitaron los 
1 Defcalzos inftrumentos auténticos de las pinturas antiguas de los 
.Santos de la Orden, que defcalzos, y en Habito Reformado fe ha* 
liaban en las mifmas Iglefias de los Reverendos Padres Obfervan» 
tes , y que en parte fe mencionan en el Capitulo figuiente. For^  
C 3) mados los ProceíTos, los prefentaron a el Señor Cardenal Barben. 
Fr. Maur. a Matre D d , no. en ^fta dc los quaieSj ei mifmo Sumo Pontífice Urbano VIH. 
foLsT 2* ^iOS I 9 ' dc ASoftode ^pid ió la Bula : Divinx Maje /mis , 
' ^ N que fe halla original en nueftro Archivo de París, fegun el P. Fr. 
j n nofl. Fun. Tripl. Tr i~ Mauricio de la Madre de Dios, ( 3 ) y en nueftro Bularlo (4) fe 
r i l e g . f o l . i é u puede ver. 
171 En ella fe lee la íiguiente claufula: Qjwd ipfi Fratres (DiU 
calceati Sandi Auguftini) Imagines Sanflorum Augiíjiini^ NicoUi de 
Bulas, y Decretos a fa- Telentino, <&* diorum eiufdem Ordinis, in HÁhitu Reformationis DifcaU 
vorde nueftras pinturas, cedtorum, ad decórem, & u f u m in Ecclefiis, Claujlris , aut alibi, deceti' 
t é r , honeflé, ac pie, depi&as, aut imprejjks, confervare, ac in pojleruM 
imprimere , & depingere religiosé ¡ f e c m d u m Ecclefiáe <&* aliorum Ov* 
Breve de Urbano V I I I . dinum Reformatorum laudábilem confuetudinem , l ibere, O * licite 
leant, l icentiam, & facultatem difla auéloritate impartimur. Damos 
facultad ( dice Urbano Y I I I . ) a los Defcalzos Aguftinos, para que 
libre, y licitamente pinten á los Santos de fu Orden en Habito Re-
formado , conforme á la loable coftumbre de la Igleíia , y las de-
más Religiones Reformadas. Donde , no podemos dexar dc ad-
vertir, que lo que efte Papa llama loable coftumbre, fe diga, que 
es abufo de los Pintores; y que lo que podemos hacer licitamente, 
fe afirme, que no es fino ilicito > y finalmente fe pretenda, que lo 
que obran todas las demás Religiones con fus Santos, no lo exe-i 
cute nueftra Reforma con los fuyos. 
17 2 Lo que fe arguye contra efte Breve, que hemos puefto, es) 
VT f . . . ^ue no aviendo explicado el eftado de la controverfia, que cnton-
No es íubrcpucio. ees fe ventilaba , la conccflion es fubrepticia. Pero fácilmente fe 
refponde É que aviendo üdo Urbano V I I I . el que confirmó el Eto 
creto 
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de la Congregación , que producen nuefttos Padres Calza-
c,';et0^rnidiendo,'cl miímo Urbano nueftro Breve, efto bafta ,< $4 „ , „ • ' | ' , 
™ lo ™n°s ^preffion virtual. Añadefe ^ f Y r l ^ l T Z } 
LITO cofa indubitada, que a íubrepcion ceíTa (6) fíemprc que lo ^ wfJ(ii ¿ ¿ J 
flUe íe calla no retardaría al Principe de conceder la gracia > aun- nt2l,part.s* 
e Te exprimiera 5 y como 3 por mas que fe huviera declarado el ( 6 ) 
'ftado de la controveríiajno le huviera retardado al Pontífice con- Uem^ecif. 251. m m á l 
cedec la gracia, que fe le pedia: fe convence, que efte Decreto no & decif. 140* mmt t i 
fue íubrepticio. Y parece claro, que no lo huviera retardado; por^ fatffamskfa 
e Urbano fe movió a conceder la facultad dicha, por fer coftum- j 
bre loable de la Igleíla , y demás Religiones Reformadas: Secun* 
¿um Uuddhilem confuetudinem: luego, aun en cafo de tener prc-
{ente el eftado de la controverfia, por verificarfe fiempre la eaufa 
dicha, huviera concedido la gracia. Mas demos, que dicho De-i 
creto tiene el vicio de íubrepcion: aun en efte cafo no fe podrá nc-
ga^ que losDcfcalzos pueden ufar de dicho Breve de Urbano VIIIJ 
como de una autoridad grande por extremo j pues diciendo el Pan 
pa, que eíTa conceífion la hacia por la loable coítumbre , baftaba 
efto para ufar de ella, aunque por alguna eircunftancia material 
huviera íido fubrepticio. Añadefe , que aviendofe litigado efte 
Breve entre los Defcalzos de Francia, y Conventuales 5 aunque eí^ 
tos opuííeron la excepción de fubrepticio, algunas cofas de dicho 
Breve fe moderaron; pero el Capitulo de las Imágenes, que es e]L 
que fuve á efta caufa, íiempre quedó en fu vigor, y fuerza. 
175 Declarófe mas nueftra jufticia el año de 1648. en cuyos 
principios prefentaron los Defcalzos un Memorial ( 7 ) k la Santi» í 7 j . 
dad de Inocencio X. haciendo relación de dichos dos Decretos de ZxUt omne id in forni; 
Urbano V I H . y fuplicandole , que pufieífe perpetuo íllencio á la m t h m t . m j í r c h i v X o n * 
parte contraria ; que no permitielfe fueífe moleftada mas la Def- ^ nof l^ef^&mm 
calcez con efta controveríla j y que no fe inovafíe fobre las pintu- e ^  -
ras, por no repugnar eftas a la verdad, y concordar con eferituras, 
y pinturas antiguas, particularmente con las entalladas en el Sepul-
cro de San Aguftin en Pavía. Recibió fu Santidad el Memorial, y n de la Sagrada 
lo remitió á la Sagrada Congregación , la que á 23. de Mayo de CmZwúwM^ 
dicho ano expidió Decreto , mandando fobreícer en efte punto. c m ¡ 9 £ " 
Con efto fe fufpendió la fuerza, y eficacia de dicho Decreto, que 1 
alegan nueftros Padres Calzados j los quales inmediatamente fe 
preíentaron, pidiendo fu execucion, y que no fe puíieíTe perpetuo 
filencio j pero refpondió la Sagrada Congregación á 5. de Setiem-
bre de el mifmo año : L e ñ u m : Efte Memorial eftá le ído; de la 
qual palabra ufa la Sagrada Congregación, quando deshecha po£ 
roenos legitimas las fuplicas de las partes. 
174 Dice ahora el P. M . Villerino, que el año dé 1675. fe p w 
nibió de nuevo, como abufo, el poner los Santos de la Orden crt 
Habito de Defcalzos. El M . Sicardo en la vida de Santa Rita afir-
Jí1* 5 que fucedió efto el de 1674. la qual variación no dexa de fc£ 
"ttcientiflima para hacer dudar de la verdad. Aviendo pues (ef-
cr,ven) movido fegunda vez elpleyto, refolvió la Sagrada Con* 
Sregacion, que no obftante cierta Permiífion Apoftolica, que fub-
^PJiciamente avia tenido la Defcaleez, fe obfervaífe lo determi-
no , A que rcfpondemos, que defpues de tantos años, que fegun 
• e^n Ricardo, y el P. M^í l i o , falió efte Decreto, no íe ha puefto. 
loo Adiciones Apologeti cas! 
en cxecucion j pues en Efpana, Francia, Italia, Alemania, Portyj 
gal, indias Orientales 5 y Occidentales 3 permanecen las Imagenc 
en Habito Reformado, fin borrar las unas 5 ni dexar de hacer de 
nuevo otras. N i tal Decreto hemos vifto, ni fe ha intimado, qUc 
particularmente en Roma era faciliííimo 5 y mas^quando cada di^ 
falen Imágenes con Habito de Defcalzos, yá impreífas, yá efculp^ 
das , y yá pintadas: todo lo qual prueba , que no ha ávido tal De* 
creto y ó que eftá ( como el otro que alegan ) fufpendido j comi, 
nuando en las loables coftumbres de las otras Religiones. 
175 Lo cierto es, que el año de 1676. fe ventiló el punto de 
nuevo en Juicio contradidorio, e informada la Sagrada Congre^  
Otro fub Innocenth X I * gacion yfftb Innocentio X I , de los Alegatos de ambas partes, y de 
y otro fub Clemente X L todas fus razones, á los 25. de Noviembre de dicho año mandó 
fufpender, y no coníignar el primer Decreto, confirmado ( fegi^ 
dicen ) por Urbano V I I I . amparando á los Defcalzos en la poífef, 
íion de fu derecho. El qual Decreto, en juridica forma eftá archu 
^ 8 ) vado en Roma (8) en nueftro Convento de Jesvs Maria. Y eftaes 
ride Compend* Quodlib. la razón, porque np fe pufo en praftica el antecedente Decreto de 
Regul. F r . Euflach. a s , 1674. o de 1675. fi lo huvo. No contenta aun la Defcalccz , para 
Vbald. in princ, ^ipen- quitar toda razón de dudar, el año de 1717. frb Clemente X I . hi* 
¿tá*' zo nueva inftancia á la Sagrada Congregación; y á los 14. de Abril. 
( 9 ) de dicho año (9) ganó nuevo Decreto confirmatorio de todos los 
Compend.Fr.Eufiach.ubi antiguos. Efte es el eftado de el Li t ig io; y no dexa de caufar ad* 
fuprL miración, que un hombre tan fobrefaliente , como el P. M . Ville^ 
riño, quando fe pone á tratar efte punto, (aunque nada neceflano 
para fu Hiftoria de las Madres Recoletas) no le proponga con to-
das fus circunílancias: de las quales debia eftar informado , á cx-i 
cepcion de el ultimo Decreto , que fue pofterior á la impreílion 
de fu Efe lar ecido Solar. 
C A P I T U L O XVII. 
Se afsignan las razones mas principales, 
que motivaron eílos Decretos 
á favor de los Defcalzos. 
176 l ^ ^ ^ ^ l N vifta de las Bulas Apoftolicas, y Decretos de l i 
Pinturas antiguas prue- | ¡ | | | | l Sagrada Congregación de Regulares , que íe han 
ban mucho. | relatado en el Capitulo antecedente, dudárnosle 
W.>ifflMé¡ haya quien tenga valor para negar á nueítra Re-
forma el derecho de las pinturas, que fe le difputó en las edades 
jpafíadas. Mas podrá decir alguno , que efla ha ñdo gracia conce-
dida k la Defcalcez, no jufticia declarada a fu favor : y contra efte 
íentir, es precifo proponer las razones, y méritos de los Proceífos, 
que motivaron Decretos tan juftifícados. La primera razón, que fe 
alegó por la Defcalcez , fe tomó de las pinturas, que nueftros Pa-
dres Obfervantes tenian en fus Igleílas. Acerca de cfto fe ha d¿ 
íupQner3 que para las cofas antiguas no fe requiere plena, y e^ a^ a 
pro-
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banza i ífao que baftan indicios^ prcfumpcíones, ( i ) y conjeta- ( i ) 
í)r0 0e fucrte , que aun la fama , que de si no hace prueba , vale Mafcati. yo l tm. i . conf. 
iaS* confirmar los fucefíbs antiguos 5 fegun Barbofa. ( z ) Lo mif- 105. & f e q . m m . i 2 , 
f Z t \ i c c n las Efcrituras, Crónicas, y Libros de Hiftoria 5 como fe ^y™* de ^ V * * -
^ ¡ g e de el Derecho , ( 3 ) y con la Glofía lo defienden Autores P ^ u i ^ n m . m m . h 
Claflícos. La mifma prueba fe faca de las pinturas, fegun en- ^ in Y chfn cm^ 
fenan magiftralmcnte Molano, ( +) Y la R?ta • ^nto , que de las . dg prohaU mm. 12. 
antiguaS Imágenes fe convence la veneración de los Santos > y de ( 3 ) 
ellas', n0 menos que de monumentos 5 y eferituras fe toma argu* Ex ¡ext. in I . 2. Eo-
^gnto de fu fantidad. Eferivelo aífi Pignateii, (5) y lo exempliíka dem tempore^, de orig^ 
enSan líidro Labrador, de quien fe probó por Imágenes antiguas, furis* 
que con el mifmo aguijón ^on que eftimulaba á los Brutos, hizo L ; Quaflionibus,ff. a i 
f^0tar una fuente para refrigerar a fu Amo fediento. Y también ^ ' ^ ^ f l y ^ • V 
la m i t o Iglefia en el Oficio de Santa Rofalia, ( 6 ) dice: CalUdas ^ J ^ l ° & f ¿ J n ¡ i 
poemonftm injidids^ qua dfperá vit& tdídmm^ O * folitudinis horrorem áni- trumen^ 
#0 ingerebdnt , acriter fe-viendo in fe f é r r e a entena , -pigUiis , humi Expoftt.fup hos texU 
cuhdtione fort i ánimo fuperajje, antíqu^ Icones f ignífeant» Las pinturas (4) 
antiguas de cfta Santa nos fignifican , que con fus vigilias , afperas Rot. in Florent VorticM. 
difciplinas, y durmiendo en tierra, venció las aftucias de el Demo- 12. ^mii 1619- cordm 
nioen procurar tuvieífe tedio a la afpereza, y horror á la vida fo- Queypo. 
litarla. De las pinturas tomó argumento el Seráfico Dodor San Molan. lib. 2. Biflor. 
Buenaventura,para probar el Nudipedio de Chrifto Nueftro Señor, ^ Ima^' ^ r ' i l ^ l 
y los Apoftoles : lo mifmo hacen el P. Cornelio Alapide , Paulo n Me^ C ' 
Aringo, Molano, é ¡numerables Dodores. Y como es conftante^ * ^ 
las pinturas de San Francifco, y San Antonio, que eftán en la Igle- T¡gmt , conf. Can. conf. 
fiaLateranenfe con Capilla piramidal, ayudaron mucho para la z ^ z . m m - n 
confirmación de el Habito de los Capuchinos, refpeto de la Sa- fortunatscach áenotl 
grada Congregación. & ftg. Smft-ftft 9-c 6* 
177 Pero, porque los argumentos de nueftros Reverendos Pa-
dres Obfervantes conducen mas á nueftro intento, decimos, que el Brev.Rom. mjine>die 4* 
P.M. Fr. Ambrofio Coráno en fu Apología, que dedicó á Sixto IV. S e ^ ' * ' 
k aprovechó de diverfas pinturas de N . G. P. San Aguítin , para 
probar fu Monacato. El M. Márquez en fu Origen de los Ermita- * x 
ños, (7) para el mifmo aífumpto fe vale de el proprio argumento. ^ u § 5# 
Tr- Pedro de el Campo, ( s) en fu Hiftoria General, trae algunas ' (8) ' 
pinturas de N . P. San Aguftin, fmgularmcnte las que en Habito de u . Campo , en fu Hifltrl 
Monge fe hallaban en las Iglefias de Canónigos, para convencer, ^íug.l¿b.$>cap.W' 
que inftituyó,y profeífó el Monacato. Y entre otros muchos, que 
podia alegar, cito al P. M . Fr. Thomás de Herrera en fu Refpuefta (9)/ 
Pacifica , ( 9 ) donde demueftra por las pinturas el Monacato de M- Herr'ihi' *fo1- 74* 
Nueftro Santo Patriarca: y alega en fu favor á Salazar de Mendo- , . l^^ K 
^Canón igo de Toledo, en la vida de San lldefonfo: (10) quien sf^ ^ T Í ^ l 
affient-5 r,.,^ r c i • r n ? de San Ildefonjo, cap,i¿r 
* ucnca3que fon muy fuerte argumento las pinturas, fi eftan con- * 6 fai i z z 
normes con la tradición, ó con las Hiftorias. 
I78 Antes de deducir la confequencia, ferá bien, que digamos 
jonel P.M. Márquez, (11) que tener en femejantes lances dos ba- ^ JJ ) 
anzas para pefar diferentemente las autoridades, que favorecen, ¡ ¿ M a r . i b i . c q ^ i . i * * 
^las que desfavorecen, es en los ojos de Dios muy abominable: 
C> pondusy menfúra^ menfúra, ( 1 2 ) utrumque ahominahíle ( 12 ) 
¿ y * 1 * * Deum. Pues ahora valga la razón: Si las pinturas de N . P. T m . c a p . 20. y.ioj , 
2ei^a^^to ^onacal5 fingularmente las que eftaban en las mifmas 
I ewas de los Canónigos 3 que lo negaban 3 fon tan fuerte arga, 
mentó 
io2 Adiciones Apologéticas; 
mentó para probar el Monacato de N . S. P. también las Imagen 
que en Habito Dcfcalzo 3 y Reformado fe produxeron por nof^ 
tros, ( como conficfla el P. Villerino ) todas ellas colocadas eni 
Clauftros, é ígleíias de hucítros Padres Calzados^ evidenciarán5 ^ 
folo el Habito de la Recolección, fino también el ufo antiguo / 
la defcaiccz: y el derecho para poder pintar nofotros á los 
aífi. Y fi eftas nada prueban, á qué fin, Hombres tan eminentcs 
fe valen de aquellas en íus Hiftorias ? Y fi aquellas convencen, p0^ 
que concuerdan con lo que .han efcrito varios Autores, lo mifm^ 
ha de fuceder con eftas pues lo quereprefentan lo tenemos CQ^. 
probado arriba con muchos Efcritores, haíta de la mifma Obfgr] 
vancia. Y aqui fe puede ver, quan pdea razón tuvo el P. ViUcri] 
( \ no , (13 ) en llamar argumento de apariencia al que fe hizo p0| 
r i l l . tom z l¿b.z6. f o l nueftra Part^ Andado en las pinturas j y en afirmar magiftralmc^ 
294. col ' , í & L ' ' *«> que eftas no hacen f é confiderahle. 
179 Una de las razones, pues, porque el Sumo Pontifice ÜK 
baño V I I I . proveyó a nueftro favor el yá expreífado Decreto, fue 
Razón 1; tomada de las por la coftumbre que fe alegó, y probó, que avia de tiempo inme-
pinturas antiguas, morial , de pintar los Santos de la Orden, aun los mifmos Padres 
Obfervantes, con el Habito de nueftra Reforma, y defcalzos • 6 
con fandalias. De efto fe hicieron públicos, y fidedignos inftru-
mentos ^ que fe prefentaron en la Sagrada Congregación, y á que 
no fe pudo rcfpondcr. Comprobófe, que en Roma en el Sagraría 
de la Baíilica Lateranenfe , fe veneraba una antíquillíma pintura 
de San Aguftin N . P. con el Habito, como lo ufaban los Defcal-
zos Italianos, fin que fe vea el calzado , por fer Efigie de medio 
cuerpo. En el Templo de Santa Maria de Montibus, otra de no 
menor antigüedad, en que á un lado de Nueftra Señora eñaba con 
Santoá de la Orden pin- t\ mifmo Habito N . P. San Aguftin. £n el Ciauftro inferior de el 
c d ° t o f e í f ^ C o n ^ ^ Convento Romano de nueftros Padres Calzados, las Imágenes de 
tos^ dc los ladres Sal- o^s ^antos Rogáto , Máximo, y Liberáto con los pies defnudos: 
2a¿os# en el fLiperior,San Guillermo con fu Compañero de el miímo mo-
do: á la parte finieftra de la puerta menor de la Iglefia, una peque-
ña Eftatua de San Nicolás de Tolentino, también defcalzo: íbbré 
la puerta mayor una pintura de el mifmo en Habito Recoleto»/ 
adentro en la Capilla de Caravagio un Santo Aguftiniano,de cuyo 
nombre no dieron razón, que tenia defcalzos los pies. 
180 Hizofe patente , que en Pavía en la Igleíia de San Pedro 
in Coelo Aureo avia una Arca de marmol, en la qual, fegun tra-
dición, fe conduxo de Africa el Cuerpo de Aguftino, y en que íe 
oftenta efeulpido N . S. P. en Habito Reformado. En Ñapóles ea 
el Tras-Sagrario de la Iglefia de San Juan ad Carbonariam, que es 
de nueftros Padres Obfervantes, varias antiguas Efigies de Santos 
Aguftinianos,dcfcalzos 5 y con el Habito de la Reforma muy auf-
téro. En Florencia en la Iglefia de los mifmos Padres de Sandí 
Spiritus, fobre la puerta principal á la parte interior, una pintura 
de San Aguftin, defcalzo, y reprefentado a la orilla de el mar. 
Bononia,en el Ciauftro cerca de la puerta de el Refedorio de el 
Convento de los Padres Calzados, otra de Nueftro Santo Patriar-
ca veftido de Pontifical, y con fandalias en los pies. En Mácera, cft 
la Iglefia de dichos Padres, y Capilla de Nueftra Señora de el 
í? . M , Sama Monica con Habito negro, y defcalza al uta 
" ' £ p o ^ 
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A oflolico. En él Altar Mayor de la Iglcfia de los mifmos Padres 
^ fe rmo 5 en Habito de Defcalzo San Nicolás de Tolentino. Y ctt 
I ¡alefia de San Aguftin de el Pueblo de San Judo, cerca de d i -
haCiudad, en el Altar Mayor 5 dos pinturas de San Nicolás de 
Tolentino ^ y de N . M . Santa Monica ambos á dos con fandalias. 
í S i Demoftrófe 5 que fobre la puerta de la Iglefia de el Con-^  
vento Oneliano, eftaba expuefta una Imagen de N» P. San Aguftin 
con muchos de fus Hijos^y á la otra parte San Nicolás de Tolen-
tino todos deícalzos: como también á dentro en una CapillajOtras 
¿e ia rniíma manera de los dichos Santos, y de N* M . Santa Mo-
nica. Que en Tolentino fe conferva el Eftandarte 5 ó Pendón de 
5an Nicolás, que firvió para fu Canonización 3 con fu Efigie poc 
ambas partes, defnudos los pies: y en la propria forma fu Eftatua, 
que eftá en el Altar donde defeanfa fu cuerpo 5 la qual muchas 
vezesha llorado , y fudado. Que en la Ciudad de Vintimíla, y en 
la Dióceíis de Genova3en Iglefias de Padres Baptiftinos, y en otras 
diverfas, fe avian reconocido treinta Efigies de San Nicolás de 
Tolentino 3 pintadas, gravadas, 6 efeulpidas 3 de el todo defcal-
zo el pié 3 ó con zuecos , ó con fandalias 3 y con el Habito de la 
Reforma. Que en la Ciudad de Piltoya en el Clauíiro de ei 
Convento de nueftra Obfervancia, eftaba pintada en ílete lienzos 
la vida de N.P.S. Aguftin3 en los que fu Imagen, y las de fus Hi -
jos fe reprefentan con los pies defcalzos, y en algunas con Habito 
Recoleto. Y que en la Iglefia, y Convento de la Selva de Iliceto, 
Cabeza de la Congregación llicctána , fe dexaban ver varias pin-
turas de N.S.P. de San Guillermo 3 y de otros muchos 3 que enfe-
ñando los pies, confirman el Nudipedio. / 
1S2 Y fe juftificó por fin ^ que en un antiguo manuferito de 
el B. Egidio Columna, Romano, General que fué de la Orden , 
Cardenal de la Santa Iglefia 5 y Arzobifpo Bituricenfe , el qual 
mandó traducir en lengua Francefa Philipo el Hermofo Rey de 
Francia, y fe conferva en la Bibliothcca de San Vidor de Paris5 fe 
oftentaba una Lamina de efte Fundamental Dodor femado en una. 
Cathcdra, con Habito Recoleto, y mangas angoftas 3 didando lo 
folido de fu bien fundada dodrina á varios Religioíbs Aguftinia-
nos, en lamifma forma veftidos. Que en el Palacio Vaticano, en 
la Capilla de Nicolao Papa V. fe admiraba una pintura de el B. 
Buenaventura Patavino 3 que de nueftra Orden afcendid al Carde»* 
nalato 3 y enobleció con fu martyrio el Sacro Colegio > demof-
tfando el Habito de la Reforma debaxo de las infignias de fus in-
tuías. Y que en Pifa, Vi ucencia, Tolofa, y en otras partes de Fran* 
C l a 5 Italia, Efpaña, y America en las mifmas Iglefias, y Conven-
tos c^e nueftros Padres Calzados, eftaban patentes al Publico inu-
^ctables Efigies de R P. San Aguftin, y de otros Santos de laOr-
en con el Habito de la Recolección, y con el defabrigo de las 
aadalias á los pies. Aunque es verdad, que apenas advirtieron 
05 Reverendos Padres Obfervantes las diligencias, que en todas 
ptes pradicaban los Defcalzos, borraron muchas de eftas pin-
t ? r a s 5 6 comutaron en zapatos las fandalias. Mas lo hicieron k 
,lemPo 5 que yá por inftrumcntos juridícos teníamos conílancia 
e Io que necelfitabamos. Eftos fe prefentaron á la Sagrada Con* 
gre5acion> y motivaron la razón primera ? porgue en jufticia ob-' 
tuvo 
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tuvo favorable fentencia la Dcfcalcez: y para perpetua memoti 
fe halla traslado autentico de ellos en R o m a , en el Arch ivo d' 
nueftro Convento de Jesvs Ma i i a . En vifta de lo qual fe hace 
cifo decir , que nueftros Reverendos Padres Obfervantes ^ ¿ 
obligados á refponder por nofotros, pues del inquieron en efte gran 
d e l i t o , que el P. M . acrimina tanto. Y en el inter inaos Defealz^ 
. / J ^ ... podremos repetir l o que Ricardo de Santo V i d o r e (14) le ^ 
Ricard. deS. F i t t J i b . u ^ DioS . D¿m-)¡e ^ p error ejl q m ¿ crédimus 5 h te decepti fimus: S-
üe irmir . cap , z . e n i m o s en creer la dcfcalcez defde l o p r i m i t i v o de la Rcligi0n 
nueftros mifmos Padres Calzados nos e n g a ñ a n j pues aííi la pintad 
aífi la proponen 5 alH la eferiven, en lienzos 3 en Clauftros, e{¡ 
L ib ros ? y en Al tares . 
185 La fegunda r a z ó n fe toma de una bien fundada probabilij 
dad. N o hay duda , que tantos Autores proprios 5 y e í t r a ñ o s , qUe 
Razón 2. fundada en la e^ablecen el ufo antiguo de la dcfcalcez en nueftra Eremí t ica Re. 
probabilidad de que ob- Ü g i o n 5 y tantas razones que la c o r r o b ó r a n , fundan una gran pro. 
Icrvaron dcfcalcez los hab i l idad , por no decir evidencia , para el ufo de las impugna-
Santos Aguftinianos. das pinturas. Oygafe ahora á el P. M . M á r q u e z 5 quien para defea-
der la Imagen de el Seráfico Padre San Franci fco^expueí la al Pu-j 
C15) b l í c o en Habi to A g u f t i n i a n o , raciocina (15) de cite m o d o : Si k 
U - Marq. en fu Orig. de ¿e ¿e( ¡r /0 ^He JJentO j nunca de m i parecer fe huviera divulgado efia pini 
Ermít. ^ígufl. en el Tro- tm, i p0Yque pe fa mas tener paz con los p r ó x i m o s , que hacer alarde it 
logo; y cap. 26. § .6 . r • • • n ' 11 1 f1 *> f y cofas 5 que no tienen entera averiguación, Pero j a que el buen ^ehk 
quieny o no alcanzo ^ o no temió efte peligro, pufo efta en los ojos de todo^  
es necejfario defender lo hecho:: No fe tendrá el Santo pw férvido de w( 
cerrar la puerta a nuejira devoción 5 que la tenemos fin duda 3 en poh 
Varios exemplares que l l a m ^ l e " ^ P ™ - Vemos cafo , que nos engañemos en ello : qué impmaji 
en la Orden confirman m€ftra devoción redunda en mayor gloria de el Santo ? podrdnme decir y 
ella razón. ^ue importa alabar k Dios con la verdad: : ; pero eftoprocediera, en cafo 
que nos engañaffemos por folo antojo ^ y fin color de probabilidad 1 md 
teniendo para lo que decimos fundamentos tan probables 5 que peligro hty 
de ofender a> Dios en darle gracias por ello ? E s nuevo que la Iglefia há^ á 
Fieftas a Mifterios 5 que eftán en opinión ? Dexan de facar fruto , j vd-
nancia los Fieles? Quien d á g r a c i a s a Dios por la mifericordia 3 que 
bablemente cree 5 que obró con un Santo y aunque fe encañe en el hecho^n» 
fe engaña en reverenciarle, 
184 Y aplicando efto á nueftro cafo : qué fe d i r í a , f i los mif-
mos Padres Francifcanos pintaflen en fus Iglefias, y Clauftros á íii 
Santo Patriarca con el Habi to Aguf t in iano ? Qué 5 f i fus Hiftoria-
dores Generales llenamente l o confeíTaflen, y aun l o defendieífert 
con esfuerzo? Efto , pues 5 fucede a los Dcfcalzos. Muchas Ima-i 
genes de nueftros Santos fe hallaron en Hab i to Reformado , Yco« 
fandalias en las Iglefias 5 y Clauftros de nueftros Reverendos Pa-, 
dres Obfervantes, proponiendo otros tantos exemplares de la ddM 
calcez antigua a los ojos de el mundo , mucho antes que nacieíi 
fen las tres Congregaciones Defealzas. N o fe pueden dar los San-i 
tos por férvidos en cerrarnos la puerta, para que los podamos 
mar nueftros. D o y cafo, que nos e n g a ñ e m o s ; redunda nueftra pi^ 
dad en mayor g lor ia de los Santos. N o nos e n g a ñ a m o s por anto-
j o y y f in color de probabil idad. Las Bulas l o publican , el ReZ0 
ant iguo lo d ixo de San Fulgencio : el P. M . Herrera propone loS 
; *uecos o o fandalias: Fr. Luis de los Angeles aífegura lo m i ^ 0 ' 
muchos 
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s Efcntores lo dicen de otros Santos 3 como hemos viílo, 
01 il hay probabilidad tan bien fundada 3 porqué no fe ha de 
^ n i t i L i que ufemos de ella ? 
PCIU £ntre muchos exemplares, que pudiéramos alegar para 
n^macion de efto, propondremos algunos. A la Gloríofa Santa 
c0 yfflu la rezamos comopropria ^ y la ponemos en los Altares 
fiucftro Habito > y no obítante5dice el P. M. Herrera, (16) que C16) 
conenj0 averiguado la verdad, halla que fué Benedidina en el M.Herr.inMphahJfaL] 
r nvento de Santo Thomás 5 antes que en él fe profeflafle el Inf-
tituto de ^an Aguftin : Y añade , que advierte efto 3 porque otro, 
con el rumor de algunos, no íe engañe , aplicando á una Reli-. 
•on que es Madre fecundiífima de Santos,parto que no ha íldo 
proprio- Y no obllante tan concluyentes expreííiones, pintámos 
l Santa Limbania como nueftra , y profeguirnos en tenerla poc , 
^uíiiniana. Lo mifmo fucede con San Bercholdo , aunque con-* 
íicíla el P. M. Herrera, (17) que para pcríuadírfe á que fué de nuef- . ^ I7' ) , 
tro Habito , defean'a tener mas folido fundamento. También (18) tom' l J k ' ^ 
hace mención honorífica de San Columbq , ó Columbano Mon- * 9 2 * /• L 8 N 
ge de Hibernia , a quien feñalan tantos Inílitutos , quantos fon jdemibi-l it .c .fol . 131V 
los dictámenes de los Efcritorcs 5 y no obítance , le tenemos por ^ 
nueftro , ufando de la probabilidad , de que figuio nueftro Inftitu-
to. Para que fe vea, dice, á quantos Santos tiene derecho, por lo 
menos probable, la Religión de Aguftino , en fentencia de algu-
nos : innotefcat inde ad quot , & quantos v iro í jus hdheat ¿ f a l t é m 
prohábile , tn aliquorum fententia, , Auvuftinidnít Religio, Quando cer-
ca de daño 1617. fe halló el cuerpo de San Eutimio Obifpo , y 
Martyr, fe perfuadieron á que avia íido Aguftiniano Í y dá por ra-
zón el P. M. Herrera, (19) que en la parte donde nos ceñimos fe { 1 9 ) 
hallo una hcvilla , como las que ufan los Aguftinos para ceñir fus Uem lhU lit.z.foUT.ofo 
correas. Y fi bafta para todo efto el fundamento de la probabili-
dad a el común de la Religión , porque no baftará para lo otro ^ 
la Defcalcez ? 
186 La tercera razón fe fctfma aífi. Quando perfonas emínen* 
tes han tenido en la Iglefia diverfos Eftados, cada uno tiene de^ 
recho para pintarlas fegun el fuyo. Aífi fucede con San Juan de Qtras K&wnft 
Sahagun 5 á quien los Colegiales de el Colegio Mayor de San Bar-
thoiomé de Salamanca pintan como Colegial, con Manto, Beca, 
y Bonete j y nofotros con el Habito de nueftra Orden. Los Cano* 
nigos Reglares reprefentan á San Antonio de Padua á fu modo, 
Y los Padres Francifcos al fuyo. A Santo Thomás de Villanueva 
¡ipos dibuxan de Colegial, otros de Religiofo, y otros de Arzcn 
Difpo: para lo qual no fe requiere, que hayan perfeverado íiem-* 
Fe en un eftado, bafta que le hayan tenido por algún t iempo-; 
^ l Seráfico Padre San Francifco no anduvo ííempre defnudo 5 ei 
§rari Padre San Benito no eíluvo ñempre en las efpinas; San Nico^ 
^ de Tolentino no fe eftuvo fiempre azotando? y no obftante los 
Pintan aífi 5 para proponer eíía mortificación á nueftros ojos. Pues 
Bra expreffar aquel rigor de vida , que obfervaron tantos Santos, 
^ Santas de nueftra Religión , aífi antes, como defpues de la 
nion General, abrazando ( fiquiera por algún tiempo ) la fanta 
„ calcez 5 como puede hacerfe, fino poniéndolos en eífa forma 
ea Altares ? ^ " 
Ó La 
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187 La quarta razón fe toma de el Papa Sixto IV. en la c 
troverfia de Canónigos 5 y Ermitaños fobre el Habito, y PintJ1, 
,1Q\ de N . P; la qual fuprimió como inúti l , y efcandalofa , (20) 
Snllar. Empóli.fol. 321. poniendo perpetuo íilencio fobre ella. A efta autoridad Pontift^ 
fe agrega el fentir de Ferdinando Tercero , y de la Emperatri 
Eleonora , los quales á 18. y 19. de Mayo de 1644. eferiviero^ 
el Cardenal Francifco Barberino y diciendole 5 que de impug^ 
las pinturas de nueltras Imágenes 5 fe feguian efcandalos entre l0s 
Laopoficionaeftaspin^ Catholicos5y fe daba motivo á los Hereges para vilipendia^ 
turasesinut i l j /e ícan-Monacato ; porque decian , que era invención nueva, pües 
dalofa. los mifmos Monges no fe convenían. Lo mifmo eferivió el Auguf, 
tiífimo Emperador Leopóldo el año 1674. a el EminentiíUmo^e, 
ñor Cardenal Portocarrero, Ponente de la caufa, que trae el p.^' 
Villerino. Y parece , que no es razón, que efte genero de difpu^ 
UegaíTc á las Madres Recoletas, ni fe puñeíTe en manos de lagen, 
te fencilla,como lo hace el P.M.Sicardo en fu Libro de Santa Rj, 
ta 5 diciendo , que el pintarla Defcalza , es obrar contra concien-
cia > dándoles fundamento para difeurrir , que los Defcalzos def, 
precian los Decretos Pontificios. 
188 La quinta razón nos la miniftra el Sumo Pontífice üt. 
baño V I I I . quando determina, que podamos pintar en nueftro Ha« 
hito los Santos de la Orden: Secundum E c c l e f a , e> aliorum Orii. 
En ellas k ^ i ™ 0 * m m Reformatomm laudáhilem confuetudinem: Szgan la loable cof-
coftumbre de la Igleíia, tlimbre de la Igleria , y de las otras Religiones Reformadas. Para 
y deiasotrasKetormas. efta caufal traygarnos á coiaGion laS palabras de elP.M. 
^ 2 I ^ (21) que dicen aííi: N o finieron Religiofos de el otro mmdo a f m h 
V l l L hic num* 25. M De/calce^ : nuejiros fueron ¡ y de nuejíra Provincid de Caftilla fallen^ 
y nunca fe apartaron de fus verdaderos hermanos, tanto, que no queddJle' 
mos todos unidos en una cabera : : : y ajji debemos v iv ir todos muy unidos, 
NueftraObfcrvancia ref- Quiere dar á entender, fegun yá dexamos expreíTado , que el Ca-
tabléelo en la Orden a pirulo Provincial de Caftilla, prefidido por N . Rmo. P. General, 
la Defcalcez, que entonces era , reftableció en Efpaña efta Reforma ; y en Ita-
lia todo un Capitulo General dió el fér á la Defcalcez j por efto 
dudamos, que haya otra Reforma mas hija ( digámoslo afli) de 
fu Obfervancia , que la naeftra;Ia qual, aunque dividida en varias 
Congregaciones fe govierna por fus Vicarios Generales, no dexa 
de fer miembro de la Aguftiniana Religión, pues con la Obfervan-
cia tiene una mifma cabeza , que es N . Rmo. P. General. Ahora 
pues ; Otras Reformas, en quienes no íc verifican , quizás tanto, 
cftas particularidades , pintan fegun fu modo los Santos de fus Re-
ligiones , lo qual, dice el Papa, es muy loable coftumbre; y 
fotros, aunque no tuviéramos mas motivo que efte, no lo podré-
mos hacer ? Ea, que tiene muy poca razón quien lo procura 
pedir. Y vamos claros: nadie niega, que la Obfervancia fué en íüs 
( 2 2 ) principios Reforma de laOrden,comoqueda anotado(22)30^; 
títe m m . 103. y el P. M . hablando de los Santos Aguftinianos en común, inclu-
yendo los que precedieron a la Obfervancia , los llama fil* ->' 
VWlMc LmL; Z ^ l í ^ (*H c" aJuella repetida expreftíon i Nueftros Santos ^ 
los adjudica á la Obfervantc Familia , como diftinta de la Oefcai 
cez, con la mayor feguridad. Pues porqué han de fer tan eftraños 
de nueftra Defcalza Reforma , que no podamos llamarlos nuet-
t ros , ni aun en pintura?1 
/ ~ Vea-
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Veamos yá la ícxta, y ultima razón. El Papa Inocen-
• 1iV fué et primero^ qae en el Concilio Lugdunenfe , celebra-
¿ l 0 ^ ¿ 1 2 4 . 5 - concedió por ínfignia á los Cardenales el íbmbrero 
o; v í)aul0 II# cieíPucs ies aííígn(> el Habito de Purpura año 
r0X 2 Aíli lo afirman Oracio TuLfelino, (24) Bonacina y y otros. ( 2 4 ) 
T mbíen es inconcufo, que San Silveftre fué el primero que ufó Orat.TuYfel. inEp¡t.HiJl\ 
rTona en la Tiára 5 Bonifacio VIH. le añadió otra 5 y Urbano V . l i k l 0 f o L ^ 6 : „ . 
1 cimentó tercera. Efto no obftante , es muy común pintar á los „ Bonac-de f m ' s * * t 
dofcicntos y í i«e Pontífices que antes de Urbano governaron la ^ l . i f . ¿ L . * J 
Aooftolica Silla , con Tiara de tres Coronas j y a los Cardenales, c " 
jg fueron antes de el año 14^2. con íombrero roxo 3 y Habito 
purpureo. Los mi irnos Padres Calzados, quando con fuficiente 
probabilidad , quieren proponer como Cardenales a San Paládio, 
quien fué eleáo , fegun el P.M. Jordán^ (2 5) año de 429: á el B# ( ¿ 0 
G ^ H V 0 ! ^ lo ^e§un opción ^ e relata el Mi Herrera: (26) Ai. fordán. tom. t . H^3 
Pedro Honefto-, llamado por humildad^ Pecador : y k Egidio de c^p.i. «ÍÍWÍ.SÓ. 
Cortóna, (27 ; eledo año 1170. los pintan como viften ahora los ( 2 6 ) 
Cardenales i y á San Gelaílo Papa con la Tiára Pontifical , que M.Hem uhifuf.Ut. Qi 
ahora fe ufa. Efto no es encañar 4 mundo, fxxzs fe reprefentan aííi,, M284-
para denotar las Dignidades 3 que obtuvieron. Con que también, ^ ^ , 
aun en el cafo que nos faltara la probabilidad , de que los Santos mm,672. 
de la Orden anduvieron con nueftro Habito, y defealzos 3 pudié-
ramos pintarlos en la forma 3 que vamos nofotros j para dar á en-
tender, que nofotros, y ellos fomos de una mifma Religión. For- Scguínios también \6 
tificaíe efta razón mas. Es fuera de toda duda 3 que los Fray les que praótíca el comnn 
Jambonitas, ni veftian, ni calzaban ^ como ahora nueftros Padres de la Religión. 
Obíervantcs; pues íi aífi fuera , no pudiera refultar aquel reñido 
pleyto entre eftos,, y los Padres Francifcos 5 originado de la fimi-
litad total de los Hábitos. De aqui es 3 que el P. M . Herrera (28 ; ( 28 ) 
introduce á Nicolás Bariano, que dice, como teftigo de vifta, que M. Herr, in Mtff* lie* 
la Capa de San Juan Bueno 5 que fe venera en Mantua , es de el fol-367* 
miímo color 5 que los Menores ufan: Ero vidi y O * t é ú g i Cap-
j>m Beatt foannis JSoni M a n t r n , <p¿e Prí/ei colorís efl 3 qualis f e i l i c k 
nkceft Hdbitus ipforum Minorum. Tampoco fe probará muy fácil-
mente , que las Congregaciones de Guillermitas 3 y de Bridínis 
ufaron el mifmo Habito , y calzado 5 que los Padres Obfervantcs. 
Y con todo 5 al pintar eftos á San Juan Bueno, San Guillermo, y; 
ottosfamofos Héroes, que florecieron en dichas Congregaciones^ 
los dibuxan con zapatos, y con mangas largas en el Habito negror 
En lo qual obran muy bien, porque fueron de la Religión de San 
Aguftin, en cuyo Habito efía variación es accidental. Sirva, pues, 
a favor de nueftra Reforma efta refpuefta 5 y en vifta de razones 
tantas, (aun no fe ponen todas) ceífe la perfecucion de las pintu-j 
juras: pues en nueftro Habito , y demonftrando el Nudipedio, fe 
toilan aprobadas las de los Santos de la Orden por los Sumos Pon-
luces5 y por ia Congregación de Regulares 5 porque aífi lo pediail 
€n jufticia las pinturas antiguas, que prueban, no con argumento de, 
p r i e n d a i porque la probabilidad, de que ufaron defcalcez, bafta 
Para proponerlos aííií y porque feguimos en ello la coftumbre de 
a Iglcfia, y de las otras Reformas, comprobada en muchos caíbs 
i como queda dicho ) por la mifma Oblcryancia Aguftiniana. 
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C A P I T U L O XVII I . 
Se profigue la materia de el paíTado, 
hablando eípecialmente de San Juan 
de Sahagun^  Santo Thomás de 
Villanueva, y Santa Rita 
de Cafsia, 
•i^o [ ¡ f e ^ ^ i l V A R A fe portó la ocafion con el P. MaefttoVw 
llerino, pues no le ofreció para afirfe, fino un dé-
bil ^ c imperceptible cabello., en el Altar coftoíb, 
y curioíamente adornado, que para celebrar laCa^  
nonizacion de San Juan de Sahagun , difpufo nueftro Convento de 
Ivíadridj pagando en ayrofas quexas, lo que fupo expender tan re. 
ligiofa galanteria. Sintió mucho el P. Maeft^que fe expuíieffcel 
^ v Santo con ornamentos Sacerdotales, y pafa explicar fu dolor,vei* 
r d U m > m m . z $ . y 2 5 . k lo que dice ( i ) pues ciertamente prorrumpe^ cofas menos 
dignas de el molde. Pudiera aver vifto íu Paternidad el Quaderno 
de Rezos de la Orden^ imprefíb en Madrid año de 1675. por nuef-
tros Padres de la Obfervancia , y en el una Eftampa , en que el 
Santo fe reprefenta veftido de Sacerdote con efta letra : Vidi Do. 
minum fac ie ad fdeiem : y con efto formar el juicio , de que no fué 
tan grande el yerro de los Defcalzos, quando pufieron en fu Altar 
a San Juan de Sahagun con el mifmo Habito , en que los Padres 
Obíervantes lo proponen á todo el mundo. Demos, que fea como 
íe pinta, la refpuefta de el Religiofo, de que por obiar alteycaciones 
fe ponía con adornos Sacerdotales: Si con todo eíío, en piuma de 
el P. Maeftro , no nos podemos ver libres de polvo, qué huviera 
fucedido, ñ lo viftieran de Defcalzo? Pero, aíli como ette gravíf* 
fimo Autor fabe regiftrar lo cubierto de nueftras pinturas, para 
S.Juan de Sahagun pin- vhv ú ticyncn al£9 de abri£0 en Us PierndS > ^uit6 ^ duda Alba , y 
tado Deícalzo en Con- Cafulla a San Juan de Sahagun , y lo encontró con el Habito de la 
ventos de Padres Cal- Defcalcez: porque fino , dio en tierra todo fu argumento ; y las 
zades. Madres Recoletas podrán entretenerfe con lo falado, y picante de 
fus chiftes. Mas para dar á todo falida, fupongamos, que eftaba 
el Santo con fandalias, y con el Habito de la Reforma. En los tefti-
monios, prefentados a la Sagrada Congregación, (2) de los Santos 
Bic. I n u m . 179. y,fqUe de la Orden, que Defcalzos , y Recoletos fe hallaban pintados en 
182. los Conventos de nueftros Padres Calzados, hay uno teftificado 
(3) por Jacobo Luis Zanáti, y Juan Peregrin Carpíni, (3 ) por el qual 
Fr. Maunt. aMatreDei, coníla, que N.P.S. Aguftin, y San Juan de Sahagun en el Convento 
t % ? u l t z % Z ^ t Z * dc Bononia fe veían con fandaliasí aunque paflados algunos dias, 
5. . / .3 s.crsso. obfervó uno de los teftigos, que al Santo Patriarca le avian fobre-
puefto unos zapatos; /« Ecclefiá Sanáh facohi Botionia eorundem U f 
t¥íiní y í ^ í t u / l Capella ad dexteram partem ¿njrrejjus majoris port& y W 
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a }míiffo Sdnfli fednnis a Sdnólo Fdcundd fdkfttf cüm fandaltif. 
hay autorizado por Salomón Rutilio de Grarií 5 de que en el 
rario de la Iglefia de Ilicéto eftaba otra Imagen de San Juan de 
facundo en Habito, y reprefentacion de Defcalzo r I n Sacrd-
¿la efi ima-vo Sanéli foannis k San fio Fdcunio fimiliter D i f c d * 
Otro nay 
San 
*Í*J¡ Ahora pregunto : Si los Padres Calzados lo dibuxan en Def-
alcez, que tendríamos, con que fe propuíiera de el mifmo modo 
en Madrid f Acaíb feria engdñdr d mundoy porque en la Obfervan-^  
cia lleV^ e^ e ^anto zapatos.? ^ucs veamos lo que hay en efto. 
l9i Ya dexamos dicho, (4)que las primeras Leyes^ que fe hí- ( 4 ) 
c¡eron para toda la Religión defpues de la Union General, entre Ule* mm. 12S. 
otras Ordenaciones tocantes al abrigo de los pies, mandaban las 
fuelas, o fandaliasj el qual Eftatuto eftaba aun en fu vigor el año de 
1508 jpues fe pufo en ías Conftituciones impreílas en Venecia dicho ^$ probable J que efte 
2Xio:Suhtddres omnium erunt aperri, Y ñ S . Juan de Sahagun vivió en Santo 0^ervo W&m 
la Orden defde el año de 1403. hafta el de 79. podra tener el mun* cez* 
¿o por locura 5 el decir 5 que obfervó efía Ley , que aun duraba .? 
poy, que en el tiempo de fu vida cftuvieífe yá el tal rigor, ó por 
difpeníacion , ó por coíhimbre mitigado > debemos difeurrir , que 
fiempre lo obfervarian los fervorofos : como fucede oy, que íi mu-
chos tibios faltan á algún Eftatuto , contribuyendo los Superiores 
(jon fu omiífion á ello, hay otros de ajuftada conciencia, que con-
favm en si con el mayor cuydado la regular obfervancia. Y pre-
fupuefta la verdadera exiílencia de dicha Conftitucion,á el P.Maeí»' 
tro le tocaba el probar , que no la obfervó San Juan de Sahagunj 
pues mientras efto no fe hiciere, prevalece por el Santo la prefump-
cion, de que ufó de fandalias, ó fubtaláres. Sube efto de punto, íl 
atendemos á que la Congregación de la Obfervancia de Caftilla, 
fundada por el V. Alarcón , es muy verofimil, que en fus princi-
pios, y todo el tiempo que fe governó por fus Vicarios Generales, 
obfervó al pié de la letra todas las Conftituciones, como eftrechif-
S m Reforma, fegun fe deduce de el P. M . (5) Herrera ; y avien-
dolé tocado eífe tiempo á San Juan de Sahagun, no feria mucho, Aí# jjerrt en ia jiiflor* de 
que anduviefíe con fubtaláres en los pies. Ello es cierto, que quan- e/ convento de Sdaman-
do la Obfervancia de Caftilla embió los primeros Operarios a la c*i cip4*.y4>. 
América, los defpaehó con fandalias. También coiifta arriba, (ó) (ó ) 
y lo confieflan los MM. Fr. Pedro de Roxas , y Fr. Luis de León, Üis* mm. 155. 
que el fundamentar dicha Obfervancia nueftra Deí'calcez , fue 
para renovar el rigor antiguo de las Conftituciones , que eflaban miti~ 
gdds por difpenfacton , y columbre. Saque las confequencias quiea 
^•fierej que yo me atreveré á afirmar, como probable, fin que lo 
pueda tener por confirmada locura el mundo , que nueftro Santo ufó 
de fandalias, por lo menos algún tiempo; y aífi, no hay inconve-
niente en que lo pintemos Defcalzo. 
l * \ La materia, y forma de el Habito , que viftió dicha Con-
Stegacion Obfervantc, no lo dicen los Hiftoriadores. Lo cierto es, 
^ en el Rezo antiguo de N . P. San Aguftin , fe leían eftas pala-
Dras> (7) para la común edificación : Erant autém cum eo centum v i . ** 0 ^ ^ ' / ' J I ' ? 
t m dúo ^  in defpedu, & vt l i H á h i t u , qut cum incredthili humi- f ^ f . ' 
_***yfih ohedientid eius vivebant. Vivían á íü obediencia ciento y * 
^eintc y dos Varones con increíble humildad , en Habito defpre- M, Marq. de Orig. Erente 
aao 5 y v ^ j ^ b i ^ ci p. Márquez, ( 8 } citando una Bula de c a p ^ S . $.foU 
Gre-
ño Adiciones Apologéticas. 
Gregorio I X afirma^ que no cuydaban en aquel tiempo de cWf 
fe con paño de mucha cofta : por lo qual, fi procuró la Obrerva \ 
da reftituir la Orden á fu forma primitiva, difeurro, que fu 
to feria de la mayor afpereza. El que fe enfeña en Salamanca A 
nueftro Santo, aífeguran, que es de xcrga, los que lo han vift0.e 
Nousd manga larga de alli feria el de todos en aquellos primeros tiempos. La manga 
punta. ga de punta, foy de didamen, que fe introduxo en la Obfervanci^  
mucho defpues que San Juan.dc Sahagun paflb á mejor vidaj para 
lo qual me alllfte una conjetura , que en otra pluma tiraría gages 
de evidencia. El P. M. Román, en el Prologo que hace para entrai: 
á tratar de la Congregación de la Obfervanda de Caftilla , pref^  
pone, que como fu Hijo ha procurado mirar atentamente quanto 
le podia pertenecer, defde que le dió principio el V. P. Alarcón. 
( 9 ) Con toda efta falva, (9) pone dos Laminas de N . P. San Aguftin* 
M . Román , en/UÍ Cen- una al principio de fus Centurias, y otra mas pcqueña,quando n ¿ 
tunas imprejfcts ano de ta de la Obfervancia; y en ambas á dos eftá el Santo con el Habito 
1569» . de la Orden, pero con manga redonda. De que fe figue 5 que fe 
ufaba afli , quando imprimió fus Centurias. Es tan natural el pro, 
ponerlas pinturas de los antiguos Héroes, con la forma de Habito, 
que anualmente fe vifte , que el P. Villerino , en la frente de fu 
Efclarecido Solar, reprefenta á la V. M . Mariana con manga larga 
de punta, no obílante faber, que como Recoleta, la llevó angofta. 
Luego la forma de Habito de la Obfervancia, en el tiempo u^c 
# vivió nueftro Santo en ella, y noventa años defpues, era, como fe 
dibuxa en las Laminas de el M . Román. Luego , aunque los Def-
calzos de Madrid huvieran colocado k San Juan de Sahagun con 
Habito de xerga, y angofta la manga , no eran dignos de el vexá-
men , con que el P. Maeftro los mortifica 5 pues en hacerlo aífi, 
no excedían los limites de la probabilidad. Y veafe, íl es digna de 
borratfe, por indecorofa, aquella mordicante claufula: Altercdcm 
los Padres Defcal^ps fuhre el Habito de nueftros Santos ? Delirio fueri 
intentarlos mas fobre el de San fuan de Sahagun, por confirmada IOCUH 
lo tendria el mundo. 
193 Si fe huvieran ofrecido otras Fieftas de Santo Thomás 
Santo Thom^s de Vi l la . ÍC v?^f ^ a , y los Defcaizos lo huvieran colocado vellido d¿ 
num usó zapatos. Pontifical, también difeurro, que tendríamos pleyto con el P. Vi-
llerino. Pues qué, íl lo reprefentáran Dcfcalzo! A i feria ello. En 
efte punto debemos confefíar , que Santo Thomás de Villanueva 
no pradicó la defcalccz > íl bien profeífó , durando aun las Conlti-
( 1 0 ) tuciones, que la mandaban, como fe deduce de lo dicho (10)a^ 
H¡c. num. 191. riba. La razón es, porquet en fu tiempo , yá en la Obfervancia, y, 
en todo lo demás de la Orden, fe fabe con certeza , que dicha 
Es probable,que no usó Ley por el no ufo, eftaba derogada: y aífi, es el único Santo de 
manga larga de punta. la Religión , á quien no puede difputarfelc el zapato , y á quien 
no fe eftiende la probabilidad de el Nudipedio. Sobre fi Hevó 
manga larga de punta, avia mucho que decir, y de el numero an-
nw a mm.YóS. urque tecedente (c deduce ^ no5 P0^116 mul:ió antes imprimi^ 
^ ¡90j ' ^ fus Centurias el M . Román. Pero fea lo que fuere, de lo que áCJ 
xamos alegado ( 1 1 ) confta > que podemos pintarlo Recoleto, y 
Fue Calzado en el efec- con fancialias. Y nos aífifte otra razón , la qual es para efte Santo 
t o ; pero Defcalzo en el muy particular. Fundafe, en que fi Santo Thomás de Villanueva 
afedo. fwe en la realidad Religiofo Calzado, fe manifeftó Defcalzo eu « 
Capitulo iS. ni 
~ para prueba de efta verdad, fupongo 3 que aunque no era 
P vincial de CaftiÜa nueftro Santo y quando paffó á Ja America 
i oritnera Miífion Aguftiniana y fué el principal motor de tan 
/ ta empreía. Affi lo dan á entender todos ios Efcritotes de lu v i -
¿ Con erpecialidad 3 el P.M. Fr* Duarte Pacheco , (12) hablan-1 ( 12) 
T 'dc el V. P. Fr. Francifco de la Cruz, Vicario Provincial de di - M^Pr* Duarte Pacheco en 
ha Mi^on , afirma 9 que f u é mandado ir a las Indias por Santo Tho* k r i d a d e e l S m e l i b i } . , 
^ También es conftante 3 que caíi todos los que dieron princi- £*P' l h 
•0 $ la conquifta efpiritual de el nuevo mundo 5 fe honraban con 
fer pi/cipHloiyO Hijos Efpirituales de nueftro Santo : ti tu los que les 
yá citado Pacheco á los Venerables Padres Fr* Francifco de 
ja Cruz, Fr. Antonio de Roa , Fn Juan de Moya , Br. Juan Efta-
cio5 Fr- Alonfo de Borja 5 y Fr. Aguftin de Coruña* 
J94 Siendo Provincial 3 y dcfpues de averio fido, es aflímíf* 
m0 cierto , que favoreció a aquellas Miíliones con efpccialiífimo 
cuydado. Sirva para efto5 aunque no neccífitaba de comprobación, La Deícaícezes hija de 
una carta que eferivió el V.P.Fr. GerónimoXimenez á Santo Tho- u^ ^pirita* 
jnás^yla trae en fu Hiftoria (13) el P.Fr. Gafpar de San Aguftin. 
A el m ) Reverendo Padre F r , T h o m á s de í í i l lanueva ^ Prior en el M o - ¿S^ 
n^em de N . P . San Aguftin de Burgos M u y Reverendo Padre. P a x ^ ' ^ f i ^ í'tf- J* 
Bei cuftodiat cor tuum, Ñueftros Hermanos llezaron todos a efla Ciudad \ a ' 1 3 1 • 
de México a 6' de eL mes de Setiembre }y de ellos Jupe 3 Como el Señor cap^iQ.fol 41 ^ 
frocurAhd gran corona a V , P , dándole efpiritu para que favorezca efla 
ohrd tan fuya ^ y de é l tan encargada , 7 amada de fus amigos* L a s gra* 
CÍAS que todos eftos hijos de pr»P. le damos 3 por lo que a efia obra fatore* 
ce , dvian de i r eferitas en letras de oro 3 o fi fueffe licito 5 con nuejha 
fwgre ¡para que en alguna manera fe conocieffe 5 quan de coraron fe las 
damos j efcrivirlas ha empero el Señor de efla v iña con ejido inenarrable 
en el libro de la vida. Introduce la narración de algunas cofas 5 % 
profigue de cfta manera : Efcrivo efio a V , P , para que vea 5 / cono^ca^ 
pan agradable es al Señor el f é r v i d o que le hace, en procurar 5 que ven-* 
Obreros a labrar efla f u grande v i ñ a \ p u e s el de cada d ia nos lo ma* 
»ifieftd mas 5 moftrando fu eflerilidad 5 por fa l ta de quien la labre. Los 
Hermanos que vinieron ¿ y e l mancebo que T . P , les dio 5 para que le diej* 
[en a p i el Habito y llegaron todos a M é x i c o , y otros de Sevil la con ellos, 
lúe fueron todos doce , algunos llegaron flacos; mas como en efia Ciudad 
ninguna cofa de las de a l lá fa l ta para convalecer 3 antes las hay en abun* 
dancta3 luego fe esforzaron , y falieron a tomar cada uno cargo de U p a r " 
íe 5 <¡ue fe ¡e encomendó en efia vina de el Señor 5 falvo el Novicio , y Fr. 
Áe Vertahillo , que quedó per Maeftro de Profejfos en M é x i c o ^ 
Ellos ¡ y todos los que acá eftamos:} quedamos, bendito el S e ñ o r , vivos, y 
¡Mos, y yogamos a l Señor , que a V . P. aumente el efpiritu , que le há 
wo ¡para favor de efta f u obra , y lo conferve en f u gracia , h e Taca* 
Plx*t<tna9.deOáuhrede 1539* De V . P.fiempre hijo , y fubdito. F r , Ge* 
' m m ximene^. Es todo lo dicho verdad tan notoria, que la Pto-
i^neia de el Nombre de Jesvs de México 5 plantada por dichos 
dadnCrabl-eS PadrCS 5 celcbra á nueftro Santo con efpecial folemni-
^ as teniéndolo por fu Fundador j alegando 5 que aunque no 1* 
defcT COn-'rU Prefencia 3 le á [ 6 cl p r ^ c r fér 5 y fu confervacion 
1 o» A c*' Fr.jíndr.des.,Hic.tomtt: 
^ol Ahl:ma ahora nueftro Hiftoríador Fr. Andrés de San Ni* mroduc. proem. cap. 7. 
a s 5 (14) ^ aliftadqs ios Evangélicos Operarios de aquella/o/, ^ . j 70. 
U¡i f íxon , 
Fué caufa de la 





( 1 6 ) ^ _ 
M'Tiuayte cit, ihlddih»^* 
( 1 7 ) 
M. Duarte i b i i . lih» 3* 
Santa Rita de Cafsíá. 
( 1 8 ) 
W Sicario en la yUa de 
S* Ri ta cap* ultimo. 
( 1 9 ) 
M. Gante, en la vida de 
(a Santa lih» z» cap. i . 
i n Adiciones Apologéticas. 
Miíficm 5 falieron de Toledo, vcíHdos de una xerga tan afpera 
tan grueíTa , que por fer los Hábitos eftrechos en extremo ^ pa^ 
cían mas cilicios, que veftidos, y con las fandalias, manto, 
gas 5 y capilla en la forma que oy ufamos los Dcícalzos en EfpJ 
ña. Que por focorro de aquel valiente Exercito embio Santo Th¿ 
más de Villanueva, Tiendo ya Provincial, feis Religiofos deelmif' 
mo efpiritu que los primeros, a quienes figuieron dentro de 
año doce mas , que conduxo ei V. P. Fr. Francifco de la Cruz 
dándole para ello el Santo fu licencia , y bendición. Que perfeve! 
ro aquella Provincia en defcalcez , y dicho modo de vivir, hafta 
el año de 1574: y que de ellos fe tomó el modelo , para hacer re, 
vivir en Efpaña la Defcalcez, que.oy fubñíle, y fe ha eftendido poi: 
todas las partes de el Orbe. Difpufolo aífi, concluye, la Divina Pro, 
videncia, para no privar á tan gran Santo de tanta gloria j y para 
que fe vea , reverencie , y reconozca á Santo Thomás por caufa 
de la caufa de nueftra Defcalcez» Todo lo qual queda comproba-
do arriba (15) con Autores de la Obfervanc¡a,por íi quiñere decir, 
fe, que el nueftro no hace fé en efta materia. Supongo aífimiímo, 
que el V. P. M . Fr. Luis de Montoya, ( á cuya fombrá, y come, 
jos plantó el V. P. Fr. Thomé de Jesvs en el Reyno de Portugal la 
Aguíliniana Defcalcez , que también precedió como difeño á la 
de Efpaña)fué hijo efpiritual(i6) de Santo Thomás de Villanue-
va. De el mifmo efpiritu aprendió la vida Religiofa ( 1 7 ) el Y.P. 
Fr. Alonfo Orozco , que fundó las Defcalzas de Santa ífabelde 
Madrid en el primer Convento de la Viíltacion. Y en vifta de to. 
do etto , quien no advertirá una correlación muy rara entre la 
Defcalcez, y Santo Thomás de Villanucva i Antes de fer Provin-
cial la fomenta , la aconfeja á los que paflan a el nuevo munejo, 
para que refucite el antiguo rigor de el Africano Hiermo : pues 
íiendo fus hijos tan addidos al Santo , no fe huvieran atrevido^ 
mudar Habito, y defcalzarfe, íi Santo Thomás no lo acontejálíe, 
ó permitieffe. En el oficio de Provincial la favorece , y confem, 
embiando nuevos Operarios, para que vivan fegun el Inftitutode 
el Nudipedio, y no eftorvando á fus fubditos, que pradiquen cf* 
t o , que el P. Villerino llama arrojo. En todas partes promueven la 
Defcalcez, los que fe han alimentado con la leche de fu Doctri-
na , y participado de fu efpiritu las Leyes de la perfección Agur-
tiniana. De que fe figue , fer el alpargate , el Habito de xerga, U 
manga angofta, muy conforme al efpiritu , al afedo , a la Doc-
trina, y perfección de nuftro Santo. Y para denotar todo efte cu-
mulo de cofas , porqué (aunque no huviera orra razón) no lopo" 
drémos pintar en Defcalcez ? Concluyo yá con repetir, que San-
to Thomás de Villanueva fué caufa de la caufa de nueftra Refo^  
ma 5 y que dió á entender fu afedo á efte modo de vida, aunque 
ufó el zapato en la Obfervancia. 
196 Ahora es precifo decir algo de Santa Rita de Caííia5p"eS 
viéndola pintada en Habito Defcalzo , afsi levantan algunos Pa' 
dres Obfervantes el grito , como íi fe les hiciera el agravio mas 
monftruofo. El P.M. Sicardo (1 g) tuvo valor para infundir tenaos 
donde no hay que teme» , imponiendo á los Pintores eferup"10 
de conciencia , y comiflion de culpa , en dibuxar á Santa í^* 
B e f e ! í a ' y el M. Gante ( i p ; prorrumpe fobre lo mifmo en z®zt' 
traS 
Capitul 
uexas. Dos fundamcnfos potiífimos oftentari como convine 
^nces, para p ^ u ^ [ t * clue Santa Rita es totalmente eftraña de 
f^nefcalcez. El primero, que aviendefe fundado eíta Aguftinia-» 
Reforma el año de 1588. y fucedido la muerte gloriofa de 
nueftia Santa el de 1457- no pudo profefíar defcaleez , con que es 
bufo el pintaría aííi. El fegundo, que el Convento de Caííia, don-i' 
¿£ tomó el Habito Santa Rita , ha íldo , y es de Aguftinas Calzan 
das: luego el pintarla con los pies defnudos es faltar á la verdad, 
reprefentar lo que no fué. Supongo , que aun en cafo de que 
facía todo efto como fe alega, eftaban á nueftro favor la jufticia, 
y razones alegadas en los dos Capítulos antecedentes, para pinn j 
tar defcalza á Santa Rita , como á todos los demás Santos de la 1 
Religión Aguftiniana : mas propondremos ahora otros motivos, 
que defvanccen aquellos dos fundamentos. Y á cerca de el prime- ^Q profcfso en la 
xo?defde luego confefTamos, que Santa Rita no profeíTó la Def- fervancia. 
caleez, que ahora fubílfte;pero efto no puede probar contra nueí-
tra Reforma , fin que comprchenda la confequencia á la Obfer-
vancia. Debefe Tuponer 3 que la Religión Aguftiniania fe divide en 
Conventuales, ó Clauftralcs/20) Obfervantes , y Defcalzos: y af- ( 2 0 ) 
fiento defde luego, que Santa Rita , aunque fué muy obfervante B k m m > 
en fus coftumbres , no profeíTó la Reforma de los Padres Obfer-
vantes. Efto no neceííitaba cte prueba , para quien tenga la mas le-
ve noticia de la Hiftoriaj mas por aver de todo , ferá neceflario 
hacer patente el aíferto. La Congregación de la Obfcrvancia de 
Efpaña, tuvo fu principio ano de 1431. fegun Herrera , (21) ó el . , C21) 
de 36. fegun (22) Román; porque entonces fundó fu primer Con- nerrt de Salamanca 
vento de los Santos el V.P. Alarcón: feparófe de la Clauftra año eaf^, /ol ' I9 -
de 1438. que fué quando la erigió en Congregación el Rmo. P. M , R ^ ^ f u i Cent. 
General Gerardo de Arimino, (23) y la confirmo el Papa Euge- / y . g2> 
nio IV: todo lo qual fucedio, quando yá la Santa vivia en la Or- ( 23) 
den ; mas como no falió efta Congregación de los limites de El- M*Berr, ik t . foLzj .&zül 
paña, es claro, que no fue miembro fuyo efta gran Protedora de 
Impoífibles. En Italia , antes que tomára el Habito Santa Rita, fe 
fuícitaron las Congregaciones Obfervantes Ilicetana, y Carbonaria: 
fiendo yá Religiofa , las de Peruíla , y Lombardía ; a quienes ja-
más pudo pertenecer el Convento donde fe aliftó la Santa en el 
AguíHniano Inftituto 5 pues ha eftado , y eftá fujeto á la Provin-
cia de Umbría , fegun teftimonio de el M . (24) Sicardo , y como ^ 2 ^ 
€s conftante de publico , y notorio. Supuefta efta verdad , arguyo M,Skard. ihi, /¿¿.LC.IJ 
allí: Cada dia vemos Eftampas, publicadas por nueftros Padres Ob-
fervantes , para excitar la devoción de los Fieles, en que llaman, 
a Santa Rita ; Religiofa de U obfervancia : y el Libro de fu vida tra-
ducido de el Portugués, é impreífo en Madrid año de 1730. p o i 
1^ P.Fr. Manuel González de Paz , en el titulo apellida á la Santa 
^ U Ohfeyyancia de Nueftro Padre San Jvuf t in , Pues, íi es licito ad-i 
judicar efta Santa a la Obfervancia en^la publicidad de la prenfa^ " 
Pequeño podrá apropriarfe á la Defcaleez en la pintura^Que mo-
t^o íeiá baftante para no poder vér , ni aun pintada, la fimiiitud 
ÚQ- Santa Rita con cfta.penitcnte Reforma.? 
l97 Veamos yá , qué fubfiftencia tiene el fegundo fundamen-
^-Que las Religiofas de el Convento de Caííia , donde viftió el Es P^able (jue ím 
W j í Santa Rita 3 ufen ahora de el calzado > no me opongo,poi:^ V & ^ i 
(15) 114 Adiciones Apologéticas. 
Poí?. Cerrera. Fida de carezco de noticias para ello : aunque pudiera alegar en con 
SantaRitatnyerfofol.6. T - ^ ^ y Don Antonio Ccrvera ? (2>) quien en la vida ^ 
Santa Rita 3 que imprimió año de 1721 . en Barcelona 5 afirma 
es de Defcalzas: y no carecería de algún fundamento, para dar ef 
ta noticia al Publico. Puede fer, que en Italia algunos Efpirit^ 
como el de el P. M. Villerino , enamorados de el ^p^ro r e l i ^ 
y mirando con ceño á las fandalias, por coníiderarlas contra el ¡ J 
tituto de Nueftro Padre San A ^ j t i n 5 hayan procurado defterrarlas 
de la Religión: y que por efto el Convento de Cafsia fea ahoracle 
Calzadas , como Sícardo , y Gante lo alegan ; pero fe defeanlas 
Su Cuerpo efti defeako pmebas , de que lo era también en vida de Santa Rita. Lo cierto 
en el Sepulcro. es, que oy fe conferva el cuerpo de la Santa entero, incorrupto^ 
defcalzo : aííi lo afirma fu vida 5 que fe imprimid en Roma año 
de 1728. por mandado de el Rmo. P. General Fr. Fulgencio Bel 
( 26 ) leli . (2 ó) H o d i é dum facritm cor pus fuis ómnibus partibtts íntegrum ^ 
y i t , S. Rita impref. Ro~ corruptum perfeverat;: & pédihus confpicuis:Y afsi lo alfeguran qua^ , 
maahfqus nomine lAuff. toS tenido fortuna de ver fu fagrado cuerpo. Adviertafc ahora 
1728. iuffu Rmi. P. F r . fCgun confta de la citada vida, (27 ) fe mantiene el fagrado 
Bellelié fol. 17. Gaclaver de el mifmo modo que lo enterraron 5 con los raifmos 
. > 27 K ; Hábitos 3 en U mifma caxa , ó ataúd , íin que para mudarle cofa 
r i t . p w x . a t . /<?. • ajgUna ce jlaya llegado á é l : Luego á Santa Rita la enterraron det 
calza 5 como ahora lo eftá : luego fué defcalza en vida 5 puesfi 
huviera ufado zapatos5no la enterrarían defcalza. Efta razón inda-
ce fobradifsima probabilidad: y efta le baila á la Defcalcez , para 
defenderfe de tan injufta perfecucion. Ocurrióle fin duda á el P.M. 
( 2 8 ) Villerino la fuerza de cfte argumento , y le pareció , que lo def-
Vlllerin. tom. z- Hb* 26. hacia de efte modo: N i favorece 5 dice, (28) a los Defcal^os eftaral 
fol.29i €ol>z,&fol'294,gunos cuerpos incorruptos de nuejtros Santos fin zapatos 5 pites folp pm 
col. I . manijeftar el prodigio de eftar incorruptos ^ tienen los pies dejcubienos:'.: 
como fe puede ver en el de el V . P . Oro\co 5 que eftd incorrupto ^ y fin 
^apatos : de los quales «no de ellos fe lleva a los enfermos en efta Corte, 
y el otro efta dedicado para el Convento de Salamanca. Mas á ello de-
cimos s que quando fe nos mueftre el paradero de los zapatos de 
Sarita Rita 3 entonces penfarémos la refpuefta. 
198 Es afsímifmo cierto, que el Habito 5 que tiene veílidoen 
d fepulcro nueílra Santa3 es de n>anga angofta , como lo ufamos 
Y con Habito Uceóle- ios Recoletos , y no de manga larga de punta, como el de los Pa-
to' dres Calzados. Para efto podemos citar tantos teftigos 3 quantos 
fon los que han vifto fu fagrado Cuerpo: y lo conteftan las Eftam-
m Recoleta y Defcal! Pas> C de ^ ovemos vifto muchas; que fe dán en el mifmo Con-
za> *y vento 5 donde defeanfa Santa Rita , las quales la reprefentan di-
funta 5 con la eftrechez de las mangas, dexandofe ver de el 0 ^ 
m o modo3algunas Monjas junto al fepulcro. Y no dibuxarian alVi, 
ni á la Santa, ni á las Monjas , íi la Santa en el fepulcro, y en el 
Convento las Monjas eftuvieran de otro modo vellidas. A lo qual 
fe añade , que fegun expreíTamente lo afirma la vida en el nume-
(29 ) antecedente alegada , (29) el Habito, que oy tiene veftido San; 
^it.fupxltfoU 19* «; Rita , es el mifmo con que la enterraron , y el mifmo que uí*0 
viviendo: Veftes e&dem i p f a quas vivens pef iavit , O * cum (¡uibuf wr' 
pus compófitum intra capjam f u i t , í n t e v r a ^ incorrupta perfeverW** 
Luego en vida de la Santa fe ufaba / y ahora fe ufa en aquel Con-
vento el Habito Recoleto, y no el de los Padres Calzados. LuC' 
" - go 
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c0n algún fundamento podremos conjetura^ que aífi como ca 
^ aña las Iviadres Recoletas, Tiendo antes Dcícalzas , üfan ahora 
i zapato , íegun fe evidenció arriba, avrá fucedido lo mifmo en 
el Convento de CaíHa , ü llevan zapatos ahora fus Kcligiofas. Y 
afíamos á formar un argumento , que prueba ad hominem nueftro 
aíTumpw» Procede aífiidividido en dos partes. Por lo dicho es evi-
dente , que Santa Rita en el fepulcro eílá defcalza 3 los Padres 
Q f^ervantes, aun quando la proponen en el fepulcro^ la dibuxaíi 
con zapatos: luego dado, y no concedido ^ que en vida no fuera 
¿eícalza 3 fe podrá pintar defcalza á Santa Rita í pues ignoramos, 
que tenga la Obfervancia fobre efto privilegio alguno privativo, 
que no comprehenda á los Deícalzos. Vaya la fegunda parte" de 
nueftro argumento. No inducen mayor diferencia en el Habito 
Aguftiniano la fandalia, y el zapato, que la manga larga de punta, 
y ja angofta > no obftante fer tan cierto 3 que Santa Rita en vida, 
y dcfpues de muerta viftio , y vifte Habito de manga angofta , la 
pintan los Padres Calzados con manga larga de punta: luego aun 
en cafo que huviera calzado zapatos 5 fe puede dibuxar Defcalza, 
fin el menor efcrupulo de conciencia* Santa Rita vió una Efcala, 
que llegaba al Cielo defde la tierra 3 en la qual fe le quifo demof-
tratj 6 la Eremitica Religión, (30) ó la Regla de N. P.San Aguí- (30) 
tin, por donde fuben inumerables Almas á los fupremos Alcáza* V i u $. R i u impnff. É f i 
ses de la Gloria. Subamos todos. Calzados , y Defcalzos 5 pues en «M, jam cit. f o l i o . 
perfeda Hermandad profeífamos un mifmo afcenfo. Todo cabe en M: figMreá°i * ü * de 
efta Efcala j el zapato, y el alpargate 5 la manga larga, y angoftaj St ^ l í a > c é P ^ -
el Habito de paño, y de xcrga. De nada íirve el tropezar en pin-
turas. Dibuxefe á Santa Rita, y á los demás Santos, con zapato, 6 
fin él 5 para todo hay probabilidad. Lo cierto es, que de un modo, 
o de otro, todos fubieron por dicha Efcala al Cielo. Imitémos las 
huellas, que nos dexaron , las que eflampadas con fandalia, ó con zapato 
YÚigiofo, nos excitan á fu imitación > y folo la podemos confeguit 
fundando la perfección;, y virtud en el amor fraternal. Efte fe con* 
feiva, y confervará á pelar de zelos indiferetos, entre la Obfervan-
cia 3 y nueftra Reforma, aun por lo tocante á las pinturas: pues, 
fuera de muchos exemplarcs , que pudiéramos producir, y üibíiC-, 
íen oy 5 de muchos Santos pintados en Conventos de Padres Cal^ 
zados de la Monarquía de Efpaña3 defcalzos, y con Habito Reco* 
Jeto; y por el contrario, en Conventos de nueftra Recolección con 
el Habito de la Obfervancia: en efta Ciudad de Barcelona fobre -^
íale fmgularmente tan laudable correfpondencia. Porque en el A l -
iar Mayor de la Iglefia de dichos Padres Calzados, las pinturas de 
los Santos de la Orden eftaban con manga angofta , y capilla pe-
fpena, y aun algunos, con el Habito blanco , que fe dexaba vht 
aebaxo del negro 5 las quales , defpues de derruida la Iglefia, fe 
mantienen en el Clauftro: y en el Templo de N. M- Santa Moni-
> perteneciente á la Defcalcez, fobrefale efta Santa en el Altat 
Mayor, como Titular, vellida de Habito blanco, y con zapatos en 
os pies: fm que las vehementes declamaciones de Villeríno, Si* 
|ardo, y otros, hayan fido baftantes, para que la praólica no con* 
^ e 5 que en las pinturas de ambas Familias nada hay que repre* 
^nder, porque á todos nos aflifte la razón» 
ii(5 Adiciones Apologéticas. 
C A P I T U L O XIX. 
Se refponde a las confequencias, qUe 
parece quiere inferir el P. Villerinc^ cle 
aver hecho honorifica mención nueftro 
Hiftoriador Fr. Andrés de San Nicolás 
de algunos Religioíbs, que puede tener 
por fuyos la Obfervancia 5 de el quaj 
antecedente fe deducen con Chrif. 
tiana Lógica las confequen-
cias mas legitimas. 
199 te^üá^ fin^^zar el P. Maeftro la impugnación de las pin-
turas de los Santos de la Orden en nueítro Habito, 
reprehende una acción (rfífmw/Vwfo la llama)de 
_ nueftro V . Gronifta Fr. Andrés de San Nicolás: efto 
es, el aver colocado en fu Hiftoria algunos Varones iluílres de la 
Obfervancia. A tres Clafíes ¡hallamos, que fe pueden reducir eftos 
Reiigiofos5de que nueftro Cronifta hace mención: La primera, de 
los que precedieron nueftra. Reforma , y íirvieron de modelo, 6 
Los Padres Obfervan- exemplar para eftablecerla : La fegunda 5 de los Padres ObíervarH 
tes^ue firvieron de mo- tes, que de algún modo efedivo coadyuvaron á formar efta Def-^  
délo a laDeícalcez,per- Calcez3 6 yá plantada la procuraron eonfervar: Y la tercera, de 
tcnecen a nueftra Hifto- los que pafíaron á vivir á la Defcalza Familia, pero defpues fe bol: 
vieron a la Obfervancia. De los primeros trata dicha Crónica, pe-
ro con qué brevedad l Con qué moderación ! Yá dexamos obfer-
^ j ^ vado, ( i ) que en lo primitivo de la Religión apenas habla de Def-
Hic num. 4. calcez : defpues la fundamenta en algunos pocos > y demos, que 
defendiera el Nudipedio en todos tiempos , carece efto de proba^  
bilidadr1 De lo que dexamos dicho confta, que no: y aífi, no pue-
de fer reprehendido nueftro Fr. Andrés. Y fi efte debe fer incre-
pado , corrijafe también el eftilo de la Iglefia , quien con íbla la 
probabilidad , de que un Santo pertenece á una Religión , le con-
cede á efta rezar como proprio de el tal Santo i de que noíbtros 
tenemos exemplar en San Antonino Martyr, y en San Patricio. S 
arguyafe también contra el eftilo de los Hiftoriadores de la Or-
den, efpecialmente de los MM. Cruffenio,Torello, Herrera, y Mar-
( 2 ) quez, de quienes obferva nueftro Cardenal Nóris, (2) que hacen 
C a r i . ítfw5 Uh. 2. H ^ . de el Inftituto Aguftiniano, con quaiquiora, aunque minima p ^ 
Telag . fo l .m . habilidad, á todos los Monges infignes en fantidad, y letras, q«e 
>ivieron en los Monafterios de Francia. 
A ^ 
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,0o A efta Cíafle pertenecen los que pafíaron á ptedicai: el 
2 eli0 al Nuevo Mundo, y fundaron la Provincia de Mexicü) Los que fundaro la Pro; 
dre de las otras de la America > de quienes nueftro Cronilla vincia de México, 
f ma narración algo dilatada. Eftos anduvieron con Hábitos Rer 
letos 5 y defcalzos 3 en la mifma forma que ahora nofotros, y fe 
c0antuvieron aífi mucho tiempo 5 como yá queda (3) probado. De r&y 
¿ \ 0 s ( c tomó el modelo, y exemplar para fundar nueftra Defcal- u i c m m * u Z . y 19$, 
cez. Fueron como inmediatos Precurfores de efta Reforma, y aun 
en álgun mod03 caufa, y principio de ella. Por efto deben tener lu-
at en nueftra Hiftoria , aunque no vivieron en la Defcalcez 5 que 
ahora fubfifte : como también le tienen en las Crónicas, y Oficios 
je ja Orden San Pablo primer Ermitaño, y San Simpliciano , poc 
mas que no habitaron el Aguftiniano Hiermo 5 porque fueron los 
Santos, de quienes N . P. San Aguftin tomó la forma de fu Monaf-
tica vida, y el difeño para la formación de fu nueva planta: Y co-
jnoaííimiímo, el Evangelio incluye á San Juan Bautiíla en la Hif-
toria de Nueftro Redentor Jesvs, por fer quien le preparó el ca^  
mino, qual Precurfor. 
201 En la Claííe fegunda fe comprehenden el V. Br. Thomé de 
^svs, que dio principio á la Defcalcez en Portugal: el M . León, 
que eferivió nueftras primeras Leyes: y los otros Héroes iluftres, 
que dieron el ser, ó la confervacion á efta Reforma, por mas que Los que coadyuvaron al 
algunos de ellos no la abrazaran. Y ñ el hacer mención de ellos, reíbblecimiento de la 
es repreheníible, delito es tranfcendental á todos los Hiftoriadores» Defcalcez. 
No nos detengamos en efto. Pero agreguemos á efta Clafle algu-
nos Religiofos, de quienes trata el P. Fr. Andrés , folo porque vi-
vieron en el Convento de Talavera, antes que fe cntregafle del to-
do á la Reforma. Lo qual no debe eftrañarfe ; pues el P. M . Her-
rera, (4) hablando de Santa Inés de Monte Policiano, que fué Re- ( 4 ) ^ 
ligiofa Saccíta, Orden comprehendida en la Union General el año M'Uerr: *n ^P"' ^u£* 
1250. dice aífi : Vnde ex hmus Viroinis excellentid, id tantum nohis ut*^t0'"%* 
áecus decrefeit) quod Familia^ qu£ tam gloriofum p á l m i t e m t u l i t , nohis 
pncebtafuit m í r i : De Ja excelencia de efta Virgen fe nos figue la T . . . 
J M - /> 1- w F ' r Los que vivieron en el honra, de que aquella infigne Familia, que produxo tan glonofa Con/ento de Taiavera 
Alanta, fe unió , y agregó á nueftra Religión* A efte modo hace antes ^ fe entregara i 
memoria nueftro Hiftoriador de algunos de los Reformados de Ta- ios Defcalzos. 
Javera; para que fe fepa,en crédito, y blafon de efta Reforma, que 
aquella Cafa, que fué feminario de Varones juftos, quedó unida, 
€ lncorporada á los Defcalzos. La mifma razón apunta el erudito 
Bolando, ( j ) en la vida de San Drodobéo, á quien celebran los Be- ($) 
ncdi¿t¡nos, aunque el Santp nunca abrazó fu Inftituto > y con todo SoknL 10. l & H l t p $ $ i 
effo, dice, que hacen bien: Preciare tamen fetciunt, dum eos Smflos 3ó. 
co^«f, qui in ill is yixerunt Monafieriis , qu£ poftek RéguUm S d n ñ i Be~ 
nedtfti fu/ceperunt: Efte Santo vivió en un Monaftetio, que defpnes 
abrazo la Regla de San Benito, y por efíb con razón le celebran los 
^nediftinos. Pues, fi el V. Orozco , y otros Varones infignes v i -
vieron en el Convento de Talavera , iluftrandolc con fus virtudes, 
y aefpues efte Convento fe entregó k nueftra Familia Recoleta; 
aunqUe no jcra otra ^ z o n ^ efta f0ia bafta, para que el P. Fr. An-
res haga de ellos memoria : y mas quando fin la nota de difufo, 
aniente ^ice lo precifo para formar un elogio. 
*02 Lo que lleva peor el P. Maeftro es, que nueftro V. Cío* 
nifta 
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nifta mencione los de la ClaíTe tercera. Antes de emprendef ia c 
( 6 ) tisfaccion 5 oygamos á el P. Márquez, quien (6) para probar, qj' 
M. Marq. cap, i £ §, 2. San Máximo j por folo aver eftado hueíped en Conventos Agu^ 
/ ^ • i 9 3 . manos/ué Mongc Aguftinoj eferive de efte modo: No obfiante^  
San M á x i m o fué Monge Griego3 fe puede tener for Frajle de San J J J 
i M j U hora , que tan de coraron guardó fu Regla 5 y vivió conforme ¿ /* 
LosqucdélaObrervan- 0¡^erViínci(l ¿e ios Monges Jfricanos : porque eflar huefpcd entre 
c a l c í T f uesfe bol en €l H^tt0 de primer InfUtuto, no pudo impedir , que el Santo faJ 
Rejna de Ethyopta 3 que quando entro en la Corte de Salomón , / /n^^ j 
coraron Naturd/dehaxo de habito efirangero: in apeno peregrinare is 
oceulto fanélorum fieri civis optabat. r fi conforme a> Derecho., no filo ei 
origen hace Ciudadanos 3 fino también la adopción j y de los dos domicilio^  
fe tiene por mas principal el de la habitación , que el de el origen; y i 
llama Provincial el que habita en la Provincia^ j no el que trae fu defa^ 
dencia de ella^ y Municipal> el que efiá admitido en la Colonia^ MunU 
cipio^j lleva las carcas de e l ; no puede aver duday de que San Máxima 
fe debe llamar Frajle Jguftino y aviendo vivido en Monafierios de ü fo-
gion wifricanay aficionado a la Regla de San Jíguflin , y ¡levando las car* 
gas de fu obediencia 5 cómodos demás Religiofos. Pues íi el P. Macftro 
confiefla, que ellos Religiofos, de que hace memoria el P. Fr. An< 
drésjfe defcalzaron, vivieron entre nofotros, y llevaron las cargas 
de la nueva Reforma j no hay razón para contradecir, que los lía. 
memos nueftros, y que en las Hiftorias los tratemos como proprios. 
203 Refpondo yá, que el P. M . Herrera en fu Alphabeto Au-
guftiniano hace mención honorifica de los Compañeros de el San-
to Martyr Aygulpho, quienes dexando el Monacato Aguftiniano, 
fe paíTaron al Benedidino : de los Beatos Alvaro 3 Andrés , y Fr: 
Juan de Ziríta, que dexando el Inítituto Eremítico de SanChrif-
toval de Fóes, abrazaron las Obfervancias Ciftercienfes: deelV. 
Benedido de Gavoracio , que paffó al Orden Francifcano : de el 
V. Fr. Cofme de Caulón, que fe fué á acabar fu vida entre los Pa-
dres Capuchinos: de el V . Froylán, que defpues de aver militado 
algunos años debaxo de la Regla de N . P. San Aguítin, viftióel 
Habito de el Cifter; de el V . Fr. Juan Bautifta Napolitano, que 
hizo tranfito á la Cartuxa: y de algunos otros, que no tengo pre-: 
fentes ahora. Y íi Herrera hizo en efto muy bien , porqué nueílro 
Cronifta obró tan mal ? El P. M. Fr. Jaymc Jordán, trata conbaf-
tan te dilación las vidas de los Venerables Padres Fr. Francifco de 
( 7 ) los Santos, (7) Fr. Miguel de Santa Maria, y Fr. Juan Bautifta Co-i 
M-ford.uiJi. áelavrov. ronaS3 que paíraron ^ la obfervancia á la Defcalcez, y perfevera-
t* ^ ' i T ' \ 2' r0n en dia toda fu vida 5 con nouble exemPl0 dc virtud. Y el P.' cap, . 7 1 .^cap,^ ^ 5icar(j0 empeña mUy intento á querer probar, ( p ^ 
H. Skari. enfusMany- cindo ahora de fi lo llega a confeguir ) que nueílro iluftre Martyí 
res de el fapon 3 lib. z. ^ Vlcente cle San Antonio, antes de honrar nueftra Reforma, vi-í 
cap,?. §. 1. vió algunos años en la Obfervancia. Lo qual «xecutan, porque^ 
le figue á eíla efpecial honor, de que hayan fido de fu gremio Hé-
roes tan fobrefalientes en fantidad, aunque defpues fe pallaron Ua 
Defcalcez. Con que también ferá honra de eíla, el aver tenido aH 
gun tiempo por fuyos á otros Sugetos muy perfedos, y religio^5' 
^as que febolvieran á fu primera Madre la Obfervancia 5 ^ 
aifi, debgn tener iu^ar en nueílm Hiftotia. 
Veto, 
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PerOj {1 el mifmo Fr. Andrés conflejjk, que fe hohiercn a los 
I dos 5 q¡^/kca de hacer mención de tan injignes F¿roñes ^ftno defcu~ 
f_. ^ antecedente 3 de que pueda el dtfcreto tnfenr las conjequencias, 
no fe efconden a el mas rudo f Válgame Dios! Y qué mal acondi-
^ n Á o que eftaba el P. Villerino quando eícrivió efto! Pudiera 
Cl,er leido en el P. M. Román, (9) que el V. Fr. Juan de Alarcón, ( 9 ) 
aicdra fundamental, y reftaurador de la Obfervancia en Caftilla3 M . Rman* Centur. i í l 
^or dos vezes fe paflb de efta á la Clauftra, hafta que por tercera fe 
"cntreg0 Paia ^emPre ^ tan Obfervante Reforma. Sería, pues, bien 
hecho el arguide á el M . Román^ que en referir efta noticia ponía EftosTranfitosnoinfic-
un antecedente , de que podrá inferir el difereto las confequen- ren confequencias e©n-i 
cías, que no Te efconden k el mas rudo ? Y íi de efta mutación no tra a ^ « ^ ^ s 
{c deben facar confequencias contra la perfección de la Obfervan-
cia,}7 íu aufteridad > porqué aquellos traníitos han de fervir de an^ 
teCe4entes contra nueftra Defcalcez.^  Quanto mejor huviera íldo, 
que no fe pufiera el P. Maeftro en empeño tan odiofo. 
205 Mas defeariamos faber, qué coníequencias ferán eftas,quc 
el P. Maeftro apunta, y no quiere inferir, para darnos mucho que 
penfarf Serán acafo: que en fu antiguo modo de vivir no avia en la 
Defcalcez obfervancia , y por eíTo la abandonaban fugetos de tan 
inculpable vida? No;que es ilación muy temeraria: y con todo,nos 
hace íufpender el juicio el P. Maeftro , quando llega á zaherir á 
iosDefcalzos, diciendo, (to) que de ellos no fe ha Canonizados n i ( 1 0 ) 
Bedtificado Santo alguno. Serán: que las exterioridades de virtud en y m },¡c nHmm ^ 
efta Recolección nada tienen de fondo, y por eífo los que la abra-
zaban , en reconociendo el interior, huían de ella ? Mucho decir 
íería. Pero el P. Maeftro , para canonizar fus manguitos, y baldo-
nar el brazo defeubierto 5 que ufamos nofotros, nos difpára (11) (IX ) 
efta flecha con fu bien cortada pluma: Fuera, engañar al mundo¿ ma- V i ü . ihU 
dr en fus a l t a r e s Sanios , que iluflraron nuefirá F a m i l i a , con hoCA 
mm^de tunicá ancha^y hra^o defeubierto, teniéndolos las Madres Re-* 
coletas con fuma Religión tan cubiertos , que por no fa l tar a la modeflia 
Mhmúy los dexan dejjollar de lo afpero de la túnica en Verano 5 apreta-
da de eftrechos manguitos 5 que la penitencia , quanto menos tiene de ex* 
tmoridades , tanto mas ajjegura de coronas. Serán: que por fer toda 
inquietudes efta Reforma, arriefgaban los que en ella vivian fu fa-^  
íud eterna ; por lo qual íe iban á otra parte, íolícitando puerto en 
qne aífegurarla ? No cabe en reflexión prudente, y religiofa. Mas 
'gnoramos, qué blanco pueda tener aquella mordicante propoíl- < ( i z ) 
clon : Reconociendo (12) la Obfervancia el daño , que fe le feguia en el yH^bic num.Zfa 
gMterno de los Defcalzos, que con fus inquietudes les perturbaban U p a ^ 
jupltCdron a fu Santidad les concediere la defunion , que pretendian j co-
Hoctendo, que ejla era el centro de los corazones , y efpirttu inquieto de 
o* nefcal^os. Dios le haya perdonado á el P. Maeftro la culpa, qu© 
c^ tales expreíTiones le puede aver refultado en el Tribunal Div i -
Y admiraremos nofotros , que ñendo la Obfervancia tan de U 
es^r5 7 mircldít en lo I*6 obra 5 como el P. Maeftro afirma, (13) y ( I 3 ) 
aiü veidad, fe haya dado lugar á que contra la Defcalcez falie- y i l l , hie. mm* 22* 
ran tales rafgos a la publica luz. 
tod 0^  ^'^urriendo, pues, con Lógica Chriftiana, arreglada en 
^end ^ T Cy D.ivina5 facarémos de aquel antecedente tres confe- Antes fi muchas ^ fu fa* 
as» La primera es, que á aquellos fugetos los llamaba Dios: vor* 
bien 
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bien poáían falvarfe en fu Inftituto 3 pero la alta Providencia i 
inclinó á abrazar otro. De el V. P. Fr. Pedro Kicolás Fatór fe ^ 
fiere 5 que fu efpiritu no hallaba defeanfo en lugar alguno de ^ 
mundo: anduvo los Conventos de Aragón, Valencia^ y Cataluñ 
y no folo efto , fino que dexando el Habito de fu Religión Der 
calza 5 pafío á los Padres Capuchinos 5 y defpues bolvió k la 
avia dexado 5 y no fueron en el eftas mudanzas culpables, ni en 
defdoro de tan Santas Religiones. Decia el Apoftol San Pabi0 
que no tenemos en efte mundo habitación permanente: los 
fon centellas 3 que van de unas partes á otras : aquí ponen fueg0 
allí calientan 5 de allá huyen, por nO f^er eftimados; peto en quai' 
quiera parte que éÜán fon de provecho. Efta confequencia bienfe 
puede aplicar á aquellos Padres , que fe bolvieron á la Obfervan, 
cia 5 defpues de aver vivido en nueftra Reforma ; y alTi como el 
y . Fatór dexaba Religión Santa , paliando á otra muy virtuqfa^ 
cíTe modo debemos nofotros confeliar lo mifmo de aquellos Ve, 
nerables Padres primitivos, que vivieron algún tiempo entreno, 
forros. 
207 La fegunda confequencia5dá fundamento para inferirla el 
P.M.Fr. Luis de León, que en las Conftituciones que formó pan 
( 14) los Dcfcalzos, (14) pufo eíla Ley: S i algún Religiofo nuefiro quife^ 
Confi. prim. de los De fe. pdya reformación^ pajjarfe á alguno de eflos Monafierios a v i v i r L yili 
cap. 14./e hallan en efla je e^os ^ a i^m ttemp0 limitado 5 como un a ñ o , dos ^ b mas , lo 
títflor. tom. hdcer con iitettfÍA ¿e €i Provincial y y acabado dicho tiempo , pued* w. 
from.i(tj>.9'jo •47», narj-e ^ j u pYimer ejlado. De aqui podrá facar por legitima confe-
quencia, no folo el difereto^ fino también el rudo y que íi defpues de 
defcalzarfe alguno 5 fe bolvio á calzar 5 fué ufando de fu derechoi 
porque folo vinieron para abrazar la Reformación por tiempo ü-
r { j ¿ } mirado: y fe eligió en la Religión efte medio , para falir defpues 
fííí mm. & reformar los otros Conventos 5 fegun que yá arriba ( 1 5 ) queda 
cxprcííado. 
208 La tercera es ^  la que propone el V. P. Pr. Diego Murillo 
( 1 6 ) (16) por eftas palabras: S iguió efle Injlituto ( de Aguílinos Deícal-
F l V . Murillo^ en fu libro z o s ) aquel gran Predicador, que lo f u é de fu Maoej lad, Fr» fuandeCáj-
de la Fundación ¿93^. Se- tr0 - que mur ió Ar\ehifpo eleélo de el Nuevo Rejno .de Granada , aunft 
ñora de el Tilar^ y exce- ejj.e no ^u¿0 perfeverdr mucho tiempo en la Defcakez 5 porque aunque h 
lencias de Z a r a g o ^ f o L c ^ ¿ r i t ^ /efaitaron fuerzas: y como arriba dixe, entrambas cofr 
•T*'3 fon necesarias para tan eflrecho inftituto j pero al fin , y á dio mue^n ^ 
que hi\o elección de e l , como de cafa mas ngurofa, y eftrecha. Efta fi ^ 
es confequencia de Varón diferero, prudente, religiofo, y deíapaí" 
fionado: y efta la que fe debe inferir, de averie buelto á la Ob&' 
vancia algunos, que vivieron en la Defcalcez 5 porque aunque w 
vieron efpiritu para abrazarla, no tuvieron fuerzas para continué 
en el rigor de ella. Es tal el Inftituto de nueftra Reformajq^^' 
feando el V . P. Fr. Juan de San Guillermo , Nicolúci, hacer r>jS 
mortificaciones de lo que ordenan las Leyes, fe le apareció U *ir' 
gen Santiífima Nueftra Señora, y le dixo: No harás p-xo, f ^cter!! 
todo lo que hace la Comunidad,y el Superior te mandare : aíii el 7 
( 1 7 ) Herrera: (17) foannes,non parum fanes^fi omniafeceris, qu* Comtn\ 
Mi Hen . in M f o . lit. I . vitas agit 5 e> tihi Superior injunget. Con que no debe cauíar adi^ 
M $ é % ración', que á perfonas de mucha virtud les faltara robuftez 
unta aufteridads y que por efte motivo 3 ci efpiritu (no obfta 
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íi ffe ofonto para beber ci cáliz de la Reforma ) cediera a la 
h l e flaca, y enferma. 
Ahora fe hace precifo decir algo fobre las propoíiciones 
tívas conlequencias. Antes de comenzar, propondremos ( para 
Atarlo ) lo que fegun relación de el yá citado P. Muri l lo , (19) ^ l 9 i K 
^ en ocafion femejante un Religiofo nueftro. E n c ier ta C i u d a d r - M u n l l o u b i f u p * 
0¿e el ReJno de A r a g ó n fe hablo m a l de los Aguftin'bs Defcal^ps 3 y a m 
(e Medicaron algunas cofas contra ellos. F u é a predicar a dicha Ciudad 
[¡ p j r . G e r ó n i m o D e ^ a ^ (que en nueftra Reforma fe llamó de Jesvs) 
tratando de la paciencia de S a n Sehaftian 3 de quien era e l S e r m ó n 3 dixo 
S : Grande exemplo es el de efte Santo p a r a h s que Jomos afaeteados, que 
fufrió los golpes no f e quito las faetas^para arrojar las a los que le he^ 
fian, f e r d a d es^ que no es i l icito a l S iervo de Dios quitarfe las faetas 
pura dar alivio a las llagas > pero no es l ic ito quitarfelas^ para holverlas 
Idrrojar a quien fe las t i r ó . Seame 3 pues ^ a m i l ic ito qu i tar las faetas 
o^ t han arrojado a nueftro JnflitutOj para al iviarle^ y moftrar f u inocen-
cid i pero fahe Dios 5 que no me pajja por e l penfamiento her ir con ellas le 
ndie. Confundió a los contrarios con m o d e f l i a ^ y m fe atrevieron a r^f-
hUr en adelante. 
210 La primera propoficion , pues 5 fe reduce k zaherirnos, 
con que hafla ahora, de los Defcal^os no fe ha canonizado, ni beatificado 
S m o alguno. Confeffamosle al P. M. que defpues de los años de Porque de la Defcalcez 
1588. en que fe renovó el primitivo rigor de la Religión Agufti- Aguftiniana, que ahora 
mana con nueílra Santa Reforma ^ no fe ha canonizado 5 ni bead- fubfifte, no fe ha cano* 
ficado Santo alguno de ella. Mas qué fe figue de aquif, Refponda nizado Santo alguno? 
el P. M. Herrera 3 para quitarnos el rubor. A el V. Aguftino No-
vello de Terano enumera entre los Santos, Renato Chopinoj pero 
fe engaña > dice Herrera ; (20) porque aunque es digno de ejfa honra, ( 20 ) 
L incuria 5 y pobrera de la Re l ig ión fe la dilatado fe la quita. Otro exem- Berr . in Mph* lit.^Al 
piar trae (21) de el V. Antonio de Amándula , de quien racioci- M 6-
na lo proprio de efta forma: Dignus fane v i r honore majori fed obflat . . . í2*-) 
pmextus paupertatis y ne dicam indevota ofeitantia Superiorum. Ref- l A m i b l ' to1' 110 
ponda también Ambroíio Landuccio, quien para efeufar k los Ob-
fetvantes de Ilicéto, porque no promueven la Canonización de el 
V. Juan de Incontrio, propone (22) el mifmo motivo : E t s l r e - . 
pnhenfione digni v t d e a n t u r , negltgentia m i u s ReUgionis , ft i t a loqui L m d f í C c . i n S y L l l l k e t ¿ 
JAS e/f 3 eos e x c u f a t í debebat emm tota Reltgio currere in hujufmodi c a u - f0it pIe 
fas promovendas, Y pues el P. M. aunque tanto difpára contra los 
Defcalzos 5 no puede negar , que feamos miembros de la Agufti-. 
niana Religión , ñrva efta refpuefta á favor de la Defcalcez. 
2í 1 Efta razón no carece, en orden á nofotros5 de fundamen; 
to. Sabido es 5 quan adelantados fe hallan ios Procefíbs de el V.P. 
Juan Hicoluci de San Guillermo , y de el Martyr Siciliano Fr. 
Mpio de San Jofeph , 6 de Palermo. Nadie ignora , que de día 
^n día efperámos el rotulo de nueftros Martyrcs de el Japonj y que 
fe trata en la S.Congrcgacion de otros VV.Confefíbres^que fe die- Algunos de ios mucho§ 
r.ona conocer en milagros , y virtudes. A eftos los lleva con len- que pudieran canoniza^ 
fitud la pobrezai y á orros los ha fepultado en el olvido la incuria, ic* 
^ n abundante ha eftado 5 y eftá fiempre el deliciofo Jardin de ia 
efcalccz de rofas rubicundas, por el ardor de la eharidadj de 
^ncas azucenas 5 por la caítídad mas pura j4e flexibles girafoles. 
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por una acendrada obediencia ; de cárdenos lirios ? por inirt^ 
ble mortificación ; de jazmines candidos , por la inocencia ^ 
) fmgular 5 de humildes violetas 5 por el cimiento de efta virtud. ¿ 
claveles de todos colores 5 por el cumulo de diverfas» virtudeg.C 
por fin5 de el agregado de todas las flores: porque ñ en eftas ^ 
( 3 3 ) gun Plinio5(23) zanjó la naturaleza los remedios á todos los í¿ 
J>Un.lih. 21 . ca$. 6. ics. p 'mxerdt . O * remedia fLórihus, muchos en la Defcalcez hau ^ 
plandecido en benéficos milagros. Y fi el P.M. para probar, J 
no tenían que defcuydarfe las Madres Defcalzas en andar 
7/ fe ^ ^ q116"^ alcanzar á las Recoletas 5 encarga (24 ) U lección de fH\ 
Vm. hic num. 17- T o m o s de l a Recolecc ión 5 y fe verá.., dice 3 que qualquiera Convento ¿ 
J ) e f c a l \ a s ^ que en R e l i g i ó n compitiere con eftos de l a Recolección^ 
fatisfecho hlafonar de Obfervantiffimo ; nofotros ( dexando compara 
ciones odioías á un lado) para que fe vea 5 que en lo dicho nofa[, 
s tamos á la verdad 5 encargamos la lección de los Tomos de la 
Crónica de la Defcalcez. 
212 Efto es , por lo que hace á las Congregaciones Defcalzas 
Defcalcez AguíHniafla ahora ^bfiften i pero tomando la propoficíon en toda fu v¿ 
es Nou antiqua. verfalidad 5 acafo lleva razón la expreífion de el P. M . de que e» 
los D e f c a l \ o s no fe ha canonizado , ni beatificado Santo alguno ? Arriba 
(25 ) (25) avemos demoftrado el Nudipedio de muchos ^ 6 caíi todos 
n i c c a p . 7 . 8 . 9.11.3? 18. los Santos Aguftinianos. No hay que tener por tan nueva ala Def. 
calcez Aguftiniana ^ pues fegun lo alegado3 quando mas, podté. 
mos permitir, que la llamen N o n antiqua 3 epitedo que le dáel 
( 2 6 ) Abate Pompeyo Sarnélli, (26) quando hablando de efta perfeguh 
V o m p S a r n é l l e n f u s l g U ' ¿a Reforma , dice : ^ ¿ " ^ Religione effendo f t a t a inf i i tuita de el Gm 
fias de Ñapóles 9 f 4 L s 6 i ' p S t A^ojlino^ non puo d ir f i nova 3 m a hen ft renuvata. Y un canóro Cif-
ne, al ver tan cargada de frutos á efta florida Defcalcez quando 
( apenas nacida) eftaba fu incremento en flot;, cantó con mucha 
( 27 ) propriedad (27) afsi: 
TY'tAndr.aSanftoVlcoU Ordo vetus n o v i t é r proprio f u n d á m i n e f u r g i t ^ 
infuo Trovmt . mef. Do- Etp>met yénovans , f m d i t ü s auget opus. 
m n i t A in E & i p . m fine ^ feyens n{inc ^ ¿ l t ( i t o U m p u m . 
*0 ' Auguj l ine t ihi crefcat u b i q u é decus. 
213 La fegunda propoficion , en quanto á los manguitos, y 
brazos defeubiertos; por tan frivola 5 no es digna de que nos de-
Penitencia exterior co- tengamoS' Mas a la exprefsion de que l a penitencia , quanto memi 
mo es meritoria. t^enc ^e e x t e r i o r i d a d e s ¿ a n t o mas ajjegura de coronas^Xz qual toca á to-
das las Religiones Defcalzas 5 reípondemos con San Gregorio Pa-
( 28 ) pa (28) en nombre de todas : Que aquel teforo ^ a que fe afemejA el 
S. Greg Tapa UomiU 12. Reyno de los Cielos y (29 ) es verdad que lo efeondio p a r a tenerlo fe<mro, 
in Zvang. e l que tuvo la for tuna de encontrarlo > porque no bajía p a r a defender & 
( 2 9 ) los malignos efpiritus f u s buenas obras 5 quien no las oculta de las ham^ 
U a t h . cap, 11, n{is a labanzas : pues ¡ fiendo efla v i d a camino por donde viajamos l U f** 
t r i a ^ y efiando e(te camino cercado de ladrones , que fon los Efpiritus I» ' 
fernales 5 es cierto^que defea f er robado quien l leva en lo publico efte & 
foro. Digo efto, no porque hayamos de efeonder nueftras buenas obras, ^ 
modo que nuefiros p r ó x i m o s no las v e a n ; pues efta eferito : Veanfe víief" 
t r a s f i n t a s operaciones , p a r a que los que las v é n , g l o r i f i q u e n en elUs^ 
vueftro pddre Celef t ia l ; fino porque en aquello que e x e c u t á m o s ^ o ^ 
mos de bufear eft imaciones, n i exteriores alabanza*. J § han de eft^en 
lo publico U s buenas obras , de modo, que en U intenc ión fiempr? í e 0 
o c u l t é ' 
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que con ellas demos huen exemplo a los pyéxlmof > mas e i 
y l i c i ó n ? con U ( ¡ml foU hufcatpos k Dios 3 defeemos el fecreto, 
C A P I T U L O XX. 
Se fatisface a la calumnia, de quq los 
Defcalzos primitivos eran efpiritus in-
quietos , perturbadores de la paz, y ¡ 
que tenian por centro de fus cora-
zones la defunion. 
A propoíicion tetcera de las delatadas cu el Capí* 
tulo antecedente3 fe reduce a reprehender el P.M. 
á nueftro Hiftoriador, porque afirma, que los Def-
calzos primitivos fe procuraron eximir de el go-
yierno de los Calzados > lo qual, dice , no fué afsi 5 pues antes bien C í 5 
(1) reconociendo la Ohjervancia el ddno que fe le feguia en el govierno de nHm' T , 
los Defcalzps > que con fus inquietudes les perturbaban l a f a ^ ^ determi* ^ q ccpjritus jna, 
nmn arrojar de fu gobierno a los que tanto procuraban facudir el yugo:: qUjeí0S \QS AguftinoS 
7 4^5 fuplicaron los Calcados a fu Santidad 5 les concédiejje la defunion, Defcai2os primitivos^ 
yue pretendían ^ conociendo , que efte era el centro de los corazones -¡y ef* 
firitu inquieto de los Defcal^os. Terrible decir! Y para las Madres 
Recoletas de mucha edificación, aun en cafo que fuera verdad. 
Para evadir efta calumnia , fe hace precifo referir ios fuccífos de 
efta feparacion. Nació nueftra Sagrada Congregacion,en la forma 
que dexamos expreflada 5 el año de 1 588. Vivió pacifica con el 
acertado govierno de los Maeftros Fr. Pedro de Roxas, y Fr.Luis 
de León, que moftraron afedo á los Deícalzos, hafta el año de 92 . 
en que por la temprana muerte de dicho Maeftro León, entró de 
Provincial de Caftilla el M . Goldaráz. Efte , vifitando el de 93 . s««íros del fdkblecÑ 
^andd 5 que en los Conventos de Portillo , y Nava fe caizaíTem mient0 «ueftra 
para que afsi, todos fueífen uniformes, y los extremos de ios unos Sa,^ z en ?rPaña> h^a-
«o deslucieífen los virtuofos medios de los otros. Lo que en efte f ^ ^ * ^ " ^ 
golpe zozobró efta afligida Reforma, refiere con verdad, y pru-
dencia el P. Fr. Andrés de San Nicolás; como también, el que fir-
v!0 de Iris Philipo Segundo , por cuyos refpetos, dicho P* Pro-
vincial pufo Eftudios en la Nava de el Reyjy aífi,hafta el año de 97* Perfecuciones que toIeS 
gozo de repofo , y falieron los Religiofos para fundar el Conven- r¿ en fuS principios,poc 
t0 déla Vi l l a , y Corte de Madrid. En el año de 97.reprerentaron las quales pretendió l i 
al Rey nueftros Padres Obfervantes, que baftaban yá quatro cafas feparacionj 
para la Recolección, de las quales facarofy los fujetos mas lucidos; 
y aífimifmo propufieron 3 que en ellas no huvieííe Noviciado. 
, 215 Reconociendo la Defcalcez , que con eftos aparatos avia 
e quedar ahogada en fus principios, embió á Roma á el P. Frt 
n ^ San Gerónimo, que puedo a lo$ pies de la Santidad d^ 
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Clemente V I I I . le remitió al Cardenal Alexandrino : y coníígUi 
no Tolo que bendixeíTe fu Santidad las Leyes de la Dercaicez' 
fino también el que fe governaffen por Superior Defcalzo^ noi^ 1 
brando por fu Vicario General a el P. Fr. Juan de Vera. Elle def 
pacho tan favorable á la Reforma , fe llevó al Convento de ^ 
drigál3 en que el año de 98. fe celebraba el Capitulo j pero de tai 
fuerte fe difpufieron las cofas 3 que no huvo valor para intimarlo 
No obftante , llegó .alguna noticia de él3por medio de las Madreé 
Defcalzas de Santa Ifabel la Real 5 y con ella fufpendieron ^ i0s 
quatro Priores Defcalzos, los dividieron, y hafta renunciar dichas 
ierras los tuvieron reclufos3 poniendo por Priores de dichos Con. 
ventos á Religiofos Calzados. 
216 Para librarfe de mortificaciones tan crecidas la Defcal, 
cez , embió k Roma por fu Procurador á el P. Fr. Miguel de San 
Nicolás y y nueílros Padres Obfervantes á el P. Fr. Miguel de bs 
Rios , para que contradixefle fu pretenfion. Eftc litigio , defpues 
de varios alegatos 3 ceífó con una concordia 5 en la qual el primee 
punto fué: que las Cafas Recoletas eíluvieífen fiempre fujetas a el 
P. Provincial, pero obfervando fu IníUtuto, y rigor de fus ConC 
tituciones : El fegundo ^ que los Defcalzos tuvieífen Noviciado, 
fin que el P.Provincial pudieífe impedirlo. Y el tercero, que ü al. 
gun Religiofo fe defcalzaífe 3 y perfeveraffc mas de un ano, no fe 
¡ pudieífe bolver á la Obfervancia5 íln grave, y urgente neceífidad, 
declarada por dos Médicos, y aprobada por el Difinitorio. Todo 
lo qual5 y otras cofas, que fe contenían en dicho Decreto 3 confir-
^ * mó Clemente V I I I . a 22. de Odubre de 1598. como fe puede ver 
In nofl.FHn^TnplXmil cn nueftro( 2 ) Bularlo. Con efte Decreto lograron algún fofsiego 
f0lt I# r ' ' los Defcalzos 5 y aquellos Religiofos, á quienes avian mandado 
calzar, bolvieron á fus fandalias 3 y rigor de vida 3 por fentencia 
de el Nuncio. Uno de eftos^que abrazó de nuevo laDefcalceZjfué 
el P. Fr. Gregorio de Santa Cathalina , Alarcón 5 el qual fué a 
Roma á folicitar, que los Defcalzos fe governaífen por sí mifmos. 
Grande fué la opoficion 5 que experimentaron 3 como fe colige, 
de que á 8. de Febrero de 1600. el Iluftrifsimo Señor Nuncio Don 
Gamillo Caetano 5 promulgó cenfuras contra el P. Provincial, 
porque quería embiar a Roma algunos Religiofos Obfervantes en 
Habito Recoleto^ para impugnar la feparacion, que fe pretendía; 
y contra el P. Fr. Alonfo del Campo ^ que fiendo Prior de el Con-
vento de Madrid, era parcial de la Provincia en el pleyto; y con-
tra qualquier Religiofo Calzado 3 que diííimulandofe con el Habi-
to de los Defcalzos , negociaífe contra ellos. 
217 Dicho P. Fr. Gregorio de Santa Cathalina configuió de fu 
Santidad , que para efte negocio gravifsimo fe deputaíTe una Con-
gregación particular 5 que folo atendieífe á fu defpacho, compnel' 
ta de los Eminentifsimos Cardenales Cefar Baronio , y Roberto 
Belarmino 5 y Bernardo Obifpo de Averfa j los qualcs5defpues & 
maduro confejo, refolvieron : Lo primero 3 que fe dieffe á los l ^ 
calzos un Difinidor, que pudieífe vifitarlos , y efto fuefl'e''fi*j ^ 
confenfu y vel impedimento d iÜi Provincialis 5 íln que el Provincial ^ 
pudieífe impedir: Lo fegundo 5 que fi al vifitar el Provincial no 
conviniere con el Difinidor 5 folo prevalezca aquel Decreto, que 
conduxere mas para la obfervancia 3 y feveridad de el Inftituto: 
L o 
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ro3 qUc el Difinidor de los Defealzos pudicífe recibir No-
^ os y Fundaciones, fin licencia de el Padre Provincial: Lo 
VlCrto' que los ^ governa^en ias Reformadas^iivieíTcn 
T^ fer de el gremio de la mifma Dcfcalcez: Y otras cofas , que fe 
drán ver en (3^ ) dicho Bulario. En virtud de efte Decretóle nom-
hr¿ Difinidor de Defealzos, y Priores, que fueron de la Reforma, 5" 
con catorze Vocales, para ir á la celebración de el Capitulo de 
nueftra Obfervancia. 
2ls Sintieron los Calzados mucho la novedad , mas no pu-
¿ieron eftorvar la execucion : la qual, y lo que fe figuio á ella, re-
lataremos con palabras de Clemente V I I I . tomadas de fu Bula: 7 
pdetíe m > U ) dada a los 24. de Marzo de 1601. Convocó el Se- l n d M f W . t t i ^ 
ñor Nuncio los Vocales Defealzos 5 y eligieron en Dinnidor a el ^ • ,>¿ ^  r " 
p. Fr. Gregorio de Santa Cathaiina Alarcón, a quien le conftituyó, * * ' 
como fi fuera Provincial : JÍC i l lum quasl Provincialem eorumdem 
fratrHm Difcdcedtorum conflitúeris. Mudaron los Priores , que en 
dichas Cafas Recoletas avian puefto nueftros Padres Calzados, y 
eligieron otros quatro de nuevo : E t ulterius , quatuor Priores d U 
ftorttm quatuor Conventuum , a Provinciali 3 & Frdtrthus Proyincie 
CáfielU depuraros muráver im^ ac altos quatuor Priores de novo elégerint . 
Mandó afsimifmo el Nuncio al Difinidor nuevo , que con fus ca-
torze Vocales Defealzos, fuefle al Capitulo Provincial de la dicha 
provincia de Caftilla , que fe avia de celebrar la fegunda Domini-
ca defpues de Pafqua ; porque en dicho Capitulo debian tener 
voz , y voto : l l l ique manddveris , «í cüm fupradiñis (¡Mtuórdecim 
Fratribus Difcalceatts Focdlihus , ad Capítulum Proyinciale diéidd Pro-
yirícit CafielU, quod fecunda Dominica poft Pafcha celehrdhitur, accédaty 
k in tilo t>Qcem hdheanr. Comenzófe á dudar entre los Padres de la 
Provincia de Caftilla, que cftas nuevas difpoíiciones , (con que 
ala verdad fe mudó la concordia antecedente) podian caufar en 
dicha Provincia muchas perturbaciones , é inquietudes; efpecial-
meiite?fi el Difinidor, y dichos Defealzos fueífen al Capitulo: 
Cumque Provinciali s , & ' F r arres di6i<e ProyincÍ£ duhiranres , ne ex 
¡>rmijjisypér qu& forma fupradtfla concordia proculdubio immurarafuiry 
in ped ida Provincia muh^ perrurbariones^O* inquietudines, pr£fert im9 
f Dipniror , Fratres K ocales JDifcalceari fupradiéli ad ipfum Capí-, 
tulum accédanr , provénienr. Para obiar cftos inconvenientes, re-
nunciaron el govierno de los Defealzos en manos de el Señor 
Nuncio , quien refpondió, que no podia admitir la feparacion : 
Tu vero hujújmodi Jeparationem admítere non pujje refponderis, 
219 En vifta de efto , embiaron los Calzados fegunda vez X 
Roma a el P. M. Rios , quien alcanzó de el Papa para la quietud 
de ambas Familias: Nos imttr , tam Fratrum P r o v i n c i a , quam F r a * 
trvm Difcalcearorum quien consúlere cupienres , la comiífion , para 
^üeel Nuncio admitiefíe la renuncia , en cafo que los Padres Cal-
zados bolvieflen á hacerla: T i h i commír imus ur renunriarionem ad-
mitAs 5 y que los Defealzos de ningún modo pudieflen ir al Capi-
l l o ; N é c Diffinitor , e> Fratres Focales Difcalceari adpr&diftum C a -
puulum Provinciale: :interej]h , -peí fe immijeere poffint. Obedeció la 
^fcalcez eíle Decreto , y por fu Procurador Fr. Juan de San Ge-
r?nimo 3 pidió al Papa , que crigieífe fus Conventos en Provin-
Cla s lo qual fe concedió , para que los Defealzos coníiguicíTen U 
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quietud que defeaban 3 y profiguieíTen en profefíac la ma'S eft 
cha obfervancia de la Regla. Alsi lo dice el mifmo Clemente Yin 
( 5 } por eftas palabras : Nos eorundem Fracrum RecoleÜorum DifcJ 
( 5 ) . cedtorum qmeti , O " Vrofvero flatm ampltus consúlere 3 eofque ut L ? 
JJierónymo eorum Procuratorem Generalem tn Romana C u n a refidenten 
nohs fuper hoc humiliter p o r r e á i s 3 incl inat i : : Fratres Recolemos fiJ 
calceatos , eorumque Conventus 3 in Proyinciam Sanóli Augujiini 
pándctm 3 perpetuo erígimus ^ & inf l i tüimus. 
220 Defpues, el P. Fr. Juan Bautifta , temerofo de el caftig0 
que á fus notorios exceíTos prevenía el zelo de los Prelados 3 ie' 
vantó contra la Deícalcez un tan formidable incendio, quepoc 
poco no redúxo a pavefas fu edificio. Valiofc de el poder para 
focar la razón, y fuponiendo atrozes culpas 5 ( que para que fuef, 
fen creídas 5 fe complicó el mifmo en ellas) coníiguió , que fef^ 
primiefíe la Provincia. Quedaron los Conventos Defcalzos fujetos 
al govierno de los Calzados3por Decreto de Paulo V. con nota-
ble alegría de eftos3 y deídóro de aquellos 5 pero informado el 
( 6 í Papa de la verdad 5 en fu Bula : Alias poflquam fa l i c i s , (ó) dada a 
ihi. foL 20. los 23• de Enero de 161 o. revocando el antecedente Decreto,ref, 
tituyó la Provincia á fu fer antiguo , y creó Provincial á el P.FÍ. 
Gregorio de Santa Cathalina , á cuyo honor avia mas aíTeftadoílis 
maliciofos tiros Fr. Juan Bautifta , lo qual fué declarar llenamen-
te fu inocencia. Executófe efto con algunas limitaciones 5 que 
jetaban en algo la Provincia á nueftros Padres Obfervantes, laj 
que quitó defpues el mifmo Paulo V. en fu Bula: Sacrt ApofloUtus^ 
h. r 1 ^7 ^  (7) de 1 1 . de Mayo de 1616. quedando los Defcalzos con fola ia 
Ife. f o l 28. debida fujecion á N . Rmo. P. General. Y por fin, Gregorio XV. 
i n Bult. Militanth Zc~ ( 8 ) > eriSi6 en Congregación. Efta es la relación de aquellos fu. 
cMut 5. funit 1621. G e ^ o s 3 e n tod0 v e r ^ ^ e r a 3 a^ca^ a Por a^ mayor Parte ^e a^s 
ihi. fol. 40. & in B d l . Pontificias. En vifta de lo qual 5 Icafe !o que fobre efto eferive el 
,Ad Sá&am Beati Tetri P. M. y lo que afirma nueftro Fr. Andrés; y nombramos por Juez 
S e d e m . i i . A u g u f t i i ó z z * á el mas ciego de pafsion , para que rentencíc3 quien de los dos 
ihi. fol. 45. tiene por norte la moderación 5 y la verdad. 
221 Dice el P. M . (9) que no es fu intención agraviar en lo 
(9 J que eferive á los Padres Defcalzos, pues no fe vale de mas razo-
V i l l hic num. 2$] nes de las que halla en fu Hiftoria. Sobre lo qual harémos una pre-í 
gunta. Si relatara yo k las Madres Defcalzas 3 que el Rmo. P. Ge-
neral Gerardo de Arimíno , le concedió licencia al V". Fr. Juan 
de Alarcón para erigir la Obfervancia en Efpana, independentede 
la Provincia Clauftral j que el año íiguíente yá algunos Obfervan-, 
tes dexaron el Habito ^ y fe andaban vagueando por el mundo> 
que no obftante efto3 el año de 1451. fe incorporo en la Obfe-
vancia el Convento de Salamanca, con licencia , que dió pata 
ello el Papa Nicolao V. y el General Fr. Juan de Salen, Sicilia1105 
pero les duró tan poco , que el año de 1453. yá revocó el núfo10 
General dicha licencia, dando por razón 3 que los Obfervantes no 
le querían obedecer , que aquel tan gtan Convento iba cada día 
decayendo, y que aviendofeles encomcndado5para que lo reduxe^  
fen á vida Regular; y confervaífen los Eftuáios y los Padres de U 
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u/crvancía arrojaron á los Maeftros, quedando en él pocos Re-
- oCos 3 y c^ oS ignorantes 3 en defdoro de la Religión 3 y poca 
*%ñc¿c i°n de los Fieles > y defpues de relatar efto3 dixefíe que 
C erd wi intención agraviar a nueflros Padres Ohfervantes y pues que no 
7j¿a de mas rabones , que de las que en Autor fuyo hallaba 3 que es 
,Tp(í M- Herrera (LO) en fu Hiftoria de el Convento de Salaman- (10) 
ca: W ^ ? 0 ^ l 2 i ^ec^ ^e mi ^  Que Por lo ™ t t m o > que lo faca- M. Herr. en fu Hifl, dt 
jja de fu Antojera la relación mas calumniofa 3 y con ella agrá- Salam» f&l, 30.35.y 3^ 3 
vaba notablemente la injuria j pues callando lo que borra eífe def-
dóK^íblo publicaba lo que puede fervirles de deícredito > lo qual 
execraba truncando la mifma Hiftoria 5 por donde confta y que 
todo procedió de inf ormaciones f tn ie f irasy que f i el General mal infor-
fndo en efte ultimo Decreto , acertó a retocarle Con mejor informa-
cion'^e no es autoridad de el Principe, ni de el Prelado llegar con por-
¡delante, lo que fe empegó con engaño: Y pues3 en fu Autor halla-
ba yo efta honra, no la debía convertir con mi íllencio en igno-
minia. Si de cita dodrina fe huviera valido el P. M. mas luftroíbs 
huviera dexado a los Dcfcalzos. Pero no 5 que efto no le feryia k 
fu deíignio. 
222 Cuénteles muy enhorabuena a las Madres Recoletas ^ 
que procuró echar de sí k los Defcalzos la Provincia de la Ob-
fervancia de Caftilla , y que renunció fus Conventos, por el daño 
que Ic caufaba el governarlos. Pero calle , que efto lo hicieron 
íbla una vez 5 y eífo por miedo de aquellos catorce Focales DefcaU 
%os 5 que avian de concurrir a el Capitulo 5 numero 5 que unido i 
los otros 5 que aun fufpiraban por la Dcfcalza Reforma 3 podria 
poner en la primera Silla á algún amante de el Inftícuto ^ y aun tal 
veza alguno de los Defcalzosrdaño unico^que fe feguiade fu go-
vieruo. Olvide, que íi efta feparacion la pretendió la Obfervancia 
una vez , la folicitó la Defcalcez todas las demás* No diga , que 
quando 5 paífados algunos años , fe bolvió á fujetar la Defcalcez 
a la Obfervancia 5 por finieftros informes, que fe hicieron á la Si-
lla Apoftolica 3 la admitió fin repugnancia 5 y con alegria 5 íin re- - -
parar, en que acogían dentro de fu feno un Jeminarío de inquietudes, 
unos perturbadores de la p a \ domeftica, unos monftruos, que te-
nían por centro de fus corazones la defunion j ¿fpiritus inquietos , cott 
quienes nadie fe podia averiguar. Refiérales 5 ( haciendo de ell® 
^ucho miílerio ) que nueftro Hiftoriador folo apunta 3 y no rela-
ta i la Bula de la feparacion 3 cuyo motivo 5 atiendo en otras De* 
udds explicado el tenor de otras Bulas yno fe de xa de traslucir i y para 
abultar la fofpecha 5 haga la conftruccion tan errada de aquella 
claufula3 que arriba (ir)confta. Pero cayga en el proprio delito . , 
reprehende : no manifiefte el referipto 3 que k fu favor fupone; hic mm' & 
Porque en él hallarían las Madres Recoletas efta narrativa : Nos 
twmdetn Fratrum Recoleñorum Dtfcdlceatorum quieti ¡ & prófpen 
P^ui amplius cmjúlere 5 eofque 5 ut fíriéliorem Regularem ohfervantiam> 
proffitentur y ad Dei laudem ', & Chriflt fidelium ¿dificationem , 
animarum falutem ^ út decet 5 retiñere 3 ohferyare pojfint: ifejpa* 
rettonem 3 & ¿ i v i f i o n e m ; : faftas:: perpetuo confirmamus. Confirma-; 
^os para fiempre ]a divifion 3 y feparacion hecha entre Calzados, 
^ yeícalzos, aten4iendo a la quietud 5 y feliz cftado de la Dcf-
a Ccz > y para que pueda efta íctener \% oías cftcecha obfervancia 
que 
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que pfofeíTa 3 para alabanza de Dios ? edificación de los Fieles 
falud de las Almas. Y en ella fe veria con claridad 3 que ia ^ 
tud ^ felicidad , y aumento de la Defcalcez 5 dependía de dicha r 
paracion : que en ella no pretendían los Defcalzos libertad j fJ^  
los vínculos mas apretados 3 para no apartarfe de la obfervann0 
mas eftrecha de fu Inftituto ; y que Tiendo á ios Reformados e/ 
claufula de fuma gloria, elaver omitido nueftro Hiftoriadoreft! 
Bula 3 folo pudo fer por los motivos 3 que dexamos relatados eJ 
el Capitulo primero? no por los que enfáticamente fupone el 
dre Maeítro : cuyo conato ( ¡ > o á t é m o s decirle con mas verdad)»^ 
dexa de traslucir , 
223 Deles noticia , de que la Santidad de Paulo V. bolvió | 
fujetar los Recoletos al govierno antiguo de los Calzados j y eft0 
porque un Defcalzo llamado Fr. Juan Bautifta-, hizo para ello 1^  
mas vivas inftancias. Y aun pudiera añadir, que lo executóelPa, 
pa 3 porque llegó á fus o í d o s q u e entre los Defcalzos avia mu, 
chas diífenilones, y efcandalos 5 que entre ellos llegó a fer tan i ^ , 
petuofo el raudal de la ambición 5 que algunos hicieron padosjii. 
rados, para afsiftirfe en los Capítulos mutuamente con fus votos-
y que no fe ílguió de la Reforma aquel fruto que fe efperaba -. pues 
todo confta de efta Bula. Pero ocultefe 3 que el mifmo Paulo V. 
mejor informado 3 dos años defpues5reítituyó a los Defcalzos ^jj 
feparacion , y dá para ello efta eaufal : C ü m aurem, ficut nuphj* 
dedignis relationihus decépimus ; dijjenfwnum 5 & fcandalorum prdi* 
élorum ^ pauci ex vohis culfam frflineant; c> ¿qui tas non patiatur 51 
paucorum f a é l u m univerfis nocére debeat: Avicndo fabido , dice, po« 
co hace por fidedignas relaciones ^ que de aquellas dlíTeníiones, 
y efcandalos, que me informaron , tienen la culpa pocos de vofo-
tros 5 no fufriendo la equidad, que el defedo de pocos haya de 
dañar á todos: os feparo de el govierno de los Calzados. No fe 
eferiva efto ; porque íi lo faben 5 dirían 3 que fiendo yá entonces 
veinte y tres los Conventos de la Reforma 5 y de tan pocos la cul-
pa 5 padecieron muchos individuos inocentes 3 lo qual proveeam 
á laílima. Calle el P. M . ( aunque lo fabe 5 pues confta de la His-
toria que cita) que eftos culpados eran folamente dos 5 ( aun fien-
do lo informado verdad ) ios quales fe avian juramentado para 
,„. afsiftirfe en los Capítulos ^ y tener entre los dos ílcmprc el maiv 
do. Uno Pr. Juan Bautifta , que fué el que urdióla tramoya; y ^  
Laudatoria del V.P.Fr. otro el P. Fr. Gregorio de Santa Cathalina Alarcón , primer Di-
Gregorio de Santa Ca- finidor de la Defcalcez 5 varias vezes fu Provincial 5 Obifpo de la 
thalina, Alaccon. Nueva Caceres en Philipinas 3 y defpues de San-Tiago de Cuba 4 
de la Habana j tan mortificado, y tan auftcro;, que partió á fu Obil-
pado 3 a pié defcalzo 5 y fin Familia , íln prevención fe metió efl 
un Navio. De efte varón heroyco fepan las Madres Recoletas, q«e 
fué ambiciofo j que Paulo V. le quitó el Provincialato í p^ 1'0 n0 
fepan, que al defenderfe delante de fu Santidad y j ^ x o uno de W 
Cardenales 3 que aquel Fray le le <úhd parecido m retrato de San ^ 
hlo. Ignoren 5 que uno de los Afsiftentes de nueftro Rmo. 
General, dió Memorial al Papa ^  en que confefsó : que era 
godo de tan inculpable vida 5 que no avian podido morderle w 
émulos ^ por mas que lo avian folicitado 5 y que fus mifmos op^' 
tos confeífaron > que en ia Religión Aguftinianá no avia fu)et 
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apto pata el govierno de toda ella. Díííímulere, que conven^ 
^ • f el Pontífice:, lo reftituyó a la miíma Dignidad 3 de que fe ha-
H ba derpojado, poniendo á fu obediencia de nuevo toda la Def-' 
Iza Familiaj que fué declarar con el modo mas folemne fu ino-
Cencia. Porque conocería quien fupiera efto, que todo fué calum-; 
ja y emulación 5 que toleraron los Dcfcaizos fin culpa tanta ad-
veríidad 5 pero que defpues averiguada la verdad de el cafo 5 los 
que avian padecido tal afrenta, fobreíalieron con refplandores de 
la mayor fama. ^ 
224 El textor de donde deduce el P. Maeftro, que fin efpmtm 
fromeíos los Defcal^os^ y que el centro de Jus corazones es la defunion^ 
jo tomo de la Bula de Gregorio XV. yá citada 3 en que fepára de 
la Obíervancia á la Reforma 3 por la razón expreífada arriba $ en 
Ja qual fe halla la claufula, que yá (12) pufimo?; á la letra, y á efte ( I2 j 
cafo dice aííi: Nos eorumdem Fratrum Recoleéíortt Diftdlceatoru quieti:: fí¡c num. zzz^ 
conjúlere:: volentesi queriendo Nofotros atender á la quietud de los 
Recoletos Defcalzos. Reparefe ( exclama ahora el P. Maeítro) como 
¿¡celo mucho que le mueve U obligación de que los Defcalzos, por efiar 
mas obligados a v h i r con quietud , y fin fleytos, por U majror eflreche^ 
¿e fr Injlituto ^ fe la affegure. Horror caufa 5 el que con tan fútil 
prueba, fe vomite tan defeomunal calumnia, contra el común de 
una Santa Reforma. Veamos, íi mudando de objeto fe íigue la 
jriímaconfequencia. Clemente V I I I . como yá arriba ( i 3 ) d i x i - f I 3 Í 
jnos, concediendo facultad á fu Nuncio , para que admita á los H/c n u m . z i ^ 
Padres Calzados la renuncia , que hacían de nueftros Conventos, 
dá efta caufal : Nos i^itur ú m F r a t r u m Provincia , quam F r a t r u m 
Vifcdceatorum quieti confúlere cupientes: Defeando mirar, quanto 
cupiere, por la quietud, aífi de la Provincia de Caftilla 5 como de 
fus Cafas Recoletas. Y de aquí, qué hemos de inferir ? Su Santi-
dad aífegura •> que mira por la quietud de los Padres Calzados^ no 
menos que de los Defcalzos: luego aquellos fon perturbadores de Id 
^ ? Son efpiritus inquietos? Tienen por centro de fus corazones la, 
defunion? O que modo tan poco Chriftiano de inferir ' No fe ha 
enfeñado hafta ahora a los Defcalzos efte Arte de fílogizar. 
225 Lo de mirar por la quietud , fe puede entender de dos 
modos: ó bien porque los Defcalzos inquietaban á otros 5 6 bien 
porque otros los inquietaban á ellos. En el primer fentido lo en-
tiende el P. Villerino; mas nofotros juzgamos, que la Santa De£-J 
calce2padecía la moleftia, permitiéndolo aífi Dios para mas acri-. 
folarla. Quietos eftaban en fus Conventos, quando intentaron va í^ 
^os Provinciales, que reafumieífen el zapato 3 para que dexaífen" 
lu Reformado Inílituto. Quietos fe hallaban 3 quando pidieron 
Ruellos 3 que no fe multiplicaíTen fus Conventos, y que carecieP-
ende Noviciados. Quietos vivían , quando mandaron calzar los 
uSetos mas fobrefalientes , que eran para la defenfa de la Refor-
ma- los mas firmes baluartes. Que pidan la confervacion , y ali-
mento de fu Madre la Defcalcez: que pretendan llevar adelante 
W rigor: que defeen dilatarfe en Conventos, adquirir Novicia-
^OS 3 y vivir con fu eftrechcz , fm que para efto fe les ponga eftor-
05 es ufat de fu derecho fin hacer agravio. Si defpues de maduro 
^nCejo, es de difamen aquella Sagrada Congregación , que ten-
é^n un Diíinidoj:, que en Ja autoridad fea coi^o Provincial; fi les 
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coneede, que admitan Novicios 3 que levanten Conventos 
hayan de fer de fu mifmo gremio los Prelados ; eligen cato^ 
Vocales, y les mandan, que vayan k Capitulo; íi deíjpues los co 2f 
tituyen en Provincia, y por fin en Congregación eflentaj anadi 
inquieta, quien tan juftificados Decretos folicíta. Para efto, ^ 
( 1 4 ) tian a nueftros Padres primitivos las razones, que ya (14) avemo 
nknuíQ. %i^ ,y figuien- propuefto. Nada intentaron , que no huvielfe executado antes / 
mifma Provincia de Caftilla, feparandofe, quando comenzó la 01J 
fervancia en ella, de el govierno de la Clauftra. Aífi lo hicieron 
varias Congregaciones en la Religión, de que folo pondremos ^ 
cxemplar en la de el V . Andrés, que la apartó luego de la obedien, 
f ^ . cia de el General; en lo qual fe pradicó, dice el M . Herrera, (i5\ 
f o l ^ m P lo que acontece fiempre en las Congregaciones de mas eftrechj 
obfervancia : Everat f t n é id , ^md tn exortu omnium Congrevationurn 
f i r iñ ior i s obferyantifi femper decidit, Y eílo fe pone en exeeucion fin 
nota alguna de cifma, por hacerfe con difpenfacion Apoftolica, 
226 Y pues llama á la Defcalcez feminario de inquietudes, 
quando fe hallaba mas floreciente, por ellar en fu auge los fervo, 
res 5 pudiéramos hacer relación aqui de los muchos Héroes deacri. 
folada virtud, y agigantada perfección, que honraban en aquel 
entonces la Defcalcez; para que fe viera, que no les faltaba U ^ 
de el Cielo , aunque careeian de la de el mundo 5 que fu inquie, 
tud feria, la que tiene todo amante corazón , hafta llegar al fumo 
bien , como decia N . P. San Aguftin: Inquietum efl Dómine cor ns. 
firum y doñeeperveniat ad te fummum honum: y fu defunion, de todas 
las cofas de la tierra 5 pues en penitente Milicia folo afpirabaní 
conquiílar el Reyno de la Gloria. Mas feria dilatarnos mucho, 
porque folo fus nombres llenarían muchos pliegos. Y aífi , remi-
timos al Ledor a el Tomo primero, y principios de el fegundode 
efta Hiftoría, donde encontrando con iluitres Varones ^ que mere-
cen eftar en los Altares, verá quienes eran los perturbadores Je U 
pd\-) los efptritus inquietos , que teman por centro de fus corazones hie' 
fuman. Pudiéramos valemos de una refpuefta muy lacónica , con 
que fatisfizo á el Papa el V . P. Fr. Gregorio de Santa Cathalina: 
quando á el cargo que fe le hizo de fu ambición, moftró los bra-
zos defnudos con una túnica de xerga , las piernas bien llagadas 
de el camino , que á pié avia hecho defde Madrid á Roma: y Í€ 
defendió, diciendo, que fi fuera tanta fu ambición, no eftaria de 
aquel modo pues huviera bufeado fu comodidad en los Oficios. 
Y valiéndonos de ella exclamar aífi: el pié defnudo en tiempo de 
los fríos mas crueles: una xerga, que mas es cilicio, a raíz de las 
carnes: Maytines fiempre indifpeníables á media noche: cinco 
horas de Coro, y dos de oración mental cada dia: tres diícipli^5 
cada femana ; nueve mefes de ayuno al a ñ o ; íilencio cafí contí' 
nuado j retiro perpetuo, que fe obfervaba entonces con el mayoí 
rigor, y ahora fe pradíca en la Defcalcez, es acafo compatible con 
efptritus tan univerfalmente inquietos, con corazones tan deíunido5 
í e r o mejor es dexarlo. 
( 1 6 ) 227 y demos fin á difputas tan odiofas con las palajbras, quc 
fr.Maum. a Man. Del nueftro Fr. Mauricio de la Madre de Dios ufa r ió) para terminé 
Tn v * i ^ l ^ ' ^ la. mÍíhla ^ontroverfia. Q^mtqmt er¿p filii fumus Sanélt P**rh M * ' 
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hzYeditdtem recvpturíy magnum nempe, O * uhévrimüm fVkdium 
pfaw Ñ e q u e altcttí durum v ider i dehet ¡ f i Dominus vinea últi-* 
peurn J J ^ u n d é c i m a prvfefl i funt > tot f r a m i i , ^ m e n e d i s 
T'lertt quot pr twi* <¡ui fummo mane, hora t e n i a , f e x t a , & nana vene* 
. ú c e t enlm yinea patrono f a c e r é quod y u l t 3 O " novíflimos conñi-* 
*' ¡ p r i m o s , O * primos no-píffimos. S i t ergo nobis ómnibus cor unum^ 
^ Ánima una in Veo : p a x Chrtft i exultet in cordihus neftris. E t Deu$ 
rjs & dileól ionis er i t nahifeum. O * dahir nobis pacem f e m p i t e r n a m : 2 
t-uciuc' o SanÜijJlme Pater , tot S a n ñ a r u m Religionum Parens , memento 
Cmcreowionis tH£ 5 quam pojfedifli ab in i t i o : hanc rege a & protege 5 fi-* 
¡¡jque^tuos i n f i n ü i j j i m a Jemptr pur i ta t i s R é g u l o objervantia conferya¿ 
rr0¡quc obtefior Difcalceatorum é m u l o s y ut de cutero ab his inánibus^ 
¿ r f u t í l i b u s contrcyerjlis ahfiineatis 5 q u £ pacem 5 & f r a t e r n a m concor* 
didm d í r i m u n t . S i f p i r i t u v í v i m u s , f p í r i m O " ambulemus : non efjicia-
ffiur inmis z lor ia cúpidi 5 í n v i c e m provocantes 3 tnvicem invidentes 5 ut 
erdtiA D ó m t n i mflri J e f u - C h r i f l i 3 & * c h á r i t a s D e i y & * c o m m u n i c a t i ó 
Splritus Sanflt f i t ci im ó m n i b u s nobis, cu i laus , honor , e> g lor ia* 
leatt V í r g i n i M a r í d t , , CJ7J S a n Ü o P a t r i ¿ iuguf t ino in f a c u l a fecuhrumy 
Jmen. 
22s Lo que Sixto IV . dixo, paía reprimir las contíoverílas en« 
tce los Aguílinos Ermitaños, y Canónigos: Ordo a B . Auguflino da* 
tus idem efi in ó m n i b u s : & licet infiituta p a r t i c u l a r i a a l i q u a l i t é r d í f * 
f e m t , non divifus 3 non f a Ü i o f u s , non contaminatus j fed ú n i c u s , pactj¡~, 
cus ./tnteger, & immaculatus ejje debet: que la Religión inftituida 
por San Aguftin, es una en todos fus Individuos 5 y aunque los Inf-. 
titutos particulares fe diferencien algo entre s í , no por eíTo debe 
confiderarfe la Orden dividida , embuelta en facciones, ó conta-! 
minada j fino muy una, y unida , pacifica , inmaculada, y enterad 
debían tener muy prefente los que con la lengua, ó con la pluma 
mortifican á la Defealcez , y cortan el nudo Gordiano de cfta 
unión, 6 por mejor decir, unidad. Dios, que mientras eftamos 
detenidos en el mundo, quiere que refpiremos paz de el Cielo ; 6 
N. P. S. Aguílin, que por principal precepto de fu Regla pufo la 
dilección del próximo : fe podrán acafo dar por férvidos de talejs 
enconos, y batallas entre hermanos? Todos, pues, Obfervantes, y 
Recoletos, que fomos verdaderos hijos de tan Gran Padre , mili-* 
tando unidos baxo fus vanderas, trabajemos fin ceíTar en la viña 
del Señor, para que lleguemos á poíTeer la herencia de la Gloria. 
Ni debe llevarle á mal, que el Señor de cfta viña iguale en mern 
cedes, y cariños á los que comenzaron fu jornal en la hora unde-¿ 
cima, con los que fudan entre afanes defde la hora de Prima j por-í 
u^e al fin , es Señor , y á los que parecen nuevos 3 puede tratarlos 
como a muy antiguos. Tengamos todos un corazón , y una alma 
en Diosj y el Dios de el Amor ferá íiempre con nofotros, dando* 
«os eterna paz. Y tu, O Santiífimo Padre, Padre de tantas, y tan 
Santas Religiones, ten memoria de tu Congregación Defcalza, 
como que es poíTeíTion tuya: rigela, ampárala l y conferva á tus 
^eridos hijos en la mas cftfecha obfervancia de tu Apoftolica 
^gla. Y á Vofotros, los que hacéis gala de la emulación, y mi-¡ 
^is con ceño á la Aguftiniana Defealcez, os amonefto , que en 
adelante deis de mano z. tan fútiles controverfias, que deftruyen 
a Paz 3 y la fraternal concordia. Si profeíTamos vida de el efpiri-3 
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tu , fean también efpintuales nueftíos progrcflbs 5 no arpiréínos 
la gloria vana, con mutuas provocaciones ^ y embidias: fean nu r 
tras aníias por la gracia , por la charidad 5 por la panicipaci ? 
de Dios: á quien fea dada alabanza 5 honor 5 y gloria 3 en Q0r^ 
pañia de la Beatiíííma Virgen Maria , y de Nueftro Gran : 
Padre San Aguftin 3 por toda la eternidad* 
^ " .Amen. 
DECAPÉ 
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S E P T I M A . 
LIBRO PRIMERO. 
C A P I T U L O I . 
Se trata de el quinto Capitulo Intermedio 
General: y de algunos fuceíTos de la 
Provincia de Philipinas. 
i \ : Í - - ^ % L \ : ; ; 
Celehrafe en el Convento de Madrid el quinto Capituló 
Intermedio General. 
1MOS en el To-
mo fcgundo, que 
congregados los 
Vocales año de 
1648. en la Ciu-
dad de Vallado-
lid, eligieron en Vicario General de 
toda nueftra Defcalza Congregación 
de Efpaña, e Indias á N* V. P.Fr.Ma-
nuei de S. Aguftin5Varon de fondo3 
y de religiofo efpiritu : á tiempo, 
que por etlar gravemente enfermo, 
íolo trataba de ajuftar con Dios fus 
cuentas, teniendo bien ageno el pen-
(^miento de las Prelacias. Cumplía-
fe ya el Trienio , en que, fegun las 
Leyes Municipales de la Religión, 
debia convocar los Votos, para ce-
lebrar el Capitulo Intermedio Gene-
ral Í y aífi los congregó en el Reli-
giofiáimo Convento de la Vi l l a , y 
Corte de Madrid á 27. de Mayo de 
1651 . Era dicho Prelado Sugeto de 
cabaUíTimas prendas, y conocida fan-
tidad, como diremos defpues: y pro-
curaba con todas fus fuerzas, dirigir 
las ovejas de fu rebaño por el cami-
no de la falud; Valiendofe, quando 
era precifo, de la feveridad, y caíli^ 
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cion. De aqui es, que las Eftrelhs de cretario General fué nombrado el V; 
el Firmamento Aguftiniano , eftu- Fr. Aloníb de la Magdalena. Y fi, 
vieron en íu tiempo pueftas en or- nalmente, dieron el Priorato de San 
den, y concierto, f ara pelear contra Juan Bautiíla de la Penitencia de el 
el Sifara del Abifmo : y aunque ía- Defierto , llamado de la Vicióla3 i 
bía muy bien N . V. P. que en los el P. Fr. Diego de Santa María, 
Capitulos debe fer el principal obje- ligiofo extremadamente retirado, y 
to la corrección de las coftumbres, con todas aquellas calidades, que fe 
y el fóftener la Regular Obfetvancia requieren para mantener en fu vigor 
en fu mayor auge 5 porque es deplo- las eftrechas Leyes de el Defierto. 
rabie corruptela , el poner toda la 231 Puedefe decir , fin nota dé 
confideracion en las elecciones, ó afeftacion, que folo governó el me-; 
diílribucionde las Dignidades : con rito la cabal diftribucion de eftos 
todo, huvo muy poco que hacer en Oficios 5 fin mezclarle particulares 
cfta Venerable Junta, acerca de man- interefles , que con mencícabo , y 
tener el rigor de la Reforma , y fe aun ruina del común , fuelen viciar 
efeufaron fobre efte particular las las elecciones : porque todos erad 
Adas. Tampoco le parecía bien la beneméritos de mayores cargos , y 
impoficion de nuevas Leyes, que co- defempeñaron con aprobaciones uni. 
HIO carga de nuevos tributos, fiem- verfales fus empleos. Y porque las 
pre las mira la obediencia de los Adas, que fe hicieron, por lo dicho 
Subditos, con mas ceño , que refpc- arriba , no pertenecen á la Hiíloria: 
to ; y aífi , folo fe hicieron algunas folo me ha parecido advertir , que 
Ordenaciones tocantes al govierno por averfe de dar á la prenfa las 
económico, y paliaron aquellos Ve- Conílituciones, fe decretó en efte 
nerables Padres á la diftribucion de Capitulo , que á todas las Provin-. 
los Oficios. cias fe diefle un traslado de ellas, 
230 Fueron elegidos Difinidores para que villas por las perfonas mas 
Generales los Padres Fr. Gabriel de graves, propnfieílen fi les ocurría z U 
San Aguftin, y Fr. Francifco de San gun reparo, en orden á la mayor ob^ 
Gerónimo: de los quales efte, como fervancia, y mas exado govierno, 
Adito del Trienio antecedente, avia 
comenzado poco antes á exercer el ^ T í 
Oficio de Difinidor General , por ^ * ** 
muerte de el V. P. Fr. Juan de San „ 1 r 1 í 
Aguftin, que lo era por la Santa Pro- Demmeje el ConwntO de 
vinciade Aragón. Los Aditos fue- Tanda?, en la Provincia de 
ron el P. Fr. Luis de la Prefentacion, ^ 1 J 1 1 1 
y el P. Fr. Enrique de San Aguftin. ^¿ragba , de las Islas 
Confirmaron á N . P. Fr. Juan de la Fhilíbinas* 
Madre de Dios,que llamaban Cosío, 
en Procurador General de la Curia 232 ^TpleneTándíig fu fituacion. 
Romana , por importarle mucho á 1 enla Isla de Mindanáo: 
la Religión fu afsiftencia en aque- es Cabeza de Partido de la jurifdi-
11a Corte. Para Procurador General cion de Carágha, donde refide el Al -
de la Curia Regia, eligieron á el P. calde Mayor, por lo que toca al go 
Fr. Luis de San Joíeph , dicho co- vierno Secular; y en quanto al Ecle-
munmentc Sepúlveda 5 fi bien renun- fiaftico , pertenece á el Obifpado de 
cío luego por fu poca falud, y abfol- Zibu. El Convento nueftro , que fe 
vendóle del Oficio á 13. de Junio, halla en ella Población , tiene á íu 
fubftituyeron á el P. Fr. Domingo de cargo la adminiftracion de tres mü 
M n ASUltin en efte cmpko. Para Se- almas, repartidas en dicha Cabecera 
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V cinco Anexos, que apellidan Viíi-
tas. De quanta gloria haya íido para 
píos eftc Convento^ (c infiere de los 
repetidos triunfos 5 que á esfuerzos 
de la gracia^onfiguieron fus zeloíif-
fimos Miniftros 5 y baile el que trae 
N . Rmo. e Iluftriííimo Don Fr. Pe-
dro de San-Tíago, Obifpo de Sol fo-
lia ^ y Lérida 5 en la Relación de el 
traníito, que hicieron nueítros Def-
calzos a las Indias. J ív ia ( dice ) un 
Indio foderofoy llamado Inúc ^ Señor de 
fiíarieta, que haciendo guerra a los Ef~ 
fdñolesj é Indios pacificos, mató a mu-* 
chos en diferentes reencuentros^ y pajpt-
han de dos mi l los que tenia cautivos. 
Salto de Tándag el V* P* F r , fuan de U 
Madre de Dios , fin mas Exercito y ni 
¿rmas , que el de fus virtudes i fuefe a 
encontrar con ¿ 1 3 y con la f u e r z a de l a 
palabra Div ina , venció el folo a l acom-
pañado de Efquadrones 5 el Religiofo, a l 
Soldado j el CorderoJ al León 5 J le obli-
gó a que dexando las armas J e reduxefje 
a la clediencia de el Rey nuejiro Señor ¡ y 
fe bauti\affe con toda f u fami l ia x dan-
do en fola una acción, al País repo-
íb5 multitud de almas al Cielo 5 y al 
Monarca Efpañol un numero exceí*-
íivo de vaflallos. 
233 Iban corriendo los tiempos 
entretexidos de varios accidentes, 
ya profperos , yá adverfos j fi bien, 
como el mundo es valle de lagrimas, 
daba con mano avara los placeres, y 
con prodiga franqueza los pefarcsí 
particularmente por los años de 46 . 
y 47. en que el Olandés, hecho Ar-
bitro de los mares, aprefaba, ó com-
pelia á que fe refugiaíTen en los Puer-
tos todas las embarcaciones: difmi-
^uyo caíi en el todo el comercio de 
los Sangleyes , ó Chinas: é iba fe-
gun la común opinión, tan vidorio-
fo , que pintadas fus invaíiones con 
aquellos retóricos colores, que fuele 
tener el miedo, fe llenaron todas las 
islas de íufto. Hallabafc Don Diego 
íaxardo, Cavallero de el Habito de 
San-Tiago 5 por Governador, y Ca-
pean General de Philipinas, íiendo 
Amblen Prefidente de aquella Real 
Audiencia 5 y vivía del todo defve* 
lado, por defender aquellos mifera-
bles Pueblos de la poderofa irrup^ 
1 5 J I . 
cion de el enemigo : quicn^ con el 
pretexto efpeciofo, de que los venia 
á poner en libertad , inducia á los 
Principales á una univerfal coiiípi ra-
ción. Procuró Don Diego faber con 
claridad las fuerzas enemigas: man-
dó reconocer los Puertos, fortiíkac 
los Preíidiosjy folicitó verídicos in-
formes , para tomar acuerdo fobre 
la refolucion mas conveniente* 
234 Avia en efte tiempo un A l -
calde Mayor en la Fortaleza de Tán-
dag, cuyo nombre fe omite por par-* 
ticular refpeto: era Prior de el Con-
vento el V. P* Fr. Pedro de San jo -
feph, Roxas, fugeto de prendas emi-
nentes, y de fobrefalientes virtudes.4 
quien haciendofe cargo de que el 
Miniílro, como Maeftro debe acu-
dir & los Indios con la dodrina , y 
como Padre velar en fu defenfa , al 
ver á fus Feligrefes perfeguidos con 
injuftas vexaciones, le pareció obli-
gatorio el oponerle á los exceCTos de 
el Alcalde* Miraba el P. Fr* Pedro i 
los deTándag, y fus Viíltas, abruma-
dos con infoportables cargas 5 aten-
díalos tan profundamente triftes5que 
ni el llanto fe atrevía á fubir de el 
corazón á los ojos, ni el pecho po-
día fiarle fu refpiracion al labio j no-
raba , que quanto mas fe facrifica-
ban á la codicia agena, tanto mas 
fe entibiaban en vivir fegun las Má-
ximas Carbólicas : y como no que* 
daba quien hablañc por los Indios, 
fi enmudecía cfte Miniílro zelofo, 
fe determinó bolver eficazmente por 
ellos, atajando(aunque fueífe á cof-
ta de fu proprio riefgo ) tanto daño» 
Rogó humilde, exortó ferviente, inf« 
tó oportuno , é importuno , a pro-
porción de la caufa í pero viendo en 
Tándag defatendidas fus fuplkas, 
las pufo en Tribunal, donde fuefíen 
efeuchadas. 
235 Hallandofe el Alcalde Ma-
yor con eftos fentimicntos, llegó el 
Janee de dar á Don Diego Faxardo 
fus 
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fus infotmes: y afíi díxo, que aque- el primero decía 3 fer muy impo^ 
Ha Fortaleza de Carágha la tenia en tante 5 que íe demolieflen Conveti-
eftado de vigorofa defenfa j fi bien to 3 e Iglefia , por íer obra fortifíi-
fe hallaba con un per)udicial padraf- nía: y que eftando a tiro de mofque-
tro en el Convento 3 porque era de te , dominando al Caftillo , podría 
obra muy fuerte, y dominaba al Caf- el Glandes derribarlo en veinte y 
ti l lo 5 por lo qual entendía, que era quatro horas, con folos dos Cañones 
prevención neceíTaria el derribarlo, de á diez libras 5 y el fegundo , pro-
Con efto el Governador hizo una ponia temores de alzamiento 3 y fu. 
Junta de los Oydores, Juezes^ y Ofi- ga de los Indios 3 alegando , que el 
ciales de la Real Hacienda, y en 19. Convento, é Igleíla, aunque de pie-
de Deciembre de 1647. defpacharon dra, no fervian de eftorvo. Pero no 
una orden general & todos los Alcal- obftante efta contradicion, fe defpa-
des Mayores , para que fe derribaf- chó nueva proviíion, para que fe de-, 
fen las Igleíias, y Conventos de pie- molieíie el Convento , e Iglefia de 
dra , que fe avian edificado en las Tándag : lo qual fe hizo inmediata-
Marinas j dando por canfal, que íi mente, con gran dolor j aunque con 
con fus invaíiones las llegaba á ocu- mucha conformidad de los Religio-
par el Glandes, hallarla en ellas fuer- fos , é Indios á tan executivos De-
zas difpueftas para profeguirlas con cretos. Quedando con efto triunfan-
mas tefon. Avian yá retirado de el te la malicia , fatisfecha la vengan-
govierno al dicho Capitán de Tan- za, y deíatendida una Religión tan 
dag, y puefto en fu lugar á Don Juan benemérita : cuyos Individuos, íi 
Garcia , quando llegó eíle orden de bien les fobraba razón para el fenti-
la Real Audiencia: el qual hizo una miento, jamás lo permitieron al la-
Junta con los Capitanes Juan de Sa- bio > y folo emplearon fu retorica 
bata, y Don Marcos de Refines, con- en contener á los Naturales , para 
vocando también á el Sargento Ma- que no fe huyeífen á los montes, 
yor Don Andrés Curto, y al mifmo 
Alcalde Mayor , que avia fido de 
Tándag , de quien no fe fabia aun. 
que huvieífe dado la yá dicha infor- £fcriven ¿ QuartO ¡ 
macion. Reconocieron, que la Igle- J . i i r n ' ^ ^ i r 1 
fia, en cafo de venir el Glandes, po- #8$ Fr- Fedro de San Jojepn 
dia quemarfe, y derribarfe en menos fe re/tílío mucho a la demolí-
de feis horas Í porque fus paredes • 7 1 ^ r \ 
eran de la mas débil piedra, y el te- aon de ^  Convento, J queJm 
cho de ñipa , que en lo combuftible caufa de que en el Pueblo 
es lo mifmo que paja : vieron por y¿ levantaíTen los 
otra parte a los Indios Naturales al- ' * >%fr"S*r* yv 
go trilles , y recelaron , que por no IndíOS, 
verfe obligados k trabajar en otra 
nuevafabrica, fe irian fugitivos á los 237 XTO fe penfaba en las Islas 
montes. Por lo qual, refolvieron de i \ | Philipinas, fino en de-: 
común acuerdo fufpender la execu- fenderfe de los fuítos, que ocafio-
cion, hafta que reprefentados eftos naba el Glandes con fus Armadas: 
motivos en la Real Audiencia , fe iba entendiendo aquella Santa Pro-
proveyeíTe lo mas conveniente al fer- vincia en reparar las ruinas de fu de-
yieio de ambas Mageftades. molida Iglefia: y obraba con el mir-
236 Vio Don Diego Faxardo mo ardor el zelo de aquellos Evan-
con eí Real Acuerdo, que eftos in- gelicos Miniftros, acoftumbrados & 
formes eftabaa encontrados j porque no entibiar^ eon los repetidos gol-
" ' ; "'. h ~ r "" pes 
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s ¿c mas cíficidos trabajos i quan- De M a d r i d | 27. de Mayo de 16 5 1 . ^ g 0 
do por Mayo de 16 51 . fe ílipo en ia To el Rey. ( 
Corte de Madrid, que eftaba infor- ^38 No fe puede negar3 que las 16 5 ' ! 
jnado el Real Animo de la Magef- claufulas de eita Real Carta podían 
tad Catholica , de lo que con mas fervir al varón mas mortificado de 
vivos colores explicará la figuicnte no pequeño exercicio; y mas en oca-; 
Carta^qel año de 53.recibió el V.P. ílon > que aquella Santa Provincia 
Provincial de Philipinas. re»er^ /e , obraba en íervicio de la Mageftad 
j devoto P , Provincial de los Recoletos Gatholica tan á fatisfaccion de fus 
j£uf i inos de las Is las Philipinas : E n Miniftros 5 que publicaban de nuef* 
miConfejoRealdelas Indias fe ha teni- tra Dcfcalcez muchos elogios. Sin 
do noticia, por cartas de la R e d Audien* duda3para faber armarnos de pacien-
cia que refide en la Ciudad de M a n i l a 5 cia , quando fe dán contra nueftro 
que en virtud de refolucion tomada por buen proceder malos informes 5 nos 
la fuma de Guerra 5 y Hacienda de dexó eferito San Pablo : Que nos por* 
aquellas Is las 3 fe avian mandado demo- temos como Miniftros de Dios, affi en l * 
ler algunas Iglefias fuertes en ellas, co- gloria , como en la ignominia , ajji en l a 
mo fon las de Abucáy , M a r i n d ú q u e , y mena , como en la mala fama : pues 
Cardgha, porque el enemigo no las ocw aunque yerren en fu juicio los mor-f 
faffe , por fer en notorio daño peligr0 tales 3 á la Mageftad de Dios no fe 
de ellas , defpues que batió a Cavíte j y le pueden ocultar los corazones-
que 5 aunque fe demolió la de Cardgha, ConfcíTamos , que alega el Rey, te-
avia fido con grandiffima contradicción ner efta noticia por cartas de la Real 
de los Religiofis de vueflra Orden , que Audiencia : Tribunal de tanta cir-
tienen las Doclrinas, amenazando el que cunfpeccion , que fin cierta ciencia 
W/Í los doflrinaha , que fe avian de al~ no llegaría a informar á fu Monar-
%ar los Indios , como fucedió luego-,pues ea; pero decimos, que el Secretario 
fe levantó el Pueblo , y fe fueron a los de el Rey Nueftro Señor pudo equi-
montes, ocafionandofe de efto los muchos, vocarfe , en medio de tanta ocur-
y graves inconvenientes , que fe dexan rencia de negocios , pintando como 
confiderar, Y aviendofe vifto en mi Confe» informe de aquel integerrimo Sena-
70 Real de las Indias , ha parecido ad~ do^ el que folo procedía de partícu-
vert iros , quanto Je han eftrañado ejlos lares Sujetos. Y para que fe vea con 
procedimientos en los Religiofos de effa claridad la buena opinión, que con^ 
Religión 5 para que erando advertido de fervaba nueítra Recolección Aguí. 
ellos, los corrí j a i s , y procuréis enmen- tiniana con el Cabildo , Ciudad , y 
dar , de manera , que en lo venidero fe Real Audiencia , pondré á la letra 
moderen,y no dén ocafion a que los N a - fus Cartas de 29. y Jo. de Abril de 
tur ales fe inquieten-, pues lo contrario es 1648^ cuya data es algunos días def-
tan de fu ohligacion^y debían fer partes pues de la noticia , que fe tuvo en 
para fo¡Jegarlos,é irles a la manó, quan~ Manila de todo eftc fucefíb. 
do entendieran , que intentaban hacer 239 La Carta de la Real Au-í 
¿Igun movimiento: frpuefto, que el cuy- diencia decía afsi. Señor : Vueflra 
dado , y defrelo de los Miniftros no pue- Mageftad f u é férvido , a inftancia de 
de bafiar , fi los de las Doflrinas dejayu* los Religiofos Defcal^os de San Aguftin^ 
dan para con los Naturales. Y e/pero de mandar a efta Real Audiencia, informe 
Vueftra atención , que de aquí adelante la juftificacton de la prorrogación , que 
procurareis el remedio 5 pues demás de piden , de la limofna de 250. pejjos , / 
fer tan conforme a vueftra obligación , y 2 so . fanegas de arro^ , para el fuflen-
a> el exemplo , que los Religiofos deben to de quatro Religiofos , que adminif* 
dar a, los demás , refpeólo de fu Inflitu- tran a los Indios en ejle Convento de 
t0 > ?*£ i * ™ & ffí Hen A r y í ^ Í Z m * j * * Gwfttnos lo bien que acuden a l 
Miniflerio >y f u pohre^d 5 que los ohli-
va k pedir limofna cada femdnd 5 por 
"averfe perdido con el terremoto los cen~ 
Jos de algunas Capellanías. Son muy oh-
fervantes en fus Minifterios 5 acudiendo 
a el f é r v i d o de T . M a g . en ocaJiones .de 
enemigos y por mar 3 y tierra , donde les 
han muerto 5 y cautivado algunos 5 con 
que ey efidn muy faltos de fujetos : cau-
fasypara que V M a g , con f u Real libera" 
lidad 3 fe f r ^ a prorrogar dicha limofna, 
y que fe les dexe traer Religiofos. Dios 
guarde , £¡7*c. ^ b r i l 30, de 1048. 
240 La de el Iluílrirsimo Cabil-
do hallo concebida en ellos termir 
nos. Señor : Por eflar en Sede vacante 
efla S i l l a > nos incumbe , obedeciendo, a 
fu R e d Cédula , affegurar a V . M a g , 
acuden los Religiofos Avujltnos Recoletos 
con puntualidad al Aftntfterioiy que es 
grande la pobrera 5 que padecen 5 pues 
les obliga a pedir limofna de puerta en 
puerta, por aver perdido con el terremo~ 
to los cenfos de algunas C a p e l l a n í a s , que 
tenían ¿y averíeles arruinado el Conven-
to, Son muy obfervantes en fu Inflítuto , 
y en la adminifiración de los Naturales^ 
en las Doélrinas 3 que tienen a f u cargos 
que por fer de la gente mas indómita^ y 
fero^ 5 qye hay en efias partes , les han 
muerto 3 y cautivado a muchos: con que 
fe hallan muy faltos de Sujetos ¡ f i n f a l ' 
tar a el f é r v i d o de V , A í a g , en las oca-
fiones , que fe han ofrecido por mar , y 
tierran motivos todos, para que V . M a v , 
con fu Real liberalidad 5 fe f i rva prorro-
gar dicha limofna, y concederles para 
eflas Is las un buen numero de Religiofos, 
Dios guardey&c. M a n i l a 29. de J b r i l 
de 1648. 
241 La de la Ciudad de Manila5 
hablaba de los Recoletos en efta 
forma. Señor : E n diferentes ocaftones 
ha dado efta Ciudad de M a n i l a cuenta a> 
V * M a g , de quan importante es en eflas 
I s las la Religión de Recoletos Defcal^ps 
de el Señor San ¿úguflin 5 de los Apof-, 
folíeos Varones 5 que hay en ella ; de el 
gran fruto ¡que hacen con ía predicación 
de el Santo Evangelio ; de el f invular 
exemplo , que fiempre han dado ¡ y dan 
con f u ( f incha 3 y relígiofa vida 3 y mor* 
pecada/. Lib. I . 
do tan apretante de obfervar fus Confia 
tucionesyde los efeélos tan copfiderables 
que por fus manos fe han confeguido en 
el férvido de Nucjlro Señor ¡y en el de 
y , Mag. con el ayuda de fus Reales ar* 
mas, en la mucha fuma de Infleles, que 
han convertido a nueftra Santa Fé Ca~ 
tholica 5 y reducción a que rindan ¿ 
V . Mag, el dehído vafjallage , y el trU 
huto 5 que de ordinario han pagado 5 y 
pagan cada año 5 de que en todo ello han 
pueflo, y ponen todo el afeólo efpiritual, 
que a fu profejfton toca, con fingular def 
velo , affi en la confervacion de lo traba-
jado , como def ando continuamente, con 
muchas incomodidades , que paffan, lie* 
var eflo adelante , convirtíendo de nueva 
mas almas al férvido de JSÍueflro Señor, 
y a l a obediencia de V . Mags de la gran 
p a \ ,y quietud , que entre sí confervan, 
con que flempre ha fldo, y es de las Re-
ligiones mas aceptas , y mas bien recibí* 
das , que hay en eflas Islas , fiendo la 
mas pobre , por tener todos fus Minif" 
terios en partes muy di fiantes de eflai 
Ciudad , y de la gente mas bélicofa, que 
hay en todas las Provincias de eflas Islas, 
por fer nuevamente reducidos', de el ríefl 
go , que por efla ra^on tienen de fus vi~ 
das .t como ya ha fucedido, unas ve^es, 
por rebelarfe los que manifeftaban eflar 
pacíficos , y otras gloriofamente a> ma-
nos de. los que no lo eftaban, predicándo-
les el Santo Evangelio, fin otros muchos, 
que han padecido martyrio en el Reyno 
de el fapon, enriqueciendo con tamaños 
4¿los la Iglefia de Dios , y la Corona de 
V»Mag', de que no ha falido jirmada, 
en que no vayan para confuelo de la In-
fantería 1 y de que en ocafiones apretan-
tes , que ha ávido , han peleado como 
valientes Soldados, que a todo fe acomo-
dan con el efpirítu Angélico , que tienen, 
fiendo en férvido de Nuefiro Señor , y 
de y , M a g . A quien ahora la dá,de lafu~ 
ma eflreche^, que padece el Convento de 
San Nicolás de efla Ciudad , pues cor* 
el terremoto , que huvo a 30. de No-
viembre de el año paffado de 1645. eayó 
toda fu Iglefia , con que oy eflán def aco-
modados en Celdítas de paja , que han 
hecho en la fluerta: y los quepajfan mfa 
yores 
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nfes iñcómodiddes fon los enfermos ? motivos pata íurpendcí: la cxecu-
ue de ordinario tiene , por venir/e cien, procedió únicamente de aque-i ^ 
t ¿l * cur(ir los Religiofo-s 5 que lo ef- Ha Junta de ios Capitanes 5 íin que 1 J 1 * 
t h ? de los Mtniftertos a donde affifien, huvicfle refiítcncia de parte de el 
j>or todo lo (¡ttd 5 fe halla efta Ciudad Miniftro. A más, que fe verificó con 
obligada a fupltcar a y .Mag . con la hu~ claridad el año de 5 5. que efta infor-
rnildad, que debe > fe firva de mandar, macion no la eícrivió la Real Au-i 
fe le contribuya , por cuenta de la Real diencia , ( ni podia , Tiendo fuente, 
Hacienda de V.Mag. con loszso feflos, donde corre con tanta pureza la vtr-
j 250. fanegas de arro% cada año, que dad ) fino que en efto fe equivocó 
es lo que fe les daba por eftipendto de el Secretario 5 prohijando á un tan 
quatro Reíigiofos Sacerdotes ( aviendo redo Tribunal 5 lo que folo venia 
fiempre mas ) y 1 $Q. peffos para medi- firmado de un inferior 5 que quifo 
anas , continuando la prorrogación con- ofufearfe con las noticias primeras, 
cedida por Cédula de 5. de Mayo de las quales llegan de ordinario muy, 
1645'fn limitación de tiempo : pues lo confufas. 
merece el aféelo grande , con que en él 
fe firve a Ñuef t ro Señor 5 y a V.Mag. ^ | X r 
quien fuplica efta Ciudad, fe firpa de 
V M * g . fuere férvido: e n c o M e r a a o » , ¿ ^ ^ 
de que es notable la necejfidad 5 que ha? . _ 
de ellos en los Minifterios tan dtfiantes g C j t M LtfituOltCd* 
que tienen , donde por la poca fuftancia 
de los mantenimientos , que ufan para. 243 'T*%Exa de acufar f^ino meqm¿~ 
fafjar la vida humana, tratandofe como % 3 res obligar a refponder: no 
verdaderamente pobres, con abftinencia empuñes el a^ero , ft defeas que jo no 
grande, que ohfervan ,fin refervar a las embrace el efeudo 5 te decia á Rufino 
incomodidades tiempo alguno de S o l , 6 el Gran Dodor San Gerónimo. Bue- yiserghmt 
Agua, por montes efpeffos, y fierras inex- na es la paciencia , para fufrir la ca- tadre \ M 
fugnables, para reducir a> Nueftra San- lumnia 5 pero efto no impide el de- acúfes, m~ 
ta Fe Catholica millares de almas , que fenderle fus fueros al buen nombre, fone P ^ t u i 
hay en aquellas partes,que no tienen lu^ pues la Mageftad de Chrifto al que y ^ ^ ^y 
alguna de ellaidecuyo trabajo han muer- le llamaba endemoniado, le refpon- ^ '^poi aá 
to muchos , pues folo en efte año paffan á'ió, que no tenia Demonio. Afsi fe y'ers^ s ¿u4' 
de doce, aviendo algunos, que no les vie- portó nueftra Sagrada Provincia de 
be» compañeros para efta viña de el Se- las Islas Philipinas : llevó la juftifi-
%or , y aumento de la Real Hacienda, y cada quexa de el Rey Nueftro Señor 
Corona de fr,Mag» cuya Catholica Per- con fufrimiento , y procuró adverti-
fina, la Divina guarde, como la chrif- da darle juridicamente íü defeargo* 
tiandad ha menefter, Manila 30. de Decia fu Mageftad , que aunque fe 
M r i l de 1648. años. avia demolido el Convento de Tán-
242 Eftas Cartas , que eftán au- dag , Cabeza de Carágha , avia fido 
tenticas en nueftro Archivo General, con grandijfima contradicción de los Re-. 
fon las que eferivieron año de 1648. ligiofos nuefiros^m luego tuvo cer-
la Ciudad, el Cabildo, y Real Au- tificaeion de lo contrario. Porque de 
diencia: aviendofe dado el orden de orden de D. Luis de Aduna, A lealde 
demoler á Tándag el año de 47 . y Ordinario de Manila,y fu jurifdicion, 
conftandoles, que el temor de el al- declaró con juramento Juan García, 
zamiento, y fuga , con los demás {Alcalde M.ayor, y Capitán q era de 
S z ía 
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la Fortaleza de Tándag , al tiem- mar al Rey 3 que huvo dmena^as, 
po de la demolición , y deípues ha- 245 El añadir > que fucedió lueJ& 
bitante en Bagumbáya ) que el año el levantarfe , huyendo los Indios k fo, 
de 48» le fué orden de Don Diego montes , es exponerfe al rayo de ia 
íaxardo 3 para demoler la Igleíia de Mageftad3que mira engaños tan ela, 
piedra , y el Convento: Cobre cuya ros 5 como falta de atención : ptics 
execucion le prefentaron algunas pe- el mifmo año en que fe demolió el 
liciones , para que la fuípendieíTe Convento, furgió en la enfenada de 
hafta tener nuevo orden ; pero que Bagángan^ poco diftante de Tándag^ 
no obílanse ^rofiguió en derribar la la Nao llamada la Encarnación ^ en 
febrica^yí» que los Religiojos fe áefcom- que viajaban de Acapulco el Oydoí 
pufiejjen > m amenaza/Jen y que fe levan- Don Alvaro García > Ocampo 5 y ci 
tartán fus N a t u r a l e s : y que ni antes^ni Fifcal Don Erancifco Samaniego^ 
defpues huvo levantamiento > ni inquie- con feis Religiofos de el Seráfico 
tud en T a n d a * 3 ni en todo fu Parúdoy Padre San Francifco > los quales v¡e« 
m defmamelaron 1 ni huyeron a. los mon- ron demolida la Iglefia 3 y Conven^ 
tes : ni vio y m ¡upo tal ,cofa eflando A l - to , pero todo lo hallaron muy pa-. 
ealde M a y o r , nt muchas mefes defpues y cifico: acudiendo los Naturales con 
que refidió en dicho fueblo > todo lo gufto á llevar los baftimentos 5 y á 
cjual 3 dice 5 es publico > y notorios conducir en embarcaciones fuyas á 
y que affsi lo jura , y lo hará quantas eftos Cavalleros hafta la Ciudad 
vezes fe le pidiere pbr la Real Au- de Zibú , que difta de Bagángan 
diencia3 fi Dios no fe lo llevare^ por ochenta leguas. También el Sargen-
eflar a lo ultimo de fu vida 5 y que para to Mayor Don Nicolás Pono, fabien-
declarar efto no ha íido perfuadido do que fe avia levantado el Pueblo 
de Relígiofo alguno. de Lináo 3 fué á reconocerlo 5 por 
244 Efta declaración fe hizo en orden de el Capitán Bernabé de la 
2 9 . de Julio de 16 54* ante Thomás Plaza 3 Caftellano de la Fortalezas y 
de Palenzuela y Zurbarán 5 Efcriva- defpues efte 5 acompañado de ios 
no Publico , y con ella fe derriba de Naturales de Tándag, fué para re-
un golpe toda la información 3 que primirles el orgullo^ y darles el eaíi 
huvo en contrario. Porque fupuefta tigo merecido. Luego íi agafajan f 
la Junta de los Capitanes, en que re- íiryen á los Miniftros Reales 5 fi obe-í 
fuelven , que ni Convento 5 ni Igle- decen á los Alcaldes Mayoresjíi mi-í 
íia pueden fervirle al Caftillo de pa- litan fieles por el Rey de Efpaña: mal 
draílro j y que pueden arruinarfe en fe dice, que fe han levantado , nc-
feis horas 5 cafo que venga el enemi^ gandole á fu Monarca la obediencia, 
go: el poner petición para que fe Todo lo aqui dicho confta por a^o 
fufpenda, no es contradecir y fíno fr~ publico y que pafsó anje Antonio 
piscar ; y íiendo la fupiiea en la rea- Pérez , Jufticia Mayor y y Capitán 
lidad rendimiento, y fumifsion, fo- á Guerra de la Fortaleza de Tándag, 
lo pudierapintarfe como reílftencia, en 29. de Oítubre de 1654. en que 
k primores de tan buen pinceL Las teftificaron Lorenzo Fernandez San^  
dmena^as de que fe avian de levan- tillán, el Sargento Francifco Garci% 
tar los Naturales, parece fe avian de el Cabo de Efquadra Bernabé Mal-
dirigir a el Alcalde Mayor, que iba donado , Pedro Hernández, Nico-
executando el orden j ó avian de lás López , y otros > todos Soldados 
quedaríe en viento, pues los otros de Tándag , que vieron demoler 
110 podían remediarlo. Juan García nueftro Convento,y fueron también 
Confieífa , que jamás amenazaron , á fujetar á Lináo : y añaden , que 
y efto , hallandofe a ló ultimo de aunque el Capitán Bernabé de la 
fit i lueS0 ?s ficción el infor- Plaza mandó que ahorcaífen á algi3-j 
n o s . 
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'nos pero entre ellos no huvo hom- geftad 5 advírtíendo k el P. Provia- Ag0 
bre de Tándag 5 porque ninguno fe c i a l de Philipinas, procure que fus ^ , 
avia levantado. Con cftos ados que- Religiofos no den lugar á que fe in- 5 M 
dó verídicamente informado el Real quieten los Indios,pues deben fer par~ 
animo de fu Mageftad 3 y feguro el tes para Joflegarlos. Y es digno de no-
crédito de el P. Fr. Pedro de San Jo- tar i que al mifmo tiempo 3 que ca 
feph? pnes no folo no fe levantaron Madrid fe eferivia efta Real Carta, 
luego aquel año de 48. fino que en Lináo , y fu Partido t r a b á j a b a n 
( gloria á Dios ) fe confervan obe- los nueftros en e í l a diligencia: pro-
dientes hafta aquí 5 con la mayor fi- curando ( como fe dirá defpues) re- HÍV». Z 6 9 Í 
delídad. ducir á los Rebeldes á la debida fi-
246 Proíigue fu Mageftad , in- deiidad ; que afsi faben los Recole-
finuando , quanto fe han ejhañado ef. tos fervir á ambas Mageftades 5 no 
tos procedimientos en los Religiofos de obftante las mas agrias CQfttradic* 
td Religión : y es claufula juftificada> ciones. 
porque obras tales fon para los Re-
coletos muy improprias. Dice la -^ 17" 
Real Audiencia, que fe efmeran e n y • V # 
fu Real fervicio 5 reprefentale aquel frffy ¿e el p^ pr p€(¡ro de 
lluftrifsimo Cabildo 5 que por afsif- <T r 1 -n T» 
tir á fus Armadas , defprecian los A m j Q J ^ k K o x a S y r n o t 
riefgos de la mar, y los peligros de que era de Tandav , en el 
la tierra , infórmale la Ciudad de *' * J Fl 
Manila3quefiempredenuevolevan WWpO ae estas COU-
agregando vaíTallos a fu Real Coro- troverfiás* 
na ^ y que faben acomodarfe á ma^ 
nejar las armas en la guerra: y eftán- 2 4 7 T ' X I ó el Cielo \ nueftro Fr: 
do los Religiofos de la Defcalcez; | 3 Pedro de San Tofeph por 
Aguftiniana acoílumbrados á tales Patria la Ciudad de Manila, y por 
procedimientos, no admiro, que fe Padres á Pedro de Roxas, Capitán 
cftrañen los contrarios. Cueftale á la de Infantería , y ^ fu legitima Mu-
Religion el convertir los Infieles, ger Juana de la Cueva : los quales^ 
una inundación de fangre 5 para re- como buenos Chriftianos, fe efme-¿ 
ducirlos á poblados, fe hace precifo raron en la educación de el hijo, in-
defpreeiar evidentifsímos riefgos, diñándole fiempre á las cofas de 
fuperar montes 3 penetrar valles, en- Virtud 3 en todo aquello, que per-
trarfe por fus mifmas grutas, pen- mitia fu edad. Aprovechabafe Fr. 
dientes folo de la providencia: y fe^ Pedro de los documentos , que re-
gun efto intentarían los Religiofos, cibia de fus Padres, tomando poi; 
por defender la obra material de un recreación la frequencia de losTem* 
Convento, efparcir lo que defpues píos, y por tarea la aplicación al d | 
coftaria tanto el congregar ? A Ba- tudio: en que, como era de tanbue-
dío Campáno , vencido en fingular na capacidad , excedió á todos los 
defafio, le dixo fu competidor , te- de fu tiempo con ventajas cono-
ciéndole yá á fus pies: Bu[ca otra dief. cidas. Eftaba nueftro Convento de 
í ^ , que te mate , que la mia folo efta Manila con aquellos grandes credi-
necha a defenderte : y trabajando tan- tos de Religión , que k cofta de fu 
to nueftros Dodrineros para que fe mucha obfervancia le avian grangea-
rindan los Indios á la Mageftad Ca- do los primeros Fundadores 5 y uno 
tholiea , bien pudiera eftrañarfe ( í l de ellos regia aquellas Cafas como 
fiiera afsi) el que les incitaflen á ne- Vicario Provincial, que era el V-P^ 
Sarlc la obediencia, go^eluye fu Ma^ Fr. Rodri|o de San Miguel, infigr 
nifsi-
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nifsimo Miniílto en la converíion fus difcurfos , ardientes Tus afeaos 
de losCifmaticosdeCaldéa 5 y que no trataba fino de aprovechar con 
Tom.i 'Dec- dió materia fuficiente áN.P. Fr. Luis fu dodrina , y folia dexar tan cnccn, 
4. cap* ó- de Jesvs, para llenar no pocas pagi- didos en el amor de Dios á fus oyen-
ñas de fu acertada Hiftoria. tes, que parece les arrojaba incen-
248 Aficionófe el mancebo al dios con fus vozes: por lo qual N.p. 
retiro , modeftia, y afpereza de vi- Fr. Andrés de el Eipiritu Santo le 
da 3 que notaba en los Religiofosjy llama en fus Manufcritos Predica-
defpues de encomendar á Dios eftc dor iní¡gne5y de íbbrefalientes pren-
negocio 5 fe determinó á abrazar das 5 entre quantos por entonces fe 
nueftro Inílituto Sagrado , para cu- hallaban en aquellas Islas. Viendo 
ya execucion habló con inftancia á los Prelados el crecido fruto 3 que 
el P. Fr. Rodrigo : quien teniendo hacia con fu predicación nueftro Fr. 
larga eompreheníion de fus buenas Pedro , le fueron empleando en las 
coftumbres 3 y atendiendo también Mifsiones, y Dodrinas : donde fa, 
á las muchas limofnas 5 que fu Pa- bemos 3 que fufrió muchos trabajos, 
dre hacia al Convento 5 le viftió con y fué caufa de que fe convirtiefj 
mucho gufto el Santo Habito a 2 1 . fen muchos Gentiles5aunque no tan-
de Abril de 16211. íiendo Prcíidcn- tos, que baftaífen á apagar fu fed in-
te el P.Fr. Chrifoftomo de la Afeen- faciable. 
íion 3 por aufencia de el P. Fr. Die- 250 En eftos exefeioios eftaba 
go de la Anunciación, que avia ve- empleado con mucho confuelo, 
nido con dependencias gravifsimas quando llegó el año de 163 5. en que 
a Efpaña. Pafsó fu Noviciado con la fué ele¿to primera vez Provincial el 
aprobación de todos 5 que no es po- P. Fr. Jofeph de la Anunciación 5 y 
co 3 donde fon los reparos tan me- como á los primeros lances 3 en que 
nudos; y admitido Fr. Pedro a la iba arreglando fu govierno^le brin-' 
Profefsion, fe encendió nuevamen- daífen con el Partido de Romblón, 
te en los fervores3y fe exercitó con á donde era precifo embiar un Mi-i 
magnanimidad heroyea en las virtu- niftro muy zelofo 5 echó mano de 
des; procurando que fuefle fu humil- nueftro Fr. Pedro j obedeciendo efte 
dad profunda, fu oración continua, con guftOjaunque no ignoraba, q iba 
perpetua fu abftincnciajy extremado á beber un Cáliz muy amargo. Apc-' 
fu retiro; fin verfe en él acción, que ñas pufo mano efte V. Varón en fus 
no firviefíe de excmplo. Apoftolicas empreflas, comenzó a 
249 Mandáronle los Superiores dar fruto la fcmilla de la Evangcli-
cftudiar la Thcologia , en que tuvo ca palabra 5 porque los Indios de ef-
mas que una mediana fuficiencia, tas Islas fon de buen natural, doci-
particularmente en la Mora l , y la les, y obedientes: y afsi fe conoció 
Miftica; por parccerle, que con ellas luego univerfal reformación en las 
podia ayudar mas a fus próximos, coftumbres , creciendo también el 
acudiendolcs fegun la oportunidad numero de los Chriftianosj aumen-
een fu coníejo." No por efto perdia tandofe al Real Erario los tributos, 
fus exercicios^i fe defcuydó tampo- Todo efto le parecía a nueftro Fr. 
co en ir aprendiendo lenguas? fi bien, Pedro, que era feguir á Jesvs por el 
que le exercitaflc en la Calvario. El Partido de Romblón 
Predicación en Pueblos de Chriftia- era entonces muy perfeguido de los 
nos, enfayandofe para lo que avia Jolóes, Bornéyes, y Camucónes5que 
de executar defpues entre los Infieles figuen la Seda Mahometana , y los 
Indios. Era fu voz clara ^juftados tienen particular ojeriza t hacian cn^ 
tradas 
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das en él 3 robando, arruinando, la gloria de Dios á nuevos riefgos. fá0 
^auemando Pueblos , bolviendofe 252 Concluido el Oficio de Prior 
defpuesá íus tierras cargados de def- de Romblón, le dieron el Priorato 16 5 1 • 
ocios 3 y con multitud de Efclavosi de Tándag : y como fu natural era 
? quienes trataban tan inhumana- de Angel 5 careciendo al parecer de 
mente , que podian tenerfe por mas las propriqdades de hombre ^ tenia 
afortunados los que quedaban muer- tan de fu mano á los Indios, que en 
tos en el combate. quanto infirmaba procuraban darle 
251 Vino, pues, el enemigólo- gufto i por lo qual corrían las con-
giendo á la Población tan defcuyda- verfiones á medida de fus ardientes 
da, que folo pudieron diícurrir en defeos: que hace mucho el fer duc-
huir precipitadamente , para poner ño de la voluntad, para que fe abra-
en falvo fus perfonas, fin detenerfe zen los Ritos de la Religión. No pa-
á recoger fus haciendas figuiendo deció en efta Dodrina aflaltos de los 
también Fr. Pedro la fortuna de fus enemigos i pero tuvo un poderofo 
Feligrefes,cn retirarfe á lo inaccefsi- . contrapefo,que le turbó fu quietud» 
ble de los montes : y viendo , que ocafíonandole no pequeños lances 
tan repetida perfecucion nacía de el de mortificación. Yá nos dixo un 
odio, que profeflan los Moros á la Cronifta difereto , hablando de la 
Religión Cathplica, encaminaba to- conquifta de la Nueva Efpaña , que ^ j * ¡ f " 
dos los esfuerzos de fu eficacia,á que SÍ ^ do de U Reltzion.y la cmfa publica, nJ0.a0 , 
perfeveraífen los Indios en ella 5 y a ceatan enteramente m ínteres , y al an~ v«e>¿í £/fiíí-
imitación de Nueftro Redentor Jefu- tojo de los particulares:) al mtjmo pajjo ny, u 
Chrifto, los mantenía alegres en me- fe iban acabando aquellos p;.bres Indios^ cap, 4. 
dio de fus trabajos. Baxaron k Rom- que gemian debaxo de el pefi 3 anhelando 
blón, paliado un poco de tiempo , y por el oro, para la avaricia agenai ohlU 
conocieron, que yá fe avia apartado gados a bufear con el fudor de f u ro¡lrob 
él enemigo > pero vieron los Edifi- lo mifmo que dcfpreciaban j y a parar 
cios arruinados , violado el Santo con fu efcLvitud , la ingrata fertilidad 
Templo , profanadas las Imágenes, de fu Patria . De la mifma fqrma per-
deftrozados los Sagrados Ornamen- mitió Dios en Tándag , por aquel 
tos: y hafta aqui pudieron contener tiempo , que huviefíe quien facrifi-
el llanto. Confolólos Fr. Pedro, re- caba á fus proprios intereites el fu-
paro la Igleíia como pudo, y proíi- dor , y congoxas de los Naturalesí 
guió en comunicarles fu Ceieftial cubriendo las operaciones injuftas^ 
dodrina, iluftrando con la luz de la con el velo de jufticia > y firviendo 
Religión Catholicaá muchas almas, el nombre de el Rey para abrumar 
Entre continuados fuftospaííó Fr.Pe- a los Indios con trabajos, que en la 
dro fin defmayar hafta el año de 3 8Í realidad Tolo producían partrollares 
y viendo quan bien avia procedido adelantamientos. Es obligación de 
en la adminiftracion de los Indios, el Miniítro Eclefiaftico reprimir ef-
le hicieron fegunda vez en el Capi- tos excefíbs, y de no hacerlo, fobre 
tule Prior de el mifmo Convento: faltar á fu conciencia , fe expone á 
en cuyo Minifterio , como íi fuera perder la vida j pues pocos años an-
principiante en los fervores,frequen- tes en el Pueblo de Cavífcaíl, por-
taba fus Vifitas, fin detenerle el fu- que leshizo el Alcalde algunos agrá- ^ pf _ 
ror, e inconftancia de los mares: en- vios, le mataron a e l , á dos Efpaño- drésde d E f -
trabafe por lo afpero i y fragofo de les,y.tambien al Religiofo:diciendo, p ir 'msantó, 
los montes, folicitando el ganar para que pues fiendo fu Dodrinero , ca- en fu Reía-
Dios aquellas gentes: y cada dia ha- Haba , y no falia á fu defenfa , era cion>p.ii6* 
C1a de fu vida muchos facrificios, evidente feñal, que confentia. Fitas 
Porque á cada paflb íe exponía por lanieníables experiencias fe lloran 
alguna 
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alguna vez en las Indias. El año de la Junta lo contrario ^ no teniendo 
1683. fe alteraron los Pueblos de que refponder a las razones de ios 
Taytáy5 Dumarán^ y otros de la Pa- que procedían fin paíTion. Derribó, 
rágua en la Provincia de Calamiá- fe en fin la Cafa 5 e Iglefia > con las 
nes 5 retirandofe los vecinos k los eircunftancias 3 que quedan advertU 
montes , con protefta de que que- das , fin que por efto fe huyelTen los 
rian obedecer á el Rey de Efpaña, Indios á los montes; antes fe con-
fiempre 5 que el Alcalde Mayor fe fervaron muy fieles, tomando por el 
abftuviefíc de tantas injufticias ; y Rey las armas, para íujetar á los que 
como un Rcligioío nueftro, atrope- le avian negado la obediencia. No 
liando muchos riefgos, fe metielTe pareció el Olandés por Tándag, ni 
por los montes para reducirlos, die- fe fupo de él por todas aquellas Cof-
ron por refpuefta 5 que en mudando tas; por lo que nueftro Miniftro anu 
p: Vroyln- ai Alcalde obedecerían; pues malpo* mó á fus Feligrefes para bolver a le». 
cial Fr* If i - dremos efperar (alegaban) que con no* vantar la obra, lo qual iban haeien* 
dorodefesvi [otros fe temple , átropelU la Sa- . do , ayudados de Bernabé de la Pla-i 
Maria , en ¡frada Dignidad de un Sacerdote : alu- za , que era entonces Caftellano de 
Cana de 28. diendo en efto á que en prefencia de la Fortaleza. Dos años galló en ir 
de Mayo de ellos, entre otras indecencias levan- reparándole a Dios fu Santo Tena-
168 3. t5 ei Bailón, y dió de palos á. un Re- pío , y en ellos llegó el tiempo de 
ligiofo , eftandofe reviftiendo para celebrar aquella Santa Provincia fu 
celebrar el Incruento Sacrificio. Con Capitulo, a que debia acudir: y aífi 
tres motivos he referido eftos cafosj fe defpidió de fus amadas Ovejas, 
el primero, porque fe entienda, que encomendándoles el fanto temor de 
en aquellos goviernos fe deben po- Dios, y la lealtad á fu Rey 5 a que 
ner los menos codiciofos, ó fe fegui- refpondieron con lagrimas los Natu-
rá el levantarfe los Pueblos 5 el fe- rales, manifeftando el dolor de fus 
gundo, para que fe alienten en Efpa- corazones. 
ña los Miniftros Evangélicos, labicn- 2 54 Llegó á Manila el día 26. de 
do , que hay en Philipinas muchas Mayo de 1650. y como prefintien-
efpecies de martyrio , por mas que do la hora de fu muerte, fuplicó con 
el paífo al Japón efté cerrado ; y el inftancia á el P. Fr. Diego de San 
tercero , para que fe conozca á lo Juan Evangelifta, que prefidia por 
que fe exponía nueílro Valerofo He- Difinidor mas antiguo, le dexaífe en 
roe, quando determinó hacer refif- una Celda , para ajuftar las cuentas 
tencia á aquel Alcalde. de fu vida. Dióle efte baftantes efpe-
253 Fué, pues, el P. Prior,y ha- ranzas de confuelo 5 pero contra lo 
bló una, y muchas vezes á el Alcal- que Dios difpone, es vana la refolu-
de, enla conformidad, que llevo re- cion de los mortales. Fué dedo en 
ferído: y aunque efte prorrumpía en efte Capitulo fegunda vez Provin-
amenazas, fintiendo , que huviefle cial el P. Fr. Jofeph de la Anuncia-
valor en el Miniftro, aun para la mas cion,y como neccíTitáfle el Conven^ 
leve refpiracion contra fu antojó5 to de Taytáy (por mas expuefto ^ 
como aquel eftaba reveftido de el las enemigas invafiones) de Min^-
zeto de las almas, no dudaba de lie- tro de refolucion, que tuvieííe pron^ 
§ar á agonizar por la jufticia. En efte to ingenio para jugar los lances en 
tiempo infeftaba el Olandés aquellos la variedad de inopinados , y pelí" 
mares, y valiendofe dicho Alcalde grofos accidentes : reconociendo > 
de la ocafion , informó á el Gover- que en el P. Fr. Pedro concurrían 
nador de Manila, que era importan- cabalifsimas las prendas para deferí 
te demoler aquel Convento j aunque peñar fus bien fundadas efperanzas, 
defpues fe vio obligado a toar en Je remitió ^ Calamiánes j confolan^ 
dolé 
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aole con decirle 5 que era Soldado por alivio el morir. Omiten los avi- A ^ 
j e Chrifto 9 y que quien figue fus los de Philipinas el día de fu feliz 1 
milicias 3 no puede tener mas glo- fallecimiento 5 folodicen , que fué l i 
l i a , que acabar peleando en buena con opinión de Miniftro fidelifsimo, 
auerra. r # y de ajuftado Religiofo : que quien 
V 2 55 Sacrificofe el Religiofo Pa- fe defveló tanto en el euydado de las 
dre á fu Prelado, por hacerfe vivien- almas agenas y creíble es 3 que no 
te victima de fu rendida obediencia: fe defcuydaria de la propria j y mas, 
fué a fu M¡nifterio3 que es en la Isla quando las converílones de los In-« 
de la P a r á g u a e l qual tenia entona dios no fe hacen tanto con vozes3 CCH 
ees eftendida fu jurifdiccion á nueve mo con buenos exemplos. Afsi nos 
Pueblos en fefenta leguas de diftan- lo perfuade fu oración, fu modeftia> 
cía ; pero no le intimidó tanta difi- fu humildad , fu mortificación 3 y 
cuitad, ni la falta de falud, para que exercicios en las demás virtudes; 
dexalfe de vifitar luego fu Partido, tenemos por feguro, que el facarlc 
Jo que execucó con cfpiritu tan ze- Dios de eíta vida, fué para trasladar^ 
lofo, que en dos Vifítas aumentó mu- le a la fruición^ y gozos de la eterna^ 
chos tributarios á la Corona de Ef-
paña, y dilató notabiliííimamente la & V í 
luz de la Dodrina Evangélica. Las ^ * " * • 
tempeftades , que padeció en las o , , , • . r / 
aguas: los peligros, que fufrió en U ú * r e M í f l Cí a i & a m t e m o O Í U 
tierra, yá de enemigos, que fedien- Pueblo da LwaO. 
tos de fangre Chriftiana le bufeaban, 
yáde poderofos, que por oponerfe- 257 \ T A queda advertido 3 que 
Ies en defenfa de aquella miferable X quando el año de 48. v i -
Chriftiandad, le perfeguian ; los def- no el enemigo Glandes para batir k 
precios 3 los fudores , las congoxas, Cavíte , dexó tratado con algunos 
que venció por convertir los Infieles: Indios Principales, que bolveria con 
y la charidad, que íiempre tuvo con mayor Armada el año de 49. dándo-
los enfermos, pedían por menor una les á entender, que el íolo fe porta-
narracion prolixa, obligando á pro- ria como amigo, y no con el genio 
paflfar la brevedad de efta Hiftoria. dominante de los Efpañoles, que los 
256 Eftuvo en Calamiánes todo tratan (decia ) como k Efclavcsj y 
el año de 50. y parte de 5 1 . en que que aííi eíperaba hallarlos preveni-
obligado de una penofa dolencia, dos, para que hechos parciales de fus 
huvo de ir á la Ciudad de Manila, armas3 pudieflen facudirfede tan pe-
donde (á lo que piadofamente cree- fadas cadenas. Iba efparciendofe de 
mos) le llamó Dios, para premiar unos en otros la propoficion , agrá-
fus trabajos. Fué fu enfermedad di- dable á todos por la libertad , que 
latada, y en fufrirla fe moftró exem- prometía fu fonído , aunque efean-, 
piar de paciencia, ílrviendo también dalofa á muchos, por lo que incita-
de edificación particular á los Reli- ba á movimientos fediciofos: á tiem* 
giofos , la devoción con que reci- po, en que Don Diego Faxardo,Go-i 
bió los Santos Sacramentos. Muchas vernador de Manila,defpachó un De-¿ 
ocafioncs tuvo' efte V . Religiofo, en crcto, en que ordenaba, que de cada 
que al parecer le brindaba el Cáliz una de las Islas fuefle a aquella Ciu-
de el martyrio; en las quales, aunque dad cierto numero de Carpinteros, 
huía á los montes, obedecía en ello con fus mugeres, é hijos. Los efec-i 
al Evangelio, refervandofe para bien tos que produxo efte mandato, fue-
de aquella Chnftiandad, y padecien- ron para el Pueblo de Palápac en la 
¿9 tales fatigas, que fmvicxa tenido Isl^ de gibábao, fobradamente fu-
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ncftos •5 poíquc-dtíóWtmHor4c%e- mano : íiendo gcittc muy e^nwegatia 
garon la obediencia , mátaton a íu á la giiéWa 5 la ^jue toMienm caü 
Miniftro ^ «que era u n zeloíb Padre ílempre cdiítra lós Ind ios, que viven 
de la Comfañia 3 retiraron fus cau- en la Playa, Aqui vivia Dabáo3€omo 
dales á los montes, y comenzaron á introducido á Reyezuelo 5 fin mas 
agregar á fu partido gran numero de derecho, que el de fus muchas fuer-
rebeldes, zas , ni mas juri fdiccion , que la de 
25« l n la Isla de Mindanáo caü -^ fus grandes mañas : eran muy cele-
fó mucho^lboroto eíle Decreto, por- bradas fns maldades; y fe valia de 
que de cinco partes ^  apenas la una exquifitos engaños , con que hizo 
cftá reducida ^  y afsi ^  los que viven caíi inumerablés muertes. Perfiguie^ 
fin fujecion en los montes, folo ef- ronle muchas vezes las Armas Eípas 
peran eftos lances , para fomentar ñolas,^pero el íabia muy bien librara 
turbaciones,é inquietudes.ínla Pro- íe con fus trazas: pues huvo ocáíion 
vincia de Carágha muchos ocultaron en que, para evadir el riefgo, fe fué 
fus haciendas , moftrandofe tan de- á cafa de un Miniílro Evangelico3 di-
fafoffegados, que fobre fer los Indios ciendo, que quería baütizarfe 5 y co-
de la primera confianza los Butuá- mo eñe le defendieíre, con el moti-í 
nos 5 huvo de trábajar mucho el P. voxie que podía íer cauía de muchas 
Prior Fr. Miguel d^ Santo Thomás converfiones ^ el folo fe aproveché 
en detenerlos. Los de Lináo llega- de eíla traza, lo que fue baftánte pa* 
ron á la ultima vileza: y fe prefume ra corifervar fu vida. Era Prior de el 
huviera fucedido lo mifmo en el Par- Gonvento de Santa Clara de Monte 
tido de Tándag, íi el Alcalde Mayor Falco de Lináo , que eftá quarenta 
Bernabé de la Plaza no huviera ocul- leguas Rio arriba de Butuán, el P. 
tado el Decreto , lo qual defpues Fr. Agnítin de Santa María, Reli-* 
aprobaron en Manila los Oydores, giofo muy áfable ^ y de grande in-
por aver experimentado 3 que avia duftria para atraer los Infieles: quien 
fido feminario de muchas pefadum- viíitó k Dabáo, y le inclinó tanto 
bres. Todo efto iba obrando , con con regalos, y dadivás al trato con 
turbación manifiefta de la quietud los Erpañoles, que caíi todo el dia 
publica, folo la noticia de el referí- gaftaba en el Convento, y l£ encar* 
do Decreto 5 que el intimarfe folo gó á el P. Fr. Aguftin la educáGÍ04 
fucedió en Lináo, donde fe íiguió el de un hijo : fiendo todo ardid en e^ 
alzamiento en efta forma^ para fraguar fu ideada trayeion. 
2 5 9 En las Serranías de Butuán, 2 6 0 iba Dabáo de noche á las 
que eftá en la Provincia de Carágha, cafas de los Principales Chriftianos, 
hay unos Indios Cimarrónes, á quie- ponderábales el Decreto rigurofo de 
nes llaman Manobos : tienen el ca- el Governador , las ofertas que les 
bello crefpo, el mirar atravefado, la avia hecho el Glandes, y efpecial-
intencion traydora , las coftumbres mente el confeguir libertad , para 
brutas, fu fuftento la caza : carecen mantenérfe en fu antigua Religión; 
de Rey que los govierne, y de cafas que como no eftaban bien arrayga-
cn que abrigarfe ; fu veftido folo cu- dos en nueftra Santa Fé Catholica, 
bre io vergonzoío de el cuerpos allí eran guftofas para ellos eftas plati-
duermen , donde les coge la nochej cas. Cáncer fué tan contagiofo efte 
fon últimamente Infieles, y en todo infiel Indio, que llenó de fu ponzoña 
defmienten con fu vida aquella bre- la mayor parte de el Pueblo: y afli, 
ve porción , que naturaleza les dió asintiendo cafi todos k fu intención, 
de racionales. Entre tanta chufma, les feñaló el dia, en que determina-
folo fe conoce un Pueblo, donde fe ba matar a los Efpañoles , y al Mi -
y m algunos lexos de el comercio hu- niílro, previniéndoles, que cftuvíef-? 
" " * r fen 
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kn píóntos con fus armas para darle con artificio tan mañoíb 5 que po-
focorro. Antes avia tenido una Jun- dian deíataríe , fiempre , y quando 
ta con fus Manóbos 5 en que diícur- que la ocaíion lo pidieíTe : y aííi He* 1 ^5 1 
rieron, que ^ el Provincial embiaba vó Cautivos á los que en la realidad 
Viíitador, y no venia períbnalmente eran Ca val los Troyanos í pues ocul-
^ la Vifita, era clara feñal5 de que ya tando las armas, folo manifeftaban 
citaba el Oíandés infeílando aquellas muchasíbmüliones rendidas. Mandó 
Coftas : y como Tupieron con certi- el Capitan5quc los fubieflen á la For-
dumbre, que el P.Provincial Fr. Ber- raleza, donde eíperaba yá el P. Prior 
nardo de San Laurencio no avia Ta- I r . Aguftin de Santa Maria: y como 
lido á la Viíita 3 fino que embiaba íe dicíle la orden, de que á los Cau-
por Viíitador á el P. Ex-Provincial tivos fingidos los puíleífen en un ce-
pr. Juan de San Antonio, fe confir- po, entonces Dabáo Tacó una arma, 
marón en que venia la Armada Ene- que traía dillimulada , y le rompió 
miga , y comenzaron defde luego á al Capitán la cabeza. Deíataronfe los 
ir comoviendo la tierra. Indios, vinieron con lanzas los Kc-
261 Avia yá llegado el P. Vid- belados de el Pueblo, y fe armó una 
tador al Convento de Butuán, y Da- reñida batalla , en que cafi todos los 
báo le embio fus Indios Manóbos nueftros perdieron la vida : quedan-
hafta el Rio Humáyan, con rendidas do folos el Religioíb, y quatro Sol-
apariencias de que iban a recibirle, dados Eípañoles con un Cabo, á los 
pero con orden executivo de matar- quales, en medio de tanta confli-
le, Difpufo Dios, que el P. Viíita- fion, no lés ocurrió tomar otro cón-
dor Fr. Juan de San Antonio,íin vi- fejo, que arrojarfe por el muro. De-
íitar el Convento de Lináo y fe paf- xarémos ahora al P. Prior Fr. Aguf-
faífe á el de Cagayáng, dexando una tin 5 y hablarémos folamente de los 
Carta para el P. Prior de Lináo, que Soldados, que con valor invencible 
la remitió con Juan de Guevara, uno fe abrieron camino con fus armas, 
de los Soldados, que murieron def- para ir á refugiar fe al Convento» pe-
pues en la refriega. Llegó efte á dar ro hallándole yá ocupado de la gen-
con los Manóbos, que efperaban en te alzada , que fe adelantó al deípo-
el Rio , preguntáronle por el P. V i - jo , pelearon aqui como Efpañoles5 
íitador, refpondióles folamente, que arrojando, con efpada en mano , la 
fe avia ido de Butuán 5 y íin exami- chufma de los Rebeldes: íi bien no 
nar fi avia de paííar por alli, fe bol- pudieron confervar el puefto , por-
vieron a fu Pueblo á dar cuenra de qi^ e el Convento, y la Igleíia ardía 
efto á fu Caudillo: con lo qual libró por todas partes. Con efto les fué 
Dios á fu Miniílro la vida, dexan- precito arrojarfe á nuevo riefgo, para 
dofe ver , aun en cafualidades tan bolverfe al Caftillo, adonde llega-
menudas, lo alto de fu providencia, ron con felicidad á cofta de muchas 
] 262 En efte tiempo, algunos In- heridas, aunque le hallaron defman-
-dios de guerra moleltaban á los In- telado : y defde alli ahuyentaron a 
dios pacíficos , quitándoles las cofe- los Indios á los montes, difparando 
chas de el arroz, y de el maíz: ofre- contra ellos los arcabuzes. 
ciófe Dabáo a hacer una entrada, pa- 263 Solo quedó en d Pueblo la 
ra reprimir con el caftigo tan info- familia de una muger piadofa, que 
lentes arrojos , y les aífeguró ¿ que ( aunque efeafamenre) les llevaba de 
bolveria luego con algunos , en cu- comer todos los dias; pero eíla cha-
yas cabezas tuvieífen fus cómplices ridad no pudo durar mucho, porque 
elcarmiento. Efcogió, pues, ocho In- obligada de la neceífidad, íc fué con 
dios robuftos, y fornidos , a quienes los fediciofos, dexando á los Eípa-
atópor las efgaldas las manos, pero ñoks deftituidos de todo coníuéjo 
T 2 huma-
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humano. Viendofe eftos heridos, y fu confuelo 5 y con extremada chati, 
fin alimentos, hicieron una barqui- dad á fu regalo. Uno de eftos Sóida, 
íla de cañas , arricígada para todo dos , que llamaban Juan González 
tiempo ^ en la qual fe embarcaron tenia quebrada una pierna, el cuei;! 
para ir á Butuáii por el Riojdefman- • po lleno de heridas 5 y paíTados los 
telando primero la Fortaleza, y cía- riñones4on una faeta venenofa j y ¿i 
vando la artilleria. Para que el rief- curarlo quedó tan ün fentido y que 
go tan manifiello de efta navegación á todos les pareció^ que yá efpiraba, 
fuefife mas crecido 3 falieron en fu de que no poco fe afligió el P.Prior, 
íeguimiento fus contrarios con Ca- porque aun no le avia confeíTado, 
racóas ligeras5defde las quales tiran- por eftar afsiftiendo á los otros, 
dolesmuchas flechas, les multipli- Aplicóle en efte aprieto una Eñam, 
carón las heridas : y viendo los Ef- pa de Sah Nicolás de Tolentino , a 
pañoles,que no podían defenderfe, cuyo contado bolvió el moribundo 
fe entraron en el Pueblo de Hoot, en sí , confelfófe muy defpacio, re-
donde aun no fe avian alzado. Aquí cibió con fervor los demás Sacra-
encontraron á un Indio llamado mentos, y aun le quedaron veinte y 
Pálan , que iba á Lináo por una hi- quatro horas, para llorar ( como lo 
ja fu ya , porque no fe perdieííe en- hizo ; los defcuydos de fu vida : juz-
tre la confufion de aquella gente gando todos efte fucefíb por mi la-
tan barbara : el qual fe compadeció gro.obrado por San Nicolás,á quien 
de aquellos Soldados afligidos, y va- el enfermo, y el Religiofo teniam 
liendofe de quince Indios que iban mucha devoción, 
con é l , los acomodó en fu embar- 265 Aviendo llegado á la Ciu-
cacron 5 y los llevó á nueftro Con- dad de Manila efta noticia funefta, 
vento de Butuán 5 a donde llegaron fe temió alguna alteración univerfal, 
veinte días dcfpues de el alzamien- como la paitada de el año 1631 . en Tona 
to de Lináo , tan rendidos, y eftro- que nos quemaron las Iglefias , ro- 5'c# 
peados , que yá eftaban en los ult i- barón los Conventos, profanáronlas H6, 
mos alientos. Imágenes Sagradas , y nos prendie-
ron, y'mataron los Miniftros. En eu-
^- ya atencion , el' Governador Don 
^ * / • Diego Faxardo embió á Tándag á el 
* n - r 1 t i ' 1 1 -n r 1 Capitán Gregorio Dicaftilio. conUJÍ 
JJíCeje el cafttgO de los Rebel- trozo de infanteria Efpañola , para 
des y y como fe reílítmeron ^ne unido con Bernabé de la Plaza, 
a fus Pueblos. *lcRalde ^ o t >y ^'lt™ á'aque-
J Ha Fortaleza, tentaíTen todos ios me-
4 dios para reducir á los alzados. Paf-
264 T Uego que fupo el P. Fr. faron á Butuán, donde hicieron Pía-
J L / Miguel de .Santo Tho- m. de Armas : publicófc un indulto 
más . Prior de nueftro Convento de general, con prevención, de que fi 
Butuán, lo que paífaba en Lináo, hi- no fe fujetaban , fentirian fobre sí 
zo proprio á T á n d a g , y á la Real todo el rigor de la guerra; pero de 
Audiencia de Manila , porque la los Indios, que fe prefentaron, ahor-
prontitud en eftos cafos, fuele fer el carón á muchos Í íiendo muy pocos 
mas eficaz remedio. Llegaron def- los que baxaron de las Serranias a 
puesá fu Convento los afligidos Ef- rendirfe , que no quedaffen por ef-
panoles , recibiólos con mucho clavos^ faltando á la palabra dada 
amor, acomodólos en Celdas , dif- en nombre de el Rey, hafta los mif-
pufoles camas, aplicóles medicinas; mos, que á cumplirla tenían mayor 
afsiftiendo con entrañas de Padre a obligación. 
Todo 
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266 Todo nueQrg Convento de Padres Recoletos á fortuna 5 fe hi- « ^ 
Lináo abrafó el fuego, menos dos cieron parte5y fe feñalaron mucho 0 
Calizes 5 y alguna ropa de la Sacrif- en fu defenfa. 15 J I 
tía que pudieron facar tres Indios; 267 Era Secretario de aquella 
prefentaroníe con ella 5 pareciendo- Provincia el P. Fr. Aguftin de San 
les lograrían afsi fu libertad 3 pero Pedro , conocido por el nombre de 
gimieron luego baxo el pefado yugo el P. Capitán, por fus militares em-
de la efclavitud í con las quales in- preífas ^ que íe explicarán en parte 
jufticias, auuquc en eíla expedición al hittoriar íu vidaj quien avia i lu-
fe fujetaron los Rebeldes, quedaron minado á eftos Indios con la luz de 
con mas dura obftinacion fus cora- el Evangelio 5 por lo qual les tenia 
zones. La Ciudad de Manila , y fú mucho amop,y afsi empadronó á los 
Comarca/e llenó de Efclavos Í y los Efcla vos, que fe hallaban en Manila, 
Principales Butuános,que fueron ef- y fu Comarca , explicando el nom-
pejo de fidelidad , fufrieron procef- bre, apellido , y Pueblo donde ha-
fos, deftierros, y prifiones > y aun- hitaban j incluyendo en la lifta otros 
que pudieron recuperar la honra, fué muchos, que no eftaban contenidos 
defpues de perder toda fu hacienda, en los proceífos. Prefentó efta nomU 
Algunos inconílderados culpan en na á el Govierno,pidió mandamien-
los Miniftros Superiores , lo que to de libertad, que fe defpachó con 
obran los Inferiores , juzgando por toda prontitud, y fue con el Efcri-
influxo de aquellos, lo que es excef- vano por todas las cafas , para po-
fo , y demafia de eftotros; pero en nerlo en execucion: diligencia, que 
lo que executó la Real Audiencia de le caufó mucha fatiga,y le produxo 
Manila, fe verá fu reditud, y entere- recias pefadumbresj porque como fe 
za : pues á uno , que figuio efta Ex- quedaban fin Efclavos,los que avian 
pedición , defpues de dos años de dado por ellos fu dinero, apenas lle-
prifiones, fe le confifeó la hacienda> gaba á cafa , donde no oyefl'e un 
á otro fe le dio tormento , y fe le oprobrio. Los gaftos fueron crecidos, 
condenó á que murieííe degollado? pero logró fu intento 5 porque reco-
otro fe vid reducido á una extrema- gíó á todos los Efclavos, de quienes 
da pobreza h perfuadiendofe todos , fe hizo cargo la Religión , prove-
que aqui entraba la mano poderoía: yendoles de todo lo neceífario para 
y finalmente , el Govierno cometió paífar la vida , harta que fe condu-
el examen de las caufasa el Liccn- xeron á fus Patrias : acompañando-
ciado Manuel Snarez de Olivera , los un Religiofo , por juzgarfe pre-
Auditor General de la Guerra, y Af- cifo huvieífe una perfona , que pu-
feffbr de el Governador de Manila : diefle defenderlos , en cafo que al-
quien declaro á favor dé los Indios guno pretendiefle agraviarlos. 
Efclavos, dando por libres á todos. 26 S No es aquella gente tan ruf-
Quedaron los pobres Indios gozofos tica , que no fe dexe vencer de las 
de el Decreto, pero con la pefadum- finezas 5 por lo qual trataban entre sí 
bre de no aver quien agenciaííe fu eftos Indios , lo que avian obrado 
libertad , acudiendo a los precifos los Padres Recoletos, fin acordarfe 
gaflos de la Curia 5 por lo qual fe de que les avian muerto un Religio-
contemplaban impofsibilitados de fo : y no quedándole en los Pueblos 
que UegaíTe el dia de fu redención : la noticia de nueftros procederes, fe 
ni fe atrevieron á pedir fu ayuda á fué dilatando á lo mas retirado de 
los Padres Recoletos , por parecer- los montes. Fué eleíto en Provin-
ies eftarian agraviados , por aver cial el año de 1650. el P. Fr. Jofeph 
niuerto en efta Rebelión aun Reli- de la Anunciación, y al principio de 
^ofo $ pero como cfto lo tenian los el año figulcntc5 haciendo fu primea-
ra 
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ra vifita en la Provincia de Carágha, tan dos 5 y eftáu tari apartados m h dé 
llegó á Biituán 5 donde liipo , que otros, que el que menos, difia veinte 1^ 
los Indios tenían algún enojo con guas , y efias de mar trab'ajofo , porque 
los Soldados3peroeftaban muy blan- no fiempre fon favorables los vientost 
dos en hablarles de los Padres Reco- con que nt fe pueden favorecer unos \ 
letos. Animófe con efto 5y pueda la otros , ni confolar ¡f ino muy de tarde etá 
confianza en Dios^ fe encaminó á el tarde. Mf tr i cord ia es de Dios 5 efié tan 
Pueblo de Lináo : entróle por los entrañado en todos el %elo de laconverfion 
montes, habló con los Indios Prin- d é l a s almastemanera^quepor elageno^ 
cipales 3 exortólos á que abrazaffea pojpongan fu bien , alivio y y confuelo. 
la quietud , bolviendo á fer vaffa- 270 Convencefe de efta claufula, 
líos de fu Mageftad : lo qual coníi- lo primero , el deívelo que ponen 
guió en muy pocos dias5 dexando en los Superiores en fer parte para fof-
el mayor íofsiego la tierra. fegar los Indios : lo fegundo 5 quc^ 
269 Y aquí es preciíb reflexio- el mantenerlos en paz, no fe hace 
nar fobre lo inílnuado arriba. Dixe, tanto con la terribilidad de el caftu 
B k n, 246. efcrivia e[ ]^ey Nueftro Señor á go , como con la fuavidad, y dulzuJ 
el P. Provincial de Philipinas 5 que ra de el alágo : y lo tercero, la in-
procurafle no dieíTen ocafion fus Re- mcníidad de trabajos , que fufren 
ligiofos á que los Indios Te inquie- aquellos pobres Miniftros. Solo me 
taífen, pues antes debian fer partes falta advertir , que algunos con po-
para foffegarlos: firma fu Real Car- co temor de Dios , viendo que en 
ta en 27. de Mayo de 1651. fobre lo Tándag los Indios fe avian eftado 
qual advertí, que al mifmo tiempo, quietos , por las diligencias de el P. 
que fu Mageftad mandaba , en el Fr. Pedro de San Jofeph Roxas, pn>. 
Pueblo de Lináo fe obedecía : y con hijaron la fedícion de Lináo á el ?, 
lo dicho cftá yá dada la prueba. A Fr. Aguftin de Santa Maria 5 y no fe 
que añado , que en 10. de Julio de hizo información , para falfificar lo 
el referido año , eftando yá en Ma- enorme de efta impoftura , porque 
nila de buelta de dicho Pueblo el P. fe purificó de efta mancha con la 
Provincial Fr.Jofeph de la Anuncia- fangre de fus venas, y porque dió de 
cion , eferive á N . P. Vicario Gene- fu inocencia el mifmo Cielo algunos 
r a l , dándole cuenta de la Viíita de mas que vulgares teftimonios. Voy 
Carághaj y entre otras claufulas, que a decirlos, haciendo una recopila 
no fon del cafo, pone la íiguiente, cion de fu vida, 
muy propria de nueftro intento. H i -
ce la primer d V i f ita de la Provincia , 
con notables penalidades, y vientos con- § . 8 . 
t r tr io , y j f i g a f i é cerca de m * <f Muere el V. P. Fr. Jmftin 
e l l a ; pero di por bten empleado el tro.- _ _ ¿> ' 
l a j o , por el fruto qve de ella fe f a c ó , de Santa M a n a m el al&á* 
$ues por mi afflftencia, f u é Dios fervi- mient0 ¿Je Linko , 4 mam de 
do , fe reduxefjen en Lináo mas de f i f ~ r T-*- - n r - • / C 
cientos tributos , que efiaban aleados , é t l í J O S t¡pmtHaleS } J J t 
'inquietos , fm que coftajje mas que cor- f r O ^ O m n alatmOS C a f o S , fltlC 
tar una cabeza , y almnos otros cajii-. í * . ^ „ J ' ^ 0 r r 
go, de poca confidteton. Qj,ed6 todo U n ¡ ^ e d t e r o n ^ (¡He [ t figUte- , 
pacifico , como antes eflaba^yfe han ido TOH a f(4 muerte* 
aumentando algunos tributos 5 folo me 
defeonfolo fumamente, el aver de dexar 271 X TAció nueftro V . P. ^ 
no mas que un Religiofo en cada M i n i f - l \ Aguftin en la Ciudad 
terio ^fiendo affi, que en algunos no haf* de Macan, Colonia Portuguefa en 
el 
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ct eran Impeno de la China. No Ce en la qual hablando de rniedra Deí- A J I^ 
cxpreíTan los nombres de fus Padres calcez , dice afsi : Los Defcal^os de , 
en la Relación 5 que ha llegado á 1»//?»^ Orcí^ b ( de San Aguílin) l» 
nueítras manos, afirmando folamen- fon los úl t imos , ^«e entraron ea 
te 5 que ei:an Portqguefes 5 de büe- Philiptnds 3 trabajan como los primeros% 
nas coftumbres 5 y que aviendo teni- ellos fon los que mantienen los peligrófos 
do dos hijos 5 trataron de aficionar- pueftos ^ entre los feroces, y helkojos 
los a las Sagradas Letras 3 para cuya Indios de Carágha 3 en donde han padé* 
confecucion los embiaron á la Ciu- cido muchos por la Fé^fm ep-ar fe?uroí 
dad de Manila. El hermano mayor en el Altar , aun quando dicen MiJJa 5 
pidió nueftro Santo Habito , que fiendo necefj'ario en algunas partes 5 que 
abandonó defpues de recibido: y co* affiflan Indios Chrifitanos con las arma? 
mo á pocos días le fobrcvinieffe una en la mano contra lús Infieles , todo el 
muerte defaftrada, y laftimofa, ( caf- tiempo que fe celebran los Santos Sacri** 
tigo., que fuele fer muy comuna los ficios* Y íi todo efto era en Carágha 
que buelven k Dios las efpaldas) tan común ^ parece b que fucederi^ 
laftimado Fr. Aguftin de el infor- con mas efpeciáiidad y inmediata-; 
tunio, determinó aliftarfe en la mif- mente defpues de el alzamiento da 
ma Religión ^ en que no perfevero eftos Indios i quando embiaron á el 
fu hermano : y afsi coníigaió con P*Fr* Aguftin k adminiftrarlos jde 
inflantes,y fervorofas lagrimas,que que fe infiere lo mucho que pade-* 
nueftros Religiofos lo admitielfen ceria en fus Minifterios, Pero nuef-
en fu compañía* Aliftado ya Fr* tro V* Religiofo era de tanta afabi-
Aguftin entre los Hijos Defcalzos lidad ^ que con ella rendia las fieras 
de el Gran Patriarca Aguftino, fe indómitas* Quitabafe el bocado de 
exercito en las obras de el Novicia- la boca, para darfele al pobre necea-
do á fatisfaccion de todos : y con fitadoj folicitaba con los Alcaldes 
tanta añila de aprovechar en el ca- Mayores, que fe templañen los re-
mino de la virtud, que íin necefsi- parti^micntos j ayudaba con a/bitrios 
tar de efpuda para avivarle, era pre- á los Naturales, para pagar con me-
cifo muchas vezes el freno para de- nos trabajo los tributos: y afsi era 
tenerle; porque íi le dcxáran correr tan amado de todos, que con fola 
como él queria , por el camino de una palabra los dexaba convenidos 
la afpercza, y mortificación, era con- en fus mayores difcordias. 
fequencia precifa el perder muy lúe- 17 3 Defpues de avet íido fubdn 
go la falud. to algunos a ñ o s , les pareció á los 
272 Aviendo profeíTado $ ere- Superiores embiarle por Miniftro k 
ció en las virtudes, al paífo que le el Convento de Santa Clara de Mon-
eftrechaban mas fus obligaciones í te-Falco de el Pueblo de Lináo 5 á 
y aviendofe ordenado de Sacerdo- tiempo que Dabáo con fus perfíla-
te , defpues de bien inftruido en la fiones fediciofas iba comoviendo 
Thcologia, le embiaron á que apren- aquella tierra, para que facudícíTe el 
dieíTe la lengua, y emplcaffe fu zelofo yugo de Manila 3 y fe entregafle á la 
talento en las coilas de Carágha* Lo fujecion de Olanda* Sucedió lo que 
que aquí padeció pedia una relación queda referido en el parágrafo fíete 
prolixa ; mas por no alargarme en de efte mifmo Capitulo , donde de-
la materia, folo pondré una claufu- xamos á los Soldados Efpañoles , i 
la , que fe halla en el Memorial da- unos muertos, á otros mal heridos, 
do á la Mageftad Catholica , por el y á nueftro Fr. Aguftin lleno de ago-
R.P.Fr. Juan Polanco, Procurador nía , en medio de aquella Ccdidoa 
General de fu Provincia de el Santo impenfada. Arrojófe por los muros 
í-ofario de las Islas Pkilipinas ; de la Fortaleza con los cinco Sóida* 
dos. 
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'dos 3 que (juedafcm vivos; y como ro fué^ue haciendo caloíes excefsij 
un Indio le acometieflTc con una da- vos ^ hallaron fu cuerpo al quererlo 
ga 5 fe la arrebató de la mano 5 di- enterrar, tan frefeo, tan tratable^y 
ciendole; Bien vés hijo 5 que ahora po- tan fin mal olor 5 como íl en aquel 
dia quitarte la vida 5 pero vete en p a ^ 3 punto acabaffe de morir: eftando los 
y cuyda mas de tu alma. A eíte tiem- cadáveres de los Soldados totalmen-
|)o Ikgó otro con un balaráo ^ ( que te corrompidos ? y hediondos. Sin 
es una daga larga de dos filos, y an- que parára el prodigio en eftoj pues 
cha tres dedos) pególe tres recios como fubieífe fíete mefes deípues a 
golpes á fu falvo; y fmtiendofe gra- Lináo el P.Fr.Miguel de Santo Tho-
vemente herido le dixo : B a j í a , que m á s , Prior de Butuán, queriéndole 
yá foy muerto j dexadme lugar para pe- trasladar á fu Convento, lo encon^ 
dirleperdona Dios, Pufofc de rodillas, tró tan entero, como íi eftuviera viJ 
levantó los ojos al Cielo , eftendió vo, Y al verle el Alcalde Mayor de 
en forma de cruz fus brazos , y dió Carágha3con los Capitanes, y Sol-
gracias á Dios por aquellas heridas, dados , que avían ido á caftigar la 
fuplicandole, que no fe olvidaííe de rebelión , quedaron admirados, fe-
aquellas pobres almas , y fe compa- gun ateíiiguaron defpues: afirman-
deciefle de aquellos fus Hijos Efpiri- do , que en tierra tan húmeda , no 
tuales, que entonces le perfeguian: podia dexar de fer cofa prodigiofa; 
en la qual oración entregó á Dios el por lo qual , colocándolo reveren-
efpiritu, a las nueve de la mañana temente en una caxa, le llevaron a 
de el dia 16. de Mayo. nueftra Iglefia de Butuán, donde ef-' 
274 Llegaron defpues muchos pera la univerfal refurreccion. 
Indios, defnudaronle de todo lo que 276 El fegundo fué, que eftaiV 
cubria fu cuerpo, cortáronle un de- do Dabáo prefente , quando fus Ma-
-do de la mano , dieronle muchas nóbos desnudaron el venerable cuer-
lanzadasj y huyendofe á los montes, po, le tomó una bolfa de Reliquias, 
dexaron el cadáver fin fepultura, y embarcandofe defpues en una de 
para que fueííe pafto de las fieras, las Canóas , como fe entregafíe al 
Afsi eftuvo fu cuerpo defde el Jue- fueño , para aliviarfe de las fatigas 
ves hafta el Sábado ala mifma hora, paíTadas , á breve rato fe levantó 
en que Dios movió á una India no- defpavorido, arrojóle a la corrien-
ble , nacida en el mifmo Pueblo de te de aquel Rio caudalofo 5 y alar-; 
Lináo , que fe llamaba Doña Ifabel gando la mano a fu hijo, que era co-
lmba5para que con fu Padre, y otras mo de fíete años, ( y yá Fr. Aguftin 
perfonas de fu familia, le hicieífe en le tenia bautizado ) le dixo: TOMA 
el modo pofsible las exequias ; dan- luevo ejjas Re l iqu ias , que yo temo mu* 
dolé fepultura con lagrimas, en el cho^y no merezco traerlas. Acudieron 
mifmo pueílo donde eftuvo el Altar a favorecerle fus amigos, fubieron-; 
Mayor, antes que los Indios le abra- le al barco, y preguntándole la cau-i 
fafíen. Y efta es la Señora, de quien fa de aquel fufto repentino: eomen-i 
diximos, que avia afsiílido a los Sol- zé ( refpondió ) á fufpender mis poJ 
dados 5 hafta que obligada de la ne- tencias, y quando me hallaba entre 
cefsidad, huvo también de retirar- defpierto,y dormido, me vi rodea-
fe de el Pueblo. do de Niños hermofifsimos , qnC 
275 Algunos cafos fucedieron en hacian esfuerzos para quitarme las 
efta ocafion, muy dignos de no paf- Reliquias, teniéndome por indigno 
far en filencio,que ahora intento re- de llevarlas 5 lo qual fué con tanto 
ferirlos, dexando al prudentifsimo futió mío, que me arrojé al agua por 
examen de la Iglefia, íi merecen la defafírme de ellos, y las entregué k 
lenificación ¿e milagrofos. El prime- mi hijo, que esChriftiano, 
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'277 Ei tcícefo í&¿ 5 que un In- fando de muy encendido á pálido y ^ 0 
dio robó en el defpojo de la Celda y macilento. Siguióle al tiempo que 
de el Fr' Aguftin 5 una Imagen murió Fr. Aguftin u'n terremoto tan I 
pcrfe^irsima de Nueftra Señora, en terriblej que le cayeron muchas ala^ 
quien tenia todo fu efpiritual con- jas de la cafa, y entonces la Santa 
íuelo : llevóla coníigo algunos días, Imagen 5 faliendofe de fu Taberna-*, 
hafta que canfado de cuydar de^  ella, culo 5 fe pufo fobre un taburete pe-
la arrojó en un Rio , cuyas aguas queño > de donde defpues del tcm-
comenzaron defde entonces á cftan- blor la bolvieron k fu lugar anti-j 
carfe > y entutbiarfe de tal modo, guo , notando que yá eftaba redu-
que yá no fe podia ver el fuelo y cida a fu color ordinario. Quifo un 
criando también muchos Caymánes, Sobrino de dicho Don Martin , lia-
que infeftaban , y fe comian á los mado Don Gabriel 5 dar noticia de 
hombres; de fuerte, que al eícrivir- todo á el P. Prior Fr. Miguel de 
fe en las Philipinas efta Relación , Santo Thomás 5 y lo eftorvó el T i c , 
yá avian devorado k muchos 5 fien- pareciendole 3 que podia proceder 
do los primeros los que tuvieron aquello de alguna caufa natural 
parte en la muerte de efte V. Reli- oculta y y n o fer cofa prodigiof^ j 
giofo. El quarto fuceflb le teftifiea- pero defpues y quando fe fupo la 
ban Doña Ifabel Im'ba, y los reitan- muerte de el Religiofo 3 hecha jur i -
tes de fu familia : y es 3 que apenas dicamente la información de el fu-
aíieron del cadáver y fe ^ftremecio eeíToa fe tuvo por mifterioío acafo, 
violentamente la tierra y y al poner- cuyos fines no podemos alcanzar, 
le en la fepultura , repitió fegundo por fer tan limitada nueftra compre* . 
temblor , con movimiento tan im- henfion. 
petuofo, que.era bailante para ar- 279 Murió nucftfo Fr. AguftiiV 
ruinar los mas fuertes edificios : los de Santa Maria ( en la opinión co-
quales terremotos íintio el P. Fr. munde todos) con los créditos de 
Miguel de Santo Thomás en un Pue- Santo ^  porque llenó con zelo Evan-
blo de fu jurifdícion 5 aunque por gelico los empleos de Miniftro: 
no fabet entonces lo que fucedia en fiendo fus coftumbres tan Religio-» 
Lináo , no pudo hafta defpues en- fas 3 que fetvian de edificación k 
tender el mifterio. quantos le miraban. Hallóle la muer-
278 El quinto cafo fucedió en te en el campo de batalla , pelean^ 
Butuán y al comenzar en Lináo la do hafta el fin de fu vida Í Soldada 
rebelión. El P. Fr. Aguftin avia da- valerofo pagó el común tributo, re* 
do una Imagen muy devota deNueG- gando con fu fangre la campaña, k 
tra Señora á un Indio Principal, Ha- manos de Infieles conocidos, y Ca-
mado Don Martin Cangas, quien tholicos Amulados, agonizando poC 
la tenia colocada en un bello Tabcr- Dios, por la Jufticia } y por la Fe > 
naculo y muy compuefta con pri- cuyo aborrecimiento fomentaba en 
morofos adornos: y a la mifma ho- Lináo la rebelión. Por lo qual nos 
ra en que hirieron á efte V . Varón, quedan piadofas confianzas, de que 
«otó el Indio con toda fu familia, logró la compañía,y corona de los 
que mudó de color el roftro, paf- Martyres en la Gloria. 
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CAPITULO n . 
Vida de el V . P. Fr. Francifco de la Refuiv 
reccion: con otras cofas, que íuce: 
dieron ano i6ji. 
§. I . 
Toma mejlro Habito en el Nuevo Rejno de Granada \ j 
para defender a la Defcalcez*, emprende primer 
'viage a l a Europa. 
2 So E N E C A dcG¡a3que en la Vil la de Valverde 5 fita en la 
los Diofes miran al Vera de Plafencia de el Keyno de 
parecer eon dcfpre^ Caftilla3hijo legitimo de Diego Mar-
ció á/quien no exer- t in Pafqual, y Maria González de 
citan con algún trabajo : y aífi3 pro- Vacas 3 perfonas muy piadofas, que 
barón con fuego á Mucio , con po- le configuieron de Dios por fruto 
breza a Fabricio $ con deftierros á de fu Matrimonio en el año de 1592. 
^Rutilio 5 con martyrios á Régulo^ y Apenas falió de la infancia, le ind i -
á Sócrates con venenos 5 porque de naron fus Padres a las letras, procu-
los mas grandes peligros 5 nacen los rando, que ftipieíTe leer 3 eferivir, J 
mas celebrados triunfos; y no puede contar; defpues cftudió Gramática, 
fer iníigne la vidoria, íi no precede Philofophia ^ y Leyes; y eíftando yá 
empeñada reíiftcncia. Fué el P. Fn con una mas que mediana fuficien-
Francifco de la Refurreccion de una cia , fe dexó llevar de una ocaíion, 
naturaleza de diamante, nacido para que le brindó oportuna, para paflac 
fer exemplar de conftancia 5 en inu- á las Indias. El fin de ella jornada, 
merables contradicciones, que ven- fué lo que el mundo llama adelan-
ció 3 por defender nueftra Defcalza tar las proprias conveniencias ^ que 
Familia. Para elle fin vino feis vezes tal vez fe hace con no pequeña ruina 
á Efpaña, paño tres vezes á Roma, de las almas; pero Dios 3 que tiene 
cruzó mates, fufrio priíiones, abrazó fus providencias ocultas, difpufo las 
trabajos, tuvo tefon contra conoci- cofas de tal modo, que mudándole 
dos riefgos i fin poder apurar fu fu- á Fr. Francifco las anfias de íu cora-
frimiento las opoíiciones poderofas zon 3 íi antes fufpiraba por agregar 
de mas de veinte y tres años. Por cf- caudales en el mundo, yá folo aten-
to me ha parecido hiftoriar fu vida, dia a ateforar precioíidadcs para d 
en la qual íbbrefale un difeño de la Cielo. 
perfección Religiofa, que funda mu- 282 Yá quedan hiftoriados en ef-
chas virtudes en el cimiento de la ta Crónica los principios, y progref- tow^ 
paciencia 5 para que tengamos que fos de nueftra Sagcada Defeaicez en 4 . ^ ' 
imitar , quando nos moleíle la cri- el Nuevo Reyno de Granada j como 
bulacion. ^ también el mucho exemplo, y obfer-
281 Nació nueftro Fr,Francifco yancia rígida de el Inftituto , coa 
que 
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que vivían aquellos primeros Refor- que vivieíTe fofíegada ia Refotmaj y A j :0 
' * 0 i ' ¿ mados. Pero, fcgun afirma la Eícri- en el Capitulo inmediato de 16i g. 
ferviti^ern tura 5 quien fe refuelve á fervir á le hizo Prior de ei Convento de ia 
peí ff*?*'* p í o s , Te debe preparar para reíiftir Candelaria , para que firvieíTe á los 
taiiiflt tuaM vajor jas tentaciones5 las quales Defcalzos dedefenfa. Era íú finoamí-
d TT^M9 precifamente fe han de feguir j pues go Don Franciíco Pafqual, (que aíli 
new- W ' p¡oS ias permite ^ para examinar la fe llamaba en el Siglo nueího Fr. 
^ conílancia 5 y el enemigo las propo- írancifco de la Refurreccion ; pues 
ne3 para derribar las almas á un pto- como tal3 le avia focorrido con mu-
fundo abifmo de miferias. De aquí cho dinero , para viagc tan proion-j 
es 5 que apenas aquella tierna planta gado Í y viendo con paz á la Reco-
de la Defcaicez comenzó á coronar- lección, enamorado de fu modo tan 
fe con aquellas flores , que fon los perfedo de vivir 3 pidió con inflan^ 
frutos de la honellidad, y honra, fo- cia el Santo Habito , que coníiguió 
piaron algunos Cierzos, que al pare- luego al punto. Era Sugeto de pion-
eer las avian de marchitar entre las to , y agudo ingenio, mediana litc* 
apacibles delicias de fu Primavera; ratura , gran expedición en los nc-
verificandofe en ella lo queDon An- gocios, fufrido en todo genero de 
tonio de Solís, Cronifta Mayor de trabajos, gran pecho para tolerar las 
las Indias, y Secretario de fu Magef- mas poderofas contradicciones, y 
tad, dexó eferito de nueftra Reco- para todo, de un animo invencible:" 
leta, y Defcalza Congregaron. Efla y aífi , aviendo logrado el Habito, 
Solídenla jlufire Vefcalce^, (dice ) como hija mereció la aprobación de todos,ob-! 
j fdJee l menor ^ parece querido dfpirar a to- fervando aun ios ápices, en que re-
IhB'i 6 0^S ^s Cíír™os de fa Padre :: Permit ió para la atención efcrupulofa de un 
V i o s , para probar laconflancia de f m Noviciado: y profeífó en manos de 
_ fieryos , que fe mirajje como novedad, y el P. Prior Fr. Juan Ramirez á 19. 
parecie/Je mayor f é r v i d o ¡uyoe l impedir- de Junio de 1619. para fer Athlas, 
l a , hafta que en la f u e r z a de los golpes, fobre cuyos ombros defcanfaífe tan* 
fe defcuhrió lo foltdo de el fundamento, to Cielo ; muralla , donde defear-
para que fe profguiejfe el edificio ; que gafíen los golpes de fus mayores opo-
el rigor de el arado firve a la f ecmdi - Sciones; roca ,~ donde al embrave-
dad de la t i e rra , / quando parece que la cerfe el mar, rompieífe fus alteradas; 
maltratadla cul t iva; fucediendo lo m i f cfpumasj y finalmente valerofo He-
me» en la femil la, pues ha de preceder la roe, que fupo vencer, y ^ufrir traba-
aniquilacion de el grano, al vigor de la jos , cárceles , afrentas, oprobrios, y 
r a i ^ y a la formación de el fruto, perfecuciones por la confervacion, y. 
283 Para librarfe de aquellas luftre de la Defcaicez fu Madre: poc 
aguas de contradicion, que llegaban quien éíluvo veinte y tres años en un 
hafta el alma, embiaron los Dcfcal- movimiento continuo , deíprecian-
zos á el P. Fr. Juan Ramirez, con el do los riefgos de el mar, y los peli-
encargo de que en Roma propuíief- gros repetidos de la tierra, como fe 
fe fu jufticia ante el Prelado Supe- verá en la figuientc relación de fu 
rior de la Orden 5 quien lo recibió vida. 
con entrañas de Padre, y en vifta de 2S4 Ya profelío nueftro P. y; 
fus alegatos, le confoló con tales De- ordenado poco defpucs de Sacerdo-
cretos, que debieran baftar para la te, no tenia otro cuydado, que zan-
fubfiílencia de el Recoleto Inftituto, jarfe bien en la virtud , anhelando 
fom.z.iw, fe^un ^ y* ^ ^^xo en el citado fe- por todos los medios poffibles á la 
^ i . i o , ' Suudo Tomo. Bolvió efte Religiofo perfección 5 quando la tierna planta 
a fu Ptovincia; donde el P. Provin- de aquella Defcaicez , careciendo 
*W tt. Francifco Ribera y pernciitiió a^n (ie competentes raizes 3 fe vio 
V a aíTal-
• 
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aflaltada de üracáses tan fuertes y y niifmos ^ para emprendeit un viage 
continuados , que bañaran á echar tan penoíb: imploraron con ternura 
por tierra el mas firme Cedro. Da- de fu corazen la aííiftencia de el Ef, 
ban N N . Rmos. PP. Generales acer^  piritu Santo, y facada la cédula., de-
tadiíílmas providencias á favor de claro la fuerte por efeudo de la per* 
la Reforma, mas no todas fe ponian feguida Defcalcez k el P. Fr. Fran-
en praólica : porque el mas dieftro ciíco de la Refurreccion 5 quien 3 fi 
Sagitario dexa de dar en el blanco^ entre los congregados era el mas mo> 
quando fe le aleja; no tanto por no zo, fuplia por la edad lo ardiente de 
averie tomado bien el punto, quan- fu zelo, y tenia tanto amor á fu Ma-
to por huirfe de la jurifdiccion de íii dre la Reforma , que le daba valor 
brazo : y el Sol, aunque es todo un para exponerfe á los mayores pelim 
fuego, en las mayores diftancias tie- gros , porque lografíe ella los defea^ 
ne menos adi vas fus influencias. LaP dos aumentos. Pidió luego licencia 
timados, pues, aquellos Padres Def- á N . Rmo. P. General Fr. Gerónimo 
calzos , y heridos en lo mas vivo de Romano de Gettis, quien fe la remi-
el fentimiento, al ver que le iba fal- tió en pliego de N . P. Vicario Ge-j 
tándo la vital refpiracion á fu Infti- netal Fr. Gerónimo de la Refurrec-
tuto j y coníiderando , que aquella sion; y prefentada á el P. Provincial 
Navecilla eftaba tan combatida de de la Obfervancia de el Nuevo Rey-
olas, que ñ no la arrimaban á algún no de Granada , fe difpufo para dar 
Puerto, fe podía romper en un efeo- principio á tan importante emprefla. 
l io , comenzaron a conferir entre si, 286 El año de 24 . fué quando 
qué medios tomarian para fu con- echaron las fuertes , y en el Ínterin 
fervacion. Hicieron a Dios fervoro- que á Fr. Francifco le llegaba la l i -
fas, é importunas fuplicas, multipli- cencia,fe fué previniendode algunas 
carón ayunos, y aplicaron efpeciales cofas neceflarias. Llegó fu defpacho 
mortificaciones 5 rogando á fu Ma- de Roma el de 1626. y á 15* de Ju-
geftad con humildad, que íi fe daba lio eferivió en nombre de todos 
por bien férvido de aquella Familia aquellos Reformados el V . Martyr 
Defealza ,^ les infpiralfe el medio, por Fr. Alonfo de la Cruz á N . P. Vicar 
donde podria llegar á tener firme rio General una Carta3 en que muef-
fubíiftcncia. tra los quilates de fu efpiritu , y el 
285 Todos feíintieron movidos grande amor que tenia allnftituto 
a que lo mas conveniente feria agre- Recoleto. Ufa en ella de la meta-, 
garfe á la Defcalcez de Efpaña , re- phora de el Sol, y le pide, que imi-í 
conociendo á nueftro Vicario Gene- tando á efte Planeta, dilate fus influ-
ral por Cabeza : y refueltos en fepa- xos , para vivificar aquellas tiernas 
rarfe de el cuerpo de aquella Santa racionales plantas: que las acalórc 
Provincia, Tuplicaron á Dios, les de- con el ardor de fus rayos , y las iluf-i 
parafle algún Religiofo hábil , para tre con la luz efpiritual de fu confe-j 
manejar con acierto efte negocio, jo. Dice de nueftro Fr. Francifco, 
Puíleron al gloriofo Preeuríbr de que fué eleélus ex ómnibus 5 y que le 
Chrifto por fu Interccflbr, y Media- embian enterados de fu mucha Rc-
nero 5 y aviendoie cantado á media ligion, y loables coftumbres, acom-i 
noche con jubilo de fus almas los panadas con un gran zelo de el au-
Maytines, fe juntaron los que defea- mentó , y quietud de aquella Fami-
ban el aumento de la Defcalcez, pa- lia, como ficmpre lo ha manifeftado 
ra echar fuertes, quedando fcñalado con fus obras. Y concluye fuplican-
para ir á Madrid, y á Roma, el que do á N . P. Vicario General, que los 
fe hallafle eferito en la primera ce- reciba por fus hijos, pues todos le 
dula. Todos hicieron factificio de si veneran , y aman como a Padre, 
Aun-
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Aunque fon expreífivas las palabras, do la difcordía oprime á la verdad, 
dice en ellas el V. Martyr mas de lo fe hallan razones para toda íinrazon: 1 
que iuenan j porque era de mucho y aífi el Religiofo Padre fué reco- í f a 
fondo 5 y eñe era fu eftilo , aun en giendo los inftrumentos que le fal-
cofas 3 que pedían menor encarecí- taban, con los qualcs, y con muchas 
juiento. cartas de creencia, paffó fegunda vez 
287 Salió, pues, el P. Fr. Fran- á las Cortes Real, y Pontificia. Im-
cifeo de Cartagena, llegó á la Corte ploró en Madrid el auxilio Real, que 
de Madrid a el Convento de Copa- íe le concedió en villa de la jufticia, 
cavana Í y aviendo conferido Tus in- mandando el Rey á fu Embaxador, 
rentos con N . P. Vicario General, fe que le dieífe toda aífiftencia en Ro-
pufo en camino para la Corte Ro- xna: donde propalo, entre otros pun-
mana , con el defeo de folicitar la tos, que el Convento de Nueftra Se-
quietud de aquella Santa Reforma, ñora de la Candelaria quedó diputa-
Puefto á los pies de N . Rmo. P. Ge- do para los Religiofos^que quiíieíTen 
neral, le reprefento el fin de fu via- recogerfe mas, y guardar con mas 
ge , dando mucha fuerza con las la- rigor las Conftitueiones; fegun conf-
grimas á lo perfuaíivo de fu retoricaí raba por el Capitulo Intermedio ^ 
pero aunque le efeuchó afable , y fe que fe celebró en la Ciudad de Santa 
moftro compaflivo á fus peticiones, Fe á 1 1 . de Decicmbre de 1604. En 
no pudo conceder la defeada fepa- quanto á el Convento de la Popa, 
ración , por falta de algunos inftru- probo con el Capitulo , celebrado 
mentos, que la avian de juftificar: y rambien en dicha Ciudad de Santa 
aífi fe contentó el Rmo. con dar la Fe á 20 . de Julio de 1607. que fe 
confirmación á todos los Decretos, avia fundado para Recoletos; que 
que fus Anteceífores avian concedí- en cinco mefes fe avia aumentado^ 
do á los Defcalzos, añadiendo alga- mas que otros en muchos años Í y 
nos otros, que para fu confervacion que de la dicha Fundación rcfulta-
fe juzgaron precifos. Con eftas Le- han grandes provechos á la Igleíia, 
tras , expedidas á 3 1 . de Mayo de honra de nueftro Habito, y crédito 
1627. fe bolvió Fr.Francifco k la Ciu- de aquella Santa Provincia. En quan-
dad de Cartagena, donde intimó los to á el Convento de San Jofeph de 
Decretos, que recibieron con vene- Panamá, dió Papel autentico, de que 
ración los RR. PP. Calzados ; lo- á 14.de Deciembre de 1012. el P.M. 
grando con efto, que fe foíTegaíTe al- Fr. Vicente Mallól le avia pedido 
gun tanto la tormenta, y aífi fe co- para Cafa de Recoletos , y que coa 
braíTe aliento para fluctuar en mas eíTe fin dieron fus limofnas los devo-
crecidas borrafcas. tos. Demoftró, que no obftante todo 
efto , fe hallaban los Defcalzos caíi 
del todo derpofleidos de dichos Con-
ventos : y que para remediar tantos 
Semndo m a q e de el P . Fr. pcrjuicios,el único medio que ocur-
T?T r 1 1 r í a , era unirlos á la Recoleta Con-
tranajeo , en que logra la gregacIon de Eípaña. pUes de otro 
Vnion de aquella S. Reforma modo era moralmente impoííible la 
a mefira Congregación g g ¿ * » n o fue^ pcrpetiiala d i -
de Efyaña. 289 Alegaronfe razones por la 
una, y por la otra parte 1 y como 
288 T v T ^ 3 , ^c 0^ maníiado evn mandaífe la Sagrada Congregación 
L N I el Decreto de el Rmo. de Regulares á N . Rmo. P. General, 
logró el debido efcftoj porque quan» que dieífe fu difamen , claramente 
infor-3 
§. I I . 
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Tom.zdcc. informó 5 que tenía cfta Union por diendofe la devociofi de los teclea 
cip. convcnienCe «, con lo qual el P. fr. convertidos: todo lo qual fe debió 
Fíancifco ganó en aquel Tribunal el á nueftro V. Religiofo , quien por 
ílguiente Decreto: Sacra Congregatio atender á la defenía de la Recoleta 
Cardinaltum^ tiegótiis Regulavium pw- Familia, no íe delcuydaba de la con-
pófita 5 cenfmt ( S S . D . N . anniiente) veríion de las almas. 
petitam Fnionem efle concedencldm $ ita 291 Muchas gracias dió a la Ma* 
taményMt Fratres prxdiBorum Conven- geftad Divina nueílro Religiofo Pa-
t m m Indiamm in eorum negótiis 5 0 * dre, pareciendole, que yá avia dado 
caujh) poffint l ibere, & l i c i t é recurre- fu defeado fin á aquel litigio j pero 
re 3 etiam per vtam appellatíonis, ad P . luego experimentó, que los extremos 
Ggneralem Ordinis SanÚi ^uguflini 3 de el gozo los fucle ocupar el lian-
necn&n ad Sedem jipoflolicam , omiffo to. Vino á la Corte de Madrid, re-
medio , nm fecus , atque f i d i ñ a Vnio giftró el Breve en el RealGonfejo de 
quodd hoc f a ñ a non fuiffet* Roma 22* las Indias á s.deDeciembrede 1629. 
f m i i i é 2 9 . Y á i ó . de Julio de el de que dió certificación Juan de la 
mifmo año , confirmó efte Decreto Ifáca Alvarado, Secretario de fuMa-
^ fWic. ja Santidad de Urbano V I H . en fu geftad, y Oficial Mayor de Govierno 
Tn/?/. v ú v . . paiaci0 Quirinal, por un Breve, que de dicho Gonfejo 5 y á 1 1 . de dicho 
^ c o m i e n z a : Vni-perfalis E c c l e f a regi* mes dió la obediencia, como Procu-< 
wí«í,que fe halla en nueftro Bularlo* rador de Tierrafirme, á K . P. Vica-
290 No contento el P. Fr. Fran- rió General Fr. Gerónimo de la Re-: 
cifeo con efte Defpacho favorable* furreccion, quien la recibió, y admi-i 
trató muy de veras en la Sagrada tió el Breve ante los Padres Difini-
Congregación de Propaganda Fide , de. dores Generales , y de Provincia, de 
lo que mas importaba, proponiendo que dió teftimonio Juan de Vega Sa-
el negocio de la converfion de Urába, lazar , Notario Publico Apoftolico* 
Toni.z Dec ^ av*a ^a^0 glo^oío principio y Receptor de el Tribunal de el Se-
^tcap.1,^,7. el Fr. Alonfo de la Cruz; y la Sa- ñor Nuncio , con vifta de los pode* 
grada Congregación decretó á 7 . de res , que le tenian otorgados los 
Agoftó de dicho año , que fe proíl- Conventos* 
guiefíe efta Miífion en Urába, y de- 292 Eftaba próximo el Capitulo 
más Provincias vecinas, nombrando General-, que fe celebro á 19. de Ma-
por Prefeao de ella a dicho V.P. Fr. yo de 1630* en que fué eledo po£ 
Alonfo , a quien fe le debian aífig- Cabeza Suprema de la Defcalcez N . 
nar doce Compañeros: todo lo qual P. Fr. Gabriel de la Concepción: acu-
confirmó la Santidad de Urbano V I I I . dio el P. Fr. Francifco á nueftro Con-
Y defpúes á 6. de Setiembre, en una vento de Talavera , donde eftaban 
Congregación General de la Santa,y los Vocales congregados , y en Ca-
Univerfal Inquifícion, coníiguió am- pirulo pleno manifeftó el Breve, dan-
pliílimars gracias, y facultades, para do nuevamente la obediencia en 
los que fe cmpleaífen en cftas MiíTio- nombre de aquellos Santos Conven-
nes. De ellas refultó mucho prove- tos , la qual admitió todo el Capi-
cho a la Iglefia de Dios 5 y efpecial- tulo 5 quien dexo á la providencia 
mente fe fomentaron con la Real de N . P. Vicario General, que nom-
Cédula dada á 5. de Mayo de 1629. braífe ComiíTario , y difpufiefte lo 
en que fu Mageftad mandaba al Go- que pudieíTe conducir al buen govier-
vernador de Cartagena, favorecieífe no. Por efte motivo, a 12* de Junio 
a los Miífioneros , poniendo en el de el mifmo año , nombró por Co-
Puerto de S. Ana , quien eftorvaífe miífario General á el P. Fr. Pedro de 
hacer refcates,porque con efte titulo la Affumpcion, Diíinidor adual de 
fe executaban muchojs robos > per- la Provincia de ¡Andaluzia 3 Sugeto 
de 
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de ^ían zelo5y cabalifsimas prendas: qualquier genefo de apelación , y 
¿ a l ó al V. P. por Comjpañero, y tecurfo, en quanto al efeao fufpen-
Secretario 3 íín que le valiefíen las íivo. Admitió aquel la comirslon5y l< 
eCcnÚLS, que daba, anhelando por el mandó 5 que dentro de feis dias fe 
retiro defpues de viages tan peno- nos defocupaffe el Convento de San-
fos. Tomaronfe las mas ajuftadas ta Cruz de la Popa. Verdad es, que 
medidas, para profeguir en la Mif- fe opufo el P. Fr. Francifco Argüe-
fion deUrába> encargóles 5 que para l i o ; pero fe reprefentó de nueftra 
las Dodrinas feñalaffen los mas ha- parte , que el Dean era mero execu-
hiles Miniftros 5 previniéndoles, que tor, y como tal carecía de autoridad 
para fu elección avia de fer íiempre para conocer de excepciones, que 
confultado el V. Martyr Fr. Aloníb: folo tocaban al dicho Gregorio Na-
y dándoles la bendición, les mandó r o , diputado por íu Santidad para 
que luego fe difpuíieifen para el via- la execucion de los Breves: y en vif-
ge ; el qual hicieron , llevando en ta de eftasrazones,iníiíHó dicho Juez 
fu compañía á. los Padres Fr. Anto- en que cntregafíen el Convento , de 
nio de Jesvs , Fr. Gabriel de la Ma- el qual dio poífefsion k el P. Fr. Fran-
dre de Dios , Fr. Miguel de laMag- ciíco como Procurador de los Def-
daiena , y Fr. Aguttin de San N i - calzos, á 27. de Setiembre de 1630. 
colás. 295 Entró pues la Defcalcez en 
2.93 Llegaron el P. ComiíTano, fu antigua morada, con notable re-
y fus Compañeros á la Ciudad de gocijode la Ciudad de Cartagena 5 
Cartagena á 1 o. de Setiembre de demoftrandofe efte, en que los prin-
1650. dia confagrado al gloriofo San cípales Pcrfonages de todos eftados 
Nicolás de Tolentino , aviendofe fubieron al Cerro de la Popa , para 
embarcado en Cádiz dia de nueftro dar la enhorabuena á los Padres Co-
gloriofo Patrón San-Tiago. Prefen- miliario, y Fr. Francifco, de que fe 
taron el Breve de Urbano V I I I . el hallaíTen en poflefsion de ib Conven-
qual acompañado de confentimien- to. Fué nombrado Prior el P.Fr. Die-
to expreífo de el Rmo. P. General, go de la Candelaria,fugero de cono-
y de el Vicario General de nueftra cidas prendas, que avia fido Difini-
Congregación 5 roborado con el pa- dor de aquella obfervantifsima Pro-
recer de los Eminentifsimos Carde- vincia: y congregados los Defcalzos, 
nales, á cuyo cargo cftán los negó- que en varios Conventos fe hallaban 
cios, y caufas de las Religiones $ y efparcidos, fe formó una numeró Él 
legiftrado en el Real Confejo de In- Comunidad , cuyos individuos, vo-
dias ^ parecia abundar de todas las lando fin pereza por el camino de 
circunftancias, que para fu firme va- la virtud , fervian al Pueblo de la 
lidacion, y efediva execucion podia mayor edificación. Mas nueftro V« 
la prudencia humana prevenir: á que Rcligiofo , apenas pudo defocupar-
íe añadió, tener claufulas omnimo- fe de aquellos cumplimientos, que 
datnente exclufivas de contradicio- la urbanidad dida , y de eftos cuy-
nes, pues fe decretaban cenfuras k dados, á que fu obligación le efti-
quien intentára oponerfe. mulaba , determinó retirarfe de el 
294 Requirieron al Dodor Don trato de las gentes j pareciendole ^  
Francifco Yarce, Dean de la Igleíia que en tan continuados viages, don-
Cathedral de Cartagena, con el Bre- de fon incxcufables las diftracciones. 
Ve monitorial de Gregorio Naro , avria defeaecido fu efpiritu de aquel 
Protonotario Apoftolico , Refren- culmen de la perfecciona que fíem-
datarlo de ambas Signaturas, y Au- pre procuró anhelar, jihora empiezo , 
ditor General in Curia de la Cámara repella k cada paflb , debo triarme 
^poftolica, cuyas claufulas excluían corm ffiánim: y figiuendo efta maxH 
ma ^  
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jna 5 cxefcítaba los oficios mas hu-
mildes por fu perfona i en el Coro 
era el primero 5 en el encerramien-
to de fu Celda fin fegundoj y como 
Ciervo herido con las faetas de el 
amor., apctccia con anfia las fuentes 
de la oración, para refrigerar fu fed^ 
en que gaftaba la mayor parte de el 
dia 3 y de la noche 5 fin faberfe apar-
tar de la prefencia de fu Divino 
amante. Dábale lugar para ello el 
P. Comifíario, quien determinó de* 
xar correr a efte Varen tras el olor 
de los fuaves ungüentos de Jesvs^en 
la pradica de la vida contemplativa, 
mientras las tareas de el oficio no le 
obJigaífen á otra cofa: confLielo3que 
le duró muy poco , porque agitan-
dofe brevemente el mar impetuofo 
de los litigios 3 huvo de falir al bu-
llicio de los Tribunales en defenfa 
de fus Conventos. 
296 Avianfe embiado poderes a 
el P. Fr. Juan de San Aguftin, para 
que como Prior nombrado de el 
Convento de Panamá, tomáffe pof-
fefsion de él j mas los Padres Obfer^ -
vantes 3 que alli eílaban 3 pfefentan-
dofe en la Audiencia Real por via 
de fuerza, como que el Juez Execu-
tor la hacia, pretendieron fufpender 
la execucion de las Letras Apoftoli-
cas , alegando 5 que el monitorial 
dirigido k dicho Juez no fe avia paf-
fado por el Real Confejo de las In-
dias. El P. Fr.Juan, aunque hombre 
muy Tanto, tenia cafi ninguna expe-
dición para los pleytosjy afsi fe con-
fideró néceíiario 5 que dexando Fr. 
prancifeo fu retiro acudiefle a Pana-
má 5 para atender a la defenfa de fu 
Madre la Recolección. Embarcófe 
pues, y en aquella travefsía que h i^y 
aefde Cartagena á Portobélo, pade-
ció una réciísima tormentad defuer-
te , que nueve Naves quedaron muy 
maltratadas , y la en que iba dicho 
P. fe quebrantó de tal modo , que 
de milagro efeapó de el peligro. 
Llegó en fin 5 alegó , que regíftrado 
el Breve principal en el Confejo, no 
era precifa la prefentacion de el ac^ 
cefforio : y en un manificfto harto 
dilatado probó con tanta claridad 
que no hacia fuerza el Juez Execul 
tor 5 que en muy pocos días , decla-
rando la Real Audiencia á favor de 
los Defcalzos, fe tomópofíefsion de 
aquel Convento. Pafsó defpues a[ 
de la Candelaria, donde todos aqueJ 
líos fervorofos Reformados confia 
tieron en la feparacion,y la firmaron 
con gran confuelo de fus almas, ek 
pecialmcnte el V. P.M. Fr. Matheo 
Delgado j que viendo yá cumplido 
lo que tanto avia defeado , le dixo 
á Dios, que yá faldria guftofo de 
efta vida , lo qual íücedió luego: 
pues efte mifmo año murió con la 
muerte de Jos Santos , aviendo ref-
plandecido en virtudes, y prodigios. 
Tomada aqui la poflefsion, huvo de 
pafl'ar nueftro Religiofo á la Ciudad 
de Santa Fe , en cuya Real Audien-
cia fe avia también introducido el 
Articulo de la fuerza; y llevólo Dios 
fin duda , para que fu virtud fe acri« 
folára en el fuego de los oprobrios, 
pues con demaíiado efcandalo fué 
puefto en afrentofa Cárce l , com< 
io dirá el parágrafo figuiente. 
IIÍ; 
Prenden a el P. Fr. Francifco: 
fe embarca tercera w & páM 
Efpana: y huelvey vencido 
el plejío > á fu Pro-
vincia. 
297 AUn en los Angeles fe ehn cuentran opoficiones, 
que páran en fuma concordia , lúe* 
go que fe les manifiefta la voluntad 
Divina : y á efte modo fuele Dios 
permitir algunos lances en las Reli-
giones, donde batallando los dictá-
menes opueftos, á una manifieítan 
fu zclo,fi bien por caminos encontra-
dos. Todos los P.eformados tenían 
en cita oeafion por digno de eterna 
memo-
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xncmoria á el P. Fr. Francifco j y á que fe zanjaba lo mas vivo de los 
el p. provincial de la Obfervancia le fentimientos , fe tuvo por juftifica-
parecía tenerle juftificadamente con- do ufar de la vioIenc¡a5y afir de los 05 11 
vencido por Reo : porque en el in- pobres Recoletos con publicidad5 e 
terin que fe hallaba en las Cortes de ignominia. 
Madrid 3 y Roma fe le fulminó ciec- 299 Era muy conocido en aque* 
to proceflb^de el qual reíultaba con- lia Ciudad nueftro V. Religioib, 
vencerlo como Apoftata3 por callar- donde le veneraban todos como k. 
fe profundamente el motivo de fu Santo: llegófe mucha gente al ruido, 
aufencia. Determinofe con figito el que avia excitado la imprudencia^ 
prenderle 3 en qualquiera parte que porque intentaban algunos librarle, 
lo hallaffen ; y eftando ahora en la fe publicó para contener fu furia. 
Ciudad de Santa Fe , mandó el P. que elP.Fr. Francifco era Apoftata, 
Provincial 3 que fe executaífe la pri- y que eftando excomulgado celebra-
fion alli 5 pero por íer los nombra- ba el Santo Sacrificio de la Miflarea 
dos para ella poco recatados , nos lo qual fué tanta la confuílon, y ver-
tocó a unos 3 y otros el fonrojo de guenza de el afligido Padre, que fo-
que fe hiciefle con demafiado ruido, lo la cireunüancia de el dia pudo 
298 Tenia grande intimidad el fervirle de alivio á fu pena 5 y eferi-
P. Fr. Francifco con el Marques de viendo defpues el cafo á N , P. V i -
Sofraga Prefidente de aquella Real cario General, le dice afsi: Qiiient 
Audiencia, quien le brindó con hof- el Semr 3 que yo me hayx apro-pechudo 
pedage en fu cafa; mas lo reufó con de la oafwn 5 pues pude coger mucho 
el motivo , de que no parecían bien fruto para, mi alma, Puíieronle en la 
en cafas de Seculares los Religiofos, prifion; hicieronle los cargos para 
y fe fué con fu Compañero á el Con- proceder á fu caftigo > mas no per-
vento de San Diego , que es de la mitió Dios paífafíe adelante la opre-
Orden de San Francifco: lo qualfa- fion j porque dentro de breves dias 
eilitó íiit duda la prifion , pues no lo fupo el Marques deSófraga, y no 
huvieran tenido valor para hacerla, folo facó a los Recoletos de el Con-
a vivir el Padre en Cafa de el Mar- vento , fino que también los hofpe-
ques. Era Viernes de Pafsion, y elP. dó en fu Palacio. Eflas, y otras fe-
Fr.Francifco con fu Compañero avia mejanfes mortificaciones las tenia 
ido á la Cafa de Don Antonio Ro- Fr. Francifco muy frequemes i pues 
driguez Manríque,Oydor de la Real fe llegó á alegar en lo publico de los 
Audiencia de QuítOjy Viíitador Ge- Tribunales , qne era de efpiricu in-
neral de el Nuevo Reyno, para fo- quieto , perturbador de losanimos; 
licitar la pronta expedición de fus que para hacerlos firmar, iba enga-
defpachos: bolvianfe al Convento, ñando álosReligiofos fencillosjque 
poco antes de el toque de las Ora- avian íldo falfos los poderes > y que 
ciones , y faliendoles al encuentro en quanto obraba, íe dexaba llevar 
feis Religiofos Obfcrvantes , les d i - de la ambición, que le infundía an-, 
xeron que los figuieííen, porque te- fia inmoderada de mandar. 
Man ordenfuperior para ponerlos en 300 Pero fu virtud eftaba fuñ-
ía Cárcel. El P. Fr. Francifco fe cf- dada fobre la piedra firme de la pa-
cufaba , con que no reconocía por ciencia, por lo que Como roca fuer-
Prelado á el Provincial de la Obfer- te rcíiftia á los Impetus de las oías, 
Vancia ; y añadió , que fi tenia de el fin ceder jamás á fu furia 5 y fabien-
alguna quexa , podia darla á fu Co- do que era precifo cargar la Cruz , 
^niflario en Cartagena, 6 á fu Vica- para llegar á los gozos celeftiales. 
General de Efpaña 5 mas como bebia con reíignacionheroycael Ca-
cn eftas palabras tocó el punjto, en liz de las perfecueiones. En quantos 
X car-. 
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cargos fe 1c hicieron, rerpondió con viajar tercera vez á Efpaña. Mas 
inlhumentos tan folidos 5 que cerró tes de partirfe quiío Dios darle Ua 
la boca á ítis contrarios ; faliendo efpeciai confuelo, en prueba de qüe 
triunfante la verdad de las nieblas 5 jamás olvida á los fuyos: y fué 5 qUc 
que le oponía la pafsion; y ganando retirandofe una tarde á cafa de el 
mas créditos fu virtud 5 quando exa- Marques de Sófraga , donde ( como 
minada en los ardores de el fuego., dicho es ; eftaba de pofada ^ un Re-
quedó acrifolada como oro. Y pues ÜgiofoObfervante le entregó un 
Ja emulación zahería de ambiciofo peí , en que veinte, y cinco indivi-, 
á Fr. Francifco, fe hace precifo de- dúos de aquella Santa Provincia fu-
cir ( aunque no era eíle fu lugar ) maban por fu inocencia declaran, 
que en uno de los viages 3 que hizo do , que fu priñon la avia decretado 
á Efpaña ^ le brindó la ocaíion muy el poder , fin aver mas razón 5 que 
oportuna con la Mitra de Cartagena; la voluntad > que avia fido contra el 
la qual fin duda huviera confeguido, didamen de los Padres mas gradúa-
folo con no hacer diligencias en dos; y que el pleyto fobre los Coiv 
contrario. Porque el Capitán Don ventos Recoletos , era agitado pot 
Alonfo Coronado de Quiroga, ve- folo el efpirítu de el P. Provincialj 
ciño de Panamá, que le avia comu- quien con la fuperioridad de el car-
nicado intimamente y y formado el go, fupeditaba los pareceres mas jn 
concepto de que colocada fu luz fo- tos. Con efpeciai complacencia ek 
bre el candelero 5 era capáz de ilu- crivimos efto 5para que fe conozca, 
minar á todo un mundo, dió orden que tales nublados no los excitaba 
á fu Apoderado en Madrid 5 de que el común de aquella Obfervantifsi-
fin reparar en gallos, folicitaífe un ma Provincia, quien ílempre miró 
Obifpado para Fr. Francifco : y ef- con grande afedo á la Familia Def-
tando vacante entonces el de Carta- calza, á que debemos correfponder 
gena, aplicó tales medios á efte fin, con la gratitud mas heroyea. R.eco-
que tuvo por légura fu eonfecucion: giendo, pues, el P Fr. Francifco los 
mas llegando á íaberlo el V. P. hizo inílrumentos, que le parecieron pre-
diligencias tan vivas para eítorvarlo, cifos , emprendió fu jornada á prin-
que á cofta de muchos paíTos logró cipios de el año 1632. y llegó fin ef-
fu intento. Afsi lo afirman en parti- pecial contratiempo á Sevilla por el 
culares Cartas el Huftrifsimo Señor mes de A b r i l , defde donde dió cuca-
D o n Fr. Chríftoval Lazarraga Obif- ta de fu arribo á N . P. Vicario Ce-
po de dicha Ciudad, afirmando que neral. fíe -pemdo ( dice en efta Carta) 
lo fupo muy bien , por hallarfe en- muy feguro de que Dios me ha de ayu* 
tonces en Madrid ; dicho Capitán dar ^ pues efle negocio folo es paraglorid 
Quiroga ; y fu Apoderado, que hi- foyd: tan buenos alientos tengo para p a f 
z o las diligencias,y lo era Don Fran- f ar a> Roma, ahora , como las demás ye" 
cifeo Sánchez de Ubilla» Con lo qual ^ J , y para, morir por nueflro Santo Inf-
fe evidencia, que tendría muy poco tituto 5 amenacen y háganme males, y en-
de ambiciofo dentro de la Religión, gan cárceles , y prifionesy que todo lo fr-
quien fuera de ella huía el cuerpo á f r i r é , pues conoadamente efta es obra 
tan fobrefaliente Dignidad. de el Señor , y é l ayuda, como fe 
301 Bolviendo ahora al hilo de 502 N i los viages penofos,ni 
nueftra narración , es de faber , que los gaftos tan crecidos 3 le entibia-
en las Reales Audiencias de Santa ban para folicitar el conducir Reli-
Fe , y Panamá , fe mandó remitir giofos, y anhelar por la decencia de 
los Autos de la poíTcfsion de los Con. el Culto Divino j y afsi pide á N.P-
ventos á el Real Confejo de Indias; Vicario General, que embie luego 
por lo qual le fué precifo á el V. P. á el P. Fr. Francifco de San Aguftin. 
alias 
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aííás Atgznd¿i & juzgaba eon~ Sevilla el P. I r . Francif^ donde ef-
veníente en aquellos Paites 3 por íex taba por Abril de dicho año, llevan^ 
¿ c una vida exemplanfsima j y á el do configo feis Reiigiofos y que en * » 5 ^ 
j l . Fr.Pedro Tiburcio3que fobreíer aquellas converfiones de las Indias 
de conocida virtud , era muy curio- Occidentales pudieflen feevir de 
fo para confervar los Sagrados Or- Obreros Evangélicos, 
^amentos : y embió defde Sevilla 304 Por efte tiempo avia conce-« 
para aquellas Cafas ^ Mifíales, Pfai- dido fu Mageftad fu Real Ccdula 3 
terios 5 y otras muchas alajas. Avtfa dando facultad á el P. Fr. Pedro de 
en la mifma Carta, como defpachó ]a Refurreccion y llamado Zaragoci-
á el P. Fr. Juan de San Pablo, para Ha , para que paífaífe a las Islas Phí-
fundar en Velez un Hofpicio } que lipinas como Co mi lía rio ? llevando 
en la Ciudad de Santa Fe yá tiene coníigo cierto numero de Religic-
comprada una cafa , donde habitan fos; y hechas las prevenciones necef-
los Religiofos con permiífo de la farias, fué á Cádiz por los últimos 
'Audiencia^ y Señor Arzobifpos que de Abril de 163 3. Supo elP.Fr.Fran-
en Tunja les ha dado la Ciudad una cifeo el dia que fe embarcaba, y fué 
Ermita 3 para hacer en ella vida Re- á verle con el fin de defpedirfe? aun-
ligiofa j que ha logrado el confen- que al parecer le llevó Dios , para 
timiento de el Preíidente de Pana- que aquella barcada de Miniftros 
má3y de el Iluílrifsimo Señor Obií- Evangélicos no fe perdiefle. Halló 
po 3 para fundar en la Villa de los hofpedados á los pobres Recoletos 
Santos; que tiene ganadas las volun- en el Convento de 1SIN. RR. PP. Ob-
tades para erigir caía en Portobéloj fervantes , donde los trataban con 
y licencia de el Señor Obifpo de Car- aquella charidad 5 que acoftumbran, 
«agena para hacer un Colegio, don- y los miraban con tan fmgular afee-
de fe apliquen los Religiofos al ef- to , que tres fe defcalzaron,y fueron 
tudio : y afsi, fuplica fe hagan di- con el P. Comiífario á Philipinas, y. 
ligencias en la Corte de Madrid, pa- tres muy buenos Predicadores fe 
ía obtener Cédula de fu Mageftad, ofrecieron á ir con nueílro Fr.Eran-
cn que dé fu real confentimiento cifeo á Cartagena > íi bien no les dió 
|)ara dichas Fundaciones. Finalmen- luego el Habito Reformado, porque 
te dice : Murió el Santo p . M , F r . no tenia licencia para ello > pero fe 
Watheo Delgddo , al punto que y 10 fu la pidió á N . P. Vicario General 5 
fUnta fuera de tormentas, dexómeU quien con fu Difinitorio le la con-, 
encargada, y a(fi moriré por ella, cedió á 17. de Mayo. 
303 Pafsó con la brevedad pof- 305 Tenia yá el P. ComifíanO 
fible defde Sevilla á Madrid nueílro hecho el concierto para la navega-
Er. Francifco de la Refurreccion, ciondefde Cádiz á la Vera-Cruz; y, 
donde fe continuó el pleyto por al- fabiendo Fr. Francifco el Navio en 
gunos mefes; y á 22. de Febrero de que fe avian de embarcar, moftran-
| i 63 3. fué proveído por el Real Con- do fentimiento, pidió que fe mndaf. 
íejo de Indias, que los Padres Reco- fen á otro: refiftia aquel á la propuef-
ietos ufen de fu Breve , y de las Cedu- ta , por no faltar á la palabra dada;' 
las de fu Mageftad despachadas en f u inftaba efte con energía, afirmando, 
cumplimiento^ donde, y como vieren que que de no hacerlo aííi fe exponía la 
les conviene. Suplicófe de efte Auto; Miílion t y como ambos fe oftentaf-
Ipero no obftante , á 4. de Marzo el fen inflexibles en tan encontrados 
^onfejo lo confirmó en revifta,aña- didamenes , la porfía les hizo def-
diendo efta claufula : Con que fe tn- compaíTar algo en las vozes. Avia 
tienda fm perjuicio de el derecho de las algunos Mi (lioneros , que conocían 
t*&tíst Con eftos dcfpaehos boivió & \ el P. Fr. i í a r ^ í á o , y fabian poc 
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fu trato , que en negocios de la ma- Ja cerviz obligado de la Obediencia.1 
yor entidad, ufaba ñempre de fuma Aqui enfeñó á fus Subditos á fer Reí 
circLinfpeccion, fin que fe le huvie- ligiofos, yendo delante de ellos con 
ra notado una palabra entonada5aun el exemplo : quando no me vean 
en cafos de fer provocada fu pacien- ( decia )en los ados de Comunidad 
cia con ultrages de la perfona : por licencia tiene qualquiera para no 
lo qual, fe admiraron mucho al ver- acudir j y en prueba de efte teflon 5 
Je tan defafoflegado j y como le te- certificaron algunos de los Conven-
nian en la opinión de muy perfedo, tu ales 3 que jamás hallandofe en cafa 
formaron el juicio ? de que le avria faltó al Coro, aunque cftuvieífe OGI^ 
revelado Dios algún rieígo iminen- pado con cxceíTo. Sucedió muchas 
te3 íi no mudaban de Nave. Comu- vezes 3 averie ido á viíltar Sugetos 
nicaron á el P. ComiíTario efte dif- de la primera diftincion 5 y al oír el 
curfo 5 a que aífintiendo prudente, figno de la Campana , decirles con 
llamó al V. Religiofo, y dexó el em- gravedad Religiofa: Señores y efla es 
barque en fus manos 3 para que lo >a% de un Rey 3 a que debo acudir j no 
difpufiera á fu gufto: con cuyo poder l leyarán hufiedes a mal 3 que un Criado 
anuló el contrato hecho , y concer- obedezca a f u Señor ; y con efto los 
tó el paffage en otro Navio. Fueron dexaba muy edificados 5 íln que fe 
á bordo , en fin , pero á pocas horas diefTe por agraviada la politica de 
fe levantó un furiofo temporal , de el mundo. Efto fe hizo precifo en los 
que fíete Navios quedaron defarbo- primeros lances > que defpues , aun-
lados, y tres fe fueron á fondo; fien- que eftuvieflen algunos en fu Celda, 
do el primero a quien tocó efta deC al oír la Campana 5 ellos mifmos fe 
gracia aquel, en que nueftros Reli- defpedian : alabando aquel efpirim 
giofos fe avian de embarcanlos qua- tan adido al cumplimiento de las 
les 3 por aver mudado de Navio, to- obligaciones de fu cargo.Pufo la Re-
maron Puerto en la Vera-Cruz, con- guiar Obfervancia en el mayor r i-
feílando, que debían la vida á el P. gor, que preferiben las Conftitucio-
Tr. Francifco , y llenándole en las nes de la Reforma , íin difpenfar 
Carcas, que eferivieron, de mi l ele- nunca con el todo de la Comunidad 
gios, bien merecidos por cierto. cofa alguna de lo que manda la Leyj 
3 0 6 Hecho efte tan importante íi bien con algún particular folia ufar 
fervicio á la Orden , fe embarcó de indulgencia, la qual jamás llegó 
nueftro V. Religiofo en Cádiz, y ar- á comprehender á fu perfona. 
ribó á Cartagena á últimos de Se- 3 0 7 A efto fe figuió lo que es 
tiembre; donde encontró al P. Co- indefedible , conviene á faber, la 
miíTario, que le recibió con fumo re. abundancia de bienes temporales 5 
gocijo. Prefentófe el Auto de el pues bufeando en primer lugar el 
Confejo en las Reales Audiencias, y Reyno de los Cielos, y la juftifica-
fe intimó á los RR.PP. de la Obfer- cion en las obras, las cofas de efte 
vancia, á lo qual fe íiguió una gran mundo fe nos dán por añadiencia. 
paz entre las dos Familias 5 porque Quando el P. Fr. Francifco fe hizo 
enmudeciendo los pocos que mira- cargo de el Convento de la Popa, 
ban con enojoá la Reforma, los de- eftaba empeñado en nueve mil pef-
más le explicaron de obra , y de pa- fos 5 y en menos de dos años, lo de-
labra fu amor, tratando como á her- fempeñó totalmente; aífiftió con un 
manos k los que lo eran en la reali- todo á los particulares j y gaftó fíete 
dad. Luego fué nombrado el P. Fr. mil peífos en obras, ornamentos pa-
Francifco Prior de el Convento de ra la Sacriftia , y adornos de Iglefia. 
la Popa , á cuyo cargo, aunque fe Para prueba de que la Divina mano 
rcíiftió con lagrimas-, huvo de baxar eftaba empeñada en favorecer á fa 
Siervo, 
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Siervo, fucedió el figuicnte cafo^ue tró con el íbífiego, entonces nueva-
tiene vifos de maravillofo. Hallaba- mente fe vé rodeado de íuítos. Iban 
fe á la muerte Don Antonio de Mo- en la América aquellas Recoletas Ca- 1 ^ 5 1 
rales 3 y fin aver comunicado jamás fas renovándole en fervoreSjy en co-
cón Religiofos nueftros, mandó, que nocidos aumentos de bienes tempo-
le HamalTen á el P. Prior de la Popa, rales; quando llegó el año de 16 3 5. 
porque queria con él purificar fu con- en que fe levantó una fuerte borraf-
ciencia: acudió efte en las alas de la ca, que pufo en el ultimo trance á 
charidad , para dirigir á aquella al- la Defcalcez de Tierrafirme. El cafo 
ma á fu falvacion j y defpues de aver fué, que el P.Fr. Juan Ramirez^avienn 
cumplido con fu oficio , le dió un do fido primero Obfervante en la 
papel el enfermo ven que fe incluía Santa Provincia de Andaluz!a, paífó 
el vale de cierta deuda, (cuya recau- á Indias, fe defcalzó en el Convento 
dación era muy difícil, por eftar el de la Candelaria; y vivió en efte Inf-
que lo avia firmado en reputación de tituto hafta que, llegado el Breve de 
pobre) para que ñ pudieíTe cobrarlo, la Union, fe declaró á favor de el P. 
cmpleafle fu produdo en bien de el Provincial, con cuyos poderes paffó 
Convento. Con pocas efperanzas de para contradecirlo á Madrid} y vien-
lograr el fin fué el V. P. á vifitar al dofe vencido en Juicio contradigo-
deudor , expreífóle humilde el traf- r io , á 24. de Abril de 153 3. fe pre-
paíTo de la dependencia , y que fu fentó ante N . P. Vicario General Fr. 
Comunidad eftaba muy neceífitada; Gabriel de la Concepción , renun-
á cuya iníinuacion,refpondiendoc€)n ciando todos fus poderes, y pidien-
afabilidad, le pagó de contado cinco do fer unido á efta Congregación de 
mil pellos, y dentro de ocho días Efpaña , como fi huviera profeífa-
otros tres mi l , que era el todo de la do en ella. Admitióle efte Prelado, 
cantidad: fuceflb, que fegun las cir- ( contra el didamende el P. Fr. Fran^ 
cunftancias, tuvieron por milagrofo cifeo, que debaxo de la piel de ove-
quantos conocían á quien entregó el ja comprehendia en el P. Ramire:z 
dinero con tanto garbo. Aííi favo- intenciones de lobo ázia el Rebañof 
rece la Mageftad Divina, íi procura- Recoleto) y le agregó á k Santa* > 
mos agradarle con viva fé, atendicn- Provincia de Cartilla,donde paífado 
do al cumplimiento de la obliga- poco tiempo falió eledo Difinidor, 
cion : que quien mantiene á los pa- y fupo hacerfe querer , Amulando 
xaros de el ayre , á los brutos de la con hipocresía mucha virtud, 
tierra, y á los pezes de las aguas, no 309 Siguiófe el Capitulo Gene-
puede faltar á fus Siervos, con ral ^al de 1634. en el qual fembró el P. 
que fe empleen en fu fervicio. Ramírez tanta zizaña , que de mila-
gro no fufocó el trigo de la Refor-
Repitefe 
A T T T ma en la América. Propuío á N . P* 
y * *• * • Vicario General recién eledo, (que 
U t o r m e n t a C o n t r a fue N . P. Fr. Pedro de San-Tiago) 
j t / i4j*l¡ * T> 1 - 1 que mientras eftuvíefié eiilas Indias 
apella Kecoleccwn y cuja de~ g p. Fr< Francirco de la Reteec-
fen£a l e o b l i g a a empren* cion, no podría tener foíílego la Def-
der M a r t a n a i calcez : que fu ambición era cono-
N ú i "Vega* cicia . y ^  con fas gandes gaftOS) 
aon a Jb p a n a * no avia Cafa, que no tuvieífe empe-
ñada : por lo qual juzgaba muy con-
308 K | ^Qda la vida de el hom- veniente apartarle de aquella tierra, 
, X bre es guerra continua- dándole en Andaluzia el Priorato de 
i * 5 y guando 1c parece que encon- el Tobofo, y embiando de Efpaña 
todos 
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todos los Prelados, con lo qual fe levantó al puntó un gfah nublado 
luantendrian en la pazdefeada aque- contra fu crédito: porque al jufti^ 
líos Conventos. A eíta propoficion cado zelo , que le movía, fe le ^ ¡ ^ 
fe íiguió el nombrar por Comilíario nombre de ambición, y titulo de re^  
deTierrafirmeáel mifmoP.Fr. Juan laxación á fu religioíldad. 
Ramírez j por Prior de la Candelaria 311 Sucedió eílo á principios de 
á el P. Fr. Domingo de San Jofeph; el año 3 5. y fne tomando tanto cuer-
de Panamá á el P. Fr. Juan de la Ma- po ^ que por el mes de Mayo fe vio 
dre de Dios j de la Popa, á el P. Fr. precifado el V . P. á manifeftar dicha 
Juan de San Miguelí y á el P. Fr. Sal- Carta, para juftificar fu conduta: pe^  
vador de San Miguel por Secretario? ro como el incendio avia ya crecido 
eligiendo también á el P. FiyFran- hafta lo fumo 5 no fué bañante eftfi 
cifeo por Prior de el Tobofo. medio para atajarlo. Porque efean-
5 1 0 Tanta alegría moftró el P. dalizados algunos Defcalzos de la 
Uamircz al ver confeguido fu inten- opoficion, que hacia Fr. Francifco^ 
to 5 que fe hizo fofpechofo , dando los mandatosfuperiores ( l a q u é e o s 
motivo pata difeurrir, que no procc- cebian como defobediencia , por no 
día con buenas intenciones en orden comprehender ia razón, que bailaba 
á la Defcalccz. Por lo qual ? dicho á fubfanarla ) entregaron los Con-
H . P. Vicario General eferivió a el ventos á el P. Ramírez, y efte inme-
P. Fr. Francifco , mandándole , que díatamente dió la obediencia á los 
le obfervaífe los paíTos > y que renun- Padres Obfcrvantes. Tomaron eftos 
ciafíe el Priorato de el Tobofo, 11 co- poñeífion de el Convento de la Popa 
nocía fer neceíTaria allí fu Perfona, por Junio; y veinte y cinco Recolé^ 
para la defenfa de aquellos Conven- tos, que no quiíieron fepararfe de 
tos 5 en el qual cafo le ordenaba, que nueilro V, Religiofo , fe recogieroa 
impidieííe á dicho Padre la póflef- en una Cafa de Bartholomc Guerre-
lion , por quantos medios hallaífe r o , que cftaba en el fítio llamado 
proporcionados en jufticia : dándole Getfemaní, para que con el recuer-
autoridad , para que reaíiimiefle el do de efte nombre, bebieífen aquel 
govierno de aquella Reforma , en amargo cáliz con mas refignacioni 
virtud de la Patente antigua, que te- En la Candelaria fueron defpojados 
nia de Comiffario, la que confirma- los Defcalzos por Odubre 5 y en Pa-
ba en un todo. No fué dable valerfe namá por Noviembre : retirandofe 
de otros medios j porque las fofpe- los de aquel Convento á una Cafa 
chas, que fe concibieron contra el particular de la Ciudad de Tunjaj y 
P. Ramírez, no fe graduaron de bien los de efte á una Granja , que les 
fundadas , hafta que fe hallaba yá franqueó Don Aloníb de Heredia. 
próximo á fu embarques y entonces, Defde aqui comenzó el V. P. á fer 
por la cortedad del tiempo, folo pu- bueno para efeudo, quando antes les 
do oponerfe el remedio de efta Car- parecía á algunos, que folo fervia de 
ta al daño, que fe temía. Llegó^ues, eílorvo: y aífi difpufo eftas Cafas en 
el P. Ramírez con fus Compañeros la mejor forma, para que celebraren 
&Cartagena5Íntimó las Patentes, que los Oficios Divinos con la decencia 
llevaba;y nueftro Fr.Francifcoettu- pofsible ; previniendo también los 
diando dilaciones fe opufo á la pof- alimentos para tanto numero deRe-
fefsion , por aver comprobado con ligiofos, con la abundancia que pu-
la mayor claridad , que fe fraguaba dieran lograr en la quietud de fus 
la entrega de la pefcalcez. Pero co- Conventos; fiendo aífi, que duró el 
mo no todos fabian los ocultos mo- litigio poco menos de dos años. 
tivos,quekairiftianá nueftro V.Re- 312 Recurrióaífimifmoá las Au-
iigiofo 5 ni el podía declararlos 5 fe diencías rerpe^ivas por vía de fuerd 
r , - - za> 
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za con poderes efpeeialcs 5 que le las mayores dificultades • que á él fofa 
otorgaron los Defcalzos recogidos folo fe le debia la quietud de los Re- . 
en dichas Cafas, á las quales intitu- ligiofos, y reftauracion de los Con- * 1 # 
laban Hoípicios} y probó en dos di- ventos: y que , como Iris de paz, 
fuíos Alegatos, que el averie fujeta- convirtió la temperad en bonanza, 
do el P. Ramirez á los Prelados de quando fe difponia todo á la mas fu-
U Obfervancia, no les avia dado de- nefta tragedia. Llagábanle Angel, 
jecho á eftos 5 para poífeer los Con- que los guardó en los peligros; ef-
ventos de la Reforma 5 demoftran- cudo3 en quien quebraron fus puntas 
¿o también, que fe procedía en efto los azeros; roca, en quien el mar cai-
contra las Julas Pontificias, Cédulas bravecido rompió fus furiofas olas; 
Reales , y Decretos de el Rmo. P» honor de la Defcalcez; y pilar firme 
General de la Orden : con lo qual de la Recolección. V fe mira á los 
configuió Auto declaratorio de fuer- muchos méritos de nueílro V. Reli-
Za , con orden á las Jufticias de los giofo , á lo mucho que padeció en 
Territorios, para que le reintegraífen defenfa de fu Madre la Reforma , y. 
en la pofleííion de dichos Conven- á la invi¿ta paciencia , con que tole-
tos. Afíi fe executó el año de i63 7« ró tan agrios contratiempos, no pa-
aviendo padecido el P. Fr, Francifco recerán exceííivos eílos elogios: pues 
indecibles trabajos, y caminado en por mucho que fe diga en alabanza 
el efpacio de diez y ocho me fes, mas de tan famofo Héroe , ílempre que-
de mil y trefeicntas leguas,con mu- darán cortas las ponderaciones, 
chos peligros de fu vida ; que huvie- 314 Aííi corrían en Tierrafirme 
ran íido tolerables, a no acompañar- las cofas, al tiempo que fe eftaba 
fe con tantos defdoros de fu fama, deshaciendo en Efpaña , qaanto alia 
Hizofe cargo de el goviernode aque- fe hacia 5 para que cobrando aliento 
íla perfeguida Defcalcez en qualidad nueftro V . P. con aquel pequeño ali-
de ComiíTario General: reduxo los vio, moftraífe defpuesel teíon de fu 
Conventos á el eftado que tenían el conftancia, en otra borrafca mas im-
año de 1633: dió providencias para petuofa^ El cafo fué, que congrega-
la buena educación de aquella inven- dos los Venerables Padres de la Con-
tud, difponiendo Eftudios de Philo- gregacion en el Capitulo Intermedio 
fophiajy Theologia,pai'a que con ios General, que fe celebró en Alcalá de 
realces de la ciencia , íbbrefalicíTe Henares a 30. de Mayo de 163 7. co-
mas la perfección Religiofa: zanjó en mo fabian entonces las nuevas defa-
las Comunidades la mas eftrecha ob» zones, que avia caufado el P. Rami-
fervancia: á el Dariél embió dos Re- rez , c ignoraban los buenos efeoos, 
ligiofos para la converfion de aque- que producía actualmente la defen-
Hos Indios, que fueron el P. Fr. Juan fa de nueftro Fr. Francifco, determi-
de Sahagun , y el H. Fr. Andrés de naron hacer dexacion de aquellos 
Jesvs, Varones de mucha oración. Conventos 2 en que convinieron to-
y fingular recogimiento: pafsó á me- dos los Vocales , á excepción de ei 
jor fitio el Hofpicio de Santa Fe : y P. Fr. Phelipe de la Madre de Dios, 
de todo dió cuenta á N . P. Vicario que lo repugnó con el mayor cona-
General. toj fundandofe, en que lo decretado 
313 Sumo fué el gozo de los Def- por un Capítulo General no fe pue-
calzos al verfe reftituidos á fus Con- de derogar en la Congregación del 
ventos, y decían mil alabanzas de el Intermedio. Mas efto no obftantc, 
v- P. Fr. Francifco. En 1$ Cartas, N . P. Vicario General Fr. Pedio de 
que eferívieron á N. P. Vicario Ge- San-Tiago , pufo en execucion lo 
%ral , le eonfeíTaban , que en aque- acordado : y á 7. de Abril de 16j 8. 
^ § Reales Audiencias avia allanado dió Patente de Comisario General 
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á el P. f r. Domingo de San Jofeph, N . P. Vicario General , detcrminó 
mandándole , que hicieífe dexacion ahorrar viages por tierra ^ y fe em^ 
de aquellas Cafas en nombre de la barco para Roma. Aqtu reprefent6 
Congregación. Aíli lo executó con al Papa ei deplorable citado de aque, 
cfpecial poder el P. Fr. Juan de San lia afligida Recolección : y fu Santú 
Miguel en Cartagena ante el Gover- dad á 10. de Abril de 1640. le con, 
nador Don Melchor de Aguilera > y cedió un Breve^ en que feparaba fus 
en Santa Pe, y Panamá ante las Rea- Conventos de la Congregación de 
les Audiencias refpedivas : con lo Efpaña, y los erigia en Provincia, 
qual fe hallaron aquellos Defcalzos fujetandolos inmediatamente á el 
deftituidos de todo humano confue- Rmo. P. General de la Orden. Afí* 
lo 5 al mifmo tiempo , en que por mifmo el M.Fr. Egidio Coníbnio le 
aver vencido el pleyto, era exceíli- dio una Patente á 20. de Abril de 
yo fu gozo. dicho año 3 para que en dicha Pro-
315 El dolor de el P. Fr. Fran- vincia, que de nuevo fe erigia 3 ce-
eifeo no fe puede encarecer, viendo lebraflen Capitulo: nombrando por 
que yá fe cantaba el triunfo por los Prefidente de el á el P. Fr. Juan de 
que él tenia defarmados : contem- Sahagun, y por Cafa Capitular la de 
plabafe fin protección en Eípana, Santa Cruz de la Poparen la Ciudad 
pues la Congregación abandonaba de Cartagena. Con eftos Defpachos 
aquella Reforma? y fin refguardo en bolvió á Efpaña el P. Fr. Francifco, 
la América., porque avian faltado las y no pudiendo defembarcar en Bar-
principales columnas, como eran el celona , por eftar entonces aquella 
V. P. M. Fr. Matheo Delgado 3 y los Ciudad en poder de Francia, paííó á 
esforzados Martyres Fr. Alonfo de la Cádiz, donde halló, que los Galeo-
Cruz , Fr. Bartholomé de los Ange- nes eftaban de partida > y aífi , por 
les , y Fr. Miguel de la Magdalena: no perder la ocafion, fe embarcó en 
por lo qual andaba fumamentc cuy- ellos para Cartagena, 
dadofo , defeando encontrar algún 317 Por el mes de Setiembre de 
medio proporcionado , para la de- dicho año yá fe hallaba nueftro V. 
fenfa de aquellos Santos Conventos. Rcligiofo en Cartagena, y á 24. de 
Trató el punto con algunos Religio- Enero de 1041. celebraron aquellos 
fos Reformados, de aquellos que fe Padres fu Capitulo, á que concurrie-
moftraban mas zelofos ; y defpues ron los principales Sugetos de laDeí^ 
de pedir la luz Divina con prolixas calccz, y nombraron al P. Fr. Fran-
oraciones,reíolvieron en una Junta, cifeo por primer Vicario GeneraU 
que el P. Fr. Francifco pafíaíTe quar- pero fe refiftio á admitir efta honra3 
ta vez á Europa, pata folicitar el re- hafta que el P. Preíldcnte fe lo man-
medio á tanto ahogo , echandofe á dó con precepto de obediencia. Def-
los pies de el Sumo Pontifice, y del pues eligieron con mucha paz todos 
Rmo. P. General de la Orden: y aífi los demás Oficios , y embiaron por 
fe difpufo con la prontitud poífible fu confirmación al Rmo. P. Priot 
para el viage, mientras nueftrosPa- General Fr. Hipólito Moncio el qual 
dres Obfervantes fin opoficion algu- á 6. de Marzo de 1642. confirmó el 
na fe iban introduciendo en el go- Capitulo, y las Elecciones hechas en 
vierno de las Cafas; y los Defcalzos cij aunque con algunas advertencias, 
perdian aquellos privilegios, que te- que omito, por no fer ahora del pro* 
nian ganados al principio. poíito: advirtiendo íolamente, que 
516 Llegó, pues, á San Lucar fin mandó fu Reverendiífima , que d 
cfpecial defgracia á fines de el año Superior no fe intitulaífe Vicario Ge-
163 9: y conliderando, que no podria neral, fino Provincial, y que el agre-
confeguir cofa alguna en Madrid coa gado de Conventos fe llamaffe PtP-
vincia. 
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• 'a V no Congfegacion. En ano Tano 5 fin renunciar el detecho, que 
0 edi<) q«e governó la nueva Pro- rpíiütaba del ultimo Breve Pontifi-. 
vincia,fin las inquietudes que acar- c ió , en que el Papa los avia fepara- l 6 S l i 
rean los litigios, ion indecibles los do de nueftra Congregación y eri-
adelantamientosque configuieron giendolos en Provincia, inmediata-! 
Jos Conventos, y los Religiofos: ef- mente fujeta al Rmo. P. General: k 
t0s en la Regular obfervancia i y & qual renuncia fe avia de fegui^ 
aquellos en fabricas, y rentas Í por- precifamente, que los Padres Provin-; 
que de tal modo cuydaba de lo pri- cíales de la Obfervancia pretende-i 
mero, como íinoluiviera otra cofa ríanla incorporación de aquellas Ca-: 
a que atender 5 y fabia muy bien, fas en fus reípedivas Provincias; fun-
que al exado cumplimiento de las dandofe , en que de no pradicarfe 
Leyes, no puede dexar de feguirfe la dicho Breve,debian fer reintegrados 
abundancia de bienes temporales. en la pofleííion, y autoridad, que al 
tiempo de fu concefsion tenían en 
los tales Conventos. Y afsi, le pare-
cía á el P. Fr. Francifco, que para no 
v naufragar en cílc efcollo , antes de 
Tójfá qmnta , J ¡exta Vez, a pradicarfe lo difpuefto por el Capi-
Madnd: quedan los Conwn- m{o Ceneral de la Congregación de 
tas ¿p Tierrafirme fmetos a ErPaña > debia íblicitarfe confirman m ae i terrajirme jujeios a clon pont¡fícia . con lo qual ce{ra^ 
la Descalce: y muere ú m aquellos temores, y fe logra-, 
COn mtdle Opinión ^ l o s á ^ á o s fines. Procuró darJ 
, .J , le a entender efta razón ( con otras, 
de Santidad, que aqui fe omiten ) al P.Comiífa-* 
rio , mas no pudo convencerlo ; y. 
^ i ^ T Legó el año de 164^. en afsi fe dió principio áun pieyto den 
JL / que nueftra Congrega- mafiadamente ruidofo, que tuvo por 
fcion de Ffpaña, e Indias celebró Ca- fin lo que recelaba el P. Fr. Francif-: 
yitulo General en el Convento de el co. Porque configuiendo aquel la re-
[Tobofo jdonde fe anuló la dexacion tención del mencionado Breve, con 
de los Conventos hecha en el Inter- el motivo de no averfe prefentado 
jnedio paíTado, y fe mandó pradicar en el Confejo de Indias j quando co-, 
todas las diligencias de jufticia,para menzaba á cantar la vidoria , huvo 
reunidos a la Reforma: en cuya con- de lidiar con los Padres Obfervan^ 
íeque^icia , fe le embió Patente de tes, que con bañantes razones juñi-j 
ComiíTario General á el P. Fr. Bal- ficaron dicha pretenfa , y lograron, 
thafar de la Concepción , con inf- que fe incorporaflen los Conventos 
truccíones de lo que debia hacer, en fus Provincias, 
para confeguir el fin. El P. Fr. Fran- 319 El único medio, que fe pu-
cifeo defeaba poner en execucion lo do difeurrir para atajar cfte daño, 
xmfmo que fe mandaba , por averie fué, que bolvieíTe el P. Fr. Francifco 
hecho conocer la experiencia , que quinta vez á Efpana : y afsi, facrifi-.; 
folo á la fombra de nueftra Congre- cando fu Perfona por el bien de aque* 
gacion podria mantenerfe aquella Ha Recolección , fe entregó á viage 
Dcfcalcez: mas con todo elfo, fe vió tan penofo, y llegó á Madrid dia 26J 
precifado á oponerfe á la Patente de de Febrero de 1645. Echófe á los pies 
el P.Fr. Balthafar. Movíale á efta re- de N . P. Vicario General Fr. Gabriel 
íbiucion el ver, que no podia entre- de San-Tiago , y le fignificó, que la 
.gar nuevamente aquellos Conven- -dexacion de aquellos Conventos lle^ 
^os al goviemo de dicho P. ComiC-! §ó á las Indias Occidentales, quando 
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yá eftaba el pleyto fenecido, y todos por mis defeos 5 o hubieran fido menores 
los Religiofos con fo(siego : que el los pleytos : y fon el Convento de San, 
averíos fujetado dcfpues inmediata- Nicolás de Tolentino, en U Isla de San* 
mente al Rmo. P. General, fué, por- ta Cdthalina j el Hojpicio de San NiCo^ 
que todos aquellos Varones primi- las de la Candelaria , en la Ciudad de 
tivos juzgaron convenir á los ade- Santa Fe el de San Laureano ^ en U 
iantamiencos de aquel Sagrado Inf- Ciudad de Tunja 5 el de Nueflra Señora 
tituto, tener govierno independente de Guadalupe ^en el Valie de Nernéfat 
de aquellos Padres Obfervantes: que y el de N . F . San jiguflin , en el ralle 
la execucion del primer Breve era la de N e p a . Solo pido , en premio de mis 
mas importante, yá por fer unas las trabajos, que para la mayor fecundidad. 
Leyes, y yá porque de Efpaña les po- de aquella planta, le vaya de Efpana el 
drian fácilmente embiar Religiofos, *&go¿ y que efla Santa Congregación nos 
para que aííiílieíTen á las Miííiones, acoja ct la fombra de fu protección. Y, 
y Minifterios :y que íi fe avia opuef- dexó también advertido , que para 
to á la nueva fujecion, avia íido por confervar la Recolección de Tierra-
la razón alegada, que eftaba yá com- firme feria muy á propoíito el P.Fr. 
probada con la experiencia. Convc- Juan de San Guillermo, 
nidos, pues, prefentó petición nuef- 321 Poco defpues fe celebró el 
tro V.Religioíb en el Real Confejo Capitulo General en la Ciudad de 
de las Indias,á fin de que por la re- Valladolid , en que fué cledo Vica-
tención de el Breve legundo, no fe rio General N . P. Fr. Manuel de San 
entendiera quedar comprehendido el Aguftin : y acordandofe de lo que 
primero ; y á 9. de Marzo de 1 648. dexó encargado el P. Fr. Francifco, 
fe mandó , quedaíTe reintegrada la nombró á dicho P. Fr. Juan de San 
Congregación de Efpaña en la pof- Guillermo por ComiíTario General 
fefsion de los Conventos de Tierra- de Tierrafirme. Paífo á ella, y el P. 
firme: ordenando fu Mageftad al Go- Fr. Francifco le pufo en la poflefsion 
vernador , y Capitán General de la de fu Oficio, entregándole todos los 
Provincia de Cartagena Don Cíe- Conventos , incorporados yá en la 
mente Soriano , que dieffe todo fu Congregación de Efpaña , y planta-
favor , y auxilio á los Padres Re- da en buena forma la obfervancia 
coletos. Regular , fegun las Leyes de la Re-
320 Grande fué el contento de colección. Efto fucedió año de 1649.1 
todos los Religiofos 5 íi bien tocó é inmediatamente obligó la obedien-
mas de lleno á el P. Fr, Francifco, cia á el V . P. á que admitieíTe el 
por ver logrado el fruto de fus ere- Priorato de Panamá, con tanto fen-
cidos trabajos. Previnofe luego para timiento fuyo, quanta fué la alegría 
hacer fu viage , y fe defpidió de los de los moradores del Convento; los 
Religiofos en Comunidad con un quales efpcraban de fu notorio zelo 
razonamiento muy del cafo: el qual grandes adelantamientos para el co-
concluyó,dando nuevamente la obe- mun, y para los particulares muchos 
diencia á el Difinitorio General con progrefíbs en el camino de la per-
las figuientes razones: J l r s , Rs. Pa~ feccion. Afsi fué : porque eftando 
dres Nueflros fecunda verles prefento entonces muy pobre aquella Cafa, 
el Convento de Nueflra Señora de la en poco mas de un año que la go-
Candelariay en el Nuevo Reyno de Gra~ vernó , le aumentó notables rentas; 
nada; el de Santa C r u ^ de la Popa , en á caufa de que como era tan cono-
la Provincia de Cartagena i y el de San cido , y venerado, todos los vecinos 
fofeph de Panamá, en el Reyno de Quito, de la Ciudad le afsiftieron con co-i 
Ofrezco también otros aumentos, que fe-^  piofas limofnas i y en orden á lo ef-
rian mayoresyfi fe huvieran de medir piritual , dirigió de tal modo á los 
Reii-
C a p i t u l ó l o ^ 5# lyi 
Rcljg¡ofos , aplicando la íuavídad 1651. llegó k la Cóite de Efpaña el /\g0 
para los timoratos 5 y el rigor para P. Fr. Francifco, y á pocos dias que" ^ 
los diícolos 3 que parecía Comuni- eftaba en ella 3 fe fintió aíTaltado de ^ 11 
dad de Angeles^ cuyos Individuos fe calentura. Pidió luego los Santos Sa-
abraíaban en í era fieos ardores. cramentos^ á que no quifo el Medi-
3 22 Mas no pudo perfeverar en co aflentir, pareciendole, que no era 
Panamá mucho tiempo 3 á caufa de peligrofa hafta entonces la enferme-
que íbbrevinieron algunos difturbios dad 5 mas a la fegunda vifita que 1c 
( en nada pertenecientes á efta Hif- hizo, infló con tales lagrimas5 que 
toría) por los quales le mandó el P. fe le huvo de dar el Viatico. Reci-
Comiííario 5 que fe embarcaffe fex- bió á fu Divina Mageftad 5 y al día 
ta vez para Efpaña. Defpidiofe á elle figuiente pidió el ultimo Sacramen-
fin de los Religiofos 3 cafi con las to3 que fe le concedió también: que-
mifmas palabras , que San Pablo dando muy edificada aquella gravií-
de los Miictenfes 3 fegun confta en finia Comunidad de los piadofos ex-
l l l 'úw o^s ^ cc^os de los Apodóles. Ligado tremos de devoción 3 en que pror-
0 fpiritu ( e^s dixo) al efpiritu de la obediencia rumpió fu Angelical Efpiritu al mi-
wáo i» ?f->07 ^ M a d r i d , ignorando lo que me fu- niftraríe los dos Sacramentos. Inme-
nfalm^M cederá, pero receh que no me verán mas diatamente quedó privado de los 
¡navmw- Vs.Rs: por lo quaí á todos cito por tefli- fentidos, y entonces conocieron to-
tílmtmihi gos ^ ¿e qUe he procurado portarme con dos 3 que el V. P. tuvo motivos íu-
i¡noms'.:i limpic^a en p'dis mis operaciones, A periores3 por los quales fe movió a 
itmcecce mas ¿e e^0 j fe |e not6 un conato difponerfe con tanta eficacia , aun-
mflmnm u^n:)0 en aclarar todas las dependen- que no demoftraba rieígo la dolen* 
yiáeUtisfa- c'as 5 que avian corrido por fu ma- cia. Tres dias fobrevivió en efta for-
dm mem no5 las quales eran muchas 3y algu- ma3 con los ojos fiempre abiertos, y 
momnes:: ñas de la mayor importancia : por* clavados fin intermifion en un Cru-
¡uproptér que fe retiró a la Celda por efpacio ciíixo : ai fin de ios quales entregó 
cmllorm de ocho dias 5 y exprefío con diftin- el alma á fu Criador , con tan prc-
oiemáie, cjon c| eftado de cada una de ellas, cioíá muerte , que funda muy fegu-
fmT^m cn un ^^ro z q111211 pufo eíle breve- ras efperanzas, de que le enriqueció 
imomniü lc : ro F r ' Franc*fco e^ URefurreccion, Dios con la corona de la Gloria. 
Mcap.zo, Pro^tmo t hacer tiage a Europa, decía- 324 Pocos dias defpues de la 
ra lo figuiente^para en cafo de mi muer- muerte de el P. Fr. Francifco , ios 
te 3 que veo muy cercana. También an- Reverendos Padres Obfervantes del 
tes de falir de Panamá hizo una Con. Nuevo Reyno de Granada celebra-
fefsion General, en la qual le dixo ron fu Capitulo Provincial en la 
a fu Con fe flor , fegun eíle lo teftifi- Ciudad de Santa Fe, donde el P. Fr* 
có defpues: Tenvopor muy cierto^ Pa~ Diego Cañizares propufo á los Vo-
dre ¡ y Dtreélur de mi alma 3 que no me cales el Breve de Paulo V. que facó 
tofíjejjaré mas con parque eftá j á el P. Fr. Juan Ramírez 5 con la Pa-
llamando la muerte a, la puerta yy Dios tente de el Rmo. P. General Sant-
me habla al coraron 5 asegurándome que Angelo í la Bula de Urbano VIH. en 
efte -piage ha de fer el ultimo de mi v i - que á los Recoletos los lepara de fu 
da. Por las quales razones 5 y por govierno , y los agrega á la De fea 1-
aver fucedido todo lo dicho á un cez de Efpaña 5 y los pleytos que fe 
fugeto de tan fobrefalientc virtud, avian feguido de la intentada refif-
fe hizo creíble lo que depufo por cf- tencia á cftas determinaciones Pon-
crito fu Padre Efpiritual,, de que tificiasí fupiieandoies, que fobre eíle 
avia tenido revelación de la hora de punto tomaflen la providencia mas 
fu muerte. conveniente. Pefaron3pues5 con ma-
3 2 3. A los primeros de Junio de duiez los motivos, y uniformemente 
Yz refol-
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íefolvieton, que todos los que avian como no le impidíeífen los negocio^ 
fido Defcalzos, fe quedaíTen íin Ofí- de fu cargo 3 era el primero á todas 
ció? y que dichos Breves íe intimad las Horas del Coro ; fi alguna vez 
fen á veinte y dos Recoletos, que fe faltaba á la difciplina 5 ó á la ora, 
mantenían Calzados ? para que rea- cion3 por no poderlo remediar, cum-* 
fumiendo fu Habito antiguo, fe bol- plia con eftos exercicios defpues; y 
,yieíren luego ai punto á fus Cqnven- á mas de lo dicho , todas las noches 
tos : renunciando in perpetuum todo indifpenfablemente dcípues del fig, 
el derecho, que podía tener aquella no de filencio, tenia una hora 4e 
Provincia a las Cafas de la Reforma, oración, que finalizaba con una fan-
fegan las Cédulas Reales , y entre- grienta difciplina ; para fatisfacer, 
gandonos las Efcrituras de fus Fun- fegun afirmaba , por los defcuydos, 
daciones. Hizofe efta Ada á los 23. que avia tenido en los viages, fobre 
de Junio} y con efto fe acabó del todo la obfervancia total de nueftras Sa-
el pleyto en el mifmo año , y mes, gradas Leyes, 
en que murió el P.Fr. Francifco. Pue- 326 La eftimacion , que de el 
de fer, que puefto en la prefencia de hicieron el V* P. M . Fr. Matheo Del-
Dios, alcanzaífe de fu Mageftad efta gado , los Venerables Martyres Fr. 
providencia, para que refpiraífe con Alonfo de la Cruz, Fr. Bartholomé 
la pa¿ aquella Familia Defcalza,pues de los Angeles, y Fr* Miguel de la. 
por íu confécucion avia trabajado Magdalena, todos losReligiofos ze-
tanto en vida. lofos de la Reforma , los Eclcíiafti-
325 Fué el P. Fr, Francifco Va- eos, los Cavalleros, y las Reales Au^ 
ron de mucha virtud, y muy exem- diencias, coníla de varias Cartas,en 
piar en todas fus operaciones. En fus que le honran con laudatorias excef-
viages obiervaba con el mayor te- íivas: lo qual parece prueba eviden-
fon los ayunos, que mandan las Le- te de íü mucha religioíidad, pues no 
yes Municipales de la Defcalcez} fu- le elogiarían tanto Perfonas de tal 
cediéndole algunas vezes, efpecial- diftincion, á no fer notoria fu vir-
mente en los Navios5 averfe de con- tud. Pero con todo eífo , no le fal-
tentar con viandas muy groflferas, taron al P. Fr. Francifco emulos,quc 
por no guftar la carne en eftos dias: le notaban de ambiciólo, como que 
pradicaba en quanto le era poífible trabajaba en tan penofas diligencias, 
la diftribucion de horas, que fe efti- con el fin único de confeguir Prela-
la en los Conventos, por lo que ha- cías 5 mas fe ve con claridad, que 
ce al íllencio , á la Oración , y al efto era impoftura , en que quando 
rezo del Oficio Divino: los dias de era Prelado, iba delante de todos en 
difciplina, quando no pedia tomar- la mas rígida obfervancia: fiendo 
la , aplicaba un afpero cilicio á raíz conftante,que no apetece Prelacias 
de las carnes: y por fin dirigía fu con añila , quien cumple con todo 
vida , fegun el mayor rigor de las el rigor puefto en ellas. Con aver fi-
Conftituciones. Quando eftaba déte- do tan combatido, y provocado de 
nido en alguna Ciudad , donde no muchos, no fe 1c vió perder la pa-
avia Convento de la Orden, procu- ciencia , ni fe le oyó refponder una 
raba hofpedarfe en alguno de otra palabra injuriofaj antes honraba con 
Religión ; y entonces feguía en el encarecimiento á aquel , de quien 
Coro, en los ayunos, y demás aufte- fabia, que le avia caufado algún def-
ndades a aquella Comunidad, En el doro. No fe fabe fino de una oca-
Convento de Madrid , y en los de- íion , en que ofreció probar lo con-
mas de la Defcakez, nunca fe trató trario de lo que le acumulaban , f 
como huefped: defde el primer día efto fué, porque redundaba en algún 
affiftia á mecjia noche á Maytines; perjuicio de la Reforma ,,que con 
tantas 
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tantas añilas defendía i en otros pun- ^ JJ0 
toS no hallo 5 que bol vi effc por el T f T ^ K 
crédito de fu perfona , íiendo aífi, 0 . V I » l o j l . 
que le llamaban Apoftata , Vaga- j r * r ^ 1 i • 
mundo, Proprietario, y Ambiciofoj Jrarte üe tjpAna U Undecmá 
porque á efto procuraba fatisfacer Mtfsion a tas Islas 
con la reditud de fus obras, dexan- J p / • / • • 
dofe en las manos de Dios, que bol- JrwUpíms. . 
vió fiempre por fu inocencia. 
527 Tuvo grande anfia de la 328 T J L zelo de las almas es de 
converfion de las almas j pues entre £ L la condición de el fuego^ 
los cuydados de tantos pleytos, pro- cuya voracidad no fe facia con pafto Ttov. cap. 
curó aumentar Miífiones 5 y Dodri- alguno: el ayrc contrario ( dice San 30.>.6. 
ñas, poner en ellas Miniftros muy Gregorio) aunque parece que le apa- Greg. 
Religiofos i y embiar Miífioneros al ga 5 le aviva 5 y enciende mas 5 por- 26-Mo^ 
Dariél, á Urába, y otras tierras con- que crecen fus ardores , al mifmo rp' c*p ^ 
vecinasj por ganar Fieles para el Cié- paflb que los vientos mas le opri- V f ^ ¿ ^ 
lo, y para el Rey Catholico un nume- men: ni hay que canfarfe en torcer mel 'aU¡ vi¿ 
ro exceííivo de vaífallos. El zelo de una hacha encendida 5 pues 3 como nefeit, C * -
el bien de la Orden no pudo llegar á notó N . P. San Aguftin 5 fu llama lumpttit* 
mas: pues á fu impulfo emprendió fiempre fubirá ázia el Ciclo, fin que 
viages tan penofos,halló fondos para fepa tomar otro camino. Abrafabafc 
los gaftos precifos en tan continua- nueftra Santa Provincia de Philipi--
dos pleytos, aumentó á los Conven- «as en ardentiílimos defeos de iluf-
tos las rentas, y procuró plantar en trar con los rayos de la Fe á los mí-
ellos la mas rigida obfervancia. Si tu- íerables Indios 5 y fe hallaba comba-* 
vo tanto tefon, y conftancia en la de- tida de vientos contrarios, que fo-
fenfa de aquella Dcfcalcez, fué por piando con Ímpetu contra los qua-
parecerle, que en eíTo hacia un gran tto ángulos de la cafa, (como fuce-
fervicio á Dios , y á la Religión, dió allá con Job) la probaba Dios en 
Mantuvo por fin en el Santo Inftitu- la paciencia. La Iglefia, y gran par*-
to de Recolección \ aquellos Con- te de el Convento de la Ciudad de 
ventos, dando una Provincia mas á Manila, fe avian arruinado con los 
nueftra Congregación de Efpaña, y terremotos, fin quedar para los Re-
en ella fideliífimos Operarios á la ligiofos otra habitación , que unas 
Fé Catholica; por cuya propagación Celditas, 6 por mejor decir 9 Cho-
no han dudado fer pródigos de fus zas, que compufieron en la Huerta: 
miünas vidas. Todo lo qual confti- el Governador Don Diego Faxardo 
tuye á el P. Fr. Francifco de la Re- avia mandado demoler el Conven-
furreccion Héroe de primera magni- to ¿e Tándag \ el levantamiento de 
tud, y digno de memoria en la pof- efte Pueblo , que hafta oy no ha fu-
bridad; para que imitando todos fus cedido, fe dixo averie caufado nuef-
ídigiofiíTimas operaciones , confi- tros Religiofos: y el Pueblo de L i * 
gamos en la Gloria el colmo »áo fe avia apartado de la fujecioa 
de las felicidades de Efpaña , quitando la vida á lan-
eternas. zadas al V. P. Br. Aguftin de Santa 
Maria. Corria el Trienio de N . P. 
Er. Juan de San Antonio, en que al-
Uvs gunos Dodrineros avian fido prefos^ 
^J y cautivos 5 como fueron los Padres 
Fr. Martin de San Nicolás; Fr. M i -
guel de la Concepción , natural de 
Gua-j 
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Guadix , 6 como otros quieren 3 de para que affi fupieífen los Religiofbs 
Granada 5 y el^lermanp Fr. Jofeph la ocaílon que tenian de ir á emplean 
de la Madre de Dios, natural de Me- íus talentos en el Nuevo Mundo, 
xico > con quienes fós Moros Jolóes Executólo N . P. Vicario General con 
pradicaron las mayores crueldades: tan fanto zelo, que fe conoció bieiij 
robaron aífimifmo^ y quemaron los que fu Carta Paíloral iba llena de 
Conventos de Cuyo 5 Romblón 5 y llamas del Divino amor ; pues en, 
Marivélez: los Chinos ocaíionaron fervorizó de tal manera los ánimos, 
un gran incendio en el Convento de que en breves dias fe halló con las 
San Sebaftian de Calumpán 5 y los firmas de mas de cinquentaReligio, 
Olandefes otro en el Convento de fos. A l mifmo tiempo recibió fu 
Cigayán. Todos eftos fuceflos íinief- Reverencia un pliego de el Con-
tros tenian trabajada notabiliílima- vento de San Carlos de Turin , que 
mente á aquella Santa Provincia ; es de nueftra Congregación Recolé-
pero nada entibiaba fus fervoresjan- ta de Italia , en el qual el P.Fr. Ce-
tes el fuego de fu zelo ílempre fubia leftino de San Chriíloval 5 Ledor de 
á lo alto, encendiendofe mas, quan- Theologia, y el P. Fr. Bruno de San 
to mas los contratiempos le opri- Guillermo, y el P. Fr. Arehangel de 
mian, por fer una llama, que jamás Santa Maria le pedian con mucha 
ñipo otras fendas. inftancia, los admitieífe en efta Mif-
329 El año de 1646. fe celebró íion , obligandofe ellos á facar las 
el Capitulo Intermedio de aquella licencias de fus Prelados ; pero ala-
Santa Provincia , íiendo Provincial bando fu buena intención N . P. V i -
N . P. Fr. Juan de San Antonio: y en cario General, íe efcuíb de admitir-
el eligieron al V.P. Fr. Jacinto de los, con el Real Decreto, que pro-
San Fulgencio para que viniefle a hibe el traníito de los eftrangeros. ' 
Efpaña , y concurriefíe, como uno 3 i 1 Mientras fucedió todo lo 
de fus Vocales, al feptimo Capitu- dicho, el P. Comiflario Fr. Jacinto 
lo General, que el año de 48 . fe de- de San Fulgencio entregó á fu Ma-
bia celebrar en la Ciudad de Valla- geftad las Cartas de la Real Audien-
dolid ; y principalmente , para que cia,Ciudad, é Ilullnfsimo Cabildo 
aliftaííe Evangélicos Soldados, que de Manila , que quedan pueftas ar-
fueífen a profeguir la conquifta efpU íiba á otro intento: y ceníiguió Ce-
ritual de los Indios : porque con el dula Real para conducir diez y ocho 
cautiverio de tantos Religiofos avia Religiofos; librándole el Rey Nuef-
yá falta de ellos. No pudo dicho P. tro Señoí para el viage trefeientos y 
Fr. Jacinto embarcarfe aquel mifmo íefenta y dos mil 3 trefeientos y no-
año , por las grandes turbaciones, venta y dos maravedís; fuera de lo 
que ( como yá queda dicho ) cau- que fu Mageftad tiene feñalado para 
íaban en el mar los Olandefes; y af- el fuftento , y tranfporte de los Mif-
fi no llegó á la Villa,y Corte de Ma- íioneros en Cádiz , Vera-Cruz, Me-
drid halla Marzo de 1649. quando xico, y Acapulco. Allimifmo pror-
fe avia yá celebrado el Capitulo: en rogó fu Mageftad las limofnas para 
que fue eledo en Vicario General los quatro Miniftros de el Convento 
de toda la CongregaciónN. V.P.Fr. de Manila, y las medicinas j man-
Manuel de San Aguftin. dando también, que fe le entregaf-
3 30 Hallabafé dicho N . P. V i - fen en México quatro mil peffos, pa-
cano General fuera de la Corte, vi- ra reparar dicho Convento, que avia 
fitando las Provincias, quando lie- padecidocaü total ruina,con el ter-
gó el P. Comiííano; y aííi le eferi- remoto de el año de 45. Solicitó ^ 
vió efte , fuplkanilole , que dieífe mas de efto el P. ComilTario, que el 
avifo a los Conventos de fu venida, P. Procurador de Roma pidiefle con 
toda 
Ülch 
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tocia ínílancía facultad de emblar una epidémicaenfcfmedad5qucavia A * 
/vliniftros Evangélicos al Japon3Chi- en el Puerto de la Vera-Cruz, y lla-
na , Sián 5 y demás Reynos vecinos, maban Vomito Prieto3de cuya a£ti^ I ^5 I -
flianifeftando en todas fus diligen- vidad murió la mayor parte de los 
cias el gran zelo, que tenia de la que iban embarcados , no aviendo 
converfion de las almas. fallecido ílno uno de nueftros Reli- • 
332 Pareciéronleá el P.Comif- gioíos. Llegaron muy trabajados ^ 
fario pocos los diez y ocho Miffio- México, donde fe detuvieron hafta* 
ñeros j que el Rey le avia concedí- el dia 10. de Marzo de 1652. y ult i-
do , para mies tan dilatada , como mámente fe bolvieron á embarcac 
hay en las Islas Philipinasj y aíli He- en el Puerto de Acapulco, de don-
vó otros feis Religiofos á cofta de de paflaron con felicidad á las Islas 
aquella Santa Provincia: contrayen- Philipinas; arribando á ellas en tiem-
do en fu nombre crecidiííimos em- po tan oportuno , que yá aquellos 
peños, porque no le faltafíe cultivo Padres trataban de retirarfe de algu-
á la viña de el Señor. De los que nos Miniftcrios , por la falta tan 
avian firmado,fe eligieron los que grande que tenían de Miniftros ; y 
parecieron mas hábiles , y zelofos; aííí dieron eípecialiífimas gracias a 
y con toda brevedad procuró fe ha- la Divina Mageftad , por aquellos 
HaíTen en Sevilla, a donde yá avian que llegaron á tan buena fazon. 
llegado a 20. de Febrero de 1051. 
íinalmente fe embarcaron, y en la ^, T r t r 
Nave hacían fus exercicios efpiritua- rt# V i l . 
les, como íl eftuvieran en el retiro, 
y quietud de fus Conventos: predi- DifpUtan a lo$ DefcdZjOS el 
caban muchas tardes; perfuadian á r r r ; • leaitimos Je M G 
los Navegantes , que aíTiltielfen á r r UgítmOS ae X \ . U . 
rezar el Rofario todos los diasjexor- P. San AgHÍ l in \y declará 
taban a que ninguno anochecieífe en Sawada Commadon 
pecado, pues tenían tan mano el $ n r 
Santo Sacramento de la Penitencia; a nuejtro Javor. 
y eran muy frequentes en enfeñar á 
todos la Dodrina Chriftiana. Con- 3 34 \ / [ ^ 7 y caifas eran las tiníé^ 
cedióles Dios el confuelo de que ex- i S x blas, que ofufeaban la 
perimentaíTen con efto mucho fruto; vifta á algunos de nueftros Padres 
porque fe reformaron notablemente Calzados, quando miraban á fus ver-
las coftumbres, y fe defterraron los daderos hermanos los Defcalzos,co-
juramentos, y blasfemias, aífeme- mo eftraños de la Eremítica Reli-
jandofe el Navio á una Cafa Reli- gion , negando el que fueran hijos 
giofa. Por lo que alabaron mucho a de N . P. San Aguftín. Para alumbrar 
Dios fué 5 porque a fus exortacio- tanta ceguedad , que provenia de 
nes fe venció la obftinacion de un las nieblas, que íiempre acompañan 
Moro , pidiendo á vozes le lavaffen á la paífion , imprimió en León de 
con las Santas Aguas del Bautifmo; Francia el P. Fr. Athanaíio de Santa 
que recibió con mucho fervor , y Inés un libro, que intituló Candela-
murió poco defpues, dexando á to- hrum Aureum ; en alufion ^ aquel 
o^s con bien fundadas efperanzas de Candelero de oro , que con fus íiete 
^e configuió la Gloria. luzes efparcia uníverfalidad de ref-
333 Veinte días padecieron vien- plandores. Mas como la luz de la 
tos recios contrarios, pero Dios íes verdad, quanto mas refplandecien-
ó de efte , y otros graviífímospe- te , tanto es mas odiofa k los ojos 
^^os: preretvand0ies también de enfermizos * y folo fe deleytan en 
^ - — ~ " - ella 
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ella los fanos : en lugar de quedatf cr iptus : ^ p p o h g é t t c u s W i p m l t J ^ ^ 
iluftrado el P.M. Fr.Carlos Moreáu5 Vivo Auguftino ^ trlplict EpíjioU pe? 
hizo gala de ottentarfe mas ciego, modum Ltbélli fipplicis ohlatus Summo 
Era fugetodc conocidas prendas en Pontífict , Suprema Parifiorum Cúrfal 
la Francia, ü no las huvicra emplea- O* Generali Eremitdni Órdinis ? o^ey/ 
do en tan odiofa 3 é inútil contro- O* fludio Fratr i s R e n m E q m i s Gallo^ 
Verfia^ porque defpreció mucha eru- l é l g i c i frppreffo nomine Typógraphi, ^ 
dicion, fudor, y trabajo en compo- loci. Nemo cujufeumque gradus 5 
ner un abultado libro y que intituló: conditionis eundem in poflerum > yel ím^ 
'^ppoUogcticus T r i p a r t í t u s pro Vivo primat , vel legdt 3 vel rettneat. S i quis 
Auvuftino, como que fuera ofenfa de in ter ím illum habúerit 5 Inquifitorihusj 
N . G. P. San AguíHn 5 el que los feu locorum Ordinariis prafentis Decre^ 
Defcalzos fe introduxeran á hijos t i notitia tradat 5 fuh pxnis in Indice, 
de tan gran Dodor. El libro falió Lihrorum prohihitorum concentis, i n 
tal 3 que no fe atrevió fu Artífice á quorum fidem pr^fens Becretum^mcin^ 
colocarle en la frente fu famofo & Sigillo Bminentijjimi Reveren^ 
nombre > y aííi fe dió á luz con el diffimi Domini Curdinalis Spada Epifc 
fupuefto de F r , Renato 5 rebozado en copi Alhctnenfis figndtum 5 £7* munítum 
Cavallero Gallo-Bélgico. Era fu ob- fuit, Rom& die 18. Decembris i6^6¿ 
jeto principal negar á los Defcalzos B . Cardindis Spada, Locus ¿fc Sigitli: 
tan apteciable, y apreciada filiación: F r . foannes Baptifta de M d r i n i s Ord, 
y para comover todo el poder de la Fr<edic. Sacr , Congreg. Secretar íus . 
tierra 5 y aun del Cielo, contratan 335 Traducidos eftos dos Dc-j 
humilde Defcalza Familia, trabajó cretos á nueítro Idioma vulgar 5 áU 
tres Epiftolas Dedicatorias; una á el ce el primero aííi: L a Sagrada Con* 
Sumo Pontífice, otra a el Parlamen- gregaaon de los Cardenales de la Santd 
de Paris , y Otra á el General de Romana Iglefta , que entiende en los nei 
la Orden. godos , y confultas de los Obifpos , j dél 
3 3 5 Mas lo que coníiguió fué , tos Regulares , a relación de el Eminen^ 
que cediendo el poder á la razon^ la tijjimo carpinéo , j n x g ó , que los Agufi 
Sagrada Congregación de Regulares tinos Defcalzos fon verdaderos hijos dé. 
dedaró á la Defcalcez Hija legitima San Jgufi in , 7 que affi e l los , como 
de N . G. P. San Aguftin con el íi- Congregación ¡go^an de todos los privi-i 
guíente Decreto : Decretum S a c r a legios de Mendicantes ¡ y de los que go+ 
Congregat'ionis Cardinalium , Regula- ^anlos Calcados de la Orden yy frfrei 
r ium negotiis pr£pofit<e» Pro AugujUnia- ligion. É.oma a 1 ,de Setiembre de 1645» 
nis Difcalceatis, Sacra Congregatio Y el fegundo : Por Decreto de la SAÁ 
S , R. E . Cardinalium , negotiis , O* grada Congregación del Indice fe prohi* 
conjultationtbus Epifcoporum , & Re~ bió el Libro intitulado Appologéticus 
gularium pr^pofta, Eminentijfmo C a r - Tr ipart í rus pro Divo Auguftino , cori, 
pinéo referente , cenfuit <, Oratores ejfe fus tres Epiftolas dedicatorias en formi 
yeros S a n ñ i Auguflini f i l ios , & tam de reprefentación humilde y a el Suwi 
eos, quám eorum Congregationem gau* Pontifce el Supremo Parlamento de¡ 
dere ómnibusprivílegHs Mendicantium^ Par í s ¡ y a el General de la Orden Ere^ 
& q u i h u s CalceatiOrdinis^eorumqueRe- m i t k a 5 impreffo todo por F r , Rendid, 
ligiogaudent. Romtí l.Septembris ló^-S- Caballero de la Flandes Francefa , ^ 
• M . Card . Ginettus, Locus ^< S i g i l l i , H . declarar el nombre de el Imprejfor , »í 
'^rehiepifeopus Patracenfu, Secretarius* de el lugar. Ninguno^ de qualquiergrd4 
Y la de el Indice mandó recoger to- do , o condición que f e a , fe a t r e v í ^ 
da la obra, con otro Decreto, que adelante a imprimir , leer , o tenev e i 
decia aííi: Sdcra Congregationis Ind i - f u poder dicho Libro : 7 f alguno lo 
P í í W ^ > fífWÍt9 f u í í Ínf? Vere> éntremelo h los Inqmfidores , « 
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i i()S Qrdívdnos , apenas llegue a fu no- Dci cum confmfr , per mutüam in fe g** 
^icíd efe Decreto $ baxo las penas con' ipfos charitatem^quod efvinculum per-* 
tenidas en el Indice de los Libros pro- ¡eciionis 3 venus quam per habttum^^ ^^5 
libidos. T para que confie , firmó e¿ De~ calceamenta, tanti Patrts filios fe je ex^ 
creto prefente el Emtnentilfimo ¿ y Re~ hibeant.Dat.Rom& XI .Auvuf i iMDCLI . 
tperendiffimo Señor Cardenal dé Spada, M . Card, Ginettus, M . uúlbaricius. 
y fe filló con el Sello de fu Eminencia. Secr. Loco>i< Sigilli. 
£n Romaaíos is.de Deciembre de 164.6. 3 3 8 Quiere decir traducido eftd 
537 Viendoefte P. Macftro fruí- Decreto , para que lo entiendan co^ 
trada fu grande obra , facó á lo pu- dos. L a Sagrada Congregación de los 
blico la cara, y el año de 1 ó50. im- Cardenales de la Santa Romana Iglefia^ 
primió otro Libro^que iníituló F in - que pt%ga los negocios confuítas de 
diti£ Augufiinian& , donde condena los obtfpos , y Regulares 1 Para conté* 
de nuevo á los Defcalzos por efpu- ner la demafiada licencia de los que y 
rios , baílardos, e ilegítimos. Mas el contra lo declarado por la mifma Congre-* 
fruto que facó fué 5 que la Sagrada gacion a, 1, de Setiembre de 1645. fe 
Congregación ) con pleno conocí- atrevieren en adelante a afirmar, que 
miento de la caufa 3 expidió el ñ- los Religiofos Defcalzos de San Agufi'm 
guíente Decreto a los 11. de Agollo no fon verdaderos hijos de el mifmo San* 
de 1651. Sacra Congregatio S . R. E , ta Padre que fus Congregaciones no 
Cardinalium , negotiis , & confulta- go\an de todos los privilegios ? que los 
tionibus Epifcoporum 5 O Regularium Calcados , a relación de la caufa hecha 
fY&pofita. u4d compefcendam nimiam por el Eminentiffimo Carpinéo 5 confir-* 
eorum licentiam 5 qui contra declarattO" mandojj/ renovando la jobredicha decía* 
nem alias ab hac SacraConvregatione la* ración , también a cerca de los Religio* 
tam fuh die 1 . Septembris M D C X L V . fos de la Congregación de Efpattay impu* 
aufi fuerint deinceps afjerere , Fratres fo a los contraventores pena de Excomu* 
Vtfcalceatos Sandi Auguftini, non ejfe nion mayor refervada a la Silla Apofio-
Veros eiufdem Sanóli Patris filios, nec Uca, T para quitar de ral^ femejantes-
eos 3 eorumque Congregationes vaudére contiendas j pleytos 5 que ¡obre e¡¡o fuele 
ómnibus privilegüs , quibus Calceati y aver entre dichos Rcligiofos Calcados ^ 
illorumque Religio gaudet 5 Eminentiffi- y Defcalzos, no fin defcredito de el Ef -
mo Carpinéo referente ¡fupradiñam de-* tado Religiofo ^ y efe ándalo de los S e -
clarationem , etiam quoad Fratres Con- glares 3 ¡eriamente los amonefla, y exor-
[gregaticnis Hifpani£ rénevans ¡ 0 * con- ta en el Señor 3 que acordandofe de fie 
firmans^poenamexcommunicationis ma- proprio Ejlado ^y de la Charidad firater* 
joris ^  Sanóla Sedi Apoflolids refervatá na 3 por la qual baxo un mifmo efpiritUy 
contraventoribus impojuit&* ad tollen- c Infiituto fon llamados a la compañia 
das hujufmodi contentiones 5 O" jurvia^ de Chriflo 3 depongan totalmente ejjos //-< 
"quz ínter Fratres fupradiéli Ordinis, O* Urnas 3 que Jon muy contrarios k la relí* 
Congregationum Difcalceatorum , non gtofa unión > antes bien 3 andando muy 
abfqne Religiofi flatus dedecore 3 ac fie- hermanados en la cafa de Dios ,procuren 
cularium ¡cándalo prodeunt 5 nevé Fra- unos y y otros demofirar , que fon hijos dé 
ter cum Fratre contendat 3 eofdem ferio tan vran Padre, mas por la mutua cha-
nionet, ac hortatur in Domino 3 ut pro- rtdad entre si 5 que es el vinculo de la 
p i i infiituti memores^  ac fratern& cha- perfección 5 que por el Habito, y cal^a-
ritatis ? per quam fui eodem infiituto do. Dado en Roma a los 1 1 , de Agofio inlltf^kpi 
^ocati fint in focietatem chnfii in uno de 1651 . Los quales Decretos con- Cogreg.ltaU 
fpirhu , contentiones huiujmodi 5 quz firmó defpues Clemente X. en fu Bu- Ü t t ' Z h 
ffbigiofam mitatem máxime labefa- lasque comienza.: Cum ficut accepi-
v w t 3 deponant omnino. Qjuinimmo enL mus, k los 3. de Mayo de 1674. 
t m u r potlfis 7 ut ambulantes m domo 3 39 Hecho cargo el M. Moreáu 
Z de 
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de los Decretos Pontificios, que an- fubfifte, tuvo a San Aguftin porBun^ 
tes de la impreífion de fus Vindicias dador 3 y Padre : en el qual punta 
zanjaron nueftra Filiación Aguftinia- íiempre han declarado los Papas ^ 
na, nos argüyó en ellas, que tenia- favor de la Orden. Pregunto ahora: 
mos íln duda mal pleyto los Defcal- a ellas declaraciones , que tocan al 
Morem in 20S j pUes para que feamos recono- común de toda la Religión, podrá* 
Vmd. p. 2. c l ¿ o s por ¿ijos ¿c san AgUftjn5 fu¿ refponderfe lo que aplica Moreáu 4 
l3' preciíb que los Papas lo llegaran á la Defcalcezí'Learc fobre cfteaffump, 
mandar , lo qual no huviera íido toun paífagc de Ccllotio , quero- Ce..,, 
jieceflario, íí lo fuéramos fegun nuef- manceado dice aííi: Guillelmo de Oe- 2i 
tro principio. De efto afirma que fe mona 5 -pciron fohrefaliente enfantidad^apús^ 
infiere , que nos llamamos hijos de y letras, y general de la Orden Riendo, 
San Aguftin , no porque lo feamos que el pafd Juan X X Í I . quería campen, dub. ^ 
en nueftro origen 3 ni en la nativa farle lo que a-pía trabajado por la Iglefia 2Ó4« 
imitación de tal Padre , lino porque con el Capelo 5 que le ofrecía 5 pidió htt^  
la Silla Apoftolica nos ha honrado mildemente a el Papa 3 que fe firviera 
L Haredes con c '^e nom':)rc' ^ porque puede concederle una honra uníverfal para to-
pala. $.quid, alguno decir lo mifmo del prefente da fu Orden, en lugar de aquellos afeen* 
ff de teflam. Decreto ( fuponiendo las razones > fos per fonales. Conviene a> faher y que 
L . .Aded §. que prueban nueftra filiación, y que- fiendo guflo de fu Santidad ¡ fe firyíerá 
yidetur. ff. dan demoftradas en las Adiciones deftinar una f unta de Varones doctos, eñ 
de acq. rer. Apologéticas ) refponderémos aho- la qual fe inquiriera y y definiera ^ fi f u 
Dom. ra . que en dichos,Decretos no fe Religión fe gloriaba con verdad^ó finellay 
OÍdrad.cof. nos concecie de gracia el nombre de de que San Agujlin f u é fu Padre 3 Inf-
^Tarif.ton ^ ] o s ^ ^an Aguftin , fino que nos tituidor , y Patriarca, E l Pontífice def-
A C ««J c declaran tales hijos , y mandan con tino la funta 5 y ventilada la materia* 
ó. vol. 1. centuras, que ninguno niegue el que fe determino con toaos los votos 5 que y» 
Ruin. conf. lo fomos 5 y como la declaración ( fe- Santidad con la autoridad Jpoflolica de* 
2?.$.num.6. gun el Derecho, y los Autores cita- hia declarar a favor de la Religión:'.Hi* 
Caram.rom. dos á ia margen ) por fu naturaleza ^0/0 ajft el Papa : y eflo no f u é colación 
z.TheoLReg. nada concede , ó determina denue- de beneficio , agracia yfino fentencia de 
num.zzSz. vo ^ y f0|0 explica con claridad lo fue^y con conocimienu de caufayen el 
que la cofa tenia yá en sí : de aquí Tribunal de la fufiieia. Abandonefe furA)&*• 
es , que la Apoftolica Silla nos ha pues la apafsionada dodrina de Mo- fm ütév 
declarado hijos de tan gran Padre , reáu: que es abominable en los ojos aboraidh 
porque lo fomos 9 y que el ferio no de Dios, tener dos pefos, y medidas, 
proviene de que afli nos haya decía- para medir , ó pefar de un modo las 
rado. Con que el aver acudido los razones favorables 5 y de otro , las ^l0' 
Defcalzos ^ competente Tribunal en que desfavorecen. 
folicitud de efta ¿ec/rfrítaow, no prue- 541 A ñ a d o : que caíl con las ^ j ¡ ¡ , 
ba5que tcnian mal pleyto 5 folo in- mifmas palabras , y cenfuras , que ¡ n 0 J : 
dica,que bufearón fu jufticia,quan- los Papas , y la Sagrada Congrega- cgnient^  
do contra toda razón fe la diípu- cion han declarado fer nofotros hijos mino ift 
taban. de San Aguftin , y prohibido el ne- Grep^ 
3 4 0 Mas para contener la auda- garnos efta filiación, declararon Gre- & 
cia de algunos , que fuelen repetir gorio X I I I . y XIV. que los Padres ca^of) 
lo que eferivió el M. Moreáu , vaya de la Compañía de Jesvs fon verda- £ f í ^ f 5 f 
una razón, á que no fe podrá muy deros Religiofos. Con muy femé- 0tisi$ 
fácilmente refponder. Nadie ignora jantes exprcífiones Paulo V . de- ^ 
las pefadas controverfias , que fe ex- claró , que los Padres Capuchinos ' 
citaron en tiempos paífados fobre si fon hijos legítimos de San Francif-1512; 
la Religión Eremítica , que ahora co. LeonX;. declaió la mifma filian 
cion 
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de los PP« Obfervantes Francif- renciu a U Religión Jgujlinidnd , ni en 
ClDn s porque la dudaban fus Clauí- el carañer , ni eñ el Habito^ ni en la D i f 
^ I ° s ' Clemente VUI. hizo la pro- c i f l tM, ni en U Regh 1 como que fon 16 5 1 
fllh C1 • DecUracion a favor de los Re- yl<ruftini¿nos , no en U realidad de ver-
frjfftfi no' ^orma¿os Minoritas 3 por las difpu- dad ^ fino porque los Papas lo han queri-
h,s'}60faf tas que movieron algunos de la Ob- do affi. Acaíb , efto no es abrir la 
^ i í V " fervancia. Y el mifmo Pontifice de- puerta, para que fe diga lo mifmo de 
í0 & 0 claró que los Defcalzos del Carmen las orras declaraciones arriba puef-
-'.M.iua. y u ^ L " 
aíií t0*; fon verdaderos Carmelitas j y pro- tas ? No es dar margen 5 para hacer 
n0fontir ¡nujgaton todos cenfuras contra los infrudluofas todas las Bulas Ponti-
l^l'¡n que lo negaran. Veafe , pues , con ficias jf 
- ^ L f o l . que razón efcr iveMoreáu^ue^cío 342 Ceíre3 pues, Moreáu de pro-
^ . ' 7 3 . y Sumos Pontífices han afirmado 5 fer clamar fu vi£toria5 como lo hace en 
2 77. & los síguflinos Defcalzos legít imos hijos aquel Epigrama , en que imitando 
III . & m de San Agufiin , les han declarado efla con mal éxito unos verfos de Mar-
yinipr^' jUitcion por f u heneplacito , y mera U~ eial , canta con voz nada fuave , y 
W l h beralidad i fin que digan la menor refe- muy ofeníiva de oídos piadofos, aífi; 
Qjuos Pttpdi cenfira creans 3 vult lege creari 
Auorufiinienfes : hos foco l eg í t imos , 
Papalem yfed natura lex 5 y inci t honore : 
H&c generans rem dat ; nomen at i l la creat. 
H&c f m i l a r e Patr i 3 prolem de f émine gaudet í 
D i f s í m i l e m i l la creans , évocat ex nihilo. 
E x nihilo metiri ¡ fuhjeft i , deniqué forma 
x Quem mera lex creat hunc cenfeo leg i t imumí 
L e v í t i m u m tu nudípedem , v i legis 3 naheto^ 
H i c tihi yoce nothus : re mihi natus ertf. 
443 Pues efíb en buen romance propufo á el aífenfo de los Fieles lo 
es decir 3 que quando el Papa con falfo. Yaíft concluyendo efte punto, 
cenfuras hizo efta declaración, pro- le enmendaremos la letra de eftc 
cedió en ella contra la verdad; que modo ,tcon el decoro , que fe debe 
prohibió afirmar lo verdadero; y que á los Decretos Pontificios; 
Quos , génerans natura, juhens vult Papa vacarí 
Auguflinienfes : hos voco leg í t imos . 
H&c g é n e r a n s , vero rem dat cum nomine naúsv 
Papa ex decreto firmat utrumque fuo, 
JH&c f m i l a r e Patr i , prolem de fémine gaudet i 
Papa vocans s ími lem , síc jubet ex méri to , 
'Fratrum nudípedum , fuhjeóit ^ deniqué forma í 
Qjuem lex jufia juhet , cenfeo leg í t imum. 
'Zegí t imum jam nudípedem natura f a t e t u n 
Sic lex pracepit ; re mihi natus erit . 
S i t tihi voce notnus ( mi Chare Renate.) QjUtd /Wf 5 
Re y natas cundís , hic hené nothtts erit . 
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tendría de votar^ por h. urgencia de 
Á V I í f una Preciía ocupación: lo qual exe-
yp* V 111 • clltó aí^^ p0rqUe fabia5 que empeza-
Murvefeel l ^ o , [obreft los ^ g ^ J S ^ 2 
Vicarios Generales ¿4l?folUtOS en los Capítulos Provinciales Inter-
pueden votar en los Capítulos ^ d i o s . „ . . . 
\ r- r> • • 1 Sal10 Pfovincial en el Ca-
Intermedios Provinciales \ y ^ 0 figuiente aquel gran Prelado 
fe dice el eftado, en que I x Miguel de la Concepción , que 
finr e ñ e tiempo m*ú6 rin ^ l conduil: ru P ' ^ l p r CJte tiempo Vifuaj pues aun le faltaban los Con-
quedo. ventos de Madrid, Alcalá 3 Maqué-
da, y Talayera: por cuya caufa N . P. 
344 J \ Viafe refuclto en una Fr. Manuel de San Aguftin nombró 
jtx. Junta 5 que fe celebro Redor Provincial á el P. Fr, Simoa 
k 28. de Enero de 1631 , que no hu- de la Encarnación ? Varón de relé-
viefle en la Congregación Votos per» vantes prendas, y que pudo enjugar 
petuos j y que los icar ios Genera- las lagrimas, que daramaba por la 
les, y Provinciales, en acabando fus muerte de fu buen Prelado la Pro-
Oficios, quedafíen en el grado de fu vincia de Caftilla. Entró en fu go-
antiguedad, fin autoridad alguna, ni vierno á primeros de Marzo de 5 1 , 
antelación. Pero a efta determina- aviendo muerto Fr. Miguel por los 
cion, que hicieron los mifmos inte- últimos de Febrero de un recio , y 
reliados, fe opuíieron defpues ks penofo tabardillo: y defeando , que 
Provincias , pareciendoles s que era fe declaraíTe efte punto de los Vica-
lo mas conveniente al bien común, nos Generales Abfolutos, en orden 
que aílíftieíTen á las Elecciones Per- al derecho , que pueden pretender, 
fonas de tal autoridad. Efto paffaba de votar en los Capítulos Provincia-
cl año de s 1. y configuientemente á les intermedios, con el fin de que 
12. de Mayo de 1633. en el.Capitu- eftuvieífe decidido para quando He-
lo Intermedio General, que íe cele- gaíTc el que fe debía celebrar en To-
bró en Talavera, fe declaró, que los ledo, compareció ante el V. Difini-
Vicarios Generales Abfolutos tengan torio General, y propuíb las íiguien-
voto en todos los Capítulos, y Jun- tes razones , pretendiendo , que no 
tas Generales; íl bien fe añadió, que pueden tener derecho alguno, 
para votar en los Provinciales, avian 346 La primera fué , que en la 
de eftar un año antes en la Provincia Conftitucion fe dice , que a U Con~ p^i^' 
donde fe avia de celebrar el Capltu- grtgdcion , o Capitulo I n t e r m e d i o , folo 2/1 
lo. Sucedió, pues, que el año 1648. t e n d r á n los f í e t e Padres , que en e l Cd~ 
fe juntaron en el Convento de Ma- pitulo F r o t i n c i a l fueren del cuerpo de el 
drid á la celebración de fu Capitulo Dif imtorio ; los quales fon, el Preíi-
Intermedio Provincial, y eftando ya dente de el Capitulo Provincial, los 
femados los ílete Padres,que de obli- Provinciales E leáo , y Abfoluto, y 
gacion le componen, mandó el Pre- los quatro Difinidores de Provincia: 
íidente avifaffen a N . P. Fr. Gabriel con que fe infiere, no tener voto los 
de San-Tiago, que fe hallaba Vicario Vicarios Generales Abfolutos, pues 
General Abfoluto: quien acudió in- aquellas palabras : folo v e n d r á n los fie" 
mediatamente;pero íabido el fin de re, fon limitativas, que llamando i 
convocarle , fe efeusó con cortefa- unos, excluyen la aífiftencia de los 
nia, diciendo, que fu aífiftencia era otros. A mas, que en otra parte fe fsrt& 
voluntaria , y que aquelj^ vez fe abf- llama k los Vicarios Generales Ab- 9. 
folutos 
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folutos para la celebración de los Ca- Intermedios Generales j porque ía 
pitillos provinciales, como á votos tenga en todos los Cáptalos Gene* no 
voluntariosj y no nombrándolos pa- rales3 y por eílo fe exprefla5para que 1^51. 
ra que aíTiftan a los Intermedios, an- no fe ponga duda : luego , aunque 
tes bien diciendo, que folo vendrán diga la Ley , que tengan voto en to~ 
los fíete, es feñal evidente, que no los dus los Capítulos Provinciales , no por 
admite, ni por votos voluntarios, ni eflb lo puedea pretender en los In-
Párf } ' ^ ' precifos. N i obfta otro lugar, en que termedios. 
7. fe ordena, que los Padres Vicarios Ge- 34S La íegunda razón fundaba, 
uerdes Ahfolutos, tengan voto en todos en que, fegun Breve de Gregorio XV". 
los Capítulos Generales, o Provinciales^ los Priores, Redores, Procuradores, . 
«^f fe quifieren hallar; pues abíbluta- y Secretarios, dtbian antes ekgirfe. 
fílente, por nombre de Capitulo Pro» por ios nueve Padres de el Difinico-
vincial,no fe entiende el/«remecí/o, rio , uno de los quales era el Vica-
faltándole cíle adito diminuente, Y rio General Abfoluto: Eligí non />/-
es la caufa de cfto, porque hablando f n t , nift a novem Patrihus Diffinito* 
de el modo de celebrar los Capitu- r ü y 0 * c , y pretendiendo la Religión 
los Provinciales , dice la Conftitu reformar efta difpoficion , la pro-
cion , que todos fean el Domingo puro á Urbano V I I I . en eña forma: 
tercero defpues de Pafqua de Refur- t l ig i non ¡> fsint ^ mfi feptem Patrihus 
reccion} y celcbrandofe el Interme- J)ijfimtom Provincialis pro altero trie~ 
dio por Todos Santos, fe infiere,que «/o eligi convenire videbttur : los qua-
ribfolutamentc no fe entiende por les íletc Padres fon los yá non bra-
üombre de Capitulo Provincial. dos , fin que en ellos fe contenga el 
347 Confirmafe j porque entre Vicario General Abíoluto 5 y con 
nueílros Padres Obfervantes , los eíla moderación la confirmó fu San-
Provinciales Abfolutos tienen voto tidad : de que fe íigue , que carece 
en los Capítulos Provinciales, fin que de voto en el Capitulo Intermedio 
fe figa tenerlo en los Intermedios: Provincial. Por las quales razones 
pues de otra fuerte, también los Prio- fíntieron con N . P. Fr. Simón varios 
res avian de fer Vocales : luego no Theologos , y Juriftas, que en Ma-
fe figue , que tenga vez en el Capi- dr id, Alcalá, y Salamanca fobrefa-
tulo Intermedio aquel, á quien la han en letras. 
Conftitucion llama para el Capitulo 349 Nueftro P, Fr. Gabriel de 
Provincial. Lo mifmo fe deduce de San Tiago, alegaba por fu parte las 
aquellas palabras de Gregorio XIV. palabras de Gregorio XV. en fu Bre-
en que dá facultad k los Prelados ve , expedido en Roma á 3 1 . de 
para difpcnfar con los Ilegítimos, Agoftodcifizz: Itm^qmdVicarius 
adv ir tiendo j que ha de fer: Cum Ca- Qeneralis m i Congregationi prafideat, 
pitulo Generaliy Pvovinciali yféu Inter- eamque regat, atque guhernet cum om-
medio , en que diftíngue el Capitulo nimoda potzfttte, ficut habet Reverendtf 
Intermedio de el Provincial y íi efte fimus CenerJis in tofo Ordine , tam ex 
incluyera á aquel, feria ociofa la ex- qmm es frivilegiis: y como los 
prefíion. El mifmo eftiio obferva Ur- Generales Abfolutos en todos los In-
baño V I I I . en el Breve, que comien». termedios Provinciales tienen voto 
aa: Expéni nohis, expedido en Roma, voluntario, parece conílguiente, que 
^ 15. de Deciembre de 163 5. donde han de gozar de el mifmo privile-
aunque dice : Quod omnes Vicarii Gt~ gio los que acabaron de fer Vicarios 
ferales júbíoléti vocem habent in omni- Generales: fin que obfte á efto aque-
lufCaphulis Generdihusy añade tam- Ha claufula de el mifmo Pontífice, 
^icn: E t Intermédiis Generatihusjpues en que dice: O/fiaum, & poteftasVi* 
no fe infiere, ^ue tenga voz en los w J i G e m d i í per. fe* m m d m h füll 
bus 
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hus f.nitis\ eó ipfo illius peteflas y & en las Conftitüciones 3 cuya impref-
mñontdSyáhfque alid renuntiarione fpi~ íion fe trataba entonces 5 fe pufieíTc 
retporque folo fe entiende de la c&z clznñila.: Omnes r icar i i Generales 
potéílad de governar^ pero no de el jhfolmi^ tam in Capitulis Generalibus^ 
derecho de elegir, como fe ve en los quam in Provincidltbus , ftve ipforum 
RevcrendifsimosGcneraksdela Re- Intermediis, aut quihufris aliis Con* 
ligion ; y aun en el^pifmo Vicario gregdtionibus > yocem habeant: y fegun 
General Abibluto ; pües, aunque ef- ella fe ve en los Libros de los CapU 
ta Bula dice 5 que efpiró fu autori- tulos de la Santa Provincia de Caf, 
dad 5 no le quita la autoridad de tilia, que han aííiftido á fus Interme-
Eleüor , como fe vé en el Item dios, dando fu voto en las Eleccio-
quod .eligendos Priores, N i obíla tam- nes,quando guftaron concurrir. AíH 
poco ( anadia ) la moderación de quedó por eníonces efte litigio,aun-
Urbano V I I I . en reducir á fíete Elec- que dcfpues tuvo alguna mutación, 
tores , los que en lo antiguo eran la que fe dirá en fu proprio lugar, 
nueve : porque aqui folo habla de la Pero del modo tan religiofo , que 
concurrencia de fíete votos precifesj tuvieron aquellos Venerables Padres 
pero no impide, que afsiftan los vo- en feguir efte pleyto , nos es precifo 
luntarios: al modo, que en nueftros inferir fu fobrefalienre perfección. 
Reverendos Padres Obfervantes fon Las dudas fobre fí deben, ó no con-
nueve los Electores, fín que eftorve currir algunos con fus lufragios a 
efto para concurrir el General, y los las Elecciones, fon antecedentes de 
Aíílftentes, fí guftáren. Alegaba aífi confequencias muy fatales, quando 
mifmo la pofleífion de votar j y íi- no media la prudencia , para dirigic 
nalmente , que aquellas palabras ; los medios al buen éxito de ios al-
Tengan voto en todos los Capitulas^com- tercados: porque mientras 110 fe de* 
prebenden los Intermedios : y por ponen tales dudas, fi las partes de-
efta probabilidad firmaron también fienden con porfía lo que conciben, 
varones muy infignes. y no ceden del derecho , que en fu 
3 50 En efta Caufa el Difinitorio juicio les compete , fe íeguirá nuli-
General juzgó, que N . P. Fr. Gabriel dad en las Elecciones , pretendida 
de San-Tiago no probaba fuficiente- por alguna de las partes. Para evitar 
mente fu derecho : pero el Iluílriíii- el daño , que de efto redunda al co-
mo , y Rmo. Señor Don Julio Rof- mun, vemos aqui, que los Padres de 
pillofí, Nuncio, y Coledor Apofto- el Capitulo Intermedio Provincial, 
lico en eftos Reynos de Efpaña,fen- convocan al Vicario General Abfo-
tenció , que debía mantenerfe en fu luto > que efte fe efeufa de acudir, 
poíTeííion pacifica j y en vifta de efta hafta que fe decida la queftion j que 
contrariedad , renunció el voto para fe alegan las razones con mucha paz> 
la celebración de el Capitulo Inter- y que en vifta de la contrariedad de 
medio en la Ciudad de Toledo. Def- pareceres, renuncian los interefíados 
pues á 5. de Odubre de 1652. fe fu derecho, y fe apartan del litigio, 
apartaron Nueftros Padres Fr. Ga- prometiendo eftar á la determina-
bciel de San-Tiago,y Fr. Manuel de cion de el Capitulo General: todo 
San Aguftin de efte litigio , prome- a fin de que corrieran las Elecciones 
tiendo eftar a lo que fe determinafle fín riefgo de nulidad , y fe evitaran 
en eí Capitulo General, que el año los perjuicios, que lo contrario lue-
de 54. debia celebrarfe en la Ciudad le producir: moderación, que á mas 
de Calatayud. Pefaron aquellos Ve- de probar mucha virtud en los l i t i -
nerables Padres efte punto, y deter- gantes, puede fervir de regla en fe-
minaron á favor de los Vicarios Ge- mejantes ocafiones, que ism^has ve^  , 
neralcs Abíoiutps j mandando0 que zes füelen ofrecerfe. 
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CAPITULO m. 
Se proponen a la imitación las virtudes de 
varios Religioíbs. 
Vida de el V . P . Fr. Miguel de Santa María, llamado 
Almanfa* 
U N QU E fon breves de 18: y la tercera, que antes de en- A ñ o 
las noticias, que nos trar en nueftra Religión, yá avia ef- » » 
han quedado de efte tudiado las Sagradas Letras 5 porque ' ' 
V . Padre, por la na- a los tres años de profeflb le ocupa-
tural omiílion de los hijos de Aguf- ron en exercicios, que piden varo» 
tino, ( que íiendo fiempre advertida nes literatos. Ni de íü infancia , n i 
de fus Hiftoriadorcs, en ninguno la de el motivo con que paffó á Mani-j 
vemos enmendada) no efeufaré ha- la5 ni de fus procederes en el tiem-J 
cer alguna memoria de fus hechos, pode fu Noviciado tenemos noticia 
que he podido defeubrir en varios alguna efpecial: foio fe fupone, que 
Manufcritos, particularmente en los ílempre fué muy ajuítado , y obfer-
de N . V . P. Fr. Andrés de el Efpiritu vante j pues no hay Papeles, Rcla-i 
Santo; para que teniéndolos & la vif- cioncs,ni Cartas en que le nombren, 
ta, nos animemos á imitar tan fer- que no le den el apellido de virtuo* 
vorofosexemplos.En una Carta, que ío : lo qual no es poca recomenda-
el año de 1624. eferivió á N . P. V i - cion de fus virtudes en aquellos pri-
carlo General, el P. Fr.Onofre de la mitivos tiempos, en que eran tan 
Madre de Dios , primer Provincial ardientes los fervores; ílendo tan d i -
de Philipinas, dice, que el P. Fr. M i - ficil fobrefalir en la bondad , donde 
guel era natural de Cádiz ^ hijo de todos anhelan á la perfección. De 
Rodrigo López de Almanfa , y de los tres primeros años de Religiofo 
Doña Magdalena Juftiniano ; que no fabemos cofa en particular, co-
profeffó en el Convento de Manila mo ni tampoco de los últimos de fu 
á 26. de Julio de 1618. y que tenia vida; folo hallamos, que las Rela-
cl día de la fecha treinta y quatro ciones perfeveran en llamarle muy 
años de edad. exemplar , y modeílo > y que entre 
3 52 De aquí fe infieren tres co- los varones iluftres de quienes hace 
fas: la primera, que quando profeflb mención el extático P. Fr. Phelipc 
yá tenia veinte y ocho años : la fe- de la Madre de Dios, dice, que mu-
gunda , que tomó el Habito fiendo rió el V. P. Fr. Miguel de Santa Ma-
Vicario Provincial N . P. Fr. Andrés ria con grandes créditos de Jufto. 
<k el Efpiritu Santo, eledo el año 3 ^ el Tomo fegundo de ef- Tom.i.cap: 
"e * 5.y profeífó fiendo Superior de ta Hiftoria , fe dió yá noticia de co- 2. § . 7 / 
f i l ipinas aquel infigne Miniftro el mo entraron nueftros Religiofos en 
Fr. Rodrigo de San Miguel , que la Isla de Mindanáo a predicar el 
ue con Patentes de Efpaña el año Santo Evangelio, y fe trató i e la prU 
mera 
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mera Miífion, que executo la Aguf- vertir á aquellas almas 3 fe expuf0 
tiniana Reforma en las Coilas de d i - muchas vezes á evidente riefgo de 
cha Isla , por la parte , que llaman perder la vida. 
Caráglia. Ahora es de faber que 3 55 Su predicación ñolareduxo 
nueílro V. Padre fué nombrado Su- íblo á palabras, pues mas predicaba 
perior de cíla Miífion 5 y teniendo con las obras > hecho cargo dequc 
entonces Tolos quatro anos de pro- loslndios^comoexceífivamente ma-
feflb 5 no dexa de fef prueba muy teriales, apenas fe detienen en los 
Angular de fu fobrefalicnte virtud, defengaños^ que entran por el oido5 
Penetró^, pues, llevado de fu ardien- y folo reparan en los exemplos3qae 
te zelo 5 hafta lo interior de la Isla perciben con fus ojos. Por efta ra-, 
de Mindanáo , donde predicó á los zon fe efmeraba el P. Fr. Miguel en 
Infieles con tanto acierto^ que á mu- la practica de todas las virtudes: af-
elios facó de fus errores 5 y defpues fiftialos en fus neceífidades; fervialos 
de bien catequizados, les adminiftró con mucha charidad quando efta-» 
el Bautifmo. Deftcrró fus embria- ban enfermosj fufria fus impertinen-
guezes, mitigó en gran parte fus fe- cias 5 deíterraba con afabilidad fus 
xocidades 5 y viendo, que cogia tan- muchas ignorancias 5 corregía fus vLj 
to fruto, no temia ios riefgos, antes cios con dulzura; rogaba^ amonefta^ 
bien abrazaba con gufto los trabajos, ba 3 y liacia todos ios oficios de Pa-, 
La grande anfia, que tenia de ganar dre 5 y de Maeftro 5 y fué una viva 
almas para el Cielo, le obligó á paf- voz toda fu vida > tanto , que con 
far hafta Tándag, donde fundó Con- folo dexarfe ver exortaba a abrazar 
vento: y quedándole en aquel para- la penitencia. Muchas perfecuciones 
ge para cuydar de la converílon de padeció de algunos Indios, que abor-
tos Indios , defpachó á Ygaquét , y recian la Fe Catholica 5 entonces fe 
Butuán los otros Religiofos. efeondia por los montes, y acabada 
3 54 No fe puede ponderar el ar- la tormenta , bolvia con mas fervor 
diente zelo, con que trabajó el P. Fr. á darles el paño de la Celeílial doc-
Miguel en aquella viña de el Señor: trina. Caíi tres años vivió con eftos 
juntó en diverfos Pueblos los Indios, trabajos, y defpues quifo defcanfarlc 
que eftaban derramados j ordenólos la obediencia , ocupándole en otros 
en vida politica j enfeñoles el modo varios empleos, 
de adminiítrar Jufticia , y la educa- 356 El año de 24. fe erigieron 
cíon de fus hijos > dióles a conocer en Provincia aquellos Conventos de 
la barbaridad de fus coftumbress tem- las Islas Philipinas, y nombraron por 
pió fu ira, en que fe moílraban inho- primer Provincial á N . P. Fr. Onofrc 
manos; moftróles, que eran horror de la Madre de Dios, quien eligióá 
de la naturaleza los facrificios cruen- nueftro Fr. Miguel Procurador Ge* 
tos, que ufaban > convencióles, de neral de la Provincia: y aunque qui-
que por medio de fus Idolos les ha- fiera bolver á fus antiguos empleos, 
biaban los Demonios, y traían en- fe refignó fin la menor replica, pen-
ga nados ; arregló k las Leyes de la diente fiempre de la voluntad de fus 
Igleíla las ceremonias implas de fus Prelados. Eftaban todas las Cafas 
Matrimonios > hizo levantar Cafas, muy neceílitadas 5 pues por la po-
y edificar Igleílas; inftruialos todos breza de los Pueblos, fe avian dif-
los dias con dodrinas j y á aquel minuidoen el todo las limofnás: y, 
campo inculto le convirtió en Jar- abrafado efte buen varón en el zelo 
din ameno , que podía fervir de re- de el bien común, formó ei dicta-
creo al Efpofo Divino. Llegó el cía- men, de que le incumbía, por razo» 
rin de fu voz á las cuevas mas retí- de fu oficio , el procurar algún ali: 
xadas de los moisés., donde por eon- vio á los Conventos 5 lo qual le pai 
xeció 
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-^ .^ £acíl de confeginr 3 íi informa- 35S Oyó fu Mageftad el pedi-í 
lai Rey de aquella ncceflidad. miento de efte humilde Religiofo, y W 
A cudió pues al lluftnífimo Señor aun llenó las medidas de fu ruego ; 
/Vuzobirpo de Manila Don Fr. Mi - porque fe dignó de conceder al Re-
miel Garcia Serrano 5 quien hizo pa- ligiolo 3 que aífiftiefíe en Tándag,el 
tente á la Magellad Catholiea 5 que eltipendio de Capellán de fu Preíi-
era nueftra ocupación en los Minif- dio 5 que anualmente fube a ciento 
terios mas trabajofos, como fon en y cinquenta peflbs 5 el aceyte para 
tambales, Calamiánes 5 Cuyo , Ca- las Lamparas de todas nueftras Igle-
tágha ^ Butuán , y Cagayáng, y que fias 5 y el vino neceflario para la ce-
eramos muy dignos ^ de que fu Ma- lebracion de las MiíTas. También 
geftad con fu gran liberalidad nos mandó dar anualmente al Convento 
amparaífe 5 por el gran fruto, que de Manila dofeientos y cinquenta 
hacían nueftros Miniftros en la con- pefíbs, con otras tantas fanegas de 
verñon de las almas 3 y multitud de arroz, para el fuftento de quatro Mi- i 
Pueblos 5 que agregaban cada dia á niftros,q acuden á adminiftrar los Sa-
fu Corona 5 como también por la tos Sacramentos á los Indios de va-« 
fuma pobreza 3 que los Conventos rias Naciones; y ^ fe pagaíTen de la 
padecían. . Real Hacienda las medicinas necef-
357 Aííímifmo el Iluílriííimo farias á la Enfermería. Algunas de 
Señor Don Fray Pedro de Arce, eftas mercedes fe cpncedieron con 
Obifpode la Cindad de el Santiííi- limitado tiempo ? pero íiempre fe 
ni o Nombre de Jesvs 5 eferivió al han ido prorrogando: de fuerte, que 
Rey Nueftro Señor, como en las If- en nofotros alguna vez podrá faltac 
las de Pintados, y Contracofta de la la diligencia, mas nunca falta en fu 
Isla de Mindanáo?tcnia nueftra Deí- Magellad el zelo de hacernos eftas 
calcez varios Miniftcrios, formados limofnas.Y he querido hacer efta me-
con la predicación de nueftros Reli- moría , para que reconociendo lo 
giofos 5 donde con fruto de inume- mucho que debemos k nueftros Re-. 
rabies almas5avian eílendido la Doc- yes , los tengamos fiempre prefen-
trina Evangélica , y adminiftraban tes en nueftras oraciones y fuplican-í 
los Santos Sacramentos, fin que haf- do á Dios les conceda muchas fe-
ta entonces huvieífe entrado Reli- licidades j y también para que fepa-
gion alguna por aquellas partes de mos, que el origen de confeguir 
Carághajañadiendoj que nueftra Re- Reales Cédulas para femejantes l i -
forma era la mas pobre de las Islas, mofnas 5 fe debe á la folicitud de el 
Sacó también informes de la Real P. Fr. Miguel de Santa María. 
[Audiencia , de ambos Cabildos de 359 Ardía el P. Fr. Miguel en 
Üa Ciudad de Manila , de todos los vivos defeos de ocuparfe en las MiP 
¡Reverendos Padres Provinciales 5 y íiones, pues efto tienen los trabajos^ 
|de las Perfonas Seculares mas fobre- y riefgos fuñidos por el amor de 
Calientes ; en que ateftiguaban los Dios, que en vez de retraer, alagan; 
cuchos fervicios, que los Aguftinos no efpantan , fino aficionan. Quan-
Defcalzos avian hecho á fu Magef- do agenciaba defde Manila por Ma-
tad , y la pobreza fuma , con que drid el defpacho que he dicho de fu 
trabajaban en aquellas converfiones: Mageftad , eferivió á N . P. Vicario 
con lo qual formó un autorizado General Fr. Gerónimo de la Refur-
teftimonio , que remitió á Madrid, reccion ; dicíendole , como de el 
Aplicando al Rey, que focorrieífe á Japón avifaban , que fiendo mucha 
aquella Provincia tantas neccíllda- la mies, eran pocos los Obreros: y 
e^s 3 con las limofnas3 <jue folia d^r aíTi, que dándole fu bendición, y 
a Qtías Religiones. aífittiendole la Divina gracia , fe 
M con-
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coníagraba á la cmpreífa.Concedió- hallarfe conveniente el exponel* 
fcla N . P. Vicario General 3 y junta- yor numero. Cada uno de los indU 
mente le eícrivio a 20. de Junio de viduos de aquella Santa Provincia 
1626. lo íiguientc: Padre F r . Miguel deíeaba fer preferido,para ir a poner, 
¿e Sdntd Mctria , fu Cartd de r . R, de fe en medio de tanto riefgo > pero al 
i s . d e ful 10 de 162 5. recibí me he fin quedó la preteníion entre nueftro 
holvadv de faher de r . R . y de ver el huen Fr. Miguel, y el V . Martyr Fr. Mar, 
%eTo 3 que tiene de facrtjicarfe a Nuef~ tin de San Nicolás. Alegó aquel la 
tro Señor en la converfion de los Genti- licencia que tenia de N . P. Vicario 
les de el Japón : y porque yo no conozco General, con que falió vencedor de 
¿ y . R . aunque veo fus buenos defeos^ me la porfía ^ quedando tan lleno de 
ha parecido remitirlo al DifinitortOjpara gozo, como efte de fentimjento. 
que el vea lo que conviene enejjo^y em- Fué pues nueftro V. P. a embarcarfe 
hio juntamente la licencia ¡ y mando % en el Champán ; y quando yá efta-
I»» Padres del Difinttorio 5 que en fu han para darfe á la vela , llegó or-
execucion , y cumplimiento 3 guarden lo den de el Governador de Manila t 
que la Sagrada Congregación de Propa- para que no lo hícieffen : con que 
mméd Pide ordena y ajji V ,R , conforme también el año de 30. fe fruílra-
4 efio hará 1 y no otra cofa , porque efja ron los defeos 5 coftandole á el P.Fr. 
es U voluntad de Dios , y de efja mane- Miguel no pocas lagrimas , porque 
ra le ferá agradable el facrifeio 5 que le lo atribuía todo á la gravedad 5 y 
¿efea hacer de fu vida^ para gloria /uydy multitud de fus culpas: y aíli las con-
y bien de aquellas almas* fefíaba frequentemente con gran do^ 
300 Recibió eíla licencia á 30. lor 3 hacia penitencias rigurofas 5 y 
de Julio de 162S. a tiempo, que rogaba á Dios le hiciefíe inftrumen-i 
las quatro Religiones de Padres Do- to de convertir tantas almas 5 que 
minicos5Franc¡fcos3 AguftinosOb- ofufeadas entre las tinieblas de el 
fervantes 3 y Recoletos , fe juntaron error 5 eftaban ciegas, 
en la Ciudad de Manila, y determi- 361 Oygamos á el P. Fr. Juan 
naron armar una embarcación pro- de San Nicolás 5 uno de los deftina-
porcionada , para ir k focorrer á dos para la primera Miííion ( que 
aquella Chrilliandad afligida. Dif- omite el M. Fr. Jofeph Sicardo . di- U M 
puíleronfe a la jornada feis Religio- cíendo, que no fe fabe fu nombre) Chrijlké 
fos nueftros: íiendo uno de ellos el el qual en Carta fuya lo refiere todo ^ 
P. Fr. Miguel de Santa María y que á N . P. Vicario General 3 y dice 
antes con fervorofas oraciones fupli- Efte dia 7. de Mar^o de 1629. fdie-
coa Dios, le dieífe gracia para alum- ron de Manila ocho Religiofos, los tres 
brark aquellos ciegos Gentiles; pero de nuefira Religión, y los cinco de Sa» 
permitió Dios, que poco defpues de Francifco, todos en hábitos de Se<rlares9 
embarcados, diera el Navio al tra- para la jornada de el fapen .t quelos Pa* 
vés en la mifma cofta de Manila,fin dres Provinciales determinaron '7y pu* 
que de quanto llevaban pudieran fal- fteron por obra el componer , y aparejar 
var otra cofa , que las perfonas , y un Champán grande ¡par a que en él fe hr» 
<ios Ornamentos para decir MiíTa. El ciejje la jornada , el que fe fabrico en 
fentimiento fué grande , y veneran- Jhucáy , Doélrina de los Padres Domi* 
do los juicios de Dios por ineferu- ni co s , di fiante de Manila como fíete le* 
tables, trató nueftro Provincial con guas en la mifma Bata ; y yo f u i uno de 
los Reverendos Padres Dominicos, ellos. Fuimos a un Rio frente de ManiUj 
y Francifcos, de que fe armaflfe un llamado Limáy^y alli efluvimos aguar* 
Champán para ir el año figuiente; dando a los demás Religiofos , que fal* 
en el qual fe avian de embarcar fo- taban , que eran en numero los figuien¿ 
los dos Religiofos nueftros , por no tes: doce de San Francifco, fíete de Sanr. 
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to Domingo, dos de N . P. San Jvuflin de las almas. Efctivíeton ambos á 
Cal^dos^y feis de nofotros. Juntos allí, Madrid 3 pidiendo licencia para tan 
ídlimos de aquel Rio a 22. de Mar^p j ardua expedición : y porque fus Car- ^ 5 
fuimos navegando U huelta de llocos , y tas mueílran lo grande de íü zelo y 
el champán falió tan malo 5 que fué ne~ me ha parecido ponerlas aqui. El 
cejjario llegar al Puerto de Lingajén X í r . Miguel le hablaba de efta mane-
hufcítr otro champán j / allí fe halló yy ra á N . P. Fr. Gerónimo de la Ke-
fe troco por otro grande. Como para eflo furreccion : P. N , En U¿ ocafiones que, 
era necefjario dinero ^ y no lo avia y me he podido y he efcrito a V . R . dándole Ust 
defpacharon con Cartas para los Provin- gracias por la elección 5 que f u é férvido 
ciales 3 para el dicho efefto h y lo hicie- hdcer en mi^ perfona 5 dejíinandome á la. 
ron tan bien , que luevo que llegué me converfon de el Rey no de el fapon con fu-
defpacharon con dos mil peffos 5 con los licencia , y beneplácito 5 para el qual 
quales fe efeéluó el trueque 3 y luego fe Rey no dos ve Zfs hefalidodeaqui en com~ 
determino el viage > aunque yo por mis pañia de los demás Religiofos, que efia 
pecados no pude hacerlo y y me quedé Provincia emhiaha 5 y demás Religiones 
alli. Salió el Champán de el dicho Puer- de eflasJslas. L a primera ve^fué Nuef-
to de Lin«ayén el dia de la Afeen fon de tro Señor férvido 5 que nadando faliejje* 
Nueflro Señor, y por fus ocultos juicios mos a tierra los Religiofos , y demás 
el Sábado figuiente 3 con un aguacero 3 y gente del Navio 3 cfperando para cubrir* 
viento que tuvieron ^ erró el Piloto el nos 3 la ropa, que iba el mar arrojando? 
rumbo y y dieron en tierra con el cham- L a otra avrá dos mefes 3 que el Señor 
pán j y aunque ninguno fe ahogó ^fué la Governador nos impidió el vi age ^ eftan-
perdida de mas de veinte mil peños j lo do yá para embarcarnos 3 cinquenta le* 
que nos tocó a nofotros fueron mas de guas de Mctnila 5 en un Puerto acornó* 
quatro mil, Quedaron los Religiofos muy dado para emprender defde alli la nave-
trifles 5 de que no fe huviera hecho el vacion. En ambas idas je han vafiado mu-
vi age y pero no faltó el animo para bol- chos pejjos 5 7 lo que al prefente puede 
"ver a> gaflar mas , j embiar Religiofos: dar a la Orden mas fentimiento es 5 que 
porque el año figuiente defpacharon otro por falta de Miniaros 5 han venido nue* 
Champán con dte^y feis Religiofos', cu- vas de que toda la Ciudad de Nangaja* 
yoviage tampoco tuvo efeólo , porque el quí vá faltando á la fe , la qual tiene 
Señor Governador fupo donde efiaba , y tanta gente , que es compajfion* Solo un 
embió un Cabo con veinte Soldados j y lo mancebo dió por Dios la vida : poca vic* 
embargó. Hafta aqui el P. Fr. Juan toria para tan vran perdida* En efta oca-
de San Nicolás. fion han prefo dos Religiofos nuejiros y 
362 Laftimada nueftra Defcal- que avia en aquel Reyno, con que hemos 
eez 5 no tanto de ver fruftradps fus perdido mucho de lo que en el teníamos^ 
gaftos 3 como de no poder fubfti- aunque bien queda feñalado con fu fangre^ 
tuir en el Japón otros Evangélicos pues confio en fu Magejlad, que for [tt 
Miniftros, en lugar de los que el amor la avrán yá derramado. Pido hu* 
iTyrano tenia prefos ? comenzó ter- milmenteí V.R, con todo encarecimien* 
cera vez á hacer las diligencias^para to^y por la Sangre de Nueflro Redentor 
focoruer á aquella Chriftiandad tan jesvs J e f irva de entregar efja Carta I 
afligida : a cuyo fin los Religiofos jst,P.Vicario Generaloque aun nofabe* 
de aquella Santa Provincia inftaban mos quien es ) en que le pido Ucenciá 
. con el mayor esfuerzo fobre efte para pa/Jar al fapon 5 ayudándome 5 co-
punto3 particularmente el P.Fr. Mi- mo tan benigno Padre , a conféguirla 5 / 
guel de Santa Maria,y el P. Fr. Mar- que venga de fuerte j que m me la pue* 
tin de San Nicolás 3 Lumbreras; que dan impedir. Confio en Nueflro Señor | 
eran los que tenían mas anfia de fa- que f i conviniere eflo y que a r . R . he re* 
orificar fus vidas, por la conveifion prefentado ? lo veré cumplido; y a V.Rt 
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fUdrde con grandes aumentos de yac i a. de 1630. Rendido fubdito de V* R, Fr , 
' i e MdnildA 20. de Julio de 1630, Miguel de Santa María . 
Humilde hijo de T. R, f r . Miguel de 364 Gomo no era folo elP.Fr# 
Sama Miguel quien afpiraba á tan arrief, 
363 La que con efta efcrive á gadas Mifliones 5 huvo para tan her-
K . P. Vicario General le reduce, á mofa Raquel otro pretendiente Ja, 
tocar puntos, donde manifíefta, co- cob 5 que era el V. Martyr Fr. Mar, 
mo en claro erpej03 fu eftrechiflima tin de San Nicolás , Lumbreras5 
obfervancía, y ardientezelo de nuef- quien anfiofo de aífaltar las mura-
tra Sagrada Religión 5 y llegando á lias de la Idolatría 3 efcrivio á N.P. 
pedir licencia, dice aífi : V .R. fe ftr- Vicario General la íiguiente Carta; 
ya mandar a efia Santa Provincia , que Jesvs > Maria^y fofephfean en el alma 
fues Nueftro Señor ha dado esfuerzo j jf de V . R. p. N . y le comuniquen fu fanto 
efpiritu a algunos Religiofos para pajjar amor ¡ y le den la falud y que efle fu mU 
al fapon, f^ofi^afin defaliento 3 y con el nimo hijo le defea , y toda la Orden tie~ 
%elo que hajla ahora, en efia emprejfa} ne necejjidad. Reciba T . R . P . N . el para* 
pues alli a poca cofia fe vo^a ,por la mi- bien mas go^pjo 3 que a Prelado alguno 
Jericordia de Dios , el padecer por f u fe puede dar , de tantos , y tan ilujlres 
Nombre, Ahora han venido nuevas de Martyres , como Nuefiro Señor ha fido 
que han prefo a dos Religiofos nueftros 5 férvido de dar a efia fu Provincia , en 
y confio en la Divina Magefiad 3 avran tiempo que F , R . es fu Superior Preladoi 
yá derramado f u fangre. Aunque es ver- y otras mil ve^es doy a f . R . elparahiem 
dad 3 que efia Provincia ha defpachado de tan dichofa fuerte y ( que no fe puedd 
dos ve^es Religiofos 5 ninguna fe ha lc~ fer mejor ) en comentar F , R . fu Oficio 
grado j que lo que mucho vale 3 ha de con tales , y tantos Abogados delante de 
coflar como bueno, To he fido uno de los Dios, A V , R, P, N , pido humilmente 
que ambas ve'^es han ido , pero el pr i - una licencia, para, ir al Japón a ayudaf 
mer movimiento f u é por una licencia, con mis pocas fuerzas a aquella tan afii-
que recibí de iV. P, F r . Gerónimo de la gida Iglefia y pues es cierto , que cftd en 
Refurreccion, en que mandó me embiaf. extrema necejjidad } y a> nuefira Sa^rd" 
jen : y efto mifmofuplico a F . R , con toda da Religión le efiá en extremo bien el te* 
humildad j aunque puedo decir con San ner Religiofos , en tiempo que tanto Jé 
demente , que no por mis méritos, fino firve a Nuefiro Señor, y tantds almas 
pnr les de mi Señor fefu-Chrifto , en fe ganan 1 y como ha fido Nuefiro Señor 
quien he ido confiado , iyé ,fiendo V , R. férvido , que dos Religiofos nuefiros, que 
férvido de feñalarme por uno de los que en aquel Reyno efián , fe hallen los do^  
de efia Provincia han de pa/Jar a Id con- prefos, es mucho de llorar, que nuejlra 
verfion del Japón: que efiando yá , como Religión no tenga Soldados en aquella 
efiará,re gado con fan^re de nuefiros Her- guerra , y en tiempo tan necesitado. Los 
manos, es fuerza , que figamos fu exem- Padres Provinciales de efia Provincia y 
pío , aunque mas cerrada efié la puerta^ pajjado, y prefente han hecho todo lo pof 
y que no perdamos el p i é , que yá teñe- fible por Jocorrer efia necejjidad; porque 
fnos en aquel Reyno, Efio buelvo a fupli- ahora dos años embiaron feis Religiofos, 
car humilmente a, F . R : pues aunque por ( entre los quales iba yo, aunque indigno) 
dea no me defcuydo en hacer mis dili- que cofló a la Provincia mas de quatro 
gencias , pues tenvo dos licencias de el mil pejjos. E l año pajjado aviaron dos9 
que anualmente es mi Provincial , y que copó f u avio mas de mil peffos. En-
otra de el pajjado con todo la defeo de trambos viages no fe lo&rarm , por los 
V . R . y de tal manera, que acá no me la fecretos juicios de Dios : el primero fe 
impidan. Mire V . R. que ha tre^e años deshijo , porque dimos con el Navio * 
que tfpero efia dicho]a jornada , y efpe- la Cofia , fin poder efeapdv mas que 
t***, nachos más. Manila 2 1 . de fttlio vidas,y dos Ornamentos de decir M'jfe 
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y^el fegmdo vidge lo imfidtó el Gdver- efperar otro tefuglo y que los mon- * j ; 
'ndor con mam poderofa 3 y con todas e f tes 3 otra habitación que las grutas > 
tas perdidas 3 tienen animo de emhiar otro fuftento que las hiervas } y en l ^ J I -
Relieiofos, fempre que huviere ocafion, que fe hacia precifo fer bufcados > 
y . R . P . N . ¿yude a ejla [anta ohra, em~ perfeguidos, martyrizados 5 y muer« 
liando Vrayks a (fia Provincia 5 que es tos. Para efto ponen intercefíbrcs > 
en ¡o que mas fe repara, y a mi la licen- folicitan licencias b interponen fu-^  
c ia , que a F.R.pido> que con ella^y fu plicas ;fin que les defmáye un nau-
hcndicion iré muy confolado ¡ y animofo, fragio padecido^ ni la dilatada efpe-
Las partes 3 que en mi al prefente fe ha* ranza de tantos años. Uno 3 y otro 
lian fon muchos ^ymuy grandes pecados; Religiofo vemos 3 que imitan los fe~ 
que fi otra cofa dixera no dir ia verdad, raficos ardores de Ifaias 5 ofrecien-
como V . R . fe puede informar de iV.P.Fr. dofe á Dios 3 que explique fu volun-
Onofre Provincial de Araron ¡ y de el tad 3 por la voz , y mandato de el 
P . F r . Pedro de la Madre de Dios 3 que Prelado , para ir á predicar á aquel 
le podrán decir mucho de mi poca Reli* Pueblo Gentílico: ambos como Ele- ^ d e t m 
«ion, aunque no ferápoffihle decirlo íWo; fantes fe encienden viendo la fan- w f t w g í u 
pero fiado en la £ran mifericordia de gre 5 y al efcuchar el eílruendo de ¿ g ¿ i r ¿ ' 
JVuejlro Seííor , me atrevo a ofrecerme las armas 5 dexan atrás los esfuerzos fi¿reioconef. 
a tangrandiofa jornada ¡ y a F , R . como del Cavallo mas generofo^ moftran- y ir^iU 
mi Prelado, pedirle licencia para poder- dofe refignadamente impacientes, i z . E n é i a , 
U hacer i y fiado que V . R . me confolará , hafta que les fueltan las riendas, pa-
co» lo que Nueflro Señor mas fe firva^ ra correr velozes a fudar con alien-
quedaré muy contento, To eftoy al pre~ to en la batalla. 
fente con falud , a Nueflro Señor las 366 Las cofas fe difpuííeron de 
graciassj exerciendo el oficio de.Suprior modo , que al V. P. Fr. Martin fe le 
de tjle Convento de M a n i l a , para lo que dió la licencia para paífár al Japón, 
V . R . fuere férvido mandarme. T entre donde al examen de los mas crueles 
tanto, Nuefiro Señor dé a V , R . mucha incendios , manifeíló la conftancia 
v i d a , y falud. De M a n i l a , y j igojlo^. de fu efpiritu animofo 5 y el P. Fr. 
<íe 1631 . M í n i m o hijo de V . R. F r . M a r - Miguel facrificó fu obediencia a los 
tin de San N i c o l á s . combates de otra guerra mas ligera, 
365 No tiene que blafonar la porque le quedaba algún refugÍo5en 
confufa República del Mundo, que cafo de perfeguirleel enemigo. K o 
es fola en tener Héroes esforzados; le faltó el brio , ni tampoco quien 
pues también fe hallan Campeones fufpiráffe por defahogar la furiofa 
invencibles en las Milicias de Chrif- llama de fu encono, dándole arro-
to : y aunque de ella verdad pudie- cifíimos tormentos; pero Dios qui-
tamos traer muchos exemplares en- fo confervar fu vida , y hacer que le 
ere nofotros , bafta para prueba el íirvieífen fus defeos de martyrio. 
que fe deduce de dichas Cartas; en Embiaron a nueftro V. Martyr Fr, 
las quales vemos los abrafados de- Francifco de Jesvs Maria por Prior 
feos de eftos Santos Religiofos, de a la Provincia de Cuyo , y á nueftro 
arrojarfe al Imperio del Japón á pro- Fr. Miguel le feñalaron por fu Gom-
mulgar la Evangélica Ley ; y efto a pañero, para que trabajaífe en la v i -
tiempo , en que el furor del Tyrano ña de el Señor , corriendo fus Pue-
avia llegado hafta lo fumo ; en que blos en la adminiftracion efpiritual 
acraftraban pefadas cadenas los Chrif.- de aquellos Chriftianos. Sucedió, 
tianos ; en que para los Miniftros pues, que CachilCorralát, bárbaro, 
veian encender fuegos, afilar cuchi- y enemigo atrociíTimo de Chrifto t 
llos3 prevenir catadas, acumular las apreftó el año de 1636. una Arma-
bas crueles penasen que no podian da de Caracóas , nombrando poc 
Capí-
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Capitán General ^ Tagál hermano ni las Relaciones dan mas noticias 
fuyo : entró cfte de mano armada de fu vida^ contentándote con aque., 
por Cuyo 5 y Calamiánes 3 haciendo Ha univerfalidad , que queda referú 
notabiliííimos daños , y apreífando da,de fer Religiofo modefto,exem-
gran numero de cautivos5 y entre piar, y de rara penitencia 5 en que 
otros Rcligioíbs nueftros 5 cogió al perfeveró hafta la muerte 5 que fué 
V . P. Fr. Francifco de Jesvs María 5 en la Ciudad de Manila^con opinión 
deípojo la Igleíia 5 profanó las Ima- de Santo. Aun el año fixo en que 
Tomoi.Dec, genes Sagradas , y fe le llevó á fu murió cftá en duda, pues algunos 
^•(fP' 6' embarcación, donde tuvo el fin glo- feñalan el de 1644-. contándole en^ 
riofo , que yá queda eferito. tre los que falieron de las penalida-,; 
567 Como el fuego , y faña de des de efta vida á principios del Sé* 
el Tyrano , defpuraa con fingulari- xenio de N.P.Fr.Gabriel de San-Tia-i 
dad en los Miniftros, le pareció á go 5 pero N . P. Fr. Luis de Jesvs en( 
Tagál, que haria gloriólo fu triunfo, fus Manufcritos , le afigna el de( 
fi apriíionaba también á los demás 1551 . En el Tratado de los Varones 
Religioíbs. Hilaba nueílro Fr. M i - lluítres de la Provincia de Philipw 
guel á efta fazon en una de las Viíl- ñas, haciendo mención de el P. Fr*' 
tas, repartiendo el pábulo de la pa- Miguel de Santa Maria ,r fe promete 
labra Divina á aquellas almas ; y razón efpecial de fus coftumbres; 
apenas fupo lo que á Fr. Francifco le pero como no excede de el año de 
paflaba , fe huyó al monte, bufean- 1637- no pudo llegar la ocafion de 
do fu feguridad entre lo mas frago- proponer ílis exemplos, que no du-
fo de unas peñas. Poco defpues ha- do fueron grandesjmas nos confuela, 
lió unos Indios,que heridos de com- que Dios los tiene prefentes para 
paíiíon , le ofrecieron , que lo pon- premiarlos, yá que fe ha perdido fa 
drian en falvo: y aífí fe embarcó en memoria para que los imitemos, 
un R io , k tiempo que Tagál le avia 
embiado a prender con unas embar-
caciones ligeras 5 las quales dieron 
eon é l , quando yá iba á defembo-
carde fus corrientes, de que queda- rtda de mejtro V. H , Frl 
ron los Moros muy contentos. Los Francifco de San JÍ£(iftÍÜ% 
Indios, que le llevaban anduvieron c r r s n 
fieles, pues por defenderle difpara- * ^ U A , 
ron un Pedrero, ó Cañón pequeño, 
á cuyo tiro quedaron muertos algu- 369 C N la Relación diaria,que 
nos Moros: detuvieronfe eftos afuf- XZ* hizo el P.Fr. Juande San 
tados, y en breve efpacio fe adelan- Guillermo , ComiíTario General de 
tó la embarcación de nueftro Reli- Tierrafirme , fe dice , que murió 
giofo mucho , de fuerte , que ^ los en el Convento de Santa Cruz de la 
Infieles les pareció impoííible darle Popa el H.Fr.FrancifcodeSan Aguf-
alcance ; fi bien eftuvo antes éh tan tin Lego , de exemplariífimas cof-
conocido riefgo, que el librarfe de tumbres , y muy Santo Religiofo-
él lo tuvieron por efpecie de milagro. De donde algunos, guiados al pare-
jea Llegó á Manila , y fe halló eer de la univocacion del nombre, 
con una Patente de Secretario de el prefumieron, que es uno mifmocon 
P. Vifitador General Fr. Pedro de el que hemos de tratar ahora j pero 
la Refurreccion , la qual renunció en la realidad fon dos diftintos, por-
por el gran defeo , que tenia de v i - que efte de quien habla dicho P.Co-! 
vir en fu retiro : y defde entonces milfario , murió en la Ciudad de 
adelante no he fabido fus empleos, Cartagena el año de 1652. y allí 
mifi 
^. I I . 
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mifmo viftió nueílfo Santo Habito, dieffen el Habitó en el Convento de A * 
r nrofefl0 el de 165 o. en manos de el la Ciudad de Zaragoza 3 que es Ca-
p. priorFr. Balthaíár de ia Concep- beza de la Santa Provincia de Ara- I# 
ci'on : fiendo natural de la Villa de gon ; y aunque huvo algunas dificul-
Aiburqucrque^bifpado de Badajóz, tades que vencer, todas fe allanarou 
hijo de D. Fernando Durán, y Doña con el favor foberano , que fuave-
jfabel Chumacéro. Pero el íieiigio- mente eficaz le iba Tacando del Si-
fo Lego 5 de quien ahora hablaré- glo. Viftió en fin el Santo Habito en 
jnos tiene individuaciones muy el eftado de Lego ^ derntiendofe fu 
diftantes 5 que le hacen diverfo de alma en dulciíiimas ternuras 5 y ai 
el primero, en Patria, Padres y Con- punto comenzó á exercitarfe en los 
vento donde tuvo el Noviciado, y empleos de Novicio 3 con aquella 
en el que llegó á tener fu fin , que puntualidad , y perfección , que íi 
fué totalmente gloiiofo. tuvielíe muchos años de profeíío: 
3 70 Nació pues nueftro Fr. Fran- fiendo muy íufrido en las mortifica-
cifeo de San Aguílin en Tafálla , clones 3 y de gran tefon en la obfer-
Ciudad del Reyno de Navarra , y vancia de nueve mefes de ayuno al 
del Obiípado de Pamplona : fus Pa- año 3 que manda en fus Leyes nuef-
dres fe llamaron Juan Tobar, y Ma- tro Inftituto Recoleto. Y llegado el 
na de Ocáriz , muy buenos Chrif- tiempo de fu profeííion 3 la hizo en 
tianos, y aunque pobres5muy piado- manos de el P. Prior Fr. Juan de San 
fos; pues repartían con el neceílita- lldefonfo, á 16. de Noviembre de 
do , de aquello que tenían para fu 1648. fiendo fu Maeftro de Novicios 
precifo fuftento. N.Fr.Francifcohe- el P. Fr. Jofeph del Angel Cuftodio» 
redó fus virtudes, que importan mas 372 Viendofecon las obligación 
que los bienes temporales 5 y defde nes del nuevo Eftado , aumentó los 
Ñiño moílró tai compoftura, y mo- fervores, y exercicios efpirituales, 
deftia, que hada en los juguetes de procurando fobrefalir en la pradica 
la tierna edad , parecía fu vida Re- de todas las virtudes. Era muy con-
ügiofa. No pudieron inftruírle en tinuo en la Oración, en la qual pe-
los primeros rudimentos de las le- dia á Dios por la converfion de to-
nas , ya por falta de conveniencias, dos los pecadores, y gemía por las 
ya por emplearlo en algunas ocupa- ofenfas, que fe cometían contra fu 
clones de la cafa ; pero nueftro Fr. Mageftad Soberana : para aplacar fu 
Francífco aprendía por las imágenes ira,tomaba difciplinas rigurofasjllo-
Sagradas de los Santos ) lo que no raba el que huvieífe tantos fin el ver^  
alcanzaba por la inftruccion filen- dadero conocimiento de la Fe, y to-
ciofa de los libros: adquiriendo mas do era fufpirar, porque no fe malo-
noticias para formar en sí una idea graífe la Sangre de el Redentor. No 
de Chrifto Crucificado 5 en la viva hablaba fino preguntado, y efto era 
leprefcntacion de los pinceles 5 que fatisfaciendo con bre vi filmas pala-
otros configuen en las expreííiones bras, con tal que no fuefíe hora de 
Retoricas de los moldes. filencio. Sus exercicios manuales 
371 Como tenia tan buena in- fiempre eran los mas humildes , al-
clinacion, ( que es don gratuito del fiftiendo á fus hermanos con aquel 
Cielo) fintió en sí defeos vivos de refpeto, y reverencia , que fi firvie-
abrazar el Eftado Religiofo : voca* ra á unos Angeles: k lo qual fe ayu-
«ion 3 que para rendirle no neceífi- daba mirándolos á todos como k 
tó de mucha batería , porque tenia Prelados , y diciendo , que el era el 
^ny dócil el natural, para todo lo minimo de los Religiofos. Fué taa 
^ue era virtud. Inclinófe pues ánuef- obediente, que no dexó de hacer 
Sagrada Defcalccz, y pidió le cofa 3 que le mandaron 3 fm replica, 
con 
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con prontitud, y roftro muy fereno. ventos una Carta PaflóM, pafa qüe 
La pobreza fuya fué exadiflimajna- fe aliftaffen los que quiíiefíen ir ^ 
da tuvo proprio: contentandofe para continuar tan Tanta expedición. Su^  
calzado^con el mas roto > y para cu- po nueítro Fr. Branciíco el conteniM 
bririe, con el Habito mas defecha- do de efta Carta ^ y encendido erx 
do. En la caüidad fué muy puro, vivos defeos de executar obra tau 
porque fus acciones eran las mas grata á la Mageftad Divina 5 hizo 
compueftas; fia permitir jamás que voto de que fi Dios le daba falud^ 
fe defmandafle fu vifta 5 ni admitic procurarla ir íirviendo á los Minif^ 
voluntariamente penfamiento , que tros Evangélicos 5 que avian de pa& 
no fueíTe honefto, y fanto. far al Nuevo Mundo: á que fe figuió, 
373 Antes de enr^i: en la Re- que le facaífe Dios de el peligro en 
ligion 5 avia aprendido á cofer, por que le tenia fu dolencia 5 y afs^con-; 
io qual la obediencia le aplicó á la cedida la licencia por el Prelado, fe 
Ropería 5 y iuntamente á la Enfer- partió para Sevilla. Llegado el tiemi 
meria, y Hofpedería : empleos, que po de embarcarfe, lo hizo Fr. Eran-; 
cargó á un mifmo tiempo fobre fus cifeo con íingularifsimo confuelo^ 
ombros , pareciendole aun , que en porque le dixeron los Religioibs, 
nada fervia de provecho. Recibía que podría fervir en aquellas nuevas 
con gran charidad á los hucfpedes 5 converfioncs de algún provechosa-
lavábales los pies 5 que traían mal- tequizando á los Indios. Aísiftia en 
tratados del camino 5 y con alegría la navegación a fus Santos Compa-
de Angel les prevenía el deícaníb. ñeros en quanto podía , remendan^ 
Remendaba toda la ropa de el Con- do fu ropa , y cuy dando de fu l im-
vento, y cuydaba de componer á los pieza ; mas era tan diligente para 
Religioíos fus Hábitos, para que ef- todo , que eftos exercicios nunca le 
tuvieifen decentes,aunque eran groí- tenían ocupado en las horas de Ora-; 
feros, y pobres. Efmerabafe mucho cion mental, y de el Oficio Divino, 
en fervir á los enfermos, fufria fus que á fus tiempos rezaban en la Na-
impertinencias, acudíales muy á fu ve, como fi cftuvieflen en la quietud 
tiempo con las medicinas , anima- de fus Conventos. El P. ComiíTarío 
balos en fus aflicciones, y afsiftia a Fr. Jacinto avia admitido en laMif* 
todo con la puntualidad , y alegría fion á efte buen Religiofo , vencido 
mas conftantc. de muchos ruegos , por verle mal 
3 74 Regalóle Nueftro Señor con convalecido , y por confiderar, que 
una penofifsima dolencia , que le el movimiento del mar avía de fet 
duró muchos días , y creyeron todos contrario a fu falud 5 pero viéndole 
los Religiofos , que fu Mageftad le ahora tan mejorado , y tan zelofo, 
llamaba, para darle el premio de fus yá le parecía, que llevaba en el un 
trabajos j porque en pocos años de Angel del Cielo, 
edad , avía llenado muchos Siglos 375 Arribaron al Puerto de la 
de perfección; y porque con el cur- Vera-Cruz, y aquí le fobrevino á Fr-
ío del tiempo no robaíTe la malicia Francifco una grave enfermedad, 
líos teforos, que avía acaudalado, íl- por cuyo motivo querían yá los Pa-i 
guiendo los movimientos de la gra- dres Mifsíoneros continuar fu viagc^ i 
cía. En aquel tiempo vino de Phili- dexando a nueftro V. H. afsiftido de 
pinas el P. ComiíTario Fr. Jacinto de otro Religiofo j pero fueron tantas 
San Fulgencio, para conducir Ope- fus lagrimas , que el Prelado mandó 
lar ios , que profiguíeífen aquellas llamar de nuevo á el Medico : y co--
efpírituales conquíftasy N . P. V i - mo,tomandole el pulfo le hallaífe fin 
cario General Fr. Manuel de San calentura, declaró, que podíanme 
^guftin efaivió á todos los Con- bien emprender la jornada. Hizofe 
afsl. 
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fríf nias pacíeció Pi'. Prancifeo in- divídaos á una VOZ le aclámaban 
a krables penalidades en el camino. Sanco ? Varón de Dios 5 y Religiofo 1 
oorqne ^ muy t)reVe rato le aí^líó perfediflimo. A la hora de íu muer- 5 1 • 
fa calentura con mayor fuerza 5 lo te fe hallaba el H. Fr. t)iego en la 
qual diífimulaba3moftrando fiempre Celda de el P. Fr. Carlos: y ambos 
una cara de rifa > porque procuraba quedaron palmados, porque oyeron 
fortalecerfe con la memoria de la unas armonías mas que humanas» 
Muerte, y Paífion de el Redentorj unas muficas , que folo acertaban á 
y al tomar la comida, que le cauía- llamarlas Divinas j unas vozes tan 
ba gran pena, fe acordaba de la hiél, acordes, tan dulces , tan penetran-
y vinagre, que le dieron en el Arbol tes, tan fonóras , que ellos bien fe 
d ia Cruz. Llegaron á la Ciudad de perfuadian , que no era cofa de la 
la Puebla de los Angeles a z i . de tierra 5 pero fu humildad les obligan 
Julio de 1051. y los recibieron nuef- ba á juzgar, que no las percibirian, 
tros Reverendos Padres Obfervan- íi fueran cofa del Cielo : por lo qual 
tes, hofpedandolos en fu Convento fe refolvieron á callar , hechos car-
con aquella charidad, que es nativa go que es razón ocultar el facramen-i 
en los hijos de Aguftino. Aquí fe to de el Rey, dexando á la provi-
detuvieron dos dias , y defpucs al dencia Divina el defeubririe , f i fuef-
querer falir para la Ciudad de Me- fe conveniente para fu mayor gloria* 
xico, no permitieron los Padres Ob- 577 Efto pallaba entre diez, y 
(ervantes, que fuellen en fu compa- onze de ia noche, y á la mañana en 
ñia el P. Fr. Carlos de Jesvs, y elH. Ia Ciudad fe notó una extraordina-; 
I r . Francifco de San Aguftin, por- ria comocion, porque varias perfo-f 
que eftaban muy enfermos > y fe po- ñas avian también oído la muíica* 
día temer, que en la afpereza , e in- E l Santo ha muerto en el Convento 
temperie de.los montes de Rio Frió, los Padres uúgujiinos fué la voz, que 
camino inexcufable para Mexico,les fe eftendió por el Pueblo 3Íin faber-* 
faltaffen las fuerzas, por mas que fe fe quien la avia divulgado; lo qual 
moftraban animofos. Ofreciófe el R. es fin duda digno de admirar , por-
P. Prior con paternal amor á aífií- que nadie conocía al Siervo de Dios.. 
tirios, y regalarlos; obligando con Comenzó efte rumor en las Cafas, 
cortefanía tan Religiofa a el P. Co- corrió por las Calles, llegó a las Pía-
miflar^á que los dexafíe muy guf- zas , llenó con fus ecos á toda la 
tofo 5 y juntamente con ellos al H. Ciudad, y fin poder contenerfe,No-
Fr* Diego de Santa Ana , para que bles, y Plebeyos i Eclefiafticos, y Se-
les aífiftiefle en fus dolencias. culares; hombres, y mugeresj viejos, 
376 Era tanto el efmero, que y niños fe fueron al Convento, para 
tenian aquellos Reverendos Padres informarfe con fus proprios ojos* 
en fervir á Fr. Francifco, que en lo Filaba el cadáver en la Sacriftia, y 
temporal no le faltaba cofa alguna obligó el tropel á cerrar las puertas: 
para fu aííiftencia, y regaloj y en lo todos pretendían alguna alajita fuya, 
efpiritual, bafta para exageración el y llegó la devoción cafi a tumulto, 
decir , que tuvo quanto pudo tener para lograr algún hilo de ropa de fu 
Un Religiofo. Miniftraronle a fu defpojo , queriendo por violencia, 
tiempo el Viatico, y la Extrema-Un- lo que no alcanzaba el ruegos y fien-
clon , que recibió con gran devo- do afsi, que ninguno fué combida-
cion, y ternura. Toleró con la ma- do para el Entierro, fe compufo de 
yor refignacion fu dolencia : y mu- todos el concurfo. v r ' 
rió en fin á los 30. de Julio d c i 6 5 1 . 378 Una Señora de aquella Ciu-
dexando muy edificada II toda aque- dad de la Puebla tenia un hijo, que; 
numexofa Comunidad > cuyos in* murió al mifmo tiempo que nueitro 
• ^ ^ " " Bb Fr. 
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i r . Francifco, y medio de fu in- la conformidad que lo cfedvc , nc> 
confolable dolerse pareció que ten- folo fe lo oyó muchas vezes a losRe, 
dría algún alivio , fi le daba fepul- ligiofos Fr. Carlos 5y Fr. Diego5 fino 
tura en la miíma 5 que fe avia def- que también fe lo dixeron en laPue, 
tinado para aquel buen Religiofo: bla de los Angeles muchas perionas 
lo qual difpufo como io avia penfa- de autoridad , que fe avian hallado 
do , y no fué diíicultofo el confe- prefenres: y aííi parece 5 que abun^ 
guirlo, porque era muy bienhechora da de todos los requifitos 3 que pi(ic 
del Convento; ordenándolo afsi tal la fé puramente humana , para una 
vez la Mageftad Divina 3 para mani- bien fundada creencia. Alabemos k 
feftar de algún modo la gloria de Dios, que afsi enfalza á los que le 
cite Siervo fuyo. Compufo la Madre íirvenj pues á efte Varón Venerable, 
el cuerpecito de fu hijo con hiervas fi permitid que muricífe donde no 
odoriferas 5 y texio una corona de le conocían, á cofta de milagros hi-
varias flores, que le puío en la ca- zo, que le aclamáran todos: y avien-
beza j pero al tener al Niño difunto dolé honrado afsi en la tierra, bien 
diftante como diez pafíbs de el ca- podemos difeurrir 5 que 1c concede-
da ver de nueftro Fr. Francifco, fe 1c rialofumo de el honor en la Gloria: 
defprendió por íi mifma la guirnal-
da 5 y bolo ( fin aver mano 5 que la T I T 
conduxefle ) á la cabeza de nueftro y * • • ' A l . 
V . Religiofo; donde fe affentó tan y . * , / p p j „ t o n : 0 J , 
firme, tan fegura,y con tanto aíféo, " taa a€ í \ ' r r ' ~ " ™ m 0 aC 
como íi la mayor curiofidad la hu- la Nat iv idad , llamado 
viera colocado de propoíko. Efto lo VHlwrmente Ter~ 
notó toda la Ciudad con grande ad- ¿> 
miración > y crecieron de nuevo las 
aclamaciones, alabando á Dios, que 
con tales demoftraciones premia los 380 / ^ R a n d e materia podía 
trabajos momentáneos , que fe fu- V J ofrecer efte Siervo de 
fren por fu amor en efte mundo. Dios, íi la fama que nos quedó de 
379 Todo lo dicho confta ex- fus virtudes no fuera como el eco, 
preífamente de una Relación , que que bolviendo con claridad fola la 
eferivió el P. Fr. Carlos de Jesvs, que ulti ma palabra, dexa las demás con-
fue el que fe quedó enfermo en fufas. Lo mucho , que fe ha dicho 
aquel mifmo Convento 5 contefta- de efte buen Varón , conferva fu 
da también por el H. Fr. Diego de nombre venerable ; llegando fu me^  
Santa Ana, que quedó en él para af- moria refpetofa halla nueftra pofteri-
ílftirlos} la qual conviene con otra, dad , y preferibiendo la opinión de 
que hizo el R. P.M.Mendoza, Prior muy virtuofo, y Santo entre los mo-
que era de el Convento de la Puebla, demos , por la poflefsion que tomó 
y la remitió á el P. ComiíTario Ge- de exemplar Religiofo entre los PaH 
neral Fr. Jacinto de San Fulgencio drps antiguos: los quales le celebra-
y entrambas eftán conformes con ron como muy perfedo, contentan-
otra, que eferivió de fu mano , en dofe con efta, y otras generalidades 
nueftro Convento de Madrid N . P. en fu aplaufo, é incitando con ellas 
Fr. Juan de la Madre de Dios, Lee- á fu imitación, y exemplo. 
tor Jubilado , Calificador del Santo 3 S i Lo que hemos llegado á fa-r 
Oficio, Provincial Abfoluto de Phi- ber en particular de efte Religiofo, 
lipinas , y Comiftario General de es , que nació en la Corte de Ma-
aquellas Islas , á 17. de Deciembre drid : hijo legitimo de Gerónimo 
de 1671: en la qual afirma, que en Tertádas, jr Cathalina de Ayálajlos 
quales 
radas. 
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ouales 1c educaíon , inclinándole N . P. Vicario General, f dcfpues íe 
fíempre á la virtud , conforme á fu cedió á la Santa Provincia de Phili- , 
mucha Ghriftiandad. Llamóle Dios pinas) y por eíto le tocaba el dar l ^ 5 I « 
>t nueftra Detcalcez , y tomó el Ha- en efte cafo las providencias: y afsi 
bito en nueftro Convento de dicha determinó defpachar á nueftro Fr. 
Corte de Madridjdonde profeííó a 6. Antonio con dos Patentes, la una de 
de Setiembre de 1621. en manos de Prelado,la otra de Subdito; de fuer-
aquel gran Varón Fr. Juan Bautifta te, que en llegando á México, avia 
Coronas 3 Prior entonces dt dicho de comenzar obedeciendo; y en cafo 
Convento. Embióle la obediencia á de hallar verdadero el informe, que 
un Colegio para que eíludiaífe , de fe avia hecho, avia de profeguir co-
donde falio muy aprovechado ? de mo Prelado , intimando a todos la 
fuerte , que fupo manejar con gran Patente, que llevaba para eñe efec-
deftreza los libros, y ayudar k fus to. Paflaba entonces a Nueva Efpa-
proximos con íáíudables confejos: ña ellluftrifsimo Señor Don Marcos 
íiendo fu ciencia no folo de palabras, de Torres , Obifpo de luc-atán, y va-
porque mas enfeñaba con las obras, liendofe de efta ocaíion el P.Fr. An-
cón las quales tomaba fobre sí el yu- tonio, le fué acompañando , íln de-
go de la Ley', que aplicaba a los de- tenerfe á prefentar fu Patente en el 
más con fu doctrina; y decia fer co- Confejo , por parecerle , que no era 
fa laftimofa, que llevando el I^redi- folemnidad neceíTaria , pues folo 
cador la luz para evitar los tropie- tocaba al govierno domeftico de 
zos , cayga deslumhrado en mife- aquel Hofpicio? pero yála experieñ-
rables precipicios. cia ha enfeñado los defengaños, por-
3 82 A l paíío que iba creciendo que íi hay algún difeolo , que huye 
en la edad, fe iba manifeftando mas de ia difciplina regular, puede tener 
fu virtud, y perfección : y era tanta algún recurfo para impedir: con que 
fu obfervancia, que jamás fe le notó llega á paífo muy lento la reforma, y 
faltaffe á lo que mandan las Conftitu- fíempre es con algún ruido el exa-
ciones , y Regla. Parecióles á los men de la caufa. 
Prelados , que en llegando nueftro 383 Nadie fe admire ( dice N . ^ ^umfl 
Fr. Antonio á mayor edad , feria G. P. San Aguftin ) fi viere en mi ^¿fo/. 78 
muy hábil para mantener en fu pun- Monafterio alguna cofa digna de re- tom. 2. 
to la Reforma ; y afsi, por exerci- paro; porque no puede a venta jar fe 
tarle en la prudencia , comenzaron al Cielo , ni puede exceder al Paraí-
á ocuparle en algunos Oficios infe- fo; y en efte fe quebrantó la obedien-
xiores; porque íi no fe fube por fus cia , y en aquel no faltaron Angeles 
grados , fe pueden temer grandes Apoftatas. Hombre foy, y vivo cn-
defaciertos. Era Vicario General N . tre hombres, y feria en mi grande 
P. Fr. Gabriel de San-Tiago , y le arrogancia , íi prefumiefle que mi 
avian eícrito, que defeaecia el rigor Cafa fea mejor que el Arca de Noe, 
de nueftra Defcalcez en el Hofpicio en la qual de ocho que avia en ella 
de México : y aunque no llegó á de fu familia , uno fué perverío, y 
creerlo del todo , pero concibió al- reprobo: ni es mejor que la cafa de 
gun recelo, de que podia fer verdad Abrahan, de la qual fe le mandó ex-
lo que le avian eferito ; por lo qual peler á la Efclava , y á fu hijo. Lle-
como fabio Medico, procuró opo- gó pues el P. Fr» Antonio á la Ciu-
^erfe al mal en fus principios, aten- dad de México, y dió la obediencia 
diendo, á que fi fe encancera la Ha- a el P. Preíidente Interino Fr* Pedro 
§ a 3 es precifo ufar defpues de mas de Santa Monica: reparó lo que fu-
fuerte medicina. Pertenecía enton- cedia en el Hofpicio ; notó los pun-
ces el govierno de efte Hofpicio k tos en que iba defeaecíendo la ob-
Bb 2 íer-
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íervancia; y íi pot una parte huía de quando defeofos de libertad, hallan 
la Preíidcncia, por otra le eftimula- quien los ata al yugo de la Rcligi0n, 
ba á abrazarla el zelo de la Reforma, por elle motivo ( fin que huvier* 
En fin manifeftó fu Patente, que ad- otro) el P. F'r. Pedro de Santa Mo-
mitieron todos, reconociéndole por nica en confpiracion declarada s nc, 
fu Superior legitimo: y apenas tomó gó con otros dos a nueftro Fr. An-
poíTeífion de el cargo , comenzó la tonio la obediencia; y la dió k quiea 
amoneftacion por el exemplo j fa- no tenia autoridad para admitirla, 
hiendo muy bien, que el Prelado no Acudió 5 como á Juez , al R . P, ^ 
tiene vozes eficazes, fi no fe ciñe a Diego de los Rios, digniífimo Pr^ o, 
la dirección, y norma de las Leyes. vincial de nueftros Padres Calzados, 
3 84 Con el motivo de que fon dando por caufa, que el P. Fr. Anto-
alli pocos los Religiofos (quando no nio era Prelado intrufo, con Paten-
hay Miífioneros detenidos ) fe avia tes, que fobre fer fingidas , no fe 
introducido difpenfar en algunasho- avian regiftrado en el Confejo. El 
ras de oración mental > no eran tan P. provincial entendía , que para el 
frequentes los ayunos de la Rcli- conocimiento de femejantes caufas 
gion;fe cuydabapoeo del retirojno tenia jurifdicion j y aííi la delegó a 
fe eferupulizaba mucho en el filen- el P. M. Fr. Antonio Barrientos, para 
cioj las falidas de Cafa eran mascón- que compufiefle efte negocio. Efte 
tinuas, que debian ferj y finalmente decretó, que fe debia recoger la Pa-
avia algunas otras corruptelas , que tente de nueftro Fr. Antonio , y que 
íc debian remediar. Excede i la fia. governaífe el P. Fr. Pedro de Santa 
queza humana, el que eílé íiempre Monica, en el Ínterin que no hu-
tirante el arco; la ptudencia debe vieífe nuevo nombramiento de nuef-
afloxarle lo que bafta , para dar al- tro Vicario General de Efpaña. Era 
gun aliento: á efte modo los Inftitu- Virrey de México Don Garcia Sar-
tos Sagrados tienen también fus re- miento de Sotomayor , Conde de 
creaciones, y alivios j pero fi tocan Salvatierra , y dió fu Decreto , para 
en el extremo, fon deftruccion cier- que fe executaíTe lo que nueftros Pa-
ta de el Eftado Religiofo. Ordenó el dres Obfervantes avian ordenado. 
P. Fr. Antonio la regular obfervan- 386 La materia de mérito, que 
cia, fegun el numero de la Familia, fe le ofreció á nueftro buen Religio-
arrcglandofe á lo que manda la Conf. fo, no es fácil de ponderar i bafte de-
titucion , y dando á fus lugares , y cir, que fe acrifoló mucho fu virtud: 
tiempos lo que es permitido por la viófe precifado á dexar el Hofpicio: 
Ley: las falidas de Cafa fe regula- y el Bachiller Don Juan de Aráus, 
han, yá por las neceflidades del pro- Cura de la Parroquial de Santa Ca-
ximo , y yá para agenciar lo que era thalina Martyr, compadecido de fus 
neceffariopara fuftento del Hofpicio: trabajos, le rogó fuefíe íl la Puebla 
los Religiofos oían la amoneftacion de los Angeles, con Carta que le da-
piadofa de fu Prelado, y efeuchaban ba para aquel Santo Prelado el Iluf-
la corrección fevera, quando era ne- triííimo Señor Don Juan de Palafox. 
ccífaria: el trato con los Seglares fe Hizolp afti: admitióle el V. Obifpo 
minoró mucho : procuró que cada con muy fingular afedo,y comotan 
uno fe eftrcchaOe á lo que piden fus gran Artifice de la peifuafiva , ^ 
obligaciones 5 y finalmente fe arre- exortó á fufrir aquellos lances con 
gló tanto al Eftatuto 5 que convirtió paciencia. Cofa de feis mefes eftuvo 
la Cafa en un Jardin deliciofo. nueftro Fr. Antonio en fu Palacio, 
3 8 5 No es nuevo, que los Pre- con el retiro , ayuno, oración, y de-
lados tengan el exercicio mas peno- más exercicios Religiofos, como 
fo por medio de fus Subditos^ y mas vivieífe en fu Convento. Efcrivió i 
; ' - ~ ' ~ * N.P. 
i 
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fcj. p. Vicario General lo que en Me- buent^tambien fabía centellear cor-
xico fucedia, y aunque en cafo de fer recciones á los tibios, y defcuyda-
neceíTario no reufaba el nabajo , le dos. Comenz6 á arranca^ y dettruir, 1 5 1 • 
iíipiicaba con humildad le exonera!- k edificar, y plantar, proporcionan-
fe de fu Oficio. A cite tiempo le cú- dofe á lo que Dios avia dictado k fu 
po el cargo , y carga de Virrey 5 Go- Profeta: porque no es razón , que 
vernador, y Capitán General de Nue- lean Juezes los que no tienen virtud 
va Efpaña á el Uuftriífimo Señor Don para oponerfe con esfuerzo k las mal-
Marcos de Torres , Obifpo de luca- dades.Con efto logtó el P,Pr. Anto-
tán, que le avia llevado en fu Nao, nio lo que fantamente defeaba,pues 
y compañía, como Confcflbrj y co- en breves dias pufo tan en fu punto 
nociendo el agravio, apenas llegó á la obfervancia, que los devotos, que 
la Puebla defpachó á nueftro Fr. An- antes fe moftraban tibios,yáaííitlian 
tonio para México , encargando á al Hofpicio con liberal mano j y al 
dicho Cura Don Juan de Aráus, que paffb que crecia el edificio en lo ef-
Je tuvieíTe en fu Cafa , ínterin que piritual, abundaba en lo temporal, 
llegaba fu Excelencia. para acudir á fus Subditos con todo 
3 8 7 Aquellos breves dias, que lo neceííario : que efta es diligencia 
fe detuvo en fu viage el Señor Obif- precifa , para que florezca la obfer-
po Virrey , fe hofpedó el P. Fr. An- vancia. Pero quando yá juzgaba el 
tonio en Caía de el Cura de Santa P. Fr. Antonio , que vencido aquel 
Cathalina Martyr, con el mifmo re- primer torbellino, avia llegado fu 
cogimiento, y exercicio de virtudes, fluduantc Navecilla á la feguridad 
que avia tenido en la Puebla de los del Puerto, fe levantó contra ella 
Angeles. No le faltaron en una , y viento contrario, que pufo en gra-
otra parte amenazas de pr¡fiones,que viífimo riefgo á fu Piloto, 
decian merecer , por ambiciofo, y 389 EraArzobifpo de la Ciudad 
apoftata : infultabanle de que vivia de México en eftc tiempo el Iluftrif-
fuera de Cafa, por no tener obedien- fimo Señor Don Juan de Manozca, 
cía; y que reíiftiendofe á lo que avian y Zamora 3 a quien acudió el P. Fr. 
ordenado nueftros Reverendos Pa- Pedro de Santa Monica, y le propu-
dres Obfervantes, fe veía con clari- ib tales quexas de el P. Fr. Antonio, 
dad fu rebeldía: á todo lo qual ca- que el buen Prelado lleno de zelo 
Haba el humilde Religiofo , pidien- mandó al Licenciado Fernando Ga-
do a Dios, que puíieífe el remedio yetano, y Ayáia, que hacia Oficio de 
oportuno.Luego llegó el Señor Obif- Promotor Fifcal, que fueíTe á pren-
po de lucatán, y en viíla de los Au- derle. Hallóle en los Corredores de 
tos pendientes , hechos en tiempo Palacio 5 y al tiempo de executar la 
del Conde de Salvatierra , mandó, prifion , llegó Juan Pérez de Sala-
que el P. Fr. Antonio fuelfe refticuí- manca , Procurador de aquella Cu-
do a la Prefidencia del Hofpicio: ria: quien le dixo, que el P.Fr. An-
donde le admitieron los Religiofos tonio avia fido reftituido al cargo 
a 23 . de Marzo de 1 6 4 7 . y al tomar de Prefidente del Hofpicio por el 
la poffefsion les advirtió, que el a ver Señor Obifpo de lucatán, Governa-
cruzado los mares, con tan conoci- dor en lo político : que aquel Reli-
dos riefgos, folo avia íldo con el fin giofo por fus prendas, y carader me-
de que no defcaecieffe la Reforma, recia fer tratado con mayor decóro: 
por cuya obfervancia , le parecería y que en todo cafo, era judo le oycf-
poco el facrificar fu vida. fe fu Iluftriífima , antes de executat 
38s Dios le avia dado un roftro con el efta violencia. Entró el mo-
de pedernal, y diamante , con que deíló Religiofo, habló al Uuftriífimo 
dcfpidiendo luzes, y benignidades al ¿Vrzobifpo, manifeftóle fus Patentes, 
dió 
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dió cabal dcfcargo á todas las ca- da de penetrantes efpinas: porque^ 
lumnias, y diimoftró con tales luzes pradica de las virtudes heroyeas, re-
fu inocencia, que irritado aquel Pre- quiere ÍU5 oeafiones 3 y tiempos j y 
lado contra el acufador 5 determinó íin opoficion fuerte, no fe conoce el 
remitirlo aífegurado á Efpaña, para valor de el efpiritu, ni fe experimen-
que fe cailigaífen fus Superiores: y ta lo grande de el fufrimiento. Vive 
fino lo cxecutó3 fué porque Fr. An- el malo ( decia N . P. San Aguftin) 
tonio intercedió por el. para que enmiende fu vida 5 ó vive Jf: ; 
390 Viendo el P. Fr. Pedro de para que exercite el bueno fu pacien- ^ ^ 
Santa Monica, que en el Señor Ar- cia Í y aíTi nadie fe admire de lo que ' H 
zobifpo no hallaba fino defengaños, acabamos de eferivir, que todo firve 
movió pleyto por la Real Audien- para ayudar á la perfección. Venia 
cia 5 y ella remitió el negocio á nuef- á Efpaña el P. ComiíTario Fr. Jacin-
tros Reverendos Padres de la Obfer- to de San Fulgencio, para llevar Re-' 
vancia: el P. Fr Antonio inílaba en lígiofos á las Miífiones de Philipi-
que no eran Juezes legítimos; pues ñas: vio todo lo que paífabá en ei 
por Breves Pontificios, los Deícalzos Hofpicio, informófe de las períónas 
citaban feparados de fu jurifdicion, mas cuerdas, confoló eficazmente al 
y govierno: inítaron los Padres Cal- P. Fr. Antonio , y aceleró fu viage 
zados en que el P. Fr. Antonio les para agenciar el remedio. Era yá Vi* 
diefle la obediencia, pero él refpon- cario General N . P. Fr. Manuel de 
dia, que no lo podia hacer con bue- San Aguftin ( Prelado zeloíiífimo, 
na conciencia , porque contra efto que trabajó mucho por el luftre , y 
avia cenfuras: y en fin , defpues de efplendor de fu Rebaño) quien avien-
varios alegatos, fe refolvió el negó- do oído el informe de el PXomiíTa-
cio muy á favor de el P. Fr. Pedro, rio de Philipinas, dió las providen¿ 
Ocurrió efte á Don Gerónimo Ba- cias, que parecieron mas juftificadas: 
ñudos , Corregidor de la Ciudad, las quales eran muy favorables a Fr. 
quien fe negó , por di ¿lamen de fu Antonio; pero la diftancia fué caufa 
Aífeífor, a darle auxilio , para facar de que no llegaran á tiempo , pues 
de fu poííefsion al P. Fr. Antonio; antes que pudieran fervir para facar 
pero acudiendo á Don Diego Ore- triunfante íli inocencia , fe adelantó 
jon, uno de los Alcaldes Ordinarios, la muerte á quitarle la vida, 
le afsiftió , con el parecer de el L i - 392 Viófe precifado efte pacieni 
cenciado Luís de Alfaro: permitien- tiífimo Héroe á ceder el campo ^ fu 
do el Ciclo, que fe mezclaífen algu- emulo , y ufando de una licencia, 
ñas circunftancias, por las quales el que le avia remitido a prevención 
P. Fr. Antonio manifeftaffc fu mo- N . P. Vicario General, falió de Mc-
deftia Í pues oyó, que era intrufo en xico, para entregarfe á la ínconftan-
el govierno, que avia adulterado los cia de las olas; práctico yá en toic-
defpachos, y algunas otras calum- rar las tormentas de la tierra. Era 
nias, que efeuchó, fin refponder una fu intento venir á Efpaña: llegó a la 
fola palabra , en defenfa de fu ino- Vera-Cruz, y alli le llamó Dios con 
cencia. A todo efto eftaba prefente la ultima enfermedad , en Cafa de 
el referido Juan Pérez de Salaman- Don Pedro Ñuño de Villavicencio, 
ca, y laftimado de oir tantos opro- Cavallero extremadamente piadofo, 
brios, fe le llevó i fu Cafa, dándole que lo avia hofpedado por encargo 
un quarto para fu retiro. de el yá citado Cura Don Juan de 
391 No es nuevo , que los hijos Aráus. Y porque aquel , en Carta 
de fu mifma Madre hagan guerra á que eferivió á N . P. Vicario Genc-
cl ahna , que es la Efpofa 5 como ni ral, da noticia de fu muerte, y pin« 
tampoco^ que la azucena efté rodea- fu vittud con los mas vivos colores, 
me 
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me ha parecido ponerla aquí á lá 
letra, que bien merece lugar en efta 
Hiítoria. 
393 Dice la Carta aífií ^wo.Prf-
¿re : Con alegría 3 / í/o/or me veo preci* 
fado & dar a fr. Rma. la enhorabuena , Jf 
el pefame de la muerte de el Santo Re~ 
livtofa Subdito de V» Rma, el Pt Fr* An-
tonio de la Natividad, Llegó a eji'e Puer~ 
to el di a z z , de Abril del que corre 3 / 
vino a honrar mi Cafa 3 hofpedandofe en 
ella 3 porque affi me lo mandó un amigo 
de la Ciudad de México : / a poco que 
lo traté^ conocí que era un Angel > le dif-
pufe el vi age 5 concertando Ju pa^ Jage k 
ejjus Reynos con un Capitán de Navio^ en 
dafcientos pejjos 5 los que luego fe le en-
tregaron : j ejíando j á en vijperas de 
embarcar fe j amaneció con una tenue ca-
lenturilla y que a los principios no dio 
cuydado y mas el di a 12. de A i ayo de-
claró el Medico 5 que era enfermedad 
mor tal y y lo mandó difpuiert E l dia 14. 
falteron los Navios ^ y affi no pudo em-
barcarfe j y recibió los Sacramentos el 
dia 13, con tal edificación , y jervor^ 
que obligó cu todo el concurfo a derramar 
lagrimas de ternura. Ajjt papó hafa el 
17. con dolores tan i ?i ten jos y que los 
'JMedicos fe admiraban de que los pu-
diejje fufrtr fm quexarfe 5 pues jamás 
fe le oyó palabra 3 que no tirajje a dar 
gracias a Dios^ porque afft lo regalaba^ 
procurando perfuadtrnos y que merecía 
mucho mas por fus enormes culpas : y 
dicho dia 17, alas tres de la tarde y en-
tre intenfiffimos años de amor de Dios y 
dió fu efpiritu al Señor 3 que lo avia 
criado ; y fiendo afft y que fu roflroy aun 
antes de caer enfermoy eftaba fumamen-
te macilento , defpues de efptrar quedó 
tan hermofy que todos affentímos a que 
redundaba en el cuerpo , la gloria que 
go\aba el alma en premio de fus traba-
jos y padecidos por Dios y y por fu Reli-
gión, Difpufe el entierro a todo gafio: 
fn fer combidados concurrieron a ?/ to-
dos los Reliviofos de varias Ordenes de 
íl _ • "O - • 
ejta ciudad y no en forma de Comuni-
dad y fmo Cowo particulares. Diré dos 
Crf/w que fucedieron y para que F . Rma, 
¿Uhe a ¿ / o j . pjt htje mto de edad de 
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die^ años y tenía ün brd^o fin poder ufat 
de él hacia ya dos me fes i y fin que yo le 
dixefje cofa alguna y lo llamó el Siervo 
de Dios ^ hi\ole algunas caricias y y le 
dió una Efiampa de San Aguflin y apli~ 
candofela primero albra^v maloyd qual 
al punto pudo mo'perloy y dejde entonces 
lo tiene bueno: y viendo el humilde Re* 
ligiofoy que ejlo lo temarnos por milaoro^ 
como lo era nos dixo: No pienfenfse~ 
ñores y que efto fe ha hecho , porque yo 
tenga méritos para que me oyga Diosy 
mi Padre San Aguflin es quien lo ha he-
cho y porque agradecido y ha querido re-
compenfar los favor es y que en efia Cafk 
fe hacen a ejle fu indigno hijo* friendo 
yo el poder 5 que delante de Dios tenia 
efie Santo Religiofo y le pedí que en ha* 
Uandofe en la prefencia Divina 3 alean* 
^affe de fu Dtvma M age fiad y que fe 
abíandafje el coraron de un Negro ejcla* 
vo mió y que eflaba terco en no bauti-
zar fe 1 a que me refpondió y que ttfft lo 
haría 3 fi Dios le comedia el gomarle. 
Cafo raro ! Apenas efpiró y pidió el Ne* 
gro el Bautifmo con tales tnfianciasy que 
por faber yá la Doélrina y fe le concedió 
antes de la función del entierro. Dicho* 
fa muerte y en que Dios oftenta maraVH 
Uasi jPor eflo doy a V . Rma» la enhora* 
buena; y el pefameyporque falta a fu Re* 
ligion un Varón tan perfe íh j aunque es 
Verdad 3 que déjele el Cielo podrá mirar" 
mas por ella. Dios guarde á V . Rma» 
muchos años. Vera-Cruz^, y Agoflo 7. 
de 1651. 
394 Superfluo feria quanto yo 
quifiera añadir, en vifta de efta Car-
ta. Solo fe hace precifo relatar, pa-
ra el complemento de la Hiítoria, 
que el año figuiente > eftando yá de 
buelta en México el P. ComiíTario 
Fr. Jacinto de San Fulgencio 5 por 
comiífion de N . P. Vicario General, 
hizo información folemne con to-
das las folemnidades de el Derecho, 
de los procedimientos de el P. Fr. 
Antonio, para la qual íirvió de Se-
cretario el P. Ledor Jubilado Fr. 
Juan de la Madre de Dios 5 de la que 
contla por dicho de todos los tefti-





con David í Los que me ferfemUn fe 
apropinqudron a U iniquidad , y fe ale-
xaron de las le j es de Ju profeffion. Pues 
fi trabajó por la jufticia 5 no tuvo 
mas fin 5 que plantar el rigor de la 
obíervancia^dcilerrar los abufos3de-. 
farraygau los vicios ^  procurar el re-
tiro, y dar cumplimiento perfedo á 
quantas obligaciones tiene el Rcli-
gioíb. El Iluftriííimo y y V, Señor 
Don Juan de Palafox confeflaba, que 
en todo el tiempo que le tuvo en fu 
Palacio 5 reparó y que fu modo de 
obrar denotaba perfedifsima virtud. 
El Do£bor Don Juan de Atáus le 
veneraba como a Santo , y como a 
Dodo. Juan Pérez de Salamanca^ 
que le tuvo en fu Cafa algún tiem-
po, viendo fu continuado retiro, ob-
feryó con curioüdad los exercicios, 
en que fe empleaba j y advirtió, que 
gallaba en la oración muchas horas, 
que tomaba rígurofas difciplinas, y 
que hacia afperifsimas penitencias. 
Hablóle varias vezes, fobre los pro-
cedimientos de el P. Fr. Pedro , y 
ílendo para él tan pefados, jamás 
fe le oyó palabra , que pudieífe oler 
á quexa; antes bien lo defendía con 
valor,quando le cenfurabanfu obrars 
aflegurando , que fu intención era 
buena , por mas que algunas vezes 
pareciera que fe excedía. Y por fin, 
coníló de dicha información , que 
aviendo gallado en aumentos del 
Hofpicio como quatro mi l peífos, 
que intuitu de fu perfona le dieron 
algunos devotos , quando murió no 
tenia cofa alguna, fedario conílan-
te de la mas rigida pobreza: y que 
los dofeientos pefíbs de fu paffage 
fe los avia dado dicho Bachiller 
A r á u s , los quales no fe pudieron 
cobrar , aunque no fe embarcó, co-
mo queda dicho. 
395 Y para mayor conftancia de 
la inocencia de cíle Varón Venera-
ble , fe hace fuerza el decir, que al-
gún tiempo defpues le dió á el P.Fr. 
Pedro de Santa Monica la enferme-
dad de la muerte , la qual tuvo di-
latada 5 penofa, y con teíribles do-
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lores 5 pero fumamente llofófo coii^ 
feflaba á voz en gr i to , que tanto 
penar era caíligo mifeñeordiofo de 
Dios, por loque avia contribuido 
á las perfecuciones injuftas de el p,-
Fr. Antonio ? quien era Religiofo 
Santo : y con la folemnidad mas 
plaufible fe defdixo auténticamente 
de quanto avia proferido por eferu! 
to, 6 de palabra en caufa tan ruido^ 
fa j declarandofe á sí mifmo por el 
único culpado , y canonizando el 
proceder de el P. Fr. Antonio, O , y 
qué admirable exemplo de Religión 
fidad 1 Sabía muy bien, que fi no fe; 
reílituye la honra injuftamente qui-i 
tada , fe pierde indefediblemente 
la Gloria : y por cífo, abandonand 
los locos puntillos de el mundo, tu-
vo valor para deshacer en lo poffi-í 
ble el agravio , que avia hecho. Dy 
chofa alma , que fupo atropellar f« 
mifma honra, para confeguir la Glo-
ria eterna ! Piadofamente podemos 
creer, que eftos dos Héroes han he-^  
cho en el Cielo las pazes: y que co-
mo verdaderos amigos, gozan la 
mas perfecta unión cmte los Biej 
naventurados. 
Vida de N . P. Fr . Juan B a £ 
ti [la y Altaraque. 
696 A ^n(lue por algunas mc-
J L \ , morias de nueftro Ar-
chivo General, pudo entender N.P-
Fr. Luis de Jesvs, que la muerte de 
cíle V . Varón fué en el año de 1651» 
es mas cierto , que murió el dia de 
el Triunfo de la Cruz de 1646. co-
mo parece en el Libro de Difuntos 
de nueftro Convento de Valencia, 
en el qual fe halla un compendio de 
fu vida, eferito por N.P. Fr. Luis de 
la Prefcntacion , Prior que á la Ta-
zón era de aquella Recolera Cafa* 
Nació efte V. Religiofo en la ImpCi 
l ia l Ciudad de Zaragoza año 
m w — ^ 
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cíe Padres de limpieza conocida , y muchos aplaufos 5 y que h. la Reli- ^ 0 
muchaChriftíandad, cuyos nombres gion venia á íblicitar abatimientos: 
eran Juan Altaráque , y Luifa Diez brindábale el mundo con la copa de 1 ^5 1 
¿c Santa Cmz: recibió las aguas del íus falazes delicias 5 y fe eftremecia 
Bautifmo en la Parroquia de San Gil la parte feníltiva de abrazar una vi-
de dicha Ciudad j y luego que llegó da llena de continuadas afpeixzas. 
al tiempo de comenzar á eltudiar. Formó pues dentro de fu alma el 
le ap icaron fus Padres á efte exer- campo de batalla : trabaron entre 
cicio 3 en el qual aprovechó tanto , sí los penfamientos la luchólo tena-
que fe aventajo mucho á otros de fu poral , y terreno acometió con 
tiempo 3 y eípecialmente fué gran fus alagos; pero al fin eligió el fec 
Retorico. Paífó a los Eftudios Ma- defpreciado en la Cafa de el Señor, 
yoresy falió con mas que mediana mas que habitar en los tabernáculos 
íhficiencia en Philofophia , y Cano- de los pecadores: negándole á todos 
nes; y explicaba las queftiones con los güilos de el mundo , para confe-
eftilg tan claro, que caufaba admi- guir 16^  verdaderos gozos de el Cie-
racion á fus oyentes. lo. Con eftas coníideraciones, hizo 
397 En efte tiempo fe avia fun- refolucion muy firme de perfeverar 
dado el Convento de nueftra Def- en aquella fanta vocación: con qite 
calcez Sagrada en la Imperial Ciu- viendo los Religiofos las anfias de 
dad de Zaragoza, en el barrio , que el pretendiente 3 fe determinaron á 
oy llaman de lá Manteiía : y acudía dar cumplimiento á fus fervores.Vif^ 
^ el nueílro Fr. Juan , teniendo ef- tió nueílro Santo Habito , y comen-
pecial confuelo en tratar con aque- zó á exercítarfe en los empleos, que 
líos Padres primitivos. Conferia con fon proprios del Religiofo, con tan-
ellos lo que le convenia para el bien ta aplicación , y cuydado, que folo 
de fu alma ; manifeftabales lo mas fe podia conocer que era Novicio^ 
oculto de fu conciencia , y ufando en que aun no avia hecho con folem-
de fus faludables confejos , á poco nidad los votos, 
tiempo fe hallo renovado en el ef- 3 99 Eta tan puntual en las ce-» 
jpiritu. Afícionófe mucho á la eftre- remonias Ecleílafticas, que fe podia 
chez de el Eftado , eípecialmente tener por norma para faber executar-
yiendo la compoftura , modeftia , y las á fu tiempo : tan medido en fus 
mortificación de los Novicios , que palabras, tan atento en governar la 
le arraftraban todas fus potencias j vifta , tan modeílo en el temblante, 
coníiderando los frutos de perfec- tan obfervante en los ayunos , tan 
cion , que fe podian efperar de las cuydadofo en fus obligaciones, que 
flores mifticas de aquellas tan tier- aun los mas advertidos, y zeloíbs no 
ñas plantas. Defcubrió fu intento a notaban en él el mas leve defedo» 
el P. Prior , pidióle con humildad , Exercitabafe mucho en la oración; 
que ledieííe el Habito; mas efte co- continuamente eftaba en fu Celda, 
mo prudente , aunque aprobó fu in- de donde fola la obediencia le íaca-
tentó , quifo explorar fu conftancia ha; ni fe fabe , que eftnvieííe rato 
con la dilación , y con el defprecio alguno ociofo, porque todo el tiem-
fu humildad : diciendole , que en la po lo gaíbfba en fervir á la Comu-
•Religión no fe admiten los que pien- nidad, y el que le quedaba , lo em-
^n fer muy literatos , fino los que pleaba en cofas de devoción ; reza-
dán efperanzas , que ferán buenos ba el Oficio Divino con grande aten-
^Ügiofos. cion , y devoción ; decia Miífa con 
398 Tendría entonces nueftro gran paufa , en la qual muchas ve* 
Ptetendiente caíi treinta años; con- zes fus ojos fe convertían en fuentes 
Pecaba 5 que en el Siglo lograba de lagrimas 5 procuraba exercitarfe 
Ce en 
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en todas las virtudes 5 y obfervaba afpereza. Dábales documentoSi pata 
con tanto rigor todos los puntos de que facaflen mucho fruto de la ora. 
mieftras Conllituciones5y Leyes, que cion 5 y valiendofe de ellos 5 fal¡an 
era el exemplar de todos, fin excluir muy aprovechados; enieñabales los 
a los mas perfedos. Aífi comenzó medios que hay para vencer las teñ-
en el Noviciado, y aííi proíiguió, raciones j aconíejabales, que fe re. 
con efpiritu fervorofo , mientras fígnaflen en todo á la voluntad Du 
Dios le mantuvo en eñe mundo. vina , que fuellen zeladores de ftí 
400 Acabado el año de fu pro- honra , que procuraífen el aumento 
bacion hizo profeíííon íblemne á 4. de la Religión i y con el oportuno 
de Mayo de 1610. en manos de Fr. riego de fu acertada dodrína hizo 
Andrés de los Angeles, que á la fa- crecer tanto aquellas tiernas plantas, 
zon era Prior i y le dexaron los Su- que unas llegaron á fer arboles fren-
periores en aquel mifmo Convento, dolos, debaxo de cuya fombra def: 
para, que perfícionado en la Theo- canfó la Congregación Defcalza; 
logia Moral , y Miftica , fe aplicaf- otras convertidas en Clarines Evan-
íc al ConfeíTonariojCn cuyo empleo, gelicos, esforzaron fu voz hafta in* 
fe entendió , que feria de mucho troducirla en las Naciones mas bar^  
provecho para las almas. Pero no baras de el mundo: y finalmente nos 
pudo perfeverar en Zaragoza en efte dexó infigniífimos Prelados, que pa« 
íanto exercicio 5 porque luego le ra defterrar nueftra tibieza , conti-
jnandó la obediencia , que fueífe al nuaron á fu imitación la mayor auf-
Convento de la Villa , y Corte de teridad de la vida Religiofa, Muchos 
Madrid , fiandole la educación de fueron los Elifeos, en quienes dek 
los Novicios, quando apenas tenia canfó el efpiritu zelofo de efte Elias» 
nueftro Fr.Juan tres años cumplidos de algunos fe ha tratado en los dos 
de profeíTo: argumento claro de lo tomos antecedentes , y de otros fe 
mucho q fe efperaba de fu virtud, y hará memoria en los años , que fe 
prudencia, pues le ocupaban en un figuen. 
empleo , que tanto importa. Eftuvo 402 No fiempre las Dignidades 
#Q efte exercicio defde 26. de Junio fon prueba de méritos fobrefklientes, 
de 1613. hafta 27. de Enero de 1621. mayormente quando las elecciones 
( menos un poco de tiempo, en que no fe dirigen por folo el bien de las 
fué Redor de Zaragoza ) y fe portó Comunidades > por elfo vemos, que 
en el con tanta fatisfaccionde aque- hay humildes vapores elevados, 
líos dos Venerables Varones Fr.Phe- quando á los diamantes de mucho 
lipe de la Madre de Dios, y Fr. Gre- fondo los fuelen dexar en fu retiro: 
gorio de Santa Cathaüna, Alarcón, y la laftima es, que hay pocos, que 
que le dieron los mayores créditos tengan la diferecion de el Camello, 
en el arte de criar Novicios, y con- en no admitir otra carga,que aque* 
íerva hafta oy las primeras eftima- Ha que fe proporciona con fus fuer-
ciones , entre quantos han tenido zas. Los que fe empeñan en criar 
méritos para el empleo. hombres, hafta á los troncos conf-
401 Tenia una íingular fagaci- tituyen racionales : atendieran íi-i 
dad , con que penetrábalos penfa- quiera á la dodnna de la naturaleza, 
mientes de los Novicios por las fe- reparando en que no vifte cfta a la 
ñales del roftro ; á que acompaña- granada de color purpureo , hafta 
ba tal prudencia, y modo para aí> que tiene el fruto fazonado. Verda-i 
cionarlos á las virtudes , y para ha- deramente , que los Oficios requif-
cerlos abrazar las mortificaciones3 ren fus edades, y los empleos fos 
que tenían por fuavidad , y dulzura, proporciones: afli como el veftido, 
todo lo que la Religión abunda de que no ha de exceder de la eftatn^ 
por-í 
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porque de otra fuerte3tucedcrá que tierra. Solamente coa fu comimi- * r 
fe arraftren 5 6 para librarle de eñe cacion 5 y trato 3 fe encendian los 
ultrage es precifo que le arrollen, corazones de fus Subditos: no huvo I ^ J ^ f 
j^ueítro Venerable P. Fr. Juan Bau- Convento 3 en que no renovafle los 
tifta3 era uno de los Sugetos dignos primeros ardores de la Religión, ín-
¿c las mas altas Prelacias, y por efíb diñando con fu exemplo á la obfer-
atenta la Religión á fus muchas pren- vancia mas puntual; con que no fe 
das5fiempre le ocupó en las Digni- eximia el Subdito 3 viendo que el 
dades mas decorólas : para que aífi Prelado era el primero en todos los 
adelantafle con fu zelp la obfervan- exercicios Religiofos. Aífiftia á los 
cia de nueftro Inftituto. Subditos compaflivo en quantoman* 
403 El año de 1621. nueftra dan nueftras Leyes ; tuvo gran zelo ' 
Defcaleez de Efpaña fe erigió en de el bien común, y no huvo Con-
Congregación 5 y en aquel Capitulo vento, en que no dexafíe aumentos 
le eligieron primer Difinidor Gene- crecidiífimos. Se le podia aplicar 
ral. Poco defpues murió el V. P. Fr. lo que el Gran Nazianzeno dixo de 
Juan Bautifta Coronas, que en el el gloriofo San Athanaíio, que era 
mifmo Capitulo avia íido eledoPro- Eafilijco de la impiedad 5 porque íbio 
yincial de la Santa Provincia de con mirar blandamente á un Reli-
?Aragon j y nombraron por Redor giofo, le flechaba el corazón , obli-
Provincial de ella á nueftro Frjuan gandole á que dexafle fus vicios. 
Bautifta. El año figuiente de 1627. 405 Corregia los defedos con 
á 23. de Abril le bol vieron á elegir^ tantas fales , que en vez de exafpc-
conaplaufo común de todos3en Pro- rar , robaba los corazones Í porque 
vincial de la mifma Provincia. El al miímo tiempo que aborrecía las 
año de 3 o. fué nombrado fegunda culpas, manifeftaba un amor entra-
vez Difinidor General ; y el de 45. nable á las perfonas:con que viendo-
recayó tercera vez fobre fus ombros le Padre tan amorofo , y benigno, 
efte empleo , por fer Adito , y aver con la mifma reprehcnílon mudaba 
muerto el eledo por Capitulo, los corazones de todos. Ufaba de las 
Aviendo neceífidad en la Santa Pro- correcciones al modo de el que ia-
vincia de Tierrafirme de Sugeto de va un vidrio , fin apretar tanto la 
autoridad , y prudencia para mane- mano , que le quiebre, ni afloxarla 
Hiía«.28o. jar los lances, que quedan yá refe- tanto, que no le limpie: y era como 
lidos, le nombró ComiíTario Gene- la miel , que íi duele al aplicarla i 
xal de aquellos Conventos, N.P. Er. la llaga, no por eíío pierde la fü a vi-
Pedro de San-Tiago , entonces V i - dad, y dulzura. En fin tuvo las cali-
cario General de nueftra Congrega- dades, que feñala nueftra Regla pa-
ción > y a 14. de Junio de 1634. le ra aquellos que prefiden, de fer ama-
dió Patente ampliflima , fin limita- do j temido-^cw cftimó mas,que los 
cion alguna. De fuerte , que apenas Subditos obtaífen atraídos del afeito 
avia empleo en la Religión, que no de Padre, que obligados por el rigor 
defeaflen le manejaíTe el P. Fr. Juan; fcvero de las Leyes. Supo humillar-
porqué miraban la gran prudencia, fe delante de Dios hafta los pies 
diferecion 5 y confuelo de los Subdi- de fus Subditos, y confervar en la 
tos, con que fe portaba en todos. prefencia de eftos el honor , que fe 
404 Avia fido antes Prior de debe á los Prelados s poniendo fu fe-
Barcelona , Zaragoza, y Valencia i licidad, no tanto en la poteftad que 
|?ero imitando fiempre al Sol, que manda , como en la charidad , que 
quanto mas fube es mas ardiente 5 firve con rendimiento á los mifmos, 
fiendo fu mifma altura la caufa de que obedecen obfequiofos. 
alentar con rayos mas adivos á la 40$ En el primer tomo de eftas 
Ce 2 Cro-
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Tow.i.Dec. tronicas queda dicho algo de fus da del P. Prioí en el Convento de 
2. cap. 3. * virtudes s que fué fuma fu pobreza. Valencia^ á donde fe retiró en fUs 
fu obediencia ciega 3 y reftgnada , últimos años ) y con grande inftan-
grande fu retiro ^ extremado fu íl- cia le pedia , que le corngieire5 y 
lencio 5 y fingular en la diferecion humiliaffe , mandándole algunas 
ro?».2.peí. de efpiritus. Enel tomo fegundo, le mortificaciones por fus defeílos^ 
5.¿ .4 .$ .11 . atiendo gran Maeftro en la Theolo- con los quales decia5daba mal exemi. 
gia Miftica, y como tal governando pío ^ los Religioíos. 
á la V . Hermana Cathalina de Jesvs, 408 ^ converfacion , y trajto 
Tercera, ó Mantelata de nueftra Re- era de un Angel. Fué virgen en el 
forma. N . P. Fr. Luis de la Prefen- cuerpo , y en el alma , como lo de, 
tacion dice en el Compendio breve, claró defpues de fu muerte , quien 
que eferivió de fu vida,que era qual fabia bien el eftado de fu conciencia, 
abeja folicira , que iba guftando las Muchas cofas dixo,que avian de fu-, 
flores de perfección de los Religio- ceder, que fe vieron defpues eunu 
fos mas cxemplares > con que formó plidas, de modo , que parece tuvo 
un viftofo ramillete , en que fe en- efpiritu de profecía. Exercitóle fu 
lazaban las flores de todas las virtu- Mageftad con una dolencia penofa5 
des: y aífimifmo afirma , que nueve que le fobrevino el dia 20. de Mayo 
años que le t rató, no llegó á enten- de 1646. fegun tengo por cierto 5 6 
der, que quebrantafle ayuno alguno fegun las memorias de N . P.Fr. Luis 
de la Religión, fino en cafo de gra- de Jesvs de 1631: Aífiftiale el P. 
viííima enfermedad. Fué voz común, Prior frequentcmente , que era á 
que defde que tomó el Habito min- quien comunicaba fu conciencia : y 
ca faltó á Maytines, Oración, Dif- en fu prefencia varias vezes prorrumJ 
eiplina,ni aCto alguno de Comuni- pió en aquellas palabras de San Pa-
dad : era zeloíiíllmo de la honra de blo; T a defeo que m i alma fe defate de 
Dios; y fufpiró ílempre por el ere- las grifones <lel cuerpo , para ir a rej~ 
dito del Habito 5 y aumento efpiri- nar con chrifto ; fignificandole def-
tual de fus hijos. pues con claridad , que fu muerte 
407 En fu trato era muy fencí- feria el dia del Triunfo de la Cruz, 
lio , y de mucha verdad. En la Cel- en que efpcraba cantarle á Jesvs per-
da, ó eftlidiaba, ü oraba , 6 eferivia petuas alabanzas, por participar fu 
Libros para ufo de el Coro Í y aun alma de tan infigne viáoria. En la 
duran en Valencia algunos eferitos enfermedad repetía algunas fenten-
de fu mano. No falió de los Clauf- cías de el pacientiííimo Job, y todas 
tros, fino que fuelle por el bien cf- las acomodaba tan bien, que el fen-
pirimai de el próximo, ó para al- tía en sí mucho confuelo , y edifica-
guna utilidad del Convento. Seis ba también á los Religioíos. Red-
años fué Subdito de N . P. Fr. Luis bió los Santos Sacramentos con gran 
de la Prefentacion, y dice efte, que ternura , y devoción», teniendo muy 
en los Capítulos de Culpis de cada vivas las potencias , de las quales fe 
mes, publicaba fus culpas delante aprovechó, manifeftando ardentiííí-
de todos, con tantas lagrimas, con mos defeos de colocar fu efpiritu en 
ponderaciones tan fentidas, y con las Divinas manos, 
fuplicas tan humildes al Prelado, 400 Entre eftas anfias llegó el 
para que le diefle por ellas la debí- dia del Triunfo de la Cruz, en que 
da penitencia , que notando eftos murió , como tenia dicho , con tal 
extremos los demás Religiofos, no paz, como fi fe entregara á un dul-
podian detener el llanto , movien- ce , y apacible fueño. Luego que fe 
dofe también ellos á nianifeftar fus fupo que avia efpirado , concurrie-
defedos. Muchas vezes iba á la Cel-j ron muchas perfonas al Convento, 
• x 
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y algunas pedían les dleílen algunas el mes de Noviembre de I 6 n . fien» ^ j :0 
reliquias de aquellas pobres alajitas do Prior el P.Fr. Bartholomé de San 
que tenia á ufo, poique todos le ve- Aguftini aunque quien le dió la pro> 1 ^5 1 
neraban por Santory fe hizo fu entier- fcífion fué N.P.Fr. Phelipe de la Ma-
ro muy folemne á los pies de el San- dre de Dios 5 Provincial que entoñ-
tiífimo Chuiftodela Fé, Imagen mi- ees era de ftueftra Reforma , en la 
lagrofa, que eftá en nuelho Conven- Provincia de Efpaña, é Indias, Def-
to de Valencia. Todo lo dicho eonf- de efte tiempo 5 reconociendo la 
ta de la Relación , que hizo de fu perfección, que pedia fu nuevo efta-
vida el P. Prior del expreífado Con- do , procuró con mas veras entre-
vento; la qual concluye de efte mo- garfe á todos los excrcicios religio-
do: Ve todo doy verdadero tefiimonio ^ fos ; y particularmente á los de la 
y otilo muchas cofas para fu tiempo',quc oración , y mortificación ? que fon 
por averie confejjado repetidas ve^es , las dos alas , con que los efpiritus fe 
¿(¡I en la enfermedad , como antes, fe elevan á la Celeftial Jerufalen. 
mucho de fu virtud > y efle Convento Je 411 Por efte tiempo avía veni-í 
puede tener por dichofo de go\ar de fus do de Philipinas k Efpaña N . P. Fr. 
reliquias, Efpera en Valencia la re- Andrés del Efpintu Santo, para lle-
furreccion univerfal en lalglefia an- var Religiofos de eftas Provincias, 
tigua, que ahora íirve de Sacriftia Í que prefentandofe en batalla , fin 
murió de 66. años de edad, y 37* otras armas que la Palabra Divina, 
de Religión , aviendo vivido en el c©nquiftaífen nuevas Provincias pa-
Siglo como Religiofo, y en la Re* ra el Cielo, y facafíen inumerables 
ligion como muy perfedo. almas de la efclavitu'd tyrana de el 
Demonio* Ardia el P. Fr. Gafpar en 
vivos defeos de la converíion de los 
Infieles, y fuplicaba á Dios le hi -
Lleta al Puerto de fu Pe~ cicffe fu ^ 
Y p . . i**"** w jw x * Uos Indios miferablesfaheirende las 
regrinacion en Philiptnas el íbmbras de fus errores: a efte fin f& 
P . F r . Ga fpar de Santa <®m& mas intenfamente á la ora^ ( 
, i r . cion, y de alli íacó la refolucionde 
JVlontca. aliftarfe como Soldado Evangélico, 
para ir á la conquifta efpiritual de 
410 T J L P. Fr. Garpar de Santa aquel Nuevo Mundo. N . P.Fr. An-
\ Z t Monica fué natural déla drés le recibió con íingular gozo. 
Ciudad de Orihuela , en el Reyno porque tenia noticia de fu zelo. Sa-
de Valencia. Su Padre fe llamó Ge- lieron de Efpaña ; y llegaron a la 
ronimo Padrós,y fu Madre Raphae- Ciudad de Manila el año de 1622: 
la Bernabéu , perfonas muy eftima- donde el Iluftrifsimo Señor ArzobiC-
das por fus nobles procederes, y ho- po de aquella Ciudad fe agradó tan-
neftifllmas coftumbres. Pretendió el to de los individuos de efta Miíííon, 
Habito de nueftra Religión Defcal- que eferivipá N.P. Vicario General, 
za, y le tomó en el Convento deN. dándole las gracias de aver embiado 
M. Santa Monica de la Ciudad de tales Religiofos , porque efperaba 
Valencia ; y aviendo paííado fu No- de ellos, que avian de fet Miniftros 
viciado con muchos indicios , que fideliííimos > y no fe engañó, porque 
dió de virtud, y efpiritu fervorofo, fué una Mifsion muy fruduofa, que 
en el cumplimiento puntual de to- adelantó mucho la labor efpiritual 
das fus obligaciones , profeffo con de aquella viña. 
Sran confuelo de fu alma , y gufto 412 El año de 23. le embiaron 
de todos los Religiofos el dia 1. de los Superiores por Prior de el Con-
vento 
y . 
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vento de Marivelcz, que es de la jft- neral, con fecha de 4. de Agofto da 
rifdicion de el Arzobifpado de Ma- 16 51* en que dice alfi : r . R . />. ^ 
nila : y lo que aqui trabajó efte gran tenga mayor cuydado con efia Provincia 
Varón, fe dexa bien conocer por lo que con otras, atendiendo a fu aumento 
que adelantó la Chriftiandad 5 pues, crédito, ] conferí ación-, pues nos parece 
fegun fe hizo conftar por los Libros que lo merecedor lo mucho que ha pro* 
de Bautifmo, en un año que eíluvo curado en ejhs partes folicitar la mayor 
en efte parage, bautizó veinte y cin- honra , y gloria de Nuejlro Señor ¡ y de 
co adultos infieles , de los que fe Santa fV; ihfirando a nueflraRelU 
confervaban entre las breñas de un gion, y engrandeciéndola con los muchos 
monte. Por lo que hace á los Chríf- M a r t y r e s 5 que de ella ha a>ido 3 hijos 
tianos 3 viíltaba frequentemente los todos de efia Provincia : los quales todos 
Anexos, ó Pueblos de fu jurifdicion dieron fus vidas con fingular valor , y 
efpiritual, adminiílrandoles con fo- exemplo de las Naciones, que los vieron; 
licitud los Santos Sacramentos , y T no es para callar los infinitos trahajosy 
corrigiendo con gran dulzura fus vi- y penalidades, que paffan en los M i n i J * 
d o s . Ufan en efte Partido la lengua terios nueftros Religiofos, que por fer los 
Tagála , la que hablaba con perfec- Indios de ellos los mas apartados de efa 
cion ; fi bien fe eüneró defpues en C iudad,y los mas helicofos ,fon los de f 
fabec las lenguas Bifáya, y Calamiá- confuelos mayores; por cuya caufa dexa* 
na, y en ellasfue fingular fu deftreza. ron otros Mtniftros los tales Minijle-
413 El año de 24. fe celebró el rios , pareciendoles cofa infufrihle yida 
primer Capitulo Provincial en Phi- tan trabajofa 5 pero ha fido Nuefiro Se-
lipirtas, y eligieron á el P. Fr. Gafpac ñor férvido de conceder a los nueflros tal 
por Prior de el Convento de N . P. valor , y conftancia, que haciendo roftra 
San Aguftin de la Isla de Cuyo 5 en a todo, profiguen con alientos del Cielo, 
la Provincia de Calamiánes. Aqui por medio de tantos impoffibles : fi bien 
los peligros eran muy frequentes, cuefta a la Provincia muchas vidas de 
porque los Naturales eftaban aun in- Religiofos, unos muertos a lanzadas , y 
domitos5y afperos 5 y quando llegan otros a manos de el rigor de vida tan 
a enfurecerfe , fuelen fer los Minif- trahajofa, Efia e s , P . JSÍ. la piedra en 
tros los que primero experimentan que fe conoce el quilate de el %elo , y 
fu enojo : á que fe anadian entonces amor de Dios , adonde brilla ,yrefpUn~ 
las invaíiones continuadas de los dece la v i r t u d , y Religión. Hafta aqui 
enemigos Camucónes , Jolóes , y fon palabras de el V. Difinitorio de 
Bornéyes, que adidos á la Seda Ma- Philípinas, por las quales fe dexa co* 
hometana , procuraban defterrar de nocer lo mucho que fe trabaja en la 
aquel Archipiélago la Fe Catholi- conquifta efpiritual de aquellas Islas: 
ca. En eftos rebatos huvo ocaílon, y i i efto pallaba en el año de i65 i ' 
en que por muchos dias no tuvo qué feria veinte y cinco años antes, 
nueftro Fr. Gafpar otro refugio, que en que aquellos Indios aun eran mas 
una obfeúra gruta , ni mas fuftento, barbaros, y eftaban menos fujetos? 
que unas hiervas crudas, ni mas ca- 415 Poco mas de dos años le 
ma que el fuelo duro , para dar á fu duró efta vida tan trabajofa á el P* 
cuerpo un poco de defeanfo. Fr. Gafpar de Santa Monica; porque 
414 Eftas, y femejantcs fatigas á 2 . de Mayo de 1626. fe celebró Ca-
fon comunes á los Miniftros, que fe pirulo, en el qual fué eledo Provin-
emplean en aquellas converfionesj y cial N . P. Fr. Andrés del Efpirjtu 
para que fe fepan , pondyémos aqui Santo, y pidió con inftancia, que íc 
la claufula de una Carta, que el D i - le dieífen por fu Secretario, y Com-
¡finitorio de aquella Provincia de Phi- pañero. El motivo que tuvo para cfi 
lipinas eferivió \ N . P. Vicario Ge- to, fué porque los Provinciales exa-
piina» 
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minan á los Indios en fu propria kn - des; mayormente pefan'dolas un Pro- ^ f i o 
cua, para íaber como los catequizan vincial tan atento, como fué el V. P. 
fos Miniftros, y fi tienen cuydado de Fr. Andrés del Efpiritu Santo. Que-, 1 " 5 1 
enfeñarlos; y como el P. Fr. Gafpar dó otra vez muy derrotado en fu fa-
fabia las lenguas Tagála , Biíáya , y lud con lo que padeció en efta tem-
Caiamiána 3 era el mas á propofito peftad 3 y afli no pudo cumplir fus 
para acompañarle por toda la Pro- íantos defeos en dos viages^que con-i 
vincia , reconociendo aquellas po- fecutivamentc fe intentaron: por cu-
bres ovejas, y mirando con atención yo motivo el año de 1632. le dexa-
d pafto de dodrina 5 que les daban* ron en la Ciudad de Manila, hacien-i 
Solo un año pudo perfeverar en eftc dolé Difínidor de aquella Santa Pro-! 
empleo, por caufa de a ver padecido vincia ? con no poco dolor de los 
un gran naufragio, en el qual avien- Vocales, que ñutieron no exercitaf-. 
dofe ahogado muchos, que iban en fe fus talentos en la converíion dq 
la Nave, fe libraron caíl milagroía- aquellos Indios, 
mente el P. Provincial, y íu Secrc- 417 Concluyó fu Oficio de Dí-
tario, y otros dos Religiofos, como finidor el año de 163 5. y el Trienio 
fe dirá mas particularmente, quando fígaiente no tuvo empleo 5 pero el 
tratemos de N . P. Fr. Andrés del Ef- año de 1638. en que fe celebró Ga-
piritu Santo. El P. Secretario Fr. Gaf- pirulo , le eligieron por Prior de el 
par quedó muy enfermo , y aífi no Convento de Santa Clara de Lináo, 
pudo continuar vi ages tan arriefga- en Carágha, donde adelantó mucho 
idos 5 con que el año de 27. le hicie- la Religión Catholica. Era ardiente 
ron Prior de el Convento de San Se- en fus palabras, y exemplariílimo en 
baftian de Calumpán, extra muros fus obras 5 y folia decir frequente-í 
de la Ciudad de Manila, donde por mente , que para iníltuir á los Infiel 
fer pocos los Indios, podría doári- les, no hay mejor Catecifmo,que las 
|iarlos,no obftantc fus pocas fuerzas, buenas coftumbres; porque atienden 
41 ó En efte Convento hizo quan- poco á lo que fus Mililitros les pre^ 
to pudo,confervando á aquellos Na- dican, y miran con gran cuydado lo 
turales en el íanto temor de Dios, y que obran. Por efta razón fe efme-
dando á todos ílngulares exemplos raba mucho en proceder como ver-.' 
de virtudj hafta que el año de 1629. dadero Religiófo : decia los Mayti-
cn que las Sagradas Religiones de nesá media noche, aunque eíluvieífc 
aquellas Islas determinaron embiar folo, ( conformandofe con la A&a* 
veinte y quatro Religiofos aí Japón, que lo difponia aífi 3 hecha el año 
¡para confortar aquella afligida Chrif- 1624.) por mas que caíi fiempre ef-
tiandad, fué nombrado entre ellos el taba enfermo, defde que padeció el 
J*. Fr; Gafpar, y padeció el naufragio primer naufragio; eran muy repetid 
que queda referido, quando hicimos dos fus ayunos ufaba de afperos WH 
niemoria de el V . P. Fr. Miguel de iicios 5 empleaba eñ ia oración mu-; 
Santa María , y por no moleftar no cho tiempo ; y con efta vida tan pe-j 
fe repite ahora. Solo fe advierte, que nitente logró evitar muchas culpas, 
«1 P. Provincial le dió la autoridad y agregar á ia Igl'eíla, por medio del 
de Superior, á vifta de un V. Martyr Sacramento del Bautifmo, un nume-*; 
í r . Martin Lumbreras, defun Fr. Juan ro crecidi flimo de almas, 
de San Antonio, de un Fr. Miguel 418 Concluyó fu Oficio por Ma-í 
de Santa Maria, de un Fr. Pedro de yo de 42. y no fe fabe, que le dieíTe 
Santo Thomás , y de un Fr. Juan de la Provincia otros empleos, porque 
San Nicolás, todos Varones infignes, los achaques que padecía, no le da-
y grandes; que no es poco argumen- ban lugar para fervirlos: folo teñe-
t0 de fus muchas prendas 3 y virtu: mos noticia ? que aun citando tan 
que. 
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quebrantado, tenia un cfpintu robuf- que ílguió los caminos mas aMuds^  
to 5 para mantener con tefon infati- y afpiro ílempre á lo mas heroycoj 
gable la regular obfervancia. Su Ha- Eícrivia lo que notaba en los RclU 
bito era tofe^y muy pobre, el Coro gioíbs mas cxemplares 3 para hacec 
a Tus horas indefedible , fu oración en sí mifmo una copia perfeda de 
prolongada 3 la humildad muy pro- las agenas virtudes : y la configui^ 
funda ? obfervantiííimo en los tres con el lleno de las mayores perfec-j 
votos eflenciales, puntual en el cum- clones. Eílos Manufcritos de los Va-^  
plimiento de las Leyes, fu charidad roñes iluftrcs, dieron bailante mate^ 
encendida 3 grande fu zelo de con- ria para los dos Tomos anteceden-i 
vertir las almas, cuydadofo en todos tes de Cronica,ílrviendo para defter-. 
fus Minifterios, y fuma mente zelofo rar nuellras tibiezas aquellos ex^m-i 
en la reducción de los Indios. No fe píos y que recogió para encender fu} 
íe vio acción , que no fueífe edifica- corazón en vivas llamas, 
tiva, defde que viftió el Santo Habi- 420 Afsi pafíb hafta el año 1 
to en Valencia , hafta que le llamó en que le hicieron Redor cíe el Co-
pios en la Ciudad de Manila: donde legio de Alcalá ; en cuyo empico 
murió con gran opinión año de 5 1 . conílguió tantos créditos de obfer-; 
defpucsde recibir con extraordinaria vante , que el de 1608. le eligieron 
devoción losSacramcntosj y fe cree. Prior de Talavera j donde pufo en 
que compaíTivo nueftro buen Jesvs tan alto punto la Reforma, que afi-. 
de fus trabajos, le facó de efte valle clonados aquellos Padres primitivos 
de miferias, para enjugarle las lagri- á fu acertado govierno, le eligieron 
mas, y darle por premio de fus fati- por fu Provincial el ano de 1613. en 
gas, inmarceííibles coronas. Tendría aquel celebre Capitulo, en que coni 
de edad quando murió, cinquenta y cluyó fu Oficio el V. P. Fr. Gregorio 
nueve años , en los quales ateforó de Santa Cathalina, Alarcón, y pre-i 
muchos méritos 5 ojala procuremos fidió el Iluftriííimo Señor Nuncio 
imitarlos. Apoftolieo Don Antonio Caetanoi 
En efte tiempo fe hallaba nueftra 
Defcalza Provincia tan agitada de 
contrarias olas, que fin exceder los 
Da[e noticia de U VUa \ y l i ^ t e s de la verdad, fe puede decir, 
A 1 -xr r r J ^ue ya cftaba fomex&áz ; pero en 
Muerte de N . V. P . Fr. manos de efte tan dieftro Piloto, 
Phelipe de la Madre ^uifo Dios' <lue íalieíl'e la ^ e á * 
1 j y . . lia Aguftiniana al Puerto, dando fu 
de UíOS, Santidad licencia para admitir No-
vicios, y hacer nuevas Fundaciones. 
419 lVTUe^ro ^ I,íie^Pe ^e í n virtud de efto , esforzó N . P. Fr.' 
f V I . 
la Madre de Dios , fué Phelipe la Fundación del Convento, 
natural de Garlitos en el Reyno de que gozamos en la antiquifsima Ciun 
Toledo, y profeflb nueftro Inftituro dad de Granada , la qual aviendofe 
[Recoleto Dcfcalzo en el Religiofif- folicitadoel año de 1603. la contra-
ílmo Convento de Talavera de la dixo el Iluftriífimo Señor Arzobifpo 
Reyna a 8. de Julio de 1597. Tiendo Don Pedro de Caftro , y Quiñones; 
!Prior el P. Fn Alonfo de Caftro. Fué como también fe opufo á la de los 
ílempre muy inclinado á la virtud, Obfervantifsimos Padres Defcalzos ¿p* 
y efto aun quando eftabaenel Siglo, de San Francifco en la Ciudad de tfffi.* 
que renunció de edad de 24.. años, Loxa, cmbiandoles á decir con fu 
poco mas, ó menos : y defpues en la Chantre , que fi tomaban la poífef- J^' 
Religión fué tan grande fu efpiritu, fion, podría difsimnlar^ pero que no fcW' ' 
daría 
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¿aí:ja 'poíí efcrito la licencia para fu fuefíen auxiliares de fu fervorofo fi^uQ 
fundación, aviendola antes negado Hermano : hallólos muy á fatisfac-
á los Padres Aguftinos Recoletos, cion de fu defeos y k 5. de Junio de 
Mas eíte año configuió N . P. Fr. Phe- 1616. eferivió á el P. Fr* Thomás, 
Jipe de el Iluftriísimo Señor Don mandándole, que viniere á Madrid^ , 
Pedro González de Mendoza la fa- para conducir Tropas 3 que efgri-
cuitad defeada. mieífén la efpada de la Palabra D i -
421 Aviendofe obtenido el Bre- vina contra aquellas EfquadrasHe* 
ve déla feparacion, embio N . P.Fr. reticas. Su Carta dice aíli : fesvs> 
Phelipe con el á Philipinas á el V. Mdria {tan en fr alma de r . R, mi 
P. Fr. Pedro de la Madre de Dios, F r . Thomls^y le den fr graeU, y U 
(de quien hablaremos en el Capitulo f ó r r a l e ^ j valor^ que es menefley para 
figuiente ) y á fu cargo defpachó k tan grande empre/Jk, par a gloria de Dios > 
aquellas Islas la fegunda Mifsion Rt- y hien de las almas> que fu Divina M a ~ 
coleta 5 íiendo cauík para que oy per- redimió con fr Sangre preciofa* 
fevere en aquella Provincia nueftra Sabe Nueftrú Señor lo que todos fus her~ 
"Familia Defcalza, que también efta- manos nos confolamos^  quando eimos de* 
ba a riefgo de extinguirfe á influxos cir el gran provecho^ que V . R* hace en 
de la malicia. No fe eferive efto para tfj* Reyno. Áqki hay muchos , que fie~ 
íenovar fentimientos, fino para que fean acompañarle en tan fanto exerciem 
feamos agradecidos á Dios, pues qui- y para queje logren los buenos defeos ¡ 
fo llenar de gloria a efta Defcalcez, es menefler dé la huelta par acá 5 /o um 
quando le amenazaba la ignominia, fe alegrará de ver la Religión quati au~ 
y confuíion. También en tiempo de mentada ejla > (fea Dios loado ) y quan-
N , P. Fr. Phelipe vinieron de la Pro- favorecida de fr Santidad , y de los Re~ 
vincia de la Candelaria , de Tierra- yes Catholicos; y lo otro , llevará R* 
firme, los Padres Fr. Antonio Muñóz, quando fe bueha algunos Religiofosy que 
y Fr. Juan Ramírez k folicitar la fub- le ayuden , para que quando Dios le lle-
^ ^ fiftencia de la %nta Reforma; ( qué ve , dexe yá plantada la Religión en efje 
^ mm> avja fufc¡ta¿0 ei p# jvl. f j - , Matheo Reynoypues Dios le dio a r * R . tan gran 
Delgado , fegun yá queda referido ) talento para todo , y a efios Santos Relé~ 
recibiólos N . P.Fr. Phelipe con mu- giofos les ha dado tan gran defeo de pa* 
cha charidad,y á aquel le detuvo en decer por fr amor en cffe Reym ^ por el 
Madrid, embiando á la Corte Ro- hien de las almas. V . R. luego al punto 
mana á efte con Cartas de favor > y q»e reciba efla^fe parta^ y venga aqui l 
fué mucha parte fu intercefsion po- Madr id , donde le quedamos ndos efpe* 
derofa, para que oy efte agregada k rando con grande alegria • y para que 
nueftra Congregación aquella Sagra- R* en ello mas merezca, fe lo mando 
da Provincia. en virtud de fanta obediencial y le tray-
422 Avia ido al Reyno de Ef- ga Dios con bien , y libre de mal. De 
cocia aquel celebre Miniftro el V. Madrid,y funio 5. de 1616 . Fr.Phe-
Torn.i.üeCt P. Fr. Thpmás de Santa Maria, que Upe de la Madre de Dios , Provincial, 
c^*p'7' aviendo tomado el Habito de Dona- Obedeció luego el humilde Religio-
do , fubió al grado del Sacerdocio, f o , y como yá fe dixo en el primer 
y fin aver curfado las Efcuelas, ha- Tomo, murió con opinión de fanti-
biaba con admiración en los puntos dad en el camino > pero ñ fe malo-
mas difícultofos de la Efcritura : y graron tan fantos intentos, no le fai~ 
fabiendo N . P. Fr. Phelipe quan efi- tó k N . P. Fr. Phelipe el mérito de 
caz era en fus palabras, y obras, y aquella ardiente fed de la falud , y 
los muchos frutos, que de fu predi- converfion de las almas, 
cacion fe feguian á la Igleíla, bufeó 425 Concluyó fu Provincialato, 
^«ligiofos de valoi^y zelo, para que y continuó fus exercicios, como el 
Dd mas 
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mas humilde Religiofo : conftitu- fttf clUs han tom4clqy qüe h el hfeyifo. 
yendo toda fu autoridad en feguir la hd ftdo de f u voluntad, porque eí de la] 
obícrvancia mas rígida 5 pues folo Leyes de Dejierto es mas fuave : efpero 
mientras eíta fe eoníerva en las pet- fe han de tr iar Varones perfeÜos' 5 pAra 
tonas mas graves > fe mantienen en hien dé la Religión, 
fu auftcridad las Sagradas Religio- 424 Con los ayunos , peníten-* 
ncs. El año de IÓI 8. le mandaron^ cias5 oración 5 y ados de otras virtu* 
que bolvieíTe á fer Prior de TalaVe- des, que fe pueden imaginar, ^K(¡ 
ra : el de z u Goncurrió al primer hafta el ^ia 28. de Enero de i o n : 
Capitulo General, como Provincial en que N% P. Fr. Gabriel de la Con-
Abfoluto: y el de 22. fué eledo fe- cepcion hizo una Junta , á la qual 
gunda vez Provincial de la Santa concurrió K . P. Fr. Pheiipe de la 
Provincia de CaftiHa. Sirvió efte Madre de Dios , el qual propufo, 
cargo con el acierto, que la prime- que por humildad, defafimiento de 
ra vez que le tuvo: con efto le dice Oficios, y efeufar parcialidades en 
todo: y acabado el Trienio, defean- las Elecciones , no huvieffe Votos 
do mas eftrechez pidió licencia al perpetuos; fino que apenas acabad 
Prelado para irfe al Convento dfc De*- fen íus Oficios, aífi los Vicarios Ge-^  
fierro, que eítá en el Valle de la V i - nerales, como los Provinciales, que* 
ciofa, con el fin de darlo á fu vidaj daífen en el grado de fu antigüedad, 
en rigurofa penitencia. Luego que fin autoridad alguna, ni antelación: 
llegó á e l , folicitó facultad para vi- a la qual propoíidon aífintieron to^ 
vir de afliento en la Ermita de la dos los de la Junta, y luego la con-
Encarnación ; donde entabló un ge- firmaron con el hecho, renunciando 
ñero de vida , qual fe dexa conocer el derecho de aífifty: á los Capitules 
por la daufula de una Carta , que con voto; en la Provincia de Cafti-« 
eferivió a Philipinas N . P. Vicario Ha Nueftros Padres Fr. Pheiipe de la 
General á 20 . de Junio de 1626. y Madre de Dios , Fr. Aguftin de San 
es de el tenor íiguiente : H a y en efte Gabriel, Fr. Gabriel de la Concep-
Vefterto cinco Ermi tas , las quatro fe cion , y Fr. Andrés de la Encarna-
habitan y á , y tienen Religiofos ; que fon cion : en la Provincia de Aragón 
el P . F r , Pheiipe ¿e U M a d r e de Dios, Nueftros Padres Fr. Gregorio de San-
Pro^indal que ha fido de efia Prcfrincia: ta Ana , Fr. Valerio de la Concep-
el P . F r . A d r i á n de San fuan Bautifta, cion, Fr. Juan Bautifta Altaráque, y. 
natural de Granada; el P , i r * Gregorio Fr. Onofre de la Madre de Dios : | 
de el Efpir i tu Samo, P o r t u g u é s , recien en la Provincia de Andaluzia Nuef-
Sacerdote: y el H , Fr> chriftoval Bau~ tros Padres Fr. Bernardino de San 
tifia , natural de Valencia , hijo de l& Ildefonfo, y Fr. Melchor de San Lo-
Provincia de Aragón 5 los quales vive* renzo 5 todos Varones Religiofiífi-
e» las dichas E r m i t a s con tanto exem- m o s , y dignos de memoria refpe-
plo , y penitencia , que no fahréyo enea- tofa. Pero con todo eífo los demás 
recerlo ; pues por la mifericordia 2e Religiofos inftaron, que no fe dieífc 
JVueflro tenor han ayunado hafta efte cumplimiento á efta refolucion,por 
mes de Junio a pan , y agua, menos las fer juño concurran a los Capitules, 
Fieftas; y con gran dificultad los he re - la autoridad, canas, y prudencia, que 
ducido efte mes de Mayo , que eftuve fe hallan en femejantes Sugetos. 
allt , a que baxajfen al Convento , para 425 Finalmente el año de 163 3» 
mitigar el r i g o r , ftguiendo la Comuni- hicieron á IST. P. Fr. Pheiipe de la 
d a d , defde el dta de San Juan Bautifta, Madre de Dios Difinidór General, 
hafta el mes de OÜuhre : porque Con loi por cuya caufa tuvo fu habitación 
grandes calores , no fe puede feguir el en el Convento de Madrid , en que 
rigor de la pida de Eremitas 5 p d dió k todos los Religiofos grande 
exem-
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templo 'de obfcívancia regular: y Religiofos, qííé cílabá defmayado, 
concluido cfte Oficio 5 fe quedó en y edificados le llevaron á la Celda: 
dicho Convento 5 donde murió de donde pallado algún ratobolvió en 5 1 
edad de fetenta y ocho años; de que sí , de fuerte , que pudo recibir los 
parece fe infiere 5 fué fu faileeimien- Santos Sacramentosj y poco tiempo 
ro el de 1651. aunque de ello no he- dcfpues entrego fu efpiritu al Re-v 
jnos hallado memoria cierta. Solo dentor3 que fufrio por nueftro ref-
fabemos la circunftancia de fu muer- cate el tormento , y martyrio tan 
te, que fué aífiftiendo al Coro, quan, dolorofo de la Cruz, 
do fe cantaba la Paífion el Viernes 426 De el Beato Juan Chiííio 
Santo : oíala N . V. Padre: pondera- Senenfe, Alumno de nueílra celeber« 
ba con mucho dolor 5 y ternura de rima Congregación de Tliceto, que 
fu alma lo que el Sagrado Evange- murió año de 1363. fe refiere : quei -
lifta refiere de la muerte de Nueftro mirando yá próximo el fin de fu v i -
Redentor Jefu-Chrifto : defahoga- da, fe levantó de la cama, pufofe de 
ba el corazón con algunos quexidos rodillas á leer el Paífio, y entre con-
amorofos , y profundos fufpiros : y tempiaciones tan amorofas entregó 
al cantar el Indinatq capite, fué tal el fu fervorofo efpiritu. Cantófe deí^ 
golpe de dolor, 7 lagrimas, que ca- pues efte Epigrama en memoria de 
yó fin fentido en tierra. Notaron los muerte tan preciofa. 
ChtJJius, Phxnix , Divino toftus ab igne^ 
Cinnameds animam réddidtt inter opes 5 
\Ndm Dei amará Ugens tormenta ahfumitur afiris i 
Nun póterat fatto nohiliore mori, 
427 Verfos, que con folo mudar bronce, para recuerdo de tan famo-í 
el nombre , le vienen pintados a fo Héroe , una fuma de todas fus 
N . V. P. a cuyo íepulcro , íi fupie- alabanzas 5 aplicando aííi el Epigra-i 
jamos con individualidad quaí es, ma á fu fanta, venerable , y religio^ 
pudiéramos gravar en laminas de fiílíma perfona. 
Div ino , ut Phcenix , liquefaélus ab ivne Philippusy 
Cinnameas ánimam reddtdit inter opes > j 
'iVrfw chrifti méditans tormenta abfúmitur afiris : 
yNon póterat fatto nohiliore mori. 
una puntual obfervancía de la Regla, 
Á \ T I T procuraron recatarle tanto a los hu-
y * manos oíos, que guardaron . como j ,
Mueren en el Colegio de ZA* a l l á l a h i i a d e l R e y > f l 1 m a v o r § l 0 -
A7 n r* r f j ria , y hermofura , en los mas ocul- Omms glo-
ragO&a , 1Y. i . tr . ftían de tosretretes de fus almas. Diremos lo YÍa A filia 
S- Jguftinyj elH.Fr. Ma- que ha llegado á nueftra noticia, f ^ p / j ™¿ 
theo de San Nicolás, Para f e t e n f m o s * 
' cion los que feguimos , en aquellos 
Coníla. que nos precedieron. Nueftro P. Er. 
Juan de San Aguftin nació en la Ira- Ní p v ^ 
üfi&Ürl T ^S memoY^s deeftos dos perial Ciudad de Zaragoza : fu Pa- jUaó de' San 
f$ A- / Religiofos podian ocu- dre fe llamó Juan Lana , y fu Madre Aguftin* 
^^íbe-?aC muchas Pa§inascle eltaHiftoria, Juana López : recibió el agua del 
pM. * no avernos cautelado tanto lo he- Baunfmo en la infigne Parroquia de 
C- ^nat r0?rco de í"s virtudcsj que como te- San Pablo de dicha Ciudad : tomó 
^ • S ' G ^ f1™ kx: robados , llevaban ocultos el Habito en el Deficrto de Zuera, 
11 tcroíos : Y aunque fe advirtió, en el Convento , que llaman de los 
a% ^ue tenían luzes en fus manos, de Santos: y cumplido el año de fu pro^ 
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badon 3 profefíb en diciio Conven- cho Convento de Zafagoza la Huet^  
to á 2.9. de Junio *de 1^05. fiendo ta efpacioía que tiene 3 plantó un4 
Prior el P. Fr. Juan de San Vicentej viña ^ pobló la Huerta de arboles 
yMaeftrode Novicios, y juntamen- hteó <ei Quarto principal del Con, 
te Suprior, el P. Fr. Martin de San- ventí) 5 ^  lo^ dos Retablos Golatera-
ta Cathalina. les de la Iglcña j y iodo fué con \U 
429 Fué N , P. Fr. Juan de San mofnas erpeciales^ que le dieron los 
'Aguftin <Je un natural apacibiliííi- Fieles 5 fin pedir á nadie. Tal era fu 
jmoj y muy inclinado á la obfervan- atradtivo^y tal la opinión en que to» 
cia de la Religión 5 en que fe feñaló dos le tenian ^ de verdadero^ y per-j 
entre aquellos primitivos Padres ; fedoReligiofo. 
que no es poca alabanza 5 hablando. 431 Defeofo de recogerfe pari 
de unos tiempos 5 en que eran muy morir y pidió una Celda en el Colé-
grandes los fervores. Para referir fus gio de San Nicolás de Tclentino de 
coftumbres 3 bafta el proponer nuef- la Ciudad de Zaragoza , que confi-
tras Sagradas Leyesj porque fu vida guió; aunque no íin empleo, porque 
toda fué una Conílitucion obrada^ y le hicieron Difinidor General en el 
aíli en la Conílitucion tenemos fu Capitulo:VerificandofeíÍempreaque-
rida eferita, íin que en ella fe halle lia fanta difputa 3 entre los que mi* 
el menor ápice, á que N . P* Fr. Juan randole como á Padre 5 le querían 
no obedecieífe. Con efto fe dicen fobre el Candelerojy N . P»Fr. Juan^ 
fus ayunos 5 vigilias 5 mortificacio- que folo afpiraba a fu tetiro. Obe-
nes, oración mental 5 y vocal, dif- deció en fin , y como anunciando fu 
ciplinas >, cumplimiento exadto de muerte3fe renovó en las coílumbres: 
los votos 3 y otras muchas obfervan- porque era ahora mas que nunca > 
cías de nueftro Inftituto eítrecho 5 fervoroío en el Coro , y frequente 
que es lo que no pudo recatar de en el Confelfonario , donde afliftia 
nueftros ojos; refervando para Dios con faludablcs confejos á muchos> 
las obras de fupererogacion5que fue- que le buícaban para que governafle 
len hacer Varones de fu efpiritu, y fus cfpiritus i era charitativo con los 
devoción en los retretes efeofídidos enfermos, á los quales exottaba a 
de fus Celdas. la paciencia , y conformidad con la 
430 Ocupóle la Religión en di- voluntad Divina: ni con fer tan an* 
ferentes Oficios, los quales exerció clano fe efcuíaba a velarlos muchas 
á fatisfaccion de todos , con fingu- noches ^ para tener ocafion de ayu-
lariífimos aümentos , aíli efpiritua- darles en el trance de la muerte : y 
les, como temporales; como fe vie- toda fu vida en fin fe reduela á exer-
ron en el Convento antiguo de Bo- citarfe en las virtudes, efpccialmen* 
lea, que dcfpues fe trasladó a la Ciu- te en la charidad pata con Dios , % 
dad de Hucfca;en el deSan Juan Bau- los hombres. Movido de efta virtud* 
tifta de Alagón; en el de Barcelona; que tuvo íiempre por Ínfeparable¡ 
en el Colegio de Zaragoza, fiendo compañera, fiendo Prior en el Con-i 
Redor; y en el Convento de la mif- vento de Boléa j quifo paífar á Phi-í 
ma Ciudad , fiendo Prior , y def- lipinas con el P. Fr. Francifcq de la 
pues Rector Provincial > y ultima- Madre de Dios, que era el tíomií-
mente Provincial.En efte Oficio(dan- fario;pcro no tuvieron cümplimíefH 
do^  por fupuefto lo que toca al edi- to fus defeos, fih duda porque qui-
ficio efpiritual, de que fiempre fe fo Dios fe quedaífe en Efpaña 3 pa^ 
manifeító zelofo , alentando con enfervorizará muchosálaobfetvarti 
exortaciones, y exemplos al mayor cia mas puntual de la Reforma, 
rigor dellnílituto) adelantó mucho 432 En medio de tan fantos exef-
el edificio material; pues hizo en d i : ciclos le vifuo Nueftro Señor 5 en-
tre 
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tre otros accidentes 5 con unos vo- dio 3 que cortaffele; y fufrió efte do^ 
micos 5 por cuya cauía al tiempo de lór con tan fingular conílancia , co- ^ 
fu muerte no pudo recibir el Viati* mo íi el hierro execütára fu rigor en * 6 5 1 
co> íin0 0^^ 0 e^  Sacramento de la una piedra,: admírandofe los Reli-
Jxtrema-Uncion í y k 9» de Odubre giofos , de qüe mientras ocultó U 
de 1051* fe hizo Ciudadano de lá dolencia huvieíTe tenido Valor, para 
patria Celeftial* Fué grande el fen- éllar las dos horas de Oración Men* 
timicnto de los Religiofos5coníide- tal puefto de rodillas, y para aílif-
raudo la perdida de Un Padrejá quien tir á los demás prolongados exer-
tanto amaban j aunque por otra par- cieios, qüe fe acoftümbran en los 
te quedaron muy coníolados, por Noviciados Recolétos* 
las circunftancias3 que concurrieron 434 Luiego que profeffó, le paí^ 
en fu muerte ; la qual fué de verda- íaron al Colegio de dicha Ciudad ^ 
dero hijo de San Agultin j preciofa^ para qué eftudiafíe la Philofophia) 
y agradable en los ojos de el Señor, prometiendoíe los Preíados3que con 
Pulieron fu cuerpo en una caxa, y le la virtud fabria hermanar las letras* 
enterraron en la Capilla deNueftra y de ella fuerte multipliiCaria los ta-
Señora del Pilar 5 que eftá en dicho lentos, para aprovechamiento de fá 
Colegio 3 de quien avia fido efpe- alma , y de fus próximos» ViGtóle 
cialiíljmo devoto; y nos dexó íir- DioS con unas calenturas continuas^ 
mes efperánzas, de que configuió la y los Médicos declararon , que efta-
Gloria 5 por la interceñíon de tan ba tilico \ noticia , que recibió con 
poderofa Reyna. gran reíignacion en el Divino benc-i 
453 En el mifmo Colegio de la plácito. Efta enfermedad dilatada léi 
Ciudad de Zaragoza murió á zz* de íirvió para acrifolar fu virtud , pues 
H.FriMa- Febrero de 1651* el H* Fr. Matheo manifeftó en ella los fondos de ftt 
tbde San de San Nicolás, natural de la Ciu- paciencia , y los te foros que Dios 
Nicolás, dad de Hueíca3hijo legitimo de Juan avia depoíltado en fu alma. Viíita-
Ortega 5 y Ana Cibór. Tomó el Ha- banle fus CondifcipuloSjde los qua-
bito en el Convento de Zaragoza, y les fe defpedia muy tierno , y amo-
frofefí'ó á 14. de Odubre de 1650: rofo : dándoles á entender, que avía 
fiendo Prior el P* Fr* Gerónimo de de hacer Una jornada , y que afsi no 
San Jofeph , y Maeftro de Novicios fe venan tan preílo* Ninguno juzga-
el P* Fr* Juan de la Madre de Dios, ba 5 que hablalTe de fu muerte, por-
Eftando en el Noviciado recibió un que aun la conílderaban todos muy; 
golpe en el pulgar del pié 5 que dif- diñante. 
¿imuló j ó por humildad 3 6 por na- 43 5 Llegó el día 2 ¿.de Febrero; 
tural encogimiento í fufriendo átro- en que pareció a los Médicos 3 que 
ciífimos dolores 5 con un femblante eftaba muy mejorado \ pero él Ua-
muy alegre í y figuíendo todos los mó a fu ConfeíTor , y le fuplicó le 
ados de Comunidad 5 como íi no oyeífe la ultima teconcíliaciort, que 
tuvieíTe erlfermedad alguna: y es que haria én toda fu vida: y replícando-
meditaba ñempre los dolores 3 que le fu Ledor, que era el que le con-
padecio nueftro Redentor Jesvs, con feífaba, que no elUba en eflb trance, 
lo qual le parecía poco quanto fu- le dixo: V , R*mé éfeuche con pactemUy 
fria por fu amor. Su Maeftro le mi- que oy mifmú he de morir: hagamos las 
raba como k efpejo de todo el No- cofas con efpacio ^ que dcfpues para todo 
Ociado i y verdaderamente que fuS dará mucha prieffael tiempo. Oyóle de 
^bras parecían de Varón perfectiífi- confefsion por no defconfolarle 5 f 
KIO* Un dia reparó en la llaga 5 que recibida la abfolücíon , pidió que Ic 
Jenia en el dedo del pié 5 pero yá fué encomendáflen el alma , á que él 
tarde 3 que gp huvo otro reme* ayudó^tefpoñdicndo & todo con fin-
gula-
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gularífsima tefnüfá 5 luego pidió el placion de los que fufrió Nucftf^ 
Viatico 5 y le recibió con extraoc- Redentor en fu Pafsion Sacrofanta» 
dinaria devoción : y recogiendofe Sepultaron fu cuerpo en la CapUi^ 
un poco ^ dar gracias á Dios por tan Mayor , entre el Colateral de Sar* 
grande beneficio , á breve rato fe le Onofre ^ y las gradas, al lado de la 
fueron atenuando los pulios tan íen- Epiftola. Murió de 56. años. Fué ñas 
fiblemente ^ que ya fué necefifario tural de la Villa de Benavarre 5 Ca-j 
atropellarfe algo para adminiftrarle beza del Condado de Ribagorza: ku 
el Santo Sacramento de la Extrema- )p legitimo de Miguel de Suelbes 5 y 
Unción : á que fe íiguió el morir Cathalina Pérez: y tomó el Habito 
aquel mifmo dia^uedando fu cuer- en nueítro Convento de Zaragoza 
po como íi eftuviera vivo , yá que año de 1616. fiendo Prio^y Vicario 
vivóle trató como íi eftuviera muer- Provincial del Reyno de Aragón 
to : y conociendo entonces , que N.P.Fr. Manuel de San Aguftin. 
avia fabido la hora de fu tranfito, 43 7 Fué el P. Fr. Pedro de Sar* 
alabaron a Diosen las virtudes de fu Jofcph muy amante de fu Celda 5 
Siervo. Defcanfa delante de la Capi- afsi eftaba íiempre recogido en ella,' 
ila de Nueftra Señora del Pila^don- huyendo de toda ociofidad : fu em-
de eftaba entonces el entierro eo- pleo mas frequente fué el cftudio de 
mun de los Religiofos. las Sagradas Efcrituras, y Santos Pa-» 
dresj y con fu predicación convirtió 
J JV ^ muchos 3 porque fué en ella emin 
nente 5 abundante 3 y copiofo : for-í 
T \ r ^ r * T> ~ mandólos difeurfos con gran pron 
Defcatjfan e» paz. tres Re- F ¡cdad , y llevando la enmienda^ 
Ugiofos de conocida las coftumbres por único fin. Era1 
virtud. Pintor 5 y los ratos que le fobraban 
de oración, y eftudio 5 los dedica-j 
"rTNtre otros Varones dig* ba a pintar Imágenes de Nueftra Se-j 
nos de perpetua memo- ñora 5 y de N . P. San Aguftin 5 dtí 
ila5 que murieron año de 1651- fué las quales oy fe confervan algunas 
uno el P. Fr. Pedro de San Jofep^ de fu mano en la Santa Provincia' 
P/Fr.Pedro que ílendo Difinidor de la Santa de Aragón. Dexó eferitas muchas 
de San Jo- Provincia de Caftilla 5 pufo fin á fu Obras, es á faber, Fieftas de Chrifto 
% ^ vida en nueftro Colegio de Alcalá Nueftro Señor, diverfos Santorales, 
á / . d e Mayo: aviendo recibido los y varios tomos de Quarefma 3 que 
Santos Sacramentos con edificación no han falido al publico por falta de 
de todos los Religiofos. Acababa de medios. Solo fe imprimió en la Ciu-í 
predicar la Quarefma en la iníigne dad de Huefca un Tomo de Glorias 
Colegial de la Ciudad de Calatayud de Maria Santiííima; y de la Quaref-i 
en el Reyno de Aragón 3 con gran ma ^ que predicó en fu Cathedral 
fequito de oyentes 3 y con mucha con grande aceptación, fe dieron a 
reformación en las coftumbresj por- la luz publica las Ferias mayores en 
que fus palabras eran llamas , que la Villa , y Corte de Madrid j y defi^  
los encendian en el Divino fuego: y pues las Ferias Menores fe impri-. 
como qucdáffe muy fatigado, por- mici;on en Alcalá, 
que era Quarefma continua, afsi que 433 El Rmo. P. Alonfo San-
llegó al Colegio de Alcalá, fe ílntíó chez de Alcázar 5 Predicador Mayoií 
gravado de una penofa enfermedad, en el Colegio de la Compañía dd 
en que moftró fu mucho fufrimien- Jesvs de dicha Univcríídad , apro^ 
to ; confolandofc en aquellos recios bando efte ultimo Torno, que fali» 
dolores que padecía, con la contem- pofthumo ^ como que tenia entera 
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noticia de las prendas de el Autor, mifmo en Idagude^a Úe los conceptos j 
«nraue lo comunicaba con intirni- en la cluvidíid del ejlilo^ en lo Jingular "UO 
dad, le forma una laudatoria aífi: de los difcurfes > en lo aju/tado de Us 1^5 U 
j l e hallado en efle fuma correfpondencia pruebas y en lo noticiofo de la Efcr\turdy 
l los otros libros , (¡ue el mifmo u4utor y lección de los Santos yy Doéiores de la 
dio a la £ft<tmpa , para m i v e r f d enfe- Iglefta* £ n el primer toko , ( ¡uefal ió a 
Uan^d , <# en lo exornatorio , como en l u ^ d e las Glorias d e M a r i a Santifíima, 
¡o moral. T ft bien las obras pof humas v i v i r á n eternas las alabanzas de efia 
fuelen degenerar de la primera noble\ay Soberana Rejna^y en efle ultimo las me~ 
bigardeando de f u origen 5 en ejle tomo morías de nuejlro P , F r . Pedro de San 
fe convence^ f u é verdad lo que dixo Eno- fofeph, cuya virtud , trabajos , talento^ 
dio, que: Paucos cóntigit degenerare m - letras , y efludio no parece que faltaron 
híl iter} pues no desdice en nada de el para la vida , pues viven para la enfe* 
invenio , letras , talento , y efludio dé ñan^a. Con que mejor que a otro alguno^ 
fu Autor : antes parece fe excedió a s\ ajujla a efle propjofito lo que dixo Enodio: 
fjemo me lachrymis deboret, nee fúnera fletu 
F a x i t . C u r ? Volito v ivus per ora virum. 
439 En fegundo lugar pongo virtud ^ hafta efte año de 1651. en 
por Relígiofo digno de memoria, que murió. Dicenfe de el algunas 
H.Ma- al Fr* Ramon ^e JesV8 3 natural cofas prodigiofas, (pero no atr&-
mon de Je- de las Montañas de Burgos , y def- vo á referirlas, por no tenerlas baf-
sís,Lego. cendiente de los Madriccs, y Efcan- tantemente averiguadas) como foUj 
dones. Quando la Miífion iba á Phi- aumentar el pan para la Comunidad, 
lipinas, en la Ciudad de México fe tener la gracia de curación en varias, 
recogían los Religiofos en una Cafa y repetidas enfermedades , y otros 
de Pofadas , donde cfperaban hafta muchos dones de Dios , en que ni 
que huviefle embarcación para paf- afirmo , ni niego 5 bien defearia 
far a las Islas: y era tanta la defco> que fuefíe la relación mas fegura, 
modúiad que tenian , que todos los para ponerla en efta Hiftoria. 
Padres Comiflatios avian defeado 440 Reprefentafe también en-
haccr algún Hofpicio en aquella Ciu- tre los Varones iluílres, que muric-
dad ; pero hafta efte tiempo no fe ron efte año,elH. Fr. Jacinto de San H.Fr. Ja-
avia podidp confeguir. Llegó á ella Aguftin, natural de la Villa de Ro- cinto de San 
el P. ComiíTario Fr. Pedro de la Re- mancos Dioceíis de Toledoj hijo le* Aguftin5Le-
furreccion, y aficionado Fr. Ramón, gitimo de Martin de la Caba, y de §0-
( que fe hallaba alli de Secular) i Ifabel Romero, cuya profeííion fué 
fu trato Religiofo^idió que le dief- en Madrid á 5. de Mayo de 161 $: 
fen el Santo Habito : condefeendió Varón de rara virtud, y extremada * 
con fu defeo, y profefíb á 8. de No- penitencia, y muy eftimado de nuef-
viembre de 1638. aviendo hecho tros Carbólicos Monarcas; tanto, 
donación de toda fu hacienda , con que fué efeogido por la Excelentif-
la qual fe compró una Cafa , que fima Señora Condeffa de Olivares, 
firvió de Hofpicio, cerca de la Par- de orden de Nueftra Sereniíííma 
roquia de Santa Cathalina. Defde Reyna Doña Ifabel de Borbon,para 
nauy niño fué fiempre muy exem- que con el Licenciado Don Antonio 
piar , y en medio del mundo vivia Serrano fuefíe á vifitar el Santo Cuer-
tan abftraído de él, como fi eftuvíef- po de nueftro gloriofiífimo ApoíloL 
fe folitario en un defierto : por lo San-Tiago, y le prefentaífe en nom-
^ual fué grande la opinión de fu fan- bre del Infante una Cama riquiífima 
t»dad , y fe aumentó defpues que 1c de plata, con fu colgadura carmesí, 
\ieron ReligiofoiEftado en que con- bordada, y recamada de oro; y unas 
^nitó, y adelantó los exercidos de gradas también de plata, que ajuf-
tadas 
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lajas á la Capilla del Santo , fobró tol el ya referido prefente, fuplieav 
para una Cuftodia muy oíientofa, dolé , que libraífe de aquellos rief, 
Diólcs también una buena fuma de gos al Principe : el dia 7. de Juii0 
dinero para repartir en Viudas 5 en fué nueftro Fr. Jacintoá befar la ma-
X5obres , y Peregrinos : muchos Ca- no ^ fu Mageftad, y le mandó, 
lizes, Patenas, Vafos de refervar el en aquel dia faliefíe 5 lo qual kivo 
SantifTimo 5 y gran numero de Sa- de executar arrebatadamente ^ He, 
grados Ornamentos; para que fegun vando trece Acémilas cargadas; y 
Ja ueceííidad 5 fuefíen diftribuyendo fe fupo defpues 5 que en efle mifnio 
por las mas pobres Iglefias de al- dia 7. de Julio levantó el enemigo 
gunos Obifpados. el íitio ác Lobayna^ que al retirar-
44.1 A nueftro Fr. Jacinto de San fe le mató el Duque de Lerma ocho 
Aguftin le entregó á parte fu Magcf- mil Soldados 3 tomándole muchos 
tad cien Gafullas con fus Eftolas 5 y bagages , y gran cantidad de todas 
Manípulos 3 quarenta y quatro Co- municiones. Parece, que el Santo 
pónes5y diez y feis Calizesj muchos Apoílol quilo premiar el zelo de 
Corporales, Albas, Amitos, y Man- cfta gran Reyna, con darle efle miC 
teles de Olanda > bolfas de Corpora- mo dia una vidoria. Heme tomado 
les, y Cubrecalizes de Damaíco r i - la licencia de efta digrefsion , por-
eos j muchos Rofarios, Medallas, y que no fe borre del todo la memo-
Gatecifmos, para entregar á los N i - ria de Fr. Jacinto, que en todo fué 
ñ o s , y encenderlos en la devoción^ perfedifsimo Religiofo. 
y áfe&o de aprender la Dodrina 
Chriftiana. Fueron pues á SamTia- ^ T V * 
go , entregaron el prefentc, que He- y * * 
vahan para el Santo Apoftol, hicie- r . / / ^ ^ t r n Rfliaioíns en 
ron crecidiífímas limofnas, y reme- raUecen quatro JXeiigWjOS W 
diaron ciento cinquenta y dos Igle- el Colegio de Uíéefca > a 
fias, tomando certificación de los violencias del COK* 
Curas, de aquello que iban dexando, 
y la dieron también los IluftriíTimos tagtO» 
Óbifpos. Apenas Fr. Jacinto fe refti-
tuyó á Madrid,hizo informe de to- 445 A Via querido Dios cn-J 
do á la Sereniíllma Reyna , quien X J L mendar á nneftra Ef-
quedó muy fatisfecha de fu obrar j y paña con el azote de una peftilencia, 
agradecida, quando fupo, que en la en que cada difunto era un reeuer-
Capilla del Santo avia hecho por la do , que avifaba á los otros, para 
falud de fus Mageftades, y los Prin- que vivieífen como debían: y llegan-
cipes , una novena, confefíando , y do el contagio á la Ciudad deHuefcá, 
comulgando todos los dias. hizo vidima de fu rigor á quatro 
442 No es razon,que paífemos Religiofos nueftros, ano de 1651-
en íilencio lo que fucedió en efte El primero fué el H.Fr. Juan de San H-fr-, 
viage , para gloria de el Apoftol. A Aguftin,Corifta^natural de el Buf- de srJ 
26 . de Junio de 163 5- corrieron en te , Obifpado de Tarazona ) que en 
la Corte de Madrid unas funeftas veinte años de edad, y cinco de Ha-
nuevas , de que en Flandes le avian bito , ateforó las perfecciones, que 
degollado mucha gente al Principe apenas otros adquieren en todo un 
Thornas , y que afsimifmo avian Siglo. El exercicio de fu vida fué el 
maltratado al Serenifsimo Infante de todas las virtudes; fi bien fe fe-
de Efpaña Don Fernando Arzobifpo ñaló en algunas tanto , que parece 
de Toledo : ofrecióle luego la Rey- las tuvo en grado heroyco. Eftas fue-
na Nucftra Señora al gloriofo Apof- ron.una charidad ardentifsima para 
tin, 
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con Dios 5 y un amor entrañable k to fervor los Santos Sacramentos, 
fas proximos^articularmeme eftan- que nos dexó firmes efperanzas 3 de 
do enfermos, pues ios í'ervia 3 y vi- que fe aliftó en el Cielo enere ios l 6i>}* 
fitaba , fui reparo de perder la vida Bienaventurados, 
por aísiílirlos. Fué rara fu paciencia, 445 Siguefe á efte elP.Fr.Pedro 
- íln que jamás le inmutaíle adverfi- de San Nicolás , Ledor de Theolo- v^'n A A* 
dad alguna : en orden á fu abílinen- gia, natural de la Ciudad de Tudela g^jj^S^ 
cia baile el decir y que nunca faltó a en el Reyno de Navarra 5 Obifpado 
los ayunos , que fe mandan en la de Tarazona. No excedía fu edad de 
Conftitucion i y fu pureza fué gran- veinte y ocho años 3 y de Habito te-
de en penfamientos , palabras 3 y nía doce ; pero avia aprovechado 
obras. Entre la practica de eftas vir- tanto en efte tiempo 5 que lucia con 
tudesfe íintió herido de la pefte5 por conocidas ventajas en la Cathedra 5 
aver afsiftido k otros : recibió los y el Pulpito. Era la univerfal expee-
Santos Sacramentos con extremada tacion de la Provincia 3 creyendo fe 
* devoción , y efpiritu i murió a 24. avia de formar un Sugeto beneme-< 
de Odubre de dicho año, y defeanfa rito de la Reforma j pues fobre fer 
fu cuerpo en el mifmo Colegio 3 á mucha la profundidad de fu eftudiO) 
feis parios de la ultima grada de el4 toda la dirigía en la Cathedra al 
Altar Mayor 3 al lado de el Evangc- mayor aprovechamiento de fus Ef-
lio. No vivió poco quien trabajó tudiantcsj y en el Pulpito a el de to-
mucho: en la prudencia eftan las ca- dos fus oyentes 5 excitando en uno, 
ñas j y la edad verdadera de la an- y otro lugar k la pradica de la vir-
cianidad 5 es la inculpable vida. tud 5 porque fe armaba en la ora-
444 El fegundo Religiofo fuéel cion 3 para penetrar los corazones 
PFríran ^ ' ^ranc^co ^e San-Tiago 5 na- fervorofb? con las dulces faetas del 
cifcodeSan-tura^  ^e a^ ImPeria^ Ciudad de Za- amor Divino. De rodas las eíperan-
Tiago. ra goza , que fiendo Vice-Redor de zas 5 que fe avian concebido de fus 
efte Colegio , murió a 27. de Odu- Religiofas prendas 5 quedó privada 
bre , de quarenta y ocho años de la Recolección el dia 20, de No-
edad 5 y aviendo vivido ajuftada- viembre, en que murió ; dexando el 
mente los treinta en la Religión: íin confuelo de que avria fido fu muer-
uverfele notado , que faltafle en la te feliz 5 pues todos fus procederes 
cofa mas leve á lo que mandan nuef- fe notaron ílempre nivelados por la 
tra Regla 5 y Conftituciones. Ref- obediencia, y por el tefon déla mas 
'p^ctedó en coftumbres muy Reli- rigurofa obfervancia. Jamás falió de 
giofas 5 fiendo modefto , afable, ca- fu retiro, como no fueíTe, 6 á vifitat 
Hado , y retirado > pero en lo que los enfermos, ó para leer fu Cathe-
mas fe fcñaló fué en las puntualida- dra , ó para aíHftir al Coro. Nunca 
¿es, qqe conducen al Culto Divino, fubló al Pulpito , fino para enfervo-
Era muy charitativo con los Pobres, rizar las almas, y efto lo hacia, aun-
aísiftiendoles con el fuftento que po. que los Sermones fueífen Panegyri-
<iia , quirandofelo de fu boca. Vifi- eos ; porque proponía en ellos la 
taba en efta aflicción tan univerfal á imitación de los Santos, fus virtu-
ios enfermos mas pobres, confeífan- des, fus penitencias, y el conato que 
¿olos^ difponiendolos para fu muer- pufieron en huir las culpas. Confoló 
te con recuerdos piadofos , y confe- en efte tiempo de peíle k quantos 
jos faludables: y queriendo premiar- pidieron fu afliftencia, y de aquí na-
Dios 3 permitió , que fueíTe tam- ció el quedar herido1 del contagio^ 
bien herido del contagio , que fu- que padeció con mucho fufrimien-
frió con mucha refignacion en la to , muriendo como verdadero, y 
Voluntad Divina > y recibió con tan- pcrfeíkiílimo Religiofo. 
Ee ' ülti-
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446 Ultimamente rindió a Dios daderos Maityrcs5 y como tales ten-
fu eípirka en el mifmo Colegio, el drán la corona, y lauréola en la éter-
H. Fr. J<5- H. Fr. Jofeph de San Aguftin 5 Ké- 5na Bienaventuranza. Porque fijcomo 
feph de San iigioíb de la Obediencia, natural de dice el Evangeiiíla San Juan: E n eflr, 
Aguilin^e- la Ciudad de Zaragoza. Siete años conocemos la chetridudgrande de Dio^ 
go* viltió nucílro Santo Habito 3 en los en que perdió f u w d a , en qnzntohonx'* ^ 
quales acaudaló indecibles méritos, bre , por nuejíro bien : y á efte modo ,I6, 
porque fué ñemprc muy inclinado nofotros debemos exponer U s vidus por 
á la virtud , y tan exemplar , que nuejiros hermanos i y ñ , como eferive 
atraía á todos los Seglares con el en el Evangelio , ninguno puede tener fm 
buen olor de fus coftumbres: origi- mayor dilección^ 6 charídad^ que el qut j j , ^ 
nandoíe de aqui el adquirir muchas pone fu vida a todo riefgo > por fus ami-* 
Jimofnas , con que para fu fuftento gos, hermanos , ó próximos, por fec 
tenia aquel Colegio mucho alivio, efte precepto de Chrifto , que nos 
Sucedió en efte tiempo, que iba co- amemos mutuamente^ como el Señor nos, 
brando fuerzas la pefte , y con la amo : aviendo eftos fervorofos Va-i 
multitud de enfermos, carecian para roñes defpreciado fus vidas fin te-i 
fu aífiftencia de Miniftros: de que mor de la muerte , por acudir á los 
condolido nueftro Fr Jofeph, al ef- necefsitados con afsiftencias eípirU 
cuchar las vozes de tanta neceííidad, tuales, y corporales,llegaron fin du-
fe confagró al fervicio de los apefta- da á practicar lo mas heroyco de la 
dos; teniendo en menos el perder perfeccion,y arribaron á lo fumo de 
fu vida , que el dexarlos perecer en la virtud en las alas de la charidad; 
tal miíeria. Exercitóíe en el Hofpi- por lo que podemos coníiderarlos 
tal en eña obra de mifericordia, al con la palma de Martyres , capazes 
compás de la que en fu pecho ardiaj de que la Silla Apoftolica como á 
y Dios fe la pagó con otra , llaman- tales los canonize. Y la Iglefia en 
dolé para sí el dia 25 . de Noviem- fu Martyrologio nos dá un exemplo 
bre : dándole auxilios para que per- muy exprefiivo: quando enfeña, que 
ficionaíTe fu virtud al golpe de la en- los que aííi mueren, deben (er hon-
fermedad, que toleró con refigna- rados como Martyres 5 ó por lo me-
cí o n de peefedo Religiofo , y con- nos, aplaude á los que como tales 
cediéndole tiempo para recibir los les rinden adoraciones : Rom& cow-
Santos Sacramentos , con grande memoratio S a n ñ o r u m Fresbyterorum^ 
avenida de lagrimas , y con aquel Diaconorum , O4 aliorum plurimorum^ 
fervor, que á nueftro modo de en- qui temporeValeriani Imperatoris^cum 
tender, conílituye preciofa la muer*- peflis faviffima grajfaretur , morl/o labo-
. te en la prefencia del Señor. rantihus minijirantes, libentijjimé mor-
447 Ño ferá , por cierto , mu- tem vppetiére > quos velut Martyresy 
cha exageración , el llamar á eftos piorum fides venerari confue'pit. Preci-
quatro Religiofos Martyres de la fo es eíperar para efto la declaración 
3^ . Fr. U n - Charidad : pues, fegun dodrina bien de la Silla Apoftolica ; mas entre 
fer. Mar. a fundada, que trae nueftro Fr. Ante- tanto , podrémos complacernos en 
Cm^Charit to Maria ^e San Buenaventura, qua- eftos nueftros Hermanos , porque 
fiu^Myftica perfonas, que por aífiftir en fupieron merecer efta diadema J cre^  
Fodina, p . i . lo eíPiritual, o corporal a los enfer- yendo piadofamente,que la poífeen 
Meg.is!fol. rnos5 Hegan á perder la vida, como en la populofa Corte del Cielo, aun-; 
59. lo hagan fin otro motivo . que el de que fe les dilate el culto en la Aldc* 
la Charidad, fe pueden llamar ver- reducida de efte mundo. 
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CAPITULO IV. 
Refíerefe la Vida de N. V. P. Fr. Pedro de 
la Madre de Dios; con otras cofas, 
que fucedieron año de 1652. 
i 
Pójpi a Phiüfinas con el Breve de la Separación, y defiende 
con información juridica a nuejira Defcatcez» 
O N la femejanza del tan dolorida 3 que los Médicos no 
apellido fe confun- hallaban otra cura, fino el cortarla: j ^ 
den los fugetos 5 y remedio tan feníible, que Don Ber-
fe equivocan muchas nardino lo tenia por mas penofo^que 
vezes las acciones: por efto es pre- la mifma muerte; y aífi fe refolvió a 
cifo diftinguirlos, para que dándole pafíar fu enfermedad fin alivio, an-
á cada qual lo que le toca 5 corra tes que fufrir los horrores, y adivi-
con pureza la verdad, fin la qual le dades del hierro : á lo qual fe íiguió^ 
faltaálaHiftoria elalma. En lasRe- que los dolores fueffen creciendo 
¡aciones de Philipinas, que fe con- con tanta vehemencia 3 y tan fin in-
fervan en nueftro Archivo General, termiífion , que en mas de treinta 
fe hace mención de unReligiofo lia- noches no pudo conciliar el fueño^ 
Wr.Pedro ma^0 ^r Pedro de la Madre de Dios, ni tener un folo inflante de deícanfo. 
de la Ma- ^ quien Don Bernardino del Cafti- Iba á vifitarle con frequencia el P* 
dredeDios, ^0 ^ y íu Muger Doña María Enri- Fr. Pedro de la Madre de Dios, % 
r^nandez. quez de Cefpedes encargaron el cuy- hallándole fin efperanzas en las me-
dado de la oftentofa Fabrica, que dicinas de la tierra 3 le exortó á que 
fus expenfas levantaron en la Ciudad las pufieífc en fu gran Devoto el glo-
de Manila, para habitación de nuef- riofo San Nicolás de Tolentino: h i -
tra Reforma. Entregábanle las llaves zolo aííi el piadoib Cavallero, pidió 
de fus Cofres, para facar dinero 3 y que le llevaíTen el Manto , y que le 
pagar á los Oficiales 5 y fucedió en miniftraflen el Panecito : y á eftas 
algunas ocafiones, que fin dexar pía- mueftras de devoción correfpondió 
ta bañante para pagarlos, defpues de tan puntual el alivio , que yá pudo 
facisfacer fu trabajo fe hallaba muí- dormir aquella noche^ y k la maña-
tiplicado el dinero: y aífi folia decir na los Médicos le hallaron fuera de 
pon Bernardino , que efte milagro, peligro : confeífando , que fu fani-
o le executaba San Nicolás de. To- dad no podia fer obrada por la na-
lentino, á quien confagraba aquella turaleza, fino que debia atribuirfe a 
Jglefia, ó le obraba Fr. Pedro , que fuperior, y mas elevada caufa. El 
Cra el que aífiftia á la cpnftruccion cafo fué muy ruidofo, por aver fuce-
la Fabrica, dido á un Cavallero de primera no-
/ í49 También fucedió , que efte ta , y porque le hizo a San Nicolás 
pufino Cavallero tenia una pierna una gran Fiefta Í pero decia con mu-
Ee z ch i^ 
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cha fal Don Bcrnardíno, qucSanNI- 451 Por efte tíclnpo 5 la SantU' 
colas avia obrado con el cfte prodi- dad de ^Paulo V. mandó 5 que nucC 
gioj mas que el Pa Fr. Pediro ávia en- tra Defcalccz eftuvieííe fujeta al go, 
centrado modo , para obligar a íu vierno, y dirección de nueftros 
Santo. Mas , y otras muchas cofas dres Calzados; íuprimiehdo á aque, 
fe refieren de el P. Fr. Pedro de la Ha Provincia, que por Privilegio de 
Madre de Dios : y algunos, engaña- Clemente V I I I . eftaba fujeta inme-
dosdela femejanlzadcrnombre5 atri- diatamente á N . Rmo, P. General; 
buyen al Religiofo , de quien ahora pero defpues 3 guiado de mejores itu 
hablamos, las accionés de el otro, de formes, la bolvió á feparar , redu,' 
quien luego tratarémos j fin adver- riéndola á fu eftado antiguo de Prg, 
t i r , que ette P. Fr. Pedro de la Ma- vincia independente, á 23. de Enero 
dre de Dios , que cuydaba de dicha de 1610. Era precifo3que algún Re-
Fabrica, fué natural de la Ciudad de ligiofo paífafle á Philipinas para in-i 
Sevilla, hijo legitimo de Pedro Her- timar cftas Letras 5 porque aífi como 
nandez 5 el qual tomó el Habito de en Bfpaña nueftros Padres Cbfervan. 
Lego en el Convento de Manila , y teá nos iban agregando á fu obedien-
profefíb a 11.de Setiembre de í 607» cia 5 executaron lo mifmo en aque-
y defpues ya por falta de Miniftros, llás Mm. Para elle fin, pufieron los 
yá por fu virtud, y exemplo, le die- ojos ios Prelados en N . V. P. Fr. Pe^  
ron licencia para ordenarfe de Sa- dro de la Madre de Dios , Varón de 
cerdote: dignidad , en que por lo* ílngular dellreza en los negocios ; y 
dos los días dexó muy trillados los paííó acompañado de el P. Fr. Bar-J 
caminos del rigor, y la afpercza. tholomé de la Afíumpcion, y de el 
4.50 Pero el Religiofo, de quien P. í r . Diego de la Concepción, lía-
hablaremos ahora, fué natural de la mado Pantoja, 
Ciudad de Salamanca , y tuvo por 452 Dos cofas tenemos feguras 
<k la Ma0 ^a^res ^ ^ie$0 López, y á Agufti- en efte punto: la primera, que N . P. 
dre de Dios] na ^e S*em« Nació por los años de Fr, Pedro de la Madre de Dios fuéá 
López. 3 1580' fegun e^  computo mas proba- Philipinas con el Breve de la: Sepa-
ble, empleó los primeros años de fu ración: y la fegunda, que fué el pri-
edaden los eftudios,hafta el de 1604. mero que paflb á aquellas Islas, def-
cn que eftando yá bien inftruido en pues que los Fundadores introduxe-
la Philoíbphia, y Theologia, fe afi- ron en ellas la Reforma 5 pero lo du-
cionó con aníia á nueftra Sagrada dofo es 5 el año en que pall'ó con fus 
Reforma : y tomó el Santo Habito dos Compañeros. Porque en el L i -
de edad de veinte y quatro años, bro de Regiftro de Cédulas Reales, 
quando yáladiícrecion,diftinguien- que fe conferva en nueftro Archivó saf'^  
do entre Religión , y Mundo , fabe General , hay efta memoria : ^no 421. 
qué cofa es feguir á Chrifto por las 1 Ó I 4 . el P . F r , Pedro de l a Madre de 
fendas del Pefebre , y del Calvario, D io s , pajjo con el p, F r . Banholomc de 
ó por el Thabór de glorias ¡j y luci- la jijfumpcim, y el P . F r , Dievo Panto-
miemos. Profeflo en nueftro Con- que llegaran Ufeparacion de el paño: 
vento de la Ciudad de Valladolidj y guiado de efta noticia, dixe antes, 
año 1605 . y aunque no fabemos co- que le embió N . P. Fr. Phelipe de la 
mo procedió en fus principios , te- Madre de Dios, que ya era Provin-
nemos k fu favor un argumento efi- cial el año de 1 6 1 3 . pero N . P. Fr. J J 
caz j porque no excediendo fu edad Andrés del Efpiritu Santo, haciendo ^ J í 
de treinta años, le hicieron Prior de mención de los Prelados de aquella ^ j ' 
el Santo Defierto de la Viciofa 5 á Santa Provincia , dice , que fué con 415' ' 
donde fiempre embiaban por Prela- Paicnte de Vicario Provincial el año 
dos a los Rcligiofos de mas retiro, de 1 <5i 2, y que por averft cumplido 
y obfervancia. T : el 
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el íiempo , Te juntaron en Capitulo, Cathoüco. Aun ahoía 5 defpucs de * 
y i c dieron el miímo Oficio en con- a ver plantado tanto numero de Doc* 
formidad de votos j de fuerte , que trinas, no faltarla empleo para quan- 1 ^5 2 • 
governó con gran prudencia haíta el tos Miniftros tiene Efpañaí y fobra-
de 1615: y fegun erta relación , no ban entonces quatro Convemos,cott 
le pudo dar los defpachos para paf- un corto numero de Religíofos? Pre* 
far con el Breve, fino el V.P.Fr.Gre- gunteíé efto k las mifmas Sagradas 
gorio de Santa Cathalina Alarcón, Religiones, y les parecerán pocos, 
que era Provincial por efte tiempo, aunque les embien los Miniftros k 
453 Pero fea lo que fuere, ahora millares. No dudo , que midiendo 
folo es precifo advertir , para texec a cada uno por fu zelo, le feria cor-
cita Hiftoria , que demás de los in- ta esfera todo un mundo ; pero el 
formes, que avian dado á fu Santi- obrar es de hombres , y no pueden 
dad contra los Fundadores de efta acudir á todas partes, 
pobre, y combatida Recolección, fe 455 Llegó N . P. Fr. Pedro á Phí-
dierón otros ( que caufaban no me- Üpinas, y viendo que yá fe avian aca^ -
ñor pena) al Rey Catholico de Ef- hado las Patentes que llevaba, le eli-
pañaj porque algunos Arbitriftas con gieron ( como yá queda dicho ) por 
el zeio aparente , de que no fe con- fu Vicario Provincial. Luego co-
fumicíTe tanto el Real Erario, eferi- menzó á poner en obfervancia el Bre-
vieron á fu Mageftad, que yá fe ha- Ve, en que Paulo V. confirmó la Se-
llaban en Philipinas quatro Religio- paracion, que avia hecho Clemente 
nes, las quales fobraban para la con- VIH. deshaciendo la fupreífion, que 
verfion de aquellos Infieles > y que dos años antes avia mandado execu-
aífi era ociofo gaftar con los Padres tar, por aquella información ruido-
Recoletos , pues de fu predicación fa, que fe avia hecho contra el V. P. 
Rmlil in- fe podia cfperar poco fruto. Verda- Fr. Gregorio de Santa Cathalina, y 
Mentía•>& ñeramente , que nueftra Defcalcez que yá arriba queda relatada. Logró Sup*num, 
^TnltT' C^ c^ e e^ar íumaíncnre agradecida á en efta parte el P. Fr. Pedro de la 220v 
«¡¿kja-- (lue a^ inforrnaron al Rey b fal- Madre de Dios quanto podia condu-
nhtmvio- tando tan torpemente á la verdad: cir á la confiítencia , y al adelanta-
ütusefdfie, pues íl Rutilio entonces hizo patcn- miento mayor del ínftitutoj pero le 
Smc.Epifl. te fu inocencia , quando recibió la faltaba dar fatisfaccion al Rey Ca-
79' injuria, y al quererle violar fus ene- tholico, de lo que le avian informa-
Multo m - migos j defeubrió al mundo un golfo do contra fus pobres Hermanos los 
PmT*110-- ^e ^uc*m^cntos J 1° miímo le fuce- Recoletos: y aífi á n . de Julio de 
^ 1^ 1** dió a la Reforma Aguftiniana, por- 1615. hizo Información autentica 
ks^reih ^ e^ando fu opinión tan comba- ante el Capitán Martin de Herrera, 
^ftefitim- t^aicon el examen quedó mas glo- Alcalde Ordinario de la Ciudad de 
Peí^ . 04- T l 0 ^ 3 y la elevaron mas fus enemi- Manila 5 en que teftificaron el Maef-
^ • ^ • 4 . gos con el oprobrio,que lahuvieran tre de Campo Don Pedro Chaves; 
Í^H. podido engrandecer con el aplaufo. el General Juan Efquerra > el Capi-
454 Y en quanto á decirle al tan Chriíloval Guiral 5 el General 
Rey 5 que íbbraban las quatro Reli- Don Juan Manuel de la Vega ; Don 
giones para la converfion de aque- Juan Sarmiento, Canciller de la Real 
líos Gentiles, fe dice, que es mucha Audiencia } el Dean Don Francifco 
la mies, que eftá derramada por los Gómez Arellano , ComiíTano de la 
campos 3 y fon pocos los Obreros. Santa Cruzada de aquellas Islas 5 el 
Todas aquellas Islas eftaban llenas de Arcediano Don Juan de Aguilar 5 eí 
Infidelidad, en las quales tendrían fu- Capitán Fernando de Avalos, y Var-
ficientiífima ocupación quantos Ope- gas 5 el Almirante Juan de Balmafe-? 
ratios fe hallaban en todo el Orbe da 5 Don Luis Enrique de Guzmaní 
Don 
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Don Diego de León 5 Maeftre-Ef- confervaban los Pncblos de Masfa-i 
cuelas de la Cathedral j el Capitán, loe, y Bolináo, y otros en otras par, 
y Sargento Mayor Don Fernando de tes 3 de donde fe avian retirado va-
Ayala 5 Don Luis Sandoval, Tefore- ríos Miniftros, por fer fus Naturales 
xo de la Metropolitana; Luis de Bar- muy fieros > no obftante lo qual, los 
raza, Regidor j Los Capitanes Mel- Padres Recoletos los avian domefti, 
chor de Ayilon y y Don Antonio de cado. Sobre efte punto, fe confideta 
Arceo j y finalmente Don Bernardi- conveniente poner á la letra la ter* 
no del Caílillo 5 Caftellano de la cera pregunta de di cha Información, 
Fuerza , y Caílillo de San-Tiago de con la refpuefta, que le correfponde. 
dicha Ciudad , y Patrón de nueftra Dice afsi: Si /abe, que los dichos RelU 
Jgleíia de Manila. giofos Aguflinos Defcal^ps han tenido , ^ 
456 Hecha yá la Información, tienen Doólrinas en Zúmbales , en los 
fe juntaron Cabildo, Jufticia, y Re- Pueblos de Mdsinloc ,7 Bolinao , y eaj 
giraiento de la Ciudad , es á faber: otras partes , donde por fer Indios fero* 
Martin de Herrera, Alcalde Ordina- ^ej, y belicofos, otras Religiones los de* 
r io ; Pedro Cotelo de Morales, A l - xaron de admtniflrar $ y los dichos Reli~ 
guacil Mayor > y los Regidores Die- gkfa* Recoletos han acudido^y acuden a. 
go de Valdés, Pedro de Chaves, An- doarinarlos con mucha puntualidad •> de 
tonio Pérez Montoro , Don Anto- manera , que los tienen muy fu jetos , y 
nio de Arcéo , Sebaftian Pérez de domejlicados j y los Efpanoles^ y Sangle-
Acuña , y Francifco Franco Davila: yes defemharcan en dichos parajes con 
quienes aviendola leido en publico mucha Jeguridad , que antes no tenian? 
Confiftorio , y haciendofe cargo de A la qual pregunta refpondieron 
lo calificado de los Teftigos, como conteftes los que fueron examina-
también de la utilidad, y provecho, dos, de efte modo : Que faben lapre-* 
que íe feguia á la Ciudad, y Reyno, vunta como en ella fe contiene ^  y que di* 
deque habitáran alli los Aguftinos chos Pueblos de Zamháles, y otros en va* 
Deícalzos , acordaron : que la Ciu- rias Islas^ eran enemigos de Efpañolesy 
dad certifícaífe dicha Información al y Naturales, y nunca han offado affiftir 
Rey , y Real Confejo , por fer todo entre ellos Religiofos de otras Ordenesi 
lo probado en ella publico , y noto- y algunos que lo han intentado , han de* 
rio : que fe fuplicafle á fuMageílad xado el M iniflerio , por la ferocidad., jf 
cmbiaífe Religiofos de efta Orden, mal modo de los Indios > feñaladámente. 
por el mucho provecho que hacen de los Zambales > que fon gente bejlial, 
en los Naturales , y Vecinos: y que que pone fu felicidad en derramar fan* 
fe diefíe traslado á la Religión de lo gre humana , fin refpetar a fus mijmos 
aíli acordado : como de fa£to lo h i - Encomenderos i y affi entre otros muchos 
cieron , convirtiendo en fuma glo- han muerto al Capitán fuan Manuel 
ria , quanto la emulación avia foli- JPimentél ^ y a fuan de Barrios j pero, 
citado de ignominia. que defpues que dichos Religiofos ajfifen 
457 Lo que reinita de dicha In- A doÜrinarlos , fe han domeflicado , $ 
formación jurídica , es, aíTeverar la amanfado, y muchos han recibido la Ley 
utilidad grande, que tenian aquellas de chrifloj y fe puede con toda fegurt' 
Islas con la Defcalcez; que fus Miííió- dad ( como fe hace ) defembarcar entre 
ñeros avian hecho inumerables con- ellos , 7 contratar , fin el peligro , que. 
verfíones de Gentiles, venciendo los antes avia, 
trabajos mas infoportables, y las mas 45S Con efta Información , t 
furiofas perfecuciones ; que entre sí con fuplica 3 que hicieron á fu Ma-
vivian muy pacíficos que á ios Se- geftad la Real Audiencia de Manila, 
glares daban muy buenos exemploss el Iluftrifsimo Cabildo, y la mifma 
y que en la Provincia de Zambáles Ciudad, para que cmbiaífe quantos 
' Reli-
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Religioíbs' Recoletos pudíeíTe , por tos de aquellos fetvoroíbs Mínlftrosj ¿ g 0 
fer muy importantes 5 afsi para el pero no fe contemó con efto íblo» , 
Culto de Dios ? y converfion de las íino que en aquellas Islas adelantó el 1^5a? 
almas, como para la confervacion rigor de laobfervanciaen tanto gra^ 
de los Indios, buen exemplo de los do > que el Iluftriífimo Señor Arzo-
Juropéos, y íervicio de fu Real Co- bifpo de Manila folia decir5que veía 
íona , embió Nueftro Padre Fr» Pe- copiado en N . ?. Fr. Pedro 5 lo que 
¿rodé la Madre de Dios á Efpaña á fe lee con admiración en la¿ Hiftoe; 
aquel gran Miniftro, que reduxo los rias de aquellos Venerables Mon* 
Cifmaticos de Caldea, el P. Fr, Ro- ges primitivos, 
drigo de San Miguel. Llegó con fe-
licidad á la Corte de Philipo Segun-
do > y conociendo fu Mageftad por 
la información, y Cartas 3 los frutos r 
quenucftraDefcalcezcaufabaenlas Trata]e de los empleos % que 
Philipinas 5 no folo le dió crecidifsi- tUVO en Philipinas P . f r . 
mas limofnas , fino « M M ^ M p 0 p y como p r o ¿ ^ ' 
mandó j fucile numero funciente de ' y ^ r 
Religiofos 5 para que en la conquif- aejeínpenanOS. 
ta efpiritual pudiefícn ayudar a fus 
Hermanos; y fi no fe logró el que 450 C S la dignidad para el Su¿ 
paífaflen todos los que fe brindaron, JJ^ geto ^ lo que para el Sol 
fué porque nueftros Galeones fe ha- la nube , que lo dexa ofufcado fino 
liaron embarazados con la Armada la ilumina 3 y hace tranfparente. No 
enemiga de los Olandefes. ^ fiempre fe debe llamar Cabeza quien 
459 Lo que fe figuió á efte in- tiene la Prelacia , pues fe halla en-
ferme todo fué muy favorable para tre uno, y otro gran diftancia: por», 
la Defcalcéz Í porque el Rey fe afi- que aquel es preferido ^ que ocupa 
ciono notabiliffimamente á nueftro el lugar mas alto ; pero no es Cabe-
Inílituto i los Religiofos de Philipi- za 5 hafta que fe conforme con fus 
ñas fe renovaron en el fervor, y ze- miembros inferiores, y les cóma-
lo de la converfion de las almas j la ñique fus eípiritus vitales. Por efto 
Sagrada Congregación de Regulares no es buena regla para alabar á los 
esforzó á los Prelados^ara que em- hombres, el medirlos por los puef-
biaíTen Operarios, mandando que tos ^  que ocuparon, fino por la dif* 
todos los años la dieífen avifo 5 allí crecion ? y prendas con que defem-
de las converfiones , como de los peñaron fus empleos : pues un Pig-i 
demás fucefíbs; y finalmente la ig- meo no dexa de fer menudencia ^ 
nominia, y calumnia , con que pre- aunque lo coloquen Tobre un monte; 
tendieron obfeurecer nueftra Refor- como al contrario ^ aunque le pon-
nía 5 fe convirtió en gloria 5 y ala- gan dentro de un pozo, no dexa de 
banza; quedando confufa la emula- fer muy eftirado un Gigante. Aque-«; 
cion 5 por avec llamado deíldiofos á Has olas^que vemos que fe empinan, 
los que el mundo veía heroyeamen- volando altaneras fobre las otras 
te ocupados 3 yá en dilatar los ter- aguas, no es porque rengan calida-
minos de la Iglefia, y yá en aumen- des mas fublimes^dice San Gregorio, 
tar gran numero de Vaffallos á la fino porque eftán mas empapadas 
Monarquía. Todo efto fe debió á N . de el viento; y por eftb apenas rom-
IJ- Fr. Pedro de k Madre de Dios, pe aquella ruidofa pompa en la are-
^ue con fu mucha folicitud , y zelo na, no les queda mas fubftancia^que 
biP0 <lar teftimonios tan ii:refraga- el efplcndor aparente de la efpuma5 
s ^  Y elaros de los pcocedimicn- la quai brevemente íc convierte ea 
aguas' 
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agua • y aquí es donde paró toda fu fcdo , debía fer publico el caftig0 ¡ 
oftentoíá gioría. y aunque fe intcrpufo el Governador 
461 Llegó á Philipinas N.P.Fr. porque tenia con el culpado un^ 
Pedro de la Madre de Dios ( como grande intimidad , no baltarpn las 
queda dicho ) con Patentes de V i - amenazas3ni las execuciones violéis 
cario Provincial i portófe en efte cm- tas de no dexar venir ComiíTario ^ 
pico con gran prudencia , defempe- Efpañaj para que N . P.Fr. Pedro no 
ñando con ella la buena opinión 5 fe puíiefíe de parte de las Leyes | 
que fe tenia de fu períbna : porque dando exemplo para que todos las 
no queria , que fus Subditos fueífen refpetaííen. Y decía con ardiente ze-
buenos folamente para sí 5 fino tam- lo: N o falte yo a U jftjltcia^ y mai que 
bien para la Religión; y de aqui na- no vengan k efids Is las Religiofos'^a masy 
cia eftimar , y querer mas al que que defrelandome por lo primero , ¡o fi^ 
veia mas zelofo , mas retirado, mas gando corre de cuenta de Dios, f io fg 
obíervante de las Leyes 5 y mas pun- engaño, porque Dios lo difpufo to-
tual en el cumplimiento de fus obli- do conforme k fus efperanzas 5 pues 
gaciones. Solía decir, que confifte eferiviendo al Rey el Governador, 
folo en el Prelado el que florezca, ó y N.P.Fr. Pedro, á efte le favoreció 
defmaye el Inftitutojporque fi apre- mucho fu Mageftad , defpreciando 
cia la vifitá, la lifonja, la dadiva, los informes de aquel; y afsi dio fa-
olvidando el eftudio, la compoftura, cuitad para que fueífe la Mifsion 1 y 
el recogimiento 5 como los mas de- conociendo deípues la razón el Go-
lean fer eítimados, procuran feguir vernador mifmo , eftimó mucho % 
las veredas de fu gufto, haciendo de nueftro Venerable Religiofo. 
el mifmo precipicio la efcala mas fe- 463 Concluyó fu Prelacia ( co-
gura para el puefto; pero íi folo po- mo yá diximos) el año de 15 - y de-
ne la mira en las prendas Religio- xando por fu Suceffor a N . P. Fr, 
fas, yá que no enmiende del todo al Andrés del Efpiritu Santo, íe retiró 
malo , por lo menos le hace vivir fu Reverencia á el Noviciado;don-
advertido , teniendo á las Leyes el de fe exercitó en fer Maeftro , enfe-
refpeto que debe: y no hay razón , ñando con ladodrina, y exemplo 
f añadía) para que íiendo los Prela- las fendas mas feguras de la perfec-
dosluzespueftas fobre el candelero, cion, á los que huyendo del mun-
no rengan cerca de sí los mas luci- do, vienen á la Religión a bufear el 
dos; ó les falta la propríedad de la Cielo. En efte exercicio 5 y en los 
antorcha , fi permiten k fu vifta la Prioratos de Cavíte ,-y de Manila le 
ofufeacion de las tinieblas empleó la obediencia hafta el año 
462 * A uno de fus Subditos, aun- de ^623: y conociendo , que aun en 
que le fobraban canas , no le firvie- la República de las abejas, para que 
ronde embarazo para cometer un eftashuelen, es precifoque fu Rey 
defedo: notólo N . P. Fr. Pedro , y vaya delante, fe formó perfeda idea 
determinó caftigarlo; porque íi bien de un Prelado verdadero , guiando 
tenia amiflad eftrechiífima con é l , á los Subditos al cumplimiento de 
la tenia mas con la Religión; y fiem- las obligaciones de el Eftado. Def-
pre llevo por delante la maxima,de de el mifmo punto que llegó á Phi-
que la reformación de los Religio- lipinas, padeció gravifsimas dolen-
íos mozos depende de la modera- cias ; pero eftas folo íirvieron de 
cion de los ancianos, pareciendole, acrifolar fu virtud , mas no de mi-
que ím ella fe introduce fácilmente tigar el rigor : pues dio á todos con 
la tibieza , y no puede echar raízes fus ayunos, y penitencias una doc-
la obfervancia. Formó didamen,dc trina eficacifsima, de que no es tan 
que fegun las circunftancias del de- flaca la naturaleza humana , como 
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le paíece al tibio, quando fe refuel- maltrataban de muchos modos; por* 
ve de veras á fubir la penofa cucí- que áunos los hacían prorrumpir em 
ta de el Calvario. mil locuras, á otros les cauíaban en- 16 5 u 
464 En orden al modo de man- fennedades muy penoías^ otros los 
tener en aquellas Islas la obfervan- llevaban de un buelo á los montes ^  
cianea prueba lo que efcrivió á nuef- y á otros los precipitaban de lugares 
tros Superiores el Ilultriílimo Señor eminentes j y en fin 5 cfta fué una 
Arzobifpo de Manila > aflegurando- tempeftad tan horrorofa 5 que aun-* 
jes, que con el cuydado , y zelo de que en aquellas Islas fe han vifto al-
M; P. Fr. Pedro eftaba tan florecien- gunas otras 3 jamás llegó el daño k 
te, como la plantaron fus primeros fer tan grande , como en efta : pues 
Fundadores 5 no aviendo virtud 3 en yá nadie fe daba por feguro , y to-* 
que no íe aventajaífe á todos, como dos defefperaban del remedio. 
«I Sol a los demás aílros. Con efte 466 Las Iglefias eftaban abier-
gran zelo^qne tuvo en los adelanta- tas los dias., y las noches ^  y mani-
mientos de el edificio cfpiritua^fu- fiefto el Santiííimo Sacramento? fa-
j o enlazar un fumo defvelo en acu- hiendo muy bien 5 que para refguar-
dir á fus Religiofos con todas las af- darnos de tan abominables Eiqua-
íiílencias temporales 3 y en defem- días 5 nos pufo Dios vtí tan Divina 
penar las Cafas en que fué Prior. Ef- Mefa la Armería : y donde fe prac-
to fe vió en el Convento de Manila, tieó efto con mas tefon , fué en la 
Ipues quando tomó la pofíeíTion de IglefiadenueftroConvento,porier 
fu Priorato debia feis mil pefíbs 3 y alli mayores los concurfbs. N . P.Fr. 
en breves dias le llevaron tantas l i - Pedro predicó muchos Sernones 
mofnas 5 que pudo fatisfacer todas con el efpiritu, y fervor, que renia 
las deudas: fucediendole lo mifmp de coftumbre $ y amonedó á que 
en el Convento de Cavíte 3 ea el frequentaífen con devoción los Sa* 
qual aumento notablemente la Fa- cramentos: los Religiofos multipli-
brica, y dexó en el Dcpofíto fete- carona fu exemplo oraciones, y aya-
cientos pefíbs, que el P. Fr. Jofeph nos, y luego fe valieron de los Exor-
de San Aguftin fu Suceffor empleó cifmos , con los qnales atajaron eí 
defpues en hacer un quarto , para daño 5 porque los Demonios falie* 
que tuviefícn fuficiente habitación ron de los cuerpos obfeífos al impe-
los Religiofos : y dexo otras cofas rio de los Miniftros j ceíTaron las fi-
femejantes , porque fus muchos au- guras horrorofas, que, tomaban en 
mentos mejor los publican los mif- el ayrejy no fe efeucharon mas aque-
mos edificios. Has funeftas vozes: y aífi los vecinos 
465 Eftando Prior en el Conven- quedaron quietos, pero enmenda-
to de Cavíte, fucedió en aquel Pacr- dos : fin el antiguo pavor, pero ad-
ío un trabajo, que aunque fe podía vertidos de que Dios permite cala-
llamar común por no fer nuevo, fué midades tan penofas , para caíligar 
muy Ungular por lo exceflivo : per- las culpas. Siguiófc á efto una refor-, 
mitió Dios, que los Demonios fe ma univerfal en todo genero de gen-
dexaífen ver por el ayre en raras , y tes, con gran complacencia de nuef-
terribles figuras, dando unas vozes tro V. Rcligiofo D que huviera fido 
grandes , y cfpantofas, Con tanto mayor , á no averfele feguido tanto 
terror de los vecinos , que fe affe- aplaufo, pues folo por huir de el fa-
mejaba al univerfal efpanto, que ha lió dé Cavíte para irfe a Manila j y 
de averantes del Juicio final, fegun fi bolvió al Puerto , fué porque 1c 
nos advierte el Evangelio. Ni para- obligó á ello la obediencia, 
na en efto la defdicha5pues también 457 Corrió el tiempo hafta el 
fe entraban ea varios cuerpos, y ios año ¿«1625, en que llegó á aque-
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lias Islas el P. Fr. Francifco de la mcnes, fobre íi aquella Santa Pro; 
Madve de Dios 5 que como Comif- vincia avia de quedar úijeta inme. 
fario llevaba algunos RcligiofoSjpa- diatamente áN . P. Generado un^ 
ra que empleados en las Dodrinas, da á nueíbra Congregación 5 y era el 
trataren de agregar almas á la Igle- parecer de muchos 5 que eíle punto 
lia: y como íu Santidad avia erigido íe decidieííe por pluralidad de votos» 
en Congregación nueftra Reforma^ 469 Huvo para efto algunas conl 
dividiéndola en Provincias 5 una de ferencias 3 y la primera deciíion fu¿ 
las quales era la de San Nicolás de en cfta forma : eligieron los Reli-, 
Tolentino 3 que fe debia componer giofos de una parte a el P. Fr. Beni-
de los Conventos de Philipinas: N . to del Efpiritu Santo , y á el P. Fr, 
P. Vicario General Fr. Gerónimo de Aguílin de Jesvs Maria Í y los de U 
la Refurreccion entregó á el P. Co- otra á el P. Fr. Andrés del Efpiritu, 
imffario los defpachos pertenecien- Santo ? y á N.P.Fr. Pedro de la Ma^  
tes á la erección 3 con una Patente^ dre de Dios 5 conviniendofe en que 
en que nombraba Vicario Provincial íe ajuftarian á lo que eftos quatro 
á N. P. Fr. Pedro, hafta la celebra- Padres declaraflfen. Nueftro P.Fr.Pe-
cion de el Capitulo; con orden de dro de la Madre de Dios decia 3 que 
que preíldiera en capara la elección aunque N . Rmo.P. General ufaba de 
de los Prelados. Comenzó fu govierr aquella palabra Fratres, añadía : Se-
no á 28. de Julio del referido año y cundum/ormam n- firarum Corflitutio-* 
y le continuó hafta el mes de Febrero y como eftas Conftituciones fo, 
de 1624. tiempo en que pudo con- lamente convocan á los Prelados, 
gregar a los Vocales : y porque en no dán voz á todos los Religiofos, 
eñe Capitulo huvo algunos didame- parecía claro 3 que folo debian con^ 
nes opueftos , me ha parecido dar currir aquellos. Alegaba lo fegundo, 
de él alguna noticia 5 la que bafte, que el Breve de Clemente V I I I . en 
para que fe conozcan la prudencia, que feparó á la Defcalcez de Efpaña 
y moderación de el Preíidente. de los Padres Obfervantes, ufaba de 
468 Antes de referir el modo la palabra f ^ f m j y no por efíb con-, 
que tuvo N . P. Fr. Pedro de proce- currieron á Capitulo todos, fino fo* 
der en la celebración de efte Capí- lamente los Superiores Defcalzos. Y 
tulo, fe debe íliponer ^ que en la Pa- produxo lo tercero , que la Bula 
tente que dio N. P.Fr. Gerónimo de Noviílima de Gregorio XV. en que 
la Reíurreccion a 16. de Junio de erigió laProvincia de Efpaña en Conr 
1622. le mandaba convocar como gregacion 5 decia aííi: Vilefits filiif, 
a legítimos Vocales folamente á los moderno Priori Proyinciali ^ ac dliis 
Padres Priores ; pero N . Rmo. P. Superioribus 5 Fratrihus ; no obf-
General avia dado unas Letras , en tante lo qual^no affiftieroná Capi-
que fe contenia lo figuiente : idcir- tulo General los Hermanos Coriftas, 
co decernimus , ut Patres 5 ac Fratres y Legos 3 fino aquellos que fon Vo* 
poffint convenire providere y Cdsno- cales por Conftitucion : y afsi con* 
hiis de Capitibus , fecundum formam cluyó, que en aquel Capitulo no de* 
nofharii Conptutionum. Y algunos K c * bian votar todos , porque aquella 
ligiofos por aquellas palabras Peltres^ voz Fratres 5 de que ufó N . Rmo. P. 
ac Fratres 5 pretendían, que no folo General5fe moderaba por las figúren-
los Padres Priores debian fer legiti- tes , en las. quales ordena fe efte al 
mos votos 5 fino también todos los tenor de la Ley. 
Sacerdotes , y Hermanos ^ aífi Co- 470 Efte razonamiento 5 como 
riftas , como Legos 5 por lo qual tan bien fundado 5 hizo algún frutof 
querían, que todos aífiftieíTen á Ca- pero con todo efíb no fe evacuó la 
pitulo. También avia diverfos dida- probabilidad contraria en la prime-
ra 
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i (cCsioli 5 poí lo qual fe repitieron venció k los Reos ton pruebas tan 
otras, y en difeordia de di£í:amenes3 claras, que no pudieron negar el de-
fe acordó de eftar con pronta obc- lito: el qual por fer de gravedad tan 
diencia a lo que decretaflen los Pre- moníhuora , pedia que fuefle tam^ 
lados, y Religiofos graves de las Sa-
gradas Religiones. Afsiftieron para 
xefolver efte puntólos Rmos. PP.Fr. 
Juan Bautitta > Provincial de los 
pefcalzos de el Seráfico Padre San 
Irancifco 5 Fr. Jofeph de Santa Ma-
lla , Guardian de el Religioíifsimo 
bien graviííima la pena. Eftrechófc 
entonces nueftro V.P . con el Pro-
vincial , echófelc á pies 5 y prote^ 
tó que no íe levantaría hafta confe^ 
guir el perdón: alegando, que aque^  
ilos Religiofos eran Sugetos muy, 
hábiles , por lo qual era neceílario 
Convento de ManílajPr. Eílacio Or- confervarles fu buen nombre 5 y que' 
tíz , Prior de NN. RR. PP. Obfer- en quanto a defvanecer la opinión 
vantes i Fr. Diego del Aguila 5 Di- en que eftaban los que fabian algo 
finidor Mayor, y Prior de Taguí-Fr. del delito, lo dexafle a.fu cuydado. 
Thomás del Villar 5 Redor de el Con ellolos lacó de la Cárcel el P* 
Colegio de Santo Thomásjy Fr. Do- Provincial, y nueftro Fr. Pedro co-] 
mingo González , Vicario Provin- menzó á tratarlos familiarmente5ha* 
cial del Orden de Predicadores; con ciendo con ellos tantas expreífiones, 
los Padres Juan de Dueras3y Loren- que los Religiofos al verlas íe per-.; 
zo Mazonio , Rector aquel, y Ca- fuadieron 3 á que aquellas primeras 
thedratico efte de Theologia Efco-
laftica en el Colegio de la Compa-
ñía: los quales unánimes, y confor-
mes declararon , que fe debia exe-
cutar lo que decia N.P.Fr. Pedro de 
la Madre de Dios. Con cfto fe fofle-
vozes avian fido faifas 
N . P. Fr. Pedro de una 
y aííi libró 
afrenta , 
los mifmos que le quitaban inculta-' 
mente la honra : íiguiendoíe á efto, 
q los culpados reccnocieíTt n fu mal 
procederj que eftimaflen á quien les 
gó todo, y concurrieron k Capitulo avia buelto bien por mal; que cor^ 
folamente los Prelados, que eligie- riendo á paíTo largo por el camino 
Religión j y que trabajaífen con mu-: 
cho fruto en las Miiíiones , en los 
Minifterios, y en otros pueftos hom» 
roíbs, que ocuparon. 
ron en Tu primer Provincial á el P. de la virtud , fe hicieííen útiles á la 
Fr. Onofre de la Madre de Dios, 
Varón de grande efpiritu, como fe 
verá el añóde fu fallecimiento.Pero 
fe debe advertir, que la paz con que 
fe celebró efte Capitulo , y el aver 
quedado unida aquella Santa Provin-
cia a nueftra Congregación de Efpa-
ña , confeííó fu V. Difinitorio, que f^tÍW0 a Efüáñíí COTI el CtiTPO 
fe debió a'a madurez, y diferecion. 1 ^ ,:rr • 1 1 n 
de C o m t J J a m y e l t g e n l o P r o - . 
tív I I I . 
*v$nc$d, y Vtfitador General 
de la Santa Provincia de 
jindaluzjta \ y aviendo fe~ 
.con que fe portó en el N.P.Fr Pedro. 
471 En efte tiempo fucedió otro 
lance , que no efeufaré el referirle, 
para que fe vea fu gran moderación. 
¡Tres , ó quatro Religiofos de el 
Convento de Manila , olvidados de ^¿¿/fl él camino de IdS VÍr~ 
fu obligación , dieron al Governa-
dor un Memorial contra N . P,. Fr. 
íedrode la Madre de Dios, lleno 
de ímpofturas, y calumnias, pidien-
do, que le eftrañaíTe de todas aque-
llas Islas: el Provincial recien elec-
ío tuvo noticia de efte cafo j y con: 
íudes , muere dícho~ 
fomente. 
472 T j N dicho Capítulo Provín-
p cial de I hilipinas, que 
fe celebró á 6. de Febrero de 1624. 
H a uno 
k m 
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me fe trató con mídad de vdtos elisieíon^rovlnr^i uno de los puntos, qu   t t   í   t  Hgí ?c  P i cial 
mas delVelo, fué > la neceííidad que a N . P. Fr. Pedro 5 y aunque efte re-. 
tenia aquella Santa Provincia de íiíüó la admifsion hafta mas no po, 
conducir Operarios de eftas de Efpa- der 5 alegando el juramento que te; 
ña , para la promulgación de la Fe nia hecho de bolver con la Mifsion5 
Carbólica} y aviendofe tomado re- huvo de baxar la cerviz al yugo^or! 
folucion de deípachar Comiífario á que la obediencia le obligó á ello, 
cite fin5 huvo algún embarazo fobre Por cita caufa nombró N.P.Vicario 
á quien fe avia de nombrar: porque General por Prelado de los Religio, 
como fe hallaban tantos Sugetos be- fos, que avian de paífar k Philipinas, 
nemeritos, la mifma abundancia les á el P.Fr. Pedro de la Refurreccion, 
obligaba á aquellos Padres á eftat in- lo qual confirmó el Rey por Cédula 
decifes 5 pero declarando N . P. Fr. particular : y aunque por varios ac-, 
Onofrc de la Madre de Dios fu dic- cidentes fe dilató el embarque hafta 
tamen 5 de .que tenia á nueftro Fr. el año de 1633. por fin fe hizo á la 
Pedro por el mas apropofito para vela dicho Padre con veinte Reli-
efte cargoso mifmo fué oír fu nom- giofos , fegun confta del Libro de 
bre 3 que quedar eledo. Con nota- Regiftro 5 y efta es,la Mifsion 5 que 
ble aplaufo recibieron todos la no- el P. Fr. Francifco de la Refurrec- Hkn.u 
ticia 5 quando fe publicó efte defti- cion libró de perderfe totalmente, 6- 30^  * 
no de nueftro V. Religiofo, porque haciéndola mudar de Navio y como 
en vifta de fu zelo , y adividad , ef- yá queda relatado. Luego que fe fu-
peraban que defempeñaria llena- po en Philipinas, que N . P.Fr. Pe-
mente la obligación ; mas entraron dro de la Madre de Dios fe avia que-
en recelo algunos 3 de que por fer dado en Efpaña., lo fmtieron mucho; 
tan fobrefalientes fus prendas 5 le y afsi eferivieron á N.P. Vicario Ge-
obligarían á quedarfe en eftas Pro- neral diciendole , que fi efte Reli-
vincias 5 por lo qual determinaron, giofo no bolvia a aquellas Islas, po-
que antes de emprender fu viage co- dia tener por perdida tan importan-
mo talComiflario, hicieífe juramen- te Provincia, pues necefsitaban mli-
to de bolver á las Islas, luego que cho de fu exemplo , para que no fe 
fe defocupaffe de fus diligencias en introduxeffe la tibieza : ios quales 
Efpaña : hizoloN. V. P. porque pro- clamores fueron tantos, que avien-
cedia de buena fé, y el quedarfe acá do ñdo eledo Vicario General N.P. 
ni le avia paífado por la imagina- Fr. tedro de San-Tiago á 29. de 
cion : y falió de Manila el año de" Abril de 1634, fe hizo en el Capi-
1625. para aífiftir en el Capitulo tülo una determinación , en que fe 
General, que fe debia celebrar en el mandaba , que los que vienen Co-
Convento de Talavera , en el mes miflarios de Indias, no puedan que*i 
de Mayo de 1627. Llegó á Efpana, darfe en Efpañajpero al mifmoticm« 
hizo fus diligencias , y le concedió po declararon, que efto no fe debia 
fu Mageftad , que fe bolvieífe á las entender de N.P.Fr. Pedro déla Ma-
Philipinas llevando doce Religiofos, dre de Dios, ni tampoco de N.P.Fr-
y tres Criados, á los quales libró el Onofre de la Madre de Dios: por 
Rey Ids focorros que es coftumbre, eftar ambos con el empleo de Pro-
fegun que todo confta de Cédula viudales , e impofsibilitados para 
Real dada á 27. de Marzo de 1629. tan larga jornada , por fus muchos, 
que fe confirmó a 1 1 . de Abril de y graves accidentes, 
el mifmo año. 474 No fe contentaron los Rc-
473 Defpues de todo Qílo,celc- ligiofos de Philipinas con folicitar 
bré la Santa Provincia de Ándalu- ante los Superiores de la Religión, 
zia fn Capitulo 5 en que por unifor-: que bolvieflen k aquellas Jslas Nue¡f 
tros 
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tros Pacías Fr. Pedro 5 y Fr. Onofre falló Prelado tan excelente 3 que ja-
de Ja Madre de Dios j fino que tam- más fe le notó acción, ni palabra al-
bien pretendieron efto mifmo > ha- guna opuefta á lo que Dios manda, 16 J 2' 
ciendo fuplica á la Sagrada Congre- ó á lo que la Regla, y Conftitucio-
gacion de Regulares; por cuyo me- nes ordenan. Sabia muy bien , que 
dio llegó á fu Santidad la noticia de Chrifto , dechado de Prelados , no 
eftos dos tan famofos Varones. En vino al mundo á que le miniUralfen, 
eftaocaílon era Procurador de la Cu- fino k miniílrar i que fiendo Dios, 
ria Romana el P. Fr.Phelipe de San- fe echó á los pies de los Difcipulos 
ta Monica , de quien fe informó el para lavarfelos; y que los miraba 
Cardenal de San Sixto , porque el como a amigos, y no como á íler-
Pontífice queria embiar á uno de Vos: y portandofe a í í í , fe ponía en 
ellos por Obifpo al Japón : y avien- medio del zelo, y del agrado, para 
do fucedido efto á 19. de Abril de hacer las pazes entre las Leyes, y las 
1653. el año íiguiente fe informó á operaciones de fus fubditos , y que-
fu Santidad , que no podían facrifi- dar concordes fu amor, y fu obliga-
earfe á tan penofas Miífiones, por- cion \ amado de Dios, y de los hom-
que padecían graviífimas enferme- bres. Efte ultimo fué íiempre el epi-
dades. Pero fe debe advertir, que íi teto, con que el V . Padre fué cono-
bien efte alegato iba arreglado á ver- cido en la Religión Í y aunque en lo 
dad, tuvo gran parte en él la humil- grande de fus virtudes, por las qua-
dad profunda de los dos interefla- les Dios le amaba, y en lo dulce de 
dos: con la qual, aunque les fobrá- fu afabilidad, por la qual los Reli-
ra valor para echarfe á cueftas la car- giofos le querían, tuvo gran parte fu 
ga, huirían conílantes el ombro k la natural, que le inclinaba á la man-
honra, por confiderarfe indignos de fedumbre, y a la virtud ; con todo, 
el efplendor de la Mitra. como lo bueno no reconoce otro 
475 Nombraron, pues, Provin- principio, que á Dios, efta gracia la 
cial de Andaluzia al Siervo de Dios, compraba á precio de lagrimas, que 
como yá diximos , y en efte empleo derramaba íln ceíTar, y de peníten-
no podrá explicarfe fácilmente lo cías , con que maceraba fu cuerpo 
mucho que trabajó, para que la Re- íln intermiífion. 
forma fueífe fiempre á mas. Suelee- 476 El Oficio de Prelado viene 
cion avia fido conocidamente de k fer como de Maeftro de Capilla, 
Dios, porque quando fe juntaron los que ha de llevar el compás fin co-
Vocales en la Sala Capitular , nadie meter la menor falta j pues quando 
avia peníado en él j antes bien fe fa- en las vozes, é inftrumentos no fon 
be con certeza, que iban determina- dignos de nota algunos dcfcuydos, y 
dos k cargar el Províncialato fobre fe les permiten fus afpiraciones , b 
otros ombros: y aífi fu Mageftad le intervalos : nada de efto fe fufre en 
ayudó á adminiftrarlo con tantas el Maeftro fin notable per juicio jpor-
Ventajas , que brevemente fe le co- que fi tal fucediera , fe convertiría 
nocieron las medras á la Provincia, la mufica en difonancias. A efte mo-
Pufofe el V. Padre en la prefencia de do N . P. Fr. Pedro llevaba el com-
Dios por medio de la oración , con pá§ de obfervancia regular con tal 
mas continuación , y humildad ; y tefon , que jamás fe permitió á sí 
con efíb, para no andar en el govier- mifmo ni el mas minimo defeanfos 
^o á ciegas, tuvo fegura la luz. El fabiendo tolerar al mifmo tiempo, 
arte de mandar es muy dificultofo, y que rcfpiraífen en particular algunos 
lolo fe aprende en el Libro de Chrif- de fus fubditos 5 con tal, que las dif-
Crucificado : de aqui tomaba fus penfas no fe entendieran con el co-
lecciones N.P.Fr. Pedro» y con efto 111 un s y anduvieran dirigidas por la 
pru-
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prudencia 3 que en la Religión debe Santas Comunidades férplanJeciefíb 
ler el principal objeto de las Prela- un viyo exemplar de las afperezas 
cias, Hlo executaba , no con fin de Eremiticas, que introduxo N. P. San 
tenerlos á todos contentos 5 ( que Agufti11 en los deílertos de Africa, 
eflb fe confidera impoílible ; y ni 478 Concluido efte empleo fe 
Chrifto Señor Nueftro , aunque pu- retiró al Convento de Granada3don^ 
dieia^ quifo pratlicarlo, para dexar- de 5 como íl fuera el Religiofo meJ 
nos exemplo de coníuelo) fino con nos condecorado, aíílftia al Coro, y 
la mira de no defeonrentar á los masj demás ados de Comunidad^ fin que 
y efpecialmente a aquellos 5 cuyos jamás fe le notara intermisión. Re^ 
didamenes fe deben atender. Y co- tirado fiempre en la Celda, fe negó 
mo el V. Padre anduvo inceflante- caíi del todo á la comunicación de 
mente los Conventos de fu Provin- los Seglares 5 y aun de los Religión 
. cia con la practica de eítas reglas, ios; pues con aquellos folo hablaba 
Varmct [081 en cacja uno |iacia QfrCi0 de vivifi- en el Confeffonario 5 y con eftos en 
g n g i í e x m i " cante £orma . informando aquel re- los ados de recreación, ó quando le 
T a r i ca í \ ' baño, que le avia encargado el Paf- obligaba la charidad : y es, que pro^ 
* tor Divino, y haciendo que cada Co- curaba difponer fu vida, como quien 
munidad fuera un Compueílo muy eficazmente defeaba una muerte pre-i 
Religiofo: con lo qual adelantó tan- ciofa. En fíete años que habitó efte 
to el edificio efpiritual de aquella Convento, jamás baxó ala Ciudad, 
Santa Provincia , que conftituyó en fino quando la Comunidad baxabas 
ella á Ja Defcalcez en el mayor au- nunca admitió en fu Celda fugeto 
ge de aquellos fervores, que fueron alguno, ni Secular, ni Religiofo ? y 
tan admirados en lo primitivo de fiempre procuraba parecer Novicio 
fu Fundación. en todas las acciones exteriores, fan 
477 Aviendo yá concluido el fricando en fu corazón meritorias 
Provincialato con aquellos créditos, foledades, de donde es indefedible 
que fe fupo ganar fu ardiente zelo, el paífo á los Celeftiales bienes: con 
llegó el dia 29. de Abril de 1634. lo. qual enfervorizó tanto a'los que! 
en que fe celebró Capitulo General miraban de cerca fu rígida obfef-: 
en nueftro Convento de Madrid; en vancia,que aun los mas helados pro* 
el qual fué eledo por Vicario Gene- curaban imitar fus exemplos 5 y pa-
ral N.P. Er. Pedro de San-Tiago , y recia aquel Monafterio un Ceieftiaí 
por Difinidores Generales el V. P. Paraifo. No hallo que le dieffenotro 
Er. Phelipe de la Madre de Dios, y Oficio hafta el año de 1645. en que 
N . P.Fr. Pedrode la Madre de Dios, otra vez le eligieron Difinidor Ge-? 
á quien N . P. Vicario General hizo neral j y defpues á 28. de Mayo dei 
, Vifitador General dé l a Santa Pro- 1648. prefidió en el Capitulo Gene-: 
^incia de Andaluzia: efperando,que r a l , que fe celebró en la Ciudad de 
daría las mas acertadas providen- Valladolid : donde difpufo de tal1 
cías , para aumentar el efplendor de fuerte los Vocales , que hicieron 
la Reforma. Ni fe engañó en efto, una de las mas acertadas Elecciones^ 
pues importó mucho fu prudencia nombrando por Vicario General d^ 
para componer algunas cofas; ppr- toda la Congregación á N . V. P.Er. 
que en la Vifita General fe portó del Manuel de San Aguftin: acción, coa 
mifmo modo , que avia obfervado que coronó todas las de íii govieiM 
en fu Provincialato: con lo qual re- no,pues colocófobre el Candelcro al 
novó el fervor, donde lo notó def- mas digno,* ni fe que tuviera defpues 
caecido, y animó á la profeoucion, otras ocupaciones, que el difponerfe 
donde no avia padecido detrimento: con mas cuydado que antes, al tran-» 
afpirando fiempre, a que en aquellas ce inexcufable de la muerte. 
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479 ^ Abemos de fus vir- efta inteligencia comenzó el Maef- A * 
tudeSí cs5 clue todos le ellirnaban por tro la obra Í mas N . P.Fr. Pedro pa-
ja perfección 3 que en el refplande- fo fu corazón en Dios, fixos fus ojos ^ ^5 2-
c¡a ; que nada fe obraba fin fu voto, en un Cruciñxo 3 que folia fer fu 
ya por lo calificado de íus letras, y Oráculo , con lo qual fufrió la ope-
ya por el zelo con que miró fiempre ración 5 fin pronunciar una palabra, 
a la Reformaj que en el Pulpito era ni oirfele una quexa ; y como lafti-
un Varón Apoftoiico , porque no mados losReligiofos le preguntafíen 
predicaba para entretener el oído, íifentia mucho dolor, entonces abrió 
fino para mover el corazón: y como fu boca para dar efta refpuefta * ^0/0 
fus palabras eran medidas , y acom- fentu lo mucho, que por mis culpas pet" 
panadas con las obras , no avia dif- decio chrifh. Fue la curación larga, 
curfo fuyo , que no fueíTe muy pro- renovandofe el dolor fiempre que le 
vechofoj y que movia á fus oyentes defeubrian la herida > pero jamás de-
a derramar muchas lagrimas, falien- xó de fobrefalir fu paciencia. y por-
do por lo común de fus Sermones que los que le vifuaban, tiraban, co-
cón firme refolucion de reformar las mo es coftumbre, á coníblarlc, folia 
coftumbres.Siempre fué muy amante decir con gran fervor: S¿em$&a en efie 
de la pobreza 5 y aííi, quando N . P. mundo lagrimas> y cogerás akWm : di -
Jr. Pedro de San-Tiago le embió á chojo mtl "pexeseí que las derr^md fiem-
vifitar la Provincia de Andaluzia, pre , h^fla que nueftro Dios fe las enjuga 
como le dieíTe para el gaño del ca- compaffivo* 
mino algunos reales, no los quifo re- 481 Fué muy devoto de la Paf-
cibir, diciendo , que era galto efeu- (ion, y Muerte de Nuellro Señor Jefu-
fado , y que defeaba correr á cargo Chrifto, y tanto, que quando ve i A k 
de la providencia, la qual no fe pue- fu Mageftad Crucificado, fe quedaba 
de defcuydar en mantener á los hom- abforto. Si vifitaba k alguna perfo-
bres , pues con tanto conato fe def- na, ó por negocios de la Coaiuni-
vela por fuftentar á las aves En los dad , ó para felicitar el aprovecha-
Conventos no admitia cofa alguna miento de fu alma , no podia íevan-
extraordinaria , ni aun en el Refcc- tar los ojos de la tierra, fi en la Sala 
torio, contentandofe íiempre con lo avia alguna imagen devota 5 porque 
que fe dá al Religiofo mas minimoi verla,y tranfportarfe todo era uno, 
y decia, que es muy reprehenfible en quedándole inmobil anegado en una 
los que fon Prelados , querer íingu- contemplación fuavillima ; y aíTi era 
laridad en el vellido,y comida, pues precifo, que le avifaífe el Compañe-
por {er Prelado no dexa de fer pobre ro , para bolverfe a Cafa. Muchas 
por voto , y aííi no fe ha de fuften- vezes iba por la Ciudad tan embe-
tar como rico. becido en Dios, que le fucedia cru-
4^0 Su penitencia fué grande, zarla , hafta tropezar con el muro, y 
porque continuamente ufaba de ci- olvidandofe de la ocupación que lie-
licios de cerdas, y rallos afperiííl- vaba, fe bolvia al Convento. De ef-
mos, con lo qual fu cuerpo fe llenó tos cafos le íucedieron muchos , y 
de peñilentes humores ; para cuya frequentes; y quedaba tan lleno de 
curación fué muchas vezes precifo confufion de que le notafíen fus ar-
fufrir martyriosprolongados, porque robos, á los quales no podia refiftir-
€ntraba bl hierro, y cauterio. Eftan- fe, que con lagrimas pidió á Dics le 
o^ Prior en el Convento de Cavíte, quitafíe eftas exterioridades; y que 
k cortaron parte de un carrillo de íi guftaba hacerle algunas mifericor-
lo mas cercano al ojo , aífegurando dias, lo difpufiefle de fuerte, que no 
el Cirujano, que precifamente le avia fueífen entendidas. 
^ caufar dolores imeníiirimos : en 482 Fué común opinión , qué 
murió 
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murió vkgcn áe alma , y cuerpo 3 y 
afli lo declararon los Confeílbres, 
con cfpecialidad el que al fin de fu 
vida le confeffó generalmente j pues 
affeguro , que tenia hecho el dic-
tamen 3 de que jamás avia come-
tido pecado mortal nueftro V. Va-
rón, ni por penfamiento, ni por pa-
labra 3 ni por obra : y por lo que fe 
veía 3 puede inferiríe la confequen-
cia y porque en todas Tus acciones 
procedía tan arreglado, que no ha-
llaba en que tropezar 3 ni el melin-
dre mas eícrupulofo. En fus ojos 
fiempre fe notó una gran modeftia, 
una pureza Angelical en íus pala-
bras y y una fantidad heroyea en fus 
obras. Murió por fin en el Convento 
de Sevilla: y porque confta5 que lle-
gó á Manila la noticia de fu muerte 
año de 1653. eferivo fu vida el de 
16525 íi bien por los Libros de D i -
funtos fe fabe , que murió en el 
tiempo de la pefte , que fué a fines 
de 164.9. y principios de 1650. en 
que fué tanto el eftrago, que folo 
en nueftro Convento de dicha Ciu-
dad fallecieron treinta Religiofos. 
Efta es la caufa de no avernos que-
dado mas noticias de fu vida , pues 
nohuvo quien pudieífe librarlas del 
olvido 3 por eftar caíi todos enfer-
mos ; y porque fi alguno tenia falüd5 
fe hallaba con baftante ocupación 
en los muchos exercidos de chari-
dad 5 que entonces fe ofreciam como 
fe dirá en el Capitulo figuiente, ha-
blando de el P. Fr. Bernabé de San 
Jofeph 3 que fué uno de los Minif-
tros 3 que afsiílieron con defvelo en 
efte tan univerfal trabajo. Sírvanos 
de confuelo3 que N . V . P. vive para 
DÍ0S3 en cuya prefencia obró como 
íiervo fiel Í y que el facarle de efta 
miferable vida , fué ( i lo que pia-
dofamente creemos) para que 
gozafíe los interminables 
gozos de la Gloria. 
$. I V . 
Tratafe de fundar algunos 
Conventos en la ProvincU 
de Tterrafirme. 
483 queda dicho, que en el 
mifmo mes 3 y ano y ano 3 en 
que murió el PT Fr. Francifco de la 
Refurreccion, renunciaron nueftros 
Reverendos Padres Obfervantes to, 
dos los Conventos Recoletos de la 
América Meridional los quales die^  
ron materia á el dilatado litigio, con 
el fin de agregarfe a nueftra Con-? 
gregacionde Efpaña: como también 
que nos entregaron las Efcrituras, 
fin las quales no hay duda , que pu-! 
diera correr mas adelante la caufa. 
Debiófe la mayor parte del fofsiego 
al Rmo. P. M. Fr. Juan Guirál, que á 
la fazon era Redor Provincial 5 y fe 
unió tanto con el P. Fr. Juan de San 
Guillermo nueftro Comiífario, que 
fué caufa de una comunicación ef-
trechiísima entre Calzados, y Def-
calzos; á que fe ílguió mucha edifi-
cación de todos los Seglares, por 
ver tan hermanados á los que antes 
juzgaban defunidos j no atendiendo 
á que pueden muy bien enlazarfe con 
fus voluntades, los que viven encon-
trados en las opiniones 5 y que aun 
entre Militares fucede el efgrimir la 
efpada con la mano , y tener el co-
razón puefto en Dios con el mayor 
foííiego. Viendofe,pues, el P.Comif-
fario con una paz, que en aquella 
Santa Provincia avia fido defeada 
veinte y tres años 3 fe aplicó luego 
a procurar darle coníiftencia:y para 
efto3 como no faltaífen algunos Rc-i 
coletos , defeofos de que aquellos 
Conventos fueflen independentesde 
nueftra Congregación 3 ( conforme 
al Breve fegundo 3 que el año de 
1640. avia confeguido el P. Fr. Fran-
cifco de la Refurreccion) recurrió a 
R.oiíja el P. Comiífario, y fe Pufo 
per-
U 0 f 
t e h í ^ 
mino 
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perpetuo filencioa efte punto. Inmc- tritoj y fabiendo que tenia intención 
aiatamente falió á villcar los Con- de fundar en la Ciudad de Mariquita^ 
ventos 5 y como Sol lo acaloraba to- le perfuadió , que lo hiciefle en di- ^^S7" 
¿o con fus rayos: porque arguía^pb- cha Villa de Honda, por reconoce^ 
fecraba, increpaba, con toda pacien- que era de mayor conveniencia para 
cía, y dodrina, con lo qual hizo fu Provincia. A efte fin ofrecióDoa 
florecer laobfervancia. Ordenó tam- Antonio por fu parte cinquenta pef-
bien el modo , que fe avia de guar- fos de renta , y otros muchos veci-i 
dar en las Miífiones, ydiípufo^ que nos daban limofnas quantiofas: ef» 
fe obedccieilen las Leyes hafta el petando tener todo efpiritual confuer 
mas minimo ápice : de fuerte 3 que lo, con la aífiftencia de aquellos M i -
nuevamente aficionados los Segla- niftros tanfervorofosí á quienes ef-
res á el Inílituto Defcalzo, le daban taban fumamente aficionados, deí^ 
limofnas crccidiíílma^ 5 yá para re- de que el P. Comiflario Fr. Pedro de 
parar , y aumentar los edificios 5 y la Aífumpcion les predicó algunos 
yá para fundar de nuevo otros mu- Sermones , con mucha reformación 
chos Conventos. de fus eoílumbres. 
484 Salió de la Ciudad de Car- 486 No fe logró luego efta Fun* 
tagena , con el fin de viíitar el Nue- dación de Honda* pero tuvo defpues 
vo Reyno de Granada; y i 1 0 . de el efedo defeado , contribuyendo 
Marzo de 1652. llegó á la Villa de con fu poderofo influxo el Sargento 
Hofplclo Mompóx, donde trató de fundar un Mayor Gabriel de la Peña , y fu pia-¿ 
JeMópóx. Hofpicio 5 pero permitió Dios5 que doíiífima Conforte Doña Ciara Pa-
fueífe herido de una enfermedad tino vecinos de dicha Villa : los 
contagiofa, de que eftuvo á peligro quales hicieron donación de unas 
de perder la vida. Libre yá de efta Cafas 5 en cuyo efpacio no folo po-
dolencia , acaloró el intento de ef- dian vivir con toda comodidad los 
ta Fundación> y el Capitán Francif- Religiofos, fino también levantar 
co Ortíz ChiquillojSeñor de el Real una Igleíia muy capaz. Dieron tam-
de Minas de San Lucas 5 á 21. de bien un tierno, y devoto Crucifixo, 
Setiembre le hizo donación de una con todos los Ornamentos neceffa-
Ermita,conquatroCalas acceflbrias, rios para celebrar el Santo Sacrificio 
que cada una rentaba quarenta pef- de la Miíía : y finalmente cedieron 
fos,de que fe pagaba una Capellanía, feis quadras de tierra, adjuntas á las 
la qual renunció un Clérigo anciano, mifmas Cafas, que todo fe taífó en 
que la ufufruÜuaba ; y con eílo k 7. nueve mil peflbsj fin dexar mas obli-
de Odubre nombró por Fundador á gacion, que una Miífa cada femana. 
el P. Fr. Fernando de San Nicolás 3 Fabricófe con mucha brevedad la 
llamado vulgarmente Silva , Varón Igleíla , fiendo fu Titular Nueftra 
de prendas muy Religiofas 3 y por Señora en el Mifterio de la Purifí-
ellas tan eftimado,que pudo dar feli- cacion : y k 1. de Agotto de 1667-
ciííimos principios a el Hofpicio. el P.Fr. Jofcph de la Afcenfion^ Pro-
48 5 Antes de eílo, aviendo lie- vincial de aquella Provincia , avisó 
gado el P. Comiflario al Puerto de que avia puefto en aquel Hofpicio 
Hofp^ las Sc)C c^§as Honda á primeros de tres Sacerdotes, y dos Legos} lo 
^ Honda.0 ¥ayo 3 auncluc queriendo faltar en qual aprobó N . P. Vicario General 
tierra 5 no fe lo permitieron 5 por el Fr. Roque de Santa Monica, conce-
recelo que tenian de la Pefte > con diendo voto en el Capitulo i el P» 
todo a 3. de Junio falió k vifítarlc Prefidente,Gomo le gozan losPriores. Hofpicio 
t>on Antonio de Oforno , Alcalde 487 Aílimifmo quifo el P. Go- ^ Ia £|u_ 
Ordinario de Honda, Sargento Ma- mifíario fundar en la Ciudad de Gri* da¿ ^ Qf^ 
yor 5 y Juez de Canóas de aquel dif- ta , fita en el Valle , que llaman de ta. 
G§ ios 
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los Bayladorcs Í para lo qual fué á la Antonio de Ayála tcnunció el Cura; 
Ciudad de Pamplona, donde halló to 5 que pofleía 3 aunque era de ma^  
al Dodor Don J uan Ibañez, Viíita- yor conveniencia, permutándolo poc 
dor Eclefiaítico de el Partido de Mé- el de la Villa de Honda , que eftá 
rida , á cuya jurifdicion pertenece, mas vecino al Convento de Tunjaj 
Rcpreícntóle , que el Licenciado con íblo el fin de podernos ayudar 
JJarthoiome Carrero de Efcalante con fus limofnas para la Fabrica y 
avia hecho donación de gran parte cuydar mas de cerca de el ornato de 
de fu hacienda , para que en la Ciu- la Igleíia. Era Nieto de los Funda* 
dad de Grita fundaífen nueftros Re- dores de efta Cafa de San Laureano^ 
coletos i fi bien 3 por averie dicho, y por efíb íolicitaba tanto fu adelan-
que en aquellas partes la Reforma tamiento: decía ra ndofe bienhechor 
cftaba yá extinguida , algunos le tan iníigne ? que fe hizo acrehedoc 
avian inducido á que llamaire á nuef- de jufticia á nueftras oraciones. En 
tros Reverendos Padres Obfervan- el Convento de la Candelaria hizo 
fes j pero que pues la Recolección el P. ComiíTano un quarto , porque 
permanecia, queria que fubíiftieíTe no tenian habitación fuficiente los 
la donación primera > y aíli le. avia Religiofos i fué también obra de fu 
dado poderes ampliffimos , para que zelo la Capilla Mayor de la Iglefia, 
fe cfe&uaíTe prontamente la Funda- en todo perfeda5 y acabada: execu-i 
cion 5 porque defeaba verla logra- tandocaíi lo mifmo en el Convento 
da en vida 3 y fe hallaba yá en edad de Panamá, y en el de la Popa; y. 
caíl decrepita. Convino efte Juez por fin en el de Santa Fé hizo un ri^ 
Eclefiaílico en la Fundación , y he- co Tabernáculo, para colocar en él 
chos los ajuftes a fatisfaccion de las el Santiífimo Sacramento. Demolió-
partes ^  el P. ComiíTario -embió íue- fe el Hofpicio de la Ciudad de Gua-
go por Fundador a el P. Fr. Juan de timála % porque fe avia fundado fin 
Sahagun: Varón de gran virtud^que licencia., y fucedió lo mifmo con el 
aviendofidode profeííion Lego^me- Convento de Cartágo , de lo qual 
recio por ella fubir á el Sacerdocio, tuvo el P* Comiflario bailante fen-
y paífando al Dariel con el V. H.Fr. timientoj pero fe aplicó tan de veras 
Andrés de Jcsvs, adelanto alli mu- a recuperar cíle ultimo , que el año 
chola Chriltiandad. Eftas Fundacio- dei654.yáavia orden para reftituírlo. 
lies fe efeduaron entonces, íi bien 489 De eftos tan profperos fu-
fe hace precifo advertir, que no to- celfos aífeguraba fer la caufa Maria 
das permanecen oy , por los moti- Santiííima, en el admirable Mifterio 
vos, que fe expreífarán defpues. de fu pura , y limpia Concepción, 
488 Aunque eftos cuydados pe- de quien fué efpecialiííimo devoto > 
dian mucho defvelo , no fe eftrechó pues la eligió por Patrona en fu go-
folamente á efto el zelo de el P. Co- vierno , y mandó , que en todos los 
mifíario ; porque también adelantó Conventos fe le hicieífe Fiefta Co-
las Fabricas de los demás Conven- lemne todos los años. A efta Seño-
tos antiguos, particularmente en el ra atribula el cafo del Licenciado 
de San Laureano de Tunja, donde Andrés de Contreras , Cura de ios 
los Religiofos vivían en una Cafa fe*. Lipes , que aviendo íido algunos 
parada de la Iglefia , con todo el años Rcligiofo nueftro, probó nuli-
defconfuclo imaginable, por no po- dad de profeííion > pero fe arrepintió 
der aíílftir al Coro á la media no- por medro de Maria Santiñima , y. 
che : lo qual remedió , edificando defpues fué gran devoto fuyo , ref-
un quarto arrimado al Templo, de- tituyendofe á nueílra Familia Def-
xandolo todo en forma regular, calza. Por Maria Santiflima de la 
También á fu influxo el Licenciado Conccr>cion ( decia) fe reftauraron 
" ~ - " • * v los 
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ios Conventosj fe i-ecogieron los Re- que ios ungüentos píecíofos 5 pues 
litr'iofos 5 Te acabaron las difeníio- invocándola ^ tiene virtud para l i -
fles entre Calzados, y Dcfcalzos; fe brar del contagio > defarmando a la A^ í Zl 
hermanaron cftas dos Familias; fe muerte de fu funefta , e inexorable 
ajultaron las materias de obfervan- guadaña. Eftas propriedades parece 
cía i fe aífentó la obediencia > fe pu- que trasladó la Divina mano del 
fieron Noviciados 3 y Eítudios Í fe Original á la Imagen de Nueftra Se-^  
vencieron los Picytos; fe defempe- ñora de la Popa 5 que fe venera en 
ñaron las Cafas > fe repararon las nueftro Convento de Cartagena de 
ruínasj y fe comenzaron las Fabricas Indiasj como fe verá en cfte figuien-
¡nievas d^Panamá , Candelaria 5 y te cafoyque eftá autenticado conto-i 
^unja 3 poniéndolas en tal eftado ^ das las folemnidades del Derecho, 
que todos fe admiraban de que en 491 Hallófe la Ciudad á finesdd 
tiempos tan callmitofos pudieflen el año 1651. afaltada de tan furiofa! 
verfe. aumentos tan crecidos. Pero peftcj que caíi por el numero de los 
nada hay que eílrañar en todo efto> heridos fe podia regular el de los 
aviendo elegido á la Puriífima Con- muertos, y efto fin dar lugar muchas 
cepcion por fu Patrona : pues todos vezes para paflar en la cama fu tra^ 
fabemos 3 que acompañan á efta So- bajofa dolenciajpues en los Campos^ 
bcrana Reyna 3 la gloria , riquezas ^  en las Calles, y en las Plazas pereció 
y fortuna. un gran numero de perfonas. El do-i 
lor, y la trifteza de todos era grandes 
y como aquellos nobles Ciudadanos 
eftaban acoftumbrados k acudir en 
La Virgen de la Popa Uhra ^s anguftias, y aflicciones á la pon 
^./2 0v / r*: J J J derofa interceffion de efta Soberana' 
aevejte a ¿a Lindad de Carta- -o A~ : « „ 
V. 
Reyna de los Angeles, determina-
gena de Indias : j d la Ar~ ron baxarla de la eminencia del Cer-í 
mada de Efpam de una !? i f ^ c tien'íu altcí Tronoi? 
r p ' c la Ciudad; y colocándola en un AI-; 
. junoja tormenta, tar rico, y mageftuofo 5 humildes, y; 
immum devotos la prefentaron fus fuplicas, 
mtwfcá- 9^0 lIJNtre o^s elogios conque rogándola los libraffe de aquellafu^ 
tM^zrfua- JZÉ las Sagradas Letras cele- riofa epidemia. Oyó fus ruegos eom-
[mercan- bran a Maria Santiííima , uno de paffiva eüa Divina Señora ^ y fué el 
úpomjmo- ellos es llamarla Paloma; y la razón defpacho como de Madre piadofa* 
hmmu- de efto puede fer , porque ( fegun pues huyó la pefte5ceíró aquel grar* 
« r ^ 7 ^ c^ cr^ ve Pierio Valeriano) fien tiem- numero de muertos , y cerraron fus 
fíP' 22i22, Vo c^e conta§10 íiay alguno , que fo- bocas los fepulcros: fuceflb, que ca-í 
lamcnte fe fúñente de efta ave , no lificaron todos por milagro. 
^niscom- ^ verá herido de la pefte. Para fig- 4 9 2 Ordenófe luego en acción' 
ftitaedébat, niñearnos efto mifmo, nos propone de gracias una Fiefta, que para pin-í 
9p^e/M_ el Eclefiaftico a efta Soberana Rey- tar fu pompa , fobra el decir 5 qucí 
% - na como vid frondofa , que produ- la cofteo la Nobilíífima Ciudad de 
™Ro'ch*rm' XO Para í*uftento del mundo el raci- Cartagena , compitiendofe en ella 
HulUenl m o m a s § u ^ o í o 5 7 foberano ; por- lo rico con lo devoto 5 como tam-
peflis ^ ¡Z <lue haciendofe un muíico inftru- bien lo fervorofo, y difereto , en e l 
c<lx)qua ai ment(> de efta planta 5 deftierra con Sermón 5 que predicó el P. Comif-i 
^wnMaria ^ armonías los influxos fatales de íario Fr. Juan de San Guillermo* EfH 
^ f d t t c o h peftilencia. Finalmente logra efta ta Fiefta fué á 5. de Febrero de efte 
l^o-Ricari Soberana Señora aquel, nombre bue- año 5 y los Religiofos pidieron coa 
!l,c«p.a, no, (jue es mejor, y mas medicinal anfia , que aquella mifma tarde la 
Gg 3 íubíeft 
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íubieCfcn á fu Iglcíia, porque vivían 
fin coníuelo , mientras les faltaba 
aquel belJo Simulacro. Condcícen-
dió la Ciudad á la petición de tan 
amoroíbs Capellanes 5 y fe difpufo 
luego una Proceííion folemne 5 que 
anduvo por las Calles publicas en 
ombros de Calzados 3 y Oefcalzosj y 
al íalir de la Ciudad 5 Don Fernan-
do de la Riva Agueroj Governador, 
y Capitán General de ella , mandó 
difparar la Artilleria, á tiempo que 
los Vecinos fe defahogaban en la-
grimas ; viendofe en un milmo inf-
tante el ayre lleno de eftruendos 3 y 
el íuelo con inundación de llantos, 
temiendo fin duda , que la pefte fe 
aprovecharía de fu aufencia , para 
bolver á efgrimir con mas rigor íu 
guadaña., 
49 5 Fué tanto el concurfo, que 
embarazándole los unos a los otros, 
no pudo pafíac aquella tarde de la 
Ermita de San Lázaro : donde la ve-
laron los Religioíbs 5 muchos Ciu-
dadanos 3 y no pocas mugeres pia-
dofas 5 que emplearon la noche en 
cantarle divinas alabanzasíy al ama-
necer fe bolvio á ordenar la Procef-
fion con el mifmo concurfo, que la 
tarde antecedente. Sucedió aqui una 
cofa, que movió á los Religiofos á 
ternura : porque como huviefle al 
pié de la Sierra gran cantidad de la-
drillo 3 para algunas obras precifas 
de aquella Santa Cafa, quantos iban 
en la ProceíTion , Ecleíiafticos 3 Ca-
valleros 5 Ciudadanos 5 Plebeyos, 
Mugeres, y Niños , los cargaron fo-
bre fus ombros, y los fubieron al 
Santuario : haciendo efte obfequio 
h. Maria Santiífima , en conducir los 
materiales, que avian de fervir para 
fu Fabrica. La Ciudad hizo para efta 
función Cafulla , y Dalmáticas, con 
fu Capa de Lama blanca 5 y en me-
rnoria de tanto beneficio , dotó una 
Fiefta todos los años , íituando fu 
importe fobre fus proprios : la qual 
fe celebra el dia de Santa Barba-
ra , renovando anualmente con 
cultos tan reverentes., el agradeci-
miento a tan crecidas piedades. 
494 También dio la Ciudad dos 
vellidos de tela para la Santa Ima-
gen ; una vela de oro a martillo 
para la mano 5 dos Relicarios de 
criftal, guarnecidos de filigrana de 
oro > una gargantilla de chochuelos 
guarnecida de oro , y diftribuídas a 
trechos algunas perlas j unos zarci-
llos de aguacates de efmeraldas, con 
plumages de oro 5 una Cruz peque, 
ña de filigrana de oro , pendiente 
de un rico cordón de efpartillo 5 una 
fortija de oro, con una roía de nue-
ve efmeraldas ; un punzón de oro, 
con una rofa de ílete perlas j y qua-
tro candeleros de plata. Finalmente 
varias perfonas devotas la ofrecieron 
otras muchas alajas pequeñas, que 
de común confentimiento fe comu-
taron en dos Blandones de plata, 
que íirven quando fe defeubre efta 
Celeftial Princefa : y fe aumento la 
devoción á la Sagrada Reyna de los 
Angeles, a quien hallaban íiempre 
muy propicia en todas fus aflicciones, 
495 Por elle mifmo tiempo ar-
ribó un Navio á Cartagena , por 
quien fe fupo, que la Armada de 
Galeones, que iba de Efpaña , avia 
padecido un furiofo temporal en el 
Golfo, por cuya caufa fe avian fe-
parado los Navios, y podia temerfe, 
que huvieran todos zozobrado. Den-
tro de dos dias fe defeubrieron dos 
Velas á el lado de Santa Martha ^ y 
poco defpucs fíete ázia las Islas de 
Portobélo, pero el dia figuiente fe 
perdieron de viña , agitadas de un 
recio viento contrario. Con cfto co-
menzaron las fuplicas á Nueftra Se-
ñora de la Popa, acudiendo la Ciu-
dad en forma de tal á cantarle una 
Mifla 5 y antes de finalizarla ceífó el 
viento, por lo qual fe entonó inme-
diatamente el Te Deum Ltudmas* 
Paflados pocos dias , comenzando 
yá á entrar los Navios en el Puerto, 
fobrevino de nuevo una tempellad 
horrorofa , que los obligó á bolver 
las proas ázia el mar , y eftuvieron 
en conocido rief§ode perderfeipero 
acudió 
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acudióla Ciudad^ la Popa, pidicn- caufas viñtan muchos a eíla Santa 
do q«e fe defcubriefle la Santiflima Imagen^ foliGitando por íti interccf-
Imagen ? y luego al punto fe fecenó fion el alivio en íus tiabajos. Una vi- 1 ^5 2« 
de modo la tempeílad, que antes de fita le hizo años defpues el Señoc 
acabar la Rogativa , yá eftaban an- Marques de Monte Alegre, General 
coradas en el Puerto las Naves. Era de los Galeones, que referiré , por 
general de la Armada Don Martin aver fido de grande edificación k 
Carlos de Meneos , el qual apenas aquella Venerable Comunidadj pues 
faltó en tierra, fubió con mucha co- defde que fe pufo el Sol eftuvo en 
jnitiva al Convento , para dar las Oración Mental harta la hora de 
gracias á la Virgen de la Popa 5 de- Maytines, que rezó muy devoto con 
clarando , que también fe avia in- los R.eligioíbs 5 defpues, íln querer 
vocado fu patrocinio en la Armadaj tomar defeanfo , perfeveró halla la 
y confeífando , que el averfe libra- mañana de rodillas ^ rezando ta in-
do de tan continuados riefgos , lo bien con la Comunidad las Horas 
debia á tan poderofa Reyna. Avien- Canónicas 5 y luego fe confeffó gene-
dofe buelto á la Ciudad, como vief- raímente , y comulgó con gran tsr-
fe que no parecían los Navios San mira: aífegurando , que eftaba en 
Juan, y San Pedro , que fe avian fe- obligación de hacerlo , porque de-
parado la fegunda noche de los diez bia á aquella Santiflima Virgen el 
dias que eftuvieron en tormenta, re- averfe librado de la muerte en repe-! 
pitió la vifita , folicitando , que le tidos lances. 
confolaíTe la Virgen de la Popa: 
quien le oyó tan benigna, que antes 
de falir de fu Santuario, yá tuvo avi-
fo,de que eftaban en falvamento: — r r » 
acompañando á eftos fuceflbs cir- Rectiperaje por ¿entencta €l 
cunftancias tan notables, que los ca- Convento de San Juan de Ba* 
ificayososporc,icadenadafaie ¿ M J * >. ™ ™ ' 
496 Otras muchas miferkordías de la Ciudád de 
podíamos referir, que por medio de Jíáanild* 
efta Santa Imagen de la Popa obró 
fu preciofiflimo Hijo año de 1652. 497 /"^XUando iba la primera 
pero me abílendré de referirlas,por- Miífion á Phiíipinas, 
que fiendo tantas , piden efpecial murió dentro del mar el P. Er. An-
Hiftoria. Solo diré , que el Conde drés de San Nicolás, llamado vul* 
de Priego , Preíidentede la Audien- garmente Canóbas j y al tiempo de 
cia de la Ciudad de Guatimála , ef- efpirar les dixo á los Religiofos j í la 
taba para morir , y fin poder con- duda con efpiritu profetico: N o ya-* 
feífarfe, por aver catorze horas, que 7^ con d?p.onfuelo , P a d r e s , que ya en 
avia perdido la habla : recurrió la A f a m U les efld labrando U providencia 
CondeíTa fu muger á la protección, del Altifjlmo , lo que ha de fervirles de 
y-amparo de efta Soberana Reyna, primer Convento. Llegaron pues á di-
©frecióla una Cruz rica de efmeral- cha Ciudad de Manila el año de 
das , y luego que propufo el ruego, 1006. fiendo Govcrnador de aque-
configuió favorable fu defpacho,por- lias Islas Don Pedro de Acuña, Ca-
que el Conde habló, y fe confeífó vallero de la Orden de San Juan: 
con admiración de todos 5 y como quien avia labrado una Cafa grande 
^aria Santiflima no hace los favores de p'acer en Bagumbáya , cerca de 
efeafamente , en breves dias logró los muros de Manila ; con tan ño-
la falud defea4a. Por efta ? y ojras table circuuftancia 5 que el mifma 
- p ~- . - ¿ia 
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dia^ue en ValladolídPhilipoTcí- Convento diftaba de la muralla tteCi 
cero dió los deípachos para que fuef- cientos y quarcnta pafíbs 5 ( üend^ 
fen nueftros Miífioneros , comenzó folos trekicntos los que debía avec 
Don Pedro de Acuña el edificio: de campaña rafa entre la muralla v 
gaftando para concluirle el mifmo los edificios de afuera, fegun Cedu^ 
tiempo, que los Religioíbs tardaron la Real de 10. de Mayo de 1625.) 
en fu viage. dió licencia para que hicieíTemos pi^ 
498 Murió el Governador Don lares de piedra de quatro pies en 
Pedro de Acuña dia de San Juan de quadro 5 diftando uno de otro dos 
aquel mifmo año de 1006. y por fu brazas 5 en cuyos intermedios fe le, 
muerte quedó dicha Cafa, y Huerta, vantaífe pared , que hafta el primer 
que avia labrado , en poder de el fuelo tuvieífe el grucífo de un ladri<j 
Capitán Pedro de Ortega: con quien lio á lo largo, conítruyendo de ma«, 
fe empeño el Licenciado Rodrigo dera lo reliante hafta el techo: de-
ÍDiaz Guiral , que hacia oficio de clarando, que no hallaba,pudieíre 
íifeal de aquella Real Audiencia, f:gui¿ fe daño alguno de efta Fabrica, 
para que nos vendieífe dicha Cafa 5 aunque en cafo de invaíion , qu^ 
lo qual executó muy guftofo , y aun íieífe fortificarfe en ella el enemigo, 
¡perdono no poco de fu jufto precio. La mifma licencia concedió tam-i 
Aífímifmo dicho Licenciado acom- bien la Ciudad > y con las limofnas 
pañó á los Religiofos, para que pi- que dieron los Devotos, fe hizo un 
dieííen limofna por la Ciudad , y Templo mageftuofo , en el qual de 
juntaron tres mil pcífos : con cuya dia , y de noche fe ofrecían alaban-, 
cantidad huvo lo precifo para que zas al Altiífimo : eftando gozofiííi^' 
la Cafa fe convirtiefle en Convento, mes todos los Religiofos, porque 
con tal prefteza, que el dia de San mirando á aquella Cafa como pri* 
Nicolás de Tolentino yá fe dixo la mera de fu Santa Provincia , tenian 
primera MiíTa , que celebró el Iluf- fus mayores complacencias en ha-» 
triífimo Señor Don Fr. Pedro de bitar en ella. 
Agurto Obifpo de Zibu 5 y predicó 300 Entre eftos guftos vivían 
el Rmo. P.M.Fr. Pedro Solier, que aquellos Padres,quando llegó el año 
fué defpues Obifpo de Puerto Rico, de 1642. en el qual fe convirtieron 
y murió Arzobifpo de la Isla Efpa- en pefares; porque el Governador, 
üola 5 Hijos ambos de la Obfervan- y Capitán General de aquellas Islas 
cia Aguftiniana. Efta Cafa era de ta- Don Sebaftian Hurtado de Corcuera 
blas,y con la continuación de ayres, teniendo noticia de que venian con 
y lluvias, ncceíTitaba muy amenudo tra Manila Armadas Olandefas, d 
de reparosjpor lo qual el V.P.Fr. Mi-5 terminó derribar todos los edificio: 
¿uel de Santa Maria3cuya vida queda que avia en los extramuros de Ba^  
eferíta en el Capitulo antecedente, gumbáya, de los quales era el prin* 
prefentó petición en la I^eal Audien- cipal nueftro Convento de San Juaoi 
cia, para fabricarla de tal modo, que Bautifta : la qual refolucion tomóa! 
fin fervir k las fortificaciones de pa- no por orden que tuviera para ello 
draftro , tuvieífe alguna confiften- de fu Mageftad, ni por parecer, t 
^ia el edificio. confejo de Junta General de Guerra, 
499 En cfte tiempo era Govet- (fegun eftá ordenado por el Rey,quc 
'aiador , y Capitán General de Mar, fe haga en cafos tan graves, que ce-
y Tierra Don Gerónimo de Silva , y den en perjuicio de tercero , y con 
por eítáraufente,fe hallaba Cabo Su- efpecialidad quan^o redundan en 
perior de las Tropas el Macftrc de daño de los Templos, y en detrn 
Campo Lucas de Vergara Gaviria: mentó de los bienes Ecleííafticos) 
el qual reconociendo , ouc dicho jfino por fuproprio difamen; "Cí 
' '•" " ^ K- - ' déte-; 
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dctenerfe 5 en que aunque efto lo hi- chas cofas, q^ ie el P. Fí. Amonio 
cieíTe con el ifcgtivo de fortifiear la de San Aguftin, en el alzamiento de 
Ciudad, no era%ble la juftificacion los Sangleyes, fobrefalió en tan ma- 1 5 2 
la mala obra, pudiéndolo execu- ravillolas operaciones en íbrvicio de 
tar íin daño , ni ruina. Tampoco m- ambas Mageftades, que fué el obje-
zo cafo de lo que por parte de la Re- to de la admiración, fegun que dn 
ügion fe alegaba 5 teptefentandole , remos algo defpues. Todo efto bor-
que en caíb de venir losOlandefes ró , ó la paífion 3 ó la ingratitud; 
fitiar k Manila, no podian ponerfe pues én efte cafo , no obftante me-
répentinamente fobre ella5y que da- ritos tan grandiofos, grangeadosdu-
rian precifamente tiempo bailante, rante el Govierno de Don Sebaftian 
para derribar la Iglcíia, y Convento, Hurtado de Corcuera y que le avian 
lo qual fe podia executar con muy de inclinar a favorecer á los Reco-
pocos cañonazos 5 en el qual cafo letos con fu gracia, no pudieron ob-
pegarían fuego á los cañones los tener lo que pedian en juílicia. 
mifmos Religiofosj y que el Fuerte, 3 0 2 * En fin efte Señor Governa-
que intentaba levantar en el íkio que d©r les embió á decir á los Padres, 
ocupaba el Convento, podia hacer- que íe fucilen a la Iglcfia de San An-
fe en otra parte con mayor utilidad, ton , que eftá también no lexos de 
y fin perjuicio de la Cafa de Dios. la muralla de Manila , y que les l i -
501 Permitió Dios fin duda, pa- braria quatro mil pefíbs, para que 
ra aumentar el mérito de aquellos allí hícieífen Cafa 5 mas obllandole 
pobres Religiofos, que olvidaífe efte al Provincial para el confentimien-
Cavallero aquellas finezas tiernas, y to , el Decreto De rehus B c a e f a non 
cxpreíllones cariñofas de fu gran dienandif , la falta de licencia de íii 
charidad , que hizo en Mindanáo Vicario General,y la fuma deíigual-
con el esforzado Martyr Fr. Alonfo dad de el precio que le ofrecia,(pues 
de San Aguftin : poniendo fu del- folo daba quatro , por lo que valia 
troncado cuerpo en la cama, lavan- mas de cinquenta) intentaba entre-
dolé fus gloriofas heridas,miniftran- tener hafta que llegaííe á Manila el 
dolé ia comida con fus proprias ma- nuevo Governador : lo qual no fir-
nos, y fortaleciéndole con amoro- vió de cofa alguna, porque Don Se-
íos recuerdos de la Paífion de Chrif- bkftian comenzó la fabrica de la Por-
to , como yá fe dixo en el fegundo takza , que llamaba San Phelipc, y 
Fr.lais ie Tomo. No fe acordó , de que con fué cubriendo las puertas de la Iglc-
pí.ro.2. motivo de aver muerto los Mo- fia, y Convento, con la media luna, 
^•wp.y. ros a quatro Religiofos Recoletos, que mandó formar en dicho fitio: 
5'2.)fMp,6. a mas del yá referido , le pareció difponicndo también, que fe abrief-
iwwo, juftíficado el eícrivir al Rey , que fe el Foííb tan á raíz de los cimien^ 
tntre todas las Sagradas Religiones^ que tos de el Convento,que folo el mic-
tnriquecian aquellas I s l a s , la de j4guf~ do de que fe caycffe el edificio, baf-
tinos Defcal^ps era la mas digna de fu taba para arrojar de él á los Reli-
g w i a ¡ y de que fu Real Mageftad U giofos. Sufrieron no obftante, abrien-
f lorec iera , Fuefele de la memoria, do Portería por la parte de la Huer-* 
lo mucho que f via engrandecido el ta , y por ella fe hizo el año de 4 3 . 
fervicio que hicieron á la Corona , ia celebre Proceífion de el traníito, 
los Venerables Padres Fr. Lorenzo que fervia de mucha edificación a 
de San Facundo , y Fr. Juan de San los Vecinos. 
Jofeph, quando fáeron inftrumento, 503 Poníale el Provincial Fr. 
^^527. ^lra ^9* en la expedición de los Jo- Bernardo de San Laurencio muchos 
53^  H7, ' ó^es no e^ le defvanecieííen los lau- rogadores , y entre ellos a Don N i -
lelcs. Olvida por ñn3entreoctas mu: colá$ Saldívar de Zapata , Obifpo» 
elefto 
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cledo de la Nueva Segovia 5 pero le de fe han criado zcloíiífimós Obtw 
rcfpondió 5 que fino fallan luego los ros, que con la efpada de la palabra 
Reiigiofos, no podrían quando qui- Divina han hecho guerra al Demo. 
íieran , porque no les quedarla otra nio, facando á inumcrables almas de 
puerta 5 que las ventanas. Efcrivióle las puertas de el abifmo. Con efto 
al Provincial papeles, en que le íig- pufieron los Religiofos manos ^  ia 
niñeaba , que experimentarla fus r i - obra , y derruida aquella Fottaleza 
gores j y dexó correr en ellos tanto que avia dado motivo á tan violení 
la pluma 3 que fin querer y juítificó tas extorfiones , fabricaron el Con-
cón fu narrativa nueftra demanda, vento, y una Iglefia moderada^ cuyo 
No dexó extorílon 3 que no puíiera Titular es el gloriofo Precurfor Bau, 
por obra, para mortificar á aquella tifta : y digo que fe fabricó 3 por, 
Santa Provincia ; porque derribó la que quedó todo tan derruido 3 q ^ 
cerca de piedra, que avia en la Huer- fe hizo como de nuevo, 
ta 3 aprovechando los materiales en 50 5 Venerafe en efte Templo la 
fu fabrica j cortó todos los arbolesj milagrofa Imagen de Nueftra Seno.Nucftfjj. 
y embió gran numero de Sangleyes, ra de la Salud5 de que dá noticia en ñora [ 
que nos derribaron la Igleíia , y el el Tomo primero el P. Fr. Andrés SaM. 
Convento, fin que baftalfen nueftras de San Nicolás. Quando fucedió el 
íumiííiones, para templar fiquiera en alzamiento de los Sangleyes, ó Chi- ^ 
parte fu enojo : quedando los Reli- nos , por los años de 1640. con e l ^ 1 ' ^ 
giofos con mucha defeonveniencia, temor de que ultrajaflen^como Gen- A/f,?^ 
y trifteza fuma 5 pero con efperanzas tiles, á efta Sagrada Imagen, la traf- 1 
firmes , de que Dios les daria con- ladaron dentro de la Ciudad á el 
fuelo, como lo hizo luego, por me- Convento de San Nicolás, donde fué 
dio de Don Diego Faxardo. colocada en el Altar Mayor j y CCH 
504. Fué efte Cavallero por Go- mo nueftro Exercito padecieíTe mu*; 
vernador de aquellas Islas , y por cho de varias enfermedades, deter-
Juez de Refidencia de fu Anteceflbr minó la Real Audiencia, con ambos 
el año de 1644. e hizo fu entrada pu- Cabildos, Eclefiaftico, y Secular, ha^ . 
blica el dia 10. de Agofto. Era Pro- cerle un folemne Novenario en Ro-í 
curador General de nueftra Provin- gativa , por la faiud de el Exercito.1 
cia el P. Fr, Pedro de San Nicolás, Aííiftieron á el dichos Tribunales, 
quien pufo petición, para que fe nos con el Señor Arzobifpo, y Sagradas 
refarciefíen los daños, lo qual pidió Religiones: y antes que fe acabára 
también la Ciudad de oficio : y en tan folemne función, llegó la noti-
10. de Noviembre de dicho año de- cia á Manila , de que defterrada la 
claró el Juez aver probado nueftra enfermedad, avia fortalecido á to^  
acción, y demanda , y que Don Se- dos la falud : á que fe íiguió , que 
baftian no probó fus excepciones, y ceflaífen inmediatamente las altera-
defenfas, por lo qual debíamos fer clones, quedando caftigados, y ven-
reftituidos en la poffeílion de dichos cidos los Rebeldes cuyo extermi-i 
Solares 5 y condenó en veinte y cin- n io , no hay duda , que fe debió ^ 
co mil peflbs al Señor Corcuera, N . Señora de la Salud, quiendíó 
para erigir nueftra Fabrica. Apeló fuerzas á los Soldados para vencer; 
efte de la Sentencia dada 5 pero fe Agradecida , pues, á rantos benefi-
confirmó en el Confejo año de 1652. cios , determinó la Ciudad bolvcií 
quedando perfedamente reintegra- efta Sagrada Imagen á fu Trono, 
dos en la poffeílion de aquel Santo con folemne feftivo triunfo > mas 
Convento, donde defeanfan algunos aunque fe intentó varias vezes efto,, 
de los Venerables Fundadores, con con prevenciones de muy lucido apa-
mucha opinión de virtuofos} y don- rato, fiempre huvo cítorvos pa^ qu<= 
no 
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no llegad la exccucion: y es 3 que bles 5 y Plebeyos. El circo de cfte 
como Ja Señora fabia lo que avia de paífeo devoto fe vió adornado con 
fuceder, quando el mas beneficiado mucho afleo: pafmófe la admiración 
perdería el refpeto á lo fagrado de en el primor de los Altares; los Ar- ^ 5 ^ 
fu Cafa 5 no quifo exponerfe al ul- eos triunfales fe oftentaron fobreía* 
trage 5 mirando con mifericordia k lientes 5 la Región del ayre fe como* 
aquel Cavallero 5 en privar fe de fu vió con el eftruendo de la Artillería; 
Tabernáculo, por no verfe precifada con ios fuegos artificiales quedó i lu-
al caftigo. Pero defpues 3 puefta yá minada la noche tenebrofajy el dia 
en mejor forma la Iglefia 5 fe exc- íiguiente fe celebró con el mayor la-
cutó la Translación con la mayor cimiento la Dedicación, brillando 
pompa : a cuyo fin fe ordenó una en fus refpe£Hvos Tronos el Divino 
Proceífion General 3 tan folemne, Sacramento3 el BautiftaJuan5yNueC. 4 
como la de el Corpus, con la aííif- tra Señora de la Salud. Lo qual me 
tencia de todos los Tribunales 5 que ha parecido expreíTar aqui , por mas 
acudieron con efpecial gufto 5 y en que, fegqn la Cronológia^no era eftc 
efta magnifica forma reftituyó Ma- fu lugar; para que quede concluida 
ni la á Bagumbáya efta prodigiófa efta materia, perteneciente toda ác i 
Imagen de Maria , bolviendo á ocu- Convento de San Juan Bautifta de 
par fu Templo, triunfante yá de to- Bagumbáya. 
dos fus enemigos. 
506 Defpues el año de 1720. fe J t \ I í í 
abrieron los cimientos para hacerle y * V i l * 
á Nueftra Señora una muy oftentofa ^ t r a s * 
Iglefiaj cuya fabrica duró halla el de ColÚCaJe en mejtro Convento 
3 7 . coftcandóla aquella Santa Pro- £¡e San Nicolás de Manila 
t É ^ Z ^ ^ X . I* MUagrofa Imagen de el 
Es tan grande como la de el Con- Santo Chrifto de la Hu~ 
vento principal, toda de ladrillo, y. mtldad > H Pa-
hecha con gran primor, á que acom- . «/ 
paña un afíeado Camarin. Y con- Ctencta. 
cluido todo, dicho año fe difpufo la 
Translación para el dia 17. de Fe- 507 C S la Imagen de Nueftra Sé-
brero con muy íingular aparato: fa- C J ñora de la Salud Imán de 
lió la Procefsion de la Igleíía de San ios corazones, embelefo de los fenti-
Nicolásjen la qual iba la Imagen de dos, y centro, adonde tira fus lineas 
efte Santo , hecha un eftrellado Fir- la circunferencia de los mas acendra-
mamento, haciendo el Oficio de Pre- dos afedos : por efta razón tengo 
curfor, y preparando el camino á la por feguro, que aviendo tenido tan-
mayor Mageftad : feguia el Bautifta, to tiempo en fu poder a cfte dulce 
que cortefano le cedió el Oficio á hechizo de las almas los Rcligiofos 
San Nicolás de Tolentino , porque de el Convento de Manila, fentirian 
fiendo la Ficfta de fu Cafa, le pare- mucha violencia en defprcnderfe de 
ció honrar á quien galante le afsif- tan bello Simulacro,quando lo traí^ 
tia: ocupaba el tercer lugar Nueftra ladaron á fu Trono. No obftantc^ 
Señora de la Salud repartiendo gra- que era poco lo que fe alexaba , y 
cias: y por corona Chrifto Sacra- que no perdian la poífefsion , pues 
mentado, acompañado de laNobi- íiempre quedaba en la mifma Pro-
hfsima Ciudad, ( á quien prcíidia el vincia , tendrían harto en que ven-
Señor Governador ) y de un concuc- cerfe, para dar lugar á que obraffe la 
exceísivo de Eclcfiaílicos ? Noj sazón contra ei cariño, que fucle tcw 
Hh nct 
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ner mas poder. Pero Dios, que paga de fer muy frequentes. Tenia DQ 
fiernpre de contado eftas vidorias de Juan los Evangelios delante, y vari h 
los afectos, íatisfizo inmediatamente Libros contemplativos , particula/ 
a aquellos Religioíos acción tan he- mente de Santa Gertrudes, y Santa 
royea, dándoles otra Imagen de cf- Erigida 3 por donde fe arreglaban 
pecial veneración, que fupliera la au- quitando, y poniendo , hafta que fa! 
fencia de la Virgen de la Salud. Pri- lió á gufto fuyo , y en cfto fe e^, 
varonfe de la Madre, y los enrique- picaron tres años, 
ció el Hijo 5 pues año de 1652. vic- 509 La eftatura de efta Sagrada 
ron enoblecida fu Cafa con el San- Imagen es la regular de un hombres 
tifsimo Chrifto de la Paciencia} Ima- reprefentafe femada fobre un pedef, 
gen , que debe tener lugar en efta tral 5 fu cuerpo todo cárdeno, figni, 
Hiftoria. He aqui como vino á nuef- fícando los azotes crueles , que pa, 
tro poder, y la folemnidad con que deció por el Linage humano : la ma^  
fe colocó. , no derecha fuftenta la mexilla, por 
50 8 El Licenciado Juan de Aráus5 cuya eaufa tiene algo ladeada la ca^  
Cura de la Parroquial de Santa Ca- beza, y corbo algún tanto el cuerpe^  
thalina Martyr de la Ciudad de Me- por donde aparecen las efpaldas con 
*ico 3 Hermano General de nueftra muchas, y laftimofas heridas, eftá 
Defcalcez, y gran bienhechor de ella, coronado de juncos muy efpcíTos, y 
nació en dicha Ciudad de México bien texidos 5 en la íinieftra tiene la 
de Padre Aragonés; quien fiendo de caña j los ojos parece que lloran, fon 
quince años , lo embió á la Ciudad hermofos, y miran á todos lados; la 
de Huefca^ donde era natural. Aqui contextura, y íimetría es perfediííi-
fe inclinó á las Letras, y eftando ya ma, el todo un milagro, cada parte 
biencapazdelaPhilofophia,yTheo- un conjunto de primores 5 y al mi-
logia fe bolvió a México ; donde á rarlo enternece los corazones, aun 
bíeves dias recibió los Ordenes Sa- de aquellos, que blafonan de dia-
grados , con titulo de una Capella- mantés. Baxófe el Cura a un quarto 
nia en la Iglefia de Santa Cathalina; vecino á fu Parroquia, y aqui lo co-
pero paíTó luego á fer Cura en pro- locó en un Altar muy decente, don-
priedad de aquella Iglefia. La renta de hacia fu vida fin falir jamás, fino 
que tenia , empleaba regularmente al cumplimiento de fu obligación; 
en defender á los defvalidos, en am- y contemplando aquella paciencia, 
parar á las viudas, y en focorrer a los y humildad de Chrifto, moderó fu? 
huérfanos; lo qual hacia con tanto prontitudes , de que fe le avian ori-
ardor, y empeño, que en fu defenfa ginado tantas difenfiones. Muchos 
tuvo graviífimos encuentros con los pretendieron efte Celeílial Teforo; 
poderofos. Era ardiente de natural, pero fiernpre fe refiftió, hafta entre-
y con poca ocaíion fe alteraba , y garlo á el P. ComiíTario Fr. Jacinto 
enojaba demaílado, y aífiandaba buf- de S. Fulgencio: y fué en efta forma, 
cando algunos medios, para repri- 510 Avia ido á defpedirfe de el 
mir efta paífion : con efte fin habló á Cura el P. Comiííario, porque fe iba 
un Artífice primorofifllmo, y devo- á Acapulco, Puerto de la Nueva Ef-
t o , para que le hiciefle una Imagen paña , donde fe embarcan los qi# 
de Chrifto Nueftro Señor de pafta, han de paífar á Philípinas : á qu»e 
en un pafíb que reprefentaffe fu hu- refpondió el Cura , que él también 
mildad, y paciencia; conviniendofe penfaba embarcarfe para Huefca > 
con él , en que primero fe avian de donde le efperaban fus parientes, y 
prevenir ambos eon ayunos, y ora- que avia de llevar configp a aquel 
clones, y que mientras duraífe el ha- Simulacro bello. Con efta ocafion le 
cer la Imagen, las Comuniones avian ponderó Fr, Jacinto las muctias, f 
vene-
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venerables Imágenes, que avia en el chas Rogativas s piadofos J y fetvo^ 
ILeyno de Aragón, y le quiíb perfua-» rofos Novenarios. 
dir? que fe "la dicíTc > para confuelo 512 Salieron de Acapulco por el l ^ í z 
de Ja Ciudad de Manila j mas él ef- mes de Maizo J iban en el Navio dos 
taba tan lexos de defafiríe de aquel Miísiones 5 la nueftra , cuyo Prelado 
hechizo ( afli le llamaba ) de fu co- era dicho P. Comifíario Fr. Jacinto 
razón , que le dió por reípuefta 5 el de San Fulgencio 5 y otra de los Pa^  
110 hablarle una palabra. Con todo dres de laCompañia5§overnada poí 
á la mañana le embió á llamar, y le Tu ComiíTario el P. Magino Sola. To-
dixo : u4cofléme a noche con animo de- dos los dias predicaba alguno de los 
terminado de no apartarme jamás de el Mifsioneros 5 tomando muchas vc-
chrijlo de la Paciencia , y me ajjaltaron zes por aífumpto , excitar la devo-, 
¿e improvijo dolores tan vehementes, que cion de los que iban en la Nao 5 & 
tne ejlreme^co al penfarlos j ofrecí el aquel Santifsimo Chrifto 5 la quat 
darlo a r . R t y luego me ví libre-, ahí prendió tanto en los corazones de 
entrego mi mas eflimada prenda 5 pues todos., eípecialmeníe en los Señores 
no hay ra^ pn para refifiirme á la Divina Arzobifpo, y Governador , que á fu 
voluntad, Y alegre con eño fobre ma- imitación todos fe deshacían en ca-^  
nera Fr. Jacinto, difpufo el remitir- riños afeduofos. De aqui provino la 
lo á Acapulco con toda veneración, folemnidad con que fué recibida en 
y decencia. Manila etta Imagen Sagrada , y el 
511 A efte tiempo fu M^geftad adelantarfe tanto fus cultos j lo que 
avia hecho merced de el Arzobifpa- fupo merecerfe fu Mageftad con re-
do de Manila á Don Miguel de Po- petidos milagros. Pues en primer I11-. 
blét j de el Obifpado de la Nueva Se- gar, durante la navegación , logra-
govia á Don Fr. Rodrigo de Carde- ron caíi repentina faiud tres enfer-
nas, y de Governador de Manila a mos yá deíauciados. Avicndo llega-
Don Sabiniano Manrique de Lara, do con viage profpero al Embocade-
Cavallero de elHabitodeCalatrava, ro de San Bernardino , y penetran-
(Caftellano entonces de la Fuerza de dolo con la zozobra, que ocaílona la 
Acapulco, defpues de otros empleos, vecindad de tantas Islas, dieron fon-
que avia exercidocon reputación de do junto á la de Mindóro 5 donde á 
gran Soldado) los quales cfperaban media noche fe vieron en un gran 
en aqutl Puerto la ocaílon de hacer- riefgo ; porque á caufa de un terre-
fe á la vela, y paíTar á fervir fus em- moto, fe erizó la mar en encrefpadas 
pieos en las Islas Philipinas. Coló- olas , defprendiófe el Navio de las 
earon losReligíofbs á la Santa Ima- ancoras, y las corrientes lo llevaban 
gen en un Altar de la Iglefia Parro- á fu fegura ruina, íi no lo librara el 
quial de Acapulco, donde todos les Chrifto de la Paciencia. A la viña 
dias iban reverentes á hacerle facri- de Marivelez padecieron una gran 
ücio de fus corazones; y la tarde an- borrafca , en que cayeron muchos 
tes de falir de el Puerto, la llevaron rayos, pero fin recibir daño, porque 
en Proceífion bien ordenada á la Pía- acudieron al amparo de aquel Simu-» 
ya 5 concurriendo todo el Pueblo^ lacro bello :y por fin, llegando por 
Governador, Obifpos, y Comunida- el mes de Julio al defeado Puerto de 
des de Miífioneros. Recibiéronla con Cavíte , conocieron con evidencia 
falvas de la Artillcria, y la pufieron los riefgos, de que fueron libres poc 
la Nao San Francifco Xa vier , en efta Sagrada Imagen ; pues al defem-
^gar , donde todos la pudieflen te- batear vieron podiidos ios coftados 
^cr á fu prefencia , y pedirle fu au- de la Nao, con no pocas tablas def-
xilio en los repetidos riefgos de las clavadas 5 y no obftante refiílie'ron k 
^las j como lo hicieron ^ con mil- ¿os combates de el mar ? como íi 
Hh 2, con-
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confervaífen la unión | y conftancia con extremack) fervof el Pan Sah», 
de nuevas. Dieron gracias á Dios do de la EuchariíUa. 
por tan íingulaf favor , y llevaron 514 Viernes 17.deOítubrcama*, 
con toda devoción al Santo Chrifto neció lloviendo, y lo atribuyeron to, 
de la Paciencia á nuellro Convento dos á milagro , por ocaílon de que 
de San Juan Bautifta de Bagumbáya, les faltaba el agua avia algunos nie« 
Cxtra muros de la Ciudad de Mani- fes, y fe perdia la cofecha del arroz 
la 5 y aquí por orden de el Arzobif- que para los Naturales del Pais y ¿ 
po,y Govcrnador fe colocó en Altar lo que íirve de pan. Efte día huvo 
muy decente , y adornado, que fre- multitud alegre de feftivas danzas, 
quentaba con mucho fervor el Pue- difpáros de Artillería , y repetidas 
blo , hafta que defocupados de las cargas de Milicias Naturales , 
muchas ocurrencias de fu Govierno, pañolas, que á orden de Don Ginés 
pudieron trasladarlo á nueftro Con- de Narbácz , y Mendoza 5 Sargento 
vento de el ThaumaturgoTolentino. Mayor de la Plaza , poblaron el ayre 
513 Tomaron poflefsion el Iluf- de humos, y publicaban próxima la 
trifsimo Arzobifpo á 24. de dicho Translación con fus marciales cf-
mes, y año , y el Señor Govcrnador, truendos. Sábado por la tarde fe 
y Capitán General el dia 255 y aun- hizo una folemnifsima PrOeefsion, 
que hafta i s . de Odubre no pudo (compuefta de Cabildo, Clerecia, y 
celebrarfe fu Colocación, no obílan- Comunidades Religiofas, á quienes 
te la vifitaban todos los dias, en gra- preíidia el Señor Arzobifpo $ como 
tificacion de averíos favorecido en también de Real Audiencia , Ciii-
navegación tan peligrofa , á expen- dad , Gremios, Milicias, y Plebe de 
fas ( como lo confeífaban ) de no po- ambos fexosj llevando fobre fus orn-
eas maravillas. Llegó por fin el dia bros la Santa Imagen los Provincia-
de fofíegar lás anfias de el Pueblo, les de las Sagradas Religiones) la 
que ardia en vivos defeos de tener qual terminó en la Cathedral 5 y co-
denuode fus muros tan Divino Pro- locada la Imagen en fu Altar Ma-
piciatorio 5 porque yá avian comen- yor , quedaron toda aquella noche 
zadoá experimentar en muchos pro- en fu coftodia feis Religiofos nuef-
digios lo dadivofo de fu mano* Mé- tros, y un numero crecido de devo-
dia defde San Juan á la Ciudad un tos. Domingo por la mañana fueíin-
cfpacio de mas de trefeientos paífos gularifsimo el concurfo : cantó la 
geométricos de Campaña rafa > y Miífa el IluílrifsimoSeñor Don Juan 
aquí por orden de el Govcrnador, Velez , Dean de aquella Metrópoli-
difpufo el Capitán Jacinto Martin tana , eledo Obifpo de Zibú 5 y pre-» 
una enramada , que formando calle dicó el Rmo. P.M.Pr. Francifco de 
agradable, y apacible 5 le defarmaba Paula, Dominico, con mucha copia 
al Sol de fus ardores. El P. Fr. Sal- de agudos edneeptos , ponderando 
vador de el Efpiritu Santo, que era la fortuna de los Philipinos, en ha-
Tríor de San Juan, compufo la Igle- llarfe enriquecidos coh a<Jutl paí* 
fia con inimitable primor j y por fer mofo Simulacro, 
pequeña pata lo numerofo del con- 515 Alatáfde fe difpufo laPro-
curfo, hizo otra enramada de íingu- cefsion, para colocar la Satítá Ima-
lar inventiva en el patio de ambas gen en nueftro Convento de SanNi-* 
puertas. Jueves á la tarde fué el Go- colas de Tolentino, con el miCmo 
vernador Don Sabiniano al Conven- concurfo 5 y lucimiento. Detcrmi-
t o , donde delante de la Santa Ima- nófe por el Iluftrifsimo Arzobifpo, 
gen velo en oración toda la noche; que huvieífe un Novenario de Miflas 
á la mañana recibió con humildad folemnes, que corrieron por cuenta 
el Sacramento de la Penitencia 5 y de la Cathedral, de las Sagradas Re-
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¡[pones, de la Hcímandad de la M i - el Señor Don Sabiniano 1 todos los 
fericordia, y de la Capilla Real de dias viíiraba efte Santiílimo Chriftoj 
jvlanila : concurriendo eftas Comu- y íi alguna lo apriíionaban las ocu- ^ 5 2, 
jiidades por fu orden á cantarlas, paciones del Govierno, iba de no-
jjuvo tres Sermones 5 qué predica- che 3 y poftrado á la puerta de la 
ion los Oradores mas íobrcfalien- Igleña3 le ofrecía el corazón con co-
teS; y concluido el Novenario , íe piofas lagrimas. Fué univeríal la de-
voción de toda la Ciudad 5 y anual-
mente fe celebrabanFieftas con mu-
colocó el Santiífimo Chrifto en el 
Colateral del Evangelio, en un pri-
jnorofo Retablo, que fe hizo con las chos gaftos, y eftremado lucinúen-
limofnas 5 que ofrecieron los devo- to. Yá ha defeaecido mucho eñe 
tos. Creció tanto la devoción , que fervor; mas no faltan devotos , que 
en breves dias fe llenó la Capilla de concurren ( efpecialmente los Vier-
mortajas, y muchas prefentallas, que nes) á venerar eíla Sagrada Imagen: 
ofrecieron los que fe hallaban bene- y confieífan 3 que les vá bien ; por-
liciados a coila de continuadas ma- que hallan en ella el alivio , y re-
ravillas. Mientras aífiftió en Manila medio á todo mal. 
CAPITULO V. 
Mueren varios Religiofos de conocida 
virtud. 
f i -
[E/ V. P. Fr. Diego de Santa Ana, HCihas , acal a ftts dias 
en el Exercicio de fu ¿ipoftolica Predicación 
[umido de hambre > j defnude .^ 
con~ 
N T R E los zelofos 
Miniftros, que con-
duxo á Philipinas 
N.P.Fr. Andrés del 
Efpiritu Santo, fué uno el P. Fr. Die-
go de Santa Ana, luílre de fu Patria 
Zaragoza, hijo legitimo de Juan R i -
bas , y de Ifabel Simón ; que eran 
tfmy buenos Chriftianos, y como ta-
les fe efmeraron en la educación de 
fu hijo ; el qual dió mueftras en la 
«dad crecida , de aquellas buenas 
coftumbres, que le enfeñaron fus Pa-
dres en la infancia. Su nacimiento 
ftié el año de i 599. y fu pro fe ilion 
«n el Convento de la Imperial Za-
ragoza á 26. de Julio de i6i<5. fin 
«l^ e fepamos mas de ^ fte primer teu-; 
cío de fu vida , que averfe aplicado 
a. las primeras letras , en que falió 
fuficientemente aprovechado , con 
aprobación univerfal de fus Maef-
tros. En la Religión falió muy buen 
Philofopho 5 íi bien de la Sagrada 
Theológia folo pudo fer oyente un 
año i porque el de 1620. firmó para 
Philipinas, y no tüvo mas ocafion 
para perfícionarfe en ella , que la 
que logró con el P. Fr. Lorénzo de 
San Facundo, el qual el tiempo que 
fe detuvieron en el Hofpicio de Mé-
xico , leyó algunas materias , con 
mucho aprovechamiento de nueftro 
Fr. Diego de S. Ana , y hafta en la 
xnifma navegación , explicaba á. los 
Misioneros la Theológia Moral. 
- 3 Lie-
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517 Llegaíon a Manila el año introduxeron el Bautirmo; y Sagh^ 
de 1622. á tiempo que fe trataba de das ceremonias. N i para efto les ía£ 
la reducción de las Islas de Calamiá- taren repetidos fuftos de los Indios 
% Vi F r . ncS5 CUy0s habitadores eran muy confinantes ? no teniendo al perfe, 
Luis de fe~ per[ticioros 5 y fus Sacerdotes gran- guirlos mas refugio . que retirarfe a 
s/s'I0^'ak des hechizeros: adoraban multitud los montes : en lo qual vencian una 
Dec tip z e^ ^Vff^ íU.PS Í y ^ e les aparecía fre- muy moleña lucha y que en fu inte^ 
jV^T ' quentcmente el Demonio» fiendo rior les combatía; pues aquella miC 
tan barbaras fus coílumbres 3 que en nía fangre 5 que defeaban derramar 
nada parecían racionales. A efta Sel- por Chrifto, procuraban confervar-
va tan inculta fe ofreció el P. Fr. la , para ayudar á fus próximos. En* 
Irancifco de San Nicolás, de edad tre eftos, y femejantes riefgos, qUe 
de 32. años, natural de la Villa de eran en aquel tiempo continuados> 
Portillo j que aviendo profeífado en fe emplearon hafta el año de 1623; 
medro Convento de Valladolid á en que viendo el gran numero de al-
i o , de Agoilo de 1612. paífó a Phi- mas, que fe hallaban convertidas, 
lipinas en compañía de el P.Fr. Die- fué precifo dividirle 3 fundando dos 
go de Santa Ana. Brindófe eíte por Minifterios 3 para cuydar con mas 
compañero de el P.Fr. Francifco pa- defvelo de aquel rebaño. Y aííi 5 el 
ra expedición tan peligrofa, efperan- P. Fr. Francifco de San Nicolás to*i 
do de el favor de la Divina gracia, mó poíTcífion de Dináy 3 Pueblo5á 
que avian de convertir aquella in- que fe agregaron por entonces fete^  
culta tierra en Jardin ameno, como cientos convertidos j y nueftro Fr^  
lo executaron , venciendo infupera- Diego fe quedó en Baldad con otros 
bles peligros. Solicitaron los Prela- fetecientos, donde hizo muchas mie-
dos la Divina luz para el acierto > y vas converfiones 3 padeciendo tan^ 
defpues de muchas oraciones, fe re- tas anguillas, que para referirlas era' 
folvieron en darles la Mi ífion de Ca- necefTaria particular Hiftoria. Sobre 
lamiánes: y juntamente un Herma- el trabajo que ponia en dodrinarlos, 
no Lego , para que en lo temporal tenia que bufearfe el fuftenío : aña-
cuydaíe de eftos Miniílros. Aporta- diendofe á efta congoxa , que los 
ron a dichas Islas el año de 22. y lúe- mifmos a quienes aífiftia en fus en-j 
go comenzaron a efparcic el grano fermedades, revelaban las grutas en 
del Evangelio 5 ganando primero a que fe ocultaba , á aquellos Indios 
algunos Indios Principales , y pre- ferózes 5 que venian para quitarle la 
dicando defpues a los Plebeyos 5 e vida ; y parece, fué efpecial provi-
inferiores. dencia de Dios, que en tres años no 
518 Enfeñaronles la vida poli- le pudieífen encontrar, para confe-
tica, y fociable, diftribuyendolos en guir fus depravados intentosj porque 
poblados, porque antes vivian en aprovechan muy poco las ideas de 
los mentes; manlfeftaronles, como los hombres , quando ampara un 
fu Mmgálocy ó Sacerdote claramen- Dios Omnipotente, 
te los engañaba , dicicndoles, que 519 Refpiró un poco el año de 
veía por las aguas el éxito, y termi- 26. en que lo embió la obediencia 
nación de fus dolencias; y les con- á Cavifcaíl de la Parágua y donde 
vencieron , en que á folo Dios de el era Titular fu gran Devoto San Juan 
Ciclo fe debia la reverencia , y cul- de San Facundo, á quien encomen-
to. Deftcrraron un modo ridiculo do aquellas pobres ovejas, para quó 
de eircuncifion , que ufaban s con- le alcanzaífe de Dios eficacia ^ & 
denaron la coftumbre de retener dodrina. Aplicófe con todas las ve-
muchas Concubinas j borraron lo fu- ras de Miniílro a darlas el alimento 
^erftidofo^ enorme de fijfc exequias* efpintual > l logtó ¡ o que tanto 
feabjig 
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feaba , porque las reduxo al mas le llamaba 5 6 que como Sol iluftfa-
chriftiano mcthodo de vida 5 ñ bien ba los mas ocultos páramos, para 
toclo era poco , medido por el gran iluminar^ enardecer á los mas frios5 1 o 5 #^ 
zelo , que ardia en fu pecho. Em- y ciegos. Hallabafe pues en Butuán 5 
pleaba dilatadas horas en la oración^ quando dicho año comenzó el 1c-
fuplicando á Dios alumbraífe á tan»- vantamiento de Carágha 5 que cof-
tas almas, que andaban aun fuera tó a nueftra Defcalcez tantas vidas, 
de fu aprifeo por aquellas Islas. To- (íegun que yá eloquente 5 y verídico ^ -S-^ l* . 
do era gemir, y fufpirar 5 afirmando lo eferivió N . P. Fr. Luis de Jesvs) ^,4^,J'% 
alguna vez5que porque Dios no fuef- lo qual fe comprueba ? con que el 
fe ofendido 5 padecerla de buena vo- P.Fr. Diego de San Juan EvangeliC-
luntad los mas atrozes tormentos, ta , en una Carta que eferivió defde 
Por cfto 3 luego que notaba alguna Manila á el P. Prior de Zaragoza, y 
culpa 5 procuraba inmediatamente í*e imprimió en Madrid año de 163 5« 
reprehenderla > pero con tal amor, aflegura, que en efte levantamiento, 
con tal fuavidad, con tantas lagri- y reboiucion, el p . F r , Diego deSantii 
mas y y follozos , que hafta al mas A n a 5 d i á s Ribas 5 eftuvo en un monte 
terco movia á arrepentirfe de fus pe- fin comer , f íete dias. 
cados. A tanto llegó elie zelo 5 que 521 Quando el P.Fr, Jacinto de 
le conocían los mifmos Indios 3 y fe San Fulgencio, quifo folicitar el re-
folian decir unos á otros : N o hagas medio a tanto daño , haciendo las 
tal acción 5 no fea que la vea el Padre diligencias, que fe dirán defpues en ^ ^ 
f é contrifte, Defpues de aver eftado fu vida 5 porque no le dexaban falir 
un año en Cavifcaíl, le nombraron los Butuános, les ofreció , que el P. 
Prior de Linacapán, que era el M i - Fr. Diego de Santa Ana fe quedaría 
mfterio mas arriefgado de Calamiá- en rehenes, como de hecho fe que^ 
nesjporque lo infeftaban caíl de con- d ó , confervandolos en la mayor íi-
tinuo los Moros Jolóes, faciando fu delidad. Sucedió pues, que Don Juan 
barbaridad con los eftragos que ha- de Sumálay, Principal de la Laguna 
cian,y fu infaeiable avaricia con los de Sampón , fe encaminó al Pueblo 
robos que executaban. Cogían gran de Butuán, fingiendo, que iba a fo^ 
numero de cautivos j mas fu princi- licitar el foífiego j pero fu animo era 
pal intento fiempre era , el cautivar matar á los Religiofos, con el fin de 
i los Miniílros Evangélicos 5 porque que temiendo los Butuános el eafti-
fe arrebataban (inftigandolos el De- gó , fe empeñaífen en aquella fedi-
monio ) de la furia , al oír nombrar cion efcandalofa , que fieles abomi^ 
Ja Religión Chriftiana. Lo que pa- naban. A efta mifma fazonhuvo un 
deció el P. Fr. Diego en tales inva- alboroto en el Pueblo de Butuán; y 
fiónes, fe puede confiderar, viendo- juzgando el P. Fr. Diego, que yá era 
Je cercado de enemigos tan crueles: levantamiento, fe huyo á lo mas af-
bafte el decir , que fu único refugio pero del monte,efperando cada mo* 
era el habitar con las Fieras, y el en- mentó fu muerte > pero todo fe pa-
ce rrarfe en las grutas j eligiendo el cificó luego, como tumulto de vul-
eomerciar con los rifeos, antes que go : aunque fe levantó otro mayor al 
tratar con hombres tan inhumanos, no hallar k fu Miniftro , por juzgar 
520 El año de 1629.yá encuen- los Principales , que alguno le avia 
tro k efte V. Varón en el Partido de muerto. En fin le bufearon por la af-
Butuán , que es de la Provincia de pereza de las íierras,y aviendole.en-
Carágha , en la Isla de Mindanáo, contrado, le rogaron con humildad, 
harto diftante de Calamiánes , y fu que baxaffe á fu Convento: y como 
diftrito:y aífi parece, que como Gi- el P.Fr. Diego no pudie(le allanarfe 
gante corria 3 a donde la neceífida^ i ffte pamdo > por muchos íncon-
venien-
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venientes 5 los de el Pueblo de Bu- de la Afceníicm 5 afitman algun^ 
tuán le dexaron baftante guarda, pa- Relaciones 5 que nueftro Fr. Diego 
ra aíTegurar fu vida de tantos como efcap6comodemilagro,Eldc 1650. 
defeaban quitarfela. Supo Sumálay le fiiponcn varias Cartas en la Pará! 
donde eftaba retirado el P. Fr. Die- gua, padeciendo muchas calamida- « ^ ^ i . 
go , y fe determinó fubir al monte, des ^ y defdichas ; porque aunque ^ Í . 
para conferir el modo de pacificar avian cefíado yá las Armadas póde-
la tierra : pretexto efpeciofo 5 con rofas de los enemigos 5con todo, 
que encubría fus tcaydores penfa- algunas Caracóas de Piratas caufa-^  
mientos. Subió pues al monte 3 fin ban muchos fuftos a los Pueblos. El 
ocaíionar recelo3antes bien le tenian año de 52. fe hallaba en el antiguo 
por medio muy eficaz para reftituirn Pueblo de Dináyjy como á primeros 
fe á la ^quietud : pufofe á hablar \ de Mayo llegaííen alii dos embarca-
íbias con ei P. Fr. Diego j y quando clones de Jolóes, fe vió precifado^ 
juzgó que le tenia mas á fu falvo 5 huir a los montes con fus Feligrefesj 
defnudó el balaráo prontamente , y A vifta de tantas fugas, fe me repre-Í 
cftendió la mano colérico para he- fenta un San Athanaíio eíle V. Rcli-
rirle. Pero ( ó prodigios de Dios l ) giofo: lo que mas defeaba era pade-
inmediatamente fe quedó turbado, cer por Dios , derramar fu fangre 
fin fuerzas 5 fin acción, y fin moví- por la Fej y con todo eflb huía, guar-; 
miento. El P. Fr. Diego quedó con daba fu perfona , fe ocultaba en los 
el dolor de no derramar fu fangre, mas ocultos fenos de la tierra. Lo 
y Don Juan con la impaciencia de mifmo executaba dicho Santo, y ck; 
no poder darle la muerte: vencido crivió una Apología , en que jufti^ 
el que eftaba armado , y triunfante fica efte hecho, 
el defarmado Religíofo. Prendieron 523 Huyo pues \ los montes, 
defpues dentro de breves dias á efte donde le defampararon los Indios, y 
traydor > y no dexó de infundir al- padeció mucha neceííidad, hambre, 
gun remóralos Rebeldes fu caftigo, defnudéz , e inedia por efpacio de 
yá que no firvió para contener to- quarenta dias : tolerando todas las 
talmente el alborotó. inclemencias de el tiempo, y man^ 
522 SoíTegadd el levantamien- teniendofe con hiervas del campoJ 
to , fe mantuvo en Carágha el P.Fr. De efto es cierto, que fe le figuió 
Diego algunos años. Trabajó mu- la muerte, mas fobre el modo va-
cho en bolver á plantar lo que avia rían las Relaciones. Unas fuponen, 
deftruido el uracán del rebelión; que murió en el Convento de Mani-; 
mas viendo yá pacificado aquel ter- la , y íiguiendolas lo afirmó aíli el 
titorio , hidrópico de los mayores P. Fr. Andrés de San Nicolás 5 pero 
riefgos,folicitó bolver áCalamiánes, otras aííientan , que fu muerte fué 
donde fe padecían rrabajos indeci- en los montes de Dináy en la Para-
bles ; y por fer continuas las irrup- gua > y al mifmo tiempo dán á en-
dones de los Mahometanos , avia tender , que eftá enterrado en el 
mas ocafiones de beber el Cáliz amar- Convento de Manila. Pudieron lle-
go de el martyrio. Grande era por var fu cuerpo á aquella Capital, y 
cierto el zelo , que tenia de el bien por effo decirfe , que murió allí 5 ^ 
de las almas, pues por ellas amaba aunque llegara vivo á Manila , afir-í 
tanto el perder la vida: llegando fu mar otros que murió en la Paragua, 
charidad á los realzes mas encum- porque alli contraxo la dolencia.Lo 
brados, pues le hacia exponer fu v i - que parece íeguro , es, que murió 
da por el bien de fus próximos* efte año, aviendo ateforado muchos 
Quando el año de 1645. cautivaron méritos para el Cielo. Fué en todo 
los Jolóes a el V. Marcyc Fr. Mama perfeftiífimo Rcligiofo 5 íblicito en 
cum-
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cumpiir con las obligaciones de tal; con que Dios le retiró del Siglo3dan-
cxaiaba íiempre el mas fuá ve olor dolé la heroyca refolucion de vcf-
¿Q perfección b y virtud j era amado tirfe nueftro Santo Habito , nada fa-
de Dios, y de ios hombres 5 y traba- bemos. Lo que hemos podido lacac 
jó incanfablc en la convcrñon de los en limpio 5 es 3 que antes de tomar 
Gentiles. Dió mueftras de que no el Habito avia eftudiado ; pues a los 
carecía de efpiritu de profecía, pues tres años de profeflb3teftificó como 
antes que íucedieíTen 5 dió avifo de Notario Apoílolico3 la profcíílon de 
algunas cofas. Sobrefalió mucho en el iluftre Martyr Fr. Vicente de Saa 
la charidad con los enfermos5y me- Antonio 3 y en ella fe firmó Ledot 
dícinaba compaffivo á los mas mi- de Theologia : prueba clara de fu l i -
ferables Indios i de que fe infiere lo teratura, pues le antepuíieron a otros 
que hada con los Religiofos. Y aun- Religioíos de agudo 3 y claro inge-
que no logró el confirmar con fu nio 3 que paflaron con el á aquellas 
fangre la Fe que predicaba 5 dudo Islas. Aunque tenia efta ocupación 
que le faltafle la palma, y corona de de Ledor 5 "no por eflb faltaba a ac-
Martyr 3 pues el mucho padecer le to alguno de Comunidad 3 en cuya 
originó la muerte : o por lo menos, aííiftencia fe efmeró ílempre muchif-
nos quedan firmes cfpcranzas , de fimoj y folia decir , que íi en el Si-
que á tan infigne Operario de fu v i - glo fe cumple con íolo enfeñar las 
ña no le negaría Dios el denario facultades, el Magiílcrio de la Re-
de la Gloria. ligion pide demás de eíTo , el incli-
nar , y aficionar a las virtudes j y de 
4 T í aqui nacia fer el primero en los excr-
y * * * • cicios mas humildes» De dia , y de 
j r j j 1 r r TÍ r r t r» noche aífiftiaal Coro: era muy obe-
y tda de el V . P, Lettor t r . diente á fus Prelados/in querer ufaC 
Lorenzo de San Fa~ de las eífempeiones, que tenia por 
I Ledor .diciendo, que eftas no a pro-
' vechan para la eternidad: y anadia, 
que Cbrillo es el libro de la mas 
'524 "TVE N , V. P. Fr. Lorenzo celeftial fabiduria, y en el fe hallan 
ír.'jtü.k JL- / hicieron yá mención el las mas folidas verdades, yá para 
sm\ic,'in ^ 'Fr A n ^ s ^e San Nicolás 5 N . P. enfeñar a los Difcipulos , y yá para 
Hv. uef Andrés del Efpiritu Santo , en convencer á los pecadores obftina-. 
Vom.Mmp. Ia Relación que hizo por orden de dos > defempeñando efta máxima 
hfd. 54» Phílipo Quarto ; N.P.Fr. Phelipe de tan Religiofa , con el Seráfico Doc-
la Madre de Dios, en las memorias tor San Buenaventura, 
de los Varones lluftres; y el Difini- 525 De la oración falia muy en-
torio de la Provincia de Philipinas, cendido , y aífi , quando predicaba, 
en la Cauta que eferivió á N . P. V i - fe conocía la aótividad de fu fuego* 
cario General el año de 1 6 2 4 : en la dando los ojos de fus oyentes el tef-
qual. dice , que fué natural de Cala- timonio mas abonado de la gran 
eeyte , en el Reyno de Aragón , y moción , que Dios le comunicaba , 
Obifpado de Tortofa: hijo legitimo pues en oyéndole, luego fe excita-
de Gabriel Valls, y Barbara Armen- ban á penitencia. Pareció a los Pre-» 
gol, Profeflo en nueftro Convento lados, que era bien empleaííe fus ta-í 
de Zaragoza á 8. de Julio de 1618 . lentos en la converüon de los Indiosi 
de treinta y feis años de edad; y paf- y aííi le hicieron Prior de Mari.velezj 
fó á Philipinas con el P. Fr. Andrés defpues de Binalgában3en la Pro vi n-
de el Efpiritu Santo el de 1 5 2 1 . De cía de Panáy , ( Minifterio , que fe 
infancia, y del modo de voeacion^ cprnutó fot las Islas de Romblón) 
l i " iuego 
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luego de Masíngloc 5 en la Provin- quanto fe le ordenaffc ¡ aunq 
cia de Zambálcs; y últimamente de fucíTc ( como en efta ocafion ; cuf 
Bacóag, donde padeció los trabajos, zar tanta inmeníidad de mares a 
y cautiverio 5 que fe relatan en el poniendofc á los mayores peI¡gros' 
Dec.<,.c* 1. Tomo fegundo. En todas eftas partes Quedófe en la Ciudad de México * 
§.5.per m. le moftró Miniftro ardiente 5 zelofo, donde fué Preñdente, por muerte de 
f ó l . 167. y charitativo : afllftiaá los Indios en el P. Fr. Pedro de la Refurrecciom 
fus enfermedades 5 los defengañaba y defpues fe bolvió á Manila con la 
de fus errores 5 y hacia que baxaífen Miííion 5 que llevó el P. Fr. Jofepív 
de los montes 5 para habitar en po- de San Aguftin 5 en que fueron nuc^  
blado 3 con una vida política 5 y fo- ve Religiofos por cuenta de fu Ma-
ciable. Aunque en dichos Conven- geftad , y otros nueve por cuenta 
tos fué fu predicación muy fruduofa, de la Religión, 
donde mas fe conoció la eficacia de 527 Quando el Governador de 
fu voz 3 fué en la Isla de Cuyo, (una aquellas Islas 5 Don Sebaftian Huc^  
de las de Calamiánes) yen Siargáo, tado de Corcuera ^ difpufo hacer 
de la Provincia de Carágha; donde guerra al Rey de Joló 5 quifo para 
íiendo los Naturales tan belicofos, efta Expedición llevar configo á el 
los mantuvo todo el tiempo , que P. Fr. Juan de San Jofeph , de quien 
aífiftió á eftas Do¿trinas 5 tan man- hablarémos en el parágrafo íiguienT 
fos como unos Corderos. te , ( el qual tenia mucho conoci-
326 Defpues de efto ^ fué Preíi- miento de los Moros Jolóes , por 
dente de el Capitulo 5 Difinidor de aver eftado un año cautivo entre 
aquella Santa Provincia 3 y ultima- ellos) y á el P. Fr. Lorenzo de San 
mente le nombraron Procurador 5 y Facundo ; para que mantuvieífen á 
Difinidor i para que viniefle á Efpa- los Indios CarághaS) que componían 
ña a votar en el Capitulo General, una buena parte de el Exercito, con 
Pero aviendo durado la navegación buen orden militar 3 fin aquellos ex-
mas de lo ordinario defde Manila k ceífos, que tan comunes fon en los 
AcapuIco, quando llegó á México 3 Soldados. Lo provechofo que fue-
avia yá partido la flota de la Vera- ton eftos dos Miniftros en efte cafo, 
Cruz 5 por lo qual , viendo que no lo publicó el efe¿to , lo declaró el 
podia llegar á tiempo para el Capí- Governador 3 y lo confeflaron todas 
tulo 3 fe detuvo en dicha Ciudad de las Milicias. La refiftencia de los Jo-
México. Defde alli eferivió á N. P. loes fué grande 3 y los combates de 
Vicario General Fr. Pedro de San- ambas partes muy fangrientos ; def-, 
Tiago 3 y concluye aííi fu Carta: pues de los quales les quedó que ven-i 
ÍVo obflante U defignacion 3 que m i P r o - cer lo infuperable de un monte3 con 
yincict ha hecho de m i perfona 3 que viendofe yá con pocas fuerzas, 
dándome efte v i age ^ obedeceré qualquie- determinaron el retirarfe. Mas los 
r a 3 que F . R , hiciere de m i ? mandan- dos Religiofos fe ofrecieron á ven-
dome pajjar adelante 3 y feguir efto 3 o ^er efta dificultad > para lo qual fu-
quedarme ayudando a efta Fundación , o bleron al monte foloS3 y fin mas am-
hoherme a l a Provinc ia de ffyUfmú 3 paro, que el Divino, donde los re-
como a V ' . R . pareciere mejor 57 mas en eibieron con tan malos tratamien-
cafo que V,Rm remi ta ahora Religiofos , tosyy les hicieron tantas extorfiones, 
como fe lo fuplico : pues en nada quiero que fué cafi milagro no perdieífeii 
p r i v a r m e de el m é r i t o de la obediencia» la vida } no ohftante lo qual, habla^ 
Con tanta indiferencia eferivia fiem- ron á muchos de los Principales con 
pre á los Prelados , no moftrando tanta eficacia, y pefo de razones, 
particular inclinación á cofa alguna? que fe rindieron al Governador > 
fino un animo promo para executar allanandofe á pagar tributo al Rey^ 
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y a admitir Miníftros del Evangelio, munidad en el Coto. Y aviendo re-
para que les enfeñaflen el verdadero cibido los Santos Sacramentos de la , 
camino. Lograron con efto el fuje- Iglefia con la ternura mas Religio- *o$a? 
tarlos por entonces j y aunque bol- fa , murió año de 1652. en el Con-
vieron defpues á fu rebeldía 3 la ac- vento de Manila ^ donde le dieron 
cion de eftos Religioíbs fué glorio- fepultura junto al Altar Mayor, 
fillima para la lgleíla3 y para la Co- aviendo dexado mucha fama de ÍU 
roña de Efpaña: y como tal fué muy gran fantidad» 
celebrada en aquella ocaílon 5 aun-
que defpues la olvidó la ingratitud. >C T f l " 
j 2 8 Con tantas penalidades, y * 
trabajos, fuílos 5 y contratiempos, ^ r . 1 / p 2 
que toleró el P. Fr. Lorenzo de San ^ le trAt* ** P* 
Facundo, contraxo muchas, y gra- dres Fr. Antonio de m M l i » 
viflimas enfermedades , que le cau- ¿re fifa y F r . U m ' 
faron indecibles dolores : pues def- j c r 1 
de el año de 1 6 4 2 . fe vió afaltado San JOjeph. 
de monftruofas detenciones de orina, 
originadas del embarazo de la pie- 529 rjStosdosReligiofos podían 
dra , que le hacia eftar mefes ente- JC dar materia copiofa para 
ros poftrado en una cama. Añadió- llenar muchas ojas , 11 fe huviera 
fele á efto la penalidad de un herpes confervado con menos confuíion la 
univerfal por todo el cuerpo, que digna memoria de fus acciones* 
allá llaman empeynes j accidente pero efte achaque es yá tan común, 
molefto , y enfadofo , que equivale y antiguo , que fe puede tener por 
a el mas horrendo cilicio: y por fin incurable ; y affi folo diré de ellos 
fe le defcompuíb el eftomago, de aquello que he alcanzado , porque 
modo, que nada le hacia afliento en no queden del todo entregados al 
el. Todo efto lo padeció diez años olvido. El P. Fr. Antonio de la Ma- p.Fr. An-
continuos, pero contal paciencia, dre de Dios, fué natural de la Ciu- tonio de la 
y refignacion , que pafmó á quantos dad de Truxiüo , Obifpado de Pía- Madre de 
lo llegaron a mirar Jamás le oyeron fencia , hijo legitimo de Fernando Dlos > 
una quexa, que no fuera muy amo- Romero Pizarro, y Juana de la Cue- " 
rofa : eftaba con una cara de rifa en va. ProfeíTó en nueftro Convento de 
los dolores irías intenfos: en enfer- Madrid , el año de 1615. a 24. de 
medad tan dilatada , jamás íírvió de Setiembre, en manos de el P. Prior 
moleftia á los Religiofos, que le af- Fr. Aguftin de San Gabriel, Varón 
ílllian : y nunca fe quexó de el ali- de grande efpiritu, y ílngular obfer-
mento, aunque eftuviefle mal fazo- vancia. Fué íu Maeftro (aquel, que 
nado. En los herpes íirvc de mucho en educar Novicios , no reconoció 
alivio el confricar la parte laftima- en la Defcalcez primero ) N . V. P. 
da, y el hacer efto es tan natural, Fr. Juan Bautifta Altaráquc 5 y el P. 
como el rafcarfe cada qual donde le Fr. Antonio aprovechó tanto con 
pica : con todo, notaron, que el P. fus efpirituales documentos, que 11c-
Fr. Lorenzo rariíllma vez ufaba de gó k fer Religíofo muy perfecto, y 
efte alivio ; porque fabia bufear el virtuofo. Era grande fu retiro, y íi-í 
mérito de la mortificación en lo lencio 5 ocupaba mucho tiempo en 
inexcufable de la enfermedad, ha- la oración, de que refultaba eftac 
ciendo de la neceflidad virtud. Re- fiempre en prefencia de Dios j y de 
zaba fiempre en la Enfermería el Ofi- aqui nacia fer muy obfervante en las 
ció Divino , á las mifmas horas , y puntualidades , que mandan nuef-
con el mifmo cfpacio, que la Co- tfas Conftituciones, y Leyes. Paífó k 
l i z Vhiiit 
zarro» 
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rhilíplnas con N . P. Andrés del propoílco para habítaeíon de Rcfot; 
Efpiritu Sanro, donde fe portó con mados s con lo qual fe bolvió á U ¿ 
tanta religiofidad , que fe adquirió nila la Armada. Avicndo llegado 
el epíteto de Santo 3 de muy exem- poco defpucs por Govetnador Don 
piar, de amables prendas, y de zelo- Juan Niño de Tábora , aprobó aíft 
fo de el bien de las almas. • Aífi lo mifmo lo importante para Dios, y 
proclaman las Relaciones venidas para el Rey de efta conquifta^ y qu^ 
de aquellas Islas. fo ir el mifmo perfonalmente á per* 
530 Avia eferito á fus Prelados 'ficionarla. Salió con fus embarca* 
nueftro V. Martyr Fr. Francifco de clones de Cavíte 5 y al furgir en el 
Jesvs, quan conveniente feria , que Cabo, que llaman de el Bogeador, 
fundalTemosConventoenlalslaHer-. les combatió un norte tan tempef* 
mofa, por fer Puerto muy á propoñ- tuofo, que fe vieron obligados a bol* 
to para las conquiftas de el Japón; verfe al mifmo Puerto, No tuvieron 
de donde con mas facilidad podian tan prefto la ocaílon de hacerfe fe* 
embiaríe Obreros, que trabajaífen en gunda vez a la vela , y aprovechan* 
facar de las ciegas fombras de la In- dofe de ella el enemigo , tomó la 
fidelidad á tantas almas , que en el Fuerza, y Población; defmantcló la 
Japón carecían de ia verdadera luz. Isla, fin quedar en ella fino Natura* 
Algún tiempo defpues, confideran- les, y Olandefes; y fué univerfal el 
do el Governador Don Alonfo Fa- fentimiento, por fer la primera Pía* 
xardo, que eíOlandés infeftaba aque- za, que en aquel Piélago perdieron 
Has Islas con una poderofa Armada, los Efpañoles; y por fin fe retiró k 
con la qual dominaba á Playa Hon- Manila la Armada , fin poder hacer 
da, (pafló forzofo á los Navios de cofa alguna fruduofa. En efta expe-
China, que por fer Juncos, ó Cham- . dicion iba , como primer Fundador 
panes , no podian hacerles refiften- en dicha Isla , el P. Fr. Antonio, eii 
cia, de que fe feguia quedar arruina- compañía de el Almirante Don An-
do el comercio de Manila ) trató, <lrés de Elquerra ; y viendo á peligro 
como único remedio, de ocupar di- de perderfe aquella Armada, implo-
cha Isla Hermofa, y fortificarla con ró fetvorofo la Clemencia Divina» 
Soldados Efpañoles, que enfrenafíen pero al mirar fruftrado aquel viage, 
el orgullo de los Olandefes. Pero le adoró fus ocultas providencias;, pues 
afíaltó la muerte á eftc Noble Cava- de perderfe la Isla Hermofa, fe im-
llero , y junto con el eftambre de fu pollibilitaba el afiiftir con focorros 
vida, corto de un golpe las maqui- cfpiriruales á un numero fin nume-i 
ñas de fus gloriofas ideas. ro de almas. 
531 El Virrey de Nueva Efpaña 532 Buelto á Manila el P. Fr. Án-
embió para que governafíe á Don tonio, lo ocupó la obediencia, yá en 
Fernando de Silva , ínterin que fu Miífiones , yá en Dodrinas, donde 
Magetlad diíponia otra cofa: % quien folo fabemos la generalidad, de que 
refirieron los altos peníamientos de fe portó bien en todo, como Minif-
fu Anteceflbr, que aprobó inmedia- tro zelofo , y Religiofo perfedilfi-
tamente; y luego con animo heroy- mo. Los últimos años de fu vida los 
co fe difpufo á executarlos | apref- empleó en dicha Ciudad en el chan-
tando una lucidiííima Armada, con tativo exercicio de ayudar á bien 
que fe hizo dueño de la Isla. Fundó morir Í y tenia fobrada materia > en 
en ella Ciudad , feñalando á las Sa- que exercitar fu fervor. Iba para efto 
gradas Religiones de Manila fitios, mas contento á las Cafas de los po-
por fi querían fundar Conventos : y bres, que á las de los ricos 5 aunque 
tomó la poíTeííion por nueftra parle fi lo llamaban ^ también acudía á ef-
cl Capitán Carrero 3 en lu^ar muy á tos. Ocafion Jiuvo; en que paífó fe¿s 
feflia-
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femanas fia defnudarre, afíjftiendok mentó : catequizóla el Religiofo lo } 
un Indio pobre. Servia de Medico, mejor que pudo, inclinándola á qup 
Enfermero, y Padre Efpiritual quan- tuviefle firme efperanza, de que con 1 V 
do lo pedia la ocaíion : y como fe aquella agua, á demás de la Talud de 
conoció muy en breve la charidad fu alma , confeguiria también la de 
exceífiva5 que ardia en fu pecho, lo fu cuerpo : y fué cafo raro , que 
llamaban tan de continuo, que ape- apenas la bautizó 3 quedó tan robuf-
ñas le dexaban lugar para el preci- ta , y fana , como fino huviera te-; 
fo defeanfo. A principios de el año nido enfermedad alguna. Afsi pre-i 
de 1652. afsiíiió á. un Eclefiaílico Se- mió Dios la Fe de efta niuger5 y ma-
cular , que padecía unas calenturas chos admirados del milagro, fe afí-
jnalignas > y como nueftro Fr. Anto- cionaron á recibir el Bautifmo. Lia-
nio eftaba tan falto de fuerzas, le af- maronle en otra ocafíón para bautu 
falto la mifma enfermedad , que en zar una India, que fe hallaba enfer-
breves dias lo facó de efte valle de ma i pero como la juzgaífe fuera de 
lagrimas. Retirófe al Convento, re- peligro , y no bien inítruida en los 
cibió los Santos Sacramentos con un Mifterios y le pareció diferirle efte 
fervor fin igual, y entregó fu efpiritu Santo Sacramento, hafta tenerla mas 
en las manos de Dios. Como enMa- catequizada. Yá fe iba el P. Fr. Juan, ^ ^ i 9 1 ^ ' 
nila era tan conocido, apenas fe fupo quando ñut ió , que con una fuave 
fu fallecimiento , todos lo aclama- violencia le detenia fu mifmo cora-
ban Santo j y íe publicaron algunas zon , poniéndole eficazmente en fu 
maravillas3 que no tengo bien averi- penfamiento , que no feria bien ex-
guadas. Su entierro fué con el con- poner á aquella enferma, á que mu-
curfo de toda la Ciudad, porque to- rieíTe fin Bautifmo. Bolvió luego, 
da fe comovió j y fin mas avifo, que inltruyóla con toda brevedad, y batt-
el de las Campanas 3 apenas huvo tizóla con tanta dicha , que lo mif* 
quien no acudiera á rendirle efta ul- mo fué lavar fu alma de las culpas^ 
w tima honra. Prueba es efta de fu mu- que quedar aquella afortunada India 
cha fantidad, que efperamos le gran- inmediatamente muerta : con que 
gearia la corona inmarcefsible por debemos difeurrir, que voló á la Pa-
eternidad de eternidades. tria Celeftial. 
53 3 De el P.Fr, Juan de San Jo- 534 El año de 1632. iba vifitan-
P.Pr.Juan feph folo fabemos , que nació en la do fu Partido de Cúyo , embarcado 
San ]o- Ciudad de Granada , y que fiendo en un Champán, y le cogió cautivo 
aun mozo paffó a la Nueva Efpaña, la Armada del Rey de Joló: Isla,qu9 
y de alli a la Ciudad de Manila, don- eftá entre las de Bornéy , y Minda-
de fe inclinó a nueftro Inftituto, to- náo , y de las mas famofas en aquei 
mó el Santo Habito , y profeífó con Archipiélago , no tanto por fu gran-
aceptacion de todos. Eftudió coa deza, como por los robos, y cruel-' 
aplicación las Sagradas Letras, fin dades , que han executado en ofenfa 
defcuydarfe en adquirir virtudes pa- de la Religión Chriftiana. Pidieron 
ra adornar fu alma; y eftando ya ca- por fu refeate dos mil pefíbs: y aun-
paz h y hábil para las conquiftas , le que fe ajuftó por poco menos de mil , 
embiaron los Prelados á las Islas de que fe juntaron de limofnas j como 
Calamiánes, donde predicó, y con- en eftas diligencias fe avia de gaftar 
virtió á muchos á nueftra Santa Fé. algún tiempo , le duraron las prifio-
Aqui fueedió, que una India eftaba nes mas de dos años. En efte penofa 
a la muerte de recias calenturas: pi- cautiverio padeció lo que yá eferí-
j ^ 0 ^ 2. dieron á nueftro Fr. Juan fus Padres vió N . P. Fr. Luís de Jesvs, lo qual g>I2i 
I . o^*2, yá Chriftianos,que la bautizaíTe, por- le iluftró fobremanera, acarreándole ^ / . ^ % 
>Ql'l7. que temian murieífe fin efte Sacra- eterna fami» Bolvió defpucs á fu Mi -
wijfterioi 
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nifterio 5 y en otras invaílones de los con la muerte el fin de las penalidad 
Moros 3 toleró mil penalidades^ an- des, y el principio de los eternos de" 
§uftias5 trabajos, y aflicciones. Aquí leytes : afsi lo podemos efpcrar de 
fe hace precifo advertir 5 que algu- fus Religioíirsimas virtudes. Murió 
ñas Relaciones afsignan la muerte de en el Minifterio de Romblón, y allí 
eitc Héroe, poco defpues que con- efpera la refurreccíon univerfal. Yj 
íiguió el reícate : mas fe engañanj para quitar todos los obftaculos á la 
porque el año de 163 8. vivia aun, y verdad de lo que dexo dicho , ad-
executó lo que en el numero íiguien- vierto , que el P. Fr. Andrés de San 
te fe dirá. Dio motivo á la equivo- Nicolás manifieftamente fe engañó, 
cacion , el que el año de 34. murió al afirmar, que efte V. Padre eftuvo 
en . las Philipinas otro Fr. Juan de cautivo en Míndanáo, y que afsiftió Jrl ^ 
Sanjofephj mas el que hiftoriamos, k dicho Governador en la guerra, f S, ^ 
es conftante, que paífó k mejor vida que hizo contra Corralát} pues todo m 
el de 1 ó 5 2. ' eftó Sucedió en Joló, Isla diftinta, y j¡ff ^ 
$SS El Governadoc de Philipi- diftante de Mindanáo , fegun que gf?4'^ 
ñas Don Sebaftian Hurtado de Cor- coufta de todos los inftrumcntos. exeff*1 
, cuera, determinó ( como ya queda 
Míe». 527. £[¡^0 ari:iba ) deftruir de una vez la Á WT 
ladronera de Joló, y hacer la guerra y * * V . 
contra efta Isla a todo poder; y qui- Defránfa en fiar e l V Fr 
foque fuefl'e en la Armada elP.Fr. "e]™n¡a en paZj €L f . tr. 
Juan, como praélico de aquel terri- ^ Diego ¿e Sanjuan EvM~ 
torio, en compañía de el P. Fr. Lo- llamado \ 
renzo de San Facundo. Lo que en r\\^ 
efte viage ílrvió á Dios, y al Rey, no OUte, 
fe puede fácilmente ponderar: baftc 
decir, que fué el principal inftru- 536 X ^ Uchos, (dice el Maxi-
mento de la victoria: porque él con- iVJL mo Gerónimo ) íien-
tuvo á los Indios Bifáyas, que por do antes Cielo , baxan miferable-
varias defazones, por dos vezes qui- mente á fer tierra j y muchos, fien- Mí k 
íieron bolverfe a- fus tierras: él fué do antes tierra, fuben gloriofamentc ulí(í 
el Angel de Paz, que defterró de el á fer Cielo. Judas fe precipitó dcfde M^J-
Exercito toda defunion ; él fué el la Esfera á elabifmo; Pablo fe ele-
confuelo de los enfermos, y el ali- vó defde el abifmo á la Esfera : y ^ ]n^¡, 
vio de los defvalídos: éi fué el que por eífo hada el fin nadie es dicho-
trató todos los negocios con los Jo- fo, aunque tenga felicifsimos princi-
loés , porque los conocía , y tenia pios, pues folo la ultima acción de 
mucha pradica de fu lengua : y él la hora de la muerte, corona, ó con-
fué , quien fubió al Cerro de fu for- dena las reftantes de la vida. El P. 
tificacion , para introducir, y finali- Fr. Diego de San Juan Evangeliíta 
zar los tratados de paz, exponiendo- fué natural de la Imperial Zaragoza, 
fe á mil riefgos de la vida , porque hijo legitimo de Pedro de Olíte, y. 
quedáran ayrofas ñueftras Armas. Fi- Geronima Calvero , y Candela : to-
nalizada efta emprefla, bolvió á Ma- mó el Habito en nueftro Convento 
nila , donde mantuvo fíempre los antiguo délaManteriade dichaCiu-
creditos de perfedo Religiofo, que dad, donde profeífó á 3. de Abril de 
con muy redas operaciones fe avia 1606. fiendo de edad de veinte y un 
grangeado. Ocupólo la obediencia años, poco mas, ó menos. Supongo, 
en fervir algunos Minifterios, don- que facaria algunos fervores de fu 
de era muy amado de los Indios : y Noviciado ; pero tuvo poca firmeza 
citando yá fazonado el fruto, k llegó en ellos, porque á pocos di as de 
pro-
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profcffo hizo una fuga, y defpues de Melchor en fu Companeto un nuevo ^JJ0 
feis niefes de peregrinación llegó á hombre ; y folia decir 3 que el que 
]a Ciudad de Roma. No hay colum- avia fido Saulo en Italia j yá fe avia 1 ^5 2< 
na eitable , fi Dios no la mantiene, convertido en Pablo para reítituirfe 
y el que eftá en pié, mire no cayga, a Efpaña. Lloraba mucho fus deli-
y otro llegue a recibir fu corona, tos pafíados, pidiendo á Dios per-
Conoció luego Fr. Diego la grave- don de ellos , y procuraba en todo 
dad de fu delito j y fino íalió tan edificar con el exemplo , lo que an-
prefto de la culpa, fué, porque le de- tes avia deftruido con el eícandalo. 
tenia la vergüenza: que tal vez falta Mucho fe alegraron los Prelados de 
quando el hombre vá á precipitarfe, verle tan mudado , tan modefto 5 y. 
y viene prefurofa , quando llega la tan reco^idoj y aifi, procuraron enw 
ocafion de arrepentirfe? debiendo fer picarle eii algunos oficios, donde fe 
al contrario , pues el empacho folo vió claramente , que Dios le avia 
€S bueno , quando íirve para evitar dotado de buenos talentos. El año 
la culpa, pero no, quando impide la de 1615. *le hicieron Suprior de Bor-
prontitud de la enmienda. Efte def- ja > el de 1619. Vice-Redor de el 
cuydo nació en Fr. Diego de fu poco Colegio de Zaragoza 5 y el de 1621 . 
fufrimiento, pues por no tolerar unas Suprior de Calatayud: en cuvos em-
correcciones fuaves, fe hizo defpues pieos íe portó con gran latisfaccion 
reo de mas feveros rigores j y por de todos. 
defpreciar las cofas pequeñas, cayó 538 El año de 1622. andaba el 
miferablemente en mayores culpas. P. ComifTario Fr. Francifco de la Ma-
537 Con todo eflb, fueron mas dre de Dios haciendo levas por eC~ 
poderofos en él los eftimulos^ y re- tas Provincias de Efpaña, para con-
niordimientos de fu conciencia, que ducir á las Islas Philipinas un buen 
los reparos, que le proponía fu fa^- numero de Religiofos, que, Solda-
tafiaj y aífi , acordandofe de el hiji) dos de la Milicia Efpiritual, peleaf-
prodigo , refolvió bol ver á la Cafa fen contra la Idolatría en aquel País, 
de fu Padre. Prefentófe ante N.Rmo. Hallabafe Fr.Diego Suprior del Con-
P. General ^ el qual, aunque le reci- vento de Calatayud 5 y como ardía 
bió como á reo ^ le abrazó como á fu corazón en el fuego de la chari-
hijoj y defpues de enmendado , le dad, íintíó en él una moción fuave, 
feñalo por Compañero de el P. Fr. y fuerte, que le llamaba para facriíi-
Melchor de San Lorenzo, el qual a car fu vida en los trabajos de tan 
la fazon fe hallaba en Roma, tratan- fanta empreíTa. Confeguidas las l h 
do algunas dependencias graviífimas cencías neceflarias, fe hizo á la vela 
de nueftra Defcalcez. De aquí le na- con fus Compañeros á 7. de Julio 
ció á el P. Fr. Diego toda fu fortu- de dicho año: y aunque en la Sonda 
na , porque el carbón fe pufo cerca de Campeche padecieron una recia 
de la llama , y aííi le comunicó fus tempeftad dia de San Nicolás de 
ardores, y le participó muchas de fus Tolentíno, no huvo defgracia algu-
luzes. Era el P, Fr. Melchor de San na, por la interceííion de efte gío-
Lorenzo un Varón extático , de una rioíb Santo: quien, como Patrón de 
converfacion fanta , y de una eficaz la Santa Provincia de Philipinas, ha 
ferfuafiva. Inclinóle a que rezaffen moftrado fiempre lo grande de fu 
juntos, y á que le acompañaífe en poder,en librar fus Mifsiones de los 
todos fus exercicios efpírítuales 5 y riefgos mas terribles de el mar. Lle-
aunque al principio fintió el P. Fr. garon con toda felicidad á México, 
Diego grande refiftencia , todo lo donde le fobrevinoáel P.Fr. Diego 
Suavizó aquel gufto interior , que un tabardillo peligrofo: futrióle con 
trae confino la gracia. Veía el P. Fr. mucha refignaeion, y conformidad 
en 
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en la voluntad Divina , aunque íü- experiencia Militar. Fueron, vieíon 
plicó áDios encarecidamente le con- y comenzaron á vencer : y huviera 
ccdieífe la vida, para emplearla en ávido progreííos mas gloriofos^ano 
la converíion de las almas} pues efte averie introducido una diícordia en-
defeo le avia íacado de la quietud tre los Cabos 5 porque •> como cada 
de la Celda, exponiendofe á los pe- qual tenia fus parciales, no conve-
ligros de una navegación tan dila- nian en los-medios para profeguir la 
tada. Coníiguió la (alud, renovó fus guerra, con que fe hacia mas difícil 
fervores, y crecieron las anfias de la viótoria. No es decible lo que el 
convertir á los Infieles , con gran P. Fr. Diego con fu Compañero el 
confuelo de los Religiofos: porque P. Fr. Francifco de la Cruz, trabajó 
todos le eftimaban fobremanera,por para unirlos , y concordarlos : baile 
Ja apacibilidad de fu natural, y genio, el decir , que todos los Soldados fe 
559 Llegó á Manila, que era el hacian lenguas de fu buen proceder, 
centro deíeado , y luego le dieron y afirmaban , que fino fuera por el 
la ocupación del Pulpito, que ñem- P. Fr. Diego, huviera corrido riefgo 
pre reverencio por Cathedra , infti- de deshacerte la Armada. Por efto, 
tuida para decir defengaños : y co- noticiofa la Real Audiencia de lo 
1110 veian , que la vida concordaba que fucedia, mandó al General Don 
con la dodrina, fe hizo poderofo en Juan de Silva, que fe retlraífe, y en* 
obras, y palabras > por lo qual unió tregó el mando de ella a Don An-
á muchos, que vivian enemiftados, drés Pérez Franco; el qual tomando 
y reduxo al camino de la virtud á las mas ajuftadas medidas, arrojó de 
los que fe hallaban encenegados en aquellos mares á los Olandefes fus 
la hediondez de los vicios. Era muy enemigos. 
do6to en las Divinas Letras, de las 541 El Governador Don Fernán-; 
quales fe aprovechaba , afsi en con- do de Silva , año de 1625. aprefto 
verfaciones, como/en elConfeífona- otra Armada de Caracoas, para que 
rio, para ayudar á fus próximos con en ella fueíTe el Capitán Bartholomé 
faíudables confejos: en lo qual tuvo Diaz a caftigar los enemigos Borne-
tal gracia, que rendia á los mas obf- yes, que hacian graves daños en nuef-
tinados pecadores i porque á fu buen tras Poblaciones: y como pidieíTe un 
modo , y eficaz razonamiento , le Religiolb de nueftra Provincia para 
concedió Dios aquel atradivo efpe- Capellán Mayor de aquella Arma-
cia l , que cafi fiempre fuele acom- da, N . P. Fr.Onofre de la Madre de 
pañar á la folida virtud. Dios, viendo lo bien que en todo fe 
540 Hacia el Glandes muchos da- portaba el P. Fr. Diego, lo nombró 
ños en aquel Archipiélago, á tiem- por Capellán, dándole por Compa-
po que por muerte de Don Aionfo ñero á el P. Fr. Antonio de San Aguf-
Faxardo, governaba las Islas la Real tin 5 no á Fr. Juan de la Cruz, como 
Audiencia de Manila ; la qual deter- mal informado eferivió nueftro Fr- ro^ 1,IW 
minó año de 1624. reprimir fus in- Andrés de San Nicolás. Fué muy 
fultos 5 y para efto difpufo una buena guftofo , por conocer , que efta jor-
Armada , nombrando por fu Gene- nada fei ia del férvido de Dios, y del 
ral á Don Juan de Silva. Era grande Rey 5 hicieron fu viage por Otón , f 
el concepto que tenian todos de el dieron vifta a la Isla de Bornéo,don-
P. Fr. Diego ; por lo qual la Real de quemaron, y faquearon tres Pue-
Audíencia le pidió , para que fueíTe blos , cautivaron algunos Moros, f 
por Capellán Mayor de dicha Ar- libertaron no pocos Chriftianos: pí* 
mada: y afsi fe embarcó en la Capí- niendofe nueftros Religiofos en me-
tana con Don Andrés Pérez Franco, dio de los peligros , y cruzando de 
Soldado de gran valoi: $ y de mucha una parte á o m con una Imagen de 
Chrifto 
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Chrífto ^ueftío Señor, para animar tandas notable 5 pof Í6 qual algu-
á los Soldados: con lo quáí el fuccí- nos lo juzgaron por milagro : y en ] 
fo de efta guerra fué fuperior á las todos fué motivo para atenderle con 
^ifmas eíperanzasporque dexaron particular refpeto j porque de aque-
caftigado, y efearmentado al en|mL- Ha Isla, ni aun tenían noticia los Pi* 
go, y cogieron muchos defpojos. lotos, y aííi no podía faber de ella 
Confeguido el triunfo, enfermó gra- el P.Fr. Diego: por lo qual fe enten-
vemente el Capitán Bartholomé dió , que fué fu oración la caufa de 
piaz: y ílendo precifo bol ver á cu- que executára Dios con ellos tan ío^ 
rarfe en una embarcación ligera, co~ brefaliente mifericordia. 
jnoel Sugeto, á cuyo cargo queda- 543 Ocupó defpues la obedíen^ 
ba la Armada, fuefie de poca expc- cía á el P. Fr. Diego de San Juan 
dicion , le mandó , que en todo fe Evangelifta en las Dodrinas, y Mif. 
governaíTe por el parecer de el P.Fr, fiones de Calamíanes ; donde fué 
I)iego ; quien á lo Religiofo , jun- Prio^ de Cáyo ^ y de Taytáy , em-
taba las partidas de buen Soldado, pleandofe en cultivar aquella viña 
y excelente Piloto. La buena falida que con las perfecuciones de los 
en todos los lances comprobó él Moros eftaba muy deftrozada. Re-« 
acierto de tal refolucion j pues af- duxo á los Indios, que fe avian huí^ 
íiftió a todos en lo efpíritual, y tem- do ^ los montes por temor de dí-i 
poral con fuma vigilancia , y con- chas hoftilidades, á que fe bolvief-
duxo todas las embarcaciones k fal- fen k los Pueblos, pues yá los dexa-< 
vo , con felicidad pocas vezes vífta. ban re.fpirar algo los enemigos: in« 
542 No dexaré de referir un ca- duílriandolos también en las armas-j' 
fo , que le fucedió en efta ocaíion. para que fi fe vieíTen invadidos, pu^ 
Faltó la agua á la Armada , y efta- dieffen pradícarla defenfajy como 
ban todos con mucho defeonfuelo, por íu buen porte le querían tanto y 
( de que la mayor parte le tocaba á confeguia quanto quería de los In-
nueftro buen Religiofo) porque fe dios. Antes avia íldo Prior dé Caví^ 
hallaban rodeados de Islas de ene- te, donde finalizó, y adornó lalgle-i 
migos, donde el hacer aguada avia íia:y lo fué aííimifmo de el Conven-
de coftar muchas vidas. Procuró to de Manila, en cuyo Templo co-
cxortarlosá quepuíieífen fu confian- locó tres primorofos Retablos. Su. 
za en el Señor , y á que purificaífen afféo en lo tocante al Culto Divino 
fus conciencias, prometiéndoles , fué íiemprc extremado , exadiííimo 
que defpues obraría la piedad Divi- en las ceremonias , muy zelofo de 
m : celebró con muchas lagrimas el el bien de las almas, con los enfer-' 
Incruento Sacrificio ; recogiofe un mos fümamente charitativo , y lle-f 
rato, y luego falió alegre , dicien- ñámente perfedo en fu govierno; 
doles con rollro muy fereno: Pames Sucedió fiendo Prior en Manila, que 
go^erndndo d Sur b que halUrémos re- un Religiofo muy favorecido de los 
medio a mefira necejfidad. Navegaron Seculares de primera nota, no vivía 
jpor aquel rumbo diez horas | y lie- con la mayor afpereza : ufó de la re-
garon á una Isla, que las Relaciones prehenfion , y no configuiendo c% 
«o nombran :^ defembarc6 el Relí- fin, echó mano del caftigo, aplican-
giofo acompañado de algunos Sol- dolé varias penitencias, entre las 
dados j guiólos a un montecillo, en qualcs fué la principal, el no dexar-i 
el qual á breves paíTos encontraron lo falir de Cafa, Cmzaronfe póde-
l a Fuente criílalina , que abafteció rofos empeños j y como á viña de 
toda la Armada de agua , con que la refiílencía de cfte buen Prelado 3 
k convirtió en alegría la trilleza. amenazafíen algunos Bienhechores, 
liuyq CQ efte cafo g u } ^ circutif. gue ceflarian en fus Hmofnas , refn 
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pondió conftante , que cumpliendo zobifpado Scdcvacantc 3 de la letía, 
con fu Mt-*ac¿o# 5 w ^ fcl- Y Cartas eje dicho V. Martyr, en qu^ 
tar . Aííilfue : pues aunque eftos fe teftificó nueíbo Fr. Antonio, y dixo 
retiraron , le íobró todo para man- tener la edad de quarenta anosj por 
tener fa Convento ; y el Religiofo • donde parece, que nació el de 1 592i 
conociendo fu obligación , enmen- y que quando murió fe hallaba en ios 
dó fu vida 5 fiendo defpues pilar fir- fefenta de fu edad. Y aunque no he 
me de la Reforma. Llamóle Dios podido defeubrir él tiempo de fu 
para sí año de 52. en el Convento profeílion 5 fe hace vcnfimil 3 qUe 
de Bagumbáya 5 teniendo fefenta y entró en la Reforma poco defpues 
fíete años de edad, y de Habito qua- que llegaron nueítros Fundadores 
renta y feis 5 en los quales 5 aunque á Manila, 
vivió feis mefes olvidado de fu pro- 545 La razón en que me fundo 
feífion, todo lo reftante de fu vida es , porque quando el P. Fr. Diego 
procuró borrar con lagrimas la man- de San Juan Evangelifta fué año de 
cha de aquella ofenfa. 1625. en la Armada de Bartholomé 
Diaz contra el Bornéy 3 entonces el 
j * v -r P. Fr. Onofre de la Madre de Dios 
y * V • feñaló á el P. Fr. Antonio por fu 
compañero, como fe dixo en el pa-
Dafe Una hreve noticia de el ragrafo antecedente : y aquí le vi-
P* Fr. Antonio de San í™5 > ^ ™ los mayores peligros 
iba con un Crucinxo de una embar-
AgUSÍín. cacion en otra animando á los Sol-
dados ; que ayudaba con toda vigi- ty^.^i. 
r544 efte Religiofo hace lancia en la adminiftracion de los 
I J mención N . P. Fr. An- Santos Sacramentosj que predicaba, 
drés del Efpiritu Santo en el penul- exortaba , y hacia los demás oficios 
timo Capitulo de fu Relación , tra- de Miniftro: y todo arguye 5 que yá 
tando de los Prelados, que ha teni- tenia en efta ocaíion algunos años 
do aquella Santa Provincia de Phi- de profeíTo. No podemos hacer ef. 
lipinas: y de los Miniftros fuyos, que pecial mención de fus virtudes, fino 
han falido en las Armadas en fervi- debaxo de aquellas generalidades de 
ció de la Mageftad Catholica , ani- buen Religiofo , modefto , de cien^ 
mando á fus Soldados, y procuran- cía , y experiencia, zelofo , mortifi-
do iluftrar con los rayos de la Fe a cado, exemplar , y otros epítetos, 
los miferables Indios. De el dice,que que le dán las Cartas, y Relaciones, 
nació en Manila, donde viftió nuef- que acoftumbran embiar de Philipi-
tro Santo Habito en el Convento de ñas á Nueftros Padres Vicarios Ge-
el gloriofo San Nicolás de Tolenti- nerales. De todo lo qual , y de los 
no } mas no feñala fus Padres, para empleos que tuvo , fe infiere con 
que aíii le queden por generación claridad, que confervó íiempre el 
luftrofa fus virtudes. Quando el V . buen nombre de perfedo Religiofo. 
Martyr Fr. Francifco de Jesvs remi- 546 Dos acciones me quedan 
tió defde la Cárcel los cuerpos de que referir de el P. Fr. Antonio, 
tres Martyres 5 que oy fe confervan que fon las únicas de que tengo no-
en nueftro Convento de la Vi l la , y ticia. La primera, es , un ferviente 
Corte de Madrid y fe hizo informa- defeo , que ardia en fu pecho de ic 
cion á 7. de Julio de 1632. ante el á predicar al Japón, quando eftaba 
Iluftriííimo Señor Don Fr. Pedro de el Tyrano mas enfurecido. Configuió 
Arce, Obifpo de el Santiífimo Nom- la licencia año 163 4. y le feñalaron 
bre de Jesvs, y Goyernador del M* por compañero , y Doxico al H. í% 
Pablo, 
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pablo, que rabía la lengua 5 y f * i tan 3 y alentándoles con fu exémplo 
mtul-al de aquellos Reynos. Concer- á exponerfe á los mayores peligros* , 
taronfe con unos Chinos 3 ó Sangle- Es cierto ^ que Dios affiftió efpecia- 1 ^  J 2 * 
yesque los conduxellen en fu Cham- liífimamente á efta Expedicionj por* 
pán 5 y Talieron para cmbarcarfe á que el Governador Don Sebaftian 
laEnfenadadeMarivelezjmasquan- deshizo á veinte mil Sangleyes b f 
do llegaron } fe hallaron con el do- dcfpues que los demás fe fortalecie-» 
lor de que avian partido yá los Ma- ron en muchos > y muy afperos lu-
rineros y recelofos de perder la vidaj garcs 3 los forzó 5 y obligó a que fe 
por a ver el Emperador del Japón rindieílen j con que á los últimos de 
publicado un Vando con efl'a pena. Marzo de 1 6 4 0 . acabó de vencerlos 
contra los que llevaban Miniftros á todos 3 y llevó á la Ciudad mu* 
Evangélicos. Fueles predio á nuef- chos priíioneros, que fueron tefti^ 
tros Religiofos el rctirarfe á Mani- monio del triunfo» 
Ja 3 donde á breves dias murió el 548 En efta Expedición , afir^ 
H. Fr. Pablo, dexando en fu Celda ma N.P.Er, Andrés del Efpiritu San* 
un fuaviííimo olor de flores aroma- to , que fucedieron cofas prodigio-
ticas 5 que duró por mucho tiempo, fas 5 peto las omite, por fer folo de 
como yá fe dixo en el fegundo To- fu intento tratar lo que conduce & 
^ 5 x 4 . mo 5 pero el P. Fr, Antonio atribu- el P. Fr. Antonio: de el qual eferi-
¡6, /oí. yó á fus muchas culpas el malogro ve 3 que cumplió exadiílimamente 
'9. de efta emprefía , 7 folicitó con fu- los empleos de Capitán ^ y Mini£ 
plicas 3 y oraciones eftrecharfe mas t ro , afll con tus Zambáles 5 como 
eon Dios 3 pkliendolc gracia para con ios demás Efpañoles;, los quales 
propagar fu Iglefia. publicaban k \ozesy que Dios le avia 
547 La fegunda acción fué 3 en hecho el inftrumento principal de la 
el alzamiento de los Sangleyes, ó visoria. Tuvo aífimifmo grande ac-
Chinos 3 que aviendo comenzado el ceptacion con el Governador Don 
año de 1 6 3 9 . duró hafta el de 4 0 . Sebaftian 5 que le cftimó mucho 5y 
íiendo cafi quarenta mil los Rebel- por fu medio , quando no miraba 
des 5 que falieron á campaña > los nueílra E.eforma con muy buenos 
quales amenazaban fu ultimo eftra- ojos, fe pudo confeguir, que infor* 
go á la Ciudad de Manila. Hallaba- mafle á í ü Mageftad , que era muy 
fe Governador Don Sebaftian Hurta- importante en aquellas Islas la Def* 
do de Corcuera 5 y por tener pocos calcez 5 y que pidiera buen numero 
Eípañolcs 3 compufo fu Exercito de de Religiofos, afirmando 3 ( aman-
muchos Indios 3 y entre ellos qua- te de la verdad ) que adelantaban 
trecientos Flecheros Zambáles, que mucho las converfiones 3 y que eran 
fueron los mas fruduofos de fus Ef- el todo para mantener pacíficos k 
quadrones; pues temian mas á las los mas belicofos Naturales, 
flechas de eftos, que á los arcabuzes 549 Era muy devoto de la Vir^ j^Ue^fa^ 
de los otros , y donde no podían gen de Confolacion, Imagen de la ñoía(jeco., 
obrar los Cavallos 3 los Zambáles mas peregrina hermofura3 que fe ve- folacion de 
ganaban lo mas dificultofo del ter- ñera en nueftro Convento de Mani- Manil% 
leno.^  El Governador pidió á nueftro la 3 y es una de las primeras, que en 
Provincial, que le dieífe un Minif- aquellas Islas poffeyó nueftra Refor-
tro de efta lengua 3 el qual le feñaló ma. Fomentó mucho fu culto el P* 
a el P.Fr. Antonio de San Aguftin, Fr. Antonio , y llegó á confeguir ^  
. a quien los Zambáles eftimaban tan- el conftituirla objeto de la mas tui-*; 
ío 3 que á el únicamente obedecían, dofa veneración. Hizo Nueftra Se* 
V por fu orden guardaban los de el aora por fu mano muchos milagros? 
Goyernador j íirviendoles de Capí-. §on el aceyte de fu Lampara fanó k 
¥Xz varios 
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varios enfermos; y con el contado el ultimo que obtuvo fué el de DÍJ 
de fu manco, bolvieron en sí los que fínidor de aquella Santa Provincia: 
citaban yá cafi difuntos: maravillas, en todos los quales fe defempeñó 
que aunque principalmente ceden con aceptación común. Aííi las Cat-
en gloria de aquella Imagen Sagra- tas de aquel Difinitorio^como otras 
da , también parece , que fuponen de varios particulares , dicen de el 
en cfte Varón grande mucha perfec- muchas alabanzas 5 aunque con la 
cion, y virtud 5 pues mereció , que generalidad yá referida, fin atender 
Maria Santillima fe valiera de el 5 á que con no defeender á cofas par* 
como de inílrumento , para demof- ticulares , privan a la pofteridad de 
trar fu poder 5 y dilatar fu culto, muchos exemplos, que pudieran in-
Alegrabafe mucho 5 quando veía la citarnos á la imitación de nueftros 
Iglefia con numerofo concurfo, que Padres primitivos. Ultimamente nos 
iba á hacerle cortejo á h Señorón* b dicen las Relaciones, que murió año 
( aíli la llamaba ) y quando llenaba de 52 . dexando fuaves fragrancias 
fu Altar de luzes era exceífiva fu de coftumbres Religiofas, y tenien-
alegria. Sábado huvo , que para la dolé todos por Héroe de virtud agi-
MiíTa de la Virgen juntó cinquenta gantada. Pero en lo que mas fe ex^  
velas de limofna : congregó para fu pilcan, es en eferivir, que fe entre-
adorno muchas preféas,, vellidos, y go intenfamente á la oracion5y tra-( 
jocálias j y en fu tiempo fué , por fu to familiar con Dios, que es la fuen^ 
induftria,efte bello Simulacro el ob- te , donde pueden apagar fu fed to-j 
jeto de la principal devoción de das las almas, y donde Dios lasador-J. 
aquella infigne Ciudad, Pero bien na con fus galas mas preciofas; y af-
le pagó Maria Santiífima á efte fu íi podemos piadofemente creer, que 
apaífionado el jornal de fu trabajo fu alma veftida de telas de oro , y 
afeduoío , pues, como refiere el P, circundada de variedad, aííifte en el 
Fr. Andrés de San Nicolás, eftando Cielo junto al Trono de Dios. 
To.i.Dec.z, yá muy cercano á la muerte, con la 
cap- 8. /o/, candela en la mano, y fin fentido a iu * 
alguno,ni efperanza de tenerle, bol- A » V I » 
vió repentinamente en s í , hablando i r 
á los Religiofos, que le velaban, y Muere en el DeficrtO de U 
aífiílian ; lo qual admiró mucho a fflffljfy £ BfrManuel de 
los Médicos , que lo daban ya por ú HA • 
difunto. Y fué el cafo/egun lo con* Santa M a n a . 
tó el mifmo P. Fr. Antonio, que 
aviendofe puefto con el corazón á 551 \ Confejado Alexandro 
los pies de fu Virgen de Confolacion, J L J L Magno de los fuyos, 
pidiéndole, que le confolára con la que en otra batalla no fe expuíleíTe 
falud j quando eftaba yá en la ulti- á los riefgos, porque en aquella avia 
ma agonía, fintió junto á sí á Nucf- recibido una herida de peli gro, ref-
tra Señora,que acompañada de San pondió : que fu vida no fe avia de 
Nicolás de Tolentino lo animaba, y medir por la edad, fino por el valor; 
aífeguraba, que no avia de morir de no por los años, fino por el cumulo 
aquel achaque : lo qual fucedió aífi, heroyco de trofeos. La refpiración 
porque, como fi no huviera citado de el alma fon las obras, y aífi no 
álas puertas déla muerte , fe levan- vive el ociofo , porque la mifm^ 
tó dentro de pocos dias,y íkvió con ociofidad es fu fepulero. Si atender . 
mas fervor á fu infigne Bienhechora, mes á nueftro H. Fr. Manuel de San-
550 Defpues deefto3Ío emplea- ta Maria , le veremos, que lucha 
ron los Prelados en varios oficios, y con la muerte de edad de treinta y. 
T ' T • * - • f c i s 
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íeis años, fin llagar 1^ los quatro de garon k ello ; y aunque duró poco A fjd 
Habito > y con l0^0 efl0 viv'ó mu- tiempo en ella ^ ferian menos mo-
cho, porque íus obras fueron gran- kilas las Milicias, íl fus profefíbres t ó f l 
des en poco tiempo. A l Siglo le pa~ imitaffen á efte Varón de Dios en la. 
xecerá la vida breve, pero no es cor- moderación militar. Con vida,que 
ta edad 3 para quien vive folicito en por sí es tan licenciofa 3 fupo juntar 
pradicar las virtudes: pues eíta fe altamente la perfección chriftiana: 
debe medir no por el gran numero en nada faltaba al Real fervicio > 
de dias, fino por lo fobrefaliente de mas lo reftante del tiempo lo éra-
las vidorias. Nació nueltro V.H.en picaba en obras de devoción , coft 
un Pueblo del Rcyno de Portugal, un efpiritu muy íingular : y en me-
lla mado Ydaña á Nova j dandofeles dio de efta confufa Babilonia vivía 
Dios como fruto de fu Matrimonio Manuel y como íi ettuviera muy; 
k Antonio González, y Maria Silvef- apartado del Siglo; portandofe tait 
tre , muy buenos Ciiriftianos 3 y que ageno de aquellos exceflbs de Solda-
como tales enfeñaron á fu hijo ían- do^como el mas retirado Religioíb» 
tas, y religioías coftumbres.Comen- 553 Gomia de fu íüeldo5 todos 
zó á ufar de efta luz común año de los dias rezaba el Rofario 3 confefla.-
1616. y luego fus Padres fe le ofre- ba las mas vezes que podia 5 y edi-
cieron k Dios, pidiéndole con lágrí- ficando foledades dentro de fu cora-
mas, 6 que le hieieíTe bueno, ó que zon, tenia colocado en Dios fu petV» 
le facaíTe luego de efte mundo; por- famicntOj aun eftando en medio del 
que mas le querían flor marchita , bullicio. Con efto fe dice , que de 
que fruta reprobada. Aceptó la Ma* fu boca no falian juramentos, que 
geftad Divina efta tan chriftiana ofer« no apetecía robos, y que á ninguno 
ta, pues parece llenó al Niño de ben- hacia agravios 5 antes, imitando á 
diciones; porque toda fu inclinación San Martinintroducía aquella fot-
era á las cofas de virtud, fin aíício- ma antigua de fervir con chriftian-
narfe á los juguetes, que fon tan na- dad loable en las Campañas: pues 
turales á la edad pueril. Su gufto era bien fe compadece el pelear por la 
frequenrar las Iglefias , fu éntrete- confervacion de una temporal Co-
nimiento oir Miffas, deícubriendo tona, fin dexar de poner fitio alCie-
yá en lo rudo de fu infancia^ lo l o , para conquiftar la eterna* Ert-
queavia de fer en edad algo crecida* terneciafe nueftro Manuel 5 viendo 
Ño es menos poderofa la buena edu- en los Soldados algunas defembol-
cacion, ní menos permanente lo que turas , y procuraba defagraviar á 
fe imprime en la cera de la niñez. Dios ^ derramando muchas lagri-
532 No tenian fus Padres con- mas; mas no contento con efto3 les 
veniencias 5 pues con el fudor de fu daba confejos faludables^ los quales, 
roftro adquirían fu fuftento; por lo fi de unos eran bien recibidos ^ de 
qual trataron de aplicar á fu hijo a otros eran defpreciados; y aíTi, de-
algun oficio , y de hecho aprendió fcalido vida mas quieta, pidió lícen-
\ trabajar de Cantería : llevandofe cía k fu Capitán , para retirarfe de 
yá conílgo altamente imprefíbel do- la Milicia, y bolverfe á fu oficio de 
cumento5de repartir con los pobres. Cantero: el que exereitó en la Serra-
parte de lo que adquiáeíTe con fus dilla , Piafencia , Truxil lo, y otros 
afanes. Era con ellos muy charitati- Lugares comarcanos. Era muyama-
vo? y aííí no penfaba en q avia de fe- do de todos, porque hacia quanto 
guirfe otro dia,pendiente fiempre de bien podia , y á ninguno dió moti-
la providencia foberana. Arreglado vo de fentimiento 3 ó quexa* Au-
ya á efta vida, le fué precifo el fe- mentó fus limofnas, y los exercícios 
S^r la de Soldado 3 porque le obli- efpirkuales 3 de fuerte ^ ^ue quatro 
años 
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años antes que viftieflc nueíbro San- mida 3 fin que la mayor necelíidad 
to Habito en el Dellerto de la Vicio- le parecieffe bailante 3 para pedir IQ 
fa ^ hizo una vida exemplanífima, y que le faltaba, 
le miraban como á un Varón muy 55 5 Su obediencia fué perpetua: 
virtu«ro3en toda aquella comarca. mente alegre , pronta 3 y ciegaj por! 
5 54 Era muy amigo del retiro, que quanto le mandaban lo execu, 
y es, que Dios le llamaba para que taba con roftro fereno y y mucha 
fueífc Ermitaño ^ infpirandole fe prefteza 3 íin replicar 3 ó efeufarfe 
faeffe al Deíierto de San Juan Bau- en cofa alguna : de que nacía el ef-
tifta de la Penitencia, que nueftra tar guíloíb en todas las oficinas de 
Deícalcez tiene en el Valle de la V i - fu profeífion 5 porque en quanto 1c 
ciofa. Aqui pidió con humildad el mandaban , entendía que le habla-
Habito 5 y como Dios era el que le ba Dios por la voz de fus Prelados, 
t ra ía , no huvo reíiftencia en conce- Tan pronto eftaba á obedecer de díaa 
derle lo que defeaba. Tenia gran como de nochej con el mal tiempo, 
devoción á Nueftra Señora , y afli como con el bueno > eftuvieflc en-, 
(dexando el apellido de González, fermo 5 ó fano : y fu razón motiva 
como es coftumbre en la Religión ) era decir: E¡io me mánda la ohecliema9 
fe llamó en adelante de Santa Ma- y debo executar lo que fe me manda: 
ria : y pidió á fu Mageftad le miraf- Dixole en cierta ocafion el Prelado, 
íe como Madre, pues él la atendería que hicieífe un viage 3 á tiempo que 
con los rendimientos de Hijo. No eftaban impraótieables los caminos J 
entró en la Religión para mudar de y el Hermano por aver tenido unas 
exercicios, fino para elevar el me- recias calenturas, fe hallaba debili-i 
rito > porque es de mayores quila- tado de fuerzasjno obftante lo qual, 
tes obrar por obediencia , que por fe difpufo á obedecer: y como otro 
elección propria. También le firvió Religiofo leadvirtieíTe,que no avia 
de incentivo para aumentar la per- de poder andar , reípondió: Como 
feccion 3 el verfe con citado mas ef- Dios me lo manda por medio de mi Pre* 
trecho > porque mayor trato debe lado, confio de f u "poluntad 5 que mt 
tener con Dios el Religiofo 3 que el dará aliento para obedecer. Y verdade-í 
que vive en el Siglo j y aun la tier- ramente 3 que fucedia aífi , pues en 
ra 5 quanto mas cultivada 3 tanto es muchas ocaíioncs obraba con fu obe-
para fu dueño masfruftuofa. Lo que diencia fobre las fuerzas humanas, 
fe efplayó el efpiritu de nueftro Fr. 3 5 5 Poco mas de tres años pro-
Manuel: la oración prolixa ^ que feífó nueftro Inftituto en el Deííer-
tenia: las delicias , que fu interior to 5 y cafi todo efte tiempo padeció 
fentiaen ella: los foliloquios, que enfermedades prolixas 5 excrcitan-
paífaba con fu Dios: el obfequio, dolé Dios 3 efpecialmente con ter-
y rendimiento 5 con que le fervia; cianas, y quartanas > pero como fe 
el fuego de amor 5 que le abrafaba: fabricaíTe entonces la Iglefia, jamás 
las aníias que tenia de gozarle : el dexó de acudir al trabajo 3 en quan-
temór , y recelo de ofenderle 5 no to pertenecía á fu oficio de Canteroj 
cabe en las exprefíiones de la plu- atendiendo también a componer las 
ma 3 y apenas fabría decirlo el mif- cañerías de las fuentes 5 con afán 
mo que lo pra61:icaba. En la pureza tan zelofo , que pudieran gemir ít 
fué Angel 5 ni fe fabe , que jamás tal aplicación halla los brazos mas 
admitieífe voluntariamente penfa- robuftos. Quando á vifta de efto le 
miento menos puro : en la pobreza decían compaííivos y que fe trataift 
extremado, queriendo fiempre para con mas charidad 3 y moderación, 
fu ufo lo que era deshecho de todos: pues eftaba enfermo 3 folia refpon-
y mortificado con exceflb en la co: der ; Dios dar4 f u e r z a s , que es1 
m t ¡ ¡ * 
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míw p/o?; y poniendo fu penfa- ciencia mashcroyca, y la devoción 
miento en alguno de los Mifterios mas extremada ; íbbrefaliendo cfta 
¿e ChriftOjbolvia á proí&guir lo co- al recibir los Santos Sacramentos^ 
juenzado. Tal era íu zelo por el bien pues entonces prorrumpió en fenti-
¿c la Comunidad: á cuyos adelanta- miemos tan vivos, que no pudieron 
xnicntos, quando para otros es me- contener las lagrimas los Religio-
jiefter el acicate , que los avive 3 Fr. fos. Su enfermedad fué cólica, pero 
jvíanuel neceííitaba del freno para confervó muy perfpicazes los fenti-
detenerle. dos, y potencias, que empleó fin in-
557 Entre oraciones, mortifica- termpeion en ados de amor de Dios, 
cienes, ayu-nos, vigilias. Oidores, y en pedirle con fervor miíericordia, 
lagrimas paífó fu vida hafta 5. de y en anfiofos defeos de gozar por to-
JEnero de 1652. en que difponiendo da la eternidad de fu preíencia. En-
Dios premiarle fus virtudes, fe dig- tregófe á un dulce fueño en fin, ( que 
nó de viíitarle con la ultima enfer- efto hacen los que mueren en el Se-
niedad: la qual no cogió defcuyda- ño r ) íin notarle aníias, ni congojas, 
do á nueftro Fr. Manuel, porque to- fino con una quietud extraordinaria, 
da fu vida la gaftó en prevenirfe para Sintieron mucho fu muerte , aífi los 
una muerte religiofa,y fanta. Lleva- Religiofos, como los Seglares, que 
ronle á Xaraycéjo, por cftar allí en- le avian conocido, y acudieron to-
tonces la Enfermería de la Viciofa: dos con devoción á fu entierro : en 
donde, qual fonoro Cifne, cantó con que muchos le proclamaban Santo, 
Ja melodía mas fuave , pues al vifi- y ílempre ha durado el eco de aque-
jarle los vecinos, les dió tan faluda- lias proclamaciones , porque hafta 
bles confejos , que los dexo fuma- oy fe conferva la memoria de fus 
mente edificados. Demoltró la pa- heroyeas virtudes. 
CAPITULO VI. 
Reftituyenfe los Conventos de el Rejno 
de Valencia a la Santa Provincia de Ara-
gón : y fe trata de Nueftra Señora de el 
Niño Perdido, que fe venera en el 
Colegio de Candiel. 
f i -
Los Conventos de Valencia , y Candiel fe incorporan en U 
Frovincia de Aragón. 
558 iHiBi ^ en ^ 0r*ente> tiempos ; en el Invierno mitiga fus ^ f i o 
S en ^ > y en lu rayos5 Para echen raizes las plan- ^ 
i^^P Ocaíb , fiemprc es tas j en el Verano los aumenta, para ^ 
1PJ^ 1^ benéfico al Mundo, que crezca, y llegue á fazon el frutoj 
-^5 mifma propriedad tiene en todos ¿rv iendo eftos dos tan encontrados 
extre-
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extremos, pata ptovecho, y utilidad 
del campo. Yá antes comenzó efte 
íliperior Planeta, para el fomento de 
c í a Reforma, á moftrarfe fereno, y 
560 K o quedó fatísfecha la San' 
ta Provincia de Andaluzia^ de q a l 
ellos dos Conventos no le fueffen 
perpetuamente agregados j y aífi5 eil 
irmltiplicar la adividad de fus rayos; el primer Capitulo Intermedio Ge 
fi bien íii luz era tan templada , que neral, que fe celebró eu el Convento 
aun carecia de ardores, jara hacer 
defcollar las plantas racionales de 
cílos Recoletos Jardines. Yá parece, 
que elevandofe de la eftaeion del 
Invierno , pafla á las adividades de 
de Nueftra Señora de Fuen-Santa de 
la Villa de Portillo año de 1624. 
alegó, que la diviíion no era igual,y 
que aífi , no folo fe les avian de dác 
las Cafas de Valencia, y de Candiel 
»V-**%' 3 i'"41" «• — J J '^Í^I^ 
el Eftío, pues madurando empreflas, fino otras de la Santa Provincia de 
que hada aquí eftaban en flor , las Caftilla : y aviendo dexado eftepu^* 
conduce á fu fazon con fu fuego, y to a la providencia de N . P. Fr. Ge-
con fu luz. Muchas cofas, á fu influ- ronimo de la Refurreccion, prove-
xo, llegaron al defeado logro: y en- yó á 2. de Setiembre de 1626. que 
tre ellas fué una , la incorporación dichos dos Conventos quedaffen pa^  
del Convento de Valencia , y del ra íiemprc incorporados á la Pro-) 
Colegio de Candiel , en la Santa vincia de Andaluzia. Llego no ob& 
Provincia de Aragón. tante el cafo de aver hecho en An-j 
5j9 Quando con autoridad Apof- daluzia dos Fundaciones en las Yi-j 
tolica fe erigió en Congregación lias de Almagro , y Luque , por lo 
nueftra Defcalcez Sagrada , fe divi- qual reclamó la de Aragón ai pun^  
dió con la mifma autoridad en qua- to , pidiendo fe hicieíTe la reftitu-; 
tro Provincias, feñalando los Con- cion, en virtud de lo difpuefto en cí 
ventos , que avian de pertenecer k Capitulo General primero. Celebró 
cada una ; todo lo qual fe executo fu Capítulo la Provincia de Anda-
en el primer Capitulo General, que luzia a 12. de Abril de 1636. en el fe celebró en el Convento de Madrid 
\ 21. de Noviembre de 1621. En 
efte Capítulo fe agregaron a la Pro-
vincia de Nueftra Señora del Pilar 
todas las Cafas, aífi fundadas, como 
las que en adelante fe fundafícn den-
tro de los tres Reynos de Aragón, 
Valencia,y Cataluña; y como en la 
Andaluzia no huviefle baftantes Con-
ventos para componer Provincia, 
Tobofo, en que hizo efpontanea cef-
ílon de los referidos Conventos a lá 
de Nueftra Señora del Pilar: en cu-
ya virtud , celebrando efta fu Capi-
tulo \ 2. de Mayo de 1637. en el 
Convento de Calatayud , nombro 
Prelados de las dos Cafas , como 
pertenecientes á fu jurifdicion : y, 
dcfpues á 30. de Mayo, en el Capi-
tulo Intermedio General, celebrad^ 
difpufo el dicho Capitulo General, en el Colegio de Alcalá , íe confir-! 
que el Convento de N . M . Santa Mo- mó la ceílion , y reftitucion hecha 2 
nica de la Ciudad de Valencia, y el favor de la Provincia de Nueftra Se-j 
Colegio de Jesvs Nazareno de la Vi - ñora del Pilar, fiendo Vicario Gene-i 
lia de Caudiel, fe dieffen á la Santa ral, y preíldiendo en cftos dos CapMa 
Provincia de Andaluzia 3 hafta que tulosN.P.Fr. Pedro de San-Tiago# 
tuviefíe dos Conventos mas; los qua- 561 No huvo contradicción al-! 
les fundados, fe reftituyeflen los dos guna en efte Capitulo Intermedio; 
referidos a la de Aragón , por con- fobre aver concurrido á él N . P. ^ u 
tenerfe dentro de íu Corona. Y para Juan del Efpiritu Santo, Provincial 
ella reftitucion dió fu autoridad d i - que era de Andaluzia j por lo quaíy 
cho Capitulo General á el Vicario fe mantuvo Aragón en fu poíreíTiofl 
General recien eledo, ó á el que fuef- pacifica por mas de quince añosí 
fe al tiempo de «ftas fundaciones, que en los Capitulos Generales, ni 
\ • * • • \ 
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provinciales fe hablafíe palabra al- dichos dos Conventos en la Santa 
gima de fus Elecciones,en que feña- Provincia de Aragón, no obllantc 'a ^ , 
laba Prelados á eftas Cafas ¿y fe fu- claufula referida de Gregorio XV. 1 "5 h 
jetaban con todo rendimiento á fus a que obedeció el Capitulo General, 
Vifitas. Pero por los años de 1653• y ceñaron las pretenfiones, que tenia 
eligió la Provincia de Andaluzia en b dichas Cafas la Santa Provincia 
el Convento de Santa Fe, por fu Pro- de Andaluzia. 
víncial á N . P. Fr. Luis de San Aguf-
tin 5 quien reclamó contra la dexa-
cion hecha por fu Anteceflbr Fr, Juan t I I 
del Efpiritu Santo, y propufo, como D r 1 * - , , 
Gregorio XV. en fu Breve , dado á u a ¡ e Un* vreve m i t c m ae 1* 
21.deAgoftode 1622.incluyóálos Prodig ioImagen de 2Slue£~ 
Conventos de Valencia en la Pro- ^ ^ / 
vincia de Andaluzia, por eftas pala- . . . 
bras: In quatuor Provincias^ fidelichy IrCY'dtdO* 
SanÜi Auguflini in Regnis Caflella No-
Vdd, O1 Vetevis j Bedt& Mdri& del Filar [563 ',Ur A que nos hallamos ea 
in Regnis Arágania , e> Cathaloni&i \ el Colegio de Candiel, 
Beati Thom£ de Fillanova in Regnis laftimareria falirnos de la Concha, 
V d l e n t i á i ^ Boetic*', ac Sanfli N k o U i fin examinar los quilates de la Per-
de Tolentino in Indüs Philiffinis^i^c. la. Voy á hablar de Nueftra Señora 
y que fiendo efta difpoficion Ponti- de el Niño Perdido, tan benemérita 
íicia,no avia autoridad en la Orden de nueftra Congregación Defcalza, 
para ir contra ella. que no puede negarfele lugar en efta 
562 Era Superior en la Provin- Hiftoria. El P.Fr. Andrés deSan N i -
eia de Nueftra Señora dql Pilar N . colás en el Tomo primero dió algu-
P. Fr. Raphacl de la Concepción, na noticia de efta Imagen Sagrada> 
quien alegó , que la diviíion hecha mas por aver procedido tan dimi-
por el primer Capitulo General era ñuto, fe tiene ahora por convenien-
conftante : que el P, Fr. Gabriel de te expreííar algo de lo mucho , qu^ 
la Concepción, hijo de la Provincia pudiera decirfe. Y comenzando por 
de Andaluzia, quien facó,como Pro- fu origen , es de faber, que un Keli-
curador Extraordinario, dicho Bre- giofo nueftro , íingular devoto de Origen de 
ve, calló en el pedimento el inierimi Maria, y felizmente ocupado en fus efta Santa 
que aunque efte filencio, en Religlo- Hiftorias , nos dexó ciertos Manuf- imagen, 
fo tan juftificado , no fe podia atri- eritos de efta Santa Imagen Í en que 
buir á malicia , fino folo á inadver- dice , que quando San Donato con 
tencia , tampoco fe podia prefumir fus fetenta Monges vino k Efpaña, y 
de fu Santidad , quifieffe perjudicar le hofpedo con tanta charidad Min-
a la Provincia de Aragón ; y que lo cea, entonces la traxo configo, para 
deducido por la parte contraria, era afíegurar en tantas aflicciones el con-
üna mera narrativa , la qual no te- fuelo. Añade , que efta Santa Ima-
nia fuerza de Sentencia. Con efto, gen fe la entregó N . G. P. San Aguf-
N. P.Fr. Manuel de San Aguftin, que t i n , quando fe falia de Africa, poí 
fe hallaba Vicario General, confultó no dexarla expuefta á los ultrajes de 
a fu Difinitorio, y convinieron , en las heréticas furias 5 y que avia fido 
que fe propufieffe todo á fu Santi- el centro de fus delicias, á quien en 
^adj y que en el Capitulo General fe fu oración comunicaba nueftro Pa-
admitieífe el Breve , ó fe fuplicafle. triarca Fénix los encendidos defeos 
Entonces el Santo Pontífice Inocen- de fu alma. Profigue 5 que aviendo 
X. mandó quedar incorporados fundado en Xátiva , la colocó con 
L l fuma 
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fuma veneración en fu Igleíla, clon- cf mun. De aquí nace 5 que Te vean 
de pecíeveró viíitada de los Fieles^ las Eftampas de Simulacro tan bello 
halla la perdida de Efpana 5 que en con N . P. San Aguftin, y San Vicen-
clk ocaíion, porque no quedafíe ex- te FeCrer^  hincados de rodillas á artu 
puefta al ultra,je de ios Moros 3 la bos lados: para íignificar uno, y otro 
trasladaron los Monges á la Ciudad origen, que probablemente tuvo efta 
de Valencia, y dcpoíitaron en la que prodigiofa Imagen, 
oy es Parroquia de San Bartholomé, 565 Lo cierto es, que Nueftra 
donde , pagando fu tributo, fe con- Señora de el Niík) Perdido eftaba 
fervarón ficmpre los Catholicosjque con efpecial veneración en un HoC 
de aqui la conduxeron á un Hofpi- pital de Niños Huérfanos, inftítuido 
tal 5 y que aviendofe hcípedado en por San Vicente Ferrer, el qual ík, 
el nueftros Defcalzos, fe la llevaron vio de primera habitación á nueftra 
coníigo, ( obtenida la permiííionde Reforma en la Inclyta Ciudad de 
Urbano V I I I . ) quando fe paflaron á Valencia ; y como defpues fe mu-
iiabitar en fu Convento. daffe el Convento ^al parage en que 
N ^ 64 Otros dáná efta Imagen Sa- oy eftá, en la Calle de Serranos, ba-
grada otro origen, (aunque mas mo- xo la invocación de N . M. Santa Mo-< 
derno, no menos venerable) que tie- nica, fe unió á el dicho Hofpital con 
ne de fu parte la tradición, y fe cor- autoridad Regia , y Pontificia. Por 
robora con la autoridad. Es eviden- efta razón fué trasladada la Imagen 
te , que quando nos Iiofpedamos en al Convento 5 y como yá fe haUaflei 
el Hoípital de Niños Huérfanos en enriquecido con la prodigiofa de el 
Valencia, fe venetaba en él efta Ce- Santo Chriftode la Fé , y otra her-* 
lettial Señora: teniendofe portradi- moíiííima de la Virgen de el Pilar, 
cion común, que avia íido Oráculo determinó aquella Comunidad Re- > 
de San Vicente Ferrer 5 y por caufa ligiofa dár la de el Niño Perdido a 
de eftar en tan crecida eftimacion, otro Convento de la Provincia. Nó 
coftó no pequeñas controverfias la dexó de aver contienda Cobre efte t i -
agregacion, que fe hizo de efta Cafa tulo, mas echando tres vezes fuertes, 
TarraRof. ^ Convento de N , M . Santa Moni- confirmó la advocación el Cielo : y 
llurariuph QZ> com,micn^0 & precio para eri- el Colegio de Candiel tuvo la dicha 
lopag.^s. habitación en nueftro íitio. La de fer efeogido entre tantos 5 con la 
Dol^ y en fu autoridades deelRmo. P. M.Fr. Ja- circunftancia,de quepor fer efta Cafa 
Uno Virgin, cinto de Parra, que dice aíli: L a Mi-* recien fundada, fe avia excluido pa-
tom.i. lagroft ¡mdfm de los Niños Perdidos^ ra las fuertes de la Urna. En fabieir* 
í). Fr .Eu- ¡as delicias fué en otro tiempo de 804 do losReligiofos de Candiel tan pro-
jeb.deLtony Vicente Ferr-er, j4poflol de Europa $ con digiofa elección, que fucedió por 
f ^^L r^*1*1 caminaba ^ a ella acudid én la ora* 0¿lubre de 1627. luego embiaron 
Mariano fd C*on 5 ? ^ deben utrihuirfe las mtla- dos de fu Comunidad, para que to-
141. Imago I,¥0fds converfwnes^ Lo mifmo eí- maííen poífeflion de la Sagrada Ima-
h#C) ut eom- Cl*ive el Paborde Dolz por eftas pala- gen, y la conduxcífen con la decen-
m unis ejl bras: Bfla Imagen habló muchas ve^es cia poííibie. Acomodáronla en una 
omniurntra- * San Vicente Ferrer , el qual la tenia Caxa entre dos tercios de cáñamo, 
ditio) comij en un Hofpital, (¡ue f m d ó para los 3Sfi~ que llevaba á Caudiel un pobre Ai -
tatafmtsa- ños Huérfanos , junto k San Jgujiin. pargatero,el qual folo con eftoquc-
Bum Vm- Za ocafan de t?enir a poder de los Pa- dó rico ; pues el cáñamo fe muid- ^ ^ v . 
7 w h m j m - ^ u P i m s D e f c a l ^ f u é p o r aver- plicó detal modo , que trabajó con . ¿ p r c 
fiolkolfli vi les <Sr#^(P Mfo efle Hoftital, el mas de dos años á fu oficio, y í» ¿jgios. 
ro fapé fc- ta hallaron, Y también lo afir- llamaban comunmente el cáñamo 
pius eflallo- m3- Don H«í"cbio de León j anadien- del milagro. Ordenófe el viage def-
quma. do , que aíii fe tiene por tradición de la Florida Nas&rec de Valencia a 
las 
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las Montañas de el Bautifta 5 que es de la obra ; llamó \ la Virgen > y el ^ j j ^ 
el Patrón de efta VÜla afortunada; dar en la dura tierra, fué como íl ca-
y llegando cerca, la falicron á reci- yera íbbrc una mullida cama , con ^ 5 1 
bir con una devota ProceíTion , co- que no fintió defgracia aígurra. Ber* 
locándola por entonces en un pobre^ nardo lialt 3 faltándole un andamio, 
aunque afíeado Altar. quedó aíido con folas las puntas de 
566 Dos años hacia , que pade- los dedos a la pared de el quartó, y 
cia la Villa de Candiel una gran fe- pendiente todo el cuerpo: invocaba 
ca, moftrandore el Cielo de diaman- á grandes vozes el favor de la Vir-
te 3 y reduciendo fus habitadores a gen de el Niño Perdido , quien coa 
una neceífidad muy urgente j por lo fu interceíTion le alcanzo robuftez 
qual trataron de recurrir con una para poderfe confervar de aquella 
piadofa Novena a efta Imagen Sobe»- forma 5 hafta que llegaron fus com-
rana , y luego al punto lograron fu pañeros 5 y le baxaron a tierra. Ve-
conveniente confuelo, dando fecun- nia a Candiel el Albeytar de la V i -
didad a los campos, y a los afligidos Ha de Xérica \ y rezó en el camino 
Labradores mucho alivio. Es efta Se- tres Salves á Nueftra Señora, porque 
p . # J • -ora un myftico Enidros, que fe de- labia le huleaban algunos para qui-
S *P ^ta en aSuas P3^ amParai: ^  tus de- tarle la vida : tiráronle tres carabi-
¿ , 1 1 , votos, de quien , como de perene nazos tan de cerca,que no pudo per-
Wií.jdi Fuente, manan líquidos criftales: es derfe ni una bala 5 a implorando el 
como aquella celebrada Piedra de amparo de la Madre de Perdidos, 
el Monte Gonio , de quien, aunque cayeron las balas derretidas, fin ha-
falen algunas vez es ardores , en fu cerle el menor daño. Con eftos , y 
ocafion oportuna nacen liquidas cor- otros milagros fe excitó fobremane-
rientes: es aquella Nube de Elias 5 y ra la devoción á efte Simulacro be-, 
aííl no hay que admirar, fi a la tier- lio 5 y viendo que eftaba fin Igleíia, 
ra fedienta la fecunda con las aguas, fe le pudo hacer cafi de limofna la 
Ya colocada en fu Altar, cierta mu- que tiene ahora, que es en todo per* 
ger piadofa la ofreció un Clavel, y feda, y hermofiííima. 
fe confervó cinco femanas tan fref- 56 s De el miímo modo fe fabri-
co , y pompofo á fus Divinas plan- có la Capilla , y Camarín , que fon 
tas , como fi huvieífe eftado en un de lo mejor que hay en Efpaña. Efta 
Jardín entre fus frefeas delicias. El aquella en el Colateral de el Evan-
IImo. P. M.Fr. Jacinto de Parra ef- gelio,y tiene de largo quarenta pal-
tiende efte prodigio á cinco mefes, mos: fu entrada fe compone de un 
qup perfeveró fin marchitar fu pur- Arco abocinado^, veftido de buena 
pura , ni tributar al Eftío el forzofo talla, arqnitedura , y efeultura, que 
vaífallage del fallecimiento, 5 y oy ocupa todo el Frontifpicio del Co- . 
perfeveraria en fü pompofa gala , fi lateral 5 y en el diftribuidos Angeles, 
no lo huvieran quitado de tan ref- Serafines, Virtudes, y Emblemas de 
petólas Aras, para mas publica of- Nueftra Señora , con dos pilaftras 
tenfion de tan eftupenda maravilla, apandadas, que fenecen con dos pi-
567 Fabricabafe entonces el Co- ramides d^ grande primor. Toda la 
legio: cayó de lo mas alto un canta- obra , que fe halla á la entrada.de 
ro lleno de agua, y le dió de golpe á dicha Capilla efta hecha de oro, y ef-
ün Peón en la cabeza j mas invocan- ruco 5 con fuma curiofidad, y aíleoí-
do a efta Gran Señora, ni fe rompió la Capilla tiene una medianarama^ 
€i cántaro , por mas que dió el fe- con ocho ventanas en el Cimborio, 
gundo golpe en el fuelo, ni el hom- para darla luz, y hermofura , y efte 
^e padeció el mas leve daño. Juan en fu anillo incluye dos cornifas, con 
Montaña fe precipitó de lo mas alto tp¿ps fus requifitos de alquitrabe, y; 
" ' v L l 2 frifo? 
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frifo, con tai jas detalla. La prime-
ra cornifa, qué es la mas baxa 5 cir- JC T T T 
cuye toda la Capilla con las pilaftras y * A1 * • 
de fu cruzero, que eftán adornadas rr~ r J i r 
con bafas, y chapiteles, y de cada Tratafe de algmas cofas ef. 
una de ella-s pende una tarjeta de ta- trañas , me tiene mefira 
lia á n>odo de florón: fobtefaliendo Sagrada Imagen en si 
en cada pilaftra una Eltatua 3 que o - r 
reprefenta fu Virtud 5 todas de eftu- mt¡Wa. 
f:o5 y oro muy bien talladas 5 y her-
mofas. El Retablo 5 bobeda, media- 570 | 5 len fabemos 5 que María 
naranja 3 arcos , y paredes , fon un J 3 Señora Nueftra es pura 
conjunto de primores 5 yá por lo r i - criatura 5 aunque efeogida para Ma-
co del dorado 5 y yá por la pintura, dre del Criador 5 y no obftante , ex-
que le dá efpecial adorno. clama pafmado San Dionifio : fí»^» | 
569 El Camarín eftá fabricado es efta Gran Princefd ? Es acafo herma* ^íltm^ 
en forma de cruzero, y tiene quaren- naíde Pheho f Es alguna, i e las Ninfas^ 
ta palmos en quadro , con fus <:ola- o alguna de las inmortales Diofas ? Na- St ^  . 
terales, y medianaranja 3 alquitrán die'lo tenga por hipérbole, porque ¿reop. f 
be, frifo, cornifa, chapiteles, bafas, habla tan enamorado de fus fuper* Usaptl, 
y pilaftras, todo veftido de talla > y lativas perfecciones, que le parece «#¿.22. 
efeultura , con adorno de cftuco , y poco quanto de ellas puede conce-
dorado primorofo.Hay un Retablo, birfe. Efta hermofura de el Original, 
que correfponde al Nicho de la Vir- parece fe trasladó 4 la Imagen de 
gen , de talla muy menuda, y dora- que hablamos. A l icer efto penfará 
do todo de oro limpio 5 el pavimen- alguno , que para dibuxar fu pulcri-
to de el Camarín eftá de azulejos, tud he de empobrecer los Jardinc% 
con diveríldad de mueftras, y dibu- lloviendo en fu frente defojadas azu-
xos; las bobedas de colaterales b y cenas, y en fus labios purpureo cf-
medianaranja fe ven adornadas con malte de rofas; qhe de robar al Ck-i 
mucha talla de eftuco, y oro; en los lo fus luzeros , apenas llegue k fus 
dos lienzos principales de el Cama- ojos j y que he de defpojar á la In-
rin hay dos quadros grandes de la dia de fu pedrería, para proponer 
Hiftoria de la Virgen, y fuertes al de alguna fuerte fu gala. No tira la 
Colegio, con ricas guarniciones de pluma ázia efta parte ílis lineas 9 ni 
dorada talla > y con el mifmo orna- intenta expreífar primores de fu ef-
to eftán en las quatro pilaftras los truftura , para que la admires 5 fino 
quatro Dodores de la Igleíia , y en aquel no fe que de oculta Divina 
los obalos del remate los quatro mano 5 para que amante te enamó-
Evangeliftas. No es el menor de los res. No paro en la materia , que es 
milagros, que ha obrado la mano de Cedro > ni en fu elevación, que 
de Dios por interceílion de lá Vir- es de cinco palmos; ni en el Artiíi-
gen en efta fu Imagen , el que unos ce s que fupongo primorofo, y que 
Religiofos pobres, con folas las l i - cada golpe fuyo fué un prodigio: 
mpfnas de los Fieles, hayan podido folo voy á los efedos, que cauíá 
llevar al cabo una obra tan magef- hérmofura > pues con folo atenderla? 
tuofa , que íirve de admiración á has da reconocer que es mas que 
quantos la miran : prueba es de la humana, 
cxceffiva devoción, que le tienen, 571 Quando Judith, por defen-
y de I9S muchos beneficios, der á fu Patria, quifo cortarle á Ho-
qijf reciben. lofernes la cabeza ? fe aliñó para ic 
á los Reales enemigos, no como 
laf-
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jafcíva , y liviana , fino como jufta, Eftando yá muy próximo a la mucü- fofa 
y virtuofaí y Dios entonces le agre- te 5 bolvio acaíb los ojos á ella , y ^ 
gó tan fuperlativo efplendor , y au- le defpidió tal golpe de luz , que 16 5 5é 
mentó tan decoroíb efmalte á fu her- luego fe le ablandó el corazón: pot 
jnofura , que en los ojos de todos lo qual mandando llamat á un R.C-
parecia incomparablemente agracia- ligiofo de el Colegio ^  entre inun-
¿a.No defcubro mas parecido retra- daciones de follozos le dko : Y o , 
to a nueftro Simulacro prodigiofo: Padre , deípues de aver recibido fa-
estalla mageftad de furoft^ladig- enlegámente el Viatico y fabiendo 
nidad de fu Temblante , lo augufto claramente que me iba a los Infier-
de fu afpedo , que fe conoce clara- nos > miré caíualmente á efla Eftam-
juente, que mano humana no le pu- pa de la Virgen 3 y le noté tan gra-
do dar tantos perfiles , íino que el ve , y mefurado fu Temblante , que 
mifmo Dios aumenta fus efplendo- ocupado del pavor 3 comenzó mi , 
res > mas todo eílo es para cortarle cuerpo á eftremecerfe > atendílaotra 
^ ^ Holofernes la cabeza: quiero de- vez j y yá fu Divino roftro me pare-
ExClta * cir5 para deftrutr las culpas , y he- ció tan trifte , que fe llenó mi cora-
arrePentI regias. Efto fe vé cada dia pradica- zon de muchas aníias mortales ; y 
do en la Santa Capilla de Nueftra en fin , íiemprc'que la miraba , la 
Señora de el Niño Perdido: pues veía con diverías apariencias. Yáno-
fucede muchas vezes eílar ano lloro- taba fu roftro benigno > apacible , y 
* í o , y al preguntarle la caufa , ref- rifueño ^ como quien me llamaba ^ 
ponder 5 que gime fus culpas i por dándome toques al corazón paraha-
aver vifto á Nueftra Señora; y otras ccr una confeífíon dolorofa > yá tan 
ocaíiones piden Religiofos para con- feveío, que al parecer me amenaza-
feflarfe á horas defufadas5 dando por ba 5 íi no lo hacia > y aííi. Padre mioy 
motivo,que han defeubierto la Ima- por una parte temerofo ^ y por otra 
gen de Maria, y no fe atreven á paf-' atraído de fu dulce alago 5 quiero 
íar aquella noche íin arrepentirfe de confeflar todas mis culpas 5 porque 
fus culpas. Es codo efto tan común, yá no defeo íino morir en íu gracia, 
que por lo miímo dexa de caufar ad- Confeflbfe pues con tal avenida de 
miración: fubiendo de ^rinto la ma- lagrimas 3 y demoftraciones triftes 
tavilla 5 al ver, que hafta a fus Ef- de dolor 5 que fíete vezes interrum-
tampas ha conferido efta prerroga- pió el proceíFo de fas culpas , por-
tiva el Original, que fíete vezes eíluvo para arrancar-
572 En las cercanías deCaudiet feíe el alma; y fíete vezes le conce-
fe hallaba un hombre, que avia paf- dió el beneficio de la abfolucion el 
fado toda fu vida embuelto en facri- Religiofo , porque orras tantas lo 
iegios 5 inceftos 5 y homicidios: vi- juzgó en los últimos alientos: Cobre* 
litóle Dios con la ultima enferme- viviendo aun deípues de la confef-
dad , y difpóniendo el Medico que fion veinte y quatro horas 5 las que 
hicieífe obras de Chriftiano, las hi- empleó 5 teniendo la cabeza muy fe-
zo como fi fueífe algún Turco;por- rena , en rendir á Nueftra Señora 
que fe confefíb para empeorar fu al- mil gracias , por aver ufado con el 
ma^ recibió el Viatico para fer mas aquella tan fingular mifericordia. 
digno de la eterna pena. Avianleda- 573 De el mifmo modo que ex-
do por fu fuerte, hacia muchos dias, cita á la contrición de los pecados, 
una Eftampa de Nueftra Señora de mueve también á los Hereges á ab* 
el Niño Perdido 5 que la coloco en jurar fus dcfvarios5lo qual comprue-
ba pared de fu apofento, y entre ac- ba el ílguiente fuceflb. Avia en Va* Convierte 
ciones de vida tan relaxada, le reza- lencia cierto Heregc , que condena- Hereges. 
ba quando fana alguna. JPC Mm** ba la adoración de las Imágenes, 
cieri^ 
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ciendo, que folo fon unos brillantes íe confohr á fu ptefencia: confeguir 
coloridos, indignos de recibir nuef- do el beneplácito , toma los pincel 
tros cultos Í y aunque no faltaron les 3 difponc en la tabla los colores" 
muchos, que abrafados de zelo pro- mira con atención á fu femblante^ 
curaron perfua dirle lo contrario 3 y y le nota cercado de tantas luzes' 
efto con la mayor eloquencia 5 nun- que no pudiende fufrir la debilidad 
ca fe dobló fu rebeldia. Ofreciofele de fu vifta aquella tan divina refu^ 
pues hacer viage á nueftro Colegio gencia , le fué precifo dexar lo co-
de Candiel 5 donde encontró el re- menzado 3 porque para retratarlo 
medio de fu alma en efte Simulacro no encontraba coloridos. Efto mif-, 
de María? porque rogándole mu- mofucedeconnueftraSoberanaIma-
cho un Religiofo , que entraíTe en gen : viftefe de luzes.tan claras, quC 
la Santa Capilla, para admirar aquel muchas vezes con fu refplandor fue-, 
portento , aunque el íiempre fe ef- le turbar la vifta 5 por efíb fe confief-
cufaba 5 cedió en una ocañon fu re- fan vencidos los pinceles , 7 no pue-
íiftenciaá los blandos tiros de la cor- den dibuxar retrato , que fea algo 
teíla. Entró en fin eíle hombre afor- femejante. La fegunda razón fe fun-
tunado á la Capilla 5 corre el Re- da3 en lo que afirma Orígenes: quan- 0 • • 
ligiofo el velo , decide la Imagen tos miraban á Chrifto 3 le notaban GreSí 
un golfo de refplandores de fu roftro; con diferente roftro j á uno le pare- María, * 
contempla fu belleza ^ reconoce 5 cia muy alegre , á otro muy trifte: 
que no puede fer humana 5 fino que efte le tenia por fe vero, aquel lejuz^ ' 
para tantos primores, es Dios quien gaba muy benigno : yá fe moilraba 
ha tirado los perfiles: y confefian- pálido,yá rubicundo : yá manfo Cor-
do fe rendido , fe poftró ante la San- - dero , yá León ayrado 5 de fuerte, 
ta Imagen , confeflandola digniífi- que variaba de femblantes , fegun 
ma de adoraciones. Abjuró defpues los méritos de cada uno. Y fiendo 
fus Heregias 3 y fué muy buen Ca- efto aííi,como avia de imitar el ar-. 
tholico , moftrando íiempre fu de- te tanta diveríidadfLo mifmo fe ex-
vocion, y agradecimiento á Nueftra perimenta con frequencia en nuef-
Señora de el Niño Perdido, y afir- tra admirable Virgen de Perdidos,y 
mando , que íi todos los Hereges es uno de los motivos, para que nq 
llegaraná mirar aquella hermofura, fe juzguen parecidos fus Retratos, 
renia por impolíible , que no abra- Proponen uno, que parece trifte > y 
zárán la Religión Catholica. no le encuentra íimilitud el que vió 
574 De efta hermofura tan fin- fu roftro alegre : dibuxafe otro po-
guiar nace , que aunque fe han pro- blado de luzes j no puede fer, excla-
curado hacer tantas pinturas de nuef- ma el que lo tiene delante , porque 
tra Imagen, bufeando par'a efte fin yo vi á la Virgen veftida de palide-
No fe pue- cüetlros, y primorofos Pintores, es zes. Ello no puede expreflarfe en la 
!? ^ar rara la que ha falido parecida al pintura 5 porque es miftico Prothéo 
per e os e- Qr]g¡na| . y Jefcubro dos razones, en aífumir varias formas. Y efta va-
tratos de lu • • • 
roftro. Por a^s <lua^ es Simulacro no fe nación de femblantes de nueftra Ima-
fujeta á la jurifdicion de los pince- gen Sagrada es cofa tan notoria,que 
les, que fon las mifmas, porque el la afíeguran conteftes quantos han 
roftro de Chrifto Vida Nueftra ja- tenido la dicha de verla., 
más pudo dibuxarfe. La primera la 575 No puedo omitir otra prer-
Bofquier. trae cl V, Bofquier, quando refiere, rogativa bien eftraña , que en efte 
íerm. 2 9 . ^ que el Rey Abagaro remitió unode Soberano Simulacro experimentan 
Zpifb. fus Pintores á Chrifto, fuplicandole cada dia fus Capellanes Rcligiofos: No {c , 
fe permitieífe retratar , porque de- y es, que jamás fe atreve el polvo atreveelp0' 
feaba una Imagen íüya 5 para poder- defatcnto á fu roftro divino : yá Te vo, 
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ha hecho vulgandad eílc milagro 5 y q lá Virgen de. el Niño Perdido no 
dicen , que harta el Cielo no puede quiere hacer noche fuera de fu Cafa, 
fubirei polvo.Quando San Joaquín, lo qual aíleguran comunmente íos 1^5J* 
y Santa Ana fueron á preíentar en el grandes , los pequeños, los Pxlefiaf-
Tempío á fu preciofa Hija ? los Pa- ticos, y los Religioibs. Diré un cafo^ 
frflier' ckes dexaron los veílidos 5 de que entre los muchos que fe pudieran re-
'urt.y^- avian ufado en la jornada, y fe pu- latar. Acoftumbra la Villa de Caü-
fieron otros , que eílaban limpios, diel en las neceííídades de agua. He* 
y nuevos; pero a Maria no le mu- var la Santa Imagen en folemne Pto« 
daron las ropas para ponerla á la pre- ceífion á la Parroquia : colocanla en 
fencia Divinaj y es la razón mifterio- el Altar Mayor con toda decencia, 
fa: á los Padres fe les pega el polvo, donde todos los dias le cantan Mif-
porque no eftán libres del pecado, y fa, y Salve , y acude el Pueblo á ha-
aífi^para parecer limpios en el Tem- cer fus deprecaciones. Una mañana: 
pynj'i ^ e^ ^an muc[ar ai entrar en pues, Thomás Miguel abrió la Igle-
el de vellidos j pero á Maria, por fia para tocar k la Oración 5 llegófc 
fer concebida en gracia, no le llega á rezar una Ave Maria , y defeando 
el polvo de la culpa , y como eíle ver aquel Divino roftro, levantó los 
no le puede quitar fu primer luftre, velos por un lado, y la halló menos* 
no es neceífario que mude de ropa- A eífe tiempo el Sacriftan de elCo- , 
1^1.27. 8C- También es digno de reparo,que legio fué á abrir la Igleíia , y notó ^ 
Múcfdh al entonar Marcela los aplaufos de que la Santa Imagen eftaba en fu Ta-
cl Virginal Vientre , fe pufo fobre bernaculo. A uno, y á otro les caufó 
una piedra, de la qual fe eferiveuna efta novedad admiración ; aumen-
cofa bien rara 5 y es , que en ella ni tandofe efta al ver, que a breve rato 
fe aííienta el polvo , ni la nieve la laque avia dexadola Parroquia para 
oculta , ni la efeonde la arena. Lo ir a fu Colegio , dexó otra vez el 
U^lih.i, mifmo refiere Cauíino de el Simu- Colegio, y febolvió á la Parroquia. 
Mizo. iacj:o ¿e Diana cindia 3 á quien ni Callen i vifta de efte prodigio aque-
tocaban las nieves, ni el vapor def- lias Palomas , que hizo Architas, ^ ¡¡y I0j 
tilado de las nubes: y luego añade, tan artiíiciofamente compueftas,que capt l 2 ' 
que eftas, y femejantes Hiftorias nos volaban; pues en efta Imagen de la 
ñrven con toda propriedad, para ce- Paloma ñn hiél no hay otro artifh 
lebrar las excelencias de nueftra Rey- ció , que el mifmo poder de Dios, 
na, y Madre, á quien no tocan aque- N i exalte Xarcas Principe de los c^ p, 8. 
lias manchas, é infelicidades , que Brachmanos las mefas que tenia,las 
fon tan comunes á los hombres. No quales andaban con tan eftraños mo^ 
llegue pues el polvo á la piedra de vimientos, que ya fe acercaban por 
Marcela, no a Diana Cindia, no a sí mifmas,y yá fe huían de los com-
ías ropas de tan gran Señora ; pero bidados; pues Maria Santiífima es la 
ni al roftro de efta Imagen Sacro- mefa verdadera, que nos trae aquel 
fanta: porque fi en los otros exem- pan, íln el qual no nos huvieramos . 
piares contemplamos á Maria libre librado de la muerte : y fu Sagrada 
de la culpa , en efte tenemos un te- Imagen como mifticamefafabe mu- . 
foro de gracias^ y un cumulo de los dar de fitios , ó variar de Tronos* 
mas eftimables bienes, que baftan 577 Son tan fobrefalientcs eftas 
para enriquecer k los mortales. excelencias , y otras que fe omiten, 
, x 576 Vaya por fin la ultima ex- que colocan á nueftra Sagrada Ima-
Al ^ defu celencia , ( que no fe pueden decir gen entre las mas plaufibles de el 
ve^f^1 t0^as) y es 5 Que efta Sagrada Tma- Reyno de Valencia 5 y aun pudiera 
• gen fe vá ,y buelveá fu Altar algu- añadir , de toda la Monarquía de 
?*asve2es.Es tcadicion comuniftima, Efpaña. Como al,5 es frequentado 
fu 
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fu Santuario por un numero excclB- Manto focorre en los mayores tfcp 
Vo de devotos:pues defde principios bajos; que fu invocación quita los 
del mes de Mayo, hafta últimos de riefgos á los mas terribles precipi, 
Odubre y apenas dia alguno falta en cios. Allí verás, que fu poder corre 
él Gente foraftera 5 que de cerca 5 y por todos los elementos j pues coa 
de lexos acude á villtar a Nueftra fu amparo , los incendios, los rayos 
Señora. En la quarta Dominica de las centellas pierden toda fu eficacias 
Setiembre fe celebran Fieftas de mu- el ayre reprime fus furiofos torbe^ 
cho gafto , y aparato 5 en las quales llinos j las tempeítades convierten 
es tan numerofo el concurfo , que en agua faludable fus eftruendos j el 
no bailando para el hofpedage las mar enfrena el efpumofo corage de 
cafas, ni el Colegio , íirven de al- fus olas 5 y hafta la tofea tierra . Ct 
vergue los vecinos campos. Unos ván fe interpone el imperio de Mariaj 
exalados á dar gracias por los reci- pierde en las piedras el pefo , y en 
bidosbencficioSjOtros por devoción., los humanos cuerpos quando caen 
y algunos por curiofidad 5 aquellos de lo alto. Allí verás^ue con Nuef-
hallan luego el premio de fus afanes^  tra Madre de Perdidos fe ahuyentan 
porque fe vén colmados de favores: los dolores, fe anichilan las enfer-. 
y aun eftos con fola la vifta de la medades, los puñales fe embotan, 
Imagen , fuelen paífar de la curioíi- la bala ardiente fe enfria ; y que 
dad á la devoción , quedando ena- quanto es molefto al hombre, fe fu-
morados de fu pulcritud, la que les jeta á efta Gran Reynade los Sera* 
excita , á que abominando la feal- fines. Verás por fin allí, muertos re* 
dad de la culpa, anhelen por la her- fucitados, reftituídos á repentina fa-
mofura de la gracia. lud los n^oribundos, ciegos con vif-i 
ta , contrahechos reducidos a natu-
^ I * ral forma , coxos con robuílos pies, 
O» 1 V • mancos con agilidad para la opera-
ción , y niños quebrados con falud. 
Se relatan algunos de los mu~ Es efta arena muy diiatada,para em-
chos milanos, que U Virven a1qui fu " - f , " 1 : fo1,0 pUud<> 
/ 7 ¿ i y * ™ r "^f* relatarte las mará vil las,que ha obra-
de el Ntno Perdido ha Obra- do con Religiofos de mi Orden , y 
do con Relmofos aun en efto feráprecifo ceñirme: 
n mas entro con gufto en la materia, 
nMejtrOS* por fer muy propria de efta Hiftoria. 
579 El H.Fr.Juande SantoTho- t r r T -
57S F J N en Libro de la Hiftoria más de Villanueva , Religiofo Le- ae ^ 
JQ de efta Sagrada Imagen, go , fe hallaba en la Corte Compa- ^ deVi-
que fe imprimió en Zaragoza año ñero de N . P. Vicario General Fr. iiainim, 
de 1720. fe relata un numero fin mi- Aguftin de San Bernardo, y padeció 
mero de prodigios, que ha obrado una deftilacion de la cabeza tan acre, 
con fus devotos. Allí verás,íi lo lees, que dándole en la garganta, le hacia 
que libra de las eternas llamas i que unas llagas muy penofas : eftuvo 
concede muerte feliz , y dichofaj quarenta dias en cama, fin alivio 
que ahuyenta las fantafmas,y viíio- de parte de la medicina, pues de lo 
nes nodurnas. Allí verás, que folo . mordaz de el accidente fe le encen-
el pronunciar fu nombre , favorece dió cáncer en la boca, que le comí0 
en las mayores dolencias 5 que fus parte de el paladar, y de la gargan-
Eftampas alivian en las mas fuertes ta í con lo qual los Médicos le de-
anguílias j que fu aceyte cura las en- fauciaron , declarándole incapáz de 
fermedades mas penpfas j que fu remedio. Afligido el Religiofo, 
dió 
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dió a ^ - Vicario General licencia ludarla > y quaiido efperaban todos 
para Caudiel, y apenas eftuvo a pre- que diefíe la ultima boqueada, cef-
fencia de la Virgen , le ofreció,que fó la efuílon de fangre 5 deíapareció 1 " 5 3» 
¿iedaba í'alud, le íerviría en fu San- aquel gran tumor de el vientre, y. 
ta Capi^a todos los días de fu vida, fe halló Fr. Juan con la mas robufta 
con tal que la Religión le franqueaf falud: cofa, que fegun ateftiguaron 
^ la licencia: con lo qual en breves los Medie os , no pudo íer fin co-
alas curó del cáncer, y le quedó un nocido milagro. 
cóncabo donde le tuvo, que quan- 5S1 Adoleció en Caudiel de 
tos le veían fe quedaban admirados, unas penofas calenturas el P. Redor ^ 
Moparó aqui la clemencia de la Vir^ Fr.Joreph de la Virgen del Rofario, J ' ^ Y ^ ^ 
gen para con efle Religioíb ; pues que fué defpues raeritiífimo Provin- ^ ^ ¿ofa-, 
hallandoíe quebrado con una gran cial de la Santa Provincia de Ara- rÍ0e 
rotura , declarada también por in- • gon : fangraronle dos vezes , y pre-
curable, foñó una noche que Nuef- guntando al Medico, íi podria de-
tra Señora le libraba de accidente fempeñarfe de el Sermón de San 
tan penofoj mas al difpertarfe halló, Francifco de Aífis, que de alli á feis 
que era verdad aquel fueño: y íi por dias debia predicar en la Igleíla de 
la primer mifericordia hizo refolu- los Padres Capuchinos de Xérica, le 
cion de fervir toda fu vida a fu in- refpondió , que defpidiefíe quantos 
figne Bienhechora 5 en recompenfa tenia en todo el mes de Odubre > ) 
de efte milagro fe determinó á edi- porque á mas de las exeeutadas , te-
ficarle el Camarín, para que tuviera nia aun indicantes de muchas fan-í 
mas decente Trono. grias,y la enfermedad era de laspe-í 
580 Es Nueilra Señora de el NL ligrofas. Encomendófe entonces con 
ño Perdido muy bizarra , y quiere viva fé á nueilra Soberana Reyna, y. 
exceder a todos en galantería ; pues luego al punto le dexó la calentura, 
con efte fu Siervo tuvo á bien hacer quedando tan fin debil idady tan 
tercera mifericordia. Andaba reco- robufto , que el dia íiguiente acudió 
giendoconmuchozelola limofnade á las obligaciones de fu cargo. Es 
las Oyas de Alpuente , para fu Ca- cierto, que podemos decir á la Rey-
marin de la Viigen ; y como no le- na de el Cielo , lo que á fu Virrey 
xos de Arcos quiíleííe montar á ca- Jofeph decían los Egipcio^: Nueflrít 
vallo defde una peña, cayendo de la filid, Sefiova , eftá en tus manos: jólo Rlcará. m 
Muía díó un golpe íbbre una piedra osfrpücamos , que nos miréis con vuef- Gen. caf 47. 
en elevación de nueve palmos; de tros benignos ojos :y fervirémos degres v ^ i * 
que fe le rompió una vena,y comen- l el Rey de la gloria, que es vueflro pre* 
zó á arrojar mucha fangre por la via. ciofo Hijo, Por lo menos fe portó aííi 
Confeííóle el compañerojfué el Cura, nueílro favorecido Religiofo , por-* 
que era el Dodor Don Miguel Dolz, que viendofe fano de fu dolencia 
a miniftrarle el Viatico , y llevan- por la interceífion ,y ruegos de Ma^ 
dolé defpues con gran trabajo á la ría,llegó en la virtud a una perfec-
¡Villa , fe agravaba el accidente por cion heroyea ; y folicitó erigir una 
inflantes , entumeciendofele íbbre- Cofradía baxo la invocación de efta 
manera el vientre : en cuya villa de- Santa Imagen, para que los aliñados 
claró el Medico , que no tenia re- en ella fe vieflen colmados de fa-
niedio, y acudieron para ayudarle a vores. Configuió fu intento: fenta-
morir los Eclefiafticos. En efte tiem- ron luego plaza en tan diftinguida 
í o , el paciente no ceflaba de invo- milicia los Señores Virrey, y Arzo-
car a la Sagrada Virgen , diciendo bifpo de Valencia, el Señor Obifpo 
Gafi á cada refpiracion : ¿4j Afadre de Segorbe , y las dos Venerables 
era fu modo regular de fa- Comunidades de Defcalzas, y Def-
Mm calzos 
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calzos de San Aguflin 5 de Scgorbe, le afsiftian, viendo que yá agoniza 
y de Caudiel; cuyo exemplar figuie- ba , tocó a Capitulo , para que acu" 
ron muchas Perfonas Graves 5 y No- dieííe toda la Comunidad a auxu 
bles i Eclcfiaíl icosy Seculares i de liarle en aquel trance. Cumplidos 
ambos fexos, y de todos eftadosj buf- yá eftos oficios rcgiin coftumbre^ no 
cando fu confuelo en tan poderofo notando en el refpiracion, ni movi-
patrocinio; y oy es una de las Cofra- miento alguno, juzgaron, que fin du, 
días mas numerofas, que fe halla en da avria efpirado , y afsi quificron 
toda efta parte de Efpaña. cantarle crRefponfo. Mas bolviendo 
H-.ír.Fc- 582 ElH.Fr. Feliciano deS.Jo- repentinamente el enfermo en sí, 
liciano de feph, que era Limoíhero de el Colé- dixo con grande ferenidad : Ten&an 
San Jofeph. giojComenzó á hacer fu Limofna por paciencia mis Padres > que aun no he 
la Villa de Cirát de el Arzobifpado muerto 5 porque en Cafa tenemos a quien 
de Valencia : y para que fe vieífe el me dá la fxlud. El cafo fué , que le 
cuydado efpecia^que tiene la Virgen dió una mortal agonía, y le duró co-
de fus Religiofos, permitió Dios que mo un quarto de hora, á tiempo, 
no hallaífe quien le dieííe un bocado que fe citaba encomendando fervo, 
de pan en todo el Lugar 5 fabía el rofamente á la Virgen de el Niño 
Religiofo, que tampoco lo havia en Perdido : tocaron entonces á Capu 
Cafa de el Ufermano, por fer año de tulo , vieron que le duraba mucho 
mucha careftía , por lo qual congo- el defmayo, y afsi lo juzgaron por 
xado , y hambriento acudió por fo- muerto 5 pero á efta fazon fe le apa-
. corro á Nueftra Señora de el Niño reció efta ClementifsimaSeñora,con 
Perdido. Invocándola tal Patrona, cuya viíita quedó fu Capellán muy 
como podia faltarle el remedio á fu confolado , y reftituido á la fallid 
necefsidad/' Apenas, pues, llamó a con tan Celeftial medicamento, 
las puertas de fu mifericordia , vió 584 ElP.Fr. Juan de Santa Ana, p, Leaor 
venir a un Niño muy donofo , que Ledor de Theologia ^y Sugeto de Fr. JuanJe 
faludandole cortés le dixo; Hermano^ relevantes prendas, padeció en Huef- Santa Aoa. 
•mi Señora le emhia efie pan , para que ca unas fuertes calenturas, que le de-
coma. Recibiólo agradecido, y fe fué bilitaron totalmente el eftomago,de 
muy contento á la Cafa , donde fo- modo , que no podia detener el ali-
lia hofped^rfe; cuyos dueños afirma- memo ; y los Médicos declararon, 
ron conteftes , que en toda aquella que no alcanzaba la humana medi-
comarca no fe amafiaba por enton- ciña á curar aquella dolencia. Aífif-
ces pan tan blanco 5 por lo qual ad- tiale, como Enfermero, un Difcipu* 
mirados lo repartieron á pedazitos lo fuyo, que avia eftado en el Cole-
entre todos, y comiendo de él , que- gio de Caudiel, y le refirió algunos 
daron fatisfechos. milagros de efta infigne Madre de 
583 En Caudiel le acometió a Perdidos: pufofe entonces debaxp 
P.Fr.Fran- ^ ^r. Francifco de San Juan Bau- de fu amparo3 haciendo voto, que íi 
cifeo de San tifia un recio tabardillo, que en bre- fe lo permitía la obediencia, iriá en 
]uan Bau- ves dias le traxo á los últimos alien- peregrinación á vifitarla > pidió ^ 
tifia. tos j y era tan peftifero el achaque, mas de efto á el P. Redor de Huef-
que el Medico encargaba á todos los ca, le hicieffe decir tres Mifias de la 
Religiofos , que fe abftuviefien lo Dominica de Jesvs Perdido, lo qual 
pofsible de entrar en fu Celda, por- fe executó , cantandofe la primera 
que fe exponían a un conocido peli- con toda folemnidad : y apenas ufó 
gro. Mandóle dár los Sacramentos, de tan eficaz medicina, recuperó t<> 
y pronofticó la hora en que avia de talmente la falud. Pocos mefes def-
morir , fegun reglas de fu Arte ; en pues padeció otra graviífima enfet-
la qual hora un Religiofo de los que medad en Zaragoza, y la piadofiíh-! 
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ma Virgen repitió con fu Capellán latar.El V^H-Iuandela Virgen de el 
fegunda vez ella clemencia. Niño Perdido (cuyas virtudes darán ™ m , 
5S5 Uno de los motivos 5 por mucha materia á ella Hiftoíia, para l ^ f í * 
los quales fe llama Maria Eílrella de el año de 1701. en que falió de las 
el Mar , es ( fegun eícrive el Dodo miferias de cita vida ) bolvia al Co- H . Juan de 
padre San Efrcn ) porque como tal legio de un viage, a tiempo que por ^ V i r g e n de 
tiene dominio en las aguas, y embra- falta de agua avían llevado la Santa elNinoP^ft 
veciendofe ellas en deshechas tem- Imagen en Rogativa á i a Parroquiat 0* 
peftades, ampára con fus benévolos fupo efto en Benafér^ donde quedan 
influxos á los hombres. Por efto di- detenerle , por fer yá de noche , y 
24. ee la Gran Señora de sí mifma, que porque llovía con excefíb 5 mas no 
^ 2 anda en los mares 5 pifando fus in^ fué dable confeguirlo : M i Madre 
%^0Í. a quietas erizadas olas : y no es en va- ( decia ) efiar fuera de C a f a j y o efim* 
j 10 ' ^ no3pnes mira defvelada íi hay quien do tan cerca no i r a, hacerla una vifitít? 
l d ' ^ ' neceííite de focorro. Afll lo experi- To he de eflar toda efla noche acompá* 
mentó el P. Fr, Jofeph Raymundo de ñando a> mi M a d r e , Hay entre Bena-
p.Fr-1°- la Virgen de el Niño Perdido, quan- fér, y Candiel un barranco , el qual 
feph do fe embarcó en una de tres grueffas con la mucha lluvia avia crecido de 
ded Metías, que defde el Puerto de Bar- tal modo , que no lo podria vadear 
Niño" Per- ce^ ona > dirigian fu rumbo al Grao el hombre mas esforzado , porque 
¿ de Valencia 5 emprendiendo efte via- tomó gran copia de agua 3 y con fu 
ge el Religiofo Padre^ fin otro efpe- furor arrebataba las peñas} pero al 
cial motivo, que el ir á Candiel a H. Juan nada fe le ponía por delan-
celebrar fu primera Miíía en la San- te , porque el verdadero amor labe 
ta Capilla de efta Gran Señora. Lie- vencer impofslbles. Salió, pues, pre-
garon, pues, al anochecer con viento furofo, por ponerfe i las plantas de 
muy feliz al Golfo , que llaman de aquel Soberano Hechizo, y algunos, 
San Jordi ; pero apenas eftuvieron porque no peligraííe , fueron en fu 
en alta mar , les fobrevino una tem~ feguimiento: mas quando ellos lle-
peftad furiofa , foplando tan recios garon al barranco, yá notaron, que 
ios vientos, que fe inclinaban los ar- eftaba á la otra parte, profiguiendo 
boles hafta tocar con las aguas, y fo- muy briofo fu camino. Pafmaronfe 
bre los vafos paífaban montes de ef- los de Benafér al ver efte portento, 
pumas. Dieronfe todos por perdí- y comenzaron á clamar: ^7^^),?»*-
dos, efperando la muerte por inftan- lagro 1 conteftando, que no bailaban 
tes, hafta los mifmos Marinerosj pe- las fuerzas naturales , para vencer 
ro entonces el Religiofo exortóálos tan rápidas corrientes. El fe eftuvo 
que fe hallaban en fu compañía , á toda aquella noche con fu Virgem 
que implorafíen el auxilio de efta y divulgado ei cafo , preguntándole 
Gran Señora , con lo qual ceííb la como avia hecho para paflar el bar-
tormenta . -vífegurando los Pilotos, raneo, refpondia: To no lo f¿$ U f j t f 
que folo por milagro pudieron librar- gen lo fahe, 
fe de tan evidente riefgo. Y en feñal 587 El H, Fr. Aguftin de Santa H.Fr.Aguf-
dc gratitudj difpuíieron, que fe pin- Monica, bolvíendo á fu Convento tindeSanu 
taffe el cafo en un lienzo, que oy fe de Alagon de laLimofna de Epila, Monica» 
halla en la Santa Capilla, como tro- le pareció atajar camino , cruzando 
feo de fu poder fobre las aguas. el Rio Xalón por junto al Lugar de 
586 Quien tiene tanto dominio Rueda : no pudo el Jumentillo ven-
en los piélagos , nodexaráde mof- cerla rápida corriente, y aíli los con-
trario en las aguas de los rios: para dúxo k la Azud de Urréa, donde pot 
cuya comprobación , diré dos fucef- fer mucha la profundidad, cubría yá 
o^s ^e ios muchos, que fe podían re-^  J^l agua al Religiofo fobre la cintu-
Mm i 
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ra ; y conociendo el manifiefto rief- dice > al verle atrojar alguna fangrc 
go 5 comenzó Fr. AgníHn á clamar por la boca, le mandó facramentar 
k fu Virgen de el Niño Perdido, al día ilguiente yá dexó la cama3 co! 
Hafta aquí lo referia el Religiofoi mo íi no le huviera fucedido cofa 
pero no fe fabe como (e libró de la alguna. Avia en Candiel mucho con. 
muerte : íblo afirmaba, que citando curíb , a caufa de la íiefta 5 por lo 
en medio de la balfa muy próximo qual fué el cafo muy iuidofo:( y todos 
á ahogarfe 5 en un inftante fe halló le llamaban clCorifta de el milagro, 
con fu Jumentillo encima de la are- 589 No me atrevo á furcar mas 
na j que befó la tierra j que rindió las eñe bailo Occeano de maravillas: 
gracias a Maria ; y que citaba per- porque feria navegación muy dilata, 
fuadido, á que con fu poderofo am- da, fi fe huvieran d^defeubrir todas, 
paro pudo evadir aquel rief go. Bien pueden cortejar á Simulacro tan 
588 Concluiré efta materia con benéfico los Hijos de Aguftino}pues 
el üguicnte fuceffo, el qual, aunque tanto cuyda de fus Capellanes, la 
moderno 5 tiene todas las compro- que es Rcyna de los Serafines. Affi 
baciones , que pueden defearfe. El lo executan 5 porque , apenas fe vió 
año paífado de 1737, Sábado antes enriquecido el Colegio con tan Sa-
de el Domingo quarto de Setiem- grada Imagen ; reconociendo , que 
bre, y vifpera de la Fieíta de la Sa- al pafíb que brillaba mas en prodi-
H. Fr.Ma- cratWima Virgen, el H. Fr. Manuel gios,era acrehedora de mas rendidos 
miel de el de el Efpiritu Santo, Eitudiante de obfequios, hizo voto aquella Comu-
EfpirituSa.philofophia, iba al anochecer por el nidad , de folemnizar fu Fieíta la 
«®r cavallcte de el texado de el Colé- quarta Dominica de Setiembre, co^ 
g i a , ocupado en encender unos fa- mo fi fueffe el día de fu gloriofa Af-
roles, á fin de que hicieran la Fiefta fumpeion: de cantarle todos los dias 
efplendorofa con fus luzes. Iluminó la Salve, como fe hace en lo reítan-
el ultimo, y ofufeado con la mifma te de la Defcalcez los Sábados: de 
luz , penfando que aun avia mas, rezar todos los dias tres vezes el Pa-
quifo profeguin por lo qual ponien- dre nueítro, y Ave Maria, en memo-i 
do el pié en vago , fe precipitó de ria de los tres dias, en que eftuvo 
una altura,que folo el mirarla caufa perdido el Niño Dios: y finalmente 
miedo. Invocó á la Virgen de el N i - de venerarla como á efpecialiífima 
ño Perdido, quien pagada de el ob- Patrona. Hizofe la debida fuplica 
fequio , eftuvo pronta al focorro : los Prelados Superiores , para que 
porque fiendo natural, que cayefíe admitieffen , y autorizaffen el votos 
íbbre el emparrado de la Huerta, no y aífi quedó obligada la Comunidad 
fué aífi ; antes bien falvandolo , dió á todo lo prometido, y lo pradica 
con fu cuerpo fobre un puente de indifpenfablemente: con lo qual tie^ 
maderos, que con el golpe fe hizo nen los Religiofos aíTegurada en efta 
pedazos. Raro prodigio! A l punto Soberana Reyna la mas poderoía tu^ 
fe levantó el Religiofo, y llamó por tela, el alivio en todos los males, 
una ventana, para que le abrieífen la y el cumulo de los mas apreciabks 
puerta de la Huerta; y aunque el Me- bienes. 
CAPI: 
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CAPITULO VII. >Z: 
Se proponen las Vidas de dos Infignes 
Religioíbs. 
1. 
Vida de N. V. P. Fr. Onofre de la Madre de Biosl 
Toma el Santo Habito , y pajfa a las Islas 
Fhilipinas. 
590 j | | ^ ^ ^ | j j U E S T R O V.P.Fr. nes Maeftros5que florecían por aque-
Onofre de la Madre lia edad en Barcelona > y falió tan 
de Dios j es uno de aprovechado 5 que fobrefalia entre 
los vSugetos, que te- todos fus Condifcipulos. 
níendo la fama dilatada 3 le acom- 591 Avia llegado á los veinte y 
panan pocas noticias ciertas de fu un años de fu edad^ fin folicitat mas 
vida 5 y como la verdad es la alma frequencia , que la de fu retiro} fin 
de la Hiftoria, ferá precifo que eferi- mas pafleos, que á la Iglefia, y á las 
vamos lo que fabemos con bañante Aulas > fin mas compañía, que la de 
certeza, dexando los rumores vagos, Eftudiantes modeftos; fin mas con-
de que *io nos confta por los Manuf- verfacion, que un perpetuo filencio; 
¿ritos. De eftc Religiofo rhicieron y fin mas diveríiones, que las apli-
honorifica mención N.P.Br.Phelipe cadas taréas á fus libros; totalmen* 
de la Madre de Dios5Como de uno de te entregado á exercicios virtuofos, 
los Varones iluftres de la Defcalcez: y á la frequencia de los Santos Sacra-
N . P. Fr. Andrés de el Efpiritu San- mentos. Parecióle, que era yá tiem-
to5 en la Relación, que eferivió por po de elegir eftado: y aunque fiem-
orden de Philipo Quarto : el V. P. pre eftuvo inclinado al Eclefiaftico, 
Fr, Rodrigo de San Miguel , en el fe vió ahora movido para abrazar el 
Memorial, que dió á Urbano V I I I : Religiofo; por cont6plarlo mas apar-
' a p ^ N. P. Fr. Luis de Jesvs , en fu Tomo tado de el bullicio del mundo, y mas 
bu je je'_ Segundo: y últimamente las Cartas conforme k fu retirado genio. Deli-
% ÍOW. 2. ^e el Venerable Difinitorio de la beró también el ingreffo en B.eligion 
•^fwp.z. Provincia de Philipinas. Fué natural Defcalza, por neceífitar, fegun de-
''l2'3'c^. de Perpiñán , Cabeza de el Roífe- cia , de afpcra penitencia para pur-
llón , hijo legitimo de Jofeph Bo- gar fus muchas culpas j mas eftuvo 
quét , y Ana Boquét 3 que le alean- iqdecifo en determinar el Inftituto/ 
zaron de Dios por fruto de fu Matri- hafta que con el trato de varios Re-
monio año de 1584. y le educaron ligiofos, pudo informarfe perfeda-
con mucha chriftiandad , y fanto te- mente de el nueftro j y aficionado X 
mor de Dios. Dcfde fus primeros fus ajuftadas Leyes, aviendo antes 
años le inclinaron á las letras; y def- invocado el amparo de Maria , fu 
pues de aver aprendido la Gramati- principal Abogada , pidió el Santo 
ca , le embiaron á que fe aplicafle á Habito, y lo configuió con gran go-
o^s eftudios mayores ^ con los infig^ zo de fu alma en la Imperial Ciudad 
de 
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de Zaragoza , k i h de Marzo de monio como Notario Apoftolicoi 
j 6 0 5 . profefíando defpues con acep- 7. de Marzo de 1 ÓI9 . en la profef, 
tacion de todos, á 1 ó. de Marzo de fion que hizo el H. Fr. Ildefoníb d¿ 
el figuiente año. la Madre de Dios. 
592 El orden que tomó de vida, 593 Por cfte tiempo felicitaba 
lo confervó inalterablemente halla la la Santa Provincia de Phiiipinasla 
muerte. Fué fingular en las prendas quinta Mifíion, para ía converfiou 
Religiofas > perpetuo en el Coro? ce- de aquellas almasj y con efte fin em, 
remoniofo, fin afeítacion^ en el Ofi- bió por Comifl'ario a el P. Fr. Chrif, 
ció Divino j curiofiífimo para la con- toval de San Agutlin, que fe llama, 
fervacion de los Sagrados Ornamen- ba de la Peña en la Obfervancia • 
tos j zelofo de el bien común 3 y de antes de paífar á nueílra Defcalcez. 
el cfplcndor , y buen nombre de la Concurria en N . P. Fr. Onofre 
Religión 5 grande fu compoftura 3 y circunítancia digna de reflexión , y 
jmodeília j el Habito vil > y eftrechoj era, que el mifmo dia 15. de Marzo 
íiis ayunos continuadosj y exercitan- de 1605. en que tomó el Habito en 
dolé Dios con unos accidentes muy Zaragoza 3 nueftra Sagrada Defcal-
penofos 5 tuvo tal conformidad, que cez , que antes diíponia la Miffion 
era vivo cxemplar de el fufrimiento. para la Pcrfia , convino en hacerla 
A los íiete años de íu prole Ilion le (por didamen de un gran Miniílro) 
nombraron Maeftro de Novicios del á las Islas Philipinas, con fingular 
Convento de Madridjy tenia tal tefon gozo de el Rey, aunque es verdad, 
en la aíliílencía de todos los ados que halla el día 3. de Abril de el re-
de Comunidad, que fe le aumenta- ferido año, no firmó fu Real Deere-' 
ron notablemente fus enfermedades: to : y afli defde el mifmo dia , en 
con que no pudo perfeverar en fu que fe meditó trafpaífar á aquellas 
Magifterio, fino ocho mefes. Bolvió Islas la Reforma nueftra , yá parece 
a Zaragoza, y aviendo convalecido que Dios iba criando enN.P.Fr.Ono, 
de fus muchos,.y repetidos achaques, fre el primer Superior , que con t i -
le mandaron los Prelados, que fuef- tulo de Provincial la governaíTe. Ar-
fe por Prior al Convento de Zuera. dia efte Religiofo en vivos de feos de 
Lo que aqui dilató fu efpiritu , fe el Minifterio Apoftolico, y el no 
queda para Dios , que es el teftigo pafíar con los primeros Jornaleros, 
de los afedos interioresí aunque pa- fué por hallarfe Novicioj pero le con-
ra la común edificación, no dexaba cedió Dios, que lograífe en eftaMif-
de manifeítarfe el incendio de fu fion de el año de 19. el fer Opera-i 
amor , en las copiofas lagrimas, que rio de aquella crecida Viña , para 
derramaba quando celebraba el San- cultivarla, y mantenerla, 
to Sacrificio de la MííTa j en los que- 594 A nueve de Febrero de 1619. 
xidos, y fufpiros tiernos,en que pror- fe configuieron todos los defpaehos 
rumpia eftando en la oracionj en las neceflarios para efta quinta Miífion, 
correcciones, que daba , las qualcs en que á cofta de fu Mageítad avian 
ilendo blandas, y fuaves , llegaban de paífar doce Religiofos; y á ex-
efícazmente a penetrar el alma > en penfas de la mifma Provincia de Phí-
ia obfervancia puntual de la Regla, lipinas avian de conducirfe cinco: 
y Conílítuciones ; y en el modo de cuyos nombres , fegun confia pe* 
obligar a todos al mas exado cum- Carta de el mifmo P. Fr. Chriftoval 
plimiento de las Leyes. Tengo por de la Peña, eferita á N , P.Fr.Gabriel 
verifimil, que folo fué Prior en efte de San Aguftin Provincial de Efpa-
Convento dos años; y que la obe- ña, é Indias, fu fecha a 4. ^ ^ 0 
diencia le mandó bolver al Conven- de 1619. fon los figuientes. ElP-ír-
to de Madrid: pues aqui dió tefti-; Onofre de la Madre de Dios, el 
¿cdrQ 
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Pedro de San Nicolás 3 el P» Fr. Jo- co a 6. de FebfefO de 1620^ y de ^ 0 
feph de la Madre de Dios, el P. Fr. Acapulco fe hizo á la vela á 4. de 
^ionfo de San Aguftin 5 el P. Fr. Marzo en la Nao llamada San N ú l °5 ,3 
^lonío de Jesvs^  el P. Fc.Francifco colas Í para que por fu interceífion 
¿ c Jesvs 5 el P. Fr. Franciíco de San aquella Santa Provincia b que fe ha-
Juan Bautifta 5 el P. Fr. Juan deSart liaba neceííitada de Min i f t ros lo -
Antonio 3 el P. Fr» Manuel de San grafle con eftos el remedio» Defea-
Antonio , el P. Fr. Juan de Santo ban todos á exemplo de fu Prelado > 
Thomás 3 el P. Fr. Juan de la Madre arribar quanto antes á Manila, para 
de Dios 3 el P. Fr. Jacinto de San plantarfe fervorofos á la frente de 
Fulgencio., el P.Fr. Jofephdela Vir- los mas arriefgados Minifterios5don-
gen, el P, Fr. Juan Bautifta^ el P. Fr» de fon los combates contra el furor 
Alonfo de San Juan Evangelifta 5 el del abifmo : y por efto íln duda el 
P. Fr. Juan de la Anunciación Caf- Demonio excitó dos furiolas tor-
t i l lo , y el P. Fr. Juan de Santa Cía- mentas , k cuyo impem temieron 
ra : que todos juntos con el Comif- los Religiofos quedar fepultados en 
fario fon diez y ochó í Varones zc- las aguas j pero experimentaron el 
lofos 3 que dieron á la Religión mas pronto patrocinio en dicho Sau-
Chriftiana gloriofiífimos aumentos, to 5 con circunftancias 3 que califica-
Solicitabafe por elle tiempo fundar ron k ambos fuceíTos de prodigio-
en México un Hofpicio, porque los fos. En otra ocaíion fe prendió fue-
Religiofos de las Miífiones habita- go á la Cámara de Popa con tan im-
bán antes en Cafas de pofada, lo petuofa llama , que amenazaba re-
qual era difonanteá la decencia Re- ducir á pavefas el Navio : y echan-
ligiofa. Sufpiraban por la poífeífion do con viva fe en lo mas fogoíb de 
de una Cafa en efta Ciudad , aífi en el incendio un Panecillo de San Ni~ 
Ffpaña 5 como en las Philipinas- y colas reprimió fus voracidades el 
con efte fin embiaron de dichas Is- fuego 3 al imperio de el eítrellado 
las por Procurador a el P. Fr. Diego Thaumaturgo* 
de la Concepción Pantója; y de Ef- 596 No paró en efto la benevo-
paña dieron efta mifma comiífíon k lencia de el Santo en proteger á fus 
el P. Fr. Chriftoval de San Aguílin obligados Recoletos $ antes parece > 
Peña 5 con la facultad de quedarfe que por faber avia de feguirfe de fu 
como Fundador , con los Religio- predicación mucho fruto , los iba 
fos que juzgañe convenientes: man- librando de los mayores riefgos. Yá 
dando al mifmo tiempo k N* P. Fr. cftaban para entrar en el Embocade-í 
Onofre de la Madre de Dios 5 con- ro 5 que llaman de San Bernardino> 
duxefíe como Comiífario los demás, quando tuvieron al contrario tres 
defde México k las Islas: para todo Naves Olandefas, que venían con-
lo qual dio las Patentes neceífarias tra la Nao San Nicolás para apre£. 
K.P.Fr. Gabriel de San Aguftin. farh. Avia cogido el Enemigo algu-
593 En virtud de ellas, el P.Fr. nos priíioneros en las Islas j y notan-
Chriftoval de San Aguftin quedó en do en nueftra embarcación Hábitos 
México con los Padres Fr. Juan de negros, les preguntó el General qué 
la Anunciación Caftillo,Fr» Jofeph cofa cranj* Y refpondiendole , que 
de la Madre de Dios, Fr. Alonfo de eran Religiofos de San Aguftin : Oj 
San Juan Evangelifta , y Fr» Alonfo haré (dixo) que efios Paptjías quede* 
de San Aguftin ; y el P. Fr. Onofre para alimento de fe \es en U í avuas* 
conftituido Superior de los reftan- No tenian otro modo de evadir el 
tes, ( á excepción de el P. Fr. Juan riefgo , que vencerlo : porque efta-
de Santa Clara, que fe detuvo en- ban en parage, que no podian huir-
fern\o en la Puebla ) falió de Mexi* lo : y aíft echaron mano á las ar~ 
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mas , pata atender á la defenfa. Vicario Provincial de las nuevi 
Nueíhos ReÜgioíbs exortaron \ to- Miífioncs 3 para que fueflfe como al* 
dos á que imploraflcn el auxilio de ma 5 que les infundieíTe eípiritus vi 
San Nicolás: hizofe aííi con viva fej tales,alentando á los recien conver", 
y acudió el Santo con talpreíteza, tidos, y fortaleciendo en fus repe^  
que dos de las Naves enemigas que- tidos trabajos á los Miífioneros.Xo" 
daron derrotadas y y la nueftra pro- cabale la mayor parte de cruz a nuef-
figuio fu rumbo vidoriofa. N . P. Fr. tro Fr. Onofre , porque como SupeJ 
Onofre en lo mas fogofo de el en- rior avia de acudir á todas partes5 
cuentro , fe pufo k confeífar un Sol- mas la cargaba con refignacion 3 y' 
dado en el camarote de el Piloto, y confuelo,al ver que fe aumentaba el 
dando en las rabias una bala de ar- numero de ios creyentes, 
tilleria , ni refurtió , ni hizo dañoí 598 Llegó á aquellas Islas coa 
otra cayó en la Cámara de Popa fin fu Miíiion el P. Fr. Andrés de el EC-
hacer efecto; y otra que quitó la pier- piritu Santo , año de 1622. y pare, 
na a un Marinero, paííó con la mif- ciendole á el P, Fr. Onofre , que no 
nía violencia á donde eftaba confef- bailaban los Jornaleros para la mies 
fando el P.Fr. Pedro de San Nicolás^ tan dilatada , que tenian á la vifta, 
y defpues la hallaron embuelta en íe ofreció á venir á Efpaña, para ha-
fus hábitos 3 fin averie hecho daño cer las mayores inftancias con Don 
alguno. En vifta de lo qual dieron Juan de Villela , Preíidente'de el 
efpeeialiííimas gracias á Dios, que Confejo de Indias, ( que le eftima-
por la interceífion de el gloriofo San ba mucho , por averie confeífado 
Nicolás los avia librado de tantos algún tiempo) y reprefentar por fu. 
riefgos; y arribaron con toda felici- medio al Rey la fuma neceífidadde 
dad á Manila á principios de Agoílo. Miniftros, que tenia Mindanáo. Tres 
embarazos tuvo efte buen defeo : el 
y f primero fué la opoficion del Señor 
i?» 1 1 . Arzobifpo, por el motivo , ( que 
explica en carta de 2. de Agofto de 
De lo que obra el P.Fr, On0~ dicho año) de que conveníaperfeve^ 
fre en Philipims , donde le ^ ñ T ^ ' f V 1 ^ ^ ^ 
J r . . por Jer U columna de la Relivton, El 
nombraron pnmer Provin- fegundo lo motivó el Governadoc 
cid de amella Santa de aquellas Islas, pues fignificando-
T) • * le el P. Fr. Onofre efte intento de 
i rovmcta. venir ^-Efpaña , refpondió , que no 
permitida tal cofa , íi el Rey no fe 
Í5P7 "O01* eíJe tiempo 5 en que lo ordenaba expreftamente ; y ha-
JT Hegó la Miífion de el P. blando con otros dió por caufal de 
Ir.Onofre déla Madre de Dios,ofre- efta refolucion , que fu Perfona era 
cieron a el P. Vicario Provincial Fr. alli muy precifa para el bien de la 
Rodrigo de San Miguel la conver- Defcalcez. A cftos embarazos fe He-
fion de la Isla de Mindanáo, y vien- gó el tercero, que fué mas eficaz, % 
dofe con fufíciente numero de M i - poderofo: porque al tiempo de fa-
niftros, determinó aceptar la con- l ir el Navio para la Nueva Efpaña, 
quifta ; para cuyo principio embió fe halló afaltado de una grave do-
* dicha Isla Religioíbs de efta Mif- lencia , y affi huvo de quedarfe en 
fion , con orden de que por la parte aquellas Islas, 
de Carágha efparcieflfen la luz del 599 Pero fin duda fué Dios el 
Evangelio; y «ombró á el P.Fr.Ono- que le detuvo en Philipinas, y eftor-
fre por Prior de Zibu 3 con titulo de y ó el yiage $ que con tan buen zelo 
inten3 
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¿e intentaba a Efpaña : pues con eflb iba j fin tenef otfo medio para l i - A 
l0'lvgc. { como yá fe dixo en el fegundoTo- brarfe de cautiverio 5 que arrojaefe , 
v.Á-§'1' n10 ) lleSaíio cl t ^ ^ o de 1624. al agua con fu Secretado : cogieron ^ 5 ^ 
tule 3 le eligieron por conformidad donde defnudos y y fin que comer 
de votos 5 y univerfal complacencia padecieron trabajos indecibles j haí-
en primer Provincial de aquella San- ta que paffados algunos dias^acertó 
ta Provincia. Lo que fe refiftió el V. a dar fondo alli una embarcación 
p. á recibir fobre fus ombros la car- de Chriftianos5 que los admitió á fu 
ga de aquel cargo , confta de una bordo 5 y los conduxo á la Ciudad 
Carta de el P. Fr. Joíeph de San de Manila» 
^.guftin, en que dice aíTi á N.P. V i - óoo Muchos fueron los progref-
cario General: Con el mayor aplaufo fos de nueílras Miííiones en el Pro-
Je fuera.) y dentro de la Orden f u é elec- vincialato de el V . P. mas aunque 
to Provincial el P.Pr.Onofre de la M a - fué grande fu defvelo 5 por lo que 
dre de Dios 5 llamado el Catalán : y eii hace a la converfion de los Indios^ 
el Capitulo sfolo dicho N , P. quedó def~ con todo eífo 5 fu primera atención 
contento j porque fe reftfliá tan fuerte- fué el eftablecer 3 y adelantar la ob-
mente a la acceptacion de el Provincia- fervancia Religiofa en aquella San-
dro , que nos detuvo mas de una hora ta Provincia 5 lo qual configuiófin 
en la Sala Capitular con repetidas re- duda , pues en muehas Cartas y que 
nuncias 3 anegándonos en un mar de la- eferivieron a N . P. Vicario General 
grimas: y f u é precifo ^ que el P, Pre- perfonas de la primera diíUncion , 
fidente F r , Pedro de la Madre de Dios la llaman Provincia de Santos 3 y He-
le mandaffe en virtud de Santa Ohedien-. nan al P. Fr. Onofre de mil elogios, 
cia, 7 con Cenfuras , que haxaffe la cer- Las Adas , que fe hicieron duran-
>i\ a la voluntad de Dios: fegun de to~ te fu govierno , fueron de las mas 
¿o podrá dar a fr. R- dilatado informe eltrechás, que ha tenido la Rccolcc-
el dicho P. f r . Pedro 3 que paffa a efjos eion en Philípinas ; y entre otras 3 fe 
Rejnos como Procurador, há.n\iúó$\X£S obfervo inviolablemente decir los 
el Provincialato 3 y viendo que por Mayrines á la media noche 3 aunque 
sí mifmo no podia venir á Efpaña , no huvieífe en el Convento mas que 
folicitó fe dieíTe efte encargo á N . un Religiofo ; y como fu Reveren-
P. Fr. Pedro de la Madre de Dios, cia era el primero en la obfervan-
Sugeto de grande zelo, y de habili- cia de lo mandado 5 todos le feguian 
dad rara en los negocios, conforme con efpecial gufto. 
H¡CM,472, queda yá referido. Salió inmediata- 001 No le faltaron en íu Pro-
mente á viíitar la viña de fu cargo, vincialato algunos lances de mortí-
el qual exercicio en aquellas Islas es ficacion , y de ellos referiré fbla-
penofiífimo : pues fobre fer necefla- mente uno. Era Governador 3 y Ca-
rio navegar palladas de feifeientas pitan General de aquellas Islas Don 
leguas por mares muy erizados5 ape- Aloníb Faxardo de Tenza5de el Or-
nas hay pafíbj en que no fe encuen- den de Calatrava 3 quien fe moftra-
tren peligros. Bien experimentó efta ba muy afedo nueftro > y fu devo-
verdad N. P. Fr. Onofre 3 pues en fu cion á San Nicolás de Tolentino era 
primera Vifita fe vió en evidente imponderable, como también la ef*» 
nefgo de que le cogieflen prifioncro timacion que hacia de N.P.Fr. O no-
ios Olandefes: y bol viendo de viíi- fre. Efte Ca vallero quifo fundar un 
tar la Provincia de Carágha 3 le cer- Colegio 3 ó Seminario de Japones, 
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dieífen hítceí capazes de promulgar-
la en fu Patria i traza que la prac-
ticaban con grande acierto las Sagra-
das Religionesjy en la nueftra la avia 
introducido N . P. Fr. Onofre , dan-
do el Santo Habito á dos Japones , 
que el llamaba Ladrones Efpiritua-
les. Dixole pues el Governador á N . 
V. P. que queria edificar el preme-
ditado Colegio junto á nueílro Con^ 
vento de San Juan Bautifta de Ba-
gumbáya, iníinuandole, que necef-
íitaba para ello de la Huerta. Com> 
ció el zelofo Prelado el perjuicio», 
que fe avia de originar j y formando 
el concepto, de que por razón de fu 
Oficio, eílaba obligado á la defenfa 
de aquella Cafa 5 no faltándole ra-
zones muy jiiftificadas para ella^ 
declaradamente refpondio , que ja-
más convendüa en que fu Conven-
to padecieífe tanto daño. 
. 602 No cfperaba Don Alonfo, 
que á vifta de fu amiftad, devoGÍon3 
y gran fombra, que hace un Gover-
nador en Indias 3 tuvieíTe aliento el 
P. Fr. Onofre para tanta opoficiom 
y pareciemJ^le , que fu mucha re-
prefentacion A ' defayrada, fe 
levantó fin aquellas expreííiones3que 
folia acoflumbrar en fus vifitas 5 y 
con femblance enojado le dixo : To 
haré , P. Provincid ^ que vea como el 
Ccvernadr manda jujiijicadámente lo 
mifmo^ que Don Alonfo le frplica. Def-
de efte punto le refultaron á nueítro 
Venerable Prelado algunos lances , 
en que fe huvo de valer de el fi>fri-
miento; y folia decir, que quando 
al hacerle Provincial derramaba la-
grimas 3 fabia muy bieny que el Ofi-
cio le daria a beber aquel cáliz tan 
amargo 5 fignificando, que ya antes 
el Governador le avia comunicado 
eftos intentos. Comenzóle pues la fa-
brica 5 venciendo la fuerza á la ra-
zón ; y como para eílorvarla fe va-
lieífe Fr. Onofre de los medios pof-
fibles 3 dexandofe llevar Don Alon-
fo de los ímpetus de la ¡ra 3 que fon 
muy fuertes quando les aíliíle el po-
der y mortificó al Venerable i l e l i -
giofo con pefadumbres de primera 
magnitud. No fe juzga conveniente 
el declarar mas efte punto j bafte de-
cir 3 que fobreviniendo la enferme^  
dad de la muerte á dicho Governa-
dor , íe juzgó obligado en concien-
cia á reftituir el crédito á tan Kelu 
giofo Prelado i lo que executó 3 pi, 
diendoie perdón con bailante publu 
cidad 5 declarando, que lo venera-
ba por muy exemplar en la virtudj 
dando dos mil peflbs á la Provincia, 
por el daño que avia recibido dicho 
Convento de B3giimbáya; mandan-
do que no proíiguiera la obra y 
fiando la dirección ds fu alma, y de 
fu hacienda á la acertada conduda 
de el P. Fr. Onofre; con lo quai que-
dó efte en el auge de la eftimacbn 
mas plauííble. 
603 Duróle el Provincialato fu-
los dos años , por averio difpuefto 
aíli el primer Capitulo General, por 
las razones, que quedan yá expreíía- Tom.i.w, 
das en el Tomofegundo de efta Hif- 4.C4§.i, 
toria : y en tiempo tan limitado vi-
íitopor dos vezes toda la Provincia, 
andando en continuado movimien-
to , y padeciendo indecibles traba-
jos. Concluyó en fin íu Oficio con 
tanta alegría , quanta fué la pena al 
comenzarlo ; y con tanto fentimien-
to de los Subditos , quanto enton-
ces tuvieron de contento. Por Mayo 
de 1626. viendo quan perfeguidas 
fe'hallaban las Islas de Calámiánes 
de los Moros Jolóes , determinó ex-
ponerfe al mayor riefgo, defeofo de 
acabar efta miferable vida con un 
gloriofo martyriojy afli pidió licen-
cia al nuevo P. Provincial, para ir 
á la Isla de Culión , cuya Chriftian-
dad eftaba muy en fus «principios5 
por lo qual avian de fer continuos 
los quebrantos. Configuió lo q"e 
defeaba , mas fe le agregó lo que 
no queria, que fué la Patente de Vi-
cario Provincial de aquellas Mifl*0-
nes, con la comi ífion de Vifitador, 
por no poder acudir á efto el 
Provincial. En íeis mefes aprendí6 
perfedamente la I-en§ua Calanua-
na 
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m \ y adelantó en Culión mucho la y con refolucion heroyea abíazaba. 
fé Catholica ; mas como á princi- el de la obediencia, íin ocürrirle di-
píos de el año de 27. invadieflen los ficultades , dende veía la mas leve 3' 
Moros Jolócs aquellas Islas con una infinuacion de íüs Superiores : y aííí 
formidable Armada, y por efte tiem- fe difpuíb á obedecer con la mayor 
po el V. Padre, con otro Religioíb, prefteza, por mas que fu falud eftabá 
que hacia de Secretario, comenzaffe muy achacofa. Por Junio de el mi l -
la Viíita; fe vió aíTaltado de el ene- mo año fe embarcó en el Puerto de 
migo junto á la Isla de la Parágua, Cavíte, para pafíar al de Acapulcot 
donde le fucedió otro cafo muy fe- padeció graviííimas enfermedades , 
• iqg. mejante al relatado arriba. Porque que por dos ocafiones le pufieron en 
c^n' careciendo de otro remedio , fe vió peligro próximo de muerte, por lo 
precifado á echarfe al agua con fu qual le fué precifo detenerfe en Me-
Secretario , quienes á nado cogie- xico algún tiempo para convalecer; 
ron tierra en un defpoblado Islóte, y defpues fe entregó de nuevo á la 
que no eftaba muy diftante > y pade- inconftancia de las olas en un Navio 
ció tanto en tres femanas, que fin de Flota, para conducirfe a Efpaña* 
abrigo, y fin alimento habitó aque- En efta navegación , la Almiranta 
Ha foledad , que le huviera férvido en que venia N.P.Fr. Onofre, fe l i * 
de alivio el morir : quedando N . P. bró á cofta de prodigios dp caer en 
I r . Onofre tan accidentado de efta manos de aquel atrevido Pirata ^ k 
tragedia, que fe creyó averie coftado quien- llamaron Pié de palo : y alu-; 
la vida. Aífi lo afirman algunas Re- diendo á aver evadido tantos riefgos 
laciones de aquel tiempo > pero no en ambos mares, folia decir defpues 
admite duda , que murió muchos á los Reiigiofos: Hermanos , ohede\-
años defpues ; aunque fiempre eftu- c m ftempre a fus Prelados i que ft en l a 
Vo muy falto de falud , por los inu- prac l i ca de U obediencia ocurren d g u -
merables trabajos, que padeció. mi l dificultades , e l vencerlas corre dé 
cuenta de Dios, • / 
$. 111 605 Llegó finalmente á ia Villa, y Corte de Madrid , donde ayudó a 
- T 1 \ 1 TX r-* s \ r la mas pronta expedición de la Mif-
Nombran a el P . Fr. Onofre, 5 qUe entonces fe difponia J la 
para que uenga por Comi/fa- q^zi no pudo conducir N . P. Fr. Pe-
no a i : ¡pam. Altgeme en nomb^¿0 Provincial de Andaluziaj 
quinto PrOVínCtd de ni N . P. Fr. Onofre, porque á 11. de 
Araron; y muere ^ b r i i de 0-en ^ c p ™ z n t o de 
jP , l J Borja le eligieron Provincial de la 
dtehoj(Mínente* Corona de Aragón : por cuya caufa 
el Rey Nueftro Señor dió fu Cédula 
604 T j O r Mayo de 1627. detef- Real, para que el P.Fr. Pedro de la 
JL minó la Santa Provincia Refurreccion, llamado Zaragozilia, 
de Phiiipinas defpachar un Procura- conduxeíTe los Reiigiofos. Siguiófe a 
dor a Efpaña , que felicitára copia efto, como yá diximos, el quexarfe 
de Miniftros Evangélicos, para la mucho la Provincia de Phiiipinas^ 
converfion de aquellos Indios: y co- porque fe quedaron acá eftos dos Su-
mo tenian yá prefente en Manila a getos tan fobrefalientes: como tamr 
N. P.Fr.Onofre,le nombraron para bien , el que fe informafíe de ellos 
tan penofo viage. Fué fiempre efte fu Santidad , queriendo nombrar k 
grande Hijo de Aguftino muy pum uno de los dos Obifpo de el Japom 
VMi en la obfeivancia de los votos3 m^s efto no tuvo efedo : y fi>bte 
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aquella mé ha pafccido advcrtk.que aprovecharlos a m peímitia en 
los Superiores de todas las Pceligio- ados de recreación otras converfa 
nes han acoftumbrado en todos tiem- cioneS;, que de cafos de conciencia^ 
pos mandar á algunos Miriiftros, que ó de Jas vidas de algunas petfon^ 
eftaban bien empleados en laslndias3 devotas : era el primero en la aíTit. 
que fe reftituyeífen á íuropa. Allí tencia de los ados de Comunidad 
lo executó el General de Predicado- Porque ( fegun eícrivia repetidas vel 
yes con San Luis Beltrán, y San Igna- zes á los Prelados Locales ) U eXor¿ 
ció con San Francifeo Xavier j aun- tacim folo es ajre^ que púra. en fonído de 
quepor aver muerto efte quando He- palabras j y es vivo fuego que ahrafa 
gó la orden 5 no pudo poner en exe- quMdo ydacompdrímd de U s obyas^ix^ 
cucion el viage; pero decia , que fi ca le pudieron obligar á que tomaí; 
le UamaíTe fu Prelado, no era necef- fe el mas leve extraordinario, ni aun 
fario firmarfe para obedecerles pues en tiempo de Viíita ^ en que la fati-. 
baftaria la I , que es la primera letra ga de los viages íuele cohoneftar el 
de fu nombre. Son eftos Miffióneros excefíb de algún plato: y á uno que 
como aquellos relámpagos^ de quie- fobre efto le dió quexas amorofas, le 
Mlmsful- nes decia Job: IrÁny Señor^ obedientes refpondió aííi : Padre Prior 3 fi efloj 
fura , & a tu imperio ; / bohienclo como rajos di- harto^ linda cara me quedara para per-
ihmt 3 & ván : ¿iqui nos tienes prefentest y k e ñ e fuadir la abflinencia : quíteme Dios U 
revertentia m o ¿ 0 nueftros VV. PKFr* Pedro,y vida antes de ver femejante corrupték 
dicent: ^Ad- ^ Onofre ván á Philipinas, quando en la Orden. L a comida prende a los pe* 
ftmus. fob. o^s emj3¡a j)jos ; buelven k Efpaña, %és 3 el cebo abate las apes a la red , con. 
quando los impele la obediencia ; y ios dones fe ciegan los entendidos-. Dios 
fe quedan , quando lo mandan fus libre a ¡os Prelados de la%p tan per¡n* 
Prelados ; pero ni falta en eítos el dteial* 
zelo , ni en aquellos lo Religiofo* 607 Propuíieronle á un Religío-
Razón tenia de quexarfe la Provin- fo para Prelado de un Convento, di-
cia de Philipinas , viendofe privada ciendole, que era de gallardas pren-
de tanto bien en dos Héroes de ta- das 5 y refpondió, que la deccion no ha 
maña magnitud > mas le quedó la de fer como la criba, que arrojando el 
honra de aver dado dos Provincia^ trigo puro^ fe queda con las pajas: para 
Jes á dos Provincias de Eípaña , que coger el jruto^ efpera el Labrador a que 
las iiuftraron con las luzes de la mas efté fa\onado : referiremos, pues, a ej]e 
auftéra vida. Sugeto para quando fe halle con mas ma~ 
606 Avian precedido k N . P.Pr. dure^ , y mas prudencia - y como le 
Onofre en el govierno de la Santa inftafíen, alegando, que tenia conv 
Provincia de Aragón 5 los VV. PP. prehenííon de todas las Artes Libe-
Fr. Juan Bautifta Coronas , Pr. Gre- ralesj cerro la puerta diciendo:T^w-
gorio de Santa Ana , Pr, Valero de bien le querria con mems artes , J co?í 
la Concepción , y Fr, Juan Bautifta menos liberales letras. Elle fué un Su-
Altaráque, Religiofos muy zelofos, geto , que defpues mereció memo-
que avian confervado en ella la mas ria venerable, aunque por entonces 
rígida obfervancia: y aífi procuró te- enlazaba poco el Coro con el eílu-
ner fiempre prefentes fus fantas ope- dio, la ciencia con la humildad, la 
raciones, para imitar lo heroyco de predicación con la virtud i y alaga-
fus virtudes. Efte conato le hacia fuf- ba á todos, juzgando lograr con cite 
pirar: Porque el Prelado (decia ) ne jólo arte fus adelantamientos; mas N. P« 
eftd obligado a hacer obfervar las Leyes*, Fr. Onofre eíluvo íiempre firme en 
fino que ha de dár cuenta a> Dios de el que las Prelacias, y Dignidades no 
poco adelantamiento, que tienen en lo ef~ fon para premio de los méritos, fino 
f i r m é fnj s M i t o u Q o ^ el fin de para el bien % y confervacion de el 
Efta^  
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Eftado Religíofo: y que el Superior Samuel3al bolvcf lo que le entrega" * * 
no Te elige para que haga Tabios á ron lo llama reftitucion. Aunque n 
fus Subditos3 fino para que los haga cfte lance fué publico y y ruidofo, ja- 1 ^ 5 
virtuofos, y perfedos. Decía muchas más fe fupo el fugeto , halla que el 
vczes, que quien no fe eftremece al mifmo culpado ^ fiendo yá Prelado, 
echarle fobre los ombros una Prcla- lo refirió por humildad í y folia de-
cía, 6 conoce poco las obligaciones cir : M i e n t r a s fean los Superiores de 
de el cargo, ó folo la apetece para aquel g r a n d e f m t e r é s , qite >imos t o á o i 
hacer repofo de fu mi fina ocupa- en N<.P. F r . O n o f r e , fe verd floreciente 
cion 5 que no es jufto tenga la Dig- l a ohfervancia i fero f i fe abren las m a -
nidad, fino el que con mas aníias nos al ié efpiró l a j u j l i c i a d i f tr ibuivdy 
huye de ella ; y que íi alguno la fo- porque c o m b a t i r á el regalo i la masfir^ 
licita, es indicio claro, de que la mi- me m u r a l l a de los m é r i t o s , 
ra como filia de exaltación digna de 609 En 28. de Junio de 1631. fe 
adoraciones 5 no como á pauta , en hizo una Junta por orden de N . P* 
que le ponen, para que todos le imi- Fr. Gabriel de la Concepción en 
ten. Y como N . P.Fr. Onofre fabía, que concurrió N , V* F. Fr. Onofre^ 
que los agafajos de el Religiofo, que y fué uno de los que por humildad re-
lé proponían, avian fido con efte fin nunciaron los Votos perpetuos,mof-
de introducirle , por eflb dixo le trando fu gran defafimiento k los 
querria con menos artes . oficios , como yá queda relatado* H¿í»»424í 
60S El apetecer en el menos le* Hizo de efto mención P. Er. Phe-
t ras liberales y aludia á que en cierta lipe de la Madre de Dios en fus Va-
Yiílta le avia dado unos pañuelos, roñes líuftres 5 y admiró tanto fu hu-
y algunas otras alajitas , que eran mildad, que la juzgó digna de todo 
opueftas á la Pobreza Religiofa, las encarecimiento. Concluyó por fin fu 
quales recibió nueftro V. Padrej pe- Oficio de Provincial, dexando pot 
ro las vendió al punto, y las comutó fu Sucefíbr a 9» de Abril de 16^3. a 
en alajas para la Sacriftia de el tal N . P4 Fr. Jofeph de San Aguftin í y. 
Convento: y defpues al cerrar la V i - libre yá de aquello^ que nofotros de-
fi ta, hizo una Platica de la Santa cimos D/gwiVrfí/, y fu Reverencia lia-
Pobreza , fundada toda en dodrina maba Grande cárga^ y lavga cuenta^ no 
de N . G. P. San Aguílin , llena de trató de otra cofa , que de fu retiro} 
deíprecio de las cofas de la tierra, y de emplearfe en los oficios mas tiu-
que encendia los corazones en amor mildes; de leer libros efpíritualesj de 
de el Ciclo. Procuró períuadir, que aflíftir á los ados de Comunidad 5 f 
el Prelado Local es Difpenfero, y no de gallar muchas horas en la oración» 
Señor: como también, que hay gra- A efta vida llamaba defeanfada; por-
vilílmas cenfuras contra los Superio- que ( fegun folia decir ) todo quan-
res, que reciben regalos de fus Sub- to executa el Prelado es obligatorio^ 
* r, ^ t 0 s : Y concluyó con aquellas pala- por el buen cxemplo; y ííendo parti-
Í2.M ^tzs C^ Samuel: Loqu imin i de me co~ cular, aunqne omita alguna cofa, no 
f á m Domimy O * coram Chrij to e i u s : ; : íirve de ruina efpiritual & quien le 
fi de manu cujufquam munus accepi^ O 4 mira. Un Religiofo, qne obfervó fu 
contemnam. t l lud hodie , reftituamqfte modo de vida muchos años , atefti- • 
/ itobis. Pido á todos los Individuos de guó repetidas vezes, que fiempre le 
efta V. Comunidad , que me digan avia conocido con un mifmo tenor 
delante de Dios, ü he recibido de de vida; íi bien avia advertido en el 
alguno la menor cofa , porque eftoy un poco mas, y un poco menos; que 
pronto para reftituirla: donde pon- ( fegun explicaba ) el poco mas era 
deró mucho, que recibir un Supe- en detenerfe k dár gracias 5 defpues 
*ior es como hurtar 5 y que por efíb de aver celebrado el Santo Sacrificio 
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de la Mifía; y el poco menos en la co-
mida j porque de lo limitado 5 que Jt T y"( 
dá la Comunidad en el Rcfcdorio , V* * V • 
SSS^lSS^ ^ ^ 7. P. Fr. AMin 
61 o siempre que tenia ocafion^ de San Pedro , llamado en 
juntaba k los Religioíos mozos y p ^ / W P ^ i r f C i í , ^ 
les hacia Platicas de faludables con- ~ f r f w t . 
fejos.AíTiftia también al ConfeíTona- Comien&a ¡US emprefas MU 
rio 5 teniendo con los penitentes un litares en Linao y 
imán tan atradivo en lo dulce de N ' 
fus palabras, que los aficionaba á frc- Lagajang. 
quentar el Santo Sacramento de la 
Penitencia: y muchas vezes a algu- 6 i i c l ^-^P1^guftin de Sari 
nos fugetos de gran repreíentacion m U Pedro hicieron hono-
los indúxo a que edificaffen con el riíica mención Nueftros Padres Fr» 
exemplo^lo que avian deftruído con Andrés de el Efpiritu Santo 5 y Fr. 
efcandalos públicos. Reconcilió á Luis de Jesvs j el P. Francifco Com-fMuá.^ 
muchos , que con ruina de fus al- bes, y varios Manufcritos, Relacio- /^p í-e»^  
mas eftaban cnemiftados: logró en nes 3 y Cartas, remitidas por la San- ^ m ^ . 
varias oeafiones pacificar a los Con- ta Provincia de Philipinas. Nació ^'93• 96. 
fortes5que trataban de divorcio^con e^e V. P. en Berganza , Reyno de ^  ™'. 
peligro de alteraciones entregos pa- Portugal, Obifpado de Miranda, hi-
rientcs: y en fin, pufo todo fu cona- jo legitimo de Miguel Rodriguez, c^.^.io. 
to en evitar las ofenfas de Dios,y y María Moreyro 3 año de i599./o/4o.|c.5f 
de los próximos, cumpliendo exac- Criáronle en Tantas coílumbres , y §.4 ^ 70. 
tamente con las obligaciones de fer- aviendo aprovechado mucho en la 
vorofo Miníftro. Entre eftas ocupa- Gramática , y Retorica , lo embia- ^ ; í í * 
ciones de verdadero Religiofo, qui- ron á la üniverfidad de Salamanca " 
fo Dios llamarlo para sí: fufrió con a que eftudiafíe Philofophia,y Theo- ^ 'I55, 
gran paciencia la ultima enferme- logia: en cuyas ciencias, con fu apli-
dad ; y entregó fu efpiritu , defpues cacion , y agudo ingenio falió muy 
de aver recibido los Santos Sacra- aprovechado. Llamóle Dios al Efta^ 
meatos con mucha edificación de doperfedo deReligionaycomovo-
todos. No fué fu muerte en nueftro lafle por entonces la fama de nuef-
Convento de Barcelona , ni el año tra Defcalcez , pidió el Habito^ que 
de 53. como fe contiene en algunas fe le concedió en nueftro Convento 
Relaciones j que padecieron efta de Valíadolid: donde dió notables 
equivocación , por aver concluido exemplos de virtud en el año de fu 
la carrera de fu vida en dicho año, y probación ; y con univerfal confen-
referido Convento, otro P.Fr.Ono- timiento de los Religiofos , profef-
fre de la Madre de Dios j el qual ni fo año 1619. rebofando en fu efpiri^ 
paffó á Indias; ni fué Provincial en tu la alegría , al verfe aliftado en la 
Aragón, ni en Philipinas. N . P. Er. Reforma Aguftiniana. 
Onofre, cuya vida acabamos de ef- 6 1 2 Inmediatamente defpues de 
erivir, murió en el Convento de Ca- ProfeíTo, lo deftinó la obediencia á 
latayud año de 105 8. y por lo dicho el Convento de Portillo , donde fe 
omitió la Relación de fus virtudes le notó mucha afición al eftudio de 
JSÍ. P. Fr. Luis de Jesvs , aunque Mathematicas, con efpecialidad á 
Srael Tomofegundofupro^ las pertenecientes ai Arte Militar, 
prio lugar* ~ ' Conííguió algunos libros de eftas fa-
cultades por medio de un CondífcH 
pulQ 
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pulo Tuyo, y Compatriotaj con quien de las almas, que apenas aplicó ja 
en Salamanca avia tenido amiílad mano, fe conoció el gran fervor de 
j^uy eilrccha : y de tal modo eftu- fu cfpiritu ¡ tomaba para sí los puef-
diaba en ellos , como íl afpirára á tos mas peiigroíbs 5 fin que le aco-
labrar en sí un Héroe capaz de man- bardáran las indiípenlábles fatigas^ 
dar Exercitos en la Campaña j ó de que acarrean las nuevas converíio-
defender Reynos con las reglas, y nes 5 antes bien, deíeaba fertilizac 
ardides de la Milicia. Notado ello aquella tierra inculta con el riego 
por íu Prelado , determinó retraerle de fu íangre. EíUivo algún tiempo etl 
de tal eftudio , como improporcio- Butuán , harta que dexó aili bien ai-
nado para un Reiigiofo: á cuya iníi- regladas las colas de la Religión • y 
nuacion obedeció al puntoj pero def- de alli paífó á los R.ios de Hingóog, 
pues le firvió de mucho én las Islas y Habóngan > donde reduxo los In-
Philipinas, lo que avia aprovechado dios, formó Pueblos, y les enfeñó á. 
-en ettas ciencias. El año de 1622. vivir con aquella política, que pide 
andaba por Efpaña el P. Comíflario lafociabilidad humana,y fe coníldera 
Er. Erancilco de la Madre" de Dios precifa , para que eche raizes en los 
reelutando Obreros Evangélicos,pa- corazones la Fe Catholica. En poco 
ia que en dichas Islas procuraflen la tiempo fe vió concluida aquella obra, 
converíionde los Indios: á cuya fan- que fe coníideraba de muchos años; 
ta obra fué nueftro V. Padre uno de porque fu vida Angelical les fervia 
Ano 
t e n 
á los Naturales de atradivo i y halló 
modo para perfuadirles quanto que-
ría , fin que fueffe neceílaria mucha 
Retorica ? pues con fus religiofas 
coftumbres procuraba hacerle obje-
los primeros, que íe combidaron : y 
á efte íin fe embarcó con fus fantos 
Compañeros dicho año de 1622. y 
configmó arribar á Manila el figuien-
te de 23, a vi endofe ordenado e^n Mé-
xico de Presbítero, para poder apli- to de los cariños de Dios, y de aquí 
carie defde luego al Minifterio. le provenia el .fer tan amado de los 
ói 3 Eftaban yá en la Isla de Ca- Indios , que con gran facilidad , de 
rágha por la parte de el Rio de Bu- ferozes Lobos , los transformó en 
tuán , los VV. PP. Er. Juan de San manfuíirnos Corderos* 
Nicolás , y Fr. Jacinto de San Ful- 6 1 4 Pueftas en perfección eftas 
gencio, trabajando por la dilatación converfiones, determinó el P.Fr. Ja-
de el Evangelio : y como iban ere- cinto de San Fulgencio ( como fe 
ciendo los cargos , íe neceffitaba en dirá deípues) navegar el gran Rio 
aquel País de masMiniftros: por lo de Butuán , y para ello tomó por 
qual afines del año de zs.fedeftina- compañero al P. Fr, Aguftin. Gana-
ron fcis Coadjutores mas , para que ron en fus riberas muchas almas pa-
iluminaran á aquellos Gentiles con ra el Ciclo, y defpues de varios afa* 
las luzes de la Fe , en cuyo numero nes, llegaron al fino de Lináo; don-
logró fer incluido nueftro Fr. Aguf- de por fer los Indios de mas docili* 
tin. De ella fuerte debe eñrenderíe el dad , refolvieron affentar fu habi-
. numero dé los ocho MiíTioneros, de tacion. No es decible lo que aqui fe 
ÍOJY'1* ^ habla N . P.Fr. Luís de Jesvs: pues atareó nueftro Rehgiofo, empeñado 
,32, los dos yá nombrados comenzaron en -cortar las malezas de aquel de-
a cultivar aquella viña á los princi- íierto infecundo, para convertirlo en 
pios de el año de 22. y los feis ref- Jardin fruduofo , y ameno t lo qual 
tantes les figuieron á los últimos de configuió con gran gozo de fu efpl-
23. Viendofe yá el P. Fr. Aguftin en ritu ; porque recibieron la Fe todos 
el País donde avia de hacer la guer- los Indios de las cercanías de Lináo. 
ra 5 dió principio á fu efpiritual con- Mas como por efta caufa fe vieíTen 
quifta con tal zelo de la converfion perfeguidos de los Gentiles, que ha-
bitaban 
H k .^747. 
& tom, 2. 
Dec.^.cap.z* 
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bitaban en los montes, y rccibief- líos Indios , que poí vivir en todo 
íen de ellos aquellos perjuicios, que como fieras, fe podia dudar fi eran 
fon efedos neccílarios de la guerra, individuos de la efpecie humana, 
y mas entre gente barbara : comenzó Antes que refonára en eíle Ri0 ^ 
el F. Fr- Agullin a induílriar a íu$ Trompeta Evangélica , eran fus ha, 
nuevos Chritlianos en la iMilicia , y bitadores vaflallos de un Rey Moro 
pueílo a fu frente con valor indeci- llamado Corralát j y como le nega-
ble , de tal modo derrotó por dos ron la obediencia , fujetandofe al 
/ ~ r vezes á los enemigos 5 que los dexó Monarca Elpañol al recibir la Fe de 
grandemente efearmentados , obli- Chrifto 5 publicó eñe á los que iia, 
gandoles á retirarfe á fus Pueblos, maba rebeldes cruda guerra , yápot 
I>ío contento con etto , perfuadió á reftablecer la perdida de fu Imperio, 
los Linaeníes , quan conveniente fe- y yá por , la qualidad de Mahometa-
ria para fu coníervacion propria el no j pero en fu defenfa empleó opor. 
fabricar un Caftillo , en que pudie- tunamente fu Militar pericia nueftro 
ran defenderfe de los que avian co- V. Padre. Cercó á Cagayáng con 
menzado a molcftarlesj pues fe de- una fuerte eftacada, edificó otraFor-
bia recelar, que en quedando fin la raleza, adicílró á los Naturales en la 
aííiftencia de los Religiofos, lo qual Milicia , proveyóles de armas , los 
fe hacia muchas vezes precifo , bol- enfeño a no temer los peligros, y 
verian á la guerra de nuevo. No fe con fu exemplo los hizo, fobre bue-
halló quien teíiílieíTe la propuefta : y nos Chriftianos, Soldados valerofos: 
viendo la impoílibiiidad que avia, con éxito tan feliz, que burlaron en 
para hacer de piedra la fabrica , les repetidos lances el poder de Corra-
mandó, que cortalfen muchos arbo- lát. Sintió mucho el Tyrano,que fir-
les de los fufruduoíos, que folo fer- vieífe de deferedito á fus Armas un 
vian de embarazo 5 de cuyos troncos Pueblo no de mucha gente por en-
formo las murallas, capazes de reílf- tonces, y aíii quifo de una vez aca-
tir qualquiera batería , é ideó una baríe ; para cuyo fin defpachó con-
Fortaleza tan perfeda en fu todo5 tra el una Armada de mas de treinta 
que ni el mas inteligente pudiera ha- Caracóas , y dos mil Moros de de-
Ilarle el menor defedo j la qual fué fembarco, con orden de que paífaf-
de texas abaxo la caufa principal, de fen á todos á cuchillo. No fe le ocul-
que aquella Chriftiandad fe pudiera tó a el V. Padre efta difpoficion, por- TM4^\ 
mantener: y fe infiere el acierto,que que tenía efpias ? que le avifaban de S-^ M?0, 
tuvo entonces el P. Fr. Aguftin , de qualquiera novedad; con cuya noti-
que ella Fortaleza fe conferva hafta cia, fe previno de todo lonecefíario 
oy con prefidio competente de Sol- para una proporcionada defenfa, que 
dados, como precifa, para la defenfa conílguió conforme fe defeaba ; y. 
de aquellos Indios. paliando defpues á la ofenfiva, falió 
615 De aquí pafifó nueftro V . Re- de el Pueblo con eípada en mano, 
ligiofo , con otros Compañeros, al capitaneando á fus Indios, á cuyo 
Rio de Cagayáng, en cuyas conver- valor quedaron los enemigos entera-
fiones cogió el fruto correfpondien- mente deílrozados > y los pocos que 
te á fu trabajo, fegun que fe dixo yá efeaparon con la vida, fueron á dát 
Vec.j.c.z. en el Tomo fegundo. Aqui fe ad- noticia á fu Rey de nueftra vidoria. 
§.io./^.40. mjr6 j-eai^a^^ i0 qUe fll(i en 6l6 Sucedió defpues,que avien-
Orféo, y fu Citara, de que transfor^ do falido el V. Padre k vifitar fus Fe-
maba en hombres las fieras j pues el ligrefes , que vivian efparcidos en 
P. Fr. Aguftin con la fuave melodía varías Rancherías por aquellos mon-
de fu predicación , rediixo á vida tes , los Moros de la Laguna de Ma-
Chriftiana^oUticg^y fociablc á aque^ lanáo3 vaffallos de Corralát, que con 
orden 
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orden Tuya andaban vigilantes, íbli- ñas Don Sebaftián Hurtado de Cor-
citando la ocaíion, íbrprendieron el cuera , determinó por varios fines 
pueblo de mano armada, valiendofe de el fervicio de ambas Magellades, í I ' 
de el deícuydo de nueftras centine- conquiftar el todo de dicha Lagu-
las: ultrajaron lo Sagrado, mataron naj para lo qual aplicó el mayor co-» 
muchos Indios, y robaron la Igleíia, nato, y fuerza. Con efte fin, mandó 
y Convento , dexandolo arruinado al General Don Pedro de Aimonte, 
todo. Sintió mucho efte golpe el P. que hicicífe cruda guerra a Corralát 
J?r. Aguftin, y procuró con el mayor por una parte : y que por otra en-
cuydado la reparación de tanta rui- trafíe a dicha Laguna el Capitán Don 
na: mas para efcaumiento de los que Franciíco de Atienza, y Vañez, A l -
avian fido fu caufa, efcogió a los In- calde Mayor de la Provincia de Ca-
dios de mas valor, y con dos Tolos rágha, con grandes apreftos de guer-
Bípañoles, que fe hallaban a l l í , fe ra > pero ordenándole á efte, que en 
refolvió á acometer en fu tierra al todo te governaífe por los coníéjos 
enemigo, para vengar fus traydores de nueftro Fr. Aguftin, quien fe ha-
aífaltos^Hizolo añi; marchando haf- Haba entonces Prior de Butuán ? fo-. 
ta la Laguna, fin que nadie fe le opu- bre cuyes ombros cargó el pefo todo 
fiera: quemó un Pueblo , de el qual de efta emprefla , fegun lo confieffa 
configuíó tan ricos defpojos, que el P. Combés. Hizofe cargo el va-5 
igualaron á lo que en Cagayáng fe líente Religiofo, de que apenas po ,^ 
avia perdido 5 é inmediatamente fe dria intentarfe acción de provecho 
icftituyó a fu Partido , fin el menor en la Laguna, fi la guerra no fe ha-
daño: con lo qual dexo tan intimi- cia por agua : y aíft diípufo fabricar 
dados á los Moros, que no bolvie- feis embarcaciones capazes de cin-< 
ion mas al Rio de Cagayáng, mien- quenta hafta cien hombres , que al 
tras fe halló defendido con la pre- caminar por tierra fe pudieífen con-
fencia de el P. Fr. Aguftin: quien, ducir en piezas, y fe armaííen faciU 
H o u U h como eferive el P. Combés, Jin de~ mente, quando fueran en la Laguna 
á3.c.09. ley, nada ¿ lo Religiofo^ fatisfi^o en mu- neceflarias : imitando al gran Cor-
chas ocdfiones con tanra gctllardia a lo tés, que logró la conquifta de Mexi-
Soldcído) que le ha ganado renombres f k cocón femejante ardid. Formófe eJL 
vdar : j es conocido en philiptnas por Exercito de mil y quinientos Cará-
el nombre de Padre Capitán. ghas , y de los Soldados Efpañoles, 
que pudieron extraerfe de los Prell-
dios de la Provincia: con cuyo cuer-
po , animado de el efpiritu de nuef-
tro valiente Religiofo , y de tres 
Tnumphos de el P* F?, Aguf~ mas;, que le acompañaron en efta 
Ún de San Pedro en U La~ expedición, para predicar la Fé don-
1 -n/r 1 \ de abriera puerta la conquifta , fur-
gUtia de MalanaO. ^ el Capitán Atienza en Bayug, de 
donde figuieron por tierra á Baloóy, 
6i7 C N el Tomo fegundode ef- camino , que les pareció de mayor 
JL4 ta Hiftoria, queda ya re- comodidad, 
latada la predicación de nueílros Re- ÓIS Los Malanáos puficron ca 
í L L ^ * ^B^oíos en el Rio de Bayúg, teemi- caqipaña feis mil hombres para fu 
nos de Layáuan, y Laguna de Mala- defenfa , y al mifmo tiempo tenta-
d o en la Isla de Mindanáo, con I o n roiuvarios medios para echar la guer-
copiofosfrutos,que de ella fefiguie- ra de fu Cafa , mas ni aquellos, n i 
ron. A lo qual fe hace ptecifo aña- cftos fueron baftantes \ impedir el 
^ ) q.ue el Governador de Thüipi- paífo k nueftra Tropa, la que fin per-
Qo dida 
V. 
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dida confiderable , a 4 . de Abri l de pacho al Sargento Mayor Don Pe-
1 6 3 9 . dió vifta á la Laguna. Arma- 3ro Fernandez del Rio, y á el P, pe, k 
lonic entonces las embarcaciones^ dro Gurierrcz3Varon verdaderamen-^-^P-c.^ 
con ma5 prefteza de lo que fe avia te Apoítolicoj a quien y añade, fe }¿ ^ 'H^ . 
concebido, y Te hallaron los enemi- dio entonces la políeífion de la La-
gos acometidos á un tiempo por guna , por lo que hace a lo efpiri-
tierra , y por agua 5 lo qual les pufo tual,como perteneciente á la Sagra-
en una confternacimi fuma. Por fin, da Compañia de Jesvs. El P. Fr. An- Fr 
pudo- decir nueftro Religiofo con drés de el Efpiritu Santo , en fu Hif. de elf/**' 
toda verdad: F i n e y v i ¡ y v e n c í ; pues tpria tantas vezes citada , aífeguraj tusant!^ 
en pocos dias, cinquenta Poblacio- que no pudo romper la Tropa de A l - loo. 
nes , que dominaban quatro Indios monte, ni llegar á la Laguna por.en-
principales con fujecion á Corralát, ronces : y parece efto muy veriíimili 
dieron la obediencia á nueftro Mo- pues haliandcfe efta en las tierras de 
narca Efpañol: lo qual no fué con el Buayén, fe hacia precifo, para lie-
tan poca refiftencia de parte de el gar a la Laguna , atraveífar toda la 
enemigo , como el P. Combés iníi- Isla de Mindanáo, por donde la do-
núa: pues es cierto , que murieron minaba Corralát, y forzar á la beli-
muchos Indios Carághas j á cuyas cofa Kacion de el Bútig , que era 
inugeres declaró defpues el Señor enemiga, con la marcha de muchas 
Corcuera libres de pagar tributo al leguas: lo qual fe reprefenta inaccef-
Rcal Erario, fegun que confta de pu- íible á quinientos Indios, y fetenta 
blicos Inftrumentos: y fe prueba tam- Efpañoles, que fe le fcfialan al Sar-
bien de una declaración hecha por gento Mayor Fernandez, 
el Capitán Atienza,y demás Oficia- 620 Pero fea fobre efto lo que 
les de efta expedición, que fu acier- fuere, lo cierto es, que el P.Fr. Aguf-
ío fe debió en un todo á el P. Er, tin de S.Pedro,fué íiempre depare-
Aguftin 5 pues fino f u e r a , dicen, por cer, que fe debía fabricar una Forta-
fu dirección tan acertada , todos fin re~ leza, y dexarla pertrechada con buen 
medio perecieran. Padaronfe varias numero de Efpañoles, y Carághas, 
condiciones de vaííallage , entre las para que no huvieífe novedad en la 
quaies tuvo el primer lugar, que de- fujecion de la Laguna: alegando, que 
berian admitir Predicadores de la Corralát intentaría con el mayor ef-
Evangcüca Ley , y fabricar Iglefías fuerzo alborotar á los Malanáos, i 
al verdadero Dios : en cuya confe- fin de que facudieran el Efpañol ckn 
quencia , recibieron defde luego el minios en el qual acontecimiento, 
Bautifmo de mano de nueftros Re- decia, tocaba en la ultima impor-
ligiofos mas de doícientas perfonas, rancia , que huvieífe allí Tropa, y 
entre párvulos , y adultos ; de cuya Religiofos de pié firme , para opo-
adminiftracion efpiritual fe hizo car- nerfe, ó con la fuerza 3 ó con el ar-
go la Religión, y la encomendó al did, á tales fujeftiones, Pero quedó 
Miniftro de Bayug5 con la de los tan buen zelo defayradoípues el mo-
otros Chriftianos, que de tiempo tivo publico de carecer de orden de 
antes avia en la Laguna, convertidos el Governador para ello , animado 
por el zelo de nueftra Reforma. en lo oculto de particulares eonve-
619 Dice ahora el P. Combés, niencias, fué caufa de que el padado 
que lograda con tanta felicidad efta vaftallage fe reduxclfe á cafi purace-
conquitta, el Capitán Atienza avifó remonia , dexando en manos de los 
á el General Almonte, para que acii- nuevamente fujetos efta grañ con-
diera á haceife participe de la gloria quifta 5 pues Fernandez , fi avia acu-
adquirida por las Efpañolas Armasj dido , fe retiro al tercer dia con & 
y que no pudiendo efte hacerlo, def- gente, y Atienza executó lo mifmo 
pocos 
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Año oocos días derpiíes; contentandofe Belín, fe fortificaífe aquel en la La-conprefidiar ei pueblo de Bayúg, que guna, aeudiendó eftos á la conqniíla 
paia la confcrvacion de la Laguna, de las almas; fm hacei' mas mención 
era de ninguna utilidad. de el P. Fr. Aguftin de San Pedro: de 
¿21 Viendo nueftro Religiofo los quien al defpedirfe los MaÍanáos,die-
embarazos , que impedían el logro ron a entender en copiofas lagrimas 
de lo que importaba tanto , efeogió el amor que le tenian, y lo poco que 
otro medio 5 y fué períuadir á los podriaefperarfe de aquella empreíTa. 
Principales de la Laguna 5 que algu- 622 Cafi al mifmo tiempo falió 
nos de ellos tueflen en fu compañía de Manila el P. Fr. Aguftin, para ref^  
a Kanila, para vér al Governador, y tituirfe á fu Priorato de Butuán y 
pedirle auxilio contra Corralát: á lo el Capitán Bermudez para dát prin-
qual aífintieron doce de ellos, que cipio á fu expedición. Qnedofe el 
eran fin duda ios mas bien intencio- P. Patino á cuydar de Bayúg , y la 
nados. Con eftos, pues,á quienes el demás Cofta, que corre hafta Ilígan, 
P. Combés apellida rehenes, arribó pafl'ando el P. Belin á Malanáo,co>-
a Manila el V. Padre, foportando el mo Capellán de el Exercito, el qual 
gallo la Religión, por reputar necef- llegó fin efpecial defgracia a íu def-
faria la diligencia al fervicio de el tino ; porque los Principales , que 
Rey. Recibiólos el Señor Corcuera violentos le acompañaban, le íltvie-
con efpecial agafajo , alabando en ron de fegura defenfa. Moftraronfc 
publico, y en juridicos inftrumentos los Indios algo íbífegados , y pacifi-
el valor, conduda, y zelo de nueftro eos, ayudando como tales á la fabri-' 
Keligiofo: á que fe figuio dár las or- ca de la Fortaleza , acudiendo con 
denes mas executivas, para que en la materiales, y aun ñrviendo ^ la obra 
Laguna fe plantafle una competente de peones; lo qual duró hafta que 
Fortaleza , cometiendo a el P. Fr. los rehenes , íl allí podemos nom-
Aguftin el diíeño de fu fabrica. To- brarlos, fe reftituyeron a fu libertad, 
do lo qual Cabido por los Padres á ¿ que entonces, fin dexarfe yá vér,de^ 
la Compañía de Jesvs, fe prefenta- clararon fu fraguada crayeion j y i 
ion al Governador, alegando , que pocos dias aparecieron de nuevo co-
toca^ ba a fu Religión Sagrada la ad- mo manifieftos enemigos , en Exer-
' miniftracion efpiritual de Malanáoj cito demaíiadamente copiofo, auxi-
inftruyendo fu pretenfa con varios liado de Tropas de Corralát , que 
Decretos, de que abaxo fe hará men- tuvo por conveniente defalojar á los 
cion; y oponiendofe á que cultivaf- Efpañoles de alli. 
fen aquella viña Individuos de nuef- 623 Acometieron, pues, á l o s 
traDcfcalcez. Lograron favorable la nueftros, los quales llevados de el 
fentencia, por la qual quedó defpof- pundonor, quifieron hacer refiften-
feida nueftra Reforma de dicha La- cia j pero perdieron treinta la vida, 
guna, de Bayúg , y de Layáuan : en fuera de muchos Boholános, y otros 
cuya confequencia fe les mandó á que quedaron gravemente heridos: 
dichos Principales , que de alli ade- por lo que fe huvieron de recoger 
liante reconocieííen por Padres de fu los reftantes á la Fortaleza , que no 
ífpiritu h los de la Compañia 5 y eftaba aun finalizada. Comenzó el 
nombrando por Cabo de la Expedí- Sitio con tamo arte Militar , y tal 
cion á el Capitán Don Pedro Ber- ingenio , que fe hizo creible , que 
fluidez 5 fe le dió orden 'y de que con algún Europeo lo difponia todo : de 
quinientos Indios Boholános, y cin- cuyo tefon , continuadas baterías, y, 
quenta Efpañoles, llevando configo fangrienros aflaltos, murieron mu-
a- los referidos Principales, y á los chos de los nueftros. Viendofe aííí, 
í^ires Diego Patino 3 y Gregorio no tuvieron otro afilo ^ que defpa-t 
O 0 2 char 
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char un proprio & Carágha , pidien- gaciones con que nuctS ^  por la chanl 
do focorro , y clamando 3 porque dad , que ohliga en efld oca/ion alficorro 
fueíTe á librarlos el P. Fr. Aguftin de de efia Tropa , defgraciada en no ayer 
San Pedro ^ en quien 3 defpucs de merecido la compañía de r . R. qHe j¡n 
Dios 5 efperanzaban el remedio de ella, a huen feguro, que el Capitán Don 
tantos infortunios. Francifco m huviera tenido la dicha que 
624 Para efte fin le efcrivió una tuyo , y no l&gró, por refiftirfe a dexar 
Carta el P. Gregorio Belín, que po- aqui Prefidio. M i P. en la tardanza ef~ 
ne á la letra el P. Fr. Andrés de el ta ^¡jdigro \ yo fe lo fuplico a ym ^ por 
Efpiritu Santo en fu Relación, y me JDioSyf ¡ u Madre, y e/pero gran focorro 
ha parecido muy conducente para de todo; y ft hay uno, b dos Naviostque 
efte lug^r. Dice aííi : Pax chrifti : cargar, feria gran cofa. En U Playa de 
Tr. \AndT. ¿¡¿i p. prior de Butuán. Es ímpoffibley Bayúg hay tuerte 3 y Baloóy eftd forti~ 
de el M/pir, u^e ei coraron de R. pueda jufr ir , ficado, R. lo govterne, y créame, que 
§anto 3 folt per€^camos los que efldmos en tendrá aqui m amigo, e hijo muy afee* 
efa Laguna, K , R» por amor de Dios, to, y no nos falte con fus fantas oracio-
por quien ha padecido tanto para redttn nes. De efta Fuerza de Santo Thom¿,oy 
cirla , y conquijlarla, nos focorra con la dia 9. de Mar^o de 1640. años. Todo 
mayor pujanza , que de ejfe Partido , y de V , R. Gregorio Belín, 
de Bayúg pueda , que eh V , R. folo con- 625 De efta Catta , y de btra. 
ftfle nuejiro remedio. Porque efte enemi'- cafi del mifmo contexto, que elCa-
^0 nos cogió con una noche ohfcura tres pitan Bermudez efcrivió á el Alcal-
embarcaciones, que aviamos recogido de de Mayor de Carágha Don Francif-
íes Principales, por mas que los mof~ co de Atienza , fe viene en conoci-
queteamos 5 cogiólas dehaxo de la mifma miento de el infeliz eílado en que fe 
fofta , y nos tiene tomados los pafjos de hallaba aquella Tropa : para cuya 
la Playa , de modo, que no fodemos me~ libertad ordenó Dios , que al arritío 
ter focorro , y uno que procuramos me- de el proprio fe hallaífe el Alcalde 
t e r , le aguardó con tanta pujanza de Mayor en Butuán , como también 
Moros de el Bútig , y Corrallát, y de un Difinidor de Provincia, que avia 
ctros Principales de la Laguna , que en ido con cargo de Viíitador > y aííi 
el puejlo , adonde aguardaron a f , R, difponiendo aquel el focorro, com-
quando los hurtó el camino , les armó puefto de la gente , que pudo jun-.; 
una embofada de mas de quatro mil tarfe de rebato, mandó efte á el P. 
Moros, que rompió la Retaguardia , y Fr. Aguftin, que fe preparafíc á con-
Vanguardia : yo falí en focorro quando ducirlo > lo qual executó, obligado 
les oímos , y f u é férvido Dios que hu~ de la obediencia, con toda prefteza, 
yejjen , defpues de avernos muerto algu- felicidad , y fortuna. Porque ven-
nos Efpañoles , y muchos Indios Boho- ciendo cafi infuperables dificultades, 
lan§s. En fin, metimos las carcas de ar~ atraveífó montes inacceífibles , por 
y tenemos comida para un mes, ce- desfiladeros embarazofos ; burló las 
miendo una ve^ al dia; pero es tanta la embofeadas, que á cada pafíb tenia 
multitud de Moros, que de todas par- difpueftas el enemigo 5 y alegró con 
tes nos -van cercando , que es impoffihle, fu viña á los fitiados, quando fe con-
f V , R, m hace de las fuyas, que dexe- taban veinte y nueve dias de cerco. 
mos de perecer. M i P, olvidefe V , R, Intentaron refiftir los Moros á el P. 
de agravios, que le doy mi palabra, co- Fr. Aguftin 5 quien con efpada en 
mo quien foy, de hacer con el Señor Go-, mano dió tales mueftras de fii valor, 
vernador , y mi Religión, que fe logre y difpufo fu Tropa con tanta pericia 
lo que V . R, y fus fantos Compañens Militar, que en menos de dos horas 
tanto han trabajado. Mire V , R. por la hizo levantar el Sitio , e introdujo 
honra <k d Rey de FfpaUa, por las ehli. en la Fortaleza el focorro: y viendo 
la 
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|a ímpoííibilidad de mantenerfe all¡^ palabra Divina hácía Chriftíanos^on ^ 0 
^ retiró el Capitán Rcrmudcz á Ba- la efpada los defendía de las fauces 
yúg, llevando conñgo la Artillería^ de lo^ Lobos. Sucedió el año de 1<í5 3-
y quanto avia en la Fortaleza 5 fin 1644.. la entrada de los enemigos^ 
que coítára una vida la retirada 5 por- que íe relatará defpües i en que ro- Wc 
que nuettro V. Religiofo la difpufo bando el Pueblo, fe llevaron cautivo 
tan bien, que por ella, y por las otras k el P. Fr. Miguel de la Concepción^ 
acciones Militares, el P. Belín^ con por lo qual j para remediar tanto da-
los Capitanes Atienza, y Bermudez, ño , embió allí U Provincia á el P. 
en Cartas, cuyos traslados autenti- Capitán por Minillro : y como lle-
cos tengo prefentes , no dudaron gando al Pueblo lo encontrafle del 
compararle con los Héroes mas fa- todo abandonado; fin detenerfe un 
mofos, y guerreros, que ha venera- punto penetró las cuevas mas ociü-
do el Orbe. Y efta gloria, que de la tas , bufeando folicito fus ovejas* 
grandeza de un buen hijo refulta á Congregaronfe los Indios, á quienes 
fus Padres 5 es lo único qi^ e de tan acudía con la predicación pata diri-
heroyeas empreífas ha quedado á gir fus almas, y al mifmo tiempo los 
nueftra Sagrada Reforma : pues no fué adieftrando en la Milicia, con 
obftante las buenas difpoílcioncs, que tan felices progreífos, que los hizo 
fe notaron en losMalanáos para re- capazes de refiílir a los eneiaigos. 
eibir la Fé , fe han quedado hafta Aílí fe experimentó 3 quando pafla-
ahora en fu ceguedad j lo qual qui- dos pocos mefes, llegando á Rom-
zás huviera fucedido de otro modo, blón los Moros Camucónes con una 
Í fer Xefe de la acción el P. Fr. Aguf- Armada de doce Caracóas, y que-
tití de San Pedro. riendo faltar en tierra, de tal modo 
fe opuíieron al defembarco los In -
¿* \ T T dios, capitaneados por efte invenci-i 
y • V 1 • ble Religiofo, que no pudieron con-j 
n £ J r r 1 J -n r n feguirlo j y fe huvicron de retirar. 
Depende La Isla de Romblon dexando muchos muertos. Congre-
¿b las inva/iones de ¡OS Mo~ Sóre la Armada en la Isleta de Luc-
£ 1 J // bán á la vifta de Romblón , donde 
ros , fabricando en ella una avei.gonzados los Moros de la m i -
Fortalezca \ m fe da jln a rada , y animandofe mutuamente, fa Mmm y exem- bolvieron á la acción eiriguiente diaj 
J l * < mas el P.Fr.Aguítin permitió el de-
plarvtda. fembarco i mas de trefeientos de 
ellos, y luego haciendofe dueño de 
626 T[?L año de 1635. fe hizo la Playa , embarazóá los demás que 
E cargo nueftra Aguftinia- cogieran tierra, con lo qual ímpoííl-
ná Defcalcez de el Partido de Rom- bilitando á eftos el focorro 3 los de-
blón, que por fer efcala para las Pro- xó cortados Í y porque no quifieron 
vincias de Bifáyas, le traía muchas rendirfe, fueron todos paliados á cu-
conveniencias : entre las quales te- chillo , fin que murieran mas que 
nía un grave contrapefo, en las con- dos de los nueftros. 
tinuas invafiones de los Moros, co- 627 A l figuicnte año le aviía-í 
H q ; mo yá fe dixo en el Tomo fegundo. ron las centinelas , que á la vanda 
Hallabafe el P.Fr. Aguftin con bien del Norte eftaba dada fondo una 
Merecida reputación de Soldado, y Embarcación de enemigos j y equi-
creditos de Miniftro zelofo: logran- pando luego dos Caracóas, que te-
(lo>como otro Aód,la qualidad de nia prevenidas, fue a bufcarla : de-
^bidextro 5 pues l los ^ue con la fendiófc aquella con valor, peio la 
cogió 
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cogió por aboi-do el P. Fi'. Aguftin3 fu fragofidad; no fe dexá pénete? 
cautivando ochenta Moros, que que- muy fácilmente, queda la Población 
daron vivos, los que defpachóá Ma- defendida por todas partes, 
nila, para que ílrvieran al Rey en el 629 Eíta Fortaleza fe mantiene 
remo. Dixeronle eftos, que de Joló, aun , y la fabricaron los Indios íin 
y Basílan avia íalido una Armada coílo de la Hacienda Real, fopor, 
muy copiofa , que defpues de otras tando muchos gaftos la Religión, y 
acciones, avia de acudir á Taquear á fu modelo fe han erigido defpues 
la Isla de Bantón , con orden de no por dirección de varios Rcligiofos* 
acercarfe á Romblón , por el fuño otras Fuerzas, ó Cadillos en otros 
que les caufaba el P. Capitán 5 de Pueblos; conviene á faber, en Cuyo, 
cuyo nombre temblaban, y yá fabian la Agutáya , Culión , y Linacapán; 
que eftaba de Prior alli. Voló elle a fubiendo de punto el fervicio , que 
Bantón al punto con fus dos Embar- en eílo hizo nueftra Recolección al 
cacittnes, y los Indios mas valerofos: Rey , fi fe atiende, á que aviendofe 
pufo la Isla en defenfa 5 y llegando fabricado todos los Caftillos dichos 
el enemigo con diez y feis Caracóas, íin cofto del Real Erario, también fe 
e intentando el defembarco en el mantienen del mifmo modo : cuy* 
Pueblo de Tináya, quantos pufieron dando de fu defenfa los Religiofos, 
pié en tierra perdieron la vida 5 y no que aífiften en cada Isla, y íirviendo 
contento con efto , al quererfe los los Indios de Soldados , fin que co-^  
Moros retirar , falió nueftro famofo bren fueldo , y fin que dexen de pa-
Héroe con fus dos Embarcaciones, y gar á fu Mageftad el debido tributo: 
con varios artificios de fuego, que que aííí laben los Aguftinos Dcfcal-
tenu prevenidos, quemó ocho Ca- zos fervir k Dios, y al Rey 5 y es da-
tacóas de los Moros: los quales que- ble , que efte fervicio fea fin exem-
daron tan efearmentados, que mien- piar, para el qual abrió camino el 
tras eftuvo en Romblón el P.Fr.Aguf- P. Fr, Aguílin. 
t in de San Pedro , dexaron en paz 630 Todo lo reliante de fu viái 
todas las Islas de fu Partido. paífó nüeftro V. Religiofo en varios 
628 Pero confiderando, que en Minilkrios , diftribuyendo , como 
faltándole á Romblón fu prefencia, Difpenfador fiel, el pan de la Evan-
bolveria el enemigo a lasextorfio- gelica Dodrina á la familia de el 
nes antiguas, determinó dexarlo de- Señor : en el qual empleo logró el 
fendido con una buena Fortaleza, renombre deIncanfable,Padre aman-
Convinieron al inftante los Indios en te de los Indios, Terror, y aífom-
fu fabrica, y valiendofe de las venta- bro de los Moros. Fué muchas vczeS 
jas, que naturaleza avia dado al fi- Prior de Butuán, Cagayáng, Lináo, 
t í o , de tal modo las perficionó con Tándag , y Romblón : fiendo tan 
el arte nueftro famofo Héroe , que amado de los Naturales, aííi Chrif-
cerrado el Pueblo, quedó totalmen- tianos, como Gentiles, que en algu-
te impenetrable a las enemigas in- nos Capitules de la Provincia , fe 
vafiones. Hallafe fituado Romblón hallaron Memoriales de todos eftos 
en un terreno llano , en forma de Pueblos, en que con grandes inflan^ 
femicirculo ( cuyo arco es la falda cias lo pedian por fu Miniílro: pruc; 
de un monte, cafi inacceífible , y fu ba indubitable de fu buen proceder, 
diámetro la mar ) que fortificó con y de que fu propenfion Militar np 
una muralla de piedra , colocando eftaba reñida can U Religióla per-
un Baluarte encada extremo, y otro feecion. La charidad fué la virtud 
en el centro , los quales coronados mas fobrefaliente, en que con difi-
de Artillería , ím^den totalmente cuitad fe le hallará femejante 5 pues 
^ Éí5fi^í^?? ^ 0 elmpntepor muchos dias fe contentaba con un 
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poco de arroz cocido para fu fuílen- gunos valeríé los MIniftros del cafti-
{o , por dár fu comida á enfermos go5 para que cumplieífeti con la Igle* 
jieceííitados; y fucedió no rener con fía por la Palqua; dcfpúes, entré año 1 ° 5 3 
u^e cubrirfe, por vellir á los Indios en varias Feftividades caufaba admi-
ras miferables ? á quienes repartia ración la concurrencia de Confeífio* 
todo el veftuario interior 3 quedan- nes 5 y Comuniones : aflemejandore 
¿ofe con folo un Habito viejo para en el fervor aquellos Neóphitos a los 
sí. Enfeñaba á fus Feligrefes á hacer mas devotos Europeos. Aííi pafó fu 
las fementeras 5 proveyéndoles para vida exemplar efte V. VarolSiaíla 
ellas de todas las cofas neceffariasj el año de 1653, en que murió, ( fe-
y á los que veía ingeniofos 5 los in- gun varias Relaciones) dexandohar-
duftriaba en otros oficios mecani- to que imitar en fus Religiofas cof-
cos j comprándoles los proporcio- tumbres : y íi quien legitimamentc 
nados inftrumentos. La charidad le peka es merecedor de la corona> 
obligaba á ponerfe tantas vezes en aviendoíudadofervororo en tangió-
riefgo manifiefto de perder la vida, riofa Milicia, bien podemos contenH 
por defender en tantas empreffas Mi- piarlo, adornado de fus trofeos, en 
litares á fus ovejas: y leafe por fin, la Bienaventuranza, 
en prueba de lo heroyco de efta vir-
tud , lo que yá dexamos referido, X X / T T 
qne trabajó en Manila fiendo Secre- V * • * * • 
cario, para libertar á los Indios de ge fatisface llenamente S lo 
Lináo, y otros Pueblos, de la efcla- r • 1 r» r> 1 ^ 
vitud penofa, en que los avia puef- ^ €¡cnve el P . Combes , W -
to la tyrania. Untando minorar las glorio* 
631 En villa de tantos favores, r . f**: J a * T> 
con que la mileria de aquellos infe- fa fag** ^ meflros ReCO. 
lizes fe veía beneficiada de charidad UÍOS , en la Conauifla Ef-
tan ardiente no es mucho que mi- pmtttd de U IsU de 
rallen con elpecial carino a nueftro * 1/1 j \ 
V. Religiofo. Pero el fabia valerfe MmdanaO. 
oportunamente de elle amor , para 
procurarles á fus almas todo bien; 632 T O que en la Milicia de el 
pues, fegun confta de varias Reía- Mundo es tan ufado, lo-
ciones , por efte medio agregó á la bre apetecer cada qual para sí los 
Igleíia un gran numero de Gentiles, mayores peligros, porque de ai de-
y Mahometanos; y á los Chrillianos pende la feguridad de el premio, fu-
los inducía á fer virmofos, y per- cede también en las Sagradas Reli-
fedos. Solo en la Isla de Mindanáo gionesi pues al tratar de la conquif-
bautizó por fu mano a mas de diez ta de las almas, quifiera cada una 
mil Adultos : y fiendo en eftos re- para sí las mas arduas empreíías: y 
cien convertidos á la Fe tan dificul- es , que ponen la mira en el gran 
tofo de confeguir, el que fe aparten premio , que tiene preparado Dios, 
4e fus muchas fuperfticiones , y el para I06 que fudan afanados en la 
que abandonen del todo la multitud promulgación de la Fe. Con efpe-
de las mugeres, lograba en eílo con cialidad los Venerables Padres de la 
^1 cariño el P. Fr. Aguílin , lo que Compañía de Jesvs, fomentan en fus 
otros con varios medios no podian pechos tanta aníia de la reducción 
^cabar. Y no contento con eí lo , de el Orbe á la Iglefia Catholica, 
mtrodúxo en los Cíuiftianos la fre- que todo el les parece k fu zelo cor-
^ n c i a de Sacramentos: de modo5 ta esfera: en cuya virtud , quifieron 
fiendo antes neceífario cqa al? fer folojs en el dilatado Imperio 
Japón, 
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Japón , con Breve que facaron de nos particulares^ que al hiñoriar i0 
Gregorio X I I I . e intentaron en la íucedido en tales controverfias 3 env 
China lo miímo : ñguiendo aque- plean la íutiieza de fus plumas ea 
líos ardores feraficos de el Profeta zaherir k alguna de las partes 
Ifaias, que para que Dios le embiaf- gantes 5 con expreííiones menos de^  
fe á predicar 5 el mifmo pidió, ro- centes: en cuyo numero, parece que 
gó, y fe combidó : E c c e ego m i n e me. puede entrar el P.Franciíco Combés 
lfaMcap.6- per(^ ei ^¿Q^ ^ qUe produce en ef- quien en fu Hiftoria de Mindanáo 
^ 8' tos Ápoftolicos Miniltros tanta Ha- para exprefíar el derecho 3 que l l ^  c^h 
ma 5 es incendio, que prende en las Compañia pretendía tener á la ad^  f o C ' ^ 1 
demás Religiones, inñamandolas en miniftracion efpiritual de toda efta i^;39' ^ 
los defeos de tener parte en la con- Isla , y efpecialmente á los íitios de 
quifta efpiritual de el mundo: y no Bayiig, Layáuan, y riberas de dicha 
es menos en la Religión de -Agufti- Laguna, dexó harto laftimada a mi 
no , pues fabe caldear á fus Hijos en Sagrada Reforma. Cedió , dice , U 
el horno de la charidad , y Ies dá Compama k los Padres Jgufi inos Def, 
fuego para íolicitar eítas empreffas , calaos el Rio de Butuán con fus Pueblos 
bufeando la mayor honra de Dios, fujetos: donde^y en el Rio de Cagxyáng^ 
j í m h i ú o f o ^an H^ar^0 ^^xo ^ Angeles, entraron dichos Padres gomando con U 
Jimelorüfa- <lue ^ e mucítran ambiciofos en guar- p a ^ los f rutos de nueflras fat igas: : Pero 
mulam per- dar á los hombres : y efto que en de aqui pretendieron , que l a adminifira-* 
vehnntur.D. aquellos Efpiritus es ílngular aplau- cton de eflos les av ia dado acción para los 
H i l a r , [Q , lo faben merecer las Religiones de Bayúg^y para la Laguna podian ahon 
con fu fanto zelo, moftrandofe am- a l e g a r l a , y f u affiflencia , p a r a renovar 
biciofas en exponerfe á los peligros, f u afeftado titulo 5 pues no a v i a fido el 
por la falud de las almas: en lo qual primero mas que un licenciofo éntrete* 
Mandatarñ Ifaias , que rogaba á Dios nimiento una vo luntar ia ocupación en 
ftbi V w v i n - ^ niandafle predicará una Provin- mies agena ^ que le dieron nombre de 
ciam depre- cia 5 ñendo , fegun Nizetas , fagra- pojfeffiof, p a r a de turbara los nueftros,} 
cabatur , & damente ambiciofo de aquel Apaf- ganar^ como a l principio lo configuieron, 
hic c u p i d é tolico empleo. Por efta razón, nadie de e l Se%or obifpo de Zibá t i tulo , aui¿ 
a m b i e b a t . fofo admirar fe de que la Aguftinia- que nunca de el Governador , a quien to-
Wcet- na Reforma intentaffe facrificar fus capo t v i á u d del Real P a t r o n a d o : : / no 
Hijos en la conquifta de la Isla de debia dañar a los que eraban pojjejendo 
Mindanáo , folicitando lo mifmo con tantos aflos de jurifdicion , 7 írf» 
para sí la Sagrada Compañia de Je- fuertes t í t u l o s de entrega , el que uno, 
svs : pues añilas tan bien nacidas, no ú otro de los Padres , 6 de compaffion} h 
tienen por objeto defeos de bienes por defocupado , quifiejje f m fer llamado 
de la tierra , y folo afpiran a la in- l legar a B a p l g , y k L a y á u a n a aámí-
marcefcible corona de la Gloria, ni n i j i r a r . Quien lea eftos , y otros fe-
fe debe vituperar , el que en femé- mejantes rafgos de la pluma de el P. 
jantes lances expongan fu derecho Combés, podrá ciertamente formar 
las Religiones, pues eftos pleytos (íi de mi Aguftíniana Recolección una 
aííi fe pueden llamar ) no deftruyen idea , en nada proporcionada ^ 
la unión fanta , que hace mas fuer- Jo mucho , que trabajó , y trabaja 
te la virtud de las Sagradas Fami- actualmente en las Islas Philipinas, 
lías , y mas quando los alegatos van para la extenfion de npeftra Santa Fe 
governados por la prudencia. Catholica: por lo qual, y porque ef-
63 5 Pero quanto es digno de ta narrativa fe opone diredamentc 
alabanza elle conato »fe debe repu- á quanto fe expreífa en efte Tomo, 
tar por merecedora de la mas alta in- y en el fegundo,fobre la predicación 
dignación la indiferecion de al§u: de los nueftíos en Mindanáo, me ha 
Paíc' 
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oatecido ftí ^e m*1 obligación^ qui- de los Indios ^ y que murieran to- * " 
Jar todo embarazo a la luz de la dos los Efpañoles á fus manos 5 fin 
vcr(jad. efcapaife el Qeugo ^ ni el Eneo- 1(5 53* 
1 534. Es cierto , que la Sagrada mendero ; comió también, que los „ 
Componia de Jesvs el año de 1 5 9 6 . Chriftianos fe bo'vieflen á fu Genti-
obtuvo de el Cabildo Sedevacante lidad3apoftatado de nucílra Santa Fé. 
¿e Manila las licencias neceífarias 5 635 Acudió dentro de algún 
pra procurar la efpiritual conquifta tiempo una Armada de Zibu, con la 
¿e Mindanáo, las que confirmó por qual, y con las diligencias de un Pa^ , 
el Patronato Real el Governadoí dre de la Compañía 5 fe fujetó de 
pon Francifco Tello: á lo qual dio nuevo el Pueblo de Butuán y quedan^ 
motivo , el eftar Don Eftevan Ro- do en el de aiíiento dicho Padre, 
driguez de Figueróa muy empeñado para procurar la reducción de Apof^ 
en conquiílar por armas efta Isla, tatas, y Gentiles. Trabajó efte 5 C y 
pero con la muerte de efte Cavalle- otros que le fucedicron) con el zelo 
jro ? retirandofe nueílras armas, hu- que fe podia efperar de Operarios de 
vo de executar la Compañía lo mil- tal Religión ; mas era tal la rebeU 
jno 3 abandonando el Sitio de Tam* dia5 que apenas recibieron la Fe tref* 
,pácan ; donde refonó entonces fu ciernas almas 3 las quales eftaban re-
Trompeta Evangélica , no con tan- partidas en diílancia de quarenta le-
lo fruto 5 como corrcfpondia á fus guas de cofta, defde Butuán á Ca-
anfias verdaderamente Apoftolicas. gayáng 5 y en la Isla de Camiguín* 
El año de 1 5 9 9 . tomaron eíla viña á Y viendo la Compañía el poco fru-
ía cargólos Padres AguílinosObfer- to 5 que alli fe efperaba confeguir, 
vantes5y fué á cultivarla el P. Fr. por conveniencias de el mavor fer-
Pedro Xarába con otro Compañero: vicio de Dios 5 y por acudir á ma-; 
quienes defengañados 3 de que folo yores neeeííidades de los próximos» 
Ja guerra podría abrir pafíbá la pre- determinó abandonar efte Minifte-
dicacion ? por fer la gente de fuma r io : en el qual entraron fuccefliva-; 
ferocidad , dexaron la empreíía , y mente algunos Sacerdotes Seculares, 
fe bol vieron á Zibu. Profiguió def- que no pudieron fubfiftir, poque no 
ypues la Compañía en defpachar Mif- rendía lo precifo para la manuten-
fioneros ? que fin rendirfe á los tra- cíon. Por cuyo motivo , el lluftnífi-
bajos, ni ceder á los peligros 5 inti- mo Señor Obifpo de Zibú Don Fr. 
marón la Ley de Gracia á los que Pedro de Arce, con beneplácito que 
eftaban muy de aiíiento en los hor- tenia para ello de el Governador de 
lores de-las tinieblas 5 y mortales las Islas, encargó año de 1 6 2 2 . efta 
fombras : lo que executaron efpc- Dodrina a mi Sagrada Reforma: 
cialmente en el Rio de Butuán 5 e quien la tomó tan á fu cargo , que 
Isla de Camiguín5 donde algunos, oy fe halla eílendida á diez y fíete 
aunque pocos, fe rindieron , y reci- Pueblos, con mas de feis mil almas 
bieron el Bautifmo. Sobrevinieron á Chriftianas , en el efpacio dicho de. 
efto las armas, á cuya violencia que- cofta, donde antes apenas avia tref-
dó Butuán hecho encomienda de cientas. Abriendo camino a tantos 
uno de los Conquíftadores j quien progreífos los Aguftínos Defcalzos, 
por motivos harto reprehenfibles, con la tolerancia en los trabajos gran- Tom.i.Dec» 
logró que ceíTaflen las Miííioncsde diofos , que padecieron en íos prin- ^.cap.i.§.s> 
f^tos Padres , haciendofe cargo un cipios^: y en las perfecuciones que fe lo.y 11 . 
Clérigo Portugués de aquella admi- originaron de el alzamiento de Ca-
^ftracion : y como foltáffe con efto rágha el año de 1 0 3 1 . ( que coftó la 
a(luel la rienda á fu codicia , fe ñ- vida á quatro Religiofos) de cuyo Vec.$,c.u 
guió inmediatamente el alzamiento acíbar tocaron harta porción los que M - y - y ^ 
Pg aten-» 
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atendían á la promulgación de la Fé 
en Butuán, Cagayáng, y Camiguín; 
á que ayudó el fecundarfe tierra tan 
inculta con la fangre deel V. P.Fr, 
Bican.zyi . Aguílin de Santa Maria en la Rebe-
Jion de Lináo 3 fegun que todo que-
da en fus lugares referido. Y ílendo 
eíto afli 5 como confta de papeles 
auténticos , que fe pueden exhibiré 
hicieran fé en qualquiera Tribunal 5 
fe deduce quan poca razón tuvo el 
P. Combés 3 quando afirmó 5 que U 
Companta cedió a ios slgufiinos Defcal-
í^os el Rio de Butuán con fus Pueblos f u -
jetos : idonde , y en el de CagayÁñg en-
traron dicho&Padres gomando con la 
ios frutos de nueftras fatigas : quitán-
dole á mi Sagrada Reforma la glo-
ria de la converfion de aquellas al-
mas 5 para aplicarla á una Religión 
tan enriquecida de femejantes tro-
féos, q el quererle apropriar los age-
nos pudiera recibirlo como agravio. 
636 Hablemos ahora de el de-
recho, con que nueftra Sagrada Def-
calcez emprendió la reducción de 
Malanáo 5 y Bayúg. Viendo el Señor 
Obifpo de Zibú el mucho fruto3 que 
en Butuán 5 y Carágha cogia con fu 
predicación la Familia Recoleta; el 
año de 1623. le defpachó Patente, 
para que fe hicieíTe cargo de el Par-
tido de Cagayáng, en que fe incluía 
entonces Bayúg : y no contento con 
ello, el de 1025. le adjudicó expref-
famente el Partido de Bayúg 5 La-
yáuan, y Laguna de Malanáo: todo 
lo qual por el Real Patronato con-
firmó la Real Audiencia de Manila, 
fegun el mifmo P. Combés confief-
Cornhés a^ P01' e^ as Pa^ras : Pretendieron 
ubifup.fol. ( los Padres Recoletos ) la poffijjhn 
140, * de la Lavund^y Bayúg , y la obtuvieron 
de el Señor Obifpo de Zibú^ y de la Real 
Audienc ia , que entonces governaba. No 
fe puede negar , que antes de efto 
algunos Padres Jcfuítas fe avian em-
pleado en eftos parages , en el exec-
cicio de fervoroílífimas MiíTiones, 
pero los abandonaron , por no fer 
el fruto proporcionado á la grande-
za de fu zelo : mptivo 3 porque fiú 
Sagrada Recolección tomó k fu car 
go defierto tan infccundo,parairan(; 
formarlo en Jardín deliciofo: y i ¿ 
configuió con felicidad á coila de 
muchas fatigas 5 ílendo la caufa de 
la diferencia , que la Compañía .poc 
tener mucho a que atender,foio ¿na 
ó dos vezes al año embiaba Opera* 
rios defde Zibii , y Bohói 5 mas de 
nueftra parte fiempre huvo tres Su, 
getos por lo menos , de pié firme 
que empleados en el cultivo de aquel 
campo , pudieron coger fazquadif, 
ñmos frutos. 
637 Sucedió dcfpues lo que y^ 
queda expreiíadode las gloriólas ha^  
zañas de el P. Fr.Aguftin de San Pe-i 
dro: y como los Padres Jefuítas pre^  
tendieflen derecho á la adminiüra^ 
cion cfp i ritual de ellas Dotliriiias, 
produciendo para ello la adjudica-^  
cion de roda la Isla de Mindanáo, 
que( como dexo yá dicho)avian ob-
tenido de el Govcrnador Don Fian-
cifeo Tello, y otra , que en la mif. 
ma forma avian lacado ocultamen^ 
te de Don Juan Niño de Tábora; 
( los quales inftrumentos , íi debían 
fubíiftir , probaban , no folo en or-
den a eftos Pueblos, fino también á 
los de todo Mindanáo)re vieron pre-
cifados á la defenfa nueftros Reli-i 
giofos. Ventilófe pues en Juízio con-
tradictorio ante dicho Señor Tabora, 
quien con parecer de fu Aífeífor Ro-
drigo González de la Barrera , pro-i 
nunció fentencia difinitiva , dexan-
do en poffeíílon a nueftra Reforma 
de la mitad de la Isla de Mindanáo, 
en que fe incluye el Partido de Ca-
gayáng , y toda la Provincia de Ca-
rágha halla el Cabo de San Aguftin; 
y adjudicando la otra mitad á U 
Compañía, incluyendo á Bayúg, La-
guna de Malanáo, y Rio de Layáuan: 
lo 4confirmo defpues año de 1637» 
Don Sebaftian Hurtado de Corcuera. 
6 3 8 Y en villa de efto , que es 
la verdad de todo lo fucedido, Y 
confta por la mayor parte de los Au-
tos , juzgue el mas ciego de paíTion, 
fi tuvo razón el P. Combés para de-. 
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cír, qwe con afeólado titulo alegaba bitadores Chriftianos fe hallan go-
derecho la Agnftíniana Deftalcez vernados por tan zelofos Miniílros: 
a ellos Pueblos: que nueítra aífitlen- y por lo que hace á la Laguna de 1 ^5 3« 
cia en fu adminiftracion avia ñdoun Malanáo 5 folo podrá caufar fenti-
¡icenciofo entretenimiento 5 y ocupación miento á unos , y otros 5 el que ef-
voluntarta en mies agend : y que íl al- ten tenazes fus habitadores en fu 
gunO de los nueftros avia acudido á mortífera ceguedad, por aver cerra^ 
aquellas almas con el pan de la doc- do la puerta á la Evangélica luzj pues 
trina, feria 5 o por compafivo, ó por ñ eftuvieran en iquecidos con el te-
defocupado ¡ y fm fer lUmado j expref- foro de la Fé , nadie ignora 5 que 
íiones improporcionadas, por eicr- aunque Pablo plante j y Apolo rie- Eg&flwt* 
to , al zelo fanto de aquellos Keli- gue 3 folo Dios es quien dá el incre- ^ ? yípolo 
giofos :que íl fe movieron 3füé con mentoj y que, bautize Pedro 5 bau-
titulo de el Obifpo de Zibú, a quien tize Pablo , ó bautize Tudas, Chtif- ^ff f ?wc7" 
tocaba proveer Paftores para aque- to es el que bautiza : por lo qual no dit^i.adcor 
lia grey 5 y confirmado por la Au- deben caufar defazon cftas contro- cap. 3. 
diencia 3 en quien refídia el Parro- veríias. Bien comprobada tienen en Tetrushap^ 
nato Real. Debiera tener prefente la pradica las dos Sagradas BLeli- t i ^ t y vau^ 
efte ReligioíiíHmo Autor , que en giones tan folida verdad , pues fe lushapti^ety 
exponer cada qual fu derecho 3 á na- mantienen íiempre enlazadas con la fadas bapti-
die hace agravio j y que mi Sagrada mas firme unión. Profiga efta : tra- ^ | ^ $ 
Reforma no ha buelto á hablar fo- bajen en conformidad ambas Ba 
bre efte litigio la menor palabra 5 millas , hafta que rendido todo ^ J * 
tina vez que fe pronunció la fenten- Mindanáo á fu zelo, triunfe en fus Z ^ * • m 
cía. Sobre Layáuan 3 y Bayúg poco Reynos \ y Provincias ci Nombre 
ha tenido que fentir 5 pues fus ha- de Chrifto. 
CAPITULO VIH. 
Fundafe el Convento de GuiíTona, y mue-
ren algunos Religiofos de incul-
pable vida. 
I . 
Fundación del Convento de N , P. San Agtofiin de la Villa 
de Cmjfona en Cataluña. 
Ñ el Principado de te 3 y frutas; de ün Cleló alegre5 
Cataluña, y Obifpa- templado clima ^ y muy fano 5 poc 
do de Urgél % entre eüar batido de faludables vientos* k w 
el territorio llama- Llamófe antiguamente C i m a ^ CiJJa) f ^ u l e í 
Sagárra, y la Ribera de Sió, en pero rindiéndola el valeroíb Scipion 
ameno, y deliciofo Valle , eftá con fu Exereito Romano el ano S3t> deCatat. lib. 
utuadalaantiquiífimaVilladeGuif- de la fundación de Boma, ( por ó l c ^ . ' u l 
^na j abundante de pan, vmo3 accy^ mas que la defendió Afdrubal, Ca- foi 
f p i fitan 
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pitan de los Caftaginenfes) al entrar ñ a : Don Thomás de Ribera, Se-
triunfante en ella 5 le dió el nombre cretario de Philipo Tercero : y Dor; 
ó c Jjjduna , y la condecoró con los Francifco de Ribera ? Senador, y 
privilegios de Municipio Romano: Oydor de la Real Audiencia de Ca-
fegun confta de varias inferipciones taluña. 
antiguas, que trasladadas, y explica- 641 Si avernos de creer al M. Fr. ^ 
das en una nueva piedra fe hallan en Jaymc Jordán, quando N . P, S. Aguf. uifil0rii*> 
el Palacio Epifcopal , y dicen aífi ! tin embio á Efpaña á fu Difcipuio V r o l ¡ n c i e l t 
Anno a C n a t i o n e mundt 4984. a Roma San Paulino, para dilatar fu Religión ^rag^J* 
condttu 537. ante 21 5. natalis V m i n i Eremitica , que fué el año de 389. 8&á.f * 
N o f i r i f e f i - C h r i / t i , i n hac anriqua> O * aviendo llegado á Cataluña , fundó * A * U . \ l 
faltci r i l l a de Guifjond , P r i m u s G n e u s Convento en la Villa'de GuiíTona, 
S c i p O ) C ó m e l a Sctpionis f ra ter^ Roma- dándole el titulo de Santa Maria. De 
norum D u x , has originales inferiptiones aqui tuvo principio la Igleíia Colé-
r e l i q m t , tempore cjuo yocahatur Cinna^ giata, que fubílfte oy 5 porque ílendo • 
a u t c í j j a , quampof tea , t í t u l o M a g n a elevado San Jufto á la Silla Epifco-
C i v h a s I J J a m a ohtento, in Romanorum pal de Urgcl, ( añade el citado Jor-< u m 
M u n i c i p i u m decoruvit. i n perenne mo- día ) hizo pafíar á aquellos Mongespw^.f , ' 
numentum , fuprapefitdí inferiptiones in á Canónigos Reglares: lo qual fuce- ««^.ló./i/. 
httius Epifcopalis Domas frontem tranf- dió antes del año 1547. por aver íldo 322-
l a t x f u e r m t . efte el de la muerte de San Jufto, co 
640 Ocuparon á la Ciudad de mo teftifica Don Narcifo Feliu de la uk, éi 
lífáuna los Moros, quando fe apode- Peña. Y no dexa de fer gran gloria/«p. \ih, 7, 
raron de todos eftos Reynos: y la de aquella Igleíia, aver tenido prin- wp.ó. 
libertó de tan mifera efclavitud Don cipio en vida de N . P. San Aguftin, 
t A r c h i v o Borrén, Conde de Barcelona, affif- por un tan gran Santo , como San 
Real de Bar- tido de üvifredo Conde de Cerda- Paulino j como también, el aver paf-
ItVrJua de GuiffaObifpo de Urgcl, año fado á fer poífeífion de Canónigos 
co U . n . S ó . de 974, Iníliecliatamcnte fe pobló de Reglares Aguftinianos, por difpofi-
Chrillianos viejos 5 y fegun fe puede cion de San Jufto. San Odón, Obiípo 
difcurrir,en obfequio de dicho Obif- deUrgel confagró folemnemcntedi-
po GuiJJa , le mudaron el antiguo cha Igleíia año de 1099. con afliften- { 
nombre de I j j a u n a ^ c n el de Gmjfona, cia de San Olaguer, Arzobifpo ^ ^l'^c,'^. 
el que oy dia coníérva. Efta Villa, Tarragona: Fulco , Obifpo de Bar-^ j^ j^ . 
( de que fon Varones, y Señores en celona : Poncio , Obifpo de Roda: 
lo temporal los Iluftriííimos Obifpos Armengol, Conde de Urgcl: y Ar-
de Urgél) ha tenido muchos famo- táll, Conde de Pallás 5 dándole el t i -
fos hijos, que le han aumentado fus tulo de Bafilica Sacra; y concedien-
blafones,y bailan para hacerla reco- dolé jurifdicion en las Iglefias Par-
mendable ; pero folo fe conferva la roquiales de treinta y ocho Lugares: 
memoria de los ílguientes: Don Ma- cuyo Afto firmado por dichos Obif-
nu^ el de Sanjuft, y de Pagés, Obifpo pos, y Condes, fubfifte aun en el Ar-
de V ique: Don Pedro Copóns, Obif- chivo de dicha Colegiata: aunque al 
po de Urgél: Don Francifco Sanjuft, prefente no goza yá de la jurifdicion 
y de Pagés, Canónigo de Urgél, y de dicha. En el año de 1312. fué unido 
Barcelona , Fundador de la Cafa de a la Mitra de Urgel el Priorato de 
Sacerdotes de la Miífion de efta di- efta Iglefia, la qual eftá yá feculari-
cha Ciudad: Don Juan de Ribera, zada: creyendofe , que abandonó el 
Canónigo de Barcelona, e Inquiíi- Inftituto Regular por los años de 
dor de Cataluña : El ExcelentiíTimo 1592. quando, á petición de Phiüp^ 
Señor Marqués de Gironella, Gene- Segundo, y por Decreto de Clemen-
ral que fué de ios Exercitos de Efpa- te V I I I . hicieron lo mifmo muchas 
Ca-
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Cathedrales, y Colegiatas de la Mo- có el Santilíimo Sacramento b con 
jarquía Efpañoía j mas por aver mí- fieítas muy regocijadas^ y plauíiblcsi * > J i 
litado tanto tiempo baxo las Vande- en que deíjpues de lo Sagrado^íc vie. * * * 
ras de N. P. San Aguílin, mantiene ron alegres danzas, gallardas Solda-
fiempre un grande afedo á la Ere- defeas 4 invenciones de fuego artifi-
initica Religión. ciofas 3 y copiofas luminarias: con 
642 En efta Villa , pues, fundó gozo tan univerfal de los vecinos^ 
Convento nueftra Sagrada Reforma, que ( como eícrive el P* M. Maffót) M- Majjot^ 
coti la ocaííon, que aqui diré. Paífó le puede poner duda 3 que fe haya H¿i?* 
por allí el P.Fn RaphaeldeSan Mi- vifto en ningún tiempo Fundación deCatáluñ^ 
guel, ( Prior que era de Barcelona ) mas aplaudida, y regocijada. fih 
año de i6>o* y como todo el Pue- 643 Difpufieron á los principios 
blo miraba con tanto cariño al Inf- la Igleíia en la forma poíÍjble5y aíTif-
tituto Aguftiniano, movidos ambos tidos de varias limofnas, fabricaron 
Cabildos, Ecleíiaftico, y Secular, de Sacriília , y Coro 5 por íer ellas las 
fuperior impullb, le hablaron, ofre- puertas por donde Dios focorre á fus 
ciendole una Cafa, que avian habi- Siervos: defpues de loqual atendie-
tado ios Padres de la Efcuela Pia, y ron á difponet el Convento con do-
eftaba fuera de la Población , para ce Celdas de magnitud competente 
que fundaíTe Convento nueftra Def- á la Reforma , en que pudiefíen ha-
calcez. No defpreció el prudente Pa- bitar los Religiofos con decencia, 
dre la propuefta Í antes bien, avifan- Afli paífaron hafta el año de 1 7 0 0 . 
do al Prelado Superior lo que fuce- en queá 14. de Marzo^el Ilullriífima 
dia, obtenido el beneplácito, admi- Señor Don Fr. Julián Cano, Obifpo 
tio la Fundación con ciertos pados, de Ürgel, Carmelita Calzado, que a 
y condiciones; fegun confta de Inf- la fazon rcíidia en dicha Villa, pufo 
trumento publico , otorgado ante la primera piedra, para fabricar una 
Jaymc Guardiola , Efcrivano Publi- nueva Igleíia t que íln duda fe huvie-
co,á 2. de Junio de dicho año. Def- ra finalizado brevemente , con los 
de entonces quedó dicha Cafa como focorros, que miniftraba fu afe&uo-
Hofpicio, refidiendo en ella los Pa- fa charidad, á no aver fobrevenido 
dres Fr. Jofeph de San Juan Bautifta, las guerras , que le obligaron a reti-
y Fr. Jayme de San Nicolás : mas rarfe el año de 1 7 0 3 . á Madrid j por 
como fe encendieífe fobremanera la cuyo motivo, agregado á fus fobre-
pefte en aquel País, el primero fe vió falientes mér i tos , le promovió fu 
precifado á retirarfe á Barcelona, MageftadalObifpadodeAvilajdon-
para aífiilir á fu Madre , quedando de el año de 1S. acabó fu exempla-
allí el fegundo , para acudir al con- riífima vida. Con eíto, y con los tra-
íllelo efpiritual de los enfermos, co- bajos, que fobrevinieron á el Princi-
mo lo hizo i de que quedaron todos pado de Cataluña , fe atraífó nota-
muy edificados: por cuyo motivo fe blemcnte la obras y aífi ño fué dable 
dilató el poner aquella Cafa en la el concluirla haíta el año de 1 7 4 3 » 
formalidad de Convento , hafta el en que con gran regecijo fe celebró 
año de 1653 . que fué á dicha Villa la Dedicación. La Igleíia tiene de 
p. Provincial Fr. Raphael déla largo 140 . palmos, y 4 0 . de anchoj 
Concepción, llevando en fu compa- con la altura competente , fegun ar-
ñia á dicho P. Fr. Jofeph de San Juan te, y bóveda á lo moderno, todo de 
Bautifta , Prior nuevamente ele£to, orden Dórico: es una Nave fin Cru-
cen fiete Religiofos mas, que avian zero, y el Presbyterio tiene de fondo 
quedar Conventuales , y todos 4 0 . palmos: la adornan qnatro Ca-
erán de muy fobrefalientes virtudes* pillas por vanda, cortefpondiendo á 
^ i« de Junid de dicho año te coló- cada una 2 1 . palmos de ancho, y 16. 
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de fondo, hermofeadas (como tam- fe le notó vicio alguno j nunca dcxó 
bi^n el Presbyterio ) con'Retablos de obfervaí las Leyes hafta los api, 
de perfpediva , por no poderfe ef- ccs;y fiempre anheló al exerciciode 
tender á mas ahora la pobreza. Dif- todas las virtude?. Luego que fe to-
puefta, pues 3 y totalmente acabada mó pofíefsion de la Gafa de Guiflb, 
la Iglefia , llegó el dia 2 5 , de Mayo na 3 lo deftinó á ella la obedienciaj 
de dicho año 3 y por la mañana la donde firvió los oficios de Procura* 
bcndixo folemncUaente ( con affif- dor , Cocinero , y Limofnero; con 
tencia de Cabildo 5 Clero 5 y Ayun- tal aceptación de los Seglares 5 y de 
tamiento) el Iluítrifllmo Señor Don los Rcligiofos, que todos á boca He-
Jorge Curado 5 y Torreblanca, Ca- na lo aclamaban Santo. Las ocupa-
thedratico que fué de Decreto , y clones de la vida adiva, no le em-
Redor de la üniveríidad de Grana- barazaban á la contemplativa 5 pues 
da 3 Colegial del Mayor de Cuenca, en medio de aquellas fe ocupaba en 
Canónigo Dodoral de Antequéra, una oración muy elevada, andando 
Inquiíldor de Cerdeña , Llerena 3 y fiempíe en la Divina prefencia : y 
Granada 5 y al prefénte digniífimo defpues de aver trabajado todo el 
Obifpo de Ürgelj á quien debe eftar dia el cuerpo 5 paffaba la mayor par-
muy agradecida nueftra Sagrada Re- te de la noche en el Coro. Entre cf-
forma, por los muchos favores^ que tos exereicios k afíáltó la ultima en-
recibe de fu galantería : y por la tar- fermedad , que toleró con notable 
de fe trasladó el Santiífimo 3 de la rcíignacion: y defpues de aver reci-
vieja á la nueva Iglefia, con toda la bido, inundado en lagrimas, los San-
grandeza, que permite el Paisj á que tos Sacramentos, dió fu efpiritu al 
fe íiguieron las Fíeílas de la Dedica- Señor á 2 . de Enero de dicho año. 
cion, que comenzaron el dia 2 6 . y Pero apenas fe divulgó fu muerte, 
duraron tres dias con magnifico apa- comenzaron las aclamaciones: con-
tato, concurriendo á ellas inumera- curriendo tanta gente á venerar fu 
bles perfonas de los vecinos Pueblos. Cadáver, que con mucha dificultad 
6 4 4 Han muerto en efte Con- fe le pudo hacer el Oficio de la Se-
vento varios Religiofos de conocí- pultura 5 y duró algunos años el fre-» 
da virtud, cuyas vidas fe relatarán quemarla, aífegurandomuchos,que 
en los años de fus fallecimientos: y avian logrado por fu intercefsion el 
ahora folo haré mención de el H . remedio de varios males, y la con-
H. Fr. Mi- Fr. Miguel de Jesvs Maria, por aver fecueion de repetidos bienes, 
gueldejesvs muerto año de 16 55- perteneciente 
Maria, Ma- ^ eftaDecada. Fué efte V . Varón na- ¿ J T 
le§at- tural de la Villa de Piera, Obifpado y * * * • 
de Barcelona, hijo legitimo deJFran- -n rf s • . • j / rj.1 
cifeo Malegát, y Lucia Malegát. To- P * f f M a meJar ^ los 
mó el Santo Habito para el Eftado dres Fr. Miguel de U Con* 
de la Obediencia en el Convento de rphrinn «v F r 7 i A / t n 
Barcelona,y profeífó á x 7 . del mes de > J r r . J um 
Noviembre de 1 6 4 7 . en manos de de Sania Clata, 
el P. Prior Fr. Raphael de San M i -
guel , con notable aceptación de la 645 V A queda hecha mención 
Comunidad : por averie notado tal J de el P. Fr. Miguel de la ^ 
fervor quando Novicio , que todos Concepción , y diximos, que fegun 
efperanzaban en el un vivo excmplo unas Relaciones, era natural de Gua-
de perfección defpues de profeffb. Y dix 5 y fegun otras, ( que tengo por ^ 
no fe engañaron , porque en poco mas feguras) de la Ciudad de Gra- Concef* ^ 
jnas de fiete años que vivió 3 jamás nada a hijo legiti^LO de Don Miguel Vazqu ' 
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Vázquez Yelgo, y Doña Mariana de 
la Vega 3 Familias muy iluílrcs , y 
bien reputadas. No hemos Tábido la 
caufa que tuvieron fus Padres, para 
cmbiarle á las Indias, folo nos conf-
ía 5 por la Carta de el Difinitoriode 
la Provincia de Philipinas de 162^ 
que profelíó en el Convento de Ma-
nila á 3. de Enero de 1622. tenien-
do veinte años de edad* Su natural 
era pacifico , y compueílo , fervo-
rofo para el Culto Divino , muy af-
fiflcnte á todos los ados de Comu-
nidad 5 y aunque folo tuvo una me-
cí i a ni a en la literatura 5 le dotó Dios 
de fingulariífíma prudencia. Viendo 
jos Superiores fu adelantado zelo, 
les pareció conveniente embiarle á 
la Provincia de Carágha 5 donde hi-
zo mucho fruto con fu defvelo, y 
doctrina , y dometlicó aquellos áni-
mos fieros 5 porque íupo ganarles 
el cariño. 
6 4 0 Todos los mas años acu-
dían los Jolóes con fus Armadas, á 
hacer todos los daños poííibles en 
los Indios fujetos á Efpaña 5 y efpe-
cialmente en losMiniftros de la Re-
ligión Catholica. El año 1630. fe 
fabricaba un Navio para fu Mageíladj 
y no íblo eftos Jolóes mataron cruel-
mente a todos los Artífices, fino 
que robaron los tiros de Artilleria ; 
ocuparon todos los pertreclu^y au-
mentaron notablemente fus fuerzas, 
con la injufta ufurpacion de nueftras 
armas. Era (jovernador, y Capitán 
General de aquellas Islas Don Juan 
Niño de Tabora , el qnal determi-
nó hacer en ellos un efearmiento, 
para reprimir fu orgullo: y hallan-
dofe en Manila el Maeítre de Cam-
po Don Lorenzo de OláíTo, de gran 
experiencia^ mili tar, y animofidad 
gallarda , le encomendó el Gover-
nador el caftigo de la Morifma : y 
difpufo muchas Caracóas , que ar-
madas con la Infantería Efpañola, y 
gran numero de Indios Naturales , 
caíi cantaban la visoria , antes de 
fudar en la batalla. Para que fueílen 
I efta Expedidon 5 pidió á nueftro 
Provincial dos Capellanes, el quaí A ¿ 0 
nombró en primer lugar á el P. Fr* 
Juan de San Nicolás, Prior que avia 1^5 J-
fido de Bayúg , gran Lengua Biíáya> 
que avia convertido á muchos con 
fu efpiritu , y dodrina : y el fegun-
do fué nueftro Fr. Miguel de la Con^ 
cepcion Í los qualcs juntaron muchos 
Flecheros Carághas, que fueron Au^ 
xiiiares contra los Jolóes. 
6 4 7 Eftaban eftos fortificados en 
una Sierra inacceíiible, con muchas 
anuas arrojadizas 5 de fuerte , que 
no fe ganaba palmo de terreno , íin 
perdida de Soldados , no obftante 
lo qual , vencieron los nueftros lo 
dificultofo de la cumbie , y aun lle-
garon á poner el pié en la Fuerza; 
pero una piedra le dió en la cabeza 
al Maeftre de Campo Oláflb con tan-
to Ímpetu , que cayó caíi muerto ea 
el fuelo : de donde le levantó el P» 
Fr. Miguel , que con valor grande y 
jamás fe apartó de fu lado. Con ef-
te accidente defertó gran parte de 
nueftros Soldados; y aíí i , para con-
fervar fus fuerzas diíminuidas, 1c 
fué precifo al Maeftre de Campo el 
retirarle á la playa, y bolverfe á la 
Ciudad de Manila, íin acabar de re-
primir los defafueros barbaros de los 
Jolóes : porque folo quedaron en el 
Exercito la Infanteria Efpañola , y 
los Indios de Carágha, que iban á 
la devoción , y ordenes de los dos 
Padres : los quales con efpada en 
mano , y enarbolando con la íinief-, 
tra un Crucifixo , no folo dieron 
exemplo de valor, fino que ta.nbien 
manifeftaron el zelo, de que fe pro-
pagafle nueftra Santa Fe : confeflan-; 
do Don Lorenzo , que el no aver 
quedado cautivo, fe lo debió á nuef-
tros VV. Religiofos; ó que á no 
aver tenido en tal aprieto fu aííiften-
cia, huviera perdido la vida* Logró 
por efto mucha eftimacion nueftra 
Religión 5 y la Real Audiencia 5 
Ciudad , y Cabildo diéron noticia 
de todo á nueftro Rey , pidiéndole 
embiafle gran numero de Miniftros, 
alegando el valor de los que avia 
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en aquellas Islas, para fufrir muchos lió con el P . F Í . Juan de Santa C \ m 
trabajos por la exaltación de la Fe ¡ en la Efquadra de Galeones, que a^ 
y en fervicio de fu Mageftad: con lo m ó Don Diego Faxardo contra ¿ 
qual fe logró la Cédula para una de invaílon impetuofa de los Glande 
las mas copiofas Miífiones, que han fes. En efta expedición fe portare^ 
paliado á Philipinas , la qual con- con tanto zelo 5 y valor los dos 
duxo el P . Fr. Pedro de la Refurrec- ligiofos 3 que la Real Audiencia de 
cíon; y Dios la libró con fu alta pro- Manila, y el Iluftriííimo Cabildo cí-
#} ( n. 305. videncia, cóforme queda referido yá. crivieron al Rey Nueftro Señor, quc 
648 El P . Fr. Miguel de la Con- mieftra Defcalcez m faltaba a fu Mam 
cepcion proñguió empleandofe fiem- geftad en las ocafiones , ^«e fe ofrecUri 
pre en las Dodrinas, convirtiendo por mar , 7 í/Vrrfj y la Ciudad deMa^ 
á Dios mucho numero de almas, ef- nila añade, que no ha fa l iáo Armada, 
pecialmente en la Isla de Romblón, en que no vayan fara confuelo de la 
donde fe vió fu conftancia, y fingu- fanteria *ry que en ocafiones apretantes^ 
Jar fufr i miento : porque fiendo allí que ha ávido , han peleado como vallen* 
Miniftro, entraron en ella los Jolóes tes Soldados: todo lo qual confta de 
año de 1 5 4 4 . con tanta prontitud, las mifmasCartas,que quedan puef. g. . 
y cautela, que antes de tener noti- tas amba. Concluida efta expedí-
cia de fu venida , yá eílaban en la cion,que fue muy trabajofa,no ha-
Islajy fin poder huir el peligro, cau- lio cofa particular de el P. Fr. Mu 
tlvaron á nueftro V . Religiofo : ale- guel de la Concepción: folo nos avi-
grandofe aquellos mucho, no tanto fan las Relaciones, que fe bolvió á 
por lo rico del deQpojo , como por Romblón , y aquí murió Heno de 
averie hecho priíionero ; porque méritos, de edad de 5 1 . añosj avien-
acordandofe de la Expedición paíTa- do vivido en la Reli gion deídé los 
da de la Sierra, le tenian particular 2 0 . aífiftiendo en las Doftnnas mas 
ojeriza. No es fácil referir los opro- peligroías, donde convirtió a la Fe 
bríos , amenazas , y malos trata- un gran numero de almas, 
mientos con que le afligieron , para 5 5 0 De el P. Fr. Juan de Sama p.FriJuañ 
que dexaífe la Religión Catholica : Clara, no tenemos mas noticia, fino de Santa 
como ni tampoco los alagos, pro- que fué natural del Tobofo, y que Clara, 
meífas, y riquezas que le ofrecieron, firmó para Philipinas , y fe embar^  
para que abrazafle fu Seda Mahome- có con el P . Fr. Chriftoval de la Pe-
tana Í pero Dios le dió valor para ña. En la Puebla de los Angeles le 
decirles, que bien fe acordaba, que probó Dios con una enfermedad re-: 
el año 163 8. avian hecho morir al c í a , y por efta caufa no pudo paífac 
remo á el P. Fr. Juan de San Anto- al Puerto de Acapulco, para feguir 
nio , por no aver querido caíarfe 1 fu viage con los demás Religioíosí; 
y que el fe tendría por muy dicho- lo qual fabido por N . P.Vicario Ge-
« íb , íi Dios le hiciefle digno de imi- neial Fr. Gerónimo de la Refurrec-
tar fu fufrimiento. Padeció caíi diez eion , le embió licencia para que fe 
mefes muchos trabajos en efte cau- bolvieífe á Efpaía: y obedeciendo 
n tiverio ; pero difpufo Dios que al- efte mandato , fe embarcó en iaFlo-
canzaífe libertad,lograndofe el cam- t a , que el año de 1 6 2 9 . nos cogie-
bio , parte con dinero, y parte dan- ron los Olandefes. Efcapófe de fus 
do por fu perfona a un Principal de manos la Nave en que venia el P.Fr» 
eftos Moros. Juan; pero dió en la Cofta de la Flo-
<549 No por tan crecidos peli- r idá, poblada de Indios guerreros,y 
gros dexó el P. Fr. Miguel á fu ama- afli fué un prodigio que no los mM 
da Isla de Romblón, pues eftuvo en taífen a todos. No obftante, flecha-
S11^  el ano í 6 4 6 . de donde fa* ron á ocho hombres ? y ¡os demás 
con 
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Con flueftfo Relígiofo huyeron á la P. Comiflario Fr. Francífco de la ^ f i a 
Ciudad principal 5 que fe llama San Purificación j porque aviendo fali- , - 5 - -
^guftin: donde fe bolvieron a em- do once Religiofos de Eípaña para 1 > 5* 
jarear para la Habana 3 á fin de al- cfta Mi ilion , hallo 3 que llegaron á 
canzar los Galeones; y en el camino dichas Islas doce, el año 1637- Dcf-
tuvíeron la defgracia de que encon- de efte tiempo le contemplo como 
trafle la Fragata en que iban 5 con Obrero en la viña de elSeño^alum-
los enemigos Inglefes 3 los quales brando aquellas pobres almas 5 que 
mataron á muchos 3 robaron toda la pofleídas de la Infidelidad 3 mifera-
hacienda j y aviendole dado á el P. blemente vivian ciegas. No nos coní-
Fr. Juan una pdigroíifllma herida en ta por las Relaciones 5 que efte Re-
ía cabeza 5 lo cogieron priíionero, ligiofo aífiftiefle a otra Expedición 3 ^ ^ 
con la demás gente de la Fragata > y queá la yá referida i en que fe vió ^ 
defpues de algunos dias los echaron en manificftos peligros 5 poniendofe 
en tierra en un deípoblado 3 no le- en los pueílos mas arrieígados, con 
xos de la Ciudad de Cartagena de un Crucifixo en la mano , alentan-
Indias. Pudo recobraríe un poco de do á los Soldados & refiftir k la peí-
efte golpe 5 y fué con notable traba- fidia Olandcfa 3 y á derramar fu ían-í 
jo á dicha Ciudad : donde fe hofpe- gre por la defenfa, y exaltación de 
do en el Religlofiííimo Convento la Religión Catholica. Año de s ü 
de la Popa, que habitaban por en- le cogió la muerte en nueftro Con-
tonees nueftros Reverendos Padres vento de Zibií, aviendo antes reci» 
de la Obfervancia : y aunque quifo bido con gran fervor los Santos Sa-
partirfe de alli con la Armada, para cramentos 5 íiendo de edad de 62» 
cumplir fu licencia , no fe lo per- años: defpues de aver padecido mu-
mitieron, porque no eftaba aun bien chos trabajos por felicitar la dilata-í 
convalecido. Por eftos rodeos le He- cion de nueftra Santa Fe , y de avet 
vó Dios á aquella Santa Provincia, fobrefalido en exemplos de agigan-? 
en ocaíion que pudo fer gran parte, tada perfección, 
para que fe uniefle con nueftra Con-
gregación de Efpaña, á vifta de las ^ T f T 
muchas contradicciones, que que- \%m 11 i * 
dan referidas. -
6si Llegó el Marzo de 163^ y Los Padres Fr . Gregorio del 
de orden de el Iluíhijlímo Señor £ / - • • s ^ p £ 
Obifpo de Cartagena, hizo la Re- * t r l •JJ. 
lacion de los Martyres de ürába,que he de San jOjeph , Jalen de 
dicho Prelado remitió al Real Con- | ¿ | penalidades de ef-
fejo ; recogió el Habito , y Saetas, J 
con que martirizaron al V . P. Fr. Vtaa . 
Bartholomé ; y remitió á nueftro 
Convento de Madrid la punta de una 652 T ^ L año de 1653. llamó Dios 
flechare las muchas que le tiraron, JCÍ P t^a sí en nueftro Con-* 
y le quitaron la vida. Pudo obtener vento de Talavera de la Reyna (prin-
alli Prelacias, pero fe efeufó con hu- cipio de nueftra Congregación Def-
mildad , y figuió fu primera voca- calza ) á dos Venerables Religiofos, 
cion , bolviendoíe al Puerto de la que fueron de mucho exemplo , poc 
Vera-Cruz , para pafíar á las Islas aver feguido las fendas mas eftrechaS 
Philipinas, no obftante que eftaba de el rigor de nueftro Inftituto. Uno 
en fu mano el venirfe á Efpaña : y de ellos fué el P.Fr Gregorio del Ef-
tengo por veriílmil, que efte tran- piritu Santo , que murió á 17. de 
1c hizo defdc Acapuko con el letiembre 5 y el otro el P, Fr. Berna-
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bé de San JotepMue acabó fus dias de les períiiadia 5 que debían tenet 
á 17. de Decíembre 5 los qualcs nos una fuma advertencia, y devoción, 
dexaron firmes efperanzas , de que 6 H En eftos empleos eftaba bien 
como fe acompañaron cu el teflbn ocupado 3 quando fe hacian en la 
de la obfervancia, eftán también fin Religión levas de Efpirituales Mil i , 
fepararfc en la quietud 5 y dcfcanfo cias j y como nueftro Fr. Gregorio 
de la Gloria. La memoria que nos tenia tan ardientes defeos de la con* 
ha quedado de fus virtudes, es al verííon de las almas , pidió conto^ 
modo del eco3que de toda una clau- da inftancia licencia, para pallar con 
fula , folo repite una filaba > redu- los otros Religiofos á las Islas PhU 
ciendofe lo mas a aquellas genera- lipinas. No dexó de tener alguna 
lidades, de a ver cumplido con nuef- contradicción para confeguir fu in-
tras Sagradas Leyes, halla en ios me- tentó , pero en fin a las porfías del 
ñores ápices 5 que es la mayor , y ruego cedió la reíiftencia del PrelA-
la mas fegura álabanza de quantos do: y aflj fe embarcó para Manila, 
profesan la Vida Religiofa: pues en defpreciando el riefgo de los mares, 
el cumplimiento exado de los votos, con el aníia de llegar a la ocafion , 
confillc la perfección del Eftado. de emplearfe en convertir Infieles. 
653 Lo que en particular íabe- Los juicios de Dios no fon para in-
P.Tr.Gre- mos de el P. Fr.Gregorio del Efpiri- veftigados , fino para fer adorados 
gorioddEf- tu Santo, es, que fué natural de la con profundo refpetoj pues efte Re-
piritu Sato. Ciudad de Lisbóa , Corte del Rey- ligiofo , que era de muy buenas po-
no de Portugal; y que le concedió tencias, de comprehenfion en el ma-
Dios muy iluítres Padres , los que nejo de los libros , de literatura fo-
le inftruyeron en buenas letras, y le brefaliente , y de quien fe efpeiaba 
educaron con muy loables coftum- que caufaife mucho fruto para las 
bres. Embiaronle á la Corte de Ma- almas, no pudo vencer la dificultad 
drid , con fin de que probafle fortu- de aprender Lengua ; con cuyo cm-
na , y adquirieCTc lo que llama el barazo no pudo faür á Mínifterios, 
mundo conveniencias > pero como y le coíló no pocas lagrimas; por 
en Dios fon inveftigables los cami- entender, que el no habilifadeDios 
nos, firvió efto de medio, para que para exercitar las Milliones, era en 
pudieífe elegir el Eftado Regular caftigo de fus culpas. Mas lo que no 
fin embarazo : pues le llamó Dios a podía hacer en las Dodrinas , lo 
, la Reformada Familia de nueftro procuraba fuplir en Manila con fer-
prccxcelíb Patriarca , donde probó vorofo efpiritu , afliftiendo para el 
tan bien , que á pocos años de pro- confuelo de los Éfpañoles en el Con-
felTo , ya le nombraron Suprior en fcflbnario : y el Governador de las 
el Convento de Madrid. Aqui ma- Islas fué uno de los que al ver fu ze-
nifeíló fuzelo de el fervicio de Dios, lo , y prudencia , no íblo le confuí-
pues fué perpetuo en el Coro ; cuy- taba lo mas arduo de fus negocios, 
dadofo en las ceremonias del Oficio fino que también le encomendó la 
Divino ; defvelado en inftruir en el dirección de fu alma , con lo qual 
íanto temor de Dios a los Herma- fíntió notables adelantamientos en 
noss ( á quienes de quince á quince fu conciencia. Era muy frequente en 
dias les hacia Platicas muy fervoro- vifitar los enfermos , y en aíííftitlos 
fas , quando tenia los Capítulos) y quando eftaban moribundos, á quie-
tan exado en que cumpUefíen con nes ayudaba con piadofos recuerdos 
fus obligaciones, que apenas fe les de la Paíiion de el Señor , para que 
podía notar defedo alguno en fus fe reíignaíTen en fus trabajos. Si fe 
oficios , particularmente en lo que perturbaba al tener alguna contradi-
toca a la aíMencia del Al tar , don- cion, quedaba avergonzado; y 
buía 
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buía á fws culpas el no permitirlo lo3 que le llamó Dios para premiar- ^ 0 
píos entre los Infieles, donde podia le. Oy dura la memoria de fus gran-
jnerecer mas3 por fer mas recios los des ayunos 3 que recien Sacerdote } ^ S ilt 
combates. Ufaba de aíperos cilicios> hizo en el Convento de la Vicióla 
y a fu ConfeíTor ( í i queria moderar- á pan 5 y agua 5 y de otras muchas 
los) le folia decir 5 que era un paño peniteneias, que no refiero; porque 
muy afquerofO;, y que para reftituir- en paite fe dixeron yiy hablando de 
fe á la pureza 3 ncceííitaba de fuertej N . V . P. Fr. Phelipe de la Madre - ukn^zii 
y mordicante legía. Todas fus obras de Dios. 
las juzgaba tibias 3 é imperfedas; y 6 5 6 El P. Fr. Bernabé de San P.Fr.Ber-
como no predicaba en las Miíílones^ Jofeph fué natural del Villár del Pe- nabe de San 
fe tenia por de ningún provecho en drofo 5 Aldea cerca de Talaverá de Jokplu 
aquellas Islas; diciendo 5 que feria la Reyna : viftió nueftro Santo Ha-
mejor poner en lugar fuyo á otro bito en el Convento de Copacavana 
Religiofo, y aííi loeferivió a Efpa- de Madrid 5 y defde el Noviciado 
na á fus Prelados. fuéíiempreexemplar Religiofo9mo-
655 Pafladospues los diez anos/ deíto 3 afable , humilde , verdadero 
que debia eftar en Philipinas, fe le pobre 3 y caíto j pero con efpeciali* 
concedió licencia para bolverfe a dad era muy charitativo con los en-
Bfpaña; y aqui 3 conociendo los Su- fermos , por cuya aííiílencia fabia 
^periores íu adelantado efpiritu 3 le defpreciar todos los peligros, Vióíe 
mandaron que governaííe el Novi- el encendido amor 3 que tenia con 
ciado en Madrid 5 y Sevilla : lo que los próximos 3 en aquella gran peftc 
hizo con acierto 3 como lo publica- de Sevilla, en que huvo dia que mu-
ion los muchos fervorofos hijos^que rieron mil y quinientas perfonas j 
crió para el citado Religiofo. fué por lo qual quedaba la Ciudad de-
Prior de Maquéda j y últimamente fxerta^y las Parroquias, y Conven-» 
de la Vicíofa 3 donde pufo íingular tos fin Miniftros : no hallandofe 
cuydado en la reedificación 3 afleo, apenas Sacerdote 3 que adminiftraffc 
y ornato de las Ermitas 3 Fuentes 3 y i los apeftados los Santos Sacramen-
Huertas; de fuerte, que dexó el De- tos. Sintiófe movido nueftro Fr.Ber-
íierto muy á propoíito para entregar- nabé de el fervicio de Dios Nueftro 
fe á la vida contemplativa , que es Señor 3 y bien efpiritual de los pro-
el fin principal de aquella Cafa: ade- ximos, para ir á aífiftirlos charitati-
lantando al mifmo tiempo la Fabri- vamente 3 exponiendo á todo riefgo 
ca efpiritual 3 porque feguia de tal fu perfona , por acudirles con quan-
forma las afperczas de la Defcalcez3 to mira al confuelo , y bien de las . 
que obligaba á todos a la pradica almasjy paraefte fin fe convino con 
de la virtud : y aludiendo a lo mu- feis Religiofos en executar el mayoc 
cho que aqui fe entregó á los efpirU a£to de charidad 3 que confifte en 
tuales exercicios3 le aplicaron aquel dar la vida por el bien de fus her-
fc.13. testo de Ofíeas: Ego cognovi te in de- manos. Los que confpiraron con ei 
f e r t o ^ in térra foliiudinu^ yo te co- V . P.en refolucion tan heroyea, fue-* 
nocí Señor , en el defierto 3 y en ron el P. Fr. Juan de la Concepción^ 
aquellas foledades experimenté el Sacerdote 3 y Predicador 3 natural 
inexplicable raudal de tus favores, de Murcia : elH. Fr. Martin de San-
Murió efte buen Religiofo á.los 4 9 . ta Monica, Corifta :y el H.Fr. Pedro 
años de fu edad 3 aviendo recibido de San Aguftin 3 Religiofo Legoilos 
los Santos Sacramentos con grandes quales murieron hechos vi d i ma de 
aftos de amor de Dios 3 y edifica- la charidad, y eligieron antes el fe-
cion de todos; que aunque fmtieron pulcro 3 que el faltar á la aífiftencia 
muerte, quedaron con el confua* efpiritual de los enfermos, Los otros 
qq % u eran 
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Tom' z , de eran el P. Ft. Luís de San Aguftin, alimento: miniftraba el Viatico Y 
eflaHiflona, alias de la Cafa , natural de Sevilla: la Extremaunción 5 ayudaba á biea 
P e c S . c\ 9. el P. Fr. Lope de San Jofeph, hijo de morir: y executó tantas cofas mien, 
§ . unic*. Madrid; y el P. Fr. Francifco de la tras duró la enfermedad 5 que , 6 1^  
Purificación, de la Villa de Xetáfe: mifma charidad le daba alas 5 6 pa. 
todos los qualcs, junto con el P. Fr. rece 5 que Dios le aííiftia con parti, 
Bernabé ? pidieron licencia \ N . P. cular providencia. 
Fr. Manuel de San Aguftin, que era 658 Rindieronfe álos golpes de 
á la fazon Vicario General 5 para ir tan continuado afán tres Religiofos, 
de la Ciudad de Toledo y donde fe pagando á la muerte fu tributo; pero 
hallaban, á Sevilla j para facrificar- por efto el P. Fr. Bernabé no concu 
fe á Dios , exponiendofe al rigor de bio defmayo ; antes aífiftió defpues 
tan executiva peftiiencia ? por fer- con mas defvelo: porque (fegun de-
virlc en aquella obra de tanta pie- cia) el acabar en eítos exercicios de 
dad, y mifericordia. . charidad la vida3era perderla en bue^  
657 Salieron de Toledo por el na guerra. Muchas vezes traía aque-
nves de Junio de 1649. á tiempo, que lia fent,ncia del Sabio: Dios fahe l i . 
la pefte eftaba mus encendida , que hrar de los dragones venemfs a fus hi~ nec 
era mas crecido el riefgo , y que la jos Í y ¿ u n q u e hagan en ellos prefa conyemn^o^ 
multitud de los dolientes los avia de. fus dientes , l a mtfericordia les concede ^ m t 
congoxar con mas afanes. Era Car- l a f a l u d . Con cftas, y femejantes ra- K ^ m i f a 
denal, y Arzobifpo de Toledo el zones confortaba á los ReligiofosC(>rdlíí em 
Eminentiííimo Señor Don Balthafar afligidos, para profeguir an imofa -^^ '^ 
de Mofcófo, y Sandovái j quien def- mente en fus exercicios penofos: y /4?^0;* 
pues de aplaudir fu fanto zelo, hizo fucedió en la conformidad mifma, - p ! ^ ' 1 ^ 
con ellos quantas expreífiones caben que lo dixo; pues al modo que Dios 
en un benigno Principe: y les dio libró de la voracidad del Horno á 
una crecida limofna, para que hiciet los tres Niños , aííi prefervó á eílos 
fen lu viage con mas acceleracion, quatro Religiofos de aquel conta-
y conveniencia. íntereirófe también gio , íobre que murieron mas de 
en ella el Iluíh-iflímo Señor Don Fr. treinta en el Convento. De Sevilla, 
Pedro Domingo Pimentél , Obífpo acabada la pefte, fe trasladó Fr. Ber-
de Cordova , y nuevamente eledo nabe por obediencia á Talaverajdon-
de Sevilla ; el qual quando paftaron de iba parflando el tiempo en cfpiri-
por aquella Ciudad, les hizo muchas tuales exercicios, y en Ja pradica de 
honras, y encomendó con un amor todas las virtudes? fin omitir la ora-
entrañable fus ovejas. En la Ciudad cion , y contemplación de la Vida, 
de Sevilla los recibieron con mucho y Muerte de Chrifto, á que fué íiem-
aplaufo, y admiración de todos, y pre muy devoto : y afl'altandole la 
los miraban como k unos Angeles, ultima enfermedad, recibió los San-
que venían á confolarlos en fus aflic- tos Sacramentos con todo fervor, y 
ciones. Comenzaron, pues, á traba- edificación de los circunftantes , y 
jar 5 y nueftro Fr. Bernabé aííiftia á murió, dexando mucha memoria de 
las cabezeras de las camas, confef- fus fobrefalicntes virtudes. Su cuer-
fando, exortando, y animando á los po efpera la univerfal refurreccion 
enfermos : aplicabafe a limpiar los en la Antc-Sacriftia , al lado de fu 
vafos inmundos, á barrer los quar- chanílímo amigo el P. Fr* Gregorio 
tos, y á repattir con fus manos el de el Efpiritu Santo. 
CAPI" 
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CAPITULO IX. 
Celebrafe el oótavo Capitulo General > 
y mueren tres perfe t^ifsifnos 
Religiofos. 
Concurren los Vocales al Kelighfifsimo Convento de GátM 
tajud> donde fe celebra el offavo Capitulo General^  
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en el año de 1654. de 1654» en el qual debían congté* x*** 
a lo<; i i l t imos de un &arfe todos los Vocales de las Prrt- 'T11 á s últi   ga   o^
Sexenio, en que fe vincías en el Convento de San N i -
huviera eítimado 3 que cortieífe el colas de Tolentino de la Ciudad de 
Sol mas perezofo 5 porque la afabili- Calatayud 5 para elegir un Padre 5 y; 
dad 5 y zelo de N . P* Fr* Manuel de Paftór, que con dervelo atendieíTe % 
San Aguftin tenia tan contentos k la mayor obfervancla de efta Ságra-
las Subditos, que medían por inf- da Reforma: y afsij N. P. Fr. Manuel 
f tantes los dilatados tiempos* Reco- de San Aguftin convocó á todos lo^ 
noció eftc graviífimo Prelado ^ que que de derecho debian concurrir Con 
la perfección de el Religioío, con- voz , y Voto. Uno de ellos fueN* P. 
fiíle en fer como aquel Arbol , que Br. Juan de la Madre de Dios ^ 11a-
Entf t^ó nienciona David , que produce el mado Cosío , el qual 3 aunque en 
\m (^{üoi ñuto de las virtudes 3 quando lo pi- el Capitulo Intermedio antecedente 
dea los lances. Tenia muy prefcnte5 fué confirmado en Procurador Gc-
umm- qlie j)l0s mtr(t con wiferkordid a los neral de la Curia Romana ; defpues 
miio.vf. yUe Q^ji^an 7 * ^ ^ ^ ^ santo, y fe pareció conveniente nombrarle Pro* 
¿ 1 0 2 . ÁCníY^An Jus Mdnddtos, faro, obede- vincial de la Santa Provincia de An-
My. * ^ d m ! y aíli 5 viviendo en todo ajuf- daluzia > y Como tal concurrió á efte 
tado á las Leyes, era amado de Dios3 Capitulo , en el qual todos atendie-
y de los hombres. Avia determina- ron al bien comunj-fin que interelfes 
do en Tu Capitulo Intermedio b que particulares perturbaíTen la juftífica-
a cada una de las Provincias fe dief- cion acertada de fus refoluciones 1 
fe un traslado de las ConíÜtuciones, punto el mas impottante , para qu^ 
para que viftas por los Sugetos mas reflorezcan las Religiones en fu rí-
graves 3 hicicífen perfedo juicio de gor primitivo, y no vaya á mettos el 
lo que convinieíTe al govierno Reli- buen nombre Religiofo. 
gíofo , y Económico : y ahora al fin 661 TodoS pulieron los ojos en 
de fu Oficio, dexó en las Leyes, co- N . P. Fr. Juan de la Madre de Dios, 
ino en teftamento , fu juftiíícacionj por fu larga experiencia^ por fu mu-
iioiiibrando Suceífor , que con fu cha literatura, y porque fiempre fué 
grande zelo, y prudencia ¿as hicief- tenido por muy cxcmplar en la ob* 
h obfervar. ÍOTancia; y afsi, de común acuerdo 
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le nombraron por Vicario General: que viftos por eñe, con la afsiftcncia 
y á la verdad, deíempeñó la cfpcran- de los dos Vicarios Generales Abfo, 
za.3 que tenían de él 5 pues mantuvo lutos , fe pafíafle á intimar fu obfer* 
con el mayor esfuerzo el rigor , y vancia a los Conventos. Determinó-
aufteridad de nueflro Recoleto Infti- fe3 que te eligieflen en Priores de los 
tuto. Los Difinidores Generales fue- Deüertos los mas contemplativos 
ion muy á medida de fu fanto zeloj mas amigos de la foledad , y acof, 
porque eligieron á N . P. Fr. Diego tumbrados á la claufuraj y que pot 
de San Pablo por la Santa Provin- aver de í'er eledos en los Capítulos 
cía de Aragón j y á N . P. Fr. Simón Generales 3 fe fuplicaífe l fu Santi. 
de la Encarnación por la Santa Pro- dad5 que tengan voz en ellos, pues 
vincia de Caüilia: ambos fugetos de no la han de tener en los Provincia* 
fondo, y que acaloraban á los demás les. La Provincia de Aragón quedó 
con íü buen cxemplo. Nombraron manutenida en los Conventos que 
por Procurador de la Curia Romana goza5de Valencia5y Caudiel; obede, 
á el P. Fr. Gerónimo de San Jofeph, cíendo rendidamente el Decreto5que 
llamado Velilla 5 de mucha expedí- el Santo Pontífice Inocencio X. avia 
cion en los negocios 5 y celebrado, concedido el año antecedente. Ad-
con razón, de Don Nicolás Antonio mitiófe el Breve, expedido por el 
en fu Bibliotheca Hifpana , aunque miímo Papa á 23. de Febrero de 
padeció la equivocación de darle el 1647. en que oidenaba, que los her-^  
apellido de Santa María; y á el P. Fr. manos, y coníanguineos en fegundo 
Domingo de San Aguftin confirma- grado, no tengan voz en un mífmo 
ron en Procurador General de la Cu^ Capitulo , fino uno de ellos. Diófc 
ria Regia > como también á el P. Fr. en efta Junta el titulo de Protedor 
Alonfo de la Magdalena lo dexaron de la Congregación al Excelentifsi-
con el exercicio de Secretario Gene- mo Señor Duque de Yxar , que ya 
ra l , que dignamente tenia. Fueron lo gozaba como Conde de Salinas: 
Aditos de Difinidores Generales el y fe hicieron otras Adas, que por 
P. Fr. Juan de San Ildefonfo por la cftar yá en las Conftituciones, efeu-
Provincia de Aragón; y el P. Fr. fo el referirlas. 
Diego de Santa Ana por la de Cafti- 663 La elección de el P.Fr.Alon-
lla, al qual hicieron Prior de el San- fó de la Magdalena en Secretario Ga-
to Deílerto de San Juan Bautifta de neral, folo duró hafta 6. de Junio de 
la Penitencia, llamado.de la Vicio- 1655. en que fué nombrado para di-
fa 5 porque, como avia precedido el cho empleo el P. Fr. Pedro de San 
P.Fr. Diego de Santa María, Varón Andrés; por ocaíion , que-á 22. de 
de tan fobrefaliente efpiritu, fué pre- Enero del referido año , le nombró 
cifo poner un fuceífor, que mantu- N . P. Fr. Juan de la Madre de Dios 
vieífe en la mifuiaobfervancia aquel para Comiífario General de la Pro-
Santo Defierto. vincia de la Candelaria: Oficio, que 
662 Todas eftas elecciones me- avia de exercer todo un Sexenio, 
recieron la univerfal aprobación; y Tomó poflefsíon en la Popa a 8. de 
fucedió lo mifmo con las Adas, por- Julio del año 1655. ílendo fu Secre-
que miraron en ellas,al mayor ef- taño el P. Fr. Lope de San Jofep^ 
plendor de la Reforma. Aquí fe vie- pero cftaba tan mal hallado con to-
ro n las Conltitucíones, que debían do lo que es fuperioridad, que a 20. 
imprimirfe, y los reparos, y apunta- de Noviembre de 1658. fuplicó le 
mientes, que fobre ellas formaron abfolvíeífen del Oficio, poniendo en 
los Padres Provinciales ; los quales fu lugar á otro. Dio tan buen cum-
mandaron, que fe bolvieífen á reco- plimíento k fu obligación , que fa-
nocer en el Difinitorio General 3 y bida fu renuncia por los Religiofe 
pro-
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proctíraronCorvarla por todos los tonzada con la ptadíc^ inconcufa AJÍ 
jnedios poílibles ^ como confta de de caíi todas las Religiones, con la , 
juchas Cartas 3 que eícrivieron á aptobacion de muchos Sumos Pon- 1^54* 
p. Vicario General, rogándole le tifices^ y con la común aclamacioiu 
^andaíl'c perfeverar en la Prelacia, por conducir al bien de la paz , y á. 
como Comilíario de Tierraíirme , y la obfervancia de la jullicia diftiibu-
]Síuevo Reyno de Granada. Era Don t i va entre los Sugetos de la Congre-
Pedro Zapata Governador de Carta- gacion. N i ello es contra el juramen-
gena, quien eferivió también a N . P. to de dár el voto al mas dignoj pois. 
Vicario General; y entre otras clan* que 3 como hay Eftatuto , que con-
fuías , pone la fíguiente, en 25« de trae efte Oficio á una Provincia,baf-
JÑÍoviembre de 1658. E l P , Fr .Alonfo ta que fe dé el voto al mas digno 
trdtct de partirfe k E/pana 5 fuplico a de ella : al modo , que aunque hay 
y . R m a . no fe lo permita ^ fino que con- obligación de elegir al ma$ benc-
tinúe : pues es Sujeto de exempUr vida, mérito paca el sSumo Pontificado, £apt ^ u i ^ 
iecofiumhres muy ¿probadas,]/ que de f fe entiende el juramento de los-que i u s , & Cap^ 
de que conozco eftas t i erras , ha fido el eftán en el numero de los Cárdena- Qportebdi» 
eevierno efpiritual de ejia Réligion el les 5 porque como fe eftrecharon á 
mas acertado ^ dando a todos mucho que folos los Purpurados eftas eleccio-
imitar , y a mi macha alabanza en nes, folo de entre ellos fe ha de mi-
tleccion;:: Efias tierras fon tales por el rar el mas digno, aunque haya Otros, 
clima y y por Jus Naturales, que f i San que tal vez íean mas hábiles , fuer» 
Jguflin lasgovernára^fe contentaria con del Sacro Colegio. Verdad es , que 
lo muy moderado : caufa que tiene k el en ordenit nueftra Defcalcez, fe mi-
P, F r . Jlonfo con gran defconfuelo j y ró mucho tiempo como odióla efta 
ccafion , de que aunque fe adelante mu- opinión; y que quando fe movió efe 
cho en lo efpiritual, temo que f u reóíitud ta efpecie , fe eferivieron cruditifsi-
fea el principal enemigo, que le folteite mos papeles , inclinando muchos k 
otros muchos 5 porque nunca j e tienen que no fe díartafle la elección i 
mas feguros, que quando fe obra bien : y Provincia alguna , fino que fe dila-
to efíuviera con gran defeonfuelo , f i a taíTe por todo el Cuerpo myftico de 
•pifa de los que me inquietan con fu mal la Congregación j pero pefadas poc 
exemplo y no tuviera el de efe Religiofo, una, y otra parte las razones, hicie-i 
y demás Subditos de V . Rma. que me ron en efte Capitulo General la de-
tonfcláran, Hafta aquí el Governador, terminación íiguiente : I tem , fe de~ 
con quien concuerdan los avifos de termino, que fe fuphcaffe a f u Santidad 
los otros Reügiofos} por donde fe fuefje férvido de conceder a todas las 
conoce lo acertado de efta elección. Provincias igualmente, alternativa en la 
elección de f icario General , para que, 
I T todas con igualdad go^en de effe honor, 
y • * ^ • Conviene a faher, la Provincia de ISfuef-
T } * ~ . * * ¿ . r 1 I ' * t r* Señora del Pi lar , de la Corona de 
JJecntafe,que para la elección Ard^u de s¡tn ^ N. ?. je 
de Vicarios Generales haja Caf t i lh r ie jn , y Nueva í /<« de el Beato 
alternativa en las Th1omís ie ^mmf* "lu i f t i * 
. , M t a , y Baxa \ y la de San N i c o l á s de 
íTOVtttCtdS* Tolentino en las Islas Philipinas, Pero 
en ejia conformidad , que la ve^ que le 
6 6 4 T A coftumbre de que fean tocare a la dicha Provincia de Philipt~ 
J L / las elecciones por turno, ñas el aver de fer fuyo el ReUgiofo-, que 
ííendo introducida con legitimo con^ haya de fer elecio en Vicario General, 
Sentimiento de las partes, la veo au^  teng* OUÍVACÍOIÍ d k h * P r o r m U de em^ 
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h'iar uno y o mas Sugttos a, Efpañd hene- itd ut eymient^ cafo £ quo Focales /a¿ 
méritos de ferio¡ J con tiempo anticipa- diarum ^ Capitulo pro tempore celebran 
do 5 de manera > que las Provincias de do^tempori adejje non valeant: tune unu5 
JEfpaña le tengan para poderlo experi- Fratrum Pñyincié frbfequentis, iuxta 
mentarj y conocer las buenas prendas de ordinem Jupra exprejjum 3 in Vicarium 
el que viniere. Porque en cafo de no ve- üeneralem primo ditla Congregationis 
nir , ni embiar a tiempo perfonas bene-* eligi debeat, Quare diólus Procurator 
mcritas j el Capitulo General elegirá y ) GeneraltSy dileíiorum fúiorum Fratrum 
podrá elegir de toda la Congregación 3 j Provinciarum pr<ediéiarum nomine^  No* 
Provincias 3 la perfona que mas le con- bis humiliter fupplicari fecit^ ut in py^ 
venga > lo qual podrá hacer fin que de mijjis opportuné pruvidére y ¿N ut infra 
hacerlo fe pueda , ni deba entender 5 que indulgere, de benignitate Apoflolica^dig, 
la Provincia de donde fuere el Vicario naremur. Nos igitur eofdem Procura-
General eleflo 5 pierda , ni pueda perder torem Getteralem 5 C> Fratres fpeciali* 
fu ve%y alternativa j aunque fe elija el bus favoribus , & gratiis profequi vo^  
Sexenio inmediato venidero. lentes , & eorum fingulares perfonas ¿ 
66 5 Mandpfe á el P. Procurador quibufvis excommunicationis , fufpen-
General3que rolicitaíTc la confirma- jioms:>&t interdtéii, aliifque Ecclefiafli-
d o n de dicha Ada con Bula Ponti- cis fententits , cenfuris 3 O* p&nis 31 
ficia : y aunque no fe configuió el jure ^ vel ab homine 5 quavis occdfioney 
Breve haíla 23. de Febrero de 1660. vel caufa , latis, f i quibus quomodoli- . 
para no bolver al punto defpues , het innodat^ exijlunt 3 ad effeólum pr&~ 
traeré ahora las palabras, con que fe fentium dumtaxát conjequendum , ha-
concedió : de donde refultaron las rum ferie abfolventes^O0 abfolutas f o n 
dudas, que fe expreflarán. Dice pues cenfentes, huiufmodi Jupplicationibus /'»« 
Innofl.Fu- ^ Bul* aííi : Expóni fiquidem Nohis clinatiy pranarrata alternativa^ eleñio-* 
nicul. TripU nuper fecit dileólusflius Procurator Ge- nem Ficarii Generalis Congregationii 
Ttivileg-foU neralis Congregationis HifpanÍ£y & In~ huiufmodi y tanquam Religioforum tran-
95» diarum Fratrum Difcalceatorum nuncu- quilitati, & bono regimini memorata-
patorum , Ordinis Eremitavum Sanéli rum Provinciarum profeuam , C^* con-* 
jiuguflini) quod in eiufdem Congregatio- fentaneam 3 moáo , &> forma fupra ex-
nis Capitulo Generali noviffime 3 in Op-r preffis : quatenus ( ut afjeritur ) in Ca-
pidoy Civitate, mneupato de Calatayud^ pitulo Generali noviffime celebrato^ le* 
in< Aragónia celebrato y determinatum gitimé fuerit ohtenta^auñhoritateApo-
f u i t , (pro majori quiete eleñionis V i - folica , tenore prtefentium approbamnS) 
carii Generalis diña Congregationis^ & O* confrmamus^ ac juxta pr&ditii Ca» 
ut unufquifque ad injerviendum Relt- pituli decretum defuper emanatis^feriy 
gioni magis animetur ) Nohis ejje fup~ 0* obfirvari, circa eandem alternati* 
plicandum j ut concedamus eleélionem vam^ mandamus, &* pnecipimus. 
Vicarii Generalis Congregationis huiúf 666 La razón de dudar fe toma-
modijfervdta, inter Beaidí M a r i a V i r - ba, de que aunque el Capitulo Ge-
ginis de Columna^ Aragónió j gj* Sanñi neral eílableció la alternativa entre 
Augufltni CaflelU novs, ^ & veterisy fus Provincias, no tocó en el orden, 
necnon Sanéli Thoma de Villanóvay Bce- y graduación de ellas : y aunque fe 
tic* fuperiorisj & inferioris; ac Sanfti nombró primero la de Aragón , era 
'Nicolái Tolentinatisj refpedivé nmcu- por celebrarfe en ella el Capitulo: 
patam Injularum philipinarum in I n - circunftancia , en que es eftilo, que 
diiS) Provincias 5 Congregationis pradi- tenga el primer lugar; mas no le pe-
¿ í ^ , alternativa ¡ficut in Congregatione dia, que comenzafle la elección por 
Ital i£ Fratrum Difcalceatorum eiufdem turno de dicha Provincia: ni fe acor-
Ordinis ohfervatur, incipiendo a memo- daron de la Congregación de Italia, 
rata Provincij A r a m i a ¿ fierl debéret para fuplicar á fu Santidad eíle orden 
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¿c alfcmativa; ni tampoco, en cafo Rcligiofos de efta Província5re elija 
¿e faltar Religiofos de Philipinas, el Superior de el cuerpo de Ja Con-
fe pretendía , que fueíte la elección gregacion 5 fin que por eílo pierda * ^4* 
en fugeto de la Provincia, que fe fe- fu vez la Provincia de donde fueres 
guia por turno, fino en uno del cuer- y que de todo con el orden referido 
pode toda la Congregación. De aqui fe hicieíTc nueva fuplica á fu Santi^ 
refuitaba el ir tratando fe fuplicaííe dad , para que lo confirmaífe aífi. 
de dicho Breve, fufpendiendo fu exe- Concurrieron á efte Capitulo, de la 
cueion, hafta que diefíe providencia Provincia de Aragón N.P.Fr.Luis de 
fu Santidad i queriendo otros , que la Prcfentacion, Provincial: los PP. 
fe executaffe en quantoa la alterna- Fr. Francifco de San Gerónimo, y Fr. 
tíva, mas no en quanto á la gradúa- Diego de San Pablo, Difinidores Ge-
eion : pues lo útil no fe vicia por lo nerales: los Padres Fr. Chritloval de 
inútil ; y por fer materia diviílblc, San Jofeph , y Fr. Ambrofio de San 
fe podia executar lo uno, y dexar lo Pablo, con el carader de Difcretos: 
otro, fin opoílcion en la fubftancia el P. Fr. Gerónimo de San Jofeph, 
al ado. A mas, que concediendo fu Procurador General de la Curia Ro-
Santidad lo que en la intención de mana: y el P. Fr. Juan de San lldc-
jel Capitulo no fe debia aver fupli- fonfo ,Difinidor General eledo per 
eado, que era como accidente de la Aragón en el Intermedio del año 
alternativa , parece , que la confir- 59. y Prefidente de dicho Capitulo^ 
-maba en quanto á la fubftancia : y Tcdosfiete Vocales renunciaron poc 
íiendo el motivo de ella el atender á s í , y por fu Provincia el derecho, 
el honor de todas las Provincias, fe que podían pretender por dicho Bre-
debían eftas graduar fegun el orden, ve; confintiendp,*en que comenzaf-
que les dá la Conftitucion j.fiendo la fe la alternativa por Caftilla, figuien-
de Caftilla la primera , la de Ara- do el turno con el ord'en , que que-
gon la fegunda, la tercera la de An- daba expreífado: y de aqui comenzó 
daluzia, y la de Philipinas la quarta. efte modo de govierno , fiendo el 
667 Entre tanta diverfidad de primer Vicario General electo por 
didamenes , fe juzgó conveniente alternativa N . P. Fr. Pedro de San 
confultar los Letrados mas infignes, Pablo, 
en quienes también eftuvieron dif-
cordes las opiniones: y en fu vifta, 
defeando el mejor acierto, informa-
ron al Señor Nuncio, por cuyo dic- p / , / - r ¡ J a-
tamen fe fíguió el parecer de Doji a e i a S m J m a s ae eJTe 
Matheo de Tobar, que fué, congre- mundo el deVOtO H . Fr. 
garfe k celebrar el Capitulo en el Co- franafeo de U Re~ 
legio de Almagro, a 13.de Mayo de r J 
I660 . Aqui fe propufo el Breve , y ¡umecton. 
todos, excepto el t. Fr. Phelipe de 
Santa Monica , convinieron en ad- 668 V TUeftro devoto H. Fr» 
mitirle , menos en aquellas circunf- LN Francifco de la Re-
rancias, en que no convenia con la furreccion (á quien en los avifos de 
dicha Ada: la qual quifieron fe ob- fu muerte llamaron por equivoca-
íervára al pié de la letra : y difpufie- cion de San Guillermo ) fué natural 
ron aífi la graduación de las Pro- de Piedralábes , Lugar pequeño , no 
viudas j en primer lugar Caftilla, en lexos de Arénas, en el Obifpado de 
Segundo Aragón, en el tercero An- Avila, hijo de Padres muy Chriftia-
daluzia , y en el quarto Philipinas: nos, y de lo Noble de aquel reduci-
f-on la prevención , de que faltando do Pueblo. Fué fu nacimiento por 
los 
I I I . 
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los años de 1584- Y vivió en el Si- 669 Quando difponía el Amito 
glo hafta los 22. de fu edad5 en que para la celebración de las Miffas, fe 
le llamó la clemencia Divina á nuef- acordaba del velo 5 con que 1c veV 
tra Sagrada Defcalcez ; cuyo Habí- ron el roftro los Judíos á Chrifto ¡ y 
to viftió el año de lóoó.con mucho pegándole de bofetadas le decían-
confuelo Tuyo , y ocafionando en los Profetízanos quien es el que te ha be*i¿ 
Religíofos exceífivo gozo: pues def- do> en la qual coníidcracíon3 no ib-
de luego concibieron grandes, y fir- lo derramaba muchas lagrimas3 Uno 
mes efperanzas, que avia de fer de que refolvia también el fufrír todas 
muy Religioías prendas. N i fe en- las pefadumbres con paciencia. En 
ganaron en el concepto 5 que hicie- el Alba , por fer veftidura talár^que 
ron; porque fué tal fu vida, que def- fe dilata hafta los pies, le tenían en^  
de el Noviciado yá fe le notaba la feñado , que fe figmfica la perfeve-
perfección de un profeíToj y defpucs rancia, la que pedia á Dios por me-i 
de aver profeíTado , confervó íiem- dio de los Santos, que eran fus de* 
pre los fervores, fumiíliones, y pun- votos 5 y por hacer aluíion á la veí-
tualidades de Novicio : punto , que tidura blanca , con que Herodes fe 
fe advierte en pocos, pues luego fe burló de Chrifto 3 le fuplícaba con 
introducen mil tibiezas 5 y huviera toda humildad, que le llevafle a 
fucedido en nueftro H. lo mifmo, íi imitación fuya , por las fendas del 
continuamente no huviera aplicado defprecio. En elCingulo entendía el 
á fu pecho los leños de la coníidera- fanto temor de Dios, y fe le repre-
cion , para mantener el fuego. De feñtaban los azotes, con que mal-j 
4 8 . años que vivió en la Religión, trataron al Redentor , atado á la 
los 12. eftuvo en él Convento de la Columna: y aquí concebía un gran-
V i l l a , y Corte de Madrid, Ayudan- de horror de ofender á la Mageílad 
te de Sacríftan , y los j 6 . reftantes, fuprema : fuplicabale le díeífe auxí-; 
con el mifmo empleo, en el Santo líos para fervirle > y quando fe lo 
Dcfierto de la Viciofa. Tuvo un permitía la ocafion, tomaba una re-
grande cftimulo para avivar fus fer- cia difeiplína. A l preparar el Maniw 
vores, en averie confervado la obe- pulo , fe acordaba de aquellas liga-
diencia en folicítar el aíféo de Igle- duras , con que ataron á Chrifto 
fias, y Sacríftias; pues apenas toca- quando le prendieron ; y le daba 
ba cofa alguna de ellas, que no le infinitas gracias, porque quifo fufric 
excitaífe á contemplaciones piado- tanto por el refeate del mundo. Dif-
fas. Para efte fin,avía pedido á aquel ponía la Eftola, que le figníficaba 
verfadiífimo Varón en las Ceremo- los cordeles , con que inhumana-
nias Ecleítafticas, el V. P. Fr. Juan mente le ataron , quando le dieron 
de San Guillermo , le inftruyeíTe en los azotes ; y le pedía á Dios forta-
las fignificaciones , que tienen los leza , para abrazarfe con todas las 
Sagrados Ornamentos , para ir le- penalidades de la Reforma , llevan-
yantando el penfamiento á Dios , do con mérito la Cruz de la afpere-
en las ocafíones, que los fueífe ma- za , y penitencia. Defpues al prepa-
nejando: y de fu modo de orar en rar laCafulla, guiaba fu penfamien-
efte exercicio , dió cuenta á N . P. to a la veftidura de purpura, con que 
Fr. Manuel de San Aguftin, vífitan- los Soldados le viftieron, adorando^ 
do como Vicario General aquel Con- le por mofa Rey de los Judíos j y no 
vento j de que referiré yo algunas pudiendo aqui contener fu tierno 
coníideraciones, fegun un papel que corazón , fe poftraba en tierra, y fe 
llegó a mis manos, por fi alguno fe exercitaba en las virtudes, que le ib* 
refolviere á aprovecharfe con cftc didando fu delicado efpíritu i pi-
mifmo medio. diendole á Dios con lagrimas , le 
hicieífe 
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hicicíTe mifticamente Sacerdote , que al oír las ^ UíTas., (en que fe cm* ^g0 
adornando íu alma con aquellas vef- picaba toda la mañana , y ante? iba 
íiduras, que eran los fiete dones de fucceílivamente meditando ^ fegun 16 
el HrpiníU Santo , las íiete virtudes la í]gniíicacion de las ceremonias j 
contra los íiete vicios Capitales en que el Sacerdote executaba ) fe de-
f^ta vida , y los íiete dotes 5 quatro tuviefle en aquel punto , donde fe 
del cuerpo , y tres del alma en el íinticífe mas movidosdexando obrar 
Ueyno de la Gloria. Como para tan á el alma en fus afeaos. Con efta 
fentida, y ponderada coníideracion advertencia 3 meditaba regularmen* 
neceííitaba mucho tiempo, procu- te defde el Introito hafta la eleva-
xaba iacar los Ornamentos de patte cion de la Hoília 5 en aquella gran 
de noche Í y quando fe hallaba im- dignación de Jesvs 3 de venir defde 
pedido por alguna ocupación , ma- el Cielo ^  vifitarnos > y defde aquí 
drugaba mucho por la mañana j y á el fin de la Mifla , contemplaba \ 
cuydaba de confervar eítos fantos Chtifto pendiente de el árbol de la 
penfamientos todo el dia. Cruz 3 en que confUmó la obra de la 
670 Reparandofe en el Conven- Redención; pero con tan regaladas 
to los grandes ratos 5 que fe detenia lagrimas 3 y tan dulces fentimien-
en la Sacriñia > no faltó quien lo tos ^ que folia decir con N . P. San 
avifára al Prior 3 con el pretexto de Aguftin : S i en efte mundo es de tanto 
corregir una ociofidad : y como el confuelo el llanto 5 q u é f e r á n en el Cielo 
prudente Prelado obfervaíTe , que aquellos eternos go^os ? Toda íu con-
tra verdad lo que le avian referido, verfacion, en fin 3 fe reducia k la ví-
le impuíb precepto 3 para que de- da 3 y muerte de Chrifto 5 y aífi ^ á. 
claraífe en que fe empleaba , quan- quantos hablaba 5 encendía con fij 
do tomaba con tanto efpacio la Sa- cxemplo. 
criftia 3 é Iglefia 5 pero diciendo en- 671 Confia de el referido papel^ 
íonces con humildad el Religioío lo que ufaba de cilicíosj rallos, extra-
que llevo relatado 5 le ordenó 3 que ordinarios ayunos ^ y diverfas mor-
fe eftuvieíTe todo aquel efpacioj que tificaciones ? aunque no fe expreflaA 
le diftafle fu efpiritu. De aqui le na- en particular 3 fino que tenia facul-
cia una profundiílima reverencia á tad para exercitarfe en ellas con la 
todos los Venerables Sacerdotes 5 á licencia de fu Diredor. El afleo con 
quienes hablaba fiempre de rodillas, que trató todo quanto pertenece al 
fi expreífamente no le mandaban Culto Divino, fué extremado; y au-
otra cofa; de aqui , meditando con- mentó notablemente los Sagrados 
tinuamente en la vida 0 muerte , y Ornamentos, con las crecidas limof. 
tormentos del Redentor, fe le dif- ñas, que íln bufcarlas, le traían fus 
pertaba una muy tierna gratitud 4 devotos. Tenia un Jardinito , donde 
íus Divinos beneficios, y le nacia plantaba fragrantés olorofas flores^ 
un femblante igual, e inalterable en para la compoftura. y adorno de los 
todos los trabajos:y de aqui fe fentia Altares, y no fatisfecha fu devoción 
mas animofo en todas las penalida- con formar un remedo del Paraífo 
des , y mortificaciones , anhelando en fu Iglefia del Deíierto, folicitaba 
fm ccífar al exado cumplimiento de lo miímo para todas las de el con-
nueftras Sagradas Leyes. Pero en lo torno: de fuerte, que refpiraban de-
que mas fe efmeró fué en el íilencio, vocion, é infundian reverencia, po£ 
que tenia por una de las principales aquel grande aíféo , con que las de-
bafas del Eftado Religiofo. Informó- xaba. Embiaba á los Sacrlílanes flo-
fe N . P. Fr. Manuel de San Aguftin res de fu Jardin, para que eftuvieíTert 
de fus devotos exercicios, y fintió olorofas : aderezábales con fuma 
bien de fu efpiritu 5 mas le advirtiój, curiofidad los Purificadores ^ y Cor-
¡ t í » pora-
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pótales 3 y folia decir j que Chiflo es cío j con el V . Fr. Juan de la M & 
w»; Santo y y quiere que qumto lo toca dalena 5 quien defde Roma le enc^ 
Wfó w»^ pííro. No fabia apartarfe de mendaba el cuydado efpecial de 
donde eftá reíervado el Pan de vidaj aquel Defierto 5 como bien experU 
porque era un imán, que le arreba- mentado de fu zelo ; con los V V . 
taba el alma : de que nacia 5 que le PP.Fr. Juan de San Guillermo, y Fr 
ctlaba muchas noches enteras en el Jufto del Efpiritu Santo, y con otros 
Coro, no queriendo mas compañía, muchos: con los quales defeanfaba 
que aquel Sacramentado Cordero. y con el fuego de fus palabras fe en* 
672 No por fer tan dado á la cendia. Por fin , aviendo paíTado 
vida contemplativa con Magdalena, quarenta y ocho años en efte genero 
dexaba de entregarfe á la vida aóti- de vida , llegó el dia 30. de Mayo 
va con Marta : ó por mejor decir, de 1654. que fué Sábado vifpera de 
fabia unir á las dos Santas Herma- la Santiílima Trinidad, en que mu* 
ñas en todo lo que exercia. Su pdn- rió en la Enfermería de Xaraycéjo, 
cipal deívelo era el no paflar rato fíendo de edad de7o.años;defpues 
ocíofo 5 y aífi, quando podia fe ocu- de aver recibido con todo fervor los 
paba en todos los oficios de íü hu- Santos Sacramentos. Hallafe en el 
milde Eftado 3 fiendo Portero , Co- Depofito General una Carta elcrita 
cinero , Procurador , Hortelano 5 á N.P.Fr.Juan de la Madre de Dios, 
pero fe veían los fondos de fu inte- fu data á 9. de Julio, en que Fr. Dic-
rior, en que no manejaba cofa, que go de Santa Ana le dice : que fué 
no erpiritualizafíe , haciendo de ella íu muerte embidiable,y que fus po-
efcala para fubir a Dios, y gozando bres alajitas las avian pedido los de- s 
caíi continuamente de una profunda, votos de la comarca , ílendo precU 
y atenta contemplación. Si falia £ fo el dividirlas, por fatisfacer á to-
la Huerta,allí hallaba lecciones para dos: y le embia un libro de fu dc^  
aprovechar en las virtudes, confun- vocion5encargandole que lo eftime, 
diendofe de que frudificando la por fer de un Viejo tan venerable, 
tierra con el riego, el no daba fru-
to de penitencia con tan fagrado cul- r y ¥ r 
tivo. tos paxaritos le proponían Ef- y • ^ -
cuela para bendecir al Criador : en r r 1 
las oficinas fe contemplaba como Reperenfe algums virtudes de 
Miniftro de unos Angeles y ponía rf mHy ¡MMofi P.F.DieM 
todo fu cuydado en affiftirles bien. J c n/r 
A el Prelado miraba como á un Dios Sania Mana. 
vií ibie, por quien le conftaba de fu 
beneplácito 5 y aífi , era fuobedien- 673 P. Fr. Diego de Santa 
cía pronta , y rendida en un todo. JC» María nació en la Villa 
Todos los de la comarca , efpecial- de Garcías en el Obiípado de Pía-
mente en Truxillo , le reverencia- feneia , el año de 1618. Su Padre fe 
ban como k Santo 5 comunicábanle llamó Pedro Ximenez,Familiar del 
fus defconfuelos, y en la afluencia Santo Oficio,y fu Madre María Mu-
de fu dulzura hallaban el mas eficaz ñ o z , Chriftianos viejos, y muy vir- ^ 
alivio. Su trato fué ílempre con los tuofos: a quienes concedió Dios ef-
mas perfedos Religiofos} pues lo te hijo por fruto de fu honefto Ma- do-
procuró tener por Cartas con el V . trimonio, y en fu educación fe por- ^ , & 
H . Fr. Alonfo del Efpiritu Santo, taron con é l , como Tobías , y Ana fli^reaho^ 
llamado Guadalupe 5 con el H. Fr. conXuhijoipvíCsleenfeñaronatemer ni fcatO' 
Juan de San Jofeph , Lóio,que •ino 4 Dios defde U infancia ¡ y a abflenerfe fvh.c h 7' 
á la Viciofa a fubftituírlc en el ofi- de todo aquello, que es culpa. Los ni- IO* 
ños 
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nos Con como la tierra5que íl la tra- que efle vevfn fue trompeta , que llamo 
bajan frudifica 3 y fin el cultivo fe a muchos a las Cafas Reiigiofasi por lo 
convierte en uqa felva: fon como el qual era de fentir 3 que eligieíTe la ^ 5 4 » 
agua 5 que corre por donde la enea- vida Monaftica , pues no era bien 
nú-nan Í y como á el P. Fr. Diego le que no bufcafle Maeftro :% el que en 
dirigieron por la fenda de las cof- la vida Efpiritual aun es viíbño. Con-
tumbres honeftas5 corrió por ella to- vencido por una parte el mancebo, 
do el refto de fu vida 3 confervando y por otra aficionado, trató con fus 
quando mozo 5 lo que le avian en- devotos Padres el deíignio j los qua-
feñado quando niñoj de que folo tu- les como eran buenos Chriftianos, 
vo la edad 3 pero no las obras 5 por- le dieron fu bendición j y luego, co-
que parecía encanecido en la pru- mo el Ciervo á las fuentes 5 corrió ' 
dencia. Defde que le amaneció el prefurofo á la Cafa de Aguftino. El 
ufo de la razón, fus empleos no fue- que íiendo aun Seglar vivia tan ajuf-
ron los juguetes ^ fino las virtudes, tado, yá fe fupone j que aumentaría, 
la frequencia de los Templos , y las y perficionaria las obras quando Re-
tareas del eftudio: en que falio apro- ligiofo : y verdaderamente fué afli; 
vechado , porque nunca fué prodi- porque era el dechado de todos los 
go del tiempo. Novicios 5 á los quales fe adelantó 
074 Afli paíTó hafta el año de en breves dias ^ en la puntualidad,/ 
1654'perficionandofe en la Grama- buena inftruccion de las Ceremo-
tica: en cuya tarea 3 ó bien por ca- nias Ecleíiafticas: era muy humilde, 
fualidad , ó bien ( fegun creo ) por y filenciofo 5 obediente 5 pobre, caf-
diípoficion de Dios, encontró aque- t o , charitativo con todos los enfer-
lias palabras, que eferivió San Gero- mos, muy aííifteme en el Coro, ex-
nimo á Heliodóro , defpues de aver tremadamenre retiradoj y finalmen* 
teVrow. vifitado las foledades de Siria: O de- te , prafticaba todas las virtudes en 
Úidüt - fierto , que campeas con las flores aro~ grado heroyco. Aífi comenzó íü car-
^ maricas de chrifto ! O fuledud , eu que rtra , y afli, en opinión de todos , 
nacen aquellas piedras , de las quales acabó gloriofámente el curio de fu 
( fegun el Apocalypfi) fe edifica la C i u * vida i aunque anichilado en fu pro-
dád de e l g r a n Rey ! o h u r m o , donde pria humildad , y pequenez , parc-
fego^a con mas f a m i l i a r i d a d de Dios I ciendole que todo el eta una imper-
t e haces , hermano m i ó , en el S ig lo , feccion , repetía con Eufebio Galli- Eufeb Galt. 
pues eres mayor que el mundo ? Efta cano : Peor foy en efie Monaflerio 3 de hom. 8. a i 
fentcncia fe le cftampó tanto en fu lo que JH fido en el S ig lo y por no aver Monachos, 
alma , que comenzó á darle una re- perfeverado en los primeros fervores*. 
cia batería : y afli, fe le propufo buf- miremos a l principio de nuefira vocac ión , 
car una Ermita , para vivir en ella y tomemos de allt exemplo , y d que fo~ 
como Solitario. Quifo Dios,que en- mos pere\tfos p a r a i m i t a r a los Santos, 
tre eñas dudas , tuviefle ocafion de 675 Luego que profeíTó le re-
poderlas comunicar con un R eligí o- mitieron los Prelados , á que fe dc-
fo nneftro, el qual le traxo muy al dicaíTe á los Eftudios Mayores ; de 
propofito aquel didamen fagrado, que adquirió una razonable fufícien-
de que es mejor que eflén dos j u n t o s , cía , afli en Artes, como en Theo-
que mío folo ; porque f i uno cayere , no logia. Mas no por eftos exercicios, 
tendrá quien con l a reprehenfion ¡ y e l remitía un punto de aquellos , que 
exemplo le levante : citóle aflimifmo tenia acoftumbrados; antes decía i 
aquellas palabras de David : M i r a fus Condifcipulos : P a r a q u é f r v e r t 
U **uí' <lt'an bueno es , y guflofo , el que v i v a n las lu \e s , que nos i e x a n en tinieblas f 
Unidos los hermanos: Y añadió , que Bueno es raftrear algo de los Divinos 
% G, P. San Aguílin avia dicho, d t r j b u m i (ero mefor es el profunde 
aprect» 
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aprecio de la gvacid. Leíanles la Ma- la avia confeguido de Dios; porq^ 
teria de Trimtate; y todo aquel año en la adverfidad de tantos accídetu 
iba rumiando aquel dicho bien pon- tes s jamás fe le notaba mudado fu 
derado de ]Kxmpis : Qué te aprove- femblante : fiempre fereno 3fiempie 
chard el difputar de Dios Trino, y iKno refignado. Y folia decir 3 que quiQe, 
cofas'airas 3 f te falta el fer humilde ^ ra fe verificafíe en él aquella MaxU 
con que de/agradas a ejja mifma Tr in i - ma de Teituliano: apárteme del Su 
dad f Su modo de eftudiar puede fer- g h , mi único negocio es el cuydar de no u i ¡ f ^ ^ 
v i r a todos de aprovechamiento; rewer c^í/rf^. £1 fegundo difamen iC<1^ '^  
porque decía, que muchos fe entre- era de Thomás Teodidado 3 que 
- gan á los libros3como Tántalos3que procede de efte modo : Siempre que Thom,rh( 
teniendo agua a la boca 5 no apagan traté con hombres, bohí menor hombre: dii.lib, i 
la fcd , porque no quieren bebería: Ninguno con Jegurtdad aparece 5 fino el t^of.C¿fc 
y lo entendía , porque leen á cada que fe efeonde : Ninguno feguramente-ZQ, 
paflb defengaños 5 y no por efto fe habla ¡ f i n o el que procura refrenar fr 
apartan de fu mal camino. En la lee- lengua : Ninguno feguramente prefide y 
clon de los libros (profeguia )hemos fino el que de j u voluntad fe fujeta: E l 
de imitar al Medico, que efeoge las que fe aparta de amigos parientes 31 
medicinales hiervas 5 y defecha las efe fe le acerca Dios 5 acompañado ie 
nocivas: íignificando , que fe han fus Santos Angeles, Hxi virtud de efte 
de recoger en el interior de el alma confejo vivia ñempre retirado, íino 
las mas devotas fentencias5 para ir- que la obediencia le mandaíTe algún 
las executando , conforme fueren empleo : fu íilencio era fumo , por-
ocurriendo las ocafiones. Iba el P. que jamás hablaba fuera de lugar, 
Fr. Diego eferiviendo en un libro ni de tiempo:todo fu anhelo fué obe-
aquellos didamenes5que notaba en decer ^ y nunca afpiró á mandar: 
la fagrada lección, para aprovechar- que un Angel ( ponderaba } fe contenta 
fe de ellos 5 con procurar pradicar- falo con governar a una alma; y no ferí 
los. Deeftos apuntamientos me par- poco que cujde yo de la mi a , f in carvar 
ticipóunos pocos el P.Fr. Diego de con el cuydado de otras. Dos vezes 1c 
la Concepción , llamado Vida , y veo Suprior de la Viciofa , y Pre-
me afleguró los llamaba Trenos de íidente Prior tres años; pero tan mal 
J e r e m í a s nueftro Venerable Rcligio- avenido con los cargos 3 que para 
fo , por lo que excitaban k llanto, mantenerle fué precifo, queN.P.Fr. 
Tres de ellos noté , feñalados entre Manuel fe lo mandaíTe con el rígoí 
otros muchos á la margen con unas de un precepto. Tenia parientes, 
manecillas; y me dixo los leía para amigos j conocidos 3 y con todos cf-
fu govierno efpiritual con mas fre- cufó el trato; íblo hablaba en orden 
quencia. á fu bien efpiritual, y luego fe bol-
676 El primero era de Eufebio via á recoger. El tercer dictamen 
Eufeb.Emif. EmiíTeno, el qual dice aííl: fenir al era de el Melifluo P. San Bernardo; s . m ^ 
Hom. 4. de defierto es f u m a perfección ¡ y no vivir y efte cafi fiempre tenia en fu boca: Bpft'a^u' 
Epiphan. en ¿l perfectamente es la fuma condena- D e la Celda las mas ve^es fube el Relt-
cion. Qué aprovecha la quietud en el lu- giofo al Cielo , y de ella muy rara ve\ V*1' 
gar^fi te tiene inquieto el coraron? Qué fe precipita al Abifmo : porque apenas 
importa que ejlé el hombre exterior fe- hay quien perfevere en ella ejeondido haf 
reno , ft el hombre interior fe halla defa* t a fu muer te ¡ f i n o aquel ¡que e(U predef* 
foffegado , y tempeftuofo ? Y conforme, tinado. De aquí le nacia un perpetuo 
á eíta fentencia, ponía toda diligen- recogimiento, fin falir no folamen-
cia en ajuftarfe á las obligaciones ' te de la Claufura 5 pero ni aun de lav 
eftrechas de fu Eftado , en procurar Celda: aborrecía, que fueífe el B x " 
una gran paz interior 3 que fe creía ligiofo vagueando xy el que eftuvief-
fe ocio^ 
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fe ocioíbí porque efto lo tenia por confeíTában Con bl fallan mny apro- A'Q 
aíz de todos los defcdos: y una de vechados 5 dándoles reglas utiliííi-
las cofas 5 que zcló mucho ñendo mas3y muy fáciles j para quefimef- l^54* 
prelado, fué el que eftuvieífen todos len á Dios en medio de fus ocupa-
eon empleo,, alternando en el exer- clones. En la predicación feexercU 
cicio de manos 3 con la lección de tó con mucho fruto 3 tirando flechas 
jos libros. La regla de fu govierno al corazón , para convertir á los pe-
erá la Campana 3 y fino es llamado cadores 5 y encender en el amor de 
de fu toque 3 no ¡alia déla Celda; las virtudes. Algunas platicas que 
pero al fonar, dexaba qualquier ocu». hizo/iendo Superior en el Defierto^ 
pación 5 guiado de una graviflima tuvieron los Ileligiofos por plauíi-
fentencia, que tengo por de San Juan bles de las qualcs pude ver dos^  en 
Clímaco, y defpues hizo fixar en lu- manos de quien por la fama las guar* 
gac publico 3 para incentivo de los daba como Reliquia. Trataba la una 
que habitan en aquel Santo Deílerto, del defvelo 5 que debemos poner eft 
la qual dice aíll: Q,men aviendo co- evitar las culpas veniales Í y en i t 
meneado qualquier obra 5 no la dexa en otra fobre aquellas palabras, en qué 
llegando el tiempo de la oraaon 5 de efie N . P. San Aguftin llama Efpejo á fu 
feliurlá el Demonio* Entendialo de las Regla 5 fe vá mirando á sí mírmo ; 
obras voluntarias;pero no, quando y relatando íüs imperfecciones ^ fe 
en aquel tiempo le tenia ocupado dibuxa íumamente relaxado: delcu* 
la obediencia. briendo tanta humildad , que exes* 
677 Defde que llegó a la alta de á toda ponderación* 
Dignidad del Sacerdocio,dilató co* 67S Era,y es coítumbre en nue£ 
mas cuydado las velas de fu cfpiriru, tra Congregación , elegir por Prio-
Celebraba muy devoto, y muy def- res de el Santo Deüerto de la V¡do-
pado 5 y no podia tolerar quando fa , á los mas entregados a la vida 
era Superior, que los Subditos gaf- contemplativa , y retirada 5 porque 
laiTen menos de media hora en el á donde no precede el exemplo, fe 
Santo Sacrificio de la Miffa. Con- introduce fácilmente el defcuydo: y 
feffabafe todos los dias con mucho en virtud de efto le nombraron Su-
arrepentimiento, y lagrimas 5 reco- perior, como yá queda relatado. Lo 
nociendofe tan indigno por fus cul- que fe adelantó lo cfpintual por fu 
^as, que fe admiraba de que le fu- govierno , fe dexa conocer 5 pues 
frieífc la tierra. Sus penirencias fue- aun dura la memoria de la mucha 
ton muchas, pero diferetas: acer- perfección, que en fu tiempo flore-
ca de las qualcs es de advertir, que ció allí : Y no por eífo fe atrafló en 
haciendo una platica á los Novicios lo temporal, antes tuvo crecidíííU 
el V. H. Fr. Juan de la Magdalena, mos aumentos ; porque concluyó 
me dixo el yá citado Fr. Diego de aquella Igleíla j que avia años que 
la Concepción, que le oyó traer por eftaba comenzada: hizo la Lampara 
éxemplar á cíle Religiofo, para in- de plata , que arde delante del San-
diñarlos á la vida mortificada , y tiflimo: una Cuftodía de plata, para 
penitente .-ponderándoles en común defeubrir á. fu Divina Mageftad : y 
la claufura de fus ojos, el freno con otras muchas alajas para el d coro5 
que moderaba los demás fentidos,y y decencia de la Sacnília. Condu* 
el teffon con que mortificó la gula, yó fu Oficio por Mayo de i654.y lo-
quitandofe para los pobres , aun de gró la aníia , que ííempre tuvo de 
aquello mifmo , que la Santa Co- obedecer, y fer mandado , que re-
munidadle adminiftraba, focorrien- putaba por la fuma felicidad de un 
dolos á cofta de fu abftinencía. Co- Religiofo. AíU perfeveró en fus fan*» 
^ 0 era tan efpiritual, quantos fe tes exerdeios haíta los 20. de AgoA 
^ V . 
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r o , en que poí hallayfc gravado de ligiofos en fu converfacion, y tratoi 
la ultima enfcirmedad , fué condu- Dos Tias tuvo el P. Fr. Frandfco' 
cide a la Enfermería de Xaraycéjo: que eran Beatas de el Carmen Def! 
donde recibió los Santos Sacramen- calzo en la Mota del Cuervo > Lu" 
tos con fervorofa devocion/in dexac gar que eñá dos leguas del Tobófc/ 
pallar un inttante y en que no hicieí- ambas muy virtuofas, y dignas de 
fe encendidos a^os de Fé 3 Efperan- eterna memoria. Mas entre los pa. 
za 5 y Charidad : y murió por fin en rientcs de efte V. Religiofo t qUc 
el Señor á los 30. de Agofto, Do- mas anhelaron k la perfección 3 ^ 
mingo á las nueve de la noche 5 íin- liaron dos hermanas fuyas, Mantel-
tiendo codos fu muerte 5 y preten- latas nueftras: llamada la una la H. 
diendo algunas de fus pobres alajas, Cathalina de Jesvs, que aviendo 
para tenerlas como Reliquias. Su vellido muchos años el Santo Habi-
edad era de 36. años. No vivió po- to 5 no defmayó un punto de el ca-
co 3 quien fupo emplear tan bien el mino de la virtud y oración, y penu 
tiempo. Quedó tan tratable , como tencia : fué de grandes talentos j y 
íi eftuviera vivo ,* y nos dexó bien lo mas es 3 que con fu buen ufo acer-
fundadas efperanzas5de que le con- tó á multiplicarlos. La otra avia yá 
eedió Dios la Gloria eterna. muerto a fines del año 1653. y fe 
llamaba la H. Ifabel de Jesvs , que 
íiempre vivió con grande opinión 
de Santa; y fobre fer muy fencilla, 
~ r : J 1 % y ^n cultura en las letras 5 afirmaba 
Termina fu aprectable ni- N p. Fr_ Gabriel de San Aguftin) 
da el P. i r . Franctfco de Provincial de la Santa Provincia de 
San Jguíün . U i k ^ ^ ^ ^ 
CajtUlo, Santiífima Trinidad , y de los An-
geles : fué muy penitente , de gran-
679 "VTUeftro devoto P. y Reli- de recogimiento, muy dada ala 
[/NI gioíiííimo Varón Fr^  Oración, y de íingular abftinencia. 
Frahcifco de San Aguftin fué Man- Efto he dicho, porque fe conozca, 
chégo^atural de la Villa del Tobó- que defeendiendo el P. Fr. Francif-
fo 5 é hijo legitimo de Antonio del co de tan virtuoíbs antepaírados5no 
Caíliüo, Efcrivano Publico de dicha avia de declinar al camino torcido 
Villa ,y Franciíca Muñoz, extrema- de los malos 5 porque en fu educa-
damente bienhechores de nueftro cion no le enfeñaron otros qucí 
Convento , y univerfalmente repu- ios buenos. 
tados por virtuofos. Criaban á fus 680 Nació el P.Fr.Francifco de 
hijos con mucha piedad , y fanto San Aguftin el año de 1624.. y def-
temor de Dios 5 de fuerte , que fu de fu niñez fe inclinó íiempre á la 
deícendencia podia Uamarfeuna Fa- virtudj perfeverando en la edad cre-
milia de Santos , conociendofe la cida en aquellas coftumbres perfec-
bondad, y calidades de el árbol, por tas 5 que con la acertada educación 
la nobleza de el fruto, que es la vara le infundieron en fu infancia. Como 
con que lo mide el Evangelio. Con- fus Padres , y todos fus Parientes 
cediofeles Dios abundantiííimo en eran tan afedos k nueftro Conven-
fu pacifico , y fanto Matrimonio 5 y t o , él también le tuvo un entraña-
aunque muchos de ellos fe queda- ble amor defde muy niño : de que 
ron en el Siglo , arreglaron fu vida nació el pedir con inftancia nueftro 
á norma tan ajuftada, y auftéra, que Santo Habito; y no huvo dificultad 
en medio del mundo parecían Re- de parte de fus Padres, ni de parte 
de 
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¿ c los Religiofos 5 en dár cumplí- to. Hicieron los dos la primera V i -
ciento á fus déteos; porque eftosco- fita 5 con un modo bien digno de 
nocían í'u acriíolada virtud, y aquc- % nueílramcmoriaj porque de un Con- A^54* 
líos defeaban , que fe confagraíle á vento á otro iban á pié , fin llevar 
pios: entendiendo , que íblo aquel mas prevención 5 que una pobre tu-
hijo eftá mas bien empleado 5 que nica con que mudarfe, y Tus Brevia-
fabe huir de el mundo , y fus peli- rios; no comían mas5 que lo que lia 
gros. Viftió, pues, el Santo Habito darfe á conocer recogían de límof-
cnla mífma Villa delTobófo el año na : en los Meííones no pedían ca-
de 1639. y luego le embíaron á la mas, recogianfe en el mas retirado 
Villa 5 y Corte de Madrid : donde lugar, Tubtlituyendo la vigilia al fuc-
tuvo fu año de Noviciado con apro- ñ o , y muchas horas de contempla-
bacion de todos, y fué admitido á cion fervorofa á fu repofo. Bien fe 
la profeífion , con mucho confuelo conoce lo que harían en la quietud 
fuyo. Nada fe habla en particular de de fus Conventos, los qu e aífi fe por-
el tiempo que fué Coriftajhafta que taban en Cafas , donde es tanto el 
fubió al grado del Sacerdocio, que bullicio. Llegaban a los Conventos, 
pudo fer el año de 164S: folo fe fu- fin mas reprefentacion, que la de dos 
pone, que fe dedicó á los Eftudios, pobres Religiofos, afanados , con 
íin faltar por cífo á los exercicios unos báculos en las manos, afligidos 
Religiofos j que no es poco , fx íe de los contratiempos , y caní'ados 
cumple exadamente , donde piden del camino. En el Refedorio no ad-
tantas puntualidades las Conftitu- mítian el mas corto alivio de un ex-
ciones. Lo que fabemos es, que re- traordinario 5 y ocaílonaban mas ve-
cien Sacerdote fué un poco de tiem- neracion con efta humilde pobreza, 
jpo Suprior en el Convento de Tole- que íi fe dexaffen llevar de la mas al-
do j de donde le llevaron al de Ma- tanéra fantasía: e hicieron una Viíl-' 
drid, para fer Maeftro de Novicios: ta, en que la virtud tuvo fu premio, 
y es claro argumento, que en el dic- y los defedos fu merecido caftigo, 
tamen de tan atentos Prelados , fu- premiando al bueno, acalorando ai 
plía con fu perfección el defedo de tibio , y corrigiendo al malo. No 
fu edad , teniendo canas de virtud, duró mucho eftc Prelado digniflimo; 
y prudencia; pues le entregaban la porque aprímelos de Julio de 1654. 
educación de los Novicios, que es lo ( conociendo , que fi eftando pre-
que mas importa , porque depende fente hacia dexacíon del Oficio , no 
de efte primer riego, el que las tier- avian de admitirle la renuncia ) fe 
ñas plantas produzgan buenos frutos, falió de Madrid , y dexó á el P. Fr, 
En eftos empleos dió íingular excm- Alonfo de San Guillermo un pliego 
pío , y mereció la aprobación uni- cerrado para N . P. Vicario General, 
verfal, que es otro teftimonio irre- fuplicandole humildemente le abfol-
fragable de fu virtud. vieííe del Províncíalato : y aunque 
681 Siguíófe el Capitulo de la efte le amoneftó , y rogó que perfe-
Provincia de Caftilla , en que fué veraííe en el Oficio, no pudo coníe-
eledo por Provincial N . P. Fr. An- guirio porque fué mas poderofa la 
dres de la AíTumpcion , Varón ver- íuplica del primero, que la reílften-
daderameifte Apoftolíco, de grande cía del fegundo. Y es, que N . P.Fr. 
entereza , muy amante de la Regu- Andrés no miraba el Oficio como 
lar obfervancia , y de zelo ardentif- honra, fino como cargo de mucho 
fimo para mantenerla : y á el P. Fr. pefo, y moleftiaj y le abrumaba mas 
írancifeo de San Aguftin le eligie- la eftrccha cuenta, que le alagaba 
ron por fu Secretario , que fué darle el efplendor aparente de la Prelacia, 
un Gompaaero a medida de fu guf- Por lo qual ( hallandofe Difinidoc 
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Oeneral N . P'. Fr. Simón de fe Encar- conato, aífi fe abrafaba mas en Dios 
nación. Provincial inmediato Abíb- al paíío que fe acercaba á los nhu 
lu to , á quien , como a tal 5 tocaba mos alientos. El recibir los Sacra^  
aquel govierno ) nombró N . P. V i - mentos fué con fuma devoción , y 
cario General por Redor Provincial gran ternura, fin perder un punto'el 
á el V.P. Fr. Gabriel de San Aguftin, foífiego, y advertencia) de que fe va, 
Paloméque j ( cuya vi4a dará copio- l io mucho para lograr bien el tienu 
fa materia el año 1669. que fué el po. Durmió en paz k las diez y me, 
de fu dichofo fallecimiento) y aun- dja de la noche Í y todos los Reli" 
que Fr. Francifco fintió mucho el giofos hicieron un grande ofrecí, 
que fe retiraíTe N . P. Fr. Andrés, tu- miento de obras fatisfadorias por Gi 
vo por otra parte gran confuelo , de alma , al modo que en la Religión 
que fueífe el SuceíTor tan Religiofo, fe acoftumbra; porque todos le pro, 
y afli, fiendo también fu Compañe- feíTaban un afedo entrañable , ÜenJ 
ro y continuaba íin defmayar en fus do el querido de Dios, y de los horu-
fantos exercicios. Parecióle á el P. bres. Reíídia en Tala vera un Relu 
Redor Provincial el ir á fu patria giofo relaxado , que fervia con fuS 
Talavera , antes de dar principio a defordenes de infoportable carga k 
fu Vifita > como lo executó á los la Comunidad , y á los Prelados de 
principios de Setiembre de 1654* continua defazon 5 fin que el caftigo 
llevando coníigo á nueftro Fr.Fran- baílára para retraerle de fus culpas, 
cifco : quien como fi yá prefintieíTe, por lo qual citaba fentenciado á re-
que luego avia de morir , iba au- cluílon perpetua. Efte , pues, en el 
mentando las difpoficiones ; como ado del referido ofrecimiento, dixo 
la piedra, que al caer , quanto eftá embuelto entre follozos, que en /«^ 
mas cerca de fu centro, tiene el mo- fragio por el alma del P. F r , Francifco^ 
vimiento mas acelerado. prometia p r en adelante un Sarao: y lo 
682 A 2 1 . de Setiembre le vifi- cumplió aífi , notandofele tal com-
ió Dios con un recio tabardillo, en poftura, que edificó con el exemplo, 
que iba paífando fus términos , fin quanto con fu mal proceder avia def-
, notarfe riefgo alguno: y fobre que fu truido. Ignorabafe la caufa de fu mu-
Oficio no era de Cura de almas, te- tacion , hafta que publicó el mifmo 
nia en él un torcedor, que le afligia intereífado , que poco antes de efpi-
mas que la mifma enfermedad. Por rar el V. Padre le llamó á folas,y le 
cito le renunció ante fu Redor Pro- dixo eftas palabras: To tiemblo de U 
vincial, y le pidió licencia, para, en cuenta, fiendo AJJI, que he procuradoyi* 
cafo de confcrvarle Dios la vida, ir á vir no del todo m a l ; y que ferá de ti, 
emplearla en una Ermita de el San- hermano mió? Vozes, que le atravcr-
to Defierto de la Viciofa ; mas con- faron el corazón , y cooperando la 
folandole fu Prelado, muy amorofo, dieftra del Altiífimo , le hicieron 
con myfticos razonamientos, no qui- cuydar, como debia , de fu aptove-
fo abfolverle del Oficio. Aífi paífó chamiento. Aífi fon preciofas las 
hafta el dia 15. de Odubre con ac- muertes de los Santos, no folo para 
tos fervorofiífimos de amor de Dios, s í , y para Dios \ fino también para 
de Fé , y Efperanza , de fuerte , que nofotros. Dichofa vida , que finali-
edificaba á quantos le oían; efpeeial- zó , íiendo caufa de converfion tan 
mente los ocho dias antes de morir, heroyea l No parece , que pudo fal-
en los quales, al modo que la luz al tarie la corona inmarceícible de 1^  
tiempo de apagarfe aede con mas Bienaventuranza. 
tkm 
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CAPITULO X. 
Se refieren algunas colas pertenecientes a 
la Deícalcez del Nuevo Reyno 
de Granada. 
# ¡fe , 
Demolición, 1^ r^4r¿? del Convento de Cartagú. 
^10 R. los años de 1544 . 
quando nueftros G6-
ventos de la Améri-
ca Meridional pade-
cían aquel uracán tan fiero 5 que yá 
queda relatado 5 trataran los perfe-
guidos Deícalzos de fundar algunas 
Cafas 3 en que poder recogerfe con 
quietud Rcligiofa, y huir el cuerpo 
á tan defecha tormenta. Avia en el 
Convento de Panamá un Rcligiofo 
natural de Alcalá , e hijo de Habito 
de el Convento de Cartagena , muy 
querido de todos por fus Religioíbs 
procederes , y que por los años de 
36. avia aumentado mucho en Por-
tóbelo el Hoípicio, cuyo nombre era 
Fr. Chtiftoval de San Diego: á quien 
otorgaron poder en Panamá á 20 . 
de Marzo de dicho año ante Baltha-
far de los Reyes 5 Secretario de fu 
Mageftad 5 para íblicitar , y aceptar 
qualquiera Fundación. Llegó con el 
á ía Ciudad de Cartágo, Cabeza de 
la Provincia de Cofta Rica , de el 
Obifpado de Nicaragua ; y juntan-
dofe en 28 . de Deciembre el Gover-
nador, Jufticía , Cabildo , y Regi-
miento , el Cura 5 y Vicario 5 y los 
demás Vecinos 5 propuíieron la mu-
cha neceílidad que avia en la Ciu-
dad, y Provincia, de Predicadores^ y 
Confeíibres, para adminiftraries el 
pafto efpiritual, y los Santos Sacra-
mentos : que no avia quien enfeñafíe 
^Gramatica3 ni explicaífe la Do^tri^ 
na: y que tenian en la mano la oc*í 
íion 5 pues citaba el Procurador Ge-
neral de Tierrafirme con los pode-
res bailantes. El Vicario, y Cura, co-
mo mas interefíadoSj dieron fu con-
fentimiento , y una Ermita de San 
Nicolás con fu Cofradía, fundada a 
fu cofta en dicha Ciudad : y los Ca-
pitulares 3 y Vecinos ofrecieron fus 
limofnas , y un Rebaño de Ganado 
para el íuftento de los Míniftros. 
prometiendo el continuar los focor-
ros en todas las ocafiones , que el 
Convento fe hallaíTc necefsitado: y 
para fu Fabrica prometió dár el V i 
cario , á mas de kt Ermita , toda la 
madera , y texa neceflaria , Campa-
na , y fuficientes Ornamentos para 
celebrar el Santo Sacrificio de la 
MiíTa : la qual donación fe hizo á 
24 . de Abril de 1645. firmando en 
ella todos los intereífados. 
6 8 4 El P. Fr. Chriftoval de San 
Diego aceptó la donación, y fe obli-
gó á facar la licencia de Ja Real Au-
diencia de Guatimála , con la apro-
bación de la Sedevacante 5 y poner 
dos Religiofos Sacerdotes, y un Pre-
dicador : ofreciendo afsimifmo, que 
fe leerla la Gramática , y enfei^aria 
publicamente la Dodrina: de todo 
lo qual pidió traslado , y con Carra 
efpecial de la Ciudad, le prefentó á 
la Real Audiencia» El Fifcál Don 
Juan de Briones alegó 3 que el dár 
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taba refervado al Real Confejo de Coavento. El Memorial fe hizo ^ 
las Indias; pero queíc podría infot- 2S.de Julio de dicho año,en el qUal 
mar de la grande neceílidad , que el Maeílre de Campo Don Juan Fer. 
avia de Minilhos, y que quien pedia nandez Salina, Cerda, Cavallero de 
efta Fundación , era la mifma Pro- el Habito de Calatrava^overnador 
vincia: pues por eftar muy diftantes y Capitán General, con DonFertianí 
los Lugares , era grande la defeo- do Salazar, Alcaide Ordinario, y 
modidad para la enfeñanza , é inf- los demás, que componian Cabildo, 
truccion de fus hijos 5 por lo qual Jufticia, y Regimiento , entre otras 
era de parecer, que fe podia fundar ciaufulas , dicen á fu Mageftad la ÍU 
con la preíumpta , pues no dudaba, guiente : Todo el tiempo de fu ajjijien, 
que feria favorable la refpuefta. Con cid tuvo efta Ciudad confuelo, por el bue» 
ello, y con el beneplácito que dió la exemplo, y doflrina , que daban los &>-
Sedevacante , comenzamos á rener ligio/os con fus Sermones, no faltando ¿ 
Hofpició defde el año 1646. en la fu obligación ¡ y defpues que fué demolU 
Ciudad de Cartágo ; donde por ef- do, los Vecinos, y Moradores de efta Re* 
pació de fíete años predicaron nuef- publica han tenido particular defeonfue* 
tros Religiofos el Sagrado Evange- lo , por la falta que ha, hecho dicha Re-
l io , con íingular fruto, afíi en la re- ligion , y no ayer quedado en ella mas, 
formación de las coftumbres, como que el Convento de el Señor San Fran* 
en la frequencia de los Santos Sacra- cifeo , con filo un Sacerdote , que hace 
r en tos , y eníeñanza de los niños. Ofcio de Guardián) y no puede acudir 4 
Mucho confuelo tuvieron los Ciu- muchas neceffidades, que fe ofrecen&c. 
dadanos con aquellos Religiofos , Y defpues concluyen , que dando fu 
hafta el año 1653. en que llegó una Magellad licencia , hará particular 
Cédula Real de fu Mageftad, manr férvido á Dios, por el culto que fe 
dando demoler todas las Cafas, que le aumenta 5 y á el bien de las almas, 
citaban levantadas fin licencia fu ya; por el pafto efpiritual, que las mi-
y como á otras muchas, le cupo efta niftran: proponiéndole aííimifmo el 
defgracia á la nueftra , con tanto fruto , que fe figue de enfeñar ia 
defeonfuelo de los Vecinos , que Gramática , explicar la Doctrina 3 ^ 
difpufteron inmediatamente reparar inítruir la Plebe : y que es univeríal 
efte daño. el defeonfuelo , careciendo de tan 
6S5 Thomás Calvo, uno de los perfedos Religiofos. 
Regidores, que concurrieron á la 686 Algunos años perfeveraron 
donación referida , folicitó , que fe eftos ( aunque íin Convento ) acu-
intereflaffe en efla Fundación el Iluf- diendo á todos en fus neceífidades 
triflimo Señor Obiípo de Nicarágua, efpiritualesi y conociendo los Veci-» 
el qual informó, con fingular apre- nos, que la licencia de fu Mageftad 
cío de nueftros Religiofos j y á 29. fe retardaba , fe prefentaron ante el 
de Julio de 1654. avifó aquel á el Maeftre de Campo Don Juan Fran-
P. Fr. Juan Romero , que tenia en cifeo Saenz Vázquez , Governador, 
fu poder efte defpacho. A 30. de el y Capitán General de la Provincia 
mifmo mes , y año eferivieron de de Cofta Rica , el Sargento Mayor 
Cartágo á N . P. Vicario General, Gerónimo Valerino, y Don Anto-
que embiaban Carta del Real Acucr- nio Pacheco , Theniente de Gover-
do de Guatimála, y de el Señor Obif- nador, y Capitán General: los qua-
po de Nicarágua^ informe de la Ciu- les le propuíieron, que fe obligaban 
dad , y los Autos , con que fe hizo ádárpara la Fundación una heredad 
dicha Fundación ; y aífi , que coad- de mil Arboles de Cacáo , cultiva-
yuvaflé á que fu Mageftad dieíTe per- dos á fu cofta: Antonio de Arévalo, 
mifíb 3 para que fe leftituyeífc efte también fe obligó á dár otra here«* 
dad 
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¿ad contigua de quinientos pies; y la ^efurreccion^ en aquella tan dif* A * 
Benito Valerino hizo donación de putada contienda, íbbre incorporar* 
otros mil Arboles de Cacao. Con la en la Congregación de Efpañaj ^54< 
efto el Venerable Deán 5 y Cabildo fué uno el de San Nicolás de la Pe-
de la Ciudad de León , dió licencia nitencia ^ en la Ciudad de Santa Fé 
en Sedevacante : y en virtud de ella de Bogóta , de el Nuevo Rey no de 
Cabildo 5 y Clero dieron la poffef- Granada} precediendo la licencia de 
fion á el P, Fr. Manuel de San Ga- el Doftor Don Antonio de Oflbrio, 
briel 5 que fué con Patente de Fun- Proviíforj y Vicario General del Ar-
dador, y Prior5 á 25. de Noviembre zobiCpado^ por el Iluftrirsimo Señot 
de 1677» La Ciudad dió á dicho Re- Don Fr. Chriíloval de Torres; y otra 
ligiofo certificación de que le avia de Don Sancho Girón , Marqués de 
llamado, para que vinieíTe á fundar, Sófraga, Governador, y Capitán Ge-
y un cenfo de mil pedos de princi- neral en el Nuevo Reyno , y Preíi-
pal, con otros gages, para que fe pu- dente de la Real Audiencia, por lo 
dieran mantener. Prefentófe todo al que toca al Real Patronato» Aquí 
Real Confejo de las Indias, y los pa- paífaban los Religiofos entregando* 
peles páran en la Secretaría de Nue- íe al eftudio, y habilitandofe para las 
va Efpaña , en el Caxon de Cofta Mifsiones, que con tanto fruto Te 
Rica i que los originales, por no po- han hecho en aquellas partes} quan-
nerlos á riefgo de perderfe , queda- do fe levantó una tormenta , que 
ron en la Ciudad de Panamá. Def- hizo temblar hafta los fundamentos 
pues á 12. de Abril de 167 8. el Ve- de efta Caía. Fué el cafo afsi. El Lí-
nerable Deán^ y Cabildo mandó, que cenciado Juan de Mena, Fifcal de el 
en el Valle de Matína , adjunto á la Real Confejo de Indias, hizo rda-
Parroquial de Cartágo , fe erigieíle clon á fu Mageftad, que no oblante 
una Ermita , cometiendo la execu- Cédula dada en poftrero de Deciem-
cion a los Curas de dicha Igleíia > y bre de 1635. en que fe manda , que 
dió licencia á los Padres Fr. Manuel no Te funde íln licencia, y que fe de-
de San Gabriel, y k fu Compañero muelan las Cafas, que fe han levan-
Fr. Manuel de San Aguftin, para que tado fin efta fokmnidad , fe veía A 
adminiftraflen los Sacramentos en algunos Hofpicios nuevamente edia 
dicho Valle. Lo mucho que en efta ficados 5 por lo qual, coníideraba ne-
Comarca fe obró , fe dirá los años cefíario, que los Virreyes5 OydoreS;, 
figuientes 5 pues por ahora bafta ef- y Miniftros pidieíTen las Cédulas ob* 
ta noticia, para faber quando entró tenidas á las Religiones, y q fe man-
en Cartágo nueftra Provincia de la daífen obfervar eftos ordenes iCea-
Candelaria. les. El Deán, y Cabildo de la Ciu-
dad de los Reyes, que decimos L i -
ma ^ en las Provincias del Perú , re^ 
prefentó también á fu Mageftad, que 
Proponen fe los varios acci* avia cn ellas srai1 numero ^  Goft~ 
1 1 t ry r • • J ; ventos , y que en algunas Ciudades 
dentes de el tíojpíao de la ñ haiiaban mas Religiofos, que ve-
Cítidad de Santa Fe de cinos, donde fe multiplicaban con 
Boiota, hafta que He- füXo á^f?k ^aÍO 5g!f" ¿N / J yv\ fias con Torres, y Campanas j por lo 
¿O a fer Colegio* qual le fuplicaban fe demolieííen los 
que eflaban erigidos fin licencia, co-
687 T j Ntre los Hofpicios, que metiendo al Arzobifpo , y Virrey fu 
JCí erigió en la Provincia de puntual execucion: y lo mandó afsi 
la Candelaria el P. Fr« FraHcifco de íu Mageftad á 18 . de Setiembre de 
1 6 5 3 . 
I I . 
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1653. A 28. de Setiembre de el fi- cuydaflbnde la Ermita deS. L^urea. 
guíente año fe obedeció en la Ciu- no i la qual fervia también de Enfer-
dad de Santa Fé dicha Cédula, dan- mcria para ios Religiofos de ci De-
do la Real Audiencia Proviíion, para íierto de la Candelariapor no avet 
que los Superiores de fu juriídicion allí Medico, ni Botica ; por lo qiiai 
declarafTen, qué Cafas .tenían, y qué no podía comprehenderfe en la pro. 
licencias para averias fundado; co- hibicion de la Real Cédula, 
metiendo fu execucion á Don Ber- 689 Comparecieron luego ante 
nardino del Prado Beltrán de Gue- la Real Audiencia por sí, y en nom-
vara, Oydor el mas antiguo. bre de los demás Vecinos3 Juan Ru¡z 
68 8 Era Vicario Provincial de Cerceno, Nicolás Rodríguez , Juan 
Tierrafirme el P. Fr. Andrés de San de Nogáles , Chriftoval García , y 
Joícph, á quien fe notificó dicha Pxo- J uan Barréto, los quales reprefenta-
vifion á 2 1 . de Enero de 1655- Mas ron la mucha aííiftencia de nueftros 
como á 12. de Abril aun no avian Religiofos, y que fin ella avian de 
dado razón los Superiores de fus Fun- padecer muchos deíconfuelos Í que 
daciones, proveyó Don Bernardino, avía muchos pobres, que por no te-
que dentro de dos días, que íeñala- ner veftido, no oirían Miíía fino ef-
ba por termino peremptovio, refpon- tuviera allí nueftro Hofpicio : que 
dieífen, y que donde no, difpondria los Religiofos de él los afllftian en 
lo mas conveniente Í y afsi fe lo no- fus neceílidades 5 y que los enfeña-
tificó á 20. de Abri l Pedro Guita- ban por charidad con repetidos Ser-
mante á el dicho Vicario Provincial mones: por lo qual fuplicaban , no 
Fr. Andrés de San Jofeph. Refpon- fe permitíeífe la demolición , hafta 
dió3 pues, entregando el origen de la que íe informaíTe de todo á fu Ma-
Fundación : hizo conftar el fruto, geftad. La mifma fuplica hizo Don 
que los Religiofos avian hecho, y Juan Cortés Vafconzelos, Procúra-
lo mucho que en la Ciudad fe les dot General de la Ciudad, por lo 
avian aficionado : aííimiftrio maní- que toca al bien publico: alegando, 
feftó los informes, que dieron á fu que Jufticía, Cabildo, y Regimiento 
Mageftad el Prefidente , Oydores, eftando en Ayuntamiento, conocie-
Arzobifpo, y Cabildo Ecleíiaftico, y ron , y acordaron las conveniencias 
Secular , y demás Vecinos, con los efpirituales, que fe han feguído, y 
quales el P. Fr. Francifco de la Re- figuen á los Vecinos del Barrio , cu 
furreccion avia venido á Efpañaj don- que eíiá el Hofpicio , pues en él no 
de folicító 3 no folo que fuefíe Hof- hay otra lglefia,ni Convento donde 
picio, fino Convento: y que tenien- puedan acudir para confcíTarfe j y. 
do ello en buen eílado, murió, con que los Religiofos á todas horas los 
que por entonces ceflb dicha pre- afsilkn con gran charidad : por lo 
tenfion ; pero que N. P. Vicario Ge- qual pedía fe fufpendieíTc la de-
neral folicitaba lo mifmo, y cfpera- molicion de dicho Hofpicio, porque 
ba en breve la aprobación de el Rey: efperaba , que fu Mageftad daría li-
por lo qual fuplicó fe fobreíeyeíTe en cencía para fu confervacion , ente-
aquellas Provifiones, hafta venir de rado de la ütMidad, que fe fegüiade 
la Corte la refolucion. Dixo tam- él. El Bachiller Pedro Rodríguez de 
bien, que dicho Hofpicio era para Santillevan Fifcal Eclcfiaftico , t 
el recogimiento de los Religiofos, Capeilan de Coró en la Cathedral, 
que acudían á eftudiar del Conven- corroboró la mifma fuplica, con ra-
to de la Candelaria; añadiendo, que zones muy honrofas a nueftra Rc-
aunque en Tunja avia una Cafa, en forma. A que coadyuvaron el Doe-
la qual habitaban Religiofos, era ef- tor Don Fernando de Caftro , y eí 
to por orden de U Ciudad, para que Po&ér Don Juan González , Curas 
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Redores de la Santa Iglefia Cathe- Govemador^ y Capitán General del ^JJ0 
¿ral de Sanca Fe j repi'efentando^ que Nuevo Reyno de' Granada s y Preíl-
obligados de fus conciencias, y ofi- dente de fu Real Audiencia 5 repre* 1 ^ J 4^  
cioSj afirmaban, que dichos Religio- íentó al Rey las muchas, y univerfa-
fos nueftros eran de mucho útil 5 y les contradicciones 5 que refultabaft 
provecho á los Feligrefes de dicha en la demolición de dicho Hofpicio. 
Cathedral, que por fer tan pobres5 y Pero fu Mageílad en 15. de Marzo 
defnudos no oían Miífa en otra par- de 1679. ordenó en fu Real Cédula) 
te > y que por efta caufa todos los que fin embargo de los Autos fe de-
años daban licencia •> para que en molieífe > y encargó al ArzobifpO) 
dicho Hofpicio cumplieííen con la que fi los Curas de las Parroquias 
Parroquia : lo qual íi le conftára al no podían adminiílrar en el Barrio, 
Rey 3 íin duda no quedaría compre- fe erigiefíe un Anexo , 6 Ayuda de 
hendida en la Real Cédula fu demo- Parroquia, que cuydafle de aquellos 
lición, por fer fu exiftencia tan del Feligrefes, fupliendo afli la falta de 
fervicio de Dios: y que íi ahora fe los Religiofos: y que en quanto a 
demolía, defpues fe aumentarían los la Milííon de San-Tiago de las Atha-
gaftos para bolverlo á levantar. En layas, (diráfe defpues fus principios, 
vifta de ello, fe mandó recibir infor- y progreífos) en que eftaban ocupa-
macion, que fe cometió á Don Die- dos, fe podría también fuplir la fal-' 
go de Baños, y Sotomayor, la qual t a , encargándola a los Reverendos 
fe hizo ante Pedro de León, Recep» Padres de la Compañía de Jesvs, 6 
tor de la Real Audiencia; y decía- á otros de los Conventos de Santo 
rando en ella lo principal de todos Domingo , y San Aguftin, que hay 
Eftados de aquella Ciudad , refultó, en dicha Ciudad ; con que fin alte-
que todos concordes aííeveraroncon rar lo que tenia refuelto fobre que 
juramento el buen exemplo, y fanti- fe demoliefle efta Cafa , fe podría 
dad notoria de nueftros Religiofos; aíííftir á obra tan piadofa. Recibió 
que por no tener haciendas, y fuften- el Governador efte orden, y aunque 
tarfe folo de limofnas , no paraban quedó muy dolorido , yá á 30. de 
perjuicio a la Real Hacienda , ni á Odubre de lóSi» eferivió a fu Ma-. 
las Rentas Decimales; que la vecin- geftad que lo avía executado. 
dad del Horpício era la mas mime- 691 Vino entonces á Efpaña el 
rofa , y pobre , á quien afsiftian los P. Fr. Lucas de San jofeph, Procu-
Religiofos con la mayor puntual!- rador General , y á 2. de Abril de 
dad, en quantas necefsídades efpiri- 1684* configuió la licencia , para 
tuales fe fuelen ofrecer, la qual ca- que fe levantafíe , y confervaífe el 
receria de efte confuelo, íi fe quita- Hofpicio í mandando fu Mageftad, 
ba el Hofpicio; y que apenas en to- que para efto no fe ponga embarazo, 
do el Reyno avria otro Convento ni impedimento alguno > y que le 
mas util^ y neceífario. A mas de ef- díeííe cuenta el Governador de aver-
t o , en 17. de Agofto de 1658. los lo executado aííi. Defpues á 25. de 
Vecinos de Santa Feeferivieron Car- Marzo de 16S 5. hizo nueva petición 
ta á fu Mageftad , en que firmaron el P.Fr. Juan de San Jofeph, Di íin i -
ochenta y fíete perfonas de lo mas dor General; y refolvió fu Mageftad 
Noble de ella, íuplicando]e,quecon- lo íiguiente : jitmdiendo a las rabones 
íervaffe dicho Hofpicio , alegando por parte de dicha Religión , y en efye-
los motivos mencionados. cial per las inflancias , que por los A a -
6'90 Afsi paitaron los Religiofos tos, que remitió el Prefidente de la 
^afta el año de 7 8. en que Don Fran- dienda de Santa Fe, con la Carta que 
cifco Caftilio de la Concha , Cava- fe cita en la Cédula en efta incorporada^ 
Uero de el Orden de San-Tiago, confta^  hjcieron los cabidos JEcleJlafticoy 
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y Secular de Savtd te ¡y diferentes Co-
munidades , y vecinos de ella ; y fer U 
micd yacac tony y miniflerio de eftos Re-
lia tofos 5 em fie arfe en U s M ijjiones^ lle-
vados meramente de el %elo de Dios 5 y 
propagación de el Santo Evangelio , en~ 
trepandoíe h tantos trabajos . y rieívos 
de fus vidas j y atendiendo también al 
con fu ele de dicha Ciuddd y y al mucho 
tiempo que ha que fe fundó dicho Hof* 
ptcio^y mandado reedificar^por los mo~ 
tivos citados : he refuetto conceder a di-
cha Re l inón la licencia , que pide 5 de 
poder fe nombrar Colegio dicho Hofpicio^ 
y que como tal tenga en la Vniverfidad 
el lugar ^ j excepciones 5 que tienen los 
demás de las Indias, con tal , que en 
dicho Colegio no excedan del numero de 
veinte) quarro. Gran coníuelo tuvie-
ron Ciudad y Vecinos 5 y Comuni-
dades de Santa Fe viendo con tan 
buen logro fus inftancias : y aífi fe 
eomenzó luego a fabricar el Cole-
gio , a que no obftante fu pobreza, 
concurria todo el Barrio. Dos cofas 
folian decir en efta Ciudad que no 
tenían fin, la Eternidad, y la Igleíia 
nueftra : pues por cftar la tierra tan 
neccífitada , apenas llegaba á reci-
birfe una limofnaj pero movió Dios 
los ánimos 5 y fe adelantó notable-
mente el edificio , de fuerte 5 que á 
15.de Deciembre de 1703. fe ben-
dixo-, y el dia 29. fe hizo una folem-
ne Proceílion , con la aífiftencia de 
la Real Audiencia 5 y Tribunales, 
oficiando el Dean con fu Iluftriííi-
mo Cabildo en Sede vacante: y el dia 
3 o.fe colocó el Santiífimo en la Igle-
íií nueva. Aunque muchos fe esfor-
zaron en embiar limofnas para la 
Fabrica, fon dignos de memoria cf-
pecia!5para nueftro agradecimiento, 
el Uuilriííimo Señor Don Fr. Ignacio 
Urbina , Arzobifpoj Don Gil de Ca-
brera 3 Preüdente que fué de aquella 
Real Audiencia Í y los Señores Oy-
dores Don Francifco Jofeph Merlo 
de la Fuente • y Don Luis Antonio 
de Lofáda, los quales fe feñala-
ron con particular 
galantería. 
Mifsion que hi&o nueflra Rem 
forma en San-Tiago de 
las jithalayas, 
692 TJOr aver hecho mención 
A en el parágrafo antece-
dente de la MiíliondeSan-Tiagodc 
las Athaláyas, me ha parecido dar 
en efte una breve noticia de fu ptin-, 
eipio , y progreflb: dexando para fu 
proprío lugar algunas circunftancias, 
que piden mas exteníion. Hallabafe 
aufente , y enfermo el Cura proprio 
de San-Tiago de las Athaláyas, k 
tiempo que fe hizo una Junta, com-
puefta de el Iluftrifsimo Señor Ar* 
zobiípo de Santa Fé, de el Prefiden-
te de la Real Audiencia Don Diego 
de Egués 3 de un Oydor , y de todos 
los Prelados de las Religiones j en-
tre los quales concurrió el P.Fr.Juan 
de San Guillermo Lofáda, Califica-
dor del Santo Oficio , y Comiflario 
General de nueftra Reforma en la 
América. Tratófe en ella de la pro-
pagación de la Fé , y reducción de 
los Infieles , que hay en aquellos 
confines > y todos de co n un acuerdo 
encargaron á nueftro Comiflario el 
cuydado de efta tan gloriofa empref-
fa 3 fiandola de la Defcalcez Aguf-
tiniana, que ílemprc para efta mili-
cia ha íldo muy apreciada Tropa; 
Aceptóla guftofo , por fer obra tan 
del férvido de Dios,fin embarazar-
le en los crecidos gallos,que fe avian 
de ocafionar en los defpachos de 
quatro Religiolbs á tierras tan apar-
tadas 3 con Ornamentos para decir 
Miña 3 y muchas prevenciones for-
zoías. Convino el P. Comiflario,en 
que fus Soldados hicieflen efta cam-
paña fin fueldo : contentandofe con 
que para ayuda de cofl^fe le diefle 
á uno de los Rciigiofos lo que pro-
ducia el Curato de San-Tiago de la$ 
Athaláyas ^ fuera de el Synodo ,<ÍÚC 
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le le fenaló por congrua íüftentacion aquella tieíTa 5 que tomó el Habito 
al Cina- Vucs aunque Solicitó íobre- íiendo viudo , fe determinó á paflar 
panera el rrcfidenrc, que dicho Sy- de la otra vanda de el Rio Métha, 16 f 4* 
nodo , que montaba quatrocientos en compañía de un hijo fuyo Secu* 
y ochenta pellos, íc adjudicaífe á la lar , llamado Juan de Alarcon3 y de 
Religión para dicho efedo, y para ocho Indios Ladinos de la miíma 
que los Religioíbs tuvieflen donde Nación 3 á reconocer por aquellos 
recogerfe en tiempo de adyerfidad^ anchos defiertos 3 llamados los Lia* 
por fer la parte mas cercana al fitio nos ^ la mies 3 que Dios fuelle fervi-
de los Indios Infieles 5 no fe pudo do defcubrir , para ocupación de 
confeguir : por decir el Iluftriflimo aquellos Apollolicos Obreros. Ca-
^Vrzobirpo , que los Religioíbs fe- minó ciento y quarenta leguas3y Ihf- ' 
gun Derecho 3 no podian fer Curas gó al pié de una Sierra 5 que fe llama 
de Efpañolcs; y por otras razones, q Ayríco i donde no avia noticia,que 
con menor cauia, otras vezes fe han .hafta entonces huvieííen llegado Eí^ 
difpenfado 5 cuyos exemplares fon pañoleSjpor impedirles el paflbunos 
manifieftos. Indios, que llaman Chiricóas, los 
69 3 No obftante ? el P. Comif- quales viven de robar á los de la Na-
fario defpachó a los Religiofos j y cion Aehágua 3 que fon los que iba 
para proveerles de lo neGeffario, fué ^ bufear el Reiigiofo ^ por fer doci* 
precifo que contribuyeflen los Con- les, y de natural blando, 
ventos. Dentro de pocos dias funda- 694 A pocas leguas de eíla Sicr-
ron eftos Religiofos una Dodrina 5 ta defeubrio un Cánci 3 ó Cafa gran-
k que agregaron dofeientos y veinte de 5 donde halló quien le dielfe no-
indios 5 que andaban repartidos por ticia de lo que bufeaba, y ic dixo k 
ios campos fin fujecion 5 de la par- lo que venia > con que fe convoca-
te de acá de el Rio Metha , que es ron en pocos dias fíete Caciques de 
donde eftá fundada la Ciudad de diferentes Poblaciones, quienes mo^ 
San-Tiagode las Athaláyas. Diofele vidos de Dios, y aficionados del 
á la Dodrina el titulo de San Gui- trato ^ capitularon con eíie Religio-
üermo ; y defde luego uno de los fo ¡ que en ceíTando las lluvias,( que 
Religiofos que fueron , fe empleó en fucle fer a fines de Noviembre) bol-
efte Minifterio , como también en vieífe con un Sacerdote a un ílcio, 
recibir , y agafajar á otros , que fe que fe llama Nicadá, por eftar á las . 
venian de la otra parte del Rio. A riberas de un Rio de efte nombre 5 
los Infieles, que no vivian muy dif- que diíla feis dias de camino de San*, 
tantes , embiaron Embaxadores de Tiago de las Athaláyas , trayendo 
la mifma Nación , y Lengua 5 dan- algunos Efpañoles5que les hicieílea 
doles á entender , que los 'Religio- efcolta por fi les quifieíien impedir 
ios venian á enfeñarles la Fé Catho- el paffb los Chiricóas : que todos 
lica,rin que por eíío fe huvieííen de ellos eftarian en dicho fitio con fus 
fujetar á otro Encomendero , fino Familias para el tiempo feñalado: 
es al Rey de Efpaña* como avia que- que poblarían en e l , recibirían el 
dado determinado en la Junta : y Baiitifmo , y darian la obediencia al 
con efta embaxada , fe vinieron def- Rey de Efpaña* Efto lo folicitabatt 
de luego cincuenta y dos Indios, cu- con tantas veras, y feñales de devo-
yo fuflento, y enfeñanza corria por cion, que no fe contentaban con fer 
cuenta de el Reiigiofo , que aífiftia ellos folos los que lo pedían, fino es 
en dicha Dodrina. Mientras efte con que fe ayudaron de fus mugeres , b 
tal fruto fe ocupaba en dicho Minif- hijos , y otros muchos Indios, que 
terio , el H. ír* Chnftoval de San convocaron, para que vinieífen á vi-
Jofeph 5 Reiigiofo Lego 3 natural 4e gtar i Fr. Chnftoval: Ips quales He* 
Tt ' gabau 
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gabán con tal afedo , y cariño 5 que gido fin licencia, fe dió la provu 
caufaba ternura el oíríelo referir á dencia referida en el parágrafo ante' 
los que prefentes fe hallaron. Y por- cedente : bien, que fe hicieron nue^  
que apretaban yá las aguas , fe bol- vas reprefentaciones á fu Mageftad 
vio á San-Tiago el dicho Religlofo con que fe perfeveró fin novedad en 
con fu compañía 5 fin que peligraf- efta Miífion. El año de 1686. eftaba 
fe alguna perfona. Defpues hafta que Prior de los Llanos el P. Fr. Jofcp^ 
llegó el tiempo de que fueffe el Pa- de la Concepción con dos Doari, 
dre Sacerdote , iban defpachando ñe ros , uno en la Sabana Alta 5 y 
Indios por diferentes tiempos) para otro en la Concepción de Yximcna, 
aflegurar el trato : y a n . de No- que eran los Padres Fr. Jofeph de 
viembre, falió el P. Fr. Juan de San San Nicolás 5 y Fr. Carlos de San 
Buenaventura, Eftremeño, y de bue- Geronimoj prueba de que ha ido e ¿ 
na edad para refiftir trabajos, acom- ta Miífion de aumento. Diránfe en 
panado de quatro Efpañoles, y vein-. adelante los trabajos 5 que los Reli. 
te Indios de la mifma Nación, pre- gíofos fufrieron aqui por la mayor 
venido de camifétas'para veftir á los gloria de Dios, y aumento de la Co* 
Indios Principales, y de algunos do- roña , fegun fe fueren hiftoriando 
nes para ofrecerles á todos: llevan- las acciones de fus vidas. Solo ad-
do en fu compañía una Imagen de vierto, que el mifmo P. Fr. Juan de 
bulto de la Inmaculada Concepción, San Guillermo embió á la Guayána, 
con el fin de colocarla en la Igleíia, a petición de la Real Audiencia, dos 
que fe avia de erigir. El fuftento de Religiofos Miífioneros, para fervir 
el Padre , y de los que eftaban con dos Dodrinas, que por confinar con 
él, corrió por cuenta de la devoción los Infieles eran las mas arriefgadasj 
de los Fíeles de San-Tiago,ayudan- y fe lograron grandes progreflbs en 
do lo poco que fe percibía de las aquellos gentiles convecinos: bien, 
obenciones del Curato; que faltaron que con repetidos fuftos, y conoci-
luego, por aver ido á fervirlo el Cu- dos trabajos. Eftos mifmos fervores 
ra proprio. Llego el P. Fr. Juan k fe continuaron en el tiempo de el 
Nicadá , y á 14. de Febrero eferivió Padre Fr. Jofeph de la; Afcenfion, 
al Prior de Tunja (que es el mas ve- Provincial de Tierrafirme , em-
cino ) que avia facado de Ayríco blando Religiofos de conocido zelOi 
dofeientas y fefenta perfonas peque- que no folo atendieron al efpiritual 
ñas, y grandes, á quienes avia dado govierno de la Infantería, fino tam-* 
el Santo Baqtifmo, y que eftabafor- bien á la reducción de muchas ai-
mando un Pueblo. mas. Sucedió también , que en el 
695 Reconociendo Don Diego Prefidío de Santa Cathalina 5 eftu-
de Egués los crecidos aumentos, que vieron qúatro mefes fin Miniftros los 
cada día iba teniendo en eftos con- vecinos , y Soldados ; efeufandofe 
fines de San-Tiago la Catholica Re- muchos Eclefiaítieos, porque fe pa-
l igion, eferivió al Rey, convenia fe decen graves defconfuelos : pidió el 
adjudicafle el Curato á la Religión, Prcfidente de Panamá á dicho Pro-
acomodando al que lo era , en otra vincial, que lo tomáíTe á fu cargo, 
parte 5 pues aífi fe podía profeguir y le encargó efte empleo á el P- í** 
empreffa de tanta gloria, fin menof- Bartholomé de San Gregorio 3 e^  
cabo de la Real Hacienda: y lo mif- qual admitió con tanto empeño la 
mo hizo el Marques de San-Tiago, CmprcíTa , que fe expufo muchas 
que fué también Prefidente en Santa vezes á perder la vida. No me de-
Fe ; mas como en la Corte fe iban tengo en particulares acciones, q«e 
repitiendo las inftancias , de los fe dirán tal vez en la Decada fi* 
muchos Hofpieiosj que fe aviajum- guíente. 
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GAPITULO I. 
Solicitafe en Roma la profecucion de las 
caufas de Canonización , que eílán 
pendientes : y mueren algu-
nos Religioíos, 
Trata fe délas diligencias, que fe hicieron, porque fe decían 
fer verdadero el martirio , que padecieron los 
Keligiofos me [iros. 
^ R i u 
¿ l ' ton-
"^38. 
11A mas auguíla 
entre las aten-
ciones déla Igle-
íia es exponer al 
publico culto 5 
por medio de la 
Canonización a los Héroes infignes, 
que murieron con opinión de fanti-
dad. Tuvo AlexandroIII. por nego-
cio tan grave el canonizar á San 
Eduardo , que lo juzgó digno de el 
^ongreíTo de un Concilio j porque 
h Canonización es un publico teítíi 
monio 3 que dá la Igleíia, de la fan-
tidad 5 y gloria, que gozan eterna-
mente los Juftos j y una fentenda, 
en que fe les decretan honores, poc 
fus heroyeas virtudes. Y afll fe man-^  
da;, que todos los tengan 3 y apelli-
den Santos j fe invocan en las pu-i 
blicas Rogativas; fe dedican á Dios 
Templos, y Aras en honor de fu 
memoria '•> fe les confagran Fieftas ; 
fe pintan fus Imágenes con rayos, ^ 
efplendores3á fin de fignificar fu glo-
ria j fe adoran publicamente fus Rc-i 
Tt z li^uias. 
Año 
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liquias j fin reftríccíon de tiempo, en que ordena la fotma 5 que fe 
ni de lugar ] ni de perfonas 5 y final- be obíervar en eftos Proceíros. Ma' 
mente los propone á la imitación , fin embargo ? que fueron dirigidas 
para que por ellos governemos nuef- á N . P. Vicario General 5 y no obf, 
tras vidas. Todas las folemnidades tante eftar abiertas 3 fe negoció las 
fe dirigen 3 á que no yerren los admitieííe la Sagrada Congregación-
Chriftianos en.eílas veneraciones; y que fe defpachaífen Letras Remif! 
'Jip.thm* Pues 5 ^ S1111 Severo Sulpicio, íbriales 5 para formarlas de nuevo 
yvald.desa- íe veneraba uno como Santo Martyr, con la autoridad debida 5 afíl de los 
cram.tit.i^ y fué revelado á San Martin 3 que ar- martyrios 5 que padecieron 5 por el 
cap- 122. día en los Infiernos, por aver íido odio , que tenían los Tyranos k la 
Ladrón famofo. Por efta caufa fin Fe, como denon cultu: dando fuer^  
duda 5 aunque antes hacian las Ca- za al pedimento, con el alegato, de 
nonizaciones los Obifpos para folas que íi bien en aquellas partes de la 
fus Provincias 3 ahora ya eíláprohi- India avia antes Juezes feñalados 
bido por los Sumos Pontífices Ale- por la Silla Apoftolica para hacer 
xandro 5 e Inocencio Terceros de eftos proceífos 5 aviendo muerto los 
efte nombre: y le compete privati- Obifpos 5 á quienes eftaba delegada 
vamente á el Papa 5 fin que en fu de- la Jurifdicion, precifamente debian 
claracion pueda errar. Y íi dixo N . formar las caufas los que governa-
P. San Aguftin 5 que fe veneraban ban aquellas Iglefias: á que fe aña-, 
en la tierra muchos cuerpos, cuyas dia, que quantas folemnidades fal-
almas yacen miferablemente en el taban a las informaciones fe podian 
abifmo ; folo fe entiende de las Re* fubfanar, fi con prefteza fe defpa-
liquias faifas, mas no de las verda- chaban RemiíToriales. Aviendofe, 
deras. Solia fer antes la Canoniza- pues y difputado en la Sagrada Con-
cion de los Santos, luego que mo- gregacion 3 fobre el valor, y fubíif-
rian ^ como fucedió con San Ro- tencia de eftas caufas 3 fe decretó a 
mualdo 3 que fué puefto en el Ca- 14. de Abril de 1668. quedaíTen 
tálogo de los Santos, cinco años def- aprobados los Proceífos hechos en 
pues de muerto ; mas ahora fon la China , en el Japón, Manila , y 
otras las folemnidades , y por De- Madrid , donde fe comprchenden 
creto de Urbano V I I I . para aver de los que padecieron defde el ano 
tratar de la Canonización de algún 1617. hafta el de 3 2. acudiendo á fu 
Santo, han de paífar cinquenta años Santidad , para que fubfanaífc , aífi 
defpues de fu fallecimiento. los defedos de jurifdicion en orden 
697 Yá avia muchos dias , que al examen de los teftigos, como 
en el Hofpicio de Roma fe hallaban también el tratar de el rotulo de 
4as informaciones de aquellos He- Martyres en algunos , que no hacia 
roes Recoletos, que pródigos de fu aun cinquenta años que avian muer-
fangre , no reufaron el morir por to ; lo qual executó fu Santidad,en 
Chrifto 5 pero andaban con paífos orden al primer punto á 2 1 . de 
tan perezofos, que al parecer fe en- Abril de el referido año , y difpeu-
tregaban al olvido. Debieran aver- fó en los Decretos de Urbano VIII» 
las remitido de Manila felladas , y k 6. de Junio de 1669: quedando 
cerradas por el Ordinario, fobre los demás Proceífos, para juzgar de 
eferitas b y dirigidas a los Eminen- ellos en otra ocaíion.Y para la confe-
tiífimos Señores Cardenales de la cucion de eftas gracias, fe hicieron 
Sagrada Congregación j pero faltófe las figuientes diligencias, 
en efta circunftancia, tal vez por no 698 Año de 1655.N. P.Fr.Juaíi 
aver llegado aun a Philipinas los De- de la Madre de Dios juntó á fu PN 
cretos noviíTunos de Urbano V I I I . íinitorio General, el ^ual en non>j 
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bre de nueftra Defcalza Congrega- de efcrivió a la Santidad de Inocen-
cion , dió fu poder efpecial á el P. cío X. por medio de ftt Embaxador 
procurador General, que eftaba en el Duque de Tcrranóva, fuplicando» 1 6 5 $• 
liorna 5 y a otro Religioíb 5 á en- le , fe ürviera de declarar por Mar^ 
trambos, y á cada uno in folidumi tyrcs á nueftros Religiofos , que ih 
con claulula de poder íubítituir am- odium Fidet padecieron en Philipinas5 
bos, ó cada uno, en una , ó en mas en las Indias, y en el Japón, 
perfonas, para tratar eftas canias;, y Ó99 La Carta al Duque de Ter-
todo lo en ellas concerniente, hafta ranóva decia aí l i : Iluftre Duque de 
la ultima concluílon, ante Tu Santi- Terrunóva 5 Primo, Gentil-Homhre de 
dad , Sagrada Congregación de Rí- mi Cámara,)' Emhaxadov Extraordina-
tos, ó qualquiera Tribunal que con- rio en Roma. E l f icario General de la 
viniera. Dió tantos poderes, quantas Orden de Recoletos Agujlinos me ha re-
fon las caufas, fin mencionar en ca- prefentado , en nombre de fu Religión^ 
da una las reliantes ; efcrivió aííimif^ los Martirios, que padecieron en Phili* 
mo diílinta Carta , acerca de cada pinas, f apon,y raba, y otras partes,di-
uno de los proceíTos , haciendo ini- ferfos Religiofos de fu Orden , que por 
tancia , y fuplicando á fu Santidad, mi fueron emhiados a aquellas partes k 
declaraffe eftos martyrios, expreíl'an- predicar nneflra Santa Fe , y convertir 
do en cada una los Martyres de fu a ella los Naturales, que las habitan, 
caufa , fin tocar los de las otras : y juntamente con otros Terceros de fu Or~ 
finalmente empeñó á N . Rmo- P. den, en los años de 30. hafta el de 36: 
General á que coadyuvafíe á la Def- de lo qual me emhio la Relación, que vJi 
calcez, como Cabeza de toda la Re- con efía , fuplicandome , que fuejje fer~ 
ligion. A mas de eílo , como en el 'pido de interponer mi autoridad con fk 
logro de la pretenfa eran tantos los Santidad, y Congregación de Ritos, que 
intereííádos, recurrieron todos á ex- defpachen jus Remifjorias, para que fe 
preflar fus viviífimos defeos 5 y eferi- hagan nuevas informaciones, affi de Mar* 
vieron los Provinciales de todas las tyrio, como de non cultuj con las quales 
Provincias, con fus Difinitorios,pot fe dé Rótulo declaratorio de fus Marty~ 
tener cada una Hijos, que militaron nos en la forma , que fe acoflumbra. T 
valerofamente en tan fanta 'guerra, yo atendiendo a que efla caufa es tan pia* 
hafta agonizar por la Jufticia : con- dofa,y de tanto luflre, confuelo,y exem-
viene a faber, la de Caílilla al V. P. pío de eftos Reynos, por fer Hijos fuyos} 
Fr. Francifco de Jesvs Maria : la de y a la memoria, que merecieron con tan 
Philipinas al V . P. Fr. Vicente de heroyeas d'emonftraciones eftos Marty~ 
San Antonio5que aunque Portugués, res zz Os encargo, y mando, que luego 
tomó el Habito en ella: la de Anda- que recibáis efta, fupliqueis a fu Santi* 
luzia al V. P. Fr. Melchor de San dad en mi nombre, (dándole la que eferi-
Aguftin : la de Aragón al V . P. Fr. vo en vuefha creencia ) que conceda lo 
Martin de San Nicolás, Lumbreras: que la Religión pretende: y para fu bré-
y la de Tierrafirme al V. P. Fr. Alón- ye , y buen defpacho , haréis de vueflra 
ib de la Cruz. Intereifaronfe en efto parte todos los esfuerzos , que os páre-
los Reynos , y Ciudades, por la glo- vieren convenientes , con fu Beatitud, 
*ia de fer fus Hijos ; el Confejo de y fus Miniftros , y me avifareis de lo 
Indias, por eílar á fu govierno aque- que refultdre, que en ello me fervireis, 
líos Dominios , donde padecieron: De Madrid , 0 , 9 . de Oóiubre de 165 5. 
y el Rey Carbólico , por fer empref- To el Rey, Por mandado de el Rey Nuef-
fasApoíloíicas de los que fueron fus tro Señor. Antonio Ahfa Rodarte. La 
VaíTaUos. Todas eftas Cartas fe re- Carta á fu Santidad era efta : ^ 7 
pitieron por inftancia , y aquí folo S . P. A l Duque de Terranóva mi E m -
Pondré la cjue Philipo IV . el Gran- hastídorprnaordinano eferivo, hable a 
y.San^ 
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V . Samiddd en m i nomlre . fohrt h pre~ Manuel Correa 5 Salvador de Mot 
fmfio» que tiene la Re l ig ión de los R e - les, Manuel Alvarez 3 Alvaro Fe^ 
coletos j4mi¡ltnos , de que V . Beati tud nandez, Antonio Diaz^ y Antoni" 
conceda R c m i f j o r i a ^ p a r a quehagannue- de Acofta: todos que vieron^ \ Uno 
yas injormactones con A u t o r i d a d j4¡>of- acabar con la actividad de el fucg0S 
tol ica de l o s M a r t j / r i o s 5 que padecieron y á otros con el rigor de el cuchi* 
¡os años de 30. hajia los de i 6 . diverfos l io . La fegunda caufa fe hizo ante 
Religiofos 3 y Tcreeros de fu Orden^ que el Iluftrifíimo Señor Don Diego Va, 
fon las pr imeras - , y de non cuítu3 p a r á lente, Obifpo de Japón^ y Govcrna, 
que con ellas fe d é Rotulo declaratorio dor de el Obifpadovde la Cl)ina5cn 
de fus M a r t j r i o s , Suplico a T. S a n - que fe contienen veinte y dos tefti^ 
t idad le ojga , y dando entera f é , y gos , los qualcs afirman 3 aver vifto 
c r é d i t o a lo que de m i parte dixere^ quemar á los Padres Fr. FrancifcOj 
mande defpachar efla piadofa C a u f a tan y Fr. Vicente : y que defpues vieron 
favorable 5 como merece ) y efpero de también morir entre las llamas á los 
r . S a n t i d a d , cuya Santa Perfona N u e f - VV. PP. Fr. Melchor de San Aguf, 
tro S e ñ o r guarde ? y fus dias acreciente tin^ natural de Granada 5 y Fr. Mar^  
a bueno f y profpero regimiento de f u tin de San Nicolás 5 Lumbreras, hijo 
V n i v e r f a l Í m p 4 , B f c r i t a en M a d r i d , de la Imperial Zaragoza , predican, 
4 9. de Oftubre de 1655» D e F . S a n t i - do á los Infieles, fin temor de fus 
dad muy humildeyy devoto H i j o , Phil ipo crueldades. La tercera información 
por l a vrac ia de Dios Rey de Cafl i l la^de paííó ante el lluftriííimo Señor Don 
L e ó n , de ylragon , de las dos S i c i l i a s , Fr. Pedro de Arce, Obifpo de Zibu, 
de ferufalen^de Portugal , de N a v a r r a , y Governador de el Arzobifpadode 
y de las I n d i a s , C ^ c . qtte f u s muy fantos Manila , en Sedevacante , á, 23, de 
pies , y manos befa. E l Rey, Antonio Abr i l de i 6 3 i . á pedimento de Ca^  
Mofa Rodarte, bildo , Jufticia , y Regimiento : y, 
700 Las caufas fobre que fe inf- comprehende los feis Japones Mar-
taba fon las figuientes. La primera, tyres j los veinte y tres Mantellatos, 
aduada ante el lluftriííimo Señor ó Terceros 5 y los quarenta y feis 
Don Juan de Rocha, Obifpo de Hye- Corrigiatos, de quienes fe habló en 
rápoli, Governador de el Arzobifpa- la prim'era caufa. Comparecieron en 
do de Góa, y ante fu Vicario Gene- ella nueve teftigosj y afirmaron aver 
tal FrancifcoCalláza. Contiene á los vifto martyrizar á los feis Japones 
V V . PP. Fr. Francifco de Jesvs, na- dichos 5 y que folamente lo oyeron 
tural de Villamediana, y Fr. Vicente decir de los reftantes, como cofa pu-
de San Antonio , hijo de la Ciudad blica , y notoria : añadiendo, que 
de Lisbóa: veinte y tres Terceros de vieron también á los Padres, que ef-
nueftra Sagrada Defealeez; tres Do- taban encarcelados en Vomúra. La 
nados , que fon , el H. Pedro de el quarta caufa es de la infigne Virgen 
Santiflimo Sacramento , el H. Luis Maria Magdalena, (á quien viftióde 
de San Aguftin, y el H . Luis de San Mantellata el V . Martyr Fr. Francif-
Miguel: quarenta y feis Cofrades de co de Jesvs ) que con valor , y aleJ, 
la Correa: y feis Religioíbs Japones gria nunca viíla, acabó gloriofamen-
de Nangafaquí, que fueron , el H. te en el tormento horrible de las 
Fr. Pedro de la Madre de Dios, que Cuevas : y paíTó ante Fr. Pedro de 
otras Relaciones llaman de el Efpi- San Juan, Governador de el Obif-
ritu Santo, el H. Fr. Aguftin de Jesvs pado de el Nombre de Dios, efi 1» 
Maria, el H. Fr. Lorenzo de San Ni - China, tomandofe el dicho de qua-
colás , con tres Hermanos, Pablo, renta y un teftigos 5 de los quales 
Juan , y Sebaftián. En ella teftifíca- los quatro oyeron , que la marty«-
ron íietc^ que fueron Duarte Correa, zaron 3 y los treinta y fíete reftan-
tes 
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tes hablaron como tcftigos de vifta. mitir dicho Píoceffb k la de Ritos, * ^ 
701 La quinta caula fe aftuo con la inftancia para las Letras Re-
ante el yá nombrado Don Fr. Pedro miflbriales, en 19. de Agoíto 1039» i ^ í í 
de Arce, en la Ciudad de Manila, k 702 A mas de los exprefíados 
22.de Junio de 1632. á pedimento en ios fobredichos ProceíTos , tiene 
de el P. Fr. Pedro de San Nicolás, nueftra Orden otros que proponer, 
Procurador General de nueftra Pro- que trabajaron en propagar la FeCa-
vincia de Philipinas, y por ante An- tholica: eftos fon , el P. Fr. Juan de 
drés de Zarate , Notario Publico la Madre de Dios, de Villabáñez, 
ApoftoÜco de el Arzobifpado : y en que murió alanzeado en el Pueblo 
dicha información teftificaron cin- deTándagaño de i 6 2 3:eldevotoH» 
co.Contiene el martyrio, que pade- Fr. Juan de San Nicolás, de laCiu-
cieron en la Provincia de Carágha dad de Alcalá, á quien en Iguaquét 
en Philipinas, los VV. PP. Fr. Jacin- arrojaron a un Rio, para que le co-
to de Jesvs Maria, Prior en el Con- mieflen los Caymánes: el P.Fr* Fran* 
vento de Salágan5en el Rio de Tágo3 cifco de Santa Monica , que en Ca-
( natural de la Ciudad de Valencia, lamiánes fué alanzeado por ios Mo-
6 como otros quieren, de la de Ca- ros: el V . H. Fr. Francifco de la Ma-
diz ) quien fué alanzeado , y quedó dre de Dios, a quien los Chinos le 
de rodillas defpues de muerto : Fr» abrieron la cabeza con un pico de 
Juan de Santo Thomás,que fué alan- hierro: el P. Fr» Alonfo de la Madre 
zeado, y arraftrado cerca de el Rio de Dios , que aviendole cautivado 
de Tándag : Fr. Alonfo de San Jo- los Moros ^  infrió con mucha conf-
feph fu Compañero , á quien corta- rancia treinta heridas mortales Í el 
ron la cabeza : y Fr. Pedro de San P» Fr. Juan de San Antonio, natural 
Antonio , Prior de el Convento de de México, que fiendo cautivado de 
San Jofeph de Bacóag, que eftando los Moros de Joíó , le pufieron al 
predicando en Suri gao, rindió fu v i - Remo, donde murió defnudo, opri-
da al furor impetuofo de las lanzas, mido de la hambre, y de los mu-
Tratafe también en efta información chos azotes, que le daban de dia, y 
de la priíion de el P, Le¿tor Fr. Lo- de noche: el P. Fr. Martin de San N i -
renzo de San Facundo , y del H. Fr. colás, hijo de el Lugar de Pafíarón, 
Francifco de San Fulgencio, contef- k quien los mifmos Moros pufieron 
tando todos , en que padecieron in en una Jaula, y porque también pre-
odtum Fidei. El fexto ProceíTo fe fa- dicaba en ella, fe ofendieron tanto> 
bricó en Manila año de 1637» ante fu que le dieron muchas heridas 1 cuyo 
Iluílriflimo Arzobifpo Don Fr. Her- cuerpo fe conferva incorrupto en una 
nando Guerrero, y rrata del marty- Isla defpoblada, donde le arrojaron, 
rio , que padecieron en la Isla de y fobre él en elayre fe vé una antor-
Mindanáo los rres VV. PP.Fr. Fran- cha refulgente, con grande admira-
cifeo de Jesvs Maria, natural de Gra- clon de aquellas Naciones: y el P» 
nada: Fr. Alonfo de San Aguftin, Fr. Aguftin de Santa Monica, que 
de Cádiz: y Fr. Juan de San Nicolás, murió á manos de fus mifmos hijos 
de Madrid. La feptima caufa inclu- efpirituales» 
ye los tres Martyres de f rába , que 703 Los teftigos, que en eftas 
fon , los VV. PP. Fr. Alonfo de la caufas fe examinaron, no fe contra-
Cruz, Fr. Bartholomé de los Ange- dixeron en lo eflencial 5 íi bien en lo 
les, y Fr. Miguel de la Magdalenaj acceíTorio , y accidental unos advir-
y por averfe formado en Cartagena tieron , lo que otros no repararon: 
de Indias el año de 1638. ante Juez que como las obras de Dios fon ine-
no competente , decretó la Sagrada fables, no puede la capacidad de el 
Congregación de 9r*f*g**d* Fide re- hombre 5 que e$ limitada, compre* 
henderlo 
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henderlo todo. Cierto es, que el Ef- tas f e han l e ído ; *if i» , n i o í d o : pues ¿ 
piritu Divino govcrno las plumas de mas de perpetuos ados de ¿mor de Dios 
los Evangeliftas, y fin contradecirfe muchas Confefmies ^ y Afros de ContrL 
en cofa alguna, urio dice lo que los c ion, que hi^p de d ía , y de noche 5 ¿ 6 ¿ 
otros dexan. El fudor de fangre 3 y curr i eron en el la tamas circHnp:ancias J 
confortación de el Angel 5 folo lo 7 le hi^p Dios tan fingulares f a v o r ? * 
relata San Lucas : la hilloria de la c o m o y o F r . f u a n de Oropéfa alcancé3por 
Adultera , folo la trac San Juan : la aver ie affiftido en lo efptritual^y tempol 
bebida de el vino núrrado 5 íblo lo r a h que tengo cafi por evidente, que e¡i¿ 
eferive San Marcos : y el aver anda- gomando de Dios , Eftk f u cuerpo entera 
do San Pedro, fobre las olas de el rado en l a C a p i l l a de Nueftra Sertoray 
mar 5 iblamente lo refiere San Ma- entre l a Puerta de el Presbiterio ^y e/ 
theo: fin otras muchas cofas,que to- A r c o que divide ambas Cap i l l a s , arr i^ 
dos las omitieron ; pues para com- mado a> la pared. Y en efio (como tej}ia0 
prehenderlas todas , no cabrían los de vifta de todo , que no digo por faltad 
libros en el mundo. Un teftigo di- t i e m p o ) fe tenga mucho cuy dado y porque 
ce, que los Martyres de el Japón He- en d icha fepul tura efiá el cuerpo de ejie, 
vaban los Hábitos negros fin Capi^ ^ r o ^e/íV/o/ó. Siendo el P.Fr. Juan de 
Has: otro advierte , que las traían S.Eugenio3Oropéfa,Ledor de Theo, 
pendientes aíidas á la Correa 5 que logia , hombre de fondo , y nada 
aunque fe las avian quitado en la amigo de ponderaciones de eftebul-j 
cárcel , á fin de que moftraífen pa- to, comenzé a inquirir algunas noti-i 
rentes las gargantas , como conde- das, que pudieíTen fervirnos de edi-
nados a degollar, ellos procuraron fícacion: y fupe, que lo mucho que 
llevarlas coníigo hafta el Martyrio, por el trato de fu interior alcanzaba, 
por lo menos en la Correa, para pa- lo expreífó defpues en un papel i 
recer en todo Religiofos. A efte mo- parte, para que nos conftaífe á todos 
do hay muchas cofas propueftas por de fus religiofos, y juftos procede-, 
el Promotor Fifcal, alegando, que res> pero efte papel no he podido 
no confta de el Martyrio, ni por ra- confeguirlo, aunque he aplicado al-
M-Skardoy zon ^ e c^ Tyrano, ni por los Marty- gun defvelo. Lo que he oído á al* 
Mart , de el res, ni por la Caufa: que por eftar gunos, que le trataron, y conocieron 
faponjtb.s* yá fatisfechas, y no conducir á nuef- es , que era tal fu compoftura , que 
tro intento, las omito; mas pueden fe conocia bien, que llevaba fiempre 
verfe en el P. Maeftro Sicardo, quien á Dios en fu prefencia : los ojos ba-
cita á los demás Autores, que tra- xos, las manos dentro de las man-
tan el punto. gas, el andar medido , y el hablar 
circunfpcdo ; de fuerte, que en folo 
TT verlo quedaban los Religiofos mu/, 
y0 * * • edificados. 
^ Muere el P. Leüor Fr. Fa~ 7^ u .Era ^merofirimo de Dios, 
. . j c A a ' y allí huía aun de las mas leves ciu-
btan de ¡San ¿ñgUjtm. pas 5 fe abftenia, hafla de una palabra 
ociofa > y llofaba fus imperfecciones 
704 F7 Ntre otras claufulas, que con fentimientos tan vivos, como fi 
JEi fe contienen en el Libro fueflen los mas enormes pecados, 
de los que fallecieron en nueftroCo- No avia para el en todas las Confti-
legio de Alcalá, fe lee en 22.de Fe- taciortes menudencias > que a todas 
brero de 1655. la figuiente, hablan- las Veneraba , dándoles ran entero 
do de el V. P. Ledor Fr. Fabián de cumplimiento , que jamás en efte 
San Aguftin. T u v o una enfermedad, y particular le vieron defedo alguno. 
muerte de Us mas fmgítUres 3 de quan* ^oíhabafe muy zelofo de la honra 
de 
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de Dio*, y íc abraCaba en vivas lla^ buen exemplo, y que Ti perrevefaba ^ 0 
jxias de Tu amoc 5 folicitando, que en el Govierno , ávia de dcÍGaecet 
todos le diefltn culto : y llevado de notabiliífimamentc la obfervancia: 1 
elle ardor, acaío notaba algún de- imitando á Moyíes quando fe tenia 
fedo 5 efperaba oportuna ocaíion, en tan baxo concepto 5 pues Tiendo 
para ciarle á fu hermano el mas con- fu refplandor notado de todos, el 
veniente avifo; no con aquellas afee- folo ignoraba^ que fueffe tan lucido, 
tadas azañerias, de que ufa muchas 707 Entregabafe mucho á la ora-
vezes la imprudencia i íino deftilan- cion 5 y elb era la llave 5 con que 
do fus labios leche, y miel, en pala- abria los Cielos 3'para que deftilaf^ 
bras llenas de dulzura. Fué íiempre fen fobre ^1 bendiciones de dulzura, 
bien intencionado, echando á la me- Confagraba á la contemplación to-
jor parte quanto veía ; y fi notaba das fus potencias, adorando íiempre 
alguna acción,que no podia efeufar- á Dios en efpiritu de verdad > y pa-
la , juzgaba , que fu execucion feria rece , que no dirigia á otro fu mei 
fin advertencia. Guardaba tal afabi- moría , ni empleaba en otro fu en-
lidad con todos , que les robaba las tendí miento , ni encaminaba a otro 
voluntades? y como le oían con guf- objeto los delicados afedos de fa 
to , hacían mucho fruto fus confe- voluntad. Dos Religiofos ancianos, 
jos. Obíervaba con tanto rigor la que le conocieron, al comunicarles 
Pobreza, que jamás tuvo,ní un ocha- la claufula , que dexo eferita, no la 
vo. Nada pidió a fus parientes , y eftrañaron, porque tenían al F. Fr. 
amigos? mas íi alguna vez le daban Fabián en altiííimo. concepto; mas 
alguna cofa, no lo recibía íin pedir añadieron , que era extremadamen-
licencia; y aun de eíTe modo lo apli- te recatado, para retirarfe de los hu-
caba á los ufos de la Comunidad, manos ojos; y que, no obftante la di-
diciendo , que no lo avia menefter; ficultad de ocultar tanta luz3 la con-
y que el Religiofo fe puede conten- fervaba con fu intención en los fe-
tar con poco, como no dexe crecer cretos de el Padre Efpiritüal, á quien, 
á fus defeos. folo manifeftaba el comercio inte* 
706 Vivió con gran defaílmien- rior de fu conciencia. Concluye el 
to de Prelacias; y aunque le hicie- P. Oropéfa , que profetizó el dia de 
ron Redor de Alcalá , luego renun- fu muerte, y que eftando firmes los-
ció , repitiendo las fuplicas , hafta Médicos, en que moriría tres días 
que le abfolvíeron , de lo que para antes, vivió con admiración de lo 
fu humildad era intolerable carga, que dida fu Arte , hafta tres días 
Avergonzabafe de preíidir á fusHei\ defpues: como fe lo avia fuplicada 
manos, porque íc tenia por el infi- á Dios, pidiendo las treguas de ef-
mo de todos; fin acordarfe, de que tos días mas de vida, para difponer-
fervia con créditos la Cathedra^ que fe á entrar en las Celeftiales bodas, 
frequentaba con cftimacion los Pul- Fué natural de la Villa de Talavera 
pitos, que le folicitaban para fu acer- de la Reyna, donde me perfuado,que 
tada dirección las almas, y que le hizo fu Profeífion , ligandofe al pe-
bufeaban para las mas arduas , y di- nitente Inftituto de nueftra Defcal-
ficultofas confultas. No faltó quien ce^: y mientras no parezca otra mas 
le traía á la memoria citas prendas, extenfa noticia , íirva efta para 
para que entraífe en mas confianza c^ue^ fe pierda del todQ 
¿e s í ; pero fu refpuefta era : S i ¿Igo fu memoria. 
de eflo tengo, nada es mió ; fo^ o es de mi 
cvfechayel Jer un pobre jrufano. Retira-
kafc también, por fentir de s í , qu^ 
S1^  nada les daba á los Religiofos 
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y otras eftaban á la dlre.cdon de los 
X TTT Deícalzos j por cuya caufa eftuv0 
y « l . f ; l r t dos años empleandore en kecGra, 
, r ^ . . • matica 3 fujeto á nueftros Reveren" 
Conduje fa Feregnmcton el dos Padres Obfemntes j y aunqu¡ 
P. Fr. tuan de leSUS le perfuadieron que fe calzaffe 5 ref, 
J.M . pondió ííempre firme con San Pablo: 
¿yiATíA* Ca(¡a uno permanezca en aquella -poca^  Vnuf • 
cion 5 con que le llamó Dios; y no folo W i n } ^ 
70% T7Ste devoto F. fué natural perfeveró abrazando el rígido Infti. Catme)(¡9u't 
Jd de Xarandílla , Hijo le- tuto, fino que cooperó mucho con ^We^  
gitimo de Fernando de Olmo 3 e Fr. Francifco de la Refurreccion 5 a ^ w ^ f ' 
Inés Blazquez: nació para el mundo que fe unieífe aquella Santa Provin- cI,<zdCo^ . 
por los años de 1605. y para la Re- cía a nueftra Sagrada Dcícalcez, ^7,í''2o. 
ligionelde 1622. y en fu Novicia- 709 Muchos fueron los traba-
do fe inftruyó perfedamente en to- jos, que padeció en los mares 5 pero 
das las ceremonias fagradas, que ob- pudo decirle a Dios con David: Ef. 
fervó con puntualidad por lo reftan- te pobre clamó al Señor ¡ y oyéndole phti ^ ^«per 
te de fu vida. Paffado un año def- dofo le [acó libre de todas fus tribulación 
pues de fu Profeífion x le mandaron nes: porque fufrió algunas tormén-
entrar en los Eftudios , de que falló tas 5 en las quales eftuvo ádriefgo de ¿e ^ / ¿ ^ 
fuficientemente inftruído ; de fuer- perder la vida. No lograba en Tier- tribaUtioni. 
te, que el año de 1629. yá era Prc- rafirme aquellos fines, que le faca- buuksfal. 
dicador , y con prendas religiofas ron de Efpaña, por el motivo de >w eum. 
para efte fanto exercicio : pues no averfe cerrado el paífo á Urába,15^' Jfc 
ponia fu cuydado en entretener con defpues de martyrizados tres Reli-^'^í 
afedadas vozes , íino en mover á giofos nueftros en fu emprefa: y aun-
lagrimas de compunción á fus oyen- que es verdad, que el año 1638, 
tes. Por efte tiempo , fe trataba de Don Juan Velez de Salamanca, em-
incorporar la Provincia deCartage- prendió de orden de fu Mageftad Já 
na de Indias en nueftra Congrega^ conquiíla de los Tochóes , en que 
cion de Efpaña, aviendolo afli con- los Padres Fr. Salvador de San Ni-
cedido la Santidad de Urbano V I I I : colás, Fr. Lucas de la Candelaria, 
y juntamente de hacer Miífion á la y Fr* Nicolás de San Juan Bautiíla, 
Provincia de Urába , fiendo Prefec- obraron con mucho fruto en fervi-
to de ella el V. Martyr Fr. Alonfo ció de ambas Mageftadesi no le lie-
de la Cruz , á quien fe le aíignaban gaba el lance á nueftro Fr. Juan de 
doce Compañeros, en la conformi- Jesvs Maria de trabajar en efta expe-
Hk n. 292. CÍUC&¡L relatado. Embia- dicion , porque lo facrificaron á los 
ron á dicha Provincia por primer Prioratos de San Jofeph de Panamá, 
ComiOfario General, al P.Fr. Pedro y de Santa Fé : con cuyos cargos fe 
de la Aííumpcion, que fe partió lúe- vió impoílibilitado al afán , y rier-
go con los que quedan nombrados : gos de las Miíllones, defeo único, 
y aunque no fué entonces nueftro Fr. que lo conduxo á Tierrafirme. Pof 
Juan de Jesvs Maria de los feñalados ella ocafion fe bolvió á Efpaña, ef-
para efta emprefa Evangélica, como tando tan fumamente pobre , ^ 
ardía en anfias de convertir los In- huvo de bufear el íüftento, y el flete 
fieles , pudo recabar para aquel mif- de limoíha j pues no pafl'ó para buf-
mo año fu viage. Sucedia allí aquel car teforos á las Indias , fmo por 
l i t igio, de que yá fe habló, fobre la atraer al verdadero conocimieuto 
poffeííion de los Conventos, que las almas. Rcftituído a Madrid , le 
unas vezes ocupaban los Calzados 5 aombráron Suprior de cita Santa Ca-
fa 
1 
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fa 5 y d'0 tan c a ^ cumplimiento k porque tenia gtan deftreza en ajuf-. 
todas las obligaciones de fu oficio , tarlas. Junto con efto5 reíplandecia 
que luego en el Capitulo , le man- en él una fuma tolerancia , con que 1 ^5 5* 
daron ir por Prior a Santa-Cruz de la á los mas empeñados contendores 
Sierra , donde fe defempeñó tanto 5 les quebrantaba las fuerzas, y oyen-
que por votos conformes le obliga- do fu didamen ce)aban de el arref-
íon á bolver fegundo Trienio por 10,7 obftinaciondefusporfias.Medio 
Prior del mifmo Convento : y def- fué elle para ellorvar varios emba-
pues le hicieron Üifinidor de laSan- razos 5 que fino fe cruzara fu inter-
na Provincia de Cartilla. En ningu- poíicion 3 huvieran llegado á precia 
no de ellos cargos parecía Prelado, picios > aunque el P. Fr. Juan huvic-
fino Subdito : rcfplandeciendo de ra apreciado que no le bufcaífen tan-
fuerte en la humildad 5 que jamás fe to^para confervarfe mas en fu retiro, 
le notó humo alguno de altivez; an- 711 Fué en exercitar los actos 
tes defeaba el lugar Ínfimo, que era de miféricordia un Varón iniigne,/ 
en fu coníideracion el mas feguro. el nombre 5 que vulgarmente le da-
Viofe entre el P. Fr. Juan 5 y fus Pre- ban, era el de Padre de Pobres; titulo 
lados una competencia bien notable: conque la Igleíia honra a algunos 
pues eftos esforzaban mas el que fu Santos , y con fu modo de obrar fe 
luz briliaífe fobre el candelero , al le aproprió juftamente nueftro V . 
paflb que él aníiofo defeaba vivir Rdigiofo : pudiendofe verificar de pacit iuáU 
mas efeondido. e l , que defendió la caufa de el Pupihy cium pupií-
710 Hicieronle defpues Prior de y de U Fiuda y y amo d Peregrino , ^ loy&vidu^: 
Valladolid , y aqui al esfuerzo de (juien dio el veftido el fuflento. En amat fert~ 
fuplicas humildes , poftró el teflbn quanto le permitía la pobreza de fu Znmm ? & 
incontratable de los Superiores;por- Eftado, procuraba con aníia confo- n, J 
que coníiguió el que le abfolvieífen lar al afligido^dar de comer al ham- ^ xo.' 
de elOficio3que era a. fu de (a (i mi en- brientoabrigar al defnudo , vifitar Vt ^ 
to de gran pefo. Pero duraron poco al enfermo 3 y aííiftir con el mayor 
en complacerle 5 pues al Capitulo teííon al encarcelado. Para elle fin5 
Intermedio refolvieron 3 el que fin recogía hafta los mifmos trapos 5 
admitirle efeufa alguna , avia de ir que fu curiofidad los hacia fervir de 
Prior á Talavéra. Eftos fueron los algún provecho: hacia confervar las 
empleos, que tuvo en la Religión, reliquias de las mefas, que con otros 
y los firvió con modo tan perfedo , arbitrios , diftribuía eftudiofamente 
que fué de gran provecho efpiritual entre los neceífitados: y nada halla-
á fus Subditos j porque íl bien tenia ba , que no íirvieífe a fu induftria, 
en la repreheníion algún acibar, fa- para defterrar miferias. Efte amor 
bia darle un baño tan atradivo de afeduofo para con los pobres, nacía 
blandura,que era alago de el mifmo de un amor intenfo , que tenia 
a quien amargaba. Imitó á Elias en Dios 5 y de perfuadirfe , que en la 
el zelo , perfiguiendo los defedos perfona de el neceíUtado viene dif-
tan fervorofo , que al mas confiado frazado Chrifto , quien admite las 
le obligaba á vivir muy advertido; y piedades , que fe executan con el 
bañaba dar una vifta, para refrenar próximo , como íi fe hiciefíen \ fu 
la culpa , fiendo fu inculpable vida Mageftad,quando vivia en el mundo, 
la exortacion mas poderofa. Do- 712 Con elle genero de vida 
tóle el Cielo de una íinguíar pruden- paíTo treinta y tres años en la Reli-
cia, para governar los lances con gíon , y llegó á los cinquenta de 
íefolucion plaufible, aífi dentro, co- edad, ( fiendo el primero en el Co-
«u> fuera de la Orden: y le folicita- ro , el mas fufrido para tolerar los 
tumuchos cu todas fe diferencias, dcfprecios , el mas aplicado á los 
Vuz traba-» 
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trabajos , el mas obfcmnte en los dias 9 y llenando con el colmo d 
ayunos,y rcrplandccicndo á viíta de religiofas virtudes el tiempo5que ? 
los demás, en las prendas religiofas) ufurpó la accelcrada muerte. 
quando le viíitó Dios con íu ultima natural de la Villa 3 y Corte de 
dolencia i a que fe figuió la muerte, drid j fútil fu ingenio, fus potencias 
que fué Domingoá 5. de Setiembre claras , perfpicaz en la compreheru 
de i655> dcfpues de aver recibido ñon , y raro en la habilidad. Las 
con edificación de todos los circunf- quales prendas naturales, que Qn |a 
tanres los Santos Sacramentos , con Primavera de fu edad eran las flores 
muchos ados de amor de Dios , y con que fe afianzaba para el Otoño 
afedos muy fervorofos. Fué el fen- de el tiempo cofecha abundantiííirna 
timicnto de Talavera tan grande, y de fruto , las iluftró Dios mifericor. 
tan general, que aun los que no le diofiíílmamente con fu gracia, para 
conocían le manifeftaban; pues por perficionar los gratuitos dones de la 
la fama cntendian3que era muy gran- naturaleza i porque le concedió una 
de la pérdida. Ningún Religiofopu- modeftia notable , un mirar com-
do contener las lagrimas, fabiendo, puefto , y dulce , un roftro afable, 
que era ímgularmente dotado para con todas las demás partidas , que 
las Prelacias. Quatro digniíllmos conílituyen al Eftado Rcligiofo díg-
Superiores de aquellos graviíílmos no de eftimacion , y aprecio. Ufaba 
Conventos quificron autorizar fu En- fiempre de mucha moderación en 
tierro .* quienes lo llevaron fobre fus fus fentidos : tenia totalmente en-
©mbros al Sepulcro. La Muíica de carcelados a los ojos, y quando an-
la Santa Igleíla , fin que nadie fe lo daba,folo los eftendia á donde fixa-
pidieffe, aíliftió de limofna a folem- ba el paffo : no permitía al oído el 
nizar fus Exequias. Compufofe fu efeuchar converfaciúnesinutiles,pot 
Funerál de lo Eclefiaftico, y lo Pie- fereftas un yelo para entibiar los fer-j 
beyo: y efpecialmente fobrefalieron vores : ponia fello á fus labios, por-
los Pobres, publicando, que les fal- que no fe derramafíe fu lengua á pro-i, 
taba el Padre, el confuelo, el fuñen- ntmeiar , ni aun una palabra ociofa; 
t o , y el abrigo ; aclamación , que fabiendo muy bien, que en el filen-
por bien fundada en tales virtudes, ció eftá nueftra fortaleza : á fus pies 
nos confirmó la íeguridad piado- no les daba mas licencia , que la de 
fa , de que le llamó Dios para* en- aífiftir á íu obligación en el Coro, y 
riquecerlo con la Gloria eterna. bolverfe defpues á fu retiro : y el 
güilo lo tenia tan refrenado, que a 
s T %r la mifma abftinencia podemos Ua-
y* A V • marla fu comida , y al mas rigido 
r ayuno , fu fuftento quotidiano. El fe 
JJejCMla en pa& el H , tr. pufo voluntariamente en una Cruz> 
luán de S. Buenaventura ^viéndole de clavos el fanto temor 
T> r ' r 'a de Dios: é hizo de todos fus miem-
JkeUgío¡o Lomta. bros una Cytara ^  en que yá tirand0) 
yá afloxando las cuerdas, para que 
7 i i A 2 9 . de Odubre de el no llegaran a romperfc , refonó la 
x T L proprio año , y en el Mufica mas fonóra, y agradable, 
inifmo Convento de Talavera, mu- 714 Los votos de Religión curaA 
rió el H. Fr. Juan deSan Buenaven- plió exadiífimamente, En la Obc-i 
tura, de diez y ocho años de edad, diencia fué rendido a quanto le tó? 
y dos folos de Habito : fupliendo en finuaban los Prelados, fin neceífita* 
el la multiplicada repetición de bue- de preceptojexecutandolo con gnf-
nas obras, pqr el breve numero ág t o , alegría , y ciegamente , fi" int 
*. ~ - ~ guiris 
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quirir los motivosjy fujetando tam- mozos; pero fu alta providencia no ^ Q 
bien la voluntad 5 con indiferencia, fe ata á las edades, pues diftribuye 
fencíllez , y prontitud. En la Caíli- fus dones á quien quiere. 1 ^5 5* 
dad , parece , que imitó á los An- 715 En la enfermedad fe perfi-
gelcs, defterrando de sí , no íblo la ciona la virtud , como fe lleve con 
oblccnidad de penfamientos, obras, refignacion; porque fon las tribuía-
y palabras, fino aun los átomos, que ciones como el Horno , en que el 
podian inducir á la mas leve impu- oro fube de quilates , convirtiendo-
reza: para lo qual fe ayudaba de la fe el leño en afqueroíbs carbones: 
mortificación , y de el ayuno , por- y como el Y. Hermano fe finticífe 
que fe apága la llama , quitando la aflaltado de unas calenturas quoci-
leña-al fuego. En orden á la Pobre- dianas, que le quitaron la gana del 
za Religioía , bafte el decir 3 que comer, y le aumentaron mucho que 
cumplió harta los ápices , que pref- fufrir, fe portó en eíle trabajo tan 
criven nueílra Santa Regla , y las reíignado, que acaudaló mucho me-
Conftituciones: nada recibió , que rito. Llevaba todas las penalidades, 
no lo manifeílaífe al Superior, y aun y dolores con mucho fufrimiento: 
defpucs de coníeguida la licencia, animabafe á tomar la comida , con 
iba todo en beneficio de la Comu- recuerdos piadoíbs de lo que pade-j 
nidad : fiendo en ello tal fu teífon , ció Chrifto en el Calvario : fuplica-
que embiandole fus Padres algunas ba á Dios que le quitafle la vida , íi 
cofillas, para el alivio de fus conti- la avia de malograr en fus ofenfas : 
miados accidentes, les eferivió con y folo pedia tiempo á fu Mageftad 
mucho aprecio, y humildad , que para llorar fus culpas. Fortaleciófc 
no le pufieífen en ocaílon de que- muchas vezes en efte tiempo con el 
brantar el Voto de Pobreza 5 advir- Soberano Sacramento de la Eucarif. 
tiéndeles con refolucion, que ni di- t ia , difponiendofe con tal ternura, 
ñeros , ni otro algún regalo avia y abundancia de lagrimas, que fer-
de recibir. via de edificación á todos los cir-
715 Tenia tan pura , y crifta- cunftantes: quienes admiraban en fu 
lina fu conciencia , que íe le hacian pequeña edad aquellos grandes fer-
reparables aun aquellas imperfeccio- vores. Preílntió efte buen Religiofo, 
nes, que no llegan á culpa. Acom- que fe iba acercando el dia de fu 
pañaba á fu confeííion un dolor tan muerte: y por aífegurar fu falvacion, 
grande ^ é intenfo , que lloraba los de que fiempre eftaba receloío , fe 
menores defedos , como fi fueran confeífó generalmente cinco , ó feis 
graviííimos pecados. Reduciafe fu vezes en el mes de Odlubre j fiendo 
Confeííion Sacramental á algunos la ultima, Domingo 24. de el mif-
defcuydos de la infancia,en que aun mo mes, en que oyó Mifla , y co-
eftá dormida la advertencia ; y los mulgó con mas devoción ( al pare-
decia con tanto fentimiento , los ccr ) que en otras ocafiones, y con 
agravaba con tanta copia de lagri- recogimiento mas notable. No re-. 
mas , que fe tenia por el mayor pe- conocieron los Médicos nuevos ac-
cador,que fuílentaba la tierra. Nun- cidentes, antes eftuvo mas fereno , 
ca juzgaba , que eftaba bien confef- y comió mejor aquel dia , por don-
fado,y aífi jamás fe daba por feguros de juzgaron , que iba conocidamen-
repitiendo ados de amor , y dolor, te de mejora 5 pero el fe difponia 
porque Dios lo reftituyeííe á la gra- con mas veras para la jornada,)' efte 
cía, movido de fu gran mifericor- mifmodia por la tarde le embargó 
dia. Dios le comunicó el feflbde un Dios el ufo de fus fentidos , avien-
anciano , quando hay ancianos, que dolé antes adminiftrado el Santo Sa-
no ^ben falir de los verdóies de aament9 de la Extxcma-Undon,tan 
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á tiempo 3 que parece no pudo co- tarde y fin repararfe con fuftento é i 
meter una imperfección defpucs de guno ^  que fué notable circunftanci" 
avei'la recibido : porque hafta la para quien fe hallaba tan debil¡ta¿0! 
muerte eíluvo totalmente privado, yparecejquc eftaba detenida el alma 
fin poder fe conocer 5 que vivia5 por en las prifiones de el cuerpo fir„ 
otra cofa, que por un atenuado pul- viéndole etta penalidad de Purgato^ 
fo y y pot los ojos 3 que algunas ve- rio. Murió en la hora y que padeció 
zes los elevaba ázia el Cielo , como Jesvs las amarguras de fu defamparo, 
moftrando á el alma fu camino. Lo ó por mejor decir, durmió en el Se^  
que paífó en fu cfpiritu folo Dios lo ñor 3 tan fin inquietudes 5 ni ago-. 
fabe 3 que vé lo oculto de los cora- nías , como aquel que dulcemente 
zones ; pero fe cree 3 que quien fe repofa : y con fu pérdida quedaron 
manifiefta á aquellos que no le buf- los Religiofos laítimados 5 aunque 
can 5 no fe negaría á quien le folici- por otra parte edificados con fu 
tó mifericordiofo con tanta aníia. exemplo 5 teniendo fu muerte poc 
717 Afl i eftuvo dcfdc el Domin- tan dichofa, y embidiable, que pen 
go hafta el Viernes á las dos de la dian darfe por ella parabienes. 
CAPITULO II. 
Intentafe en Philipinas, que los Religiofos 
Párrocos fe fu jeten á la Vifita de los 
Señores Obifpos. , 
Se relata la praffica ~ que fiempre fe ha observado en U 
adminijiracion espiritual de las Islas : y lo que ha 
fucedido , quando fe ha pretendi-
do inovarla. 
A R A lograr la per- en Samaría nos daba exemplo de la Año 
petuidad en el mon- Predicación Evangélica , fe moftró 
te fanto de la Gloria, fatigado junto al Pozo de Sichár: f 
ha de preceder de también 3 efte exercicio le produxo 
nueílra parte la fubida : y íi á efta la á nueftro amante Dueño repetidos 
ha de acompañar precifamente el trabajos ^ que caufaron los eftraños, 
afán 5 el trabajo , y el fudor $ muy y los proprios; porque quien defea 
errado procede en fu juicio 5 quien acrecentar la Iglefia , no puede U-
pienfa fubir al Cielo fin canfacio. Ef- brarfe de repetidas batallas, en que 
to que es general a todos 5 fe verifi- peligre la vida , y aun la honra i mas 
ca con mas fíngularidad en los Apof- puede eftar feguro 5 de que no pre^  
tolicos Predicadores, que procuran valecerán contra él las puertas deí 
la converfion de los Infieles. Por ef- Infierno, como fe halle fobre la pic-
to? guando la Mageftad de Chriílo dra bien fundado. A la Nave de la 
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Iglcfia en lasl'sks Phílipinas^la avian Provinciales 3 que celebra cad^ Re- A -
combatido terribles borrafcas 5 y en ligion , por Prelados de las Cafa^ ^ 
algunas de ellas, parece que dormía fundadas en los Pueblos de Indios l*J*« 
Chrifto, pues llegaron muy al cabo^ yá convertidos, á aquellos Religio-
antcs de hacerfe viíible el focorro. fos 3 que por fu literatura i coftmn-
pero el año de 1054- experimenta- bres, y demás prendas j fon propoc-
ban las Sagradas Religiones 3 únicas clonados para exercer el oficio de 
fundadoras, y confervadoras de tan Curas: fucediendo lo mifmo por lo 
delicioíb Jardín , el mas deíecho refpedivo á las reíidencias de las 
uracán 3 procedido de donde menos Miífiones vivas, donde los aííi nom-
avia que temer Í porque fe quifo in- brados continúan la predicación , y 
ttoducir nueva forma en la adminif- reducción de los Infieles, con ade-
tracion de las Dodrinas. Y porque lantamientosmuy viíibles.AquelloS) 
el de 1656. apareció el Santelmo de y eftos excrcen los Miníílerios á que 
el confueio , que dexó a los Mínif- fon deftinados,fin neccífitar de maá 
tros Regulares en fu poífeífion j y íl aprobación, que la de el Difinitorio: 
i defpues fe repitieron las fatigas , quien les encarga la adminiftracion 
íiempre ha falido la razón triunfa- de Sacramentos ^ y cultivo efpiri-
dora : me ha parecido dar razón tual de aquellas almas, refpeótiva-
aqui de litigios tan ruidofos ; aun- mente al Territorio donde eftá el 
que folo fe dirá lo precifo , callan» Convento, de que á cada uno eligen 
do cuydadofamente lo que pudiera por Prelado i y con independencia 
refultar en ageno agravio. de los Señores Obifpos» También fe 
719 El año de 1505. dieron prin- nombran en los Difinitorios de ca-
cipio los Padres Aguftinos Obfer- da Religión, diferentes individuos 
Vantes á la conquifta efpiritual de de los mas dodos, y experimenta-
las Islas Philipinas;á quienes íiguió dos, á quienes fe comete , y delega, 
la Religión de San Francifco en el la facultad de difpenfar, acerca de 
de 1578: defpues la Compañía de los impedimentos del Matrimonio > 
Jesvs el de 1 >$o: la de SantoDomin- con el ufo de otras gracias, y facul-
go en el de 15S7: y el de 1606. la tades contenidas en los Breves Pon-
Recoleccion Defcalza de N . P. San tificios : las que nunca exercen, ha-
Aguílin. Eftás Religiones Sagradas Uandoíe los Señores Diocefanos /«-
(cada una por fu parte) publicaron tva duas dietds , fin fu licencia , y 
contra la Gentilidad cruda guerra, aprobación; y fiempre con cono-» 
y configuieron de ella celebres vic- cida neceífidad. 
torias,deílruyendo los Idolos de Be- 720 Los Provinciales vifitan 
Üál, y radicando el Signo falutifero anualmente fus Provincias: y á los 
de la Cruz i de modo , que quanto Religíofos dichos, no folo por lo to-
hay en diehas Islas conquiftado 5 fe cante al Eftado,y Regular obfervan-
debe á fu fervorofo zelo ; porque cia 5 fino también por lo refpedivo 
plantaron la Féi regaron aquella ties- al exercicio de Curas. Los Prelados 
ra con fangre, para que diera copio- Diocefanos nombran fus Vicarios 
fo fruto 5 y Dios fué la caufa de tan Foráneos para eftos territorios, de 
admirable incremento. Lo que han que cuydan las Religiones; y caíl 
pradicado fiempre en orden á la ad- fiempre fe valen para ello de los mif-
niiniftracion efpiritual de las Doc- mes Reíigioíbs, por la grande falta 
trinas, y Pueblos, que á cofta de fu qu« hay de Clérigos: á cuya vifita 
fudor han formado , es , lo que fe fe fujetan 3 en quanto á la erección 
obfervó en la América á los princi- de Capellanías, y Obras Pías , vifi-
pios, por varios Privilegios Apof- tas de Teftamentos, y Cofradías no 
íolicos. Nombran en los Capitules cff^mftíi^x.eüílicn4o(efoloá loque 
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incluye vulneración de los Privílc- ce-Patrono, renuncia de las Do6bi; 
gios 5 concedidos por los Sumos ñas , con protefta, de que cuydarian 
. . Pontifices á dichas Sagradas Reli- de la converfion de los Infielesj mas 
giones 5 con el motivo de la propa- que no podían tener la adminíftra, 
gacíon de la Fe en Regiones tan dif- cion Parroquial de los convertidos" 
rantes j los quales, como quiera que fin el goze de todos fus Privilegios; 
en las demás partes de las Indias no con lo qual , fe vió obligado fu jiu¿ 
eften en ufo, en Philipinas deben triflima á fobrefeer 5 porque no teni4 
fubñílir y por lo que fe dirá defpues. Clérigos, a quien encargar la admi-
Efto es lo que fe ha obfervado deC- niftracion. Por los años de 1054. fe 
de eldefcubrimiento de dichas Islas, quifo zanjar en Philipinas la praftu 
hattaahorajfinquepor elReycomo ca nuevamente eftablecida en los 
Patrón, ni por el Real Confejo de Reynos de el Perú, y Nueva Efpaña, 
Indias, ni por la Silla Apoftolica, fe por pedimento de el Fifcal de la Real 
haya ordenado lo contrario , con Audiencia j la que por Decreto de 
pleno conocimiento de caufa. Efto 2z. de Odubre , mandó, que afllfc 
fe ha pradicado, aífi antes , como executaíTe : y como por Abril de 55. 
defpues del Concilio de Trento: y huvieflen de celebrar fus Capitules 
en efto no ha ávido novedad, ni aun las dos Provincias de la Orden de 
defpues de el año de 1 6 5 2 . en que Calzados, y JDefcalzos , fe les intK 
por lo refpedivo á la Nueva Efpaña, mo dicho Decreto, concominacion, 
y al Perú, fe dió efpecial providen- de que íi no fe allanaban á obedecer, 
cia : mandando, que los Religiofos & les privaría á los Dodrineros, y 
Dodrineros de aquellas Provincias MiíIIoneros de los emolumentos, 
recibieflen Colación , y Canónica que para fu congrua fuftentacion les 
Inftitucíon de los Ordinarios de ellas, eftaban afignados. Opuíieronfe todas 
para profeguir el exercicio de Curas5 las Religiones á la novedad, íiguien-
y por conílguiente, fe fujetaflenála do en fu defenfa los términos de la 
Viíka , y corrección de los Señores razón , y huyendo de verfe precifa-
Obifpos, in officio oficiando, o* quoad das á defamparar las Dodrinasj pero 
curam ¿nimarum. Pues por mas que al fin, careciendo de otro medio,fe 
en eftos Reynos íe pufo aífi en prac- allanaron los VV. PP. Provinciales 
tica, no fe pudo lograr/u execucion a hacer dimiífion de todos los Mí-
en las Islas Philipinas : porque aqui, nifterios, que eftaban á fu cargo, en 
fe verifican aun las razones,q motiva- manos de el Governador,y Obifpos: 
ron la exempeion de los Regulares, para que como Vice-Patron aquel, y 
721 Es verdad, que los Señores Ordinarios eftos , proveyeíTen en 
Obifpos han hecho fiempre los ma- quienes Ies pareciefíe los Curatos, 
yores esfuerzos, para fujetar á fu ju- 7 2 2 Hizofe faber efta renuncia 
rifdicion á los Religiofos Párrocos al Fifcal, y en fu vifta, para que con 
pero jamás han podido confeguirlo: pleno conocimiento fe diefle lamas 
porque las Religiones no quieren oportuna providencia , pidió fe def-
con effa carga el cargo. El primer pachaffen Proviíiones: lo primero, 
Obifpo de Manila , y de todas las para juftificar qKantos Clérigos Se-
Islas Don Fr. Domingo de Salazar, culares fe hallaban en los quatro 
yá quifo fundamentar efta fujecion. Obifpados; lo fegundo , para que 
Fr.cafp. de Valieronfe los Padres Aguftinos Ob- certificaíTen los Oficiales de la Real 
San ^Agujlin fervantes, y Francifeanos de los me- Hacienda, quantos eftipendios fe pa-
Hijl. de J L - dios, que didaba la prudencia, para gabán á los Religiofos empleados 
gufi. obferv. aquietar fu conciencia efcrupulofaj en las Dodrinas : y lo tercero, pafi 
devhihp,td. y viendo , que nada baftaba , hicie- que los Provinciales embiaífen no-
' ib'hc,i- rpn m Q el Governadór > como V i - mina de ios fugetos que tenían emj 
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aífi por Decreto de 10. de Mayo de cion de fu Iluílrilííma > por Decreto 
dicho año i ó 5 5 . De todo refultó, de 26. de Setiembre de 16S7. man- i^5lf« 
que en 252. Dodrinas eílaban ocu- dó el Coníejo Real 3 que fe conti-
pados 2 54. Keligiofos: que la Real nuafíe como hafta entonces en la for* 
Hacienda folo pagaba eftipendios ma de adminiftracion 5 fin pcrmU' 
correrpondientes á i4i.Dodrincros: tir novedad, 
y que en todas las Islas no avia fino 723 Poco defpues, el Señot Ar-í 
jp. Clérigos Seculares idóneos. Y zobiípo de Manila Don Diego Ga-* 
viendo el Fiícal, que íegun ello no macho 3 valiendofe de los mas fuer* 
podia fubíiftir la providencia dada, tes medios 3 intentó la fujecion de 
para oviar los inconvenientes, que los Religiofos á fu aprobación 5 vi-. 
fe avian de feguir á los Naturales, y fita y corrección in ofjicio oficiando: 
habitadores de aquellos dominios , para lo qual ocurrió á fu Santidad , 
fi fe retiraban los Religioíbs de los reprefentando año de 1697. que en 
Pueblos 5 en 4.. de Enero de 1656. las Islas fe hallaban muchos Religio-
pidió, que fe mantuvieííc fin nove- fos empleados en mas de fetecicntas 
dad a las Religiones en las Dodri- Parroquias 5 quienes fe avian nega-
nas 3 Ínterin 3 que fe verifíeafle aver do ¡ y negaban á recibir la Vifita 5^ 
fuficiente copia de Clérigos Sécula- corrección de los Diocefanos > y pi-
res para exercerlas: y que fe les acu- diendo3que fe les compeliefle á ello» 
dieífe con los emolumentos acoftum- En cuya viíla 3 la Santidad de, Cle-
brados j rogando ^ y encargando a mente X I . á los 30. de Enero de 
los RR. PP. Provinciales 5 que cuy- 1705. reíolvió 5 que le competía k 
daflen de la adminiílracion efpiri- dicho Arzobifpo, y demás Obifpos 
tual 5 con el zelo que fiempre. Y el derecho de vifitar á los Regulares 
aviendolo mandado aíli todo la Real Párrocos 5 fin hacer mención de los 
Audiencia , por Auto de 17. de Fe- demás puntos 5 que quedan refed-
brero, bolvieron las Sagradas Reli- dos 3 y también fe controvirtieron, 
piones con mucho gufto á aplicar el Aííi confta de el Breve expedido en 
ombro al trabajo. Remitieronfe ef- efte particular; el que aviendofe pre-
tos Autos al Real Gonfejo de Indias, fentado en el Confejo de Indias^pa-
donde agitada la caufa , en viíla de rece fe le dió el pafle en 22. de Abr i l 
los informes de el Governador, fa- de dicho año> y dicho Señor Arzo-
vorables en todo á las Religiones, bifpo en 26. de Odubre de 1707 . 
y de los manificftós , que citas pre- mandó ponerlo en execucion con el 
fentaron para juftificar fus derechos, conato mas eficaz : en que huvo ta* 
en 23. de Odubre de $$66. fe pro- lesdiflenfiones, y alborotos, que fe 
veyó : nfio ; que fué, no inovar en tiene por conveniente el omitirlos, 
lo determinado. Sin que confie , Fué precifo hacer nuevamente re- / 
averfe dado otra providencia con- nuncia delosMinifteriosjpiotcftan-
tra la obrfervancia , y pradica , con do los Prelados, que jamás conven-
que fiempre fe han mantenido los drian en femejante fujecion ; que 
Heligiofos en aquellas Islas. Tanto, proveyeífe los Curatos á fu voluntad: 
que aviendo pretendido el Señor con lo qual fe halló tan atajado (a 
Arzobifpo , que le tocaba la provi- Ilufiriííima , que aviendofe fubftan-
fion de las Dodrinas, por mo4o de ciado la caufa, recibidofe á prueba. 
Colación Canónica, Interin, que íii y hechofe; las probanzas por una par-
Mageftad no ufaba de el detecho que tc3y otra, en 30. de Marzo de 1708. 
le competía como Patrón : inten- admitió á las Religiones la fuplica^ 
tando privar por elle medio á las que avian introducido , mandando, 
Religiones déla potíeffion en que & gug fe. fes dielíen los teíümonios 
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ncceffarios: interponiendo extraju- miniftrar los C«íatos5 fin fujetarV 
diciaimentc la autoridad de el Go- a los Señores Obifpos : añadiendC 
vernador 3 para que los Religioíbs algunos, que eftán obligados en con! 
ocupaííen los abandonados Curatos ciencia á rcíiílir efta íujecion p0f 
fin novedad: y viendofe precifado el fer gravoía al Eftado Regular. Y'afli 
miímo que avia intentado efta pre- folo trataré el punto como Hiftoria! 
tenía , á confeffar 3 que no podia dor5 dando por ílipueíto el derecho" 
reducirfe a prádica. que les aífifte 5 fegun varios priv¿' 
724 Con efto folo, queda baf- legios Apoftoiicos, para nofujetau 
tantemente evidenciado 5 que á fe á los Señores Obifpos j y quanci0 
aquellas Sagradas Religiones les fo- eftos lo procuran y hacer dexacion 
bra la razón, para la independencia de los Mimílerios. 
que gozan de los Señores Obifpos 
en fu Parroquial Minifterio; pues, íi 
no eftuvieran en fu primitivo fer las y * 
caufas, y motivos de los Privilegios ^ proponen almnas de Us 
Apoflolicos , que las eximieron, 1 1 r n ^ i 
aun en eíTo de los Ordinarios, no rabones , que ajsíílen a las 
fuera dable el mantenerfe tanto Religiones de PhiUpinas¡toau 
América. Mas, porque hay algunos, los Señores Ordinarios , en 
que corriendo parejas fus entendí- quantO a los Mimfc 
mientosconlosfentidoscorporaleSj 1 J 
folo regiftran los fuceífos por la fu- teríOS. 
perficie, fin penetrar lo interno de 
las razones: de que ha nacido efpar- 7^5 / ^ U e varios Sumos Ponti-
cirfe por la Europa la voz , de que V ¿ fices, con efpecialidad 
las Religiones de Philipinas,fin mas San Pió V. concedieron Privilegio 
motivo , que fu proprio querer , fe ^ los Regulares de Indias, para ob-
alzan con el todo de la autoridad} tener los Minifterios con total inde-
me veo preciííado á vindicarlas de pendencia de los Señores Obifpos, 
tan atroz calumnia , expreffando al- nadie fe atreverá á negarlo: y el mo-¡ 
gunas de las caufas 5 porque han he- tivo que huvo para efta concedió^ 
cho , y hacen á efta fujecion tanta fué la falta de Presbyteros Seculares, 
lefiíicncia. Hablaré primero <le to- que avia en aquellos Paífes. De mo-
das en común , y defpues de nueftra do, que la queftion, ó duda de íi fe 
Reforma en particular > pero con la ha de obfervar , 6 no, efte indulto, 
advertencia,de que no intento tranf- no es de derecho , fino de puro he« 
formar en Alegato la Hiftoria. Baf- cho : cuya refolucion pende de ave-
tantesdefeníbrios , fundados en De- , riguar , fi hay en aquellas Regiones 
recho, fe han efparcido por aquellas \ fuficiente numero de Clérigos ido-
Sagradas Familias, en demoftracion neos, para fer vi r fus Parroquias con 
de la exempeion , que las acompa- cxcrcicio de Curas de Almas. Pues 
ña : y nuevamente el año paífado de en cafo que los haya, no fe niega» 
1734. fe prefentó en el Real Confe- que toca á cftos dicho Oficio , Por 
jo un informe de veinte y tres Gra- fer proprio de los Religiofos el va-
duados de la infigne Univerfídad de car á Dios en el retiro de fus Clauf-
Salamanca,( comprobado por ocho, tros: y fi en efta hypóthefi quifie^en 
que no fon Regulares ) en que afir- los Regulares , ó les pcrmitieífr^ 
man conteftes,que proceden los Re- cuydar de dicha adminiftracion eí-
ligiofos conbuena conciencia enad* Piritual, debieran fuietarfe a los Sc-
j " : • - - J * ~ > • - ñores 
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fíoresObirpos in ofjído ofjtciíwdo, por- quien no vé, que ufan de fu derecho 
que yá no exiftia la caufa de aquel las Religiones en reílftir la carga de 
indulto. Ycl aver cclíado por la ma- la vifua 3 que los Señores Obifpos I ^ 5 ^ 
yor parce efta exempeion en los Rey- quieren imponeL•lcsf, 
nosdc Nueva Eípaña, y el Perú, no 7 2 6 N i vale el oponer , que el 
jiació de averie tenido por revoca- Papa Clemente X I . á pedimento de 
¿os dichos Privilegios 5 ( que no lo dicho Señor Arzobifpo en 30. de 
eftáti, con eípccialidad el de San Enero de 1705. determinó, y decía-
l?io V. ) lino única , y precifamente rd ^ue compete al Arzyhifyo de M a * 
de no verificarfe la cauía impulllva m l a ^ j f a los d e m á s Obifpos de U s Is las , 
de fu conceillon j pues creció en ellos Phi l ip inas el derecho de v i f t a r a losRe^ 
tanto el numero de Eclefiaflicos Se- guiares en aquello , que concierne k U 
cuiares, que fe encuentran fuficien- Cur4 de A n i m a s ¿ y adminijhacion de 
tes 3 para adminiftrar los Santos Sa- los Santos Sacramentos. Pues, á demás 
cramentos á fus habitadores : y co- de los vicios de obrepción , y íub-, 
nio ceíTó el motivo , no puede íub- repcion , que fe produxeron enton-
íiílir el Privilegio. Supongo ahora, ees, contenidos en efte Breve , no 
que en las Islas Philipinas fe hallan puede dexar de fer fuplicable dicha 
mas de dos millones de perfonas, declaración Pontificia , aunque fe 
que á impulfos de el fervorofo zelo conciba como Ley , ó como Ref-
de los Religiofos, confieífan el Nom- cripto, ó como Sentencia : y efto es 
bre de Chnfto. Que el año de 1055 . 0^ executaron las ReligioneSj 
como fe dixo en el parágrafo ante- íuplicar á fu Santidad, alegando an- ' 
.cedente , para dofeientas cinquenta te el Arzobifpo executor, los moti-
y dos Dodrinas, que eftaban á cargo vos, que fegun derecho , les acom-
delasPveligiones, foio avia cinquen- pañaban, para reíiftir eiia viílta. Y 
ta y nueve Presbyteros Seculares. Que para executoriar , que á los Regula-
el de 1705. quando eíta fujecion fe res les acompaña mucho la razón, 
procuraba con tanto anhelo por el no es neceflario recurrirá otra prue-
Señor Arzobifpo Don Diego Cama- ba, que á la que reinita de el hecho, 
cho , eftaban eítendidas por depoíi- de aver fobrefeido en la execucion 
cion fuya las Parroquias al numero dicho Señor Arzobifpo , que era el 
de mas de fetecientas Í para las qua- principal intereífado. Cuyo procedí-
les, fegun certificación de el Secre- miento han calificado los demás Se-
tario de efte Prelado, folo fe encon- ñores Diocefanos de las Islas 5 quie-
traban en fu Dioceíi fefehta y fíete ne&, no obftante el citado Breve, 
Sacerdotes Seculares: y de ellos, fo- han tolerado , y toleran la exernp-
los diez con aptitud para fervir las cion de las Religiones, no por otro 
Doctrinas , por hallarfe los demás motivo , que por la penuria que ex-
ocupados en empleos de precifa re- perimentan de Clérigos Seculares: 
íidencia. Y que al prefente , no es con lo qual aülenten pradicamente, 
niucho mayor el numero de Cleri- á que fubfifte en fu valor el Indulto 
gos, ni lo ferá jamás: yá porque los de San Pió V. y á que no es dable la 
de Europa no tienen aliciente algu- " execucion de lo mandado por Cíe-, 
no para paíTar á aquellas Islas : yá mente X I . fiemprc que abandonen 
porque íiendo tan pocos los Efpaño- los Curatos los Religiofos. 
les, que en ellas hay , no pueden fer 7 2 7 A mas, que con el rnifmo 
muchos los Oriundos de ellos Rey- hecho de no aver puefto en execu-
nos, que aíciendan al Sacerdocio: y cion dicho Señor Metropolitano el 
yá porque los Indios fon por lo co- citado Breve Clementino, como pe-
niun inhábiles para efte Santo M i - dia fu naturaleza , y autoridad , d i6 
nifterio. En vifla de todp lo qual^ á entender, 6 que era notoriamente 
2 ^ * m 
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íubrcptlcio 3 6 fumamente gravoíb, para obtener de ei Papa cfta deter 
y puoduaivo de algún cfcandalo , ó minacian, no fueron las reprefenta 
de daño irreparable á la Religión cienes 5 que íe hicieron arregladas i 
Catholica; pues con Tolos eftos mo- verdad. Porque fi fu Santidad eíb 
tivos fe pueden fufpender los man- vicfl'e bien enterado de todas hs c i j 
datos de el Papa. Si lo primero 5 es cunftancias^como avia de mandar ^ 
una implicita,6 virtual declaración, antecedente , de que fe íigue ia 
de que dicho Kefcripto fué nulo : y cion de daños terribles, é irremedia-
aííí5Ios Regulares podrán licitamen- bles k las Sagradas Religiones? si 
te profeguir en la adminillracion de eftos Religiofos 5 en quanto Curas 
las Dodrinas, fin fujetarfe á los Se- llegaffen á eftar fujetos á los Señores 
ñores Ordinarios , ufando de los an- Obifpos, no venian a tener por prc-
teriores Privilegios. Si lo tegundo, mió 5 defpues de fervit tanto \ fu 
ó tercero, aviendo ofrecido fu Iluf- Mageftad , fino fer de peor calidad 
tnífima en el miímo Auto , en que que los que á pié quedo eftán en fus 
proveyó la íufpenfion de el Breve, Comunidades: pues eftos no tienen 
que informada al Papa los fuperio- otra obligación, que obedecer \ un 
res motivos, que le aííiilian para fo- Prelado^ ó á dos fubordinados, que 
brefeer: Ínterin, que no fe figue di- jamás fe pueden encontrar en los 
cho informe > y fe les hace íaber a mandatos, ni quedarle duda á el 
los Regulares el efedo , que en la Subdito de lo que debe execútar i y 
mente de fu Santidad produce, no aquellos defpues de todo fu afán, 
fe les puede imputar á culpa, el que avian de eftudiar muy particular-
ufen de fus exempeiones en la admi- mente en obedecer á fus legitimes 
niftracion de las Parroquias. Y es la Prelados, y en tener contentos k los 
xazon, porque no pueden eftos creer, Obifpos, (que como fe d i rá , les fe-
que aquel Prelado dexára de infor- rían ambas cofas impoífibles ) de 
mar á íü Santidad los motivos, por- donde fe les avian de originar mu-
que no profiguió en la execucion : y chas turbaciones, e inquietudes. Y 
el no aver dado fobre cfto nueva pro- íi es intolerable, que quien firve coa 
videncia la Curia Romana, demuef- fidelidad a fu Rey, no fea premiado, 
tra , que aííi como en virtud de lo fe invertirla en efta ocafion el or-. 
alegado por los Regulares , fe vió dep: pues defpues de tanto trabajo, 
precifado dicho Señor Arzobifpo á folo confeguirian el multiplicar fu-
ño llevar adelante efta pretendida jeciones , y eftar en fus Minifterios 
fujecion; aífi también, lo ha apro- menos libres. Tendrían por premio 
bado tácitamente el Sumo Pontifí- las Religiones, que fe les derogafíc 
ce, dexando k los Religiofos con la el derecho de la exempeion, que las 
exempeion, que gozaban antes de el concedió la Santa Sede en recom-
dtado Breve ; y a í í i , podrán eftos penfa de los notables frutos, que han 
con feguridad de uno, y otro fuero, hecho en la Univerfal Iglefia con fus 
profeguir en la adminiftracion de letras , con fu virtud , y fantidad: 
las Iglefias de fu cargo, fin interven- confervandola frefea, y hermofa con 
cion de los Señores Obifpos. el riego de la fangre de tantosMaf-
1*% Mucho menos puede fub- tyres, con que la han ilullradoí y 
íiftir .dicho Breve de Clemente X I . ampliandola con nuevos Mundos, 
en quanto á lo difpoíitivo, de que Provincias, y millones de Hijos, que 
los Regularen no pueden hacer dmiffion la han fujetado: de que eftán llenas 
délas Doftrinas, o Parroquias dehaxo de las Hiftorias. Se verían obligados a 
L pena de cenfrras, pérdida de bienes, poner en los Curatos á los que mas 
y otras penas arbitrarias : pues efta fo- los folicitaflen con importunos me-
ta claufula bafta para perfuadir, que dios 5 de que huyen los mas retirá 
dos. 
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¿osyy nías dignos. Expondrían á fus cundo manantial fea eíle de perdí-
jüclipoCos & no eftai íeguros, aun c io^ y total ruina para las Religio-
defpues de avcr cumplido bien con nes , qualquiera lo puede concebir^ 1^5"' 
fus Minifterios 3 en cafo de no fer a y folos los experimentados en aque- ^ 
gufto de el Ordinario > fin otros mu- lias Islas lo podrán llenamente com* \ 
chos inconvenientes 5 que inevita- prehender. Díganlo los Regulares de 
blemcme fe feguirian á los Regula- la America, que por fuerza lo han 
res. Y fi para evadir efto -> y lo de- de tolerar. Si un Religiofo falta 3 y 
más que fe dirá, no tienen otro me- el delito por una parte tiene aparien-
dio las Religiones, que hacer dexa- cía de pertenecer á coftumbres, y 
cion de las Dodrinas, como la be- vida 5 y por otra al Oficio de Cura; 
nignidad Pontificia,^!! pleno cono- queda el pobre Dodrinero5al modo 
cimiento de eílas circunftancias, les de aquellos bienes 3 que el Derecho 
obligaría á manteneiTc én ellas/* llama Moftrcncos, por fer de el pri-
•729 No fe puede negar, que el mero que los ocupa j y aun de mu-
Oficio de Párroco, aun con exemp- cho peor condición, por las compe-
cion de el Ordinario, es totalmente tencias , que preciíamente fe han de 
accefibrio, y una carga grave fobre- feguir. Porque íi el Provincial le co-
anadida al Hilado Religiofoípuespa- mienza á formar Proceílb, y defpues 
ra adminiftrar en la forma dicha, ha llega la noticia al Ordinario , eftc 
íklo neceífaria difpeníacion Apoíto- proveerá auto 5 y íi fuere necefíano 
lica, que eílrive en graves motivos: cenfura , para que el dicho Provin-
. y efto , atendiendo folo á lo que el cial reponga todo lo proceííado ^ fe 
Éftado Religiofo lleva de fuyo, fe- le entregue, y defifta de la caufajpoc 
gun enfeña el Derecho común , y decir , que á el folo toca el conoci-
dodrina de los Santos. Si eíte modo miento de ella. Apela el Provincial 
de adminiftrar con exempeion de el á el Juez delegado de fu Santidad; 
Ordinario fe inovaífe , y el Párroco y eíle para enterarfe de el cafo, man-
Regular, en quanto tal, quedaífe fu- da á el Ordinario con cominacion 
jeto á fu corrección , y viílta , y en de cenfuras defifta de la canfa, y en-
quanío lo demás á los Prelados de tregüe los autos j y no obedeciendo 
fu Religión , es cierto 3 que era una efte, puede llegar el cafo, á que mu-
novedad tan notable , que en razón tuamente fe defcomulguen dos Pre-
de eftado, y profeífion de vida, mu- lados Eclefiaíticos , y fe amenazen 
daba de efpecie: quedando el Pveli- con Entredicho, y ceíteeion a divinis, 
giofo, como partido por medio > en Efto no es difeurrir por antojo , que 
unos cafos fujeto á un Superior, y en cafo femejante yá ha fucedido en 
en otros á otro; todos de diverfas Manila : y es el mayor trabajo, pues 
Geiarquias, y con las confequencias por la fuma diftancia trae pafíbs muy. 
peligrofas , que fe dirán. Y la pie- perezofos el remedio. Pero en inte-
dad de el Papa obligaría k las Reli- rin corren los ProceíTos de el Reli-» 
giones á tamaña Cruz f giofo de Tribunal en Tribunal, con-
730 Demos, (como es fadible) tra los manífieftos Privilegios de fií 
que el Obifpo eftuvieíTe defazonado exempeion. 
con alguna Religión , ó con algún 751 Mas fupongamos, que por 
Bodrinero : en tal cafo, con muy ocultas culpas fe hace indigno el 
efpeciofos pretextos mantendría , ó Párroco Regular de perfeverar en la 
removería al Dodrinero confia la Dodrina, y aun fi fe queda en ella, 
Noluntad de fu Provincial j y aun íi puede correr riefgo fu falvacion: fa-
fuera neceífario , amenazaria á efte be el cafo fecretamente el Provin-
con cenfuras, para que fe confor- cial; aqui pide la jufticia dos cofas, 
fiiaffe con fu difpoficion. Quan fe* la una caftigar al culpado ^ la otra 
no 
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no disfamar al delinquente con la xando a parte , que el tal Deíech ' 
manifeftacion de el defedoí y la cha- lo puede derogar el Sumo Pontift 
ridad le infta , que aparte á fu Sul> ce 5 como de fado le derogó Pió y 
dito de el peligro. Si elle Regular defpues de el Santo Concilio de 
adminiftra fin canónica inílitucion, Trento, y Urbano V l l l . lo confirm6 
y fujecion al Ordinario , con gran defpues j y favorecen efto mifiii0 
facilidad fe compone todo, fatisfe- varias declaraciones de EminentiíH, 
cha la juílícia , y charidad, fin infa- mos Cardenales 3 quando hay falta 
mía de el delinquente , ni defdóro de Clérigos, como fucede en PhilU 
de la Religión. Pero eílando fujeto pinas: fe refponde, que el Derecho 
al Ordinario , no puede removerle común , que manda tal fujecion 
por fu autoridad ; fino que es necef- iblo es en cafo que quieran perfeve-
fado acudir al mifmo Ordinario , y rar fiendo Párrocos 3 pero no man-
Vice-Patron , y que ellos dos con- da 5 que lo fcan violentos. Y fi un 
vengan en la remoción : en el qual Clérigo Secular 3 á quien por can©., 
cafo-, qué les ha de decir el Provin- nica inílitucion fe le dio el Curato 
ciai ? Si íé dixeffe, que con todo fe- con perpetuidad , puede renunciar-
creto les participe el delito de fu lo5 ni para eíto le inhabilita el De-
Subdito 5 es afpero, y menos feguro recho ; como no podrán hacer eífa 
cíle medio. Pueden el Ordinarioj el renuncia los Regulares 5 por no vi-
Governador , el Padre 5 el Amo re- vir con ios rieígos de tantos Supe* 
mediar, y caíligar las culpas de fus riores ? No fon los Regulares Curas 
inferiores fin la menor lefion de fus de jufticia 3 fino de charidad j qus 
lionras; y un Provincial le ha de de- por falta de Miniftros tienen enco-
facreditar con las Cabezas de la Re- mendadas las Doctrinas: no las ad^  
publica ? Si fe quifiere, que el Prela- miniftran con propriedad:) fino amo-
do no diga en cfpecie el delito, fino vibles ad nutum-, de fuerte, que fe las 
que aíTevére con generalidad tiene pueden quitar ^  aunque vivan como 
caufa para removerlo de alli 5 no fe Santos. Y es poífible 5 que quando 
evita el inconveniente : lo primero, para dexar de fer Curas les baila fo-
porque podrán penfar lo dice por lo la voluntad agena, no les bailara 
llevar adelante la coftumbre antigua: la propria, con el conocimiento de 
y lo fegundojporque quando la caufa los daños, que fe les feguirán de tal 
de removerle no es culpa, facilmen- carga f A mas, que, ó el Regular es 
te fe alega lo rrJfmoj y el no explicar- capaz de fer Párroco proprio, 6 no 
fe masen elle cafo, viene á fer como lo es/5 Si lo esí porqué , quedando 
manifeftar fu gravedad con el filen- el Clérigo Cura perpetuo, de modo 
ció. "Finalmente , la honra es muy que íi no lo defmercce, ni Ordina-; 
delicada , y fe difminuye con rumo- rio, ni Vice Patrón pueden quitar-i 
yes 5 y fofpcchas j y pues Dios hizo lo, no lo quedará también el Regu-
effentos de los Juezcs Seculares á los lar, fupuefta la carga de colación, 
¡Religíofos, y la Silla Apofiolica de y canónica inílitucion f Como, al 
los Ordinarios, no aviendo profeífa- Clérigo le dá eífa inílitucion toda 
do el fer Curas, fe hallarán fin valor lo favorable , y al Regular le quita 
de ferio con tantos riefgos, y cargas, todo el alivio f Dá al Regular la. 
|Y les obligará á ello la Silla Apof- carga de apacentar las ovejas: le lK 
tolica.? ga al territorio , de fuerte , que n* 
732 N i hace fuerza contra lo el Provincial puede removerlo 
que llevo dicho , que el Derecho eonfentimiento de el Vice-Patron, 
común difponga , que el Párroco y de el Ordinario: pierde en grande 
Regular en quanto tal, fe fujete á la parte el Privilegio de la exempeioní 
¡Vifita de el Ordim|io, Porque de- y con eftas cargas fio tiene el alivie 
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de eftar feguro en fu Curato, porque do caíi perpetuo , no pudiendo los ^ 0 
carece de la perpetuidad; ni es due- Provinciales difponer con total l i -
fío de los emolumentos, que rinde bertad de fus Subditos , fe ha obfeu-
la Parroquia, fino es que fe finja dif- recido mucho aquella antigua ob-
penfado en el voto de Pobreza : con fervancia , que en fu primera erec-
que folo le queda lo onerofo, no te- cion fe plantó en aquellas Provin-
niendo por la colación, cofa favo- cias. La condición humana facil-
rable. Si fe dice, que no es capaz de mente fe inclina á quanto promue-
fer Párroco, para qué el empeño en ve la libertad; y como enfena San 
efta nueva forma de adminittracion? Bernardo, los mifmos que por la S»Bernard» 
733 Suelen oponer los que pre- crianza auíléra de la niñez en los ú* lib.i.deCon*, 
tenden la fujecion de los Párrocos gores de la Religión, aman el reti- ' ca^ '2" 
Regulares, que efta forma de admi- r o , fi llegan á guftar la vida no tan 
niftrar , fe halla introducida en la arreglada , la defean , procuran , y 
América , y que af l i , puede fervir folicitan. Nada de efto fe ha vifto 
de exemplar para las Islas Philipi- hafta ahora en Philipinas, donde pot 
ñas. Pero efte argumento no con- mas que tienen á fu cargo las Par-
vence , y tiene muchas difparidades roquias, florecen las Sagradas Reli-
notables. Lo primero, porque en el giones en la mas eftrecha obfervan-
Peni, y Nueva Efpaña hay copia de cia ; no por otro motivo, fino por-
Clerigos Seculares: y aííi con razón que íl peca el Subdito , eftá muy k 
los Señores Obifpos obligaron á. los mano el remedio , poniéndolo pot 
Religiofos, á que, ó dexaíTen la ad- sí folo el Prelado, 
miniítraeion de las Parroquias, ó 734 Lo quarto,porque hay co-
fe fujetaffen á fus Vifitas: pues faltó fas mas para admiradas, que para fe-
el motivo de el Privilegio de San guidas : y aunque fean unas mifmas 
Pió V . no por revocación que hu- las Religiones, vemos, que Tiendo 
viera de él, fino por aver ceñado fu también una mifma la Iglella, elige 
fuerza , no verificandofe fu fin. Lo uno un Eftado, y otro no lo admi-
fegundo , porque nadie dirá, que á te : de la mifma Religión unos paf-
las Religiones de la América fe les fan á las Indias, otros no: pues por-
obligó á permanecer en el cuydado qué no podrá fuceder lo mifmo en 
de las almas, con la carga iníbpor- orden á fer Párrocos fujetos al Ordi* 
table de las Vifitas i antes bien con- narior* Leanfe las Hiftorias délas 
finieron en ello, por no abandonar Indias , todas ponen graviílimos re-
las Parroquias; y el que alli aífin- paros fobre fi los Religiofos han de 
tieran á efto , no prueba , que en fer Curas de Almas, y mucho mas 
Philipinas hayan de hacer lo mif- fobre fi lo han de fer de jufticia. Ha-
mo. Lo tercero , porque la expe- llaránfe refoluciones de Provincias 
riencia de lo fucedido en México, enteras, fobre que dexaffen las Doc-
y el Perú en orden á la diminución trinas : Generales, y Varones efcla-
de la obfervancia Regular , origi- recidos de las mifmas Religiones, 
nada fin duda de efta fujecion, de- que lo aprobaron : y amargas que-
bió abrir los ojos k los Prelados Su- xas por aver admitido tal carga, re-
periores de Philipinas , para preca- conociéndola , como feminario de 
ver femejantes daños en fus Cafas, interminables difeordias. Pues , íl 
No es efto culpar á los que de pre- los de tierra firme, viendo un recio 
fente en dichos Reynos gozan afli uracán de el mar , que eftrella las 
de los Curatos: á todos los debemos Naves , y pone en peligro á los que 
juzgar muy perfectos; pero es cofa navegan , temen embarcarfe ; qué 
indubitable, que con la pradica con mucho que los Regulares de Phili-
Suc fe reciben las Do&rinas en mo- pinas cícarmienten e.n la nueva for-
ma 
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ma de t i América ? Como puede Provincias fe compongan decaíi fo^ 
admirar , que fígan el exemplo de los ellos 3 y para fu remoción fetil 
los que dexaron con gozo las Doc- neceflario el convenio de clOrdina, 
trinas 5 y no el de aquellos 5 que oy rio , y Vice-Patron , vendrían a feí 
viven con pefadumbre de aver ad- unas Provincias 3 en el nombre de 
mitido la nueva forma ? Lo cierto Govierno Religiofo , y en la rcali^ 
es 5 que nadie puede llevar á mainel dad de Govierno Secular 5 deperu 
que cada qual procure lo que juzga diendo de aquellas dos voluntades a 
le conviene 5 mientras para hacerlo quienes no hicieron voto de obede^  
ufe de medios 5 que no fon ilicitos: cer.Eíia ri,q[ feria mutación íubftan. 
y eílo es lo que ejecutan en efte lan- cial 3 que baria paflar á aquellos Re. 
ce los Religiofos atendiendo, á que ligiofos , de Miniftros Evangelices 
no fe figa detrimento á fu Eftado 5 y libres, y expeditos, a Clérigos obli. 
profeífion j pues antes que de las al- gados de jufticia á la Cura de Al-
mas agenas fe debe cuydar de la pro- mas. Y fe podrá llevar á mal", que 
pria: no fea que , como decia San a tanta mutación hagan reíiftencia, 
Pablo, predicando á los demás, nos dexando , quando no hallan otro 
veamos en el irreparable daño de medio, las Dodrinas ? 
la reprobación. 7 3 6 Lo fexto , y ultimo , por« 
735 Lo quinto, porque las Pro- que en la América , por aver mu-
vincias de Philipinas no fon, ni pue- ehos Religiofos, fe puede cómoda-
den fer como las de la América, íl- mente obfervar la pradica de pre-
ño que fe diftinguen tanto como fe femar tres para cada Dodrina, en 
feparan : eftas, á mas de los Minif- la forma que el Rey lo manda; mas 
terios fe componen de muchos Con- en Philipinas, fe hace moralmentc 
ventos de Comunidad, donde hay impoífible efta prefentacion, por la 
abundancia de Religiofos , que ex- mucha falta que hay de Religiofos; 
ceden mucho en numero k los Par- pues aunque hacen las Religiones 
róeos 5 aquellas folo tienen un Con- exquiíltas diligencias para conducir^ 
vento cada una en Manila, que goza los de Efpaña , con dificultad fe lo-7 
competente Comunidad , al modo gra ; y por falta de Operarios, fe 
de la Europa, las demás Cafas cftán vén muchas vezes obligados á eneo-
en los Pueblos de los Indios, donde mendar á uno la adminiílracion de 
viven los que cuydan de laadminif- muchos Pueblos, y alguna vez , a 
tracion efpiritual, y no hay masCo- dexar de el todo los Partidos. Pues 
munidad, que el Prelado ^ vezes como pueden prefentar á tres para 
folo, y quando mas con uno, ó dos cada uno , quando apenas hay uno 
Compañeros, fi para el exercicio de para cada Minifterio ? A mas , que 
la Dodrina fe confideran precifos. como los Idiomas fon muchos, no 
v Supuefta efta verdad, fe feguiria un hay Religión , que no miniftre en 
inegablc inconveniente: que fujetan- quatro , ó cinco lenguas 5 y aunque 
dofe á la Viíita, y corrección de los todos fe aplican á eftudiarlas, pocos 
Señores Obiípos, todos fe podrían las alcanzan con perfección, de fuer-
llamar no Regulares j los de fuera, te , que puedan cabalmente explicaC 
porque fon Párrocos; y los de Ma- la alteza de los Mifterios de nueftra 
nila , porque eri cafo de aufencia, Santa Fc:yfiendo tantas las Do^ln-
enfermedad , ó muerte han de ir i ñas , qué Religión podrá prefentar 
fubftituírlos: fin que de efto puedan triplicados los Miniftros , que ¿íg-
efeufarfe, ni los Difinidores Adua- ñámente las íirvan ? Demos caía 
jes, ni los Provinciales Abfolutos, también, que huvieflc fuíicicnte na-
que por falta de Miniftros han de mero de Religiofos capazes, n0 ^ 
cftar todos empicados. Y como Jas aííeguraba por eífo el mayor acierto» 
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potque de los tícs que fe prefentaran, la converílon de los Infieles, y para j^» 
es contingente , que fe efeogiera el que proílguieran en fus Apoílolicas 
menos capaz, por no tener cabal no- Miffiones. Es caufal claramente ma* I ^ 5 e^ 
ticia de fu menorfuficienciaí lo qual nifeftada en la Bula j y por coníl-
fe conoce mejor dentro de fu pro- guíente 3 íiempre que fe verifica, de-
pria Religión , donde con el trato ben fer mantenidas las Religiones 
continuado , fe fabe quien es mas en poííeíFion de efta gracia3mientras 
proporcionado para el Miniíterio. no fe aniile por revocación exprefla. 
fuera de ello 3 puede aver Religio- De aqui es , que no han intentado 
fo 5 que por fus deméritos convenga halla ahora los Señores Obifpos la 
el tenerle retirado 3 y en virtud de fujecion de los Miííioneros, que tra-
que para cada Doftrina han de pre- bajan en atraer los Gentiles a nuef-
fentar los Prelados á tres, fe vén pre- tra Santa l é , y facarlos de las tinie-
dfados á incluirle en la prefentacion, blas de la Infidelidad j porque en or-
foío por llenar el numero. Quien le den á ellos 5 reconocen en fu fuerza 
quitará "^un Difcolo disfamar á los el Privilegio de San Pió V. Aífiento 
Eledores 5 deíacreditar los be neme- pues ahora, que todas las Do&nnas^ 
ritos,ganar el favor de los Amigos, que en dichas Islas tiene á fu cargo 
y Parientes , poniendo rodo esfuer- nueílra Sagrada Reforma 5 fe deben 
zo en confeguir la libertad defeada, reputar por Miífiones vivas: donde 
por huir de la obfervancia , y clau- los Religioíos 5 aunque como Parro-
furaf O, qué principio tan fecundo eos admíniílran elpiritualmcnte a 
de inconvenientes ! Si todos fe hu- los yá convertidos , exercen tam-
vieran de expreífar , feria precifo bien el trabajofo empleo de Miííio-í 
gallar mucho papel. Bailen los di- ñeros j por hallarfe los Pueblos ro-
ches , para que fe venga en conoci- deados de Infieles, cuya converílon 
miento , de que el reíiftirfe las Sa- procuran con los mas vivos afanes, 
gradas Religiones á la fujecion de Y aífi , las Parroquias de nueftra ju-
los Señores Obiípos, no es tanto por rifdicion fe deben confidcrar 5 no 
confervar fu autoridad, quanto por- como Dodrinas yá formadas 5 don-
que ven los graves daños 3 que fe les de el único cuydado es adminiílrar 
han de feguir: y por fin, ufan en ello los Santos Sacramentos 5 fino como 
de fu derecho, de que nadie puede nuevas conquiftas, donde con Apof-
quexarfe , porque á. nadie hacen tolicos conatos fe aumenta fiempre 
agravio. el Rebaño de Chriílo. 
738 Ciento y cinco Pueblos 
^ TT T ' ( fuera de las que llaman Miíiiones 
y4. i * i • vivas, que no entran en efta cuenta ) 
P r 1 . ' 1 1 r fon los que al prefente eílán al cuy-rojígue la matem de el paf. dado de nueftta Defcalcez Sagrada, 
filio, hablando COn efbecia' divididos en mas de veinte Islas. En 
Udad demeftra Defcal- ^ t t ^ i ^ 
Zió Recolección, Manila, adminiílra quince Pueblos: 
en la de Mindanáo, que es la fegun^ 
737 T As razones hafta aqui ale- da en grandeza , treinta y quatro: en 
^ JL^ gadas, tocan á todas las la de la Parágua , y demás de Cala-
Religiones en común ¡ paflemos a miañes , doce : en la de Mindoro 
difeurrir fobre la nueílra en particu- veinte y quatro: en la de Romblón, 
lar. No admite duda,que San Pió V. y fus inmediatas, once : y en la de 
concedió la citada exempeion á los Masbáte con fus anexas , nueve; 
Regulaícs 3 porque fe empleaban ea De los quales Pueblos es muy raro 
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el que carece de Infieles vecinos, en difminuído 5 pues íierhpfc es un-
cuyas conveifiones tengan harto que mifma la Infantería 5 que fe halla 
hacer los Religiofos. Porqué co- los Prcfidios de Tándag > Catél y 
menzando por la Isla de Luzón > y Lináo5á que fe reduce el todo de el 
Cordillera de los Zambáles, los Pue- confúmo 3 fe infiere , que fe han au, 
blos de Marivélez 3 Cabcáben, Mó- mentado los Reales tributos 5 y p0j 
ron , y Bagác j fe hallan circumba- coníiguiente , losChriftianos. 
Jados de Negros 3 que llaman allí de 739 En las Islas de Galamiánes 
Monte5de los quales fiempre fe con- con efpecialidad en la de la Parágua* 
vierten algunos á nueftra Santa Fé, hay tanta abundancia de Infieles 
por fer muy apacibles de natural: y que para un Chritliano fe hallarán 
Subic es nueva conquiíta 5 á donde por lo menos cien Gentiles.- En la 
fe reducen varios Indios, que andan de Mindóro , folo eftan conqiiifta, 
olvidados del Chriítianifmo por das las Playas 5 ocupando la Infide-
aquellos contornos. Las Poblaciones lidad todo el centro de la Isla: V 
que íiguen defde aquí á Bolináo ef- en ellas dos Provincias fucedia yá lo 
tan tan contiguas á los Negros Zam- mifmo , que dexo dicho de la de 
báles 5 y Aétas , que quando eftos fe Carágha ; aunque con las invafiones 
alborotan 5 no fe puede andar por de los Moros , de que luego habla-
alli fin conocido riefgo de la vida; re, ha tolerado en ellas laChriftian-
mas quando los hace tratables la paz, dad muy notable diminución. En el 
fe configuen algunas almas para Partido de Romblón tiene fu aííien^ 
Dios: de que fon abonados teftigos to la Isla de Zibuyán , cuyos mon-
los Pueblos de Uguit. y Babáyan, tes eílán poblados de Infieles, que 
que en cfte Siglo nuevamente fe han por fer fumamente tercos para con-
fundado , con los Negros, é Indios vertirfe , dan mucho en que enten-
Zimarrónes convertidos. En Minda- der, mas no dexa de lograrfe algu-
náo , lo conquiftado por nueftros na reducción ; y la Isla de Maeftrc 
Religiofos, que es el Partido de Ga- de Campo, poblada antes de Indios 
gayáng, y Provincia de Carágha, fe cali Apoftatas de la Religión, abra-, 
debe conílderar como la Rofa entre za oy en gran parte la Fe, por el co-J 
las efpinas, comprimido de Moros nato de los Religiofos, que apenas 
M¡ndanáos,yMalanáos;de Infieles hace diez años, que fundaron un 
Tagabalóyes, y Manóbos : de los Pueblo nuevo , poblado de familias 
quales los primeros , tienen á los de dichos Indios. En la Isla de Maf-
Évangelicos Miniftros en continua- báte no ha muchos años, que fe ha-
do fufto, por las perfecuciones que cian temer los Indios Zimarrónes, 
caufan 5 los fegundos , en Miífion los quales fe vén tan difminuídos a 
perpetua para reducirlos á nueftra perfuaílones de los Religiofos, que 
Santa Fé Catholica. Y para prueba yá fe puede atravefíar la Isla íln rief-
de lo mucho , que aqui fe adelanta go : Se han aumentado mucho los 
fiempre la Chriftiandad , báíle de- Pueblos, con los reducidos k vida 
c i r , que á fines de el Siglo paífado Chriftiana , y Política 5 y el Pueblo 
no alcanzaban los tributos, que los de Camafófo es Colonia nueva, po* 
Reducidos pagan al Rey, para los blada por efta gente antes indómita: 
gaftos que ocafiona ala Real Hacien- fucediendo lo mifmo en la Isla de 
da la manutención de dicha Provin- Burías. Pregunto ahora: íiendo efto 
cia : por los años de 1720. yá igua- affi ( como es cierto que lo es, 1 
laba por lo común el cargo con la ííempre que fuere neceífario íe po-
data: mas al prefente excede la Ren- drá juftificar ) en que fe ditoguen 
ta Real á los gaftos precifos para la eftos Minifterios, ó Curatos, de los 
confervacion. Y no aviendofe eftos que avia en Nueva Eípaña,y el Perú, 
quan^ 
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quando San Pió V. concedió á los Evangélicos, que falvaüon afll fus ^ 0 
Ilegoíares la exempeion f Qué dife- vidas ? aunque con fatigas muy pro-
fcncía hay entre eítas Dodrinas, 6 longadas j y de aqui refugiandoíe al 1 ^ 
Parroquias ? y las que fe fundamen- monte , para fufrir , fin otro alivio 
taron en las Islas Philipinas, quan- que ei de Dios 5 las incomodidades, 
do comenzaron áfujetarfe ala Coro- que fedexan confiderar. El de 1722. 
na de Eípaña ? Parece que ninguna* abordaron á la lsla de Cviyo 3 y aun-
y íi con ellas circunftancias fe con- que no pudieron rendir fu Cadillo 5 
fideró juftificado en la América el porque lo defendieron valerofa,men-
Privilcgio concedido á los.Rcligio- te los Indios, capitaneados por nuef» 
ios, y fe obfervó también en dichas tros Religiofos 5 bien puede inferir-j 
^slas a los principios:muy arreglada fe lo que padecerían eftos en un aífe-
a razón procederá nueftra Defcal- dio demaíiadamente prolongado. El 
cez, en refiftir con todas fus fuerzas de 23. los Moros confinantes á la 
qualquicra novedad , mientras fus Provincia de Carágha , litiaron el 
individuos Párrocos tengan por lo Prefidio de Catél j y el P. Fr. Benito 
dicho la qnalidad de MiíTioneros. de San Joíeph, hijo dei Cafál de Cá-
740 Daíe mas fuerza á cita ra- ceres en Eftremadura , que como 
zon, f i fe atiende á que ni prafti- Miniílro de aquellas almas quifo 
cando la Miííion en tierras de Infie- atender á fu defenfa , quedó de los 
Ies, pudieran padecer mayores tra- ÉÍanes de la guerra tan,fin aliento, 
bajos nueftros Religiofos,de ios q to- que defpues de retirados los Moros, 
leran en dichos Minifterios. Y para- gozo muy poco tiempo de la vida» 
que fe conozca , que no es pondera- pues entregó fu alma á Dios, entre 
cion , daré un apunte de lo fucedi- los aplaufos de la victoria. Cafi al 
do nuevamente defde el año 1720. mifmo tiempo, en la Isla de Cami-
hafta el prefente; pero con la mayor güín y obligaron á los Religiofos a 
brevedad , pues tan laftimofas tra- ocultarfe en el monte, donde fe vie-
gedias ofrecerán á fu tiempo mucha ron cercados de muchos fnftos; y en 
exteníion á efta Hiíloria. Sabido es, la Parágua quitaron la vida con ve-
que nueftros Pueblos fon los mas neno íi mu lado á el P. Fr. Juan de la 
expueftos a las invafiones de los Mo- Purificación , natural de Atéa en el 
ros: y aífi ,fiempre firven á la guer- Reyno de Aragón. Hafta el año de 
xa de theatro , y á las defgracias 30. fueron continuas las invafiones 
de objeto. Dicho año, pues, acorné- de dichos Mahometanos, por Cala-
rieron á la Provincia de Calamiánes miánes, y otras partes; pues aunque 
con numerofa Armada , y faltando no fe vieron en Armadas crecidas, 
en tierra en la Isla de Linacapán, jamás faltó gran numero de Piratas, 
quemaron el Pueblo, Convento, e que caufaron a aquellos perfeguidos 
Iglefia 5 ultrajaron las Imágenes Sa- Miniftros repetidas molcílias. Pero 
gradas; mataron á lanzadas k el V. dicho año tuvieron ofadia para aíal-
P. Fr. Manuel de Jesvs Maria, na- tar el Prefidio de Taytáy, con tal 
tural de Lupiana en la Alcarria ; y prefteza, y furiajque de tres Religio-: 
otro Religiofo , que fe hallaba all í , fos que allí avia , los dos por gran 
á coila de indecibles trabajos que dicha lograron retirarfe á pié , y fin 
padeció , fe pudo librar milagrofa- la menor prevención a los montesj 
mente , ocultandofe en el monte, y el otro , falvando folo los Calizes, 
Año de 1721. executaron lo mifmo y el Copón, fe metió en el Caftillo, 
en el Pucblo,e Isla de La-A gu ta y a,y donde infrió las penalidades del 
en Manáol, que eftá en la de Min- afledio. 
doro 5 huyendo de allí en una em- 741 Año de 3 1 . acometieron al 
Marcación pequeña los Miniftros Pueblo de Culión, El de 32. ^ el de 
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Linacapán, y l todos los de la Pará- mas de fcis mefes nada fe pudo &á 
gua, donde executaron mi l fierezas, ber de los Religioíbs 5 que aífiftiaft 
El de 35. amiynaron el Pueblo de ^ aquellasChrittiandades. ElañQde 
Galatán 5 y el P. Fr. Antonio de San- 40 . pafláron a la Cofta de Mindóro 
ta Ana , cuya muerte fe dirá luego^ que mira á Luzón; dieron inhuma! 
no tuvo mas Iflgar, que para huir al na muerte á el P. Fr. León de San 
monte á pie , y deínudo como citaba Jofeph , hijo de la Peraleda en Caf-
en la cama , con que fe dexa co- tilla ; cautivaron á otro Religi0f0 
nocer lo que padecería. El de 34. que iba de Misionero á MindanáQ3. 
afolaron los de Malampáyan , Du- y fué milagro, que no cogieron a 
marán5 y Linacapán : el P. Fr. Do- todos ios que bolvian de el Capí, 
mingo de San Aguftin, nacido en tulo. En efte mifmo tiempo, aun-
Aldeguela junto á Teruel 5 huyendo que ignoro determinadamente el 
al monte j eíluvo metido cinco días año 5 faltaron también á tierra en 
en una Cueva con agua á la cintura, Hingoóg^ueblo de la Provincia de 
fin comer otra cofa que hiervas j de Carágha > en la Isla de Camiguín, 
que, y de otros trabajos, que toleró que pertenece á la Alcaldía de Zi-
en varias ocafiones, le afaltarcn va- bu 5 y en la Cofta de Zambáles 3 en 
rios accidentes , que por fin le qui- términos de el Pueblo de Cabangán. 
taron Ja vida , fin querer , aunque Y lo que de aqui fe infiere cs5 que 
pudo Solverlas efpaldas á fus Evan- en todas partes los Religiofos Mi -
gelicas empefías: y el P. Fr. Juan de niftros fe veían precifados á eftar cf-
la Virgen de Moncayo, natural de condidos en las cavernas de los 
Anón en Aragón, retirándole pri- montes , y á ir en bufea de fus ove-
mero á el Caftilio de Taytáy, y def- jas por las foledades 5 careciendo de 
pues á los montes 5 como lo avia alimento; manteniendofe con hier-j 
hecho otras vezes, quedó tan enfer- vas de el campo j aguantando las in-
m o , que rindió el alma , fiempre clemencias de el tiempo, que en 
peleando, en la Isla de Mindóro. A Philipinas es un martytioj y íiempre 
cfta Isla paflaron también los Moros huyendo de unas partes á otras, fin 
el mifmo año, acometieron á varios encontrar mas alivio en mar, y tier-
Pueblos, y fueron por mucho tiem- ra, que los fuftos, y las fatigas. Qué 
po á monte los Religiofos 5 de que les falta, pues, á eftos Miniftros de 
el P. Fr. Jofeph de San Aguftin, hi- la Doctrina Evangélica, para poder-
ío de Azarét en dicho Reyno de fe decir, que fe exercitan en Miífio-i 
Aragón, le provino la ultima enfer- nes Apoftolicas.? Acafo, padecieron 
medad, y retiradoá Manila, dió fin perfecuciones mas graves, y conti-
á las mi ferias de efta vida , para paf- nuadas, los que principiaron la con-¿ 
far á la eterna. El de 3 5. fe hicieron quifta de la América, ó de las Phi-
dueñosde los Pueblos de la Parágua, lipinas | Luego , fi aquellos fueron 
cuya Chriftiandad eftá poco menos dignos de la exempeion, porque a 
que perdida. El de 36. fitiaron de cofta de fus vidas fe empleaban en 
nuevo el Prefidio de Taytáyj y aun- la promulgación de la Fe, en cftos 
que á cofta de milagros fe pudo de- no debe introducirfe novedad, 
fender , en un afalto quitaron de un 742 Juftificafe aun mas el pfO-
balazo la vida a el P. Fr. Antonio de ceder de nueftros Religiofos, en re-
Santa Ana , natural de Gandia en el íiftirfe á la fujedon de los Señores 
Reyno de Valencia. El de 3 7. y 3 8. Ordinarios, por lo que hace al cuy-
yá dueños de la mar 5 llenaron á Ca- dado de los Minifterios, íi fe atienJ 
lamiánes, y Mindóro d(r horror. El de , á que fundamentada efta 5 es 
de 39. tuvieron tan cerrado el paífo, cafo moralmente impoíTible, el ad-
defle dichas Já i s ^ i^anUa que e» miniftrar en debida forena ^ aquellas 
almas. 
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almas. Pata lo qnal debemos fupo- el Párroco cuyda de h adminiftra-
jicaque el Rey fcñala un Dodrincro cion ^ el Prior de lo perteneciente . 
a cada quiniétos tribuíoslo Familiasj al Eftado Regular, finque pueda 1 5 * 
jiias nueftros Partidos, con efpecia- ayudarle en lo que toca á la Doclri-
iidad los de las Islas de Luzon, Ca- na, porque comunmente no fabe el 
iamiánes 3 y Mindóro, no excedien- Idioma: aquel tiene gaftos crecidos 
do el que mas 3 de trefeientos tribu- con las Viíltas de los Señores Obif- , 
tos 3 neceífita cada uno de dos Re- pos 5 y otras cofas concernientesj ef-
Ügioíbs 5 para acudirles como fe de- te con los viajes á Capitulo 3 y V i -
be con la predicación 3 y pafto de Titas de los Provinciales: con la cir-
ios Santos Sacramentos. Yerto nace, cunftancia , que todo ha de íalir de 
de que cada Doctrina fe eíliende á los eftipendios de la Dodrina^ por-, 
veinte 3 y treinta leguas de diftan- que no hay allí otras rentas. Deque 
cia 3 fin que pueda fer otra cofa: íe infiere , que en efte cafo , feria 
pues aunque fe ha intentado la re- predio reducir los Miniíleriosánue-
duccion á Poblaciones grandcs,para va forma, feñalando á cada quinien-
la mas cómoda adminiftracion ef- tos Tributes un folo Cu ra; y no feria 
piritual, no fe ha podido confegnirj poco , íi el produdo de ellos baila-
antes fiempre que fe folicita 3 fe dif- ba para la manutención de los dos 
minuye la Chriftiandad. En las Islas Religiofos 5 Prior , y Párroco, con 
de Mindanáo 3 Romblón , y Masbá- los demás gaftos inexcufables, y pre-
te fon las Dodriñas mas abundan- cifos. Y íi ahora en nueftros Pueblos 
tes de gente3pues contienen de feif- apenas baftan dos fugetos 3 para ad-
cientosá ochocientos tributos; pero, miniftrar bien dofeientas Familias , 
por la mifma razón , necelllta cada como uno folo podria acudir á qui-
lina de tresS3 6 quatro Religiofos: y nientas? Entonces íi 3 que fe avia de 
aun cftos han de eftar en continua- verificar por precifion 3 que pidien-
do movimiento , para cumplir con do los Párvulos, ó Neóphytos el pan Tarvulipe-
las obligaciones de Párrocos. De de la enfeñanza de la Fe, no fe ha- t k r m t pa~ 
aqui fe origina, que ( no percibien- lio quien acudiera á efta neceífidad. nem> &nQJ* 
dofe los eftipendios fegun el numero Con que, previendo nueftra Sagra- e m I111!™" 
os, fino á proporción de da Reforma tan formidables, e 111- C 
los tributos) con lo que el Rey fe- excufables confequencias, obra muy 1 
ñala para un Miniftro , fe han de bien en abandonar las Dodrinas: 
mantener tres , y á vezes quatro: pues no hay razón para que cargue 
pafíandolo con una fuma pobreza, fobre sí daños, que defpues no po-
y careciendo aun de lo neceflario drá remediar^ y de que fus Prelados 
para mantener la vida. han de dar cuenta á Dios. 
743 Supongo aílimifmo,quc una 744 Demos yá fin k elle aííump-
vez zanjada la nueva forma de ad- to , proponiendo otro motivo de 
miniftrar, fegun la pretendida fuje- juftificacion en nueftros Religiofos, 
cion , feria configuiente , que en para refiftirfe al excrcicio de Parro-
cada Minifterio huviera un Prior eos, quando quieren fujerarlos á fu 
nombrado en los Capítulos , y un Vifita , y corrección los Señores 
Cura afignadocon inftitucion cano- Obifpos, Es conftante, que la Chrif-
nica por el Ordinario : pues efto es tiandad de las Islas Philipinas no 
lo que fe obferva en la América, puede mantenerfe , fiempre que no 
para falvar la libertad de las elec- fe conduzcan de la Europa numero-
ciones 3 por lo que hace á los Prela- fas Mi ilíones: porque alli hay pocos 
dos Regulares;y para precaver,que hijos de Efpañolcs , ( a quienes fo-
ios Religiofos Curas no eftén libres lamente fe puede dar el Habito ) y 
^ el voto de obediencia. De cftos, de eftos pocos 3 los menos fe i nd i -
nan 
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nan al Mado Religiofo. Digo^ues, rian para paffar k las Islas 3 tn \\e 
que en el cafo de dicha fujecion íe gando á entender , que iban a 
hacia impradicable la conducción Curas, y fujetarfe a los Señores Obif 
de MiíTioneros, con cfpecialidad de pos en aquello que no han profeíf " 
nueftra Defcalccz Sagrada 5 y por do. Aííi lo moftró la experiencia" 
configuiente , no podía cuydarfe de por lo que hace á nueftra Provincia5 
la adminiílracion de las Dodrinas: a la qual no fueron Religioíbs de el-
lo que yá íe vé fi cede en perjuicio tos Reynos deíde el año de 1692^  
de la Fé Catholica. Para comproba- hada el de 1710. en cuyo intermel 
cion de lo dicho, debemos aífentar, d io , el Señor Arzobifpo Camacho 
que cada Religiofo defde que Tale de intentaba la fujecionj excmplar, que 
fu Convento de Efpaña 3 hafta que induce la íbípecha vehemente , de 
pone el pié en Manila, caufa de gaf- que no fe hallarla quien voluntaria^ 
tos mil peííos con poca diferenciare mente fe puñera en eftado de fer 
los quales paga como la mitad la Ha- corregido por Prelados eftraños5 y a 
cienda Real, y lo demás lo fuple la vezes íindicado,y acufado en eíüraño 
Religión 5 para cuyo coníumo, que Juicio, aviendo preñado obediencia 
fube á quantiofas fumas, contribu- folo á los Prelados proprios. Dable 
-yen los Minifterios con algunas Co- feria, que algunos fe brindaran, mas 
ledas, y la Provincia aplica todas fus ferian los de menos aptitud, á quie-
rentas, y limofnas. Cotégefe ahora nes moviera el ñnicftro afedo de 
cfto con lo alegado en el numero mayor libertad. Ahora por lo co-
antecedente, y íe verá, que én dicho ni un , en publicandofe Miííion para 
cafo , no feria dable , que los Reli- aquellas Islas, fon tantos los que fe 
giofos Dodrineros acudieran á efta combidan defeoíos de la converfion 
neceífidad ; pues aun de preíente, de las almas, que fe pueden efeogee 
para que coadyuven, es neceflario^ Sugecos de fobrefalicntes prendas: 
que vivan muy como pobres, qui- porque los impele el zelo de la pro-
tandofe de fu precifo fuílento lo que pagacion de el Evangelio, y de la fa^  
dan, para que pueda foportarfe efte lud eípiritual de aquellos pobres In-
gaíto. Por otra parte, la Provincia dios 5 mas entonces, qué Religiofo 
tampoco pudiera emplear en etto fus timorato dexaria el retiro de fu Cel-
rentas: porque feria precifo aplicar- da , puerto feguro para librarfe dá 
las á poner en forma los Conventos, borrafcas, tan folo por fervir el exer-
que no fon Minifterios 5 los quales cicio de Cura ? Ello es , que qual-
fon cinco, el de Manila , el de Ba- quiera novedad trae configo muy, 
gumbáya, el de Cavíte, el de San Se- grande alteración , y quien la qui-
baftián , y el de la Concepción de fiere introducir, fe debe hacer cargo 
Zibu : y de ellos folo mantiene oy de todas las confequencias, para 
Comunidad el primero 5 porque los precaverlas, y atajarlas. N i es pru-
otros apenas puede fuftentar dos Re- dencia , el no oponerfe al antece-
ligiofos cada uno. Mas en dicho ca- dente , quien prevec la fequela de 
fo fe haria indifpenfable, para que la ilaciones tan fatales. Por eííb, nuef-
Provincia pudiera mantenerfe como tra Sagrada Reforma, con las demás 
tal, poner en ellos Comunidades, y Religiones de aquellas Islas, fe opo-
aplicarles las rentas que poífee ? por ne a la novedad de efta fujecion, por-
lo qual , no podria atender á los que mira los inevitables perjuicios, 
gaftos de las Miffiones. que ha de caufar. Y en vifta de c& 
745 Pero fupongamos, que pa- tos,y otros muchos daños, obra muf 
ta eftos gaftos fe encontráran fon- fantamente en abandonar ios Mina-
dos : refta el inconveniente, de que terios, para que queden con codo el 
ÍPS lke%ÍOÍbs de Efpañii go firmar cargo ios Señores Obifpos. 
f ^ . ^ - - c ^ . 
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CAPITULO III. Z . 
PaíTan a mejor vida dos Religioíbs de 
conocida virtud, y fe relatan otras 
cofas dignas de la Hiftoria. 
i -
Vida , j muerte de el admirable Evangélico Minijlro 
Fr, Jacinto de San Fulgencio. 
fí.f f. 2. 
E el Operario labo- aplicación en los eíludios.Lo que en 
rioío, y Miniftro fiel ellos pudo aprovechar es muy fácil 
del Señor el V. P. de inferir 3 por fu rara, y pocas vc-
Fr. Jacinto de San zes vifta comprehenfion; pues (con-
j n . y Fulgencio, podemos decir, que fué tra lo que fe experimenta común-
IH* l ' mayor que fu fama : excediendo en mente en las Islas Philipinas ) fue 
r ^ hechos á quanto de él nos partici- pradico en quatro Icnguasj que fon 
•iPÜm Paron o^s ú r i c o s . Hacen honorifi- la Tagala, Zambála, Bifáya, y Cala-
í i e / / c a mencion de fus virtudes , una miána i ¿ablandólas tan expedita-
:4üin- Carta entre otras de el Difinitorio mente, como fi cada una de ellas 1c 
.iUtnuef de Philipinas, y los Autores citados fuefíe nativa: y de aqui le juzgaban 
'•Miiiof. á la margen. Y aunque la referida tan hábil, que el Obifpo de Zibu le 
b-Anirés Carta de Philipinas le hace natural hizo dos vezes fu Vicario General, 
^•Vjcol. de Valencia , no fe ha de entender los Govemadores le fiaron impor-
f' por la Ciudad , Cabeza de eñe iluf- tantiífimas Embaxadas , y los Pro-
r, a ' tre Reyno 5 fino de fu Dioceíi: pues vinciales le encargaron por tres ve-
hMdrts es explorado, que fué fu nacimiento zes fus Viíitas. 
tdifpir . en Cocentayna, y que fué hijo legi- 747 Paífó en la ocupación de 
' ^ e w / í í timo de Vicente Francifco Clara- fus eftudios hafta el año de 1619. 
íllíC; ma~ monte, e Ifabel Juana Tamaríd, co- en que el P. Fr. Chriftoval de San 
wnk de mo confta de el Libro de Profeífio- AgulHn5 Peña, conduela Religiofos 
•tyMtój, nes ^ nueítro Convento de Valen- para la conquifta efpiritual de Phi-
cia: donde fe confagtó á Dios con liplnas: y como el P. Fr. Jacinto ar-
voto folemne á 17. de Enero de dia en vivos defeos de que fe aumen-
1614. en manos de aquel gran Pre- tafle la Religión Carbólica, fe aliftó 
lado Fr. Bartholome de San Aguf- con los demás, que compufieron ef-
tin. No hemos confeguido mas no- ta celebre Miííion , que firvió tanto 
ticia de fu crianza, fino aquella ge- á la dilatación de la Fe. Luego que 
neralidad de que fué buena •, que era llegó á Manila fe dió al cftudio de 
de agudo ingenio , que fe pufo con las lenguas 5 y k los principios del 
perfección en los rudimentos Gra- año 1622. entró con el P. Fr. Juan 
Zaticos > y que defpues de profeíTo, de San Nicolás á plantar en la Pro-
omitfr un punto los exercicios vincia de Carágha el Eftandartc Sa-
^eligiofos 3 fe empleo con mucha grado de la Cruz. Mucho fruro ah 
canza-
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canzarcn eílos Apoftolicos Minif- pues del Bautifmo fe llamó Cíafa ^ 
tros 3 con fu manfedumbre 3 predi- fué de exemplariffima vida: y la ot/1 
cacion, y buen exemploj pero ahora de la Hermana Ifabel • ambas Marv 
folamente tocaré lo que 5 favorecí- tellaras nueílras, que fueron prin¿ 
do de la gracia , obró el P. Fr. Ja- cías de fu Apoftolico zelo5 y í'us vj] 
cinto en efta eípiritual conquifta. das fe eferivieron yá en ei citado 
Qaedófe fu Compañero por las cer- Tomo. Aqui fucedió^ que la v¡fpe, ^^Der. 
canias de Butuán, y el P. Fr. Jacin- ra de Santa Cathalina Martyr por la D ^ ' 9 ' ) 
to 3 acompañado de algunos Butua- noche, murió una India efclava i C^'^' 
nos convertidos;, y de el P.Fr. Aguf- quien avia aííiftido el Religiofo Pa^  
tin de San Pedro 9 que yá con otros dre j y como la mañana figuiente le 
fe les avian agregado 3 caminó cofa afleguraífen que vivia , acudió a la 
de 50. leguas 3 Rio arriba, hafta He- cafa , donde halló congregado el 
gar á Lináo: ni careció de graviííi- Pueblo : y ella dixo delante de to^ 
mos inconvenientes efta empreífa, dos5 que le avia concedido licencia 
porque el Demonio fe aparecía vi- Dios para bolver á cña vidajá caufa 
fiblemente á los miferablcs Indios^ de que pudiera confeflar una graviC 
amenazándoles con variedad de ca- íima culpa, callada en la confefíioa 
lamidades 5 (i abrazaban la predica- por vergüenza i para lograr con effo 
cion del Evangelio ; pero poniendo fu falvacion ^ y ellos el defengaño, 
el P. Fr. Jacinto fu confianza en de que fm la confeffion nadie podia 
Dios, triunfó de fus ardides j y con- entrar en el Cielo : hizolo afli, y 
virtió á la Fé gran numero de Infie- luego entregó fu efpiritu alCriadorj 
les. Con efte fin convocó á los Prin- dexando a los Indios pafmados, y 
cipales de aquel Partido , propufo- convktiendofe muchos de la Genti-
les , é informólos de la verdadera lidad á la Fé , ó á una vida Chrif-
creencia , dióles á conocer fus cof- tiana, de la relaxacion. 
tumbres barbaras: y logró en fus pe- 749 Eftendiafe algunas vezes 
chos la palabra Divina tan copiofo el fitio de Ambóngan, y Laguna de 
fruto , que en prefencia fuya quitó Compóngan , que eftá en la mifma 
de el Altar fu Idolo, que era un ne- Isla de Mindanáo, y pertenecía en-
gro feiífimo Demonio. Las circunf- tonces á dicho Minifter¡o,para dác 
tancias de efte fuceíío quedan refe- á aquellas almas el pábulo de lapa-
T07». 2. de ridas en el Tomo fegundo de efta labra Divina. Defeaba á efte tiempo 
efta Biflor, Hiftoria, y por eífo me abftengo de uno de aquellos Gentiles, inftigado 
Dec. 4, c.2, individuarlas: folo digo, que opo- del Demonio , darle cruel nuierte; 
§! 8. niendofe los Indios con fus lanzas, y con efte fin fué a bufcarle en una 
no dexó de profeguir fu empreíía, noche obfeura á fu Convento, don-
erigiendo allí mifmo un Altar al de entró con facilidad, dexando aba" 
verdadero Dios: y fe íiguió una no- xo de efcolta á dos camaradas íu^  
vedad prodigiofa á la admilíion de yos : fubió á la Celda bien pertre-
fu dodrina, pues aquel Pais, ííendo chado de armas, y al querer entrar 
antes muy infeftado de Caymánes, fe quedó pafmado , viendo que Te 
defde aquel mifmo punto fe vio l i - paffeaba por delante de ella un Ve-
bre de tan molefta plaga, fin dexar- nerable Anciano , que caufaba ad-
fe vér mas, 6 por lo menos no fien- miración, y refpeto, el qual le dixo: 
do nocivos, íi fe dexaban ver. N o ofendas a l que duerme en efta Cel-
los Año 16 24. le nombraron dd^ porque le guardo y o ^ j dependo como 
Prior de San Jofeph de Butuán, don- Padre. Aífuftófe el Bárbaro al ^1° 
de entre otras muchas, hizo dos in- de tan impericia voz , pero aunque 
fignes converfiones ; la una , de la determinó huir, no pudo dár en to-
celebre Rajner^ Calimán, quien def- da la noche con la cfcalcra: lef"-
i - ^ ' " ^ - ' JÓÍC 
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tófe el P. Fr« Jacinto ^ y como le 
preguntaífe lo que buí'caba, arrojaa-
doíe á fus pies le pidió perdón 3 de-
clarando lo referido ; y como fué 
ruidoío el cafo , redundó en mucho 
diatamente defpnes de la celebra* 
cion de la Miífa , experimencandoí^ 
con ella maravillas continuadas. 
yy i El año de 1020. le hicieron 
Prior de Bacdag 5 ( Convento , que 
adelantamiento de la Fe : porque fe defpues pereció con las repetidas ir 
creyó, que el V . Anciano era N.P. rupciones de los Indios) embarcófe 
San Aguílin ^ que vino á defender para íervir fu Minifterio 3 con los 
á fu hijo ^ coníervandole la vida, PP. Pr^  Juan de Santo Thomás^Prion-
para fubíiftencia , y aumento de nuevamente eleíto de Carágha, y Fr. 
aquella Igleíia. Juan de San Nicolás Prior de Caga-
7 50 En otro Pueblo de fu jurif- yáng 3 en un Champán de Sangleyes: 
dicion^ llamado Craeabáob fucedió, embarcación peligrofa 5 por íer po-
que uno de aquellos Indios Princi- co fegura , y por la infidelidad de 
pales tenia un hijo de dos años gra- la gente 3 que la mandaba. Sucedió 
vemente enfermo, y porque confi-' pues 3 que montado el Cabo, o Pun-
guieífe la falud 5 avia ofrecido exe- ta , que llaman de San-Tiago 3 íin-
crables facrificios al Demonio* De- tieronfobre sí un defeeho temporaU 
fengañóle de fu error el P. Fr. Jacin- y los Sangleyes no quifieron , poc 
to 5 diciendole , que folo el verda- fus fines particulares á guarecerfe en 
dero Dios, que él predicaba 5 podia el Puerto de Meicabán , aunque los 
darle la falud : á cuya perfuafíon Religiofos inflaban que fe hiciefíe 
rendido el Indio 5 pidió al V, Varón aífi j por lo qual 3 defembocando al 
que le diefíe al enfermo un poco de Tablazo de Marinduque , en unas 
agua paífada por el Cáliz 3 en que Isletas 5 que eílán no lexos de Rom-
ofrecia á fu Dios incruento Sacrifi- blón 3 fe hizo pedazos el Champán: 
cío : lo qual executó, fuplicando á y fe ahogaron quantos iban en el 5 a 
fu Mageftad con inftancia , que de* excepción de los tres Religiofos 3 y. 
moftraíTe k aquellos Barbaros fu po- dos Indios que llevaban configo. 
der, y mifericordia. Cafo raro poc 
cierto! Teniale la enfermedad caíi 
en el ultimo extremo ; pero apenas 
bebió el agua , fe reftituyo repenti-
Pero librólos Dios con modo harto 
milagrofojporque aflkndofe de unas 
tablas 3 como la fuerza de las cor-
rientes , que fon allí impetuofas5los 
ñámente á la mas cumplida robuftez, conduxeííe á la Isla de Zibuyán, dif-
y le gozaron fus Padres con perfec- tante no menos que tres leguas^  fué 
cion en la falud j con el qual miia- cofa de grande admiración, que pu-
gro fe convirtió á Dios toda la Cafa, dieífen mantenerfe tanto tiempo aííi, 
pidiendo el Santo Bautifmo , y á fu hafta que defpues de cincuenta y feis 
imitación le recibió la mayor parte horas, cogieron tierra en dicha Isla 
del Pueblo: que de eftos 5 y femé- en una parte defpobiada. Aquí eftu^ 
jantes medios fe valia Dios para au-
nientar fu Rebaño , tomando por 
inftrumento de fu bondad k elP.Fr. 
Jacinto. Otro cafo del todo feme-
Año 
vieron veinte dias, fin mas alimen-
to , que el de las raízes de algunas 
hiervas íilveftres 5 y fin mas bebida, 
que la poca humedad , que ofrece 
jante le fucedió con otro Niño en el con fu rocío la mañanaipor lo qual, 
Pueblo de Binalbágan , Isla que lia- como yá desfalíecieífen eftos Col-
man de Negros 5 quando eftaba á dados de Chrifto. 5 íegunda vez les 
nueftro cargo : de los qualcs nació acudió el Señor con oportuno re-
íln duda la grande devoción y que fe medio 5 pues les deparó una em-
conferva en Philipinas hafta ahora, barcacion pequeña , en que movi-
de miniftrar á los enfermos agua, dos los Indios de piedad , los con« 
que haya eítado en el Cáliz , iama- di$eí0ft k ílomblón, y alü pudieron 
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prevenirfe 5 para fcguír fu viage. 7 55 Avian hecho Provincial al 
752 Confideraba en fu interior V.P. Fr. Andrés del Efpiritu Santo-
el P. Fr. Jacinto la clemencia 5 que Y ^ ios fines del primer año de fu 
Dios avia obrado con el5y fe refol- Trienio/alió k vifítar las Provincias 
vió nuevamente á emplearfe con Bifáyas 5 en tiempo de vientos 
mas veras en la Apoftolica ocupa- Leftes, que enfurecen los mares 5 y 
cion de el Minifterio, á que fu Ma- ponen en gran peligro las embarca-
geftad fe avia dignado llamarlo: en ciones. Vifitó á Bacóag, y ofrecien-
cuya confequencia 5 como hallaííe dofe un negocio del fervicio de Dios 
en Bacóag fabricada la Iglefia en en el Pueblo de Carágha.quifo qllc 
quanto á lo material 5 comenzó a 1c acompañaffe el P. Fr. Jacinto: en 
tratar de fu efpiritual edificio, con el qual viage, llegando á la Punta 
un zelo verdaderamente agigantado; de Caguíc 5 zozobró la embarcación, 
pues fe entraba por los montes, ha- bolviendo la quilla al Cielo, y que, 
biaba con los Principales , les con- dando debaxo,fin poderlo remediar, 
vencía de fus errores; y con efto re- el P. Provincial con un Hermano 
duxo, ayudado de la gracia, á mu- Lego. El modo con que eftos efea-
chos Gentiles. Permitióle Dios por paron milagrofamente del peligro, 
efte tiempo un gran trabajo , por- fe relatará defpues , qué ahora folo 8**114$ 
que fe prendió fuego en la Capilla hace á nueftro propofito el decir, 
Mayor de fu Igleíia , y con el foplo que el P. Fr. Jacinto , aíílendofe de 
del ayre , que era contrario , fe ef- una tabla Ipgró falir á tierra; fi bien 
playó el incendio de modo , que en quedó muy maltratado délos golpes 
poco rato fe reduxo á cenizas quan- que dió en los arrecifes, agitado del 
to tenia la Sacriília 5 menos unos furor de las olas, y defpues eftuvo 
Calizes, que con peligro conocido, a la muerte, por averie fobrevenido 
pudieron unos Chriftianos piadofos una dolencia muy grave; mas nin-
refervar de los incendios. 5upofe guno de eftos contratiempos entibió 
luego con evidencia, que avian arro- fu ardimiento á nueftro zelofo MU 
jado el fuego unos Indios Zímarró- niftro , antes fe entraba con mas ve-
nes , embidiofos de que por bauti- ras á la reducción de aquellas al-
zarfe , les dexaban muchos de fus mas : pues eífo tiene el padecer pot 
montarazes compañeros , a eficazes Ghrifto , que dá mas fed , y defeo 
perfuafiones de el P.Fr.Jacinto. Sin- de trabajos, 
tió pfte mucho la perdida; pero le 7.54* Fué el primer Prior , que 
templó Dios la pena , con hacerle tuvo nueftra Recolección en ¡gua-
rnía gran mifericordia ; y fué , que quét: donde, aunque al principio le 
aprifionando á los Indios incenda- miraban los Indios con irreconcilia^ 
rios, como los condenaíTc la Jufticia ble odio, de lo qual fe le originaron 
al ultimo fuplicio, acudiendo el Re- muchas perfecuciones , y peligros; 
ligiofo Padre , les predicó con tanta pero domó en fin con manfedumbre, 
blandura , y eficacia , que logró ca- y paciencia fu obftinada rebeldía, 
tequizarlos en los Divinos Mifterios, Armábale de la Oración ; y de efta 
y lavarlos con las aguas del Bautif- fuerte fortalecido, falia contra el 
mo: y fe configuieron con la muer- Infierno a batalla , y á pelar de fus 
te de eftos facinorofos dos bien fa- furias , le quitaba muchas prefas: 
vorables efedos; el primero, q con porque deshizo muchosAdoratonos, 
tal excmplar vivieron losZimarrones y defpedazó muchos Idolos, f u r -
nias pacificos,(in alterar tanto la tier- tuyendo en fu lugar Sagradas In^a-
ra con fus armas; y el fegundo, que fe genes de Chrifto , de Maria , y de 
bautizaron muchos, viendo rendidos los Santos. Eftos eran los confuelos, 
álaFéálosqueeranmasobftinados. con que Dios hacia llevaderos fus 
afanes* 
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afanes; ténlendo pot bien empleados llama, yendo pcríbnalmcntc k {o l í* fafa 
los fudores, que fervian de riego , citar focorro > y dexando en Butuán ^ ¿ 
para que aquella inculta viña diefle a fu Tanto Compañero , como en 1 J"* 
fruto.'Decir por menor lo que obró rehenes , de que procuraría agen-
en fervicio de ambas Magcftades, lo ciarles con prontitud el alivio. Lo 
hizo íü gran recato impoífible : íblo que íucedió á el P.Fr. Diego fe dixo nh n. 521^ 
podemos relatar por mayor aquello, yá : relia ahora referir , lo que obró 
qpor publico no lo pudo efconder nueitro Prior zelofo de Butuán. En-» 
á nueftros ojos. Fué el primer Minif- caminófe á Zibú , de donde con mas 
tro, que hizo refonar la trompeta de prefteza fe podia acudir á apagar 
la Evangélica predicación, entre los aquel incendio > pero pafíb por la If-
ferozes, y belicofos Carághas, don- la de Gamiguín , con el fin de aví-
de fe mantuvo fin bolver atrás el far á Cagayáng , y Bayúg , que pro-
pié por efpacio de diez años : en curaflen nueftros Religiofos mante-
cuyo tiempo levantó feis Conventos, ner firmes fus Partidos, porque iba 
y reduxo mas de diez mil almas á Ijj á toda prieíTa á Zibú por el remedio: 
Fe , con otros rantos tributantes a noticia que fué importantiííima , 
fu Mageílad. En el Rio de Butuán para detener las turbaciones , que 
inilitó quatro años , convirtió tres íe experimentaban; porque viendo 
mil almas , fundó tres Conventos,y los Principales , que era impoífible 
le dió al Rey tres mil VaíTallos. El la fubfiftencia de fu rebeldía , una 
año de 35 . entró en la Isla de Ne- vez que acudieíTen Tropas Efpañolas, 
gros, y agrego k la ígleíia feis mil trataron de contenerfe, convirtien-. 
Indios. En muchas ocafiones firvió do fu altivez en temores. En efta jor-J 
de Embaxador Extraordinario, en- nada tuvo muchos , y evidentes pe-
trando entre Moros, é Infieles; fien- ligros de perder la vida á mano de 
do gran parte para pacificarlos , á los inquietos, que andaban pira-; 
cofia de inumerables peligros. Sir- teando por aquellos mares , á fin de 
vió muchas vezes períbnalmente en impedir el focorro a la Fuerza de 
las Armadas del Rey , animando á Tándag. Mas lo dió todo por bien 
los Soldados , y confervandolos en empleado , porque logro que fe díí^ 
el temor de Dios. Finalmente , fué pufieífe en Zibú una Armada pode-
tan amartelado Hijo de fu Madre la rofa , que fe cometió á la militar 
Befcalcez , que mientras le duró la experiencia de el Capitán Juan de 
vida , folicitó fiempre fu mas pun- Chaves, íirviendo en ella de Cape-
tual obfervancia. lian el mifmo P. Prior; y fe informó 
755 Yá fe refirió en el Tomo aííimifmo á Manila , para que diefle 
hoiDecl íegundo el funefto levantamiento el Governador las mas acertadas 
de Carágha , que fucedió el año de providencias. 
1 6 3 1 : enefta ocafionerael P.Fr. Ja- 7 5 6 No fué efta Expedición tan 
cinto Prior de Butuán , y tenia por oculta, que no lo fupieffe el traydor 
compañero a el P.Fr. Diego de San- Balintos, quien con dofeientos Ca-
ta Ana, los quales contribuyeron rághas , y cartas de Corralát , iba 
con fus perfuafiones , y esfuerzos a turbando la Provincia ; con lo qual 
que fe confervafíen fíeles los Butuá- fe retiraron los alzados de las playas> 
nos ; fin cuyas armas , y aífiftencia, de fuerte , que faliendo los nueftros 
huviera llegado á una total defola« en varios fitios de fus embarcacionesj 
cion aquella Provincia. Mas no con- no pudieron hablar á. alguno de los 
tentandofe N.V. Varón con mante- Rebeldes: por cuyo motivo , tomo 
ner pacíficos,y auxiliares á los In- el P. Fr. Jacinto la traza de eícrivir 
dio^ de fu Miniílerio, trató viva- diverfas cédulas , que dexaba pen-
dente de apagar aquella encendida dientes de los arboles junto a los 
Zz z cami-
r 
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caminos ; ofreciendo el perdón en Capitán Gonzalo: quien defpues d 
nombre del Rey 5 a los que fe bol- tener en fu poder k los Principales 
vieffeni fus Pueblos. Paflfó á Bacóag, de Bagánga 5 y Tu gente de armas 
donde vió las Imágenes profanadas b los conduxo á una Isleta defpoblada5 
y hecha un Eílablo la Igleíia3lo qual con achaque de hacer agua 3 y Cor* 
remedió en la forma poílible: y He- tar leña: donde los defarmó 5 llevan^ 
gando en fin la Armada á Tándag, dolos á Tándag prefosj y aviendoios 
ceíTó la opreffion de los Soldados^quc convencido del delito , mandó dár 
hacia caft dos mefes^ue no podían garrote á quatro de los nías culpa-
falir un paffo del Caftillo. Halló á el dos, á otros embió á Galeras, y dcC 
P. Fr. Lorenzo de San Facundo libre terró á otros de la Provincia. Pero 
yá del cautiverio: y con efto fe bol- efta operación , á que avian prece-
vió á Butuán , donde acudiendo los dido muchas tentativas de bcnigni-
Principales a eícufarfe de fu rebe- dad, reduxo las cofas á tan mifera* 
lion , los agafajó efte zeloío Minif- ble eftado , que todo era un dcfor-. 
tro > y efcrivió al Capitán Chaves, den tumultuofo: los Principales deu 
queobfervafíe religiofamente el per- ramados por los montes 3 en conti-
don concedido con juramento en nua turbación la Plebe , las Milicias 
nombre de fu Mageftad: con la qual fin foííiego, y cafi todo perdido, 
blandura, que era entonces muy ne- 758 Tan funefta conftitucioní 
ceíTaria , fe apaciguó en poco tiem- corría, quando llegó el P. Fr. Jacin-
po la tierra ; y íi el caftigo proce- to a fu Priorato 5 íin que fuera fácil 
dicta con rigor , no fuera tan fácil dar con el medio de pacificar á los 
de eonfeguir. Indios, porque la juílicia los hacia 
757 El año de 163 5. le pareció recelólos, y con la clemencia co^  
conveniente al Difinitorio,que fuef- braba fu alevosía mayor aliento: te-
fe el P. Fr. Jacinto por Prior á Tán- do tan opuefto al minifterio de la 
dag 5 ^ tiempo que la quietud era Evangélica predicación, que temió 
ninguna , por aver muerto ciertos la total ruina de aquella Chriftian-
Indios alzados al Capitán Juan de dad. Efcrivió á los Principales, ofre-
Heredia; y aunque fu Sucefíbr Gon- ciendoles muy ventajofos partidos, 
zalo Portillo trabajaba en la pacifi- mas no querían abrazarlos: rogaba-
cacion por todos los- medios , que les que fe dexaíTen ver en algún íitio 
podía dídarle fu mil i tar , y antigua feñalado, pero no querían oírlo: y. 
experiencia , no hallaba termino á eftaban en tanta defeonfianza , que 
la movida diícordia;antes fe le iban nada fe podía determinar, fino con 
armando los de Bagánga , quienes el eftruendo,y efpanto de la guerra.1 
le inducían con arte á que movieíTc Didóle entonces á el P. Prior fu en-
guerra a los Infieles Tagabalóyes, cendidacharidadjcfcrivitlesunaCar-
con el fin alevofo de matarle á e l , y ta con efta narradvairVt que vofotros no 
a todos los Soldados , para quedar- fiáis en mis promejfos, yo me voy a poner 
fe abfoiutos dueños de el Partido, en vucftrcis manos3 fin mas armas,y 
Convino el Capitán Gonzalo , ig- otra comitiva , que la de ocho, o die^ 
norante de la trayeion, en lo que le Indios de bo?a : y al recibirla , atoni-
¡perfuadian, y apreftó una buena Ar- tos los rebeldes de ver tal animofi' 
mada : mas como al tiempo de ha- dad , refolvieron falir á recibirle al 
cerfe a la vela no concurrieflen los Rio Obo. Fuefle con ellos á lo in-
Bagánganos con la prefteza , que trincado de las efpeffuras, tuvo di-
avian prometido , les embió á Dág- latadas conferencias, propufoles los 
fa Indio muy fiel: conoció efte, que daños de fus inquietudes 5 y acom-
ia jugaban con trato doble, cuya no* pañó fu razonamiento con tanta dul-
Jicia participó inmediatamente á el zura, y fuavidad, que convenció a 
Capitülo ^. i. 56$ 
los Principales: los qualcs con cien General. No pudo hacer en cftc año ^ 0 
Indios , fueron á echarfe á los pies fu viage^ por lo mucho que alboro-
del Capitán Gonzalo. Recibiólos ef- taban los mares los Olandcfesj pero 1 ^ 5 
te con abrazos 3 y repetida falva de fe difpufo de fuerte á fu prolixa ¡or-
la Artilleria , y celfó aquella tan nada ^ que llegó á Madrid á los pri-
porfiada diferencia: facando nueftro meros de Marzo de 1649. Lo qn^ uican,$i%i 
V. Religiofo de tanto defafofliego aqui hizo por la Religión fe refirió 
a los Chriftianos, y abriendo el ca- yá > y también fe habló de la Santa 
mino para la converfion á muchos. Imagen del Santo Chrifto de la Hu* U¿can,$o7. 
que eftaban ofufeados con las tinie- mildad , y Paciencia , con que en-
blas de la Gentilidad. riqueció al Convento de Manila 5 k 
759 A 10. de Julio de I632.p1- donde llegó el año de 52. con veia-
dió la Provincia á N . P. Vicario Ge- te y un Religiofos 5 quando yá 3 por 
neral ^que nombraíTe Prcíídente del falta de quien los adminiftraífe, ef-
Capitulo á el P. Fr. Jacinto, dando taban para dexar algunos Miniílerios. 
por caufal fu rara virtud 5 y mucho 760 Tan fatisfechos quedaron 
zelo. Año de 3 8. le hicieron Difini- en Philipinas del feliz defempenoj 
dor de aquella Santa Provincia 5 y el que tuvo en la conducción de M i -
de 40. yá era fegunda vez Prior de niftros 3 que en el primer Capitulo 
Tándag y y Vicario Provincial de le mandaron admitieífe el mifmo 
Carágha. Por efte tiempo falió una empleo > pero Dios que pufo en fu 
Armada de treinta Caracóas5 á car- mano la poteftad de los tiempos, 
go del Capitán Juan Nicolás j y íir- embarazó tan acertada elcccion3lla-, 
viendo en ella nueftro Religiofo Pa- mandóle para sí en Manila el año 
dre de Capellán , hizo grandes fer- de 56. Treinta y feis años eftuvo en 
vicios á Dios j y al Rey ; porque fe las Islas Philipinas 3 y de ellos los 
reduxeron muchos Pueblos 3 y p i - Veinte y dos en las Dodrinas mas 
dieron Miniftros los Indios de Diná- arriefgadas. Cuentafe por fruto de fu 
gat 5 Baybáyon 5 y Sandugan > cuya predicación la converfion de treinta 
converfion tuvo felizes principios 3 mil Indios 3 reducidos k impullo de 
pues de folo Adultos bautizo enton- fu fervorofo zelo. Los peligros que 
ees á mas de quinientos. Aífi iba tuvo de perder la vida , fueron caíi 
empleando íu preciofa vida 5 quan- inumerablesj yá íirviendo las Arma-
do en aquella Santa Provincia avia das; yá cruzando los mares, para 
notable falta de Operarios 5 porque cumplir con el cargo de las Vifitas 5 
unos Religiofos avian muertOjOtros yá apaciguando fediciones;y yá exerJ 
eftaban achacofos , otros ancianos, ciendo el cargo de Embaxador entre 
y otros finalmente cautivos 5 por lo Barbaros Infieles, que varias vezes 
qual necefiítaban de quien les ayu- le ultrajaron de palabra^ obra, poc 
dafle a llevar la Cruz? y brindaban folo el motivo de la fed s que tenia 
a los de Efpaña, para que fueífe una de fus almas. Toda fu vida fué exem-
numerofa Miííion. Sucedía cfto en piar, y fe entregó mucho a la Ora-i 
el defgraciado Trienio del P.Fr.Juan cion; fiendo exadiííimo en el cum-
de San Antonio , y como cofa que plimiento de los votos , y en todas 
tanto importa ; lo trató el año de las obfervancias de nueftro Defcalzo 
4<5. en el Capitulo Intermedio: á que Inftituto. Dichofo Varón , que aiíi 
fe íiguió 5 que pufieífen todos los fupo emplear fu vida, para excitar 
ojos en el P. Fr. Jacinto, nombran- nueftra tibieza 5 pues no hay duda, 
dblo ComiíTario para la conducción que tenemos mucho que imitar en 
de Soldados , que profiguielfen Ja tan fobrefaliente perfección : fobre 
efpiritual conquiíla del País y y Di- cuyas alas, podemos creer piadofa-
fioidor , para votar en el Capitulo mente; que voló a lo^  Alcázares de 
la . 
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la Gloría i ^ gozat fafa fiempre las tro de los limites, qií'g plcfetibe 
fuavidades eternas de la Bienaven^ ajuttada razón: aun quando mas pro, 
turanza. vocado 5 íüpo moftrar un animo be. 
nigno, graciofo, afable ^ y modefto 
T [ Su mas regular comida 3 podemo¡ 
y » *• * • llamar a la abftinencia > en que ft^ 
Mere en el Santo Befierto ^^^1^ ^ 
de la ViCíofa el H. Fr. Juan ellos 5 muchas vezes ayunaba á pan 
de SanMeph, Mcho mL ^ » 
garmente Loro. Chrifto , y fu Santiííima Madre. En 
lo reftante de el año era tan parco 
76i X TUeftro Religiofo H. Pr. que folo comia lo que baftaba a íií 
Juan de San Jofeph fué preciío ñiftento^ contentandofe con 
natural de Villa Garcías, Diocefi de un poco de pa^y unas pobres hier-
Plarenciamacióal mundo año 1603. vas 5 por dar a los mendigos y Con 
y á la Religión el de 1620. No he licencia de fu Superior, lo demás de 
defeubierto los nombres de fus Pa- fu comida ; y quedando con efto 
dres^ni fu educación 3 como ni tam- mas contento , que quantos tenien-j 
poco el Convento donde viftió el do fus vientres por Diofes, fe entre-
Santo Habito j folo le hallo con gan a inundaciones de manjares, 
aquellas prendas Religiofas 3 que fon 763 Era tal fu foííiego3que nun-
de edificación 3 y exemplo para la ca le vieron alterado > tan próvido 
vida Eremítica: pues aun viviendo en todo 5 que todo lo executaba a 
en la Corte, fabia huir el bullicio , fu tiempo. Era tan virtuofo , cuer-
como fi frequentafle los dtíiertos. do 3 y prudente 3 que fegun refiere 
Jamás tuvo familiaridad , ni trato, N.P. Er. Luis de Jesvs 5 el Marques 
fino con aquellos que podían acalo- de Gráni, Embaxador de Alemania, 7*0^.2^ 
rarle el efpiritu : como fueron el V . y de el profundo , y capaziííímo ta- 6.f.5t§.ii 
P. Fr. Jufto de el Efpiritu Santo : el lento , que experimentó la Corte, 
V . H. Fr. Juan de la Magdalena : el decia con viva inftancia á los Supe-
H. Fr. Bartholomé de la Madre de riores, que le hicieílen Provincial, 
Dios: y otros muchos, que en fu que el fer Lego no debía fer eftorvo, 
tiempo florecían con conocida opi- quando fus prendas eran para poder 
nion de Santidad; de quienes pro- governar la mas dilatada Religión, 
curaba imitar las perfecciones, for- Hacíale hablar de efta fuerte la ex-! 
mando en fu alma un preciofo fra- periencia ; porque aviendofe valido 
grante ramillete , que defpidiendo en repetidas ocafiones de fu conrejo, 
aromas de virtud 3 incitaba á fus le hallaba el mas feguro , y ajuftado 
Hermanos a feguir fus paífos, atraí- a las Máximas chriftianas 3 y politi-
dos de el olor de fus ungüentos. cas. Obíervó fiempre con tanto ri* 
762 En la templanza fué tan fe- gor el filencio 3 que no habló pala- ( , ^ 
ñalado , que jamás fe le conoció un bra en tiempo*, ni lugar prohibido s'l£tttHr^  
defordenado movimiento 5 ni en.lo por nueftras Sagradas Leyes j y tenia í f S ^ 
que pertenece al tado, ni en lo que tan moderada fu lengua, que folo aJ^ mh0i 
fe ordena al gufto j antes fujetó al hablaba preguntado , ó folo decia f 
yugo de fus Religiofas Leyes la tu- lo precifo, fin derramarla ^ í'upcr- n9nptefir' 
multuofa comoeion de las palíiones: fluidades, ni chanzas, fino que con- loffnáoCf^ 
obfervando en todas fus acciones feriaba fiempre la gravedad R e l i g i p - ^ ^ 
modo 5 y huyendo atentamente de fa. Sabia , que un alma fin filencío ^ 
el excefíb. Siempre fe contuvo dcn« cítá tan expuega á los contrarios j ct íW 
T : " como 
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como una Ciudad fin muro : y de en las tóanos de el Prelado todo Año 
aquí nada eícafear tanto las pala- aquello que le daban, que janrás de-
bras, guardando para Dios fu Foc- fraudó á la Comunidad , aun la mas ^ * 
taleza. Fué muy enemigo á¿l ocio y imperceptible menudencia. Tanto 
y por tanto , fíempre le veían ocu- fe efplayó el buen olor de fus vlrtu- / 
pado en aquellas oficinas, que fegun des 5 que defde el mayor al menor 
fu profeíílon le iba encomendando tenia por fortuna el poder comuni-
la obediencia. Fuera de eflo , fola- carie : y por elle medio facó á mu-
ñiente le hallaban3ó con el Rofario chas perfonas necellltadas de fus ca-
en la mano , ó leyendo algunos Li* iamidades 5 y anguftias i pues apenas 
bros devotos5ó en la Iglcíia, ó Coro pulfaba al poderofo con fu ruego, \ 
en largas horas de Oración Mental, confeguia para el afligido buen def-
donde fe derretía fu alma en caftif- pacho. Dábanle muchos regalillos ^ 
fimos coloquios con Dios. El cen- pero él los llevaba á los enfermosjy 
tro de fus defeos era el fervirle, y era regular el pagarles a los biene-
agradarle; y a efto tiraban todas las chores la charidad que le hacían 3 
lineas de fus mortificaciones 5 y af- con el confuelo efpiritual, que les 
perezas. Seguía á Jesvs por las eítre- dexaba : alentando á unos á profe-
chas fendas de el Calvario, y fo- guir en la virtud comenzada, y apar* 
lo afpiraba á quedarfe crucificado tando á otros de fu depravada vida* 
con Chrifto. A tanto llegaron en elle empleo fus 
764 Acoftumbra nueftraDefcal- créditos de Religiofo ajuftado , que 
cez, confervar algunos años defpues yá paífaban con el á exterioridades 
de ProfeíTos á fus Religiofos dentro reverentes; poniendo en levantadas 
de la claufura , ocupados en fus ofi- peanas, á quien en fu juicio era in-
cinas: entendiendo , que la virtud, digno de que lo fuílentaífc la tierra* 
que no es proveda , es flor que lúe- Pedia á Dios , que le dexáfle vivir 
go fe agofta, yai i i , los detiene re- entre defprecíos Í mas á efle tiempo 
tirados,hafta que las coítumbres Re. crecía en aclamación , y aplaufo : y 
ligiofas por inveteradas fe hagan fe- folo fe confolaba , con que de las 
gunda naturaleza. Pero mudaron los mas viles criaturas hace Dios ínílm-
Superiores de dictamen con nueftro mentó de fu gloria. Por no fer co-
V . H. Fr. Juan de San Jofeph , ha- nocido., deíeaba eftarfe retirado en 
ciendole á pocos mefes de fu Pro- fu Convento : al pedirle fu obiiga-
feífion, Limofnero de la Corte; per- cion que falieífe , huía las frequen-
fuadidos, de que en medio de aquel c ías , efeufaba las vífitas, recataba 
tráfago , y bullicio fabria vivir co- el comercioj y todo era efpuela para 
mo el mas abftraído, y retirado: ni que mas vivamente le defeáran fus 
fe engañaron en lo que fobre tan fo- conocidos. Recabó á cofta de lagri-
lidos fundamentos concibieron,por- mas de fus Superiores, el no vivir 
que tenia modo de edificar foleda- expuefto á tantas publicidades , en-
des entre aquellos concurfos tanfre- tendiendo, que no faliendo de cafa, 
quentes. No le permitía á la vida ceífaria en la Corte fu memoria : 
fino mirar aquella porción de fuelo, pero contra lo que Dios con fus al-
quebaftaba para governar fu^ palios: tas providencias quiere , no aprove-
á nadie conocía por el roftro, efpe- cha la prudencia de los hombres, 
cialmente á mugeres : fabía las Ca- 766 Nombráronle Portero; y 
fas donde le daban limofna, las de- en efte empleo( dixo el P.Fr. Jofeph 
más Cafas no fabía. de San Eftevan , en la vida de el P. 
765 Aumentó muchos devotos Fr. Jufto de el Efpírítu Santo) le hi-
con fu ardiente charidad, y buen cicron perfeverar mas de catorce 
exemploi íiendo tan fiel en reíignac años , con tan buen olor de fus vir-
tudes 
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tndes Religiofas 3 que a todos edifi- fuefle á vivir a eñe Gonvento3 dand 
caba fu compoftura , y modeftia. con una mifma acción 5á elH.F^ 
Avianfelcaficionado quandoLimot Juan la fuga defcada de el aplaufo * 
ñero los Principes 5 y Miniftros de y á la Sacriftia , e Iglefia de el De! 
primera nota 5 y cftos eran los que fierro un digno afícado Subftituto" 
mas frequentaban fu Portería: fien- pues por enronces 5 folo efte podU 
do uno de tantos el Embaxador de fuplir la falta 5 que yá Fr. Francifeo 
Alemania5quienierefpetabacomo á hacia. Mucho fe confoló viendofe 
oráculo en los mas arduos negocios: yá libre de el bullicio > y aífí 5 comen* 
que Dios muchas vezes revela á los zó de nuevo a defahogar las anfias 
parvulillos aquellos mifterios; que que tenia de fervir á Dios en aquel 
fe efeonden á los fabios. Los Pobres Páramo j no porque mudó de vida 
hallaban en el todo confuelo: aífif- fino porque en fus mifmos fantos 
tia con toda la decencia, que podia exercicios multiplicaba las horas. El 
á algunos Cavalleros vergonzantes, aíféo de aquel Templo ^ la reveren-i 
firviendoles á expenfas de fu folici- cia con que trataba lo que es de el 
tud 5 y continuados ayunos 5 un mo- Divino Culto, las contemplaciones 
derado fuftento. que hacia al prevenir los Sagrados 
767 No fe contentaba de pro- Ornamentos 5 fon uniformes con las 
veerlos de lo necesario , en lo que quedexamos mencionadas, hablan-
tocaba al cuerpo; eftendiafe fu cha- do de Fr. Francifco 3 con quien por 
ridad á enriquecer á las almas, fien- cartas fe avia comunicado > y procu-
do el cebo con que los atraía , el raba ahora feguir en todo fus exem* 
temporal alimento; y con ella oca- píos fervorofos. Lo que Tolo me ref-
ilón mejoraba fus efpiritus. En tan ta añadir es, que como en efte De« 
alta eftimacion pufo a la Portería fierto hay Latts perennis, cafi los dos 
de los Recoletos , que al ir á ella, a ñ o s , que tuvo en el nueftro Fr. 
juzgaban ir á llamar a la Celda de Juan de vida, los empleó en el Coro, 
un Arfenio, ó de un Macharlo > y de Sacriftia, é Iglefia , exalando fu al-
aqui le nacieron fegunda vez las ma arómas, y derririendofe en tier-
aflicciones á nueftro Religiofo hu- ñas amorofas llamas. Pero ni aquí 
milde. Era obedientiífimo, y por ef- en la foledad de el Hiermo fe pudo 
ta razón no falia un punto de la vo- ocultar fu virtud á la expeftacion 
Imitad de fus Prelados: bufeaba á la de aquel contorno , y efpecialmen-
imitacion de Chrifto los defprecios, te de la Ciudad de Truxilloj de don-
procurando huir de quantas perfo- de venían frequentemente á comu-: 
ñas le atendían Í y aífi, vacilaba en- nicar fus aflicciones, y él les confo-
tre defeos de perfeverar , por con- laba dándoles confejos faludables. 
tinuar la obediencia, y retirarfe por- 769 En cfta Ciudad avia un de-
que no le Ucgaífena congoxar aque- votifiimo Eclcfiaftico llamado Don 
lias honras: las quales iban cada día Martin de Soto , muy amigo de el 
creciendo , y haciendo mas intenfo H.Fr.Juan, e infigne bienechor nuef-
fu martyrio. No habló en efte par- tro. Sucedió pues , que el P. Priot 
ticular a los Superiores, pero cnten- Fr. Andrés de Santa Monica le man-
dieron fu pena ; porque les decía el dó fueífe i Truxillo , al tiempo que 
roftro, quanto zelaban fus labios. cftaba algo indifpucfto í de que na-
768 Avia muerto en el Santo da fe fabia , porque era muy pe0!-
Defierto de la Viciofa el devoto H. tente , y fufrido. Fué nueftro Rdi-
Fr. Francifco de la llefurreccion, de giofo i cumplir con la obedienciajy. 
H i c a n . C ó S . quien yá dimos las breves noticias, al eftar en la Calle Nueva de laCiu-
que hemos podido alcanzar ; y aífi, dad le afaltó una dolencia tan repen-
difpufo N . Vicario General ^ que tina^y agudia^ que por entonces fe ere-
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«d molida fin tcci'bu* ios Santos Sa- precifamente ha de excitar nueftro 
cfamcntos. Acudió dicho Señor llcligiofo agradecimiento. Quando 
Ecleíiaftico : mandóle llevar á íu el año de 1605. paííó á las Islas Phi-
Cafa , purole en quarto decente , y üpinas la primera Miííion Recoleta, 
avifó de todo al Conventos con cuya fe detuvo algún tiempo en la Ciu-
noticia, fueron para aííillirle en lo dad de México , por íer paífo pre-
cfpiritual N . P. Fr. Andrés de la Af- cifíb : y entonces como yá lo ad-
fumpcion 3 y el P. Fr. Athanaílo de virtió el P. Fr. Andrés de San Nico- Tom.i.Dee. 
la Santiífima Trinidad. Solo quatro lás g brindaron en ella á nueílra Dcf-» z .cap.^ 
días vivió ^ en los quales fe difpufo calcez con Fundación > que el P.Co-
á medida de fu virtud Í y fe le llevó miíTario no quifo admitir 3 porque 
Dios para premiar fus méritos, año tenia pueftas fus fantas ideas en la 
de 56: Lunes antes de la Afeenfion converfion de las almas. Defpues de 
de el Señor 5 de edad de 54. años, y algunos años , fe entablaron otras 
de Religión treinta y ocho. Dura 5 y Fundaciones en dicho Reyno , de 
durará fu memoria por mucho tiem- que me ha parecido dar noticia 5 
po ; porque pudo fer fu vida decha- pues, aunque no fe han logrado, es. 
do de Religiofos, efpecialmente de bien, que perfeveren en nueftra me-
los de fu profeíTion , en lo mucho moria las perfonas dqvotas 5 que nos 
que fupo enlazar las tareas laborio- favorecieron 5 yá llenando a nueftros 
fas de Marta, con el fanto oficio de Religiofos Defcalzos de honras 3 yá 
la Magdalena. El concurfo de la ofreciendo con liberalidad para eftas^  
Ciudad fué numerólo, y fe confide- Fundaciones fus haeiendas:y es bien, 
ró neceíTario fatisfacer á fu devoción nos moftrémos gratos , no arrojan-
diílribuyendo algunas alajitas de fu do fu beneficencia al fepulcro de el 
ufo ; porque todos le veneraban por olvido. Es la Ciudad de México poí 
Santo. He oido algunas gracias, que donde nueftras Miífiones hacen re-
fe configuieron por íu interceííion gularmente fus traníitos para las i f -
de la.Divina piedad j mas ( aunque las Philipínas; y como aquí nueftros 
no dudo de ellas , atendiendo á la Miniftros no tenian Gafa Religiofa, 
reügiofa vida , que íiempre obfer- les era precifo detenerfe largo tiem-
vó ) me abftengo de relatarlas Í lo po en una Cafa de Pofadas i en don* 
uno , porque no las hallo adverti- de por no aver comodidad para los 
das en el papel de fu memoria, que exercicios mas frequentes , corria 
fe me dió 5 y lo otro, porque aun- riefgo que á la juventud con el trato 
que fea aíli en la conformidad que familiar de Seculares, fe les fuefíen 
fe refiere , no fon neceflarias para entibiando los fervores. Por efta ra-
nueftra edificación , lino folamen- zon , fufpíraron aífi en Efpaña , co-
te fus virtudes. mo en aquellas Islas , tener en la 
Puebla , ó en México algún Con-
vento , u Hofpicio , donde retira* 
dos los Religiofos , pudieíTen con-
yv . _ . . fervar el calor de el eípiritu, para 
JJe algunas t u n d a m m s , que profeguir la carrera comenzada. Con 
fe p r o m o v í a n en N m v a efte fin'año I619' dicron 0l:den CI1 
Fft , ^ PhiHpinas( para que fuefíc á promo-
Jljpana. ver algUna fundación ) al P.Fr. Die-
go de la Concepción , Pantoja $ y 
770 Y Y A eftimado fiempre el en Efpaña al P. Fr. Chriftoval de la JE JL Reyno de Nueva Efpa- Peña , en la conformidad que dexa- B i c h n . $ 9 ^ 
?A nueftro Santo Habito con demonf- mos advertido arriba, con los nom* 
aciones tan finas de cariño , que bres de lo^ Religiofos, que con ei 
Aaa qu%. 
$. I I I 
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quedatím |.aía trabajar en cfte af- dos i pura hs que de >eyds quieren 
fumptQ. Embió luego el P.Fr.Chrif- xar el mundoque como de ordinaril 
En la Pue- toval á la Ciudad de los Angeles á tienen los Relighfos acá adminifiraciol 
bja de los los Padres Fr. Jofeph de la Madre de los Indios b no pueden como quieren 
Angeles. de Dios , y Fr. Alonfo de San Juan y defean, vivir en retiramiento, A can* 
Evangelifta , Religiofos ( aunque ft de efto he procurado , que U Ciudad 
mozos) de buen talento, y cfpiritu. de los, Angeles, donde refdo 3 como Rec^ 
Aficionaronfe muchos á nucílra Def- tor de el Colegio de U CmpañUde fe^ 
calcez y á vifta de el buen olor que svs , eferiva en ra^on de eflo-. y para cf. 
cfparcian ; y aífi 5 trataron luego de te efe fio conviene , que W , R , fe 
ofrecerles Fundacion.üno de los que de embiar media docena de Padres gra* 
mas fe ieñalaron fué el Canónigo yes , de canas , j letras para que p l ^ 
Don Luis de Mongón 3 quien en 2» ten , y funden en eflos Reynos la DeJcaU 
de Junio de 1620. eferive á N . P. ce^y y Reformación. Muy Religiofos fon 
Provincial de Efpaña > cnearecien- y de muy buen exemplo , y %elo los Pa*í 
dolé los buenos procederes de di- dres F r . Alonfo de San Juan Evange* 
chos Religiofosi y le trae aquel ver- U04¡i y F r , Jofeph de la Madre de Dios> 
ib : Dimidium f a ñ i 5 qui hené capit y y trabajan mucho ^y proceden como j j U 
habety en aluíion al aplaufo, con que jos de tal Religión 5 pero han menefler ui 
miraban en aquellas partes á nuellro dyudd , y crédito en lo que tengo repre* 
Sagrado Inftituto : fi bien le pide , fentado 5 de canas , y letras 3 (¡ue es coJ 
embic algunos graduados 3 y de ca- /<<, <jue en efias partes y como en todo el 
ñas 5 para profeguir tan fanta obra 5 mundo 3 acredita a las Religiones, £¡t 
y le aífegu^que le han hablado algu- todo lo que yo pudiere les ferviré 5 y % 
nos de nueftros PP. Obícrvantes para tsda la Religión, congrandiffimo defeo^ que 
que promueva la Fundación , pues X>ios fea glorificadoyy férvido: y a, V,R, 
folo cfperan ver entablado algún muy en particular y por la noticia que 
Convento , para pafíarfe luego tengo de lo mucho que merece. Guarde 
los Defcaizos. Dios muchos años a> V . Paternidady & c . 
771 No folo efte buen Eclefiaf- 772 La Carta de la Ciudad de 
tico fomentó por entonces la Fun- los Angeles fe eferivió al Rey en 6.' 
dación en la Puebla de los Angeles, de Mayo de 1620. y la firma elGo* 
ílno que ayudó muchiíSmo el Rcli- vierno , y Nicolás Fernandez de la' 
giofo Colegio de la Compañia "de Fuente, Efcrivano de Cabildo. Dice 
Jesvs; y fe halla en nueftro Archivo aífi: Señor 5 la virtud 3 y exemplo, que 
General una Carta de el Rmo. P. en efias partes fe ha conocido de los Re-i 
, Redor Gerónimo de los Rios , ef- ligiofos Defcaizos de el Orden de San 
crita en 8. de Janiodc 1620. donde \Agu{iiny obliga a apetecer fu admm¡*. 
dice aífi á N . P. Provincial, que go- tracion, y compañía ; y juntamente fu» 
vernaba toda laDefcalcez. Pax Chri- plicar a> V , Mageftad 5 fe firva pemi" 
fti. E l buen olor , y fragrancia 3 que tir la Fundación de fu Convento en efid 
con fu vida y y exemplo dá al mundo la Ciudad, con que ferá Nuefiro Señor mujf 
Santa Reformación de la Defcalce^ de férvido la Santa f é Catholica enfal-
N , P, San jéguflin , ha llegado k eflos ^add 5 y los Vaffallos de V . Afa^efld 
Reynos con los Religiofos , que por aquí tendremos muy gran confuelo , 
paffan a las philipínas , y es de fuerte ¡ 773 Avia en efta Ciudad un Ca- Otro ^ 
que a muchos ha dado defeo Dios Nuefiro pcllan llamado Don Francifco Bar- yu,r0(;iu. 
Señor 3 de que efta Nueva Efpañago\e bero, que catorce años antes avia <j^ a 
de efte bien 5 con que fe hicieffen en ella pafíado á Nueva Efpaña con el V^í- a ! 
algunos Conventos. To foy uno de ellos, triífimo Señor Arzobifpo de Mexi-
por parecerme , que tienen neceffidad ef~ co > el qual en un íitio muy devoto^ 
tos Reynos de Religiofos muy Reforma- que llaman las Cuevas , avia Icvan-r 
tado 
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tado nueve Erfoitas cerca de el Con- tin 5 y que le decía : Vdmrece a. mis ^f j0 
vento de S. Francífco, y en el Cerro H i j o s 3 (¡ue efián muy pobres ¡ y fin a U 
que llaman de San Chriftoval Í lu- vergue* A la mañana llegaron á la I^5^-
gar muy frequentado de los Fieles Ciudad los Padres Fr. Jofeph de la 
todo el año , y con efpecialidad, Madre de Dios 3 y Fr. Alonío de 
por el tiempo fanro de laQuarefma. San Juan Evangeliza ; y como ala-
Tenia la primera por invocación á bafíen aquel Eremitorio ^ les hizo 
la Giorioía Santa Ana 5 la fegunda donación de todo 5 fin deteneríc 
á Santa Elena, la tercera á San Fran- un punto. 
ciíco 5 la quarta á la Oración del 775 Otra Efcritura defeubro en 
Huerto, la quinta al Señor de la el Archivo General 5 en que á 2 8 . 
Columna , la fexta al Entierro de de Odubre de 1 6 2 2 . Gafpar Xime-
Nucftro Señor , la íeptima al Santo na3 y Maria de las Boelas fu Muger, 
Sepulcro 3 la odava a Nueítra Se- Thomás Ximena, e Inés Garcia, ha- ^ ^ « r o e n 
ñora de Loreto 5 y la nona á Chrif- cen donación de una Ermita de San r ^ u ^ 
to Crucificado : todas con íüs Ima- Juan Bautifta , que eftá á un quarto 
genes 5 y adornos. Y á mas de eílo, de legua de la Ciudad de los Ange-
defde que conoció á nueftros Reli- les 3 con fus tierras adjuntas para 
gioíbs 3 las aumentó con cinquenta Convento , y Huerta, Acompáñala 
quadros devotos de pincel. De todo una Carta , por donde confta , que 
lo referido hizo donación para fun- el lluílriííimo Señor Obifpo Don 
dar Convento , mediante Efcritura Alonío de la Mota 5 y Efcobar, Ciu-
publica 5 y acceptacion de dichos dad, y Cabildo defean efta Fundan 
Religiofos^n 1 s. de Mayo de 1 6 2 0 . cion : y en 8. de Junio de 1 6 2 5 . in-
con la condición 3 que Taquemos la íiften con vivas añilas en lo miímo^ 
licencia de fu Mageftad j y que íi y advietten, que los Padres Fr.Alon-
dentro de feis años no fe fundaba y ib ^ y Fr. Jofeph viven con mucho 
debería todo bolver a fu poder. exemplo en dicha Ermita- Era yá VU 
7 7 4 La ocafion de averie aficio- cario General N . P. Fr. Gerónimo 
nado á nueftros Religiofos, la re- de la Reíurreccion j y año 1 6 2 2 . dió 
fiere en carta fuya de 30 . de Mayo orden á los Religiofos 5 que avian 
de 1 6 2 0 . á N . P. Provincial el mif- quedado con el P. Fr. Chriftoval de 
1110 Don Francifco Barbero, la qual la Peña , alentaffen con fu exemplo 
remitió á Efpaña acompañada de la profecucion de las Fundaciones 
dicha Efcritura 3 exortandole á para mayor gloria de Dios ; que el 
que esforzafíe la Fundación con vi- P, Fr. Diego de la Concepcion3Pan-
veza. Jamás tuvo animo de enco- toja , que vino á México ( para 
mendar eftas Ermitas á Religiofos 3 fundar Hoípício) como Procurador 
aunque fe las avian pedido con inf- de Philipinas, no ufe de fus poderes, 
tancia muchos de ellos /.y cfpecial- fino que aííifta en la Puebla de los 
mente los Padres Carmelitas Def- Angeles con Fr. Jofeph, y Fr. Alón-
calzos > y acoftandofe una noche en- foj que aquellas Ermitas, que fe han 
golfado en eftos penfamientos^ pero dado á la Religión, Jas tengan con 
firme en perfeverar en fu propoíito mucha reverencia Í y que animen 
de no entregar las Ermitas á Reli- con fu virtud á tantos como defean3 
gion alguna : como llegaíTe con la que fundemos. No fabia aun por ef-
quietud, y foledad á un eftado , que te tiempo, la donación de la Ermi-
ni bien es dormir , ni bien ufar con ta de San Juan Bautifta , y tierras 5 
perfección ,y libertad de los fenti- que hemos referido. Efcrivió fegun-
dos 5 le pareció , que fe le reprefen- da vez la Ciudad al Rey 5 y á N . P. 
taba en fu imaginación una como Vicario General para que fomente 
fpmbra^ó Imageade N.P.SanAguf^ hi Fundación 3 le dice aOi en 27.de 
Aaa¿ Mayó 
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Mayo de 162 5. Por orden de el P, Fr . bre Santuario de Nueftfa Señoía de 
Chrifiovdl de la Pcíid 3 llegaron a ejía los Remedios, que eftá á tics leguas 
t'íWíW los Padres F r , fo/eph de l a M a - de dicha Ciudad, entregarlo á nuef, 
dre de Dios ,y F r . Alonfo de San f mn tra Recolección 5 para que íe fun. 
Evangelizan Religiofos De fallos de San daífe en el : y un Bienhechor 5 qUc 
jjjmjm 5 cuy0 ^xemplo 3 7 > / r f ^ no íe nombra , avia ofrecido todo 
Mivado k permitir U Fundación de fu caudal 5 que era muy quantiofo 
Convento en ella i y juntamente pedir a para edificar > y'dotar con crecidas 
y.Rma. infie en efte penfamiento, y pro* rentas el Convento. También Pe, Enla'r 
cure , que fu Mageflad 3 j Real Con- dro Ruiz de Ordeñada 3 Ciudadano dad de' Jvf" 
Jejo den permiJ]o)>ara ello : a quien ef- de México ^ ofreció tres Cafas con ^ ' C' 
crivimos fuplicandolo a f i í quedando pre~ algunos.folares contiguos 3 que pof. 
^e»i4oí ^ ^ Í Í rfj^cíár e« /o í/ewrfí todo feía cerca de la puente 3 que llama-
/o G^rc/e JSluefiro Se- ban de Suázo 5 para que fe engieíTc 
ñor 5 en la mifma Ciudad, Convento de 
776 Los demás R e l i g i o í ^ que nueftra Reforma j afignando treinta 
avian quedado con el P. Fr. Chrif^ mil peífos para la Fabrica, y otros 
toval , iban por di verías partes ef- treinta mil para ponerlos á renta: 
parciendo el buen olor de fus cof- de que hizo obligación, qué remitió 
tumbresjy por el tenor de la íiguien- a Madrid con Carta , que eferivió 
te Carta, elcrita en i ó . de Noviem- en 15. de Octubre de 1021: ofre-
bre de l é z i . á dicho P. Fr. Chrifto- ciendo , que emplearía en efta obra 
val , háüo, que fe promovió Funda- pia mas hacienda : y pidiendo, que, 
EaJucatan; cion en lucatán. Dice de efta íuerte; pues de la Real Cédula ha de ir co-
Mucho me he holgado de v e r , y ceno- pia, y duplicado , fe entregue efte 
cer al A F r , fuan de la Anunciación, en la Corte á Alonfo Aybár , por 
que buelve a U prefencia de V. R. a cu- cuyo medio efperaba laber lo que séj 
ya relación me remito. Solo f rve efta de fultaba. Pidió el Rey informe fobre 
encarecer el defeo grande que he tenido^ todas eftas Fundaciones con quatro 
de que en efta Ciudad fe funde-Religión Cédulas Reales , para Virrey , Au-
de N . P . S a n Aguftin ¿fobre lo qual he diencia , Arzobifpo Cabildo , y 
eferito k Efpana ¿y no he tenido refpuef- Ciudad, que llevó Don Francifco 
ta j puede fer por defcuydo de la Religión^ de Roxas, que pafíaba por Oydor a 
y fegun me dice el P, F r , fuan, yá avrá México 5 y entregó á Don Juan Cer-
llegádo la Cédula Real ¡ para que en ro- bantes de Cafáus , Contador de el 
dala N u e v a Ffpaña fe pueda fundar: y Tribunal de Cuentas , por los prn 
fiendo affis ferá para mi de mucho con- meros de Noviembre de 1023; y. 
faelo , que tenga efeólo en efla tierra 5 quando fe efperaba, que efte fuefle 
que aunque es pehre, podra pafjarfe co- á fu Mageftad favorable ^ como lo 
modamente , y cumplir con fu profeffion prometían por lo Ecleñaftico, y Se-
üjuftada de Pobrera , J i mediante la vo~ cular las tiernas , y repetidas expreí-
luntad de Dios , determina K . R, que íiones, defvaneció el accidente fatal 
<tcá fe funde : vengan los Religiofos en de una defgracia , quantas efperan-
huena hora , que yo fo ferán tales y qua- zas fe tenian concebidas. 
les fon necejjarios para planta tan tierna; 77 s Avia por eftos años un Víí-
y que mediante el fruto ¡ f e aumente en rey en Nueva Efpaña, que para co-
bienes efpirituales. Dios guarde a V ^ . nocer quien era bafta el iníinuar, 
f r, Gregorio Obifpo de lucatán, que por varios lances inconexos co0 porque 1' 
En el San. 777 Enciientroaffimifmo varias efta Hiftoria , llegó k poner en pri; 
tuariodeV. Cartas , que confpiran en aífegurar, fien á caíi todos los Oydores 5 Y * o^n eneSs. 
Sra. de los ^ tuvo determinado la Ciudad de eftrañar de aquel Reyno k el Señor dacio 
Remedios* ^Léxico 3 co^io Patrona de ei cele- Arzobifpo. Por lo qual íe amo"06 
• ^ ' ~ - — ' la 
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la Plebe el día de la Concepción de México: comcntañdofc con referír 
1 6 2 5 : y deípues de varios acafos, á la Real Cédula y que dió para íu 
jos 15.de Enero de el figuientc año, erección el Rey Phiiipo IV. Y ha- 1 ^5 ^ 
d Pueblo en defecho tumulto que- liando menos en efta Relación al-
mó 5 y faqueó el Palacio ^ obligó á gimas cofas dignas de memoria, me 
dicho Virrey á que fe retiraííe á San ha parecido exprcfíarlas. Comenzó 
prancifeo : abrió las Cárceles , pufo nuellra Sagrada Defcalcez á tener 
en libertad á la Audiencia , que to- Hofpicio en dicha Ciudad año de 
inó en sí el Govierno , y reftitnyó a ló37»fiendo fu primer Preíldente el 
fu Silla al Superior Eckílaílico; que- P. Fr.Pedro de la Rcfurrcccion, que 
dando todo en. una inílabilidad tan lo difpulb en forma regular con las 
confufa 3 que ib lo dexaba lugar k fo- Ümofnas 5 que hizo el Licenciado 
licitar la quietud, y pacificación de Juan Aüáus, Cura de Santa Catha-
la tierra. Por eíla razón y en la que« lina Martyr ; y con la donación , 
ma de el Palacio perecieron dichas que hizo el H* Fr. Ramón de Jcsvs, ¡i¡c nt 
Cédulas 3 en que el Rey pedia di- que agregó á efte fin toda fu hacicn-
cho informe. A lo qual avia prece- da , aliftandofe entre los Hijos de 
dido j que el Virrey el año antes Agnílino: donde vivió con no vul-
obligó á los Religiofos que queda- gar opinión de fantidad , ha ña el 
ron en la Puebla , á retirarfe , por año 5 1 . que fué el de fu fallecimien- • 
aver mandado paíTaíTen con el P. Fr. to. Erigiófe a los extremos de dicha 
Andrés de el Efpiritu Santo á Phi- Ciudad, en la calle, que llaman de 
jipinas , dexando aquellas Funda- Santa Cathalina j tan fuera de el co-
clones comenzadas. Lo mifmo le mcrcio, que los Médicos no acudían 
fucedió k el P.Fr. Juan de la Anun- á los enfermos, ílno muy pagadosi 
ciacicn , CaftillOj y á el P. Fr. Chif- y era precifo en todo tiempo fufrir 
toval de la Peña ; fin poder fe averi- el rigor de la eftacion , para hacer 
guar 3 íi para tanta opoílcion fe le las diligencias neceflarias. Dió tam-
dió caufa : y aíl i , todo fe defvane- bien , para efte fin , fu Cafa Don 
ció , fin que defpues le haya buelto A lo ufo Maldonado Gaytán , y alar-
á folicitar. Solo refta faber 5 que co- gó ocho mil pe líos para comprar 
mo las donaciones referidas eran otras, donde fe pudieíTc hacer ha-
leñalando para las Fundaciones tiem- bitacion fuficientemente acomoda-
po limitado , no tuvieron efedo j da. Suplicófe á fu Mageftad b diefle 
por lo qual el poner efta memoria fu real beneplácito para dicho Hof- , 
folo firvc, para gratificar los benefi- picio j y en 30 . de Deciembre de 
cíos de las perfonas devotas , que 1 6 4 6 . dió fu Cédula Real, para que 
ofrecían fus haciendas. en la Cafa ^ que aviamos compra-
dOjfe permitielíe Hofpicio,y O rato-1 
rio,contal que lo apruebe el Ordina-. 
r¡jD;que efte lo viílraffe de dos á dos 
^ ' J mrefos de el ^ ¡ ^ C ^ ^ t T l 
£20¡ptCÍ0 de Mex 'tCO , háíia Oratorio no fe tuvicffe refervado 
(U traslación al Imar. en d Santiííimo: que no fe canten Mif-
J ^ ' fas 3 ni haya Coro para la celebra-
C^ Ue OJ esta* cion de las Horas Canónicas; ni fe 
tenga Campana en publico , üv.o 
7 7 9 7^ / f LTy fuccíntamente trato una Campanilla, que firva para el 
^ .LVA. N . P.Fr. Luis de Jcsvs Altar • donde nadie pueda celebrar, 
i . 2 ' ^ * en el Tomo 2. de efta Hiftoria , de fino los Huefpedes , que paftan en 
la Fundación de nueftro Hofpicio de las MiOioncs , fin concurrencia de 
^ los 
I V . 
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los Fieles, finalmente difpufo, que bre de 1656. con un Memotíal3 qUe 
no Ce tenga por Cafa Religiofa, para dió al Virrey, y exceííivos favores de 
que áífi no gozaííe el Privilegio de el Iluftnlílino Señor Arzobifpo: QUE 
liYummidad : que-no huviefíe otro aficionado al buen olor de coftum, 
lUligiofo en el que un LegOi y que bres de los Religiolbs 3 no folo les 
para folicitar el íüftento , no pidan concedió efte confuelo de refervac 
iimofna a fus devotos. el Pan de Vida dentro de ÍU Cafa-
780 Reconoció eftos grávame- fino que también dió Lampara3 ln„ 
nes Ni P.Vicario General Fr. Gabriel cenfariojVafo de Comunión, y otras 
de SaivTiago, y fe contentó por en- alajitas 3 para tratar las cofas Divi-
ronces con rcpreíentarle á fu Ma- ñas con toda decencia. Llamabafc 
geftad tres: el uno 3 el no pedir l i - efte buen Prelado Don Juan de Ma-
niofna, por la incompatibilidad con nozca , y Zamora 5 quien defde que 
la pobreza : el íegnndo, el fujetarlos trató áFr. Antonio de la Natividad, 
al Ordinario > y el tercero , de que miraba con cariño á nueftra Refor, ¡HJC»; 
folo haya un Religiofo Lego, por ma, como yá fe dixo arriba. 
las muchas cofas que fe ofrecen, que 7 8 2 Por efte mifmo tiempo mu-
folo las puede hacer un Sacerdote, rió en dicha Ciudad el Licenciado 
Y á 6 . de Abril de 16^-7. moderó fu Don Bartholomé López Carrillo, 
Mageftad en gran parte la primera Presbytero atento, y muy devoto. 
Cédula j fi bien añade, que en or- Efte 3 íin aver jamás comunicado 
den á fu jetarfe al Ordinario, fe guar- con nueftros Religiofos, les tenia 
de el Capitulo 3. de la Seffion 6. de grande afedo 5 y confiderando á fus 
el Concilio Tridentino, en que dif- folas las defeomodidades, que tenia 
pone, que conozca de los delitos de el Hofpicio, les dexó una Cafa en la 
los Religiofos, que eftuvieíTen fuera calle de Tacuba, ó de Santa There-
de la Claufura. Y efta gracia ( fon fa, que eftáen uno de los fitiosmas 
palabras formales) la concede, por acomodados de México > con tal, 
el f r u t o grande) que fus Religiofos hacen que á ella trasladafíen fu habitación, 
en U converfton de los N a t u r a l e s de las y íino lo hicieffen , paflfaííe fu he-« 
J s l a s phi l ip inas ; aviendofe encargado de rencia, que era de diez y feis mil 
las V o f i r i n a s , que han dexado otros M i - peífos , a lá Religión de la Merced. 
nifirosjpor no atrever fe a affiftir en ellas Tomó la poffeííion el P. Fr. Alonfo, 
por graves inconvenientes ; 7 los dichos con el beneplácito de el Señor Ar-
Religiofos las djfiften ¡ y adminiftran los zobifpo , y con licencia de el Exce-
Sdntos Sacramentos con grande afeólo; lentifllmo Señor Duque de Albu-, 
y en f u reducc ión han padecido muchos querque Don Francifco Fernandez 
Religiofos muy grandes trabajos, derra - de la Cueva, Virrey, Lugarteniente, 
mando f u fangre por e l aumento de l a Governador, y Capitán General de 
Santa F e , c>c. Nueva Efpaña , y Preíldente de la 
78 i Aífi paffaron baila el año Real Audiencia, y Chancilleria,que 
ele 55. en que N . P. Fr. Juan de la la dió guftofo , por lo que toca al 
Madre de Dios dió licencia á elP. Real Patronato. Opufieronfe á la 
Fr. Alonfo de los Santos, natural de traslación Francifco Maldonado, el 
Madrid, para ir por Prefidenteá Me- Capitán Pedro de Andrade , J^n 
xico, con el H. Fr. Gafpar de Santo de los Reyes, y los mas Vecinos de 
Thomás de Villanucva , Caftellano Santa Cathalina, diciendo, eramos 
Viejo ^ natural de Pcñafiel; y dió fu neceífarios en dicho fitio : a la q«al 
Mageftad el permiflo, para que á fu contradicion fe llegó otra mas fuer-
cofta los embiaíTe la Religión. Hizo te de los proprios domefticos, y ^ e 
diligencias para colocar el Santifli- en efta forma. Por muerte de el P-
»ip ^ y lo cpnfieuió á 11. de Oótu. ComiíTaiio Fr. Salvador de el Eípi-. 
. . . i - rica 
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l i tu Santo", 1c fué precifo á el P. Fr. con pretexto de fecogef un Apofta-
.Aloníb de los Santos venir a Eípaña ta. Infpiró también al Religiofiflimo ^ - (^  
para conducir Religioíbs á las Phi- Convento de la Merced, que nos pu- ' • 
lipinas: quien nombró Prefidente de íicffc pleyto Tobre el nuevo Hofpi-
cl Horpicio al P. Fr. Sebaftián de San CÍOÍ pero fe reílftieron de fefenta los 
jVguftin , entregándole una licencia cinquenta y ocho votos 3 porque lo 
¿c N . P. Vicario Qeneral, en que juzgaron injufto. Dios permite en las 
mandaba al P. Fr. FranciCco de San Comunidades algunos malos, para 
Nicolás, partieífe á Eípaña , y que- exercitar la paciencia de los buenos:' 
dafle morador en el Convento de crianfe las I^ofas entre erpinas5y los 
Sevilla. Por efto 3 olvidado el buen mas fuaves, y generofos licores fe 
Religiofo de fu profeífion , induxo fuelcn confervar entre, las hezes. 
á el H. Fr. Benito de la Madre de 784 Hizofe por la Defcalcez re-
Dios5 por el Enero de 1658. á negar prefentacion de efto á N . Rmo. P. 
al P. Prefidente la obediencia, dan- General; y también, de que en aque-
dola al P. Redor Provincial de los lias partes recibían los Calzados a 
Calzados, que lo era el R. P. Fr. los Defcalzos fugirivos} como lo hi-
Martin de Peralta. Recibió fu Pd. cieron con el H. Fr. Nicolás de San 
eftos nuevos Subditos; mas no obf- Juan, que aviendo falido de Pana-
tante las muchas opoficiones 5 Fr. má 3 huyendo de la Regular Difci-
Sebaftián celebró, y refervó á el Se- plina, le viftieron el Habito de nueí-; 
ñor en el nuevo Hofpicio, con l i - tra Obfcrvancia en la Habana; dan-i 
cencía de el Ordinario, á 17. de Se- do por caufa , que allá los Provin-
tiembre de dicho año. cíales fon Vicegerentes de los Gene-
785 El R. P. Redor Provincial rales. En cuya vifta , fu Rma. hizo 
le intimo á el P. Fr. Sebaftián , por el Decreto figuiente. R. P. S. Non 
medio de fu Secretario Fr. Andrés fine ingenti coráis mjlri mcevove dudivi-
Bonilla , un Mandato con cenfuras, mus , quod P. V . Patres noftros Refor~ 
para que dentro de veinte y quatro mdtos Congregdtionis Hifpanidrum^qut 
horas defocupafle la nueva habita- cum benepUcitoCatholica Majeflatis dd 
cion, y fe retiraífe al otro Hofpicio: -converfionem Indorum mittmtur , O* 
todo contra los Privilegios Apofto- in tíofpitto hujus Congregationis C i v i -
lieos de la Defcalcez, fegun los qua- tatis Mexicana , fuh ohedientici R. P . 
les, ni efte podia obedecer, ni aquel Vicarii Generalis , juxta difpofitionem 
mandar. Vifta por el Provincial la Gregorii X V , foelicis recordationis com* 
renitencia, íin hacerfe cargo de que moranrur , cogeré vel i t , ut tanquam 
era muy juftificada, embió á íeis Pa- Vicegerenti Generdi obedientiam pr*-
dres Obfcrvantes, para apriíionar a ftent^ contra Statuta Apoflolica, in Bre* 
nueftro Prefidente ;el qual fe defen- W prtfati Summi Pontijicis adnotata; 
dió en la Real Audiencia , que de- recéperitque in nojira Proyincia Mex i -
claró hacia fuerza el P. Redor Pro- C<Í«<Í, in Conventu Hdhkn& quemd£ F r * -
vincial. Pero informada la Real Sa- trem converfrm Profeffum difi* Congre* 
la, que el admitir nuevas Fundado- ^ationis , a qud m f ú g i t : Qjtod cum fit 
nes íin licencia de N . P. Vicario Ge- "contra Pontifcids Bullas y &• contra. 
ncral, era contra Conftitucion ; de- ¿quitatem, prteipimus P. V , ut in p§~ 
cretó , que ínterin venia cfta licen- fierum non audeat prafátos Patres ad ¡ 
cia , fe retiraífen los Religiofos al fii obedientiam adjlringere, cum vivant 
Hofpicio antiguo. Aquí pufo el P. p*b ohedientia fui Vicarii Generalis', O4 
Provincial por Prefidente á dicho Fratrem converfum prrfxtum , quem 
P. Fr. Francifco de San Nicolás; y detinet in nojira Provincia in fupradiña 
í r . Sebaftián huvo de retirarfe á la Ctnyenn H a h á n * , remittat quampri-
Muebla , donde intentó prenderlo, mm ad Superiores difte Congrégame 
nis* 
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t á h Rom$ 16. M d r t i i 1662. P . T . R . á 4. de Mayo5 que tengan voz a¿Uva 
F r . Petrus L a n f r a v c u s General i s . N . P. en un mifmo Capitulo los Confau, 
Vicario General, informado de lo guineos en primero, y fegundogra^ 
que en México paflaba , remitió por do , como confta en el Bulario de 
Preíldente al P. Ledor Jubilado Fr. nueftra Defcalccz. También nueftros 
Manuel de la Encarnación, Religio- Defcalzos de Italia celebraron UII-T,^ ^ . 
fo de aventajadas prendas: eftc pare- celebérrimo Capitulo , en que fus ^ 
ció ante el Iluftnííimo Señor Don quatro Provincias las dividieron en ^ 
Matheo Saga de Bugueyro , Arzo- ocho , por fer muy numerofas. X 
bifpo de dicha Ciudad j prefenró fus eftas fon la Provincia Romana ¡ la 
defpachos en la Real Audiencia 5 y de Germania 3 la de Genova 3 la de 
el año de óo. tomo pacifica polfef- el Piamonte 3 la de Ñapóles, la ds 
fion de el nuevo Hofpicio, en que Calabria , la de Palermo 5 y la de 
hizo ricos aumentos de afíeadas ala- Mecina. Admitieron de nuevo feis 
jas j y comenzó una hermoíiífima Fundaciones} y dos mas en la Ger-
Igleíia 3 que fe acabó defpues, con mania. Y finalmente 5 el Principe 
puertas k la calle, Sagrario, Reta- Pamphilio les fabricó efte año k to-. 
blos dorados 3 y Quadros primoro- da cofta la Igleíia de San Nicolás de 
fos: y fon en ella muy frequentes los Tolentino, una de las mejores, que 
concurfos. Comenzó á aveir Sermo- tiene Roma. No es de mi inftituto 
nes 5 Proceíííones, Miñas cantadas, el ofrecer mas por extenfo efta me-
y Memorias, con permiífo para ad- moria, fino el decir lo que bafta k 
mitirlas: y aflí fe conferva oy , de íignificar el aprecio, con que mira 
modo, que en lo material, y formal nueftra Congregación de Efpaña k 
folo le falta á efte Hofpicio el nom- efta Santa Congregación , por fer 
bre de Convento. gloria de los Padres, el que crez-
785 Concluiré las noticias, que can, y fe dilaten fus Hijos, hafta lo-
he adquirido de efte año, advirtien- grar los mas fobrefalientcs adclan-
do , que en él prohibió fu Santidad tamientos. 
CAPITULO IV. 
De la Religiofa vida, y feliz muerte de el 
V, H,- Fr? Juan de la Magdalena. 
$. 1. 
Dicenfe fu Patr ia , y Padres , con algunas acciones de ftt 
menor edad , hafia que fe alijla en me Jira 
DefcalceZj. 
A" 786 I ^ ^ H A T A L PARECC CL TENIA LA MAS PERFEAA obfervancías 
0 | | | | | | año de 1 6 5 7 . a pti- pero por otra parte , podíamos lia-
l^57' mel:a v^a 3 Pai:a marle muy dichofo 5 porque Dios 
111 WBB nueftra Familia Re- al que traslada de efte mundo, 1c 
coleta, pues en él le falta al Infti- conforta el Principado, y los que ai 
tijto una folida columna 5 que man- vivir folo nos fervian de pauta con 
" fus 
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fus exemplares, nos alientan defpues Cavallero de la Ofden de San-Tía- A^ 
de muertos , como interceífores: y go , y OíiGiai del numero de la Se» 
aíll ia perdida es ganancia> debiendo cretaría de Milán , que le trató 5 y > #5 7* 
celebrar con alegría el fallecimien- vivió con elle Religiofo lo ma-s del 
tode los Julios j porque íalen de un tiempo ^ defde el año 163 4. hafta 
mar alborotado á las feguridades el de jy . que fué el de íu falleci-
tranquilas de un leguro Puerto. Tal miento : y la Excelentiflima Señora 
diicurro que fué la vital muerte de Condeíía de Medellin, en papel que 
nueftro V, H. Fr. Juan de la Mag- firmó de íü mano en 24 . de Julio de 
daiena, que ofrecerá á la pluma ma- 1 6 6 i . y coraprehende lo que le vió 
teria harto dilatada 5 aunque por no obrar en íu perfona 5 y familia 3 en 
fer dable el hiftoriarlo todo 5 ia m i í - repetidas ocáílones > que le Ha ma-
nía abundancia de lo que pudiera- ron para fu confuelo. De eftas fuen^ 
mos decir^y ferá precifo dexar, fer- tes tomarémos lo que pareciere in-
virá de embarazo no pequeño. corporar en ella Hiltoria3para exem-
7S7 La exemplar vida de nuef- piar á. la imitación de nueftra Fa*» 
tro V. H.Fr. Juan de la Magdalenaj milia Recoletaé 
^ferivió el P. Fr. Joíeph de San Efte- 788 En el Obifpado de Segovia 
van , íiendo Prior de el Convento hay una Villa , como de ciento y 
de Nueftra Señora de los Dados de cinquenta vecinos, de limpieza en 
la Villa de Maquéda y fe imprimió fangre 5 de afabilidad en el trato 5 
para excmplo de todos en Sevilla, de correfpondencia 3 y verdad en el 
en Gafas de Juan Méndez de Oífuna negocio j de bondad ^ y chriíliandad 
año 1 6 6 2 . Ponele también entre los religiofa en las coftumbres Í de fe-
Varones de conocida fantidad, vir- cundo Cielo en la copia de granos? 
tud ^ y Religión , el V. P. Fr. Juan y fértil en la abundancia de diverfos 
de la Encarnación 5 Monge en el frutos; la qual fe llama el Frefnodc 
Real Convento de Santa Engracia Cantaefpino ., feliz, no tanto por la 
de la Ciudad de Zaragoza 3 ( donde amenidad de fus campos 5 como pof 
vio 3 y notó fus fantas prendas ) en aver (ido Oriente , donde vió la pri-
fus Vidas de Santos de el nuevo Re- mera luz nueftro H. Venerable* 
zado 5 imprelfas en Zaragoza año de Aqui avia dos pacificos cafados ^ 
1 0 7 4 . E I Rmo.P. Manuel de Náxera honrados Labradoresca nadie in-
en el Tomo 4. de Sermones varios, fer i ores en linage , y bienes de for-
impreíTo en Madrid año 16*58. trae tuna? pero fuperiores á muchos en la 
uno, que predicó en las Exequias frequencia de Sacramentos, y en ib-
de efte V. Varón , que le hizo el correr con limofnas k los ncceííita-
Excelentiífimo Señor Marques de dos : eftos eran Juan González , y 
Elíchc 3 en nueftro Convento de Francifca fu legitima Muger ; fía 
Copacavana , agradecido á dicho avernos quedado noticia de el ape-
Hermano , por averie aííiftido en llidode ella , que no fe decía en los 
Varias enfermedades , y aflicciones* Libros de Bautifmo ^ fegun el eftiio 
A mas de eftos Tratados imprefíbs, de aquel tiempo ; como también al 
hay otros, que nos dexaron fus me-® expreííar los Padrinos 5 folo fe dice, 
morías en varios Manufcritos:y fon5 que fueron Andrés Dorado, vecino 
el P. Fr. Juan de la Madre de Dios, de Aylón , y Antonia , Müger de 
Prior que era de nueftro Convento Pedro Barréo. No hemos alcanzado 
de Madrid , quando fucedió la pro- tampoco ,íi k mas de Fr. Juan leá 
digiofa muerte de nueftro H.Fr.Juan; dotó Dios de otros hijos: folo fabe-
el P. Fr. Eufebio de Herrera , en el mos j que de raíz tan fanta brotó ef-
Libro que intituló : Campo de chrif . ta rama peregrina, pues el árbol bue* 
tjanas Flores: Don Miguel Sotélo > no caíi íiemprc fe corona con frutos 
Bbb niuy 
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muy fazonados. Nació para el mun- el eftandarte de la Cruz 5 y los co^ 
do 5 como á mitad de Setiembre de ducia por el Pueblo en bien ordena' 
1583. y renació para Dios el dia 18. da Frocefíion. Poniafe defpues en 
de el miímo mes, confagrado á el algún lugar eminente 5 donde coa 
Padre de Pobres Santo Thomás de voz inteligible les hacia rezar las 
Villanueva ; rigiendo la Igleíia Gre- oraciones: luego les predicaba^ pro, 
gorio X I I I . reynando en Efpaña el poniéndoles para la imitación al-
prudcntiííimo Philipo ; y governan- gunas vidas de Santos: refería exem-
do la Mitra de Segovia el Iluftriífi- píos 3 y explicaba ios Miíkrios mas 
mo Señor Don Andrés de Cabrera, Divinos. Teniafe efto al principio 
y Bobadilla 5 hijo de los Condes de por juguete; pero luego fe conoció^ 
Chinchón, y Prelado de íingular que aqu i andaba Dios 5 que fabe de-
prudencia 5 y madurez. Bautizoí'een fatar en vozes las lenguas de los iiu 
la Parroquial de San Nicolás de di- fantes ; perficionando Tu alabanza, 
cha Vi l l a , y le puíieron por nombre por el inítrumento de la edad menos 
Juan 5 no tanto porque confervaffe crecida. De aqui fe feguia, el aífiftir 
el de el Padre en fu Familia , como á fus Sermones concurfos muy nu-
por deíeos vivos^que tenian fus pro- merofos 5 faliendo de ellos 5 los ni-
genitores 3 de que fueíTe un fiel imi- ños bien inftruídos; los menos aten-
tador de el Precurfor de Chrifto. tos á fus obligaciones 3 enmendados; 
789 Criáronle en el amor, y los Padres5con enteroconocimien-
fanto temor de Dios , no folo con to de lo mucho que importa la bue-
fus palabras, íino con loables,y muy na educación de los hijos» y todos, 
chriftianos exemplos , que fon la pafmados de admiración 5 al ver en 
mas eficaz perfuaíiva 5 para intro- edad tan tierna, dodrina tan alta, 
ducir la vida bien ordenada. Cate- y efeondida. 
quizáronle en la Doctrina Chriftiana, 790 Una Perfona de autoridad 
en que, como era de un ingenio ca- quilo llevarfe á fu Cafa á nueftro Uti 
pacifllmOjfe impufo con perfección, ño , con el pretexto efpeciofo de 
y con muy notable brevedad. Ind i - tomar á fu cargo fu adelantamiento: 
naronle á la Efcuela, y aqui fe ade- y en la realidad, defeando que con 
lantó á todos los de fu edad , en los tan exemplar trato inftruyeífe en 
primeros rudimentos de el faber. fantas coftumbres á fus hijos j mas 
Suele fer la Niñez claro dibuxo de no lo pudo confegui^yá por el ticr-
cl edado 5 á que le llaman fus i n d i - no amo'r que fus Padres le tenian, y 
naciones en los mas crecidos años > yá porque lo avia deílinado Dios 
y en nueftro Fr. Juan fueron prefa- para cofas mas altas. Hallabafe co-
gió , de que avia de fer un Varón mo diftantc una legua del Frefno de 
perfedo 5 y rcíigiofo. Todas fus an- Cantaefpino 5 un V. Ermitaño, con 
fias eran acudir al Templo, aíliftien- grande opinión de virtud : oía nuef-
do con mucha veneración á los Ofi- tro Niño Juan González hablar mu-
dos Divinos ; oía muchas Miífas, y chas cofas de fu total abltraccion jy 
fentia particularifllmo gufto en las encendido en defeos de tenerle por 
Funciones Ecleíiafticasj reprehendía 'fu Padre Efpiritual 5 é imitar aquel 
a los niños 5 que no eftaban en la penitente modo de vivir , pidió & 
Igleíia muy modeftosjy finalmente, cencia con viva inftancia á fus Pa-
no fe le veía acción , que aun entre dres 5 para acompañar , y fe^*' ^  
ios Varones de fcffo , no pareciera dichH Varón de Dios. Repugnaron 
notable , y exemplar. Entre las que ellos todo lo poífible, armandofede 
fe celebran por las perfonas maduras, aquellas razones > que dida la 
y prudentes era una, que recogía con dencia humana en tales lancesj pero 
frequencia á los niños , cnarbolaba como era , al parecer, Dios el q116 
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le lkmaba> pBdiefon ptevaleccr con- iba creciendo el maftytío 5 al paíTo 
tra tan empeñadas reíiílencias 3 fus que fe le dilataban los defeos: pedia-
humildes, y continuadas porfías. le á Dios 5 inflaba 3 rogaba ; pero 1^57< 
791 De diez años era quando cftc Señor, en cuya mano poderofa 
fe defpidió de fu Cafa , dexando Fa- cftá la medida de los tiempos ? lo 
dres? Parientes ^ y conocidos 3 por iba , al parecer , refervando para el 
vivir folitario en efta Ermita ^ donde mas oportuno. Entretcniafe un dia 
perfeveró quatro , ó cinco años con en un juego decente con unos man-
todo recogimiento 5 menos algunas cebos de fu edad : ofreciófele un 
raras ocafiones ^ en que iba á cafa precifo negocio , que le obligaba á 
por el confuelo^ y alivio de fus Pa* dexarlos > mas con la promefla 5 de 
dres. Empleaba aqui el tiempo en vi- que luego al punto bol ver ia: hizolo 
gilias j ayunos, y oraciones 3 en dif- conforme les avia dicho j y quando 
ciplinas 5 r^llos^y cilicios j abrazan- ya acudia para continuar fu juego % 
do con tanto teíTon la penitencia, vinole un penfamiento de abrazar la 
como íi huviera caído en las mas Religión , con tan vehemente efi-
enormes culpas. Todo fu anhelo era cacia ^ que lo dexó inmobil en me-, 
imitar al Santo Precurfor de Chrif- dio de la Efcalera. 
to3 procurando parecerle en las cof-, 793 Qué hace en el mundo ( lé 
lumbres^ yá que en el Bautifmo tu- pareció que le decia Dios ) quien 
vo la dicha de afemejarfele en el huyendo de fus vanidades, puéde le 
nombre. PaíTado efte tiempo ^ fe ^ cuydar de fu falvacion en el retiro 
bolvió á la cafa de fus Padtesjó bien, de un Glauftro f Quien no aborrece 
por aver yá muerto el Ermitaño 5 6 a fu Padre 3 á fu Madre, á fus Cono-i 
bien, porque neceííitaban de él, pa- cidos , y Deudos, y aun á fu mifma 
ra que fe aplicaíTe al cultivo , ayu- Alma , no puede fer Difcipulo en 
dándoles para tener un moderado, mi Efcuela: vé , y vende lo que tie-
pero decente fuftento. Aqui eftuvo nes 5 dalo á los pobres , y figueme 
hafta que fe refolvió á veílir nueftro defnudo; pues yo también por t i lo 
Santo Habito 3 fiendo como de 2 2 . dexé todo. Eftas,y otras fentencias> 
años , y unió los exercicios de Mar- que como u^n rayo de luz le pene-^  
ta, con el ocio de la Magdalenas la traron , fueron centellas , que le 
mano en el trabajo , y en Dios el abrafaron el pecho: pues baxandofe 
penfamiento; y fin cílorvar fus repe- de donde citaba , fin hacer cafo de 
tidos afánes las Confefllones, y Co- Padres , Conocidos, y Parientesj fin 
muniones frequentes. acordarfe de hacienda , ni de quan-
792 Como fus fantas inclina- to el mundo falazmente ofrece con 
feiones eran opueftas á todo aquello, íus pompas, atendiendo folo a cor* 
que es mundo,fufpiraba fiempré por xefponder a tan eficaz auxilio , fe 
gozar de el Eftado Religiofo > aun- íalió inmediatamente de fu Pueblos 
que no anhelaba en particular de- olvidó fu Cafa , y fué i Valladolid , 
terminada Religión, hafta que oyen- a la Puerta, que llaman de la Pefti-
á o aquella Oración devota , que lencia. Aqui eftaba nueftro primitH 
compufo nueftro Patriarca , y co- vo Convento 5 y era á la fazon fu 
mienza afli: o Buldff imo fesvs , que Prelado el V. P. Fr. Gregorio de 
$or U R e d e n c i ó n j c>c, le vino un efí- Santa Cathalína , Alarcon % (Roca 
cazdefeo de aliftarfe entre los Hijos firme , por quien oy fe conferva lá 
de Nueftro Gran Padre , cuya Re- Santa Defcalcez,Varon de gran pru-
forma entonces comenzaba, con un dencia , y de profundo con fe jo ) 
eftrecho genero de vida. No pudo quien comunicó nueftro Santo man-
inmediatamcnte poner en execucion 1 cebo fus intentos religiofos ;y luego 
^ determinación tag fama 5 y aíli, conoció ¡ que era Dios quien le lia-
^bba fea* 
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maba, por las fetvorofas anfias, con mc$ 5 a cuya ribera «ftabá nueftm 
que pedia fer admitido en tan peni- Colegio de Salamancas y en ella en, 
tente Reforma. Aviafe determinado tre otros muchos papeles y naufragó 
en el Capitulo Provincial^ <qm fe también el Librode lasProfeíTiones 
celebró en Vailadolid el año i '602 . Hacian por aquel tiempo los Dona! 
en que fué eledo Superior N . P. Fr% dos fus votos íblemnes ^  en la mifma 
Juan de San Gerónimo , ( primer conformidad ^ que oy los hacen los 
por cfpacio de diez años 5 folo fe capilla. Tampoco tenian en fus No-
áieílen Hábitos para Donados 5 a viciados eftrecha reclufiom fino que 
caula ^ que por entonces eran fobra- los embiaban fuera de Caía á los 
dos los Legos : y aunque es verdad^ empleos ^ y negocios 3 que fe ofre-
que efta determinación fe revocó á cian á los Conventos:y por efta cau-
3, de Noviembre de 1 6 0 6 . en el Ca- fa le mandaron al H. Br. Juan ^ que 
pirulo Intermedio 5 que fe celebró acompañaffc al V. P. Provincial en 
en el Convento de la Nava > donde fus Vifitas. Iba el pobrecito á pié, 
fe concedió, que á los ProfeíTos de fatigando breñas 5 pifando lodos/u^ 
Donados fe concediefle capilla j no friendo aguaceros 5 calores , y friosj 
tuvo fu debido efedo , hafta 2 . de y todo lo padecia con roftro tan fe, 
Odubre de 1 6 0 8 . en que N . P. Fr. reno , y tan alegre , que nadie 1c 
Gregorio de Alarcón , junto con fu veía , que no fe edificaífe. El modo 
Difinitorio , pufo en execucion lo de portarfeen las jornadas, merece 
que en la.Nava fe avia decretado, efpecial Tratado en efta Hiftoriajy 
Con cíle Eftatuto, que el año 1605, afli , refervandolo para fu proprio 
aun eftaba en fu vigor , fe conoce lugar, bafte por ahora decir , que 
claramente , que nueftro H. Fr. Juan fué en el Noviciado , fragranté va-* 
folo pudo fer admitido a la Profef- rilla de humo, que exhalaba los aro-* 
íion humilde de Donado* maricos olores de las mas heroyeas, 
794 Viftió efte Santo Habito en y religiofas virtudes} teniendo defde 
* Vailadolid á 2 2 . de Julio de 1 6 0 5 . fus principios la folida virtud , y 
confagrado á la Contemplativa , y perfección de aquel que acaba > y a 
Penitente Magdalena; y de aqui le lo ultimo de fu vida el fervor,y pron^ 
nació el elegir por apellido el-de efta tidud de el que comienza. 
Santa gloriofa : y fu Profeílion fué 
en Salamanca a 2 5 . de Julio de el A T T 
íiguiente año., que la recibió de ma- y * mwf 
nos de el P. Provincial Fr. Juan de ^ 1 ? ' r % \ J 
Vera, fm que tengamos otro tefti- £ f W artiwrfmamente el 
monio , que un papel que hay en el díd de fd Profefsion : y TCCO^ 
Dcpofito General, en que dice afli cop io f t í smas ImofmS ' 
nueftro Hermano: T o m e e l H a m t o de c > 1 J i J 
S a n Aguftin en F a l U d o l i d , en los D e f para el COmM, 
calaos , día de la A í d ^ d a l e n a , año I 60 5. 
y p r o f e f s é en S a U m m c d e l año figuientex 795 T A Profeífion , que h í ^ 
á i ó m e U Profefjion el P. V e r d ^ P r o v i n - \ m j nueftro H. no folo le 
c i d . Y pone aíll fu firma: Eflo es de fué a la Religión de gozo, fino que 
l e trd de m i F r . f u an de U M a g d a l e n a , él también aniverfariamente la ce-
La caufa de no aver mas memoria, lebraba con dcmonftraciones de fu-
es, porque el año IÓJQ . huvo una mo confuelo interior , y de exterior 
grande inundación en el Rio T o ^ regozijo.'Todos los años eji lleg3^ 
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¿ó U vifpera de fu querida devota dres, qual Otfa Magdákñá eü Cafa ^ 
Santa Magdalena^ baxaba por la no- del Farifeo. Era tan edifieativa efta 
che al D e profundis 5 eftando yá con- función , que aüiique ptoiixa j nüu- ^ 5 7 ' 
gregada para entrar en Refedorio ca Ies canfaba j y por mas que fe re-
ía Comunidad,donde pucílo de ro- petia todos los añó^ 3 íiempre les 
dillas, pedia íu bendición al Prela- caufaba1 novedad ^ obligando á ben* 
do, para acufarfe de fus omiííiones5 decir á Dios , porque le comunica-
y defedos 5 y confeguida la licencia^ ba tanto efpiritu á efte fervoroíb 
folia defpues decir : F a d r e Nuefiro ^ Hermano. 
tantos anos hace^ que indigndmente í>ef~ 797 Kí fe contenia cíla fu Cele-
t í efte: Santo H a b i t o , y en ellos he apro- bridad dentro.de los Glauílros 5 fino 
techado tan poco ^ como f i ^ m e j j e en e í que fe dilataba univerfalmenteá to-
hullicio de e l Siglo : Renuevo en manos dos los pobres mendigos. Tenia pre-
¿ e V , R , otra v e ^ m i s Votos ^ y pido venidos feis, ü ocho Religiofos,quC 
á Dios fus foheranos auxi l ios ^ par a ajuf- falieflen con el á la Puerta > que lía-
t a r m e a las obligaciones eftrechas de tan man de los Carros , ó á la Portería, 
Santo Eftado : ¿4 toda efla S a n t a C o m u - donde fe reparte la limofna > y daba 
vidad pido perdón de m i defreHada >r- á cada uno de los pobres , aunque 
¿ a yy a V . R . P* N * p a r a f a t i s f acc ión fueíTen niños , que llevaíTen fus Ma-
de m i s graviffimos pecados, que me d é dres á los pechos, üli quarteton d t 
tílguna faludable peni tenc ia» Aqui de^ pan , un par de huevos, un buen tro-
cla algunas de fus imperfecciones í zo de quefo 5 y por lo menos dos 
y aunque en fu eftimacion tenian quartos: fiendo tantos los que con-
bulto de montes,aun los mas eferu- currian , que muchas vezes paífaron 
pulofos las juzgaban átomos muy de mil los que acudieron á recibir 
levesi pero las acompañaba con pon- fu limoíha, avifandofe unos a otros; 
deraciones de tan intimo fentimien- porque entre ellos fe hizo muy ce-
t o , y de tan abundante copia de la-» lebre el dia de la Magdalena : y de 
grimas, que fobre edificarlos á to- aqui pallaba a los pobres vergonzan-
dos, los enternecía. tes, y á los que por enfermos, efta-
796 El mifmo dia déla Magda- ban en fus Cafas impoífibilitados, y 
lena, en memoria de que fu prodir ai cada uno focorria fegun fu necef-
giofa converílort fué eftando nueftro fidadj quedando tan fuera de s í , y 
Dulciííimo Jesvs en un banquete 5 con tan indecible gozo , que fe co-
hacia él otro en Refedorio á los nocia bien la llama de charidad, que 
Padres 5 en el qual, a mas de lo que le abraíaba íii pecho. Todo cito lo 
la Comunidad les miniftra de regu- hacia con las limofnas, que fus der 
lar alimento, añadía uno , ó mas votos le daban , y entre ellos era 
extraordinarios v firviendoles con una la Excelentiíílma Señora Con-
tan extremado afedo, que parecía defla de Medellín ; quien haciendo 
que en cada uno de los Religiofos mención de efta celebridad , dice á 
cftaba mirando á Chriílo. A lo kU la letra lo ñgüíente , por donde fe 
timo de la mefa cogía un vafo de conócela mucha confianza, que po-
aguas muy olorofas, y comenzando nía en Dios. Solia dar de comer a los 
por el Prelado , iba poftrandofe á Pobres dia de la M a g d a l e n a , yo te daba 
los píes de todos fus Hermanos por alge p a r a el comhitQ 5 un año le d í medio 
entrambos Coros,y á cada uno en cebón , unos quefos ^y unos chorizos : H 
particular fe los lavaba , los enjuga- f u é a l l a m a r a un E f p o r t U l e r o , y f lo 
ha , los befaba , los ungía , con tal entregó todo}y le d i x o , que fueffe a los 
Caridad, con tan entrañable amor, j ivufiinos Recoletos ¡ y fe lo entrega/fe 
«on tan tiernos, y bien fentidos fo- a tPortero , y le d ixej fe , que F r , f u a n 
ilozos i gue fe les objetaba a ios Pa* U emhuba d y que ¿ l i r í a luego , y k 
d i r í a 
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diríd para qué, Dixelet conoce al Efpor- le vieíTe jamás un punto Ocíoío. Lo 
tillcro ¡ Refpondiome , que no. Yo le re- mifmo hacia en las Pofadas, quando 
f l iqué : pues no Je lo entregue ¡ q u e fe lo iba íimendo al P. Provincial5en que 
tomará. A que me fatisji^o ; pues no fe fu primera falida era á viíitar el Tenv-
ha de fiar de Dios ? Anda^que ft f u M a - pío í y el velar toda la noche en ora-
vejlad quiere te llegara con bien ¡ y fino cion 5 era fu mas regular defcanfo. 
férvido con efie comhite , hatajé f u Nunca, por fatigado que eftuvieírc 
Divina voluntad. Yo quedé con cuydado faltó á Maytines a la media noche-
Je j i tria 3 b no el EfportUlero ¡ y lepe- ni fe le notó 3 que huvieíTe ápice en 
di me lo aviftjje ',y el dia de la Magda- nueftro Inftituto^ ^ que no dieíTe en-
lena vino por la tarde, y me dixo : E l tero 5 y puntual cumplimiento. Fué 
fifportillero llevó todo lo que le entrega- claro Sol, que con los lucidos rayos 
mos, y fe contentó con hacer que d l U le de fu buen exemplo alumbraba á to-j ' 
fagajjen otra ve^. Harto barato me folió: dos los Religiofos. 
mire como fucede ^ quando fe fian las 799 Aííi paífóhafta el año i<5o8» 
cofas fe entregan a> Dios. Hafta aquí en que el V . Alarcón , arreglandofc 
la Excelentiífima Señora Condefía. á lo decretado en el Intermedio de 
798 Defde el mifmo punto en Ja Nava 5 á todos los Donados les 
que profcfsó, iba acalorando fus fcr- concedió la Capilla, trasladándolos 
vores, y pradicando íiempre lo he- al eftado3que oy llaman de Qbedien-
royco de las virtudes. El P. Manuel cia 5 y el año íiguiente nombraron 
de Naxera, que le trató muchas ve- Limofnero á nueftro humilde Fray, 
zes 3 dice y que f u é fufridor de traba- Juan de la Villa, y Corte de Madrid. 
ps^ambiciofo de defprecios; cándido^fm Vieron eftos Cortefanos fu modef-
f altar a> lo entendido 5 difcreto, fin la- t i a , afabilidad , y manfedumbre, fu 
dearfe a lo maliciefo 5 vivió ajufiado fm fanto , y fencillo trato ; y luego co^  
ceremonia-, apacible con corteftnia 5 que m o un atradivo imán , fe llevó las 
p vió perfeguido, como fob ^ de los De- Voluntades de todos. Congregaba co« 
monios^y con f u mifma mortificación fe piollífimas limofnas, que ayudaron 
madia mas tormentos. Los empleos, que mucho para el complemento de la 
tuvo fueron fiempre correfpondientes a Iglefia, que entonces fe fabricaba $ y 
fu humilde eflado^  como fon, cultivar la entre otras, es digna de efpecial me-] 
Jiuerta, minifirar en la. C o \ i n á , fervir moria , la que le coníignó la Exee-' 
a los dolientes en la Enfermería , hacer lentiífima Señora Duquefa de Tcí* 
oficio de Portero , y acompañar a pié a ranova , en una cantidad coníidera-
los Padres Provinciales , quando iban a ble , que fu Mageftad la debía 5 y fei 
fus vifitas. Ninguna de eftas ocupa- cobró con toda facilidad , con foío 
ciones le eftorvaba fu interior reco- llegar nueftro humilde i r . Juan ^ 
gimiento, ni entraba en ellas, fino interponerfe. Debefe á fu folicitud 
defpues de largas horas de oración, efta tan curiofa, y affeada Igleíia 5 & 
Jamás le vieron fino con roftro fere- quien en didamen de todos los Cor-
no, moftrandofe mas alegre, quanto tefanos, ha dotado Dios de una ex«5 
mas fe le aumentaba el trabajo. Su- quifita Gcleftial fragrancia, 
cedía llegar al Convento afanado de 800 Lo mucho que hizo pof ^ 
Soles, caminosy contratiempos. Religión, lo dá á entender DonMi-
que fe fuelen experimentar en las L i - guel Sotélo por eftas palabras: & 
niofnas: y apenas acomodaba labef- difcurfo de tiempo , que p te wnoct e$ 
tia , fe iba á la Iglefia , donde em- ajfiftencia de aquellos Señores (los Em-
picaba un gran rato en adorar el Di- celentiífimos Condes de Monterrey) 
vino Soberano Sacramento. De aqui toda la limofna, que les Señores,? ^ 
fe iba á la Huerta, ó á las demás Ofi* politanof le daban , y él juntaba ( f i » i n ' 
cinas? trabajando folkko, fin que fe trodmr neioqo almno 7 como otroí í* 
i 
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hdcidn) Id aplicahd en focorrer U necef• cacion, y es 5 que fobre acudir tanto fofa 
íidad de fus Conventos, en diverfus par- á los Conventos , él iba dcfnudo 5 y 
tes de Italia, 7 en Efpaña; affi de Orna- roto i tanto, que un Religiofo, que 1 ^5 7' 
mentos para el Culto Divino , como de paíTó por Ñapóles 3 huvo de darlq 
reparos de ellos , viviendo con todo cuy- una túnica para poderfe mudar. Eí-
dado en efio : de que darán mas indivi- crivieronle fobre elle punto, y él 
duales noticias los Santos Conventos de reípondc en la Carta citada de el 
fu Orden, a, que me remito. La verdad día 22: S i vine , f u é fiendo mandado, 
con que efte Cavallero afirma el cuy^ j ohedtciendo 5 y con mimo de hacer lo 
dado 5 que tenia en aífiftir á íu Ma- (¡ue pudiejje por la Religión ¡ y una de 
dre la Religión con Ornamentos Sa- las mayores melancolías que tengo y es 
grados, nos confta por Carta efcrita Ig poco que hago$ aun vefttdos interiores 
de el mifmo Fr. Juan deíde Ñapóles me fdltan\ por aplicarlo para allá^ y 
a 22.de Enero de 163 3. en que dice para el Hofpicto. En la Carta de 6. 
aííi á N. P. Vicario General Fr . Ga- 4c Enero 5 también arriba citada 5 
briel de la Concepción; Eflos dias ha dice afli: En lo que me dicen, que an-
eftado aquí el Hermano F r , Diego ^ y do roto 3 y que me dio aquel Padre tu~ 
llevó Incenfario, Naveta, Salvilla^ V i - nica y es la verdad : pero efto tengolo ab 
nageras de plata , Frontal , y Cafulla. initio , por darlo a mi Madre la Reli-
Dios fe lo pavue a eflos Señores,y k quien gion, quitármelo a mi ¡y eflaria en Ga-* 
dio lo demás^que fueron los Secretarios Leras , por ferie de provecho. No puedo 
de Guerra 5 a quienes mandará V . R , mas. Dios no me llé^e , hafla que go^e 
encomendar a Dios, A efte modo iba algo de Defierto 5 a quien dejeo en efla 
remitiendo Jocálias á caíi las mas vida go\ar algunos años, Qjuatro reales 
Igleíias. dán cada dia los Condes al Bofpicio de 
801 En orden á reparar 5 y 1c- Roma ,y con otras cofas, bien fuben a 
vantar las Fabricas de los Conven- ocho. A mi me dán tres : mas quiero 
tos3lo vemos claramente por fu Car- ahorrarlos de ropa , y fervir con ellos k 
ta de 6. de Enero de dicho afufen la Religión. 
que dice á N. P. Vicario General: 
£ n el mes de Noviembre llegaron las 
licencias , para poder irme a Efpana y y 
Cartas para los Condes, Bien fabe DioSy r V r • r 
quifiera al mifmo punto que las v i , ha- PrOjlgUe en fer Limo[n€rQ 
liarme en la Víciofa : pero mi deftierro ^ ¿ / ^ cer<;a ¿e M a U m doS 
es mas prolongado . porque eflos Señorea u Wi 
tiene» como « ¿ r el queme Váya;y U Wj ÍW ma '2 aCOm' 
conieffklu^eUiodcondefuCdna,y tana A I Principe de Gales, 
U A r , 6 ]mto con fu Confejjor queitndo fe ¿ e g r 
en rejponder , y embtar trejetentos, y i ^ \ . , ' 
mas ducados para la Obra de el Defier-* pma d Inglaterra, 
to. Yo , fino huviera mar de pormedio 5 
fin duda me fuera ; pero no puedo mas, 802 \ vifta de tantas limof-
Con el Compañero de el P , Alvare^ ef~ JL\- nas congregaba, 
crivi ¡ tomáfje F", R, otros mil reales apenas fe halla Perfona devota 3 a 
mas j para la obra de el Defierto, A quien le pidiefíe cofa alguna:lo que 
Roma embian para que fe fuflenten ejie hacia era, proponer á Dios las ne* 
ano : no dexan de atarme con eflo , y ha- ceííidades de la Religión en fus pro-
c e d e mas efclavo. En efta conformi- longada^ oraciones; y por cuenta de 
dad afllftia á otros Conventos, y fe efte Señor corría el mover los cora-
onoite por huir prolixidad. Solo ad- zones de los Fieles. Hallabafe en-
vertiré una cofa para nueftra edifi- tonecs la Congregación muy necof-
fitada> 
$, I I I . 
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fitada \ con la mayor parte de fus 803 Algunos lances podría traet 
Fabricas muy á los principios 5 y lo en confirmación de lo dicho 5 per!! 
que mas enternecia5con falta notabi- contentaréme con el que fe ñgue de 
iiííuna de Templos , para la decen- xando inumerables. Aviafe retirado 
cia de el Divino Culto. Trabajabafc nueftro H. á la Vicióla 5 para eníre-
mucho por la erección de las Cafas, garfe á la vida contemplativa aun, 
y en tanto gafto5 apenas bañaban las que fín omitir la vida adiva. Edifi^ 
mas quantiofas iimofnas. Dixeronle có en efte tiempo la Ermita de la 
á N . 1J. Vicario General Fr. Gabriel Magdalena , para hacer los fantos 
de la Concepción , que folo nueftro cítercicios; plantó aquel pedazo de 
V . H. bailaba para el fubfidio de to- viña , por donde fe fube á ella 5 y 
dos los demás Conventos i que folo pufo de fu mifma mano la otr-a viña 
embiaba lo que voluntariamente le que hay entre los dos Conventos, 
ofrecían , fin que tuviera valor para Importaba mucho el poner cerca \ 
pedir cofa alguna á fus devotos. Con un pedazo de terreno , que le Ha-
efta ocafion le elcrivió el Prelado, man el Prado 5 y efto jamás lo avían 
que no fueífe tan encogido para pe7 querido permitir los Vecinos de De-
dir 5 pues veía tan neccífitada de leytofá , por no tener otra parte, 
Conventos fu Santa Congregación > donde poder abrebar fus ganados, 
y le propone por exemplar al H. Fr. fino es conduciéndolos al Rio, que 
U i c m ifáp, Jacinto de San Aguftin 5 de quien fe por aquel parage era muy dificulto-
hablo yá 5 diciendole , que fi eítu- ib. Reconoció Fr. Juan la neceflidad 
viera en fu puefto , folicitaría para que tenia el Convento de aquel íitio, 
la Orden mas numerofos focorros. y defeó 5 que la Villa de Deieytofa, 
Recibió efta Carta en Roma, y le junta á Campana tañida, tomáífc 
refponde aífi á 4 . de Mayo de 1631: íu ultima reíolucion en Concejo. 
E n efh , Pr, R, me manda , tenga mas Era Andrea Hernández Alcalde Ma* 
Ir io en ayudar k la Religión ¡ y a efte yor , y íii dictamen tan uniforme al 
IJofpicio j a que refpondo , que nunca de todos los Vecinos , que por nin-» 
le tu'pe 3 peyó efie defeélo , creo me lo ha gun modo afíentia á que fe cerrad 
fuplido Nuefiro Señor por mis buenos fe el Prado. Hablóle á Fr. Juan, di-
defeos j porque donde quiera que he efta- xole , que todos eftaban de un pare* 
do , ha hecho fu Magejlad lo que no fe cer mifmo, y que convendría fe in-> 
ignora , / fio ^ que ha de hacer mucho terpufiefle con algunos, por íi podía 
mas ; porque mis defeos no defeanfan. ganar algunos votos. Refpondió 
Lo cierto es , que lo hecho bueno , es de nueftro humilde Religiofo : V M J o 
Dios. Déme fu Ma^efiad gracia , que proponga á fu Concejo, que en tanto que 
no le ofenda^que efta es la hactendamas lo votan , me voy d la Iglefia Á hablar 
honrada para Dios 5 para la Religión , y con mi Señor , quien fi conviniere , mo-
para mt. En efto eftriva todo, a efto a f verá los corazones '•>y fino^ tampoco fer¿ 
piro , y filo efto temo y á la verdad , ra^on , que les hable. Fuefe al Tena* 
no hay que temer mas. Diceme V , R, pío para hacer á Dios la fuplica, 
que mas podía hacer, y que F r . facinto mientras fe hacía en Concejo la pro-
haria mas: affi lo creo cierto', pero re- puefta ; negociaba con los Santos 
parte Dios á m i , como á mi > á otros, votos favorables , mientras íe jun-
como él fahe. Lo que tengo dicho e s , que taban k contradecir los hombres j y. 
en voluntad ninguno mas» Bien veo U paró todo en concederlo con nni-
necejfidad de la Religión 5 pero quando verfal aplaufo , fiendo los que nial 
llego a pedir , veo otras mayores necef- lo esforzaban, aquellos mírmos,qac 
fidades,y efto me detiene; y mas quiero, antes mas lo tefiftian ; folo pufieton 
que me digan que no pido, que no que fo^ una condición , y fué , que huVieífc 
tnos fcrayles impertinentes ¡ y catifados. una puettaá ia parte de abaxo da 
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cercado, que fuefíe común, con dos frente de la Igleíla de el Cortijo *, al 
llaves, para entrar ellos á dar agua pié de un álamo negro , donde imi-
en tiempo de mayor calor. Pero aun tando al Bautifta, y á la Magdalenaj 
en ello huvo como una efpecie de fe empleaba en aquellos íantos exer* 
prodigio > pues defde el año de aó. cicios , que leemos de los primiti* 
en que fe cerró , haíla el de 5^. ha vos Ermitaños. Paloméque frequen* 
falidodeel deíierto tanta copia de taba el Pulpito , con aprovecha^ 
. agua , contra lo que antes fucedia, miento de quantos concurrían > y 
que jamás fué neceflario abrir la aífimifmo trabajaba mucho en el 
puerta. Efto me confta, por relación Confefíbnario : nueftro Er. Juan fe 
de Fr. Gafpar de San Fulgencio, fir- aplicaba^ dodrinar á los niños, en-
xnadadeíu mano en 23.de Julio de feñandoles á leer , y eferivir, los 
1 6 5 8 : y no fé íi perfevera aun en ef-* Miílerios de nueítra Santa Fé, el fan* 
te tiempo. to temor de Dios, frequentar los 
8 0 4 Siguió el rumbo de reco- Templos, y aííiílir con devoción al 
ger las limofnas, defde el año 1609» Incruento Sacrificio. Repartíales EC* 
hafta el de 1 6 1 2 . derramando tan 
buen olor de coftumbres entre los 
Cortefanos , que de todos era cele-
brado por iníigne Religiofo. Ofre-
tampas , Rofarios, y Cruzes, con-
que los aficionaba á lo fagrado > y. 
defde fu tierna edad los dexaba im-
buidos en cofas de devoción* En los 
ciófe en efte tiempo , que el P. Fr. dos años, que en cfte País fe man-
Juan Paloméque ( Varón de fingu- tuvieron , le rindieron al Cielo mu-
cho frutoi porque fe ílguió una gran 
reformación en las coftumbres. Su 
modo de enfeñar á los niños, refie-
re la Excelentiííima Señora Condef> 
fa de Medellín , por eftas palabras t 
Entretenía d mis hijos con ilevarlos A 
lar efpíritu , y que yá antes de vcC-
tir el Santo Habito fe llevaba la et 
timacion de la Corte, por las pren-
das de fu virtud, y nobleza } avia de 
ir k la Ciudad de Málaga á ciertos 
negocios graves , que á la Santa 
Congregación fe la ofrecían 5 y jun- U Iglefm ,7 enfenarles les Santos 
tamente,para experimentar por con- gia piedrecitas 3 diciendo , que mas qué 
fejo de los Médicos, íi allí fe alivia- las piedras era la mifericordia de Dios* 
ban fus accidentes penofos. Dieron- ¿os hacia re^ar^y dar gracias de aiper~ 
le a nueftro V. Fr. Juan por Com- los dexado llegar a aquel lugar. De to* 
pañero; y un Cavallero de el Habi- do facaha fruto para fus contemplado* 
to de Chrifto, Ayuda de Cámara de nes > y edificación de los que veneraba* 
Philipo Tercero , Pagador General mos fus acciones» 
de Armas , y Fronteras , llamado 805 Aunque Don Juan Pérez 
Don Juan Pérez Florián , les rogó Florián les afsiftia , querían fuften-
fe qucdáílen en fu Alquería,que lia- tarfe como pobres de limofna ; pero 
niaban Cazálla, á media legua de la al vér , que yá en Málaga, y fu Go-
Villa de Cartáma^ de la de Laurin marca los celebraban todos como á 
de la Torre j donde por fer tierra Santos, trataron huir de el aplaufo, 
templada 5 podia el P. Fr. Juan Pa- y retirarfe al Convento. Sintieron 
lomeque curarfe de fu dolencia: y los Vecinos notablemente fu aufen* 
admitieron fu charitativo hofpedage, cia, y quantas alajillas les pudieron 
dando gracias á Dios, por lograr un retenerjlas guardaban defpues como 
lugar tan proporcionado , en que Reliquias. Aviafe llevado Fr. Juan 
poder recogerfe. Viendofe nueftro una Imagen de Nueftra Sra. dentro 
Fr. Juan fuera de el bullicio de la de un Tabernáculo pequeño, y muy 
Corte , folo trataba de mejorar fu curiofo, ante quien reverentemente 
efpiritu , con continuadas , y fervo- oraba ; porque fué íiempre devotif-
rofas oraciones. Hizo una Cueva en- fimo amartelado de Maria. Pidiófe-] 
Ccc la 
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la Doña Juana Florián al tiempo de cia de él hafta el Supremo Monaíc -
defpedirfc y con tan vivas inftancias^ 8 07 Carlos Eftuárt Principe d' 
que no dexó lugar á la repulía 5 y Gales 5 Heredero de Inglaterra \ p0! 
mas al ofrecerle ^ que la tendria con muerte de Hcnrique V I I . fu 
veneración en fu Oratorio ^ y que ( aunque tan defgraciado en la Co-
todos los de Cafa la rezarían todos roña 5 que dcfpues por los años de 
los dias el Rofario. Una noche def- 1049. fus mifmos VaíTallos le corta* 
pues de averio rezado todos los de ron en publico cadahalfo la cabeza). 
Ja Familia, fe le olvidó k Doña Ma- avia venido á la Corte de Efpaña á 
ria Floriái^ íobrina de la dicha Do- pretender para fus Reales Nupcias a 
ña Juana, apagar el librillo de ce- la Sereniífima Infanta Doña Maria 
rilla s que á los pies de efta Sagrada de Auftria, hermana de Philipo IV. 
Imagen ardia : encendiófe todo 5 fu- el Grande. Hicieronfe á Dios folen^ 
bió la llama por el veft'rdó, dilatófe nes fuplicas por toda la Monarquía^ 
hafta el roítro, por donde tenia ten- rogándole , que moviefíe el animo 
dido fu cabello \ pero le refpetó de de efte Principe, para abrazar nuef, 
tal modo el incendio, que al verle tra Religión Catholieá 5 que era el 
fin lefion alguna 3 lo celebraron ad- único embarazo de que no fe lo-
mirados por milagro 5 y oy eonfer- graíTe tan Real, y feliz conforcio. 
van efta Santa Imagen con mucha No fe ajufto el Principe á efte partí-
veneración* do 5 y defengañado de que fin él no 
S06 Reftituycronfe al Convento podría confeguir los Defpoforios3 fe 
de Madrid el año de 1614. en que trató luego de que bolviefíe á íu Rey-
Ios Superiores le mandaron á nuef- no 3 conduciendofe con mucha co-, 
tro Fr. Juan, que fe bolviefíe á em- mitiva al Puerto de Santander, don-
plear en la Limofna, oficio que ad- de le efperaban fus Vaflallos con Ar-
mitió humilde, y refignado; aunque nuda numerofa de Navios. Avia de 
fu efpiritu íiempre le tiraba al reco- paíTar por Carríón , donde vivía la 
gimiento , y mas eftrecho retiro. M . Sor Luífade la Afceníion, Reli-
Nueve años perfeveró en la Corte, giofa de el Seráfico P. San Francifco, 
frequentando , por la Obediencia, Muger de rara virtud, y conocida 
aquellas plazas, y calles j pero con- fantidad; y avia de hablarla el Prin-
fervando fu interior tan quieto , y cipe, fegun fe le encargó, por fi Dios 
folo, como íl vivieíTe en lo mas fra- por efte medio le traía á fer Catho-
gofode undefierto : moderando tan- lico. Era preciflb prevenir de todo 
to la lengua, como íi eftuviefíe en fu á efta Religiofa j y afíi fue á inftruir-
Claufúra: y refrenando tanto los ojos, la el Eminentifllmo Señor Cardenal 
que folo los eftendia adonde ponía Zapata, á quien acompañó de orden 
el pafíb , de fuerte , que no conocía de fu Mageftad, y mandato de el Se-
á fus devotos por el roftro , folo fe ñor Nuncio, nueftro V. H. Llegó á 
les declaraba la voz por el fonido. Carríón un día antes que el Pri»ci-
La edificación de aquellos que le pe; y junto con el Cardenal, lema-
trataban , y la opinión en que le te- nifeftó á Sor Luífa, como fe avia de 
nian los Corteíanos, fué á medida de portar con fu Alteza. Acompañé 
fu buen excmplo ; fin aver perfona defpues al Principe hafta el Puerto, 
humilde, ni de la diftincion mas al- y dexandole embarcado, fe bolvió i 
ta, que no le tuviefle en una cftima- la Corte, para dár al Rey cuenta de 
cion fuma. Efte es punto, que fe tra- todo. Aquí fe conoce en parte el 
tará en particular; y afsi por ahora, concepto, que avian formado de fu 
folo diré un cafo, que fué el prínci- virtud , y prudencia : pues un Re7» 
pío de falir de la Limofna , y por ladeado íiempre de Sugctos cabalif-
donde fe conoce el aprecio, que ha- fimos, le efeogió entre muchos, pata 
nego^  
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negocio, que ei'a de tanto peíb. Efto ra mover ayre 5 fino llama ] no para 
fucedió por el Mayo de 16 2 3. y efte bufcar aplauío 5 fino para íblicitac 
jniímo año le ocupó la Reyna por llanto , y arrepentimiento. De efte ^ 5 7' 
el mes de Agofto 5 en lo que ahora hizo elección la Scrcniííima Reyna, 
relataremos. para que fucile predicando , y de 
nueftro Er. Juan, para que le acom-
í \ T panaííe, en Ceñando en los Pueblos la 
* Doctrina 5 y á ios dos dió la comif-
Socorre de Ornamentos Sa~ fio» 5 para que diihibuyeífen todas 
1 1 • N ; • * * aquellas jocalias 5 fcgim la neccfli-
grados a lpe de qmtroaeníos ^ ^ q ¿ huvkíl-e °n las Igkfias-
Templos , de orden de la Se- Avíales armado el Señor Nuncio de 
remCsima Reyna Don* ?fPaña de un e l í t e c h i f f i m o ü c c r c t , 0 ' 
J j s . N a que acompañaron con otros los 
i ¡ d e l de Borbon. Ilultriñimos Obifpos 5 y Prelados: 
mandando a los Curas, y Redores, 
Sos THL año de 1623 . avia pre- que manifeftaífen todos los Sagra-
J j i venido la Screniílima Se- dos Ornamentos 5 fin ocultar cofa 
ñora Doña Ifabcl de Borbón, con alguna , para íbcorrerics en lo que 
aquella fanta propeníion al Culto era mas prcciíb, y refcrvar lo reftan-
Divino, en que fe feaaíó. entre quan- te paia otros Templos, que hallaííen 
tas Anguilas Reynas ha tenido Ef- mas neceffitados j tomando razón, 
paña, gran cantidad de Calizes,Pate- firmada de los mifmos Curas, de lo 
nas,Copones,Cuftodias5 Albas,Cafu- que iban dexando en cada Iglefia, 
]las,Cingulos5Amitos,Purificadores, para dár defpues fatisfaccion de to-
Corporales, Milíales, Palios, Ter- do lo que obraban á la Mageílad 
nos, y otras cofas, que pertenecen Cathoiica. 
al Templo, para quitar de ellos mu- 810 Salieron de la Corte el día 
chas indecencias , como Princcfa 22. de Agofto , cncaminandofe á la 
que era tan piadofa. Nació efto de Ciudad de Burgos ; y llevaban con-
aver oído varias vezcs,que eran muy figo para comenzar el rcpartimien-
pobtcs las Iglcfias, que avia por las to , quatro Azemilas cargadas de 
Montañas 5 y a (Ti fe difpufo á focor- Culi odias, bollas de Corporales , y. 
rerlas con todo efte magnifico apa- demás Ornamentos referidos, ( em-
rato. Eftaba también informado fu blando las demás por otras partes á 
Real animo , de el poco paito efpi- las Montañas) y cien Calizes, que 
ritual, que fe les daba á los pielesj fe avian hecho nuevamente aquellos 
por lo qual guftó de que fe fueíTe ha- dias. Recibióles con reiigiofa corte-
ciendoMiífion por la mayor parte de fia, y charitativo hofpedage el íluf-
aquellas vecindades : y con efte fin trilíimo Arzobifpo , quien les dió fu 
hizo recoger gran copia de Catecif- bendición , junto con una Patente, 
.IROS. Cartillas, Eftampas, Medallas, para que en todo fu Arzobifpado los 
y Rofarios , que fe dexaflen k los agafajáfíen como a fu mifma perfo-
Maeftros de Eícuela , y á los niños, na 5 y el Secretario les dió luz de las 
para que aíll fe aficionaflen á faber partes mas neceífitadas de aquellas 
los Chriftianos Rudimentos. Montañas: lo qual, y el Breve de el 
809 Hallabafe en la Corte un Señor Nuncio,de que no fe les ocuU 
Capellán de el Scrcniííimo Señor In- taüe cofa alguna, fué muy útil para 
fante Cardenal, llamado el Licen- hacer la diíhibucion con equidad* 
ciado Don Antonio Serrano, Varón De aquí pafiaron á Oña , donde fe 
de mucho efpiritu , y buenas letras, hofpcdacon en el Real Convento de 
que ufaba en los Pulpitos., no pa-. el gloriofo San Benito, y donde po-
C Q ^ Z demos ' 
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demos decir 3 que comenzaron fus la Provincia de Vizcaya^ y tiene eft 
trabajos, por lo afpcro, y fragoío de Luga* un Convento pobrifsimo / 
el camino í pues deíde aqui a Me- Deícarzas Aguftinas 5 y una ErmitC 
dina de Pumár, hay la diftancia co- de Nucftra Señora de la Encina^m^ 
mo de tres leguas, de una tierra tan gen muy milagrofa. Aqui celebrad 
quebrada , qne no era dable andar ron con folemnidad el dia de Nuefl 
üno entre peñas 5 y angofturas 5 por tra Señora de Setiembre 3 y dieron 
donde no cabian las cargas 5 y con limofna en nombre de fu Mageílad 
tan altos precipicios3que á qualquier de dinero, cera, y lamparas. Andu! 
caída , era indiípenfabie el hacerfe vieron defpues efta comarca , y vics 
mil pedazos. ron tanta necefsidad en las Iglefias 
s u Viíltaron aqui las Igleílas, que no tenían para íbeorrer las de 
y las dos Efcueías, donde repartie- folo un Valle, íbbre llevar tanta co-
lon Rofados á los niños, Papeles, pia de jocálias. Repartieron muchas 
y Catecifmos > a los Macítros dexa- Cafullas ^ Miflales , Albas, y con ck 
ronles encomendada la buena enfe- pecialidad Corporales , y Purifica^ 
ñanza de la Dodrina Chriftiana , dores j pues lo veían tan pobre to-* 
adieftrandoios en el modo, que de- do , que quedaban enternecidos. En 
bian obfervar para inftruir en los un Lugarito de eña tierra , que lia-
Chiiílianos Rudimentos, y ponde- man el Campillo , entre otras cofas 
randoles lo mucho que en ello agrá- que quitaron, fué un Palio, que te-^  
darian á Dios; y acudieron á efte nian para la celebridad de el Cor-
Lugar de algunas Aldeas pobres y pus, que era un pedazo de lienzo te-
bufeando el remedio para fus Igle- ñ ido , muy roto , con liftas azules, y 
íias, pues no lesera pollible el ir blancas, atado á quatro varas delga-
perlbnalmente á todas. De Medina ditas, y tan cortas^ que para traerlo 
de Pumár , fe encaminaron a Efpi- á fu Mageftad, ciipo muy bien en 
nofa de los Monteros, donde quita- una de las menores arcas. De el Va-
ron muchas indecencias, como tam- He de Arcíniega corrieron por Bal-
bien en todo fu diftrito. Dieron en- mafeda, entraron por las Encarta-
tre otras muchas cofas ^ un Copón clones de Vizcaya ^ por el Valle al-
de plata, para refervar al Santiífimo perifsimo de Tuicios, y por el de 
Sacramento , que hafta entonces le Liendo , que confta de trefeíentas 
tenian en un falerko de plomo 5 pe- Cafas ^ feparadas unas de otras. No 
ro con tanta devoción, que queda- hallaron en efte parage tan grande 
ron edificados: efto fué en la Iglefia, neceífidad^ como en los otros j pero 
que llaman de San íedro de Tafu- íiempre tuvieron que focorrer. Con-
guera, donde dexaron velas, y olo- duxeronfe á Larédo b donde focor-
res, que llevaban en abundancia, en- rieron las Iglcfias, y dexaron ^ con 
. feñandoles el. fumo refpeto , que fe particularidad en las Efcueías, gran 
debe á la Mageftad Divina. cantidad de Rofarios , papeles de 
812 De aqui quiíleron fubiralos devoción, Cartillas, y Catecifmos., 
Montes de Paftierra, montañas afpe- aficionandoá todos con fantas exor-
riírimas,cn que fe hallan dos, ó tres taciones al fanto temor de Dios 3 y 
Igleílas, adonde acuden pafladas de á tener buenas coftumbres. Aqui ef-
dos mil perfonas , que habitan en peraron,que llegafíen las demás 
Cuevas, y Cabanas^  fin otro pan, que milas , que venian rodeando 5 poír 
el que allí llaman de maíz , ni otro huir de la afpercza ; y como iban 
empleo, que el de paftear fus gana- preguntando por los Lugares, <l"e 
dos j pero fabiendo , que no tcniail aparato era aquel que veían? Sabida 
mucha necefsidad de Ornamentos, Ja verdad, fe eftendió tanto la voz, 
paífaron á Arcínieea 3 que es yá de que de mas de diez y feis leguas acu-
~ 1rr ~ dieron 
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dieron Ecícriáftícos^oil relación au- Ohriftianos en medio de un Pinái^ 
tentica de lo que mas neceífitaban depoíltando alli dos cofrecitos de 
en fus Templos^ y fué tanto el con- iníigniílimasReliquias, y entre ellas 1 ^57' 
curfoj que pafíaba á conMon; pero una de las monedas 5 con que ven^ 
fe goveinaron de modo , que á to- dieron á Nueftro Redentor: y de-
dos daban audiencia, y deípachaban xaron aqui muy buena limofna, por 
con fingular alegría» fer muy pobre , y fer Patronos los 
Si 3 Dexando eftc Lugar, pafla- Reyes de Efpaña. Salieron de las 
ron ázia el Valle de Tralmiéra 3 y montañas de Burgos , y bolvieron á. 
Pierno 5 y fué cofa prodigiofa , que entrar en las de León , por Salinas, 
al cruzar una corriente de mar 5 no y Cervera i y aqüi entre otras cofas 
Quedaran anegados, por inquietarle dexaron un Copón de plata, porque 
ios Machos en el Barco , alterados el que tenian lo avian robado re-
con los movimientos de los remos> cientemente , dexando las Formas 
mas el no perderfe en efta ocañon, fobre los Corporales. Reftituyeron-
atribuye nuellro Fr. Juan al efpeciai fe otra ve2; al Valle de Leviána , f 
amparo de la Virgen. En el puente fueron á dar audiencia a la Villa de 
de Agüero dieron audiencia a quan- Potes, donde hay un Convento de 
tos movidos de la fama les feguian; el gloriofo Santo Domingo í y de-
y vifitaron también toda la comar- xaron á fu Prelado los cien Calizes 
ca, atendiendo á lo que fe ordena al de plata , que arriba diximosj qui-
Culto Divino. En cita tierra halla- tando por donde paíTaban, todos los 
ron en un Altar una figura de ala- qne avia de plomo, y remitiéndolos 
baftro de la Diofa Venus, y Cupido para mejorarlos a dicho Convento, 
en fus brazos 5 con otra de un hom- AeíleLugar acudieron muchos Ecle-
bre extraordinario de aquellos, que fiafticos de los Obifpados de Burgos, 
veneraba la Gentilidad: que no elta- León , Palencia , Oviedo , y hafta 
ba en menos alto punto la rufticidad de el Condado de Pernia : k todos 
de aquel reducido Pueblo» Reme- focorricron con gran charidad ; y lo 
diaronlo todo con mucha charidad, miímo hicieron en la afperifsíma. 
y amor j y fe encaminaron por los tierra de Llánaves, y en el Lugar de 
Valles de Ruéfga, de Cayón, de To- Calaveras , donde reíervaban al Se-
ranzo , y de Carriédo > enfeñando k ñor en una caxita de palo , y lo dé-
los niños , predicando al Pueblo, y más que tenian , mas fe pudiera de-^  
dexando limofnas, cumpliendo en cir efpantajos , que Ornamentos, 
todo con los fantos defeos de la Rey- Ültimafhente corrieron el Valle de 
na* En el Valle de Valdigueña, era Alnianca, y el de Vegas: dieron la 
yá tanta la gente que les feguia, que buelta por Torál, y Valencia de Don 
les fué neceífario oírlos en el Lugar, Juan 5 de donde pafíaron á Carrión, 
que llaman Media Concha : donde y aqui vifitaron á la Madre Luífa', y. 
los deípidieron á todos muy con- la dexaron un Copón de plata de 
tentos, y alegres. limofna* 
8 1 4 Determinaron paífar el Va- Si 5 A l llegar k la Ciudad de 
He-de Leviána, que eftá en lasMon- León, determinaron el remitir á la 
tañas de León , y por fer el camiho Sereniísima Reyna dos AzemÜas 
tan fragoro,rodearon catorze leguas, cargadas de aquellas indecencias , 
paífando por Reynófa, y dexando en que quitaron de los Templos: como 
fus Templos muchos Ornamentos fon Cafullas viejas,, Caxas de made-
^agrados. Lo mifmo hicieron en la ra, Cofrecitos rotos, varios Vaíltos, 
fiebre Ermita de Nueílra Señora de y Calizes de plomo, que fervian para 
^ontes Claros, que en tiempo de el celebrar el Incruento Sacrificio j y 
Infante- Don Pelayo ^ erigieron los ellos profiguieron por tierra de Lu-
na, 
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m3 ocupados en fu fanto^ y chanta- tud de fu Conventó 5 pof feí uño dé 
tivo empleo. Moviófe tanto el ani- aquellos Varones ? que aun entre 
mo de efta Reformadora Elena 3 concurfos 5 fabia edificarte íbleda^ 
viendo aquellas pobriísimas alajas5 des: punto que tendrá efpecial Tra-
y Cabiendo les quedaba mucho por tado en la Hiíloria; porque ( corno 
remediar; que le diipufo con zelo le verá ) paífó en hacer jornadas el 
fervorofiílimo á prevenir otro nu- mas tiempo de fu vida. Bolvieron 
mero quantiofo de Ornamentos, que en fin á la Auguftifsima Reyna3dan-
remitió defpues con el mifmo Don dolé cuenta de quanto en fu R,eaj[ 
Antonio Serrano , aunque ya no le nombre avian obrado, y un Infot-
pudo acompañar nueftro Fr. Juan, me firmado de todas las Iglefias, de 
por haliarfe en Ñapóles con los Ex- quanto en ellas avian remediado, y 
celentifsimos Condes de Monterrey, diftribuido: de lo qual quedó fuMa- ' 
Bicn.44.0. fino nueftro V. H. Fr. Jacinto de geítad muy fatisfecha, y áN. P.Vi-
San Agtiftin , en la conformidad, cario General Fr. Gerónimo de la 
que referimos arriba : y entonces Refurreccion le dió efpecialifsimas 
remediaron ciento , y cinquenta y gracias, encomendándole mucho á 
dos Iglefias. Las que en la ocaílon nueftro devoto H. Fr. Juan de la 
prcíente focorrieron, fon al pié de Magdalena, 
quatrocientas, y por qnantas partes 
paliaban , los llenaban de i numera- s x r 
bles bendiciones , y los llamabaii y * * • 
Angeles de el Cielo 5 pues de otra . r r ^ 
parte (decían) no les podían venir Quiere la Seremfsma ínjan^ 
los bienes, que experimentaban. En ta ¿e Efpana llevar Celo a Ale* 
todos los Lugares hizo Don Anto- .Jr /? • j r v / 
nio la Mifsion con grande fruto í y mama\y COnJlgue de DiOSÜ 
Fr. Juan les enfenaba la Dodrina Poder retirar fe a la 
con mucha aplicación,y fanto zelo, Virioía 
quitando varios abufos , y errores i * 
materiales , que infenfiblemente fe 
avian introducido en la fencillez 816 l^Sre mifmo año de 162ÍI Eí el referido Capellán de el 
charon notablemente para elle fin, Sereniííimo Infante Cardenal Don 
las exortaciones, que hacían á los Antonio Serrano , en nombre de la 
Curas, para que les defvelafíe efte Excelentiffima Señora Condefla de 
cuydado : los Catecifmos, que die- Oliváres , por la Sereniífima Señora 
ron á los niños, y la feria adverten- Doña María de Auftria, Infanta de 
cía con que inftruian a fus Maeftros. Efpaña , y Reyna de Ungria , hizo 
Fr¿quentabafe poco en eftos Paífes eferitura á favor de nueftro Cen-
ia Confefsion , y Comunión 5 pero vento de Talavera, dexandole muy 
les dió Dios tal efpiritu de dulzura competente renta , para el gafto de 
a fus exortaciones 3 que yá fué otra fu Enfermería > con el pado, de que 
cofa en adelante, como lo experi- íeis Rcligíofos de dicho Conven-
mentaron dcípues Don Antonio , y to, encomendaííen perpetuamente & 
Fr. Jacinto. La vida que llevaron en Dios los felízcs fuceífos de la Sere-
efta Santa Mifsion, baila por ahora niífima Infanta j y aunque no tuvo 
el decir, que fué como de Varones todo aquel efedo, que fe efperaba, 
Apoftolicos, enfeñando con la pa- es claro indicio de el amor 5 y *p 
labra , y la obra. Nueftro Fr. Juan vocion que nos tuvo efta Princefa. 
anivelaba todo lo pofsiblc fus exer- Todo nacía de aquel entrañable ca-
eicios^ como fi eíluvicra en la quíc- riño ? y cojiiprehenfion ^ que avia 
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formado de Fr. Juanj de quien hafta que no fean de fus Prelados: jamás ¿ g 0 
una flor que le prefentafle , la tenia entran mugeres, ni aun en la Igleíia, 
por un eftimabie , y fazonado pre- fino en los dias de N.P.San Aguílinj 1 " 5 7T 
íente j guita ndo tanto de fu con ver- N . M. Santa Monica , San Guilier-
facion, y amable compañía , que mo 5 Aflumpcion Natividad, Con-
eftuvo muy puefta en llcvarfelo a cepcion 5 Pafquas de Navidad , Ke-
Alemania. Veía Fr. Juan , que íi fe furreccion 5 y Efpiritu Santo , en la 
empeñaba en ello la Sereniflima In- Semana Santa, y el dia de fu Titulat 
fanta , no tendrían valor fus Prela- San Juan Bautifta y hay diftribuí-
dos para hacerle refiftencia j y afll, das dentro de la cerca 3 que es muy 
trató de agenciar con Dios, difpu- dilatada, varias Ermitas, con Celda, 
llcflFc las cofas de tal modo , que el Cozina , Oratorio, y Huerto, adon-
fe pudieífe quedar en fu retiro. de fe retiran los Religiofos 5 obteni-
817 Habló también en cftepar- da la licencia, y no pueden eftar 
ticular a la Sereniflima Princefa : e^  los Santos Exercicios menos de 
perfuadiendola , que el fin de tener quince dias , ni les dexan prolongat 
prefentc en la oración el profpero fus fervores, excediendo de dos mc-
fuceífo de fu Alteza , fe podría con- fes. Aquí los Ermitaños con nadie 
feguir mejor retirandofe á la Vicio- comunican : rezan , 6 cantan en la 
fa > y le dio el Señor una moción mifma conformidad que en el Con-» 
tan eficaz á fus palabras, que aun- vento, y tocan á las mifmas horas el 
que con algún fentí miento , quedó Cimbalillo. Juntanfe dos para el San-
llenamente convencida, convirtien- to Sacrificio de la Miífa > y íl ambos 
dofe en interceííbra , la que antes fon Sacerdotes , fe ayudan mutua-
para tan fantós intentos experimen- mente > y defpues, fin mezclar con-
taba muy contraria. También tenia veríácion 5 cada uno fe váá fu fole-
no poca contradicción en fus Prela- dad. No comen los que eftán en las 
dos 5 que lo querían en la Corte por Ermitas carne ^ huevos, ni pefeado» 
Limoínero , movidos de el raro fino pan, frutas 3 y legumbres, que 
exemplo, que daba á los Cortefanos; el Convento les miniftra , y cada 
pero Dios , que llamaba fu tierna uno fe las fazóna. Los dias de Pri-
delicada alma á la foledad, para ha- mera, y Segunda Claífe 5 acuden ro-
blarla fin ruido al corazón, lo difpu- dos los Ermitaños al Convento,don-
fo todo de fuerte, que, derprendido de affiften á todos los ados de Co-
de el bullicio , logró licencia para munidad , dcfde las primeras, hafta 
irfe al Dcfierto. Goza efte Santo las fegundas Vifperas; y concluidas 
Convento de un fitio muy apropoíi- eftas, fe juntan todos Capitularmen-
t o , para entregarfe el Religiofo á la te ^ dicen ios Ermitaños en qué exer-
fanta contemplación j porque eftá cicios fe ocupan , y el Prior, ü otro 
retirado de las poblaciones , pobla- Religiofo habida quien la encomien-
do de arboles, regado de muchas da , les hace una fervorofa Platica, 
fuentes, por partes erizado en mon- entretexiendo varios documentos , 
tes 3 por otras humilde en apacibles dirigidos á confervar el efpirftu 5 y 
Valles: fin que haya cofa de quan- hecho efto, los unos fe fuben á fus 
tas fe ofrecen á la vifta5que no brin- Celdas y y los otros fe van á fus 
dea entonar divinas alabanzas. Ermitas. He referido fuccintamente 
818 En efte Santo Convento fe lo que fe obra en efte améno Pa-
ce 1c bran con fuma devoción, y pau- raífo de las almas , para que fe 
fa los Oficios Divinos ¡ el filencio vea el gozo interior, con que en H 
fe obferva en todo tiempo, y lugar: habitaría Fr. Juan de la Magdalena, 
es rariflimo el trato con los Sécula- Parecíale , que eftaba en el Cielo, y 
res: noeferiven, ni reciben Cartas, que perpetuamente debía alabar a 
Dios 
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Dios en compañía de fus Angeles, bufcaban por efte medio, el confuí 
y Santos. El retiro , el filencio 5 la lo de íus amarguras interiores 5 u 
oración 5 los exercicios efpirituales, mandó rcfponder lo que entendieflV 
y corporales en que fe empleaba5go- pues aunque el fe efcufaba con de-
vernado ílempre por los rumbos de cir 5 que era un pobre Lego 5 el Su^  
la fanta Obediencia 3 y prudentes perior le inftó , que pidiefle á Dios 
direcciones de lu Padre Efpiiitual, luzes, para decir lo qne mas con-
fe quedan para aquel 5 á cuyos ojos venia al alivio de fus próximos, ^ 
eftán patentes ios incompreheníibles le pudo durar efte fu amado retiro 
fenos de los corazones. El fué un fino cofa de dos anos, facandole d¿ 
carbón encendido , que á quantos la Viciofa los Excclentííílmos Se-
le veían , dexaba en vivo amor in- ñores Condes de Monterrey 5 para 
llamados. conducirlo á Italia Í pero no sé, qné 
Si9 Aunque he dicho,que ven- imán hallaba en eftas foledades 3 ni 
ció con oraciones, y fuplicas el po- qué dulzura interior le atraía fuave-
der retirarfe á la Viciofa í permitió mente las medulas de fu efpiritu j 
Dios , que le dilataíTen la licencia que todo lo reftante de fu vida fué 
los Prelados 3 para que afli crecieiren un continuado fufpirar por fu De-
fus defeos. Era Vicario General N . íierto. Embiabadeíde Koma5yNa-
P. Fr. Gerónimo de la Refurreccion, poles muchos focónos, para con« 
Varón de mucho fondo, y de acen- tinuar en el Convento la Fabrica,y 
drado efpiritu. Efte le dió la Paten- para mantener las Ermitas. Mas de^ 
te para retirarfe 5 á 29. de Junio de feaba afanarfe en el cultivo , que vi-
I 6 2 6 . y le mandó al Superior del vir en los Palacios ; y hacia fobre 
Convento, que por ningún titulo le efte particular tan afeÁuofas expreí^ 
ocupaííc en la Limofna, ni en mi- íiones, que muchas vezes era necef-
nífterio alguno5para cuya execucion fario el confolarle. La Excelentiífi-
fuera neceífario falir de Cafa : por- ma Señora CondeíTa de Oliváres^ 
que fabia bien el incendio , en que fabiendo lo mucho que anhelaba el 
árdia, y le pareció conveniente3 de- retiro, le eferive á Roma á 30. de 
xar que defahogafle fus aníias. Las Noviembre de 1629: Efpero en Dios 
noches las empleaba todas en medí- que cumplirá a r . R. el defeo de fdir 
tacion profunda , en contemplación de Roma , y de morir en fu Defierto, ^ 
fabrofa 5 y los dias en aquellos exer- (¡ue nos hemos de yer con hreyedaá, 
ciclos, que eran proprios de fu efta- Avíale eferito N . P. Vicario Gene-
do , como Cozina 5 Enfermería 5 y ral Fr. Gabriel de la Concepción, 
Huerta , donde por no eftar ocioíb, hallandofe nueftro Fr. Juan en Na-
fe ocupaba en obras de manos. En poles , y le moftraba algún enojo, 
cite tiempo , plantó aquel pedazo porque no confeguia cierta cofa,que 
de viña , por donde fe fubc á las Er- le avia encargado. A que refponde 
mitas, y la otra , que cftá entre los en 22. de Enero de 1633: Vice V.R» 
dos Conventos moderno, y antiguo: ejfo , como fi yo eftuyiejje muy contento; 
hizo «aquella tan importante cerca que fino rebentar con lo que paffi > n0 
en el íitio , que llaman el Prado: y fdta, mas j ni defeo en efla v i d a y 
edificó también la Ermita de la Mag- que verme en el Defierto ? / acudir a> l<* 
dalena , que procuró fiempre con- Religión con mis pobres fuerzas i j we 
fervar con aquellos fubñdios , que huviera ido , fino mirara adelante: 
le embiaban íus devotos. lo divo , porque me pueda quexar de 
820 Tanto fe negó aquí aleo- Excelencias i pues fu mefa es la mi¿:: 
mercio de los Hombres, que ni leía, fea por Dios todo lo que padezco: Sti 
ni rcfpondia á las Cartas j hafta que Maveflad me lleve adonde me faetón, 
fabiendo el Prelado 3 que muchos que'fi tengo alguna difculp* 5 es , 
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yo no me moví , ni frpe 5 ni jamás pen~ to lo (jue hdcen^ que me renuevan la ef- ¿ j* 
fé venir a Italtd > y f vine > fue ftendo clavitítd 5 j parece no Je irán fin quitar 
mandado , / obedeciendo. el cenfo de Roma : Véame yo en el De* ^^57* 
82i Yá antes en 6. de Enero de fierto, y f i de feo mas y Dios me lo quita 
I 6 3 3' lc av^ a cielito á dicho N . 1\ harto me duelen las viñas de elDeferto^ 
Vicario General: f^.R. fe firva de ef- y me muero por verme en ellas cultivan* 
crivir a la C'vndefja^  que aunque fea por dulas. Concluye fu Carta , pidiendo 
Francia me iré, que embarcación es im- noticia 5 de ñ el pozo de fu Ermita 
pojfible 3 pues no la permitirán : No fe tiene agua 5 que es de la Samarita-
pttede penfar , el confuelo 3 que fiento 5 na3 que hizo poner al vivo i donde 
con lo que V.R. me efertve de el Defier- gallaba muchos ratos en oración, 
to : Dios fe lo págue a F . R. y a mt me acordandoíe de las mifericordias y 
d¿ vracia , para que con V . R. lego\e, que obró Jesvs con efta feliz Mugec 
que es lo que defeo en efta vida ; ¿4 fe- en la Fuente de Sichár, 
üos los Religiofos memorias ¡en efpecial S z z Por efta Carta^y otras mu-
a los de el Defier to. En 12. de Marzo chas que podia traer, fe conoce e v i -
de 1657. dice á N . P. Br. Pedro de dentemente, que eíle intenfo defeQ 
San-Tiago : Confio en Dios, que me de dilatar íu eípiritu en el Deíierto, 
ha de fxcar de efte Cautiverio^ llevar- le «duró toda la vida : eftando tan 
me donde viva para Dios y para la Reli- difguftado con las grandezas de los 
gion ¡y para mi 3 que en la vida que yo Palacios, que en efto tenia fu mayoc 
tengo 5 es como tmpoffible ajuflar eftas martyrio. Pero les fué precifo á los 
tres cofas $ porque aunque me pefe ^ y Prelados el Tacarle de fu centro» 
mas me retire , tengo de ver ¡ y oír i ^ porque los que le pedian , eran de 
por la mayor parte ¡ f i r v e mas de ahogOy íuprema autoridad , y no fe podian 
y pena 5 que de defahogo 3 y defcanfoiy reíiílir i ílendo forzofo obligarle poc 
en refolucion , es vida de Falacia y que Obediencia 5 á que eftuvieíTe mas 
es donde eftá el mundo en fu centro: r4 de treinta años acompañando k d i -
la Religión fe empeñó ; paciencia 3 que verfos Señores , como fe dirá en los 
fabe Dios 5 yo me arriefeara con la l i - parágrafos íiguientes: lo que diípufo 
cencía de V , R, Efto lo dice porque aífi la Mageftad Divina 5 porque fu 
los Superiores le avian dado yá fa- virtud 3 y exemplo fueflb de edifica-
cultad para reftituirfe á la Religión, cion para los próximos.Aíli fucedió 
y fiempre ie lo eftorvaban los Exce- también con nueftro Padre S. Aguf-
ientiífimos Condes de Monterrey, tin5quien defeando eftar en foledad , 
impidiéndole las embarcaciones , e no fe lo permitió Diosj por q feria v i -
interponiendo fu autoridad con los vir para íi íblo , y era neceífario fu 
Prelados , para que revocaíTen las exemplo, para la virtud de muchos, 
licencias. En ocaíion de aver hecho 
efto la primera vez N.P. Fr, Gabriel Á \ ¡ \ 
de la Concepción , le eícrive aíTi a UV* 1. ifi^ 
12. de Febrero de 1633. Saben efios p r o p o m r e r u m o aPTedo , 
Señores j me lo dicen ^ que el comer a *. .* 1 n r r 
f u mefa es regalarme , en comparación qtiC haCim de m e S t r o t r j tian> 
de lo que comía en el Defierto a mis fo~ los PrhcipCS EcUflañíCOS^ 
las: M j mayor pena es, que efté vendí- ^ e c u f a r é s . . V e r í a n ^ Áe 
do , y fuera de mi Religión, por quien, d e c m m S -> J f e r jOmS de 
nofolo aqui, fino en tierra de Moros e f todáS GeTATCfUÍAS. 
tuviera , como fuera de provecho para 
ella ; yá que el dexarlos es impoffible, 823 pJS la prudencia ] virtud, y 
*ne facrificare de nuevo, firviendoles con candidez , una íbavidad \ 
| f exemplo que pudiere i Jgrade^cs tan* tan atractiva de las voluntades, que 
*Ddd ha-
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hace lograr l quien la tiene la cfti- interponer íuplíca 5 vifta la prefente 
macion de Dios^ de i^ os Hombres, á Madrid 4 para ir acompañando a 
Supongo en nueftro Fr. Juan , que los Señores Condes de Monterrey, 
mereció las divinas complacencias, Ella es la cania de aver Talido, aunl 
por las acciones 5 que veremos de fu que con fentimiento fuyo5 de el San, 
fama vida ; y aqui íblo hablaré de to Deíierto de la yiciofaj y la qUC 
aquel grande afedo 5 que le profeí- le motivaba á pedir á Dios, difpu^ 
faron quantos le trataron , al con- fieíTe que ellos Señores Condes no le 
templarlo tan Religiofo 5 tan pru- amaflen tanto, por poderfe entregar 
dente 5 y tan fencillo. Queda dicho, mas á fu falvo al retiro. La vida que 
que en la Villa 5 y Corte de Madrid hacia en las jornadas 5 fe dirá def. 
fué Limoínero , donde con fu rara pues , como también 3 fu modo de 
perfección 5 arrebató las atenciones proceder en los Palacios, por no in-
de aquellos Cortefanos 5 y le mira- terponer unos puntos con otros: que 
ban con cfpecial cariño , dcfdc el ahora folo tratamos de la elUmacion, 
mas Noble al mas Plebeyo. Tam- que fupo merecer de todos, 
bien fe ha referido, como folo de- 825 Toca efta materia el ya re-; 
feaba verfe libre de el bullicio 3 y ferido Don Miguel Sotélo 5 y fe cx-
entregarfe á la contemplación en el plica con eftas palabras : En el añp 
Defierto 5 logrando efta licencia tan 1 6 3 3 . efiando en la Ciudad de Ñapóles 
apetecida á 29 . de Junio de 1 6 2 6 . los Excelentiffimos Señores de Monter-
Aqui fe hallaba tan engolfado en las rey , mis Señores ¡por Virreyes ¡fui 4 
Contemplaciones Divinas 5 que no /émV a fus Excelencias de Page, de 
fe acordaba de las cofas de la tierra, edad de nueve a die\ dnos. En el de 34. 
quando fucedió por el Julio de 1 6 2 8 . conocí a efle Santo ; y en aquel verdor ^  
que Philipo IV. el grande , dió el a mi^ya los de mi edad nos cau/abaca-
carader de fu Embaxador Extraor- riño fu apacibilidad di/creta ¡fuave con-
dinario en Roma, al Excclentiífimo verfacion de Dios , y buen modo h pues 
Señor Conde de Monterrey , Don era niño entre nmos^  hombre entre hom* 
Manuel de Fonféca , y Zuñiga. hres , fabto entre fabios, y ciego tenien-
8 2 4 Erale precifo en tan larga do vifla 5 yue en Palacios acaece muchas 
auíencia de la Corte , el conducir ve^es^averde aufentarla de Us fombrds. 
configo á íu Nobiliííima Efpofa , la. E r a nuejlro F r . Juan entendidojfe ha* 
Excelentiííima Señora Doña Leonor cia fimple con los no muy avifados : con* 
Maria de Guzman : la qual , confi- que fe unia con los naturales de todos y 
derando los peligros de la mar , y no faltando jamas al realce de la eflima-
los riefgos , que fuelen acontecer en cion de fu Habito , y Religión, De efto 
tan dilatados caminos, dixo refuel- puedo deponer, que es affi, que los Prin~ 
tamente , que no emprenderla efta cipes femare ufan de la foheranía defer~ 
jornada , fino la iba acompañando l o , con especialidad en atraer a sí fuge~ 
Fr. Juan de la Magdalena. Era aun tos diverjas , adelantados en diferentes 
Vicario General N. P.Fr. Gerónimo minijlertos, letras , y virtud , para te~ 
de ia Refurreccion , quien defpues ner con ellos comunicación ¡como defac-
de muchas inftancias , le avia dado to la tenia en mi tiempo el Conde mi 
la Patente para la Viciofa , y por lo Señcr con el P. F r . Dievo Ordóñe^jf* 
mifmo , era el negocio mas arduo > Confeffnr , de la Orden de San Francif-
pero fe empeñó tan de firme efta Se- co j con el P, M , F r . Juan de Herrera 
ñora , que fe halló obligado a con- Carmelita Calcado , Predicador de 
ceder el Superior la licencia : em- Magejlad ; con el P, Pedro Ptmentél de 
biandole ( fin íaber nada Fr. Juan) la Compañía de Jesvs ; con el Señor 
una obediencia , en que eftrecha- uir^obtfpo de Palermo, que era enton-
mentc le mandaba, que vinieífe/in ees obifpo de Pu\6l Don F r . M*"1* 
de 
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de León ; con Don Franci/co Saldado $ 
Canonizo de Toledo 5 hiquifidor , ; Ftf~ 
cal de "epe fupremo Confejo de U Santa 
Jnquifcion de Madrid > j f con otros fu-
getos de el Reyno 5 todos grandes -¡y de 
conocida virtud : como demás de fu de-
voción y lo diciaba a fu Excelencia f k 
gran caudahj/ no ohjlanteja malignidad^ 
y congelación de la oente de Palacio los 
perfeguia con defcjhmacion murmu-
raciones mal fundadas, Pero nueflro F r , 
fuan 5 jamas con hombres y ni mugeres 
le fucedia ¡fino eflar todos con igual go-
0^ hablando con el. E r a el componedor 
de todos y llegandofe tan prefio al peque-
ño , y humilde 3 como al grande 3 j f a -
vorecido. No tenia mas affiflencia al va-
lido ^ que al defralido • fino que miraba 
a la mayor necejjidad, 
826 Buelve á hablar de efte pun-
to ai fin de fu relación , y dice afli : 
Se debe notar con particularidad , la 
aprobación ^ que es juflo fe tenga de la 
faniidad de efe Varón'-, pues parece no re-
cae efte don , fino en el favorecido de 
Dios 5 que como el le amó tan fingular-
men te , permitió que en efte falle de 
lagrimas, las gentes de todas esferas^y 
puejlos, le efiimajfen 5 quifiefjeHyy arnaf-
fen, T fe vio fiempre en nueftro F r . fuan^ 
que en Italia y la Santidad de Urba-
no V I I I , le quifo mucho ^ y pafjó a de-
moftracionesy que fu humildad no admi-
tió 5 contentandofe con el eftado en que 
fe hallaba. Los Principes de Italia ^y 
de la Iglejia en aquella Corte le venera-
ban. En Efpaña lo acreditan bacante-
mente 3 las demoftraciones de nueftra 
muy gran Reyna Dona Ijabel de Borbón^ 
que fanta gloria haya j y defcendiendo a 
las Damas de Palacio , todas las Señoras 
de eftaCorte, los Señores^ y Cavallerosy 
ton tan efpecial igualdad 3 y cariño , que 
ocafwnaha pafmo. Defpues 5 el que demof-
tró tenerle la Reyna nueftra Señora Do-
na Mariana de ^uflria ¡ y la Serenijfi-
fna Señora Infanta 5 que en fus tiernos 
anos de entrambas Maveftad 3 y Mte^a 
parece como milagro 3 el tener go^o de 
comunicar con efte Santo Varón 5 como lo 
tenian^y comunicabamy ajfi, qualquiera 
i0!** 1 ^ ¿1 diffonja para dgafajarlas) 
era con tantarfa%oñy que parecía venir de ^ 
fuperior altura ^ que la queja tierra dá 
comunmente. 1 ^  5 ?• 
827 Hafta aquí Don Miguel So-
telo j como teftigo ocular de efte 
univerfol aplaufo. Y defcendiendo 
ahora á algunos particulares favores, 
que le hicieron , aííl el Sumo Pon-
tifice 3 como los EminentiíTimos Se-
ñores Cardenales > digo, que apenas 
llegó á la Corte de Roma, dexan-
do al Embaxador en fu Palacio 5 él 
fe fué á prefentar al Hofpicio j y á la 
mañana fe eílendió á p.eftar la obe-
diencia al limo. P. General Fr. Ge-
rónimo Corneto. Viíitó con fuma 
devoción aquellos fantos lugares, y; 
luego fué á befar el pié á fu Santidad^ 
quien le comunicó mucho, moftran-
do efpecial gufto de fu fanto 3y fen^ 
cilio trato. Mandóle , que fueííe k 
viíitarle , feñalandole las horas 5 y. 
los dias y haciéndole íiempre íingu-
lariffimas honras. Entre otras fué 
una y encargarle á fu Nepóte el 
Eminentiílimo Señor Cardenal Don 
Francifco Barberino , que le combi-
daflé varias vezes á fu mefa , y que 
en la converfacion le inclinaífe al es-
tado de el Sacerdocio > porque el 
Santo Pontífice Urbano quería darle 
una Dignidad Eclefiaílica^en que fe 
empleafíe dignamente fuu talento; 
pero fe reíiftió con firmeza, como 
defpues fe dirá. Dióle fu Santidad 
muy infignes Reliquias, y fabiendo 
fu mucho fervor en aífiflir al Santo 
Sacrificio de la Mifía , le concedió 
cfpecialiíTimas indulgencias para un 
día cada mes , el que nueftro Her-
mano quifieffe elegir: y era fíempré 
el que efeogia 3 aquel, en que fu ef-
piritu defahogaba mas la hoguera de 
fu devoción. 
828 No fué menor el aprecio, 
que de nueftro Fr. Juan hizo.el Emi-
nentiílimo Señor Don Balthafar de 
Mofcofo 5 y Sandovál , Obifpo en-
tonces de Jaén , y defpues Arzobif-
po de Toledo: pues quando nueftro 
H. fe hallaba en Ñapóles , le eferi-. 
via fiempre de fu puño ? pidiéndole 
Ddda ís 
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fe acordaffe de fu Eminencia en fus y apenas le tocó el puntó, quando 
oraciones 5 y comuniones : y le con- configuió muy á fu gufto el defpa, 
fiaba lo mas íecreto de los negocios) cho. Hizolc otras muchas honras l 
experimentando con admiración fu- fe comunicaron eftrechamcnte poc 
ya , que lo que Dios efeonde á los Cartas* A cíle modo y muchos Prin, 
labios, y prudentes, lo comunica á cipes Eclefiafticos tenian á nueftro 
parvulillos, y humildes. Vinole de- Fr. Juan en fumo aprecio* 
vocion á eíle Señor Cardenal de vi- 8 3 0 En Efpaña , no fué menee 
fitar á Nueftra Señora de Loreto > y la eílimacion , que de efte Varón 
con efte fin eferivió á los Condes de hizo Philipo IV. el grande 3 guftan^ 
Monterrey y le concedieflen el ir do, que le refirieíTen fus acciones, 
acompañado de Fr. Juan; quien aun- que eran en la Corte muy ruidofas! 
que defeaba ir á prefentarfe á efte Hallóle bueno efte Monarca , para 
celebre Santuario 5 pero no permi- que fueíTe acompañando al Principe 
tieron los Condes el carecer de fu de Gales , como yá fe ha dicho» 
vifta , ni aun por efte breve tiempo: Mandábale 3 que frequentaííe el Pa-
inftó el Señor Cardenal á la Condef- lacio 5 y deípues de averie comuna 
fa , que fe le dexafíe 3 ofreciéndole, cado , ordenaba entrañe á vifitar a 
que feria por fu Excelencia la efta- las Infantas. Y por faber , que la 
cion 5 y ni baftó efte empeño para Rcyna le daba cada dia una limof-
concederfele: eícrivióle tercera vez, n a , difpufo por fu R.eal Cédula, 
que le caufaría mucha foledad el defpues de el fallecimiento de etta 
viage fin fu compañia , y á Ft. Juan Señora,que fe continuaííe en la mif-
á parte , encargándola encarecida- ma conformidad , que quando la 
mente , que 1c ayudaífe á confeguir Reyna vivia. La Santa Reyna Doña 
de los Condes efta licencia 5 mas á Ifabel de Borbon , parece , que en 
todo fe refiftieron, porque no tenian fu trato tenia el mayor contento : 
valor para defprcnderfe de el Her- embióle á diftribuir Ornamentos Sa-
mano. * grados entre los pobres Templos de 
829 El año 1 6 3 7 . mandó fu Ma- las MontaÉasj y íocorrió en efta oca-
geftad al Conde de Móntcrrey , que fion al pié de quatrocientas Iglefias. 
de Ñapóles vinieífe á la Corte, con La Auguftifllma Emperatriz Doña 
el carader de Prefidente de Italia* María, Madre de nueftra Reyna Do-
PaíTaron por Milán á negocios gra- ña Mariana de Auílria , aviendole 
ves, que fe ofrecían al Reyj y fe ha- yá tratado una vez en la Corte5qui-
llaba Arzobifpo de efta Metrópoli fo llevarfele á Alemania defde Na-
el Eminentiífimo Señor Cardenal poles. Parece, que era el hechizo de 
33orromeo,Sobrino de San Carlos, y Palacio, y que los tenía á todos en 
fugeto Papal; pues en algunas elec- un continuo embeleífo. 
ciones tuvo votos, en que le juzga- 8 3 1 Lo que le apreciaron los 
ban digno de el Sumo Pontificado* Condes de Monterrey, no cabe en 
Por efte tiempo , defeaban fundar ponderación. Lleváronle á Roma el 
en efta Ciudad nueftros Defcalzos año de 2%; el de 3 0 . le conduxeron 
de Italia > pero fe refiftia tanto efte á Ñapóles ; y reftituídos defpues ^' 
Señor Cardenal, tjue á los medios Madrid , bolvió en el Convento 
mas poderofos les dexó defengaña- nueftro H. á fu exercicio de Limof-
dos , fin permitir refquicio alguno, ñero , mas con obligación , que }e 
para entrar aquellos Padres á poder impufo la CondeíTa, de que U avia 
lograr Convento. En efta ocafion de vifitar todos los días. No conten-
fu¿ quando llegó Fr. Juan : fupo lo tos aun eftos Señores, interpufeoii 
que fus Religiofos pretendían , v i - toda fu autoridad para llevarfele a 
fito inmediatamente á fu Eminencia; vivir en JÍU Cafa de aífiento , donde 
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I esfuerzos de la obediencia huvo mas honras. Don Diego de Arce ^  y 
de eftar diez y feis afiosj por mas Reynofo, Inquifidor General 5 Don 
quefufpirabafiempre por la quietud Pedro Pacheco , Prefidente de el l657' 
de fu retiro. Tcnianlo fiempre á fu Real Confejo de la Santa Cruzada; 
vifta , y apenas le dexaban auíentar el Patriarca de las Indias Don Alen-
por breve tiempo, como hemos vif- fo Pérez de Gnzman; y otros muchos 
to en las reíiíkncias que hicieron al Héroes de femejante grandeza , fe 
jEminentiñimo Mofcoíb. El Duque hacían pregoneros de fus alabanzas, 
de Yxar quifo llevarfele al Reyno Dentro de la Religión , k todos ar-
de Aragón , y aunque fe efeufó N . P. rebataba los afedos, y fuera de ella 
Vicario General 3 con la aíllíkncia, las Cortes 5 las Ciudades ^os Pue-
que hacia á Monterrey^ fueron tan- bios, los Cortijos, le eftimaban tan^ 
tas fus inftancias 5 que hizo la jorna- to , que fiendo nueftro Fr. Juan co-j 
da , logrando'fu compañía > pero lo mo otra Judith , no folo no habla-
fintió tanto el Conde, que empeñan- ban de él cofa mala, íino que todos 
dofe de Jirme con el Eminentiínmo univerfalmente le aplaudían. 
Nuncio , revocó la licencia, man-
dándole, que luego al punto fe bol- JC \ T Í T 
vieífe. Solían decir Nueftros Padres y m V i l , 
Vicarios Generales, que era Fr. Juan ^ /• j / ^^M^^J,JA 
quien mas los embrazaba, para po- D r f ™ ™ t a M " Concertado 
der difponer de fu petíbna. Avia el- orden de v i d a , CjUe Opfer-
tádo enfermo en Ñapóles, y le avia m r p r e e n 
embiado licencia el Prelado Supe- j 
rior , con el pretexto , de que pu- JorntldáS» 
dieíTe recuperar la falud : eítorva-
ronla los Condes, mandando ^ que g 3 5 Orno la mayor parte de el 
noleadmitíeífen en las embarcacío- tiempo empleó la Obe-
nes; y á 24, de Dccíembre de 1632. diencia á nueftro humilde Relígio-
le eferive la Excclentiífima Señora fo, yá en acompañar á Principes , y 
CondeíTa á N . P. Vicario General diveríos Señores en fus viages , y ya 
Fr. Gabriel de la Concepción ^ di- en aífiftirles para fu mayor coníueio 
ciendo aífi: Oj/e halla muy bueno , / en los Palacios 5 me ha parecido de-
tengo tanto confrelo en fu ajftftencta, que fembarazarme primero de elle pun-, 
fio me atrevo a, darle efta licencia j por- to , para correr defpues por las de-
que conozco me harta gran falta 5 y affi líciofas flores de fus heroyeas virtu-
Juplico a. F . t ima . lo tenga por bien. : en desé Yá hemos vifto, que luego que 
que recibiré el mayor favor* viftió nueftro Santo Habito , acom-i 
832 Finalmente, por fer efta ma- pañó al V. P. Provincial en fus Viíi-
tería tan difufa, baftará el decir, que tas 5 que el año 1612. paflo con el 
de todos univerfalmente fe llevó las P.Paloméque k Málaga, donde por 
voluntades. El Conde Duque D, Gaf- efpacio de dos años, fué fu mas con* 
par Guzman , le embio á la Funda- tínua habitación el eftrecho alver* 
cíon de un Convento enSanLucar, gue de una Cueva 5 que el de 1623* 
fiando de fu dirección los aciertos, acompañó al Principe de Inglaterra 
K Marqués deElíche, apenas podía Don Carlos Eftuart , hafta dexarlo 
'Vivir íln él, y le cofteó en fu muer- embarcado en Santander > y que deí-
íe las mas celebres Honras, que por pues , por orden de la SereniíBma 
perfona de fu claífeTe han vifto en Reyna Dona Ifabel de Borbón , pe-
la Corte. La CondeíTa de Me^ellín, netró con Don Antonio Serrano las 
^o folo le focorrió con limofnas per- mas afperas montañas, para íocorrec 
^tuas^ fino que le hizo efpecialim- á pobres deímameladas Iglefias. Ha-
~~ " ^ llamo-
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llamónos yá en el año de 1628. en principios con autoridad fefpetoíV 
que le es predio dexar la amada fo- los enojos. Si veía á los Condes qu 
kdad de el Defierto , y quando po- citaban menos gaftofos con a'igun 
demos decír? que comienzan fus pe- Criado 3 fabia difculpar con fuay" 
regrinaciones, para no tener fin haí. dad ^ y prudencia los defedos: 
ta ei año de fu muerte. íuerte^ que era el Iris5 que en la tem. 
834 Partió de Madrid con los peftad defecha anunciaba la fereni] 
Señores Condes de Monterrey á los dad tranquila. Confoiabaá todos en 
•primeros de Agofto, y fe detuvieron fus aflicciones; afliftialos con charU 
en Zaragoza todo lo reftante de el dad 3 y amor en fus enfermedades} 
Yerano ^ para profeguir defpues co- amparaba al defvalido j y á imita-
modamente fu viage. Apenas llega- cion de San Pablo, tenia tan dilatas 
ba á la Población, íl avia Convento do el corazón, que cabían todos en 
de la Orden, luego que dexaba á los fus efpaciofos fenos. 
Señores en la Pofada, iba á prefen- 836 Como Don Miguél Sptélo 
tarfe al Prelado: daba fu Benedicite acompañó a nueftro Fr. Juan mucho 
de rodillas, vifitaba el Santifllmo, y tiempo en las jornadas, toca difufa^ 
íeguia los a¿tos de Comunidad in- mente efta materia 5 y me ha pare-; 
difpenfablemente, fin faltar jamásá cido dár literalmente fus palabras, 
los Maytines de la media noche. Si- porque fobre fu autoridad, y virtud, 
no avia Convento , fu única falida tiene la reparable circunftancia de 
era á la Igleíia : fi avia algún San- fer teftigo de vifta. Dice affi: A quaU 
tuario , ó Imagen de devoción , la quier parte donde llegaha. Ciudad, 
vifitaba con ternura , y bolvia á to- l i a , o Lugar , en que huyieffe Convento 
mar alvergue en la pofada. Defocu- de la Religión de N . P, San Agujlinjo 
jpado de los Condes, gaftaba en ora- primero era ir h dar cuenta al Prelai» 
cion largo rato : tomaba el corto de como ajfiftia al Conde mi Señor, f 
alivio de un breve fueno, que lo mas dar la obediencia , teniendo por grAft 
regular era en el fuelo duro, 6 fobre mortifteacion , el que en el tiempo, que 
lin banco : madrugaba defpues mu- fe eftaba n l l i , no le dexajjen affijlir con 
cho á oír todas las MiíTas que po- fus Religiofos; pues a él no le obftaha el 
día: y de ordinario confeífaba, y co- que fuefjen de qualquiera condición, ni 
mulg aba, reftituyendofe a la Pofada, natural 5 porque con todos fe hallaba muy 
tan á tiempo, que nunca hizo falta, bien , y ellos con é l , como f i le huviejjm 
para profeguir con los Señores fu tratado toda fu vida. Su affijlencia mas 
camino. ordinaria era al Coro. No le hacia falta 
8 i 5 De Zaragoza falieron para cofa alguna, ni a los que le hofpedaban 
Barcelona, donde fe embarcaron ca- ponia en algún cuy dado. S media lUmctr-
mino de Genova 3 y de aqui fe con- le fu Excelencia , y lehufcabamos enfa 
duxeron a Roma j tan fin dcfgracia, Conyento, con el feguro de que alli avia-
y con tiempo tan feliz , que lo atri- mos de hallarlo. En todo el tiempo, qu* 
huyeron todos á la virtud, y oracio- yo conocí a efie Santo Varón en eftas di* 
nes de nueftro H. Fr. Juan. Aunque yerfidades de tierras , y caminos, obfer* 
era dueño de la voluntad de los Se- t á b a en l a mejor forma, que le era pof 
ñores, tanto, que por dificultofa que fible, el cumplimiento de fu Regla, tjfif' 
fueífe, jamás le negaron cofa algu- tiendo a la oración , como f anualmente 
na 5 fiempre fe portó con el miímo fe halla/Je en fu Orden , a las horas de 
encogimiento, que fino viviefíe en Maytines, y alas demás que en elUft. 
fu privanza. Procuraba por todos acoflumbran , haciendo los exercicios, 
modos la paz , y uniformidad de la que alli hiciera 5 efio con recato , 
Familia: componía con mucha gra- puedo decir, que filo en mi apofento era 
f h ios díf§uílos, y ahogaba en íus donde llevaba fv cama, que fi compom 
. - • ' ^ 
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¿e un colchón , •} unáfrd^ddd i y la ma- to (dándole el Conde mi Señor permiJ¡ob A * 
yor parte de U noche la llevaba en ora- para que fe retirajje a lograr j u llaVe^y 
C 7 0 « j / exerctcios espirituales > con mu- teniendo yo mi feha para llamarle quan- ^ ^57* 
cha penitencia. Haíta aqui efte Cava- do fuejje menejier) fué ^ que aunque las 
llerc^como teíligo ocular. Y lo con- Religtufas eran virtuofas y fe pafjaron a 
firma la ExcelcntilTima Señora Con* Santas ^ y exemplares 3 de modo, que el 
deíTa de Medcllín, quien afirma, que Ficano experimentó prcjlb el adertOy 
aviendola acompañado en varias jor- de quan bien avia empleado fié llave, en 
nadas, apenas la dexaba en la Poía- fus B i j a s de Confejjun j pues las fió con 
da, luego fe iba nueítro Fr. Juan a muchos realces de virtud 3 muy perma-
la Igleíia ; y por faber eíto j quando nentes en fu ejiado 3 y confiantes en él. 
fe llegaba la hora de comer , ó de Efto obró la perfeveranda de el Siervo 
cenar , iban al Templo á bufcarlo, de Dios ^ ) el exemplo de virtud tan k 
para que vinicíTe á tomar algún fuf- los ojos j de mcdo 5 que quando hut imot 
tentó. de pafjar a la Ciudad de Badajo^ , fué 
g J 7 Pcofigue ahora Don Miguel tanto el jentmiento de las Rclizirf 
Sotélo: E l año 1 6 4 1 „ que f u é el Conde que al vér aufentar a Fr , f uan } fe def* 
mi Señor a Badajo^ 3 quando el levan - hacían en lagrtmas^y dolor* 
tamiento de Portugal, f u é nuefiro Santo 338 JEn Badajo^ fué la pofada de 
con Ju Excelencia,y fe exercitaba en fu el Conde mi Señor ^ frente de el Con* 
proprio , y contimo vivir de quietud , y vento de JSÍ* P, San ¿tgufim Cal\adot 
foffiego i.pues era tan afjentado, quenada cofa, de que moftró Jumo oufío efte V a -
le inquietaba. Llegamos a Mérida,Ciu~ ron j pues fe hallaba como~ei Pe^ en el 
dad antigua , donde no hay Convento de agua, ejiando entre los de fu Orden. Pue~ 
la Orden, jdvia entre otros , uno de Re- do afJegUrar , que hablando los dos mu~ 
ligiofas de N . M . Santa Clara, en cuya chas ve\es, lo mas que conferíamos, erA 
Jjrlefta paffaba la mayor parte de los lamortijicacton que padecía^ en hallarfe 
atas i porque fegun fu quietud , y pa \ , tantos años avia, peregrinando fuera de 
m fe acomodaba el Santo al bullicio de la Religión , que era fu centro í fin mas 
la milicia , j variedad de los fuvetos. confuelo, que el de cumplir con los man-
En cuya ocafion , cemo a tan fu* amante, datos de la Obediencia, en que le halla" 
y f avorecido le abrió Dios camino, a que ha muy grande , como era tan refignado, 
configuiejje el foffiego defeado, dijponien- y fabta hacer de efta virtud el debido 
do , que el Vicario de aquellas Santas aprecio. En efe Convento, avia algo de 
Monjas, viéndole tan permanente en la poca conformidad entre el Prelado , y 
Jglefia a todas horas , fe determinaffe a Subditos , de que fe compadecía mucho 
comunicarlo a la Prelada, y con f u per- nuefiro F r , fuan : pedia a Dios la quie-
mijjo le diefjen una lUve de el P'fligo tud de la Cafa, y cierto , era necefjario, 
de la Iglefia^ Qual feria el contento de pues , ni el Obijpo avia baftado, ni otros 
efe fanto Varon , no ferá pofftble j u ^ - medianeros 5 para confeguirla. Mas X 
garle: como él decid, con grande júbilo, pocos de ajfijiencia $ logro nuefiro buen 
J regocijo, Señor joy de llave de el Tem- Varón F r , fuan ¿ que fe aconfcjafjen con 
pío de Dios, para falir, y entrar quando el P, Fr . fuan Alonfo de Varz^s , de la 
quifiere. Hacia grande alarde de eflo, y mifma Orden , y Confefjor de el Conde 
•a mi me decía : Compañero , efla f i que mi Señor: con lo que , a pocos lances, 
es llave, y no efja dorada , que es de las lo que antes era amargura , y fervia de 
puertas de el Rey de la Tierra, y echan- menos edificación, fué pa^, quietud, vir-
dda doble no .abre : efia es de el Rey de tud , y fantidad. Era por cierto gloria, 
los Cielos, y Tierrd, que a todas las ho~ el comunicar defpues a todos los Religio-
rds , y tiempos permite liberalmente la fos tan unidos, como antes definidos: en 
entrada : y Ja befaba muchas ve^es. Lo que fe conferVaron todo el tiempo , que 
que de efla affiflencia de la Jglefia reful* eftuvimos alli^ con mucho exemph. 
E n 
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839 En todo el difcurfo de tiempo, 
que jo conocí a nuefiro F r . fuan en Cafa 
de eftos Señores , /© v i con tanta igual-
dad en todo «enero de ocurrencias 3 ^«e 
en folo quien fuefle muy favorecido de 
Dios cabía: puesj ni en yiaves^ ni cami-
msy ni de affientOj mudaba ta menor cofa 
en fu trato. Fuimos k Zaragoza el ano 
de 1042. donde efiwpimos die^ y ocho 
mejes: J por eflar cerca de Cafa el Con-
vento de N . P. San udguflin de DefcaU 
^ps, eran fus viajes muy de ordinario a 
fu Cafa 5 y creo ^ que no dexó de fer de 
tanto provecho en aquella, Santa Comu-
nidad^ como en todas las partes 3 en que 
vivió. Conforme al exemplar de Mcr i -
da , tuvo también por permiffion de el 
Prior y llave para poder entrar a la Igle-
f ¡ai porque^ aunque fu anhelo era efiarfe 
con los fuyos ^ y la mayor mortificación 
que recibía 5 era el no confeguirlo } el 
Conde mi Señor no quería 5 que fe apar-
tafje de sí 3 ni de día , ni de noche , con 
que no lograba lo que defeaba } y afft 3 en 
el poco tiempo que le quedaba defocupa-
do ) y quando le parecía no hacer falta^ 
fe iba con J u llave a Id Iglefia ^ donde 
con fumo fervor^ y con iguales muejlras 
de virtud ajfiflia i de fuerte , que ¡us 
exercicios dieron bien que edificar a los 
Religiofos de el Convento^ que defpues le 
ejlimaban , y veneraban , como fi fuefje 
Prelado, y él los affiflia muy como hijo a 
Padre , íf? cuyas experiencias mejor in-
formados efiaran los mifmos de fu Or-
den. La perseverancia 5 é igualdad con-
tinua 5 y cftar fiempre de un mifmo fér, 
fin inquietarle ningún accidente 5 por 
grave que fuefje 5 no es explicable : pues 
en el difcurfo de tanto tiempo, y de tan-
tos vanos Paífes^ fiempre f u é uno mif-
mo con todos 5 y para todos 5 teniendo á 
Nuefiro Señor tan prefente, que lo md-
nifeflaba bien. Su exemplo era tal^ que 
excitado de él^ fe enmendaba el mas in-
dómito. Eran fus rabones muy medidas, 
y fundadas 5 ^ ues en pocas palabras ex-
plicaba mucho : con que igualmente era 
querido de todos , grandes 3 y pequeños, 
que parece reconocían uniformes 
quan favorecido era de Dios 
Nuefiro Señor. 
$. V I I I . 
Refiere fe la jornada^ que hiz^ o 
a la Vtlla de Tordelaguna^ 
y fe dice en general el moda 
de vivir 3 que obfer-
vaha en los Pala* 
840 
ctos. 
AUnque efta materia es tan dilatada, folo toco 
de fus viages aquellas acciones 3 en 
que fervia a otros de aprovecha-
miento 3 con fu comunicación 5 y 
trato. Una de fus jornadas 3 fué la 
que hizo á Tordelaguna, en que a 
unos dió conformidad^ y paciencia, 
á otros alivio, y íbcorro 5 y a otros 
Ja paz 3 y foífiego. Oygamofelo á 
Don Miguel Sotelo, que lo dice afli: 
E l año de 164.7, fue quando de orden de 
fu Mageftad, falió de efta Corte el Conde 
de Monterrey mi Señor , y pafjó .á la 
V i l l a de Tordelaguna, hafia que fe ajuf* 
tafjen las cofas. En efte tiempo ,fe dehe 
hacer particular reparo, de que no llego 
fu Excelencia á jentir el fucefjo^  refpeto 
de tener en fu compañía d efie SantOy 
que pudo dirigirle á que fupiefje ufar de 
fu grande entendimiento, y capacidad, y 
conformar fe ( como lo hi \o) con la vo~ 
luntad de Dios. Pero, qué cofa, por di~ 
ficil que fea, no fe confeguirá á vijla de 
un Siervo de Dios, y con la affijlencia dei 
fus oraciones ? Era efte gran Varón Cor-
dero manfo con los fuyos, Paftor cuy dan* 
do de fu ganado , charitativo fohrema* 
ñera : pues acaeció , que aquel año huvo 
mucha necejjidad, y que no pudiendo tra-
bajar los pebres por las muchas nieves, 
el Conde mi Señor , con fu natural tan 
inclinado al beneficio común , por difpop 
ficion de meftro Santo Religiofo, ordeno, 
que fe les dief/é una Ol la , pan, y viWy 
haciendo F r . fuan el oficio de Liwofne* 
ro, por fer afli, que cada día daba de co-
mer á mas de cien pobres , reparttensó-
te s u s porciones delante de fu Excelen* 
' ' - ' - cidi 
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da 5 / fe chdyidad que ardid en el pecho 
de el Siervo de Dios, era el ryas fa^o-
íiado plato : adiendo fido efla urtd provi-
áenaa mu) grande^ para alivio de tanto 
pobre en aquel ano^  que fue muy rtgurofo 
de nieves 5 y aguas 5 y nuejiro Padre re-
partia feeretamenté a las viudas^y oen~ 
re principal de el Lugar, SirVtó efla af-
Jijkncia affimifmode componer a ¡os Ca-
valleros, é Hidalgos de aquella VilUy 
y U gente mas lucida de ella > Cura^ y 
Beneficiados^y otros muchos Señores Sa-
cerdotes con el Convento de N> P. San 
franctfco 3 que defde que facaron de él 
el Cuerpo de la Bé A i aria de la Cahe%ab 
Muger de nueflro vloriofo Patrón San 
Jjidroy ( de que hay pleyto oy dia en la 
Villa de Madrid ) efiahan muy encon-
trados con los Religiofos todos los de la 
Villa^de manera ^  que pajjkhan muy gran-
de neccfftdad, faltándoles la affiftencia de 
los Naturales j no ohjlante 5 que la pie-
dad de las muger es los ¡ocorriany lo mas 
que podian recatadamente : y como al 
fer fu Excelencia tan devot» de N , P. 
San Francifcoy fe llegaba, el que nuejiro 
lendito frt fuan iba a oír muchas Mif-
fas a l l í , fe f u é tratando la materia, de 
fuerte , que fu Excelencia con fu poder, 
autoridad , y difpoficion , y ejíe Santo, 
t¡ue lo pidió afeñuofamente a Dios en 
fus oraciones, conftguieron el bolverlos b 
fu antigua amiflad, y correfpondencia 5 y 
k la affiftencia antigua de la Iglefia M a -
yor en un dia de el año en el Convento 
de San Francifco} y a la que los Reli-
giofos de él tenían otro en la 1 ole fia M a -
yor : acción, que a mas de fer vloriofa, 
fué de mucha ternura, pues todos tenían 
ra^pn: y Nueflro Señor remedió por efte 
medio la necejjídad de fu Convento, y la 
pa^ en muchas Cafas j porque por las l i -
mo fn as, que las muger es daban, fe oca-
fonahan muy grandes defa^ones en todo 
genero de gentes , y quedó todo en tran-
quilidad grande, y dura hafla oy. 
841 Paffando á proponer eí mo-
do de vivir , que obfervaba nueftro 
Fr. Juan en los Palacios 5 queda di-
cho algo en los parágrafos antece-
dentes 5 y fe dirá mas en los otros5 
^ue fe figuen ^  particuJarmente ha-
blando de fus ümofnaSj y mortifica-
ciones. Ahora folo toco efte punto 
en general 5 y en primer lugar hemos ^ S ? 4 
v i í l o , quan fh^l avenido eftaba en 
vivir fuera de la Religión , que efte 
era fu mayor defabrimiento , y que 
perpetuamente deíeó en la Vicióla 
fu retiro: que tenia gran pena de co-
mer con los Señores en la me^pues 
íl elluviera folo, feria menos notada 
fu abftinencia : que era la paz de la 
Familia : que reducia á fofliego los 
difguílos: y que confolaba á los mas 
afligidos, fíendo fíempre todo para 
todos. N.P.Fr»GabrÍel de la Concep-
ción , como fabio, y tan prudente 
Prelado, le avia eferito por el Odu-
bre de 1632* que tenia unos recelos, 
de que vivia algo diftraído , apli-
cándole 5 como tan zelofo, en pre-
caución la medicina , antes que el 
defcuydo pudieffe ocafionarle algu-
na llaga : y refpondiendo á efte pun-<; 
to, le dice aífi, en la Carta, que de-
xamos citada de 6* de Enero de 3^* 
Ve Cafa yo no falvo,nifé que. es Ñapóles^ 
fíempre (rujian los Señores , que ejlé cm 
ellos^ y lo mas con la Condefja ^ que re-* 
leamos el Oficio, y demás devociones jun-
tos. J)igo efto, porque me arguyen de que 
ando diflrdido ^ y roto. Yo conjtejjo, que 
no foy el que debo', pero no tanto, que 
obligue a eflos Señores k defeflimarme* 
Pluguiera a Dtos no me quifieran tantOé 
Por la mañana madrugo, y antes que 
difyierten , tengo oídas dos, o tres Mif -
fas , 0 quatro en un Convento junto c6 
Palacio : luego doy la limofna k los po~ 
bres, luego compongo el Oratorio s y oygo 
las Mif/as , que fe dicen , y las ayudo: 
luego re\Q con la Condefjk 5 y en efto Je 
pajja la mayor parte de ta vida, Digclo 
a F . R. delante de Dios , como Padrey 
que es mío. Efte anhelo que tenia de 
oír Miflas ? fue cafi inimitable ^ me-
ditando profundamente en aquellas 
ceremonias la Vida, Paííion, y Muer-
te de Nueftro Salvador 5 y recibía de 
Dios regularmente tan extraordina-
ria dulzura 5 que fe derretía en fua-
ves5 y copiofas lagrimas, con íingu-
UK edificación de los circunftanres* 
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842 La Excelentifllma Señora para encender los pechos en el amo? 
Condeffa de Medellín , comienza Divino : y no fe le veía acción, Que 
affi fu velación ; £/ ^erer mofirarme no pudieffe fer motivo 3 para quc, 
ítWíidecida en parte 5 k Us muchas mi- dar los circundantes edificados. 
fericordias 3 que de la Divina mano he 844 Quien mire á nueftro Fr 
recibido ^ for medio de las oraciones del Juan tan eltimado 5 y querido de 
F r , fuan de la Magdalena , me unos Condesde Monterrey 3 y como 
obliga a dar noticia de lo que alcatifé de fobradamente lo perfuaden fus 
epe gran Siervo de Dios. V i en él un referidas tiernas exprcífiones, juzga, 
compendio de tódas las virtudes noté, rá , que tendría para fu habitación 
y admiré 5 qtte hizp defierto 3 no folo de uno de les mas aífeados quartos de 
la Corte, fino es de las Cafas de los Se- fu Palacio. Lo cierto es5que affi era, 
'ñores de elU , donde vivió mas que en fegun la apacible difpoficion de los 
fu Convento, por precepto de fus Supe- Señores } pero era otra cofa , fegun 
riores. M U ohfervaha fu Revla con mas fu elección humilde. No tuvo para 
perfección y que los que affiflen a fus dormir fino la defnuda tabla de un 
Conventos, Mudia con exceffiva chari- banco 5 mientras eftuvo en Roma : 
4ad a todos los que le llamaban y para ni en Ñapóles , para fu recogimien-
alivio de fus aflicciones. Nunca fe me* to3 fino el hueco de una puerta 3 ,6 
tió en nada 3 ni en hacer intercejjíones y cóncabo de una ventana. Recataba-
fno las que eran de charidad ? con que fe para efto todo lo poífíble de los 
nunca f u é mal vifto de los familiares de humanos ojos, y yá para edificación 
las Cafas donde ajfiflió. A l l i tenia fus nueítra 5 lo defeubrió con fus luzes 
exercicios , y ayunaba fus Advientos, algunas vezes el Ciclo. Quien le 
JSIO queria comer con los Señores a la atienda á las mefas de los Señores, 
mefa. N i fe quexó a nadie. Vna humil- y tales mefas 5 entenderá . que le 
da.d profunda. A todos exortaba al amor brindaban con platos de et mas re-
de Dios, y de el próximo. galado güito , todos los quatro ele-i 
843 En la conciíííon de eftas mentos: pero aunque cftos no falta-
claufulas, fe comprehenden inume- ban, y fe procuraba que falieíTen los 
rabies elogios de fu fanta vida. Ha- fuyos mas copiofos/olo fervian pará 
cia foledad de las Cortes 5 porque hacer de sí mifmo facrificio, y ofre-
huyendo el bullicio, fe retiraba á los cerle á Dios en fus pobres el regalo, 
rincones, donde pudieíTe confervac Solo fe fullentaba de el pan mas de-
fu interior recogimiento. En las Ca- fabrido i de el manjar mas tofeo, f. 
fas obfervaba fu Regla, en los dias, con tanta templanza , que mas que 
en los tiempos, y en las horas: en comer, parecía ceremonia. Efta es 
los dias, porque guardaba fus Ad- la caufa, porque fentia tanto el ha-
vientos , fus ayunos, fus difciplinas^ llarfe con los Señores á la mefa, pues 
fus afperezas, como fi eftuviera íi- aunque queria mortificarfe,defeaba 
guiendo fu Comunidad; en los tiem- hacerlo fin nota 5 y aunque lo disfra-
pos, porque los diftribuía en la mif- zaba , diciendo , que fu natural no 
ma norma,para obfervar el filencio, podra digerir eftos manjares, vien-
tener oracion,y darfe al exerciciode do en quien los repartía 3 les daba 
manos: y en las horas, porque con á entender los fines de fu abftinencia. 
un fanto tcflbn, no omitía las ala- Configuió por ultimo con fus inf-
banzas Divinas a la media noche. Si rancias, defpues de algunos años, 
falia, era llamado de la aflicción 5 el comer folo , y por efta razón, di-
para dar confuclo: fi intercedía, era xo la Condefla de Medellín, quf no 
impelido de la charidad , para con- queria comer con los Señores a la 
feguir a fus próximos alivio ; fi ha- mefa : logrando á un mifmo tiem-
blaba, era para dcíkrrar pecados 3 6 po el fer fin nota abíHncnte , y 
^ - ^ o í K t 
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c ó t t t t a cofta de fus ayunos k ios viándo la S m a Ermiu^ fe pdfsl l elU) ^ ® 
©obres. co^M major contento^ que es jmffihiú 9 *6í7f 
84 5 Hurtaba fe á la vifta de ios en cuya tompania , alegre nueflro Fy> 
familiares íkmpre que podía , por f ukn , difpu/b el pintarla por afuera al 
exercitaríe en ios ados mas hutnil- frefco de arboles , j Santos de laOrde» 
des , barriendo la Cafa , hafta com- de N , F . San Agujlm 5 y era tan amen? 
poner ias raifmas CavaUcrizas;y era el fitio , que parecía un Aranjue\ ahr?-
¿e modo 5 que quando le levanta- viado: y en tiempo de los Exceientiffimoí 
ban para executarío los que tenían Señores Duques de Medina de ¡as Tor* 
obligación, lo hallaban ya todo díf- res , Almirante de CaftilU^y Duque de 
pueftoi fin poder difeurrir quien era Arcos , fe cenferpó en efle eftado. Def-
el que los aliviaba , hafta que orde- pues he fahido 3 { como es notorio) que 
nandolo aíTi Dios 3 le encontraron fu Excelenciael Señor Conde de Onate % 
en aquellos empleos , á, pe Car de fu que efié en el Cielo Jhi\o allí la RealCa-
recato. Su mas continuado vivir3era pilla 5 que oy tiene Palacio, Con tanta 
por ios rincones , que menos fe fr^r- anticipación dedico el lugar efte Santo 
quemaban , emplcandofc en alta Siervo de Dios 3 mudándole de intrata* 
contemplación} y como era precifo, ble a muy deleytofo 3 y apacible» 
que al tranfitar algunos de la fami-
lia 3 lo notaífen 5 penfó en un arbi» X I V 
trio 5 de hacer en Ñapóles un quarto y * # ^ 1 
íeparado 0 para fu ordinario recogí- r? 1 r n n <-r 
miento. El caío lo refiere Don Mi- ¿mpíeafe UUCUTO t r . J U m 
guel Sotélo, y le pondré con fus en las fíete Obras Efviritua-
mifmas palabras. Su Celda era de or- 1 j n/t r ' J j / 
. j - - 11 J ^ les de JVlííencordia * por el 
dmano el hueco de una puerta 5 o ven- *MVlf'f W > f 
tana^ y f u mayor inclinación 5 la de U btetl) J provecho de IfiS 
"pida de deficrto 5 para go\ar de la Di - tilynóiS 
Vina converfacion 5 mas defembarañado 
de las criaturas, Ejhs defeos le ocafw- 846 "T^E dos partes fe compone 
mron ,y fueron m o t i v ó l a que en un pe- \ 3 el hombre 3 que fon 
da^o de terreno defocupado , faciera , cuerpo , y alma , y cada una de ellas 
como le hi^o, un apofentillo pequeño fo- tiene fus miferias, de que alcanzan 
hremanera para sí, por fu mano; y cerró el remedio, por medio de las Obras 
el paffo 5 que era de ufos comunes, con de Mifericordia ; y de aqui 5 las que 
mas tapias. Aderezó la tierra , culti- miran al cuerpo fe dicen Corporales, S'.Tfoom.i* 
"Pandóla , y cabandola 5 de fuerte | que y las que ai alma fe llaman Efpiri- 2.,qrz*^Art* 
hecho otro ifidro , la fertilizó en tanto tuales. Nueftro cuerpo padece unos 2' 
grado , que en muy breve , avia enfala- defedos interiores , que fon á todos 
das muy lindas , y muchas flores 5 de comunes 5 pues unas vezes, neceííi* 
cuya noticia movidos , y llevados de fu tan para reparar fe de alimento foli-
afeélo, pafjaron fus Excelencias a verlo, do 5 y Otras , de alimento húmedo; 
Dióles tanto gufto, que alentaron a nuef y para amparar en eftas dos necef* 
tro Padre a mas obra , dando para ello j fidades, íirven dos Obras de Miferi-
de manera , que fe añadieron mas apo- cordia , que fon, dár de comer al 
fentos^y ftrvieron para Celda, y vivien- hambriento 3 y dár de beber al fe* 
da de el P, F r , Diego Ordoñe^, Confef- diento. Tiene Otros dos defedos cx-
for de fus Excelencias, que f i bien fe le teriores , porque neceííita de habi-
hacia mucha defeomodidad a él y y a f u tacion , y vellido í y pata amparat 
Convento , por las deshoras 5 en que le en eftas dos aflicciones, quiere Dio$ 
llamaban , no quería vivir en Palacio , que fe vifta al defnudo , y fe recoja 
acauja de fer muy igual fu virtud; pero ají Peregrmoi Finalmente ^ es capaz 
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de dos dcfcdos cfpeciales, uno^ que el día de el Juicio 5 pués pbt aveí, 
proviene de cania intrinfeca , como las obfervado, ha de dar Jcsvs prc" 
es Ja enfermedad^ otro , que le orí- mió á los buenos, y por aver faltado 
gina de caufa extrinfeca 5 como es a fu obfervancia 5 ha de enriar al 
el cautiverio 5 y para darles en ellos fuego eterno á los malos. De nuef. 
piadosamente el alivio , hay dos tro Fr. Jaan podemos decir 3 que f¿ 
Obras de Miícjicordia , que fon el exercitó toda fu vida en Jas Santas 
viíltar los enfermos 5 y redimir los Obras de Mifericordia. Y comen-
cautivos. Eftas fon las miferias 5 que zando por las Efpirituales , hemos 
padece el cuerpo en efte mundo > y vifto , que enfeñaba á los ignoran, 
por quanto , defpues de falir de cfta tes lo que conducía á la falud de fu 
lamentable vida , neceífita también efpiritu^ para dár á las obligaciones 
de fepultura 5 fe pone por ultima de fu oficio el debido cumplimien-
Obra de Mifericordia y el enterrar to. Aun Tiendo n iño , explicaba i 
los muertos. fus coetáneos 5 con una celeftial gra-
847 El alma tiene allímifmofus cia , la Dodrina : proíiguió íiendo 
efpirituales defedos, y debemos fo- adulto 5 quando eftaba con Palomé-
licitarla fus efpirituales focorros; lo que en Málaga dos años: continué 
qual fi fe executa pidiendo á Dios, el exercicio, quando fué con Don 
que les dé á los próximos fus fobera- Antonio Serrano á la Miífion • y np 
nos auxilios, fe cumple con la Obra omitió el empleo en todo lo reftan-
de Mifericordia , de rogar á Dios te de fu vida > pues no mezclaba 
por los vivos 5 y los muertos. Otro otras converfaciones con los pobre-
modo hay de ampararlas 5 dándoles citos , con los domefticos, con los 
nofotros efpirituales limofnasj por- familiares 5 íino de las que tocan á 
que fu entendimiento puede tener los mifterios de nueftra Santa Fe 5 y 
defedo , 6 en lo efpcculativo , ó en las que conducen, para que cada uno 
lo pradico ; y eftas neceflldades fe cumpla exadamente con las cofas 
deftierran con un buen confejo* Si de íu obligación, 
eftáfu neceífídad en las paífioneSjla 849 Su confejo era para quan-
que mas aflige es la trifteza , y reci- tos le trataban , faludable, y prove-
be mifericordiofamente el alivio, chofo,tomándole de él por Cartas, 
quando fe le ocurre con oportuno los que no podían tenerle a fu prc-r 
confuelo. Si la neceffidad procede fencia. Aífi lo hacían muchos Prin-
de fus ados defordenados, fegun tres cipes Seculares, y Eclefiafticos, afir-
conílderaciones fe le pueden dar tres mando todos, que en feguir fu dic-
focorros a en quanto el pecado nace tamen , tenían feguros los aciertos» 
de la voluntad depravada, es la l i - La Excelentiífima Señora Condefla 
mofna cípirítual la corrección fra- de Medellín , dice entre otras cofas 
terna : en quanto por la acción , ó de efte Varón , que tenia una prefen-
palabra es alguno ofendido, la Obra cia de Dios Tan habitual , que parece, 
de Mifericordia es perdonar las in- que era mas continua en é l , que la mif~ 
jurias : y íi el modo de proceder es ma refpiracion: Jtempre que hablaba de~ 
molefto á fus familiares, fe pone c i a , ojo al compañero , conque mofiraba 
por ultima límofna efpiritual, el fu- b ien , que le traía, fiempre conjigo: 
frir las pefadumbres j fegun formal quando hablaba de Nueftro Señor, fe k 
' M Galat. confejo de San Pablo, quando nos ponia el femblante tan aleare, j los ojos 
cap. 6, previene, que llevemos los unos tan rifueños, y con un cierto refplandor, 
el pefo , y la carga de los otros. que daba indidos , de que eftaba viendo^  
848 Quan agradables fean á Dios a Dios quando hablaba de el : y de m 
nueftro Señor eftas obras, fe conoce di^o , que no le oí jamas tratar de el 
evidentemente , por Ip que paífará /emcio de Dios 3 que no defeajfe fumA* 
mente 
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ttente el imitarle, Efto mifmo con- nota ^ de cierto defedo efcandalo* 
felTaban quantos ie comunicaban, fo: dando Dios á fus fervorofas pa-
habíandoies tan conforme al citado labras tan refpetofa veneración5 que 16 * 7* 
prefentc de fus almas , que parece 5 convencido el Cavallero, Je prome-
que con toda claridad fe les leía. De tió apartarfe de aquel vicio. Cum-
ello daremos algunos cafos j al tra- pliólo por algún tiempo i pero ten-
tar de fu Efpiritu Profetico. dido á la fragilidad humana 3 fe de-
gjO Para confolar los afligidos, xó llevar de fu primera paffion ^  
tuvo efpecialiífima gracia; pues con reincidiendo en la culpa j bien que 
folas quatro palabras 5 los dexaba con tal fecreto 3 que juzgaba , que 
alegres ? y refignados en la voluntad nadie lo podría faber. Pero quando 
Divina. De efto hemos vifto , en fu él eftaba mas fatisfecho , le bolvió 
jornada á Tordelaguna; pues con fu á hablar nueftro Fr. Juan en aquel 
prefencia , fe confervó el Conde de aflumpto 5 que folo eftaba patente k 
Monterrey tan conforme 5 á vifta de los Divinos ojos. Rogó, inftó, incre-
una pefadumbre tan grande. Por cfte pó con tanta eficacia , y perfuafiva > 
fin, le pretenejian los Señores en fus que defde aquel mifmo punto trató 
viages, le def¿aban en fus dolencias, de enmendarfe de veras, como de 
y folicitaban con tanto ahinco, el fafto lo hizo , ilenandoa nueftroH» 
tenerle íiempre dentro de fus Pala- de increíble gozo, 
cios. En fu ultima enfermedad , ef- S52 Avíale dotado Dios de tal 
taba aííiftido cafi íiempre de Señores, circunfpección, y modeftia, que fo-
contra el difamen de el Medico, lo con mirarle componía. Ofreció-
que reconocía fer impedimento para fele viíitar á un gran Señor, fobre 
fu defeanfo. Preguntáronle , fi los cierra dependencia de charidad , y 
defpedirían ? A que fatisfizo con de- era efta la fegunda vez,que entró en 
cir : jfntes es el confuelo de el proximo) fu Cafa: infundióle Dios tal refpeto, 
que mi comodidad , y falud, que le pareció, que iba como men-
S51 Su corrección era eficaz, fajero fuyo a amoneftarle , que fe 
Tenia fuma deftreza en reducir á las enmendafle de algún vicio; y baftó 
almas j modo fuaviflimo para adver- folo el ponerfele delante, para re-
tir 5 y fobre toda ponderación , la conocer una, y muchas vezes fu con-
autorídad, con que fabia enmendar, ciencia , y hacer confeífion general 
Comunicaba a un Soldado mozo, de toda fu vida. Otro Cavallero,ha-
fobremanera diftraído,ygran Señorj Uandofe enfermo nueftro Fr, Juan > 
corrigiólo, y baftó el oirle fus piado- fué llevado de fu amiftad , á vifitar-
fas amoneftaciones, para qquitando le;y al llegar cerca de fu Celda ,fc 
el efcandalo , Uenáííe de edificación detuvo un poco , como manifeftan-
toda la Corte. A otro le advirtió de do con claridad , que tenia recelo: 
unos defedos, que por olvidados, advirtióle un Religiofo, que eftaba 
él mifmo los ignoraba , y fué tan ^ difpierto , y foffegado, y que con fu 
buena ocaíion , que trató luego de vifita no le podría ocaíionar moleí-
la enmienda. Toda fu anfia, era buf- tia ; k que refpondió : No es ejja la 
car medios para defterrar las culpas, caufa de no aver entrado , fno el ayer 
Llorábalas amargamente delante de juagado , que apenas me llegue ai>éry 
Dios ; pedíale en fus oraciones la lue^o ha de hablarme de lo que me v i 
converíioii de todos los pecadores; paffando en mi interior. Sabíalo por 
aplicaba ^ .efte fin ayunos, afperezas, una larga experiencia 5 y efto es lo 
difciplinas , y defpues de armarfe que á eftc Cavallero mas le detenia, 
con foberanos auxilios , paífafaa á L o que principalmente bufeaba en 
ufar de la corrección fraterna. Amo- fus correcciones, era el bien cfpirH 
fteftó h. un Señor de los de primera tual 3 por quien íiemprc fufp^a^a. 
Pidióle 
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Pidióle Don Carlos Pimentel, Mar- dumbrcs 3 tuvo bien donde cxetci 
qucs de Taracéna § rogaffe á Dios y tarfe en fu vida 5 por regiones pere* 
que concedicfle para sí 5 y fu hijo , grinas, y familias dilatadas, fuvienl 
no bienes temporales , fino los me- do á enfermos 5 templando á tantos 
dios mas pioporcionados para al- ayrados, vifitando Hofpitales^y acu<ii 
caníar fu falvacion i y fe llenó de diendo i los que eftaban pueftos en 
tanto gozo 5 que no cabía dentro de prifiones, que fon regularmente de 
s í , al vér 5 que folo afpiraba al fer- naturales afperos , y eftrellan con 
vicio de Dios 5 y bien de fu alma, facilidad al mas modefto un opro-, 
Mfla [ola hemos de hufear 5 ( repetía brio. Nueftro Fr. Juan los oía 5 y no 
muchas vezes ) como fea para la gloria hablaba palabra 5 que no fueíTe He-
de Dios 5 fuxeda lo que fuceda. Hacia na de dulzura 5 dándoles la razón 
algunas vezes , por mandado de fus mientras duraba el enojo ; y procu-
Prelados, Platicas Efpirituales á los rando convencerlos 5 fi aíü lo pedia 
Hermanos Novicios 5 y les exortaba el lance, quando yá los hallaba foífe, 
efte punto con tal fervor 5 corregía gados. Jamás fe efeufaba , dexabafe 
fus defedos con un efpiritu de tanta cargar en todo lo que le decian. So-
dulzura 5 y fuavidad, que los dexa- lian efcrivirle los Vicarios Genera-
ba arrepentidos 5 y tiernamente ena- les 3 corrigiéndole en cofas 5 que no 
morados. avia penfado, y lo fufria todo , fin 
853 En el perdonar las ofenfas, dár de nada defeargo. A 4 . de Ma-
fué fmgular N . Hermano:que vieífe yode 3 1 . le dice aííí dcfde Roma: 
qualquiera cofa buena5 ó mala, folo Aunque F.R. me riñe 5 conozco 5 que es 
decía : Bendito fea Dios^ ó porque lo verdadero Padre ^ y que ninguno le gdná 
dá 5 6 porque lo permite í y de eftas en el %elo de fervir a Dios ¡ y ala Reli* 
palabras quedaba inflamado 5 aquel gion. V.R.me perdone mis faltas como 
que fe las oía. Refiere Fr. Thomás Paire, En otra ocafion le refponde 
de Herrera en fu Manufcrito , que aífi : Diceme V . R, los enojos 5 que ha 
intituló: Compendio de Chrijlian4s Fio- tenido conmigo : pefame de la caufa : el 
yes , que en Madrid un Rcligiofo , perdón feguro le tengo 5 como de td Pa-
quifo imprudente probarlo 5 ocür- dre. En 12.de Marzo de 1637. le di-
riendolc repentinamente el fingir 5 ce aífi defde Ñapóles : Aunque V, R. 
que le tenia ira , y pegarle una bofe- por la mayor parte 3 me riñe en las que 
tada 5 mas él no fe inquietó, antes me e/crive¡conozco de donde nace3 que 
le moftró el roftro tan alegre , tan es el gran %elo y que tiene de U gloria 
agradable 5 y fereno 5 como fi le hu- de Dios > y déla Religión j y aunque me 
viera hecho el mas alto beneficio, efeue^e lo que d ve^es me dice í no foy 
No huvo períona, entre tanta varié- tan fin juicio, que en hohiendo fohremiy 
dad de ellas 5 que le trataron , de m conozca > que me efid no foh hien f 
quien pronuneiaífc jamás una pala- fino rebien» A mi me pefa harto el fer 
bra de quexa : todo fe le convertía el huejjoj dexar de fer el que debo. De 
en bien5fucífe profpero5 ó adverfo. efta fuerte füfria fin efcufatfe , dp 
Don Francifco Caftañeda y viíltan- aquello que le imputaban, 
dolé en fu ultima enfermedad , y 855 Finalmente , fu mascón-
viendo la folieitud con que le aííiília tlnua oración era por la perfeveran-
íu Prelado 5 le dixo : P. Fr. Juan, cía de los buenos, y converílon de 
buen amigo tiene en el P. Prior ; y los malos. Doliafe mucho, que hu-
refpondió N . Hcrmznoiroygracias a vieífe gentes fin el verdadero cono-
pito y nunca he tenido enemigo : por- cimiento de Dios, y le rogaba con 
que á todos tiernamente los amaba, mucha inftancia , que les amanc-
y ningún agravio tenia por ofenfa. ciefle la luz de el Evangelio. Con 
8^ 4 Acerca de fufnr las pefa- efta ocafion , hizo pintar en Roma 
" los 
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ios Apoftolitos progreflTos de nuef- yudles con fumd charidad fbcorria j y 
tra Defcalcez en Philipinas ^ y em- dlimentaha: ejhndiófe a, lo mas diUtado 
bió los quadros al Convento de Ma- de el mundo fu ardiente %e¡o , 7 llama 5 1 ^5 7 
¿rid : á fin de encender; a los Reli- que en el ardía de el Divino amor, Eftas 
giofos fus ánimos 5 para que viíla palabras, aunque tan fuccintas, ofre-
cfta Hiftoria, abrazaffen con fervor, cen dilatado campo , para conocer 
yzdolasmifmas gloriofas cmprefas. la ardiente charidad ^ con que fó-
Jsío olvidaba por efto, las almas de corría á fus próximos. Vifitaha tai 
los difuntos, antes les aplicaba fre- Cárceles , exortando k los que efta-
quentiífímos Sacrificios 5 y quando ban en prifiones , á fufrir con pa-
nias fe efplayaba 3 era aquel dia 5 que ciencia lo que padecían por fus 
cfcogia cada mes, para aíliftir toda culpas. Traíales oportunamente el 
la mañana al Santo Sacrificio de la exemplar admirable de Nueftro Re-
Miifa, en que les focorria con aque- dcntor 5 que murió afrentofamente, 
lias particulariífimas Indulgencias, no por fus pecados, fino por los de 
que le avia concedido la Santidad el mundo; y les decía efto con tan 
de Urbano V I I L para el alivio de las entrañable cariño , que los fortale-
benditas Almas de el Purgatorio. cia 3 y dexaba con mucho confuelo. 
Atendía á lo que les faltaba, y bu^ 
^ candólo entre fus devotos 5 con una 
0 . . -A.* fuma charidad los aífiftia. Unas ve-
zes folicitaba , que fe vieffen prefto. 
Dicen fe fus Obras de Miferí- los procefíbs, para falir antes ios 
cordia Corporales ; y Ce trata ^ ^ ^ b a n culpados. Otras in* 
r . i [ 1 / J r r tercC£iia, y fuplicaba, porque tuefle 
electamente de Us limo\~ mas templada la fentencia 5 partid 
ñas y me repartía entre cularmcnte fi tenia el reo muger, 6 
1 i p i hijos, que avian de quedar defam-
ÍOS rovres. parados. En una ocafion le dixo el 
Conde de Monterrey; Mire Fr.fuan^ 
'836 TWTO pueden exercitaríé en (¡ue intercediendo , nos embaraza el 
todas eftas Obras de Mi- exemplar de el cafligo, A que fatisfizo: 
ferícordía, los que tienen hecho vo- Señor , a V. Excelencia le pertenece ad~ 
to de pobreza : porque careciendo miniflrar la jufticia^y a mi el folicitar 
de bienes temporales, no les queda con todas veras la mífericordia. De efta 
fubfidio para ocurrir á la indigencia fuerte daba cumplimiento á la pia-
de los Pobres. Pero pueden interce- dofa obra de redimir los Cautivos, 
der con Nobles , y Poderofos, foli- 8 57 También v i f taba los HofpU 
citando fu alivio , y aplícarfe por sí tales^ y otros enfermos. Aqui les com* 
ínifmos á lo que pudiefíen focorrer ponía las camas , les miniftraba la 
con fu trabajo* N. V . H. Fr. Juan de comida, lavaba los vafos inmundos, 
la Magdalena 5 fe entregó con mu- curaba fus llagas , exoitabales á la 
cha perfección á eftas Obras de Mi- conformidad , y ayudábales á bien 
fericordia: amparando á los afligí- morir 5 ni fe efeufaba , por exerci-
dos, en quanto alcanzaba fu autori- tarfe en efta buena obra de paíTar ma-
dad, fu interceífion, y defvelo. Iré- las noches 5 y cmplearfe en los ofi-
moslo infiriendo de lo que nos di- cios mas trabajofos , y humildes, 
cen los que le trataron. Don Miguel De aquí nacía 5 que en fus enfer-
Sotélo eferive aífi , en fu relación medades le apetecían con anfia to-i 
citada : Tenia muy fwgular , y parti- dos los Señores j porque padecían 
wlar cuydado de vijitar las Cárceles , conformes , y refignados, folo con 
WéjMéts ¡y i otros enfemos 3 a los tenerle prefente; A cílgs fantos exer-
cicios 
\ 
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Von ta pi- cicios acudía muy guílofo nueftro duró 5 con un grano de ajós5 k*** 
geat vifttare Hermano, ikbiendo bien, que con fer- fardina j y aunque le miniftraban de 
infirmos 5 ex vir 4 doliente en lo penofo de U enfer- licada 3 y abundante copia de inan' 
his enim in medadyfe radua, y fortalece el alma en jares, todo lo refervaba intafto par' 
dikciionefir' /¿ jant(i dilección. No fatlsfecho fu repaítir á los pobres. Llegaron en 
maberis.Ec- cnci-añablc amor con verlos aífifti- varias ocaílones muchiííimos rega, 
clef.cap.j. ¿os en fus dolencias 5 pafíaba en fu los á fus manos; mas nadaprobó^ por 
muerte , á imitación de Tobías 5 k diftribuirlo para el aiivio) y folazde 
foiicitarles á fus cuerpos difuntos fe- los enfermos. En fu ultima dolen-. 
pul tura; porque fi eran muy pobres, c í a , le embió la Marquefa de la 
les bufeaba de limofna la mortaja : Guardia unos dulces, y gallinas: eíU-
pedia á fus devotos, que les hicieflen mólo , como era razón , pero luego 
celebrar algunas Miflas: fuplicaba á trató de encaminarlo á beneficio de 
los Eclefiaílicos3que acudieflen á fu otros : y lo mtfmo executaba en el 
entierro > y en quanto alcanzaba, na- Convento con los Religiofos, a quie^  
da omitía de eftos piadolos oficios, nes por todos caminos focorria, coa 
Aífi cumplía con enterrar los muertos, lo mifmo que él neceífitaba. De efta 
Pero no defeubro lance efpecial, en verdad dá teílimonio la Excelentif, 
que dielTe pofada al Peregrino; por- íima Señora CondeíTa de Medellín, 
que fi aun en los Palacios no tenia por experiencia caíi quotidiana 5 y 
para fu recogimiento, fino la conca- refiere para nueftra edificación efte 
bidad de una puerta , 6 de una ven- cafo , que digo con fus palabras: 
tana , como verémos defpues , mal E r a tan fumameute defaftdo de todo^  yue 
podía obfervar la hofpitalídad con acoflumhrando jo cada año a darle m 
los pobres 5 quando ni él mifmo te- JIahito3 por el dia de los anos de Pedro 
nía, á imitación de Jesvs, donde re- mi hijo, fe le ponía*pero a dos 3 o tres 
clínar la cabeza , ni parte alguna, dias , /e holvia al fuyo roto , jy -piejo: y 
donde recogerfe. No obftante , me riñendojelo, me decia , que Jt mi deyo* 
perfuado , no faltaría á efta obra de cion era vejlir un pobre , yd lo awa /o-
mifericordía ; pues quien movía á grado 3 parque otro Reliviofo de fu Coti-
los Señores á tan crecidas limofnas, vento efiaba mas neceffitado que ¿lyy ajfi 
no dexaría de inclinarlos, para que fe lo avia dado. A efte modo exerci-
á los mas neceífitados les ofrecieííen raba fu mifericordia en caíi todas las 
charítativo hofpicío. cofas, dando á los demás, lo nuevo, 
8 58 Síguenfe las obras de mife- y quedandofe él con lo viejo, y re-
ricordia mas freqnentes, porque to- mendado. Dexo otros muchos lan-
can en las miferias , e indigencias ees, por ferá efte parecidos, y porque 
mas comunes: que fon, el abrigar al él bafta para fervirnos de exemplo. 
defnudo , focorrer con la bebida al 859 En orden á las mifericor-: 
íediento , y con la comida al que dias 3 que obraba con las limofnas, 
eftá neceflitado. Eftos tres puntos que recogía de los varones píado-
correrán unidos , por fer entre sí fos, fe ha de advertir , que muchos 
conformes ; folo pondré la diftin- Señores le hicieron fu Limofnero, y. 
cion de lo que hacía Fr. Juan á ex- que á demás de lo que de eftos reci-
penfas de las neceílidades, que él bia , pedia á fus conocidos, y devo-
mifmo padecía, y las limofnas, que tos para efte fin. No aguardaba Fr. 
para focorrer á los pobres folícita- Juan la voz de el pobre para focor-
ba. Y comenzando por la charídad, rerle , que la mifma neceflidad era 
que hacia á cofta de fu defnudez, y la mas eficaz retorica, para enteje-
ayunos, yá hemos vifto , que fu co- cer fus entrañas compaífívas. Ya W 
mida, fobre fer tan corta, era groffe- mos vifto la gran limofna, q ^ ^ 
xa: contcntabafe con un poco de pan dos los años daba dia 4e la Magdai 
loT: ' ' " ,~' ' íena 
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lena para celebrar fu Fiefta, y el ani- lo que le dáhan en U mtfd 5 cíe ajjkdo^  ^ ¡ j ^ 
verfario de fu Profeífion. Yá hemos ^an^ fruta^ quefo^  j cofas de eflc venero, 
referido lo que obró en Tordelagu- que no fuejjeú de mucho cmbam^o \ f i^JJ1 
na en aquel año tan calamito^don- finalmente , de lo que era fu mera por-
d^e todos los dias les preparó chari- cion , f in mojlrar querer mas. Antes fe 
tativamente á tantos pobres el fuf- corria^fi advirriendolo, querían ahafte-
tentó. Pues efta llama de mifericor- cerle el flato , por parecerle no confe-
dia aVlVó fu ardor 5 aun defpues de guiria f u intento* De ordinario , comia 
apagada la luciente antorcha de fu con UExcelentiffmA Señora Condejfa de 
vida. El cafo fué como fe íigue. T e - Monterrey mi Señora 5 que fu virtud 
nia en un aranzel^  efcritos los nom- era mucha , y atendiendo a lo que hacid 
bres de algunas viudas 3 huérfanas, el Santo F r , fuan, ordenaba, fe le dicjjk 
viejos^ mancos, tullidos, y otras per- lo que pidiejje para, efle fin* E l condo~ 
fonas débiles 5 que ni podian traba- lerfe de los Soldados, pajjó tan adelante^ 
jar, ni tenían fuerzas para bufcar el que hi\o una docena de capotes, de xerget 
fuftento por fu pié : con otros , que largos , pdra que las centinelas fe ahrt~ 
por fer hombres de conocida ver- gaf¡'en,y eftos de tres entres horas, q»é 
gucnza , les era la mendicidad em- mudaban las pofías, los iban dexando h 
barazofa j y á todos eftos focorria otros* Sucedía en las horas déla noche 
con aquellos fubfídios, que de fus dormirfe , y por fer pena grave la que 
amigos, y conocidos alcanzaba. Lia- les darían ^ filos hallafjen dormidos , /> 
mole Dios con fu ultima enferme- el Siervo de Dios, poco antes que los 
dad , y fe los dexó encarecidamente huvíeffen de ir a mudar, y dífpertarlost 
encargados á los mifmos , que con de que ellos reconocían U buena obra^ 
ellos avian íido piadofos: los quales que en ejh fe les hada* Lo mifmo ufaba, 
proíiguieron, alabando á Dios, por- muy de ordinario entre los Criados dé 
que aun defpues de muerto no fabia Cafa, que eran muchos^ y de diverft ef* 
olvidar al defvalido. Antes de mo- fera. Corregíalos con blandura, aconft-
rir , le pidió también al Marqués de jandolos con temor de Dios, de modo, qué 
Elíche la profecucion de laObra,que fus rabones, como diñadas de el DivtnQ 
de fu orden fe avia comenzado en el Ejpiritu,fe imprimían en los corazonesf 
Convento i y al Marqués de Alma- ^ aunque de luego luevo no facílfnenté 
zán^que por fu vida nos alargafle los los naturales fe ajuftaban, defpues lo ha* 
gages , que importaban el pan 3 y el cían, que era quando el Stefao de Dio* 
agua, que le daba fu Mageftad, co- lo poma delante de la Divina prefencia^ 
mo a Cavallero de San-Tiago. En- y Dios lo debía de oír , como quien fe 
trambas Excelencias le confolaronj hallaba digno de tal favor, Hafta aquí 
y folian decir por gracia: que Fr. Don Miguel Sotélo» 
Juan aun les Tacaba limofna defpues S61 Entre las muchas , y fre~ 
de eftar en la fepultura. quentifllmas Hmofnas, que repartiá 
8 6 0 Oygamosle ahora á Don Mi- de orden de los Señores, daba ai-
guel Sotélo lo que dice en efte pun- gimas por la Señora Condefla de Be-
to. Cujdaba de repartir la limofna, que na vente, y aCudia á eflas acciones de 
fr Excelencia le daba cada femana , y piedad con tanto gufto 5 que no fal-
cundía en tanto mcnio, que avia para re~ taria á ellas por ningún eftorvo» 
partir entre infinidad de pobres. Nunca Avia ido el año 1 6 4 8 . á Medellín 
fe iba ninguno defcontento , maravilla acompañando á la CondeíTa , v fe 
no poco de notar, en la. foca paciencia de llegaba el tiempo de acudir k la ¿or-
hs mendigos. Acudía mucho a la cha- te, para repartir eftas limofnas; y por-
yidad en focorrer a los Soldados , que que le pareció (dice efta Excelentiííi" 
hacían pofta en las efcaleras , j demás ma Señora) que ño le aviamos de dat 
oficinas de el SefiW Virrey aguardando licencia tan apriejja , y que hacia falta 
4io 
fdrd repmiv unds Itmoftíds, que por fu 
mano daba por Natividad mi Señora la 
Condcfja de Benavente , fe vino fin def 
fedtrjé de nofotros , á pté^ y folo , como 
uúpojiol de chrifto ^ fin mas prevención, 
que un ajo afjado 5 y un cantero de pan, 
que pidió á una Criada , para almorzar 
aquella maíiana. Tomó fu camino a la 
Cofte j y quando yo ¡o fupe 3 quedé con 
fumo defconfuelo ¡y él me efcrtvió de fie 
¿a Ficioft) que no le t uv i e/Je, porque en 
fu vida avia caminado mas gufofo: pues 
lo avia hecho folo con el Companero , y 
avia hallado mucho agasajo en los Me~ 
fones* 
862 Varios cafos le fucedleron 
al diftribuir eftas limofnas, pues pa-
rece, que milagrofamcnte fe aumen-
taban, al paííb que eran mas los po-
bres , que concurrían : como fe ex-
perimentó varias vezes en Madrid, 
Tordelaguna 5 y Ñapóles. Solo diré 
uno , que fué muy celebrado en la 
Corte , y como t a l , lo predicó el 
P. Náxera en el dia de fus Honras. 
Acoítumbraba la Excelentiífima Se-
ñora Condeíía de Benaventc Doña 
Leonor Pimentél, dar de comer el 
dia de San Andrés á doce pobres, y 
que nueftro Fr. Juan les miniftrafle 
la vianda , y difpuíieííe la mefa. Un 
dia de ellos falió la Señora para ver 
fus combidados, y vió, que excedían 
en el numero, y que uno era de tan-
ta elegancia, que arrebataba fus po-
tencias. Llamó á nueftro Hermano, 
y le dixo : Vr, Juan , mire que folo di 
orden para que eliviejje a doce , y hallo 
que ha llamado a trece^ y es el que hace 
cabecera, hermofo y de gallardo afpeño, 
y me caufa temor reverencial, Sonriófe 
el humilde Religiofo , y la dixo : 
No es V, Exc, la envanadá, que poco la 
embarazará el pobre añadido, Bolvió la 
CondeíTa los ojos, y yá no le vio, 
con que fe juzgó, que pata premiar 
en parte efta limofna, fué Angel, 
que vino á honrar con fu 
prefencia la mefa¿ 
Decada Libro z* 
De la profunda Humildad, 
\e doto Dios a mejíro 
^ 3 
con 
V . H. Fr.Juan de U 
Magdalena. 
S 6 3 C S certifTimo lo que dice 
£1 N , P. San Aguftin , que 
afli como en las Fabricas de la tier-
ra , quanto mas ha de fubir el Edifi, 
cío, tanto mas ha de baxar el funda-
mento; y que afll como los arboles 
para tener mas elevada la copa, han 
de arrojar raizes mas profundas i a 
eíTe modo, en el Edificio eípiritual 
aquel mas fe eleva, que primero mas 
fe humilla 5 aquel mas fube,que pri-, 
mero mas fe abate. Y como Dios 
avia de llamar á nueftro Fr. Juan 
á un fublime grado de perfección, 
quifo , por medio de la humildad, 
zanjar en él un profundo fundamen-
to , fobre quien cargafle la maquina 
de el efpirítual Edificio. No es mi 
animo hacer políanthéa de efta vir-
tud tan agradable á los Divinos ojos, 
fino reconocer las feñalcs, por don-
de fe infiera , que la tuvo en grado 
heroyco nueftro Hermano; y referi-
ré defpues uno ^ íi otro cafo, por 
donde fe conozca, quan amante fué 
de fu proprio abatimiento , renun-
ciando todas las pompas de el mun-
do, y íiguiendo á Jesvs,que fe dignó 
fer el mas principal Maeftro de efta 
virtud > que por efíb dixo: Aprended 
de m i , que Joy manfo , y humilde de 
coraron. 
864 Nace la humildad, ( fcgnrt 
enfeña N . P. San Aguftin ) de el co-
nocimiento de nueftra propria vile-
za , y penetración de lo fublime de 
la Mageftad Divina: y eftos fon los 
dos puntos, en que regularmente fe 
abifmaba níieftro Hermano. Confi-
deraba de s í , qué era por fu natura-
leza? Quien en fu Perfona? Qual pot 
fus coftumbres? Y no hallaba en todo 
~ ~ - - quan-
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quanto tenia , fino el fer polvo 3 y nales; de los Reycs3y las Reynas, de 
ceniza j heno, que luego fe Teca s hu- las Emperatrizes, de las Infantas; de 
ino, que luego defvanece; un cnten- las Damas de Palacio , de los Titu- 1 ^5 7* 
dimicnto groffero 3 memoria frágil, los, de los Grandes 5 de los Cavalle^ 
voluntad quebradiza, perverfas ope- ros, de los Señores; de los Cortijos, 
raciones. Paííaba de aqui á contem- de los Pueblos, de las Ciudades: co-
piar la alteza de fu Dios, de quien mofe vió yá en el parágrafofexto 
dimana para el hombre todo el bien; de efte mifmo Capiculo. Contem^ 
fin cuyaaííiílencia, y foberanos auxi- pladle ahora en medio de tantas 
lios caeríamos en infinitas miferias, honras , con el Habito mas defpre-
y en el fatal defpeñadero de las cul- ciado , y roto; miradle armado de 
pas: y con eftas confideraciones, no una efeoba , con que le abate fu hu^ 
folo fe poftraba con rendimiento de- mildad á lo que avia de hacer el in-: 
lante de fu Dios, fino que fe miraba ferior de los Criados,allá en las Ca-
vado de todo bien. Llevado de fu vallerizas. Atendedle en los HofpH 
proprio conocimiento, él k sí mifmo tales, y en los al vergues mas pobres, 
con toda verdad fe envilecía, y con haciendo las camas, limpiando los 
to.das veras era defpreciador de fu vafos inmundos, y con mas regocijo 
propria eftimacion, y excelencia. Ef- de fu corazón, quando eran mas hu-
tas fon las difiniclones, que de la hu- mildes los empleos. Trafcienda vuefc 
mildad nos dán los Santos Padres. tro penfamiento á treinta años de 
865 Solia decir Fr. Juan , que habitación en Palacios; y haced re-
aunque en los graneros veamos en flexión fobre fu recogimiento. El 
el lugar fupremo á las pajas, no es rincón mas defufado , el hueco de 
efío por fu nobleza, fino por fer de una ventana , el cóncavo de una reW 
menos jugo, mas huecas, y mas ven* xa. No puede dexar de eftar íühu-
tofas. E l grano ( añadía.) que es mas mildad en grado herQyco , fegun 
preciofo^ fe dhcíte di tnjirño iu#k^ como d dodrina de el G. P. San Bernardo. 
fu centro. Ya que como paja no ten^o S67 Allegafe á eílo.que en nuef-
fuhjiancia, debo huir por lo menos de la tro Hermano concurrieron aquellas 
ultanería. No tenemos otra puerta por feñales, por donde fe conoce el ver-i 
donde entrar, fino la de chrt¡lo;y viendo dadero humilde: porque fu familia-
en efie la humildad , y baxe^a degufa- ridad, y trato mas gnftofo, era con 
«o, mal podran entrar los tumores'alti- el que á efta virtud eftaba mas incln 
ros de un Camello, Vergüenza es, que nado. A todos los tenia por me-
ücupe el faffallo la alta f i l ia , quando vé jores , y á sí por el mas malo de el 
a fr Rej¡ que je fienta en la tierra ; y fi mundo. Sufría con roftro muy fere-
chriflo en fu nacimiento ^ vida, y muerte no qualquier defprecio, y contume-
fempre fe nos propone como parvulillo, lia. Exercitabafe fiempre en los ac-
como podrá el hombre fer fohervio? Con tos mas humildes. Contemplabafc 
eftas , y femejantes razones fe ex- polvo con la continua memoria de 
citaba á la humildad , y enfervori- la muerte; y al atender fus defedos, 
zaba á todos a que procurafíen abra- fe abatia tanto en la prefencia Divi-
zar efta virtud. na, que fe confeífaba indigno de que 
toeUmag. 866 No es cofa grande, dice San Jé fuftentafle la tierra. Rendiafe á 
^ 5 ^ ^ - Bernardo, fer humilde entre defpre- fus Superiores, que de la virtud de 
'¿¡nlna^e- cios í lo raro, y digno es el ferio en- Ja humildad es el grado mas común; 
k P o r T s g ~ TR-E L0S APLAUROS*.NUCFTRO Fr- Juan fe fujetabafe a fus iguales , que yá es 
un viócon fingulariífimaseftimaciones, perfección menos vulgar : pero no 
^kmilites dewo ^ ^ Religiori ? y fuera de contentandofe con ello, feguia lo 
'^ma. £>. clla : nicreciendo particulariííimas mas raro, y peregrino, obedeciendo 
krm, ' honras de ios Pompees, y Carde- á Ais inferiores, como fi cada uno 
Effa fueífc 
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fuefíe fu Prelado. Huía de el lugar fcmbarazo 5 que no avía ocafíon 
alto 5 como de veneno: amaba tier- aífi, que fe crpcraffe, ó que fe fueflí 
ñámente el verfe defpreciado : oía y que eftuvieíTe advertido 5 qUe l 
las correcciones fin cfcufarfe; y fo- Pcrfonas de aquella Gerarquia no 
lía decir, que aun dirían mas^fi me- todos las pueden hablar 5 ni a todas 
jor le conocieflen. En los Capítulos horas. Replicó Fr. Juan, que por lo 
proclamaba contra si mífmo fus de- menos llevaííe un recado , para irfe 
fedos, pidiendo por ellos faludable luego á fu Convento 5 mas ni a efto 
penitencia; y entonces fe miraba co- fe quífo allanar : y aíli huvo de re-
mo en fu centro , quando fe exerci- tirarfe nueftro Fr. Juan á un rincón 
taba en los oficios mas trabajofos, donde íc eftuvo fin decir una pala-
y baxos. bra 5 ni moftrar enfado 5 halla que 
868 Por todas eftas operaciones faliendo un Gentilhombre , Criado 
ván diílinguiendo los Santos Padres antiguo de la Cafa, viéndole, fe bol-
los grados, por donde fe fube á la vió á entrar á toda priefía , y dando 
heroyeidad , y alteza de efta virtud: vozes pedia albricias por las buenas 
y aviendolos pradicado nueftro Re- nuevas. Fue tanto el alborozo , que 
ligiofo Venerable , fe conoce con no huvo en Cafa quien no faliefle k 
evidencia , que fué muy de corazón recibirle j llenandofe de edificación, 
humilde. Diré ahora algunas accio- al vér, que pudiendo entrar, toman-
nes de fu vida, por donde conozca- dofe la licencia , fufrieíTe aquellas 
mos fu humildad. La ExcelentiíTi- moleftias. No pudieron detenerle en, 
ma Señora Condefía de Medellín, Palacio > y a í l i , fe retiró luego á fu 
dice afll: E l comer ,y cenar , nmea lo Convento , donde fe mantuvo halla 
hi^ p en nueftra mefa , por humildad} emprender la jornada , que fué por 
porque fiempre fe efeondia, yvenia luego el mes de Agofto.-
i dijcuípdrfe , de que avia ido a dgo, 870 Yá hemos dicho , como el 
que no podia efeufar : y entendiendo no- EminentiíTimo Señor Don Francifco 
/otros efto , le dexabamos de lo que co- Batberino le combidaba frequentc-
miamos. Hacíalo aífi, lo Uno por el mente á fu mefa, de orden de Urba-
amor á efta virtud, y lo o t ro, por- no VIH. y en eftas ocaíiones le pro-? 
que no advirtiefTen fu abftinenciaj ponía, que fu Santidad le quería em-
pues contentandofe con el manjar plear en algunas Dignidades , para 
groííero, que bufeaba, elegía los pía*, que reveftido de aquella autoridad* 
tos delicados, para darlos á los po- pudieíTe fer de mas provecho á los 
brecitos de limofna. Fíeles j y aífi, que recibieífe el grado 
869 El año 162S. en que N . P. de el Sacerdocio , pues en eíío ten-
Vicario General Fr. Gerónimo de la dría cípecíaliífimo gufto. Pero re-
Refurreccion le mandó falir de la íiftiófe fiempre nueftrp Fr. Juan con 
Víciofa , porque acompañafle á los firmeza, y con lagrimas en fus ojos 
Condes de Monterrey á Italia , co- le decía: Eminentiffimo Señor, no puedo 
mo entró en Madrid por la Puerta en conciencia fuhir ¿ tan alto E a^doy 
de la Vega,y paífaba por la Cafa de por conocetme tan vi l , y tan indigno» 
los Condes, le pareció decirles, que Lo que ¡uplico á r . Eminencia, es, | f i 
yá cftaba en la Corte, para acompa- fe interponga con fu Santidud, para q*f 
ñarles. Preguntó á una Dueña , íi facandome de Lego , me huelva al 
tendría forma de hablar á fus Exce- epe tuve primero de Donado 5 y se m 0 
lencias ; la qual reparando que traía hien, que ni aun efh lo merezco. K ^ ' 
muy pobre el Habito , que venia fa- rió el Señor Cardenal efta tan hu*, 
tigado de el camino, y que era hu- mílde refiftencia, afti á fu Santidad, 
milde en la difpoílcion , y en el ai- como á otros de aquel Sagrado Co-
peco 5 le rcfpondió con mucho de- ledo, y todos quedaron fumamente 
-< v. j — ' - edifí-s 
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edificados. Solo nueílro Fr. Juanera rincón para pafíaí lo reftahte de la * ^ 
el qué lentia eftas ofertas , en tanto noche. En el año 1642. fué acompa-
grado , que quando hizo fu Magei- ñando á un gran Señor á Zaragoza; 1 ^57* 
tad al Conde , Virrey de Ñapóles, y por no querer dexarle, huvo de te-
fe alegró mucho , por apartarfe de ner fu pofada en el Real Monafterio 
Koma3é irfe adonde no le conocian* de Santa Engracia. La familia de 
871 Efta profeííion de Donado, efte Cavallero 5 trataba indecente-
que tuvo al entrar en la Religión , mente el lugar común, de que te-
la apeteció con vivas aníias toda fu nian jufto fentimiento aquellos Pa-
vida 5 y la pidió muchas vezes, ef- dres j mas apenas ñipo ello nueftro 
pecialmente á N . P. Fr. Gabriel de Fr. Juan ^ iba al puefto, algo antes 
San-Tiago , rogándole , que le em- de amanecer ^ y con caldero ^ y ef-
biaíí'e á la Viciofa, y que ferviría de coba lo dexaba todo tan limpio y 
Paftor en un atajito de ganado: lo que la miíma novedad motivó el re-
qual le reprefentába con tal encare- paro en los Rcligiofos: quienes ze-
cimiento5y tanta copia de lagrimas, laron para faber quien lo obraba; y. 
que para coníblarle 5 fe hacia prc- viendo en efte a£to ran humilde k 
cifo refponderle 3 que yá lo vería, nueftro H.Fr. Juan, quedaron quan-
y daría en efte particular la mas tos lo fupieron con mucha edifíca-
oportuna piovidencia. Quando le eion. De eftos cafos pudieran rela-
bufeaban con tanta frequencia los tarfe muchos; pero baften los dichos. 
Señores , fe quedaba avergonzado, para que fe conozca lo profundo de 
y confufo. La eftimacion , que de la humildad de tan Venerable Varón» 
él hacian el Papa, los Cardenales, 
y Principes, le era eficaciífimo mo- X V I í 
tivo para eftar mas humillado. y * 
'Aquel popular aplaufo , le era á -n* r / r * £ f ^ 
nueftro Hermano i n infufríble tor- Dlcefe to 1** f* mortificaba 
mentó. Nunca juzgó de sí, que avia N , r% i r . Juan y j como * Q U 
dado un paífo en la virtud. Habla- vioqmtro mcUsend hmCO 
ba tan altamente de los Divinos j 
Mifterios, que en un hombre fin le- 4M tina rexa. 
tras fe tenia por milagro ; y á efte 
tiempo fe reputaba él por el mas 873 "TTNtre cruz, y. mortifícáJ 
idiota de el mundo. En la Religión I J Í cion, ponen los Dodores 
eran fus empleos. Cocinero, Limof- Myfticos efta diferencia, que el pefo 
ñero , Enfermero; y mas contento de la cruz , recibimos fobre nuef-
cftaba con la hoz, con los Vafos in- tros ombros por agenas manos;pero 
mundos, con las alforjas , y con el la penalidad amarga de la mortifi-
cfparto , que los Principes mas ele- cacion , nofotros voluntariamente 
.Vados con fus Cetros. la elegimos : bien que para ferie 
872 Su Habito fué ílempre el agradable facrificio á Dios, ha de 
mas tofeo, remendado, y angofto. preceder la licencia de el Prelado ^  
No fe le oyó jamás una voz defme- y de el Padre Efpiritual el mas ma-
dida. Su Celda fué la mas defaco- duro confejo; porque íl fe mezcla la 
modada , ferviale de cama el duro propria voluntad en eftas afperezas, 
fuelo, y aun de efte fe tenia por in- mejor que fervor, fe podran llamar 
digno. En el viage , que hemos di- locura , y en vez de alcanzar en la 
cho, hizo de parte de la Reyna á re- perfección mas altos grados, fe ex-
partir Ornamentos por las Iglefias ponen las almas á miíerables, y fu-
pobres de las Montañas, folia ir á neftos precipicios. Nueftro Fr. Juan 
h Cavalleriza á enjugarfe, y á un de la í^agdalena, nada obraba en 
cftc 
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efte particular , que no fueííc con la que era el mas roto ^ y fcmcndadó^ 
aprobación de un Padre Efpiritual el interior, era comunmente el mas 
pr udente , y con la licencia exprefla tofco , y mas groífero, contentan! 
d e los Superiores: pendiendo tanto dofe folo con una tunica3 de modo^ 
de aquello , que le ordenaban , que que alguna vez le huvieron de mo! 
jamás excedió un punto de lo que le derar elk rigor los Superiores ;por^ 
tenían permitido 5 y aunque propo- que para aver de lavar aquella que 
nía fiempre con lagrimas 5 que ne- fe quitaba, no tenia otra que mn^ 
ceííitaba de mayores penalidades 5 darfe : punto 5 de que^  como hemos 
para purgar fus pecados, no por eflb vifto y le acufaron á fus Prelados, 
excedía de lo que le avian dado de Cafi fiempre fué deícalzo de pié 5 y, 
confejo 5 ofreciendo lo redante en pierna harta el ultimo año de fu vi~j 
anfias , y á que no lo facrifieaba a da, y en tantas jornadas, que hizo> 
Dios en obras. caminaba de continuo a pié , fobre 
8 7 4 No hablo en efte parágrafo eftar canfado , y viejo, 
de la pelada cruz 5 que al tiempo de 875 A mas de las tres difciplinas, 
profeííar le pufo la Religión, en las que fon cada femana de Comunidad, 
eílrechas, y menudas Leyes, que fe tomaba otra todos los días , hafta 
comprehendeu en fus SagradasConf. hacer brotar la fangre en abundan-; 
tituciones: pues de efto conílará al cia 5 fin difpenfarfe de efta peniten^ 
hablar de fu obfervancia , y obc- cia , ni en las folemnidades mas ftfej 
diencia puntual. Tampoco es mi tivas: dando por razón , que pues 
animo el tratar de aquellas penali- ni en ellas dexaba de fer malo,tami; 
dades interiores , en que Dios le bien en ellas fe avia de dár algún 
excrcitaba , para acriíblar mas lo caftigo. Verdad es, que á lo ultimo, 
puto de fu conciencia i tcmendofe le moderó en parte fu Padre Efpiri-. 
por el mayor pecador de el mundo, tual efte rigor j pero inventaba nue-
por el mas ingrato á los fagrados vos artificios, con que vivir íiem-
beneficios , por el mas merecedor pre mortificado. Llevaba continua-i 
de los eternos caftigos: coníidera- mente apegado á fus carnes, lo que 
clones todas , que firviendo de ver- él llamaba Defpertador, que fe redin 
dugo á fu afligido eípiritu, le cau- cia á tiempos a un pedazo afpero de 
faban un infufriblc tormento ; íin eftéra por el pecho , y por la efpal-; 
hallar otra rcfpiracion en eftos lan- da; otras vezes eran dos cruzes, 
ees, fino el decir : S i he de condenar- donde avia efparcidas algunas pun-
me , fea en horabuena : haga Dios con- tas de azero ; y otras fe componía' 
migo efia jufticia 1 como juntamente me de algunas ojas de rallo. También 
haga unamifericordta^esj que en el en efto fe le pufo en la vejez mo« 
Jnjierno le bendiga > leglorijique, j ala- deracion , no permitiéndole otra 
be , fin llegar a la de/dicha de maldecir cofa , que una tela afpera de cerdasi 
4 fu Mageflad, Hablo folamente de Oíle decir á un ReUgiofo 5 que 1^  
las mortifícaciones^ue por fusmif- conoció cinco años , que era tal la 
mas manos fe tomaba, precediendo ferenidad de fu femblante , que no 
dicho confejo, y licencia 3 y en ellas fe podía conocer que hicieíTe rales 
no entran los ayunos, difciplinas, mortificaciones; porque las difnnui 
vigilias, y otras aíperezas, que prof- laba tanto,que no fe le entendieron, 
criben nueftras Leyes 5 por fer á to- hafta que fe hicieron publicas, def-; 
dos comunes: folo fe trata de las pues que cftaba difunto, 
obras penales , que hacia en partí- S76 En los ayunos de la Re11" 
cular5dcfpues de aver cumplido con gion fué obfervantiífimo: jamás fal-i 
aquellas , que tenia de obligación, tóá ellos fin adual neceíl idad ,mienT 
Su Habito exterior y á hemos dicho, tras vivió en Religión, y efto aun-
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que fuc0e en las Cafas de los Se- haíta que falla la Comunidad de 
ñores. Anadia á efto ^ que ayunaba Maytines j y de aquí fe baxaba k iz 
a pan, y agua tres vczcs cada Tema- Iglcfia > donde fe eftaba cantaiudo 16J 7! 
na en la Quarefma , todos los Viei> divinas alabanzas largas horas. Si al-
nes de Adviento , y algunos Mier- gun rato dormía, era á la puerta de 
coles de el año : ufando de el mil- el Coro íbbre el duro fuelo ¡j 6 lo 
jxio rigor todas las Vigilias de las mas5fobre los pellicos de el dia de 
Feftividades de Chrifto, y de Maria> Navidad 5 de que defpues hablaré* 
en las de los Apodóles 3 Fieítas ío* mos Í de fuerte ^ que en efte Santo 
lemnes de la Religión 5 San Juan Varón era íiempre el íueño parco ^ 
Bautifta j y fu querida Magdalena* las vigilias muy largasj y no obftan-
Fuera de efto, apenas guftaba la car- te , fe quexaba de lo mucho 5 qnt 
ne en todo el año 5 porque fu mas dormía en fervir á Dios. De efte mo-
continuo manjar era, ó una fardina, do de vida fe podía decir mucho > 
ó un poco de potage , en que unas porque en todas fus acciones procü* 
vezes mezclaba diííimuladamente raba domar fu cuerpo ; mas abfte-
ceniza, otras polvos de agenjos 5 y niendome por ahora de referir la 
tomándolo con un poco de pan duro, perpetua afpereza, que guardó toda 
y negro , lo bolvia tan defabrido 5 íli vida , me contentaré cpn efcri-
que llegó á perder el gufto. Lo de- vir una mortificación 3 que la tenga 
más que le adminiftraban , lo guar- por racaj y muy digna de admirar, 
daba para pobres, á quienes les buf- 878 Por muerte de la Señora 
caba los mas fabrofos faynetes. Doña Leonor María Guzman 5 Con* 
877 Refrenó los otros fentidos deífa de Monterrey 3 pidió a N . P» 
tanto 3 que excede á toda pondera- Vicario General el Excelentiíllmo 
cion 5 y fe dirá algo, tratando de fu Señor Don Gafpar de Gu^manjMar-
caftidad 3 y filencio. Entre otras co* ques de Elíche, que, pues yá nuef* 
fas 3 que predicó el Padre Náxera en tro Fr. Juan eftaba deíocupado, fe 
el Sermón de fus Honras 5 fué una le concedieífe por algunos diasjpara. 
efta : No fe acuerda perfona alguna de tener por fu medio conformidad 
averie yiflo dormir 3 ni hay quien fepa, con la voluntad Divina, y algún aii-* 
que fe defnudafje jamás, Fr. Gerónimo vio en fus penofas dolencias* No pu-
de Santa Mónica , teftifica en Carta do el Prelado reíiftirfe , y aífi, fe le 
fuya á N . P. Vicario General : Qjue embió para que le aííiftiefle , y con-
mientras efluvo en Roma , fempre dur~ folaíl'e. Ocupaba dicho Marques el 
mió veflido fohre un banco , que eftaba quarto baxo de las Cafas de fu Pa-
á la puerta de la Cámara de el Con- dre Don Luis de Hato , Conde Du-
de de Monterrey, aífiftiendole á to- que de Olivares , que Con las que, 
das las horas de la noche, movido comunmente llaman de el Duque, 
de la charidad. El V. P. Fr. Juan de de Ucéda, frente de la Parroquia de 
la Concepción , nos propone por Santa María la Mayor de Madrid, 
fu cama el duro[uelo^y que aun fe ju^- Davale el Marques decente habita-
gaba indigno 5 de que efie le fujientaffe, don para fu defeanfo, y retiroj pero 
En los Palacios , no le defeubrió el penfó en un penofo martyiio, por 
Don Miguel Sotélo mas habitación, vivir con fu dulce Jesvs crucificado, 
que los rincones, ni mas retiro para eligiendo el hueco de una rexa, que 
íu defeanfo , que algún hueco de puer- cae á la Calle , y es la quarta con-
tri , o ventana. En la Religión, tam- tando defde la puerta 3 que cae k la 
poco fe le conoció para efto lugar Plazuela , y mira á la Calle de las 
determinado: y en fu Celda no fe le Monjas de el Duque de Ucéda. Yá 
Veía para defeanfar , fino la dureza fe dexa por sí mifmo conocer lo 
de una tabla. Solía eftarfe en el Coro ©ftrecho ^ y defacomodado de el íi-
t i o : 
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tio ; tan corto, que no podía eílar le faltó modo para vivit folitario eti 
echado: tan baxo 5 que apenas po- las mayores frequencias 3 y encontró 
dia eftar en pié:y tan duro, que yá fe las humildades entre exceflivaspom, 
puede tener el íuelo por regalo, a pas. La Cueva eftrecha no fe le eí^ 
vifta de un bronco, y efquinado hier- condió entre los mayores defahogos: 
ro. Aquí pues nuelbo Fr. Juan pufo pufofe en prifiones entre tales liberl 
dos pedazos de friía , y una alfom- tades 5 halló en fin en medio de los 
brilla 3 que le recataban 5 para no enfanches, un fepulcro 5 y la mas tU 
poder íer vifto. Colocó fobre los gida abftinencia, entre las abundan-
duros hierros de la rexa 5 por total cias de los mas regalados platos. Yá 
aparato de íu cama 3 una bienajuí- vimos á un San Benito en la rcclu-
tada , pero fencilia eílera: y aqui fe fion eftrecha de una Cueva 5 mas fué 
eftaba de dia 5 y de noche, puefto á en fragofos erizados montes 3 qua, 
las inclemencias de el Sol, á las fu- renta millas de Roma. Yá nos ad*. 
rias de las aguas 5 á los torvellinos miramos, de que un San Simeón 
de los ayres, y á las incomodidades Eftelíta fe mantenga en la Columna; 
deloshieios.Aqui todo era oración, pero allá en las foledades 3 que es 
y profundiíUma contemplación. Si Maeftra de femejantes rigores. Mas 
le iban a bufear, le hallaban regu- en la Corte , en los Palacios, donde 
lar mente de rodillas; y defocupado ^ cada paííb fe tropieza con los ala-. 
de lo que la charidad le pedia 3 que gos de el gufto, y hallan donde ce-
obrafle con el Marques 5 fe bolvia k barfe los fentidos , es mortificación 
fu oración. En los primeros quatro rara , y peregrina. AíTombrófe la 
mefes no falió un punto de efte fu Corte de mirarle en tan eftrecho re-
recogimiento , fino folamente para tiro:tanto , que llegando á los oídos 
oir MiíTa, y para afliftir en fus acci- de Philipo IV. le dixo efte Monarca 
dentes al Marques 5 quando hallan- quando le tuvo prefente : T como os 
dofe afligido le llamaba > ni faldria vd Fr . fuan en vuejlra rexa ? Quedó 
por fu elección en toda fu vida, íi confufo el humilde Religiofc^y ref-
fe lo permitiéfíe la obediencia. Tan pondió : Señor alli hendido a mi Dios, 
abforto eftaba con fu Dios , que ni 7 le ruego por V . Mageflad, Vifitando 
fe acordaba de comer, ni de dormir: N . P. Fr. Gabriel de San-Tiago á un 
todo era un vivo exemplo , y darle Cavallero, le preguntó fi nueftro Fr. 
recuerdo de hacer penitencia al Juan vivia? Y fabiendo que íi: 
divertido mundo. fe vé (dixo) lo que Dios ajuda a fus 
879 En la deliciofa Corte de y/enw. No hizo la pregunta porque 
Philipo IV. el Grandejen la opulcn- lo ignoraíTe , fino porque fe admi-, 
ta Cafa de fu primer Miniftro, don- raba^e que no 1c caufaflen la muer-j 
de vivian otros dos Grandes de EÍ- te tan excefiivos rigores, 
paña 5 que eran el de Elíche 5 y el ggo Hay en la Corte varias Con-
de Monterrey fu hermano : aqui di- gregaciones 5 donde fe juntan para 
go , entre la mayor frequencia, por fus exercicios Efpirituales , y fe hie-
la multitud de pretendientes 5 halló len tener algunas conferencias, don-
Fr. Juan modo para confervarfe en de fe dán dodrinas para governarfe 
foledad, y retiro. Donde eftaba en el alma. Propufofe en una de ellas , 
fu faufto el regalo , y la pompa , en- fi feria poífiblc hallar modo para vi-
contró la humildad, ocafion para el vir en la Corte de manera , que no 
ayuno,, y rígida penitencia. Fué otro fe echaflen menos las conveniencias, 
Daniel, que pudiendo gozar de las que para la quietud de el efpiritu 
grandes delicias , fupo contentarfe ofrecen las foledades? Nadie habló, 
con lentejas en los Palacios, y for- que no tropezaíTe en el tráfago, co-
marfe de las Cortes 3 defiertos. No mercios 3 y ocafiones ^ que en ella fe 
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ofrecen al alma , para diílracrfe. fe reduce á no rendirfe ^ las paíTio-
]Llc2;óle fu tiempo á uno de aquellos nes 5 ni defear la venganza de aque-
Señores 3 y dixo : Bien -peo lo efica^ lias caufas extrinfecas 3 que las co- 1^57• 
de Us rádones alegadas j ^^ KO también mueven. N . Fr. Juan fué tan dado á 
yeo , que Us deshace todas Fr , Juan de la paciencia , que podemos llamar-
la M^dalena 3 que viviendo en la Cor- le Salamandra Religiofa; porque re-
te y en los Palacios 3 en ejjos mifmoscon- cibia efpiritus vitales de el mifmo 
cvrfis ha defeubieno modo, para vivir fuego de las tnbulaciones.Hizofede-
ran quieto , j ajuflado, como f habitajje lante de Dios Jumento , que fe ali-
en las Thebaydas j j Joledades de Egipto: mentaba de los catdos efpinbfos j y 
componiendo con los mayores bullicios el parece ? que como Fez myllico 3 fo-
fdencio ; con las efpaciofis quadras 5 las lamente refpiraba entre las aguas fa-; 
grutas mas horrorofas? con el mayor re- ladas de las amarguras. Dixo N . P. 
galo 5 la mas rígida penitencia y y traf- San x\guftin 5 que lo que es el fuego 
ladando de los Defiertos a las Poblado- para las arómas^ y el oro , eííb es la 
nes 5 quanto con admiración leemos de tribulación para los Juftos. Las aró-
hs primitivos Monges : no mego 5 que mas, en el fuego exálan fragrantiífi-
fe necejftta para eflo de mas copwfos au- mos 5 y penetrantes humos ; quan-
xilios jpero fe convence 3 que para vivir do otras cofas 3 que llegan á encen-
con efla tranquilidad entre el tráfago 5 derfe 5 defpiden un hedor intolera-
y comercios de la Corte 3 también fe pHe- ble: el oro en el fuego mas fe prue-
de hallar modo, " ba 3 y acrifolaj quando en él las pa-
jas fe hacen negros carbones y ó fe 
/€ V í f T defvanecen en chifpas. A l tiempo 
y • .A.1Í1» que aquel imprudente Religiofo, 
. . % . ( de quien ya hemos hablado) cogia 
De U Virtud de la Paciencia, á nueftro V.Hermano de improvifo, 
me refplandecio en nueflro ? e?n e.1 neci10 ^ lo de e^miinar/u 
i r TI paciencia3le hacia ultrages, y le da-
V . jtiertnano. ba fuertes bofetadas 3 ( lo qual no 
ceíTo 3 hafta que fabiendolo el Pre-
881 "CS la Paciencia una de las lado 3 pufo el oportuno remedio) 
XJi principales partes 3 que nueftro Fr. Juan fe moílró fiempre 
tiene la Fortaleza 5 y eftriva en ella inalterable 3 fereno, y pacifico: dan-
la feliz 5 y quieta poíTeHion de nuef- do á Dios las gracias, porque le da-
tras almas. Conftituyen algunos efta ba ocafiones de beber por fu amor 
virtud en llevar con igualdad de ani- aquel tan amargo cáliz. Otro tal 
mo las contumelias, y baldones 3 y vez centellearía llamas, nueftro H. 
permanecer en lo bueno, contra la prorrumpía en alabanzas divinas: 
impetuofa corriente de todas las ad- que no todos los eftomagos pueden 
verfidades. Otros la zanjan en una aduar qualefquiera manjares 5 y 
refiftencía vídoriofa á aquellas paf- quando unos apenas tienen calor, 
fiones, que fon defordenadas, y mo- para trafmutar la mas blanda , y de-
leftas 3 la qual refiftencía ha de fer licada comida , otros abundan de 
honefta3y voluntaría : pues finia empata digerir las mas duras piedras, 
primera condición no es operación S82 Solía decir nueftro Fr. Juan 
vírtuofa 3 y le falta el mérito 5 fi ca- con el Profeta David á Dios : Tu 
rece de la fegunda. Lo cierto es, que eres Señor mi paciencia j y coníidera-
coníiderada la paciencia en toda fu ba , que fi el iinpio anda dificulto-
latitud , tiene por materia quanto fos caminos , y fe canfa por come-
aos es difícultofo, y duro Í pero con- ter un pecado y mucho mas fe de-
templada ea ¡ms cftíecho fentido, ben tokm eon igualdad de animo 
r ^ < v 7 ' Cgg las 
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las advcrfidades, por ofrecer a Dios zadas, y hacer apacibles las penalu 
algún facrificio 5 en fatísfaccion de dades. Comparaba de ordinario Us 
imperfecciones. Si el hombre fe fa- tribulaciones, á las nuezes \ en quie, 
tiga canto por un mínimo bien, que nes lo duro , y amargo eftá folo ea 
es tranfitorio ; qué no hemos de fu- la corteza , y la fuavidad 5 y dulzura 
frir por los teíoros eternos f A quien en la medula. De aqui es, que fe ale-
Dios recibe pur fu hijo ( repetía mu- graba con la adverfidad , porque fo-
chas vezes) le fuele herir con el látigo: lo atendía á los provechos:) que trae 
dexa di que es Job > lidiado ',y a Tobtds en fu interior. 
con vtjid , lo hdee ciego. N i a fesvs (en 884 Quando iba acompañando á 
quien no fe hdllo dolo , ni culpd) le dexó el P. Provincial en las Vifitas 5 le 
dt llevdr por eftd fendd i j fi efio hdee fucedió en el Convento de el Tobó-
con el fdno^ que debemos efpcrar los que fo , que llevó la Muía 5 para que la 
eftamos tan enfermos ? Quien tiene la, herraílen :^ y como le dieíle una coz 
l U m encdncerdda, ni huye el fuego, que con mucho Ímpetu en la frente 5 de 
le^dhrdfd , ni el cuchillo , que le corta, que derramó nueftro Hermano mu-
Con citas confideraciones todo lo cha fangre, en nada fe inmutó por 
fufria, de nadie fe quexaba : de fuer- eífo 3 antes bien con mucha manfe-
te i que fe componía con todas las dumbre dixo : Válgate Dios por Mu-
complexiones? y con tanta diveríi- l i l l a , y que inquieta es , fea por amor 
dad de naturales 5 como trató en Je D/OJJ y fe bolvió al Convento con 
tantas Familias , y Paífes ^ llevan- femblante muy alegre. No fe cono^ 
dolo todo con mucha igualdad de ce el valor 3 y fortaleza de el Solda-
anímo y fufnendo las peíadumbres, do, fino en la refiftencia que hace ai 
como íi en ellas le dieífen mucho poderofo enemigo 5 ni fe percibe el 
gufto. grado de la paciencia , hafta que fe 
8 8 3 Bolvia en cierta ocafíon a ofrece materia de íufrimiento. Co-
fu Convento por la Calle de Alcalá, mo con el Ventilabro fe fepara el 
y viéndole Don Gerónimo de Lefá-, grano de la paja , y con la Lima fe 
ma le llamó , y le hizo entrar en el aparta el orin de el hierro > aífi á 
zaguán de una Cafa. Preguntóle,qué - nueftro Fr. Juan le firvieron eftos 
éralo que llevaba debaxodefuman- lances de Lima, y de Ventilabro : de 
to f Moftróle entonces unos vafos5 Lima, porque los ofrecía á Dios en 
que avia recogido de limofna para fatísfaccion de fus culpas, y afll, iba 
los enfermos, y el Cavalleto los fué ateforando mayor aumento de gi'a-
tomando en fus manos, $ arrojan- cia : y de Ventilabro , porque con 
dolos en el fuelo los hizo menudif- el ayre de fu vozdefterraba las pajas 
fimos pedazosj mas nueftro Fr. Juan de las impaciencias , y fe quedaba 
con el femblante muy fereno, folo con el grano puro de las alabanzas 
dixo: Bendito fea Dios , ¡ea el Señor divinas. Apenas huvo quien le tra-
alabado 5 y glorificado eternamente spues taíTe , y no puíiefle reparo en fu fu-
affi me fucede, ajfi debe de convenir j a r a frimiento. La Excelentiííima Señora 
la mayor gloria de Dios: y dicho efto Condefía de Medellín , dice de Fr. 
fe fué á cafa muy contento , como Juan eftas palabras : Quando camina-
íi no huviera perdido fu trabajo. El bamos, antes de llevar a Truxillo 'dio 
Gavallero fe admiró de fu pacíen- una caída cruel, y la M u í a fe le f u é ; y 
cia, y luego le embió doblados va- como vino a piernas de una levua, f n(> 
ios de los que avia rompido , con parecía la M u í a , dixo , ( lafllm^ndome 
una copióla limofna de cofas per- yo de fu mal) calle , que fué unagrd-
tenecientes a la Enfermería. Solia ciofa caída, y no me hice daño, L<t Mu-
decir , que por efto vino Chrifto al la me pefa , pero no fe perderá, no hdj 
mundo paíTible, para dex^r c^anoní- que dár cuydado. Hallárnosla en w * 
llanda 
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lldnddd dentro de Ireve ruto , cmi que zon confígo, quanáo tenia tanta fuá- p^lQ 
holvió k montar en elld. Lo cierto es, vidad, para que llevaílen con refíg-
que fué eíla caída muy peaoía 3 pues nación íüs enfermedades ios otros? I^57< 
para fu curación huvo de aplica ríe 886 Sucedió reprehenderle, y. 
medicinas 5 y aunque conficffa, que aun caíligarle los Prelados 3 cofas, 
no fe hizo daño , fe debe entender que no íolo no las avia cometido, 
en fu fentido 5 porque él ellas cofas pero ni aun penfado; mas nunca bol-
las recibia como regalo de Dios, y vio por sí , efeufando fus defedos: 
Jas comparaba á los cauterios , que ofrecíales enmendar fu vida , y re-^  
aunque en la realidad queman, fon cibia con edificación la penitencia, 
para curar las llagas. Llama también Fué en efte punto extremado j y def-
á fu caída grciciofa., aunque a todos pues de oir las correcciones, por mas 
los movia á laftima , porque como que las agravaffen , folia decir, que 
la íuíria por amor de Dios, y en fa- mas le reñirían \ ñ mejor le cono-^  
tisfaceion de fus pecados, conocía, cieran. Efte tenia por el mayor bien 
que en ello fe aumentaba el mérito, de los que viven en Comunidad: te-; 
885 Quando Dios le regalaba con ner unos Superiores , que ayudan i 
algunas enfermedades , era tanta fu levantar, antes que los fubditos aca-j 
paciencia, que admiraba. Jamás pi- ben de caer. Comparaba á los Ca-* 
dió cofa de alivio j nunca fe rcílítió pitulos, en que fe dá corrección poc 
al mas penofo remedio. Eílaba con los defedos , á la Vara de Moyfesj 
loftro tan fereno como fino pade- porque hablando con los que poc 
cieífe enfermedad : fe abílenia de los fus culpas fon piedras, les faca agua 
ayes , como fino le atormentaíle el de compunción, delatándolos en la-^  
dolor. No pedia oraciones para que grimas. Afirmaba, que las incrépa-
le libraíTe Dios de aquella dolencia; ciones de el Prelado fon como el 
fino para que le dieífe conformidad Mar Vermejo , donde quedan aho*; 
con fu voluntad Divina. No era mo- gados Pharaon, y los fuyos, eíto es,' 
lefto a los íirvientes , ni fe moftró el Demonio , y el efquadron de los 
quexofo, aunque con él fe tuviefíe el vicios. Apetecía mucho el fer repre-< 
mayor defcuydo. Dábale á Dios re- hendido , por verfe mas humillado, 
¡petidiílimas gtacias, porque mere- Eíla es el agua (decia) con que lava 
ciendo en fu eftimacion , por fus el Religiofo las manchas de fus deí^ 
enormes culpas, pena eterna, fe da- cuydos. No vemos pezes monftruo-
ba por fatisfecha fu mifaicordia, fos en poco profundas aguas: allá en 
con embiarle una aflicción momen- los abyfmos de los mares es donde 
tanea. Gaftaba mucha perfuafiva en fe crían las Vallenas. N i defcuelian 
dárk entender, que Dios le regala- agigantados efpivitus,fino entre bien 
ba con aquel accidente, haciéndole fufridas amarguras, y abundancias 
fervir de agua, para apagar el fuego de trabajos, 
de la cafa interior de fu conciencia. 887 No tuvo poco que fufrir de 
Bolviaíe otras vezes contra fu cuer- los Demonios en varias fugeftiones, 
ipo, y le decia: Yá que eres un Ca- y reprefentaciones, de que fe dirá 
vallo desbocado, fufre ahora el que algo en los parágrafos figuientes. Fué 
Dios te ponga el freno , y el que te fama confiante , que fe ha ido deri-
ajuíle las trabas, para que no corras vando de unos á otros, hafta nueftros 
á la .culpa: no haces fino levantarte tiempos, que le perfeguian, y mal-i 
contra el efpiritu, y moverle guer- trataban muchas noches las ferpien-
ra , mira como Dios quebranta tus tes infernales, con vifiones horribles, 
fuerzas, y te debilita. Con eftas con- con crueles golpes: eftrellandolo con-
fideraciones fe armaba para confor- tra las paredes, por apartarlo de U 
Siarfe. Pero, qué no obraría la U T oración i y de las otras obtas de vir-
G | g ¿ tud. 
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tud. De aquí es, que predicó el 
Náxera en fus Honras, como fama X V" T l^T 
publica3 que/e-Wó F r . ^ < í » ^ e ^ « r - y * -A.Í V . 
dojaual otro fohj de los Demonios¡jf que _ ¿i . 
cm fr mifm* mortificación ¡e iba ¿u- rroponenje en gemral las vir2 
dtendo tormentos,. Pero , no por cftas i^ des ¿ 6 N. Hermano \ 
amenazas, fe apartaba de los exerci- r ^ . i , faú&jj-í , * 
dos de fus fanus obras jantes fe ef- J íe mtan f11™»1*™™ los 
trechaba mas con Chrifto, en quien efeéíos de las Virtudes 
ponia fu conftancia, y fortaleza. To- Theolopales* y Car-
do eño lo recalaba Fr. Juan quanto j ] 
le era poííible : no obftante 5 podía- • álTiaUS* 
mos referir algunos cafos, aunque 
me contentare folo con decir uno. 888 X ^ A tjue hemos tratado de 
Eftaba para morir la Excelentiífima \ las Obras de Mifericoc* 
Señora Condeífa de Monterrey Do- dia , afíi Efpirituales 5 como Corpo-
ña Leonor María de Guzman 3 y rales 5 en que fe empleaba nueftro 
nueílro Fr. Juan la ayudaba con pia- Hermano ; de aquellas rígidas mor^ 
dofiífimos recuerdos 3 á que aquel tificaciones, en que fe exercitaba3 íi-
caliz le fuefle menos amargo > y a guiendo á Jesvs por las fendas afpe-
que difpuíiefíe bien fu aln^para en- ras de el Calvario; de fu humildad 
trar con Dios en la mas terrible profunda; y de íu heroyco grado de 
cuenta. En medio de efta folicitud paciencia: me ha parecido recopilar 
de el Reiigioíb, íln faberfe por don- aquellas virtudes, en que brilló mas 
de podia aver entrado 5 fe dexó ver como Chriftiano, y rcfplandeció co^ 
en medio de la quadra un disforme mo exemplar Religiofo. El Rmo.P. 
perro , quecaufaba eípanto^ y lie- Manuel de N á x e ^ en la aprobación 
gandofe á Fr. Juan le dió un bocado que dió al Libro de fu vida 3 com-
en el codo, ocafíonandole tanto do- puefto por el P, Fr. Jofcph de San 
lor 5 que parecía avia de perder la £llcvan5 nos dice en común eftaspa-
vida, y luego defapareció, fin poder labras: Comuniquele algunas ve^es con 
tampoco notar por donde fe avia fingidar go^ o mió , reconociendo aver 
ido. Efte cafo le zelo Fr. Juan con Dios depofitado en él un efpiritu ^fin fa* 
profundiífimo íilencio, como otros lirfe a extravagancias 3 ranffimo 5 fitt 
de efte jaez; ni fe fupo cofa alguna, afelaciones^ humildijjimoi ardientemen-
hafta que la Excelentiífima Señora te fervorofo 5 y para con los pobres toda 
MarqueíTa de Eli che. Doña Antonia piedad ; fu vida > efpero 5 ha de fervir 
de la Cerda, fe lo contó á Fr. Juan para que algunos corazones de cajla de 
de la Madre de Dios, que era Prior, pedernales , a vifia de mortificación tan 
Entendiófe, que el Demonio, en dif- rigurofa , de paciencia tan fufrida , de 
frazes de aquel perro , quifo, como ch<*ridad tan ardiente> de vida tan per~ 
tan embidiofo, vengarfe de nueftro fefta , fe liquiden en amarras, ft filu-
Y.Hermano,quien le provocaba áfu- dables lagrimas. Con hidrópica fed an* 
ria con la obra tan fama, en-que fe helo la [alud de las alm^s , / procuro 
empleaba j permitiéndolo aíli Dios5 incesablemente fer infirumento , con frs 
para que exercitado Fr. Juan exortaciones, y exemplos, para que lo* 
en la paciencia , fe le grafje chrifto fu fangre. 
fueífc labrándola 889 Dexando ahora eftas, y otras 
corona. femejantes generalidades, propon-
dré para exemplo nueftro , mas en 
particular fus virtudes. No en quan-
to efte nombre Virtud folo fe m 
1 tiende 
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no 
tiende a fignifiGar el poder, la for- viene que por medio de Us tribuí aciones 
talcza , y las obras milagro'as 5 de entremos en el Rejno de Dios í y refre-
cuyo íentido ufa frequentemente la nando todos los fentídos, que^  como 1 ^ ? ?• 
Efcritura i íino en quanto los Philo- inclinados á el mal, quieren correr 
fophos Morales exprefían por jefta lícenciofos j y ellá la Virtud en con- Ver multas 
voz Virtud, y fe nos propone en la tenerlos. trfbulatwnes 
Bícritura con efta palabra Gracia-, por 890 Formó nueílro V. H. la Re- ^ / r l r e ^ 
fer un don, que Dios piadofamentc publica interior de fu conciencia, al re4mm De¿. 
concede, con que le fon gratas las modo de una bien governada Mo- J t f . 14. «. 
acciones de los hombres. De efta narquia > porque la ajuílada razón 21. 
fuerte , por Virtud no hemos de eí- daba el confejo 5 nacia de la volun-
trecharnos a lo que entendían los tad reda el imperio 3 y fervian las 
Antiguos, que es un esfuerzo , con potencias inferiores como rendidos 
que no fe rinde el animo á trabajos, vaflallos» No dexaba, como allá l io -
y dolores j íino que fe debe dilatar boán , que mandafle la imprudente 
á la reíiftencia de todos los interio- juventud de los fentidos; antes bien, 
res combates. Prueban á nueftras al- encargaba el govierno á la madurez 
mas muchas batallas , en que es di- de el efpiritu , acordandofe, de que 
ficultofo el confeguir la vidoriaí las es bienaventurada la tierrai donde tiene "Beata efl 
riquezas alágan , atraen las delicias, el Cetro ejíe Rey « t | / e $ como al con- terrai f « f ^ 
arrebatan los honores: y aquellos, trario, muy defdichada, quando re- RnX nyllis 
de quien dice Job , que no hay otra belandofe la Plebe , manda la parte ^ Cc'I9, 
poteílad como la fuya en la tierra, inferior, que debiera fujetarfe. Por 
fe nos oponen en el camino de la lo qual, para fu dirección no tuvo 
perfección, como gigantes. Por eflb otra norma, que fus Conítituciones, 
fe llaman Firtuofos los que no dexan y Regla: con los preceptos de el De-
de andar por eítas dificultades , y es calogo, de fu Superior, y de fu Pa-
lo mifmo, que proclamarle Vence- dre Efpiritual. Confervaba en todo 
dores. A nueílro Fr. Juan no le faltó una igualdad de vida tan confonan-
Virtud , en quanto fe dice potencia te á la razón, que ni lo afpero, ni lo 
participada, para executar obras mi- blando acobardó jamás fu efpiritu. 
lagrofas,fegLmfeverádefpues,quan^ Siempre íe moftró fin perturbación 
do diga algunas acciones, y fuceflbs, en una, y otra fortuna, de modo^que 
que parecen maravillas: como fon, ni la adverfa le amedrentaba , ni la 
curar enfermos, aparecerfe á diver- profpera le ingreía. Eftimaba tanto 
ios , con eftar feparado en gran dif- á la virtud, que como yá dixímos, 
rancia , y leer en los corazones las la llamaba U hacienda mas honrada) y 
cofas mas ocultas. Tampoco le faltó el todo de el Rehgiofo, dando por ra-
Virtud, en quanto denota, no ceder zon, que los bienes de fortuna, y los 
á trabajos, ni dolores, por medio de naturales de cuerpo , y alma , fon 
la tolerancia,como fe ha vifto en el comunes á Juftos, c Injuftos, y tal 
parágrafo antecedente , tratando de vez los reparte Dios con efeafez á 
fu paciencia. Ahora la contemplo fus amigos, y con mas franca mano 
en nueílro Hermano, fegun el tercer á fus enemigos; pero la virtud la en-
fentido,de fer la Virtud difpoficion, trega á los fuyos, para hacerlos pof-
y esfuerzo para refiftir á los interio- feíhon digna de fu agrado. El Reli-
res combates, que han de reñir los giofo fin virtud (decia) es árbol fe-
hombres en la eonquifta de la Glo- co , que no dando fruto , quando el 
ria : emprendiendo , confiados en Geleftial Labrador le bufea, le man-
el favor Divino , cofas arduas, que da arrancar, porque no ocupe la tier-
fon fobre las humanas fuerzas; pa- ra: pero el que íe mira adornado de 
deciendo cofas adverfas, pues con- vinudeSp es como animado Paraifo, 
que 
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que bañado de los quatro Rios 3 en tes bien5 lograba una fetenidad quie^ 
que fe divide fu myftica Fuente, (cfto ta y y un gozo continuado 3 como 
es3 de las quatro Virtudes Cardina- * que todo fucedia fegun fu voluntad 
les) es ameno , florido, fecundo , y por tenerla tan conforme con la de 
de fingular complacencia para el Di - Dios; verificandofe en él3que los ea-; 
vino jardinero. Llamaba también minos de la virtud fon deliciofos" 
Cielo al virtuofo, porque en él tie- por mas que parezcan áfperos al pe! 
ne Dios fu habitación j porque ahu- cador acoftumbrado a la perveríi-j 
yentando las fombras, vive en per- dad , al modo que la luz, con fer 
petua luz 5 porque en el amor eftá tan deleytable para los ojos puros 
bien ordenado ; y porque folo en él es odiofa para los enfermos, 
fe halla el verdadero gozo. A l con- 892 Efta virtud parece 3 que fe 
traiio, al malo le comparaba al In- la concedió Dios á nueftro Herma-
fierno, por fer habitación de los De- no 3 como feñal de predeftinado , y 
inonios j por tener las fombras de las como Arras de aquel Defpoforio 
ignorancias; por el fuego de fus con- eterno. Llevaba el Reyno de Dios 
cupifeencias vanas; y por el gufano dentro de sí mifmo, no folo porque 
atormentador de la conciencia. Ef- Dios reynaba en fu efpiritu , que 
to 3 y cofas femejantes folia decir, obedecía a tan foberano imperio: 
con tal afluencia de gracia, que, co- fino también , porque él mandaba 
mo fe apuntó en el parágrafo 9. era en fus paíllones, fujetandolas con el 
muy raro el que llegaba á oírle , y mayor tefon , y haciendo que todo 
no defeaba imitarle. (fuefle profpero, ó adverfo ) coope-
891 De aqui nacía aquella gran raífe para el bien. De aqui nacia el 
pureza, que tenia fu alma, reduelen- tener á la virtud por la hacienda 
do fe regularmente fus confe ilíones mas honrada, el afpirar íiempre á 
\ á decir , que era el mayor pecador ella , y el trabajar tanto por confe-
de el mundo, el mas ingrato á los guirla. chrifto (decia ) aunque eligió 
Divinos beneficios , y el efcandalo el fer tan pobre¡quifo efiar lleno Je mi-
de todos , quando todos le daban cid ^ y rico de y iñudes. Vefpues de Quouftrí 
buen exemplo. Efto confefíaba con Paffion, retardó embiar a fus Difcipdos mdumini \ 
lagrimas inconfolables, quando def- entre riefvos, y peligros^ hafla dejarlos ^rtuU ex 
cendiendo á particulares acciones, roborados con la virtud de lo alto: y affi, a^ 0' i^G*(' 
no podían encontrar fus Confeífores no ha de entrar en la batalla , quien no 2^ 4 
materia de que abfolverle. Hallaba- €¡lé armado de ejla fortaleza. Hizo á 
fe pronto, y expedito para executar un gran Señor,que mudaííe de vida, 
quanto era de el agrado de Dios, dexando los vicios, en que fe exer-
porque con la virtud fe cría el efpi- citaba con no pequeño efcandalo: y 
ritu fano, y robufto; al contrario del como Fr. Juan demoftrafle eflrana 
tus Do in? VLCL0^0 5 <lue 1° tlcne flaco, y enfer- alegría por tan exemplar enmienda, 
ihi libertas, m0, ^ozat,a de una fanta libertad, preguntándole el Señor la caufa, le ^ 
tAd Corintb. Parque teniendo á fus paífiones do- refpondió : En las Cuevas donde habí- i f i l c* ifr 
cap.3. madas, no les dexaba fuerzas , para taban Dragones , nacerá el yerdor de el 
que lo detuvíeífen como aprifiona- junco, Y no entendiéndolo el Cava-
do entre cadenas. La paz interior, llero, fe informó de un hombre doc-
que fiempie confervaba , era admi- to, quien le explicó con mucho con-
rabie , fin que jamás le llegaííen a fuélo fuyo : que eíTa es una profecía 
turbar , ni el tumultuofo orgullo de de ífaias, donde enfeña la afortuna-
penfamientos , ni los afedos defor- da mutación, que ocafiona la virtud 
denados de varias concupifcencias, en el almaj pues de Eftablo inmun-
ni la fed de los bienes de fortuna, ni do , la transforma en Templo 5 V de 
. el temora la i.ra, b la veng^i^a 5 afl^ habitación Dr^oncs infernales, 
Capitulo 44. •^i4.' 
la convierte en Ciclo 3 donde Dios lo agraciado, y perfc^o, fe excica la ^ Q 
halpi.a con íüs Eípintus Ccicftcs. voluntad para tenerle cariño. Sin. 
S9 5 Con la virtud, nudkoHcí- Et^ no puede fabcr el iiombre adon-^  ^ 5 7" 
juano fe hizo violento cOnquitlador- de vá, porque anda enere tinieblas, 
de el Ciclo : con la virtud ,110 íe. dando rodéos, como decía David de-
anegó en el undofo mar de los Pa- los impíos: Dios es la luz , que pos 
lacios : con la virtud , no fe abfefl&j enreña el camino s por lo qual 5 fm 
aun pallando por medio de las lia- poner en Dios la efperanza , no.po-
. mas, pudiendo decir con el Apoílol: demos dár un paCo : y por fin, quan-
s(íy [Q que j~0y^  por la eracid, que Dios do por averie otendido, fe nos re-
^ piadoíamente me comunica. Pero prefenta Dios terrible , la Charidad 
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defeendiendo yá á hablar, mas en lo buelve fuave, y arroja, fuera, todos 
particular de el teforo, que depofitá los temores. Con ellas tres virtiides5i 
Dios en nueílro Hermano, hemos de dixo N . P. San Aguílin , no neceílua 
fuponer, que de las virtudes,unas fir- el hombre de las Efcrituras, ílno para 
ven para que ordenemos bien á Dios aver de inftruir las otras almas; por-
nucitras almas, y eüas fon las Theo- que la Fe nos fujeta a Diofjla Efpe-
lógales: y otras, que fon las Cardina- ranza nos levanta, la Charidad nos 
les , nos dirigen para que vivamos une. Sujétanos la Fe , pues al cono-
bien ordenados , refpefto de nuef- cede Criador nos tiida , que debe-
tros próximos. De las Virtudes Theo- mos tributarle obfequios; elévanos 
lógales, ( dichas aííi , porque fobre- la Efperanza , para emprender coa 
naturalmente las infunde Dios , á fu amparo lo que es fobre nucítras 
quien tienen por fin , y objeto prin- fuerzas: y nos une la Charidad, por-
cipal) es la primera la Fe 5 y de ella que nos hace un efpiritu con Dios, 
nacen la Efperanza, y Charidad ) fin 894 Las Virtudes Cardinales, 
las quales no podemos obrar bien, (dichas aííi de la palabra Cardo, que 
Y es la razón , porque para la redi- íignifíca Eítrella Polar de el Cielo, 
tud de las operaciones , fe requiere íiempre inmobil , firme , y eílabie ) 
faber, querer, y poder • la ciencia fe buclven al alma firme contra todos 
difminuyó en gran manera por la los combates. La Prudencia es para 
culpa, y aííi, en la parte intele¿Uva la elección , la Templanza para el 
fuple la Fé por la ciencia : el poder ufo , la Fortaleza para tolerar , y la 
quedó fin concierto en nueílra parte Juftícia para diftribuir. Con citas 
irafcible, y fe nos dá la Efperanza, quatro Virtudes, fe deílierran qua-
para que fupla por la Fortaleza : ul- tro defedos originales, que fon ig-
timamente , quedó defordenada da norancia, enfermedad, concúpifeen-
partc concupifcible , poniendo don- cia , y malicia > porque la Piuden-
de no debe el amor, y para colocar- cia, como luz, deftierra la ignoran-
lo en orden , nos firve la Charidad. cia 5 la Fortaleza ahuyenta la enfer-
Keceífitamos para obrar bien cono- medad j la Templanza arroja la con-
cer nueftro ultimo fin , lo qual fe cupifeenciaj y lajufticia fe opone a 
hace por la Fé: tener fiducia de con- la malicia. La Prudencia dá cautela 
feguirlo, y efto obra la Efperanza: y para no caer en los pecados futurosj 
de aqui nace el defearlo, que es afto la Jufticia pide fatisfaccion de los 
de Charidad. Con la Fé conocemos, pretéritos 5 la Templanza no nos de-
que Dios es un fumo bien, fobrema- xa elevar en la fortuna profpfra; y la 
nera liberal, y en todo agraciado, y Fortaleza dá alientos , para que no 
perfeftiílímo : fobre efta liberalidad nos rindamos en la adverfa. A eftas 
Divina fundamos la efperanza , de Virtudes , fe reducen de algún mo-
^ue fe nos ha de conceder tan fumo do todas las demás. Y porque fe vé, 
bien por gracia, y por gloria: y con fer efta una Provmcia tan difufa?que 
feria 
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feria dílatatnós mucho, ü quíñera- afecclo atodos los motivos dé cfecfj 
mes proponer con latitud , que reí- Efta Virtud fué el folido cimiento' 
plandeció en cada una de ellas nuef- en que cargaba fu efpiritual Edifii 
tro Fr. Juan 5 me abftendré de dila- c ió: con la qual tenia tanta conftan-
tarme focando folamente aquellas cia 3 que ni las fugeÜiones 3 que le 
cofas 5 que pueden conducir mas cercaban, como impetuofos rios, ni 
para nueftra edificación : corriendo Varias tentaciones , que fe levanta», 
primero por fus Virtudes Theolo- ban contra é l , como furiofos vien-
gales, pallando defpues á las Cardi- tos5 pudieron defmoronar la fabrica 
nales, y últimamente tratando de fu de fus efpirituales obras. No fe ftm-
PobrezaObediencia 5 y Caftidad, daba fu fabrica fobre arena , que a 
y fuma obfervancia de las Sagradas poca oposición falta el fundamento. 
Leyes de nueftra Defcalcez. y cae defplomado el edificio j fino 
íbbre la roca incontraftable de la 
/ C Y \ 7 ' 5 ^ue e^ comunicaba Ia mayor fe-
y » -A- V • guridad. Ella era la fubftancia , ert 
_ r i r r \ rr^i t . ^ e formaba una folida efperanza de' 
Trataje de ¡U Fe ThtOlogtca. aquellos bienes eternos 5 que divU 
faba con la lumbre fobrenaturai de 
89 5 XTEceífita el hombre de fa- la F é , aunque eftán tan ocultos i 
LN1 ber quien le ha criado, los fentidos humanos. De la Fé vi-
para moftrarfe agradecido á tan alto via, y con ella refpiraba, y folo por 
beneficio j quanta es la Mageftad de fu luz governaba los paflbs de fu 
fu Señor, para fegun ella tributarle vida. Era fu Fé formada j porque no 
obfequios j el fin para que ha íldo contento con el conocimiento de la 
criado , pues no fabrá el termino á fuma verdad, caminaba á ella como 
donde debe cncaminarfe , de otro á fu único bien, y como á fu ulti-
modo; y de quien ha recibido quan- mo fin. No era fu Fé como la luz 
to tiene, para pagarle en fumiíílones de el Sol en los lugares fombríos, 
fus grandes liberalidades. El mas con- que folo ilumina , pero no calienta; 
veniente modo para conocer todo era como rayo de el Sol, que hiere 
efto , es aquel rayo de Fé , que in- en el medio di a, pues, fobre iluftrar 
funde en nofotros Dios. Y afli co- fu entendimiento, dexaba k fu vo-
mo no podemos, dice San Grego- luntad como un volcán encendido.1 
rio , conocer quienes fon nueftros 896 Como fin Fé no podemos 
Padres naturales, fino es teniendo agradar á Dios, y el V. Fr. Juan ar-; 
Fé humana 5 ni penetrar lo que tic- día en vivos defeos de apftarfe al 
ne el hombre dentro de fu pecho, divino beneplácito , todo fu anhelo 
fino creemos á fu teftimonio : á efte era radicarfe en efta virtud hafta lo 
modo, fin creer en Dios, es impofli- fumo. Poníala en fu alma como p i t ó 
ble el faber fus altas perfecciones, ta de oro , por donde entraba á to-
que exceden á nueftra capacidad j mar poíTeííion de fu corazón fu tier-
porque fon infinitas, e inacceífibles. no enamorado dueño. Era la puerta 
K . V. H. Fr. Juan, no folo refplan- de el Tabernáculo, donde á fu Dios 
decio en la F é , en quanto íignifica le ofrecía facrificio de temor fanto, 
la fidelidad , que fe guarda á Dios de amor intenfo, de reverencia pro-
en las promefas, y en quanto denota funda , y de eterna alabanza. A la 
la reditud de la conciencia, obran- í é rendia C como dice el Apoft^1) 
do como ella dida; fino también en todo fu entendimiento para el íer-
quanto es un firme aífenfo á los Mif- vicio mas oblequiofo de Chrifto. 
terios, que enfeña la Iglefia Catho- De aqui fe originaba aquella con-
üca Romana, nacido de una piadofa tinua f refenda Divina^ tan frequen-
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te en e l , como la mifma refpira- Fé^como aquella columna de nube, 
cion:deaqui, el exhalar fu alma a que guiaba al Ifraelitico Pueblo , 
cada paflb los fragrantés humos de quandoTalió de Egipto : pues folo I^57• 
oraciones jaculatorias: y de aqui, el íeguia las fendas que le moftraba 
darle repetidas gracias, por averie para obrar lo bueno 5 y paraba para 
hecho miembro de fu Iglefia. Por abftenerfe , fegun fu dirección 5 de 
medio de la Fé , celebró Dios los lo malo. Con la Fe , confideraba 
defpoforios con fu alma 5 y de aqui atentamente , la mageftad 5 juílicia, 
le nació aquel zelo que leconíümia, y mifericordia de Dios en orden ÍI 
de la honra, y culto de el Divino las criaturas racionales: acompaña-
Efpofo: anhelando fiempre á fer iní- bala con el don de confejo 5 para 
truniento con exortaciones, y exem- deliberar con madurez lo que debia 
píos 3 para que fe lograíTe en todos omitir56 lo que debia hacer: y tenia 
lafangre preciofifíima de Chrifto. * juntamente la virtud de la pruden-
897 A l paíío que la Fé le es á cia, para veftir fus obras de todas 
Dios de tanta complacencia 9 co- las honeftas circunftancias ^ procu-
mueve al Demonio á ira j porque rando 5 que fueiTcn á Dios gratas 3 y 
ella le quita entre los hombres el á fus próximos provechofas. A efto 
culto 3 defeubre fus engaños 5 impi- fe añadia el don de ciencia3Con que 
de fus defpojos: y 31115X01110 ladrón difeernia entre el bien, y el mal , y 
infernal quifiera apagar la lampara penetraba los engaños de losfalazcs 
de efta luz. Por ella no ceíTaba Fr. bienes de efte mundo. Júzgalos el 
Juan de decirle al Demonio contu- hombre fuaves 5 y folo hallaba en 
mellas 5 moftrando en fus converfa- ellos Fr.Juan la amargura de la hieh 
clones familiares 3 que no tiene do- en ellos entiende , que hay hartura, 
minio en criatura alguna 5 y que es pero nucílro V. Varón 3 los miraba 
tanta fu vileza , que íi incita a la como incentivos de hambre canina: 
culpa 5 es con tan poco brio , que como quien rabia3 que folo facía el 
queda rendido , folo con cruzar dos alimento de las acciones virtuofas. 
dedos. Por elfo procuraba , como De efte don de ciencia procedía 3 el 
Cuervo de el abirmo3 facarle á nuei- eftimar como bien, lo que Jos hom-
troFr. Juan los efpiriruales ojos de bres huyen como mal 3 efto es 3 los 
la Fe3 con que veía , y penetraba fus trabajos , enfermedades, y dolores:' 
engaños. Ponia en execucion ellos ni hay mal verdadero ( decia ) fino 
intentos , proponiéndole tentacio- el mal de la culpa 3y el mal de la 
nes horribles contra los Sagrados pena eterna. 
Myíleriosj pero fiempre fe mantenía 899 Con fu Fé , que era como 
firme, fin duda 5 fin heíltacion en un rayo luminofo , iba enlazando 
Ja Fé: porque contra las armas de fus el don de entendimiento 3 con el 
dardos, la mifma Fé era arma defen- qual comprehendia las cofas natura-
íiva 5 que le fervia de efeudo. Mas, les; y aun de las mas frequentes a la 
yá que no podia el Demonio hacer- vifta 3 facaba inftrucciones para la 
le vacilar en la Fé , dcfpumaba fu falud de el alma, efpiritualizandolo 
furia en implacables enojos^ permi- todo, para facar de todo algún pro-
tiendolo affi Dios , para que fe le vecho. Si miraba á la tierra , luego 
aumentafíe el mérito) pues le heria le ocurría la femejanza de que es 
con palos, le arraftraba por el fuelo, como ella el hombre , pues no dá 
lo maltrataba con azotes , le hacia fruto fino fe cultiva , y arrancan las 
varios ultrages i fin facar mas fruto, malas hiervas: que aííi como efta fe 
que labrarle la corona con femejan- funda fobre la nada , el hombre no 
tes tormentos. ha de eftrivar en cofa temporal, fino 
898 Era para, nucílro Fr. Juan la folamentc en Dios: y que aíft coma 
Hfefe efta 
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eda es cfterii íin la lluvia , también ne^m yue venU h Virgen Smlflíma 
el hombre es infecundo fin e l rocío Nuefim Smom ^ ¿tompmada de mu* 
de la dodrina, y la gracia. Si levan- chos Santos ¡ y entre ellos que iba él 5 ^ 
taba los ojos al Cielo, fe elevaba fu juntamente el Hermano Fr . fuan de I4 
efpiritu 3 al entender aquella pulcri- Magdalena 5 cuyas virtudes fuerm ^ 
tud, íbmbra muy tofca de la hermo- neradas en la Corte de los m^oreí 
fura de Dios. Si atendía á el Habito Monarcas. 
que veftia , fe le reprefcntaba mor- 901 Venció con la Vé el Reyno 
tajaj y teniendofe por difun^decias de el Mundo 5 pues lo tuvo íiempre 
que á todo lo de el mundo dcbia ef- fLijeto3hollando con defprecio quan« 
tar como muerto : añadiendo 3 que to eftiman los mundanos. Yá hemos 
en el color negro llevaba el telli- vifto á Fr. Juan, que viviéndola m%-
monio 5 de que folo era tiempo de yor parte en Palacios, en las Cortes, 
ennegarfe al llanto. Y armado aífí entre Principes , y Señores 5 Tupo 
de confideraciones femejantes á ef- dexar las honras 5 defafirfe de rique-
tas 5 jamás tenia fu Fe ociofa , fino zas, repartir limoínas, confervarfc 
obrando fiempre con teífon á la lia- humilde 5 y huir de las Dignidades, 
ma ardiente de fu charidad; pudien- Vencen al mundo los que entrando 
D.Betnard. ^ juan ¿CC-IV ^ lo ^ ¿ecja en ^e\igion renuncian fus pompas, 
monte Dei SAN KEL:NARCIO J (lue la vicia CÍG ^ al" V ^e1'^ ^5 > porque la Fe les difta ^ 
i * ma era el amor de Dios 5 á quien la que las riquezas fon fendas para la 
Vé le concibe 5 la efperanza le pare> eterna perdición , y que folo en el 
el Efpiritu Santo le forma 3 y vivifi- Cielo eftán los bienes apreciables, 
ca 5 la lección fanta le dá leche ; la los verdaderos teforos > los deleytes 
meditación le apacienta > y la ora- puros, Y de efte modo bien fe vé , 
cion le conforta , e ilumina. que venciá nueftro V. Hermano al 
900 Con la Fe fe armaba nuef- mundo , y defpreció fus engañofos 
tro Fr. Juan para entrar en las ef- lazos^como fe verá mas claramente, 
pirituales batallas, y en ellas confe- quando hablemos de la puntual ob-» 
guia las visorias j al modo que San fervaneia de fus votos. Solo diré en 
Pablo dice de los Santos 5 que ven- gene rasque tenia por viles todas las 
cieron con efta virtud los Reynos. cofas caducas, quando la Fé le pro-
Venció Fr.Juan con la Fe el obfeuro ponia las eternas* ; 
Reyno de el Abifmo , rompiendo 902 Venció por efta virtud el 
fus puertas de bronze 5 y fus cerro- Reyno de el pecado 3 firvicndolc 
jos de hierro 5 hafta llegar á reirfe de efeudo, con que rebatía las por-
Trímapetit&c ^os perros infernales. Venció el fiadas fugeftiones de el Demonio. 
campum du- Reyno de los Cielos ? conquiftan- Proponíale la Fé 5 quafido padecía 
bia íubforte dolo á violencias defuplicas 3 y me- tentaciones, el Reyno de el Cielo 
duellipugna- gos 5 como nos lo perfuaden todas preparado para el que legitimamenH 
t ura fides. ]as acciones de fu fanta vida. Y de te pelea , y el caftigo difpuefto para 
vrudenms. e^a ver(ja£i tenemos teftimonio en quien fe rinde : y aífi ^ con efta con-
cl primer Tomo de Crónicas 5 don- íideracion baxaba al Infierno en vi-
de fe lee lo fíguiente en la vida de el da , por no defeender á él precípi-, 
Venerable Hermano Fr. Alonfo de tado en la muerte. Reprefentabaíe 
de*Un nL eI EÍPlritu Santo5que llamarontam- juntamente con efto , el exemplo 
c o l k s ! n u l L ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ue ^ Chrifto 5 permitiendo íec 
5,cap,}.pag, cn ^ ^iefa de el Convento de tentado 5 para enfeñarnos á vencer 
489. Madrid , al pié de el Mtar de el Santo al tentador: y le juzgaba cerca de si 
Chriflo ^ muy ahforto en U confideración como fiel amigo 5 que le ofrecía ítí 
de las cofas celefliales 5 j efiando algo amparo > como Señor líberaliífiff10» 
dormido, rió ma ProcejTm muy folem- que le brindaba con un eterno pre-. 
" - - - — ^ — — -
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mío;y como Macftro Soberano, que té , no fe abftiene de lo que tanto ^ 0 
le enfeñaba el modo de triunfar de daña, y fe arroja á merecer la muer-
el infernal enemigo. Pareciale , que te eterna , por no deteftar la vileza 1&Í7' 
en cada tentación fe formaba un de la culpa» 
Teatro folemniílimo, en que de una 904 Era fu té grande , porque 
parte, Dios con todos fus Santos fentia magnificamentc de Dios, co-
.Angeles efperaban el fin de la bata- mo lo hizo el Centurión con Jesvs: 
Ha > y por otra parte , Luzifer con porque á imitación de Moyfes , fu-
fus fequazes peleaba por la vidotia. po( eílimando fobremanera lo eter-
De aqui tomaba brios para reíiftir a no) defpreciar lo tranfitorio , y an-
aquellos Dragones fieros Í fabiendo helaba por vivir con el Pueblo de 
bien, que en efto confifte la Fé , y Dios en el retiro , mas que entre 
la corona de los Santos. aplaufos, y eítimacíon en ios Pala-
903 Siendo para quien tiene Fé cios ; porque ponía en Dios mas 
viva , todas las cofas pollibles, de confianza , quando mas le comba-
fuerte 5 que con ella pueden los Juf- tian arriefgadas tormentas; y porque 
tos trasladar los montes, ahuyentar defpues que en fus fuplicas avia He-
las enfermedades , quitar fu fatal gado Dios á repelerle , no por eífo 
actividad á los venenos , y defterrar dexaba de rogarle : íiendo en efto 
los animales ponzoñofos: entiendo, como la Muger Cananéa , de gran 
que quando nueftro Fr. Juan hacia Fé, por no entibiarfe quando oía la 
aquellas curas, al parecer milagro* repulfa. Y aífi , huvo cofas, que las 
fas, de que fe tratará en los paragra- pidió á Dios por efpacio de cinco 
fos íiguientes, eran parto, y efedo años j y el que le pcrmitielTe. vivir 
de fu viva Fé» Eíla es la que á imi- en la Religión fué una fuplica, que 
tacion de Chrifto , encargaba mu- pidió k Dios toda fu vida. Fué fu Fé 
cho á los enfermos ; y folia decir, fencilla, fin ponerfe en argumentos, 
que la Fé que tenían los fanaba : al contentandofe con faber , que Dios 
modo que Jesvs afirmó de la muger es una fuma verdad 5 fervoróla, por-
fanguinaria , que el fluxo de fangre que le abrafaba el pecho ; entera > 
avia parado, por aver creído. Final- por dilatarfe á todos los Myfterios; 
mente, en nueftro Fr. Juan era la Fé eftable , porque jamás varió de fus 
viva , porque obraba por la chari- caminos; y comunicable , por fin, 
dad ; era clara , porque le daba luz porque á ella exortaba con grandes 
para dirigir fus paífos , y apartarfe añilas á todos , como lo conteftan 
de peligrosjera diligente,que defter- uniformes, quantos le conocieron , 
raba la defidia , y la torpeza ; era y trataron, 
como árbol verde, cargado de hojas 
de faludables confejos , y de obras 
de virtuofos frutos. A l contrario de 
la Fé , que llaman muerta, pues con 
ella no fe mueve para lo bueno el De fu firme EfperanZ.a , y 
hombre , como fi fuera un cadáver: como exortaya ¿ dra&áT 
es luz tan remiíTa , que no atiende . 
á los lazos 3 que para derribarle le V W t U a , 
eftá preparando el Demonio : es tan 
tibia , que no le dá calor para abra- 905 QIguefe a la virtud de la Fé 
zar la penitencia : es árbol feco, fin i3 la de la Elperanza , que 
hojas, y fin fruto : es una Fé , que coníifte en una cierta confianza de 
también la tienen los Demonios 5 confeguir la Gloria , medíante los 
pues creyendo de muchas acciones, divinos auxilios, y cooperando no-
que fon veneno, y dan al alma muer- fotros con nueftras obras, y mere-
Hhhz cimien-
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cimientos. Diftinguefe de la Fé , en nueftra fortaleza : donde lá Diviné 
que efta mira las cofas buenas 5 y dad es muro 5 que nos circunda 5 y 
malas i pero ia Efpcranza, folamen- la Humanidad de el Salvador el an-
te atiende a confeguir las buenas, temural que nos refguarda. 
La Fé es acerca de lo futuro, lo pre- 906 Bueno es Dios para los que 
fente 5 y lo pallado Í la Efpcranza 5 en el ponen fu confianza 3 y a los 
todas fus lineas tira á lo futuro. La que aííi lo executan, les rodean fus 
Fe dá afenío á cofas proprias, y age- altas mifericordias j porque derrama 
ñas Í la Efpcranza lolo mira las di- fus piedades 5 fegun las cfperanzas, 
chas 3 y felicidades como proprias. que ponen en el los hombres : co-
Encomienda mucho efta virtudThco- mo fe vió ( dice David) en nueftros 
lógica la Sagrada Efcritura ; E/peren Padres antiguos 5 que por efpcrar en 
cu el Señor ( dice David) los que cono- Dios , les libró de tantos riefgos. 
een j u nombre : cfpera en Dios , 7 chra Los que tuvo nueftro Hermano en 
bien : en ti Señor e fperé , y no [ e r é éter" medio de tanto bullicio para enti* 
ñámente confundido ; y otras exprcf- biarfe 5 fueron cafi inumerablcs, por 
ñones á cíle modo , en que el Señor el tráfago, por la pompa, por el re-
nos enfeña lo mucho , que efta vir- galo , por la eftimacion, y frequen-
tud aprovecha á nueftras almas. N . cia de caminos 5 y no obftante , fe 
V. Fr. Juan fe portaba en eñe mun- confervó tan fervorofo , tan peni-
do, como los débiles , y flacos, que tente, tan abftraido de mundo, co-
no podiendo mantcnerfe fobre fus jnofi eftuviera recogido en fu Con.1 
pies, ó bufean un báculo con que vento. Y es, que á imitación de líla-
furtentarfe, ó algún otro alivio para chár, fe hizo jumcntillo fuerte, para 
defeanfo de el cuerpo. Teniafe por no entregarfe á las delicias, fino 
el mas flaco de los hombres , y el cargar con todo el pefo> porque vió, 
mas refvaladizo en las coftumbres 5 y efperó la tierra de Promiííion, que 
por lo que , temiendo de sí tanto la es el eterno defeanfo. A efta virtud 
caída , procuraba eftrivar en Dios, la tenia por columna, en que carga 
como en báculo de fu firmeza. A l todo el edificio efpiritual ; porque 
modo, que vemos quando imponen fin la Efpcranza de el premio no 
á andar á un niño , que como teme avria valor para reíiftir las baterías 
caer , por no eftar acoftumbrado, de los enemigos. A ella la llamaba 
llora , y eíliende fus manecitas, haf- fu ancora , con la qual no zozobra-
ra que haya quien le reciba en fu ba la Navecilla , quando le comba-' 
gremio, y le focorra. En Dios ponia tian las tentaciones, como tormen-
nueftro Hermano todos fus cuyda- tas defechas. En la Efpcranza fun-
dos, \ Dios le fiaba todos fus defven daba fu fortaleza > porque defeon-
los , y dcfpues folia decir con una fiando de fus proprias fuerzas , ha-
confianza muy fegura: Siendo Dios liaba luego en fu auxilio á las di vi-
mi firmamento , no tengo que te- ñas. Servíale de báculo para no caer, 
mer á mis contrarios : aunque con- ni fatigarfe mientras iba caminando, 
tra mi fe levanten fuertes Efquadro- y peregrinando en efte mundo: pues 
nes, no fe llenará mi pecho de pa- los que efperan en el Señor, viften 
vores , ni de fu (los 5 porque al mo- alas como Aguila j mudan de forta-
verme guerra, pongo en la torre de leza 5 corren, y no trabajan j andan, 
mi feguridad mis efperanzas. El Se- y no desfallecen. A l l i pues quanto 
ñor es Proteftor de los que efperan mas iba creciendo nueftro Fr. Juan 
en é l ; y fi ampara mi alma , quien en los años, parece b que para fervic 
fe atreverá a ofenderla ? El que cf- á Dios iba cobrando mas alientos : 
pera en Dios fe hace como el mon- al modo de el navegante, que quan-
te de Sion 3 que es la Ciudad de do eftámas cerca de fu amada Pa^  
^ tr ia . 
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tria5proí5gue en fu camino con mas ponderaciones como el mayor mal ^g0 
añila , y ligereza. Por fu Efperanza, es caer en dcfcíperacion j poique el ^ ^ -
podía decir cpn San Pablo 5 que to- que naufrága ( decia ) cftiende los 57* 
da fu converfacion era en el Cielo> brazos^y nada, mientras efperacon 
deípreciando las cofas temporales, fervor la vida : el que pelea , fe de-
por coníeguir aquellos eternos bie- fiende , mientras confia Übrarfe * 
nes: y aí l i , en medio de fus mayores pero quando yá defefperan , el uno 
trabajos, hallaba en ella el defean- íe dexa fumergir en lo profundo , y 
fo , entre los llantos el alivio, y en- el otro fe entrega por prifionero. De 
tre lo fogofo de las tentaciones efte modo fucede en la Eípiritual 
tenia fu refrigerio. - Milicia , donde legitimamente fe 
907 Exortaba con fervor , & pelea 5 mientras eftá en fu verdor la 
que puíieífen en las manos de Dios efperanza de confeguir vidoria; mas 
la confianza en fus mayores penali- en perdiendofe efta 5fe anega el Sol-
dades; y por tener tanta dulzura, y dado de Chrifto en la profundidad 
íuavidad , le folicitaban tanto los de las maldades, y cede k la tenta* 
enfermos , pues apenas les hablaba cion, quedando efclavo de fus per-
dos palabras, fe hallaban infenfible- verfas paíílones. Muchos motivos te* 
mente irefignados en la voluntad nia para fortalecerfe en la Efperan-
Divina,y fufrian el cáliz con pacien- za, los quales proponia á fus devo-
cía. El Mercader (decia) cruza con tos , de tal modo , que los dexaba 
gran peligro los mares, por la ca- fumamentc aficionados, 
duca efperanza de frágiles interefíes: 909 Confiderabafe hecho k la. 
el Soldado fe entra por las picas, imagen de Diosí y á la manera,que 
confiado en que fu valor ha de me- un artífice tiene eílimacion de fus 
recerle una Vandera ; el Letrado obras, decia , que Dios amaba á fus 
gafta la falud embebecido en los L i - criaturas. Contemplaba al Señoí 
bros, por efpcrar emplearfe en al- como dueño de lo criado,y de aquí 
gun oficio honrofo : íufre el enfer- infería, que como quien poífee bie-
nio que le fajen , por mejorar de fu nes temporales, íi llega á perderlos^ 
accidente : y quien , á villa de los procura recuperarlos: a elfe modo, 
inumerables bienes, que efperámos, Jesvs, como dueño de las almas, 
no ha de tener un poco de fufrimien- bufea la oveja perdida, y la lleva en 
to ? Y mas, quando el mundo es tan fus ombros, para introducirla otra 
enganofo en fus promefas , y Dios vez en fu Ganado. Atendía á la bon-
no puede faltar á fus palabras» Eftas, dad divina , opuefta fobremanera k 
y femejantes razones, que folia de- la maldad, y por coníiguiente, que 
cira fus oyentes, eran activas abra- á quien quiílere apartarfe de el pe-
fadas llamas, que llegaban a liqui- cado, no le faltará con fus auxilios, 
darlos como cera , y los fortalecía Engolfabafe en fu alta mifericordiaj 
CLI fus trabajos, introduciéndolos k y en que nos brinda á que le pida-
la confianza de que Dios les daría mos, para inmediatamente focorrei-
el premio. nos. Abifmabafe en fu charidad in-
908 Juntamente con la Efperan- finita , en la i ndefeótible verdad de 
za , inclinaba al temor fanto í por- fus promefas, y en el fupremo poder 
que efte deprime el corazón, para para cumplirlas: y de aqui ( como 
que no fe enfobervezca , y aquella , defpues veremos) cantaba perpetua-
para que no llegue á flaquear, lo mente fus mifericordias. Quien no 
enfancha. El temor íirvede efpuela, ha de poner en Dios ( decia) todas 
para falir de el pecado; y la Efpcran- fus confianzas $ Es Artífice > El cuy* 
za , para confiar en que hallará á dará de fus obras. Es Señor? No de-
cios mifericordiofo. Pintaba ea fus xará que fe pierdan. Es Bueno 9 Am-
para-
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parata al que quifiere feguirlo. Es con mucha edificación admirado^ 
Miíeiicordiofo ? Tiene amor , y fu- De efto padecía frequentement¡ 
mo poder ? Pues nada puede faltar nueftro Fr. Juan 3 porque no podía 
de íu parre , con que haga fus di l i - eontenerfe , arrebatado de fu devo-
gencias el hombre. PaflTaba de aqui cion 5 y aunque le pidió k Dios 5 le 
á lo bueno 3 que por Dios hacemos, quitaííe eftas exterioridades, no lo 
y á lo malo 5 que por fu amor íu- configuió 5 por fus foberanos fines, 
frimos > y mirándole como liberal Y aííi 3 quando eftaba poffeído de 
remuncrador, y tan piadofo 5 radi- ettas, y femejantes avenidas de fer-
caba dentro de fu corazón una fir- vor y aunque fueífe en el Coro, 6 en 
miílima confianza de confeguir la la Iglefia , no podia reprimirfe 5 y 
Bienaventuranza eterna. Pues 5 qué era precifo 5 que el mifmo Superior 
diremos ¡ qnando fe le proponían las moderaffe. De efte punto fe dirá 
los beneficios generales 3 de criar al alguna cofa en los parágrafos Cu 
mundo , atender á fu governacion; guientes. 
criar Cielo , Eftrellas, Sol, y Luna 911 Ayudábale para crecer en 
para alumbrar, y darles habitación efta virtud el contemplar á la VÍL~ 
á los hombres; y que ni a las mas gen Puriífima , que es nueftra vida , 
menudas aves les faltaba el fuftento? y dulzura 5 nueftra cfperanza, y Abo-
Aqui fe quedaba arrebatado, y falia gada : que es Madre de pecadores ^ 
de sí miímo. Si ni á las aves (excla- Puerta de el Cielo, y nueftro común 
maba) les falta la divina providen- refugio. Servíale también para efte 
cia , qué no podrán efperar fus ra- fin 5 la interceífion de los Santos, a 
clónales criaturas.? De aquí le nacía quienes fe les aumenta el poder, y 
el no moftrar jamás defeos de vivir > la piedad , defpues que gozan de 
antes á imitación de San Pablo, por Dios. Contribuíale no poco para 
fu charidad defeaba la difolucionde fundar fu cfperanza, la cuftodia de 
íu cuerpo , para uniríe eternamente los Santos Angeles, y el defveío, 
con Chrifto. De aqui, el no pregun- que ponen en defender á los hom-
tara los.Médicos el eftado de fu en- bres. Gomo ( decía) podremos de-
fermedad > no reufar , ni pedir las xar de tener confianza, quando para 
medicinas: puefto del todo en los confeguir el Cielo nos ha difpuefto, 
brazos de fu Dios , entregado á fu Dios tanto focorro f Como puede 
providencia, y fometido á fu gran defefperar el que eftá caído , íi para 
rnifericordia. levantarfe tiene á mano tantos afi-
9Ío Pero lo que mas delicada- deros ? Como puede defeonfiar el 
mente penetraba hafta las mas íntí- flaco, fi lo fortalecen con tantos au-
mas medulas de fu efpíritu , era el xilios f Como puede temer aquel, 
contemplar la Encarnación de el á quien Dios es fu fortaleza , y le 
Verbo > la predicación, y trabajos, ayuda para que falga vencedor en la 
que padeció en efte mundoj el derra- batalla ? Como puede eftremecer la 
mar íh precioíiíílma fangre por los gravedad de la culpa , ílendo infini-
hombresjyel fer nueftro Abogado lamente mayor aquella mifericor-
para con fu Eterno Padre. Aqui le día ? Centellas defpedia con efto? 
fobrevenian tan vehementes impul- razonamientos, con que abrafaba al 
fos de poner en Dios fus efperanzas, pecador mas empedernido. Sucedió-
que fe ie encendía el roftro,fe le in- le con un Señor , que aviendole 
fia maba el pecho, y faltándole ex- exorradoá que dexafl'e fus efeanda-
preüiones, fubflituian por las vozes lofas coftumbres , fe entibiaba mu-
los íuipiros : quedando con tal fo- cho por contemplarlas tan graves: 
brealiento , que algunas vezes los pero le dexó convertido con folo 
circitnílantes al mirarle quedaban í k c i % : No niego 3 que tiene fr con-, 
cien** 
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tiencid uña gran llaga 5 pero fepa y que cfta Efperanza en Díos5 que es ía A -
le aplico mas ejica^ medicina. Confef- mas alta , dexó de tener la Eíperan- 0 
fóíe luego 5 y vivió en adelante za, que llaman de fufragio ^ que es 1 ^5 7' 
ajuítado. la que fe pone en fus Santos ^ para 
912 Aííi como encomendaba coníeguir por fu interceííion losbe-* 
mucho 5 que puíieífen en Dios fir- neficios divinos: y de efto fe d i -
mementela efperanza^cuydaba tam- ra alguna cofa ^ quando fe trate de 
bien de que no fuefíe deteftable 5 los Santos ^ á quienes tuvo devoi 
faifa, y prefumptuofa* No ha de fer cion , eligiéndolos por fus efpe^  
deteftable , ( decia ) que la tienen ciales Abogados, 
aquellos 3 que no reparan de come-
ter el pecado, porque es Dios fu- A V V I T 
mámente mifericordiofo; pues efto y* ^ ^ 
es hacerfe malos, porque Dios es r arÁiente Cháñdad 
t a n bueno í tomando motivo para ^ iU ara$eme ^ M r i a a a , ^ 
ofenderle, porque Dios eítá difpuef- modos que tenia para perfua* 
to para perdonarle. Tampoco ha de ¿¿r ¿ proxims el 
fer prefumptuofa, diciendo, que ha- * 1 T \ ' 
t i defpues penitencia ; porque no amor de UtO$% 
fabe , f i tendrá quando quiera efica-
zcs auxilios para convertirfe : pues ^  P14 es ^ac^ éfcondel? lá 
quien defprecia á Dios quando 1c L ^ l llama dentro de el fe* 
llama, merece que quando el le lia- no 5 n i las almas enamoradas de el 
me no le refponda. Finalmente ^ no Divino Efpofo, pueden tener el fue* 
ha de ufar de faifas efpcranzas, d i - go de amor oculto.. Por lo menos 
¡atando para la vejez la penitencia 3 nueftro V* Fr. Juan en todas fus ac* 
por prometerle muchos años de v i - clones manífeftaba bien , que ardia 
da > pues, íl fe mira bien, Dios es el en vivos bolcanes 5 pues aquel ex-
dueño de los tiempos, y folo el pre- traordinario fervor, con que recibia 
fentc tenemos en feguridad para en- los Santos Sacramentos % aquel cla-
jmendarnos 5 y con eífa dilación, nos var los ojos en la Eftampa de Jesvs, 
puede fuceder lo que al otro, que María ^ y Jofeph en el paífo de la 
penfando vivir en adelante, le pidió peregrinación á Egipto: aquellas pa-j 
Dios fu alma aquella mifma nochCé labras tan encendidas ^ que parece > , 
g i 3 Finalmente, la Efperanza, que á imitación de Elias refpiraba 
que defeubro en nueftro V* H. Fn llamas: aquel cruzar las manos 5 ele-
Juan, es la aplaudida de los Santosi var los ojos , inflamarfe el roftro 
fundada en folo Dios, a quien tenia como vivo fuego: aquellas avenidas 
por fu Torre de refugio; no defeuy- tan impetuofas de gozo, que no ca-; 
dando por efto de fus proprios me- hiendo en el corazón, ni en el labio, 
ritos, antes obrando con mas fervor, le precifaban á prorrumpir en bra-
para confeguir fu ultimo fin 5 y no midos : aquel hacerfe Mufico , y. 
cediendo á las tentaciones, antes fa- Poeta, entonar Cánticos, y excitar 
cando fus fuerzas, y uniéndolas con danzas feftivas, como David lo ha-
las divinas. Lo que de Dios efpera- cía con la Arca : y otras acciones 
ba era el perdón de fus pecados ^ la como eftas ^ eran claro teftimonio 
comunicación de fu divina grac¡a,y de aquel amor, que le abrafaba fu 
la participación de la gloria jaífi de pecho, y nacian de un alquitrán 
el alma defpues de fu muerte, como divino, que ábrafando el alma, falia 
de el cuerpo en Ja Refurreccion á defahogarfe ázia la parte de afuera. 
Vniveriáí, por los infinitos méritos Pero no hemos de contemplar aho-
fu preciofiífimo Hijo. Ni POÍ ra fu mucha charidad pgr eítos efec-
M " ~ * ' ^ " s tos 
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tos exteriores; ílno por la razón inr cua encendida ; y nüeftro Fí. ]uau 
trinfeca , que la conftituye. Amaba quedaba de el fuego de el Divino 
nueíko Fr. Juan tiernamente á Dios, Anior tan caldeado como un horno, 
por la perfección que tiene dentro No podia fufric la ropa : en lo mas 
de sí mifmo 3 y por aquella bondad helado de el Invierno folia abrir las 
en fumo grado 5 fin atender en las ventanas, y puefto en ellas, defarro, 
operaciones a otra cofa, que á fer- paba el pecho en bufea de algpi ali-¡ 
virle 5 y agradarle: de fuerte 5 que vio j pero era todo en vano, porque 
aun el focorrer las indigencias , que cfte es un incendio, que no podrán 
tiene la naturaleza en efta vida , lo apagarle todas las aguas de el mun^ 
dirigía á la mayor gloria de Dios, do. En medio de tanta llama, aun 
la qual era el centro de fus aníias, no quedaba fatisfecho fu, amor 5 y 
fin bufear mas premio , que el que defeaba amar con los afedos de el 
quedaffe Dios glorificado. mas abrafado Serafín. 
915 De aqui nacia , ( refiere el 91 Ó El fuego no fabe otro ca-
P. Náxera) que en el íllencio de la mino , que ir á lo alto, ni Fr. Juan 
noche fe le oian amorpfas ternuras, con fu amor fabia otro deftino. Te-
en q le decia á Dios: No quiero nada, nia anfias de falir de efte deílierro, 
Señor, folo por Vos os ftrro fin interés, por unirfe tiernamente con Chrifto: 
Todos fus defeos eran el verle , y todo lo dirigía á la mayor gloria de 
gozarle , que fon los mas dignos ac- fu amado , íiendo también fuego, 
tos de la Charidad. Erto le llevaba para encender á fus próximos. Por-
inquieto, que parece no cabia en to- tabafe con ellos como amorofa ma-
do el mundo: por efto íufpiraba , y dre : reprehendíalos j pero con qué 
no hallaba cofa, que le dicífe placer blandura, y alagos! Enojabafe, pero 
fobre la tierra. Sus paífos los gover- con qué piedad ! Moftrabafe indig-
naba por la Charidad, que es la mas nado 5 pero con qué paciencia l Bien 
eminente virtud, y la que hace á las fe veia en nueftro Hermano, que la 
demás obras meritorias; pues al mo- Charidad es paciente , es benigna, 
do que la raíz comunica el humor á todo lo fufre, todo lo toléra : y por 
las ramas, paraque fe confervenfron- efto , tratando con tanta diverfidad 
dofas, y verdes: la Charidad les co- de gente de todos eftados, no fefa-
munica bondad , y merittí á los ac- be , que contra sí tuvieííe alguno 
tos de las otras virtudes. Compara- quexofo , ni que el dixefíe contra 
ba á la Charidad con el azeyte, por otro palabra alguna de quexa. Por-
elevarfe entre las obras, que á Dios que , íl reprehendía, íi amoneítaba, 
le fon agradables , al modo que iba con la Charidad todo lleno de 
aquel fube fobre todos los licores, dulzura : 11 vela alguna acción, que 
Teníala por oro acendrado, con que le ofendieíTe , la Charidad le man-
ihemos de negociar nueftra eterna tenia inalterable: los defectos le mo-
falvacion ; y aííi como en el Salo- vian á compaííion, no á enojo : t i -
monico Templo no fe veía cofa, que raba a remediar la culpa, y amaba 
no eftuvieíTe dorada : en los Tem- tiernamente á la perfona. El bien ca 
píos vivos de el Señor no ha de aver los otros, no le caufaba embidia, an-
accion , que no eílé bañada con la tes en é l , como íi fueíTe bien pro^ 
preciofidad dfe efta virtud. Es la Cha- prio, fe gozaba, 
ridad el fuego , que nueftro buen 917 Con la Charidad , le pare-
Jesvs vino á arrojar fobre la tierra? cia totalmente fuave el yugo de el 
y parece, que nueftro Fr. Juan par- Señor, en medio de la vida, que Ue-
ticipó las adividades de efta llama, vaba, y mortificaciones afperiííimas, 
Enciende el fuego al hierro, que fe que hacia. No faltaba quien alguna 
ie acerca, dexandole como una af- vez le fuefíe ^ la mano, pidiéndole, 
~ - ~ _ J: ^ 
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que mitigafíe fus rigorcsj pero él de- mos al que teniendo peídído un ojo « ^ 
cia, que el amor es como el Carro^ nos le bolvieffe , ó al que eftando 
con el qual fe puede llevar doblado condenados á muerte nos libraffe? 1^57^ 
el pefo : es como la pluma en las Pues mas debemos á Dios3 que nos 
aves, con que buelan ligeras 5 quan- dió al principio vifta, pies, y manos; 
do fin ellas apenas pueden moverfe: y defpues que con eftos miembros 1c 
es como la azúcar en la bebida amar- ofendérnoslo dexa de confervarlos. 
ga, que íi íe mezcla en cantidad, no Merecemos muerte , y defea nueftra 
parece al güilo ingrata , fino llena vida eterna; Tomos dignos de el caf-
de dulzura. Qué mayor fortuna (pro- tigo5 y nos brinda con el premio: y. 
feguia ) que ir atado al yugo con el tales beneficios no merecen nueftro 
miímo Dios, quien también tira de amor ? Con tales coníideraciones, 
el Carro ; y lleva trás sí el mayor ardía en llamas de Charidad. Lo que 
pcío l Efte í i , que es yugo fuave , y folia mas avivar el incendio , era el 
no aquel, que imponen las paífio- contemplar las gracias, que nos hizo 
nes, que cargan a los hombres, co- el Salvador, Mirábale pobre, por ha-
mo á unos irracionales. Atémonos cernosncos;y defnudo,por veftirnos 
á efte yugo , conformándenos con de la mas preciofa eftola ; que baxó 
Dios, y de ella fuerte de ningún mo- á un Eftablo para elevarnos al Cielo; 
do fe perturba nueftra paz. De aquí entre deíprecios,y afrentas, por dar-
le nacia á nueftro Hermano hallarfe, nos la mayor honra Í muriendo, poí 
aun en fu ultima enfermedad, tan darnos vida ; y pagando la pena, que 
ágil , expedito, y pronto para todo merecíamos noíotros por la culpa, 
lo que conocía fer de el fervicio de Aquí era donde quedaba abiímado. 
Dios} fin perdonarfe á trabajo algu- y fe hallaba fuera de sí mifmo. Mu-i 
no , ni moderar jamás los rigores cho le debemos (decía) como Cría-' 
de fu vida : y fi efto lo hizo alguna dor, pues difpufo Cielo, Sol, Luna, 
vez , fué rindiendofe á la dirección y Eftrellas, Arboles, Aves, Pezes, y; 
de la obediencia. Animales para el fervicio de el hom-
9 i 8 Muchos eran los motivos, bre ; pero todo efto le coftó fola-
que le fervian de efpuela, para amar mente una palabra, que eftriva en el 
á Dios: diré algunos de los que pro- ayre de fu boca. Pero fufrir por uti 
ponía á aquellos, que defeaba ind i - ingrato, golpes, azotes, bofetadas, 
nar á efta virtud. El primero era el y Cruz , afrentas, hiél , y vinagre, 
averio dexado tan encomendado en defprecios, oprobrios, y efearnios; 
las Sagradas Efcríturas , donde no dexarnos prevenidos Sacramentos l 
hay claufula, que no excite a Chari- Efto merece:: y aqui paufaba , por-i 
dad. Ella es la cifra de todos los pre- que yá no era dueño de las articula-
ceptos; y quien la tiene, no folo v i - ciones de la lengua. Decían lo ref-
ve en Dios, fino que Dios vive en el. tante los fufpiros, hablaban fus ojos. 
El fegundo nacía de la contempla- y los continuados latidos de el co-
cíon de la mifma naturaleza. Ama- razón en el pecho, 
ttios á los Padres, porque nos dieron 919 Perfuadia á aquellos k quie-
cfta porción de cuerpo: pues quan- nes trataba, que tuvíefíen amorj por-
to mas (decia) debemos eftimar al que fi fe vende (decia) ninguno lo 
Criador , que fegun el cuerpo , nos compra mas caro, pues dá Dios por él 
hizo de las criaturas mas perfedasi el Reyno de los Cíelos; fi fe dá, nin-
y fegun el alma, nos crio k fu Ima- guno es mas digno , por fer fuma-
gen ; nos dió tan nobles potencias? mente bueno: fi fe ha de amar por 
nos hizo capazes de la gracia; y nos temer las amenazas, Dios á quien 
dió poteftad para fer hijos, y here- no le ama amenaza pena eterna. No 
deros de fu Gloriad Qué no amaria- hay criatura en el mundo, que no 
lii fea 
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fea incitamento de el amor ; pues porque no huvieífe alguna ínterrup, 
todas fon pregoneras de aquella per- clon , íino porque en fu efpiritu no 
feccion 5 y fumo bien. Si merece ef- permitia movimiento alguno, que a 
limación el liberal 5 nadie puede la l'anta dilección fueífc contrario, 
igualar á Dios en bizarría, que pufo Todo el corazón le entregaba 5 por, 
quanto el mundo encierra debaxo que en el no daba entrada á otra co-
de nueftras plantas. No hay leño en fa: folo Dios le llenaba 5 á folo Dios 
el bofque , que no fea un beneficio quería 5 y fi quería al próximo 5 era 
baftante , para encender el fuego de en Dios, 6 para Dios. Ofrecíale en-
el Divino Amor. Hafta un perro ala- teramentc fu alma , porque le con-
ga á quien le fuílenca j un tigre con fagraba todas fus potencias : el en-
el trato fe amanfa, y domeftíca. No tendimiento , poniéndolo en Dios, 
fe dexc vencer la noble condición yenfusfantos beneficios :1a memo-
de el hombre de las criaturas 3 que ría, olvidandofe de todo lo caduco, 
fon irracionales. y dcpoíitandola en lo eterno: la vo-
9 2 0 Nadie hay (profeguia ) que luntad , porque le hacia blanco de 
no eftc obligado á Dios: el que pa- fu afedo ; no por confeguir bienes, 
dece trabajos, porque recibe en efte ni cofas temporales ; no por mere-
mundo la mifericordia de fatisfacer cede fus favores, íino por fer quien 
por fus culpas: el julio, porque Dios es, y por fu infinita perfección. Efti-
lc tiene para que nocayga : el peca- mabale con todas fus fuerzas , no 
dor , porque es para con él tan pia- apartándole de el eftado de la yir-
dofo , que folo con una lagrima le tud , por trabajos , adveríidades, y 
perdona. Qué mayor utilidad pode- contratiempos, que le fobrevínief-
mos defear, que amando á Dios con- fen ; íino antes perfeverando en ella 
íegyir el perdón? Efte íi, que es buen en Palacios, entre regalos, y bulli^ 
amigo, que puede en la enfermedad cios. De fuerte, que podía decir con 
librarnos, quando de los de la tierra el Apoftol: Quien nos feparará de 
folo podemos efperar alguna pala- la charidad de Dios ? Ni la muerte^ 
brita de confuelo. Los otros nos de- ni la vida, ni los Principados, ni las 
xan en la muerte , y efte es el que Poteftades, ni criatura alguna podrá 
entonces nos recibe. Los otros no feparamos de la charidad 5 y amor 
aprovechan en el Juicio, antes ferán de Chrifto. 
enemigos del que á Dios tuviere por 922 No dudo , que en nueftro 
contrarío. Efte es amigo fiel, que V . Fr. Juan fe hallaron todas las ef-
ama á los que le aman 5 y no nos pecíes de el amor de Dios. Hallófe 
falta en nueftras adveríidades; muy el natural 3 porque como enfeña N . 
al contrarío de la común corriente P, San Aguftin, efte es de todos, aífi 
de los hombres. Con tales razones de buenos, como malos: en quienes 
procuraba encender la Charidad , y es natural amar á quien les ha dado 
regularmente decia : Qué bueno es el fer. Otra efpecíe de amor hay, en 
JDios! Quan digno de fer amado con fo- quanto á Dios hallamos, y contem-
dds U s juergas ¡ y potencias de nueflra piamos neceífario para nueftro am-
alma \ Volemos al Cielo , que el amor paro 5 y refugio: y efta tampoco le 
ms f t rve de alas. Lo qual folia repe- faltó, porque en todas las tentacío-
tir con tan íingular ternura, que de- nes miraba h la Mageftad Divina, 
xaba las almas abrafadas en vivos como torre de fu fortaleza. La ter-
defeos de emplearfe en el Divino cera efpecíe nace de mirar á D'ios^ 
íervicio. como ^  fuente de delicias, que pue-
921 Su modo de amar á Dios, de llenar las mas dilatadas efperan-
era con todo fu corazón , con toda zas; y debaxo de efta confideracion, 
fu alma, y con todas fus fuerzas Í no también brilló en la Charidad, aten^ 
—' - - ~ ~' díendo 
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diendo á Dios como á fuente de fu quando fe hablaba de el Cielo. Y fi 
gozo 5 y no haliandofe fin él 5 en eftas fon las léñales de una verda-
quantas cofas nos jJticde ofrecer el dera Charidad, bien fe puede decir, 165 7" 
mundo. Pero el grado mas heroyco que la tuvo en grado heroyco nucf7 
de Charidad 3 que reconocen los tro Venerable Hermano. 
jMyílicos 5 es el que tuvo nueílro V . 
H. que coníifte en amar á Dios por j t i r j j w 
fer quien es 5 fin interés alguno 5 líe- y * - A . V 111# 
vado el afe¿to de fola la perfeda n _/?^ _ / , • 1 / r 
bondad 3 é infinitos atributos j no la m a t m a de * l M ~ 
pretendiendo en fus obras premio al- fado}en quinto la Charidad 
guno para s í , fino dirigiéndolo to- A ^ ^ amor ¿ j 
do para mayor gloria de Dios. Y de J 
aqui nacia 5 que tantas vezes clama- ' frOXirftO. 
ba fervorofo ; Nddd quiero de vos, 
Señor 3 fino a vos mifmn, 924 T A Charjdad no folo mira 
923 Todas las feñales de el I á Dios, amándole por 
amor divino parece^que fe hallaron las perfecciones 5 que tiene dentro 
en irn grado eminente enN.Herma- de si mifmo j fino que también fe 
no 3 porque todos fus penfamientos dilata á hueftros próximos , á quie-
encaminaba á fu mayor obfequio, y nes hemos de amar, fegun elMaef* 
fervicio. No hallaba otra mas gufto- tro de las Sentencias , ó en Dios, 
fa habitación 5 que la de fu Santo ó pot Dios. Amanfe en Dios los 
Templo 5 donde gaftaba los dias ^ y Juftos, porque habitan en el mifmo 
las noches , como íe dirá en los pa- Dios por la gracia > y fe aman poc 
ragrafos figuientes. Todo lo que ha- Dios los pecadores 3 pues han de t i -
biaba era de Dios, ó con Dios^ imi- rar nueftros de feos á que abrazen la 
tando en ello á fu querida Magda- virtud , y fean juftos. De aqui decia 
lena , de quien no fe halla en el N.P. San Aguftin, que el amar á los 
Evangelio 5 que hablaffe fino ,6 con hombres, ha de fer con uno de dos 
Chrifto 5 ó de Chrifto; y por eífo, fe finesj ó porque tienen perfección, ó 
dice de efta gloriofa Santa, que amó por apartarlos con nuettras exorra-
mucho. Oía con mucha atención la clones, y cxemplo de las fendas de 
palabra divina,y la iba defpues con- la maldad. Quatro cofas nota el 
firiendo dentro de fu corazonjComo mifmo Santo,que han de (er el blan-
Maria Señora Nueílra. Quanto ha- co de nueftro amor: una, que eítá 
cia era por el amor de Dios5 á eílo fobre nofotros , que es Dios? otra , 
tiraban fus copiofifiimas limofnas, que fomos nofotros mifmos', la ter-
fus obras de miíericordia, y el aíTif- cera , que eftá cerca de nofotros , 
tir á tantos en fuspenofas dolencias, que fon los próximos^ y finalmente 
Todo lo fufria por amor de Dios; la quarta, que eftá debaxo de nofo-
en lo qual fe fundaba fu paciencia, y tros, por la qual entiende nueftro 
tolerancia. Amaba fobremancra lo mifmo cuerpo 5 al qual debemos 
que es agradable á Dios, y le defa- tratar con gran prudencia , no añi-
gradaba lo que á Dios defagradaba: giendole tanto , que le matemos,ni 
y por eflb trabajó tanto en apartar á dándole tanta rienda, que fe pueda 
muchos de fus culpas. Moftraba fin- rebelar contra la parte fuperior de el 
guiar refpetoá los Miniftros de Dios, alma , defeoncertando el relox de 
y mientras no le mandaban levantar, fus nobiliílimas potencias, 
fe mantenia en fu prefencia de rodi- 925 No trataré ahora de lo que 
ilas. Eftaba tan frió para las cofas de nueftro V. H. fe amaba a sí mifmo, 
t i mundo, que íoU) entraba eíi calot ip qual baftantementc ^infiere de 
íii 2 el 
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el ardiente amot, que tuvo de Díos5 za quien le guarda: y leve poí fer tan 
y del fumo cuydado, que pufo en la fácil, que lo puede obfervar el viejo 
confccucion de el fumo bien: pues5 y el mozo , el fano a y d enfermo* 
alii como el que figue los rumbos el pobre, y el rico > pues no nos pi! 
de la maidadjaboirece frnormemen- de teíbros^no aquel caudal, que 
te á fu alma: aííiel que folo fe go- ce dentro de el pecho/in que íea muy 
vierna por los movimientos de la cuefta arriba, clamar á quien es de 
gracia , dá evidente teftimonio de nueftra mifma naturaleza. Trabajaba 
lo mucho que fe eftíma. Tampoco mucho en componer las difeordiasj y 
hablaré de el amor , que tuvo á tí aíTi^ en quantos Palacios eftm^le te^ 
mifmo cuerpo,que es la quarta con- nian por la paz de la Familia. No fe 
fideracion , que hacia.nueílro San- pcrfíguen(folia decir)cntrefi mifmos 
tiñlmo Padre : bailará decir 5 que á los Tigres 5 por fer de una mifma' 
fu carne no la deípreciaba , pero la efpccie -> y porque cada qual eftima 
queria fujeta: aíTiítiala con el fuften- á íü femejante; pues, porqué fe han 
to , pero era moderado : conferva- de perfeguir los hombres, excedien-
bala para que firvielfe 5 no la rega- do en eftoálasbeftias masfylveftres? 
iaba de íuerte que mandaífe. Verdad Todos ( añadia) defeendemos de un 
es, que la hizo paflar muchas pení^ Padre común, como lo fué Adán, 
tcncias, pero fe portaba en ellas , y coníiguientemente nos hemos de 
al modo que ván las Cruzes en las* tener por hermanos 5 por traer un 
Proceíííones ^ que las llevan acom~ mifmo origen : afli 3 es razón diíli-
panadas de antorchas; y nueílro Frv mulemos, quando nos vemos agra-^  
Juan ponía fus mortificaciones en viadosv Ley es, que ^ida la mifma 
medio de dos luzes3que fon la pru^ naturaleza : No hagas con otro , lo <pfi 
dencia . y la dirección acertada de no quifieras fe executajje co«f/>í>: pues, 
fus Confeffores. A mas, que fe co- íi tu quiíleras, que fe diífimulaílen 
noce , que no la eftimaba poco, po^ tus defe£tos, no has de moftrar tan-
niendo tanto conato , para que en ta aípereza con los de tu hermano, 
la Univerfal Refurreccion noquedaf- Eftas razones , y aquella fúavidad 
fe obfeuro , y denegrido , fino lucí* amorofa , con que las decia , eftor^ 
do , y gloriofo fu cuerpo. . varón infinitos embarazos , que en-
92.6 Hablando, pues3de el amor, tre sí tenían los Criados j y varios 
que nueílro Fr. Juan tenia á fu pro- difguftos con fus proprios Dueños, 
ximo , fe valia de muchas coníide- como fe experimentó muchas vezes 
raciones , para mirarle con efpecía- en las Cafas de Eiíche, y de Mon-
liflimo cariño: y era la principal, el terrey. 
que Dios lo dexo encargado átodos^ 927 Aunque le movía mucho 
diciendo: Amad d próximo y como a al amor la confideracion de qué 
vofotros mtfmos, Efle es mi nuevo man- eran todos hermanos, por defeender 
Luce. 10. datcy que os améis unos a otros. Y ttaia de Adán como hombres, tenia otro 
Joann.c^i. frequentemente , para mover a tan mas relevante motivo , por la fra-
fanta dilección , el cafo de fu ama- ternidad efpiritual:pues3comoChriA 
do San Juan Evangciiíla, <jue de or- tianos,todos defeendemos de Chrif-
dinario encargaba á fus Difcipulos, to. No hemos de llamar á otro Pa-
que fe amaffen mutuamente j y d i - dre en elle mundo , porque nueílro 
ciendole eftos, porqué no les habla- Padre cftá en el Cielo. Una es la Ma-
S.Hieron.in 
ba de otra eofaf1 Refpondió : 7 ^ - dre, que es la Catholica Iglefia: en-
com Epift.ad que efle es precepto de el Señor , 7 hafta gendranos para Dios en las aguas ds 
Galat.Ub.5. el que fe haga^para cumplir con U Ley, el Bautifmo 5 y eñe es un vinculo 
cap. 6. A elle precepto le llamaba útil , y eftrecho , para que todos procure-
leve ; útil pbr el premio a que alean- jnos eftimarnos. Quica no ha de 
apre^ 
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apreciar mucho á aquel 5 por quien peregrinación no nos roba ^ porque * ^ 
Chiifto derramó la puecioíiHima San- viendo , que nos juntamos en Dios, n 
gre de fus venas ? Si los Angeles le fe eftremece ^ e intimida. 1 ^ 5 ?• 
aman tanto, que ñempre le ailiilen , 929 A l paífo que Fr. Juan ama-
y defienden , como nofotros podré- ba tan tiernamente á fus próximos> 
xnos aborrecerlojcomo fi fuelle ene- el era de todos reciprocamente ama-
inígoí* Si el que eftimaá una per- do, como vimos tratando de la ef-
fona fe complace en fu retrato, mal timacion , que de él hicieron Per-
podremos decir, que á Dios le ama- fonas de di verías Gerarquias. Y á la 
mos, quando al que es hecho á fu verdad , tenia prendas para arreba^ 
imagen , y femejanza no le tenemos tar a todos el cariño 5 porque era 
cariño. Natural es, que un miembro muy modello en fus palabras, afa-
favorezca al otro miembro: todos, ble en quantas cofas fe ofrecian : fe 
pues, lo fomos en el cuerpo myftico ajuftaba á las condiciones de todos, 
de Chrifto. Y con efto fe moftraba fabios, y necios, viejos , y niños, 
á todos tan afable, tan benigno, tan para ganarfelos á Dios con fu amo-
cariñofo, que parece los llevaba en- rofo trato. Tenia tal*manfedumbre, 
trañados dentro de fu proprio pecho, que robaba los corazones: era muy 
928 Quien aííi fe portaba con fiel en las palabras, y obras : ataba 
los Seculares, qué haría en los Con- a quantos podia con obfequios , y v 
ventos con fus Rcligiofos: con quie- beneficios: de ninguno fe daba ja-
nes íóbre la hermandad , común á más por injuriado : no le quemaba 
todos los hombres, y la que es co-^  la embidia , antes fe alegraba de la 
mun á todos los Chriftianos , tenia fortuna agena , como fi fueífe muy 
otra mas eftrecha ^ que es el fer Hi - propria: compadeciafe de los traba-
jos de una mifma Religión? Defnu- jos de los otros, como íi él mifmo 
dabafe a sí mifmo , porque fueflén los padecieñe : y les aífiftia en fus 
vellidos fus hermanos;y aun eftando mas urgentes neceífidades: todo lo 
en cama fe privaba de algunos rega- qual incitaba , á que le tuvieífen 
l i l los , por embiarlos á otros , que amor s y con mas efpecialidad , al 
eftaban enfermos. Su mayor con-" ver fu/mucha virtud , que es el ma-
fuelo era el vivir en Comunidad , yor ajrradivo, que á buenos, y ma-
fabiendojque elque eftá folo, flaca- ¡os les tira los afedos. El modo de 
fo cae , no tiene quien le levante: y amar á fus próximos era el que yá 
que el hermano ayudado de fu her- queda dicho, en Dios, ó por Diosj 
mano , es como Ciudad murada , ó para hacerlos mas buenos, ó para 
que no puede el enemigo con faci- que no fueíTen malos. De aquí , en 
lidad cogerla. De aqui nacia , el af- fus converfaciones tiraba fiempre, a 
fiftir fíempre á los a&os de Comuni- que procuraífen todoSel mas exado 
dad , quando no le empleaba en co- cumplimiento de la Divina Ley : 
fa incompatible la obediencia, por- proponía los beneficios divinos5para 
que Dios(decia) oye los ruegos de que fueffen agradecidos k Señor , 
muchos: muchos carbones encendí- que es tan piadoíb:y convencia en to-
dos , eftando juntos , fe ayudan á do lo que les decia,porque para de-
confervar el fuego : quando muchos cir cftaba dotado de eípecialiífima 
hacen viage , no es tan fácil que en gracia. Su enfeñanza , era como la 
el camino los roben ; pues, por ef- que fe puede cfperar de un fabio 
tos motivos no hemos de faltar á Theologo , y encendido Myftico» 
las Comunidades, porque aífi Dios con ral claridad , que le podian en-» 
oye nueftras fuplicas j procuramos tender los niños j con tal alteza, 
eftar recogidos,tomandoel exemplo que fe admiraban los dodos Í ha-
de los otrQs 9 y el Demonio en ella liando en las piedrecitashiervas , 0 
lo 
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lo que primero 1c venh k la mano, llos3 a quienes el mundo llama gran, 
tales comparaciones para explicar des, pues porque el recuerdo de U 
ios Divinos Miftetios , que parecía muerte no les ocafione un fmto mo-
lo mas propriO;, y natural, para darfe mentaneo, los ciegan con vanas ef-, 
á entender en aquel punto. De eíto peranzas, y íblo quando no hay re^  
fe dirá alguna cola en el parágrafo, medio, abren los ojos. Viíitóle nuef-
donde íe trate de fu Sabiduría; pues tro Hermano, tan fediento de aque-
no podiendo averia adquirido , nos Ha alma, como el Ciervo herido de 
podemos perfuadir á que fue infufa. las fuentes : preguntóle el Cavalle-
930 Otros motivos , de donde ro: P. Fr. Juan no me dice algo ? Si 
fe puede inferir fu grande amor, que- Señor ( le refpondió ) que folo pos 
dan ya fembrados en los parágrafos eííb vengo: T. Excelencia mnera como 
antecedentes , como fon el ?• ha- pobre ^  y no como rico : ya es tiempo de 
blandd de la vida, que obfervaba en recibir los Sacramentos, Rayo fué efta 
las jornadas: el $• en que fe pinta fu voz, que ie penetró fu alma: y luego 
modo de vivir en los Palacios: el 9. & difpufo para cpnfeffarfe, y recibió 
donde fe dio noticia de lo que fe en- el Viatico, pidiendo á Fr. Juan, que 
tregó á executar las Obras de Mife- no fe apartaíTe de fu ladoj pues bien 
ricordia Efpirituales; y en el 10. en conocía por fu defengaño , que era 
que fe habla de las Obras de Mífeti- verdadero amigo , y que folo el 1c 
cordia Corporales , y con efpeciali- aconfejaba aquello que mas importa, 
dad de fus lifnofnas > donde fe vé 932 Entre infinitas Cartas, que 
con claridad 5 que á imitación de le eferivieron, de las quales oy fe ha-
Chrifto, era todo para el ufo , y be- Han muchas en nueílro Archivo Ge-
neficio de fus próximos, no aviendo nerai, apenas hay alguna , que trate 
cofa , en qué pudiefíe valerles, que de otra cofa, que de pedirle confejo 
con íingular cariño no la executafíc. en orden á adelantar fu efpiritu, 6 
No los quería para sí ^  pues no buf- modo para falir de fus pecados. Una 
caba fus regalos , ni conveniencias; hay , en que Juan Blas de Caftro le 
no para la Religión , pues, como fe dá los agradecimientos de el gran 
ha dicho, rara , 6 ninguna vez les zelo, con que mira fu falvacion: 
pedia : queríalos para Dios, porque dale cuenta, como defpucs de fu con* 
no defeaba otra cofa , fino el apio- vcrfion , que hacía ocho años, no 
vechamiento de fus almas. De efto avia caído , por la mifericordia de 
fe dirá algo , hablando de algunas Dios, en culpa grave, y que fino fe 
operaciones fuyas, que eran para ef- viefle atado con tantas obligacio-
torvar pecados, y para que de malos nes , dexaria el mundo : y concia-
fe convirtíeflen en buenos. ye fuplicandole , que pues para que 
931 A efte fin dirigía toda la abrieífe los ojos, le avia efeogido 
artillería de fus vozes, dando falu- Dios por inílrumento, le rogaíTe por 
dables deíengaños, fueífe á plebe- el don de perseverancia , para jamás 
vos, ó fueífe á poderofosi pues ni la ofender á la Mageftad Divina. Por 
pobreza, ni el efplendor le detenían, efta fe conoce el contexto de las 
quando fe trataba de el bien de las otras, dirigidas todas á inferir cier-
almas. Hitaba un gran Señor grave- tamente, que amaba á fus próximos 
mente enfermo , y poífeído de un en Dios , por la folicitud de que fe 
accidente, que en la confideracion confervaflen en gracia 5 y per Dios, 
de Fr. Juan era mas peligrofo , que por las anfias que moftraba, de que 
el mifmo achaque j porque condu- fe apartaíTen de las culpas. Una fola 
ciendolo á la poíla el ricfgo á la fe- cofa añadiré , para cerrar efte para-
pul tu ra, andaba muy perezofo el de- grafo 3 y es, que quando avia con-
Engaño: defgracia común de aque- vertido á alguno para D^os, queda-
ba 
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ba íumamente cuydadofo 5 de que llama imprudentes la Efcritura a los * 
perfeveraííe en fu buen eftado. M u - que teniendo una inteligencia reda, 
chos lances podian traeríe para efto: executan operaciones torcidas, fin- 1 ^ 5 ?• 
diré uno folo. Cierta peifona 3 á tiendo bien, y viviendo mal: hacien-
quien Fr. Juan con exortaciones 5 y dofe con efto dignos de mayor caf-
lagrimas, íacó 5 mediante Dios, de tigo5 como el fiervo infiel, que echa 
el cieno de la culpa 3 quedó dcfpues mano de lo que es contra la volun-
de fu converfion tan combatida de tad de fu Dueño. Efta virtud fe ha-
tentaciones 5 que la traían á punto lió en grado eminente en nueftro 
de perderfe. Acordabafe entonces de V. H. Fr. Juan, governandofe por fu 
nueftro Santo Hermano^ y luego en luz en todas fus acciones: de fuerte, 
fu interior fe hallaba fortalecido, que fe puede decir por él, aquello de 
.Murió en eíte tiempo Fr. Juan ; pro- los Proverbios: £ l varón prudente fibé 
leguian fus tentaciones muy vehe- encaminar fus p^JJos. 
mentes; y teftificaba 5 que folo con 9 5 4 Nueftro V. Hermano ufaba 
implorar fu interceílion^ experimen- de una reflexión muy cuerda en lo 
taba los efedos de quando vivía, fin- que avia de hacer : meditando el 
tiendofe libre de el combate. En los quando, por no obrar fuera de tiem-
juftos 3 defpues de la muerte fe au- po , y el modo que debia obfervac 
menta la charidad , y fe conforta el executando. Elegia las acciones, que 
principado j por lo qual no hay que á Dios eran gratas, á fu efpiritu pro-
maravillar, fe experiraentaíTen ellas vechofas, y á fus próximos edifica* 
mifericordias por fu interceíílon. tivas, ufando en ellas de la difere-
cion, y fervor ; pues el fervor fin dif-
A V í V crecion fe arroja , y precipita, y la 
%)• -A. i .A.. diferecion fin fervor fe entibia, y 
v muchas vezes fe hiela. Enlazaba con 
Jj^ Prudencia COn que adorno modo fingular el fer como la Ser-
DíOS a N. V. H. Fr. pienteenlo prudente, y en lafenci-
' Hez como Paloma : vahendofe de 
J Mdn» cfta, para no tratar á otros con en-¡ 
gaño, y de aquella , para no fer en-
95 3 "CNtramos yá en las Virtu- gañado de otros. No parda de lige-
Í Z i des Cardinales, entre las ro en lo que obraba, porque quan-
quales tiene la primacía la Piudcn- do el perfeverar es dañofo, ferá loa-
cia j pero no hablamos de la de efte ble el no aver comenzado : y aííi, 
mundo , que fegun el Apoftol, es fe vió en el fíempre un mifmo tenoc 
enemiga de Dios, y por mas que la de vida , permaneciendo , como el 
califiquen nueftros incultos íentidos Sol, en la fabiduria , y no imitando 
de fabiduria , es una loca necedad, al necio, que es como la Luna en 
Solo trataremos de aquella,de quien la inconftancia. Guiado de la Pru^ 
decia David: M i hoca depilará faht- dencia , no hacia en oculto, lo que 
duria^y mi coraron meditará la pru- en parte publica no pedia fer bien 
dencia 5 la qual confifte en una cien- vifto. Efta le didaba andar por el 
cia pradica de lo bueno, y lo malo; mas humilde eftado, teniéndole por 
de lo que debemos huir, y de lo que el mas feguro; y por efto, quando le 
debemos apetecer. En que fe deno- brindaron con las Dignidades, efeo-
ta, que para fer un hombre pruden- gia el grado mas humilde. Con la 
te;, no folo ha de tener conocimien- Prudencia , governaba fu enrendi-
to, fino también afedo: y con la da- miento , no permitiéndole penfa-
ra noticia, ha de juntar el exercicio mientos ociofos, ni nocivos: no le 
ftnto de la obra 5 pues vernos i que dexaba inquirir io que era inúti l , 6 
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difícultofo, cohtentandofe con faber prudencias de loshombícs.qucqua^ 
lo que le podia aprovechar para fu do les acomete la íbbervia5 dexan b 
eterna falud , 6 para encender fu humildad,)?quandoles tienta la gu, 
amor. Dirigía con ella fu proprio la, abandonan la templanza; que 
juicio, acordandofe de aquello de el los efcudos, que rebaten las puntas 
Apoftol: Quien eres r«, que juagas al de los enemigos. De eftos docurnen-
otro fiervo ? Y aííl, era tardo en creer, tos folia ufar con gran fruto 5 y i0 
íi oía algún mal de el próximo: buf- que principalmente aconfejaba, eraj, 
cabale alguna efeufa : y quando mas que á los penfamientos malos pro* 
no podia , folia recurrir a que feria curaflen ahogarlos en fus principios; 
íu intención muy fana. Moderaba porque íl cobran fuerzas, ponen en 
fu memoria, haciéndola olvidar lo el mayor riefgo á las almas. En el 
tranfitorio , y acordarfe de lo éter- tiempo de la tentación aconfejaba, 
no ; borrar las injurias, y anotar el que íe portafíen como quando en 
recibo de las mifericordias. Solia una cafa conocen, que entran ladro-, 
decir: Quando el mundo alaga con nes : donde primero fe encierran, 
fus bienes , acordémonos de los ín- defpues gritan, para que confufos, y 
fufribles males j y quando nos anguf- llenos de temor, defaparezcan. Ha de 
tía con trabajos, pongamos la con- cerrarfe el hombre dentro de símif-
íideracion en aquellos inenarrables mojaífegurádo las puertas de los fen-
premios.Con la Prudencia fabia po- tidos, por donde el enemigo quiere 
ner cufi:odia,y puerta de circunftan- entrar á poífeerle,y clamar con to-
cia en fus labios , pelando en la ba- do fu corazón á Dios,á fu Madre, a 
lanza de la juflificacion las palabras, fus Angeles, y á fus Santos; que affi, 
antes de pronunciarlas con la len- huirá confufo, fin llegar á executac 
gua : y aíl l , callaba quando no po- el robo de el teforo mas preciofo, 
dia fer de fruto , y hablaba, quando que tenemos. Qualquier Governador 
cfperaba facar algún provecho. de un Caílillo, antes de entregarlo, 
93 5 Seguía aquel confejo de Dios, le pide á fu Rey focorro; y íi lo rin-i 
que nos dió por Salomón en los Pro- de mientras tiene vigorofa refiften-
verbios : No efiriyes en tu prudencia} cia , es vergonzofa fu ignominia, 
y el que nos dió por el Apoftol: iVo Pues en la Milicia de efte mundo, 
queráis fer prudentes delante de vofotros cada alma es un Caftillo , que Dios 
mifmos: y af l i , tuvo prudencia para govierna, y los Santos Angelas pre-
governar fu prudencia 3 bufeando el fiden ; y aífi , rendirfe al combate 
acierto por medio de fus Prelados, mientras puede defenderfe; hacerfe 
y eíperando de fus Diredores el fa- defertores paífandofe á los Reales de 
ludable confejo. Dábalos él también el contrario 5 abrirfe brecha, que fe 
muy convenientes, para que fus de- hace no guardando los fentidos; no 
votos no fe rindiefíen á fus enemigos implorar el Divino focorro en efte 
invifibles. El Soldado, (les decia ) lance: efto es voluntariamente ren-
que no eftá bien armado en la cam- dirfc,quitando á Dios una Plaza5que 
paña, es precito, que fe rinda; y por no le cuefta menos que fu vida, 
eflb en las Milicias de Chrifto , hay 936 Imitaba fu Prudencia á la 
quien fe dá por vencido de una in- aftucia de la Serpiente, efpecialmen-
juria, porque no fe arma primero de te en tres cofas. La primera, que efta 
paciencia : hay quien fe poftra á un expone todo fu cuerpo, por confer-
oprobrio , porque no eftá prevenido var la cabeza : y nueftro Fr. J«an ^ 
con el fufrimiento. Nadie arroja las emulación de el Apoftol, quanto el 
armas quando fe vé combatido; por- mundo tiene reputaba por Chrifto 
que feria entregarfe voluntariamen- como eftiercol; y quanto á los ojos 
te al deígo; y efta es una 4s las ¡m: carnales les precia logro, él lo 
. yaba 
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raba como proprio detrimento. La fus ímpetus 5 pcfando aquellas ck- fá0 
fegunda es, que paliando por una cunllancias, que mas conducen k la 
pa^ rte eftiecha, dexa la piel antigua, honeílidad de la obra. 1 ^  5 7' 
y fe vifte de otra mas flamante j y en 938 Ayudábate mucho para obrac 
¡efto fué fingular nueftro V. H. pues prudentemente5de la memoria délos 
cada dia renovaba fus fervores ? fe beneficios Divinos, para que fueflen 
afirmaba en fus votos, fe perficiona- perfedamente difpertando fu agra-s 
ba en fus coflumbres. La tercera es, decimiento.Teniaprefenteslos man^ 
que la Serpiente cierra los oidos, por damientos de Dios, para no errar el 
no efeuchar las vozes de los cucan- camino. Coníideraba la juftícia de 
tadores, y en cito fe efmeró mucho el Cielo, que le amenazaba, de aba-i 
nueftro Fr. Juan : no faltaban Sire- lanzarfe al pecado. Ponderaba los 
ñas, que tiraban á darle muerte, para muchos que flaquearon en los efpl-s 
que remplaífe aquel rigor de fu vida, rituales combates: y de aqui toma-; 
diciendole, que bien podria falvarfe, ba refolucion de apartarfe de las oca-
íiguiendo otra mas moderada : que fiones. Nadie es mas fanto que Da-
habitando en los Palacios, no avía vid , ni mas fuerte que Sanfon , ni 
de guardar el mifmo rigor,quequan- mas fabio que Salomón ; y íi eftos 
do <;J\aba en el retiro: que íüs peu- cayeron , no hay quien pueda fiarfe 
paciones, y empleos pedian de juíli- de sí mifmo , pues, caerá la caña 
cía algún alivio , y mas en fu edad con el foplo, que derriba á una co-< 
canfada , en que yá no eftaba para lumna. Junto con efto, procuraba no 
abrazar la afpereza; pero hacían en olvidar las altas mifericordias, para 
cl eítasperfuafionestanpocaimpref' efperar el confuelo en fus aflicción 
fion, como fi las dixeran á un fordo, nes, y amarguras de fu efpiritu. 
.0 hablaflen con algún muerto. nalmente, no dexaba caer de fu me-^  
9 ? / Su Prudencia , en quanto moría las operaciones de los Santos, 
fera para perficionar fu razón en or- particularmente de los que iluftra-
den al conocimiento de las cofas Di- ron nueílra Sagrada Religión , y de 
vinas, parte eftrivaba en la autori- aquellos amigos fuyos, que avian 
dad de el que las dice, governando- muerto con opinión de fantidad ; 
fe por la Fe, al modo de un ciego, procurando imitarlos, y no degene-. 
que bufea quien le guie , lo qual es rar de fus virtuofos procedimientos; 
proprio de incipientes: parte fe fun- y de efte modo governaba prudente^ 
daba en razón y dirigíendofe por el mente fus acciones, porque tenia a 
don de entendimiento, que propone los mas buenos como pauta para di-j 
lo que fe ha de apetecer, y lo que rigir fu vida, 
fe ha de huir, que es el eftado de los 939 La Providencia es parte prín-, 
que aprovechan: y parte fe fortale- cipal de efta virtud : y la tenia nuef-
cia, percibiendo por el don de la fa- tro V. H. á imitación de la Ormiga, 
biduria la dulzura inenarrable , que que prepara en el Verano lo que ha 
el Altiífimo comunica á los perfec- de fuftentarla en el Invierno. Pues, 
tos, fegun aquello de David: Guftad, aqui andaba folicito de hacer obras 
7 veréis la fuí&idad de el Señor, Con meritorias, de que yá no hay lugat 
cfto perficionaba fu entendimiento, en la otra vida : aqui trabajaba para 
para difeernir las cofas humanas: mí- defeanfar allá , al modo de los que 
raba lo que Dios ha criado para el vienen de las Indias, que embian 
hombre , reconociendo en ello lo delante los teforos, para vivir en fus 
bueno , y lo malo : confideraba lo Patrias con defeanfo. No miraba en 
que fe puede obrar, y en lo arduo las fendas á los principios que tic-
fabia ufar de el confejo : ordenaba nen, fino al fin, y paradéro á que lle-i 
ios afedos de el animo, % refrenaba vanj y por eíTo huía de el vicio, aun* 
P k que 
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que al parecer alague con fus flores, 941 Finalmente , fu Prudencia 
y aunque fembradas de eCpinas pe- le confervó en la$ Cafas de los Se^  
netrantes/eguiaanfiofolas fendasde ñores , donde era el agrado, y 1^ 
las virtudes: porque eftas páran en concordia de toda la familia. Efta le 
gloria 5 y termina aquel en una per- hizo tan corto en pretender, que en 
petua pena. Para eíto era fuma fu nada fe metía , fino en lo que difta-
circunfpeccion, Uenandofe de ojos, ba la mifericordia. Efta lo coaftitiu 
como aquellos Efpiritus , que nos yó tan moderado en fus palabras , y 
propone Ezequiel: conílderando di- obras, que jamás dixo,ni obró cofa 
ligentemente , que fon viciofos los de que pudieífe refultar alguna que-
extremos: y encaminando fus paflbs xa. Efta le hizo tan apetecible en los 
por el medio. Juntamente ufaba de Palacios , que no le dexaba vivir en 
la cautela 5 pues hay muchos vicios, los Conventos. El Eminentiífimo Se-
que traen en la fuperficic el ropage ñor Cardenal, y Arzobifpo de To* 
de virtudes, y para apartarle de ellos ledo Don Balthafár de Mofcofo, y 
aplicaba gran cuydado : efpecial- Sandovál, folia exaltar á las nubes' 
mente defde la ocaíion?en que pro- fu prudencia. Llamábale Santo de 
curó engañarlo con esfuerzo nuef- Palacio , Santo Político , que fabia 
tro enemigo común, de que fe ha- portarfe en palabras , y cortefanias, 
blará defpucs. conforme a la calidad de las perfo* 
940 La mayor ímpiudencia,que ñas, con quien trataba , hermanan-
reconocía en los mortales , era el dolovirtuofo con lo cortefano , fu 
pecar: porque con la culpa ( decía ) guiendo la perfección fólida, y hu-
fe facan los ojos para no ver fu pre- yendo de la azañería. 
cipicio : ponen voluntariamente el 
pié en las redes , para quedar apri« • X 
ííonados de los enemigos invifibles: y * 
fe portan como infenfatos , hiríen- DeUTempUnz^ a deFr Juan 
dofe gravemente a si mifmos: arro- J / 71 r J / 
jan la alaja mas preciofa , que es el wt M lylfivddUnd* 
fer hijos, y configuíentemente here-
deros de Dios por la gracia : dán 942 TTNtramosen materia muy. 
por un gufto leve , lo que á Chrifto J j í dífufa , ít huvieramos de 
le cuefta fu preciofa Sangre : apar- dilatarnos áquanto fe eftendió nuef-
tanfe de el fumo Bien , y no puede tro Fr. Juan en la Templanza 5 por-
fucederles íino mal: levantan guerra que aíh como la Prudencia toca en 
al Señor mas poderofo, que es folo la parte racional, y la Fortaleza en 
el que puede arrojarles al Infierno: la iraicíbie : á eífe modo , la Tem-
ílrven á quien no pueden ganar la planza entra en la parte concupif-
gracia , antes fiempre los trata con cible , moderando el apetito 3 p^a-
enojo , y furia: fe cargan de una le- que no efte defordenado: y como 
ña , que defpues ha de abrafarlos pueden fer tantos, y tan varios los 
con eterna llama: fe abren las puer- movimientos en orden al bien der 
tas de los mas obfeuros calabozos, y leytable , quererlos recorrer todos > 
fe ván por fu pié al lugar de los tor- feria empeño capaz de llenar un h-
mentos. A l contrario , lo fumo de bro. Lo cierto es $ que la primera 
la prudencia ponía en fervir á Dios: tentación de Eva en el Paraífo, y ^ e 
mas que todo fe pierda, ( repetía) Chrifto en el defierto,fué contra la 
como no fe pierda el alma: bufque- virtud de la Templanza. Y no la to-
mos el Reyno de Dios, y fu jufticía, mamos ahora , en quanto fe entra 
que todo lo demás fe nos dará por en la jurífdicíon de las demás virtu-
smadiencia, des. guardando en ellas modo pa« 
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i-a no faltar^ ni por diminución, ni 
por excefíb , aííi en la Prudencia 5 
como en la Juiticia , y Fortaleza i 
fino en quanto domina moderada-
mente las deiedaciones de la carne, 
y los demás Ímpetus de la parte con-
cupiscible , como ion el defeo de 
bienes de fortuna , y el apetito de-
sordenado de venganza: ó para de-
cirlo en una palabra con Macrobio, 
en quanto inclina á no apetecer co-
fa, de que nos debemos deípues ar-
repentir : y mejor con N . G. P. en 
quanto nos conferva para el obfe-
quio de Dios , enteros , é incorrup-
tos , fin exceder la moderación de 
la Ley, y fujetando las pafliones ai 
yugo de la razón. 
94-3 Efta tan apreciable virtud, 
fe halló en grado eminente en nuef-
tro H. de quien fe verificó aquello 
de el Gencíis : Dehaxo de ti ejhrd tn 
dpetico^jtu dominaras e« e)/, a diítin-
cion de el bruto, que le firve: y por 
eflb de Adán, quando fe rindió á la 
concupifcencia, fe dice , que no co-
noció fu honrofo eftado , y quedó 
femejante á los jumentos. Circun-
cidaba nueftro K. todos los malos 
defeos, para que al pedirle Dios el 
corazón , no fe hallára con el divi-
dido, y pudiera ofrecerfelo entero, 
fin dexar apegado parte de el á de-
licias temporales i porque impiden 
el volar defembarazadamente ellos 
deleytes fenílbles. Su principal aníia 
era evacuar fu corazón de apetitos 
mundanos , que fon befque de el 
alma, que no la dexan mover lige-
ramente las alas, para fubir a la re-
gión de la luz , faliendo de las fom-
brías cuevas de la obfeurídad. Te-
níalos pór redes , que aprifionan a 
los hombres : y aííi, pedia á Dios, 
que le rompieííc todas ellas araduras, 
para correr libremente por fus fen-
das. Ufaba de la templanza , como 
el Cavaílerp de el freno , para regir 
al Cava lio: que íi le tira mucho} le 
obliga á que retroceda de el camino, 
yíi le dá rienda, fe fale de fu paífo. 
Procuraba feguir el confejo de el 
Eclefiaílico , en no ir detrás de fli ^JJ0 
concupifcencia, y apartar fu volun-
tad de las delicias : las quales fon i657' 
como ladrones de Siria , que al paf-
fagero reciben con abrazos , y em-
bebeciéndole con el alago, meditan 
tiranamente íu degüello. Mas temia 
á la proípera fortuna , que á la ad-
Vcrfa j por entender , que efta nos 
dá moral enfeñanza , y aquella mas 
nos engaña , quanto mas nos lifon-
gea. Con la Templanza fabia pof-
feer el vafo de fu cuerpo , para la 
fantificacion, y el honor i pues ahu-
yentando la torpeza , confervaba la 
limpieza, y abftenicndofe aun de las 
acciones preciías, fi eran menos de-
coro fas, aumentaba la efpiritual her-
mofura : porque no hay precio en 
todo el Orbe, con que pueda com-
pararfe una alma5que es continente. 
944 Tres partes tiene la Tem-
planza , fegun ios objetos de la con-
cupifcencia. La primera fe dice Con-
tinencia , poique refrena el animo 
en los defordenados defeos de ios 
bienes útiles , y deleytables. La fe-
gunda Clemencia , que nos detiene 
para no apetecer el mal ageno , ni 
dañar á nueilros próximos. Y la ter-
cera fe explica con el' nombre de 
Modeflia^ la qual de tal fuerte com-
pone el roílro,y todo el habito exte-
rior de el cuerpo, que no dexa in-
dicios,por donde fe pueda conocer, 
que reynan en nofocros elfos apeti-
tos defordenados. Hallófe ennueftro 
H. la Templanza , en quanto dice 
continencia de los bienes deleyta-
bles , pues huia de ellos , como de 
ponzoñofas Herpes. No es (decia ) 
elle valle de lagrimas para entregar* 
nos a paflatiempos, y rifas : ni nos 
concede Dios el breve tiempo de la 
vida , fino para que hagamos peni-, 
tencia: que el ayuno, y la vigilia es 
para efte mundo j el gozo , y la fo-
lemnidad es para el Cielo. Chriílo 
lo que nos enfeñó es las fendas de la 
Cruz, y dár por otro camino , es 
querer andar defeaminados. Salo-
món 3 que fe entregó á güilos tan 
Kkk2 mó-
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momentáneos 3 pafío de muy íabio que le corregían lo que no avía co; 
\ fer un necio. Y con eftas confidc- metido^ que le caftigaban io que no 
racioncs^IIamaba á las delicias amar- avia penfado j en todos cftos lances 
guras3y fuente de donde manan las le hallaremos benigno, afable , con 
eternas penas. Pcrfuadia eficazmen- una íüavidad indecible , íln fentirfe 
te ella tan importante virtud á fus de la prolixidad de los enfermos, fin 
devotos , proponiéndoles : que fe canfarle la contrariedad de los dic-
originan de la concupifcencia inu- tamenes, fia moleftarle el peío de 
merables daños, pues muchas vezes, tanta familia Í antes parece, que en 
los güilos perdieron la falud ,y oca- fu lengua tenia depofitada la ley de 
ílonaron la muerte : que las delicias la clemencia. Jamás le vieron eno-
reducen al hombre á una mi fe ra jado, jamás colérico > fiempre man-
íervidumbre, haciéndole efclavo de fo , fiempre pacifico, y tan lexos de 
fus mifmos apetitosique el deleyte fe vengarfe de la injuria, que antes la 
pone de parte de la carne contra el recibía con efpecíal complacencia, 
efpiritu , y íl efte no le modigéra 946 Su Modeftia fué tan infig-
quitandole fus fuerzas , ferá precifo ne , que á pocos días de Limofnero 
que prevalezca, porque fon dos con- le hizo conocido, y celebrado, en la 
tra uno; y q quien fe entrega á paífa- Corte j pues,como la razón impera^ 
tiempos , luego fe olvida de Dios j ba en los fentidos , al paífo que fu 
pues lleno de penfamientos del interior eílaba tan ordenado , no 
mundo,no le queda lugar para acor- permitía el menor deforden en lo 
darfe de el Cielo. Es la concupifeen- externo. Verificabafe en él aquello 
cía aquella agua, en que el Pharaón de el Ecleíiaílico : £/ venido de el 
de el abyfmo pretende ahogar á los cuerpo , Id rifa de el roftro, j el modo en 
niños , que eftán aun en la virtud el andar , indican quien es el hombre ; 
muy tiernos. Ella es la que priva de porque aííi como el que padece in-
aquella fuavidad de las confolacio- timos dolores, los dá á entender 
nes divinas , que folo las guftan los con los quexidos, y trífteza de el 
que faben negarfe á las delicias ter- Temblante: afii la inconftancia , y la 
tenas. Y finalmente , lleva á un ter- puerilidad de el animo , fe explica 
mino funefto í porque al compás de en indecorofos juguetones móvi-
les gujlos manda Dios , que fe den mientos. Y como en nueftroFr.Juan 
los tormentos á los regalados.Eftas, folo veían un paífo grave, un andar 
y otras razones decia con tal gracia, compuefto , las manos en las man-
que á quien las oía lo dexaba afielo- gas, amoldados los ojos , fereno el 
nado á la continencia. femblante , las palabras medidas, 
945 La Clemencia, aunque es las ocupaciones dignas de fu empleo, 
virtud propria de los Principes, pue- y de fu Eftado , fin mezclarfe en fe-
den exercitarla también los inferió- ciliares negocios : lo mifmo era mi-
res , no apeteciendo la venganza, rarle los Cortefanos , que conocer 
quando les provocan con alguna in- por eftos indicantes, que era un Va-
juria. Y fe la concedió Dios á nuef- ron muy Religiofo. 
tro Fr. Juan , á quien fi miramos 947 Ponía mucha circunfpec-
tratando la mayor parte de fu vida cion en la vida , governandola de 
con dilatadas familias, con di verías modo , que folo la llegaba á fíxar 
naciones, y fa viendo á muchos en donde pifaba. Aviendo eftado en tan 
fus penofas enfermedades: íl le aten- opulentas Cortes , no podía dár ra-
demos provocado de aquel, que le zon de fus grandezas: y folo conocía 
pegaba de bofetadas cogiéndole de por la voz á las perfonas , que mas 
improvifo : fi le regiílramos en la trataba. Es cierto, que jamás miró 
piedra de toque de fus Superiores, con atención á muecr alguna, acor-
dan: 
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dandofe de fu Santa Regla, en que es JÁ hora de calldrwremos en efle exer-
dice N . gran Patriarca San Aguf- cido mientras d$flen los Religiofos al 
tin : E l ojo impúdico es claro indicio de Coro 3 que defpues podré fatisfucer a la 57' 
tener el coraron menos honejlo. Huía to- pregunta. A efte modo le fucedió 
da efpecie de curioíídad , atendien- inumerables vezes 5 que en aquella 
do no mas á lo que importa. Los palabra , que le cogia el toque de 
oídos tenia tan refrenados 5 que no íilencio , cefíaba la converfacion ^ 
los permitía efeuchar palabras inu- yendofe á fu retiro, 
tiles 5 ni ociofas, ni menos las que 949 Es la Sobriedad , parte de 
herian al próximo en fu fama : de la Templanza, que dirige el fentido 
fuerte 5 que en prefencia fuya , ó fe de el güilo en la comida y y bebida: 
avia de hablar de Dios , 6 luego fe y en efta virtud fué extremado nuef-
retirabade allí. El olfato también lo tro Hermano. Acompañó (como di-
apartaba de las cofas fuaves 3 y olo- ximos ) en las Viütas los años de 
rofasj diciendo, no fon para iosque IÓOÓ. y 1607. al P* Provincial ^ el 
deben abrazar ia penitencia. Entre qual tenia un hermano Oydor de 
los afeos de los enfermos eftaba tan Granada 5 llamado Dort Rodrigo 
bien hallado 5 como íl eftuviera en de Vera 5 y folicitó muchas vezes 5 
un ameno Paraífb. Guftaba, no obf- que eftegraviííimo Prelado leacom-
tante , de la fragrancia de los Tem- pañafle en la mefa con fu Santo 
p íos , en quanto fe confagra á Dios, Compañero. Logró ver á Fr. Juan 
y folia coger flores 3 para adornar3y diverfas vezes comer , y defpues fo-
tener olorofos los Altares. lia decir, que fe pafmaba de que pu-
948 De la lengua apenas ufaba, diefíe vivir , ufando de aquel tan 
fino para alabar á Dios , acordan- corto alimento : y que no fe acor-
dofe de que dice N . P. San Aguftin daba aver oído , ni leído en varias 
en fus Confeííiones : Los que callan Hiftorias, Varón de mas rígida abf-
los atributos , y beneficios divinos, aun- tinencia. Su bebida folia reducir fe 
que jean muy loqua\es , los reputo como á dos , ó tres onzas de agua , y íl al-
mudos j y aífi, nueftro H. pudo decir guna vez la mezclaba con vino, era 
con David : Siempre tuve las divinas tan poco , que no le dexaba color, 
alabanzas en mi boca ; y fué de aque- ni fabor alguno. Su comida era tan 
líos , de quienes dice Ifaias : Que ni limitada , que el ir á la mefa pare-
e/e dia , ni de noche cejjan de invocar el cía ceremonia , y juzgaba fer excef-
fanto nombre de Dios, De efto fe ha- fo comer unas hiervas mal fazona-
blará defpues: y folo diré ahora la das, que diííimuladamcnte mezcla* 
templanza de fu lengua. Rara , 6 ba con un poco de ceniza. Tomaba 
ninguna vez habló palabra ociofa ; juntamente una porción caíi indivi-
huía de las burlas, y chanzas: y fué fible de pan , el mas duro, y more-
tenaziífimo obfervador de el filen- no,que encontraba > de modo , que 
ció , guardándolo en las horas, y para poder paíTarlo era precifo hu-
demás circunftancias, que difponen medecerlo en aquel licor , que con 
lasConftituciones, aunque eftuviera el faynete que añadia , quedaba en 
en los Palacios de los Principes, fus regaladas hiervas. Los demás 
Muchos lances podria referir ; pon- manjares embiaba al Portero, a que 
dré folo unoparanueftra edificación, los repartieíTe á los pobres, quedan-
Avia madrugado mucho para fegar dofe atendiendo a la lección efpiri-
una cevada , y en efte empleo le tual, que le faboreaba el paladar de 
acompañaba un Novicio : pregun- el alma,yá que el de el cuerpo que-
tóle no fe que cofa á tiempo , que daba tan en ayunas s y luego, como 
fonó la primera campanada para la fi huviera comido mucho , fin per-
oración > atajóle luego, y dixo: Efla micirle á fu cuerpo algún defeanfo, 
fe 
4 4 ^ Decada 7. Libro 2* fe iba a trabajar en ia Huerta 5 ó a 
atanaifc en las mas penólas oficinas. 
En las Cafas de ios Señores, en me-
dio de aquel regalo ¡ folia fer fu co-
mida una faidina , un poco de pan, 
y un grano de ajos,atendicndo fiem-
prc á que fucile fu alimento el mas 
tofeo. De aquí nacia aquella gran 
repugnancia , que tuvo íiempre de 
comer con los Señores á la mefa: 
porque defeaba enlazar el fer morti-
ficado 5 con el no fer advertido 5 y 
todo lo que le adminiftraban, que 
era de regalo, lo guardaba cuydado-
faaiente, para focorrer algunas ur-
gentes neccífidades. 
9 >o Los ayunos podemos decir, 
que duraron toda fu vida, y muchos 
de ellos á pan, y agua. Obfervó pun-
tualiííimamcntc los de la Religión, 
y efto aun teniendo 7 4 . años de edad. 
Aquellos quatro meíes, que diximos 
vivió en el cóncavo de una rcxa,eran 
de Adviento : en que tuvo por co-
mida un rigidiífimo ayuno , y por 
blanda cama un duro hierro. La car-
ne , rara , ó ninguna vez la probó, 
defpues de aver entrado en la Reli-
gión, ÍIno es padeciendo anualmen-
te alguna enfermedad. Tanto mor-
tificó el órgano de el güito, que lle-
gó á perder el apetito, y á no perci-
bir el faboc de los manjares. Erale 
predio admitir algún combite , de 
los muchos que le hacian los Seño-
res , porque muchas vezes que él fe 
efeufaba, foliciraban de los Superio-
res , que fe lo mandaífen 5 pero en 
ellos comía con tanta moderación, 
que admiraba, y perfuadiendole, que 
permitíefle mas alivió á fus canfados 
años , decía : E l mo^ o tiene obligación 
de andar y el viejo de correr, Obfervó 
en fin, aquel punto de la Regla: Do-
mad vuejlra edrne con ayunos , y dbjle-
neos de la comida todo quanto puedan 
llepdr -pueflra¡alud, y fuerzas. Jamás 
tomó alimento,fino es en el Refec-
torio , guardando las horas confor-
me a Ja profeífion de fu eftado. La 
naturaleza (decia) con muy poco fe 
contenta, el gufto que fe percibe en 
las fauces es momentáneo deleyte» 
pues quien , por cofa que tan prefto 
paflá , quiere parecerfe á los brutos 
en la gula f Los Mancebos de Da-
niel, fobre tener los platos de la Me, 
fa Real, fe contentaron con legum-
bres , y quedaron muy corpulentos 
vde mejor femblante. La gula per-
dió á Eva , degolló á tantos Ifraeli-
tas, arruinó muchas almas, derrotó 
muchas conciencias : huyamos de 
ella, y fea el comer, y beber con gran 
templanza , porque á imitación de 
la Sabiduria eterna, en todo nos he-
mos de governar, con numero, pefo, 
y medida. Con el cebo aprifionan á 
los pezes, con el fuftento fe abaten 
á la red , y pierden fu libertad las 
aves: fi es Cazador el Demonio, no 
nos dexemos llevar de el alago de 
fus cebos, que junto á ellos eftán 
fus lazos. 
X X L 
Profigue la materia de el pa^  
fado, en quanto la Templan-
ZJÚ modera el órgano de el 
taBo \y efpeaalmente 
f t trata de fu Caf-
1 A Sil como el gufto tiene 95 
á lo dulce , y amargo 
por objeto, el tado mira a lo afpero, 
y fuave, á lo duro, y á lo blando.Ef-
te fentido procuran regalar los mun-
danos con la fuavidad en el vcíUdo, 
con ia blandura en el lecho, con un-
güentos olorofos, y con eftudiofaco-
modidad en los baños. Pero nueftro 
Fr. Juan tiró íiempre á tener muy 
mortificado efte órgano : fubftitu-
yendo por vellidos fuaves , una con-
tinua defnudez en fu interior, ( me-
nos el abrigo , que podia recibir de 
las cerdas, de los cilicios, de los ra-
llos) y en el exterior el Habito mas 
to íco , remendado, y eftrecho. Por 
la 
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la blandura de el lecho ^ yá hemos que es madre de luxmía el vlno3 co- A 
vifto, que eligió los eíquinados hier- mo dice el Efpiritu Santo* Por efto 
ros de una rexa5 la dura íuperticic de al torpe fuego de la concupifcencia 1^57' 
una tabla, y el rincón mas dcfdicha- le quitaba nueftro Hermano^ con í~u 
do de el Palacio ? firviendolc de ca- íbbriedad la leña 5 no le dexaba nu-
ma el duro íuelo. Por ungüentos trimento, con que levantafle llama; 
oloroíbs 3 tuvo los que defpiden los y aííl, no le tiznó con fus humos eíie 
alientos de los enfermos, limpiando tan fatal incendio. Lo fegundo que 
hafta los vafos inmundos. Y final- hacia , era entregarfe al trabajo, fin 
mente,por la fuavidad de baños, to- permitir un punto de defcanfo: pues 
maba el humedecerfe con fu propria lo que perdió á Sodóma , fué , dice 
íangre , maltratando fu carne con Ezequiel, la fobervia, el ocio,la har-
rigidas difciplinas , hafta rajar las tura, y la abundancia. Jamás fe vio 
fibras de fus venas. á Fr. Juan, que no eftuvieíTe emplea-
952 Ahora con efpecialidad fe do, ó en el Coro, ó en la Huerta, 6 
trata de la Templanza , en quanto en las demás oficinas: ó recogiendo 
tira á moderar los ilícitos deleytes las limofnas, ó firviendo por orden 
de la carne, obfervando la Caítidad, de fu Superior á los enfermos, ó en 
fegun pide el eílado , y profeífion: otras cofas , que didaban la mifeti-
que es lo que tanto nos encomienda cordia, y la obediencia; y como fiem-
la Efcritura, quando nos advierte, pre tenia (ufo de fu miíma frafe } 
que hemos de andar ceñidos , con- canfado al jumentillo , no penfaba 
viene á fabcr, ílendo puros, y caítos, en otro, quando le daba lugar, que 
Tenia nueftro Fr. Juan á la virtud de en el defcanfo. Quitábale las fuer-
la Caftidad, como teforo efcondido zas, y con efto degollaba fu lozanía, 
en el campo de fu cuerpo: apenas le 954 El tercer remedio , era la 
halló , cavando con la meditación, afpereza, los rallos, las cerdas, y las 
trató de efconderle mas, y vendien- muchas penitencias, ( de que fe ha-
do quanto tenia, ( efto es renuncian- bió tratando de fus mortificaciones) 
do el/iglo) compró el campo, á el por reconocer, que efte es el riego, 
qual cultivó , como perfcdo Reli- con que crece ia flor de la Caftidad, 
giofo , haciéndole dar el defeado y juntamente efcarcha , que á los 
fruto. Tanto fe efmeró en efta vir- penfamientos lafcivos los marchita, 
tud , que trafcendiendo los limites La quarta diligencia , de que ufaba 
de la naturaleza humana, afpiraba a mucho, por fer provcchofa en fumo 
tener una Angélica pureza. Parecía grado, era la guarda de fus fentidos, 
fu efpiritu como uno de aquellos te- principalmente aquellos, que repre-
foros de nieve,de quienes habló Job; fentan lo que eftá apartado , como 
ó como myftíco Líbano, poblado de fon la vifta, y el oído: que Dina fe 
candores; 6 mejor , como azucena perdió por ver , y Eva por efcuchar, 
entre efpinas: porque no le taladra- Nueftro Fr. Juan llevaba íiempre los 
ron fus puntas, fobre aver renido lo ojos fíxados en la tierra , fin poner-
mas de fu vida tantas ocafiones, ha- los jamás en muger alguna. En tíem-
bítando fuera de la Religión en ef- po de Invierno falia á recoger la l i -
pefos jarales , que el mundo tiene mofna, calzado con unos choclos al-
por delicíofos jardines. tos de madera; díxole fu Compañe-
955 Defendía la her,mofa flor de ro: Hermano , porqué trae eflbs, y 
fu Caftidad, lo primero con la mu- no alpargates ? A que refpondió : 
cha fobriedad en la comida , y be- Pura mirar lo que pifo , y dpdrtdr les 
bida, de que diximos en el paragra- ojos de otro tropiezo. Nunca habló pa-
fo antecedente: fabiendo , que Loth labra menos decente, ni quifo oír la 
embriagado cometió un incefto ; y que tuvieíTe el menor Viío de torpe: 
y 
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y como cerró eftas puertas tan prin- raímente muchas vezcss pues affegu,-
cipales á la luxuria, nunca ardió en ra y que en conciencia tan temerofa 
los incendios adivos de fu llama. Lo que fus menores átomos notaba 3 no 
quinto que hacia para defender fu halló jamás una imperfección 5 (jue 
Caltidad, era huir las ocafioncs, por- toeaffe en la pureza j antes fi 3 un 
que la torpeza, como mejor fe ven- candor como la nieve. Tiendo un de-
ce es con la fuga } y no es triunfo chado perfedillimo de aquella Vir-i 
para los que vanamente confian 5 íi- gen3 de quien dice San Bernardo^ que 
no para los que receiofos íe recatan. íi las hijas de Babilonia 5 refplande-
Juntaba con eílo un intenfo amor á ciendo ázia la parte de afuera, van en 
Dios , que era el alquitrán , que le fu interior manchadas j efta , fiendo 
iba fiempre abrafando, y configuien- en la humildad de fu habito, defpre-
tcmente le encendía en afeftuofos ciable a los humanos ojos, es her-
defeos de agradarle : y como fabia mofa, y agradable para los Divinos, 
lo mucho, que fe complace en efta 9 5 6 Era tal fu Caftidad, que na-
virtud, (pues quifo la Madre Virgen, dic le vió defnudo , fino quando ac-
al Padre en la tierra Virgen, y á fu tualmente eftaba enfermo: y aun de 
mas familiar, que le dio el regazo fus proprios ojos folia recatar fu 
en la noche de la Cena también Vir- cuerpo. Erale precifo el tratar con 
gen ) por eílo con tan gran cuydado algunas mugeres, pero era de paíTo, 
procuró confervarfe cafto y puro, y en pié , y comunicando folamente 
Era fu Caftidad una lampara que ar- lo que para el negocio que llevaba 
dia, pero la Charidad le adminiftra- era inefcufable. Tal era la modeftia 
ba el azeyte , para no llegar á verla de fu roftro, que refrenaba al que 
alguna vez apagada. Llenaba final- era menos compuefto , y no avia 
mente fu cfpiritu de fantos penfa- quien no fe avergonzaffe , de hacer 
miemos, y con efto no les dexaba cofa en fu prefencia, que fueífe mc-í 
lugar á los impuros: pues, aíli como nos decente. A l Erado de Madrid 
en la heredad, lo que nace es fegun fuele falir gran copia, no folo de Cor-
aquella femilla que fe ílembra i aíli tefanos para tomar un pafleo ; fino 
en el corazón humano , fe defpier- también de gente derramada, que 
tan los afedos, fegun los penfamíen- perdiendo á Dios el refpeto , y al 
tos, que le ocupan. mundo , hacen fus deshoneftos con-
9 55 Tuvofe por cofa muy-fun- tratos, firviendo las mugerciílas de 
dada , que nueftro devoto Fr. Juan, lazos para enredar, y perfeguir á los 
no folo obfervó exadiífimamentede incautos mancebos. Año de 1609. 
penfamiento, palabra, y obra el voto avian hecho k nueftro H. Fr. Juan 
de la Caftidad, que hizo en fu Pro- Limofnero de Madrid, y es el Pra,-
fefllon j fino que también confervó do tranfíto precifo para introducirfe 
incorrupto toda la vida fu cuerpo, en la Corte: paífaba nueftro Herma-
íiendo virgen : y por tanto podemos no á tiempo, que efta gente pronun-
decir, pertenece á la porción mas ciaba palabras tan deshoneftas, que 
iluftrc de el rebaño de Chrifto ; y padece rubor en eferivirlas la plu-! 
que figue con lü eftola nevada al ma; por lo que, al oirías quedó he-
Cordero Divino , cantando con los rido fu corazón, y mas al ver , que 
demás aquel cántico nuevo, que fe- celebraban con rifa, lo que era per*1 
gun San Gregorio, es una acción de dicion para fus almas. Detuvofe un 
gracias, demonftrativa de gozo fu- poco , y clamó á Dios de lo intimo 
perior, por aver confervado con el de fu efpiritu, pidiéndole eficacia en 
Divino auxilio la ineftimable joya de las vozes, para defterrar tantas def-
la virginidad. De efto tenemos el tef- honeftidades: Ucgófe defpues á elioS3 
timonip de qukn }c cpfcííó gene- puefta la confianza en Dios, y 
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habló con tal zelo 3 con tan entraña- precauciones referidas, y con el am-
ble amor, y tan encendido en el fue- paro de la gracia. Hallábate el Emí-
go de fu Charidad , que fin quedar- nentiífimo Señor Don Balthaíar de 1 3^7* 
les valor para refponderle , fe def- Moícofo 5 y Sandovái en la Ciudad 
hizo aquella quadrilla de el Demo- de Guadalaxára , y pidió á los Supe-
nío , y fe fueron todos á fus cafas riores 5 que le embiaflen a Fr. Juan, 
compungidos. Fué eñe cafo muy rui- para que le hicieíTe compañía. Ibale 
dofo, y le concilio entre quantos le dilatando el tiempo , por mas que 
fupieron un venerable refpeto. A defeaba nueitro Hermano celebrar 
tanto llegó, que íi acafo algunos de- en Alcalá la Fiefta de San Nicolás 
focupados querían hacer acciones de- de Tolentino : y como ni para efto 
fembueltas entre mugercillas, ó ha- podia alcanzar licencia, hizo lo que 
blar palabras menos decorofas, baf- acoftumbraba con otros Señores, de 
taba en adelante el verle , aunque falir fin defpedirfe. El iba meditan-
eftuvieflfe lexos, para retirarfe aver- do el modo de como podria imitar 
gonzados, y corridos: y aífi folian á efte Santo, particularmente en fu 
decir : Vamonos luego^ que aquel parece rariííima abftinencia , y exaftiflimo 
F r . Juan. De eftos lances fucedieron cumplimiento de los votos} dando 
muchos, que omito el referirlos, por juntamente á Dios las gracias , poC 
fer tan parecidos, y porque en el reía- averie puefto en la Religión de ua 
tado fe conoce el efedo de los otros. Varón tan exemplariííi no , tan pe-
957 Un devoto de Fr. Juan avia hítente, y tan adornado de l o á i s las 
vivido tan entregado á la torpeza, virtudes:y embebecido con eftas con-
que no folo perdió la falud de el al- íideraciones llegó á la mitad de el 
ma , fino que también el deforden camino, fuplicando á Dios, que pues 
de fu infaciable vicio le traxo á efta- le avia hecho de la mifma naturalc-
do de abandonar la de el cuerpo, za , que á San Nicolás, le dieffe au-
Con los golpes de la enfermedad, y xilios para tenerla fujeta, y morcifi-
exortaciones de nueftro Hermano, cada. En efte punto , pues, le falió 
comenzó á vivir reconocido j pero al encuentro una muger de mediano 
duró poco, porque apenas recuperó porte, y de roftro agradable, que le 
las fuerzas, quando comenzó a pade- pidió una limofna •. y como avia fa-
cer vehementiílimas tentaciones laf- cado de Guadalaxára medio pan, in-
civas. Yá en efte tiempo avia muer- tentó focorrerla; pero fe vio luego 
to nueftro Hermano , que le daba tan acometido de impuras llamas, 
confejos faludables para romper los que le arrojó el pan , y comenzó a 
lazos de eftas paífiones : pidióle con fortalecerle con la feñal de la Cruz, 
toda inftancia á Dios, poniendo por No bien executó efto , quando toda 
interceífor á fu amigo Fr. Juan, que aquella apariencia vio defvanecida 
le librafíe de aquellos tan torpes pen- en humo , y conoció era traza de el 
famientos, concediéndole otros, que Demonio el ponerle en el camino 
fueífen callos, y puros: y lo coníi- aquel tropiezo. Partió inmediata-
guió, como á Dios fe lo avia fupli- mente á Alcalá, con palios tan ve-
cado ; confeflando defpues,quc efta- lozes , que mas parecía volar , que 
ba en muy firme perfuafion , de que no correr. Luego fe encontró con 
efte favor le avia recibido por la in- el Vice-Redor3 que era el P. Fr. Ig-
terceííion de fu devoto Fr. Juan. nació de San Nicolás 3 con quien fe 
9 5 S No le faltaron á nueftro Her- confcííb inmediatamente, y comul-
man© varias tentaciones contra el gódeípuescon una muyextraordinaJ 
voto de la Caftidad, proponiéndole ria devoción. De efte fuceíTo nosde-
cl Demonio reprefentaciones muy xó el mifmo P. Vice-Redor el teí-
feas j pero las venció todas ^ con las ti.monio firmado de fu mano , det 
LU pues 
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pues de la musrte de Fr. Juan. Y abundancia, folamente le faltaba la 
fué fama conftante entre aquellos Pa- Pobreza 5 y como ignoraba el hom* 
dres, que le conocieron, y trataron, bre lo rico de efte teíoro, vino k en-
que padeció contra la virtud de la feñarnos fu precio 5 eligiendo el fe^  
Caílidad graves tentaciones de el pobre en efte mundo. Por efto def-
Pemonio 5 pero que favorecido de preció en fu nacimiento las íober^ 
los auxilios Divinos, perfeveró toda vias Cafas, y difpufo humildes cho-
fu vida virgen de alma, y cuerpo. zas: no quifo las oílentofas cunas 
que fuelen tener los Principes, fino 
Á W l r a^ concav^a^ angofta de un pefe-
y * - A . a V l l * bre:careció de habitación donde re-
. clinar la cabeza: tuvo fu alimento 
De [H TemplanTuayen (¡mnto rec0a¡do de ümofnas: y en la muerte 
refrena en la parte COncUpifá- Ce vió tan defnudo , que le faltaron 
bleddefeo de los bienes miles: ^g^SS^S^ t 
y quan exactamente oh- fano, íi pafla vida tan pobre el mif-
feWO el Voto de la f ° Dios verdadero | A evangelizar 
j a los pobres fue embiado Jesvs al Jr Obreja» mundo: para ellos prepara la dulzu-^  
ra de fu plato : á ellos los elige por 
p j ^ es a^ Pobreza de qpc Difcipulos : de ellos es la fortaleza: 
L \ i aqui tratamos, una prer á los pobres ofrece íllla en el Jui-
cifa privación de bienes de fortuna, ció : dales Angeles en fu muerte, 
como la que ordinariamente vemos, para que los lleven á defeanfar , co-
que fuelen padecer tantos mendigos, mo á Lázaro. Y quien no amará 
los quales careciendo de poffeííio- tiernamente á la pobreza , quando 
nes, tienen vivos defeos de eftar en le comunica al hombre tanta dicha? 
todo abundantes. Solo tratamos de 960 Tenia á los bienes tempo-
la Pobreza Apoftolica, que ctmfifte rales como grave pefo , íln el qual 
en de-xar todo lo que fe poíTee en la los que caminan á la eterna Patria y 
tierra por amor de Dios, y vivir en andan con menos trabajo. Nada te-
adelante tan defaíido de todo , que me aquel que nada defeamo lemue-
á ninguna cofa efte apegado el afee- ven litigios, no recela robos , con-
tó. La primera parte, de defpreciar fervafe íiempre pacifico , y fereno. 
quanto tenia en el mundo, la vimos La Pobreza deftierra los vicios, ef-
eumplida en nueftro V. Hermano, pecialmente á la gula > y la luxuria, 
quando en el Colegio de Salamanca que tienen por nutrimento *L las r i -
hizo fu ProfelTion Religiofa, Ahora quezas. A la Pobreza tenia como 
foio hemos de tratar de el afedo. Madre , y cuftodia de la Religión, 
que tuvo á efta virtud, ( no ponien- fin la qual no puede llamarfe el A l -
do fu defeo en los falazcs bienes de ma Religiofa , ni puede entregarfe 
efte mundo í antes bien amando el con total defembarazo á los fantos 
fer pobre de todo corazón) por fa- exercicios > porque al darfe á la lec-
ber lo mucho que Dios la eftima : y cion , ó meditación , luego fe vé 
conoter, que vino defde el Cielo combatida de baxos penfamientos. 
para enfeñarla á quantos fon Difci- La Sierpe (decia ) tiene por pafto i 
pulos de fu Efcuela. Chrifto (decia) la tierra , que le firve de comida: y 
allá en el Ceno de fu Padre tenia á fu aíri,debcmos no fer terrenos,íi que* 
ílnieftra la gloria , y las riquezas, y remos, que no nos devoren los dra-
á fu dieftra los largos años de vida: gones de el abyfmo. Verificófe en 
de efto lograba allá la mas copiofa nueftro Hermano el confejo de aque* 
~ ~ lia 
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lia tan admirable fentencia : No fe de regalos, todos irriramento de ia ^jj0 
4pfim vuefr0 coraron , aunque tengáis gula» y que el de Fr. Juan era el pía* 
fuperabundantes las riquezas. En él fe to, que mas fe abaftecia. Mirémosle 1 ^ 57* 
cumplió lo que dicen los Prover- deípLies5que reduce lü comida á una 
bios i $ 0 y ¿ron pobre entre las majo- i^rdiaa j ó á un grano de ajo, con 
res afluencias de bienes temporales: un poco de pan diiro J y conoceré-
pues haliandoí'e tanto tiempo como mos 3 que en can poco alimento, 
dueño, en opulentos Palacios, íblo fiempre avia de andar neceffirado. 
fe le notó una total abítraccion , Démosle una vifta en el Convento, 
y defapégo. reduciendo fu comida á unas mal 
961 Para convencernos de eíla guiíadas hiervas, y bien polvoreadas 
Verdad , hemos de fuponer con San de ceniza , bolviendofe deípues al 
Vicente Ferrer , que el verdadero mifmo empleo, en que antes fe avia 
pobre ha de eftimar los compañeros acongojado": y fe verá , que precU 
infeparables de efta fanta virtud , famente eftaría a todas horas ham* 
como fon la hambre, la fed5 la def- briento , fuponiendo, que no fe dif-
nudez3 la falta de Cafa donde alver- penfaba el ayuno por el fudor , ni 
garfe, de lecho donde recogerfe, de el trabajo. Aunque muchas vezes le 
prevenido focorro para fu fuílento, regalaban fus devotos, íiempre lo 
y de otras confolaciones , que fuele entregaba al Prelado , para que fe 
ofrecer el mundo. Porque decir, que dieíTe á los enfermos: y tenia en efte 
fe ama la pobreza , y huir de quan- particular una conciencia tan pura, 
to vá en fu comitiva , bufeando con que le fucedió dár al común un pe-
anfiedades la abundancia 3 efto mas pino, y un pimiento en adovo , que 
es hacerfe un rico regalado, que fe- avia recibidoíreparando en eftas im-
guir las veredas, que nos vino a en- perceptibles menudencias , que no 
feñar Chrifto : folo es confeguir en es poco efcirupulo, para tocar en co^ 
la profeíHon el honrofo titulo de fas de comida. Padeció aííimifmo 
Pobreza , mas con el titulo folo j a fed , como fe conoce por las conti-
lo qual en lugar de premio corref- nuadas jornadas , que hizo á p ié , 
ponderá en la muerte el mas terri- (pues fueron rariífimas las que hizo 
ble caftigo. Miremos ahora á nuef- á cavallo ) venciendo fierras , pene-
tro Fr. Juan entre las efttmaciones, trando montes 3 con foles, con ay-
y pompas , que diximos yá , y que res , con nieves , y diveríídad de 
al pié de treinta años habitó en los contratiempos , fudado de el traba-
Palacios , pudiendo fer férvido , re- jo , afanado de el camino , y aña-
gal ado , prevenido de todo lo necef- diendofe al calor , aquel alquitrán 
fario , y de quanto pudiera defear de fu corazón amante 5 que de con-
fu antojo , fobrandole aun lo fuper- tinuo le iba abrafando fu pecho. Co-
fluo j y atendiendo, a que entre tan- mo , pues, podría refrigerar tanta 
tas ocaíiones de abaítecerfe de bie- aníia , con folas dos, ó tres onzas de 
nes temporales , obfervó tan rigida- bebida f No hallaba mas confuelo, 
mente la Pobreza,nos veremos obli- que en la fed , que padeció Jesvs en 
gados á exclamar aífi : Bienaventura- el Calvario : atento fiemprc , á que 
do faron 5 que jamas cometió tranfgref- efta neceííidad es iníeparable com-
fion alguna de fu voto , fbre que pudo pañera de la Pobreza Religiofa. 
tantas ve^es trafpajfarlo. 96$ En orden a la defnudcz 3 yá 
96Z Toleró hambre voluntaria, hemos dicho , que fu Habito era el 
y fino , contempladle en la mefa. mas bailo, y eftrecho , y no le dexa-
Pongamos por exemplo la de Mon- ba por envegecido : pues entonces 
terrey : donde fe atropellaban los veftia mas á fu gufto , quando iba 
manjares, en una encadenada ferie mas remendado. Los Hábitos que le 
L l l 2 daban 
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daban fus devotos, no los recibía fin reniílíma Reyna Doña Ifabelde Boc-
licencia 5 y luego la bolvia a pedir bon, fué con Don Antonio Serrano 
para darlos á fu Hermano: de fuerte, á repartir entre Iglcfias pobres, Sa-
que á el no le íervian, mirando por grados Ornamentos. Dióle la Rey^  
la neceífidad agena. En la ropa in^ na abundantemente dinero para to-
terior iba fiempre tan efcaío , que das fus neceííidades, y el llevaba pre-
podemos decir, andaba ílempre def- venida alguna cofa en las alforjas, 
nudo: remendábala de fus proprias Convinofe cierta ocaíion con Don 
manos , hafta que de tan ufada no Antonio, el Lugar donde avian de. 
quedaba para provecho alguno. Yá hacer noche > y emprendiendo cfte 
fucedió varias vezes, que otros Re- fu viage , él fe quedó para oír una 
ligiofos le huvieron de dár túnica, Miífa cantada , como lo tenia de 
por caufarlcs laftima: y aun avifar á coftumbre. Entonófe en ella el Evan-
los Prelados, para que reveftidos de gelio, que era de el Capitulo 10 . de 
fu autoridad , pufiefíen el remedio í San Lucas , en que fe refiere , que 
pero é l , como no le faltaíi^n los ci- Chrifto embió á fus Difcipulos á pre-
licios, y los rallos , no cuydaba de dicar por el mundo , fin dinero , y 
las túnicas. Jnda ( folia decir ) def* íln alforjas, y que no obftante, na-
nudo nuejho Efpofo ¡ y ajji ^ quiere tam-* da les faltó para el íuftento. Impri-
hien almas de/nudas. mieronfele en el alma eftas palabras, 
964 Falta de Gafa donde alver- y penfando en ellas al ir folo por fu 
garfe parece 5 que no la tuvo ; pues camino ^ tomó larefolucion de imU 
fuponemos , que la mayor parte de tar á los Apoftoles , arrojando las 
tiempo , que vivió en la Religión, demás prevenciones , y el dinero: y 
fué aííiftiendo en los Palacios ^y lo fiando en la providencia , que no 
mifmo debíamos decir en orden al le llegarla á faltar lo neceífario , 
lecho donde defeanfar. Pero como pues fe defpofíeía de todo, folo por 
fe podrá aflegurar, que tuvo Cafa , feguir aquel confejo de Chrifto. No 
el que fiempre que pudo , bufeó los bien hizo ello , quando le comenzó 
pajares, las cavallerizas , los rinco- el Demonio a dár una terrible ba-
ñes menos frequentados , los retre- tería. No fabes , le decía en fu in-
tes mas efeondidos, para vacar a fo- terior,la neceífidad en que te puedes 
las con fu Dios ? Como fe podrá vér: vas á tierra miferable , donde 
decir, que tuvo cama, quien el bre- no hallarás quien te alimente : por 
ve defeanío que tomaba era en lo lo menos, fí quieres defafirte de el 
duro de una tabla, 6 en lo afperode dinero, podrías dexarlo en parte , 
una lofa , ó en el afpádo tormento donde feaprovechaffe alguno de e l : 
de una rexa ? Bien juzgaría las pajas mejor ferá bolver por ello,y repartir-; 
por regalo, el que entre hierros dor- le entre pobres ; pero de nada hizo 
mia , ó en el fueio. Efta fué la of- cafo N . Fr. Juan , antes permaneció 
tentación de fu Cafa, eftc el aparato en fu fanta refolucion. Llovió mu-
de fu lecho en los Palacios. Pues,qué cho efte día , con que no pudo Hc^  
feria en los Conventos? Aqu i , folo gar al Lugar que avían feñalado51 
tenia una tabla, y paífaba la mayor aííí, fe quedó en otro que eftaba ve-
parte de la noche , ó en el Coro, 6 c iño , donde ni halló cama, ni cena, 
en la Igleíia. ni parte alguna, para enjugar fus Ha-
96^ No vivía prevenido de fo- hitos con decencia: y dió gracias a 
corro , quando hacia viage , para Dios de todo, retirandofe á un pa-
bufear fu fuftento. Podia probar efto jar, difponiendofe para paliar la no-
con muchos exemplarcs, pero para che en alta contemplación. Pero no 
nueftra edificacion,baftará folo uno. permitió el AltiíTimo , que defpues 
Yá diximos 3 que de orden de lá SC3 de fiar en fu providencia , caredeíic 
-
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de todo alivio fu fiervo; y aífi dif- co Caftaneda en fu ultima enferme-. ^ño 
pufo ^ que un Cavallero entrañe en dad el dceenano^ que llevaba , y ef-
aquella eftancia, quien le fupo obii- to con toda inftancia 5 por el gran 1617* 
gar con cortefania, y charidad, y le defeo de que defpues de íu muerte le 
dió alvergue para el defeanfo 3 fue- quedafle prenda Tuya j y le refpondió 
go para enjugar la ropa , y todo lo N.Hermano: r . Setíona alcance licen~ 
xieceflario. Efte cafo le folia referir cid de mi Prelado ? porque fm fu. hendi-
cn cabeza de otro ^ en las Platicas 5 don yo no fe le puedo dar. Fué en la Po- Studébatut 
que hacia de la Santa Pobreza. breza un fiel imitador de San Arfe- ^ ómnibus 
P66 El año 1652. huvo un in- nio , particuiarmeíite en lo que re* MomchisvU 
cendioen la Caía de Don Luis de fiere Palladlo de efte palmo de el ^[p 
Haro * Duque de Sanlucar : eílaba Deílerto : que bufeaba con todo ef-
en efta ocafion Fr. Juan en la puer- tudio los mas pobres, y delecnados ^te^ 
ta déla Vega, mirando la Cafa^que veftidos de los Monges 5 para darle ¿e ^ 
labraba la Condefía de Benavente á fu cuerpo la ropa con que cubrir- jinémo* 
Doña Leonor Pimentél : echó la fe: pues como yá hemos dicho, efte 
bendición vy dixo: O Cafa ^ la ben* era el eftudio de Fr* Juan , entregar 
dicion de el Padre 5 y de el Hijo ^ y á otros el Habito mas nuevo , poc 
del Efpiritu Santo fea fobre t i . No fé veftir él el defechado) y remendados 
íi ceCTó del todo el fuego Í pero fé ^  con que al parecer convence y que 
que no llegó al quarto de el Mar- tuvo la Pobreza en grado iníigne» 
ques de Elíche, donde tenia Fr.Juan 
fu habitación. Con él eftaba el Ca- X Y V " ! T I 
nonigo Don Blas Martínez , Cape- Vk -¿v^Vi * 1 • 
llán de dicha Cafa de Benavente y De U ^nud admirable di 
fe defpidió de e l , diciendo que iba '/''''"i? 1 
a guardar las alajasde fu quarto. Y ForíaleZjtf, 
qué eranfTnas fandalias de cáñamo 
viejas, y remendadas, para aplicar- 968 IVjO hablamos de la Eot* 
las k los pies quando venia mojado 5 i . ^ taleza ^ en quanto fíg* 
k mas de efto ^ un librito de devo^ nifica los bríos de el cuerpo ^ como 
cion^ y aqui fe acababa todo fu cau- íás que fe refieren de Sanfon. Ni en 
dal. Efto es lo que facó de en Cafa general j en quanto denota aquella 
de los Principes 3 y Señores > fin que- fuerza, que cada virtud tiene contra 
rer mas utilidad para sí de férvidos, fu vicio contrario ^  como la conti* 
fino folo el mérito de aver obede- nencia , que vence k la luxuria y la 
cido a fus Prelados. Hafta de eftas Templanza á la gula : y aífi 3 íolo 
menudencias cuydaba 3 porque no feria efta virtud un esfuerzo para 
fe perdieífen por negligencia fuya, y vencer lo difícil de las paíliones; 6 
eftaba tan contento con fu pobre ef- bien exteriores ^ como fon las con-
tado, que no le comutaria por los tumelias , la perdida de bienes de 
mas altos Imperios. fortuna , y diverfas moleftias de el 
9 6 7 Finalmente , fué tan pobre cuerpo b que otros nos ocafion'anj ó 
de corazón, que viviá de todo defa- bien interiores, que nacen de el ape-
fido. De Urbano V I I I . no quiere re- tito feníible Í en cuyo fentido , lia* 
cibir el Sacerdocio : eftando tan in- mamós Varón fuerte3y magnanimo> 
troducido, y eftimado de los Prin- al que venciendo los ricfgos , tiene 
cipes, no pretende cofa alguna, ai difpuefto el animo para obrar cofas 
para s í , ni para otros: folo fe inrer- grandes 3 aunque arduas^  y cercadas 
pone para lo que era de piedad , y de peligros. Solo tratamos de la ÉctK. 
confuelo de afligidos, 6 quietud de taleza ^ en quanto robóra al alma 
hs concienciasj Pidióle Don Francif* contra la^ paíliones exteriores, que 
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afligen al cuerpo : y es una firmeza gaba en tiempo de batalla 3 y Co^ 
de animo coBtia las moleitias de el íiguientemente ^ que íe debe veítit 
Siglo 3 que induce el eípicitu á lo de fortaleza , por no padecer la jo-, 
útil , y provcchoíb 3 aunque fea ne- nominia de rendirte^ quando fe ha-
ce lian o romper por montes de difi- 11c en el combate. Come» eftaba tañ 
cultades, y por trabajos indecibles, armado, y fuerte, guardando el atrio 
969 Quatro cofas tenia nueftro de fu alma, no podía prevalecer el 
V. H. conque fe excitaba á ella vir- enemigo al levantarle guerra 5 antes 
tud. La primera es la Fe , con la bien , de los teíbros eípirituales te-
qual dice el Apoftol San Pedio^lie- nia poffeflion pacifica , y en vez de 
mos de ellar fuertes, para reílftir al pcider el Caftillo de fus potencias 5 
enemigo. La fegunda, la Efpetanza y fentidos, ganafea con mano fuerte, 
de aquellos bienes eternos j puesteo- y violenta el mifmo Reyno de los 
mo dice San Pablo , es fortifllmo Ci'elos. Fué fu mano,no comoaque-
confuelo , padecer tormentos mo- Ha, que fe llama en los Proverbios 
mentaneos, por gozar fin fin la Glo- remifla , que por fu mucha ociofíU 'C'l0' 
ria , que es nuefira prometida efpe- dad , llena al efpiritu de hambre, y 
ranza. La tercera, es la Charidad, mendiguez j fino como la mano de 
que por eíío el Alma enamorada los fuertes, que fuda, y fe afana poc 
decia, que es fuerte como la muerte enriquecerfe de virtudes. Animaba-
la íanta dilección. La quarta,el fan- le para feguir las fendas mas arduas 
to temor de Dios, que en todo le de la virtud,el contemplar los exem^ 
fervia de eípuela para emprender lo píos, que le dieron los que le pre-
mas arduo , y fufrir lo mas difícil, cedieron en la Religión ; y fe hacia 
Pues, al modo que en las campañas elle argumento para procurar imi-, 
de el mundo , infunde animo el te- tarios: eftos no eran de otra natura-
ner á la vifta el premio : aííi en la leza , y feguian la mas eftrecha ob-
Efpiritual Milicia , mirando con la fervancia : luego tu bien puedes ha-^  
l é la corona de la gloria, confiando cer lo mifmo, fi es que no eres dc-
conleguirla por medio de la Efpe- íidiofo. El Labrador fe hace duro de 
ranza , amándola fobre todo con la nervios, y de brazos, afanandofe en 
ardiente Charidad , y guardandofe fu penofo exercicioj al contrario, íi 
de la culpa por el temor de Dios, huelga , y no trabaja , al coger la 
no hay trabajOyanguftia,ni aflicción, azada , 6 el arado fe defaníma: lúe-
que no parezca muy leve, por la go tu , entregándote con refolucion 
coníccucion de effe bien inenarra- á la obfervancia regular, con el mif-
ble. Tenia Fr.Juan las virtudes Theo^ mo ufo irás adquiriendo fuerzas, 
lógales en un grado muy fubidojno Cumpliendo aífi con cfte religiofo 
perdía de vifla un temor filial, que empeño, fe hizo para los que le fu-
le llevaba defvelado por no perder cedemos, otro Eleázaro 5 pues en fu 
á fu Dios: y de eftas cofas le nacían muerte , con tal vida nos dexó me-
tantos bríos, que por no apartarle moría de fu mucha virtud , y forta-
de el j le parecía poco el dexar ha- leza. Llegó á MadridnueflroFr.Juan, 
cerfe pedazos , ofreciendofe mil ve- defpues de diez años de peregrina-
jes a ia muerte,antes q defagradarlc. cion , a 27. de Agofto de 1638. f 
970 Hallabafe fiempre tan pre- aviendo vencido los ímpetus de el 
Venido de ella virtud, como fi le ef- mar , y los peligros de la tierra, n0 
tuviefle diciendo aquel Angel de Jo- tomó otro defeanfo aquella noche, 
I< fué : Procura confortarte, y fer rolufloi defpues de tan prolongado viage, 
ó como fi oyeííe al de Tobías : No que aífiftir con fus Hermanos a May-
* haj fmo tener fuerte animo. Mientras tines: y de eftas obfervancias podia-
cíU el hombre en cfta vida ^ le juz, mos decir infinitas. Abundaba de 
2 MacUb. 
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fortaleza, y attopellaba por los ma- tro H. tenia tanta feguridad, que en Ano 
yores trabajos, por no perder obra vez de huirla, la defeaba, por fer la 
ineritona. que acaba con el cuerpo , que es el 
971 La virtud de la Fortaleza, mayor enemigo Í la que abre las 
introduce en el animo la magnani- puertas de la mas eftrecha cárcel 5 y 
midad , y deílierra la debilidad : y la que pone fin á la mas penofa pere-
de aqui difeurren , fe compone efta grinacion, colocando al hombre en 
virtud de íeis partes 5 las tres, para un eftado , en que yá no puede ren-
cxcluir la debilidad, y las otras tres, dirfe al vicio. Fundaba eíta feguri-
para conftituir magnánimo á quien dad , no en reconocer en fu interior 
la poflee. Puede fer el hombre débil, culpa alguna , ni en aver abrazado 
por temer el mal futuro, que fe di- en el principio de fu edad la peni-
ce pufilanimidad: 6 muy tierno , y tencia, ni en defpreciar todo lo que 
flaco para fufrir el mal prefente, que es traníltorio; fino íblamente en ef-
íe llama nimia paífibilidad, y fe ha- timar lo que es eterno: y afli, quan-
11a en los que con facilidad fe que- tos terrores de el mundo fe le pro-
yan de qualquier defprecio, 6 pala- ponían, con heroyeo valor los def-
bra dura: 6 muy flexible , al modo preciaba. 
de una vara débil, que fácilmente fe 9 7 2 Adornóle Dios de ílngulat 
dobla a qualquier parte : y contra conftancia , que es la tercera parte 
eftas tres enfermedades , tiene la de la Fortaleza : y quita la veleydad 
Fortaleza tres partes, que fon, la de el animo , en quanto hace perfe-
feguridad,contra el temor futuro; la verar con firmeza , y refolucion en 
paciencia, contra el mal prefente; y el propofito , fin retroceder de la 
la conftancia 3 contra la demafiada obra , por grandes dificultades que 
flexibilidad. En la obra de virtud hay tenga. Con ella , fe guarda un buen 
principio , medio , y fin; y para efto medio entre la liviandad , y perti-
tienc dicha virtud las otras tres par- nazia : pues , ni fe ha de per fe verar 
tes, que fon , magnanimidad, para en lo malo , ni ha de aver mutabi-
emprender, la obra , por muy difícil lidad en lo bueno ; fino hacer fie ñi-
que fea ; fiducLa , que da bríos para pre lo que á Dios agrada , y apar-
profeguirla ; y magnificencia , con tarfe de lo que le enoja. Siendo én 
que llega felizmente á confumarla. efto , como los hijos de Ifraél quan-
Por eftas feis partes, podemos con- do iban k la tierra de P rom i i lion; 
fíderar el heroyeo grado de fórrale- que el fixar fu Tabernáculo , ó pro-
p , á que liego el V. Hermano. Y feguir fu camino, era fiempre obe-
cn primer lugar , yá en el parágrafo deciendo al imperio foberano. No 
1 3 . hablamos de fu paciencia , con era Fr. Juan como la caña , que a 
que defterraba las debilidades , que qualquier viento fe mueve ; antes 
padece el animo en las anuales aflic- era como árbol robufto , que echa 
clones. Su feguridad, (que confifte profundas raízes : y por eífo no le 
en no acobardarfe de los males, que comovian los alterados torvellinos 
amenazan ) fué como la de el León, de las tentaciones. Era cofa admira-
á quien no eftremeccn los terrores , ble, que quando el hombre , fegun 
ni fe pafma porque le ocurran las Job, nunca permanece en un eftado, 
fieras , o monlhuos mas rerribles: á nueftro Fr. Juan , en advería , y 
eomoyá vimos en las luchas , y ma- profpera fortuna , íiempre le veían 
los tratamientos , con que preten- uno mifmo. 
dian amedrentarlo las beftias infer- 973. Toca de algún modo en la 
nales. Hay otro temor , que al pu- conftancia , la perfeverancia en el 
ii!anime dá muy grandes baterías , bien , que hace caminar hafta el fia 
que es el temor de la muerte; y nuef» por aquella eftrecha fenda, por doa-
dc 
\ 
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de llama Dios: y en cfto fue íingu- encierra en eíle mundo : de tantt 
lariííimo fiueftro V.H. defde que vif- anchura , que no podian llenarle las 
tió el Santo Habito , halla que def- riquezas; tan largo3 que por las 
pidió el ultimo aliento. Nunca mu- yores dilaciones no fentia tedio • 
dó de propoíito , aunque eligió tan aí l i , jamás perdia las fuerzas s 
alpero camino. Tuvo firmeza en los mas 5 y mas que fe dilataflen fus ar-
votos , eftabilidad en las aufterida- dientes efperanzas. 
des 5 continuación perpetua en las 975 La fiducia de'nueftro Fr. 
virtudes. El tenor de vida en que co- Juan5 { que dá teflbn para profeguir 
menzó, fué el mifmo en que acabó} en la obra ) fe conoce por lo que 
y fi algo mudaba 5 era por difpoíi- diximos en el parágrafo IÓ. tratan-
cion de la obediencia. Sobre tantos do de fu efperanza. Y aíli 3 folo nos 
ayunos , con que afligía fu carne: refta , para aplicarle todas las feis 
tantas difciplinas 5 con que hecho partes de efta virtud 5 tratar de fu 
verdugo de fu cuerpo , lo hacia pe- magnificencia, la qual conduce para 
dazos: tantos cilicios 5 que le ofre- dar gloriofo fin á la obra comenza-
cia por abrigo : tales durezas, que da. No confidero efta parte de la 
le daba por lecho : tanto enfermo, a fortaleza , por el lado que la difeur-
quien le hacia fervir por exercicio: ren los Philofophos, dando por ella 
tanta vigiiia5tantas mortificaciones, el modo de adminiftrar las Repu* 
y afperezas; aun vivia defeontento blicas, aífi en el tiempo de paz5co-
de sí mifmo, y íiempre fe quexaba mo de guerra» fino en quanto á imi-
de que hacia poco. Si efta es cobar- tacion fuyajdirigió bien nueftro H.en 
dia, no sé yo lo que fe podrá juzgar paz, y en guerra el Rcyno de fu 
por fortaleza : pues mirada en un alma. Y para conocer efta magnifi-j 
junto la multitud de fus acciones, cencia firven los parágrafos antece-
y la gravedad de tan continuo pefo^ dentes, en que hablamos de fu vir-
baftára para eongoxar al mas robufto. tud en común , y en particular ? que 
9 7 4 La magnanimidad es el no repito por eícufar dilación. Con 
medio, que fe halla entre loscxtre- lo qual queda convencido, que ref-
inos de t ímido, y temerario; y con- plandeció nueftro V. Fr. Juan en la 
íiftc en emprender lo arduo, y di- virtud heroyea de la Fortaleza , y 
ficultofo, por el bien común ^ ó por que brilló en todas fus partes , en 
la propria honeftídgd Í pues 3 como que la dividen los Dodores: efto es, 
decía Séneca, el hombre magnani- en Segundad , Paciencia , Conf-
mo no apetece el peligro como ce- tancia , Magnanimidad , Fidueia, 
mera río , ni le huye como ternero- y Magnificencia, 
fo. N . H. fué dotado de una magna-
nimidad en grado heroyco ; porque W í \7" 
no avia grandeza de bien mundano, y » V # 
que no la defpreciaífe, ni mal tran- *< » . . . ^ 
fitorio , por abultado que la imagi- De U virtud de la J H H Í M A I 
nación le pintaííc, á que temieíTe, qm rlempYe procuran Man-
Que mayor horror, que ver contra ^ j r 
sí armados a los Demonios f Qué W a todas ¡ U S partes. 
mayor bien, que las conveniencias, 
con que le combidaban los Palacios? 976 TJAra hablar de la Jufticía > 
Pues , ni efto lo apetecía >ni aque- J T que comunico la Magcí-
11o le afuftaba. No hacía cafo de ín- tadEKvina á nueftro V. H. fupone-
jurias, ni fe fatisfacía de ellas, pu- mos, que aquí no tratamos de ella, 
diendo tomar venganza. Era fu co- en quanto fignifíca toda obra buena 
razón mas alto 3que todo quanto fe en general j en cuyo fentido díxoN» 
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P, San Aguftin, que fon dos las par- trae Tobías: Lo que aborreces que hciva ^ Q 
tes de la Jufticia , es á faber 3 obrar otro contigo , no hagas tu con él 5 y San 
bien, y apaitarfc de el mal: y quan- Matheo: Todo lo que de feas que hagan 16 5 7' 
do en la Efcritura fe dice , que Dios los hombres contigo 5 executalo tu con ^ 
ama la '¡ufiieia ¿ es lo mifmo , que la ellos. Con efta rupoíicion, fegun fon 
bondad, y la gracia: por lo qual al nuellras deudas, fon también las par- Mtimcfli 
bueno llamamos jufto, y para dár a tes, que integran á la Jullicia. Unas 
entender, que falió el pecador de fu cofas debemos á todos en común, 
culpa, decimos, que fe ha juftifica- que fon amor, fidelidad , y verdad: 
do. Solo trataremos de efta virtud, otras k nueftros Superiores , que fon 
en quanto es un habito , que inclina fumiífion, y obediencia: otras á nueí^ 
á la utilidad común , guardando á tros inferiores, que fon la enfeñan-
cada uno lo que le compete por fu za , y difciplina : otras á nueftros 
dignidad: 6 una voluntad perpetua iguales, que es la equidad : otras k 
de darle á cada uno lo que es fuyo los que con nofotros tienen alguna 
de derecho. Y aíri,fe debe á Dios el unión, 6 efpiritual, 6 corporal, que 
culto; á los Superiores la obedien- fegun Macróbio, es la piedad: otras 
cia; al malo el caftigo, ó corrección} á los que nos hacen beneficios, pues 
al benemérito el premio; al injufta- les debemos gratitud : y otras á los 
mente perfeguido la defenfa ; á los que nos hacen agravios , ó que d^ 
Padres, y Confanguineos la piedad: otros los padecen, que es la mifeti^ 
y otras infinitas ramas, que todas cordia. A mas de eílo , fe ponen 
miran á la utilidad de el próximo, como partes de la Jufticia, á la Se-* 
y á no caufarle detrimento, ó daño veridad, que refrena con debido caf-
alguno. tigo las injurias j y á la Liberalidad, 
977 De nueftro H. Fr. Juan po- que vá repartiendo gracias, la qual 
demos decir, que fe ciñdfuertemen- íi eftá en el afedo fe llama Benigni-
te con el cingulo de la Jufticia; y dad,y fi enefedo fe diceBeneficen-
de efto le nació eftar tan hermanado cia. Ultimamente , fon aífi mifmo 
con la paz, que la tuvo fiempre con partes de la benignidad la Religión, 
fus próximos , pues jamás fe fupo, la piedad, la inocencia , la amiftad, 
que les huviefle ofendido : conílgo la reverencia , la concordia , y mi-
mifmo, porque en fu interior no ha- ferieordia. 
Haba cofa, que le pudieífe caufar re- 978 Defcendiendo ahota á ha-í 
mordimiento : y con Dios , porque blar con particularidad de las partes 
vivió fiempre conforme á fu Santa de la Jufticia , que fe hallaron en 
Ley , y obligaciones eftrechas de fu nueftro V. Hermano, digo , que fo-
eftado. Y aííi, la jufticia, y la paz fe breíale en primer lugar la difcipli-
daban en fu alma ofeulos eftrechiífi- na refpeto de los inferiores, la qual 
mos, uniendofe con tan infeparable confifte en la corrección fraterna: de 
lazo, que podia decir lo que el Pro- que fe dixo yá en el parágrafo 9. tra-
feta: E l Señor me premiará a medida tando de como fe exercitó en la^ 
de mi equidad , jy jufticia , y ferá fuli~ Obras de Miferlcordia EfpiritualesJ 
beral retribución muy conforme a mi Reftamc añadir , que iba fu corree-; 
inocencia. Pero para hablar con mas cion veftida de un ardiente zelo; pues 
individuación de efta virtud, hemos no veía culpa , que no le rafgaíle el 
de fuponer, que la Jufticia tiene dos corazón ) de tanta pena como con-
univerfales partes : la primera es, cebia, de que Dios fueíTe ofendidos 
querer aprovechar k todos; y la fe- y aífi, fi al pecador no podia por enH 
gunda , defear no hacer daño á nin- ronces corregirlo , prorrumpía en 
gnno, fundandofe en aquel derecho, amarguifíimos lamentos. Encendiafe 
que dida la mifma naturaleza^ y qi^ c contra el en ira , pero fanta : ardia 
Mmui de 
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de enojo 5 pero de aquel que llama ducc mucho para el efpiritual edia I 
David perfedo aborrecimiento de cío i pues vemos rque aun el mate^ 
la culpa 5 por mejorar el alma : y t i - rial fe arruina, íi en él fe ponen con 
rabaádeftruir el vicio, por evitar la deíigualdad las piedras. Qualqüiec 
perdición, y ruina de el fugeto. Elle tumor en el cuerpo le quita la ar-
zelo fervia á Fr. Juan de eípada, con monia de fus partes, en que confiftc 
que á Dios le defendía fu gloria : la faiud : porque en los mifmos hu-
efte le era aquel carbón de el Altar, mores, que acuden a la parte con 
con que le caldeó a llaias los labios fuperabundancia r eílá el origen de 
el Serafín 3 y defpues de abrafarfe en la dolencia, Afll fucede en los cuer-
efte incendio , cada palabra era una pos myfticos de las Comunidades, 
afcua para encender á fu próximo. donde fi quieren fer Señores, los que 
P79 Tomafe también la difei- folo avian de fer hermanos, y com-
plina por aquellos efedos, de que es pañeros : íi quieren mas honra, y 
caufa , y no es otra cofa, que una conveniencia , mas autoridad, y ex-
converfacion buena, y honeíta, que cepcion, que aquellos mifmos, con 
no contentándole con no obrar mal, quienes debian correr con igualdad; 
pone eftudio en obrar bien, fin que fe arruinó yá lo armoniofo de la fa-
en él C¿ halle cofa digna de repre- brica , y fe originaron en el cuerpo 
heníion. Compone ( dice San Ber- efpiritual muchas enfermedades,oca-
nardo) la difciplina el roftto , m,o- fionadas de la defigualdad de eftos 
déra los ojos, detiene la rifa, refrena humores. Nueftro V . Hermano en-
la lengua, comprime la gula, foííie- caminaba fus paíTos con el mayot 
ga la ira, forma los paflós, humilla tefon , por la fenda de la equidad, 
las cervizes, y de tal modo ordena No le era dificultofo ir muy bien 
todas las acciones, que nada per- vellido 5 pues viendo a fu hermano 
mite en sí, que no fea muy decente, con ropage pobre, comutaba fu Ha-
Hlo es dár difciplina, y exemplo en bito nuevo, por otro yá traído, y; 
las obras: á mas de la que yá hemos remendado. Bien podia comer rega-
dicho, que es darla con las palabras, ladamente en las mefas de los Prin-
A efto fe llega el ayuno, la afpereza cipes; mas coníiderando , que los 
de el veftido, la dureza de la cama, mendigos no tenían que comer, fe 
las peregrinaciones , las vigilias, Y quitaba el bocado para focorrerlcs 
en efte fentido , en que hablan los fu neceííidad. Podia eftar muy ocio-
Santos Padres, nueftro Hermano ref- fo en los Palacios, mientras fe afa-
plandeció en la difciplina 5 pues, á naban fus hermanos en el Conven-
imitación de fu amado Precurfor de to 5 pero quería la igualdad en el 
Chrifto , fué una continua voz con trabajo , y aífi, no avia oficina don-
íus exemplos. Qué mayor reprehen- de no aplicaffe el ombro. 
íion de la gula , que fu rígida abfti- 981 Su gratitud , que es parte 
nencia .? Qué mas eficaz invediva de la Jufticia refpedo de el que nos 
contra el tibio , que el calor de fu hace beneficios, fué extremada: pa-( 
zelo fervorofo.? Qué fentencia mas gando en oraciones continuas lo que 
executiva contra las pompas de el recibía de los Pieles en limofnas^ 
mundo, que fu humilde, y profundo Avifaba en los ados de Comunidad, 
abatimiento ? No tuvo acción , que quienes eran los devotos, que focor-
no fuefle difciplina , y un pregón rían las neceílldades de el Conven-
mudo , que excitaba á el hombre á to,-para que informados de los bien-j 
penitencia. hechores, los tuvieflén en fus ora-^  
980 Con nueftros iguales debe- ciónes, y facrificios muy prefentes. 
mes exercitar aquella parte de Jufti- Daba también noticia de quando ef-
cia, que llamamos equidad, y con^ taban enfermos, con el fin de fobci* 
^ ~ * ^ _ . - ~ - taries 
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tarlesTu efpintual confuelo, fin fal- gaño; y para dar de ella tcftlmonio fofa 
tarlcs por cito al alivio corporal, ai- vino el Redentor al mundo. Nuef-
fífticndoles el por fu mifma períona tro V. Hermano: eftimó fobremancra 3 ^5 7a 
de diligenníTimo Enfermero : que, efta virtud, tratando á todos fin do-
aunque lo hacia con otros, era por- lo < y con fanta fe nc i Hez. A nadie 
que aíTi lo didaba la mifcricordiaj lifonjeaba , y aííí, á nadie le llegaba 
pero con los bienhechores, íe aña- con mentira. Solo bu fe aba el prove-, 
dia el titulo de cita parte de Jufti- cho eípiritual de los Fieles, por lo 
cia. Efta virtud fué motivo de rogar qual, na eftaban difminuidas fus ver-
á Dios por ellos , facandolos de va- dades j antes, con una fanta liber-
nas enfermedades, y librándolos de tad, á los mas poderofos les daba fa-
no pequeños riefgos i y fe referirán ludables deíengaños. La mifma ver-
algunos cafos, al hablar de fus apa- dad , que ñempre moftraba en fus 
liciones, que hizo á diverfos , vi- palabras, obfervaba en el tenor de íu 
viendo 5 y tratando de fus milagros, vida, no queriendo parecer fanto con 
982 La Liberalidad de Fr. Juan vanos, y perjudiciales fingimientos: 
llegó , al parecer, á lo fumo; por- pues efto feria vender fe por moneda 
que mientras vivió, era todo para de oro, no excediendo los quilates 
todos. Efto fe vé en las limoínas, de fus procederes la vileza de el ef-
que hizo á cofta de fus abftinencias, taño. La eompoítura exterior , na- i 
y en veítir a fus Hermanos a expen- cia en él de el armoniofo concierto, 
fas de andar defnudo. Tal era fu que en fu interior tenian fus poten-
afedo, que á todos miraba con mu- cias j y el svicio-mas aborrecido de 
cha benignidad, dilatándole fusfer- fu alma , etan las vanas fimulacio-
vorofos defeos, k quantos fabia que nes de la hipocresía, 
eftaban neceífitados: y quando mas 984 AíH como la verdad tira i 
no podia , folicitaba á fus íntimos no engañar al hermano de palabra, 
devotos, que los focorrieíTen , ó que atiende la fidelidad á cumplir lo que 
los encomendatíen á Dios, para que fe promete con la obra. P^oc»^ (dice 
los amparaffe como Padre. De efto el Señor ) Jer fiel hafla la muerte ,7 te 
fe ha dicho lo que bafta , en los pa- dafé U corona dé la vidai Vn dmi«o fiel „ „ 
ragrafos antecedentes, y también de ( enfeña el Eclcfíaftico) con nadapue- ¥ *c 
fu gran beneficencia: particuiarmen- de tener comparación : y eíta fidelidad ier,c 6 
te, tratando de el modo de celebrar la obfervo nueftro V. Hermano con * s 
aniveríariamente el dia 'delu Pro- íus próximos. Quatro cofas hacen 
feííion , y refiriendo Ja jornadá, que laudable á eña virtud j la primera, 
hizo á Tordelagúna , y en otras va- no engañar de palabra á los hom-
rias partes, hiltoriando fus limofnas. bies con quien fe trata : y el fer ver-
Ahora , antes de paífar a eferivir de dadero, lo tuvo Fr. Juan como infe-
aquellas partes de Juíticia , que mi- parable prenda de fu fencillez relí-
ran a Dios , y a fus Superiores, es giofa. La fegunda, el no revelarles . 
precifo relatar como fe portaba con aquello, que le fian en fecrcto: y yá 
todos univerfalmente. fe ha dicho, que fué extremadamen-; 
983 Hafe dicho, que a nueftros te íilenciofo. La tercera , el no de-1 
próximos les debemos en común fi- xarles en tiempo de adveifidad : y. 
delidad, amor, y verdadj y por quan- como fe ha vifto, y verá en adelan-
to en el parágrafo 1 8. fe trató de fu te , entonces Fr. Juan los aífiftia 
amor, con que entrañablemente á mejor,quando pitaban pobres, quan-; 
todos cftimaba, dexando efte punto, do padecían enfermedades, quandó 
diremos de fu verdad , y fidelidad, fe hallaban cetOárdos de defeonfue-
Es la verdad, la que proponelas los, quando fe veían amenazados de 
cofas como fon, fin rebozo , ni en» peligros. La qnarta , es dár buena 
M m m i razón 
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razón de aquello que te encomien-
dan : y refplandeció mucho en efto, 
porque ílempre la dió juftificada. Le 
hemos vifto falir, por orden de la 
Rcyna 3 a repartir á Igleíias pobres 
los Sagrados Ornamentos j cncar-
garfe de una Fundación coftofa > re-
cibir muchos caudales, para focorrer 
á Jos pobres; y en todo obfervó tan-
to las reglas de la Jufticia, que fe ve-
rificó en él aquello de los Prover-
bios : E l varón fiel merece mucha ala-
9 8 5 No Tolo obfervó la fidelidad 
en la adminiftracion de lo que le en-
comendaban los hombres, fino tam-
bién 6 como cofa mas importante) 
en aquellos bienes , que ic entregó 
Dios. Es infiel, el que diílpa el tiem-
1*0 fin emplearlo en el férvido Di -
vino : y nueftro V . Fr. Juan los dias, 
y las noches gallaba en fus obfequios. 
Es infiel, el que por fu culpa no 
multiplica el caudal, de que fe ha 
hecho cargo 5 para negociar con el: 
y nueftro Fr. Juan no fué de los que 
tienen efeondidos fus talentos, an-
tes bien , con continuado anhelo, 
trabajaba por el lucro , empleándo-
los en la convcríion de fus proxi-
mos. Es infiel, el que no dá á cada 
uno aquella parte de ganancia, que 
le toca ; y nueftro Hermano daba á 
Dios la gloria, por encaminarlo to-
do á fu alabanza > daba al próximo 
el buen exemplo, llevando en fus 
manos Jas luzes de fus buenas obras, 
para que viéndolas, glorifícaífen á 
D ios , inclinandofe á imitarlas; y 
para sí quedaba con el mérito , el 
qual cedia aun , en quanto podía, 
por modo de fufiagio á las Almas 
de el Purgatorio. Es infiel, el que 
mira comoproprios los bienes enco-
mendados, y fin atender á quien fe 
los encargó , difpone de ellos : mas 
nueftro infigne Varón en todo quan-
to tenia, reconocia por fu fuente á 
Dios , fin hallar de fu propria cofe-
cha , fino que era polvo , y ceniza, 
abominación , y agregado de todas 
las miferias: confelfando , que fi fe 
hallaban en él algunos efpirituaic$ 
bienes, todos dimanaban de aqu^ 
Padre de las luzes; ni otra cofa po, 
dia concebir, eftando tan afido a ft¡ 
profunda humildad. Es, por fin, 
fiel, el que entrega los bienes enco-
mendados á quien es enemigo de 
aquel, que fe los dió: como quando 
por el pecado ponemos en manos de 
el Demonio el alma, y cuerpo. Pero 
nueftro Fr. Juan fué fiempre pata 
Dios fieivo fiel: guardando fu cuer-
po puro ¡ y cafto, lo hizo Templo, 
donde refonaban las alabanzas Divi-
nas, y viviente viftima, á esfuerzos 
de rigurofas penitencias : también 
confervó íu cfpiritu, pues no fe fabe 
que perdieíTe la gracia , que recibió 
en el Bautifmo. Afíi obfervó la fide-
lidad con Dios, y con los hombres, 
y las partes de ¡a Jufticia, que mi-
ran á todos, á los inferiores. y k 
los iguales. 
¡9 xxv. 
De aquella parte de Jufliday 
que mira a los Superiores, 
ejlo es> de fu perfeéia 
Obediencia. 
y y x i m o s , que á los Prela-9S6 
dos les debemos de juf-
ticia fumiinon , y rendimiento , lo 
qual fe hace por medio de la Obe-
diencia : que es una virtud moral, la D.thom.i-
qual bueive al hombre pronto, para M«^'140* 
cumplir la voluntad , ó precepto de 
los Superiores , no folo de lo que 
obliga á culpa, fino también de otra 
indiferente materia. Es efta virtud 
uno de los votos eífenciales, que fe 
hacen en todas las Religiones, y tan 
importante en ellas , que dixo San 
Juan Chrifoftomo, que Clauftro fin p . C W ' 
Obediencia, es como una Nave fin homM-
Piloto , un Ganado fin Paftor, un 
Exercito fin Capitán, y una Monar-
quía fin Rey. Pues , al modo que 
todo efto fe pierde fi carece de go^  
vierno> 
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vierno; aíííj no íiendo obedecido el efta razón nueftro V . Fr. Juan , aun ^ 0 
Superior 5 fe vá la Religión defmo- quando eftaba en cafa de los Seño-
ronando. Mas agradable es para los res, tenia á uno de ellos como k fu 1 ^57* 
ojos de Dios la rendida obediencia. Prelado, para obedecerle, fin faliríe 
j ^ . f - ^ que la viftima j porque , como dice en cofa alguna de las ordenes, que 
¡tqor.M' 5an Gregorio, aqui no íe le ofrece le daba. Conoceráfe efta verdad con 
W * * ' fino la carne agena , y allá fe le fa- lo que de nueftro Hermano eferive 
criíica la voluntad propría 1 y como Don Miguel Sotélo. Decía , que U 
de efíc modo es el facrificio de la Religión le avia dado Superior, que era 
porción mas noble , por cíToespara el Conde de Monterrey mi Señor 5 / 
pios de mas fingular aprecio. ajfi, para falir a alguna parte, pedia de 
987 Enterado de la grande fe- coflumhre licencia;y muchas ve%es,co-
guridad de efta dodrina , fe efmeró nociendo que no fe la daria fu Excelencia, 
nueftro Hermano en la Obediencia, ( como acontecia ) quedaba tan contento 
fiendo la Angular virtud , por don- de una manera , como de otra. Quien 
de governó fus paflbs , y la primera de efte modo fe portaba eftando fue-
cn todos fus cfpirituales exercicios. ra de el Convento, yáfe vé la obe-
Aunque le cogieííe arrebatado de la diencia , que tendria dentro de el 
alta contemplación , íl fe cruzaba Clauftro. 
algún punto de obediencia, luego 988 Hermofeaba efta virtud con 
lo dexaba todo por cumplirla 5 y de aquellas propriedades, que hade te-
efto le fucedieron cafos tan íingula- ner el verdadero obediente : porque 
res, que de ellos fe pudiera compo- en primer lugar obedecía á todo 
ner un gran volumen. Uno de los aquello , que el Superior le manda-
tiempos , en que defahogó fus fer- ba , como no fueíTe contra Dios, 6 
vorofas anfias, fué en aquellos dos contra las ordenes de otro Prelado 
a ñ o s , que, fegun diximos en el pa- Superior j ñguiendo en efto el con-
ragrafo 3. habitó en Málaga , den- fejo de el Apoftol: Hijos obedeced en 
tro de la eftrecha eftancia de una todo a vueftros Prelados, y fujetaos a 
gruta : trasladado yá a Roma , le ellos. Contemplábalos en lugar de 
pregunto el P.Fr. Gerónimo de San- Dios, quien por el imperio de fu 
ta María, Varón muy Myftico, y de boca, nos explica fu fanta voluntad: 
fefíb : que porqué caufa avia dexado y aífi como refpedo de Dios, para 
la cueva de Málaga, fiendo tan acó- no quedar confufos , hemos de aten-
modada para la vida contemplati- der al cumplimiento de todos fus 
va i A que fatisfizo nueftro Herma- mandatos: aífi refpedo de el Supe-
no , diciendo : Porque alli echaba me- rior no ha de aver cofa , en que no 
nos el mérito de fer mandado de mu- nos efmercmos por obedecer , pu-
chos. Allí enfeñaba la Dodrina, da- diendole decir con verdad lo que 
ba faludablcs confejos, aífiftia á los David dixo á Dios : Para contigo^ Re-
dolientes, gaftaba en oración dias, ñor ¡yo me hago como un jumento i pues 
y noches j mas no obftantc, hallaba hemos de dexar que nos carguen, 
de menos la obediencia , que es la que nos aflijan , que nos caftiguen, 
que fube de quilates á las operacio- que nos cercenen el pefebre , fin al-
nes religiofas. Es ( dice San Buena- tetarnos, ni moftrar raftro de fen^ 
ventura) el obediente como el que timiento. En virtud de efto ,FrJuan 
vá embarcado en una Nave : pues, vivia tan pendiente de el Prelado , 
aífi como efte, que coma, que duer- que en todo fe le moftraba rendido, 
ma, ílempre camina, aífi aquel, con fin falir de fu voluntad en la cofa 
todas fus operaciones fiempre anda, mas leve , aun en medio de ocur-
y aprovecha , facando mérito aun rencias , que pudieran difpenfarle. 
«le darle á fu cuerpo el defeanfo. Ppr JEn cinquenta y quatro años que vir 
vió 
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vió en la Religión , fué fu voluntad 990 No íc contentaba Fr. TUatl 
toda de el Prelado 5 fin quedarfe en con obedecer á ciegas,fino qué tam-
ella con referva alguna. No avia pa- bien lo exetutaba con Angular ale-
ra Fr. Juan cofa , que le pudiera fer gria : que Dios^ fegun San Pablo * 
mas repugnante y que dexar la folc- ama á quien le dá con el femblan' 
dad de fu Convento, y íeguir el tra- te rifueño: y los Apoftoles iban muy 
to 5 y comercio de los Principes: guftoíbs á piefentarfe al Concilio 
mandófelo el Superior 5 y luego fe de donde fe les avia de originar ma-
moftró obediente, luchando, y com- teria de fufrimiento. No fé qué tiene5 
batiendo contra la repugnancia de la ferenidad en el roítro , y la dul-
fti natural. Daba a fu obediencia un zura , y afabilidad en las palabras, 
colorido, que anadia mucha gracia,- que la tiene San Bernardo por el 
porque iiendo tan contrario á fu de- mas viftofo adorno de la virtud de 
feo el falir de fu retiro , fe rendía la obediencia. Y nueftro V. H. aten-
tanto al precepto , que mollraba en dia á los mandatos con tan rifueño 
ello efpecialiflimo gufto. Pudiendo femblante , y fe ofrecía á obedecer 
decir á imícacion de el Salvador : con roftro tan alegre , que por la 
M i comida es hacer la voluntad de mi mucha complacencia que les daba , 
P<íí/»r, ewí^M; pues nadie con parece no hallaban otro á quien 
mas afición fe entregaría al regalo , mandar los Superiores. Bien cono-
que Fr. Juan al cumplimiento de el cian , que cargaba fobre fus ombros 
mandato mas penofo. la mayor parte de el pefo , que era 
989 Acompañaba fu obedíen- fu cruz la de mayor trabajo } pero 
cia de una fanta fencillez , fin repli- era tal fu alegría , que los combida-
car , ni poner dudas á aquello , que ba á emplearle en las mas gravofas 
ie mandabandmitando en efto á San obediencias; y aun creo , que el fa-
Pedro 5 y San Andrés , que al lia- tigarle tanto los Señores, era la cau-
marlos Chrifto para hacerlos Pefca- fa entre otras, el gracejo, y mucha 
dores de hombres , no alegan , que ferenidad para fervirles. A mas de 
fon indodos, ni replican j fino ca- lo yá dicho , no ufaba para obede-
llan , y íiguen. A cfte modo , nuef- cer de dilaciones , fino de veioci-
tro H. nunca ponía reparos 5 fino dad , y prontitud ¡ Tiendo en efto 
que defpues de oír á los Superiores, como el Real Profeta David, quien 
fin bufear efeufa procuraba obede- dicede sí mifmo , que por el cami-
cerles. Hallabafc atenuado con peni- no de los mandatos de Dios, no an-
tencias, con larga edad , y corta fa- daba \ fino corría : é imitando á 
lud j pero nada obftaba para refig- Zaquéo , que al imperio de Chriftó 
narfe , entregandofe por la obedíen- baxó pronta mente,y con feftinacion 
cia á peligrofos caminos , erizados de el árbol. El era, como ün cuer-
mares , conocidos riefgos. La obc- po esférico , puefto en un perfedo 
diencia le facó de fu amabilíflimá plano , que por levemente que lie* 
foledad de la Vicióla , le conduxo guen a tocarle , comienza luego a 
a Roma, le llevó á Ñapóles, le traf- moverfe : pues, á eííe modo nueftro 
ladó á Milán , !e encarceló en las Fr. Juan dexaba fu quietud,en man-
Cafas de Elíche, y Monterrey 1 don- dándolo el Prelado con la mas leve 
de á cada hora avia enfermos, le da- infinuacion, Guftaba el de Madrid 
ban canfacios, le privaban de el re^ que nueftro V. H. llevaífe las carcas 
tiro i le hacían abftraer de fu con- \ la eftaféta , y porque una tarde no 
templadon , y otros- exercicios fan- le hallaron tan prefto, las encomen-
tos. Jan ás dio efeufas: miren allá lo daron á otro 5 mas fintió tanto fu 
que mandan 5q mí obediencia ha de defcuydo efte perfedo obediente , 
carecer de ojos^ y fer en un todo dega. que dcfdc entonces, todos los dias 
4 ' ' de 
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de cotreo hacia poíle delante de la íiendo de eílimacion en un Rcyno, ¿ g 0 
Celda de fu Superior 5 para que afíi no tienen aprecio, ni valor en otro: 
no le bufcalTcn : alli procuraba reT y efto vemos' en el mundo 5 y en la 1 ^ $7* 
coger fu efpíritu 3 y efperaba la hora Religión. Allá en el Siglo vale la 
de executar el mandato;, como com- nobleza , el faufíb 5 la pompa; pero 
bidandofe , y diciendo á imitación en la Religión no hay otra moneda 
de el Profeta: ¿4qui efioyyo% emhidme, corriente 5 que la caftidad, pobrezaj 
99i Jamás hizo a fu obedien- y obediencia 3 el filencio > mortifi-
cia delicada, antes la tuvo v i r i l , y cacion , ayuno 5 y la pradica de to-
robufta: emprendiendo por fu direc- das las virtudes, que fon para el Re-
cién lo mas arduo , y difieultofo, ligiofo las mas ricas poíTeífiones, 
fiando en Dios, que le daría fuerzas. Tanto era fu defeo de obedecer^uc 
De aqu í , le vemos fiempre en lys aun á los menos antiguos los refpe-
mas canfados empleos, pues comien- taba como á fus Superiores 5 y aífi, 
za por ir firviendo á pié al P. Pro- obedecía á quanto le mandaban , y 
vincial en fus Viíitas: proíigue en aun les quitaba el exercicio, que lie-
recoger las limofnas, yá por la Cor- vaban entre manos , teniendofe en 
te , yá por las Aldeas: fuda , y fe efto por inferior a todos. Moviale 
congoxa en las Huertas de la Reli- a efte genero de fujecion fu Eílam-
gion , plantando viñas , levantando pica , de que defpues hablarémos : 
cercas, haciendo Ermitas, fegando, donde contemplaba á íü Niño Jesvs, 
y cavando como el mas afanado La- que fe fujetó á Maria, y á Jofcph. Y 
brador : continúa en dilatadiífimas fi efto^hace (decia ) eí Criador de 
jornadas: y termina por fervir largó el mundo , á quien no fe deberá 
tiempo enfermedades prolixas. So- rendir un vil gufano? 
bre no hallarle un punto de fu vida, 993 Quando falió de la Viciofa, 
fino en eftas , y femejantes obedien- para comenzar fus peregrinaciones 
cias, fiempre eftaba con anílas de dilatadas, propufo á N . P. Vicario 
obedecer. A aquel cavalio ( folia de- General un efcrupulo, y era , que el 
cir ) le llamamos cañizo , que con ir con los Señores, le parecía bol-
mas facilidad fe encamina por don- ver otra vez al Siglo, y que teniendo 
de el que le rige le tira la rienda 5 y tan poca virtud , caería con facilit-
en no bolverfe á la iníinuacion de el dad; en qualquier riefgo. Confolóle 
freno, le llamamos desbocado: lie- el Superior con aquella fentencia de 
vamos fobre nofotros á los Superio- los Proverbios: E l Vctron obediente al- j>Wy 
res,y aífi, folo hemos de andar por candará viéloria en los combates 5 y le -,T „ 
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donde quieren, animo diciendole, que ios Prelados 
99 i Era fu obediencia indiferen- cargan con las almas de fus fubditos, 
te 5 fin atender á fi el que tenia la y que eftos pueden refponder en Juí-
Silla era do¿to , ó indodo,- bueno, ció : Señor , dffi me ío hm mandado* 
ó malo : pues Chrifto dixo , que Junto con eño^añadió, que al Con-
aunque fueíTe el que mandaíTe un de de Monterrey tendría por fu Su-
Phariféo, obraífemos fegun fu doc- perior 5 y que aífi fe lo mandaba, 
trina , fin imitar a fus obras. Mira- para que no perdieíTe el fruto de la 
ba á Chrifto en el Superior, y que obediencia. Defde efte punto 5 no 
el obedecer á efte era hacer la vo- eftuvo en caía de Señor alguno, que 
luntad de aquel, en que nunca nos no le miráífe como á fu Prelado , 
puede ir mal. Es paralitico el miem- obedeciéndole con tanta prontitud, 
bro, que al imperio de la cabeza no que diciendole cierta noche en Ro~ 
fe mueve; y lo ferá el Religiofo,que ma el Conde de Monterrey agravar-
ai mandato de fu myftica cabeza no do de fus achaques: F r . fmn no me 
fe rinde. Hay monedas 3 ( decía ) que dexe, lo entendió con tan fanta fen-
cillez. 
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eillez, que fe quedó cerca de fu ca-
ma largo tiempo en un banco3 hafta 
que deípues lo (upo, eftando yá en 
Ñapóles el Coiude 5 y le íeñaló re-
tiro. Proponía caíi íiempre á Dios 
en la oración : Señor s yá veis que 
he de tratar con tantas gentes 5 con 
tan dilatadas familias y que íby 
muy deleznable para no rendirme a 
tantas ocaíiones 5 que fe ofrecen 5 
todo lo hago por obediencia : y aí-
íi 5 cumplidme aquella palabra de 
que alcanze la vi doria 5 enfervori-
zando mi efpiritu 3 para no desfalle-
cer en tanto riefgo. Obedecía tan á 
ciegas 5 que fi le ponían algún re-
paro en lo que avia de executat;, 
folia refponder : E l Superior ha car--
gado con mi alma j él mire lo que man-
da 3 que yo de ejlo no tengo de dar cuen-
ta. Nada executaba 5 que no llevalfe 
la intención á obedecer j y aili, pro-
curaba que el Superior le diftribu-
yeíTe los exercicios^y tiempo. Avíale 
concedido Urbano V I I I . íingularif-
fimas Indulgencias el día que eli-
gieíle cada mes para oir Miífas : y 
aun efta elección la negó á fupro-
pria voluntad , haciéndolo el que le 
íeñalaban los Condes 3 6 fus Prela-
dos quando eftaba en los Conven-
tos 5 poniendo efpecial cuydado en 
no governarfe en cofa por sí mifmo. 
$. X X V I . 
De aquella parte dejufiieia , 
que mira a Dios, j a fus 
Santos ¡que fe llama Relt-
gton^ y Culto. 
9 9 4 T7Nt re la alabanza 3 honor 3 
\ Z á y adoración 5 pone el 
Angélico Maeftro «fte diferimen 5 
que la alabanza dá teftimonio de la 
excelencia con palabras: el honor 
lo dá con obras, 6 con otras léñales 
exteriores: y U adoración añade 
á lo fobredicho fumiííion 5 y rendi-
mientoj pues, aunque bien mirado. 
tributamos alabanza^ honoi^no f0 
lo á los iguales , fino también á l0¡ 
inferiores, á los Superiores rendu 
mos adoración con fumiífion de 
animo humilde. Tres cofas, pucs 
fe requieren de parte de aquel \ qUe 
ofrece la adoración: es á íaber co^ 
nocí miento de la excelencia que 
tiene aquel, á quien adora j afedo 
interno de la voluntad 5 con la qual 
le ama , y eftíma 5 y algún ado ex-
terior 3 con que protefte fu venera-
ción 3 y rendimiento. Pero 3 como 
hay dos excelencias 3 una criada 3 y 
otra increada3 nos enfeñan los Doc-
tores dos adoraciones. La primera 
fe llama Latría 3 que fe debe íblo á 
Dios 3 proteftando en ella aquel fu-
premo dominio 3 que tiene fobre 
todo lo criado : y aííi 3 los que ado-
ran Diofes falfos fe llaman Idolatras 3 
porque les ofrecen aquel culto , que 
debe ofrecerfe á folo Dios verdade-
ro. La fegunda adoracion3q fe rinde 
a la excelencia criada , fe llama Du-i 
lia^yfignifica fumiífion, y fervidum-
bre : no la v i l , y defpreciada , que 
tienen los efclavos con fus dueños, 
ni la honoraria 3 y política, que ob-
fervamos con nueftros Superiores 5 
fino la pia 3 y religiofa, que fe rinde 
á los Santos por fus heroyeas pren-
das de virtud 3 y fantidad. Mas3 co-
mo los grados de gracia fon defigua-
les en las criaturas 3 diftinguen eíta 
adoración por la mayor 3 ó menor 
excelencia: dando mas crecidos ho-
nores 5 á los que tienen los méritos 
mas infignes. Y aííÍ3 los que fe con-
fagran á Maria3 que es fobre todo lo 
criado, fe dicen adoración Hiperdu-
lia: dándole mas crecida honra, por-
que tiene la Dignidad , y prerroga-
tiva mas alta. N o fe puede conocer 
por la fumiíTion exterior 3 que hace-
mos 3 qué efpecie de adoración es 
aquella que rendimos j porque , aífi 
á DÍ0S3 como á fus Santos les defeu-
brimos las cabezas 3 y doblamos las 
rodillas: y aífi, folo fe toma de aquel 
afedo interno de la voluntad , que 
acompaña al a&o exterior; el qual 
hacie»: 
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hacíendofe para proteftar la fuprema de^ que es impoflible, que no abor-
excelencia de Dios, y nucftra otn- rezca la culpa. Por los miírnos mo-
nimoda dependencia , es adoración tivos5 í'e excitaba á la afección de 16 57* 
Latría Í y executandofe para dár re- una perfeaiííima efperanza } por-
ligiofo culto á algún Santo , y para que Tiendo fumamente omnipoten-
proteftar fus virtudes 5 gracia^ glo- te3 le es muy fácil librarnos de qual-
ria 5 lera adoración Dulia. quier miferia j íkndo tan labio , no 
995 Defcendiendo ahora á nuef- puede ignorarki y Tiendo tan bueno, 
tro V. H. Fr. Juan 5 hallamos en el es impoflible 5 que no fea inclinado 
efta parte de Jufticia > pues abrazó á perdonar 5 y tener mifericordia: y 
eon toda fu alma la virtud eminen- aífi ^ tenia una efperanza tan firme, 
te de la Religión 3 que coníifte 5 fe- que folia decir: Efperen en r/5 Señor i 
gun San líidoro 5 en religarfe al Di- los que conocen tu nombre. Junto con 
vino Culto , con el vinculo de una eftos afedos, enlazaba un terniííimo 
humilde afeduofa fervidumbre: ó amor 3 por no hallar otro mas dig-
fegun N . P. San Aguftin y en reele- no en quien emplearlo , que en 
gir á el Señor, á quien aviamos per- aquel que es fuente de todo bien; y 
dido por la culpa, para que fea nuef- aífí, 1c iba con fu interior adorando 
tro dueñOjy nueftro Dios.En teftimo- en efpiritu de verdad 5 que es el cul-
nio de quan entrañada tenia Fr.Juan to , que dicen de corazón, 
la Religión , fiempre que oía en el 997 El culto de la boca, que fe 
C o w . F e m d adoremos,y poflremonos an~ hace confeflando la Mageftad Di v i -
re D/OJ; ó aquellas palabras: a d o r a d na , haciéndole fuplicas , entonan-
dl Señor en fu fanto atrio 5 ó aquellas : dolé fus alabanzas , y rindiéndole 
jldorenle todos fus Santos Angeles , fe acción de gracias, fe dirá inmedia-' 
llenaba de una tan profunda revé- tamente: que ahora trataré de el cuj-
rencia , y hacia un tan obfequiofo tode fus obras, con que reconocía 
rendimiento , que fe abifmaba todo en Chrillo el fupremo dominio fo-
cn la grandeza Divina, y fe anona- bre todo lo criado. A efto fe endere-
daba dentro de sí mifmo. Efta es la zaban fus profundas genuflexiones , 
gloria, que concebía en fu alma,que y el inclinar delante de Dios fu rof-
110 felá concede á otro nueftro Diosj tro hafta la tierra i aquel temor, y 
y aííl 3 con oraciones rendidas le reverencia con que aftlília en ios 
ofrecía aquel aromático Timiama , Templos 5 y aquel alto íllencio , y 
que fe confagra á Dios folo, y no á fuma atención en los Oficios Divi-^ 
W. c. 30. criatura alguna. nos.Ofreciale á Dios lo que avia re-
996 Nacía fu culto de un cono- cibido de fus liberales manos> no yá 
cimiento claro , y de un delicado en los figurativos facrificios de la 
afedo: conocía en Dios una infinita Ley antigua , íino en aquellas v id i -
potencia , una fuma fabiduría , una mas, que le fon de mayor agrado^ 
inexplicable bondad 5 que todo lo y complacencia. Uno de los fufra-
cria , lo conferva , y lo govierna j gios mas gratos, es para Dios el co-
que es Redentor del mundo 5 y que razón contrito 5 y nueftro Fr. Juan le 
no folo es Gloríficador de quien le llevaba fiempre atraveiado de un 
firve , fino zelofo Juez de quien le intimo dolor, llorando amargamen-
ofende j y de aqui, fe difpertaban en te no folo fus imperfecciones , fino 
fu alma varias afecciones. La pri- también tantas culpas, como come-
mera era de fanto temor j pues, folo ten contra Dios los mortales: y de 
áaquci hallaba digno de fer temidoj aqui nacían fus añilas , y aquellos 
á cuya potencia nadie puede reíiftirj esfuerzos por facar al hombre de 
de cuya fabiduría nadie fe puede la culpa. 
ocultar; y cuya bondad es tan ^raa- í>98 Es otro facriíkio ( dice 
Nnn nuef. 
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nueílro Patriarca ) el corazón infla- le íblamentc : aquel poncríc tan Cay 
mado con las llamas de el amor D i - referva, todo en las manos de t*os 
vino : y yá fe ha vifto como fe lo encomendándole fu vida, fus accio! 
confagraba á Dios , tratando de fu nes , y quanto tenia de fu fer • era 
ardien^f charidad» Efta fue una éthi- un continuado facrificio, con que 1c 
ca divina, que le iba continuamente reconocía como a fu Dios 3 fu pa, 
quemando fus entrañas : fué un al- dre 5 fu Criador , y primera eaufa , 
quitrán adivo 5 que apenas le per- de quien omnímodamente depen-
mitia algún alivio 5 y repofo : cau- dia todo el bien, 
fóle tales raptos, que le ocaííono 999 El culto Dulia es un honor, 
aquellos fantos delirios, de que def- y reverencia, que fe debe a la cria^ 
pues hablarémos:y le encendió tanta tura, proteftando aquella excelen-
fed de que Dios fueffe férvido , y cia, á que Dios mifericordiofifllma-i 
adorado, que folo la podrían apa- mente la ha elevado. Efta reveren-; 
gar todas las almas de el mundo. EC- cía fe explica algunas vezes , aparn 
ta calentura le hacia Muficoylcha- tandofe de la alteza de otro , con-
cia Poeta ¡ le hacia cantar, le obli- templando fu propria pequenez j ^ 
gaba á dar faltos de placeny ella fué por cito, le dixo San Pedro á Chrif-
un fuego , que no le dexaba inftan- to : ¿ p á r t a t e Señor de m i , que foy un 
te de defeanfo. Reconoce también grande pecador, Llamafe elle moví-
l ád Rom» San Pablo por facrificio las aufteri- miento temor reverencial ; y aíli , 
cap. 12. dades , y mortificaciones , que con vemos , que las perfonas humildes, 
fin de agradar k Dios , le hacemos fe feparan íin mezclarfe con las que 
fufrir al cuerpo: y eftas eran las Hof- eftán en conocida eminencia. Otras 
tias vivientes , que cada dia confa- Vezes fe explica, dando honor á los 
graba nueftro V. H. en ayunos, en que eftán en mas alta Dignidad , 
difciplinas, en cilicios, en vigilias, para fignifícar , que les eftán fujetos, 
y en tantas aíperezas, como fe pue- y muy difpueílos á cumplir fus man-, 
den contemplar , difeurriendo por datos: y efto fe executa , levantan-
el tenor de fu vida. Finalmenre,en- dofe quando el Superior viene , aft 
j t d H e b , feña el mifmo Apoftol,que entre las íiftiendole quando fe íienta, incli-
iwp.ó. Hoftias, que fon á Dios muy gratas, nandofe , 6 doblando las rodillas 
fe numeran la mifericordia , y bene- quando paífa, y ílguiendole quando 
ficencia, con que libramos á nuef- camina. De eftos dos movimientos 
tros próximos de las miferias, y los de el animo,q fon temor reverencial, 
ayudamos á confeguir la eterna vida: y honor, fe integra el culto j en que 
y toda la de nueftro Fr. Juan fe em- rcfplandeció nueftro V . H. dando 
pleó por la mayor parte, como yá aquel honor que fe le debe al que 
fe ha vifto en los parágrafos 9.y 10. eftá conftituído en fuperior * cx-i 
en eftos fantos exercicíos. Pone fe, celencia. 
también , entre los ados de adora- 1000 Entre todos los Santos, 
ción , ofrecerle á Dios incienfos en Maria Santiífima era el principal 
fú Altar: y á efte genero de culto era objeto de 1-as expreífiones mas tier-* 
íumamente aplicado nueftro H. con- ñas de fu alma: por reconocerla con 
fagrandole flores olorofas , y efpe^  la mayor excelencia , que Dios ha 
cies aromáticas; en fígnificacion de comunicado á pura criatura, que es 
que aííi como el humo, y la fra- averia hecho inmune de toda orí-» 
grancia fe dedicaban á Dios en agrá- ginal, y adual mancha , fin hallan 
dable incienfo , aífi él le facrificaba fe en fu interior el menor átomo de 
rodos fus afedos, y cariños. Y por fombra. Llegaba fe a efto, atenderla 
ultimo , aquel defpreciar todo lo con una plenitud de gracia , y foru-
tranfuorio 3 y temporal ^ por fetvir- tidad eminentiífima, en que excedí 
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ventajofiífiffiamente á los Angeles 3 contrición^ purificar fu conciencia. fofa 
y Hombres. Y finalmente 5 la con- Su poftura mas ordinaria en ellos 
templaba con la Dignidadaltiífima era de rodillas ; otras vezes inclina- 16$7* 
de Madre de Dios, y coníiguiente- ba fu roftro ázia la tierra; otras fe 
mente, R.eyna , 7 Señora de todo ponia en pié , eftendiendo fus ma-
lo criado . fuprema Emperatriz de nos en forma de cruz 5 y fegun los 
el Cielo ; y como la elevación, y el varios afedos, con que Dios le iba 
culto ha de correíponder al grado , exercitando fu alma, fe veían varias 
viéndola, que tanto defcuella entre apariencias en fu cuerpo > el qual en 
los Santos , la ofrecia los mas pro- varias ocaíiones liego á temblar,poi: 
fundos 3 y humildes rendimientos, el fumo refpeto que en el Templo 
que es la adoración , que llamamos tenia á Dios: y jamás le vieron fen-
Hiperdulia : y no fe contentaba con tado en la Igleíia , A t r i o , Tr i -
rendirla culto , fino que también k bunas 5 ni Coro, fino quando dpbia 
quantos trataba perfuadia, que fuef- conformar fe con la Comunidad en 
fen fus devotos. el Oficio Divino. 
1001 Daba honor de Dulia á los 
(Angeles > y Santos 5 porque los que * W \ T 1 X ( 
citamos en el valle de miferias 3io A# V Í l Í 
debemos rendir á los que fe hallan 
en el eftado mas alto de la Gloria. MueHra que TÍOS dcXO de fi¿ 
ñ ^ ^ ^ U ^ t S ^ Í ^ mÍcha devoción , y Je las de. 
Miniaros de el Altar, k quienes ha- tnas acciones exteriores , que 
biaba de rodillas, como pueftos en gñ^fo ¿^¥¿¿0 TÚ 
lugar de Dios. Tenia en fuma efti- £ . *: v ' ''',> r * 
macion á ios que contemplaba en ejpmtU fervorojo. 
gracia, por fu gran fortuna en fer 
amigos de el Altiííimo , y hallarlos 1002 1VTO es fácil deferívir lo 
con la dignidad de Hijos 5 quando ü LN que paitaba en fu al-
los pecadores no merecen otro nom- ma en eftos aCtos de Religión , y 
bre , que el de Perros. Y en fin daba Cultojporque era muy interior nutf-
eulto á las Sagradas Imágenes ^ tra- tro V . H. y no queria , que fueíten 
tandolas con mucha veneración , y fus obras conocidas , fino de Dios . • 
haciéndolas acatamiento , no folo folo : pero nos dexó algunas feña^ 
con el cuerpo > fino dirigiendo los les 3 por donde fe puede raílrear 
afedos al original : invocando fu aquel intimo rendimiento, con que 
intercefiion para imitarles, y pro- veneraba á. Dios. Eito fe vfe , como 
curando pareccrles en fus mas fantas en clariflimo efpejo, en aquellas ex-
coftumbres. También tenia efpecial preífiones afeduofas ] con que com-
veneracion á todas las cofas, que fe bidaba , para que alabaífen á Dios > 
dedican a Dios, como fon los Sa- á todas las criaturas:en aquellas mu-
grados Ornamentos, y los Templos. Ticas alegres, y feftivas danzas y que 
Zelaba mucho el que no fe profanaf- arrebatado de fu fervorofo efpiritu^ 
fen 5 y decia , que entonces fobre- confagraba á fu amoroíiííimo dueño: 
falió en Chrifto el zelo de fu Cafa, en aquellos disfrazes^ue inventaba, 
quando vio á los negociantes, que cogiendo el Tímpano, y excitando 
ia trataban con tan poca reverencia, para bendecir á Dios á todos los de 
Ocupábale tanto el temor , para el Convento:y en aquella Eftampa 
aver de entrar en ia Cafa de el Se- de Jesvs, Maria , y Jofcph en fu pe« 
ñor, que le fucedia dár algunos paf- regrinacion á Egipto5ante quien paf-
fos atrás 3 para hacer algún A d o de faba la juayor parte de las noches ^  
Nnnz y 
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y los días, en dulces requiebros 5 en vierno de el Conde de Oñate3paíró 
obfequios amorofos; tan embebecí- á fer Capilla Real , debiendofe a 
do en la alta 5 y fabrofa contempla- nueftro V . Hermano el fer pnncipi0 
cion , que ni fe acordaba de comer, de que á Dios fe le dieffe culto en 
ni fe le fabia tiempo, en que pudief- efte puefto- Y dexó otras inumerables 
fe dormir; pues lo mas 3 era para obras 5 todas dirigidas á la mayor 
emplear fu alma en ir aífiftiendo en honra, y gloria de el AltiíTimo: pro-
cfpiritu á aquella fanta compania. curando en ellas, no folo exercitar 
1003 Conocefe lo fumo de fu la virtud de la Religión , fino ta 
reverencia, en la folicitud que ponia bien el que fuelle Dios de todos faen-
en adornar los Altares , yá con ra- dito, y adorado, 
mos artiíiciofos , yá con naturales 1 0 0 4 Las mueftras de el tierno 
flores: en lo que adelantó las Fabri- amor, que tenia á Maria Santiílima 
cas de algunos Templos, y con eí- las vemos, en que todas las noches, 
pecialidad el de Madrid; donde hi- y dias dcfpues de el Oficio Mayor fe 
zo, a expenfas de las limofnas de fus quedaba al Oficio Parvo j fin que de 
devotos, la Cuftodia, y aífeado Ta- efio fe difpenfafle, ni por mucho tra-
bernaculo, fabricó elEnrexado, que bajo , ni por muchas ocupaciones, 
divide el Altar Mayor , y fus Cola- Enterneciafe , fin poderfe contener, 
terales , y mejoró el Pulpito. En la de folo oir el Dulciífimo Nombre de 
Huerta de el mifmo Convento, en MARÍA : y al hablar de fu Concepción 
lo mas frondofo de la viña, que avia puriíllma, parece fe le arrebataba el 
entonces, levantó la Ermita de la alma. Se le notó muy fingular de-
Samaritana, al modo de las que hay vocion á fus Santas Imágenes del PU 
en la Viciofa; para que el Religio- l a r , de Guadalupe , de Almudena, 
fo, que defeafíe recogerfe para vacar y Atocha, y la comunicaba con fu 
mas á Dios, tuvieíTe puefto acornó- exortacion, y exemplo á fus devo-
dado, donde entregarfe á los fantos tos. Introduxo en Cafa de el Mar-
exercicios. Otra Ermita mas peque- qués de Elíche rezar a Coros el San-
ña hizo á lo ultimo de el quarto de to Rofario : á los que fabian leer, 
la Enfermería, que era fu mas ordi- los enfeñaba á rezar el Oficio Parvo, 
nario Eremitorio 5 y en ella, muchos y con gran zelo de fu alma pudó 
Señores de la Corte fe retiraban de confeguirlo de muchos. A l vifítar 
el bullicio, difponiendofe para me- los enfermos ufaba regularmente de 
jorar de vida, y hacer Confeífion ge- el Ave Maria, y le inftaba al pacien-
neral, con no pequeño fruto de fus te á qüc él aflimifmo la rezafíe; y fué 
almas. Eftas dos Ermitas perecieron: tan bien admitida fu devoción de 
la primera por ruina, y por una gran- efta Soberana Reyna , que (como 
de inundación la fegunda. Todo fu defpues veremos ) obró por ella mu-« 
entretenimiento era fixarCruzes,po- chas maravillas, 
ner á. la viíta Imágenes, ó Altares, 1005 A l Gíoriofo San Jofeph, 
por excitar á la devoción: y efto lo San Juan Bautifta, Santa Maria Mag-
hacia en quantas partes eftaba, como dalena , N . P. San Aguftin , Santos 
vimos en el tiempo que vivió en la de fu Religión, y otras muchas Fief-
Viciofa; y quando fe halló en Ñapo- tas, que feria largo el contarlas, 
les, donde ( fegun fe dixo en el pa- ( como fon de Chrifto , Maria San-
ragrafo 8.) en un parage, y fitio de tiífima , Santos Apollóles , y otros) 
el Palacio levantó unas paredes para veneraba de fuerte , que en fus vigi-
fu retiro, y animandofe el Señor Vir- lias ayunaba a pan, y agua, y fe P^M 
rey a mas obra , erigió una Ermita, venia con varias mortificaciones, 
pintándola por fuera con Santos de pidiendo á Dios la gracia de imitar 
la Orden j la qual defpues, en el Go- fielmente fus virtudes. Decía, q^c 
no 
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no hay cofa de que mas guften los nerfe ^ le arrebataba la fuerza de Tu 
Santos, que de que ílgamos fus exem- fervor. ^ 
píos > y que por efíb nos los propone 1006 Don Miguel Sotélo dice lo > ' * 
la Igleíia 5 para que nos íirvan de figuicnte : Su devoción ¡j.ternurds con 
pauta, por donde governar la vida, que fe regalaba con Dios ^ el afeflo cor~ 
Entre los Santos, á quien miraba con dial y y reverencia a Mavia Santiffima^ 
cfpecial cariño, era uno al Gran Du- ) a San utigufiin, quien podrá explicar-
que de Aquitania San Guillermo, y l o ? T es jufto todir (aunque brevemente) 
le tenia por dechado para formar un quan freqüente yy fervorofa era¡u ájftf-
perfedo Religiofo. Con efte fin, ha- tenci¿ a el Santijfmo Sacramento, y 
llandofc en Roma con el Conde de quanto veneraba a fus M i n i ¡ h o s , repu-* 
Monterrey, hizo dibuxar fu Hiftoria tandolos, no como a hombres, fino como 
en quadros de primorofa pintura , y a ángeles , Y affi fucedia , que como fu-
los erhbió al Convento de Madrid, fervor era tanto , y tan encendido en el 
que fon los que eftán en el quarto amor Celeflial > fempre que fe hadan 
de la Enfermería. Aííi folicitaba el fieflas de la Oftava de el Corpus, affiflid 
culto , y veneración de los Santos, a efias folemnidades con gran jubilo, y 
También , aviendo llegado á Roma go%o de fu alma: pajjando de las interto-
aquel infigne Miniílro Er. Rodrigo res a las demojlraciones exteriores, ro-
dé San Miguel, para dar la obedicn- cando algún inflrumento , al qual, f n 
cía á Urbano V I I I . por los Cifmati- faber de el arte,mas que tener viva. Fe, 
eos convertidos de Caldea > como y vér por quien lo hacia , daba tal [en* 
oyefíe poco deípucs nueftro Fr. Juan tido , que k todos los oyentes faenaba el 
cftas converfíones, y el fruto grande oirle , haciendo ternura la devoción de 
que hacían fus Hermanos en Philipí- /« mucho afeólo en efio 5 de que avrá mu* 
ñas , todo lo hizo pintar en Romaí chos tefligos. T no es dudable, que fien-
para colocarlo en los quartos de Ma- do, como fon, los favorecidos de Dios 
drid, con el fin de encender los ani- fus amantes, efle fu Siervo lo fué, y tan-
mos á que fueífen á cultivar aquella fino , que le amo k todos vifos, y ayres, 
viña , que daba tantos crecientes á f n que el mundo le eflorvafe; pues fu* 
la Igleíia, y le íervia á Dios de tanta reftgnacion era en Dios muy fixa , y le 
gloria, Aííimifmo traxo de Roma tenia dado fu coraron perfeáamente, con-
las inílgnes Reliquias de San Mar- templando en fus infinitas perfecciones, 
celo , San Evarifto , San Euftaquio, anegado en aquel mar profundo de ellas, 
San Chrifógono, San Equicio Abad, y ajfi lo continuó con rariffima perfeve-
y de otros muchos Martyres de el rancia, e igualdad* 
Señor : y en Madrid coníiguió de la 1007 Ya tenemos por informa-i 
JOuquefa de Alva las de Santo Tho- cion de eftc ocular teftigo, que cna-
más de Villanueva, y San Juan de morado nueftro Fr. Juan de el dul-
Sahagun. Fufólas todas en aífeados ciífimo Dueño de las almas, le daba 
preciofos Relicarios, y con la ben- en la Odava de el Corpus muficas 
dicion de fu Prelado las procuró dif- feftivas, y regocijadas: íiendo la de-
tribuir por los Conventos , para que vocion, y no el arte la que le dida-
aífi eílendido, y multiplicado el cui- ba eftos feftines, con que los oyen-
to , él adorafle á los Santos con las tes, en vez de moverfe k rifa, fe Ue^ 
veneraciones de todos. Hafta aqui naban%2 afedo, y de ternura. Ahora 
folo hemos tratado de aquellas e:c- añadiremos otras exteriondades,quc 
terioridades menos impetuofas, por varias vezes le notaron aquellos Re^ 
donde podemos conocer el grado ligiofos, que le conocieron. Sucedía 
intenso de la virtud de fu Religión, de ordinario, el correr por la Cafa, 
Rellanos yá hablar de aquellas, á y por la Igleíia , dando delante de 
que muchas vezes, fin poder conté- el Santiífimo Sacramento recios cla-
mores. 
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moreSj entonados gritos, tanto, que ba folo por el culto de fu Dios; peto 
quien no le conociera le tendría por eftc Señor > que lleva k fus ñervos 
un loco > pero fe fabia bien, que era por tan diferentes caminos 5 obraba 
locura de amor, que fin poderfe con- para la edificación de otros fegun fu 
tener , ni refiftir á lo adivo de el Divino beneplácito, 
incendio , prorrumpía en eftos fan- 1009 Caldeado yá con las coníi-
tos delirios; diciendo comunmente deraciones , que avia hecho en los 
en ellos: rolemos al Cielo , amemos a Maytines , y con el afedo , que al 
J)/OÍ , alabémosle eternamente , y otras Te Deum laudamus executaba con to-
cofas, á que le inclinaban fus tier- das las criaturas, para que juntas con 
nos cariños. Pufo la mano el Prela- él dieífen , y cantaífen las Divinas 
do , para que no fe inquietaífen en alabanzas al Señor : bolvia á entrar 
la Cafa los que eftaban recogidos, y en el Coro como un carbón encen-
el mifmo Fr. Juan fe lo fuplicó a dido, para aífiftir á las Laudes con 
Dios con humildes lagrimas, y rué- fus Hermanos. Iba contemplando en 
gos 5 pero fu Mageftad le arrebataba los verfos , y rumiando en fu cora-
de tal manera fu efpiritu , que por zon todo lo que fe pronunciaba con 
mucho que procuraba recogerfe, no los labios : porque Dios mifericor* 
podia : y quedaba defpues de foffc- diofamente le comunicó inteligen-
gado tan confufo, y vergonzofo,quc cia de la Efcritura Sagrada, fegun 
era precifo el confolarle , dexando que fe dirá hablando de fu fabiduria. 
obrar á la Mageftad Divina lo que En el Benedicite omnia opera Bomini 
fueífe de fu gloria. Domino^ repetia el combite, para que 
1008 A el Te Deum laudamus def- alabaffen á Dios las criaturas racio-
puesde Maytines falia ordinariamen- nales, feníibles , é infenfibles, con 
te a tocar la campana , y los prime- aquel mifmo orden, con que los ver-
ros golpes los encaminaba á la Tru fos lo iban declarando. Defpues de 
nidad Beatiífima, los figuientes á la llenar á Dios de bendiciones, paíTa-
Virgen Maria Nueftra Señora: pro- ba en el ultimo Pfalmo á confagrat-
feguia defpues con los nueve Coros le alabanzas ; combidaba a efte fin 
de los Angeles : brindaba luego á al Cielo, á la Tierra, á los Angeles, 
todas las Criaturas racionales: y de á los Hombres, al Sol, á la Luna, 4 
aqui paífaba hafta las Criaturas in- los Arboles, á las Plantas; y al lle-
fenfibles, combidandolas para ala- gar á aquellas palabras; Omnis fpiri~ 
bar , y glorificar al Señor. Lo que tus laudet Dcminum , fentia en sí una 
paífaba en fu alma mientras ellas de- tan gran fuerza , una violencia tan 
moftraciones amorofas , fe queda grande, que le era impolfible el con-
folo para Dios, que era el origen tenerfe. Unas vezes falia de sí con 
de fus afedos 5 pero lo que exterior- tanto regocijo , que fentia , que no 
mente fe veía, era, que fe procura- pudiendo difimular, daba faltos de 
ba comprimir, hafta quedar caíi fin placer , y hacia otros movimientos 
refpiracion : detenia los quexidos, de alegria, al modo que quando Da-
hafta que caíi del todo le faltaba el vid danzaba delante de la Arca: otras 
aliento : derramaba lagrimas de go- le fobrevenia tan gran copia de la-
zo ; y no fiendo todo efto baftante grimas, que le impedia el órgano 
defaJiogOjfe veía muchas vezes pre- de fu voz, y no pudiendo articular-
cifadoa lo que no quetiapor fu mu- la , daba unos como bramidos para 
cho encogimiento, declarando en al- refpirar. No le cabia el corazón den-
tas vozes aquellos afedos, que in- tro de fu mifmo pecho; daba golpes 
teriormente le iban abrafando. Bien plaufibles con fus manos, y yá que 
defearia nueftro humilde Religiofo cftaba tan embargada fu lengua , le 
zelat á los honores lo que executa- aplaudia con todos los miembros de 
~ ~~- m fu 
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{a cuerpo. Deteníanle en eftos5 y fe- daban llenos de extraordinaria tec-
mejantes ímpetus de fu cfpíritu los núra. Aquí que defembarazadaracnte 
Superiores^y Te quedaba dcfpücs tan le podia foltar la rienda á fu fervor^ 1657* 
encogido 3 tan vcrgonzoíb 3 que de- bolvia á tener un gran rato de ora*-
fearia no parecer delante de fus Her- cion mental: levantabafc defpues^  y 
manos. A tanto cfmero, y punto Uc- cogiendo un Tímpano, ( que íe avia 
^aba fu devoción 5 que fe abftenian fabricado por fus manoS3 y confervó 
muchas vezes de hablar delante de mucho tiempo ^ hafta que dcfpücs 
el cofas efpiritualcs 5 porque de tal de fu muerte le pidió la Excelentiífi-
fuerte fe le inflamaba el roftro ^ que ma Señora Condeffa de Medellín, y 
todo el parecía un vivo incendio* por fer alaja fuya la guardó con mu-
cha eftimacion) comenzaba á tocar-
Á V V \ 7 1 f J lo , y cantaba un rato dulciífimos 
y . V 1 i I • motetes, que él miímo componía en 
r, r ' • 1 alabanza de el Sanciíílmo Sacramen-
Reprenje otras extenortda- to de el Altar, de el Niño jesvs, de 
des, me hacia > m ñamado , € la Virgen María 5 y de fu Santiífimo 
• ^ / • j / r J „ : Eípofo : daba carreras por la Capi-
elido de [ U demeton t j faltaba de placer , dan-
que Jlempre je hallaba zaba, y executaba otras muchas de-
en la prefencia Di~ moftraciones, que le iba didando el 
* J lleno de fu alegría. Los motetes que 
IMttA* entonaba, mas que de conceptos fú-
tiles 5 eran exprefllvos de fu amor; 
1010 /^Oncluidos los Maytínes pero cada canción era una penetran^ 
V ^ l de el Oficio Mayor, fe té faeca 5 con que atravefaba las alH 
quedaba ( como hemos dicho ) al mas de quantos le oían. 
Oficio Parvo, en culto, y veneracioni i o n Corría en citas demoftra-
de la Virgen Santiífima fu efpecia- cioues tanto el tiempo , que ya era 
lilfima Abogada. Tenia con Ips No- muy breve el que quedaba para po-
vicios fu media hora de oración der tomar algún deícanfo ? y affi tra-
menral, y afliftia á la dífciplina con taba nueftro V. Hermano de defpe-
fus Hermanos , íi avian de comul- dirfe con una de fus armoniofas can-
gar 5 y fino , la tomaba él íblo con dones, la qual terminaba aífi: 2* coa 
licencia de fus Prelados. Hecho efto, eflo dcaho^  con efio acabo: Mifericordias 
en que yá llegaba á todos la hora Domini in <sternum cantaho. Ibafe ázia 
de recogerfe, nueftro Fr4 Juan no fe la puerta,y tirado fegunda vez fu ef-
xetiraba , fino fe quedaba en el Co- piritu de aquel í a grado hechizo, que 
ro , 6 fe falia á la Iglefia. Acorda- dexaba en el Sagrario, bolvia de la 
bafe, que fe avia pronuriciado en las mitad de el camino , repitiendo fe-
Laudes : Tenga jubilo en Dios toda U gunda vez aquel eftrivillo. Lo mif-
tierraiy firvale al Señor con alegría', ve- mo hacia tercera , quarta , y otras 
nianle á la memoria aquellos verfos muchas 5 de fuerte , que cada vez 
de el ultimo Pfalmo : Jlabad a Dios que cantaba: Con efio acabo, parece, 
con el fonido de la Trompeta^ccn el Pfal- que era un nunca acabar , y eftarfe 
terio^y la Citara, alabadle con el Orga- fiempre muy á los principios, fin per-
m y y el Tímpano ; y lleno de un gran- mitirie fu amor apartarfe un punto 
de gozo comenzaba abacera fu Dios de aquel Soberano Dueño. Aííidu-
graciofiílimos feftejos , con muef- raba fu defpedida , hafta que tocan-
tras de tal devoción, q inuclios R.e^  do por la mañana á la Oración , le 
ligiofos, que difimuladamente, por llamaba la obediencia, á la qual af-* 
fer conocidos, le miraban ^ que- fiftia eon todos fus Hermanos, y def-
pues 
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pues fe íbt á fu trabajo ; dándole á tes fervores de fu efpiritu eran l 
fu cuerpo tan poco defcanfo, que el caufa de extremos tan amorofos Oe 
poder paflar aíli 5 parecía una efpe- elle fentir fueron los hombres mas 
cié de prodigio. graves y literatos , y myfticos b qllc 
1012 Las noches de Navidad avia por aquel tiempo en la Corte-
llegaba á tanto extremo de alegna3 confefíando á una voz , que todas 
que no hallaré vozes para poder ex- eftas demoílraciones 5 que fe adver-
plicarla. A cofa de las diez de la no- tian en fu cuerpo 5 eran de la redun-
che íe veftia de un pellico y que acó- dancia de fu gozo, que falia afuera 
modaba fobre fu mifmo Habito: co- por no caber en fu efpiiiav Tan de 
gia en fus manos el Tímpano , y le Heno participaba de aquellos eípiri-
iba tocando por los Dormitorios : tuales confuelos. 
combidaba á cada uno de los Reli- i o í 3 Hafta aquí es lo que nota-
giofos5 cantándole algún motete de ba la vifta , y no es menos lo que fe 
los que él componía , proprios de podia percebir por el oído. Apenas 
aquel Santo Myfterio, con tanta fal, avia inftante en toda la noche 3 que 
y dulzura, que á todos los dexaba no le oyeííen quexidos tiernos, íüf-
enternecidos. Era noche celeberri- piros amorofos, requiebros bien fen-
ma en los Conventos donde nueftro tidos, que parece, que en cada voz 
Hermano eílaba: pues folo por vér quería exalar fu alma en manos de 
fu gozo, apenas avia quien quifieífe fu querido Dueño. Quando le em-
tomar, ni por breve efpacio el fue- biaba Dios algún confuelo folia de-
ño 5 antes veían en él tal atraftivo, . cir : N o quiero efio^  Señor) f no feryiros 
que eftas noches pocos eran los que ningún premio 5 fin interés. Aqtti 
fe acordaban de el defeanfo. Y por quiero fufrir , que allá ferá el tiempo 
averio aífi introducido nueftro V. de go^ar. Por Vos os quiero ^ por vuef. 
H . Fr. Juanj dura oy efta coftumbre ^ bondad, y grandeva , ^ no por ep* 
en nueftro Convento de Madrid, ^ / ^ r f . Eftas,y íemejantespalabras, 
combidando á los Religiofos con el que tal vez por difpoficion Divina a 
fonído de el Tímpano. Hecha efta para que otros fe edificaflen, fe oye-
diligencia , fe iba nueftro Hermano ron en varías ocafiones , que falian 
al Coro 5 y mientras fe tocaban con de fu boca , nos demuctlran clara-
toda folemnídad las Campanas, fe mente, que á Dios le fervia porfer-
empleaba en danzas alegres, y mu- vír, y le adoraba en efpirítu de ver-
ileas feftivas , cantándole al Niño dadí pero con tan intenlá llama, y 
Jesvs lo que le iba didando fu de- tan abra fados fervores, como fe pue*-
vocion. Otras vezes feftejaba el feliz de conocer por las yá referidas ex-
Parto de la Virgen; otras fe burlaba terioridades. 
de el abyfmo , dándole un cruel ve^  1014 Para tratar ahora de la 
tamen : y para efto tenia un cantar, prefencia de Dios , que tenia nuef-
que comenzaba aííi : Como le vá al tro H. hemos de repetir aquellas pa-
Senor Diablo con el Niño de el Eftablo? labras de la Excelentiííima Señora 
Pué efto tan notorio en toda la Cor- Condefía de Medellín , que yá fe di* 
t e , que admirados de que cupiclTe xeron en el parágrafo 9: Tenia un¿ 
tal exterioridad en fu conocida mo- prefencia de Dios tan habitual yquepa* 
deftia , gran mefura 5 y mucha cir- rece , que era mas contima en é l , w*0 
cunfpeccion 5 venían infinitos , de h mifma refpiracion. Siempre que ha~ 
fuerte , que apenas avía capacidad biaba, decia ; ojo al Compañero: con que 
para entrar los Religiofos al Coro: mojiraba bien, que le traía fiempre con-
oíanle atentos, bendecían á Dios, y figo. Efta prefencia fué á ios prínci-
fe bolvian á Cafa muy edificados, pios en nueftro V. H. imaginaria, 
reconociendo, que folo los ardien« formando en fu interior un vivo 
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dibuxo de Chrifto 3 6 de María , ó ligion , y fuera de ella no pocos va^  
de el Santo Angel de fu Guarda, y roñes efpirituales j y conteílaban ^ 
fe le reprefenraba ^ que le iba íiem- que les era de íingular provecho ^ 
pre acompañando ^ y coníiguiente- ayudándoles fiempre áertar interior* 
mente , que debia poner fumodeí- mente recogidos. EnnueüroFr.Juan 
velo en no hacer cofa que ofendief- obraba , el que llevafle los ojos da-
(c a tan fobcranos ojos. Efta prefen- vados en tierra , por no divertírfe : 
cía la alternaba con la facramental 3 el ir tan embebecido con fu Dios, 
quando fe hallaba en los Templos, que folian llamarle, y no refpotiden 
creyendo firmemente que eílá en la el andar continuamente adorando, 
Hoftia Chrifto Redentor Nueftro en y bendiciendo al Señor , fin ínter-
cuerpo, y alma> y ayudado de efta rumpir las divinas alabanzas y poc 
confideracion 3 caminaba á no tener muy empleado que le tuvieffe la 
defcuydo alguno ante aquel que ha obediencia: de fuerte, que no le fer-
de juzgar vivos, y muertos. Lo mu- vían de eftorvo las criaturas, para 
cho que le aprovechó efta prefencia elevar fu penfamiento al Criador. 
Divina , confta hafta aquí , y conf- De aquí nacía , que como Fr. Juan 
tará en los parágrafos figuientes de eftabaíiempre mirando á Dios, Dios 
fu Hiftoria. también le miraba á é l , ayudando-
1015 PalTado algún tiempo, yá le con efpecial providencia en fus 
le llamó Dios á otra prefencia mas batallas; pues no fe puede atribuir 
fubida, y puramente inteledual,que á otro , el no averie deslizado , por 
coníifte en un afto firmiííimode Fé, lo menos gravemente , en tantas 
con que creía firmemente,que Dios ocafiones como fe le ofrecían , fe-
fe halla por inmeníldad en todas par- gun yá queda dicho : y es, que lie-
tes , y que á todo quanto obra el vaba al que es Fuerte á fu lado , y 
hombre , ha de eftar de neceífidad le amparaba, como tan fiel com-
prefente: pues en él fomos, en él vi- pañero. 
vimos, y en él nos movemos; y aífi, IOIÓ De aquí nacía, fin duda, 
nada puede aver que le efté oculto, ver en fu Compañero, á quien eftaba 
aunque íea él mas efeondido penfa- íkmpre mirando , las aflicciones de 
miento. Y como en todas eftas pre- fus devotos, para afliftirles con fus 
fencias, 6 bien por imagmeion, 6 oraciones. Tenemos tefti monio de 
bien facramentalmente, ó bien in- efta verdad, en la Excclentiííima Se-
teledualmcnte, fe veía acompaña- ñora Condeíía de Medellín, en las 
do de Dios , aludía á efto el decir: palabras figuientes : rna Señora muy 
Ojo al Compañero i que era , como ad- conocida juya me afia dicho , que efle 
vertirfe á sí, y a aquel con quien ha- Siervo de Dios U avia dicho a ella^ que 
biaba , que atendielTen mucho, que a> (¡ualquier hora que le huvicjje menefi 
eftaban en la prefencia Divina > pa- ter para encomendarla a Dios, fe pufef-
ra que aífi fucilen medidas las pala- fe delante de un Santo Chrifto , en cuya 
bras, y no fe defmandaften en pen- prefencia eftaba femare , dixeffé fesvs 
famientos, ni en obras. De aquí fe tres ve^es, y defpues: Fr . f u a n enco-
entienden algunas claufulas, que he miendeme a efte Señor tal ¡ y tal necef-
vífto en Cartas íuyas : pues contan- fidad , que con effo le feria prefenté , ) 
do , que avia hecho el viage folo j la encomendaria a Dios* Vjandoyo de 
fuele decir : M e fué hien con elCom- efta feña en muchas ocafiones ^ comojt 
pañero , porque no refiere , que le algunas noches caía alguno de mis Hijos 
acompañalfe perfona alguna 3 fino malo , m i Primo ¡oyó , le decia deUn4 
que fu compañeso era Dios , por te de Un Santo Chríflo: F r . fuan ¿y»* 
medio de efta prefencia. Peeftafraf- déme en efta aflicción $ y a la mañana 
ft ufaban defpues muchas en la p.c- m e s de Mer falido criado ninguno de 
OOQ Cafa, 
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Cctfd, jftíf él a la puerta 5 y decir: que O bondad infinita [ Quien os a m á r a con 
le parece ¡que no avia de venir a fu lia- vuefiro mifmo amorl fesvs mi Redentor 
mada? Como eftá el enfermo f Pues /e- mi Padre 5 mi Eftojo 3 mi Rey, Y otras 
pa, que luego , que ¡upe fu aflicción le íemejantes^on que fe iba diíponien-
fwctw^cí/^ Nue¡lro Señor. Lo mifmo do á mas encendida hoguera. Otras 
que refiere cfta Excelentiífima Se- vezes 5 como fe acordaba tanto de 
ñora, fucedia con otros devotos, y fu Eftampica de el Myfterio de la 
no era neccffario pronunciar pala- peregrinación á Egipto •> decia con 
bra alguna, ñno que bailaba llamar- lo mas intimo de fu alma : fesvs 
le con el afedo de el corazón , para M a r i a , fofeph j y folia fentir al pro-
acudir luego con fus oraciones á af- nunciar eftos nombres tal dulzura , 
íiftirles en fus neceílidades; en cuya que no cabiendo en el ámbito de fu 
comprobación podíamos traer va- corazón , tranfeendia en varias oca* 
rios j y repetidos fuceffos. íiones á la boca. 
1017 Con efta prefencia tan 
continua de Dios 5 no folo veía en ^ x r v ' f 'V" 
fu Mageftad las aflicciones de fus V# - A . A . l J x é 
próximos 3 y defedos mas internos > , . 
como fe dirá defpues 5 fino también De Id alta % y prolongáaA 
el modo de pelear varonilmente fus oración de N . H> Fr. 
batallas 3 y los empleos 3 que fegun ^ 
las ocurrencias prefentes 5 le ferian jiidn. 
á Dios mas agradables. Veía en el 
por modo mas que ordinario las 1019 T A materia de efteprefen^ 
Divinas perfecciones 5 el abyfmo fin . JL/ te parágrafo nos ofrecia 
fuelo de mifericordias , y como es un campo muy efpaciofo, fi eftuvie-
objeto mas digno de las alabanzas, ra patente á nueftros ojos lo que 
Procuraba de aqui, con todas fus obraba en fu interior nucílro V. Her-
fuerzas, imitarle: y al mirar fus en- mano ; mas diré lo que he podido 
trañas tan piadofas , fe derramaba alcanzar por los papeles que he vif-
en piedades , compadeciendofe de to, para que á la pefteridad íirva de 
los dolientes, pero mucho mas de exemplo. Bien amable es en toda 
los pecadores, y aífi 5 los encomen- nueítra Defcalcez la memoria de el 
daba á Dios con mucho anhelo > P. Fr. Juan de San Guillermo , Va-
executando lo mifmo por los Here- ron verdaderamente Religiofc^Doc-
geSj y Gentiles, no pudiendo íufrir, to 5 y Santo , y en materias de Dra-
que fe perdicíTe en ellos la fangre de cio^de un di&amen profundiífimo, 
Jesvs: Y en fin , le nacían de aquí Efte, pues, hablando en una ocafion 
tantos efedos, que nos parece i m - con una Perfona grave de nueftfa 
poííible el referirlos. mifma Familia Recoleta, de el mo-
1 o 18 Ultimamente, fe ayudaba do de entregar el efpiritu á Dios en 
para confervar efta prefencia Di v i - eñe fanto exercicio, con mas fruto? 
na , de las oraciones, que dicen ja- defpues de aver conferido lo mu-
culatorias , y le fervian de pábulo cho, y bueno , que nos enfeñan los 
en el altar de fu pecho , para ir avi- Santos,y aquellos tan faludables con-
vando el fuego de fu amor. Eneo- fejos, que fe hallan efparcidos poc 
mendaba efta oración á aquellos , los Libros , añadió con un cntraña-
con quienes trataba; y confeífaron ble afedo : No se para qué nos canfa^ 
müchos de ellos , que avian experi- mos en explicar el modo para tener ora~ 
mentado gran provecho en fus efpi- cion , quando en ella es Jesvs el mejor¡ 
ritus. Las mas frequentes en nueftro Maeflro : pues vemos , que nueftro H . 
H. eran : Alahe todo efpiritu al Semr. f r , J u a n y f m otro libro, que el de fesvs 
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Crucificado , tiene una oración tan alta, za de Dios •> para quien no hay cf-
tan llena de afeólos , tan encendida^ que calones bañantes, por habitar una 
no le trato v e ^ que no me dexe confufo, luz inaccefllblc. Si oía hablar bien y 1 "57? 
Sabia muy bien de fu interior elle reconocia á Dios por el autor j y fi * 
dodo Religioíb ; y pqr eííb 3 formó mal 5 bendecía fu paciencia. Si no-
concepto de tal aprecio. taba gozos 5 y alegnas 5 fixaba fu 
1020 Otro tellimonio femejan- coníideracion en las que coníigo tic-
te á efte tenemos en orden á la al- ne la Bienaventuranza 5 y íi recono-
tiíHma oración de nuellro Hermano, cia trabajos) luego fe acordaba de 
El muy Iluftre Señor Don Pedro Pa- los premios • que Dios tiene prepa-
checo 3 Comiffario General de la rados, para los que fon pacientes., y 
Santa Cruzada le tenia en una oca- fufridos. Parecía en efte modo de 
íion á fu mefajjuntamente conotrbs orar al iníigne San Antonio Abad, 
Religiofos muy dodos 3 y verfados, de quien fe refiere, que eftudiaba en 
aífi en la Theologia Efcolaftica, co- el libro de la naturaleza provecho-
mo en la Myftica: movieronfe con- íiííimas lecciones , para excitar fu 
verfaciones muy dignas de los aífif- alma á la contemplación de las co-
tentes, pues con ellas daban refee- fas celettiales: y nueftroH.en todos 
cion á el alma , mientras miniftra- fus exercicios y y empleos tenia efte 
han al cuerpo fus manjares. Eftaba mifmo eftudio. Si falia á la Huerta 
nueftro Fr. Juan atentiflimo k las vo- á arrancar la mala hierva, le ocurría, 
zes de aquellos Varones tan Efpiri- que efto debía hacer en fu corazón, 
tuales; porque jamás quería hablar quitando todas las coílumbres vicio-
como Maeftro, fino atender, y ef- fas. Si miraba el verdor, y lozanía 
cuchar como Difcipulo. Rogáronle^ de las plantas, y los arboles frudi-
no obftante fu íilencio, dixeíTc lo feros, quedaba dentro de sí aver-
que entendía , y comenzó á hablar gonzado , y confufo ; viendo , que 
tan altamente de los Divinos Myf- hafta lo vegetable aprovecha con el 
terios, hizo tan piadofas reflexiones, riego, y el cultivo» y él, fiendo plan-
excitando con ellas á tan tiernos, y ta racional, cultivada en el Jardín 
delicados afedos, que motivó á fu de la Religión, no fabia aprovechar 
lluftriítirna , y á los demás circunf- con el rocío mas fecundo, y fobera-
tantes á intentar, que aquel modo no. Si miraba al Cielo decía : qual 
de oración fe eferiviefle , para que ferá el dueño, quando es tan capáz, 
por falta de noticias no perdiefien y augufto fu Palacio! Si atendía i 
las almas el útil, que podía feguirfe. el Sol tan lleno de claridades , ex-
1 0 2 1 De todo quanto veía, oía, clamaba; qué golfos de refplandores 
ó trataba , hacia gradas para elevar no tendrá el origen , y fuente de fus 
fu penfamiento a Dios j y íi acafo luzesl De eíla forma iba difeurrien-
le variaban la converfacion , tenia do por todo , de fuerte, que en na-
fuma prontitud , y deftreza para ef- da ponía fus ojos , que no lo fueífe 
pirítualízarla , facando de ella nue- erpiritualizando , facando de todas 
vos motivos para avivar losfervoresj las cofas incitamentos para las divi« 
porque fe le encendía el roftro , y ñas alabanzas. 
cada palabra fuya parecía un incen- 1 0 2 2 De aquí fe figuc , que era 
dio , que eftaba brotando llamas. Si fu oración caíi perpetua , porque el 
fubía algunas efcaleras , luego le trabajo corporal , ni otros empleos 
ocurría , que, aífi como por fus gra- no le embarazaban á fu efpiritu ; an-
das fe fube a los quaitos altos, aífi ^ tes ellos mifmos 1c llamaban ázia 
yendo de virtud en virtud , vamos Dios , uniendofe en él admirable-
elevándonos al Cielo. Otras vezes, mente las tareas de Marta 5 con los 
contemplaba en efto mifmo la alte- fantos exercicios de Magdalena. Yá 
Qoo 2 hemos 
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hem^s dicho , que ellando en la V. H. un empleo de toda la vida» 
Huerta tocaron á la Oracion3k tiem- 1024 Prior era en el Convento 
po que un Novicio le hacia una pre- de Madrid N . P. Fr. Andrés de la 
gunta j atajóle Fr. Juan con que era Aífumpcion , Varón de muy reli, 
tiempo ya de íilencio : Mompatíemos giofas prendaSjy folia referirá otrosj 
( le dixo) a los de el Cero, que aqui para inclinarlos á la Oración , que 
podemos tener oración trabajdr. Se- íiendo Prelado de cíla Cafa, avia un 
gaba entonces una cevada, y no de- Limofnero 5 que defpues de venir 
xó de orar en tan penoío exercicio : canfado, y mal comido 3 fe pónia 
íiendo como los valientesMacabéos, delante de el atril de rodillas 5 y fi 
que aun quando üfgrimian los aze- le venia gana de dormir 5 le daba 
ros en fus reñidiífimos combates, una buelra3y le decia a fu cuerpo: 
oraban á Dios , ofreciéndole con De/pierta afnillo : íi paífado algún ra-
humildad fus corazones. La aguja to pedia otra vez el defeanfo 3 daba 
de marear tocada al imán, por mas otra buelta al atril 5 y le hacia per-
qué'Te embravezcan los mareSjíiem- feverar en la Oración con defvelo, 
pre eftá mirando al Norte : y como manteniendofe en elkjhafta que era 
nueftro Fr. Juan fe hallaba tan toca- hora de bolver á fu trabajo. Todos 
do de el amor Divino, ni el traba- fabian, que hablaba de nueftro V . 
jo y ni las ocupaciones, ni la diver- H. á quien defpues de íü muerte, 
íidad de fus empleos le podian apar- proponía por exemplar en los Capi-
tar de fu Dios ; antes le citaba íiem- tulos, y no con poco útil , pues avia 
pre bendiciendo , y adorando. algunos , que fe alentaban, fegun la 
1023 Mas de quarenta años tu- poíilbilidad de fus fuerzas , á imi-
vo eftrechiífima amiftad con Don tarlej íi bien, en pocos hemos no-
Francifco Caftañeda , Teforero de tado el teifon , que Dios le daba á 
el Confejo Supremo de la Santa In- nueftro H.Fr. Juan. Su modo de orar 
quiílcion , y con toda fu Cafa, don- en aftos de Comunidad, era confor-
de tenian devoción de remendarle mandóle con fus Hermanos, puedo 
la ropa : llevábala Fr. Juan alguna de rodillas , fin arrimarfe ni á la 
vez , y fin gaftar otras palabras, que pared , ni á los bancos de el Coro, 
las precifas, fe retiraba k un balcón. Fuera de efta ocaíion 3 fu poftura 
que cae á la Igleíia de San Ildefon- mas ordinaria era en pié, levantan-
fo, y aqui fe eílaba en oración hafta do los brazos en forma de cruz, por 
acabarfe el remiendo. Lo mifmo imitar áChrifto en las agonías de el 
executaba en el Convento , donde Calvario. Comunicábale Dios en 
defpues de aver dado fin á los exer- ella multiplicados favores, como fe 
ciclos, que piden fus oficinas, fe dirá en el parágrafo figuiente , y 
iba inmediatamente á la Iglcfia , y eíTos les procuraba ocultar, aunque 
tenia en eftar delante de fu Dios las no íiempre podia s pues faliendofp 
mas guftofas delicias. Efto mifmo de si daba bramidos , no fiendo ca-
hemos vifto, que hacia en los Pala- páz de fufrir aquel amorofo fuego, 
cios; pues por efte fin, fe andaba re- Y en las ocafiones de eftas impe-
tirando á los rincones mas ocultos, tuofas avenidas, es quando folk de-
De las mifmas trazas fe valia en las cir: iVo quiero nada , Señor 5 a Vos fo~ 
jornadas, apartandofe algún efpacio lo os quiero : no defeo gü^ar , fino foU* 
de los demás , por ir con fu Compd- mente fufrir 3 y merecer, 
ñero. En todo defeubria k Dios, y en 1025 La materia de fu oración 
todo hallaba motivos para confa- era la Vida , y Paífion de Chrifto, 
grarle obfequios ; y afli , el entre- como fu pan quotidiano : otras ve-
garfe al fanto exercicio de la ora- zes los atributos divinos, procuran-
cion, parece , que fué en nueftro do copiarlos en si en aquel grado, 
7 de 
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de que ( fegun fe difpone) es capaz cioa : pero 5 como no hay hermo-
la humana naturaleza. De la vida fura , á quien no fe le atreva aigun "no 
de Chrifto tomaba el modelo para lunar , no eícufaré referir un lai^ce, 1^57. 
governar la luya. Comenzaba fiem- que le fucedió en punto de oración, 
pre por la meditación ^ fentandofe 1026 Yá varias vexes fe ha di-
á la mefa de el Principe Supremo en dio 5 que tenia una Eftampa de Je-
el ultimo lugar 5 y quando elle Se- svs, Maria 3 y Jofcph en el myfterio 
ñor le llamaba 5 que fubieífe mas de la peregrinación á Egipto, y con 
arriba 3 ( lo qual fucedia muchas ve- ella fe regalaba mucho nueftro V.H. 
zes, dándole profundos recogimien- empleando largos ratos con la devo-
tos , y quedandofe mirando á Dios cion mas afeduofa , en venerar k 
con una vifta fencilla , fin el ruido aquella fanta compañia. Una maña-^ 
de difeurfos) difpertaba en sí afedos na no fué á la oración al Coro, lin-
de gratitud 5 de humillación 5 de tiendo , de eftar delante de fu Ef-
ürmiíhma Efperanza 3 ó de viva Fé; tampa, extraordinaria dulzura: y a k 
aunque 5 fegun fe puede difeurrir , noche faltó también á los Maytines^ 
el exercicio que mas aduaba,y exer- engoloíinado en aquella leche , con 
citaba , y mas continuamente tenia que fe fuelen cebar los principiantes, 
en fu corazón 5 era el amor de Dios Todo efto bien lo reparaba el Prela-
en sí mifmo , y el de el próximo en do > pero , como veía , que era in-
Dios, y por Dios: pues á efte polo, defedible en el Coro , diííimuló , 
parece 5 que miraban todas las ac- pareciendole , ó bien que fe avria 
ciones de fu vida , y de aquí nacia, dormido por fragilidad, 6 bien que 
que los empleos en que fe exercita- tendría alguna novedad en la falud; 
b a n o le interrumpian fu oración, mas fe deshizo eíle juicio 5 viéndole 
Efta era la fuente de donde fe orí- defpues con todo esfuerzo aplicar al 
ginaban todos aquellos raudales de trabajo , dando á entender , que fe 
mifericordia , que recibia de Diosj hallaba robufto. En fin 5 dexó algu-
cn ella tenia la mas alta efcuela , nos dias de ir al ado de Comunidad 
donde fin ruido de palabras 3 apren- por la mañana; y aííl, le pareció al 
dia la mas profunda , y celeftial fa- Superior, como buen Paftor 5 exa-
biduria. Efta era la nube ,que leda- minar los paífos de fu Oveja. Man-
ba el riego, para que rindieífc fu dóle llamar, y le pidió cuenta de 
alma los frutos efpirituales. Efta era los exercicios , en que empleaba las 
una l u ^ , que le manifeftaba en Dios mañanas, pues le vela retirarfe de 
las /(eceífidades de fus próximos, y el Coro, faltando a aquella puntúa^ 
quando convenia para fu bien , lo lidad , con que fiem pre era antes el 
mas efeondido de los corazones. Y primero. Fr. Juan le refpondió con 
finalmente , efta era la llave , con toda fenciliez, que aquellos mifmoS 
que hacia fe abrieífen los Cielos, y ratos los empleaba delante de fu Ef-
deftilaflen fus maspreciofos teforps: tampa en oración , y que alli per-
dando muy convenientes dodrínas, cibia mayor gufto , porque Chifto 
íacando al pecador de fus fragilida- fe le aparecía llenándole de eípiri-
des, y miferias, venciendo las ba- tuales coníuelos. Era el Prelado muy 
tallas interiores , y peleando fuer- myftico, y aífi , fupo darle el mas 
teniente contra los enemigos invi- conveniente defengaño ^ inftruyen-
fibles , á quienes yá efperaba fin te- dolc,en que la obligación de la Co-
mor , por el habito que tenia de tri- munidad es la primera , y añadien-
unfar. Aífi paftb fin retroceder ja- dolé muy oportunos documentos, 
más , todo el exempiar periodo de En fuma concluyó, en que juzgaba 
fu vida , corriendo fin defmayo por impoífible , que aquella apariencia 
las fendas mas arduas de la períec- fueffe verdaderamente de Chrifto , 
fino 
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fino algunas fantaftieas ilufiones de reccr 5 no defcaba lo« gozos j y 
el Demonio: y le dixo3 que por nin- cimientos de el Thabór, fmo los de" 
gun eafo dexaffc en otra ocaíion de (amparos del Calvario 5 imitando 
acudir al Coro , y que 5 íi íe le bol- fielmente á fu Dueño, que nos dexó 
vieífe á aparecer, le efcupieíTe, y di-* fcñalado con fus paflbs efte camino, 
xefle baldones.Tuvo fiempre Fr.Juan Mas embidiaba á San Pablo 5 azota-
un humilde rendimiento á las direc- do, y naufragando en los mares, que 
dones, y confejos 5 que le daban fus arrebatado al tercer Cielo , conver-
.Prelados, y aflí ofreció obedecer , fando con los Efpiritus Celeftes j y 
no faltando jamás á la Comunidad, en prueba de efta verdad , fe le oían 
y executando lo que le ordenaba fu aquellas vozes, quando recibia algún 
Superior. favor: No quiero. Señor ; a ros folo os 
1027 Puefto 3 pues, al otro dia quiero. No obftante efto. Dios por fu 
delante de fu Eítampa en oración, infinita clemencia fuele comunicar 
íintió la mifma viíion, en la confor- a fus ñervos algunas mifericordias, 
midad que otras vezes: y como Fr. para que no les abrume el pefo de la 
Juan yá eftaba enfeñado , defpreció Cruz, fino que con aquel cfpiritual 
aquella apariencia,diciendole opro- confuelo cobren nuevo animo, y to^ 
brios, y arrojándole algunas falivas. men alguna refpiracion* Son tam-
Por lo qual, nopudiendo fufrir efto bien eftos unos fecretos, que las al-
ia arrogante fobervia del Demonio, mas humildes los quifieran folo pa-
al verfe tan ultrajado, fe defvaneció ra sí , pues faben , que es b&eno el 
como humo. De aqui adelante, aun- ocultar el facramento de el Rey > 
que no dexaba de tener muchos ra- pero algunas vezes los manifiefta 
tos de oración delante de fu querida Dios con fu alta providencia , para 
Eftampa , les pedia á Jesvs, Maria, el bien, y provecho de las almas, 
y Jofeph con grande inftancia , que 1029 De efte modo fucedia con 
le preparaíTen lugar en el Coro para nueftro V. Hermano : defeaba fer re-
íos Maytines, y para la oración de la nido de todos en aquel concepto, 
mañana, efearmentado de la feguri- que él mi fmo Ce reputaba de fer el 
dad yá referida. Efte es el único de- mas t ib io , y pecador de el mundos 
fedo, que he advertido en todos los y á efte tiempo declaraba Dios aque-
papeles de memorias de nueftro V. líos fervores, que defeaba ocultar en 
Hermano. Y defde efte lance , que fu pecho, arrebatándole en aquellas 
fué en fus primeros años, vivió tan exterioridades, que yá relatamos en 
cuydadofodetodoslos exerciciosde los parágrafos 27. y 28. de que fe 
Comunidad, que por fu mucha ob- feguia no pequeño fruto en los Re-
fervancia nos dexó rariífimos exem- ligiofos, que aífiftian á las Comuni-
plos para la imitación. dades j pues viéndole tan abrafado, 
procuraban encenderfe en aquellos 
A Y V Y fuegos : mirando aquella ternura, 
y * •*V$MrV: acufaban fu tibieza: y confiderando. 
Favores , me le comunicaba TnoS'TramÍfmo ^l'ífi! 
1 i no podía coníiftir en otro la deli* 
DtOS en la oración , y efefiOS gualdad , que en no venir á la prc-
de ella, que fe derivaban fencia Divina con ^ ^P0^011-
1 / n i ' . Efte fuele fer el efpiritu punzador, 
a ¡ U S próx imos , que Dios pone en las Comunidades, 
para que fe avergüenze el mas alto, 
102 8 eta nucftro V- Her" cie ^ l e excedan los mas humildes^ 
L m a n o ( como yá dixi- teniendo mas fabiduria Ccleftial un 
mos) amigo de ^ozar > fino de me- pobrecito Lego, que aquel, que por 
entre-
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entregado a fus libros s vá rebentan- llevaba fu cuerpo. Lo que alli pafía-
do de fabio. Lo miímo íí.icedia en ria con íu Dios , fus ternuras, fus 
los Janees, en que tenia á foias íü aftdosj fus humildes rendimientosj 1^57i 
oración. Sóbrale á qualquier efpiri- para el mifmo Dios fe queda 5 que 
tual ^ que aquellos afeftos, en que con tanta liberalidad los comunica, 
(e derrite fu alma, fean patenecs á la 1031 Lo mifmo caíl le fucedió 
Gran Corte de el Cielo 5 aunque fe á N . P. Fr. Juan de la Madre de Dios, 
ignoren en la reducida Aldea de eíte Vicario General que era el año de 
niundoj pero Dios quiere, que algu- fu muerte. Avia llegado á Madrid, 
na vez fe manifieften, para que vean hacia poco tiempo de Roma^ de fet 
los hombres, que tiene fu Mageílad Procurador General en aquella Cor-
en fus fiervos fus delicias: y afli, te Eclcííaftica , y le avian feñalado 
fe aumentan las almas enamoradas, por Celda la que eftá mas inmedia-
viendo á un Señor tan liberal que ta al Coro. No podia recoger fus 
fobre tener prevenido el premio potencias para defeanfar, por pare-
eterno, quiere en inenarrables con- cerle , que oía unas muficas tan ar~ 
folaciones pagar también de conta- moniofas, que excedían á las confo-
do ; tirando para sí dulcemente a nancias humanas» Levantófe para eí-
las almas, y trayendolas por un ine- cuchar mas de cerca , y nada perci-
fable modo á fu voluntad Divina, bia : bolviale k recoger , juzgando 
De eítas cofas fucedieron muchas k, feria fuerza de fu imaginación, y en-
nueftro H. Fr. Juan, aunque íblo di- tonces las bolvia á oir. De efta fuer-
ré una , ü otra para nueftra edifica- te eftuvo yendo, y viniendo con las 
cion } porque referirlas todas, fobre mifmas circunftancias, cefíando la 
fer impoílible , pedian un dilatado mufica quando fe acercaba al Coro^ 
volumen. y refonando feítiva quando bolvia al 
1030 A el V* P.Fr.Luisde San retiro. Vínole, en fin, un impulfo de 
Aguftin, llamado Acófta, Provincial regiftrar el Corp , y al entrar le vió 
que fué defpues de Andaluzia , Va- elevado en el ayre de rodillas, tan 
ron myflico , y de religiofas pren- compuefto el Habito , como la oca-
das, le pareció una noche no dormir íion pafíada , que en dulces a ra oro-
hafta defpues de Maytines , por em- fos foliloquios fe eílaba regalando 
plearfe en oración dentro de fuCel- con fu amado. Calló elle cafo hafta 
da , difponiendofe para cantar con deípues de fu muerte, que entonces 
fus Hermanos las alabanzas Divinas, le referia con lagrimas. Notraygo 
No podia recogerfe un punto, antes otros, que le vieron en femejantes 
bien le eftaba inquietando el penfa- extafis, pues ninguno es fobre la au-
miento , de que le feria mejor el toridad de un Provincial tan pru-
irfe al Coro, para tenerla delante de dente, y de dos Vicarios Generales, 
el Tabernáculo. Refolvió cecutarlo 1032 Otros favores recibía con 
aí í i , y concurrió á la puerta con mas frequenciaenla oración, y era, 
N . P. Fr. Gabriel de San-Tiago, que el verfe fu roftro todo poblado de 
defpues fué Vicario General, que iba luzes: porque no contentandofe el 
también al Coro con el mifmo in- Señor de darle en fus extafis por 
tentó. Vieron al entrar á nueftro V. aquel breve rato el dote de agilidad, 
Hermano elevado en el ayre, puefto le anadia el de claridad, viíliendole 
de rodillas, tan acomodado el Ha- de un no ufado refplandor. Daré de 
bito durante el extafis, como íi ef- efta verdad algunos teftimonios, y. 
tuviera en el fuelo : fiendo teftigos ferá de el Rmo. P. Manuel de Ná-
ocularcs, de que aquel Crucifíxo, xera el primero. En fu Celda (dice ) 
ante quien eftaba , de tal modo le pajjaba la mayor parte de la neche, yá en, 
giraba el alma, que junto con ella fe dnlces coloquios, yá en rígidas dtfciplí* 
ñas. 
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naa. Ardid fu coraron en lUmds 5 que fuera de los ados de Comunidad 
hrotahan re/pUndores^luflrando^ no Jólo tenia cafi fiempre la oración pucfto 
fu rojirojino umhicn fu Celda. Notólo en pié 5 y en Cruz j y ya que no fe 
uno de los mas graves de Cafa ; y no dice el refplandor de los dedos de 
fiandofe de fu vifta 9 llamó á otro 3 ^«e fus manos, certifican muchos las da-
percibió lo mifmo : y preguntándole def- ridades , que notaban en fu roftro. 
pues 3 qué le avia fucedtdo aquella no- Daré quarto teftimonio de la Exee-
c/?e5 y en qué fe avia ocupado ? Refpon- lentiíTima Señora Marqueía de Le-
dió con fama fencille\ : no avia ávido ganés Doña Juana de R.oxas5 y Cor-
cofa particular, que no huviejje todas, dova. Avía ido á vifitar a la Con-
Elfcgundo teftimonio es de Doña deífa de Monterrey quando eftaba yá 
Mencia Ruiccrezo5que trató a nuef- en el trance de la muerte, y llegan-
tro Fr. Juan mas de veinte años 3 y do á fu apofento notó , que falia de 
en la jornada que hizo a Roma fué el gran claridad 5 y afli juzgó 5 que 
en fu compañía. Efta Señora, pues5 avia muerto , y que fe veían las lu-
aviendo dado muy individuales no- zes, que avian pnefto cerca de fu 
ticias de fus loables acciones, y re- cuerpo difunto. Quifo faber la hora5 
ligiofas coftumbres, paífa a tratar de en que avia efpirado ; y refpondien-
efte punto, y dice, que le veía algu- dola, que aun vivia , replicó : pues 
ñas vezes con un roftro muy feco, para qué han encendido tanta luz f 
y que parecía tener los huefíbs pega- A que la fatisfacieron , diciendola, 
dos á los nervios ; y otras con un quefoloeftaba Fr. Juan. Quifo bol-
roftro tan alegre , y frefeo, que pa- ver k entrar, pero la detuvieron, af-
recia de mucha menor edad, que la fegurandole,que era el V. Hermano 
que tenia. Atribuyendo lo primero quien arrojaba aquellos rcfplandores 
á fu mucha mortificación , y peni- de el roftro. AíTi le vieron otras mu-
tencia j y lo fegundo á los ratos guf- chás vezes en repetidos iances^quan-
tofos que tenia de converfacion con do cftuvo fift mas retiro,ni camajque 
Dios: moftrandofe en todasocafio- una rexa en la Cafa de el Marqués 
nes con tan fanta llaneza,y afabili- de Elíche , y cfto fucedió en tantas 
dad, que con todos comunicaba fin ocafiones , que cafi fe puede contar 
ceremonia. Etta Señora le tuvo en entre fus vulgaridades, 
íingular eftimacion, y aviendola ef- 1034 Cierjafe efte punto con fi> 
crito una carta, la confervó con mu- to un teftimonio domeftico, aunque 
cho aprecio , como reliquia de un fe podian dár cafi tantos, quantos 
Santo. fueron los Religiofos, que le cono-
1033 El tercer teftimonio es de cieron, 6 trataron: pues, como efte 
la Excelentiflima Señora Condefla favor era el que tenia con mas fre-
de Medellín , que dice aífi : Quando quencia , muy raro era el que de él 
hahlaha de Dios^fe le poma el femblante no tuviefíc noticia. Fué, pues, efte 
tan alegre^ los ojos tan rifueñosyy con teftigo N . P. Fr. Gabriel de San-Tia-
m cierto refplandor, que daba indicios, go, el qual fué á vifitarle á fu Celda, 
que efiaba viendo al Señor. Parece le con el animo de comunicarle un ne-
íucedia á efte V. Hermano lo que al godo i entreabrió la puerta , y vió. 
Abad Loth , de quien dice Pelagio, que Fr. Juan eftaba de rodillas, tan 
que fe ponia en pié , y eftendia fus veftido de luzes , y rodeado de reí-
brazos para tener oración > en que plandores, que al modo que quando 
refplandecia tanto , que íe veían Moyfcs baxaba de el Monte , y por 
muy luminofos ios diez dedos de fu claridad no podia mirarle el If-
las manos, como fi fueffen diez lam- raelitico Pueblo, tampoco N. Padre 
paras de fuego. Y de nueftro Fr.Juan pudo difeernirle á Fr. Juan , por fu 
fe puede decir caíi lo mifmo , pues mueha luz5 las facciones de el roftro. 
Bol-
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Bolvió á ceíraí ¡ y Ce fué confufoj rogativas 5 y i'efiftlan dcfpues á las fofa 
guardando el caíb dentro de fu pe- mas graves tentaciones, como yá . ^ ^ 
cho, haüa que dcfpueS) pareciendo- queda puefto en algunos excmpla- 57* 
le conveniente para gloria de Dios resj de que podíamos dác mas co-
el publicarle , lo dixo 3 como llevo pia 5 á no íer tan di fufa la materia: 
referido: y folia añadir, que no du- y cfte es otro fruto de (a oración, 
daba tuviera tanta claridad en fu alcanzando á fus devotos auxilios, 
alma, como indicaba aquel reíplan- para vencer los combates de fus ene-
dor lucido de fu cuerpo» migos los Demonios. 
1035 Dexo otros favores, y pafíb 1036 Sobre que rara , 6 ningu-
á los efedos de fu ardentiííima ora- na vez pedia cofa alguna, le veniaa 
cion. A l ir á Roma fe le encargó, de fus devotos limofnas copiofas, 
que hicieñe algunas Novenas á Nuef- con que íbeorria á los Conventos, y, 
tra Señora de el Populo, por el feliz amparaba á ios neceííltados; á Dios 
Parto de la Rey na. Logrófe, como folo proponía la aflicción, rogando-
fe defeaba en eftos Rey nos, y arribu- le , que movieíTe los ánimos 5 y el 
yendolo á f r. Juan, que avia coadyu- fruto de efta oración era,hacer áaiiu-
vado con fus oraciones , le eferivió chos charitativos. Quando Je man-
de parte de la Reyna la Condelía de daban aííiftir á algún enfermo, tenia 
Olivares, diciendole aíli , á 3C>. de oración por él , para que Dios le 
Noviembre de 1629: Muy hien fe nos concedieífe el llevar con reílgnacion 
ha ¡mido el cu)dado de V . R . y U s No* aquel trabajo , y eñe pongo entre 
venas de Nuejlra Señora de el Populoy otros por un prodigiofo efe¿to: pues 
pues ha fido Dios feryido^de que fea tan fe experimentó infinitas vezes , que 
je l i^ el parto de la Rejna Nueflra Se- los que antes en fus dolencias eran 
ñora, Queda S. M . con faludij el Prin- infufribles, aífiftiendoJes Fr, Juan lo 
cipe Nueftro Señor tan lucido , y tan llevaban todo con paciencia > facan-
hitenoy que cada dia hace major elgo^o^ do el mérito de aquel trabajo con 
que nos causó fu nacimiento. Ahora con- que Dios los viíitaba,difponiendofe 
yiene comentar de nuevo las oraciones, para recibir los Santos Sacramentos^ 
y las rogativas, j vifitas de los Santos y efperando la hora de la muerte 
Zmares por fu Altela $ pidiendo muy muy bien prevenidos. También fue 
de veras á Nueflro Señor fu falud , y efedo de fu oración, la paz que pu-
quele haga un Santo Re), como los V a f fo entre enemíftados : las muertes 
fal los , ) efios Reynos lo hemos menejler. violentas de que libró á algunos, que 
He puefto efte cafo, para que fe vea fe veían períeguidos : la falud cor-
lo mucho que confiaban en fus ora- poral, que configuió para tantos pe-
cíones , aunque Fr. Juan no las di- ligrofamente enfermos : ( de que fe 
rigia tanto por la confecucion de ef- hablará en los parágrafos figuíentes, 
tas cofas temporales , como por el tratando de fus operaciones , y mi-
logro de los bienes efpirituales de lagros ) las confeíTiones generales, 
íus devotos, y amigos: y aííi, por- que hicieron muchos por fus pia* 
que el tocar por menudo eftos efec- dofas exortaciones: y otros inume-
tos feria cofa larga , los reduciré á rabies e íedos , que folo pueden 
breve fuma. Antes de corregir cha- nacer de la oración, que 
ritativamente á alguno, hacia por él es fuente de todo 
con mucho fervor fuplicas humil- bien, 
des j y aííi, nombro por primer fruto 
de fu oración un numero crecido de ^ 
varias converfiones. Por aquellos que ^ 
fe veían tentados hacia también mu-
chas mortificaciones, y fervorofas 
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fimiles tan perceptibles 5 con natu 
Á Y Y Y T ralidades tan ajuítadas, que parece* 
O. - que todas para íü intento venían col 
^ , n 7 • 7 . 1 a mo nacidas. Y hallar tanta cooia 
De la Sabiduría de nuejtro para explicarfe en materias tan altas 
V . H . Fr. f mn de la con tanto fruto , y efpirituales pro! 
TÍ/I 1 / vechos3 convence;, que en él no po-
Magdalena. dia ^ fabiduria de la tierra 5 ffno 
un rocío , que fluía defde el Cielo 
1037 hablamos de la fabi- en fu alma. 
L N duria de efte mundo, 103g Períuadenos lo mifmo 5 íi 
que hace aftutos 5 y doblados j fino ponemos los ojos en aquel don que 
de la fabiduria celeftial, que confti- tuvo de confejo. Confultabanle el 
tuye humildes 5 virtuofos 3 y fenci- eftado en que fe hallaban , muchas 
líos. Queda ya dicho 3 que nueftro muy enredadas conciencias 3 y otros 
H. no aprendió en el Siglo mas que negocios de gran pefo 5 defpues de 
á leer 3 eferivir, y contar } lo demás conferidos con varones dodos : y 
lo facó de la Oración , que Tiendo aver defatado tantas dudas 5 aver fa-
Efcuela 5 donde Dios es el Maeftro 5 tisfecho á tan difícilespropueftas con 
le enfeñaba, fin ruido de palabras 5 acierto 3 con fruto 5 con provecho, 
la mas fegura doctrina : didandole dando expediente á todo , con uni-
éntrela copia de afedos 3 los docu- verfal aclamación de perfonas de 
mentos mas divinos. Muchos apo- tanta autoridad, es para m i , otro 
yos tengo para eftablecer efta ver- eficaz argumento de la gran fabidu-
dad: pues un pobre Religiofo, que ría 3 con que dotó Dios á nueftro V . 
no leyó en fu vida mas que algún Hermano. Convencefe en tercer lu-
libro de devoción 5 que ílempre fe gar 3 que participó de aquellas luzes 
entregó al laboriofo trabajo , y a foberanas 5 por aquellas corrcccio-
otros afanados corporales exerci- nes que daba á los que hallaba de-
cios, fin intcrmifllon, y íindefcan- linquentes 5 pues de tal modo los 
fo : bien íe infiere 5 que lo que fupo ataba con fus perfuafiones, que no 
no lo adquirió por el eftudio, fino folo los dexaba convencidos, fino 
que fe lo comunicó Dios , como también totalmente enmendados. A' 
piadofo: participando en la oración, cada uno le hablaba fegun el eftado, 
de aquella fabiduria eterna algún en que tenia anualmente fu concien-
deftello. De efto queda yáalgo eferi- cia, afeándole aquel vicio , a que 
to en los parágrafos antecedentes, y le veía inclinado : alegándole las 
lo apuntaré aqui como en refumen. razones efpeciales, porque le defa-
Vimos 9 que aun en fu infancia, ex- gradaba á Dios,y aplicándole la mas 
pilcaba á fus coetáneos con tan fin- conveniente medicina , con que po-
guiar acierto la Catholica Dodrina, dria fanar de aquella dolencia fu al-
que dexando enfeñados á los rudos, ma; pero con tal dulzura, que el 
quedaban llenos de admiración los culpado no quedaba defabrido, an-
dodos. Contemplárnosle en efte era- tes le ola gultofo: con tal claridad, 
pico , quando de orden de la Seré- que le dexaba inftruido, y enfeñado: 
niíTima Reyna Doña Ifabel de Bor- con tal eficacia , que fe lograba el 
bon, fué con Don Antonio Serrano arrepentimiento. Y fanar la Haga, 
áenriquecer de Ornamentos las Igle- fin laftimar k herida, deleytar con 
fias pobres : ocafíon, en que Don la reprchenfion, agradar dando en 
'Antonio predicaba , y Fr. Juan en- cara con la culpa, es prueba de que 
feñaba á los Pueblos la Dodrina, no fué adquirida , fino ínfufa fu 
con tanta folidez, y claridad 3 con eloquencia. 
- La 
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1039 Lá quarta razón . que me Pedro Niño de Roxas 5 Conde de ^ 0 
jmueve para aífentir á que Fr. Juan Mora ; y los lances de la convería-
tuvo ciencia infufa, es, que allilticn- cion traxeron 3 que fe hablafle de ^ 5 7 ' 
do en el Coro á los Oficios Divinos^ nueílro Fr. Juan. Celebrábalo íbbre-
fe reveftia de aquellos afedos, a que manera efta Señora 5 refiriéndole al-
inclinaban los verfos de los Pial- gunas cofas Tuyas de virtud 3 y fanti-
irios y guardando el mifnao orden, y dadj pero el dicho P. M. como pru-
concierto , que al cantarlos obferva dente, la pufo algunos reparos, co-
el Coro : y de ningún modo , po- mo queriendo darla a entender, que 
dian fec fus movimientos tan con- podría fer fu fantidad de aquellas 
formes á los que fe expreflan en la que autoriza el vulgo : quien en 
Sagrada Efcritura , fino le huviera viendo á uno , que arquea las cejas, , 
Dios dado fu inteligencia. Y fe con- que habla melofo, y que defpide al-
fil-m a ello con el cafo , que fe refirió gunos ayes en tono de lamento , fin 
tratando de fu pobreza : pues can^ mas examen,le canoniza luego por 
tandofe entonces en el Evangelio , un Santo ? fiendo ella propriedad de 
que los Apollóles en fus viages no el Pueblo de las Cortes, que eílima 
llegaban prevenciones ; meditando masque las folidas , las aparentes 
en él por el camino, determinó aiv virtudes. Efto eftaba apoyando con 
rojar las alforjas, y dexarfe todo en razones dignas de fu claro, y gallar-
manos de la Divina providencia; do entendimiento 5 quando llamó 
con que fe hace evidente, que aun^ . el H. Fr. Juan > lo qual fabido por 
que jamás eIludió la Latinidad , no el P. M. pidió á la Señora , que le 
obílante , tenia de ella una inteli- mandaííe entrar , porque defeaba 
gencia fufíciente , para penetrar fus examinarlo. Entró el humilde Reli-
locuciones mas dificultofas,y fegun giofo , y todas fus acciones las ob-
ellas ir aprovechando en fu alma, fervaba con atención. Mandóle fen-
La quinta, y digna de ponderación, tar, y é l , que hafta aqui eíluvo en 
fe funda en lo que le fucedió eftando pié por cortefia , obedeció fin cere-
i la mefa de el Iluftriífimo Señor monia. Preguntóle varias cofas indi-
Don Pedro Pacheco5y con otros Va- ferentes, y le refpondio con tal coi-
rones efpiritualcs, muy dados á la dura , que fegun defpues decia cftc 
Myftica , y muy Theologos; pues, P. Rmo. halló en él una gran cantera 
como fe dixo en el parágrafo 29 . de prudencia. Paífó el examen á co»« 
habló , defpues de preguntado , tan fas graves, y dificultofas; y aunque 
altamente de los Myílerios Divinos, él íe confeííaba ignorante, rogado 
que quedaron llenos de admiración, que refpondiefíe , dió á todas las 
y pafmo, é intentaron eferivir aque- propueftas una profunda faíida. Co-
llas reflexiones tan piadolas, porque menzó á hablar de Dios,y defde efte 
por falta de noticias, no fe perdieífe punto yá no fe pudo nueílro H. re-
el fruto, que de ellas podian facar íiflir: tocó myílcrios altiilimos, def-
las almas. Si á los verfados en L i - cubrió profundiííimos arcanos j hizo 
bros,y en Efcuelas les parecía tan unas reflexiones terniííimas , pror-
profunda fu fabiduria , no aviendo- rumpió en vozes muy dulces ¡ y ena-
la podido adquirir por el eftudio,no moradas , ocupó una gran avenida 
queda otro recurfo, fino decir, que de fervor fu pecho : y embargadas 
la tuvo infufa de lo alto. las palabras , dexó por interprete de 
1040 Otro cafo femejante á eíle lo redante á fus ojos , publicando 
referiré aqui , por fer fu proprio lu- en lagrimas lo mucho que alcanza-
gar. Vifitaba el Rmo. P. M. Fr. An- ba fu fabiduria. Miraba el P. M. por 
gel Manrique á Doña Guiomar En- una parte la humildad, y compof-
tiquez de Guzman, muger de Don tura de el fugetojpor otra la profun-
Ppp2 didad, 
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dldad 5 y alteza de íli labio : y á vif- facculum , y en ella refirió | en cabe, 
ta de tanta llama , convertido en za de otro 5 el cafo de arrojar en el 
hielo, el que comenzó como exa- camino las alforjas; y que 3 no ha-
minador zelofo ^ proíiguio 5 dan- liando deípues en la pofada abrigo 
dolé la aprobación con fus aplaufos. le deparó Dios la piedad, y compaf, 
Jamás de alli adelante le nombraba, íion de uh Cavallero. La otra fué , 
fin celebrar fus prendas religiofas: exponiendo aquella fentencia de Da-
afirmó muchas vezes , que lo que \ l á : No os queráis hacer como el Ccn>a~ 
avia oido en efta ocaüon no era fa- Uo , y el Mulo , en los quales no fe ha-
biduria de la tierra ; y que 5 fi le to- entendimiento. El Cavallo (decia) 
máran juramento, diría, que míen- dá también lugar á que en él monte 
tras avia eftado hablando, le vió lie- el Criado, y eüo es lo que hace el 
no de una grande claridad el roftro. Religiofo, fi es que le domiha el v i -
Kofotros ( exclamaba ) eftudiamos ció : el Mulo es infecundo 3 y figni-
las queftiones en los libros; y como fica al Religiofo , que no produce 
eftos ellán frios, nos dexan por lo flores de virtud, ni dá frutos de per-
común helados:Fr. Juan las vé en la feccion. Y de aquí facó tantas, y tan 
fuente de los Divinos myfterios; y ajuftadas moralidades, que alíegu-
como es vivo fuego, dexaá los que raban los que tuvieron la fortuna» 
Je oyen encendidos. Comunicóle de oirle , que á todos los dexó fu-: 
defpues por algún tiempo , y quan- mámente enternecidos, contritos 3 
to mas le trataba , quedaba en eíla fervorofos, y enfeñados. 
opinión mas confirmado. 1 0 4 2 Doy por feptima razón, y 
1041 La fexta razón que me per- por la quemas convence , lo que 
fuade, que tuvo fabiduria infufa, es,; con Fr. Juan pallaba en US Conferen-
por lo que fe experimentaba en el ciasEfpirituales. Tienelasnueftra Sa-
Convento. Es conftante , que algu- grada Religión en Adviento,)7 Qua-
nos dias entre año , y efpecialmen- refma ; y muchas vezes entre año fe 
te enQuarefma, N . P. Fr. Manuel de excitan en los aftos de Comunidad 
San Aguftin Vicario General, eon de eftas converfaciones , que fon 
el Prior de la Cafa, que era Fr. An- muy provechofas para el efpiriuu 
drés de la AíTumpcion, mandaban Trátale en ellas el modo de tener 
íubir al Noviciado á el V.Fr. Juan, oración, las excelencias de alguna 
con el fin de que hiciera alguna pía- virtud , 6 aquellos puntos myfticos, 
tica,paraperficionar en fufantavo- que tocan efpecialmente al Eftado 
cacion á los Novicios. Efcufabafe Religiofo : y fegun lo feñalado, dice 
humilde , alegando, que no podria cada uno lo que entiende, fin alter-
decir cofa de provecho un pobre Re- cacion i refolviendo el Prelado lo 
ligiofó Lego ; pero vencido d é l a que fe debe huir , y pradicar. N .H . 
inftancia, y obligado de la obedien- íiempre fe explicaba con breviílimas 
cia, razonaba como unos tres quar- palabras, pero comprehenfivas; de 
tos de hora, hablando cofas del Cié- fuerte, que quedaban perfuadidos,á 
lo. Lo que decia,era todo una acen- que avia tocado quanto fe podia de-
drada Efcritura ; pero fin decir tex- cir en aquel punto. Sucedía alguna 
to alguno en latin , fino todo en vez, mandarle cfplayar el Superior, 
nueftra lengua vulgar : mas con ta- y lo hacia rendido á la obediencia, 
les exemplos, que pafmaba 5 con cf- con tantos realces , y foberanos pri-
piritu tan grande, que encendía. De mores , que quanto los Santos Fa-
dos de eftas platicas hay fingular me- dres, en la materia que fe trataba , 
moria. La una fué de la Pobreza, nos han dexado eferito, lo proponía 
tomando por Thema aquellas pala- con una gran deftreza nueftro Het-
bras de el Evangelio; Nolite portee mano. En una de eftas Conferencias 
' " ' ~' - le 
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le preguntó el P- Prior y qué enten- confuelo 5 para llevar refignadamen- ^JJ0 
día por Martyrologio , y por qué ra- te aquel trabajo: tenia las mas con-
zon fe leía á Prima la Kalenda.^  Man- venientes trazas, para reducir al me- 1 ° 5 7' 
dándole 3 que para edificación de jor camino las conciencias: pronun-
aquella Santa Comunidad, expii- ciaba algunas cofas futuras: y final-
caíle todo aquello, que fentia. Dixo mente, penetraba lo mas interior de 
Fr. Juan entonces el origen, el pro- los corazones humanos , antes de 
greílb , y fines, que avia tenido decirle loque paífaba por ellos 5 y 
Nueftra Santa Madre Igleíia , para á efto no alcanza la cortedad de la 
introducir efta Tanta ceremoniajmez- inteligencia humana, fino eftá ador-
ciando para explicarfe, cofas tan di- nada de el don de la Profecía. Por 
vinas, que todos confeíTaban avian loqual propondremos algunos cafos 
logrado en fu converfacion un rateí^de eftos , que fucedieron á nueftro 
celeftial. Dexo otros lances, que fon V. Hermano, 
del todo parecidos á efte , y quede 1 0 4 4 Y fea el primero el que 
de todo lo halla aqui dicho, que fué, nos relata el P. Fr. Juan de la Con-
al parecer, infufa fu fabiduria : por- cepcion,Monge en el Real Conven-
que rayar mas alto, que muchos que to de Santa Engracia , que por aver-
veneramos pordodosjno fer fucien- le fucedido á efte V. Religiofo, fe 
cia para oftentacion , ni vanidad, debe tener por cierto. Dice, pues, 
lino para hacer fruto , y facar de las de nueftro H. que aviendo venido á 
almas gran provecho ; y fobre no Zaragoza el año 1 6 4 2 . con el Con-
aver eftudiado, proceder en lo que de de Monterrey , fe hofpedó en fu 
decia tan ajuftado a los libros í es Real Monafterio , y Fr. Juan era tan 
argumento claro , que efte modo humilde, que nunca quifo paífar á 
de faber era venido de el Cielo. mefa traviefla en el Refedorio , 
aunque fe lo ofrecían con cortefania 
^ x r - r |- religiofaí y afli, les tocaba á los dos 
O. -A, J \ , J \ . 11 • comer lado por lado. Andaba dicho 
P. Fr. Juan aquellos dias con un tra-
Farece , que a nueílro 1f. H , bajillo interior , que le traia bien 
le COmHntCO Dios el don a c o n f xado i y nueftro H. le dixo: 
. " . En tal cafo, yo (ico\hmbro hacer tal cojai 
de r T O j C C i f a y concluye fu razonamiento:Dfxró»/e 
muy advertido y fin comunicarle y o antes 
1043 ] ^ T ^ es m^ snimo decir w?7e«í/w/mo. Era el punto de aque-
aflertivamente , que l íos , que referva con todo recato 
Dios concedió á nueftro V. H. efta el pecho > no le avia comunicado 
gracia ; pues para efto fe requiere con perfona alguna : y de aqui con-
mayor examen que el mió. Si bien, feííó con verdad, y fencillez, que le 
difeurriendo por los efeoos , que avia leído nueftro Fr. Juan lo mas 
caufa efta luz clariíTima en las almas, oculto de fu corazón, 
podemos de algún modo perfuadir- 1045 Daré otro lance femejan-
nos , que tuvo Fr. Juan el don de tea efte. Eftabafe pafleando ungrani 
Profecía. Yá hemos vifto, que fien- ' Señor por los amenos Jardines de 
do un humilde Lego, hablaba al- Aranjuéz , tan acoftádo de varios 
tamentc de los myfterios Divinos: penfamientos de ira , que fe refol-
^ mas de efto , quando lo pedia la vió á tomar por fus mifmas manos 
ocafion , reprehendia los mas ocul- cierta venganza. Tuvo por motivo 
tos defedos, que folo eftabán paten- el frenesí de los zelos, y aquel, con-
tes á los ojos Divinos: en las aflic- tra quien fe'armaba , era Eclefiafti-
ciones acudía eon el mas oportuna co : juzgando por el colorido de fit 
paf-
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paflion torpe, lo que en cfte V.Pref- do de fu prefencia Divina : donde 
bytcro folo era un trato indiferente, confiefla la Condefla de Medellin 
Diípufofe para ir á bufear á fu ene- que eftando fu Excelencia en el Ora-
migo , y al tiempo que falia yá de torio, llamándole en fu interior de-
Aranjuez^ 1c ocurrió riucítro V . H . lante de un Crucifixo , fabia lue^o 
ai Cavallero. V . Excelencia (le dixo) la aflicción en que fe hallaba, fobre 
fe detenga, y oygame fojamente dos eftarfe Fr, Juan en fu Convento : y 
palabras. Declaróle en ellas todo por la mañana iba , antes de avec 
aquel mal intento que Uevabai pon- falido Criado alguno de Cafa, y fin 
derole la ofenfa , que hacia contra preguntar, quien era el doliente, le 
Dios, y como por un rumor falío fe decia 3 como la avia oído, y enco-
abalanzaba atan horrendo íacrilegio: mendado á Dios en fus oraciones, 
afeóle con mucho zelo el rrato in- # íada de efto podía fuceder natural-
honefto , de donde fe originaba mente ; pues no fiendo capazes de 
aquel difgufto : y todo lo oyó con percibirlo los fentidos, hemos de 
pafmo, viendo , que le declaraba fu recurrir, á que para acudir tan pron-
oculto, aunque arrojado penfamien- to á el alivio de femejantes trabajos, 
to. Quedó convencido , de que no Dios le alumbraba con la luz clara 
pudiera alcanzarFr.Juan aquella ba- de la Profecía. Otro cafo nos re-
talla, que ni con la menor feña avia fiere en fu Manufcrito la mifma Ex-
pafiado al exterior , íi Dios no fe la celentiííima Señora ; y por no aña-
ímviera manifeftado para fu bien: y dir , ni quitar cijrcunftancia alguna, 
no folo fe apartó de aquel mal in- le referiré con fus mifmas formales 
t en tó , fino también de la ocafion, palabras, por7 conducir á efto mif-
con que fe hallaba enredado. mo, que vamos tratando. Dice aífi; 
• 1040 No folo penetraba el in- Eftaha m Primo en Xarandilla , por 
terior , ( que es lo mas) fino tam- aper eftado muy malo en Medellin , y 
bien veía , quando era neceífario, lo en efta ocdfion , vino efie fanto Varón 
que eftaba lexos , y no podía percí- tres, o quatro ye^es a mi Cafa en un 
bir con fus fentidos. Tenemos de ef- dia , a, preguntarme¡fi avia tenido Car-
i o muchos exemplares 5 y folo pro- tas fuyas, y como eflaba. Dixele , que 
pondrériios los que fucedian masfre- hajia el fueves no ¡as podia tener , por 
quentes. Eftuvo muchos djas en Cafa fer la Eftaféta de Efiremadura j pero , 
de el Marques de Eliche , aífiftien- que fe hallaba bien en Zarandilla. Como 
dolé en fus penofas 5 y peligrofas le v i repetir las vifitas , y las pregun-
enfermedades. Succdia llamar mu- tas , entré en fofpecha 5 porque fiempre 
chas vezes á nueftro H. a deshora , era, que tenia efpiritu de profecía eftc 
y fobre tener muy diftante fu retrai- Siervo de Dios y aunque hajia entoncesi 
miento , quando le querían bufear no lo avia experimentado. Dixele : Fr-
por fer neceífario , ó yá velan que fuan, no fiento bien de fus vifnas: ejí¿ 
avia llegado, 6 le hallaban en el ca- mi Primo malo ? A que me refpondió : 
mino. Efto fucedió tantas vezes, que Alabemos a Dios^ que mejora las horas', 
fe hizo en toda aquella Cafa repa- quando vea las Cartas lo fabrá. Defpues 
rabie j y fe perfuadieron , que veia de ido el Siervo de Dios, llevó un correo 
en Dios 5 en cuya prefencia eftaba,' con la nueva de averie dado a mi Primo 
aquellas neceífidades, que folian fo- m accidente, que llegó a recibir el ulti-
brevenir á fus dolencias 5 pues 0 pa- mo Sacramento ; pero eflaba yá tan me-
rece impoífible de otro modo , el jor , que me pudo eferivir de fu w**10-
que alguna vez no cfperaífe la no- A la mañana vino el r . P. Fr, fuan 3 y 
ticia en fu retiro. me dixo : qué le parece, como eflaba el 
1047 Coincide con efto,, lo que Conde t Yo le dixe; pues difame, quten 
diximos en el parágrafo 28. habla»- fe ¡o dixo ? r ¿l me refpondió: Q ^ » 
me 
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me dixoy que eftühamalo ^ me dixo^que tan buen camino. Hlzplo el Relí-
efiaba y* bueno. T una , j¡ otra noticia giofo, cuydadofo yá al atender tal 
tuvo de D i o s ? por encubrirme efie f a- porfía ; y de allí á poco cayó el 1 " 5 ?• 
w 3 /o ^ 0 ^ efta manera, Eíta Coche por un derrumbadero , que 
materia fe conocerá mejor por los no aviaa vifto , donde fué maravi-
dos parágrafos ílguientes. Ha 5 que el Coche, y Muías no fe hi-
1048 Es otro argumento 5 para cieran pedazos. Atribuyeron entre sí 
conocer el efpiritu profetico^ el de- efte lance á efpiritu profetico de Fr. 
clarar las cofas 5 que aun eílán por Juan j y fe confirmaron en fu dida-
fuceder: y aunque efte punto abun- men 3 con lo que fucedió defpues. 
da como el paflado , me contentaré Hay cerca de Santo Domingo un 
con referir un cafo 3 ú otro. Dixi- afperiílimo camino , que fe hacia 
mos, que la Excelentiíllma Señora mas difícil por fer cerrada la noche: 
Condella de Medellín acoftumbraba apcaronfe los tres 3 y comenzó Fr. 
á darle todos ios años un Habito de Juan a guiarlos 5 puefta fu confianza 
limofna. Oygamosla ahofa lo que en Dios. Para efto , cogió á Calía-
nos refiere. E l primer año que le dí el ñeda de la mano , y a efte feguia el 
JJahitOy quife, que me dieJJ'e el fu)oy por Religiofo 5 y con íbla efta diligen-
tener alguna reliquia: y el, que lo echo cia , llegaron fácilmente y fin fentic 
de ver^ aunque fe lo procuré disfrazar^ trabajo á las puertas de el Conven-
con decir , que lo queria guardar para to. Bien conocian los dos 3 que era 
mi mortaja, porque como era Hermana nada fu fatiga 5 para aver vencido 
de N , P. San Agufiin 5 queria ir en fu fierra tan afpera, pero Don Francif-
fíabito: me dixo, que no lo avia menef- co llevado,ó bien de la admiración, 
ter para ejjo 5 porque yo avia de vivir ó bien de la curiofidad , quifo vér á 
mas que éU Aífi fucedió j pues nuef- la mañana, qué fenda avian feguido» 
tro Hermano murió antes, y fué una Confideróla atentamente, y defpues 
de aquellas perfonas , á quienes fe decia, que el aver andado aquel ca-
apareció defpues de muerto. mino tenia por impoílible , y mas 
104.9 Don Franciíco Caftañeda en noche tan lóbrega, fi nueftro Her-
tenia un hijo , que aviendo vellido mano nohuviera alcanzado de Dios 
el Habito de el gloriofo P. San Be- una efpecialiífima aífiftencia , diri-
nito en el Convento de Santo Do- giendo fus paíTos por donde los po-
mingo de Silos, eftaba próximo á dia apartar de tan crecido numero 
hacer fu profeífion. Difpufo ir allá de riefgos. 
con un Religiofo de la mifma Or- 1050 El P. Br. Juan de la Con-
den, y para mayor confuclo fuyo pi- cepcion refiere en la vida de nueftro 
dió á N . P. Vicario General, que le V . Hermano , que eftando en cinra 
- fueíTe acompañando nueftro V. Her- la Sereniífima Reyna de Efpaña Do-
mano. Comenzaron con felicidad fu ña Mariana de Auftria, la exortó Fr. 
jornada, y una tarde mandó Fr. Juan, Juana que tuvieííebuen animo, por-
que paraffe el Coche , y apeandofe que tendría buen parto, dando á luz 
de él fuplicó a Don Francifco , y á un Infante, que férvida de gozo uni-
dicho Religiofo , que anduvieííen verfal á fus vafiallos. Aííi fucedió, 
por fus pies un breve rato. Condcf- dando en fu alumbramiento al Sere-
cendió aquel, mas efte fe refiftió, y niífimo Infante Don Phelipe Prof-
no fe quifo apear. Muy poco avia, pero á 28. de Noviembre de i ó 5 7 ' 
que profeguian el camino , quando Efte cafo no le he notado en otra re-
bolviendo Fr. Juan á decir al Coche- lacion : fi bien lo eferivo por fer fu 
ro, que paraífe, repitió fu inftancia. Autor de mucha verdad, y conocida 
aflegurando, que le ferviria de efpe- virtud. Solo advierto , que aviendo 
cial provecho el andar un poco en falkcido Fr. Juan á 2 1 . de Abril de 
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cfte mifmo año 5 no le pudo decía- en otros muchos, fino nos eícuráía 
rar menos de fcis mcfes antes. Una de hiftoriarlos la miíma fimilitud 
Señora referia, que tratando de acó- que tienen los fuceíTos. Tres aparU 
modar á fu hija, quifo antes de ref- ciones folamente referiré de las qu" 
ponde^confultarlo con Fr. Juan: elle hizo en el difeurfo de fu vida 5 de-
propuíb el negocio en fu oración 3 y xando las demás 3 y elogiando eftas 
deípues la dixo : Otra cofa emhiará porque fon las mas firmes 3 y expío* 
X>ÍOS. Con etto ceífó de fu intento-, y radas. Quando fe hallaba Monterrey 
defpues fe vió patentemente, que en Roma, tenía el Conde fu ^genm 
huviera fido feminario de crecidifll- te en Ñapóles, á quien Fr. Juan con 
mos pefaies. Salió luego otro par- íingularidad eftimaba 3 entre todos 
tido, formando una Cafa de mucha los demás de fu familia. Una noche 
paz, y admirable unión , con fumo eftaba en cierta Cafa, y le efpcraban 
coníüelo de dicha Señora. tres embozados en la calle para qui-
10 j 1 Finalmente , por fer tan tarle la vida : y como anduviefle de-
dilatado elle campo me faidré de él farmado, fin recelo , de que a na-< 
con decir, que parece, tuvo también die huviefle ofendido por entonces, 
noticia de fu muerte. Su ultima en- aífi fe defpidió para bolveríe á fu po-
fermedad le dió en Cafa de el Mar- fada, fin venirle al penfamiento, que 
qués de Elíche, y al venir ai Con- le pudiefíe fuceder cofa funefta. No 
vento, le fignificó á fu Excelencia, bien huvo pifado la calle, quando 
que era mortal. A otro Señor, entre N . Fr. Juan le abraza, y le faluda, y. 
los muchos que le vifitaban, dicien- guiandole por otra parte fus paífos, 
dolé , que tenia muchas cfperanzas le divirtió con un razonamiento muy 
de fu vida , refpondió ; E a , que para guftoío. Llegó á la Cafa de el Agen-
el Domingo ejíarémos con Dios : y mu- te, y aqui, aunque le brindó con ella 
l ió el Sábado entre onze, y doce de como Amigo , y Cortefano, fe def-
la noche. Otro Señor , viíltandole pidió , diciendo , que en todo cafo 
\ambien, le dixo: Fr. Juan, no he- avia de ir á fu Convento. Por la ma-
jnos de citar buenos para el dia de ñaña fe encaminó efte Cavallero al 
la Magdalena ? Dexe paífar effe dia, Convento , que allí tienen nueftros 
y defpues haga lo que quificrc. Ref- Padres ltalianos3para vifitar con mas 
pondióle nueftro Hermano ¡ Siendo efpacio á fu Amigo 5 y refpondien-
Dios férvido, mejor le tendré en el Cielo, dolé, que fe hallaba en Roma, dixOj 
Eftos, y otros cafos, que podia refe- que era impoffible, porque él le avia 
íir, me perfuaden, que tenia efpiritu hablado la noche antecedente, y aííi 
de profecía 5 fi bien, para afíegurar- que no dexáran de llamarle. CertU 
lo, debemos efperar el maduro exa- íicado , que no eftaba allí^ determi-
men de Nueílta Madre la Iglefia. nó hacer de fu perfona una exada 
inquíficion, pero fué de ningún pro-
Á X X í í vecho, pues nunca pudo cneontrar-
m * 1 • le. En efte tiempo , aquellos que le 
Jparecefe en v i U k algunos t S S £ t ^ t t & 
devotos fu^OS, p a r a librar- ía : y arrepentidos de fu enojo, y de 
los de diferentes aquellas diligencias , que hicieron 
i J . para matarle, fueron á pedirle per-
trabajos. don , diciendole la noche en que le 
L eípcraban para quitarle la vida , y. A mifma copia nos po- que el no averío executado, fué por día ofrecer efte prefen- aver torcido el camino. Entonces fe 
te parágrafo-, que huvieramos tenido acordó^ (jue Fr, Juan le avia llevado 
por 
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por otra paite , para librarle de el mas la enmienda 3 y ocupado de el fafa 
peligro de muerte , y averiguó difi- remor le ruega, que 1c acompañe á -
xnuladamente por cartas, que en to- fu Cafa. Hizolo aífi nueftro Herma- 1 5 7' 
dos aquellos días no avia falido de no, y le pidió encarecidamente, que 
Roma : por lo qual , quedando re- hicieíTe una Confeílion general para 
conciliado con fus enemigos, dió a purificar fu conciencia , dándole 
Dios las gracias, de que le alargó la otros confejos concernientes , para 
vida por interceífion de fu Siervo. hacer de alli adelante nueva vida. 
1053 La fegunda aparición no 1054 Quedó cfte Cavallcro poE 
fué con el fin de librar la vida, fino toda aquella noche confufo , y á la 
con el de apartar á cierta alma de una mañana determinó ir á nueftro Con-
graviííima culpa : y fucedió de efta vento, para conferir con Fr. Juan 
manera. Avia en Valladolidun gran efte punto mas defpacio. Era Porte-
Señor, que llegó a tomar por paífa- ro á la fazon en dicho Convento el 
tiempo la frequencia de el Locuto- V . H. Fr. Juan de San Jofeph , cuya 
rio, efpecialmente con una Religio- vida queda eferita , y le refpondió, 
fa extremadamente hermofa , y díf- que no avia Rcligiofo en aquella, 
creta. Hallabanfe folos, no avia ef- Cafa , el qual fe liamafíe Fr. Juan 
cucha que pudieífe reprimirlos: eran de la Magdalena. Era el Cavallero 
hombre , y muger, y tcnian fami- muy prudente , y avifado, y aífi, no 
liarmente la converfacion , que no dandofe por entendido, dixo, que le 
ílendo de Dios, y hallandofe ambos liamaíTe al Superior , porque tenia 
en la edad florida 3 era de temer, que comunicarle un negocio. Baxó 
que no fueíTe muy honefta. Comen- el Prelado , y preguntándole por Fr; 
zóefte trato por deporte Í profiguió Juan de la Magdalena , refpondió, 
mas adelante por faynete? no fe per- que fe hallaba con falud , y qiie ya 
donaba el equivoco, aunque menos fe fabia,que avia llegado con elCon^ 
decorofo: y por eftas gradas, lo que de de Monterrey á Roma. Con efta 
fe tenia por gallardía de ingenio, noticia fe le dobló el pafmo , y le 
baxó a dár en un miferable precipi- declaró alguna parte de el fuceíTo, 
ció. Difcurrieron modo para eíca- advirtiendole , que le bufearia otro 
lar el Convento, y dexando feñalado dia , tomandofe tiempo fuficiente, 
puefto, y hora, fué á efperar la oca- para hacer examen de conciencia, 
ííon mas oportuna á fu Cafa. Eftaba Llegado el plazo, bufeó fegunda vez 
í r . Juan orando en Roma por efte al Prior , con quien fe confeffó con 
Cavallero 3 y le manifeftó Dios lo todo arrepentimiento , figuiendofe 
que en efte punto eftabafucediendo: tal mudanza de vida , que en toda 
vióle , que falia de fu quarto , que ella habló mas con aquella Rcligio-
baxaba á la calle , que ya llegaba al fa 5 y efta Señora , íabiendo alguna 
Convento ; y aqui es, donde fe le parte de efte cafo , trató de eftre-j 
hizo encontradizo nueftro Hermano, charfe á las obligaciones de fu Infti-
.Adonde, ( le dixo) Señor, enedminás tuto. Efte fué el fruto, que fefiguió 
ipueftros fdffos? A confumar por U obra ^ la aparición, y oraciones de nuef-
lo queyá avets hecho de pen]amiento ^ y tro V. H. Fr. Juanj y no folo le que-
falahra ? A profanar una Cafa Religio- do mas devoto el Cavallero, comu-
Ja , tratando como Dama de un Cava* nicandole por cartas mientras eftu-
llero, a la que es Efpofa de fefu-chriflo? yo en Ñapóles, y Roma, ílno mucho 
'¿iffi ciega la paffion efje claro entendí" mas defpucs de averfe reftituido á 
mientOy que no repara en tan temerario Efpaña, guiandofe por fus confejosi 
rfm/o j5 Pafmófc, oyendo que le de- y .falio de efte modo tan aprove-
claraba quanto tenia ideado : pof- chado, que todos lo admiraban por 
trafe á fus pies; prométele con lagri- uno de los Señores mas virtuofos, y, 
Qgq excm» 
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exempiares , que frequentaron por vifta.Dos fingulares efedos fe m y ¿ 
efte tiempo la Corte. . _ naron de cfta viílta de Fr. Juarij que 
1055 Veamos ya la aparición fe deben notar con reflexión. El pri^ 
tercera. Dexamos dicho 5 como de mero fué 3 que defde aquel miímo 
orden de Urbano V I I I . combidaba punto conoció Don Alonfo^que iba 
muchas vezes á comer á Fr. Juan el mejorando, ceñando la calentura,y 
Cardenal Barberino ; de cuya comu- recobrando fenfiblemente las fuec^  
nicacion^io folo fe originó una fin- zas: el fegundo , y mas admirable 
guiar familiaridad con fu Emihen- que haciendo examen de fu condena 
cia/ino también un reciproco amor cia en aquella materia , que le avia 
con todos los de fu Caía. Era Gen- feñalado 5 fe acordó de algunas co-
tilhombre de dicho Eminentiñimo fas eflenciales , que conduelan para 
Cardenal Don Aloníb de Ybarra 5 y la confeííion 3 y nadie lino Dios po-
año 1630. que por huir de los calo- dia faber. 
res fe retiró de la Corte á Caftel- 1057 Pafmado de eftas maravi-
candolfo , fe fué á delpedir de Fr. Has, convocó á todos fus Criados, y. 
Juan , por ferie precifo ir íiguiendo íes dixo : Llámenme a Fr. Juan,que 
á fu Amo 5 pero á breves dias de fu en efte punto fe fale de aqui: pues 
aufencia cayó enfermo de una grave fu imaginación le perfuadia, que con 
calentura, por lo qual,huvo de bol- toda realidad avia eftado prefente. 
verfe á Roma, con el fin de bufear Juzgaron ellos, que Don Alonfo de-
para fu achaque la mas oportuna litaba > pero él eftaba tan feguro, que 
medicina. Reconocieron los Medi- fe íéntó fobre la cama, por vér íi 
eos el peligro, exortaronle á recibir por algún rincón fe avia retirado. 
Jos Santos Sacramentos, y en todo Procuráronle fofíegar 5 diciendole, 
cafo le defengañaron , que pues de que nadie avia podido entrar, y que 
fu vida temporal les daba fu enfer- en confirmación de efto eftaban cer-
medad tan pocas efperanzas, procu- radas las puertas; mas, como proíU 
raíTe, como buen Chriftiano, aífegu- guieíTe en inftar , que en todo cafo 
rarfe la eterna. UamaíTen á nueftro Hermano, ellos 
1056 A tal eftado fe veía redu- fingieron, que iban á bufcarle, por-
cido Don Alonfo , mas no le faltó que no tomaíTe mas fuerzas el deli-
Fr. Juan en efte lance , porque era rio. Comienzan a abrir las puertas, 
fu fiel Amigo. Seria como tres ho- y llegando a la de la calle, encon-
ras antes de amanecer , quando ef- traron ya á Fr. Gerónimo de Santa 
tando bien difpierto 3 vió á nueftro Maria, á quien dixeron, que fubieífe 
V. Hermano á los pies de fu cama^ á verlo , para que oyeíTe de fu boca 
puefto de rodillas: preguntóle por el el defengaño. Dixole el P. Prefiden-
eftado de fu dolenciaj y como le ref- te, como Fr. Juan le avía pedido ert 
pondieíle el Cavallero, que fe hallaba fu nombre, que vinieífe á confeíTar-
muy trabajado, le dixo Fr. Juan con l o , y que afli, falió de Cafa apenaá 
alegre roftro ; Confiemos en Dios, que avía amanecido. Aqui es donde Don 
di/pondrá con fu, dcopumbrdda miferi- Alonfo fe llenó de admiración, y co-
cordia, que recobre luego la fahd', y pro- noció, que no corporal, fino efpirí-
cure recorrer entre tanto fu. memoria fo~ tualmente fe le avia apa recido , re-
fae epdj y efia materia, que yo voy a lia* cibiendo tanto cumulo de benefí-
mar a mi Padre Espiritual F r , Geroni- cios de fu mano. En fin , hizo una 
mo de Santa Maria , que es ahora Pre~ bien circunftanciada confeííion, con 
fdentede el Hofpicio, para que venva a muchas lagrimas, y propofito firme 
confesarle luego. Pufok las manos, y de enmendar la vidaj y profiguió tan 
la correa fobre la cabeza, y al punto conocidamente fu mejoría , q«e v i -
defapatedó nuegjo Herm|Ao de fu niendo á vifítarjle los Médicos, recoa 
nocie-: 
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nocieron, que aquel tan pronto ali-
vio era evidentemente fobre huma-
no. Efte cafo con todas fus circunf-
tancias5le refirió muchas vezesDon 
Alonfo 5 publicando para gloria de 
Dios el favor 5 que avia recibido de 
fu Siervo. 
1058 No contento eon averie 
referido en varias converfaciones, 
defpues á 2 1 . de Odubre de el año 
1658. lo teftificó 3 dexando hecho 
informe de fu mano, como Notario 
Apoltolico ; y le remitió á nueftro 
Convento de Madrid, donde eftá 
guardado en el Archivo General. 
Por eftas apariciones, fe conocen 
los admirables efedos de las otras, 
y todas, parece , prueban , que tuvo 
la foberana luz de profecia: pues fa-
ber eftando en Roma lo que fucede 
en Valladolid , y en Ñapóles, y lo 
que pafía en los ocultos retretes: pe-
netrar los corazones : acordarle al 
que yá eílaba olvidado fus deslizesj 
y efto para evitar culpas 5 librar de 
defgracias, purificar conciencias; no 
¡parece ciencia , que puede adminif-
trar el enemigo ; antes convence, 
que Dios le adornó con efpiritu pro-
fetico. Noobftante, nada afirmo en 
efta materia, y efpero el juicio de 
quien debe declarada; proteftando 
lo mifmo de las apariciones , que 
hizo defpues de fu muerte , de que 
fe hablará en el parágrafo 37. 
1059 Para paffar ahora al pará-
grafo ílguiente , en que hemos de 
tratar de fus milagros, me prevengo 
con las palabras , que trae Don M i -
guel Sotélo para cerrar fu relación. 
Dice afll: Que por efie Siervo fuyo obró 
JVu-efiro Señor portentos^ manifeflandofe 
maravillo/o por U intercejjion de fu 
Siervo^ es cierto 3 que en mi interior ¿o 
reconozco; pero no entro al difeurfo, por 
el modo con que es menejier tratar efias 
materids^y comprobación , que fe necef-
fita para divulgarlas. Efpero en Nuef-
tro Señor lo manifeflará , para el cotí* 
fuelo de los que le conocimos: pues pen-
do los milagros efeólo folo de efla fanti~ 
iad/olida , j mad^a de los §iggm ¿ i 
Diosy fe figue^ que Varón de tanta per" 
feccion , tan morúfeado al mundo 3 tan 
crucificado a él, tan atento a DÍOSJ tan 1 ^57* 
amante fuyo ^ y ded próximo ^ tan uno 
para: con todos, y tan encendido en la 
Divina chandad , participaría de la 
fuente perene de la gracia lo que es fu 
efefto i quando fe halló tan lleno de Ce-
leftiales colmos, que es el origen manan-
tial , de dondq fe derivan todas las ma~ 
ravillasy que admiramos en tantos San-
tos de la Ivlefa Catholtca Romana. Pu-
diendofe entender de e(le Siervo de Diosx 
que quien refplandecw con tantos rayos 
de virtudes, refplandeceria también en 
el don de las maravillas , profecia , y 
otros que comunica la Divina Magejlad 
abundantemente a los fuyos. T por lo re-
ferido j puede creerfe piadefamente, que 
luego que partió de efle dejlierro, feria 
premiado liberalmente de la Divina M i -
fericordia con'la corona de gloria y que 
nunca fe marchita} y Dios tiene preve-
nida a los que de veras le han amado, y 
férvido en ejia vida, Hafta aqui Don 
Miguel Sotélo , quien aviendo íldo 
teíligo de algunos de fus milagros, 
fe efeufa de referirlos, por la grave-
dad de la materia, y comprobación 
que fe requiere para divulgar las ma-
ravillas. No obílante , pondré aqui 
algunos de fus hechos portentofos, 
fin fer mi ün, que fe tengan por mi-
lagros, hafta que por tales ios califi-
que la Igleíia: pues mi animo es,que 
folo fe les dé aquella credulidad, 
que fe debe á una diligente Hiftoria, 
en que fe pone cuydado de huir de 
todo lo fabulofo. Ahora fe traerán 
aquellas acciones, que obró en vida» 
y defpues las que excediendo al pa-
recer á lo natural, fe experimenta-
ron en fu muerte. Y daré en primer 
lugar las que refiere la Excelcntiíli-
ma Señora Condefla de Medellín 
en fu perfona , y familia , fin 
añadir, ni quitar alguna 
de fus palabras. 
* # * 
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que y¿ me a-pia de (t>er vemdo el crecí 
* V V V T V miento 0 me dio m faeno muy bueno j 1 
0 0 ^ ¿ V ^ V ^ v i V • él falió de fu apofento , y yino 4 m]0 
. i T ' C y dixo a la Criada: alabemos al Señor 
Refere la Lxcelenítjsma ¿e- ^ ej i¿y¿ ¡a condejjk. DÍXOU U 
ñora Conde (Ta de Medellm a i criada 3 fcffegando eftá 5 p m m sé y qM 
// n ; ^ - buena 5y él la refpondtó: To sé ¡ 
¿anas maravillas, que Dios, ¿ efi¿ ^  y ^  m laJboher(í mAs 
por inttrcefstOn de Fr. tura. Solvió a fu apofentoapaJ]ArUno^ 
Juan> ohro en tu f'™ 1A mt^ fermf >M* f * 
J f >• J U Criada : y a U mañana difperté Um-* 
Caja. pia de calentura ^ como el lo avia dichoy 
adiendo dormido como fi no tupiera 
1060 X f A nos confta poí varios mal alguno» 
\ parágrafos^ que cfta Se-r 1051 Decíales a mis hijos una Ave 
ñora guftaba mucho de la aíílftencia María ^ poniéndoles la correa fhre U 
de Br. Juan , aíli en fus jornadas ^ cabera , y como dicen a los enfermos 
como en fus dolencias , por ver, los Evangelios¡decia ella AveMariay 
que fe libraba de effe modo de pe- y la fenecía ajji: Por tu tnjinita miferi* 
ligros , y hallaba en fus enfermeda-f cordía 3 que ruegues a tu precíofo n i jo 
des gran confuclo. Rolara , pues, por efia criatura fuya^ y que no mire 
eíla Señora los beneficios 5 que por mis pecados > fino fu preciofa fangre > é 
mano de nueftro V. Br. Juan recibió infinita bondad. Tenia yo tanta f é con ef~ 
de Dios , y dice aífi. Dieronme unas to5 que me parecía 5 que en haciendo efla 
tercianas dobles tan fuertes 5 que fegun oración F r , Juan 3 no podiah dexar de 
las congo xas y y los crecimientos 5 d i ' eftar luego fanos,Ajfi me fucediófiempre. 
xeront los Médicos ^ que en el tercer 1062 Tenía mí Primo un Cavalloy 
crecimiento temían y que me muriefje, de el qual me daban dos mil reales de ¿ 
Confejjéme en el fegundo y y le pedí al ocho 5 efando fu Excelencia aufente 3 y 
Santo yfequeddfjé conmigo aquella no- me aviaeferito , que lo diejfe en elpre~ 
che 5 porque temía 5 que me avia de mof cío. To lo refiflí y porque además de fer 
rir en e l la , fegm me fentía. D'ixome3 el mas helio animal que avia del genero ^  
que fin licencia de mi Señora la Céndef tenia tal bondad 5 que andaha mi Hijo 
fa de Monterrey ( en cuya Cafa efjtaha ) Pedro de die^ afros en el ^ y le corría ¡ y 
no podía qwedarfe. Pedí la lícencid k la mandaha 3 como fi fueffe una oveja, A 
Condeffa ¡ y fe quedó el Siervo de Dios y pocos días de tomada efia refolucion 5 / 
avíendola dado y y yo le hice hacer una de aver defechado yo los dos mil reales 
cama en un apofento mas allá de el mío. de a ocho por e l , le dió al Cavallo un 
A cofa de las on%e 3 que empegaban y á torpón 5 de que fe eflaba muriendo , fm 
los parakinfos de el crecimiento 5 anun~ haftar remedio alguno de los que en tales 
ciando [u venida y me dixoi Hermana ^ cafos fe fuelen hacer. Y como el bien4" 
dexeme ir un poco k efje otro apofento. yenturado F r . fuan iba a tantas partes 5 
Dixele : ahora yá no es hora de aexar- no fabia donde le podría hallar , para 
me 3 que y á me fiento con fenales de ve- que focorríefje efta necejjidad , que no 
nir el crecimiento, Efpére en Dios, que me parecía pequeña}porque me laftima* 
no le vendrá y y dexeme ir y que impor- ha carecer de la feguridad de el Cavallo, 
ta mucho. A efia fegunda infidneía no me que era tan importante a la vida de m¿ 
atreví a hacer replica > y affi, le dexe hijo 3 pues fe han viflo tantas de/gracias 
ir 3 e hice a una Criada, que le fueffe por Caballos: y por otra parte fe me re* 
a acechar por el hueco de la cerradura , prefentaba 5 que mi Primo fe avia de 
y aver lo que hacia : y le vio poflrado quexar de averie hecho perder un $re~ 
en tierra. A cofa de las tres de la noche, do tm coufiderahle > como e^l que le Ü l 
> ~ han 
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Año hdtt por el C<f»*llo. Todo ejlo me tenia Refpondióme : buen animo > que han de jumamente afligida: acordeme délafeñd, fer mas graciofas viruelas. To que t j -
entré en mi Oratorio y llámele con e l la j oí empecé a llorar infinitó, Dixomeí No 1 ^ 5 7* 
al fdlir 5 como f i ejiwpiera dentro de mi fe congoxe 5 que viruelas ferán , j ejla~ 
mifma Cafa 5 le encontré 5 7 me dixo : ra bueno, To le dixe : pues como jfifon 
Qjué ha) 5 fiempre la he de hallar afli- viruelas, que piden abrigo , y no es da-
gida ? To le conté lo que ¿l yá debia de ble tenerle caminando , pcdrá refifttr el 
faber le dixe : Fr , fuan 3 el Cavallo Niño el peligro f Dixvme: Efia criatura 
fe me eflá muriendo ¡ defde efia mañana corre a cuenta de Dios; el que dá el tra* 
ni come 5 ni hace acción de vivo , mas bajo ha de ¡atarle de él bien: con que mi 
que rebolverfe , y quexarfe con un tor- coraron fe foffigó ^y empegaron a falir~ 
%6n terrible:yá el Albeytar ha hecho to- le las viruelas ^  y con ellas hicimos nuef-
dos los remedios^y no le tiene : ya v é la tro camino , fin faltar a las defcomodi-
mohina que tendrá mi Primo ^ aviendo dades del madrugar , y a las demás ^ 
refiftido la venta: venga^ pues^  conmigo que de él fe fguen 3 caminando en In~ 
a la Cavalleri^a , ( que ejlá den tro de vierno > helando y y lloviendo y y fin ha-
Cafa)y le dirá el Ave Maria^y le pon- terle remedio alguno ^ mas ^ que en fa~ 
¿rala correa^que con ejjo efpero en Viosy candóle de la Litéra lo entregaba a> Fr» 
que ha de fanar el C avallo ¡ y que he de fuan rebuelto en un capote 5 le tenia en 
falir de ejle cuy dado, Dtxome 3 defde bracos 5 alli eftaba ^ y comia 5 hafta po-
aqui la redaré j allá no quiero ir , que nerle en la Litéra» Pafsó Ju camino con 
dirán Joy Saludador. To le repliqué: F r , lindas ganas de comer > jaliendole muy 
f uan , por amor de Dios, que me haga hien las viruelas b como fi ejiuviera en 
efia merced > que también el Cavallo es fu cama con todos los remedios 5 que fe 
criatura fuya 3 y merece 5 que tengan fuelen hacer, Pero b qué medicina mas 
con él charidad. Con efio baxamos a la efica% que las oraciones de el Siervo dá 
Cavalleri^a 5 y apenas le echó la correa ¿ios 5 que tomo por fu cuenta , ajjf fu 
por la barriga $ fe levanto el Cavalh ¡ y falud^ como los buenos fuceffos de el via-
antes de acabar el Ave Aíariay avia eva~ ge l Todo fe configuió 5 y efiuvo bueno : y 
cuado ^ y comió ¡ y quedó bueno al inf- en todo lo demás fe conoció ^ que l lev a^ 
tante , y vivió defpues cinco años* hamos en nuefira compañia un valido de 
1065 En el parágrafo 52. hablan- Dios > que confeguia de é l $ lo que nofo-
do de fu profecía 5 diximos 3 que ei tros aviamos menefier, Fna noche > por 
año 1648. efcrivio á la Condeíía, el camino de el Puerto de faraicejo^ que 
que no haría falta para acompañar- es aeriffimo 5 en una cuefia ( hacia la no* 
la á Medellínjy que afll fucedió. Va- che^ohfcura ) el Macho de la Litéra y en 
mos ahora á lo que refiere efta Seño- que iban mis tres hijos, y una Criada y 
ra de el camino. En la Puente Segó- refvaló y y cayó la Litéra : yo ju^gandoy 
viana 5 le dieron unos vómitos a mi hijo que fe avian defpenado, di un grito por 
fegundo : ju^gofe 5 que feria maréo de la Fr.fuan. Llegó a mi Litéra^y me dixo^ 
Litéra y y le metieron en el Coche de las que no tuviejfe pena , que los Niños ve-
Criadas, Al lá le fucedió lo mifmo y y nian todos durmiendo y que no fe avian 
aunque le pufieron con un Criado de a hecho malyni del golpe avian difpertado: 
Cavallo y llevándole en los bracos 3 no con que yo lo tuve por milagro de fus 
hafió. La fegunda jornada 3 como la in- oraciones. Llegamos a M edellín buenos y 
tentáffe en la Litéra y bolvió a darle los y antes de die\ dias efiuvo Rodrigo buenoy 
vómitos y con que la profivuió a cavallo y fe le empegaron a fecar las viruelas 9 
en la mifma conformidad s y la tercera fiendo mucha cantidad las que tuvo 5 y 
le dió una calentura reciijfima. To le di» grandiffmas calenturas, T áecia eLSier-
xe al Siervo de Dios: Qjué es eflo F r . vo de Dfos : Efie fe ha curado como L a -
fuan y fuera de mi Cafa caer Rodrigo hrador , y qui^á fi efiuviera atendido y 
malo en un Mefón ? ¿ u e ferá de. mi l y curado de Afedicos, podría fer no li~ 
brára. 
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hrára. Tdmbiendqm vera, que poderofo vozes 5 que la dexaba libtc de el pe, 
es Dios^y como mjd* de fus criaturas. Hgro. Quedaron admirados los cid 
. cunftantes de verla reftituída á fu fo. 
Á X X X V lu(1 tan Prontamente: dando todos 
^ J \ > J \ J \ V . infinitas gracias al Altiffimo, po^ 
•r^ ' r /• • aver exeeutado aquella mifericor-
Dtcenfe otros prodtgm, que d¡a á imerccffion ^ (u s^vX 
obro Nueñro SenOrtfirVÍen- 1055 Otro cafo nos refiere Do-
do de tnfirumemo d S í AetS 
iba á Italia en compañi a de fu Efpo-
fo Don Pablo Boneti, Secretario de 
1064 y X I x i m o s yá en el para- el Conde de Monterrey , y llevaba 
JL/ grafo antecedente?quc en fu fervieio una Criada llamada 
aliviaba á los enfermos rezando el Doña Geronima , que con el curfo 
Ave María, y pufimos fu modo de de el viage fe pufo flaca 3 y fin fuer-
terminarla. En él vimos , que á la zas, por un copiofo fluxo de fangre, 
Condcfla curó de unas ardientes pe- que arrojaba por la boca. Laftima-
ligrofas calenturas : á fu hijo Don bafe de ello toda la familia, porque 
Rodrigo de viruelas , y que dió ía- fi la dexaban 5 era de fumo defeon-
lud á un Cavallo 3 na hallando yá fuelo para la paciente Í el detenerfe 
para fu enfermedad remedio. Mu- con ella, muy gravofo j y el hacerla 
chas acciones podíamos traer fe me- profeguir , caíi impoífible. Hallan-
jantes á las referidas 5 pero 3 por lo dofe en efte conflido pidieron a 
mifmo me ha parecido, que feria nueftro H. con inftancia,querogaf-
ociofo el relatarlas: y aífi , me ceñí- fe á Dios por la enferma 5 rezando 
té folamente á dar una de fus mará- la Ave María 3 que era la Oración, 
villas a cada efpecie de dolencias: que en eftos cafos mas acoftumbra-
pues de efíe modo fe dá baila ntemen- ba. Hízolo Fr. Juan compadecido, 
te á entender , que Dios quilo ma- y fe logró al mifmo tiempo el cfce-
ní fefta ríe admirable en nueftro H. y to: porque no folo ceííb dcfde aquel 
efeufaré en gran parte el fer prolixo. momento fu enfermedad peligrofa. 
Doña Ana Ruicerezo muy íierva de fino que fe halló ^on fuerzas, para 
Dios, y muy afeda a pr. Juan , fe feguir con fus companeros todas las 
vio vifitada de el Señor con un muy jornadas hafta la Corte de Roma, 
recio dolor de coflado , que la afli- 1066 Doña Maria Santiañcz5 
gia mucho, y la llevó caíi al ultimo muger de Pedro Salgado , fe halla-
ricígo : embióle á llamar para que ba fuertemente apoderada de una 
la coníblaííe, ayudándola á lograr ia perlefia, de que tenia torcidos ua 
lefígnacion en la voluntad Divina, p ié , y una mano , fin poder hacer 
con fus piadofas exortaciones: vino con ellos ei mas leve movimiento, 
el V. Religíofo, dixola el modo con Mas avia de un a ñ o , que los Medi-
que ganaría mérito padeciendo aquel eos reconocían por inútiles todas fus 
trabajo, y trató luego de defpedirfc, medicinas , y experiencias , fiendo 
por no faltar á otras obligaciones, quanto didaba fu arte , para demof-
Pidióle Doña Ana , que ie dixeííe trar lo cierto de el peligro, y pata 
fus Evangelios , fuplieando á Dios defefperar de el remedio. Acoftum-
obraíTe en ella fegun fu divino be- braba nueftro H. acudir a efta C^a 
ncplacito : rezó Fr. Juan un Padre para recoger limofna, y fué en efta 
Nueftro , y una Ave Maria, y fe fin- ocafion á tiempo, que la cílaban vi-
tió luego tan del todo buena , que fitando el Rmo. P. Fr. Francifco de 
antes de falirfe de ci ajjoftnto, dio San Jofeph, antes Provincial, y ¿d*. 
pues 
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pues Vicario General de la Merced ligiofojy fe recogió un poco dentro A f¡ 
Defcalza 5 y Don Franciíco Caftañe- de sí mifmo: aplicóla la mano^ pre-
da. Viendo eftaSeñora^ que Fr. Juan guntandola fi era aquella ia parte ^ j y , 
fe le iba por fus puertas, le mandó dolorida ? Y reípondiendole, que íi, 
llamar 3 f le rogó con viva fe ^ y fe aufentó luegoá profeguir pidien-
mucha inftancia 3 que la rezaííb el do fu limofna. La buena Señora > fe 
Ave Maria : lo mifmo pidieron los quedó mirando como fe iba fin de-
circunilantes; y aunque fe eícufaba dr ía una palabra 5 juzgando ^ que 
fráeftro H. por humilde ^ le movió bolveriapara traerle algún remedio; 
fu compafllon 5 y le impelió fu mif- pero buelta fobre sí 3 conoció con 
ma charidad. Dixo 5 pues 5 el Ave evidencia, que yá no era neceífario; 
Maria^ y añadió defpues : chrijto fe- y aífeguró 3 que dcfpues que la tocó 
svs te fane , por interccjfion de f u M a - Br. Juaiij no padeció en todo lo ref-
¿re Sctntijjlmd 5 y fin efperar un pun- tante de fu vida eñe dolor. No qui-
ro fe falió de el apofento. Sacanle la fo defpues fer ingrata al beneficio, 
limofna , pero yá no le hallan? pro- pues fe hizo mas devota de el Con-
curan llamarle , pero no refponde s vento de Madrid , y lo refirió á fu 
citaba entonces huyendo de el aplau- Prelado, que era Fr. Juan de, la Ma-
fo ^ y por eflb corria tan ligero. En dre de Dios 5 quien nos dexó ella 
cfte tiempo 5 comenzaba la enferma memoria, en la mifma conformidad 
á fentir en sí un temblor 5 al modo que queda eferita. 
de el otro primero , que le avia fo- 1068 Hallandofe Fr. Juan en la 
brevenido , quando fué la primera Ciudad de Roma , tenia por piado-
ocaíion que le dió el mal. Con ella fa coílumbre el ir viíitando aquellos 
novedad dá vozes 5 y acuden con lautos lugares. En una ocaíion, pues^  
prontitud los circunftanteSjpenfan- de eftas, al paffar por una Calle oyó 
do que yá fe muere. Miren (les dice^ tales lamentos, que bailarían para 
efla mano 5 y notan con admiración enternecerle, aunque fuelle menos 
que eftáyá buena. Reconozcan ahora compaíRvo* Entró en la Cafa, notó 
el pié • y recrece el pafmo , porque laftimada á la familia^ y vió á unos 
también le atienden fano, y bueno: Artífices con todas las prevenciones 
quedando con una mifma acción, la neccífarias para cortar a una mugec 
enferma íln dolencia, Fr. Juan cor- una pierna» Llenófe de compaflion 
rido , y todos quantos lo vieron ad- el Religiofo 3 y llamando á Dios de 
mirados. Contábanlo muchas vezes5 lo intimo de fu corazón, le fuplico 
aíll el V. Religiofo , como el no- tuviefíe mifericordia de aquella cria-
ble Cavallero, que firvicron de ocu- tura* PaíTó inmediatamente a ha-
lares teftigos de el milagro: dando blarla 5 y la dixo : Señará, con viva j é 
á Dios las gracias 5 de que obraba di^a conmigo Jesvs ^JesVs ^ fesvs, H i -
por la interceílion de fu Siervo tan 20I0 allí ia Señora , y en aquel mif-
altas mifericordias. mo punto fe levantó de la cama > 
1067 Una principal Señora de confeífando á vozes los Cirujanos, 
Madrid padecía tales dolores de que para no entrar cortando 3 folo 
muelas , que la llevaban continua- efte era el único remedio, 
mente afligida : ufó de muchiííimos 1009 El prodigio que fe figue 5 
remedios; pero tan en vanoj que fe folia contarle muchas vezes Doña 
exaíperaba masía ñuxion , en vez Ana Burtamante. Decía efta Señora, 
de encontrar alivio. Tuvo efla Se- que fu hermana Doña Angela de 
ñora ocaíion de hablar á Fr. Juan , Robles eftaba tan tullida de los bra-
aífcgurandole, que de día, y de no- zos, que no era dable el que pudief-
che eftaba padeciendo aquel dolor fe moverlos. Entró nueftro Fr. Juan 
infufrible. Gompadeciófe el V. Re- á vifitarla 3 y viendo , que ^ h 
tro 
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tro acudían tantas mofeas 5 la dixo, que entráffe á vifítar k fu enfetmb -
como no fe las quitaba 3 pues no de- rez andolc/egun tenia de coüumbre * 
xarian de caufarla mucha pena ?Ref- una Ave Mariajycomo lo hicieíTe 
pondióle, que por eftar impedida; aífi el humilde Rcligiofo , defde 
replicóla el Religiofo ; Fie en Dios, aquel punto fe fintió el paciente fo, 
y quite e/]as mofeas. Saca entonces no. No paró en efto el prodigio5(Ino 
Doña Angela un brazo, y le mueve que también en otras ocaíiones curó 
fin dificultad: pruebafe á ahuyentar- á los dos Efpofos3 que eftabai^  tulli-
jas con el otro , y le fucede lo mif- dos, con la mifma falutacion Ange-
mo : y luego al punto comienza á lica 5 que era de la que en eftos lan-
decir: AíiUgrO) Milagro. Acude con ees mas frequentemente ufaba, 
prontitud á cfta voz toda la Cafa: 1072 Doña Maria Elorian pon-
inas yá Fr. Juan avia tomado la ef- deraba mucho 5 que fiempre queeC 
calera, huyendo de los aplaufos^co- taba enferma 3 fin mas diligencia y 
mo fi fueran dragones ponzoñofos. que rezar el Ave Maria Fr. Juan, ha-
1070 No es menor el prodigio. Haba luego alivio en fu dolencia 5 y 
quelefucedióen Madrid en la Calle, efto lo afirmaba , no folo de qual-
que llaman de los Preciados. Refe- quier achaque , que la fobrevinieífc 
riale la mifma Doña Ana Buftaman- á cfta Señora, fino también de otras 
te , y fué con tanta publicidad, que muchas perfonas conocidas. Dios es 
le hizo notorio á toda la Corte, iba maravillofo en fus fiervos, y no hay 
nueftro V. H. por dicha Calle reco- dolencia , que fe refifta á fu pode-
giendo la limofna , quando el ruido rofo brazo, 
de vozes defeompafíadas, el tropel 1073 El Excelentiífimo Señor 
de la gente , que acudia , las clau- Marques de Elíche padecía mal de 
fulas laftimofas , que efeuchaba, y corazón , que le privaba de el fenti-
atropellados movimientos,que veía, do , y parecía quedar muerto. Afir-
le hicieron perfuadir, que allí avia maba defpues de el fallecimiento 
alguna grande funefta novedad. Pre- de Fr. Juan , que con folo entrar 
guntóle al mas cercano , qué era nueftro H. y poner íii cabeza fobre 
aquello.? Y fabiendo, que un pobre aquella parte donde padecía , cono-
cftaba caíi efpirando , fe fué para él, cía tanto alivio , que eftaba luego. 
, con el fin de ayudarle á bien morir: conocidamente mejorado, 
pufole la mano en la cabeza , y en 1074 Regularmente andabanuet 
aquel mifmo punto fe pufo bueno,y tro H. con un báculo en la mano, 
fano. No conocía aun aquel dicho- á imitación de aquellos Padres An-
fo pobre á nueftro H. Fr. Juan j y tiguos : en Madrid , pues , una Sc-
viendo , que fe le procuraba efeon- ñora Titulada padecía tan recio par-
der entre aquella confufa multitud, to , que llegó á extremo de perder 
iba figuiendole, y diciendo a vozes: la vida; llegó Fr. Juan en ocaíion, 
£/?e Frayle me ha curado. La verguen- que halló la Cafa con fumo defeon-
za de el Rcligiofo humilde no pue- fuelo : remitióla fu báculo , y luego 
de explícarfe fácilmente: tuvo har- que le tocó , tuvo un parto felicif-
ta fortuna de defender alguna parte fimo. En otra ocaíion , hallandofe 
de fu Habito, y poder retirarle á fu en el mifmo riefgo, embió por él,y. 
Convento. fué Dios férvido, que le tuvieíTe tan 
1071 Doña Jofepha de Sat afir- feliz como el primero, 
maba , que á fu Marido le dió una 1075 El P. Fr. Fernando de el 
fluxión de ojos i de que eftuvo á pi- Santiífimo Sacramento, eftaba en el 
que de perder la vifta : fué nueftro Convento de Madrid trabajadiífimo 
devoto enamorado de la Virgen a de mal de piedra , con acerbilíimos 
fu Cafa ^ y Doña Jofepha le pidió, dolores ? y fuma dificultad en arro-
' ^ • " jarla. 
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jarla. Fué ^  verle nueftro H. y le ro* 
gó el paciente con todo encareci-
miento, que le encomendaife á Dios, 
para que íácaíTe mérito de aquellas 
aflicciones. Hizolo aífi, y tocándo-
le con el báculo le dixo: Fíe y , R< en 
Dios , que le dará alivio; y en aquel 
mifmo punto arrojó dos piedras cre-
cidas , fe le mitigó el dolor 5 y fe 
quedó rindiendo ^ Dios las gracias. 
1076 Un Criado de la Cafa de 
Monterrey referia, que entrando Fr. 
Juan cierta ocaíion en ella , él 5 y 
otros de la Familia eftaban en una 
pieza, donde notaron 5 que todo el 
cielo rafo fe defplomaba, y fe venia 
fobre ellos 5 íin tener parte alguna 
donde poder refugiarfe de aquella 
ruina iminente. Defcubrefe Fr. Juan, 
y mirando á la parte , que amena-
zaba, dice : Detente envirtui de Dios: 
k cuya voz quedó el cielo rafo firme, 
libraron fe los que fe hallaban en el 
riefgo, y cayó defpues que avia paf-
fado el íufto. 
1077 Un Jardinero de Madrid , 
que tenia por nombre Domingo, y 
por aver íido cofa de nueve mefes 
Novicio nueftro, le llamaban def-
pues Domingo el Frayle , referia , 
que eftando en el Noviciado, hacia 
Fr. Juan la Ermita de San Guiller-
mo , que pereció por una grande 
inundación el año 1080: á efte Her-
mano le mandaron , que íirviefle en 
miniftrar los materialesj y como por 
cftar lexos el agua, no le baftaflen 
fus fuerzas, le dixo Fr. Juan, que la 
podria traer de un pozo antiguo, 
que avia en la Huerta muy cerca de 
fu fabrica. Fué á él Fr. Domingo, y 
arrojando el pozal no defeubrió otra 
cofa , que tierra, y telas de araña ; 
bolvió , diciendo, que no avia agua, 
y Fr. Juan le dixo, que fueffe fegun-
da vez j pero tan fin fruto que 1c 
refpondió lo mifmo. A la tercera le 
replicó Fr. Juan: Venga Hermano, que 
agua ha de áver> y echando la foga/a-
€ó una agua criftalina , que íirvió 
para fu fabrica ^ y algunos dias def-
pues. Decia con mucha aíTcveracion 
el Jardinero, que no avia fino tierra, fofa 
y que Fr. Juan defeubrió milagro-
íamenteel agua. 1"57" 
X X X V I » 
Vltima enfermedad de Fr. 
Juan de la Magdalena \ fú 
Entierro , y Honras. Vifitan 
fu Sepulcro^  defpms de nue* 
ve ams , fe halla fu 
Cuerpo entero, 
107 8 f > Umplia yá nueftro V. H . 
y^J los fetenta y quatro 
años de fu edad , y cinquenta y dos 
de Religión j viviendo mucho tiem-
po avia con aquellos defeos de San 
Pablo, de que fe defatafíe fu alma 
de las priíiones de el cuerpo , para 
irá unirfe perpetuamente conChrif-
to. Todas fus acciones las encami-
naba , para difponeríe á bien morirí 
y prefintiendo en efte ultimo ano , 
que yá fe iba acabando fu peregrina-
ción, aumentó fus fantos exercicios,* 
al modo de aquel, que por ver fe yá 
cerca de fu Patria, cobra brios para 
correr animofo en fu carrera. Efte 
año fué, quando eligió por fu retiro 
el concavo de una rexa , vacando en 
ella por quatro mefes al ocio fanto 
de la contemplación , fin falir de 
ella , fino para oir MiíTa, y para la 
precifa aífiftencia del Marques , co-
mo fe ha dicho en el parágrafo 12. 
Efte año fe exercitó efpecialmente 
en todas aquellas virtudes , que que-
dan exaradas rudamente en el curio 
de efta Hiftoriai y queriendo Dios.yá 
darle el premio por fus juftas ocupa-
ciones , y bien empleados trabajos, 
le vifitó con la ultima enfermedad i 
9 . de Abril 4e 1657: dándole ^ en-
tender 3 que feria la llave , que le 
abriría las puertas de la eternidad. 
1079 Hallabafc en efta ocaíion 
en Cafa de el Marques de Elíche, af-
jfiftieAdole .charitativamente en fu$ 
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pcnoíbs achaques 5 y afli, trató de miñno fucedió al pedir el Santo Sa-
defpcdirfe para ir á fu Convento á cramento de la Extrema-Uncion^en 
efperar la hora de la muerte. Moílró que eiluvo con tan perfedto ufo dg 
de efto tanto fentimiento fu Exce- todos fus fentidos 5 qiic refpondió a 
Jencia 5 que compadecido Fr. Juai\ todo quahto decia el Miniílro 5 con 
fe detuvo aun en fu aífiílencia tres femblante muy fereno5que á los cir-
diasjperoel 12. de dicho mes de- cunftantescaufabaeípecialiífimogo-
íengañó al Marqués, de que yá Dios zo. Caíi todo el tiempo de fu enfer-
Je llamaba 5 y que iba á efperarle, medad eftuvo en una continuada fuf-
para abrirle y luego que le tocaífe á penfion^empleada'fu alma en la con-
la puerta. Apenas llegó á la Enfer- templacion de los Mifterios Divinos, 
meria5 quando acudieron los Medí- Fixaba continuamente fus ojos en 
eos de Cafa, y otros Señores le em- aquella Eftampa de la huida á Egip-
biaron los fuyos, para que aplicaflen to* No podemos faber los afeftos 
todo fu eftudio en folicitar fu alivio, ardientes con que fe abrafaba fu in-v 
Defde la primera vifita , graduaron tcrior5ni fe le percibían otras vozes, 
fu enfermedad de agudo peligrofo que el decir algunas vezes : Ilaflx 
tabardillo. Publicófe fu dolencia en quandoy Señor, hafla qudfidol A l enco-
la gran Corte, y todos los dias íc mendarle el alma eftuvo muy atcn-
poblaba el Prado con las numerofas to, refpondiendo con el Coro, y en* 
tropas, que felicitaban verle. Con- tretexiendo algunos verfos de Da-
currieron también muchas Señoras vid , con que avivaba fu efpicitu. 
devotas, y entre ellas las Excelentif- Cantaron el Credo, que él iba repi-
íimas Duquefa de Peñaranda, y Con- tiendo, como íi eftuviera fano Í y al 
deffa de Riela, que facaron permiííb decir aquellas palabras : Expeólo re-
de el Señor Nuncio, para entrar to- firreüionem mortuorum 5 íln notarfele 
dos los dias, durante fu indifpoíi- í intomas, fin fobrevenirle acciden^ 
cion en el Convento.Efmeraronfc aífi tes, íin percebirfe agonías, ni hacer 
miímo en viíitarle los mas gradúa*, mas demoítraciones, que la de dar 
dos Padres de todas las Sagradas Re- tres boqueadas 5 entregó fu efpíritu 
lígiones : bufeando quantos acudían en las manos de el Señor, Sábado á 
á fu Celda, ó el aprovechamiento de 21. de Abril entre onze, y doze de 
fu alma , ó faludables confejos para la noche: prcíidiendo en Roma Ale-
foflegar fus conciencias. Oía á todos xandro VIH. en Efpaña Philipo I V . 
nueftro V . Hermano con íingular en Toledo el Cardenal Mofeofo : en 
manfedumbre ; dirigía , y exortaba la Congregación Fr. Juan de la Ma-
cón tanto fervor, y encendida cha- dre de Dios, Cosío; en la Provincia 
ridad , que los que fallan de verlo, de Caftílla Fr. Simón de la Encarna-
folían decir: vengo de vííitar un pro- cion: y Fr. Juan de la Madre de Dios 
dígio. El modo que tenia de reíig- en el Convento de Madrid. Supo an-
narfe en las enfermedades, fe dixo tes ( como yá fe ha dicho) la feliz 
yá en el parágrafo 13; y aífi , folo hora de fu muerte j y quedó con los 
refta el referir, que todo lo que no ojos tan refplandecientes , y claros, 
era dár refpueftas faludables á tan- como íi eftuviera vivo, 
tos, como le confuiiaban , lo em- I O S I Luego que fe fupo fu fa-
pleaba en fervorofiífimos actos de llecimipnto fué tal el concurfo, q«c 
amor de Dios , difponiendofe , íin no cabía, ni en la Igleíia , ni en los 
perder un punto, para morir bien. Clauftros : de fuerte, que el Doi^in-
. loso Recibió el Viatico con ex- go fe hallaron muy embarazados los 
tremada devoGion,y ternura,dexando Religiofos, para poder facar fu Ca-
tan edificados a los Religiofos, que daver en el féretro al cuerpo de la 
derramaron muchas lagrimas. Lo Iglefia, para cantarle los Oácios de 
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lá Sepultura. Celebraron todos los Cuerpo en una Capilla del Presbyte- ^g0 
Sacerdotes por el V. Hermano : en- rio , que eftá al lado de el Evange-
tonaron el Noaurno3 Laudes, y Ref- lio3 donde oy fe confervan con toda 1 ^ 7* 
ponfos : pero acompañaba el con- veneración fus Reliquias. Cumplida 
curfo con tan defcompueílas vozes, la Novena de fu muerte^ mandó ba-
que unas k otras fe eftorvaban para cer un gran Túmulo el Marqués de 
percebirfe. Unos le apellidaban San- Elíche3 para celebrarle las Exequias; 
to, otros publicaban algunos beneíi- y con efte fin convocó la mas feíec-
cios recibidos 5 otros celebraban fus ta Nobleza de la Corte 3 por que-
milagros. Formábale de todos un rerfe molhar agradecido á tanto be-
tropel confufoj por acudir al féretro neficio^dc que fe confeflaba deudor 
para venerarloj ilevandofe, como re- a nucítro Hermano. Brindaronfe las 
liquias, las flores que le avian puefto5 graviífimas Religiones^ para venir a 
con la Cruz de cera, que traia entre cantarle Refponfos j pero fin recibir-
fus manos; y rafgandole tantos giro- lo fe eítimó 3 como era razón , fu 
nes de el Habito , que fe hallaron charitativa agafajo. Corrió el Ser-
precifados a veftirle otro. No baftó mon por las relevadas prendas de el 
para apartarlos la cortefania, ni tana- Rmo. P. Manuel de Náxera : con-
poco la violencia,fruftrando con fus curriendo á él tan numerofo áudito-
anfias, quantas diligencias hicieron rio , que no fué poífible de cóme-
los Religiofos para ponerle en el Se- nerle la Igleíia. Tomó por Thema « r 
pulcro. Viendo el Convento lo co- aquello de Job: Qui ponit humiles in €a^'^ 
movido que fe hallaba el Pueblo, fubüme , & moerentes erigir fo/pitate: 
no fe le ofreció otro confejo, que correfpondiendo en los difeurfos k 
entrarle en la Capilla de el Santo la expedacion defu fobrefaliente in-
Chrifto de el Defamparo , cerrando genio. No permite la obra tan difüfa 
muy bien fus rexas de hierro , y po- digreífion , que en elía tenga lugarj 
niendo con él algunos Religiofos, hallarálo el curiofo en el Tomo quar-
que defendieífen el Cuerpo, por te- to de fus Sermones varios, 
me ríe dé la piedad que concurría, 1083 Defde el mifmo punto que 
que avia de defpedazarle: pero fatif- fué nueftro V. Hermano encerrado, 
facían ala devoción, con tocar en fu comenzaron muchos devotos á viíU 
Cuerpo los Rofarios, y Medallas, y tar fu Sepulcro : íl bien , como los 
dár á los concurrentes las flores, que mifmos Religiofos lo cftorvaban , 
nuevamente ponian. De efta fuerte fué poco á poco paufando aquella 
elluvo todo el Domingo , y Lunes tan piadofa concurrencia. En quien 
hafta las diez del dia ; que entonces no fué tan fácil remediarlo , fué en 
el Excmo. Señor Marqués de Elíche la Excelentiífima Señora Condefía 
embió la Mufica de la Real Capilla, de Medellín , la qual con fu Hija 
para que cantaflé fu Milía de Cuerpo Doña Luifa Portocarrero , que def-
prefente al darle Sepultura. Es cof- ptics casó con el Marqués de Ayto-
tumbre el llevar los mifmos Reli- "a, iba muchiíllmos dias á vifitarle> 
giofos los Cadáveres de fus Herma- y eftaba tan guftoí'a en efta Capilla, 
nos al fepulcro; pero fué en efta oca- que no hallaba modo para bolverfé 
fion impoffible , porque fe adelanta- a fu Cafa. Con él comunicaba fus 
ron a efta obra de mifericordia los defconfuelos, como quando eftaba 
Señores: y aun entre eftos huvo fu vivo ; y diciendola un Religiofo: 
competencia, en la qual prevalecie^ Señora, V. Excelencia tiene Santos 
a quien encomendarfe, porque á Fr* 
Juan no fe puede , refpondió; r á I» 
ron los de Haro, y Elíche3por averies 
aíílftido en fus Cafas, quando pade-
cían dolencias. ^ > pero yo no vengo k vifítarle como I 
1082 Colocaron fu venerjbk § ^ 1 ° 3 fiM * conjoUrme con el , come 
2, cm 
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con tan buen amigo. Lo cierto es3 que no efté mas adeJantada la gloria ac-
efta Señora confefíaba y que en tales cidental de cite fiel Siervo de Dios* 
ocafionesfentia en fu interior el mií- yá que nos dexó tan crperanzados' 
ni o alivio, como quando le trataba de que apenas falió de efte muñ-
en efte mundo. do 3 fué á gozar el premio eterno. 
1084. F Í . Juan de Copacavana, Quando San Hilarión fué k vifitar el 
Religiofo de la Obediencia3 de mu- Convento de San Antonio Abad 
cha fencillez 3 y gran verdad 5 refe- dice San Gerónimo , que le iban D . , 
ria 3 que poco defpucs de muerto acompañando fus Difcipulos, y l c w ¿ f ^ * 
nueftro Hermano, le llevaron á el ít iban diciendo : Aqui acoftumbraba cap. 26 ***' 
dicho Convento 5 donde fe ocup6 á cantar el Grande Antonio > allí PíW./ifcí' 
caíi toda fu vida en aífiftir á la Ca- oraba, en aquel puedo folia hacer c*p' 3. $. 3; 
pilla de Nueftra Señora de Copaca- fu obra de manos 5 aqui eftando fa- ^waj , 
vana: y como las tablas 5 que avian tigado defeanfaba , á eftas vides , a 
puefto para mantener el pavimento cftos arboles les daba todo el cuíti-
de ladrillos 5 que cubría el Sepulcro vo. Parece , que efto mifmo ha lo-
de nueftro V . Hermano, fe pudrief- grado nueftro V. Hermano : pues 
fen, fucedióá iz .de Junio de 1686. dura oy el ponerlo a nueftros ojos 
que dió todo aquel armazón en el tantas vezes: manteniendofe con eA 
fuelo , y fe defeubrió dicho Sepul- pecialidadenla memoria lospueftos 
ero i por lo qual trataron entre sí que frequentaba, y todo quanto él 
muchos de los Religiofos, el baxar hacia. Efte Arbol, dicen, Fr. Juan lo 
k vér íí fe avia refuelto aquel Cada- plantó 3 á aquellas viñas él las dió el 
ver;y entre otros que fe determina- cultivo, el nos remitió eftos qua-
ron, fue uno dicho H. Fr. Juan. Lo dios 5 en tal parte fe retiraba , en 
que vieron , fué fu Cuerpo entero, aquella ventana vivió quatro mefes 
tan frefeo , y tan tratable , como fi en el concavo de una rexa , y otras 
huviera efpirado en aquel día > de cofas á efte modo, como íi cada ac-
que llenaron de bendiciones á Dios, cion fuya huviera fido un prodigio. 
Añade también Fr. Juan, que el por No era menos la opinión de fanti-
devoción le quitó la capilla , y le dad, en que eftaba. 
pufo otra 5 pero viendo en Cafa, que 
á muchos devotos , que venían á íu JC V V V \ 7 f T 
Sepulcro, fe lo eftorvaban los Reli- y * 
giofos, entró eferupulizando fi feria . \ t y 
efto darle culto, y affi/c la dexó fo- Apmcefe Fr. j m n a dgU* 
breelpecho.DefpuesclP.Prior man- n0$ ¿gfpüñ de * 
dó, que todo aquel vacio fe folidaífe i r 
de tierra, como de fado fe hizo, y WUCrtf. 
no fe fabe íi conferva, 6 no, la mif-
ma integridad en fu Cuerpo. 1 0 8 6 pJSta materia pide también 
108$ Veinte y nueve dias def- X - i mucho tiento en eferi-
pues de fu muerte fe celebró Capi- vir , como muchas de las paífadas? 
tulo Intermedio General en nueftro y aífi, folo tocaré las mas verofimi-
Colegio de Alcalá de Henares; y fe les, y feguras. Por lo qual, aunque 
determinó en él dár poderes para fo- fe dice,que fe apareció Fr. Juan def-
licitar jurídicas Informaciones, aífi pues de muerto á muchos Religío'-
de non cultu 5 como de las acciones fos, no nombraré mas que k uno i y 
de fu vida, aireglandofe al Decreto aunque también fe repite,que efte fo^ 
de Urbano V I I I , Es en efte particu- vor le experimentaron muchos Secu-
lar la omiífion muy profria de los lares, no eferiviré mas que otro cafo: 
Hijos de Aguftino, y de ai nace, que por tener a cftos dos por los mas ved 
dade-
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daderos, y en que no han variado Exceleotiífima Señora Condcíla de 
jamás las relaciones. Medellín, y por no dexar circundan- ^no 
1087 Pongo por primera apari- cia alguna , la referiré con ibs for- l ^ S J * 
don, la que fe dice aver hecho qu^- males palabras. Solví (dice) ¿ Me^ 
tro mefes defpues de fu muerte al dellín^j quife llevar conmigo al Siervo 
V. H. Fr. Bartholomé de ¡a Madre de Dios 5 como me f u é tan bien U otra 
de Dios3 Varón de gran virtud, mo- >f¡$ con el 5 j aviendome ofrecida el 
deíHa 5 yfencillez, y amigo intimo Rmo. P. Vicario General licencia > no 
de nueftro V. H.Fr.Juan. Eftaba Fr. qqtfi darfela mi Señora la Marquefa 
Bartholomé una tarde en oración en de Elíche, que le tenia yá en fu Cafa; y 
Ja Igleíia; y á efte tiempo entraron <#3 vifpera de mi viage 3 vna mañana 
con el mifmo fin el P. Fr. Jofeph'de mt& temprano, ( que nunca fon pere^ofos 
San Miguel 5 que fué Procurador de pefares , ni/aben llegar tarde) vino 
la Curia Romana; y el P. Fr. Fernán- el Rmo. P. Ficario General, y me dixoy 
do de el Santiífimo Sacramento , á que no quena la Señora Marquefa de 
quien aviaXanado de el mal de pie- Mlíche carecer de el alivio de F r , fuany 
dra 5 tocándole con el báculo : am- que j/o lo huvieffe por bien, Aunque me 
bos Sugetos de verdad, y que con fus quebranté mas allá de lo que el encare-
prendas Religiofas ganaron mucha cimiento humano puede explicar j conft-
opinión. Pufieroníe á orar delante derando 3 que no podía yo refiituir a lai 
de el Tabernáculo^ fin aver advertí- conveniencias de la Religión , lo que le 
do , que huviefíe en el Presbyterio haria perder en la falta de affijlencia de 
Religiofo alguno > pero eftaba Fr. el P. f r , fuan l mi Semra la Marquefa 
Bartholomé cerca de el Sepulcro de de Elíche',y amque f u é de jumo defeon-
Fr. Juan , donde , por hallarfe á un fuelo para mi el no llevarle , me deter* 
lado en la Capilla , que oy firve de miné a padecer ejfe quebranto , por ha~ 
Relicario, no podia fer vifto, ni no- cer effe férvido a Ja Religión. No ignoro 
tado. En efta ocafion, pues, (tal vez f l Siervo de Dios mi defeonfuelo, come» 
disponiéndolo afli Dios para gloria quien jahia mi fenttmiento : vino a con~ 
de fu Siervo ) oyeron unas vozes,que folarme, y me tra^o ma Reliquia de 1$ 
conocieron claramente eran de Fr. K. Matrona. Dona fieatri^ de Silva mi 
Juan,mas no podían percebir lo que Parienta^y me dixo la llevajje conmigo, 
decia. Admirados ellos , y muy fe- y creyefje, que él iba también,y me a]~ 
guros de que le avian oído tener con Jifliria jin faltar de mi lado, Dixele yo: 
otro fu Celeílial converracioti, fe re- Pues , como pnede quedarfe acá , é ir 
tiraron un pocoj i defpues de un gran conmigo ? A faue refpondió , que para 
rato vieron, que de allí falia el V.H. Dios nada hay impoffibie : y me contó, en 
Fr. Bartholomé. Refiricronfelo todo abono de efi* verdad, un cafo, que le fu~ 
a fu Compañero de Sacriftia, y le ro- cedtó en Ñapóles, por librar a un devoto 
garon, que le procurafle facar, fi Fr. fuyo de la muerte, y le affiflio efiando en-
Juan 1c avia dado algún documento Roma, Contóme el JuceJJo en cabera ¿Re-
para aprovechar en fus efpiritus. Hi- na , pero jo fupe defpues , que a él le 
zolo con toda prudencia , pero fue- avia fucedtdo i y anadió: Tenga mucha 
ron de tan poco fruto fus inftancias, f é , y lleve k fu Divina Magefiad confi~ 
que bol viendo á los referidos Reli- go, que es lo que importa , que lo princi-
giofo^, les dixo} Inflé a mi Santo Fie- pal es efle Compañero , y fie de é l , que 
jo para Jaber que era lo que hablaba cm todo la ha de fuceder bien. Partí con efto 
F r , fuan aquella tarde 5 mas nunca le mas confolada , y creyendo , que iba allí 
pude facar palabra, fino que fonnendofe f r , fuan , con que no huvo peligro di" 
me refpondió , que no fwffe hobo , y que guno en el camino, Eflo fué por Aíar^o. 
callajje, A los fines de Abril fe fué mi Primo * 
108 S IM Otra aparición fué á h I4 Cam¡>án¿ de Ol ívenla , y e l F . F r , 
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fuan le emhió a decir , que iba con é% rcció, que realmente le veía. Com 
; que le affiflirta frmpre , hafta boher ¿ tardaba en ir á fu Cafa, le ennbió t 
fu Cafa ', con cujas e/peran^as tuve por bufcar, pero no le hallaron 5 y def-
cierto, no le avia de fuceder nada malo, pues llegó un Criado de Madrid " 
y que avia de holver á fu Cafa, como fe quien la defengañó , que entonces 
lo avia prometido el P. F r , fuan. Para ya avia muerto , y le avia hecho el 
el dia que fe creyó el Enemigo en Cam- Marqués de Elíche ) con pompa 3 k 
pana 5 di en hacer muchas Procejftones fu grandeza correípondiente 'las 
en Medellín , y que facafjen un Santo Exequias , á que él mifmo fe avia 
chrifto 5 que allí hay muy milagrofo de hallado. Y entonces fe acordó la 
fuma devoción : y eftando viendo defde Condeífa, que le avia dado effa pa-
la ventana la Prcceffton , fe me figuró, labra3y que vino á Medellín á eum-
que veía al Siervo de Dios con fu bacu- plirla. 
lo, y fus alforjas rebueltas al bra^p, co-
mo falta traer, y me alegre infinito,por X V V V \ / l í í 
jujear avia llegado á Medellín \y dtxe: y* -¿V^fV-ZV ¥ 1 i I -
F r . fuM* con el Santií&mo chrtfio \ Su r 1 1 
MJgeftad me le h* t Ú d o fura L con- ^ W / í dgUfJOS mtkgroS, 
faelo. fvdos dixeron, que no avia nadie que fe experimentaron después 
m .y i « e avia fd* fuerKa de mi defeo £ y £ 
de verle $ y puedo ajjegurar le v i real- rr rr v cf 
mente , como f i efluvtera allí , y defde V • t i * t T » j U M * 
entonces tuve ma f é cierta , de que mi 
Primo avia de venir bueno, y viéloriofo, 1090 O Obre aver íido fu ultima 
como fucedió ajjli, T antes de venir mi O enfermedad un recio ta-
Primo de la Campaña , f u é efte Santo a bardillo, no fe notó en toda ella mal 
go^ar para fiempre de Dios , y a cum- olor alguno 5 y apenas murió^ perci-
plir mejor fu palabra , para que fin los bieron todos tales fragrancias, que 
embarazos de el cuerpo , pudiefje mejor ninguno las comparaba á las aro--; 
tffifiirle fu dichofo, y bienaventurado ef- mas de la tierra ; las quales conti-
ptritu. Sentí fu muerte, por carecer de nuaron hafta el Lunes , defpues de 
el confuekde fu comunicación $ pero me averie puefto en el Sepulcro con-
enjmó las lagrimas la confianza de que viniendo , en que aquel era algún 
le tengo donde negociará mejor mis pre~ olor de el Cielo : y Cite pongo por 
tenfiones, y donde todas las virtudes fe primer milagro. 
confervan mas perfeÜas 5 que fiendolo 1091 Era nueftro Fr. Juan de 
tanto fu charidad , allí la exercitara eftatura mediana , algo moreno, los 
mas con mis neceffidades, como lo expe-' huefíbs muy defeubiertos por fu mu-
rimento. Hafta aquí efta Excelcntiííi- cha penitencia, los ojos hundidos, el 
ni a Señora. afpedo penitente , el cuerpo delga-
1 osp Para mas claridad de efta do, poblada la barba, y no muy ca-
fegunda aparición, añadiré ahora lo no,fobre tener fetenta y quatro años 
que muchas vezes les decia fu Exce- de edad, y cinquenta y dos de Reli-
lencia a los Religiofos, y á otras gion. Con el pefo de tantos trabajos, 
perfonas, á quienes lo referia: y es, y efpeci alíñente có el ardor de fu pe-
que al moftrar mucho fentimicnto, nofa enfermedad, fe le pufo el Cuer-
de que Fr. Juan no fuefie en fu com- po afpero, libido, y muy cárdeno; 
pañia á Medellín3 la dixo : V . Exce- mas apenas paffó á mejor vida, fe vió 
lencia vaya con Dios, que él es el mejor en él , con admiración de rodos, lo 
Compañero, y allá nos veremos, quando que fe lee con pafmo de el Glorioíb 
menos pienfe. Defempeñó fu palabra, San Guillermo : pues luego fe pufo 
al mirar la ProceíTion $ pues, le pa- fu Cuerpo roxo, blaneo > herbero, 
" flexb 
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flexible 5 tratable 5 comoíl eftuviera que todos le eftímaban tanto ) que 
en la edad de fu mas florida juven- hiciefle fentimiento de fu muerte 5 
tud; y los ojos claros^abiertos^ref- antes por el contrario 5 fe llenaron ^ ^ Z 1 
plandecicntesjcomofi eftuviera vivo, de un inenarrable gozo , y le daban 
Llamaron á un Pintor 3 para que le a Dios mil bendiciones 5 reconocico-
retrataífe : aífiftia entre otros el do por la experiencia, que la muer-
P. Prior Fr. Juan de la Madre de te de fus Santos, es ante los ojos D i -
Dios3 y le vieron el roftro tan rifuc- vinos muy preciofa. Parece, no fa-
ño 3 que los llenó de admiración, bian apartarfc de fu vifta5 derraman-
Todo efto lo iban en fu interior con- do tan dulces lagrimas, que en ellas 
Aderando > pero recreció el pafmo hallaban efpecialiílima alegría, y en 
con el figuiente fuceflb. Como tenia aufentarfe una indecible pena. De el 
abiertos los ojos, fe reparó en que balfamo fe dice , que la corteza, la 
feria mejor cerrarfelos, para copiar- medula, la raíz, las ojas, las flores, 
le difuntoj y luego al punto, fin que y los frutos todos fon medicínales: 
llegaíTe mano alguna para abaxarle y fe reconoce lo mifmo , en quanto 
los párpados,el los cerró por sí mif- logró el contado de Fr. Juan. De el 
mo. Huvo opinión defpues,que feria féretro le quitaron las flores, le raf-
mejor retratarle con los ojos abier- garon el Habito, le llevaron la Cruz^ 
tos, y luego por sí mifmo los abrió, que tenia entre fus dedos, hecha me-
como antes los avia cerrado:de fuer- nudíílimos pedazos. De la Celda íc 
te , que aun defpues de muerto con- le defpojó la Eftampa , un Librito 
defeendia afable al gufto de fus devoto que tenia , el Pellico con 
Hermanos. que hacia íu disfraz la noche de Na-
; 1092 A l tiempo de eípirar , fe vidad , el Tímpano, y el Báculo; y 
oyeron en el Convento armonías, á no aver tenido euydado , no bu-
que fe conocía muy bien, que eran viera ávido feguridad de fu Cuer-
celeftiales 5 y con tan reparable cir- po. A todo efto comunicó Dios vir-
cunftancía , que íi las examinaban tud fanativa , como fe experimentó 
curíofos, luego ceíTaban , y quando en mucha diveríidad de dolencias, 
no, las percebían en la conformidad Kicieronfe tantos retratos fuyos5quc 
que antes : perfuadiendofe todos , fegun afirmó Religiofo de mucha 
que las caufaban los Angeles para autoridad , á quien anualmente te-
acompañar fu alma, y que Dios per- nía puefto la Religión en el emplea 
mitia, que las efeuchaffen, para de- de fu mayor confianza , paflarian 
xarles un abonado teftimonío de fin exageración de veinte m i l : (tan 
fu gloria. grande fué la opinión de fantidad, 
1093 Las Celdas de muchos Re- en que aquella Corte le tenia ) y 
ligíofos fe llenaron de improvífode también en eftas Imágenes depoíité 
una refplandeciente defufada clari- Dios virtud , para dár en las enfer-
dad, como íi las bañaífen todas las medades alivio, acreditando de efte 
refulgencias del Sol. Otros vieron, modo la gloria de fu fiel Siervo, 
que fe efparcian eftos refplandores Materia era efta muy difufa , pero 
por el ayre : y como notaron tan me ceñiré diciendo aquello que ba& 
aífombrofa novedad en aquel mif- ta : y no traeré otros teftimonios, 
mo punto que efpiró , no pudieron que el de la Excelentiílima Condef-
entender otra cofa, fino queFr. Juan fa de Medellín , con que cierra fu 
fe les defpedía como cortefano j 6 relación, y la firma en 24. de Julio 
que la gloria de fu alma llenaba to- de 1666. Habla, de que enjugó las 
do aquel ámbito de indecibles lu- lagriman de fu muerte el contem-
cimientos. piar, que fe hallaba en un eftado 5 
\ 109+ No huvo Religiofo (fobre en que ü n ios embarazos de el cuer-
P0 > 
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po y poepa acudir mejor a todas fus 
necesidades Í y añade luego : yl/Ji lo x V V V í V 
experimenté de/pues , que apltCMido Re- y» ^ V ^ \ . I ^ V . 
liífui¿s fuj/as y y un retrato Cuyo a mi ^ r 1 ~ 
hja/egundo , Retenta un tabardillo) ^ Una Coma ¿e 
mejoró al inflante que fe las pu/e. ^ffi nmftrO H. Ff. Juan^ que fe 
también le ¡ucedw k mt htjo Pedro, e f conferva en d Coleno 
tanao muy apretado \ y a mi Primo 0 J ¿> 
que teniendo ma erifyela 3 de que eflu- dC /LWfl>l¡OZ*ifl>* 
vo die\ ye^es f atigrado 5 y echado San-
guijuelas , le aplicaron fus Reliquias 1096 y X O n a Cecilia Navarro 5 
mejoró luego por fu fantiffima tntercef J L ^ natural de la Villa de 
fon. Ejio es lo que sé de efte Santo F a - Liria 5 Lugar de el Arzobifpado de 
ron , y lo que he dicho de buena gana. Valencia, fué á la Corte de Madrid, 
para que fea Dios alabado en fus fiervos, para aflillir á un hermano fuyo^ que 
y para que nos animemos a imitarle, los eftaba en la Real Capilla ; y para la 
que fuimos tan dichofos en conocerle, y dirección de fu conciencia , eligió 
tratarle. E l alcance de fu Divina M a - Padre Efpidtual en nueftro Conven-
^ejlad 3 me fepdyo aprovechar de fu An- to de Copacavana 5 el qual avia al-
gelica Doélrina , y no me f i rva de ma- canzado á nueftro H. y tenia como 
yor confufion el averfela oído, Hafta Reliquia una Correa fuya. Embió á 
aquí dicha Señora. llamar á fu Confeífor, eftando aco-
1095 Hanfe experimentado3 k fada de un gran dolor de cabeza: 
mas de efto 5 fus retratos muy be- comunicóle algunos efcrupulos 5 y 
neficiofos en fluxiones á dientes 3 y le pidió, que la llevaiTc alguna Re-
muelas, y en dolores de cabeza. De liquia Í con el qual motivo, le re-
fus Correas fe refieren muchas cofas firió muchas cofas de Fr. Juan, cuya 
en difíciles partos, y en las calen- fama aun eftaba muy reciente en 
turas 5 y hablaré de una en el para- aquella Corte , ofreciéndole , que 
grafo figuiente, que pude recobrar al otro dia la llevaría eíta Correa, 
hallándome Prior de Valencia, y oy Cumplióla fu palabra; y apenas lo-
fe conferva decentemente en el Co- gró con viva fé fu contado, fe vió 
Jegio de San Nicolás de Tolentino fin dolor alguno, y le pidió al Relw 
de la Imperial Zaragoza. Milagro giofo , que por lo menos fe la de-
parece , el que folo con invocarle xáífe hafta la mañana por fu eon-
fus devotos, ó bien del todo fe qui- fuelo. 
ten las tentaciones, 6 no fean tan 1097 Fueron á vifitarla aquella 
vehementes. Parece milagro , que tarde algunas de fus amigas; y fa-
hablando con é l , y comunicándole hiendo efte prodigio , dixeron, que 
defpues de muerto fu aflicción , fe feria bueno remitirla á una Señora 
halle el mifmo alivio , que quando vezina , que eftaba muy trabajada 
viviendo en efte mundo daba fus con un recifllmo parto. Convenidas 
fantos, y faludables confejos. Mila- en efto , la llevaron á la enferma, 
gro parecen las apariciones referí* diciendole ,que era muy prodigiofa 
das en el parágrafo antecedente ; y Reliquia j y ciñendofela con mucha 
otros muchos lances,que quedan ef- fé , luego al punto con admiración 
parcidos por fu Hiftoria. Pero nada de todos dió á luz un Infante , con 
aífert iva mente traygo por conocida gran felicidad. Con la experiencia 
maravilla,fino que efpero el fegu- de efte afortunado fuceífo, la pidie-
ro,prudentiflimo examen de ron defpues otras muchas Señoras, 
la Igleíia. en quienes obró lo mifmo que en la 
primera 5 y de aqui fe íiguió, que 
quan^ 
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quando el buen Religiofo iba á buf- parto nueftra Hermana Mana Roía j y y 
car fu Correa 5 1c refpondian, que la Goínez3 y viendo ío que paííaba con 
avian pedido de otra Cafa i y aífi fe fu hija 5 pidió ai P. Fr. Luis [ quan- l^ Í7t 
le iba paflando el tiempo , gallando do yá fe iba al Convento 5 le dexaf. 
en i r , y bolver por fu Reliquia mas fe la Correa. Condefcendió el Reli-
de un año : liendo aquellos mifmos giofo , y fué Dios férvido, 3 que tu-
prodigios 5 que fe iban experimen- vieíTe féliz parto. Corrió la fama de 
tando5 en el Religiofo incentivo pa- eftos fuceífos 5 y aífi, la pidieron de 
ra recobrarla , y en Doña Cecilia el Lugar de Gefte , donde confecu-; 
mayor impulfo para retenerla. Con- tivamente hizo cinco prodigios 3 fe-
íintió, en fin 5 hacerla perdidiza, mejantes á los que llevo referidos, 
diciendo 5 no fe ácordaba á quien Lo mifmo fe experimentó en dife-; 
fe la avia preftado , y fin moverfe á rentes ocafiones en Liria 3 Benama* 
reíUtuir efte piadofo robo 5 aunque cil^ Ribarroja , Pedralba 3 Chiba5 y 
le veía con tanto defeonfuelo : por otros Lugares: íin hallar modo para 
lo qual fe la llevó coníigo quando íeftituirla al Convento de Valencia, 
fe bolvió á Liria , que fué el año Por efte tiempo me honró mi Ma-
1700. PaíTado algún tiempo , fué a dre la Defcalcez con aquelPriorato» 
dicha Villa el P. Fr. Luis de la En- y fabiendo lo que paííaba 3 remití 
carnación 3 y por amiftad que tenia á la Villa de Marchantes al P. Fr. 
con un hermano fuyo , llamado Luis , dándole orden 5 que en todo 
Moflen Dionifio Navarro , Benefi- cafo la traxelTe 3 ün omitir diligen-; 
ciado, y Maeftro de Capilla en aque- cia. Ninguna fué baftante para re-
lia Parroquial 3 determinó vifitaria. cobrarla, y en fuma le dixeron, que 
Hablaron de la Corte , y de fugetos antes que la Correa, le darian toda 
nueftros, qué avia conocido en Co- fu hacienda , y que á lo mas que fe 
pacavana, y añadió , que por el ef- podían ajuftar 5 era á dividirla, mas 
crupulo que tenia, queria reftituir k que no tenian valor para quedarfe 
la Religión dicha Correa : refirien- fin nada. La mifma refpuefta me dió 
dolé todo quanto llevo ercrito,nom- á mi nueflro Hermano, fin aprove-
brandole los fugetos con quienes charme el pedirla con empeño. Por 
avia obrado elfos prodigios, y otras efta caufa , antes de hacerlo mayor, 
muchas circunlhncias, que no fe le eferiví á N.P. Fr. Diego de San Bue-
pudicron quedar en la memoria. naventura , que era entonces Vica-
1098 Eftando yá efte Religiofo rio General, para certificarme , íi 
para venirfe con la Correa á el Con- dicha Correa avia podido fer de 
vento de Valencia , fe le ofreció nueftró V. Hermano. Efte dió el en-
paífar por la Villa de Marchantes , cargoá el P. Fr. Pedro de San Aguf-
Baronía que poíTeen los Excelentif- í in , Procurador General de la Curia 
fimos Señores Duques de Gandía. A R egia , quien deípues de maduro 
efta fazon Thomafa García muger examen , refpondió á 6. dt Enero 
de Jofcph Guzman , é hija de Gero- de 1704. lo figuiente. En quanto d 
nimo García, y Maria Rofa Gómez, informe , (¡ue V . R. pide de U Correa, fe 1 
Hermanos de nueftra Sagrada Reli- dice fer cierto: 7 para facarla de el po~ 
gion^erperaba por inftantcs la hora, der de ej]a familia , fuede r . R. hablar 
en que Nueftro Señor la alumbrafte, al Señor Ar^ohifpo, f i le pareciere. Por 
y fabiendo la Correa , que el Reli- acá hay repartidas otras Correas de di-
giofo llevaba , fe la pidió para falir cho Religiofo , y han fucedido los inifi 
con felicidad de fu trabajo. Era el mos prodigios, 
primer parto; pero apenas fe la ciñó, 1099 Hablé defpues de efte aví-
dió á luz un infante i cafi fin fentir fo á Theodoro Torralba , Bayle de 
dolores. Eftaba también vecina ai k Villa de Marchantes: y tampoco 
^ ~ ^ 'J Sss la 
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la pudo Tacar luego, por cftar María experimentado tan ptorpeíos fucef-
Rofa Gómez muy vecina al parto : fos. Apenas la tuve en Valencia 5 f» 
pero fu marido Gerónimo García pidieron algunas Señoras en fus par, 
hizo un ado de promefla 5 que tefti- tos5que lograron con toda felicidad, 
ficó Alexandro Marco, Notario de y de aqui viniendok Capitulo a 15a. 
dicha Villa en 1. de Enero de 1705. de Abril de 1705. la llevé al Cole .^ 
íiendo teftigos Sebaftian Adobes 5 y gio de Zaragoza: donde por aufen-í 
Miguel Martínez 5 y en el confieíTa 5 tarme á Madrid3ocupado por la Re-
que fu muger 3 aviendo eftado dos ligion 5 fe quedó entre los libros haf-
dias con acerbiííimos dolores de ta el de 1708. en que comenzó a 
parto apenas fe la ciñó, falió con participarfe a los que fe hallaban en 
mucha felicidad de aquel defeon- algún trabajo, y luego halló devotos^ 
fuelo : y que hallandofe al prefente que la colocaron en unacaxa de pla-
cen el mifmo trabajo, la pide hafta ta decentiífima , donde fe lee eíla 
fu alumbramiento , obligandofe en inferipcion ; Correa del r . H.Fr.fuan 
dofeientos peflbs á bolverla al Con- de la Magdalena , Agufiino Defcal^o, 
vento: como de fado lo hizo, aun- Pidenla muchos enfermos 3 y en 
que con fentimiento fuyo, y de to- ella , como íiempre , hallan cono-. 
dos los Lugares vecinos, que avian cido alivio. 
CAPITULO V. 
Celebrafe Capitulo Intermedio General i 
y muere con opinión un 
Religiofo. 
• *• i--.- *» • • •. •.'•[- • : •  ** 
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De el fexto Capitulo Intermedio General > que fe celebro en 
meflro Colegio de Alcalá de Henares, 
1100 RES años hacia nueftro Colegio de San Nicolás dé 
que governaba N . Tolentino de Alcalá de Henares a 
P. Fr. Juan de la 19. de Mayo de 1657j y como á N . 
Madre de Dios P.Pr. Diego de San Pablo le avián 
con toda felicidad fu Santa Congre- elegido en Provincial de Aragón, y. 
gacion 5 en quanto á la mas rígida a N . P.Fr. Simón de la Encarnación 
obfervancia 5 aunque le tenían con de Caftilla , que eran los dos Difii 
algún defafofllego aquellas noveda- nidores Generales eledos en el Ca-
nk w.yiS. des, que fegun diximos el año an- pirulo de 1654.entraron en eáe Ofi-i 
¿r /fy tecedente 5 fe avian fufeítado en ció los AditQs,que fueron Fr.Juan de 
Philipinas, Tiendo tan crecido el fue- San Ildefonfo, y Fr. Diego de Santa 
go 3 que no ha podido apagarle en Ana; y como tales 3 fueron convoca-
tantos años. Debiafe celebrar el fex- dosk efteCapitulo/egunLeyes mimi-
to Capitulo Intermedio General en dpales de nueft^ a Sagrada Pefcaice^. 
Capitulo 5. $ 
1101 Las elecciones que hicie-
ron fe tuvieron por muy acertadas 5 
y affi , falíeron por Difinidores Ge-
nerales el P. Fr. Juan de San Ilde-
fonfo , que yá lo era por Adito de 
la Provincia de Aragón , y el P. Fr. 
Domingo de San Aguftin por la 
Provincia de Caftilla. Los Adieos 
fueron 5 por Aragón , el P. Fr. Luis 
de la Preíentacion, y por Caftilla 3 
el P. Fr. Juan de San Eugenio, que 
á la fazon fe hallaba Reílor de di-
cho Colegio de Alcalá: todos íuge-
tos beneméritos, y dignos de efpe-
cialiífima memoria. Confirmófc en 
Procurador General de la Curia Ro-
mana al P. Fr. Gerónimo de San Jo-
feph , de cuyas prendas para qual-
quiera expedición , y negocio 3 
neecííitaba nueftra Defcalcez en 
aquella Corre: y en Procurador Ge-
neral de la Curia Regia al P.Fr. An-
tonio de Santa Maria. En Secretario 
General quedó confirmado el P. Fr. 
Pedro de San Andrés , por no aver-
io íido todo el Trienio antecedente, 
como yá fe dixo, y efte que fe íigue 
tampoco le concluyó j porque año 
1660. le nombraron Provincial de 
Andaluzia : y affi , á 13. de Mayo 
de el referido año , en el Colegio 
del Corpus Chrifti de Almagro, eli-
gieron para que le fubftituyefíe al 
P. Fr. Alonfo de la Concepción, 
Aráque. Tenia aun á fu cargo el Co-
mún de la Congregación el elegir 
Priores de la Viciofa,mirando al que 
veían mas apropoílto para confer-
var la rígida oblervancia de el De-
íierto ; y nombraron en efta ocaíion 
al P. Fr. íldefonfo de Santa Maria: 
elección á todas luzes aceitada; por-
que fu oración , retiro , y demás 
prendas religiofas , brillaban con 
eminencia. 
1102 Algunas determinaciones 
íe hicieron en efte Capitulo, para 
la mas acertada dirección de nueftra 
Sagrada Defcalcez. Fué la primera, 
que N.P.Fr. Gabriel de San-Tiago, 
puntualiííímo , y muy efcie4itifico 
en las Ceremonias Eclefiafticas/ue^ 
t ú s o y 
fe ajuftando el Ceremonial,para lúe-
go imprimirle, y governarfe en adc-v 
lante por él. Fué la fegunda , nom- 1 ^Í7# 
brar por Cronifta General al P. Fr. 
Andrés de San Nicolás, que eftaba 
á la fazon en Roma , y el año ante-
cedente avia dado á luz publica el 
libro , que intituló : Proventus mejjis 
Dominica dedicó á la Santidad de 
Alejandro V i l : donde refiere el 
grart fruto , que con fu predicación, 
y exemplo avian hecho en las In-
dias los Defcalzos:el qual eftimó mu-
cho fu Santidad , y quando vino a 
la Corte de Madrid, le di¿) muchas, 
y muy infignes Reliquias , las que 
con gran decencia fe confervan en 
la Capilla de Copacavana. 
1103 Fué la tercera , dár orden 
al P.Fr. Joíeph de San Miguel, D i -
finidor de la Santa Provincia de 
Caftilla , que eferiviefle la vida de 
el V. H. Fr. Juan de la Magdalena , 
con toda legalidad , y fegun depo-
ficion de teftigos. Nombrdfe aíli 
mifmo Procurador , dándole pode-
res para folicitar la formación de 
Procefíb de dicho V. H. con toda 
aquella ritualidad , que piden feme-
jantes canias. Dió en ella algunos 
patíos; y fe vería mas adelantada, 
íi le hirviera fucedido otro de igual 
zeio. 
1104 Aviafe decretado en el 
Capitulo General de 1654. que los 
parientes en primero , y fegundo 
grado de confanguinidad , no pu-
diefíen tener voz activa en un mifmo 
Capitulo j y deíeando fu mayor fir-
meza , determinaron fe pi di efte la 
confirmación Apoftolica. Propufo-
íc a losEminentilTur os Señores Car-
dena!e5, y de con fe jo de la Sagrada 
Congregación de Regulares , con-
firmó dicho Eftatuto N . SS. P. Aíc-
xandró V11. á 4 . de Mayo de 16 56. 
como fe contiene en nueftro Bula- inmft.Fm. 
rio. Y aviendofe intimado en efte Triplvrivi . 
Capitulo, fe obedeció con toda 93. 
fumiífion , y fe mandó 
obfervar. 
§. I L 
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mentos de aquel idioma. Habió a el 
^ | í P. Provincial, que era Fr. Jofeph de 
y • * ^  • la Anunciación, y le explicó con Ia 
Danfe Us Ireves noticias que ^ t t ^ t ^ 
TIOS hm quedado de el V, Fé Catholica. Avia pafl'ado antes a 
P. Fr. Salvador de el elte tan ¿ilatado ImPei:io el p. Fr. 
r . r . . ^ Juan de San Antonio , Difinidor de 
JbjptríÍH oantO* Provincia , en ocafion de tan creci-
dos alborotos 5 que fe ignoraba íi 
1105 'VTA fe dixo arriba 5 que avia llegado al Japón : ó fí le avian 
H Í V » . 323. 1 quando el P. Comiffa- muerto allí , lo que fe hacia mas 
rio General Fr. Pedro de la Reíur- creíble , por fer tan atrozes las per-
reccion paflaba con fu barcada á Phi- fecuciones. Confideiando , pues, el 
lipinas 5 fe hofpedó en Cádiz entre provincial las prendas de nueftro 
nueftros Reverendos Padres Obfer- pr# Salvador , fus letras, virtud, y 
vantes j y que fe le aficionaron tan- grande voluntad á los empleos Apof-
to, que tres fe de fea Izaron, y figuie- tolicos , le dió licencia para paífar a 
ron con él el mifmo rumbo, ardien- Japón á exercitarlos: y le concedió 
do en las anfias Apoftolicas de con- autoridad para fundar Conventos, 
goxarfe por la propagación de la dar Hábitos, y Profeífiones, admitir 
Igleíia.en dodrinaralas almas. Uno Mantellatos , 6 Terceros, y recibit 
pues , de eftos zelofos Miniftros era todo eftado de perfonas á la Confra-
cl P. Fr. Salvador, que al aliftarfe en ternidad de la Correa: nombrando-
nueftra Recoleta Familia , tomó el le juntamente Vicario Provincial de 
nombre de el Efpiritu Santo. No fa- quantos Religiofos huvieífe en el Ja-
be mos de el donde viftió el Santo pon , en cafo de aver muerto, 6 no 
Habito , ni los Padres que tuvo , ni efbr en eflbs Reynos el dicho Fr.# 
los exercicios de fu primera edad. Juan de San Antonio , k quien avia 
Solo es cierto, que al defcalzarfc, yá cometido efte cargo: y firmó dicha 
avia fubido al grado de el Sacerdo- Patente en 8. de Julio de 163 5. 
ció; avia corrido con opinión los ef- 1107 El fin que tuvo efta jorna^ 
tudios ; y avia predicado con muy da fué, que Fr. Juan, y Fr. Salvador 
fervorólo zelo. fin faber uno de otro hicieron exqui-
n o ó Era muy dado a la oración, fitas diligencias , para confeguir la 
filencio, retiro, y á la lección de los emprefia ; pero cada dia eftaban los 
Sagrados Libros, que manejaba con paíTos mas cerrados, y no fe hallaba 
mucha habilidad j aunque no para quien t^vieíTe valor de introducir-
ecbarfe en bizarrías del ingenio, fino los. No entraban en Lugar, que no 
en ios difeurfos útiles á el alma, que los examinaífen j no hallaban mas 
mueven , y aprovechan. Llego año refugio , que la inculta afpereza de 
1634. a la Ciudad de Manila : tiem- los montes; no encontraban acogí-
po en que ellaba aquella Iglefia agi- miento, ni aun en los mifmos Ca-
tada con crecidiífimos trabajos por tholicos 5 porque , como la voraci-
todas partes , aunque el focorrer la dad de efta perfecucion avia acaba-
extrema neceífidad de el Japón fe do con tantos Evangélicos Miniftros, 
llevaba las principales atenciones, fe iba enfriando el aliento , que te-
Como efte era el fin, que avia mo- nian antes de perder la vida aque-
vido tan vehementemente á nueftro líos nuevos Chriftianos Vieronfe en 
Fr.Salvador,fedifpufopara tangió- muchos peligros : toleró cada uno 
riofa empreífa con oraciones prolon- de fu parte inmenfidad de trabajos; 
gadas, y aprendiendo algunos mdi- y confiderandp , que por ninguna 
porfía 
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porfía Ies amanecían las efperanzas nos males habituales, que k obliga- ^ Q 
de confeguir algún fruro , con qua- ron á permitir 3 que le abrícíTen dos 
tro mefes de diferencia fe hallaron fuentes. Llevó efta dolencia con mu- l*}7* 
defpties los dos en fu Convento de cha refignacion , y los Religiofofi 
Manila: para emplearfe en las bata- (por lo mifmo que les tenia tan edi-
llas menos arriefgadaS;, aunque para ficados ) fe llenaban de defeonfue-
Dios de tanta eílimacion 3 por fer los, creyendo, que eftando tan que-
conquifta de almas con un mifmo brantado, no avia de poder entrar a 
precio redimidas. los combates de el golfo. Por falta 
l í o s Las prendas Religioías de de Naos no pudo emprender fu vía-
nueftro Fr. Salvador lucieron en los ge el año de 55> y aífi, concibieron, 
pueüos de mayor confianza , que que podría reforzarle , y emprender 
tiene aquella Santa Provincia, pues el figuiente año la jornada , conva-
luego le hicieron Prior de el Con- lecído de la paliada dolencia. Aífi 
vento deCavíte: dos vezes Superior fucedió, pues el año de 56. á 10. de 
de el Convento de San Juan Bautifta Julio, el P. Provincial Fr. Chriftoval 
de Bagumbáya: otra Prior de el Con- de Santa fón ica con fu Difinitorio, 
vento de San Nicolás de Manila: dos eferive á N . P. Vicario General, d i -
vezes Difinidor: y otras dos Viíita- ciendo : que no aviendofe podido 
dor de Calamiánes, y Mindóro : en embarcar el P. Fr. Salvador el año 
los quales Oficios alentó k la mas antecedente, lo executaba entonces: 
cftrecha obfervancia á fus Subditos, y pafíando á hablar de fus religiofas 
mas que con la voz , con la perfua- prendas, forma efta laudatoria : E s 
íiva eficaz de fu exemplo. Fué en to- perfona de muchd virtud , cuyo ^eLó9 
dos tiempos fu vida tan ajuftada, que acompañado de fuprudencia^ ha arreha-
al mas zelofo , y retirado podia fer- tado los ojos de todos pava, efta emprefla, 
vir de norma ; y en cfte particular de modo , que nos pareció podrá dejem-* 
convienen todas las relaciones, por- feñar las anfias de efta Provincia , lie-
que hacen de él memoria muy vene- nándo colmadamente los vacíos de el P, 
rabie. Aífi paflaba fu vida, defempe- F r , Jacinto de San Fulgencio^ y fiamos, 
ñando religiofamente todos los em- fe [abrá hacer mucho lugar con fus vran-
pleos, quando llegó el año de 54: y des partes , en los corazones de todos 
confiderando todo aquel V. Capí- aquellos a con quienes huvitre de comu~ 
tulo la buena cuenta, que avia dado nicar. Añade defpues los empleos, ^ 
el P.ComiíTarioFr. Jacinto, le nom- que le han dado, y el religiofo em-
braron fegunda vez Procurador para peño con que los ha férvido, y cierra 
Efpaña, á fin de conducir Operarios el periodo , afirmando , que no ufa 
á Philipinas. Pero, como cftaba yá de algún encarecimiento : prueba 
tan derrotado de fus trabajos, y afa- real de fus elevados méritos , pues 
nes, les pareció fu efeufa tan decen- llega á acreditarle tanto la madu-
re, que no les quedaron fuerzas para rez de todo un Difinitorio. 
lefiftide : y aífi , confiriendo quien m o Yá el año antecedente avia 
feria mas apropoíito, todos puíieron eferito á la Mageftad Catholica el 
los ojos en el P. Fr. Salvador, efpe- Governador de aquellas Islas Don 
rando de fu mucho zelo, y gran pru- Sabiniano Manrique de Lara, y dc-
dencia, que fabria eñtrefacar los mas cia aífi en abono de aquella Sanca 
hábiles , para cultivar Apoftolica- Provincia: Señor: L a Religión de -Aguf 
mente aquella viña. tinos Defcal^os, que refide en eftas ifc 
1109 Iba difponiendo las cofas las, y en los Partidos de ellas, conferva 
para tan larga jornada , qúando le en los Sugetos, que tiene , con toda v ir-
vifitó Dios con una peligrofa, y pe- tud , y exemplar vida las obligaciones 
ftofa enfermedad > quedándole algu^ . & elfervicio de J)ios, en el amparo, y 
doéiri* 
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dtiélrhd de los MAturdes Indios fus huvieron de bolverfe al Puerto. Dif-
Feligrefes y en lo tacante al férvido puíbíc lüego un Patache, y tampoco 
de V . Mageflad , demuefiran con efea- pudo navegar por varios contratiem-
cia el \elo de buenos Vajfallos 5 porque pos. Y a{fi3 huvo de cfpcrar al año de 
en el tiempo de mi Govierno no han em- 57 . para íeguir fu viage. Embarcófc 
hara^íido en. cofa alguna : antes por re- algo indifpuefto, y aííi cayó malo en 
conocerlo , me veo obltvado a> reprefen- el camino, y pocos dias defpues de 
tarlo a F , Mageflad fqtee fe f r v a de llegado a México, murió, k los ulti-
hacerles toda gracia, y merced en lo que mos de Deciebre de dicho año,avien-
fe les ofreciere ocurrir a r . Magejlad: do recibido los Sacramentos con to» 
cuya Caholica yy Real Perfona guarde da edificación de los Religioíbs de 
Dios muchos años 1 como la Chrifliandad el Hofpicio. Dexó mucha opinión 
lo ha de menefter, CavJte, y f u l i o 1 9 . de fantidad , que confervó íiempre 
de 1 6 5 5 . por fus famas , y religiofas coftum-
1111 Con efta, y otras Cartas bres. Ofreccfe particular relación de 
partió de Manila, embarcandofe en fus hechos, y no he podido ingerir-
el Galeón de Nueftra Señora de las la en efta Hiftoria ,por no aver da-
Vidorias i pero eílaba tan mal for- do con ellaj ni con mas noticias^ 
mado, que apenas fe alteró el mar3 que las referidas. 
C A P I T U L O V I . 
Refierefe la Vida de N . V . P Fr. Andrés 
del Efpiritu Sanco. 
I | | p $ 1 . ' : ' " J Í : 
Wiflé el V. P. el Habito Recoleto, y fe aliña fervorofo en 
U primera Mt jsion a Philipinas \ de la qual fe eferi-
wen algunas circúnftancias, que faltan en el 
Tomo u de eíías Crónicas, 
Año 1112 | ^ ^ H I N FALTA D E TUS P A " dad- Conviene á faber, el V . P.Fr; 
j ^ - o | ^^Pi C*rCS tC nac'cron Andrés de el Efpiritu Santo , que 
' * É ^ p ^ l niuehos hijos , di- plantó aquella viña á cofta de fati-
S-ÉlllliJ ee el Real Profeta gas inmenías ; que la regó con íu íu-
/ David á fu Pueblo de Ifracl. Pala- dor, yá que no con fu fangre ; y que 
. bras fon muy del cafo, para confo- como Padre , la governó varias ve-
Tto V a t n - en e^c a-0 ^ |a §anta provincia zes: donde produxo tanto* hijos, 
funt tihi fir uuipinas, pues en fus principios quantos Religiofos fupron alia en íu 
/¿Í.P/Í/.44. cortó la inexorable guadaña de la tiempo, para fer Evangélicos Opera-
muerte, el hilo de la vida mas apre- rios. Mucho íentiria aquella Santa 
ciablc j porque paíTó á mejor vida el Provincia efta muerte de fu Padre, 
ultimo de los primeros Fundadores y aííi lo dió á entender en lúgubres 
de aquel deliciofo Jardin , de aque- demoftraeiones; p^ro debia fervirlc 
Ua Efcuela de perfección '¡ y ^fanti- de confuelo^ que ü el Padre le faltó, 
qu^dó 
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quedó enriquecida con dilatada fe- á las Letras 5 fundando en fu buena ^ j ¡0 
lie de hijos, á quienes efte V . Va- habilidad los adelantamientos de fu 
ron 3 dcípues de averies dado el fér3 Cafajpero al P* Fr. Andrés movian 
dexó edificados con fu fanta vidaj otros impulfoS;, llevando en fu ima-
fervorofos con el buen exemplo de ginacion el negarfe á las faifas pro-
fus obras 5 y enfeñados con la efica- meífas de efte Siglo: determinación 
cia de fus palabras. Porque fué muy que fus Padres la íintieron 3 aunque 
Keligiofo en fus coftumbres, y muy defpues con fu mucha chriftiandad 
Santo en todas fus operaciones. Eña fe conformaron* 
vida es la que debemos ahora hiño- 1114 Avia diez años no caba-
riar , aunque^ con la mayor conci- les, que fe avia logrado la Funda^ 
íion 5 pues feria neceífario mucho cion de nueftro Convento de Porti-* 
papel., fi todo íe huviera de decir. l io , en que fe renovaban los primiH 
1113 Breves fon las memorias, tivos fervores de los Monges Af r i -
que nos han quedado de cite Varón canos. Aficionófe, entre otros, elle 
Apoílolico ; porque como fué fu Mancebo: á feguir nueftro Inftitutoj 
pluma la que nos participó las noti- y aviendolo confultado con Dios en 
cias de lo que fe obró en la conver- la oración, pidió con mucha inftan* 
fion de las almas, calló con particu- cia, que le admitieífen en fu Santa, 
lar eftudio 5 quanto le podia fer de Comunidad* Logrólo conforme lo 
algún aplaufo. Sacaremos ahora las defeaba el año de 1600. y tuvo ert 
que hemos podido recoger de va- dicho Convento fu Noviciado,exer-! 
ríos papeles, que fe conferván en el citandofe con toda fümiífion en los 
Archivo General; como fon algunos oficios mas humildes 5 obrando tan 
Inftrumentos juridicos, remitidos á ^ fatisfacion de todos, que de todos 
otro intento, y Cartas de algunos mereció la aprobación 5 y aífi, hizo 
particulares, y efpecialmente las de los votos folemnes el año llguiente 
el V . Difinitorio de Philipinas á los de 1601 . Luego que profeíío , le 
Tr. j n d . a Prelados Superiores. Hacen de el ho- aplicaron al eftudio de las Sagradas 
WVoí.í.i. norifica mención Fr^ Andrés de San Letras fus Prelados , en que fe em-
^í» py'5' Nicolás, y N.P.Fr.Luis de Jesvs,con pleó hafta los primeros de 1505. ert 
Sf" Dom los ^R*PP- M-^'Fr-Thomásde Her- el Convento de la Nava 5 fin que le 
m m i t rera en Alphabeto,y Fr.Luis To- eftorvaffe el manejo de los libros,, 
ír. Luis de relio en fus Centurias Aguftinianas^ para aplicarfe á la frequencia de 
Jww, fo. 2. impreíías en Bolonia año 1647.Na- exercicios fantos: antes al paífo que 
H ' 44- 55- ció N.P.Fr. Andrés del EípirituSanto iban aumentandofe fus luzes, levan-: 
foy Ho. en ía Ciudad Nobiliífima de Valla- taban llama fus fervores. Por efta 
dolid , por el Enero de el año 1585. caufa le nombraron Predicador, 
dándole el Cielo por Padres á Her- quando excedía poco de los veinte 
nando Tanégo , y Doña Elena de y quatro años de fu edad i efperan-
Toroj que á medida de fu chriftian- do , al verlo tan bien inftruido , y. 
dad, y Nobleza, fe efmeraron en fu Religiofo , que fus Sermones ferian 
crianza , inclinándole con el buen á las almas de provecho, 
exemplo a pradicar las virtudes, y 1115 Por efte tiempo, oyendo 
dedicándole al eftudio, para la pe- nueftros primitivos PP. el gran fruto-
netracion de las Artes Liberales. En que hacian có fu predicación Apof-¿ 
efto fe empleó haftá los diez y nueve tolica los PP. Carmelitas Defcalzos 
años de fu edad , concurriendo con en la Perfia > encendidos en vivos 
fu buen ingenio, para falir en la Phi- defeos, reprefentaron al Rey Phili-
loíophia aprovechado , el fer muy po I I I . por medio de fu Provincial 
amante del retiro. Peníaban. ílis Pa- Fr. Juan de San Gerónimo, las an-
dres, que proíiguieífe en dedicai:fc íias .^ ue tmaA de fer Jornaleros eri 
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la viña del Señor; pero no feñala- Crónicas, pagina 400. y Gil Gonza-
ron Rcyno donde predicar la Evan- lez en fu primer Tomo Ecleíiaftico 
gelica Do£trina3dexandolo á la elec- de las Indias Occidentales 5 llaman 
cion de la Mageftad Catholica. A de Santa Maria : y efta es una cqui-
15. de Marzo convinieron en ii^co- vocación manifiefta > pues Fr. Mi-
mo Embaxadores de Jesvs, á Phili- gnel de Santa Maria tomó el Habito 
pinas 5 por averies dicho un Miniftro en Manila algo defpues, como que-
del Real Confejo de las Indias3 que da yá dicho atrás: y el que paffó en Hzc r i . i t f 
"efto era del Real agrado : y á 3. de efta Miífion fe llamaba Fr. Miguel 
Abril del mifmo año 1605. conce- de la Madre de Dios. Aífi le nombra 
dió el Rey Cédulas , y Cartas, para el M. Fr. Jofeph Sicardo, citando el s*c*rt'Htr¡ 
que fe efeduára efta Evangélica Em^ Libro de la Secretaría de Indias 3 y le e¿ f*jf9Q 
preífa. Celebrófe el Capitulo de la también el P. M.Herrera. El fegun- ^9*. 
Provincia de Efpaña , en que falió do?es el P. Fr.Franeifco Bautifta ^ p h a l ^ ^ ' 
Provincial Fr. Juan de Veraj y nom- quien llama Gil González Fr.Rodri- l i t M . f a f 
braron por ComiíTario de la Miííian3 goj pero no tuvo efte nombre5íino el ! 
y Vicario Provincial al dicho V. P. de Francifco , ( como confta del yá 
Fr. Juan de San Geroninu^que avien- citado Libro de la Secretaría de las 
do íido antes eledo Obifpo de Chiá- Indias) quien con Fr. Pedro de San 
Inchapen- ^ ^ renunci5 humilde el efplendor Fulgencio era Thcologo en la Nava, 
i ím eSaT ^e ^ t t a ; queriendo mas congo- El tercero 3 es Fr. Francifco de la 
id onus reU- xar^ e en a^ reciucc^on ^ los Infieles, Madre de Dios, de quien nueftro Fr. 
&úséi& mo- que ^ viftofo afán de mas templa- Andrés de San Nicolás dice , que Fr. ¿nL h 
dejié recu- dosfudoresjy fueron catorce los Re- era Sacerdote ; y de el referido Li - íty'coJ. w 
faverat, ut ligiofos, á quienes permitió el tran- bro confta 5 que era Corifta en la ^•wwp. 
úmíiiferorü fito el Rey, aunque fe aliftaron mu- Imperial Zaragoza. El quarto , es el * 
militumDu- ^os mas. Efte punto yá fe trató en H.Fr. Francifco de San Gerónimo, á 
-a U^ P^P1^0 luSat 5 q116 cs CI Tomo quien omite Gil González , y quan-
^ primero j mas la variedad que ob* tos tratan de efte tranfito le nom-
S Nicol ma- ^ervo en algunas relaciones, me obli- bran. El quinto, es nueftro Fr. An-
n h . í . p . z S , ga ^dilucidarlo, para facar la verdad drés de el Efpiritu Santo, k quien 
en limpio. Todas convienen , que todos los demás nombran, fuera de 
fue el Comiífario de efta Miífion el el M.Sicardo; pero pudo en efto te-
P. Fr. Juan de San Geronimoj y que ner menos advertencia, pues avien-
íiguieron fus ardientes paífoslos Pa- do dicho en el lugar citado, que á 
dres Fr. Andrés de San Nicolás, Ha- primero de Mayo fe determinó en el 
mado Canóbas , Fr. Gerónimo de Capitulo , que conduxefíe catorce 
Chrifto, Fr. Pedro de San Fulgencio, Religiofos el P. Fr. Juan de San Ge-
Fr. Diego de la Anunciación, y Fr. ronimo , paífando á nombrarlos in-
RodrigodeSan Miguel, con los Her- mediatamente, yá no pone mas que 
manos Fr. Simón de San Jofeph, Fr. trece : lo qual es indicio manifiefto, 
Juan de San Guillermo, y Fr. Gero- que pudo dormir Homero, inadvir-
nimo de la Madre de Dios: mas en tiendo fu pluma efte defcuydo. Y fe 
los cinco reftantes, hafta cumplir el prefume , que el Cronifta Gil Con-
numero de catorce, fe halla alguna zalez tuvo prefentes eftos Libros de 
variedad, ó bien en los nombres, ó Secretaría de Indias; y aífi como 
bien en averíos omitido. efte omitió á el P. Fr. Juan de San 
11 ió El primer Religiofo , que Gerónimo, pudo también omitir h 
algunos omiten , es el P. Fr. Miguel nueftro Fr. Andrés el M. Sicardo: 
de la Madre de Dios, a quien nuef- cofa que es tan fácil al mas puntual, 
tro Fr Andrés en fu Proyentus meffis y "advertido. 
Vominicfi, y en fu primer Tomo de '1117 Lo cierto c*, que paífa í J - ~ m 
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Philipinas en cfta primera Miífion , y de una edad fuficicntc, no le ne-
como coníla de inumcrables pape- ganan fus Prelados el que fueííe Sa- ^ 
les guardados en nueftro Archivo cerdote : y mas en la circunftancia 16 5 
General > de la Hiftoria 5 que de or- de eftar deíignado para minifterio 
den de Philipo IV. efcrivió el mif- Apoílolico , y tener las ocafiones de 
mo Fr. Andrés; de quantas plumas ordenarfe, pues no fe embarcó haC-
domefticas5'y eftrañas han efcrito ta 14.de Julio, 
de efte punto 3 y ( lo que hace á efta 1118 Vifto yá3 que N.P. Fr. Ar»-
verdad evidente ) confta inegable- drés de el Efpiritu Santo íe aliftó en 
mente de fus mifmos hechos. No efta Miífion primera ?coníideropre-
paflaron Religiofos Defcalzos á las ciíb al complemento de la Hiftoria^ 
Philipinas hafta el año 1612. en que dár algunas noticias de dos de fu* 
llegó Fr. Pedro de la Madre de Dios iluftres compañeros, que nos minif-
con el Decreto de la feparacion ; y tra el P. M. Jordán en fu Crónica 
nueftro Fr. Andrés yá avia fundado de la Provincia de Aragón. El pri-
cl año de 1607. el Convento de mero es el V . P. Fr. Andrés de San 
MasínloCjy el de 16 Í o. yá le nom- Nicolás 5 Canóbas, cuya vida, muer-
braron Vicario Provincial: de don- te 5 zelo de las almas ¿ y heroycas 
de es cla'riííimo , que paffó con Fr. virtudes, feefcrivieron en el primer 
Juan de San Gerónimo , pues no Tomo, aunque fuccintamente: á lo Tom'A'.áe 
hay duda en que traníító de Efpaña, qual hay que añadir , que nació en eflaHifi.Dec, 
fin que pueda decirfe 5 que tomó el Totána, Lugar de el Reyno de Mur- 2; caP' 
Habito en Manila. Lo dudofo es5 fi cia3 fiendo fus Padres Pedro Cano- to1' ^I2'* 
era yá Sacerdote quando fe aliftó en bas5 y Elvira Cuenca. Tomó el San- M.Fr.fayme 
fus vanderas:y aunque el P. San Ni* to Habito en el Convento de nuef- fordan.Tom. 
colás en fu Proventus mejjis Vominic£) tros Padres Obfervantes de Valencia» l-P' i¿*h'$* 
diceexpreífamente que no: Fratrem y profeífó á 2. de Agofto de 1573. CAP* X8? 
[Andredm ^ Spiritu Sanólo nondum Sa- en manos de el V . P. Fr. Juan de San 
cerdotio infignitum , clara eruditione Miguel, que era Prior. Aprovechó 
omatum ; en la Decada fegunda de en Philofophia , y Theologia, fien-
fu primerTomo de Crónicas yá ca- do en el Pulpito de tanto zelo , que 
Ha eíTa circunftancia3y folo le nom- todos le veneraban por Varón Apof-
bra affi: Fr. Andrés de el Efpiritit San- tolico, Dodo , y Santo. Año 1 i 89. 
to Religtofo 3 aunque de corta edad^ muy 1c nombraron Prior de el Convento 
modefio 3 y retirado. Lo que tengo de Palamós en Cataluña , y el de 
por veroíimil en eíle particular es, 1 599. le entregaron el govierno dé 
que padeció efte Hiftoriador inílgne el Convento de Perpiñan 3 donde 
alguna equivocación , pues Fr. Fian- perfeveró hafta 14. de Noviembre, 
eiíco de la Madre de Dios fué el Co- que falló por Prior, y Fundador de 
rifta ^ que falió de el Convento de el Convento de Santa Ana de fat* 
Zaragoza, y Fr. Andrés avia yá af- ragona. Año 1002. en el Capítulo, 
cendido al Sacerdocio. Muéveme que fe celebró en el Convento de la 
para efto, él que el mifmo Fr. An- Cafa de Dios 5 le eligieron fegunda 
drés dice de sí , que antes de paífar vez Prior de Perpiñan j pero renun-
a Philipinas yá era Predicador ; y ció en la mifma Cafa Capitular el 
no fe eftilaba entonces dár efte em- Oficio, y fe concertó con el V. P.Fr. 
pleo, fino a los que avian fubido al Gerónimo Deza, ( que fe llamó de 
grado Sacerdotal. Muéveme lo fe- Chrifto)de abrazar nueftro Inftituto 
gundo,el que por el Marzo de 1605. Reformado. Siguió defpues el tran-
yá excedía de los veinte y quatro fito á Philipinas, donde íücedió lo 
años de fu edad j y fiendo de reli- que refiere nueftro primer Tomo 
giofas coftumbres, de claro ingenio, de Cronkas, 
Tt t El 
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4: i i i 9 El fegundoes el V. P. Fr. ronimo, quien aviafido Provincial 
Gerónimo de Chrifto 3 llamado De- de Efpaña un Trienio: y aunque efta, 
za en la Obfervancia 3 cuya vida fe Provincia fe fuprimió deípues , bol-
Toml i . de ^í'crivió en el"Tomo primero de eí- viendo por algún tiempo á la obe-
e(iaHifl*Dec. ta Hiftoria : á que añade el yá cita- diencia de los Provinciales Calza-
2. cap. 9. do M. Fr. Jayme Jordán 5 que na- dos, efto fué el año de I Ó O S . De la 
/0/ .4Ó0. ció en Vés de el Obiípado de Car- qual Cronología refulta 5 que en d i -
M. Fr. fay~ tagena, hijo legitimo de Gerónimo cha Miífion á las Islas Philipinas5no 
me ford. cit. peza) y Barbara Cebriana. Fué def- tuvo la menor intervención nueftra 
fom.zM.3j dc n|ño mUy bien j^iinadojy avien- Religiofiífima Obfervancia. 
cap. 19'jo • j 0 aprovec^Q mucho en los eftu-
dios , Tiendo yá de proveda edad5 y A I I 
fabiduría , tomó el Habito Agufti- y* AI' 
piano en el Convento de Xativa , y ^ ^ -
profeffó a 2 . de Abril de 1 593 . Or- j ¿> I J 
denóíe de Sacerdote , defcollando en U promptlgaCiOH de el 
mucho en la virtud , y luego le £vanqeli0 fien^0 CuhMtO Z 
mandaron fus Prelados excrcer el <? , J TT" 
oficio de Predicador : lo que hacia elígenlo dOS Ve&CS Y Mano 
con notable efpiritu y íiendo admi- Provincial '7 y ejlablece la Re* 
ración de todos, porque le avia da- /» _ / ^ „ • 
do el Señor particular graeia para f0rma COn el mAlor r í 0 r > 
ello. A los 6. años defpues de fu pro- Jin olvidarle de la dilata» 
feffion 3 le halló digno el Capitulo ^ ^ j j ^ j , San-
Provincial para nombrarlo Prior de 
el Convento de la Selva, Villa de ^ 
1 el Principado de Cataluña 5. donde 
fe portó con Angular prudencia 3 y 1120 A Rribó á Manila , Ca-
adelantó mucho la regular Obfervan- x \ . piral de las Philipinas, 
cia. Y defeofo de mayor perfección, el V, P. Fr. Andrés de el Efpiritu 
como también de emplearfe en la Santo 3 con los demás de fu lucida 
promulgación de la Fé , fabiendo , MilHon ) el año de 1605: y luego 
que naeftra Defcalza Recolección fe hicieron cargo de la reducción 
difponia fu primera Miífion á las If- de la cofta de Zambáles y cuyos Na-
las Philipinas, para aliftarfe en ella, rurales eran fobremanera ferozes. En 
hizo tranfito á nueftra Reforma , á efte f i t io , y con efpecialidad en Bo-
la qual edificó mucho con fu fama lináo 3 avian trabajado con zelo ai-
vida : cuyos progreflbs pueden ver- gunos Milíioneros Apoílolicos, def-
fe en el lugar citado de el primer de que entraron los Efpañoles á la 
Tomo.Mas no es dable dexar de no- gloriofa conquifta de Pangafinán, y 
tar una infigne equivocación de el Cagayáng , firviendo muy zeiofos 
P. M. Jordán , quien hiftoriando las nueítros Padres Obfervantes 5 y fi-
vidas de eftos dos Religiofos 5 afir- guiendofe defpues los Reverendos 
ma, que quando fe difpufo efta Mif- Padres Dominicos ? hada que vien-
fion Recoleta 5 eftaba la Defcalcez do 3 perfeveraban en fu ferocidad,y 
fujeta a los Provinciales de la Obfer- braveza , fe huvieron de retirar de 
vancia. Engañófe fin duda 5 pues el aquella cofta. No obftante , poco 
año de 1 6 0 1 . comenzaron los Def- defpues bolvieron nueftrosRevéren-
calzos á governarfe por sí mifmos j dos Padres de la Obfervancia í y cx-
1^ de 1 6 0 5 . fe determinó , y efec- pcrimentandolos tan broncos, y f i l -
. tuó dicha Miífion á cargo de fu Co- veftres, que eran raros los que que-
miíTario el V. P. Fr. Juan de San Ge- rian convectirfe P determinaron fc-
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gunda vez dexar efte campo infe- Autor en nucíU'a Hiftotia, pues la 
cundo , y cultivar otro, que rindief- impugna 5 que en Marivélcz fueron 
fe mas almas para el Cielo. Los En- recibidos con torveliinos de pedra-
comenderos defeaban que fe fundaf- das nueítros Keligiofos , regando 
fen Do¿lnnas5para convertirá aque- con fu fangre aquel árido campo, 
líos rapantes Lobos en Ovejas 5 y para que diera copiofo fruto : que 
viendo á nueítros Obreros, fe les en Cigayán, al golpe de una daga 
encargó , que armados de pacien- fué muerto el P. Fr. Alonfo de San 
cia fueífen á domeílicarlos. Aguftin: y que en otros Pueblos to-
1121 Eíla es la verdad de lo fu- leraron exceíTiva perfecucionjlo quai 
cedido; y confta de inumcrables inf- convence , que no eílaban aquellos 
trumentos , que , quando nueftros Indios tan reducidos como fe fu-
Religiofos emprendieron la efpiri- pone. Lo cierto es , que los Padres 
tual conquifta de Zambáles , eran Aguílinos Calzados avian abando-, 
muy pocos > y caíi ningunos los que nado á Bolináo , y que toda la cofta Hg ^ 
avian recibido la Evangélica Doc- de Zambáles eftaba fm Miniílros de 
trina, por lo qual fu converíion fe el Evangelio , quando fe encargó a 
debe enteramente a nueftra Refor- los Deícalzos : aííi coníla de varios 
ma Defcalza , íegun que confta en papeles auténticos, que cftán guar-
íom.i.Dec. el Tomo primero de efta Hiftoria. dados en nueftro Archivo General ; 
vwp.7. fot. Por lo qual no dexa de caufar admi- aífi lo afirman el Governador , y la 
119.y 452. ración lo que eferive el P. Fr. Gaf- Ciudad de Manila en fus informes 
jcíp. 9'fol. par de San Aguftin en fu Crónica de al Rey : luego eran muy pocos los 
W* r Aguftinos Calzados de Philipinas, Chriftianos,( íi avia algunos) pues 
I m H ' u ñ ^uan^0 ^^ ce 5 ^  ei <luerei: apro- de otro modo fe hace increíble, que 
afuHifj'e piarfe la Defcalcez la primera enfe- los dexaíTen fm adminiftracion de 
fhilif.lib.i. ^c o^s In<ilos ífc Bolináo,Ma- Sacramentos» 
C^ .JO. sínloc , y fu Comarca , carece de 1122 Defembarazados yá de las 
fundamento j pues yá el P. Fr. Efte- tinieblas, que ofufean la luz de la 
van Marinlos avia convertidojy bau- verdad, podremos entrar fm tropie-
tizado:aunqiie ha continuado(añade) zo á tratar de las gloriofas tareas de 
con ardiente zelo la Reforma 3 lo nueftro V. Religiofo : quien dió las 
que plantaron allí los de la Obfer- primeras vozes de fu predicación 
vancia. Y la única tazón , que dá Evangélica en el Territorio de Ma-
para efta opoiicion , es, que en Bo- sínloc , á donde año de 1607. lo 
lináo avia mantenido Miífioneros fu deftinó fu Prelado. Era efta una felva 
Provincia , fundado Convento , y inculta de Indios ferozes , en quie-
nombrado Priores de él en algunos nes no hallaron el P. Fr. Andrés, y 
Capítulos. Razón por cierto de nin- dos Religiofos mas de fu comitiva, 
gima fuerza 3 para defpojar a la Re- otros agafajos, que oprobrios, é in-
colección de tanta gloria. Pues urbanos tratamientosj exponiendofe 
aviendofe dilatado á quince Pueblos íiempee que les hablaban de la Fe 
la Chriftiandad de la cofta de Zam- Catholica , á manifiefto riefgo de 
báles , defde Bolináo á Marivélez, perder la vida. Porcabafe el V.P.con 
defpues que los Defcalzos la co- manfedumbre de Oveja rodeado de 
menzaron á iluminar con las Evan- ferozes Lobos, y con fu infigne pa-
gelicas luzes : qué podrá impedir , ciencia , pudo triunfar de tan obfti-
para que fe apropien eftos la gloria nada rebeldía. Entrabafe por lasem-
de íu converfion , el que los Padres pinadas fierras de el Búquir, con los 
Calzados huvicran formado , y re- trabajos , que pueden confidcrarfc 
ducido un Pueblo , dado que fuera en las fragoíidades de tan erizados 
aííi verdad.^ Pudiera aver vifto efte montes; congregaba^ los Indios 
Tu 2 que 
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que podia5 para darles á entendet lo corderos 5 folo trataban de fegulr la 
bárbaro de fus coftumbres 5 y lo fuá- Ley de Chrifto 5 y defde aquí los 
ve de las Chriílianas Leyes 5 y por ef- comenzaron a frequentar los Efpa, 
ta caufa 5 padecía al principio i r r i - ñoles , que antes los huian por 
üones 3 defprecios 5 y variedad de barbaros 3 y cerriles. Doadnabaios 
oprobrios: llegando algunas vezes á fin intermiflíon el devoto P. Fr.An-
verfe maltratado con piedras.» y con drés , fcñalando una hora para cá-
palos 5 de modo 5 que fué prodigio tequizar á los hombres 5 y otra para 
el que no quedáíTe muerto. Duró ef- inftruir en la Santa Fe á las mugeres^  
ta rebeldia hafta los últimos de Agof- .Recibían yá guftofos á los Encomen-
to , en que un Principal de los mas deros, pagando puntuales el debido 
eftimados de el Buquiretrató muy de tributo. Y con razón fe puede 11a-
efpacio con nueftro Fr. Andrés > y mar Joyél preciofo efte Convento, 
como en él defpuntaban mas que en porque de él fe eftendió la Religión 
los otros las luzes de la razón 3 que- Chriftiana á gentes^ que jamás avian 
dó de alguna fuerte convencido de efeuchado la Catholica Doótrina % 
fus engaños 5 y determinó conferir en lo inacceífible de aquellas íier-
el punto con algunos Principales, y ras 5 y por la Cofta , que llaman 
dar la refolucion para mitad de Playa Honda, 
Setiembre. 1124 De aquí fe infiere el fumo 
1123 Fué el P. Fr. Andrés á ver trabajo de nueftro infatigable Minif-, 
lo que refultabli de la antecedente tro 3 que debía acudir á todas par-
conferencia ? y hallólos bien difpuef- tes 3 para mantener á unos, y folicM 
tos para vivir en poblaciones, abra- tar a otros nuevas converfiones 5 en-
zando la vida política 3 y para oirle trandofe por medio de aquellos In-< 
en lo que toca á la Religión Chrif- dios guerreros, y añadiendo á las 
tiana ¡ aunque muchos 3 embriaga- afperezas de la fierra 5 hambre 7 f 
dos de fus pertinacias y no fe dieron fed , eanfacio 3 y varios peligros, 
apartido por entonces ; antes bien, Todo lo vencía Fr. Andrés , fiado 
con repetidos afaltos les perturbaron de la poderofa interceílion de fu 
la paz , y los llenaron de fuftos. En Santo Apoftol 5 y aficionado á las 
fin , fe congregaron para vivir en penas, por las vivas anfias en que 
poblado hafta unos ochocientos In- ardia 5 de convertir almas. Arma-i 
dios, con los quales fundó el Pue- bafe de la Oración, para íalir con 
blo de Masínloc nueftroMiniftro ze- el Demonio á batalla; y de aquí na-
lofo : y aqui fe determinó á levan- cia el fer fu pedicacion fervorofa, 
tar la primera habitación, é Iglefia, y fruduofa. Afliftia con mucha cha-
tomando la pofleífion á 18. de No- ridad á los enfermos, haciendo con 
viembre de 1607. con la advocación ellos quanto cabe en un Evangélico 
de elgloriofiflimo Apoftol de Chrif- Miniftro, y difponiendolos para la 
to San Andrés , á quien avia elegí- hora de la muerte, con copiofiíllmas 
do por cfpecialifíimo Abogado de confideraciones. Era tanto el aíTéo, 
fu Evangélica predicación. Muchos que procuraba en fu pobre Iglefia,y 
fueron los que defde luego recibie- rama la gravedad de las funciones 
ron el Rautifmo de eftos recien con- Eclefiafticas, que les infundía refpe-
gregados , y fe aumentaron tanto, to á los recien convertidos; los qua-
que llegaron á dos mil los que abra- les median la grandeza de elDios que 
zaron nueftra Catholica Religión: les predicaba, por el rendimiento, % 
viendore una mutación tan prodi- veneración que le tenia. Solicitaba, 
gioíá , que los que antes vivían en que acudieffen todos al Rofarío de 
embriaguezes, y perpetuas difenfio- Nueftra Señora; aficionábalos á que 
acs, transformados en manfiífimos frcquemaíTen Jos Santos Sacramen¿ 
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tos j y en fin 5 poco k poco los ¡ntro- aunque era tanto fu zelo, que quan- ^ Q 
duxoenuna vida chriftiana, y fobre to fufria.por Dios le parecía poco. Q 
chriftiana muy devota 1126 Aunque eftos empleos ef- 1 ^5 
l i z a Aífi perfeveró hafta los ul- taban tan llenos de cuydado 5 no 
timos de Febrero de 16 09. en que fueron parre para omitir un punto 
por un accidente , Te le duplicó el de el que fe le íbbreañadió por el 
trabajo. Y fué 5 que aviendo toma- Oficio 3 pues mantuvo de fuerte la 
do en Manila los fellos de Vicario mas rígida obfervancia , que pare-
Provincial el V.P. Fr. Gerónimo de cia el principal Convento de Mani-
Chrifto 3 le ofrecieron la reducción la una Thebayda moderna. Todo 
de Bolináo : y aunque tan canfado confta por Carta de el Iluftriífime 
por fu edad , y penitencia , quifo ir Arzobifpo de aquella Ciudad : y en 
por sí mifmo á trabajar en aquella ordena loque queda referido5de fus 
viña 5 y que le acompañaíTc Fr. An- trabajos en Bolináo, y Masínloc , fe 
drés en tan fanta obra. Acudia^pues, (comprobó por información jurada , 
efte gran Varón á la converfion de que fe hizo en la Ciudad de Manila, JJ¡C «.457» 
Bolináo3Íin omitir por efíb el cuyda- de que hablé en fu lugar ; donde fe 
dodeMasínloc.y huvieraperfevcrado vé la eficacia que darla Dios á, fus 
aííl muy guítofo, porque eftaba con- palabras, para amanfar Indios, que 
tentó con obedecer 3 y aborrecía mas parecían fieras. Duró fu Oficio 
con toda fu alma el mandar, Pero de Vicario Provincial hafta el año 
íbbreviniendo la muerte á aquel V . de 1612. en que fué elegido el P. 
Arelado, obligaron inmediatamen- Fr. Pedro de la Madre de Dios 5 y. 
te á nueftro Fr, Andrés 3 eligiendo- profiguió en fus Apoftolicos empleos 
le Vicario Provincial 3 á que baxáífe Fr. Andrés 5 dándole á la Iglefia en 
la cabeza al pefo de la Prelacia. Su- fus repetidas converíloncs gran nu-^  
jetófe , por fin , al yugo, tanto para mero de creyentes, 
él mas pe fado 5 quanto era en fu- 1127 Llego el año 1615.en que 
comprehenfion el mas pequeño. Era aficionados aquellos Padres primi-
corto entonces el numero de Obre- t i vos ai Zeíofo govierno de nueftro 
ros 3 y apenas bailaban para aque- Fr. Andrés, le eligieron fegunda vez 
lias converíiones , trabajando cada Vicario Provincial 5 y aqui es quan-
uno por muchos: y aífi, nueftro V i - do renovó fus fervores , alentando 
cario Provincial huvo de continuar a la puntual obfervancia con los 
en Bolináo, en cuyo Territorio fué exemplos, que fon las vozes mas po-
el premio de fus fatigas la reducción derofas. Veía efte buen Prelado, que 
de mil y feifeientas almas. Andaba de Efpaña paífaban muy perezofos 
de unas partes á otras , viíitando, los focorros, aunque efperaba Obre-
confolandó , fortaleciendo. Procu- ros, que avia de conducirlos el P. 
raba ganar los ánimos de los Indios Fr. Rodrigo. Atendía , que para 
guerreros Principales, con agafajos, tanta mies , fus pocos Religiofos np 
con apacible trato,con exortaciones: baftaban ; pero refpedo de la con-
y no omitía medio alguno para redu- verílon de las almas, era hydropica 
cirios, defpreciando con teiTon va- la fed en que fe ardía. Miraba á Ca-
riedad de peligros, y amenazas. Efte vite como Puerto univerfal, á don-
es el punto , donde procedió fu plu- de entran á comerciar cafi todas las 
ma con mayor recato , callándonos Naciones} y que erigiendofe alli una 
las perfecuciones , que padeció en Cafa Religiofa , podía efplayaríe 
los primeros quatro años, domefti- mas la Evangélica Dodrina. Logrón 
cando la, gente mas barbara , que la , con todas las licencias neceíía-
tenian aquellas Islas: folo fabemos r í a s , para el Setiembre de i 6 i 6 . y 
en general , que fueron mucho* 5 la coafagró^lThaumatur^o Nicolás 
de 
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de Tolentino. Hizo el edificio de multitud de achaques 5 fruto de los 
piedra , y habitación para diez Re- trabajos padecidos en la reduccioa 
ligiofos, aunque por la falta de Mi- de los Infieles. Llegó á la Corte j y 
niílros 3 nunca pudieron paliar de conílguió tan favorable defpacho, 
tres 5 ó quatro. Ha fido fiempre en que corrcfpondió en gran parte k 
ella Caía muy crecido el numero de fus ardientes defeos; efpecialmente 
Confeffiones 3 y Comuniones; y fus en la elección de fugetos, que fue-
Religiofos han aííiftido mucho a los ron muchos 5 como de fu mano. El 
moribundos 5 y a ios Hofpitales j y primero fué el fanto viejo Fr. An-
«n fin , entre los Cafres, Meftízos, drés de San Jofeph, de fefenta años 
Bifáyas, y Pampángos que concur- de edad , bailante para componerlo 
ren , han hecho mucho fruto en va- todo con fu gran prudencia , y para 
lias ocaílones. Govcrnó pacifica , y hacer refpetofa la Mifllon con fus 
Tantamente aquella Provincia hafta venerables canas. Seguianfe á eftc 
el año i 6 r 8. en que llegó á aque- los Padres f r. Bernardo de San Lo-
Has Islas con fíete Compañeros el renzo, Fr. Juan de San Nicolás^na-. 
P. Fr. Rodrigo de San Miguel: y co- tural de Madrid, Fr. Lorenzo de San 
mo efte llevaíTe Patente de Vicario Facundo 3 Fe Gafpar de Santa Mo-
Provincial 5 fe obedeció con pronta nica , Fr. Alonfo de San Jofeph, Fr. 
fumiííion , y con gran gufto de N . Francifco de Jesvs Maria , Fr. Fran-
P. Fr. Andrésj quien comenzó á de- cifeo de San Nicolás 5 Fr. Antonio 
fahogar fu pecho 5 libre yá de las de la Madre de Dios, Fr. Diego de 
fatigas de Prelado. Santa Ana , Fr. Melchor de Saa 
Aguftin 5 Fr. Thomás de San Aguf. 
tin^y Fr. Alonfo de San Bernardo , 
que llegaron á Manila: teniendo la 
' rr ' ^ t : r áeígtacia de que fe le murieíTen en 
Parte como LomtjJariO a Jb¡* el camino los Padres Fr. Juan de San 
taña > de donde conduce a Nicolás5(es diftinto de el primero) 
PtíUpinas tnfignes Obreros ¿ ^ ^ c v S X Í Í 
Evangélicos iTfe refponde a H.Fr.Francifco de la Madre de Dios, 
Varias clauíulas de el Confta,y a lH. Fr. Francifco de San 
^ 1 Nicolás 3 Religiofo Lego: dando 
JVt. úicardo, juntamente el Habito en la Ciudad 
de México a Fr. Francifco de San 
1 1 2 8 \ Penas dexaron defean- Guillermo^ áFr.Vicente de SanAn-
J L J L far á nueítro V. P. Fr. tonio; los quales profeífaron en Ma-
Andres; pues apoco tiempo le echa- nila , efte á 2 2 . de Setiembre de 
ron ácueítas otra carga de pefo mas 1 6 2 2 . y aquel á 28 . de Febrero de 
infoportable 5 que la Prelacia: nom- 1 6 2 5 . en manos de el mifmo P. Fr» 
brandóle aquellos Religiofos en una Andrés, que yá por efte tiempo era 
Junta privada 5 Comiflario 5 y Pro- Vicario Provincial. 
curador General 5 para que empren- 1 1 2 9 El año 1 6 2 1 . llegó con fu . . 
diendo el dilatado viage á la Corte Barcada á la Ciudad de México, de Invidosfr^ 
de Madrid 5 folicitaííe de el Rey donde eferivió á 1 6 . de Odubre 5 trehmh ^ 
buen numero de Miniftros Evange^ avifando , que por falta de Naos, fe [Í^W-
licos, para la converfion de los mi- veria precifado á detenerfe un año ^ ¿ 
ferables Indios.^ y viendo la impor- en Cafa de pofadas, por carecer de v i t . ut qmi 
tancia de la diligencia, que fe le en- Hofpicio. Aqui le fucedió lo que fe ^ulosacce-
cargaba, obedeció humilde, no obf- refiere de el Señor San Anfelmo,que perae3ííbh& 
tante jhaliarfe muy quebrantado con á unos Religiofos^ quienes quema- p * amicoh 
ba 
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x i m cu a^ Ni embidia. Ies foflegó con fu hu- Fr. Jofeph Sicardo lo contrario de 
Tlularis oh- mildad, y prudencia, haciéndolos de lo que dexamos dicho , y coniU en 
S y 4 » n ^ émulos 5 amigos: y configuicndo la los antecedentes Tomos. Pues en ^ J " * 
\0lmento regular obfervancia mucho aumen- primer lugar afirma, que nueftro V. 
{(ááerer.of to. Fué el cafo, que dos Religioíos P. Fr. Andrés de el Efpiritu Santo xkan.ap .Fr. 
tcde£dis2i' ¿ c los yá nombrados, eícrivicron k arribó á México con fu Miífion el GafP* de s f * 
MrillSt Efpaña contra los irreprehenfibles año i * i&io, y: f ¿ , < » a K l ^ U ? í d ^ - ^sL^' 
procederes de N . V . Fr. Andrés5con alli detenida la que avia conducido / cap. z6. 
claufulas tan defeompafladas, que en el P. Fr. Chriíloval de la Peña , el fol^zz* 
la mifma falta de charidad^fe eftaba qual avia muerto en dicha Ciudad, 
defcubiiendo la injuria. Juntamente conduxo las dos Miíiiones el P. Fr. 
con efta Carta , recibió el Superior Andrés, y no, como expreílamos ar-
otra , en que fe firmaban quince de riba, Fr. Onofre déla Madre de Dios: H/C ».595« 
los mas iníignes de la Miflion 5 tan añadiendo , que haíta dicho año no 
llena de aplaufos, que parece enea- avia paflado á Philipinas otra Miífion 
recimiento, particularmente en or- de nueñra Reforma, á excepción de 
den á la manutención de la obfer- la primera, que hizo fu viage el año 
vancia: con lo qual, fe reputó aque- de 1606. y cinco Religioíos , que 
Ha expreífion , como aborto de la conduxo el P. Fr. Ródiigo de San 
calumnia , imponiendo á los acufa- Miguel el de 1618. aunque fe le avia 
dores la correípondieme pena. Su- concedido mayor numero en el Con-
polo todo el P. Fr. Andrés, y moftró fejo. No me detendría en efte pun-
tan poco fentimiento , que á aque- t o , íi no atendiera a el fin porque 
líos miímos , que le avian acufado eferive aífi el M- Sicardo: pues pone 
tan fin temor de Dios, les hizo gran- elle antecedente , para inferir como 
diííimos agafajos , moftrandofe con legitima conícquencia , que todos 
ellos, quando lo pedia la ocafion, los Religiofosdeefpecial virtud, que 
muy humilde , y charitativo. Ganó- florecieron aquellos primeros años 
les por efte medio para Dios,y para en nneftra Provincia de Philipinas, 
la Defcalcez ; porque de Difcolos, cuyos nombres no fe hallan expreíTa-
los hizo Religiofos verdaderamente dos en las Liftas de las mencionadas 
Reformados, y fueron defpues infig- Miífiones, que fe prefentan al Con-
nivimos Miniflros: tanto puede en fejo, fegun coftumbre, fueron prime-
un Superior la madurez, y el exem- ro de la Obfervancia , y de ella paf-
plo. Fué efta Miífion una de las mas faron á nueítra Reforma. De cuyo 
bien logradas, que aportó á las Islas numero, affienta, que fueron los Ve-
Philipinas; pues todos dilataron la nerables Padres Fr. Bernardo de San 
Fé, como Héroes iluftres; unos, der- Lorenzo, Fr. Andrés de San Jofeph, 
ramando fu fangre , y perdiendo la Fr. Diego de Santa Ana, Fr. Gafpar 
vida en la demanda : otros, ílendo de la Madre de Dios, y el H. Fr. Si-
Martyres con el defeo , y tolerando mon de San Aguftin. Según la qual 
furiofas avenidas de trabajos , aun- regla , pudiera también nombrar k 
que no coníiguieron la corona de el nueftro Fr. Andrés de el Efpiritu San-
martyrio : fegun que yá queda ex- to, pues, como vimos arriba, omite H/V mmi 
preffado en efte , y en el fegundo fu nombre en la Lifta de la Miífion t i i ó * 
fe . Tomo. primera. Y pues dicho P. Maeftro 
^ i t ^ ' l 1130 ^n e^ C Pun,:o ^e a^s PONE e^ as objeciones, por no faltar, 
hmli l fiones, que nueftra Recolección Def- fegun dice , á la verdad de la Hifto-
^ ' i j - f o l Ga^ za defpachó de eftos Reynos de ria , fatisfaré yo á ellas por la mif-
0^.3, gj r Efpañaá las Islas Philipinas, hafta el ma cauía. 
M k . año de 1021. en que llegó a México 1 1131 Padeció, pues, equivoca-
'/<,H .^Me. efta de que hablámos, fíente el P.M. cion Sicardo ,1o primero en decir^ 
que 
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que Fr. Chriftoval de la Pena avia fioneroselP.Fr.Rodridoelde I 6 i 8 . 
muerto México el año de 1620; Y porqué no fe llamarán ^ / ^ « e í ef-
porque hay en nucílro Archivo Gene- tos pafíages de Miniftros Evangdi-
ralunaCarta3que leefcrivióel Señor eos, aunque pocos en numero? Aca-
Obifpo de lucatán á i6.de Noviem- fo no lo fueron las de losDifcipulos3 , Ufa 
bre de 1621 . la qual pufe arriba á que fe componían folamente de dos fmo,s ^ t c 
otro intento: y á los 27. de Mayo de fugetos l No fué MiíTion la de San rciemf^nt 
HíC n.776. 162$. aun vivia, pues defpachó Re- Francifco Xavier, quandorefonópor ^ 
ligiofos á la Fundación 5 que en la fu boca en el Japón el Evangélico ¿«^ j 
Hícn.yyo, puebla de los Angeles fe trataba: ni Clarin .? ' i , , o« 
murió en México 5 lino fuera de la 115 2 Mas lleguemos yá á invef. 
Ciudad , donde íe hallaba promo- tigar el motivo, que tuvo para eferi-
v viendo una Fundación: en cuya fan- vir aífi el M. Sicardo. Para lo quál 
ta obra acabó fus dias por Enero de debo fuponer, como verdad 3 que 
1624. fegun confta de la Carta , en quando en Efpaña eftaba fujeta á la 
que fe dá noticia de fu muerte á N . Obfcrvancia nueftra Defcalza Refor-
P. Vicario General 3 que eftá tam- ma , lo eftuvo aílimifmo en las Islas 
bien en dicho Archivo. Engañófe lo Philipinas: donde algunos de los Pa-
fegundo en afirmar 5 qué la Miífion, dres Obfervantes, con defeos de ma-
que llevó hafta México el P. Fr.Chrif- yor perfección 5 abrazaron nueftro 
toval de la Peña, la conduxo nueftro Inftituto Defcalzo , y ayudaron cóh 
Fr. Andrés á Philipinas j pues confta fu predicación Evangélica a la con-
de inumerablcs Cartas 5 que dicha verfion de aquellas almas: como lo 
Miífion fe embarcó en Acapulco , á hicieron el P. Fr. Pedro de San Jo-
cargo de el V . P. Fr. Onofre á 4 . de feph, antes llamado Bedóya3el H. Fr . 
Marzo de 1620: que Fr. Andrés no Francifco de Santa Monica , dicho 
llegó con la fuya á México hafta el antes del Caftillo , y algunos otrosí 
de 1621: que fe detuvo allí por falta fíendo uno entre ellos 5 conforme á 
de Naves mas de un año , pues aun nueftras Relaciones, (principalmen-
eferive defde dicha Ciudad á 17. de te la de N, P. Fr. Andrés de el Efpi- Fr; jn¿rt 
Febrero de 1622: y que efte mifmo ritu Santo, que la cita para efte fin deelEfpm-
año por el mes de Julio , entró en el P. M . Herrera ) el V. Martyr Fr. tu Santo en 
Manila con fu Efquadron Reiigiofo. Bartholomé Gutiérrez , quien def- fu Rekcmy 
Aífi lo afirma todo el V. Difinitorio pues de cftat once mefes en nueftra fol-W-
de Philipinas en Carta de 3 1 . de Ju- Reforma, fe bolvió á la Obfervancia, 
lio de 1624} y lo que es mas, aífí lo para lograr las anfias que tenia de %¡*ey'3 
eferive el mifmo Fr. Andrés de el paífar al Japón, pues por entonces f f ' 
á e l i m i r i m ErPilL'itu ^anto cn fu Relacion 5 Y íi nueftra Defcalcez no podia aun em- ' 5 ' 
SantoifolZ eftoVnftrumentos no fundan eviden- biar Obreros allá. Y aunque Sicardo, H sicar¿: 
yenoms'lu- cia' 'lBnoxo c0?10 zanjatfe la fin dár razón alguna , dice , que el chr¡flt de el 
gam. verdad de la Hiftoria. Procedió mal afirmar tal cofa no tiene probabiü- fa^Ub'Z' 
informado, lo^ tercero , en eferivir, dad , ni fundamento , fino que efto ap'9- §'2Í J 
que hafta el año de 1620. folo avia feria por aver adminiftrado algún Mi-
paffado á Philipinas una Miífion de nifterio nueftro, por falta de Minif-
nueftra Reforma: pues, como dixc tros Defcalzos á mi me parece, que 
fík « .451. arriba , el P. Fr. Pedro ,de la Madre efta opinión, no folamente tiene pro-
de Dios fué á dichas Islas el de 1612. habilidad , fino cafi evidencia; pues 
con dos Fveligiofosmasry fegun con- nodiria nueftro Hiftoriador, que por 
fieífa el mifmo Sicardo, el de 1616. once mefes abrazo el Inftituto Def-
llegó á Manila con un Compañero calzo, folo por aver adminiftrado un 
el P. Fr. Francifco de la Madre de Curato nueftro 5 como tampoco lo 
lÜos: como también con cinco M i k «lina ^ f i le huviera adminiftrado un 
Reli^ 
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Religioíb Dominico. PaíTó, pues, k 1134 El fegtmdo llcligiofo 5 de ^f¡0 
nucftra Dcrcalccz3 como lo tcílifica quien juzgo, que no pudo citar en la * 
N . P. Pr. Andrés de el Efpintu Santo, Obfervancia, y affegura t i M. Sicar- 161 ^ * 
teftigo ocular de mayor excepción. do que cftuvo, es el V. P.Fr. Andrés 
! 13 5 Pero no puedo convenir con de San Jofeph , pues en la Carta ci-
Sicardo, en que algunos Religiofos, tada de el Diíinirorio de Philipinas, 
de quienes dice , abrazaron el rigor la fegunda partida es ella : E l P. t'r. 
de la Reforma , antes avian eftado Andrés de san fopph Janro viejo , de 
en la Obíérvancía. El primero de ef- edad de fefenta, años 5 el qual fué en la 
tos es el P. Fr. Bernardo de San Lo- mifma Mi ilion, que el P. Fr. Bernar-
renzo; porque en la Información , do de San Lorenzo, de quien la di-
que fe hizo ante el Uuftriflimo , y cha Carta pone la primera partida, 
Rmo. Señor Don Fr. Pedro de Arce que hemos puetto arriba. Tampoco 
á 7. de Julio de 163 2. de la letra, y puedo convenir, en que el P. Fr. Die* 
Carta de el V. Martyr Fr. Francifco go de Santa Ana fueffe otro de los 
de Jesvs (en que dice embia defde la Religiofos, que eftuvieíTen en la Ob-
carcel los cuerpos de tres Venerables fervancia; porque es cierto, que tam-
Martyres Japones, rotulados de fu bien paffó de Efpana con el mifmo 
mifma mano ) teftificó dicho P. Fr. N . P. Fr. Andrés de el Elpiritu San-
Bernardo de San Lorenzo , que era to , y profeffó en nueítro Convento 
Difinidor de Provincia , y dixo, te- de Zaragoza, íiendo de diez y fíete 
nia de edad treinta y ocho años : años, á 26. de Julio de 1616. fegun 
corto tiempo en fu Graduación para que confta de el Libro de las Profeí-
verificarfe aquel tranfito. Demás de íiones, y de la citada Carta de el Di -
cfto, el mifmo P. Fr.Bernardo,á 4.de finitorio j como lo dexo yá hiftoria- H^ 
Agofto de el año 16 50. eferivió def- do. De los otros dos Religiofos, que 
de Manila á N . V. Vicario General feñala,que fon Fr. Gafpar de la Ma-
Fr. Manuel de San Aguftin, y le de- dre de Dios, y Fr. Simón de San 
cía , que avia íido fu fubdito en el Aguftin , de quienes también trata 
Convento de Portillo , quando era nueítro Cronifta,no puedo dár razón Tom.ufol. 
Prior de aquella Cafa : y añadia en evidente , probando , que no paffa- 443. 
dicha Carta, que avia paífado á Phi- ron á nueftra Reforma de la Reii-
lipinas el año de 1622. Pero la de- gioíiílima Obfervancia 5 pero tengo 
moftracion mas clara , es la Carta, por cierto , que , como lo confeíib 
tantas vezes repetida , de el Difíni- délos dos primeros Religiofos, tam-
torio de Manila , en la qual ei año poco lo huviera negado de eftos, y 
de 162^ refiere las Miííiones , que mas quando es mucha gloria de nuet 
han ido á aquellas Islas, y llegando tra Defcalcez , que fe aliiten en fu 
á la que conduxo N. P. Fr. Andrés Efpíritual Milicia Soldados de mu-
de el Efpiritu Santo, dice aííi; F r . Ber» cha experiencia. 
nardo de San Loren^o^ natural deCaflro- 113 5 Las razones que alega el 
verde 3 de edad de 2 9 , años 7 hijo de el M. Sicardo , para probar fu intento, 
Dfiólor Corral^ y Dona Inés Rodrigue^ tienen folucion muy palpable a nuef-
(¡ue profejjó en Falladolid el año 1614. tro cafo. Es la primera, que los nom-
Lo mifmo afirma N.P.Fr. Andrés de bres de dichos Religiofos no fe ha-
el Efpiritu Santo en la Relación, que Han en las Liftas de las Miííiones, 
eferivió por orden de Philipo 1V> y que paífaroná Philipinas hafta ei año 
añade en ella, que dicho P. Fr. Ber- de 1620. en que fué la de el P. Fr. 
nardo fué uno de los Sugetos , que Chriftoval de la Peña > pues yá he-
mas han iluftrado aquella Provin- mos vifto, que Fr. Diego, Fr. Ber- ^c mf^ é 
cia , y que le eligieron Provincial ei nardo, y Fr. Andrés fe áliAaron en ii2$t 
año de 1638. año de ai» que fué la Miífion de 
y¿ft N . p. 
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Fr. Andrés <k el ECpintu San- en Madrid3 y defpues de aprobadas, 
to : luego en eftos dos pudo fuceder fe dilataba comunmente mucho el 
lo miímo. Dá por fegunda razón., embarque de k Miffion:, era confia 
que Fr. Franciíco de ia Madre de guiente ^el que algunos Religiofos 
Dios folo paíTó con un Compañero, de los deftinados 5 ó por enferme-
y Fr. Rodrigo de San Miguel con dad 3 6 por otros motivos 3 no íl-
cincoi pero calla5 que N.P.Fr.Ono- guieíTen á fus Compañeros : en el 
fre viílió á dos en el camino el San- qual cafo los Padres Comiffarios lie-
to Habito, como lo hizo Fr. Andrés naban el vacio con otros, y ellos paf-
cn México con el V. Martyr Fr. V i - faban de los Conventos de Eípaña, 
eente de San Antonio: en vifta de lo fin que conllafíen fus nombres en las 
qual, por donde es evidente, que Fr. Liftas. Y lo tercero , porque 3 legua 
Francifco no pudo llevar á uno de confta de muchos ímlmmentos fi-
cffos dos por Compañero , y darle dedignos, en aquellas primeras Mif-
al otro el Habito Fr. Rodrigo f A fiones, á mas de el numero de Reli-, 
mas, que el Convento de Manila ha giofos concedidos por el Rey , fe 
criado perpetuamente Novicios , y conduelan otros á cofta de la Reli-
ha podido educar á eftos en fu íeno* gion. Con lo qual fe defvanecen en-
ai modo , que de los brazos de el íl- teramente los fundamentos, en que 
glo ha recibido en todos tiempos á. efte do£lo Maeftro quifo erigir fu of-
muchos, como confta en efte Tomo tentofo edificio, 
de los Padres Fr. Aguttin de Santa 1U7 ¥ á quería dexar efte pun-
María, y Fr. Francifco de San Ful- to,quando tropezé con otro pafiage 
gencio: luego pudieron dár el Habí- de el M . Sicardo , en que á nueftro 
to á Fr. Gafpar, y á Fr. Simón, fm iluftre Martyr Fr, Vicente de San An-
que fea evidencia , que paffaron de tonio ( cuya vida queda eferita en el 
la Obfervancia ¡á la Dcfcaleez. N i Tomo fegundo de cfta Hiftoria) in- /í'^' ^ 
obfta, el que Fr. Andrés de San N i - tenta hacerlo miembro de fu &Qti- chr¿t7e ti 
eolás, tratando de el Convento de gioíiííima Obfervancia , de donde, a ' 
Manila , adonde nos trasladamos el dice , paíTó á nueftra Familia Reco- 2, 
año 1608^ diga 3 que aili defeanfan leta. Leí con añila las razones, en 
ios cuerpos de eftos iluftres Varones: que fundaba tal novedad , y quedé 
porque no dice, que fallecieron eífe pafmado , quando apenas encontré 
año , por íer conftance , que los Pa- razón. Fundafe lo primero , en que 
dres Fr. Andrés, Fr. Diego , y Fr. un Memorial, que para la declara-
Bernardo murieron el de 50. cion de fu Martyrio, y de los demás 
113 6 Mucho menos puedo con- que padecieron en el Japón, fe dió á 
venir en la generalidad, que con di- fu Santidad le llama Fr. Vicente Car-
ílmulo intenta zanjar el M. Sicardo, v a l l o , Religíofo de el Orden de San 
de que todos los Religiofos , cuyos Aguftin, íin que lo apellide Defed^py 
nombres no fe hallan expreífados en como lo hace con el V. P.Tr. Fran-
las Liftas de las Miííiones prefenta- cifeo de Jesvs. Mas efta razón, por 
das al Confejo , y de quienes hacen probar mucho, es nada lo que prue-
mencion los antecedentes Tomos de ba 5 pues de ella fe feguiria, que nun-
Crónicas, paffaron á la Defcalcez de ca profeffó nueftra Reforma, lo qual 
la Obfervancia. Lo primero , por- es contra los Proceífos hechos en la 
que, como dexo dicho, el Convento Caufa de fu Martyrio, y aun contra 
de Manila ha dado á muchos Secu- el mifmo Sicardo. N i hace fuerza, 
lares el Habito, y á otros los Padres el que un Memorial, que incluía tan 
Comiffarios de las Miífiones en Me- crecido numero de Martyres, diera 
xico. Lo fegundo, porque, como el apellido del figloá nueftro Fr. V i -
dichas Liftas fe prefentaban entonces cente,y olvidara el expreirarlo,como 
^elU 
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Religíofo de la Defcalcez : y mas, cente de San Antonio. Bien difctn> 
quando no fe dice quien lo preíentó. rido 3 Ti fe comprobára con Inítru- g 
Fundafe lo fegundo, en que 5 como mentos. Con efíe modo de impug- * 
dudañe el V. P. Fr. Bartholomé Gu- nar3 avrá Hiftoria, que pueda rubfif-
^tierrez | fi fe podían dár Hábitos de tir i Lo que dice la nueftra ( y la vió j , 
Terceros en nueftra Orden^ (porque Sicardo, pues la cita ) es, que Fr. V i - To™'2lD£C* 
•ios daba como Prelado en el Japón cente nació en Lisbóa en el Barrio * 
el V. Martyr Fr. Francifco de Jesvs) de Alfáma i que íiendo Presbytero 
ie fatisfizo Fr. Vicente , entre otras Secular hizo viage á México, donde 
jazones , con que aííi lo hacian en comunicando a los Religiofos, que 
Portugal los PadresObfervantes: de conducía á Philipinas el P. Fr. An-
-lo qual infiere el P.Maeftro, que fué drés de el Eípintu Santo 5 pidió el 
Obfervante antes que Defcalzo. Mas Habito de la Defcalcez j y que dicho 
no fe íigue la confequencia, pues fin' P. Comiífario fe le dió. Debía, pues, 
profcíTar la Obíervancia5 pudo faber dexarfe correr la verdad de efta nar-
lo que en ella fucedia. Fundafe lo rativa, ó alegar razones fuertes con 
tercero , en que aviendo profeífado que impugnarla. Todo lo que aífien- fr . íknirl 
efte V. Padre en la Defcalcez año ta nueftra Hiftoria en eñe punto, es ¿e e l£fpmf 
de 1622. y paffado á Japón el de facado k la letra de el P. Fr. Andrés tu Santo, en 
16Z3. era eíTe muy poco tiempo pa- de el Efpiritu Santo, quien en fu Re- fu Rdacm9 
ra adieftrarfe en las ceremonias, y lacion , tantas vezes citada , dice lo fol-Síj* 
regulares obfervancias, fino huviera mifmo cafi al pié de la letra. Y k 
paífado de la Obfervancia á la Re- quien creeremos: k efte teftigo ocu-
forma. Confiefíb , que no entiendo lar, que ie dió el Habito, y admitió 
efta razón 5 y aífi, folo advertiré, que á la Profeífion j 6 á el P. M. Sicardo, 
era ya Sacerdote muy provedo en que folo con conjeturas prueba fu in-
cl íiglo, quando viftió el Habito Re- tentó ? Quando eferivió fu Hiftoria 
ligiofo: por lo qual, nadie debe ad- el P. Fr. Andrés, vivían aun muchos 
mirarfe i de que lo embiaífen al Ja- de los Individuos de fu Miífion,que 
pon fus Prelados con tan poco tiem- avian conocido á nueftro V. Martyrs 
po de Profefíb. y al tomar el Habito, como también 
113 8 Con eftas folas razones tu- al profeffar, fe avian hallado preíen-
vo bailante el P. M.Sícardo para fen- tes: íiendo uno de ellos el V . P. Fr. 
tenciar , que fué Obfervante , antes Bernardo de San Lorenzo , Provin-
que Defcalzo nueftro Fr. Vicente de cial entonces en aquellas Islas, quien 
San Antonio. Y aífi, dando la cofa en Carta, que fe conferva en nueftro 
por hecha , folicitó, que fe recono- Archivo de Madrid, eferita en s. de 
cieñe el Libro de Profeííioncs de el Julio de 1640. k N . P. Vicario Ge-
Convento de Lisbóa: y hallando en neral, dice, que los Padres mas an-
él la que hizo año de 1587. Fr. Ma» tiguos , y provedos de aquella Pro-
nuel Carvallo , de la Parroquia de vincia han leído la dicha Hiftoria, y 
San Vicente , y Bairio de Alfáma, la han hallado en todo verídica, / 
forma la idéa , de que eífe Fr. Ma- digna de la prenfa: por lo qual,(aun 
?niiel mudo el nombre en el de V i - prelcindiendo de la mucha veracU 
cente, á devoción de el Santo , en dad,y virtud de nueftro Fr. Andrés) 
cuya Parroquia fué bautizado ; que como podemos perfuadírnos á que 
de Lisbóa paflo k México, ó a la In- tuviera valor para afirmar, que Fr. 
día Oriental en alguna M i ilion , y Vicente era Secular^ Clérigo quan« 
de allí k Philipinas,donde fe agregó do tomó el Habito en nueftra Re '^ 
á la Reforma, defpues de aver vi- forma, l i huviera hecho tranfito de 
vido muchos años en la Obfervan- la Obfervancia, viviendo tantos, que 
cía: y que eífe es el V. Martyr f r. V i - pudieran comprobarle la mentira f 
V 1111:1 N i 
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N i avia motivo entonces para ocul- modo de llevar adelante \t obfet-í 
tar 5 ó negar cite traníko , cafo que vancia 5 lo expreíTa en Carta de i . 
huvieraíucedido : como ni tampo- de Agofto de 1623. á N . P. Vicario 
eo ahora fe negaría 5 fi no fuera por General 3 el V. Martyr Fr. Martin de 
fatisfacer á la legalidad de la Hif- San Nicolás 3 Lumbreras j¡ que paffó 
tori t ; pues íiempre ha tenido la Def- en la Miílion inmediata de el año 
calccz por cfpecie de honor, el que íiguiente^or eftas palabras;, que en 
hayan pafíado a ella Religioíbs de fu mucha moderación fuenan mas 
laObrervaneia5para edificarla con de lo que fignifican : HalUmos la 
fu fanta vida. Cij/íí de MdniU hecha un Santuario ^ 
fon mucho Coro , j Oración de di a , y 
de noche } y todos los Religiojos con mu*, 
cha pa \ . No es menor la expreflion 9 IVi 
- T y . Tr. deel IluftriíIimoArzobifpodeaque-
i V í ^ r ^ / c i tercera vez* yt* lla ciudad. quien en carta de 2. de 
caño Provincial\ defams Di- Agofto de i622.defpucs deexpreíTar 
Jimdor de Jfrovmcía .y luego aquella Santaprovinc¡a losbcnditos 
Provincial fegundo de ella. Padres Fr. Juan de San Gerónimo, y 
Dicen fe los muchos créditos, deínás Compañeros 3 que la funda. 
\ J J . x ron 5 añade : que Fr. Andrés de el 
€[Ue acarreo en eJtOS UJlCWS a Efpiritu Santo la mantuvo en fuen^ 
meílra Familia DefcalZja > y tereza, y que averie nombrado nue-
In murhn am trahain tnr los vainente Viczúo Provincial, es una 10 mmmque trat?a]0 por IOS €lecciondeel C¡elo> Concluye final. 
aumentos de la Fe mente , que con los Compañeros 
Catholica ^uc ^a e^vac^ c> de Efpafia a ^  ¿e re-
novarfe la fantidad, con que fe fun-
I I 39 T Tlzofe 5 J^ÍCS 5 ^ la vela do aquella Santa Provincia 5 y que 
JL X nueftro V. ComiíTario ^ todos los vé muy zelofos de la 
el dia 25. de Marzo de 1622. en el honra de Dios 3 y promulgación de 
Puerto de Acapulco; y llegó Con fu el Evangelio : por lo qual 3 fe mere-
Mi ilion á Manila por el Julio inme- een la eftimacion , y veneración de 
diato ^ menos el P.Fr. Francifco de todos. No fe engañó efte buen Pre-
San Nicolás 5 que fe avia adelanta- lado , porque con exortaciones 5 y 
do el año antecedente ^ yendo por efpecialmente con el buen exemplo. 
Capellán en un Patache 5 que por pufo la Regular obfervancia en el 
tan pequeño 5 no avia, podido con- mas alto punto 5 que fe avia vifto 
ducir á todos los Religiofos. Halló hafta fu tiempo, 
en Manila aquella gran novedad de 1140 Pero aunque euydaba tan-
aver renunciado fu Oficio elV.P.Fr. to de los adelantamientos efpiritua-
Rodrigo de San Miguel i para em- les de la Religión 3 no defcuydaba 
prender fu gloriofiífima jornada á por efíb de la promulgación de la 
los Reynos de Caldea , fegun fe d i - Fe j pues á las Islas de Calamiánes, 
xo en el Tomo fegundo de efta Hif- cuya cortverfion hacia poco que fe 
toria. Por efta caufa3tenia los fellos nos avia encargado^ el P. Fr. Fran- f m . i , de 
de Prelado de aquella Provincia el cifcodeSan Nicolás efparcia yá en eftaHifi '^ 
V. P. Fr. Francifco de la Madre de ellas el grano Evangélico, defpachó^ 4.^p.a.§'9í 
Dios; pero apenas tuvieron prefente luego que fe vió Vicario Provincial, 
á nueftro Fr. Andrés y paífaron los á el P. Fr. Diego de Santa Ana:qu¡c-
ruegos á violencia 3 nombrándole nes uniendo fus fuerzas con los Pa-
tercera vez fu Vicatio Provincial. El dres Fr. Juan de Sanjo Thomás, y 
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Ff. Antonio de San Jofeph, las ilu- cía para partírfe a lo mas fragofo Año 
niinaron con la piedicacion de el de los Montes Zambálcs, para pie- ^ c g , 
nombre de Chnfto , fomentados en dicar el Evangelio á aquellas gentes ? 
un todo con las mas oportunas pro- ferozes j y tanto infló para confe-
videncias de nueílro V. Prelado} guirla3 que el P. Provincial no halló 
quien íervia de alma 5 que daba vi- camino para negarla. íue pues, y 
tales alientos á eíta efpirituai con- no midiendo el trabajo con Cus fuer-
quiíta 5 no omitiendo trabajo , por- zas 3 fe afanó tanto por dilatar el 
que tuviera aquella viña fu conve- Reyno de Chrifto, que antes de feis 
niente cultivo. El Huftriííimo Señor mefes fe halló afaltado de una peli-
Don Fr. Pedro de Arce, Obifpo de grofa enfermedad, que lo traxocaíl 
Zibú, con el beneplácito de el Vice-, a términos de morir. Retiráronlo k 
i í '7- Patrón , encargó á nueftra Familia Manila con violencia , porque de-» 
, Recoleta la converíion de Minda- cia, que queria acabar , como buen 
náo , y Coftas de Carágha : y nuef- Soldado, en la campaña : pero ca 
tro V. Fr. Andrés defpachó para ef- tan limitado tiempo , produxo fu 
te efedo ocho de fus fubditos, los predicación notable fruto 5 pues, fe-i 
quales, como verdaderos Corderos gun coníla de algunos inftrumentos, 
entre vorázes Lobos, fin mas armas, reduxo a vida Chriltiana, y Política 
que la efpada de dos filos de la prc- paífadas de trefeientas almas. Con-
dicacion, y íin mas efeudo , que el ílguió la falud á esfuerzo de los me-
de la paciencia , y Fé , alumbraron dicamentos, aunque mejor diré , á 
aquellas gentes con la Evangélica inftancias de las oraciones de los Re-
claridad. Siendo Fr. Andrés, como ligiofos, quienes le amaban, ta-
el Sol , que lo vivifica todo con fus cando en el extremo fu cariño : y. 
rayosÍ pues para confortaren el Se- aunque pidió de nuevo fu permiífo 
ñor á los Pueblos, y alentar á los al Prelado , para bolver á lo inculto 
Miniftros , emprendió al punto la de las fierras , le obligó efte á que 
Vifita de aquellas reducciones con fe quedáífe en Manila } con el fin de 
ípenoíbdilatado viage, en que le fué que lo fobrefaliente de fu virtud íir-
precifo cruzar mares arriefgados, vieíTe á los Religiofos de fanál, que 
defpreciando iminentes peligros ; los guiaífc en el camino de la per-
pero todo lo fufria con alegría , feccion. Quedófe , fi bien con no-
porque fe agregaííen mas creyentes table repugnancia , rindiendofe al 
á la Iglefia. imperio de la obediencia : donde 
1141 Llegó el ano 1624. en que hafta el Mayo de 1626. fe dio tanto 
a 6.<le Febrero celebró aquella Pro- á la Oración, y á todo genero de pe- . 
vincia fu primer Capítulo Provin- nitencias, que aun duran en el Con-
cia l , de que fué Prefidente el V , P. vento de Manila fus memoriasj pues 
Fr. Pedro de la Madre Dios. Eligíe- defde entonces los Direftores Efpiri-
ron en él por Superior de nueftra males,para excitará los Religiofos 
Reforma en aquellas Islas á el V. á la perfección , ha fido muy ufado 
P. Fr. Onofre de la Madre de Dios, el proponer por exemplar á nueftro 
599» fegun que arriba fe dixo yá : nom- Fr. Andrés. 
brando al mifmo tiempo por pri- 1142 Dicho año de i62<S. como 
mcr Difinidor á nueílro Fr. Andrés, por univerfal aclamación lo eligie-
En virtud de fu Oficio, pudiera aver- ron Provincial: fiendo el fegundo, 
fe quedado en las cercanías de Ma- á quien en eíTa qualidad fió aquella 
nila , para cuydar de fu falud, baf- Santa Provincia fus Sellos. Halla-
tantemente quebrantada; pero el ze- banfe tan aficionados al teífon , COÍI 
lo de la honra de Dios no le dexó que mantenía la Regular obfervan-
defcanfar,pues al punto pidió licen- f ia , que todos deícaban verle COÍI 
la 
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la Preíldencia. Decir como fe por- prodigio el que no fe lo llevaffc; 
tó en efte Oficio , no ferá mas que Finalizado el Temporal 5 acudieron 
repetir lo que yá llevo apuntado : y el dia figuiente los Indios de Boga 3 
aíT^bafteel infinuar^ue brilló íobre y bolvieron el Barco , tratando de 
el candelero con todas aquellas pren- buícar los Religiofos ; pero defde 
das , que fe defean en un Prelado aqui le quedó al V. Provincial por 
Religioíó, haciendo eficazes fus ex- toda fu vida un calor intenfiíftmoy 
oitaciones con la exemplar perfua- y el arrojar un humor falitrofo3 que 
fiva de fus obras. Lo que no omiti- le mortificaba mucho. Otra tormén-
r é , ferán algunas difpoíicioncs, que ta femejante padeció en otra oca-
hizo en el tiempo de fu empleo. Y fion , viíltando fu Provincia , que 
comenzando por las Vifitas, que es ahora omito, porque fe refirió en el Dcc'^ ]c]z: 
el cargo mas indifpenfable de los fegundo Tomo. ^ I2, 
Superiores, las arregló á los mas ef- 1144. Efte mifmoañode 26. re-
trechos puntos 3 que piden los M i - cibió una Carta, fecha 23. de Mar» 
nifterios. Eligió por íu Socio á el P. zo, en que el V. Martyr Fr. Francif-
Fr. Gafpar de Santa Monica , de co de Jesvs 3 firmandofe Fulgencio s 
Uicn* 410^  quien fe trató yá arriba , y íe dixo> Ortega 3 le eferive defde Nangafa-
que era practico en las lenguas, que quí, y le dá cuenta como á Superior, 
fe adminiftraba. Reconoció fus ove- de los trabajos^ perfecuciones, que 
jas, examinó el paito , que fe daba ha padecido , y de como le bufean 
de laefpiritual dodrina, y decretó para prenderle > de lo que Dios le 
lo mas conveniente para las conver- aífifte para hacer tan numerofas con-
dones , fin detenerfe por la opofi- veríionesj y finalmente, defpues do, 
cion continuada délos mares, ni pedirle con todo encarecimiento 1c 
por la contradicción de tantos In - íuplique á Dios,que le conceda for-
dios rebeldes. raleza, le ruega, que mire por aque-
1143 Yá fe dixOjquea los fi- lia viña , embiando Obreros para 
H^n.415. nesde efte año 26. faliendo N.P.Fr. confortar con fus exortaciones a 
^753. Andrés á viíitar las Provincias de aquellos afligidiífimos Chriftianos. 
Bifáyas,padcció ala Punta de Cáguit Movido Fr. Andrés con las zeloías 
una tan recia tormenta , que zozo- expreífiones de fu fervorofo Subdi-
brando la Embarcación, fe huvieron to , fe juntó con los demás Provin-
de valer dos de los Religiofos, que ciales , para embiar Religiofos al 
iban en fu compama, de unas tablas Japón : en que gaftó mas de quatro 
para librar la vida. En efta ocafion 3 mil pefíbs, y feñaló feis, muy dig-
pues, el V. Provincial venia recof- nos de tan fanto minifterioj que fue-
tado fobre un Catre hecho de cañasi ron Fr. Gafpar de Santa Monica^con 
y como la Embarcación fe traftornó autoridad de Superior . Fr. Juan de 
de tal manera , que la quilla eftaba San Antonio , Fr. Miguel de Santa 
fuera de las aguas, y por coníiguien- María , Fr. Pedro de Santo Thomás, 
te , el Catre fe bolvió lo de abaxo Fr. Martin de San Nicolás , Lum-
arriba; no tuvo otro arbitrio el San- breras , y Fr. Juan de San Nicolás 5 . ^ ^ 
to Prelado , juntamente con un H. á quien omiten el M.Sicardo3y nuef- ®ec'*'t " 
Lego, que afianzar de la debilidad tro fegundo Tomo de Crónicas. §* 
de las cañas fu focorro : y aííi los , 1145 También en la parte cita-
mantuvo Dios mas de treinta horas, da de nueftras Crónicas fe dice, que 
fm tragarlos el mar en ^mpeftad aunque eftas, y otras muchas dil i-
tan deíecha. No fué menor prodi- gencias,que ceden en honra de Dios, 
gio, que inmediatamente fe vieron fe debieron al cuydado de el P. Fr-
cercados de Tyburónes , y uno aífió Andrés, las executó Fr. Benito de 
de la ropa de el Provincial, y f u é el Efpicitu Santo > que era el año de 
2p» 
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29. Provincial. Pero por dar al Ce- que nueftro Fr. Andrés la governó, A g ^ 
íar lo que es de el Celar, decimos, fegun que de fus fechas fe puede ¡n- Q 
que en elle particular padeció N.P. ferir ^ íe verá el fobrefalience zelo 
JFr. Luis de Jesvs alguna equivoca- de elle fanto Prelado, 
cion ; porgue el P. Fr.Bcniro afeen- 1146 Tan derrotado quedó el 
dió al grado de Provincial á 5. de V . P. Provincial de la tormenta def-
Mayo de 1629; y á 7. de Marzo yá hecha 3 yá relatada , que el año de 
avian falido de Manila tres Religio- 1628. no pudo hacer la Viíita ; por 
fos nueftros, para efte viage del Ja- lo qual encargó cfte euydado k el 
ponaos que á 22.de el mifmo nave- P. Fr. Nicolás de Tolentino 5 Difí-
gaban la buelta de llocos, y por la nidor de Provincia3 de feñalado ze-
poca feguridad de el Champán ar- lo. Y fe conoció , fué alta providen-
libaron a Lingayénj con que es pun- cia , el que no tuvieífe fuerzas para 
to evidente 5 que el P. Fr. Andrés executarla 5 porque huviera perdido 
comenzó , y finalizó efte viage. Lo la vida ; pues naufragó tres vezesFr» 
que hizo el P. Fr. Benito fué embiar Nicolás, y en la ultima, fué á pique 
dos Religiofos mas 5 cuya jornada la Embarcación , y huvo de falir á 
también fe málogró, como la pri- nado con fu Compañero: cftuvicron 
¡íic<i».367« mera , fegun yá fe dixo arriba. Y feis dias por los defpoblados 5 íin 
pues hablamos de el Japoi^debemos mas fuftento , que hiervas filveftres, 
advertir 3 que antes de concluir fu y á peligro manifiefto de fer pallo 
Oficio de Vicario Provincial, quan- de Caymánes j hafta que encontrar 
do le tuvo la ultima vez ) embió al ron una Embarcación pequeña , y 
Japón á dicho V. Fr. Francifco , y movió Dios a los Indios , paracon-
áFr. Vicente de San Antonio. Yafli, duciríos á Manila : por lo qual 3 es 
1r.Rod.de padeció equivocación el V. P. Fr. muy cierto 5 que no huviera podido 
¡.Miguel en Rodrigo de San Miguel, atribuyen- fufrir tan encadenada ferie de tra-
f» Relac. a ¿ 0 e^ -a empreífa a N . P. Fr. Pedro bajos. No por ello le faltaron 5 y 
Vrh.VUU ¿e |a ^ ¿ r e £)¡os ; porque efte muy grandes, al V . Provincia^aun-
cntró en el govierno por Julio de que entretexidos con algunas miferi-
162 3; y eftos gloriofos Martyres em- cordias , que el Señor obró con eL 
prendieron fu viage a 28. de Abr i l : Pues en primer lugar , ( fegun conf-
á 2 de Mayo yá eftaban en Babuyá- ta por teftimonio de Fr. Alonfo de 
nes: y á 20. de Junio fe hallaban yá San Bernardo , Procurador de Pill-
en el Puerto de Cóxi 5 Reyno de lipinas, en Carta á N . P. Vicario 
Zuzáma perteneciente al Japón. To- General á 16. de Agofto de 162 8. ) 
do confta por Carta de Fr. Vicente, hizo mas en efte poco tiempo de fu 
y conteftan otras muchas Relaciones. Preíidencia, que fe avia obrado en 
Conque efta tan fruduofa expedí- todo el tiempo, defde la primera 
cion , folo pudo haceife governan- fundación de la Provincia. Embió 
do N . V. P. Fr. Andrés > quien fué focorros quantiofos al Japón: ayu-
el autor de efta promulgación Evan- dó á concluir la Obra de San Sebaf-
gelica , como de todas las demás , tian de Calumpán; hicieronfe en fu 
que nueftra Familia Recoleta prac- Trienio las Igleñas de Marivélez , y 
ticó en aquellas Islas. Y por fin,vean- Cavíte : tomó á fu cargo la de Ca-
fe las Cartas, que en abone de la lumpán > y pufo en ella el Augufto > 
Santa Provincia de Philipinas, y en y Divino Sacramento: perficionó la 
teftimonio de lo mucho que traba- Fabrica oftentofadeManilajy pufo en 
jó en la converfion de las almas , fe Varias partes. Retablos, Incenfarios, 
hallan en los antecedentes Tomos Lamparas de plata, Cuftodias ricas, 
de efta Hiftoria : y advirtiendo, que y otros muchos Ornamentos para la 
caíl todas hablan de el tiempo en decencia de el pivino Culto. 
No 
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114.7 No fué menor mifericor- que llamaban de la Mota, fin podet 
dia 5 que aviendo fíete años que nó refervar de las llamas, ni los Sagra-
avían paflado Rcligioíos , y averie dos Ornamentos j pero acudió al 
padecido tm contagio de pefte por remedio al punto N . V. Prelado, 
aquellas partes 3 no murió en todo Robaron los Moros el Convento ^ y 
fu tiempo Religiofo alguno: pre- Pueblo de Cagayáng%, fin perdonar 
xniandole con eíto Dios el tenerlos k lo fagradó, matando ocho Indios 
tan fantamente empleados. Para fu dentro de los Clauftros^ tirando ta-
confiíelo 5 fueron aquellos erpiritua- jos con fus campilanes contrael Re-
lés adclantadiííímos progreífos en ligiofo : y de aqui íe movió a pedir 
las tierras de Calamiánes 3 y Min^ una Real Cédula 3 á fin de que el^  
danáo: aquellas converfiones de el Governador dieífe Soldados para 
Japón 5 que hacian í r . Francifco de defenfa de los Miniftcrios. Avia 
Jesvs, y fu querido hijo Fr.Vicente > nombrado por Prior de Bayúg a el 
pues fupo por relación de los zelo- P. Fr. Juan de San Nicolás , buen 
fiífimos Religiofos 3 Hijos de el Pa- Miniftro y que avia vellido en aque-
triarca Seráfico 5 que folo Fr. Fran- Has partes nueftro Santo Habito, y 
cifco5 llevaba yá paíTados de feis mil adminiftraba con aplicación, y mu-
Japones reducidos al gremio Catho- cho zelo: y en efta ocafion 3 comen-
lico. Efto le llevaba fuera de sí 5 y le zó el litigio fobre la adminiftracion 
infundía valor para defpreciar tra- de efte Pueblo 3 y los demás de la 
bajos 5 y no amedrentarfc con los laguna de Malanáo , que fué para 
gallos exceífivos 3 que inevitable* N.P.Fr. Andrés el mas penofo exer-
mente caufaban a la Provincia, tan- c ic io , como fe dixo yá en la rela-
tos Miniftros de el Evangelio. cion de la vida de el P.Fr . Aguílin de 
1 1 4 8 - De los trabajos conque San Pedro. En todo efto tuvo mucho 
Dios le exercitó en efte tiempo 3 á <| ofrecer á Dios5pero le firvió conf-
uías de fus continuos achaques, fue- tante en la penalidad, fin retroceder 
ron algunos los figuicntes. Un M i - un punto en el cumplimiento de la 
niftro Real le faltó al refpeto debido obligación de Prelado, uniendo efte 
á fu carácter, y reprefentacion 5 no teífon con la humildad que debe 
folo tratándole mal de palabras, acompañar á un Religiofo. 
fino también ajándole de obras;pues, 
es cierto , que recibió una bofetada ^ \ T 
de fu mano facriiega : y efto , por- y » V • 
que; defendía el V. Prelado a unos J ^ f o Q C f a n0 ¡g per2 
miíeraDles Indios, que en íu honra, . / r i<r ) ' 
y hacienda toleraban exceíílvos agrá- Wíten pajar al J apon j eligen-
vios ,1 caufados por un defafuero po- l0 femnda vez* Provincial: 
derofo. Mas fiendo aífi , que fi hu- i r , j i é 
viera abierto la boca para la quexa, J dejpues de CWquenta J dOS 
pudierafatisfacerfe de la injuriador años de ApofloíicOS empleos, 
lo mucho que el Governador,y Ar- d j ^ 
zobsfpo le amaban , pufo un canda- / • 
do a fus labios ¡ cofa que pafmó k J trabajos, 
aquel Miniftro , y le pidió peráon , 
favoreciéndole defpses con notable 1149 /^Onclu ido el Trienio; 
extremo. Prendiófe fuego en la Igle- que mereció tener a 
fia , y Convento de Zibu, (fabrica nueftro Fr. Andrés por Prelado, ^ 
de madera muy curiofa, y afíeada) los 5. de Mayo de 1629. celebró 
dos mefes defpues de averia acaba- aquella Provincia fu Capitulo : en 
do el P. Fr. Pedro de San Nicolás 3 que dexd por fu Sucefíb; á el P. Pr. 
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Benito de el Efpltitu Santo 5 fugeto 
de mucho fondo 3 que para las con^ 
verllones avia moftrado mucho zelo. 
En 2S. de Julio de efte año 5 eferi-
vió quexas amorofas contra Fr. Pe-
dro de la Madre de Dios, porque fe 
detenia en Efpaña, pareciendole , 
que por eíío fe retardaba la Miífion, 
que tanto neceííitaba aquella Pro-
vincia : y dice á N . P. Vicario Gene-
r a l , que él vendrá 5 no para que-
darfc;, fino para adelantar tan fanta 
obra 3 aunque fea á cofta de fu pro-
pria vida. En confequencia de cfto 5 
pidió con toda inftancia á fu Prela-
do licencia , para cruzar los mares 
en folicituddc Obreros Apoftolicos; 
pero reconociendo aquel V. Difini-
torio fu quebrantada íalud 5 y debili-
dad de fuerzas y no le permitió em-
prender efta jornada. Veíafe nueftro 
Fr. Andrés Fundador, y con mas ef-
trecha obligación de adelantar lo que 
con tanta gloria avia comenzado: 
y por eflb fe ofrecía zelofo k execu-
tar por sí mifmo, quanto conocía 
podia fervir á aquellos efpirituales 
adelantamientos. Mas viendo, que 
no le permitían exponer á tantos 
riefgos fu perfona, fe huvo de con-
tentar con eferivir muchas Cartas ai 
Rey , al Confejo , y á los Prelados 
de la Religión , para que embiaíTen 
Miniftros, que fomentaíTen aquella 
Chriftiandad. En ellas mueftra tan-
to^fervor de efpiritu5quc baltan para 
encender al corazón mas helado : y 
aunque quifiera ponerlas á la letra , 
lo omito , porque fe dilataría mu-
cho efta Hiftoria. 
11 50 Avía 9. años, que fe retar-
daba la Miífion : pedian muchos l i -
cencia para ir al Japón á ayudar á 
fus Hermanos, por mas que el Em-
perador fe halláíTe enfurecido > mas 
no la alcanzaban , por hacer falta á 
fus proprios Minifteríos:y entendien-
do Fr. Andrés, que no padecería re-
pulfa fu mucha reprefenracion , fu-
plicó con toda inftancia, que leper^ 
mitielTen efta empreíía. Era por efte 
tiempo el tumultuofo jmovimiento 
de Carágha, en que padecieron qua-
tro Religiofos un feliz gloriofiílimo g 
martyrio, y avian cauwvado al P.Fi\ I » 5 °4 
Lorenzo de SanFacundo,con íuCom-
pañero ; como también , quemado 
las Iglefias, y profanado lo fagrado: 
por lo qual neceííitaba aquella Pro-j 
vincia de quien tuvieífe la mas dila-
tada experiencia. Por efta ocafion le 
cerraron la puerta á fus defeos, los 
que ofreció á Dios en facrificioiatri-
buyendo á la gravedad de fus cul^ 
pas, el no admitirlo por inftrumen-
to para la converfion de aquellas al-
mas. Mucho obró en efte levanta-
miento , y en otros lances el V. P. 
Provincial 5 pero nada fe hacia, fin 
el confejo , y concurrencia de efV. 
P. Fr. Andrés : quien , no obftante 
fus muchos achaques , hizoviage á 
Calamiánes, y Mindanáo, vencien-
do muchos riefgos de mares, y ene-
migos. Nada fe le ponia por delante, 
como fueífc por la exaltación de 
nueftra Santa Fé j y poniendo en 
Dios fus efperanzas, no reparaba en 
jornadas peligrofas. Efte es el tiem-
po en que fufrió afperiífimos traba-
jos , y aun los mayores defpues de 
la converfion de Bolináo , y Masíu-
loc^pero los ignoramos en particu-
lar , por aver fido avára fu pluma 
en gaftar tinta, para entretexerfe en 
la Hiftoria : contentandofe en pade-
cerlos por Jesvs,de quien únicamen-
te efperaba el galardón. 
1151 Entre tanta variedad de 
fuceífos , que la inconftancia de el 
tiempo ofrece precifamente en efte 
mundo , llego el año de 1032. con 
muy lentos paííbs, para las vivas an-
fias que tenia la Provincia de Phili-
pinas de colocar al V. P* Fr. Andrés 
en fu Prcfidencia. Ibaie bien con fu 
govierno , por lo qual, defeaba no 
conocer otro Preladojy aífi, lo nom-
braron fegunda vez Provincial en 
el Capitulo. De la reílftencia que 
hizo , dieron teftimonio las humil-
des fuplicas, y fus abundantes lagri-
mas j pero no eftaban en lance de 
po¿er datle confuelo y quando la 
XJCX opref-
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oprdTion , y ocurrencia grande de feph: cautiváronle los Moros Jolóes, 
defgracias ? pedían fugeto de fu ex- donde padeció los alagos 5 y malos 
periencia, y cordura. En fin, ledie- rratamientos, que quedan en parte 
ron los fellosen conformidad de vo- referidosjy en efta ocafion nueftroV. H/c «.534. 
tos : fujetandore en virtud del pre- Prelado hizo exquifitas diligencias, 
cepto de obediencia , al yugo 5 que por reícatar á fu lubdito, poniendo-
por juzgarlo infoporrable tanto re- fe dos vezes á peligro., moralmente 
celaba. Los trabajos de Philipinas en cierto, de incurrir en el mifmo cau-
el Trienio de N . P. Fr. Benito de el tiverio; pero coníiguió el refcatarlo 
Efpiritu Santo, conftan claramente con dinero 3 el que recogió, parte 
del fegundo Tomo : pues huvo cau- de limofna , y paite empeñando fu 
tiverios, muertes, robos. Conventos Provincia. 
afolados, y levantamientos: con tan 1154 A 31 • de Deciembre de 
cruel furia, que fe entendió llegaba 163 5. dió fu Mageftad Real Cédula, 
la perdición de todas nueftras Re- para que efcrivieííe los principios, y 
ligiofas Cafas. progrelfos , que avia hecho nueftra 
1152 Luego que fe encargó de Defcalcez en Philipinas, como teíli-
el Oficio, comenzó á dar de él exac- go ocular de quanto avia fucedido: 
to cumplimientoj procurando el re- y efta Relación es la que figue el 
paro de los Conventos , y folicitan- M , Herrera en fu Alphabeto. Veo 
do el renovar los Ornamentos, que en los Manufcritos de otros afirmar 
fervian para el Divino Culto. Difpu- con toda iinceridad , que íi bien 
fofe inmediatamente á remitir dos otros Superiores han embiado á va-
Miniílros al Japón , para focorrer rias partes Miííloneros, folos aque-
aquella afligida Iglefía , que fueron líos, á quienes efcogió N . P. Fr. An-
los Venerables Martyres de Chrifto drés han fido los que fe han logra-
Fr. Melchor de San Aguftin , y Fr. do : y que puede darfele titulo de 
Martin de San Nicolás; fin reparar Fundador de la Iglefia Defcalza de 
en que avia de encomendarlos á un el Japón, pues remitió á efte Impe^ 
Champán de Sangleyes, 6 Chinos, rio los primeros, y últimos Minif-
de tanta infidelidad, que defpues los tros, los alimentó con fus limoínas,y 
defcubrieron ellos mifmos, por una los esforzó con fus fervorofas Cartas, 
terquedad, que tuvieron fobre repar- 115 5 Fué en aquella Santa Pro-
tirfe ochocientos peíTos, que le coftó vincia tres vezes Vicario Provincial, 
el conducirlos 5 fin contar el mata- y dos Prior, dos vezes DifinidorMa-
lotage, y otras cofas, con que fubi- yor, otras dos Prior de Manila. Eftu-
rian a mas de mil y quatroeíentos. vo varias ocafiones en las Dodrinas 
Era tal Fr. Andrés, que en cruzarfe de mas conocido riefgo. Vifitó los 
la honra de Dios, lo fiaba todo de fu Minifterios quatro vezes, navegando 
alta providencia. De todo dió cuen- en cada Viíita mas de ochocientas 
ta á N. P. Vicario General Fr. Ga- leguas de alterados tempeftuofos ma-
briel de la Concepción , en 19. de res 5 y con la jornada que hizo á Ef-
Julio'de efte año 163 2; y le pide con paña como ComiíTario , para con-
lagrimas de fu corazón,que pues allá ducir Religiofos, paflan las leguas 
no fe detienen por los crecidos gaf- que navegó de diez y fíete mil . Pa-
tos, y exponen al tablero con tanto deció en eftas jornadas feis tormen-
gufto fus vidas , aliente k los Reli- tas; y en las dos fe defpedazó la Na-; 
giofos, a que vayan á ayudar k fus ve, confervando Dios con efpecial 
Hermanos. providencia fu apreciable vida; pues 
115 3 Efte año de 3 2. en que fué de otra fuerte, un Religioíb tan can-
«ledo Provincial, embió por Prior fado, e inexperto en el nadar, huvic-
Cuyo á d P. Fr. Juan de San Jo- ra quedado fumeraido en las olas. 
Las 
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Las ocafiones en que le perílguieron aquellos adelantamientos efplrítua-
los Indios para matarle, no fabemos: les5 que en N , P. Fi\ Andrés eran de ^ g 
folo lo podemos inferir, de averef- fíempre, le permitieron retirarle ai ' ' 
tado Hete años eiure los mas cerri- Convento de Cavíte; donde, como 
les, y ferozes j y íl defpues de aver- fi fuera el mas robuílo 3 aíliftia á los 
los domeílicado con (a lüavidad 5 é enfermos, confolaba á los moribun-
induftria , aun tuvieron harto que dos, vifitaba á los encarcelados, con-
fufrir ios KeligiofoSj qué feria quan- feífaba á los Mellizos, Cafres, Bilá-
do reíiílian tan orgullofos al yugo de yas, y Pampángos, que fuelen con-
Jefu-Chnfto ? Exercitólo Dios con currir en aquel Puerto , fin que le 
varias enfermedades : de las quales eftorvafíe íu edad cantada, á los em-
fue una , aquel calor intenfiflimo, pieos proprios de un zelolb Minií-
que le quedó de la tempeftad referi- tro. No avia oficio de charidad, que 
da > y otra , un continuado dolor de no hicielTe con los enfermos : no 
eftomago, que lo fufrió con refigna- avia confuelo , que no folicitafl'e k 
d o n defde fus primeros años : lie- los afligidos: no avia focorro , que 
vandolo con tanta ferenidad , que no bufeafle para el neceífitado: íien-
quedaban los Religiofos admiradosj do de alguna Inerte fu corazón co-
y mas, quando fobre tan debilitadas mo el de San Pablo, que á todos fe 
fuerzas, le veían cumplir tan exac- dilataba con fu afecto. L'egó entre 
tamente unos empleos, que podran tan fantos exercicios el año de 50. 
abrumar al mas robufto. en que le regaló el Señor con una 
1156 Año de 38. en que acaba- enfermedad tan aguda , que yá íe 
ba de fer Difinidor, propufo el eftar juzgó le llamaba , para darle el pre-
canfado3 y viejo, y aííi pidió para fu mió de fus crecidos trabajos; pero 
fofliego el retiro de una Celdaj pero Dios, que tiene en fu mano la me-
rio halló mas coníüclo, que el man- dida de los tiempos, lo difpufo de 
darle aceptar el Priorato de Manila, tal fuerte , que lo mifmo fué recibic 
Hizo en eñe cargo , lo que podria con extraordinaria devoción los Sa-
poncr grima al Religiofo mas mo- cramentos , que hallaríe fuera de 
zo, en el tefon de aííiftir á todas las peligro. 
Horas al Coro , y en la puntualidad 1158 A 8. de Julio de 1^551. ef-
de los pefados exercicios: y no fatif- crivió á N . P. Vicario General Fr. 
faciendofe con ellos, 1c hallaban en Manuel de San Aguftin, y entre otras 
las mas defufadas horas de la noche, claufulas es una efta : Eftoj y á viejo, 
abíorto en oración ; de modo, que y canfado de f iytr , por ver la diminii» 
parece, folo tenia aliento para abif- cion de efta Provincia de'Jus principios^ 
marfe en la contemplación de los y medios; como fui uno de fus primeros 
Miftcrios Divinos. Advirtióle el P. Fundad* res ,7 el minimo de tod s ellosy 
Fr. Bernardo de San Lorenzo, que fe <pe gomaron de fus primer ds felicidades, 
moderafie un poco , porque aquel vovernandAt tantas ve^es , cerno la he 
rigor de vida le extenuaba : y le ref- oovernadoj y al prefente eflá cafi en la 
pendió Fr. Andrés .* Ta quedo yo fdo ultima miferia. No perqué los Reltjrio* 
entre todos los primeros Fundadores ; no fos que han quedado, no procuren conjer-
fé quando me llamarán a dár cuentas ^  y varia con todas las fuerzas , principal* 
debo de ¡velar me en ajumarlas, A efte mente en la ohfervancia de Religión , y 
fin fe confeííaba con extraordinario todos los exercicios de virtud : fino por 
dolor todos los dias , celebraba el las miferias grandes , en que la tierrA 
Incruento Sacrificio con riernas , y eftá , generalmente habhndo , 7 por los 
copiofas lagrimasj y apenas avia inf- muchos fugetos , que en efta Provincia 
tante, q no empleafle en prevenirfe. han faltado ; pues yá nos hemos de ver 
1157 Concluido cite Oficio^ con Mgados k dexar dgunas Cafa , y M i * 
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mj¡eytos, €on harto M o r de los que las pleó en las Islas Philijpinas 5 y | ptei 
han ddmimflrado, y bditti^ddoyj predt- dicando la Fé Cat]iolica3<:omo Mif-
tado a ios Indios i trabajando en dpren- iíioncro3 ó yá cuydando de todo^o-
ier fus lenguas ^ con los inumerahles mo Prelado. Eícfpknde-ció en toda 
trdhdjos, qtte de ordinario for acá je pA- :perfeccion j porque fu oración era. 
¿ecm : y U primipal cdujd de todo e(io3 continua ^  y fervorofa ; fu charidad 
es el no t^yer vemdo Rehgiofos , que fm encendida j la caílidad Angelicaj fu-
los que han de Jomentar y y llevdr efio ma fu pobreza ; rendida la obedien-
ádcldnte j y dffi, folamente nos queda la cia 5 puntual en el filencio j tenaz en 
confian^t en Dios 3 cuyd é r d es efla , y los ayunos; perpetuo en ios Pulpitos, 
en los ípreüdos 5 por cuya cuentacorre en los Confefíbnarios, y en las cabe-
el mirdr pnr ella. Y de aqui paíTa con zeras de los moribundos. Suave en 
las mas ciernas expreífiones á reccH el trato, tempeftivo en los conrejos, 
mendarle aquella Provincia pobre, amado Sobremanera de los Sécula-* 
y defamparada ; pues fe defeargó yá res5 y de los Religiofos reverenciado 
de fu cuydado 5 porque fu mucha grandemente: y por fin 3 zeloñífimo 
ancianidad no le dexaba Jü^ar para de la converfion de las almas, por 
otro, quienes no perdonó las mas arduas, 
1159 Retirófc al 'Convento de y penofasdiligencias. Aífi le encom* 
Manila3 donde perfeveró en la prac- tró la muerte á efte Varón jnfto, de-
tica de las virtudes , y íántos exer- ^ando á fus hijos con el fentimien-
cicios ^  hafta el año 4e 16 57- 6 prin- to3 que correfponde á la perdida de 
cipios de 58, en c[ue murió en paz5 el ultimo de los fundadores: pero 
ó por mejor decir, durmió en el Se- también con muy fundadas efperan-
ñor, de 78. años deidad, y 57» ¿e ^ s , de que por ella entró á gozaff, 
Religión: de los quales los 5 2. em- la eterna vida, 
CAPITULO VII. 
Proponen fe varios accidentes , que fuce-
dieron ano de 1658. y mueren 
algunos Religiofos. 
$• 1. 
Dkrfe lo que aconteció m Smt* Cruz» delaTopax y fe trata 
de U CmonitMcion de Smto Ahornas de 
VillmueDa. 
1160 BSIIii ^ C E S S A R I O íiuvo en el Colegio Apoftoüco. Pro-: 
es, que vengan ef- ponenfe en las Hiftorias las virtudes^ 
cándalos, (dixo el para que las imitemos; y fe eferiven 
Salvador) y no los los defcuydos, pata que los huya-
admírará en el mas religiofo retiro, mos. No hace el Habito Reformado 
auicn ateadiere \ que también los efpiritu Religiofo 5 porque también 
hay^  
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i^ ay rapantes Lobos, que fe cubren le avia mandado ; lo qual dice N . P. 
con las pieles de Corderos. Vive Szn. AguíYm: No fe hace con crueldcíd, ~ 
( dice N . P. San Aguílin ) el impio^ fino por mifericordiai porque el mal pe/* 1 ^ J 
para exercicio de el julio : y al mo- ttlente^j contdgiofo de uno 5 no inficione 
do que con la perfecucion crece , y la parte fianaAe el mjftico rebaño, 
fe dilata la Iglcíia:aííi tambiénquan- 11 ¿2 Neceííitaba^ á mas d í efto 
do Te exponen á los mayores baybe- el Convento de Santa Cruz de la Po* 
nes5 íuelen gozar la mas firme efta- pa^e quien folicitaíTe fu mas rigida 
bilidad las Sagradas Religiones. Go- obfervancia: y aífijpor juzgarle muy. 
zaba yá nueftra Provincia de la Can- apropoílto , nombró por Prefidente 
dclaria ^ defde el año j i . de aquel á el P. Fr. Lope de San Jofeph, que 
fofllegOj y quietud^ que hemos refe- era a la fazon fu Secretario : y en 3. 
rido en algunas partes de eíta Hifto- de Setiembre de 165S. tomó fu pof-
«ia: promovía nuevas Fundaciones; feííion pacifica 5 poniendo 5 quanto 
ábafe empleando con fruto en la mira al efplendor de laReIigion3 en 
converfion de los Infieles j y quan- buena 5 y debida forma. Y por ver, 
do mas bien nacia la hierva de tan que yá tenia logrado fu principal 
buena , y faludable femilla y vino el fin, comenzó Fr. Alonfo de la Mag-
hombre enemigo á fobrefembrar la dalcna ( mal avenido con las honras) 
zizaña. a tratar de fu renuncia. No faltaba 
1 i 6 i Dixofe yá 3 que N . P. Fr. en el Convento quien defeana, que 
flic «.663. Juan de la Madre de Dios, nombró no eftuviefíe el Monaftico rigor tan 
á 6. de Junio de 1655. por Comifla- en fu puntoj pero, viendo defpues, 
rio General de Tierrafirme á fu Se- que le mantenían en íu mifma emi-
cretario Fr. Alonfo de la Magdale- nencia los Prelados, cayó en el mas 
na 5 y que no obftante aver renun- miferable precipicio, 
ciado el Oficio á 20. de Noviembre 1163 Diximos' en fu lugar, que 
de 163 8. fe le mandó perfeveraífe en Fr. Balthafar de la Concepción fué JJ/C ».31%2 
el empleo : yá porque aífi lo pedian nombrado ComiíTario de Tierrafir-
iosReligiofos de zelojy yá por otros me año de 42: y que en fu tiempo 
informes , femejantes al que dexa- avia buelto la Defcalcez algovierno 
naos relatado. Conftabale á N . F. V i - de nueftros .Reverendos Padres Ob-
cario General, que la mifnia redi- fervantes. Vimos entonces el modo 
tud de el Comilfario , era el mayor de acriminar á el P. Fr. Francifco de 
enemigo, que le fufeitaba otros mu- la Refurrcccion > y ahora permitió 
chos} y de aqui fe levantó una tor- Dios, que cayeíTeFr. Balthafar en un 
menta defecha-,con que llegóábam- notable delirio , que caíi arruinó 1 
banear aquella Santa Provincia. Avia Santa Cruz de la Popa , y eftuvo a 
en ella un Sacerdote llamado Fr.Die- pique de perderfe la Provincia. Fué 
go de San Guillermo , que queria infpirando en algunos fencilios Re-
probar nulidad de Profeííion,a tiem- ligiofos, que por fu propria volun-
po , que por graves culpas le tenia tad avia quitado el Habito el P. Co- , 
Fr. Alonfo encarcelado : y como en miíTario á Fr. Diego de San Guiller-
r^ez de detenerfe á villa del caftigo, mo, con tranfgreíTion de la Bula de 
fe iba precipitando á mas culpables Urbano VIII. expedida año de 1024. 
defpeños, teniéndole manifieftamen- enque fe preferibe el modo para la 
te convencido de incorrigibilidad, cxpulíion j para la qual ha de avee 
dió avifo al Superior 5 quien exami- delitos,é incorrigibilidad, formar el 
nados los proceflbs, mandó, le ex- procefíbí y defpues el Vicario Gene-, 
pelieífe de entre fus Hermanos, con- ral con feis Padres, que deben nom-
forme a la Santa Regla , y á las Bu- brarfe en Capitulo General, pronun-
ias Apoílolieas. Executólo como fe ciar l a fenteacia de cxpulíion: y que 
pro. 
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procediendo é t otro modo3 quedan fundamento baftantc. Tanteó.el Go-
ipfo jure privados de fus Oficios. De- vcrnador varios medios de paz ; y 
cía , pues , qnc el P. Fr. Aloníb no como Fr. Balthafau fe moflió á to-
podía fec obedecido como Comif- dos renitente , paífó á conceder el 
la río, y que configuientemente 3 no Real auxilio, con el qual introduxo 
era valida la Patente de el P. Fr. Lo- á Fr. Lope , como era razón, en el 
pe de San jofeph, pues quando fe la govierno. Vino defpues Fr. Alonfo, 
dió, yá eftaba privado de el Ofícioj dió fatisfacion cabal á quanto ale-
y que aíli , fegun Leyes de la Reli- gaba el P. Fr. Balthafar: y todo que-
gion, a él le tocaba prefidir, por fec dó foíTegado, como en el principio, 
de mas antigüedad. Difpufolo de tal Hizo Fr. Lope crecidiííimos aumen-
forma5que con algunos otros le ne- tos, y entre otros, el affeado Retar 
gó á Fr. Lope la obediencia: toman- blo de la Concepción , que cofteó 
do polfcilion de aquel Convento á Don Alonfo Pacheco , gran devoto 
12. de Abril de 1659. en que cayó de la Recolección : pero en lo que 
el Sábado Santo. Efcrivió á quantos fe efmeraron mas uno, y otro fué, 
pudo, que al P, Fr. Alonfo no le tu- en lo que toca á la edificación efpi-
vieífen por ComiíTario : dando prin- ritual,anivelandofe por las eftrechas 
cipio á las Pafquas mas alegres3 con Leyes de nueftro Sagrado Inftituto, 
eftas operaciones tan perjudiciales, para poner en el mayor rigor los 
El ComiíTario eftaba aufentc : arro- Conventos. Y obligó á'Fr. Balthafar 
jado de fu Prelacia Fr. Lope: el Pre- el P. ComiíTario , á que figuiera la 
íldente intrufo poffeido de la ambi- perfección debida al Eftado Religio-i 
cion : el Subdito brindado de la l i - fo, para lo qual huvo de mediar al-
bertad: el recurfo á Efpaña lexos ; y gun caftigo. Que no dá fuego el pe-
creciendo la llama á incendios ex- dernal, fino le hiere el eslabón : ni 
ccífivos. Tanto puede un mal excm- defpidirian las nubes el relámpago^ 
pío, que tai vez deftruye en un pun- y la centella , íl faltáran violentos 
to, lo que para fu edificación coftó encuentros de unas con otras, 
dilatados años. No diré los lances en 1165 En medio de eftos, y otros 
particular, porque fe haría molef- exercicios , que iba permitiendo la 
ta la relación: baile el apuntar, que Mageftad Divina en íu Familia Def-
eftuvo á pique de perderle la Pro- calza, la dió un finguíariííimo gozos 
vincia: para que aprenda en efto el y aunque es común á toda la Afr i -
ambicioíb, á tener el defeo de hon- cana Religión, redunda en íingular 
ras moderado. crédito de la Recoleta Defcaleez. 
1164. El recurfo mas pronto,quc Efte fué nacido de la folemniífima 
fe pudo difeurrir , para atajar en fus Canonización de el Padre de Pobres 
principios efte daño fué, que el Pre- Santo Thomás de Villanueva, Ar-
íidente Fr. Lope habló á Don Juan zobifpo de Valencia, hecha con ce-
Pcrez de Guzman , Cavallero de el leberrimo aparato por la Santidad 
Habito de Calatrava , Governador, de Alexandro V I I . en el mifmo día 
y Capitán General de Cartagena, pi- de Todos Santos de 1658. Toda 
diendole el Real auxilio. Antece- nueftra Congregación de Efpaña, e 
dieron á efto varias Confuirás , en Indias celebró efta felicidad con ex-
que declararon fe debía oír á el P. ceílivas complacencias. Y el moti-
Fr. Alonfo : que no incurría en la vo de efta particularidad lo dióaen-
privacion de Oficio , fin que prece- tender en Roma , quien reprefenta-
diera fenrencía de Juez : que tenia ba á toda la Congregación. Pues en 
poder para nombrar á Fr. Lope Pre- la Solemnidad, que le confagró nueC-
fidente : y que los cfcrupulos ^ que tro Hofpicio Romano, dífpuefta por 
afedaban para obedecerle, eran fin el P. Procurador General de aquella 
- ' Curia 
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Curia Fr. Gerónimo de San Jofeph 3 amados 5 qne no kfer temidos. Kueftra ^ f i o 
íe cxpreíTó el Santo á valentías de el Sagrada Defcalcez tuvo en N . F. Fr. ! 5 . g 
pincel muy primorofo 5 dando la Gabriel un peL-fediflimo dechado de ' 
bendición á feis Religiofos Novicios cfte tan ajuftado modelo í pues pro- mos, patiem 
fuyos, que embió álasIndiasenHa- curó copiar en fu alma 3 opumos adomnes. 
bito Recoleto^ Defcalzos. Explica- ápices pide en el Superior la San- DifiipUnam 
ba el concepto con aquel axioma ta Regla. 
philofophico: E l que es caufa de la cau- 1167 Nació N . V . P. en la Villa í ^ 
fd^es caufa de lo caufadoi reconociendo- de la Nava del Rey, Abadia de Me- / f St p 
le como k origen de nueftra Recolec- dina del Campo 3 y Obifpado de Va- '¿n¿ieg. 
cion. Pues aunque por Capitulo no fe lladolid. Dióle el Cielo Padres de 
decretó efta^haíla el año i 5 88.yá an- medianas conveniencias, y de bue-
tes avian precedido eftos Mi (lioneros ñas coftumbres ; que le criaron en 
ApoftolicoSj fenovando por diípoíi- fanto temor de Dios ? aficionándole 
cion de el Santo 5 el ufo de la Defcal- á los eftudios, y a la frequencia de 
cez3qdefde el tiempo deN.G.P. San los Santos Sacramentos. Paflo en ef* 
Agultin avia pradicado la Eremiti- tos empleos fus primeros años ; y 
<;a Religión. Sacófe de dicha pintura como fu inclinación era á las cofas 
una Lamina : y pocos dias defpues de virtud 3 viendo lo que florecia 
de la Fiefta, aplicando una Eftampa nueftra Sagrada Reforma , fe ckter-
á un niño, que avia muerto, íin mas minó (defpues de largas oraciones) 
diligencia recuperó al mifmo punto á abrazar fu eítrecho modo de vida, 
la vida. Efte prodigio le eferivió el Con efte fin, pidió le admitieífen en 
referido P. Procurador General á N . nueftro Convento de Valladolid ; y 
P. Vicario General Fr. Juan de la aunque huvo al principio algunas 
Madre de Dios, en 28.de Dcciem- repugnancias , Dios que le queria 
bre de el mifmo año: y por no averie para Religiofo, lo difpufo de fuerte, 
vifto en otra parte, le pongo aqui, que pudieife huir de los lazos de el 
para que Dios fea glorificado en ef- mundo. Apenas cftuvo en el No v i -
te fu zeloíiífimo Siervo. ciado, quando yá fe conoció lo que 
avia de fer defpues de profeífo; por-
que obfervaba rigurofamente quan-
tas puntualidades preferiben nueftras 
Muere en el Convento de Ma Agradas Conítituckmes: y fe \m 
J j T\f p 77 l I J P11^0 tant0 en a^s eeremonias 3 que 
arta I V . r . t r . UavrteL de |as executaba todas con hermofura, 
S M - T i á g O , quinto Vicar io y decencia. Viéndole con tan relL 
General de nueñra ¿ # £ f'0^ PRENDAS'yá le dfíeabafn T t 
. ¿ líos Padres incorporado en fu fanta 
da Congregación* compañía > y afi l , defpues de averie 
admitido á la profeífion , luego 
1 1 6 6 CEis prendas defea N.P.San le mandaron eftudiar Philofophia, 
C5 Aguftin , que firvan de y Theologia ; y advirtiendole tan 
adornoá los Prelados de fu Religionj aprovechado, no folo le fubicron 
Stlpsuho- y fon: Alentar ¿ todos fus fuhditos con por fus grados al Sacerdocio 5 fino 
^u operum f u buen exemplo : refrenar los inquie- que le hicieron emplear en las tareas 
¿T^" t0S'' coní0^r los pufilMimes: recibir cha~ del Pulpito, logrando por efte mc-
úpiiknaukn v*tAtiyamente i & enfermos : fer pa- dio en las almas muy grande apro-
t0s-><:onfole. ctente Í?dra t0^s: y confervar con en- vechamiento. Comenzó también la 
tUrpufílani~ tere:KA 5 ) wrdor la regular difciplina: obediencia á emplearle en las Pirela-
%^  s fufcl- ufando tan primorofamente de la fevert- cias, con tal fruto de fus fubditos , 
^ t t i n f i r - d a d z j e l a l á v o y quet i renmasAverfe que todos procuraban adelantarfp 
en ' 
ir. 
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en fu efpiritu 5 piíando las huellas 5 Mirones. Y aunque fuMageftad fo¿ 
que primero imprimía fu Prelado, lo cofteó los nueve 5 hizo los ulti-
Hallóle Procurador General de la mos esfuerzos para que la Religión 
Curia Romana, Prior de Madrid, coftcaífe los reftantes: entre los qua-
Difinidor y y Provincial de Caftilla; les huvo algunos 3 de cuya predi-
íin otros muchos empleos, y Ofi- <»cion fe íiguieron muchas con-
ciosque fupo llenar con ñngularif- verííones. 
fimo talento, 1170 Fué prudentiífimo en los 
1168 Era Vicario General de to- lances 5 que trae configo el govier-
da la Congregación N . P. Fí. Ber- no : alentaba á los pufilanimes: ©eu-
nardo de San Ildefonfo, Varón de paba con un efpecial agrado á los 
reíigiofiflimas prendas; y áviendole ociofos : parecía amantiffima Ma-
Dios llamado á mejor vida por el dre en el cariño , con que trataba k 
Febrero de 1642. tomó los Sellos los enfermos : miniftrabales por fus 
por hallaríe Provincial de Caftilla manos la comida : folia anticiparfe 
N . P. Fr. Gabriel: enjugando las la- al Enfermero para mullirles las ca-
grimas, que avia ofaílonado muer- mas : y todo lo executaba con tan 
te tan fenfible 3 y fentida. Aííi pro- grande aíféo 3 que fe conocia bien , 
figuió jdando las providencias mas que en fu compreheníion , lo que 
ajumadas, hafta vifpera de el Efpiri- hacia por fus dolientes Hermanos > 
tu Santo de el mifmo año , en que lo hacia por el mifmo Chrifto. N i 
fegun Leyes de la Religión debia con- por tanto amor 3 fe defarmaba de fu 
vocar á Capitulo General 3 como de autoridad ; pues quando lo pedían 
fado lo hizo al Convento de el To- los lances , fabia fulminar feverida-
bofo: en que con gran paz 3 y uni- des : aunque con tal acierto , que 
formidad de votos, le eligieron los mirando con benignidad á la perfon 
Padres congregados, en quinto V i - na 5iblo defeubria el odio contra la 
cario General de nueftra Sagrada culpa. Su retiro era extremado: fo* 
Defcalcezjfiendoeíla acertada elec- lo fe dexaba ver en el Coro 3 en el 
cion de univeríal confuelo , aunque Altar ^ 6 donde fu obligación le pe-
mortificada para nueftro humilde día , dedicando todo lo reftante de 
Prelado. Las prendas con que le el tiempo á fu Celda. Tal era fu mo« 
adornó Dios 3 aííi en efta, como en deília , que á todos los componía : 
las demás Prelacias^ fueron muchas, tal fu igualdad , que á nadie tuvo 
de las quales diré algunas en común, quexofo : tal el agridulce de que fu-^  
porque no fe pierda la memoria, po reveftirfe , que logró el fer mas 
que puede excitar la imitación. amado , que temido. Su vida mas 
1169 Su zelo fue aventajado, parecía Angélica, que humana , en 
por la honra de Dios , por el iuftre fus continuados ayunos , en fus pro-
de la Religión,y por la converíion longadas oraciones, y eharidad ar-
de las almas. Toda fuanfia era el de- diente. Fué puntualiífimo obferva-
eoro de el Altar , la puntualidad de dor de Regla , y Conftituciones : 
los Divinos Oficios, y el efmero en Varón muy dado á mortificaciones, 
las Ecleíiafticas Ceremonias. Ardía y afpereaas, en que perfeveró hafta 
tanto fu pecho en defeos de que fe que Dios 1c llamó á mas defeanfa* 
aumentaífe la viña de el Señor, que da vida. 
año 1644. embió á las Philipinas á 1171 Tan defaíido cftaba de los 
el P. Fr. Jofeph de San Aguílin con puertos, y tan mal avenido con el 
diez y ocho Compañeros ; vencien- mando , que hizo particulares ora-
do infuperables dificultades , y ga- clones á Dios , para que le libraífe 
nando. Real Cédula , para que fe de Prelacias, antes que le llamáíTe 
profiguiefíen aquellas tan fruauofas a cuentas 5 porque le parecía , haria 
no 
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Acaban fas diasN-P.Fr.Luis 
convocó a Capitulo General 3 que de San J m j i t n PrOVinctalde 
debía celebrarfc en el Convento de * 1 1 1 -n r 
MndalHZjta \ y el F. tr. 
no poco en darla de fu alma , aun 
fin aver de dár razón de las agenas. 
Oyóle Dios, al parecer, efta piadofa 
fuplica 3 pues llegando el año 1648. 
Ario 
1558. 
Valladolid : donde con fuma paz 5 y 
foíliego eligió por fu Suceflbr á N . 
P. Fr. Manuel de San Aguftin ^ Va-
ron de íingular prudencia , y muy 
religiofa vida3( como veremos en el 
áño de 60. que fué el de fu feliz fa 
Alonfo de San Buena* 
ventura. 
1173 A Unque el buen olor de las coftumbres de ef-
llecimiento) y N . P. Fr. Gabriel fe tos dos buenos Religiofos , podía 
llenar algunas paginas de efta Hif-
toria 5 me veo precifado á fer con-
cífo, por las breves noticias 5 que de 
fus virtudes heroyeas han quedado : 
confervandofe folo el eco , de que 
íetiró al Convento de Madrid , á 
prevenirfe para la muerte, con el 
exercicio de todas las virtudes. 
1172 Aífi vivió hafta 20.de Fe-
brero de el año 1658. empleandofe 
con defvelo en cuydar de fu alma3íin debe abílenerfe, quien defea eferivie 
omitir ni las mas menudas adver- con fundamento folido. Lo que he 
tencías de la Pvegla. Exercitabale 4efcubierto de N . P. Fr. Luis de San 
Dios con varios accidentes , y no Aguília, es que fué natural de Gua-
por eífo faltaba un punto á las horas dalaxara , y que fiendo Prelado de 
deoracion^ ni a ios Maytines. Defti- la Religión, adelantó mucho los 
tuiafe de fuerzas el cuerpo5masel ef- Conventos, no folo en la fabrica ef-
piritu fe hallaba tan pronto al traba- piritual 5 folicitando con fervorofos 
jo , que 1c hacia aíMir á todos los exemplos fu obfervancia 5 fino tam-
años de Comunidad , como ll fuera bien en la material : pues aumentó 
el mas robuílo. Viíltóle Dios por el Convento de Sevilla en mas de 
medio de un recio tabardillo , que treeemil ducados de obra; y en el 
defde luego pufo á los Religiofos en Colegio de Almagro hizo un quarto, 
cuydado. Hizole raptoá la cabeza, de que neceílitaban para fu habita-
y en medio de fu continuado delirio, cion los Religiofos. Refplandeció 
todo era hablar de la Pafíion de el en el cumulo de todas las virtudes. 
Señor; yendo fu lengua á las medí- y fué un amartelado devoto de la 
taciones piadofas, que avian fervi- Reyna de los Angeles, á quien cor-
do á fu oración de mas efpecial ma- tejaba con efpecialiífimos obfequios, 
teria. Grecia el accidente? y el dia 19. y oraciones. Pagóle efta Divina Se-
de Febrero fe le adminiftró la Ex- ñora fu ferviente devoción, pues en 
trema Unción, por no cftar capaz de el contagio de Sevilla , hallándole 
recibir el Viatico ; pero defpejófe á herido de la pefte , y defauciado 3 
la mañana, y aíll, fe le pudo confo- pidió á los Religiofos hicieflen por 
lar con el Santo Sacramento de la el una rogativa a Nueftra S e ñ o r a y 
JEucariftia 3 que recibió con efpecial fe vió tan pronto el efedo , que fe 
alborozo de fu alma , y edificación halló repentinamente fano. Tuvofe 
grande de los circunftantfs. Hizo efta curación por milagrofa > y fe 
N. P. Fr. 
Luis de San 
Aguftin. 
fervorofiííimos aftos de amor , en 
que entregó fu efpiritu al Criador í 
quedando todos perfuadÍdo% de que 
le llamó Dios para darle el pre-
mio eterno. 
entendió, (Jue en premio de fu de-
voción, la Virgen le dilató la vida. 
Miraba con afedo tierno el mifterio 
de la Eucanftia \ y celebraba el Sa-
crificio de la MiíTa coa copia de la-
grimas ^ y profunda reverencia. -
Yyy Fué 
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1 1 7 4 Fué electo Provincial de cha^e elObifpado de Cuenca. To : 
Andaluzia , Oficio que adminiftró ruó el Habito en el Convento del 
con fuma vigilancia^ reditud. Exer- Tobófo 5 y profeflo en el de Madrid 
ciaano i 6 5 8 . e l deRedorProvincial, el año 1 6 3 9 . Paííó a las Philipinas 
quando fe vió acometido de una di- con vivos defeos de la convexión 
fenteria 3 que le duró treinta y dos de las almas 3 en que padeció gra-
días: en que defeubrió fu paciencia, vifllmospeligros de mar ¡ y perma-
y gran talento 5 ateforando méritos neció algunos años con notables 
con repetidos ados de Vé 3 Efperan- exemplos de perfección. Tuvo or-
za 3 y Charidad. Recibió con tanto den para bol ver a Efpaña, donde fe 
fervor los Santos Sacramentos , que le notó mucho filencio, gran retiro, 
edificó notablemente á los Religio- frequencia del Coro, repetidos ayu-
ios. Confeífófe para morir con el nos, fumiífion 3 y humildad, devo-
P. Fr. Alonfo de la Madre de Dios; cion extraordinaria en la Mifla , y 
y aunque hizo efte relación de todas un admirable efmerp en la obedien-
íhs virtudes , y fe dice eftar en el cia. Efta le embió al Lugar de Val-
Archivo de Madrid , no he podido demoro á ciertos negocios de la Co-
encontrarla 5 por lo qual, avrá de munidad : y al paíTar un arroyo, ca-
carecer de ella efta Hiftoria. A l En- yó la Muía , la qual le cogió debaxo, 
tierro,y Exequias acudieron las Sa- y fe ahogó á 10 . de Deciembre de 
gradas Religiones5y caíi toda la No- 1 6 5 8 . entre tres, y quatro de la tar-
bleza , con un crecido numero de de j aviendo eíle dia celebrado con 
Plebe, que afpiraba con aníla á ad- íingular fervor. Llevaron fu cadáver 
quirir alguna reliquia fuya.-prueba de á Pinto , donde los Venerables Pa-
la mucha opinión, que tenia de fan- dres Francifcanos pretendieron dar-
tidad, y de el buen olor , que dexó le fepultura , con fu charidad acoí^ 
de fu virtud. tumbrada i pero venció la Parco-
1175 El otro Religiofo,quefué quia, y colocó fu cuerpo debaxo de 
P.Fr.AIon- el P.Fr. Alonfo deSan Buenaventura, las gradas de el Altar Mayor, don-
fo de San era natural de Belmente en la Man- de efpera la refurreccion univerfal. 
Buenaven-
tura. CAPITULO VIII. 
Finalizan fu mortal carrera quatro Reli-
giofos de conocida virtud. 
Muere a facrilegas manos el V. P. Fr. Francifco de San 
Gregorio, por eñorvarunaofenfade Dios. 
* ñ o II7<5 l ^ ^ g l N T E S de referir por muerte defdichada a aquelli • % df l t 'T¡£f . 
l<>5p. la infaufta ruidofa quien precedió una vidd religiofa: pues ^ ' I w 
Mors mala mue^e ^ el V . P.. no porque Simeón Stelíta acabáfle ^^ /arbóf 
putanda non ': ' Fr.FrancifcodeSan á los incendios de un rayo, ni por- ^* ft nó. 
efliquambo* Gregorio, me hallo precifadoá ex- que San Belino fueffe defpedazado nm, z f r 
na vitapra- clamar eonN.P.S.A§uftin:i\ro;»^«eí entre los rabiofos dientes de un per- ^ 3 5 . 
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ro 5 dexó de fer preciofa, una, y otra 
muerte , en la prefencia Divina. El 
llicázo , que murió entre olandas, 
quedó fepultado en el abiímojy Lá-
zaro , que falleció entre afeos 5 fué 
llevado por mano de Angeles k él 
mas apreciable íeno : baraxandofe 
de tai manera las fuertes3que aquel3 
á quien tenia por mas infeliz el 
mundo , logró glorias; y el reputa-
do por feliz 5 baxó á abrafarfeen las 
llamas. Hame parecido hacer cfta 
advertencia , para que firva como 
prevención á los Letores 3 en el fa-
llecimiento de elP.Fr.Francifco de 
San Gregorio , conocido en la Re-
ligión por el nombre de Torrente > 
pues aunque fe verán en fu muene 
Gircunftancias muy funeftas , ellas 
mifmas, aniveladas por la verdad 3 
nos dexan bien fundadas efperanzas, 
de que en la prefencia de Dios fué 
fu muerte muy dichofa. 
117 7 En el Lugar de Torrente j 
Dioccfis de Valencia, vivían en fu-
ma paz y y fanto temor de Dios dos 
buenos cafados, Pedro Guerrero , y 
Luifa de Alarcón í los quales^como 
fruto de fu Matrimonio , tuvieron 
k nueftro Fr. Franciíco: á quien pro-
curaron educar bien , e inftrnirle en 
la Gramática 5 inclinándole defdc 
niño á la vida Religiofa. Viftió 
nueftro Santo Habito en la Ciudad 
de Valcncia3por manos de el P.Prior 
Fr. Bernardo de San Ildefonfo; y 
aviendo pafíado fu Noviciado, pro-
feffó con aceptación común año de 
i 6 2 i . Aplicáronle luego a los eftu-
dios 3 en que manifeíló fu buen in-
genio.En el Pulpito refpiraba llamas, 
acompañábale la voz, y bufeaba, no 
futilezas , fino folidas dodrinas : de 
que fe originó, que en Caftilla, Ara-
gón , y Valencia predicó lucidiífi-
mas Quarefmas j figuiendofe en to-
das mucho fruto , particularmente 
en la de el año 1659. en que mu-
rió , que la predicó en la Villa de 
Adamíis j pues como mas vecino á 
lu traníito , parece , que Dios quifo 
comunicarle mas efpíritu. Vieronfc 
muchas converfiones, fofíegó algu-
ñas enemitlades , allanó no pocos 
pleytos , y pradicó otras muchas ^ J ^ -
cofas de Varones Apoítolicos. Con-
cluida la tarea del Pulpito , trató de 
reítituírfe á la tranquilidad de fu 
Convento > y quando ya fe veía en 
el Puerto mas feguro, naufragó en 
tempettuofo piélago. Sucedió el ca-
fo de elle modo. 
1178 TeniaFr.Brancifco un So-
brino , hijo de hermana, de tan per-
verías coltumbres, que contra la fi-
delidad , que debia al Matrimonio > 
confervába en Murcia un efcandalo-
fo devaneo. Efte vicio era en fu Cafa 
el feminario de inumerables tropie-
zos , y caufa de que á fu Muger pro-
pria la tratáffe como a Efclava, con-
fervando todas las fuerzas, para ob-
fequio de la amiga > tanro , que in-
tentó matar muchas vezes á fu pro-
pria Conforte, para poder defpofar-
fe con la que tenia en Murcia : que 
no fe expone á menos riefgos el laf-
civo, pues fe mira como efefto prin-
cipal de elle vicio , una precipita-
ción arrebatada , como enfeña el 
Maeftro de las Efcuelas. Nada de ef-
to fe le efeondia á nueftro Rcligio-
fo , y procuró muchas vezes di fuá-
dirle tanta maldad , con faludables 
confejos: pero era mucha la fuerza 
de fu llama , y no fe apagaba con 
diluvios de dodrina. Reftituyóíe el 
dia 18. de Abril , de la Quarefma 
de Adamíis á fu Convento, y fabien^ 
do lo que paíTaba, fué el 19. á viíi-
tar á fu Sobrino. Reprehendióle, yá 
con dulzura , yá con afpercza; pero 
en él obraron fus razones , lo que la 
íüavidad armoniofa en las orejas de 
un Tigre : porque perfeverando en 
fu depravado defignio , huviera 
muerto á fu defdichada Muger aque-
lla mifma noche , fino fe huviera 
ido á Cafa de un Tio fuyo , para 
defenderfe. 
1179 Acudió cftc á N.V.P. el día 
20. por la mañana, (que era Domin-
go , y vifpera de San Vicente , dia 
celebérrimo en Valencia } rogaiv-
Yyy 2 dolé. 
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dole^ que fueífe a poner paz? porque tes Ados de contrición ¡ y en rogar 
eílaba todo alborotado } mas fe re- á Dios, que perdonalíe á quien tan 
Mió á los principios 5 defeíperando fin caufa 1c avia herido. Era á la fa-
que pudicíTe facar fruto, aviendo de zon Prior del Convento N . P. Fr. Jo-
tratar con un natural tan bronco: feph de Santa Monica, que por fus 
aunque por particular infpiracion de religiofas prendas mereció el epite-
Dios , íegun fe puede difeurrir, fe to de Santo j y le pidió encarecida-
ablandó defpues , diciendole, que le mente, que efcuíaíle para con la Juf-
Uevaífe fu muger a Cafa, por efeu- ticia á fu Sobrino 3 porque le avia 
far la notaj y le prometió y que iria cogido muy apafllonado. Avia fido 
á la tarde, poniendo todas las di l i - el hecho tan ruidofo, y en tanto def. 
gencias poííibles^fuplicando áDios crédito de el Habito , que le enter-
que hiciefle fus palabras eficaze?. Fué raron á las tres de la mañana 5 en-
pues, acompañado del P. Sacriftán 2t frente de la Pila del Agua bendita, 
fu Cafa, que la tenia cerca del Con- ázia el medio de la Iglefia ; porque 
vento de Nueílra Señora del Car- la primera voz, que fe defató por el 
men; y llegó á tiempo que halló á la Vulgo, fué, que le avia muerto el 
muger poftrada en tierra , pidiendo Marido, porque le avia hallado con 
miíericordia , y á él pálido, y colé- fu Muger en adulterioj y de aqui paf-
rico , que tenia el puñal en fu dief- faba á una tan encadenada ferie de 
tra defe mbaynado. oprobrios, que no fe podia oir fin 
11 so Bien conoció el P.Fr.Fran- efcandalo. Ello es monftruo una Ple-
cifeo , que en lo ardiente de la ca- be , y no hay quien la detenga , íi 
lentura no es remedio que aprove- empieza á defenfrenarfe. 
cha la fangria, y que el frenético en- 1181 Duró efta opinión todo el 
fermo fe. exafpera contra el Medico, dia 2 1 . de Abril j pero difpufo Dios, 
que folicita fu alivio j pero fe halla que tanta ignominia fe convirtieífe 
en el lance , vé el peligro , y juzga defpues en mucha gloria. Fuete der« 
que fu autoridad ha de concillarle ramando la verdad de las malas coí^ 
algún refpeto: mira en fin la culpa, tumbres de efte hombre , de el tro-
y por eftorvarla, fe acuerda poco de piezo que confervaba en Murcia, de 
fu propria vida. Arrojófe á él con lo que maquinaba contra fu Efpofa 
prefteza, quítale el puñal, acuérdale en Valencia , de lo que folicitaba 
que tema á Dios 5 pero él ciego , y Fr. Francifco evitar tantas ofenfas de 
furioíb fe defpeña á fegundo preci- Dios, y tanto efcandalo : y en fin fe 
pieio: porque defembarazandofe de hizo información juridica ante el Se-
quien charitativamente le detenía, ñor Don Bafilio de Caíklví, y Pon-
bolvió contra él fus armas, pegan- ce,Governador delaCiudad,yRéy-i 
dolé de puñaladas , hafta que cayo no de Valencia j y todos los exami-
tendido en tierra; con que pudo lúe- nados juraron concordes, que era la 
go herir muy á fu falvo á quien era muger muy virtuofa , Fr. Francifco 
el blanco de fu enojo. Quatro fue- bien opinado, que folo fe le oía ha-
ron las heridas, que Fr. Francifco blar de Dios, y que fi padeció , fué 
recibió de fu Sobrino : la primera, por evitar fus ofenfas : por lo qual, 
en el collado i la fegunda, en el bra- condenaron al agreflbr á muerte , y 
zo; la tercera , en el ombro; y la fe executó el cafíigo delante de fu 
quarta , en la mano, cerca del dedo propria Cafa, paífados algunos dias. 
pequeño. Sucedió efte deforden co- Con efte informe verídico , que fe 
mo á las tres de la tarde , y vivió eftendió luego por las Calles, y las 
hafta la una de la noche : emplean- Plazas, fe dilató fegunda vez , con 
do eftas diez horas en recibir los San», gran honra de la Religión, que avia 
tos Sacramentos, en hacer frequen^ muerto Martyr, celebrándolo todos 
con 
f i r . 
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con no menos publicidad, de lo que que fu Padre le refeató con dos mil 
antes le avian afrentado. Yo en eíle ducados de plata : y por efte medio 
punto de íl es, ó no, Martyr, rufpen- pudo rcílituiríe á la Corte, gozando 
do el juicio , y folo digo con Lay- de libertad , y de fu amable com-
laym. in ; Caula ver^ M¿rtyrii efl , non Jo- pañia. 
cmpend re- lum , fi (¡uis mortem parienter áppetat 1185 Recibióle fu Padre como 
da£í'fer^n' propter Evangelice ver i ta is pr/ecltcatio- hijo, pufole en quarto muy decente, 
ton. Gejfar. nem j fed erjdm propter cmufcumque portandofe con el lucimiento , que 
verbo Mar- yirtutis 0pus ^ fecunditm Evanveltcam correfpondiaá fu carader en laCor-
tjmm* doÜrinam non omitendum, aut mali pee- te.Solicitabale el Padre mayores ade-
catum non commitendum. bAuñóác $6. lantamientos , y le coníiguió una 
años de edad : fué fiempre de mu- Compañia de Cavallos, con íüeldo 
cho cxemplo, y virtud j y no le ha- muy ventajofo. Aífi fe le reía la for-i 
lio en otros Oficios , que en el tuna, y le iba llamando eficazmente 
Redorato de Candiel 5 ni defeubro la gracia , dándole á conocer, en 
otras noticias , que las que quedan medio de fus grandes efperanzas, lo 
apuntadas. que es el efplendor de efta caduca 
vida. Formó dentro de fu pecho 
Campo de batalla , de fuerte , que 
quanto le arraftraba el mundo con 
P /r ^ • j ^ } . r*** u^ alago, le retraía Dios con fus au-
4 * * me¡0r V ' 4 * en la C0r- X¡Uos: y cantándole por la gracia la 
te de M a d r i d el JP. Í T . vidoria 5 hizo firme refolucion de 
f u d n de Sanfofeph, ^ en masChrilbana Milicia.Con 
^ n x j J Í ' efta determinación, íe falló deCafa, 
J J H K a f t . quando ellaba fu Padre en los Con-
fejos i fuefe á la Plaza de Madrid, 
11S2 T^TAció efte V . Rcliglofo compró un faco , de los Hábitos de 
L ^ l en Deleytofa , Lugar el Seráfico P. San Francifco, y ajuf-
de Eftremadura , en el Obifpado de tandofele al cuerpo, dió á un pobre 
Plafencia. Fué fu Padre el Licencia- fu veftido de limofna: quedando mas 
do Durán, Relator de los Reales contento con aquella pobre xerga, 
Confejos , y muy conocido en la que fi rozaíle la mas oftentofa gala. 
Corte de Efpaña, por infigne en fu Buelto el Padre á la hora de medio 
Pacultad , y de relevantes prendas, dia , y preguntando por Don Juan^ 
Era Fr. Juan animofo , y como tal^ le refpondieron , que al tiempo de 
amigo de Militares eftruendos , por falirfe avia dexado eferito un papel, 
lo qual determinó fervir al Rey, exe- advirtiendo , que le entregaflen en 
curando en las Campañas muchas fus proprias manos; el qual decía 
acciones de valor. Reprefentó, paf- aflí : Padre mió , dexar efia Capitanía, 
fado algún tiempo , fus fervicios, y es para militar en mejor guerra : Dios 
en atención a ellos, y á los de fu me llamd para mejores conquifias^y dd 
Padre, le concedió Philipo IV. el por premio mds crecidas honras : y o me 
Grande una Compañia de Infantería voy a pelear con mis pajjiones i y quedefe 
en Coftas de Moros. Sirvió con to- en pa^ hafia la muerte. En el Ínterin 
da reputación el cargo; pero como que el Padre miraba, y admiraba eí 
hay horas defgraciadas , en una fur- no efperado contenido de efta Car-
tida que hizo, le cautivaron los ene- ta , iba fu hijo profiguiendo fu der-
migos del Nombre Chriftiano. Dos rota; y penfando en un lugar, donde 
años padeció en efta cfclavitud , en pudieíTe vivir mas retirado, y fer de 
que le fué precifo fuñir muchas an- el mundo menos conocido, le ocur-
guftias3 e intolerables trabajos, hafta rió , que feria muy apropofito para 
con-
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confcguir fas intentos , una Ermita con hombre tan heroyeo, efeondido 
de San Marcos, cerca de una here- en tan humilde citado. Lloraba, ge. 
dad de fu Padre, que eílá dos leguas mía 5 pero á elle tiempo citaba mas 
de el Santo Dcíicrto de la Vicióla. contemo di hijo con aquella vida 
11 84 Con 11 guióla con toda faci- fanta 5 que con quantos títulos , y 
üdad , y aqui comenzó a deíahogar honras le podia dár la tierra. Con-
fu erpiritu/enrregandofe á las afpe- templábalo todo como umbrátil ^ y 
rezas, mortificaciones, y ayunos. Su caduco j y aí l i , lo miraba digno de 
niela fe reducía a un poco de pan, defprecio. Paffados yá muchos días, 
fu cama á una eftéra Cobre el duro íupo el Licenciado Durán por unos 
fue lo, fu veftido á un rígido cilicio. Arrieros, que avian llegado de fu 
y fu vida a trilles lagrimas: lloran- País , como en la Ermita de San 
do perpetuamente los de fe ufados l i - Marcos avia un Varón tenido por 
cenciofos, que íüclen notarfe aun en muy pcrfe&o, y muy venerado por 
los Soldados mas atentos. Iba á con- toda aquella comarca , por el reli-
feñar, y á comulgar dos vezes cada giofo, y ajullado concierto de fu v i -
fe mana á nueftro Santo Defierto de da : dieron algunas feñas de fu fifor 
la Viciofa : haciendo fu jornada á nomia, y trato 5 por las quales tuvo 
pies defcalzos, aunque fueíTe la cfta- vehementes fofpechas de que feria 
cion mas erizada del tiempo. Em- fu hijo. Determinó fe, para no dexar 
picaba la mayor parte de la mañana piedra que mover, eferivir á el P. 
en aíliftir á las MiíTas , y otros muy Fr. Gregorio de el Efpiritu Santo, 
cfpirituales exercicios; y defpues fe grande amigo fuyo , y á la fazon 
bolvia á íu Ermita, pidiendo de paf- Prior de aquel Dcíicrto: refiriendo-» 
fo por aquellos Lugares alguna l i - le el tiempo que avia de fu aufen-
mofna de pan, que era el total fuf- cía, y la determinación , que explí-
tcnto.de nueftro devoto Solitario: y caba en fu Carta. Vió el P. Prior, 
fi fe añadía algún regalo, era hume- como defde aquel miímo tiempo co-
dccerlo en el agua , que rambien le menzó á frequentar Fr. Juan nueftra 
fervia de bebida. Empleábale def- Iglefia; conoció que avia alguna ve-
pues en aquellas obras, que le feña- riíimilitud; y aífi, trató de facar en 
Jaba fu Padre Efpiritual, a quien obe- limpio la verdad. Para ello le com-
decia , como fi le hablaííe el mifmo bido á comer un día, perfuadiendo-
Dios: y pallaba cafi en continua vi- le, que yá era tarde para boiver á fu 
gilia las noches, gallándolas en ora- Ermita. Era fu Padre Efpiritual el 
cion , y en la pradica de todas las P. Fr. Bernardo de San Aguftin 5 y a 
virtudes. Tal era fu vida , que mas elle le encargo, que ó le i acá (Te toda 
parecía Angélica, que humana. la verdad con maña, ó fe la hicíefíe 
11 s 5 El defeonfuelo de el Licen- decir por obediencia. A pocos lau-
dado Durán , al tiempo de leer la ees defeubrió todo el mifterioj y aífi 
Carta , fe puede medir por el amor eferivió á fu Padre el Licenciado 
que le tenia , como á hijo : á quien Duran, que era en la realidad fu hi-
m i raba galán , difercto , esforzado, jo, que los tenía muy edificados con 
atendido en las Milicias , y galardo- fu vurud, y exempio 5 pero que le 
nado de fu Monarca. Sentía, que de veía por otra parte tan endiofado, 
un golpe avía cortado la fuceífion a que por ninguna diligencia bolve-
fu Cafa, y el efplendor á fu familia; ría á engolfarfe en la tropa de el 
defvaneciendo fus altos penfamíen- mundo. 
tos , por averie huido á los alagos, 1186 Centella fué cfta , que no 
con que le brindaba el mundo. Hizo folo á fu Padre iluminó de impro-
por ha! la ríe infinitas diligencias, mas vilo , fino que también le abrafó to-
todas fin fruto: pues no era fácil dár do fu afedo : queriéndole para que 
fe 
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fe confagrafíe á Dios, con la miíma fo le concedía a fu cuerpo: y efto fo- ^ 0 
anfia, que antes le defeaba en el íer- bre una tabla dura, donde fobrcpo* 
vicio de el Rey. Efcrivió a fu hijo, nia á el xergon de paja alguna efté- l^5P* 
diciendole, que él no quería apagar- ra. Cañ fiempre que le bufcaban los 
le los movimientos de fu efpiritu, Maeftros en la Celda, le encontrar 
aunque de algún modo defearia per- ban puefto de rodillas. Era fobrema-
ficionados : que la vida folitaria no ñera humilde , y obediente : de po-
era conveniente para principiantes; quiífimas palabras 3 y muy parco en 
pues para combatir con tan fagaz la comida. Concedióle el Señor un 
enemigo , es menefter, fer el Sóida- don efpecialiííimo de lagrimas .- fué 
do valerofo: que no excediendo de raro en el defpreciü;, que hacia de sí 
treinta años, no podia eílar tan ade- mifmo > mortificado en extremo; y 
lantada la experiencia , que no ne- en finaran exacto en el cumplimien-
ceííitaííe de confejo. Ay de el folo, to de fus Leyes, que huía con aníia, 
dice el Efpiritu Santo,que íi cae,no aun de los defedos mas veniales, 
tiene quien le levante del peligro l 1188 Profeífócon fumo confue-
Eftas, y otras razones le alegaba, por lo de fu alma; y efperando los Freía-
las quales concluía con acuerdo muy dos , que podría aprovechar á los 
Chriíliano, que fe hicieíTe Religioío; otros, le embiaron á la Nava á eílu-
pues en los Conventos fon frequen- diar Philofophia , la que aprendió 
tes los exemplos, oportunos los avi- con una razonable fuficiencia : fien-
fos; fe halla quien al que cae le le- do también Maeílro,que enfeñaba k 
vanta; y todo es mas meritorio pa- todos la Philofophia Religiofa. Aqui 
ra el que fe dexa governar por la le mandaron afcender al Sacerdocio^ 
obediencia. que era el termino á que afpiraba fu 
í i 87 RefpondíónucftroFr. Juan, efpiritu , por la infaciable hambre, 
que eífe era fu único defeo > íi bien que tenia de regalaríe con el Pan de 
contemplaba 5 que para Religiofo el Cielo. De efte Convento le remi-
Lego no le bailaban las fuerzas: que rieron al Colegio de Alcalá á eftu-
Dios mas le llamaba para el Altar, diar la Theologia, donde no olvidó 
y Coro, que para otros exercicios; la Myftica , aunque fe entregó por 
y que aííi procuraría repaíTar la Gra- obediencia h. la Efcolaftica. Trasla-
matica, que yá tenia olvidada, para daronle defpues a la Corte de Ma-
hacerfe Religiofo de Corona. Apro- drid , fin duda difponiendolo Dios, 
barón todos fu dictamen , y en po- para que allí ley eífe la Cathedra de 
eos mefes fe hizo perfedo Gramati- Obícrvancia , y de Paciencia : aque-
co , porque eftaba fuficientemente lia, en la aífiftencia k todos los ados 
inftruido defde niño. Habló fu Pa- de Comunidad, en que fue indefec-
dre á N . P. Fr. Manuel de San Aguf- tibie: efta, en la refignacion, y fufri-
t in , que era Vicario General, quien miento en largas, y penofas enfer-
efcrivió á el P.Fr. Gregorio de el Ef- medades. Hallabafe fu cuerpo que-
piritu Santo , que le viftieífe el Ha- bramado con trece años de cilicios, 
bito en aquel Convento de el De- ayunos, difcíplinas, vigilias, y mor-
íietto. Convinieron todos los Padres tificaciones ; fin mas abrigo, que un 
muy guftofos 5 y aífr, precediendo el fayal muy tofeo ; fm mas defeanfo, 
examen, le admitieron para paífar que una tabla,ó duro fuelo ; fiamas 
el Noviciado. Puefto yá en la Reli- regalo, que una comida , fobre par-
gion , profiguíó en el mifmo modo ca , muy groífera : y compadecido 
de v iv i r , y con el mifmo exemplo, Dios de fus trabajos , trató de lia-
que en la Ermita. Las noches las marle, para que lograífe ei premio, 
pafifaba en oración, menos un bre- Murió año de 1659. vifpera de la 
yiífimo efpacío, que para el defean- Concepción de María Santifiima? 
Myf-
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Jvlyfterío 3 a quien avía íldo fiempre go al grado del Sacerdocio; y quan-
muy devoto. Dexó muy buen olor do mas fe cfperaba 3 que con fu 
de virtudes, y Tanta vida; lo que nos cxemplo > fervores 5 y dotl:nna3 avia 
hace creer piadofamente que goza la de aprovechar k las almas, fué quan-
corona eterna. do le llamó Dios, para darle la co-
rona. 
£ T V T 1 1 9 ° Defde niño tuvo tal abor-
y. 1 i I . recimiento á la culpa 5 que aíTcgura-
^ ban fusConfeíTores 5 que jamás per-
Sale de la peregrinación de ef~ dió la gracia. Rogaba continuamen-
tP m u n d n 4 P F r l u í l o t e á DÍ0S ^ ^ue dieíre exilios á los te mundo el i % rr . JUjtO hombi:eSj para qUe no le ofendieffen. 
de San Loren&O* Qué importa ( decia ) que logremos 
todo el mundo 3 fi padece nueílra al-
1189 eíle V . Religiofo po- ma detrimento ? Llevaba continua-
| J demos decir 3 que ea mente arrimado á fus carnes un aí-
breves años de vida , corrió por la pero cilicio^ íiendo contra sí mifmo 
fenda de la virtud aquel efpacio , á inexorable tirano : y fus difciplinas 
que otros no llegan en mucho tiem- eran muy frequentes , pegandofe en 
po. Solo tuvo treinta y quatro años ellas tantos golpes, que derramaba 
de edad , y diez y nueve de Reli- mucha íangtej lasquales penitencias 
gion > pero fiempre fué jufto en las hacia con facultad de fu Confeflbr, 
coftumbres , pudiendo decir, que y licencia de fus Prelados, á quienes 
fue varón de fu nombre. Nació en la eftaba íiempre muy rendido. Sus ayu-
Ciudad de Huefca año de 1625, y le nos eran continuados; y todos los 
dió el Cielo Padres principales , que Sábados , y vifperas de Fieílas de 
fueron Bartholomé Santolaria , y Nueílra Señora ayunaba á pan , y. 
Cathalina Falces: perfonas muy vir- agua, en reverencia de efta Celeílial 
tuofas, que le exercitaron como ta- Princefa. Los demás dias de el año, 
les , en la pradica de todas las vir- apenas comia fino unas hiervas mal 
tudes.Enfeñabanle el temor de Dios, fazonadas, y lo demás embiaba á los 
la frequencia de los Santos Sacra- pobres de la Portería: quitandofe 
mentos, el huir como de pefte de aun el precifo fuftento, per focorrer 
todo lo que es pecado ; y junto con á muchos neceííitados. No contento 
cfto , le aplicaron con cuydado á con efta rara abftinencia , echaba 
los eílüdios. Aífi pafsó hafta el año ceniza, o agenjos, y otras cofas muy. 
1640 , en que yá perficionado en la amargas en lo poco que comia 5 de 
Gramática , llamándole Dios con fuerte , que perdió tanto el órgano 
una fuavidad fuerte para Religiofo, de el gufto, como fi eftuvicra muer-
fe aficionó á nueftrO Eremítico Inf- to.Sucama era regularmente la tier-
tituto.No huvo repugnancia parare- ra , 6 quando mucho , dormía fo-
cibirle, antes le admitieron con fu- bre una tabla 5 y deípucs de aver da-
me gufto á los votos , porque le do á fu cuerpo un breve defeanfo, 
veían lucir con tan religiofas pren- gallaba lo reftante de la noche en 
das^  que feevia de edificación ^ quan- oración, y en fantos exercicios. 
tos^e miraban. Profefsó enZarago- 1191 La devoción que tuvo al 
za á 23. de Marzo de 1641 ; y reco- Santiffimo Sacramento del Altar , 
nociendole de capaz ingenio 3 le re- era extremada : preparabafe todos 
mitieron luego al Colegio para que los dias con una dolorofa confeífion 
eítudiaífe Philofophia, de donde def- para decir Mifía 5 y la celebraba con 
pues le trasladaron á fu Patria , para tal paufa , y ternura , que eran fus 
j u d i a r la Theologia. Ascendió lúe-; ojos dos fuentes de lagrimas. Déte-
" : " ' * niafe 
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niafe defpues un gran rato para díc Año 
gracias, y quedaba tan prendado de X T t f l6$Q, 
aquel pan de vida 5 que no hallaba y* • Y • 
niodo como defaíirfe de tan fobera- ^ > r r 1 - « VA 1 
namera.Deaquinacia^uelomas ^ l f ^ f 
del tiempo eftaba 5 ó en la Iglefia , tenemos de el P* Ff . £ \ h 
o en el Coro 5 donde tenia el centro ^ ^ /4 
de lus delicias, y no labia dar paíio, . 
para averfe de apartar de fu prefen- de DiOS. 
cia. Era aííimHmo un tierno enamo-
rado de María , á quien dedicaba 1193 C N l a L i f t a de los Difun^ 
las mas delicadas expreílloncs de fu X-J tos de Philipinas de 
alma. No folo la confagraba fusayu- 1659. fe hace mención de el V.P.Fr. 
nos, como hemos dicho, fino que Nicolás de la Madre de Dios, dan^ 
todos los dias la rezaba fu Oficio dolé el.epíteto de e^lofo Miniftro ¡ y 
Parvo, el Rofariode quince diezes, Santo Reltgiofo. Ignoramos fu Patria, 
y otras particulares oraciones. Lia- y fi paífó de Efpana k dichas Islas, 
mabafc Efclavo fuyo , y aííi decia, 6 tomó el Santo Habito en ellas; 
que en penfamientos, obras, y pa- mas en Cartas particulares fe relata 
labras, avia de fer todo de efteDue- una gloriofa acción de efte famofo 
ño . De aqui nacia aquel particular Héroe, muy digna de memoria en 
gozo, de que fe bañaba en lus Fief- la poíteridad , de la qual voy á for-
ras, particularmente de fu Concep- mar ahora breve relación. Avia en 
cien engracia, y de fu Afíumpcion ' el Partido de Cagayáng , en la Isla 
a la Gloria. Era efta Señora fu he- de Mindanáo , una famofa hechize-
chizo^ y en fu contemplación anda- ra , llamada Salúr , á quien tenían 
ba como encantado. por Baylána , ó Saccrdotifa , en fus 
1192 Eué muy paciente , y pía- obfeenos, torpes , y facrilegbs Sa-
Idofo; de ardiente charidad con los crificios: acompañándola en la dig-
enfermos > puntualiíílmo en todas nidad, y exercicio un hijo fuyo, que 
las obiervancias j y un exemplar de- tenia por nombre Mipulunar. Aque-
chado de perfección Religiofa. Aííi lia era Gentil, y avía ufadodefde ni-
iba pafTando en el deftierro de efte ña dicho oficio, aunque en fecreto, 
mundo , quando Dios le viíitó con por el temor que tenía del caftigo: 
unas tercianas, que todo un año le efte fe apellidaba Chrííliano , y avia 
probaron fu reíignacion,y paciencia, recibido el Bautifmo de mano de el 
¡Paliaron defpues á calenturas con- P. Capitán Fr.Aguílin de San Pedro; 
tinuas } fírviendo efte fuego , para mas folo tenia el nombre de ta^por-
que el oro de fus virtudes qucdáíTe que en lo interior,áperfuaílones de 
mas acrifolado. Recibió con fuma fu Madre , avia apoílatado de la Fé, 
devoción los Santos Sacramentos} Con fus altucias ganaron los dos 
y á 20. de Abril de i<3j9. entregó tanto aplauíb entre los Indios ,afsi 
fu alma al Criador, en el Colegio Chriftianos 5como Gentiles, que ya 
de Huefca, donde efpera la univer- cafi á lo publico celebraban fus Ma-. 
fai refurreccion , al lado de la Epif- ganítos . ofreciendo ridiculos facrí-
tola 3 cerca de la Credencia de ficios al Demonio 5 con tanto nie-
la Capilla Mayor. nofeabo de la Religión Catholica, 
que pervirtieron un gran numero de 
almas convertidas , por eftar po-
^ f j f ^ co ^dicada en ella* la verdadera 
***** ***** creencia. 
* * * * * 1194 Fueron prometiendo, pues, 
Zzz eílos 
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cftos Miniftros de Satanás á aquellos rifdicion eftaba entonces fujeto di-
deídíchados Naturales , que no te- cho Partido y hizo las mas vivas di-
nian porqué temer á los Eípanoles; ligencias > para atajar el daño : por-
que pues los Religiofos los llevaban que comovida toda la tierra , apenas 
encañados , fe bolvielfen á fus anti- quedaban en los Pueblos Indios de 
guos ritosjy que fi Jo hacian afsi^ cn el los reducidos, y fe temía con razón 
iVlonte llamado Ballatódac hallarían algún general levantamiento 5 mas 
vina Fortaleza de piedra ^ con mucha por hallarfe los rebeldes en dicho 
gente de armas, para fu defenfa.Con Monte 5 que por fu naturaleza es cafi 
elle rumor fe comovieron los Indios inaccefsibkjquedaron del todo bur-
de varios Pueblos} fueron al lugar ladas fus bien premeditadas ideas: 
feñalado , mas no hallaron el Calti- loqual vifto por el P.Fr. Nicolás de 
l io prometido : y quexandofe á fus la Madre de Dios, que á la fazon fe 
falfos Profetas , rcfpondieron 5 que hallaba Prior, y Miniftro de Caga-
con procefsiones 5 y varias peniten- yáng, determinó facar la cara j u n -
cias avian de defenojar áfuDiváta^ que en férvido de ambas Magcfta-
á quien tenian ofendido , por aver des expufiera fu propria vida. Con 
feguido áel Dios de ios Chriítianos. el riefgo 3 pues 3 que fe dexa perci-
Hicieron fus Procefsiones , en que b i r , fe fué al Monte , íin otra com-
ufaban de una Cruz, que en fus ma- pañia ^ que la de Dios: encontró ios 
nos llevaba el facrilego Sacerdote, y primeros á unos Indios Chriítianos, 
la reverenciaban, fegun defpues di- que eftaban de guardia abanzada, 
xeron , porque en ella fe ponía fu los quales no le defeubrieron, agra-
Diváta , ó Idolo; aunque no cre05 decidos á algunos beneficios , que 
pudiera fufrir tan fanta vecindad el avian antes recibido de fu mano ; y 
Demonio j fino que feria aquella re- por ellos (upo, que de los alzados 
verencia, como la que hicieron los avian muerto palladas de mil perfo-
Judios por efeatnio á Chrilto. En ef- ñas de pura necefsidad , á caufa de 
tas Proceífiones les habió el Demo- aver defamparado fus Pueblos , fin 
nio, por medio de íu Baylána , di- llevar otro matalotage, que las va-
ciendoles, que ios arboles, y breñas ñas efperanzas3fundadas en tan fúti-
les convertiría , en cafo de necefli- les promelías : las quales pararon, 
dad,en baftimentos^para quenope- en no encontrar Cadillos, ni mu-
recieran de hambre j y que para affe- rallas, ni armas, ni baftimentos; y 
gurarlos de nueftras armas, 6 ios ha- corno los íilveftres frutos de el mon-
ría inviíibles, ó pondría una fuerte te fe confumieron en breves días, 
muralla entre ellos, y los Efpañoles. encontró la muerte para fus eftragos 
Decíales también , que á nueftros puerta abierta* Empleó entonces el 
Soldados los convertiría en piedras: V.Padre la facundia de fu Retorica, 
y para confirmarlos en efta tan bar- en perfuadir á aquellos míferables, 
bara credulidad , íes hacia en fu Sa- que fe boivieíTen á fus Puebiosj y te-
cerdotifa mil ilufiones j pues en la niendolos ya convencidos, pudo pon 
apariencia la transformaba defuerte5 fu medio reducir á otros muchos, 
que mirada por las efpaldas , les pa- ofreciéndoles en nombre del Rey un 
tecia una Dama Efpañolajy atendí- perdón general, que cumplió def-
da por el roftro, veían un manceba pues exadamentc el Governadór Í y 
muy gallardo : con las quales meta- con efto , en poco mas de diez días 
mórphofís eftaban tan deslumhrados, fe bolvió triunfante á Cagayáng, íle-
que todos fus embuftes creían como vando configo ochocientas perfonas. 
Evangelios. ^ que mantuvo de todo lo neccífano, 
1195 El Capitán Juan Sayn, haíta que fe bolvieron á fus Cafas, 
caide Mayor de Dapitán , á cuya ju- 1196 Quedaban aun en el Mon-
te 
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te como mil y quinientas almas^on tholico 5 de donde avia apoíhtado; Ana 
Jas Cabezas principales j y parecien* lo qual conñguió con gran gozo de 16*)$, 
dolé á el P.Prior , que ñn el caíligo fu eípiritu. Porque aquella , def-
de eftas no fe lograría la feguridad, pues de bien catequizada , recibió el 
porque los Indios , comonoveleroSj Santo Bautifmo , y fué al Cadalfo 5 
creían fácilmentefemejantes Oracu- derramando muchas lagrimas por 
los : halló modo para empeñar á los fus graviífimas culpas, y declarando 
Principales de Cagayáng 3 en la pri- los cngaños}con que á muchos de ios 
íion de Salúr 5 y Mipulúnar, que con circunttantes llevo embebecidos el 
fus embulles avian íidoia total can- Demonio: y efte , dcfpues de hacer 
fa del rebelión 3 y de que retroce- publicamente la proteftacion de la 
dieffen tantos en la Fe. Cogieron los Fe 5 confefíb con gran dolor fus pe-
Cagayánes la guerra por fu cuenta, cados, y ai caminar al Suplicio, ado-
y capitaneados por nueftro V. Reli- raba con ellraña devoción aquella 
giofo , acometieron á los rebeldes, mifma Cruz , que en fus Maganítos 
íirviendo de efpías, los que antes avia profanado. Antes de morir, di-
avian falido del Monte > pero encon- xo en voz alta á los Bisáyas 3 co-
traron tal refiílencia, que neceííita- mo el Demonio le tenia engañador 
ron bien del valor, para confeguir la que folo es verdadero Dios el de los 
victoria. El P. Fr. Nicolás hizo mil Efpañoles ; que yá veían y que fu 
proezas, y governó tan acertada- Diváta 3 defpues de tantas promef-
mente las armas, que logró encerrar fas , no pudo defenderlos de íus ar-
á los rebeldes en las apreturas de un mas, y que aífi, procuraííen fer bue-
angofto Valle , donde teniéndolos nos Chriftianos , para no perder la 
cercados,lesobligó á rendirfej avien- corona de la gloria, 
do antes prometido perdón general 1198 Fueron unas muertes, de 
á todos 5 exceptuando folo á Salúr, mucha edificación, que firvieron de 
Mipulúnar, y otros feis Indios» Con corroborar á aquellos Naturales en 
iefto fe bolvió á Cagayáng , y aque* la Religión Catholica 3 y á no fiar-
líos pervertidos Naturales, confía- fe en eftas vanas efperanzas. Siguió-
dos en la palabra de el Rcligiofo, fe fe una fervorofa Platica de el Prior, 
reftituyeron á fus Cafas muy fegu- teniendo en fus manos la rriunfante 
ios: quedando en prifiones losocho, Cruz , antes profanada , y ahora de 
que avian fido exceptuados 5 por fer fus mifmos enemigos aplaudida.Re-
los principales motóres del levanta- mitióla defpues á la Ciudad de Ma-
miento. Participó luego á el Alcal- nila ,para que fe le tributaíTe efpc-
de Mayor el buen éxito de la guerra, cial culto > aunque yá antes la avia 
quien partió al punto á Cagayáng, y defagraviado , haciéndola el dia de 
dió fentencia de muerte contra Sa- la Trinidad una efpecial Fieíla. No 
lúr , y Mipulúnar 5 perdonando á los fe refiere otra acción particular de 
otros feis , por interceííion de el el V. P» Fr» Nicolás de la Madre de 
P. Fr. Nicolás. Diossy efta me ha parecido referirla, 
1197 Acudió luego el Religio- por ceder en tanta homa de nueftra 
ib Padre a perfuadir á Salúr, que fe Defcalccz Sagrada 5 pero no dexaria , 
convirtieííe á nueftra Santa Fé , por- de fer muy Santo , quien por la glo-
que, como yá dixe, era aun Gentiij y ria de Dios, y bien de las almas 3 fe 
á reducir á Mipulúnar al Rebaño Ca- exponía á tales riefgos. 
Ztz z CAPI-
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CAPITULO IX. 
Se proponen las Virtudes de algunos Re-
Jigioíbs. 
Defcanfa en paz* elP. Fr.Cuflodio de SMJgupn* llamado 
el Santo Viejo. 
Ano t Í 9 9 ^ ^ g l U é eíle V. Reli- debe llevar al Coro; pues kdonde ha 
6 ¿ I gioíb natural de de ir el ñaco 5 íino á donde cftá íu 
# la vílla de Lo- fortaleza^ A donde el íedicnto,íino 
^ " ^ ^ l ranea de Taiuña5 á la fuente de aguas vivas? A donde el 
quatro ^guas de la Ciudad de A l - enfermo, íino ázia el Medico mas 
calá de Henares, en el Arzobifpado fabio , y poderofo f* 
de Toledo, hijo legitimo de Alón- 1201 Su retiro era impondera-
1b Sánchez , y Juana Ruiz. Bautiza- ble , dando á la contemplación de 
ronle en la Parroquial de San Pedro las cofas celeftiales todo aquel tiem-
de dicha Vi l l a , á 27.de Marzo de po , que fe negaba á los hombres. 
1597, y le educaron muy conforme Huía en extremo la ociofidad, y aíft 
á fu mucha Chriftiandad , y buenas gaftaba largos tiempos en oración; 
coftumbres. Salió muy aventajado otros daba á la lección de las fagra-
en las primeras letras; y como era de das Efcrituras, de que dexó algunas 
famas inclinaciones , pidió le admi- apuntaciones muy feledas ; y quan-
tiefíen en nueftra Santa Reforma: lo do le canfaba el eftudio , fe aplicaba 
qual corifiguió á 26. de Enero de á trabajos de manos, en que era muy 
1616. en el Convento de Granada, primorofo. Hizo , entre otras cofas, 
íiendo de edad de ip.añosjy feapli- una pilita de agua bendita , cuya 
cótanto á la virtud, ceremonias , y materia era corcho , en que gravó 
puntualidad de todas las obfervan- las armas de N.P. San Aguftin, cir-
cias, que fe feñaló entre fus Cono- cundadas de columnas , bafas, y 
vicios con notables medras. chapiteles: con tanto afleo , y adoi-
1200 ProfeíTó el año íiguiente no,que elP.Prior de la Viciofa fe 
en manos de el P. Prior Fr. Antonio la prefentó á el Señor Patriarca de 
de San Angel: corriólos eftudios las Indias Don Diego de Guzmán, in-
mayores con univerfal aprobación fígne bienhechor de aquel Deíiertoj 
de fus Prelados, y Maeftros; y año y efte la apreció tanto, que fe la en-
de 1621. fué elevado al Sacerdocio, tregó a la Sereniílima Reyna Doña 
Procuró ficmpre fer puntualifsimo Ifabel de Borbón, que la recibió co-
en todas las obediencias ; era el pri- mo alaja digna de fus reales manos, 
mero en el Coro , aun quando le A efte modo hizo muchas curiofida-
excrcitaba Dios con repetidos acha- des de Relicarios, y guarniciones de 
ques 5 y diciendok algunos, que mi- Imágenes devotas, con que fe ador-
rafíe por s i , viéndole tan quebranta- nan nueftras Iglefias. 
do, folia refponder; cílb mifmo me 1202 Era Predicador de grande 
" • ^ ' " ef-
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¿finita* 5 y cerno á fu voz le acom* 
pañaba el exemplo, configaió el 
que muchos fe apartaífen de fus vi-
cios 3 y que le bufcaíTen los mas ter-
cos pecadores , para reformar fus 
coftumbres. No avia obediencia , á 
que.no fe facríficaííe por fu Religión, 
íin reparos en tiempos, en achaques, 
en canas: bufeaba los oficios mas hu-
mildes , mas penofcn, y de mas tra-
bajo 5 y todo lo excrcitaba con rof-
tro tan fereno , que quedaban con 
mucha edificación los Religiofos. 
No reparaba en fervir los empleos 
de la Limofna, porque era ignora-
dor de fus prendas Í pero la paga-
ba 5 como agradecido , pues bol-
via en faludables confejos, mas de 
lo que recibía la Comunidad de fo-
corros. 
1203 Pareció á fus Prelados ha-
cerle Maeftro de Novicios , empleo 
que íirvió en el Convento de N . M. 
Santa Monica de la Ciudad de Va-
lencia : y fe conoció, que el zelo de 
efte Elias defeansó en muchos Eli-
feos ; pues falieron fus Difcipulos 
hombres muy interiores, de mucho 
trato con Dios, dieftros en las cere-
monias , y puntualifsimos hafta en 
las mas menudas obfervancias. Do-
tóle Dios de una fingular deftreza en 
difeernir fus efpiritus, en aficionar-
los a la virtud , y en encenderlos en 
el fanto temor de Dios: íiendo fus 
obras la perfuaíiva mayor de fu elo-
quencia , para formar en aquellas 
tiernas plantas, elevados Cedros de 
la perfección mas heroyea» Nombra-
tonle Difinidor de la Provincia de 
iAndaluzia 3 Prior del Convento de 
Máquéda 3 Redor del Colegio de 
Xarandilla,y todo lo firvió á im-
pulfosde la obediencia. Vivia per-
iuadido 3 á que el puefto ^ quanto 
mas alto3 es mas peligrofo; y que la 
elevación de el cargo trae coníigo 
un juicio muy rígurofo: y con efto, 
adminiílró dichos oficios con eftima-
cion de el bueno , y temor de el 
menos ajuftado i fin que fe le notára 
^amás acción liviana, 6 indecorofa. 
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que defdixeífe de las obligaciones 
de la Prelacia. 
1204. No fué muy adelantada íli 
edad , pues Tolo llegó á 63 . años j y 
no obftant-e le llamaban el Santo F i e -
jo : porque fus penitencias, ayunos, 
cilicios ,7 otras inumerables morti-
ficaciones , con que defde niño iba 
quebrantando fu cuerpo , le bolvie-
íon tan extenuado ^ de tal modo 1c 
fulcaroii el roftro, y le cubrieron de 
canas fu cabeza , que aun en la edad 
mas robuíta j era yá anciano en la 
aparienciaé Todos quantos le trata-
ron fu interior^ le conocieron de una 
conciencia muy pura ; y de tal fuerte 
lloraba los defedos leves, como íi 
fueííen muy graves ¡ íiendo allí, que 
con bailante fundamento podemos 
aflentir , á que nunca cometió culpa 
mortal* Retirófe á Madrid á prepa-
ra r fe , y difponerfe (como decia) 
para fu muerte > donde obfervd ma-
yor retiro 3 fe eitrechó en mas fan^  
tos exercicios, hizo una confeíííon 
General 3y aflaítadojde recia calen-
tura 3 recibió muy devotamente los 
Santos Sacramentos, y murió coa 
extraordinaria opinión, á 24.de Ene-
ro de 1660. 
ir. 
Duerme en el Señor N* V. P. 
Fr.Mamel de San Jguftin, 
jexto Vicario General de 
la Congregación. 
1205 E Ste V. Varón fué hijo legitimo de Don Ma-
nuel de Caltañeda, y Doña Clara de 
Moneada ; aquel, Cavallero noble 
de Segovia 3 emparentado con los 
AriaSj y Condes de PuñoenRoftro; 
y eíia , enlazada con la ExcelentiíH-
ma Cafa de los Marquefes de Ayto-
na , y profapias roas ilullres de nuef-
tra Monarquía. Bueno es el aleo na-
cimiento, en quanto induce á efpi-
ritus 
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i-itus generofos jpcío falta el princi-
pal efmalte 5 f i no le acompañan las 
virtudes. Dé eftas blafonaba nueíb'o 
infigne Prelado # y defpreciaba lo de-
más ? como caduco : por efto , en 
toda fu vida habló una fola palabra 
de fu ünage 5 y nobleza 5 y viviendo 
tanto tiempo entre los de fu pro-
pria fangre 3 á ninguno fe dio á co-
nocer como pariente. Sobre efto 3 
fue lance fmgular el que le fucedió 
en cierta ocafion. Corrían por fus 
manos los negocios de mas pefo, yá 
por fu grande habilidad 3 y yá por 
hallarfe Superior : érale precifo el 
agenciarlos por medio de algunos 
Juezes , con quienes tenia parentef-
co y y porque uno le conoció por 
pariente 5 llamándole P.Fr. Manuel 
Moneada , yá no le vió mas en fu vi-
da jantes bien encomendó el nego-
cio á otro Religiofo: lo qual ponde-
ró mucho 5 y con razón , predican-
do fus Honras, el Rmo.P.M.Fr.Mi-
guel de. Aguirre , Cathedratico de 
Pjimaen la Ciudad de Lima^ y Af-
fiftente de Efpana. 
1206 Nació 5 pues 3 nueftro V. 
Rcligiofo en el Reyno de Sicilia año 
15 86 > en ocafion que el Rey tenia 
ocupado á fu Padre en el Govierno 
de una de aquellas Plazas 5 donde 
cortó la Parca el hilo de fu aprecia-
ble vida.Embió entonces por nuef-
tro Fr. Manuel la Excelentiílima 
Señora üoña Luifa , hermana de el 
Almirante de Caftilla , y muger de 
Don Iñigo , Duque del Infantado: 
haciéndole traer á fu Palacio de Gua-
dalaxara 3 donde eftaban a la fazon 
los Duques: que le tuvieron con el 
porte 5 y cftimacion de pariente, 
mientras vivió Doña Luifa > pero 
defpues, los Duques Don Juan, y Do-
ña Ana le hicieron fu Page,y le lle-
varon á la Corte de Valladoiid. Ad-
miraba á toda la Familia,y Señores, 
fu cordura, modeftia', y diferecion, 
en mancebo de tan pocos años, no-
ble , gallardo , y de tantas efperan-
zas; creciendo el pafrno de todos, 
quando por averfe encendido peñe 
en dicha Ciudad , le vieron acudir 
no íblo á los Señores, y Familia, Cu 
no halla á los mi irnos ¿ida v os t ar-
gumento de fu mucha charidad^que 
detdefus tiernos años fué creciendo) 
pues hacia facriíicio de fu propria 
vida , porque no les faitalle la aííii-
tencia. 
1207 De aqui le nació al deve-
to mancebo la refolucion heroyea 
de dexar el mundo 5 porque fi bien 
no ignoraba , que fu fangre , arri-
m o s ^ gallardía,le podían facili. 
tar el valeren el: con todo, al ver 
los eílragos, que en aquella peililen-
cia causóla muerte , le pareció buf-
car un Puerro , en que poder falvar-
fe. Determinado , pues, a hollar las 
vanas pompas de el íiglo , viendo lo 
que florecía nueftro Inftituto Reco-
leto , pidió con anfia, que le viítief-
fen el fayál groffero de Aguftino: 
apreciándole mas, que el Palacio, la 
gala , y el regalo. Configuiólo, ficn-
do de edad de 19. años, callando fu 
intención á fus Amos, amigos , y 
parientes : folo dexó un papel para 
fu grande amigo Don Rodrigo de 
Cosío Barreda , Gentilhombre de 
la Cámara de el Duque 5 en el qual 
explicaba , que fe iba á tomar el 
Habito, (fin decir á donde, ni en 
qué Religión ) y le fuplicaba , que 
pagafl'e veinte y fíete reales, que 
debía á un Criado de la Cafa , por-
que él no los podia fatisfacer. File 
papel le guardóDonRodrigo mucho 
tiempocomo eílimable reliquia3cre-
yendo que avia de morir Santo, y le 
entrego á fu hijo N . P. Fr. Juan de 
la Madre de Dios, que fué defpues 
Vicario Generah pero Fr. Manuel, 
con achaque de verle , fe le facó , c 
hizo pedazos. 
120S Paífó fu Noviciado, fien-
do efpejo clariíílmo, en quien fe po-
dían mirar los mas proveaos 5 y ape-
nas hizo los Votos , le embió la 
obediencia á los eftudios, en que fa-
lló buen Philofopho , y profundo 
Theologo*Mandaronle fus Prelados, 
que empleaíie los talentos, que le 
avia 
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avia dado Dios 5 en excrcitar el Pul- Aragón. En Andaluzia fue Prior de Año 
pi to: en el qual era fu voz grave 5 y Santa Fej delTobofo, donde hizo la 166 o. 
Ibnora 3 fus afedos delicados5 y íus Igleíia á fundamentis ; de Sevilla, 
difeurfos de tanta erudición, que le donde levantó gtan parte de fu Ea-
acreditaron de hombre de mucha brica 5 y fué dos vezes Provincial de 
ciencia , y verfado en Sagradas Ef- efta Provincia. En CaíHUa fué Prior 
crituras; pero todo lo encaminaba de Portillo 5 de Valladoiid, donde 
ázia el aprovechamiento de las al- hizo el quarto, que mita al campo, 
mas 5 con lo qual, tuvo íiempre nu- y formó la Huerta 3 comprando mu-
meroílífimo fequito de períonas de chos litios , y Cafas; y por fin 5 de 
primera nota. Aun íiendo muy mo- Madrid, donde erigió el quarto de 
zo , predicaba en Valencia por las la Sacriftia.Quando fe dividieron las 
Plazas, y Calles de la Ciudad , lie- Provincias, fué un Trienio Difinidor 
vando un Santo Chrilto en las ma- deCaftilla ; dos vezes Difinidor Ge-
nos, y con tanto erpintu,que fe He- neral; y últimamente , fexto Vica-
vabatras sí mucha gente , (diciendo rio General de la Congregación 5 en 
unos á otros : Famos a oír al chaye- el qual empleo , fabricó defde fus 
nete, que efle nombre le daban por fundamentos la Igleíia de Vallado-
cntonces) y exonaba á la virtud con lid , y concluyó las de Toledo , Sa-
tal fervor , que á todos les parecía lamanca , y la Viciofa , que las ha-
un remedo de fu Apoílol San Vicen- lió muy á los principios. No pudie-
re Ferrer, Qué haría en tiempo pro- ran aver íldo los aumentos tan ere-
vedo , quien efto executaba en fus cidos , á no aver fido muy exceífivos 
primeros añosl Sucedió en dicha los focorros; pero era de tan afable 
Ciudad , que el Virrey Marqués de trato , y de tan religiofas prendas, 
Taracéna , fentenció á horca á tres que le ofrecían fus devotos quantio-
Morifcos: aviendole encargado fu fifllmas limofnas. 
converíion á nueítro Fr. ManiijJ, 1210 Elle , que para erigir Igle-
trabajó con tanto zelo , que logró íias, y componer Conventos era tan 
bautizar a los dos 5 pero el tercero prodigo, fue para sí extremadamen-
permaneció rebelde , por cuyo mo- te parco: eligiendo íiempre para ca-
tivo fe empeñó toda la Nobleza, en brir fu defnudez el Habito , y ropa 
que fe fufpendieíTe la execucion de mas humilde. Siendo yá Vicario Ge-
la fentencia , efperando, que triun- neral, viíltando el Convento de Se-
faria también en él la gracia: y co- vilia,el Prior,y algunos otrosFray-
mo fe refiftieííe á todos el Marqués, les entraron furtivamente de noche 
fué nueftro Religiofo á hablarle, lo en fu Celda , y cogiéndole dormido, 
que hizo con tal energía, que confi- pudieron defpojarle de fu veítuario 
^uió el intento : paliando defpues á interior , y exterior ,dexando en fu 
predicar de nuevo al Morifco , con lugar otra ropa,para que viftieíle con 
efpiritu tan fervorofo , caldeado en algo de mas decencia : y por neceííí-
cl fuego de la oración, que recibió dad fe la huvo de poner por la ma-
tambíen el Bautífmo, y murió muy ñaña , aunque no lo hizo fin lagri-
contrito con fus Compañeros. mas muy fentidas, por fer fu qaeri-
1209 Tantas fueron íiempre fus da Sunamitis la fanta pobreza. No 
religiofas prendas, que defde muy fué tan univerfal el aflalto , que 
mozo le emplearon en Prelacias: de no le quedaffe una armilla , y nn 
las quales no pudo eximirfe por ef- fombrero : aquella , que la hizo du-
pacio de mas de quarenta años, fino rar cinquenta y quatro años, que vi-
los feis últimos, que precedieron á vió en la Religión , con tan multi-
fu muerte. Fué Prior de Zaragoza , y plicados remiendos , queyá no fe 
yicarioProvincial de la Corona de conocían fus principios: y eñe, que 
le 
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]e avia recogido de un Corifta y por ba cíle Religio.íb las injurias 5 corref-
averle defechado. Rogáronle , que pondiendoá cíiascon terniflinus ^ 
tomafle otro , pero no lo coníiguie- ricias. 
ron 5 antes refpondió con gracia: Son 1212 Fué clefto en Vicario Ge-
mis companeros antiguos y y no hay ra- neral con aprobación común en el 
^on 5 que los dexe por otros , que fon Capitulo , que fe celebró en Valla-
modernos, Jiüas ricas ala jas fe guar- dolid á 28. de Mayo de 1648 ^ eftan-
daron algún tiempo en el Convento do en Madrid enfermo 3 y quando 
de Madrid 5 y fe veían con no poca menos penfaba en los Oficios: y s^ 
cdificacion.Jamás defraudó un ocha- indecible lo que obró en efta fupre-
vo á la Santa Comunidad 5 y fué tan ma Prelacia y de que yá fe ha dicho 
poco gravólo en las Viñtas 5 que no algo en varias partes de efta Hifto-
admitió ni el mas leve extraordina- ria. En fu tiempo fe hizo la Dedica-
rlo : porque comia'lo que los otros, cion feftiva de la nueva Iglefia de 
y aun de efto fe quitaba 3 para focor- Toledo 5 y al trasladar los hueíibs de 
ter los pobres de la Porteria. los Religiofos, fe hallaron cinco 
1211 Tenia una ardiente chati- cuerpos incorruptos. Separadamen-
dad, y de aqui le nacia un intenfo te fe encontró una lengua'tanfrefcaj 
amor para fus próximos. A losReli- como fi eftuviera vi va , la qual 5 fe-
giofos aííiftia en todas fus neceífida- gun tradición 5 es de el H. Fr. Pedro 
des : viíitaba 3 y regalaba á los en- de la Cruz5 que llamaban vulgarmen-
fermos 5 y en orden á todos 3 fe por- te5 Caígame la Virgen, por fer frafíe, 
taba como Padre amañtifsimo. A un deque ufaba repetidas vezes; y 1c 
Religiofo Lego yá viejo 5 llamado llamo aííl, por traerle con efte nom-
Fr. Juan Chacón , que eftaba impe- bre el primer Tomo j aunque otros Tom.i.fol 
dido 3 le movia 3 íiendo Provincial, papeles le apellidan Fr. Juan de San 522. 
la cama 5 le varría la Celda jcuyda- Pedro. 
bade la limpieza de fu cuerpo jda- "1213 Un V. Rcligiofo, que no 
bale de comer por fus manos > y ef- ufaba en fus narraciones de encareció 
tas expreiTiones hacia con otros mu- miemos, nos dibuxó la idea de go-
chos Religiofos. En faltas ocultas, vierno, que pradicabaN. P.Fr. Ma- Fr.fuan de 
ufaba con entrañable cariño la cor- nuel, en el cargo de Vicario Gene- ^ Ma^ e de 
reccion fecreta, efeufaba al culpado, ral 5 y dice alíi: Su gotierno (J¡pref- ^ o s - ^ ' ^ 
miraba por fu honra , porque íi efta cribe yá por los años l avtendo encanecí- J j A ^ ? ^ 
fe pierde, fuelta aquel las riendas j y do , como Samuel , en las Prelacias ) ^)Jil%fH 
quando era precifo,reprehendia con fe admira por lo ajuftadoy en tiempo que ¡y^cat.áS. 
tanta fazonjy fal,que el delinquente parece eterno. Es carga , que f i le enco- fofeph. ád 
quedaba muy guftofo, y recibía con mienda conforme, le aplaude en lafact- tom. 2. de 
humildad el caftigo. Mas no baftó lidad de llevarla ( como elTmonenfe ) Quau de el 
tan charitativo porte , para que de- fin rendir fus ombros. Es atención , que ^.P-Me' 
xaífen de eferivir algunos difeoios fin permitirle al ocio, {comoa, los qua~ d™ d* SAn 
de Sevilla, a 17.de Marzo de 1646. tro animales del Apocalypfis, en las W * 
quexandofe agriamente de efte infig- alabanzas de Dios ) le aclama ocupado, 
ne Prelado, á N . P. Vicario General fin defeanfar iy quando el puefío es tan 
Fr.Gabricl deSan-Tiago:ycomo,ad- de las quexas /faca de lo trifie la duU 
virtiendo el Superior lo grofíero de zura , para tener defeontento a nadie, 
la calumnia , quiíieíTe efearmentar skndo menos las Coronas, que las cabe-
a los que la fraguaban, Fr. Manuel ^as} en medio de todos, (como David d 
intercedió por ellos, diciendo, que ungirle Rey ) las goviema 3 fm parciali-
aquellos eran fus verdaderos ami- dad: y (como quien corresponde al »om~ 
gos, pues para que fe enmendaíTe, le bre en los hechos) de la manteca^ miel, 
notaban fus defedos; que aíü paga- que comió rfara. reprobar lo malo, tU? 
/ - " ' giendo 
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viendo lo lueno , ujá del rigor con la pie- >C T T T Año 
dad i de lo prcfto ¡fin tolera y) délo i ) . 111. 66 
tardo, fn permitir foltura. Es ^elofoy ^ IODO, 
p r o tycmtr, t u r n i o yengtn- M ^ J ^ f ^ o Semr 
^a i recrea 5 con religión 5 aprieta 5 fin *fif*T!''. y ¿ w j " ' ^ 
defconfrelo: llevando la ejpueU a u LajneZj , llamado en nueftra 
yirmd y con blandura, el freno á la DefcalceZ> F r . 1 ofeph dt 
inclinación , con templanza.,y la vara *. •* r j J jk 
de la fufltcia , con igualdad 3 ypruden* m M a d r e de DíOS. 
cia. Todafal en las palabras } lu% rodo 
en ¡os exemplos; y Ciudad puefta fobre 121 5 " T X ^ efte celebre Varón hi-
el monte 5 por llamado femprc a los \ J cieron honorífica men-
cargos.Y efto baile 5 para comprchen- cien ^ el M.Fr. Thomás de Herrera 
der algo de fu celellial prudencia3en en lu Alphabeto Aguftiniano «Nico- , ^ 
el manejo de las Prelacias. Su porte lás Antonio Hiípalenfe en fu Biblio- / *' 
en ellas fé reduxo á obedecer3para fer theca HiípanaíQuintana en fu Noble- ^¿co/. ^nt» 
obedecido; porque cftaba fujeto á las za de Madrid , en el Catalogo que tom. 1. fol. 
leyesen trafpaflarlas ni en un ápice: hace de los hombres eminentes en 619. 
cónlo qual obligaba á los Subditos, á letras, con que fe iluftraba la Cor- Quintana 
que no defpreciaíTen fus mandatos.En te i el P. M. Fr. Jofeph Malfót, en fu ^ 2, fol. 
tant05decia5podrá un Superior man- Compendio Hillorial de los Ermita- 296' 
dar 3 en quanto él no falte á lospre- ños deN. P. San Aguftindeel Prin- M-MaUot 
ceptos de la Ley. cipado de Cataluña, tratando c^ ¿^^ J 
1214 Duró en efte Oficio hafta el Obifpado de Solfona 5 y el P. M. lt cap', ™ \ 
el año de 54. en que nombró por fu Fr. Jayme Jordán, en fu Crónica de numt ^ 
SuceíTor á N . P. Fr. Juan de la Ma- la Santa Provincia de Valencia. To-
dre de Dios, y fe retiró al Convento dos le celebran con encarecimiento, 
de Madrid. Aqui fe exercitó hafta el y lo merece, por fus libros , que dió 
de 60. en el cumplimiento exacto de á la utilidad publica, llenos de eru-
fus votos, oración, vigilias, peni- dicion fagrada. 
tcncias , ayunos, y en la pradicade 1216 Las noticias , que en la 
los mas humildes empleos. Aífi fe Defcaicez nos han quedado de efte 
difponia para morir , hafta que le Varón infigne , fon , que tomó nuef-
afaltó , la ultima enfermedad: en la tro Habito Recoleto en tino de los 
qual fe mantuvo con potencias muy Conventos de Caftilla , donde def-
ferenas; y recibidos con eftraña de- pues de aver rayado en los eftudios^ 
vocion los Santos Sacramentos, ra- fobre todos fus Condifcipulos, le 
deado de Religioíbs, que le vene- dieron la Cathedra de Artes, que 
raban como á Padre,entregó fu eípi- leyó con toda reputación , y aprove-
ritu , de edad de 7 3- años , ^ las chamientode fus oyentes,los quales 
ocho y media de la mañana de el dia lucieron en relevantes prendas, traf-
2. de Febrero s dedicado á la Puri- luciendofe en ellos la erudición de 
ficacion , Myfterio de que era muy talMaeftro.Mandaronledefpues leer 
devoto-, como lo declaró antes de la Sagrada Theologia en nueítroCo-
morir. Y aunque fe confervó por al- legio de Alcalá de Henares jy fue* 
gun tiempo la tradición de algunos ron tan aprobadas fus Materias, que 
prodigios, que obró Dios por fu ma- folicitaban traslados de ellas los Ca-
no , los omito, porque al prefentc thedraticos de aquella Univeríldadj 
no los hallo tan verificados ,co- y le rogaban, que las dieííe al publi-
moquiíiera,para incluirlos co > lo que no fe pufo en exccucion3 
cneftaHiftoria. por falta de medios. 
1217 Era fu ingenio vivo . rara 
Aaaa fu 
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fu comprchcnfion 3 tenaz fu memo- curfos 3 que jamás fe vieron en di-
ría 3 clara fu voz, fu decir eloquen- cha Ciudad} y defpues 5 dpfnudan-
te fus noticias íingulares5y de tal dofe el Habito de Defcalzo i viftió 
deíheza en aplicarlas 5 que k los af- el de nueñra Religiofiífima Obfer-
fumptos que trataba 5 las hacia venir vancia , en el Convento de N.P.San 
como nacidas. Admirabanfe de ver- Aguftin de dicha Ciudad de Valen-
lc perfpicaz Aguila, para loEfcolaf- cía. Trasladáronle á la Corte ^ al 
tico 3 y Fénix , para el mariejo del Convento Real de San Phelipe: don-
Pulpito/ Brillaba tanto en cada fa- de el Rey Philipo IV. el Grande le 
cuitad 3 que todas parecían fu prin- hizo fu Predicador año de 163 j .Ha-
cípal profeííion. Era cafi increíble el cianle benemérito íus prendas de los 
cumulo , que tenía agregado de va- empleos mayores; y aífi 3 año 1642. 
rias erudiciones politicas 3 y mora- le prefentó para Obifpo de Solfona, 
Ies. Bufcabanle los mas eminentes, en el Principado de Cata luñajyel 
para las confuirás j y pedían a los de 1653. le promovió al Obifpado 
Prelados le mandaíTen dífponer fu de Guadix 3 y Baza, 
trabajo 3 y entregarlo á la prenfa. 1220 Dió al publico algunos L i -
Aquí compufo el Libro 3 que intítu- bros, que han corrido fiempre con 
ló Ninivc Cautiva 3 y Libertada , y fe grande eflimacion 3 como fon : JSH* 
cftampó en Madrid año de 1619. ntve Cduttvu ¡ y Lihertada, dz que yá 
precediendo la licencia , que á 12. hemos hablado : una Quarefma 3 im-
de Marzo de 1618.le concedió N.P. preífa en Toledo año de 1625 : el 
pr. Gregorio de Santa Cathalina, Fricado chrtftiano y Yida. de Jofeph 
Alarcón 3 Redor Provincial, y def- Patriarca 3 y Privado de Pharaon^ 
pues Obifpo de Cáceres en Philipi- impreíío en Madrid el de 1644: fo-
nas 3 y de San-Tiago de Cuba en la sué , efclarecido Caudillo 3 vencedor de 
Habana. ifcw • Sermones varios j y otras obras 
121S Era tan delicado de natu* dignas de fu fingular ingenio. Fué 
ral 3 que no podía fufrir la vida co- uno de los mas celebres Predicado-
xnun ; y por effo no le emplearon en xes, que en fu tiempo florecieron en 
aquellos Oficios 3 que huviera fabi- Efpaña : y fegun afirma el P. M.Jor-
do defempeñar con fu talento : pues da^murió fantamente año de 1660. 
importa poco 3 que fea bueno, y ajuf- Siempre obfervó á la Defcalcez fu 
tado lo que el Superior ordena 3 íi- Madre un entrañable amor. Eftando 
no va con el exemplo delante. Sola- en Madrid en el Convento Real de 
mente fué Viíitador de la Provincia San PhelipCj caíi todos los días iba 
de Efpaña , y como t a l , concurrió al nueftro de Copacavana 3 donde 
al Capitulo Intermedio , que fe ce- paíTaba muchos ratos con fusHerma-
lebróá 12. de Febrero de 1621.Def- nos los Recoletos. Defpues de Obif-
pues á 14. de dicho mes 3 pidió l i - po, fi por donde fe hallaba tranfitaba 
cencía para calzarle: y reconocien- algún Defcalzo , ó de viage , 6 por 
do N . P. Alarcón jcon fu V. Difíni- motivo de Ordenes, aunque fuera el 
torio 3 que neceífitaba fu comple- mas pobrecito Lego 3 ó Corifta 3 íc 
xión de vida mas moderada 3 fe la daba en fu Palacio pofada muy amo-
concedíÓ3 conforme al Breve de Pau- rofa 3 y para comer lo hacia fentac 
lo V. arrcglandofe en todo á fus á fu mefa. Y por fin coadyuvó mu-
fantas determinaciones y fegun que cho á la Fundación de nueftro Con-
entonces podía pradicarfe* vento de GuiíTona , yk con fus bue-
1219 Avianíe encomendado una nos oficios, á que pudo acudir, por 
Quarefma en la Parroquial de San eftar dicha Villa á la raya de fu Obíf-
Martin de la Ciudad de Valencia, pado, y ya con focorros quantiofos 
en que logró los mas lucidos con- de dinero. 
~ CAPI-
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CAPITULO X. 
Se cía noticia de algunas cofas, que fuce-
dieron año de 1 6 6 0 ultimo de 
eíla Decada. 
Vifíta N. Rmo. P. Prior General el Convento de Madrid* 
i l L Rmo. P* M. Fr* 
Pablo Luchino 3 
Piíaurienfe, Prior 
General de toda 
la Orden 3 avia venido á Efpaña, pa-
ra viíitar fus Religiofíííimas Provin-
cias. Hallabafe en la Corte de Ma-
drid j y fabiendo N . P. Vicario Ge-
neral Fr. Juan de Ja Madre de Dios5 
q^ue guftaba de vifitar también á los 
Defcalzos 5 remitió á fu Rma. el íl-
guíente papel, en 22. de Marzo de 
1660. En efte Convento 5 todos los Reli-
giofos) y jo efperamos a F.Rma. mañana 
Martes , con alboro^adijjimo rendimien-
to ¿y. debida efiimacion a las honraste 
efperamos de fu venida. De fe amos mu-
cho darle la obediencia , y go\ar de la 
benignidad de F.Rma. en eJid fuCafa : y 
en cafo que y.Rma. gufte vifitarnosy co-
mo Superior 5 fuplico k F . Rma. y fe lo 
Juplican eflos Padres, que en la Frfita fe 
ohferve la forma, que difponen los Bre~ 
yes y y que el P. Jjftflente lo tenga en-
tendido 5 fm introducir fe en funcion^que 
no le pueda tocar. Aqui eftá vifia la ma* 
térra con toda confideración, y nos halla-
ra V . Rm,a. con Jumo rendimiento a fus 
pies ,y con muy ciertas efperan^as , de 
que nos ha de hacer merced , y ef~ 
ta en efpecial de la V i fita ,que corra por 
los términos de nuefíro derecho. Avien-
do recibido fu Rma. efte papel, lo 
confukó con los Padres mas graves 
de fu ReJigiofiffimo Convento 5 y 
aunque huyo diycrfidadde diftame-
nes 5 en fin convinieron en que fucf* 
fe á la Vifita con el Padre Afliften-
te. Recibiéronle nueftros Reforma-
dos con aquella urbanidad , y rendid 
miento, que acoftumbran con todos 
los Generales j y aviendole introdu-
cido á lo intimo de la Cafaj defpues 
de averie preftado la obediencia , le 
reprefentó N.F. Vicario General con 
muy modeftas razones, la forma, y 
modo, con que debia executarfe la 
Vifita 5 y que en ella no fe podia in-
terponer el P. Affiílente de Efpaña, 
por fer contra Decretos emanados 
de la Silla Apoftolica. 
1222 Ventilófe por entrambas 
partes la razón , que á cada una af-
fiftia,íin quedar á los Defcalzos otro 
fmfabor, que ver al P. Aífiftente po-
co guftofo : y paró todo, en que por 
aquella ocaíkm vifitafle folo el Rmo. 
Luchino , y que refolvieíTe la Sagra-
da Congregación de Regulares el 
derecho, que les tocaba k los Padres 
Aífíftentes, Con efto , vifitó N.Rmo. 
P. General aquella Iglefia, que en 
fentir de todos losCortefanos, hue-
le á Cielo: pafsó a reconocer la Cel-
da de N . P. Vicario General jy ha-
llando , que todo fu aparato fe redu-
ela á dos mantas, y un xergon de pa-
ja por tarima , dos filletas, y una 
mefa ,* tuvo por ociólo el profeguir 
la Vifita , pues fuponia , no hallarla 
exceffo en las Celdas de los Subditos, 
guando tanto fe conformaba á la po-
Aaaa 2 breza. 
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brexa 5 la habitación de fu Prelado, la Iglcfia rcs indubitable 3 que nos 
Hizo admirable exortacion á la vida incumbe la obligación de velar ío, 
retormada; y reílituyendofe el míf^  brc la Talud de las almas: punto^quc 
mo dia 2 3 . de Marzo á San Phelipc fupo defempeñar 5 muy defde fj^ s 
el Real , dexó encargado ? admitief- principios, nueftra Sagrada Refor-
fen en fii compañía á el P.M.Aguir- ma; oyendofe el íonido de fu voz en 
re , el qual vino con licencia luya á toda la tierra. Pues á mas de lo que 
3 1 . de Marzo 5 y vivió hada la muer- obró en la Europa , entre Catholi-
te en nueftro Convento , como en COSÍ entre Hereges en Alemania 
Roma avia habitado también en Efcocia , entre Cifmaticos en Cal-
nueftro Hofpicio. dea; y entre Mahometanos en Afri-
1223 Difputófe luego en Roma ca 5á todo lo qual concurrieron las 
ella materia i y el año de 6 3. decretó tres Congregaciones; los Recoletos 
aífi la Sagrada Congregacion.De man- Efpañoles publicaron guerra a la Gen-
dato SS. p . N . Alexandri 5 divina pro- tilidad 3 en la America 5 en las Islas 
•iridentia Papdd VII» maruréperpenfis^ Philipinas , y en el Japón 5 donde a 
eonftderdtis rationibus , hinc inde dedu- coila de mucha fangre > derramada 
flts, aliifque ad rem facientibus y decid" en varios géneros de martyrios 5 lo-
ravi t : Aflijíentibas Ordinis Sanftt A u - graron la conqnifta de dilatados 
gufiini in Vifitationibus Fratrum ExcaU Reynos.De eftos Theatros de guerra 
ceatorum eiufdem Ordinis peragenda a tan fanta , folo fnbíifte oy , para los 
Priore Generali 5 ad prdtjcriptum Con- hijos de las Provincias de Efpaña, el 
flitutionis fanéiád memortdt Pauli V , fe- de las Philipinas; porque el Japón, 
mel in totofexenii fui Generalatus dif~ enamorado» de fu ceguedad ^ ha cer-
curfu ynullum competeré jus interejjen- rado el pafíb á la Evangélica luz j y 
di , aut quoyis modo fe ingerendt in las conquiftas de la América eftán á 
eademvijttatione. De quibtts fafta reía- cargo de la Santa Provincia de la 
tiene Smo, D.N.Sanélitas fuá refelutio* Candelaria , ó Tierrafirme i la qual, 
nem huiufmodi approbavit^ac juxta eam por tener baflantes Soldados para fus 
in pofierum omnino fervari mandayir. Operaciones, no pide á EfpañaTro-
«0» obfiantibus Litteris Apoflolicis feU pas Auxiliares, 
record', clementis V I I I . inflitutionis 1225 A ks Islas Philipinas han 
Ofjicii eorundem Ajftflentium, ceterif* paífado fiempre Héroes esforzados, 
qut in contrarium qmmodolibet jacien- para mantener á los ya convertidos 
tibus.Romtí*zl.Aprilis 1 6 6 3 » en la Fe , y para atraer los Gentiles 
á la luz de la verdad i por fer aquel 
T f un País tan dilatado, que no obftan-
* te "los muchos Chriftianos , que fe 
r e ' J 1 • numeran y á , á esfuerzos de las Sa-
ImpOne p Santidad grAVíjSt- gradas Religiones , fiempre puede 
was penas a los Refupos de dccírre ^ <iue es l? mies mucha f * 
/ n /r r ' J r pocos los Operarios: de modo 3 que las M t ¡ S t o m S , que defpa- todos los Fxlefíafticos de Efpaña 
cha la Religión a Phi~ íe conduxeífen á aquellas Regiones, 
libtnas kay Cobrado campo , para los afanes 
1 * de todos. De aqui es, que el mayor 
fervicio, que un Religiofo puede ha-
1224. Y ^ E f d e que la Silla ApoP- cer á Dios, es aliñarfe en tan fagra-
i - / tolica trasladó la Re- da Mil icia , exponiendo fu vida por 
ligion Aguftiniana , de los defiertos la converfion de las almas : y poc 
a los poblados, para que trabajaífen configuiente, el defertar de las Van-
fus individuos en cultivar la vina de deras ^defpues de aver fentado plai 
za, 
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za ^eftando y2i en camino para laá IÓÓO; fegun confta de certificación ^ Q 
Islas , ha de íer el mayor delito, de el Cardenal Datado ^ autorizada 
digno de un caíligo muy íevero.Por- por Paludo Albertonio, Auditor de 1660» 
que fi fe mira bien, el Religioíb, que la Camama Apoftolica. Y aííi 3 es in-
retrocede de la MiiTion 3 caufa un dubitable, que incurren en efta cen-
daño irremediable á la propagación fura, los que huyen de lasMifliones, 
de la Fé: pues fi él no fe huviera que van á Philipinas. 
brindado,otro huvieraocupado fu 1227 También, á mas de las 
lugar; y quando él buelve las efpal- penas ,que correfponden en el De-
das 5 fi no impoflible, es muy difi- recho , y nueftras Conftituciones 4 
cultofo el llenar fu defedo con otro los Apoftatas 5 ó fugitivos 5 quedan 
Operario > faltando por fu veleydad, privados para íiempre de voz adiva, 
ó malicia, un Soldado 3 que pudiera y paíTiva , é inhábiles para qualef-
fervir de mucho en aquella tierra, quiera Dignidades , y cargos honori-
Efta es la razón 3 porque la Silla fieos de la Orden: en lo qual no pue-
Apoftolica ha impuefto las mayores den difpcnfar nueftros Prelados, por 
penas á los Réfugos de aquellas Mif- aver impuefto efta pena la Sagrada 
Sones ; con efpecialidad N . SS. P. Congregación de Propaganda fide^y 
Alexandro V I L en Bula, que expi- eftar confirmada por la Silla Apoí-
dió eftc año. Y porque algunos han tolica en la figuiente Bula: Mexan- miiEt.Vun. 
querido alegar ignorancia de eftas der Papa V I I . Jtd futuram rei memo- mpl.fol.99* 
penas 5 por cuyo motivo, la Junta rtam. Nuper emanavit a Congregatione 
General de 29. de Noviembre de Venerahiltum Fratrum nojhorum S, R, 
1736. mandó3quc en las Cartas con- E , Cardinalium Propaganda Pidei negó* 
vocatorias para las Miífionesde Phi- tiis prapofita 5 Vecretum tenórts ? qu¿ 
lipinas 5fe expreflaífencon toda cía- fequitur y vtdelicft. Vecretum Sacra 
ridad eftas penas ; lo que ordenó Conoregationis Generalis de Propaganda 
también el Capitulo General , cele- F i i e , habitiC die z s . f m i i 1660. Ne 
brado en Zaragoza á 2 1 . de Mayo de Fratres Ordinis Eremitarum Excalcea~ 
1742. me-ha parecido conveniente torttm SanÜi AHgufiini^ quiex Europa, 
dar de ello razón individual. ad Infulas Philifpinas , ad Chrifttanam 
1226 El Papa Paulo V. á los 8. Fidem inihi juvandam 3 aut promoyen* 
de Julio de 1 óop.en fu Conftitucion, dam tranfmtttmtur 3 a tam f mito opere 
que empieza : decépimus non fine ani- difirahanrur, fubfidtaque fptrituali'a i is 
%fun>Tríp. mi nojln molejlia , y la cita nueftro populis retardentur , Sacra Congregatio 
Vrmlán no- Bullario , mandó baxo la pena de de Propaganda Fide , 'faño verbo cum 
tiJoLyt. Excomunión Mayor 5 ipfo faélo incur- SanÜtffimo ; ac £mincntijfimo Durarto 
renda 5 á todos , y qualefquiera Re- referente 3 prohibutt , prohibet fin-
Ügiofos, de qualquiera Orden, Con- gulis eorum j ne quovis prdetextu, in C i -
gregacion, 6 Sociedad, que fueren vítate Mexici^ aliifquein locisyper (¡UÚ 
embiados á las Indias á predicar la eos tranfire eontiverit , moram , ultrk 
Eé Catholica 5 ó á exercer otros M i - quam necejjttas itinens , aut commeá-
nifterios Eclefiafticos : que acordan- tus tulerit 5 ullo paélo trdhcre audeant: 
dofe de el Voto de obediencia 5 he- fed reflo tramite 5 ad obedientiam fu i 
cho en fu profeílion, fe transfieran á ComiJJarii , in prafatis ¡nfulis refiden-
las Provincias , á que fon deftina- tis ffe conferant 5 jnb poena priyati^nis 
ñ o s ; fin detenerfe en el camino, ni utriufque yocis , perpetutque inhabilita-
declinar de él á otra parte, con qual- tis ad quaslibet divnitates yfeu muñera 
quier pretexto. La qual Conftitucion fu& Religimis. Dar. ex v£dibus eiufdem 
ie renovó,á inftancia de nueftra Det- Sacrg. Congregationis , hac die 28. /«-^ 
calcez , por lo que hace á fus Miílio- ni i 1660. Card, Antonius , prtfeéhs* 
íics , a los 4. de Agofto de eftc año díhn autem ¡f iem dileélus filius Pr&cu» 
rator 
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mm Generdis dióli Ordtnis, feu Con. faiio General de la Miíiíon á el P P 
gregdtioms Eratrum Eremnarum San- Eugenio de los Santos 5 natural dé i -
Pee 
mattonií robore communm fummopere varios accidentes3con que no pudie-
deftdent. Nos, ipfrm Frocuratorem Ge~ ron llegar a Manila hafta el de 04. 
neralem Jpechihbus favonbus > Efcrivió de fu llegada el P. Fr.Sebaf-
tiis próje(¡ut volentes , & i qutbufris t i ^ | de San Joícph á N.P. Vicario 
excommunicationis ¡fufpenfioms, O* /«- Gcnera^y dice en fu Carta de 3 o. de 
urdtíM , dltifcjtie Ecclefiafttcis fenten- Junio 3 que fon Miniílros muy habi-
t i i s , cenfrrts , & pcents , ^ / « ^ á ^ e/ ies en el Pulpito, y exemplo. Expe-
dí» homine , occafione 9 vel caufa, rimentóíe efta verdad en los figuien-
/df/^  5 f qutbus íimmodoltbet innodatus tes años 3 pues en la converíion de 
eXiftit 5 rfá effeékm prtfcntium durnta- ¡os Infieles hicieron mucho fruto, 
xat confequendum , harum ferie ubfoU como fe verá en las otras Decadas de 
gentes , e> ahfolutum fore cenfentes, efta Hiftoria. 
Supplicationibus eius nomine, Nvhisfu- . 
per hoc humiliter porreélis , inclinatii | ¿ | T r 
Decretum pntinfertum^ucioritae Jpo- y * 1 1 1 » 
fMffü 3 tenorepmfentium conjirmamus^ 
tiuque i n v M t h s jpoihiic* firmnatis Cekhrde el nono Capitulo Ge~ 
róbur ddjictmus : Uhafemper ¡ tn pr<e~ f 1 ^ , - 1 
mifis , m & m m n pr*diéU Congregmo- W r a l CU H COUgíO de LOT-
nis Cardinalium. Decernentes,&c.Non p^ s C h r i f l i de U VUlk 
obfiunttbus, ere. Vo{umus autem, O-c. , A / 
Ddtum Rom* , apud Santtam Martam MC A A w t u . £ i v . 
Majorem 5 frb annulo Pifcatorts. Die 
5. ^ugujii , 16O0, Pontificutus pojirt, 1229 T Lcgabafe el tiempo 3 en 
anno fexto. S.ygolinus. I / que concluía fu Oficio 
1228 Efte mifmoañopaífókdi- N.V.P.tr.Juan de la Madre de Dios, 
chas Islas una Mifllon 5 que debe fegun Leyes municipales de la Def-
mencionarfe en efte lugar* Yá dixc5 calcez : y por Decreto de el Capitu-
H^.waioS. ^ aviencionolllbrado la Santa Pro- lo General antecedente , debían fer 
vincia de Philipinas por Comifíario convocados los Vocales 5 para ccle-
fuyo á el P.Er. Salvador del Efpiritu brar fus elecciones 3 á el Colegio de 
Santo 5 fe pufo 3 como tan obedien- Corpus Chriñi de la Villa de Alma-
te,en eaminoi y q^ ue trabajado de fus gro ; como de fado fe hizo, juntan-
accidentes 3 murió en la Ciudad de dofe á 13. de Mayo de 1660. para 
México. Era á la fazon Prefidente de elegir los Oficios Generales, y hacer 
aquel Hofpicio el P. Fr. Alonfo de algunas convenientes determinacio-
los Santos ; el qual 3 porque no fe nes. Una de eftas 5 miraba á la mas 
retardaíTe la Miífion 5 cogió fus def- religiofa educación de los Novicios; 
pachos ^y fe vinoá la Corte de Ma- y aífi fedifpufo, que elMaeftro fuef-
drid. Agenció baílantemente bien fe uno de los mas graduados ^  en 
con el Confejo 3 pues conílguió l i - quien refplandeciefle el zelo r y la 
cencia 3 para conducir a aquellas If- doarina5para el cultivo efpiritual de 
las diez y ocho Religiofos del Co- los tiernos arboles, que fe plantan en 
ro , y dos Legos , y que pudieífe efte Jardín Aguftiniano. Eftableció-
fubir el numero hafta veinte y feis, fe también 5 que la Salve 5 que def-
cofteandolos la Religión. Pareció á de fus principios acoftumbraba \ 
los Superiores^ nombrar por Comif- cantar todos los Sábados nueftra Sa-; 
grada 
Capítulo lo. ^ . 3. 
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guada Dcfcalcez y fe eftendieffe á las 
nueve Fieftas principales de Nueíka 
Señora , en qualquier dia que ocur-
ran ; devoción , que hafta oy conti-
núa , poniéndonos á todos baxo la 
protección, y abrigo de efta Celef-
tial Princefa.Y fe tomaron otras re-
folucioncs muy convenientes 5que 
por tocar puramente á lo domelli-
CQ 3 no las doy al publico. 
1230 La elección fe avia de ha-
cer 5 comenzando defde aqui la al-
ternativa 5 y dando principio por la 
Santa Provincia de Caftilla : como 
fe avia ordenado en el Capitulo Ge-
fíic n.667' neral antecedente 5 ( fegun fe dixo 
ya ) y efte año de 1660. á 23. de Fe-
brero lo avia confirmado N . SS. P. 
Alexandro Vll.como confta en nuef-
tro Bulario. Fué cledoen conformi-
dad de votos por Vicario General, 
N . P.Fr. Pedro de San Pablo 3 varón 
muy fabio , y de Angular exemplo. 
Difinidor General por la Provincia 
de Andaluzia fué nombrado el P. 
Fr.Alonfode la Concepción^y Adi-
to el P. Fr. Antonio de San Loren-
zo. Por la Provincia de Aragón to-
có la fuerte de Difinidor General a 
el P. Fr» Ambrofio de San Pablo, y 
de Adito á el P.Fr.Geronimo de San 
Jofephj Velilla. Eligieron en Procu-
radores de las Curias Pontificia 3y 
Regia, á los Padres Fr.Jofeph de San 
^ Miguel 5 y Fr. Alonfode la Concep-
ción 5 Aráque j y en Secretario Ge-
neral á el P. Fr. Aguftin de la Encar-
nación. Eftaba por efte tiempo, íu-
jeto inmediatamente áN.P.Vicario 
General 5 el Convento de el Santo 
Defierto de la Viciofa , y fe nom-
braban fus Priores en el Capitulo Ge-
neral ; por lo que, en efte eligieron 
á el P.Fr. Bartholomé de San Nico-
lás : y por reelevantes motivos, que 
fe ofrecieron, fe determinó, que fo-
lo duraífe fu Oficio hafta el Capitu-
lo Provincial de Caftilla,y que en 
él comenzafle efta á nombrar Prio-
res de la Viciofa , dándoles Voto, 
como le tienen los Prelados de los 
demás Conventos. 
1251 Decretófc afflmifmo, que Ano 
en adelante no fe governaffen por i ¿ ¿ Q t 
ComiíTarios en la America 5 fino 
que fe erigieflen en Provincia los 
Conventos de el Nuevo Reyno de 
Granada , Cartagena, y Tierrafirme» 
y que por la primera vez j eligieífen 
Provincial, y los demás Oficios 5 los 
Padres Vicario General prefente , y 
Abfolu^con los Padres DifinidoreS 
Generales: Ada , que aprobó como 
muy conveniente la Sagrada Con-
gregación de Regulares, y confirmó 
fu Santidad á i o . d e Marzo de 1 6 6 I . 
Para dar ; pues, fu debido cumpli-
miento á efte Decreto ? fe juntaron k 
23. de Deciembre de dicho a-ño en 
el Convento de Madrid, N.P.Fr.Pe-
dro de San Pablo , Vicario Generala 
N . P. Fr. Juan de la Madre de Dios, 
fu AnteceíTor ; el P.Fi , Ambrofio de 
San Pablo , Difinidor General > y el 
P.Fr. Antonio de San Lorenzo , que 
por Adito de el P. Fr. Alonfo de la 
Concepción , avia yá entrado en el 
Ofício de Difinidor General. Eligic-» 
ron en primer Provincial de Tierra-
firme á el P.Fr. Juan de San Guiller-
mo , Lofadaj en Difinidorcs á los 
Padres Fr. Francifco de Jesvs, Mea-
jadas > Fr. Salvador de San M i -
guel j Fr.Jofeph de la Afcenfion, Me-
xiaj y Fr. Andrés de San Jofeph,Lon-
dera. En Prior deNueftra Señora de 
la Candelaria ,á el P.Fr*Gabriel de 
San JuanBautifta ; en Prior de San-
ta Cruz de la Popa de la Ciudad de 
Cartagena , á el P.Fr. Andrés de San 
Nicolás , Anaya ; en Prior de San 
Jofeph de Panamá, á el P.Fr.Eftevan 
de San Jofeph > y en Secretario á el 
P.Fr.Geronimo de San Miguel,Tor-
dera ; empleos , que avian de durar 
por tres años defpues de fu notifica-
ción} y en quanto á los demás Ofi-
cios , fe comprometieron en el P. 
Provincial, y fu nuevo Difinitorio; 
mandando, que k los tres añoscon-
gregaífen Capitulo en Santa Cruz 
de la Popa , para la Dominica ter-
cera defpues de Pafqua. 
1232 Prefentófc la Patente en 
el 
560 Decada 7. Libro 2 . 
el Real Confejo de Indias ^ y fe pidió 
teftimonio ; de que por Decreto fe 
mandó dar certificación de la prc-
fentacion , en z'B. de Setiembre de 
1662; y á 30. de dicho mes 5 dió fe 
de todo Don Pedro López de Chá-
burru 5 Secretario de fu Mageftad, y 
Oficial Mayor de la Secretaría, y Cá-
mara de Indias •> de la parte del Pe-
rú. Llegó el defpacho á Santa Cruz 
de la Popa en Cartagena á 29. de 
Marzo de 1663 : y á 14. de Abri l de 
dicho año . Sábado antes de la Do-
minica tercera de Refurreccion, 
aviendo tocado á Capitulo, fe leyó,y 
obedeció: paífando á nombrar Adi-
tos álos Padres Fr. Nicolás de San 
Aguítin y que era Prefidente de la 
Popa ;Fr. Antonio de San Fulgencioi 
y Fr.Pedro de San Juan i Procurador 
de Provincia , para negocios de Ef-
paña 5 á el P. Leftor Fr. Jofeph de la 
Circuncifion j Prior de el Convento 
de San Nicolás de la Penitencia de 
Santa Fe, a el P.Fr. Fernando de San 
Nicolás, Silva i y Prior de San Lau-
reano de Tunja, áel P. Fr. Juan del 
Efpiritu Santo. Eligieron aífimifrno 
Maeftros de Novicios, Supriores, y 
Sacriftanesjquedando erigida la Pro-
vincia de Candelaria : y los años de 
64.y 65, embiaron teftimonios, en 
que firmaron todos, que les iba me-
jor , governandofe por Provin-
ciales , que por Cornil 
farios* 
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I N D I C E 
De los Capítulos, y Parágrafos , que fe 
contienen en efte Tomo. 
El Numero dirige d folio. 
ADidones apologéticas a elTomo i . de eflanifloría. En refpuefla ú algunas 
propofichnes y que el V. U- f r. Monfo 
de Fillerino efparce contra la Defcalce^ 
.Aguftmana 5 en fu Efclarecido Solar de 
tAguflinas Recoletas. 
CAP. I . Se motiva, y ¡uflifica la Edición 
de ejia .Apología, 1 foUl . 
CAP. I I , Se ponen a la letra las propofi-
ciones mas principales^ que e/P.M. f i -
llerino inculca en fu Efclarecido Solar, 
contra la ^ígujliaiana Defialce^. 9. 
CAP. I I I . Se evidencia, pe las Madres 
^Aguftinas Recoletas de la Filiación de 
Santa Ifabel de Madrid 3 pertenecen a la 
Defcalce .^ 18. 
CAP. I V . Se prueba^ que no fon agenas de 
la Defcalce^ i las Madres Recoletas de la 
Eiliacion de Eybár. 2 8. 
CAP. V . se demueflra 5 que las Defcahtfs 
de lAkójy con las demás de fu defcenden-
¿ia , fon verdaderas 5 y legitimas tAgúfih 
nianas. 3 3, 
CAP. V I . Se convence, que las Religiofas 
de la Defcalce^ ^ Agujiiniana no ceden en 
el rigor de vida a las de la familia Re-
coleta. 41. 
CAP- V I I . Se propone a las Madres Def-
calcas las huellas , que en fu t^ udipedio 
pueden feguir; porque en lo primitivo de 
nueflra Eremítica Religión fe permitía, 
y praBicaha la Defcalce^ ". y fe difputa 
affimifmo fobre el calado de Is^ . T . San 
lAguflin, 47. 
CAP. V I I I . Se ocurre a lo? argumentosy 
que fuelen algunos formar contra lo di-
cho. 5 5. 
CAP. I X . Se reprefenta el ufo de la Def 
calceten la ^guflimana Religión 3 hafla 
la Vnion General, 60. 
CAP. X . Se fundamenta la D efe ale e^  def-
pues de la Vnion General, en varios fd-
mofos Héroes, y Religioftjfimas Congre-
gaciones, 66. 
CAP. X I . examina fi es probable , que 
el Thaumaturgo de la Iglefia San ISljcoláí 
de Tolentino 3 jiguió , y praftico el 'bludi-
pediot 71I 
CAP. X H . Se defiende, que los Religíofoí 
lAguflinos Defcal^s , fon, y fe deben 
llamar Recoletos, 76. 
CAP. X I I I . Se hace patente , que elEfla-
pulariq y y Habito blanco intra Claufira, 
y las mangas largas de punta, de que no 
ufamos los Defcalxps, fon unos meros ac-
cidentes del Habito Eremítico. 81. 
CAP. X I V - Se manífiejia.y que no hicieron 
arrojo alguno m defcal%arfe nuejiros Va-
dresprimitivos, y que ellsludipedio no es 
contra el Inflítuto ^gufliniano Í8. 
CAP. X V . Se concluye de todo lo dicho, 
que la ^íguflíniana Dsfcalce^ es verda-
dera Reforma^ y que le compete el titulo 
de la mas eftrecha obfervancia, 92. 
CAP. X V I . Se relata el litigio ruíddfoi 
que ha ávido, fobre pintar los Santos de 
la Orden en Habito Reformado. 97. 
CAP. X V I I . Se aftgnan las raines mas 
principales, que motivaron eflos Decretos 
d favor de los Dsfcal^ ps. 100. 
CAP. X V I I I . Se profigue la materia del 
pajfado, hablando efpecialmente de San 
fuan de Sahagun, Santo Thomás de Vi-* 
llanueva, y Santa Rita de Caffia. ios. ' 
CAP. X I X . Se refponde i las confequen-
cías, que parece quiere inferir el P. f l -
UerinOi de aver hecho honorífica mención 
nuefiro Hiftoríador fri ^Andrés de San 
picolas y de algunos Religiofos, que pue-
de tener por fuyos la obfervancia ; de el 
qual antecedente fe deducen con Chriflia-
na Lógica las confequencias mas legiti-
mas, 116. 
CAP. X X . Se fatisface a la calumnia, de 
que los Defcal^ ps primitivos eran efpiri-
tus innuietos , perturbadores de la par, 
y que tenían por centro de fus corazones 
la defunion. 123. 
FIN D E LAS ADICIONES APOLOGETICAS. 
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L I B R O I . 
CAP. I . Se trata de el quinto Capitulo Intermedio General: 31 de algunos fu-
cejfos de laVrovincia de Thilipinas. 
§. 1. Celebrafe en el Convento de Madrid 
ti quinto Capitulo intermedio Gene-
ral 133-
§. 2. Demuelefe el Convento de Tándag en 
la Trovimia de Carágha, de las Islas 
Thilipinas. 134' 
§. 3. Efcrhen d Thilipo IV» que fr.Tedro 
de Sanf ofefh fe refijlió mucho a la de-
molición del Convento > y que fué caufa 
de que en el "Pueblo fe levantajfen los In -
dios. 136. 
§. 4. Truebafe, que fué información ftnief-
§ . 6 . Varte de JLfpana la undécima Miffmi 
d las Islas Thilipinas. { j ^ 
f .7« Difputan d los Defcaí^ps el fer hijos 
legitimos de ^ T . San ^íguflin-, y 
declara la Sagmda Congregación d nuefiro 
favor. I75# 
§ . 8 . Muevefe el litigio ¡fobreftlos y ica-
rios Generales ^Ahjolutos pueden votar en 
los Capítulos Intermedios Trovinciales; 
y fe dice el efiado^  en que por ejie tiempo 
quedó, 180. 
CAP. I I I . Se proponen d la imitación las virtudes de varios Religiofos, 
§. 1. Vida de el V- T. Vr. Miguel de-Santa 
Maña, llamado ^Almanfa. 183. 
§ . 2 . Vida de meftro V. H . f r . Trancifco 
de San ^Agufiiny Tafdlla. 190. 
§. 3. Vida de el T. Vr. jlntonio de la^a-
tividad 5 llamado vulgarmente Tena-
das. 194. 
tra , la que en efle particular fe h i ^ a la §i 4. Vida de 1%. T. Fr. Juan Bautifla M -
Mageftad Catholica* 139- taráque. 20p. 
§. ^. vida de elT' fr.Tedro de San/ofephy § . 5 . Llega al Tuerto de fu Teregrinacion 
Roxas , Trior que era de Tándag en el 
tiempo de eftas controverfias. 141. 
§ . 6 . Se relata el alzamiento de elTueblo 
de tináo. 14$. 
§ . 7 . Dicefeel eafiigode los rebeldes y y co-
mo fe reflituyeron d fus Tueblos. 14S. 
§. 8. Muere el V- T* Vr. Ugufíin de Santa 
Maria en el alzamiento de tinao d mano 
en Thilipinas el P. JFr. Gafpar de Santa 
Monica, 205. 
§ .6- Vafe noticia de la vida , y muerte de 
2v{. V . P. Vr. Tbelipe de la Madre de 
Dios. 208. 
§. 7. Mueren en el Colegio de Zaragoza 
!v(. T . V r , Juan de San ídgujiin ¡ y el H . 
Vr. Matheo de San ISficolásy Corifta. 211. 
de fus Bi\os tfpirituales : y fe proponen §. 8. Defcanfan en pa^ tres Religiofos de 
algunos cafos, que fucedieron 5 y que fe 
fignieron d ftt muerte. 150. 
CAP. I I . Vida de el V. T . Vr. Vrancifco de la Refurreccion: con otras cofasy 
que fucedieron ano 16 51. 
§. i. Toma nuefiro Habito en el J^uevo Rey-
no de Granada^ y para defender d la Def* 
conocida virtud, 214. 
§, 9. Vallecen quatro Religiofos en el Cole-
gio de Huefca 5 d violencias de el con-
tagio, 216. 
CAP. I V . Refierefe la vida de 3 .^ V. Vr. Tedro de la Madre de Dios ; con 
otras cofasy que fucedieron ano 1652. 
calceT^y emprende fu primer viage d la §. 1. Taffa d Thilipinas con el Breve de la 
Europa. 154. Separación : y defiende con Información 
§ . 2 . Segundo viage de elT.Vr.FrancifcOy juridka a nueftra Defcalce .^ 219. 
en que lógra la Vnion de aquella Santa §, 2. Tratafe de los empleos y que tuvo en 
Reforma ¿ nuefira Congregación de Bf-
pana. 157, 
§. 3 . Trenden d elv. Vr. Vrancifco : fe em-
barca tercera ve^para Jífpaña: y buehe 
vencido el pkyto^ d fu Trevimia. 160* 
§ . 4 . Repitefe la tormenta contra aquella 
Recolección , cuya defenfa le obliga A 
Thilipinas^ T. Vr. TedrOyy como pro-
curó defempeñarlos. 223. 
3. Viene d Efpana con el cargo de Co-
mijfario ; eligenlo Trovincial, y Vifita~ 
dor General de la Santa Trovincia de j l n -
dahí^ia ; y aviendo feguido el camino de 
las virtudes y muere dichofamente. 227. 
emprender quarta navegación d Bfpa- §,.4. Tratafe de fundar algunos Conventos 
na. I 6 5 , 
§ . 5 . Tajfa quinta y y fexta ve^a Madrid', 
quedan los Conventos de Tierrafirme fiije-
tos d la Defcalce^: y muere con notable 
opinión defantidad. j g ^ . 
en la Trovincia deTierrafirme* 2^2. 
§. 5. La Virgen de la Topa libra de pefie & 
la Ciudad de Cartagena de Indias \ y a U 
firmada de Efpam de ma furiofa tor~ 
menta. 25 5* 
§ . 6 . 
de eíle tercer Tomo. 
§. 6. Rectiperafe par Semencia el Conventa 
de San fuan de Bagumháyay extra muros 
de la C 'mdad de Manila. 237. 
' § . 7 . Colocafe en nueflro Convento de San 
Nicolás de Manila la Milagrofa Imagen 
de el Santo Chrifio de la Humildad , y 
Taciencia. 241. 
CAP. V . Mueren varios Religiofos de conocida virtud* 
i . £/ P. f r. Diego de Santa jLna^ R i -
bas , acaba fus dias en el exercicio de fu 
tApoftolica Tredicacion , con/kmido de 
hambre^y defnudetj. 245. 
§ .2 . Vida de el y , p. LefforFr. Lorenzo 
de San facundo» 249. 
§. 3. En que fe trata de los PP. Fr. ^ínto-
nio de la Madre de Dios ^ y Pr. fuan de 
Sanfofeph. 251. 
§. 4. Defeanfa en pa^el p . Fr, Diego de San 
fuan Evangelifta3llamado Olíte. 254. 
5. Dafe una breve noticia de el P. Fr. 
^Antonio de San tAguftin, 258. 
§ .6 . Muere en el Defterto de la ficiofa el 
H . Fr. Manuel de Santa María, 260, 
CAP. V I . Reflituyenfe los Conventos del Reyno de Valencia a la Santa Trovin-
ciade ^Aragón : y fe trata de Ttyeflra Se-
ñora del "Niño Terdido, que fe venera en 
el Colegio de Candiel. 
§. 1. Los Conventos de Valencia , 3^  Can-
diel fe incorporan en la Trovincia de 
dragón. 26?. 
§ . 2 . Dafe una breve noticia de la prodi-
giofa Imagen de ^ uejlra Señora del ^ iño 
Perdido. 265. 
§ . 3 . Tratafe de algunas cofas efirañas y 
que tiene nueftra Sagrada Imagen en si 
mifma. 268. 
§. 4. Se relatan algunos de los muchos mi-
lagros , que la Virgen del Vjno Terdido 
ha obrado con Religiofos nuejiros, 272. 
CAP. V i l . Se proponen las vidas de dos infignes Religiofos, 
§. 1. Vida de v. P. Fr.Onofre de laMa" 
¿re de Dios» Toma el Santo Habito, y 
paffa a las IslasVhilipinas. 277. 
$. 2. De lo que obra el P. Fr. Onofre en 
Thilipinas, donde le nombraron primer 
Trovincialde aquellas. Provincia. 280. 
§• 2. tjpmbran del p. Fr. Onofre ^ para 
que venga por Comiffario X Efpana. Eli-
genle en quinto Provincial de dragón-, y 
muere dichofamente. 283. 
§• 4- yida de el V. P. Fr. ^ígufiin de San 
Tedro, llamado en fhüipinas elPaire 
Capitán. ComienYj fus Empreffas Mili" 
tares en Lináo^y Cagayáng* z&6. 
§. 5. Triunfos de el P. Fr. lAguflin de san 
Pedro en la Laguna de Malanáo. 289. 
§ .6 . Defiende la Isla de Romblán de las in~ 
vafwnes de los Moros, fabricando en ella 
una Fortaleza ;yfeádfindfu Religiofa^ 
y exemplar vida. 293* 
§ . 7 . Se jatisface llenamente d lo que ef» 
crive el P. Combés, intentando minorar, 
las gloriofas fatigas de meftros Recoletos 
en la Conquifta Efpiritual de la Isla de 
Mindanáo» 295» 
CAP. V I H . Fundafe el Convento de Guijfona^ y mueren algunos Religiofos 
de inculpable vida. 
§ . I . Fundación del Convento de 1S{. P. San 
^igujiin da la Villa de Guiffona en Cata-
luna, 299. 
§. 2, Pajfan d mejor vida los Padres Fr. Mi-
guel de la Concepción) y Fr. fuan de San-
taclara. 302. 
§. 3. Los Padres Fr. Gregorio del Efpirim 
Santo^  y Fr. Bernabé de San fofeph, fa~ 
ten de las penalidades de efia vida- 30 j . 
CAP. I X . Celebrafe el ofta-vo Capitulo General, mueren tres ptrfeBijjimos 
Religiofos, 
§. i. Concurren los Vocales al Religiofijfmo 
Convento de Calatayudj donde fe celebra 
el oSiavo Capitulo General. 309* 
§. 2. Decretafhy que para la elección de Vi -
carios Generales haya alternativa en las 
Provincias, » 3 i i» 
§. 3. Sale de las miferias de efle mundo el 
devoto H . Fr. Francifco de la Refurrec-
cion. 313 • 
§. 4. Refierenfe algunas virtudes de el muy 
Religiofo P. Fr. Diego de S, Maña. 31 ó. 
§, 5. Termina fu apreciable vida el ? . FrJ 
Francifco de San J,gu¡lin > alias Cafii-
llo* 320. 
CAP. X . Sé refieren algunas cofas per-tenecientes Í la DefcalceT^ del T^uevó 
Reyno de Granada. 
§. 1. Demolición, y reparo del Convento dt 
Cartágo. 323* 
§ . 2. Proponénfe los vürios accidentes de el 
Hofpicio de la Ciudad de Santa Fe de Bo-
gotá i hafla que llegó d fer Colegió, 32 5 • 
$.3. Miffiorí') que hi^ o nueflra Reforma, en 
San-Tiago de las ^balayas' 328. 
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LIBRO SEG-XJNDO 2^* c ^ r a aniverfariamn{eji' ^ ^ / í * Profeffwn ; 7 ^eoge copioftflitñas lirpof, 
ñas faro, ti común. 3 ^ 
§. 3. Frofigue en f t r Lmofnero: habita cer-
ca de Málaga dos años en una Cueva \ y 
CAP. I . Solkitajé en Roma laprojecu- acompaña al Principe de Gales 3 (¡uando cion de las Caufas de Canonización, fe buehe de Efpaña d Inglaterra. 33^^ 
§ 4. Socorre de Ornamentos Sagrados al p/¿ 
de quatrocientos Templos, de orden de la 
Sereniffma Reyna Doria Jfabel de Bor-
bon* 387. 
§ . 5 . Quiere la Sereniffma Infanta de Ef-
paña llevarfelo a ^ ilemaniaiy configue de 
Dios el poder retirarfe a la Viciofa. 390, 
§ ,6 . Proponefe el fumo aprecio^ que ha-
dan de nueftro Vr. fuanr los Principes 
Jíclefiafticosyy Seculares sy Perfonas de 
todas Gefarquias. 393, 
§. 7» Pafe cuenta de el concertado orden de 
vida 3 que obfervaba fiempre en fus pr~ 
CP Í ? . I I . Intentafe en Philipinas 1 que nadas. 397, los Religiofos Párrocos fe fujeten a l * §t g. Refierefe la prnada , que hi^ p d U 
yiftta de los Señores obifpos. Villa de Tordelaguna; y fe dice en gene* 
§. 1. Se relata lapra5íica , que fiempre fe ral el modo de vivir , que obfervaha en 
haobfervado en la adminiftracionefpiri- los Palacios. 400. 
tual de las Islas ; y lo que ha fucedidoi §# 9. Empleafe nueflro Vr. Juan en las fíete 
quando fe ha pretendido inovarla. 342. obras ifpirituales de Mifericordia 5 por 
$, 2. Se proponen algunas de las ra^oneSy €l bien-i y provecho de las almas. 403, 
que ajfifien d las Religiones de Philipinas §, 10. Dicenfe fus obras de Miferkordia 
para no fujetarfe d la yifita de los Seño- Corporales \ y fe trata efpecialmente de 
res Ordinarios, en quanto dios Minifle- fas limofnas , que repartía entre los 
ños, 346' pobres. 407, 
§ . 3 . Proftgue la materia del paffado > ha~ §. n . De la profunda Humildad y con que 
D E L A D E C A D A 7. 
! AP • !• Solkitafe en Ro a la profecu-
que eflán pendientes; y mueren algunos 
Religiofos. 
§. 1 • Tratafe de las diligencias, que fe hi~ 
cieron,porque fe declare Jer verdadero el 
, Martyrio , que padecieron los Religiofos 
nueftros. 331» 
$. 2. Muere el P. Letfor Fr. Fabián de San 
^Agufiin. 336. 
§ . 3 . Concluye fu Peregrinación el P. F/. 
fuan de fesvs Maria. 3 38» 
§. 4 . Defcanfa en pa^ el H . Fr. fuan de San 
Buenaventufay Religiofo Corifta. 340» 
AP. I . 5  
blando con efpecialidad de meflra De/1 
cal^a Recolección. 3 53» 
CAP. I I I . Paffan d mejor vida dos Re-ligio/os de conocida virtud : 3; fe rela-
tan otras cofas dignas de la Hiftoria. 
§. 1. yida^y muerte de el admirable Evan-
gélico Minifiro Fr* Jacinto de San Ful-
gencio* 3.59. 
le 2. Muere en el Santo Defterto de la V i -
ciofa el H . Fr. Juan de San Jofephy dicho 
vulgarmente Loro* 366. 
§ . 3 . De algunas Fundacionesque fe pro* 
movian en llueva Efpaña* 369. 
§ . 4 . Origen y y progreffos de el Hofpicio de 
México, hafta fu traslación al lugar en 
queoyefiá* 373. 
fAP. l V . De la religiofa vida yy feli1^ 
1 muerte de el V* H* Fr. Juan de la 
Magdalena. 
1. Dicenfe fu Patria y y PadreSy con al-
gunas acciones de fu menor edad y hafia 
dotó Dios d nuefiro V* H . Fr. Juan de la 
Magdalena. 410. 
§ . 1 2 . Dicefe lo que fe mortificaba nuefiro 
V. Fr. Juan • y como vivió quatro mefes 
en el hueco de una rexa. 413, 
§ .13 . De la virtud de la Paciencia y que 
refplandeció en nueftro V-Hermano. 417. 
§, 14. Proponenfe en general las virtudes 
de nueftro V. Hermano ; y fe notan fue" 
cintamente los efettos de las Virtudts 
Theologales, y Cardinales* j^zo* 
§. 15. Tratafe de fu FéTheologica, 424. 
§. 16. DefufrmeEfperanzayycomoexor-
taba d abracar efla virtud. 427. 
§. 17. De fu ardiente Charidad, y modas 
que tenia para perfuadir d fus próximos 
el amor de Dios. 431. 
§ . 1 8 . Proftgue la materia del paffado, en 
quantola Charidad fe tftiende al amor 
del próximo, 43 5* 
§ . 19. La Prudencia con que adornó Dios d 
nueftro V. H. Fr. Juan. 439» 
§ • 20.. De la Templanza de Fr. Juan de U 
Mag-
de eíle tercer Tomo. 
Magdalena; 442. 
§. 21. Vroftgue la materia del pafladt-y en 
quanto la Templan-^ a modera el órgano 
del taBo 5 y efpecialmente fe trata de fu 
Cafiidad. 446. 
§. 22- De fu Templan^ en quanto refrena 
en la parte concupifcible el defeo de los 
bienes útiles ; y quan exaffamenté ob-
fervó el votó de la Pobre^. 450. 
§.23. De la virtud admirable de fu For-
talei^ a, 455. 
§. 24, De la virtud de la fufiicia^que fiem-
pre procuró 5 en quanto d todas fus par~ 
tes. 456. 
§.25. De aquella parte de fuflicia > que 
mira d los Superiores 3 ejlo es^  de fu per-
feUa Obediencia, 460. 
§, 26. De aqüella parte de fufticia 5 que 
mira d Dios^  y d fus Santos^  que fe llama 
Religión y Culto, 464. 
§. 27. Mueftra que nos dexó de fu mucha 
devoción ^y de las demás acciones exte-
nores 5 que hacia 5 eftando arrobado fu 
efpiritu fervoro/b. 467. 
§* 28. Refierenfe otras exterioridades^ que 
hacia3 inflamadoy é impelido de fu devo-
ción : y que ftempre fe hallaba en la pre-
fencia Divina. 471, 
§. 29. De la alta) y prolongada oración de 
nueftro H. Fr.Juan. 474. 
§.30. Favores que le comunicaba Dios en, 
la oración^ y efefiosjk ella, que fe deri-
vaban d fus próximos. 47 g , 
S. 31. De la Sabiduria de nuejlro V . B . Ír. 
Juan de la Magdalena. 482, 
§.32. Tarece que d nueftro V. H. le comu-
nicó Dios el don de trofecia. 48 5. 
§.33. *Aparecefe en vida d algunos devo-
tos fuyos 3 para libtarlos de diferentes 
trabajos, 48 S. 
§. 34. Refiere la Excelentiffma Señora Con* 
deffa de Medellín algunas ma,favillasiqut 
Dios por interceffion de í r . fuan obró en 
fu Cafa, 492. 
5» 35- Dicenfe otros prodigios 5 que obró 
tluefiro Señor , ftrviendo de inftrumento 
el y , Fr. Juan, 494. 
§•36. Vltima enfermedad de Fr, fuan de 
la Magdalena ; fu Entierro , y Honras. 
Vifitan fu Sepulcro, y defpues de nueve 
añosyfe halla fu cuerpo entero. 497. 
§• 37* ^íparecefe Fr.fuan d algunos def-
pues de fu muerte, 500. 
§.38. Proponenfe algunos milagros j que fe 
experimentaron defpues de la muerte de 
nueftro y, H. Fr, fuan» 502. 
39« Trataf$ de una Correa de nueftro H, 
Fr. fuan , que fe confeiva en el Colegio 
de Zaragoza, 504. 
(^ A P . V , Celebrafe Capitulo Intermedio u General: y muere con opinión un Re~ 
ligiofo. 
§. 1. De el fexto Capitulo Intermedio Ge-
neral , que fe celebró en nueftro Colegio 
de ^Alcalá de Henares. 506. 
§. 2. Danfe las breves noticias y que nos 
han quedado de el V, F . Fr, Salvador del 
Efpiritu Santo, 508. 
CA P . V I . Refiere fe la Vida de 2^ . f . P . Fr. ^Andrés del Efpiritu Santo, 
§, 1. Vifte el V, V. el Habito Recoleto, y fe 
k alifla fervorofo en la primera Mijfton d 
Philipinas ; de la qual fe efcriven algw* 
ñas circunftancias, que faltan en el To~ 
yno i.de eftas Crónicas, 5 IQ. 
§.2. Dicefe algo de lo que trabajó en la 
promulgación del Evangelio , ftendo Sub-
dito : eligenlo dos veyes Vicario Provin-
cial, y eftablece la Reforma con el mayor 
rigor 3 fin olvidarf de la dilatación de 
nueftra Santa Fé. 514, 
§.3. Parte como Comiffano d Efpaña^ de 
donde conduce d Philipinas infignes obre-
ros Evangélicos: y fe refponde d varias 
claufulas del M.Skardo. 513. 
§, 4^  ISlombranlo tercera ve^ Vicario Pro-
vincial : defpues DÍfinidor de Provincia: 
y luego Provincial fegundo de ella. Di-
i eenfe los muchos créditos, que acarreó en 
eftos Oficios d nueftrit Familia Defcal^iy 
y lo mucho que trabájó por los aumentos 
de la FéCatholica. 524. 
§. 5. Maba fu oficio : no le permiten paf-
far al fapon • eligenlo fegunda ve-^Pro-
vincial; y defpues de cinquenpa y dos 
años de Jtpoftoíicos empleos, muere car-
gado de méritos 3 y trabajos. 52S. 
CA P . V I L Proponenfe varios acciden-tes que fucedieron año de 16$$,: y 
rnueren algunos Religiofos. 
§. 1, Dicefe lo que aconteció en Santa Cru^ 
de la Popa.T fe trata de la Canoni'^ acion 
de Santo Thomás de Villanueva. 532. 
§.2. Muere en el Convento de Madrid í^.p. 
fr. Gabriel de San Tiago, quinto Vica-
rio General de nueftra Sagrada Congrega* 
cion. 53 5» 
§,3. picaban fus dias ^ P. Fr. huis de 
San jíguftin , Provincial de ^índaluxja; 
y el i * Fr. Jílonfo de San Buenaven-
tara, 537-
C A P , 
Indice de los Capítulos, y 
CAP.VJII . Vinali^an fu mortal carrera quatro Rtligiofos de conocida virtud» 
§. i . Muere k facrilegas manos el V. P- fr. 
Francifco de San Gregorio ^ por efiorvar 
una ofenfa de Dios, 538. 
$. 2. Pajja a mejor vida en la Corte de Ma-
drid el P . F r » Juan de San fofeph 5 Du-
ran. 541. 
§, Sale de la Peregrinación de efie mun-
do el P , f r . f uflo de San Lorenzo. 544. 
§.4. Dafe una fola noticia > que tenemoí 
del y, P, Fr. picolas de la Madre de 
Dios. 543. 
CAP. ÍX, Se proponen las virtudes de algunos Religiofos, 
§. 1. Defcanfa en painel P. Fr. Cuflodiode 
S. ^guftinyllamado el Santo fiejo. 548,» 
§. 2. Duerme en el Señor P. Fr. MaHuel 
de San ^ ígujlin^fexto Vicario General de 
la Congregación. 
§.3. Muere el Jluflrijjimo Señor Layné^y 
llamado en nueftra Defcalce?^  Fr. jofeoh 
de la Madre de Dios. c *^* 
CAP. X. Se dá noticia de algunas cofasy que fucedieron año de 1660. ultimo 
de efia Decada. 
§. i. F i fm ^ Rmo. P. Prior General el 
Convento de Madrid. 555. 
§. 2. Impone fu Santidad graviffimas pe-
nas a los Refugos de las Miífiones 5 que 
de/pacha la Religión a Philipinas, 556. 
§. 3. Celebrafe el nono Capitulo General en 
d Colegio de Corpus Chrifti de la Villa de 
jílfnagto. 558. 
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De las cofas notables, que fe contienen en 
eíle tercero Tomo. 
JEl numero dirige fiempre d márgind. 
-AL 
SAn Aguílin N . V, no fundo Monacato curador General de Madrid \ 1230* nuevo 5 fino que reftauro > y renovó "P. F r . Alonfo de la Concepción , diftinto 
el antiguo, 78. Amo la Defcalcez, 84. del antecedente , ele^o Difinidor Ge-
L a praáico > 85.7 fig. Permitió en la n m l > 1230. 
Rel ig ión zapatos, fandaliaSj y Defcal- P , F r . Alonfo de San Buenaventura 5 íu 
cez total 5 8ó. y fig. Pintado defcalzo vida 5 117 5. 
en Conventos de PP. Calzados, 179. Alpargates, porque los ufamos en la Def-
y fig. Milagro que obró en agradecí- calcez?95. 
miento de aver hofpedado a un Re l i - Alternativa,fe eftablece para el Vicariato 
giofo nueftro , 393. Defiende la vida General 5664. L a confirma fu Santi-
de un Defcalzo hijo fuyo3 749. Apare- dad 5 665. Dudas que refultan fobre la 
cefe a un Secular , para que favorezca B u h j ó ó ó . Como fe determinó fu prac-
á unos Defcalzos 3 774. Es verdadero tica , 6Ó7. 
Padre de los Defcalzos, veafe Filiación, P . F r . Ambfofio de San Pablo j eledo Di- . 
P . F r . Aguftin de Santa Maria. Su vida > finidor General, I230. 
271. Trabajos que padeció en Carag- Amor de Dios. Exeínplos pradicos para 
ha , 272. Acaba fus dias con gloriofo amar a Dios , 425. y fig. 914. y fig. 
martyrio en Linao , 273. Calos pro- Motivos que mueven a efte amor, 918. 
digiofos 5 que fucedieron en fu muer* Veafc Charidai en orden 4 Dios. 
te , 275. y fig. N . P . F r . Andrés de la AíTumpcion, Vifita 
P . F r . Aguftin de San Pedro, llamado el cxemplar 5 que hizo de la Provincia 
P. Capitán, Su vida , 611. Dafe a las de Caftilla , 681. 
Mathematicas, 612. Paila a Philipinas, N .P . F r . Andrés del Efpiritu Santo , fu vi* 
y predica en Caraghaj6i3. Sus cm- da, II i s^Toma nueftro Santo Habito, 
preflas militares en Linao , 614. En 1114. Paila a Philipinas en la Mifsion 
Cagayang , 615. y fig. En la Laguna primera , II17. Frutos de fu predica-
á e Malanao, 617. y (ig. En Romblon, cion en l ámbales 3 II22. Eligcnlo V i -
626. En Bantón, 627. Caftillos que fa- cario Provincial, 112$. Conduce a las 
br icó , 614.615.62S. Gentiles que con- Islas vna numerofa Mifsion, 1128. L o 
v i r t i ó , 618. 631. Sus virtudes, 630. y que obró fiendo otras vezes Vicario 
fig. Su njuerte , 631. Provincial , 1139. y fig. Y fiendo Difi-
1? Fr . Aguftin de la Encarnación , elcfto nidor, 1141. Nombranlo fegundo Pro-
Secretario General , 1230. vincial de Philipinas , 1142. L o q u e 
H . F r . Aguftin de Santa Monica , L e - hace, y padece en efte cargo, 1143. / 
go , 587. fig. No le permiten paííar al Japón , 
San Alipio anduvo defcalzo , 9 8 . II50. Nombranle Provincial otra vez, 
P . F r . Alonfo de la Magdalena eledo Se- 1151. Su preciofa muerte, 1159. 
cretarío General, 230. Fveeleólo, 661. P .Fr . Antonio de la Natividad, Terradas, 
Comiflario General de Tierrafirme, fu v i d a , 380. Paila a México , 382* 
663. L o que padeció en efte cargo , Comienza a padecer a manos de la fii>-
1161. y fig, razón,385.Su Religiofidad en medio de 
P . F r . Alonfo de San Juan Evangelifta, ib- las perfecuciones, 38Ó. y fig. Mu^re en 
licita Fundaciones en Nueva E f p a ñ a , la Vera-Cruz , y milagros que obro, 
770. y fig. 393. Pruebafe fu inocencia con infor-
P . F r . Alonfo de la Concepc ión , Araque, macion iuridica , 394. Rcftituyele el 
cleéto Secretario General ,no 1. y Pro- agreífor la honra, 395-
P.Fr. 
índice de las cofas notables 
P, ftr. Antonio de b Madre de Dios, b i -
zarro , fu vida 5 529. Intenta paflar a 
Isla Hcrmofa, 530. Empleafe en afsif-
tii" a moribundos 3 y originafc de cílo 
fu muerte 3 532. x 
P. Fr. Antonio de San Aguftin 3 fu vida, 
544. Sirve de Capellán en una Arma-
da , 545. Intenta paífar al Japón 5 546. 
Govierna a los Zambáles en la guerra 
cantra los Chinos 3 547. Devoción que 
tenia á Nueftra Señora de Confolacion 
de Manila, de quien recibe laíiilud mi -
lagrofamentc , 549. Sus empleos , vir-
tudes j y muerte, 550.. 
P.Fr. Antonio de Santa Ana, muere mar-
t y r , 7 4 i . 
P. Fr. Antonio de Santa María , eledo 
Procurador General de la Curia Re-
gia , 1101. 
P. Fr. Antonio de San Lorenzo , Adito 
de Difinidor General, 1230, 
Apoftatas de la Defcalcez. Exemplo de 
enmienda de un Apoftata , 536. y fig. 
No pueden fer admitidos ( ni aun en 
las Indias) por los Provinciales de la 
Obfervancía , 784. Apoftatas de las 
Mifsiones, que van a Philipinas , en 
qué penas incurren , 1224. y fig. 
Padres Afsiftentcs Generales no pueden 
mezdarfe en la Vifita , que hiciere N , 
P, General en los Conventos de la Def-
calcez , 1221, y fig» 
Aufteridad de la Defcalcez Aguftinianaj 
69.yfig.73-yfis-
B 
P Fr. Balthafar de la Concepción, Co-• miliario General de Tierrafirme , 
318. Su mal porte, y caftigo, 1163. 
y f i g . 
Baptiftinos Monges Aguítinos , fueron 
Defcalzos , 117. 
P. Fr. Bartholomé Gutiérrez , V . Martyr 
en Japón , fué Defcalzo algún tiem-
po , 1132. 
P. Fr. Bartholomé de San Nico lás , Prior 
de la Viciofa, 1230. 
P. Fr. Benito de San Jofeph 3 miíete Mar-
tyr , 740. 
P. Fr. Bernabé de San Jofeph , fu vida ¡ 
656. Afsifte a los apeftados de Sevi-
lla , 657' y fig. fus virtudes 5 y muer-
te , 658. 
Bridinenies, Mongés Aguftinos, fueron 
Defcalzos, 109. 
CAlceamentum. Por eíla palabra fe entienden las fandalias , alpargates, 
ó c c . 85.91.y fig. 
Canonización. Porque de la Deícalcez 
Aguftiniana , que fubfifte ahora 5 no fe 
ha canonizado Santo alguno, 210. y 
fig. Algunos de los muchos, que pudie-
ran canonizarfe , 211. 700. y fig, veafe 
Martyres. Diligencias que fe hicieron 
para la canonización de nueftros Mar-
4 tyrcs , 6 9 7 - y fig-
Capitulo Intermedio General, fe celebra 
el quinto, 229. Y el fexto , I l oo . 
Capitulo General , fe celebra el odavo, 
¿óo . Y el nono, 1229. 
Cartas a favor de la Defcalcez fobre varios 
- afl>umptos5239.yfig.356.yíig.458.649. 
663. 685. 689. 699. 770. y fig. IIIO« 
1139. 
Caftidad Religiofa. Exemplos pradicos 
de efta virtud , 408. 482. 951, y fig. 
Medios para coníervarla, 953. y íig. 
H.Cathalina de Jesvs, Caftillo , Mante-
llata nueftra, 679. 
Cautiverios tolerados por Religiofosmief^ 
tros , con el motivo de la Predicación 
Evangélica , 328. 522. 534. 648. 
741 . 1153. 
Charidad. Se explica efta v i r t u d , 915. 
924. Charidad en orden a Dios, como 
ha de fer, 921. y fig. Perfuafion a ella, 
914. Caufas que excitan a ella, 918. 
H Exemplos praóUcos de efta v i r tud,9i4 . 
\Qa[e ¡Amor de Dios. Charidad en or-
den al próximo fe explica, 924. Exem-
plos pradicos de ella, 630. 705, 
926. y fig. veafe Limofna. Charidad 
con los enfermos, veafe Enfermos 3 y 
Martyres de la Charidad. 
P. Fr. Chriftoval de San Aguftin , Peña. 
Conduciendo una Mifsion a Philipinas, 
fe queda en México , para folicitar 
Fundaciones , 594. Lo que trabaja en 
cfto, 770. y fig. 
P. Fr. Chriftoval de San Diego funda el 
Convento de Cartago, 683. y fig. 
H . Fr. Chriftoval de San Jofeph , Lego3 
lo que obra en una Mifsion, 693. y fig-
Santa Clara de Monte-Falco , Defcalza , 
M i . y fig. r 
Beata Clareta,6 Iluminata de Monte-Fal-
co , Defcalza , 1 1 3 . 
P.Combés fe le refponde a lo que eferive^ 
intentando minorar nueftras emprclfas 
Evan-, 
de efte tercer Tomo. 
Evangélicas en Mindanao ^ 632. y fig. 
Comunidades, ion odiofas las compara-
ciones entre ellas , 7 5 . 7 fig. 
Confellbres, exemplos que pueden imitar, 
431.610.654.677. 1157. 
Confanguineos, no pueden dos votar en 
un Capitulo , 785. 1104. 
Conftituciones de la Orden, las primeras 
fueron muy aufteras, y las mitigó San 
Donatoj 61. Variaciones que han teni-
do , 62. y íig. Anualmente hay varie-
dad de Conítituciones en la Orden, fin 
que obfte efto a la unidad , 63« y fig. 
Las que fe hicieron defpues de laÜnion 
General mandaban el Nudipedio, 128. 
Conventos de Monjas Agufíinas Recole-
tas 5 que obfervaron Defcalcez. El de 
Santa Ifabel de Madrid,32. y fig.El de 
San Roque de Salamancajel de Arenas, 
y el de Malaga, 36. El de Vitigudino, 
37. El de la Encarnación de Madrid, y 
el de Eybár , 4 5 . El de Medina del 
Campo, y el de Patencia , 46. El de 
Valladolid, Carmona, Luccna, Lima, 
Medellín , Pamplona , Requéna , Gra-
nada , Valencia , Villafranca, y Ville-
na , 47. Parece evidente , que la V . M . 
Mariana de San Jofeph 3 fundó fu Re-
forma en Defcalcez 3 49. Aunque lle-
ven ahora zapatos los mas de los dichos, 
fe llaman bien de Defcalzas, 32. y íig. 
45.y fig. No fon eftraños de la Defcal-
cez, 41 . 50. Convento de Santa Ifabel 
de Madrid profeflo defcalcez,38. Eftu-
vo fujetoálos Defcalzos, 39. Siendo 
de Defcalzas, falieron Fundadoras de 
el para el de Mercenarias 5 44. Con-
vento de Lisboa fu jeto a los Defcalzos, 
y con razón, 50. y fig. 
¡Conventos de Religiofos5cuya Fundación 
fe comenzó en la America , y no fub-
ílften. En la parte del Perú. En Velez, 
en la Villa de los Santos, en Portobelo-j 
y en Cartagena un Colegio , 302. En 
la Isla de Santa Cathalina , en el Valle 
de Nemcfa, y en el Valle de Neyva , 
320. En Mompóx,484. En Grita5487. 
En la parte de Nueva Efpaña. En la 
Puebla de los Angeles uno , 770. Se-
gundo , 773. Tercero, 775. En Inca-
tan , 776. En el Santuario de Nueftra 
Señora de los Remedios, y en México, 
777.Porque fe defvanecieron eftas Fun-
daciones en Nueva Efpaña, 778. 
Convento de Honda en la America, fe 
funda como Hofpicio, 48 5. 
Convento de San Juan de Bagumhaya en 
Philipinas, demuélelo el poder, 500. 
Recupéralo la razón, 504. Edificafe en 
el nueva Igleíia , 506. 
Convento de Valencia , aviendo antes ef-
tado unido a la Provincia de Andalu-
zia 5 fe incorpora en la de Aragón , 
559. y fig. 
Colegio de Caudiel, fe incorpora en 
Provincia de Aragón , 559. y fig. Fa-
bricafe nueva Igleíia, ^67. La Capilla, 
y Camarin de Nueftra Señora del N i -
ño Perdido, 508/y fig. 
Convento de Guilíona , fe funda como 
Hofpicio , y paila a fer Convento, 
642. Fabricafe nueva Iglefia , 643. 
Convento de Cartago en la America , fe 
funda , 683. Se demuela, 684. Se ref-, 
tablece, 686. 
Colegio de Santa Fe de Bogotá en la 
America , fe funda como Hoípicio, 
687. Se demuele, 688. Se reilablece, y 
palla á fer Colegio , 6 9 1 . 
Convento de Tandag en Philipinas , íe 
demuele ,232 y fig. No fe opufieron 
á ello los lleligioíos , de modo que 
causaran levantamiento en los Indios, 
243.y fig, 
Converfiones de Infieles, que con fu pre-
dicación han hecho los Religiofos nuef-
tros, 232.2$ 5.3 53.y fig. 412.518.613. 
61S.631 63$.y fig.693.y fig- 738. y 
fig. 747. y fig. 754. 7$9- y 1208-
I 1 2 2 . y fig. H40. 1197' Cafosmila-
grofos en eftas converfiones, $21. $ 3 3.' 
' 747. y fig. 750. En ellas inexcufables 
los trabajos, veafe trabajes. Conver-
fiones de HeregeS5 422. 573» 
P»Fr. Cuftodio de San Aguftin , fu vida, 
1199. Entre las tareas de los libros, fe 
aplicaba al trabajo de manos, 1201. 
Su humildad , 1202. Defempeño que 
tuvo en los empleos déla Religión, 
1203. Sus virtudes, y raucrteJi204. 
D 
DEfcalcez , la obfervo Chrifto Vida Nueftra, 85. Maria Santifsiraa , y 
otras Santas , 57. Los Apoftoles, los 
Chriftianos de la primitiva Igleíia , los 
Monges antiguos , los Monges Egip" 
cio§, y los de Milán, a cuyo exem-
plar fundo N . P. S. Aguftin fu Religión, 
79. y 80. Las Monjas de Egipto, $7; 
Defcalcez , por lo que hace a la Rekgiort 
Aguftiniana. Pradicada defde los prin-
cipios en la Orden , 77. y fig- La ob-
fervo N . P. San Aguftin, 8$. y fig. San 
Cccc Alipio 
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A l i p i o , 98. San Fulgencio, 99- San 
Hilario Arelaren fe , y SanScvcrino, 
IOO. San Patricio, 101. San Guiller-
mo , y fu Congregación de Guillerml-
tas, 102. y üg- San Juan Bueno , y fu 
Congregación de Jambonitas , 104. y 
fig. La Congregación de Briaínis5i09. 
La d e S a c c k a S j ó de la Penitencia, 
l i o . Dcfpues de la Union General la 
pradicaron , Santa Clara de Monte-
Falco, m . L a B . C l a r e t a ^o Ilumina-
ta de Monte-Falco, 113.Varios Beatos, 
114. 117. El Cardenal Egidio Viter-
bienfe ,115 . Varios Generales de la 
Orden,116. La Congregación de Mon-
te Ortono^a de BaptiíHnoSjy las deSan 
Adrián , y Centum Urbium, 117. Las 
Provincias de Indias^nS. Es probable, 
que la obfervaron, San Nicolás de T o -
lentino , i z i . y fig. San Juan de Saha-
gun, 190. y fig» Santa Rita deCafsia, 
196. y fig. Las Conftituciones, que fe 
hicieron para toda la Orden , defpues 
de la Union General 3 mandaban la 
Defcalcez , 128. 
Defcalcez Aguftiniana i que ahora fubfif-
te , no es contra el Inftituto Aguíti-
niano , 157. y fig» Es rigurofa Refor-
ma, 161. y fig. veafe Reforma, Le com-
pete el titulo de primitiva , y mas ef-
trecha Obfervancia, y afsi la apellidan 
los Papas , 167. Es en la realidad Re-
colección , 130. y fig. veafe Recoletos, 
Porque no fe han canonizado Santos de 
ella, 210. vzzfe Canonización y Martyres, 
N o es nueva , fino Nov-antiqua, 212. 
Calzado, y Defcalzo fon en la Orden 
denominaciones accidentales^41.Veafe 
Ohj€rvanciai Tranftta. 
Defcalcez Aguftiniana de Efpaña. Su auH-
teridad de vida,69. y fig.75. y fig. Su-
ceflos de fu reftablecirniento , y perfe-
cuciones que padeció, 153. y fig. 214. 
y fig. Sufcitola la mifma Obfervancia, 
188. No fue arrojo el defcalzarfe nuef-
tros Padres primitivos, í 5 5. y fig. 
Defcalcez Aguftiniana de Phüipinas. Per-
fecuciones que ha tolerado: de los ene-
migos de la Fe, 251. 272. 414. 520. y 
fig.740. y fig. I I 2 2 . y fig. veafeMoroí. 
Cautiverios. Trabajos, De los Chriftia-
nos,234.y fig.453. y fig-S^y fig-7i8. 
y fig.1148. Se prueba quees necelíaria 
en Philipinas, 455. y fig. Debe refiftir 
a la fu jecion de los Señores Obifpos,en 
quanto a las Doftrinas , veafe Miniaros 
Regulares de Indios. Pueblos de Indios, 
que tiene á fu cargo , y lo que conti« 
nuamente adelanta en ellos.nueftra San-
ta Fe, 738. y fig. Perfecuciones que ac-
tualmente padece de los Moros, 740J 
Defcalcez Agultiniana de Tierrafirme en 
la America. Su Hiftoria defde fu o r i -
gen, hafta quedar incorporada en nueC-
tra Congregación , 280. hafta 327. 
Otras perfecuciones que toleró , H 6 0 . 
y fig. Mifsiones que han paífado de Ef-
paña a Tierrafirme , veafe Miffiones, 
Conquiftas que ha hecho, veafe Convcr-
ftones^Guayanacos Llanos ¡San-Tiago de 
las ^thaláyas^ Tochóes. Erigefe en Pro-
vincia , 1231. y fig. 
Defcalcez Aguftiniana de Italia. Divide-
fe fu Congregación en ocho Provin-
cias , 785. Algunos de ella quieren paf-
far a Philipinas , y no fon admit i -
dos, 330. 
Defcalcez Seráfica. Toleró en fus princi-
pios las mifmas perlecuciones que la 
nueftra, 10. y fig. 
Defcalzos Aguftinos,fon legítimos Aguf-
tinianos, 2.3. 58. y fig. Verdaderos h i -
jos de San Aguftin, veafe Filiación. No 
pueden paliar a la Obfervancia , veafe 
Tranfito. Les toca de jufticia el nombre 
de Recoletos , 130. y fig. Los primit i-
vos no fueron efpiritus inquietos , 214. 
y fig. veafe Conversones 3 Trabajos ^ 
Servicios, 
Dcfcalzas Aguftinas, veafe Monjas, Mal 
fe les aconfeia que fe calzen , 72. 
Devoción interior, y exterior , con que 
fe debe adornar el Religiofo,481.1102. 
y fig. 1191. Exterioridades de la ver-
dadera devociones i .592 . IOIO. y fig. 
P.Fr. I)iego de San Pablo, es eledo Di í i -
nidor General , 6ói. Y Provincial de 
Aragón, l ioo. 
P.Fr. Diego de Santa Ana, Ribas,fu vida, 
516. Empleafe en las Mifsiones de Ca-
lámianes, 517. Frutos de fu predica-
ción, 518. Predica en Mindanáo, 520. 
Padece mucho en el levantamiento de 
Caragha , y defietide Dios fu vida con 
un prodigio,52l. Buelve a Calamianes, 
522. Muere Martyr á manos de la ne-
cefsidad, 525. 
P.Fr. Diego de Santa Ana ,d i f t in todel 
o t ro , Adito de Difirtidor General , y 
Prior de la Viciofa, 6 ó l . Entra de D i -
finidor General, 1100. 
P? Fr. Diego de San Juan Evangelifta 
Olí te , fu vida, 536. Apoftata de la Or-
den, fe arrepiente , y buelve, 537* Fa^-
fa a Philipinas, $38. Frutos de fu pre-
dican 
de efle tercer Tomo. 
dicacion, 539' ^rvc ^ Capdlin en dos 
Armadas 3 340. Govierna una Armada 
Navalj H 1 ' Socórrela milagrofamen-
tc de agua,542. Sus empleos, virtudes, 
y muerte, 543. 
P. Fr. Diego de Santa María , fu vida , 
673. Como le llama Dios a la Reli-
gión, 674. Como fe aprovechaba de la 
lección eipiri tual , 675. y fig. Sus vir-
tudes, 677. Su muerte, 678, 
P. Fr. Domingo de San Aguílin , eledo 
Procurador General de la Curia Regia, 
230. R e e l e d o ^ ó ó l . Difinidor Gene-
ral , 1101. 
P. Fr. Domingo de San Aguílin , Alde-
guela, lo que padece en Phiüpinas , de 
. que fe le origina la muerte, 741. 
EGidio ViterbienfeCardenal,^ Def-1 calzo, 115. 
B. Egidio Romano, dibuxado Recoleto 
en un Manufcrito fuyo3 182. 
Enfermos. Exemplos para la charidad en 
fu afsiftencia, 264.443.y fig. 532. Ó42. 
656. y íig. Paciencia que deben tener 
en las enfermedades 5 veafe Vackncict. 
Efcapulario blanco , quando fe comenzó 
a ufar en la Orden, 142. y fig. 
Efperanza. Se explica efta virtud ,905 . 
Se diftingue la verdadera de la prefump-
tuofa, 912, Exemplos pradicos de Ef-
peranza, 905. y fig. Motivos para cre-
cer en ella, 909. y fig. 
Eftudiantes. Exemplos pradicos de fu re-
ligiofidad, 434.591. 675.680. 
Exterioridades, en que fuele prorrumpir 
la verdadera devoción, veafe Devoción» 
P Lector Fr. Fabián de San Aguílin, • fu vida , 704. Sus virtudes, 705. 
Profetiza el dia de fu muerteí707. 
Eé Theologica, que cofa fea, 893. y fig. 
Exemplos pradicos de efta virtud,895. 
y fig. Vidorias que fe configuen con 
ella , 900. y fig. 
H.Fr. Feliciano de San Jofeph^LegOiS Sa. 
Filiación. Que los Defcalzos fean hijos 
legítimos de San Aguílin , lo negó d 
P .M. Moreáu, 334. y fig. Mandófe re-
coger fu libro, 333. Lo declara la SilU 
Apoílolica varias ocafiones , 2. 3.58. 
335. 337. Cenfuras contra quien lo ne* 
gare, 58. y fig. 3 37. Se entiende lo mif-
mode las Monjas Defcalzas^ 58. y fig» 
Ellas declaraciones fon de jul l icia , y 
no de gracia , 3 39- y fig* 
Fortaleza. En que confiíla efta virtud , 
968. Se divide en todas fus partes,97l. 
Exemplos pradicos de clla>969.y fi§« 
P.Fr. Francifco de San Gerónimo es elec-
to Difinidor General, 230. 
P. Fr. Francifco de la Re fu r rece ion , ffl 
vida , 280. Siendo Secular afsifte con 
dinero á la defenfa de nueílra Refor-
ma , 283. Toma el Habito, y le toca 
la fuerte de defender la Defcalcez de 
Tierrafirme, 285. Para ello emprende 
fu primer viage a la EuropaJ287. Via-
ge fegundo ,288. Es nombrado Secre-
tario General de Tierrafirme , 292, 
Prifion ignominiofa que tolero , 297. 
Líbralo la razón, 299. Huye el cuerpo 
a una Mitra , 300. Tercer viage^oi . 
Libra de naufragio á una Mifsion, que 
iba a Phüipinas, 304. y fig. Eligenlo 
Prior de la Popa , 306. Padece contra 
razón en íu crédito , 297.y fig. 310. y 
íig. 326. Viage quarto, 315- y fig* Es 
Comiflario General de aquella Refor-
ma^ 17. Modo de govíerno en las Pre-» 
lacias. 301.317. 321.322.326. Quinto 
viage, 319. Eligenlo Prior de Panamá, 
321. Viage íexto, 322. Su muerte^ 23. 
Parece que tuvo revelación de la hora 
de fu muerte, 322. y fig. Sus virtudes, 
295. 306. 325. y fig. Porte que obfer-» 
vaba en fus viages, 325. 
P.Fr. Francifco de San-Tiago, muere en 
la afsiftencia de los apeftados , 444. 
Parece que fe puede llamar Martyr , 
447-
P.Fr.Francifco de San Juan Bautiíla.583. 
P. Fr. Francifco de San Aguftin,Caftillo, 
Su parentela de Santos, 679. Empleos 
que tuvo en la Religión , y fu porte en 
ellos, 680. y fig. Su muerte, 682. 
P.Fr. Francifco de San Gregorio,fu vida,' 
1177. Caufas de fu muerte , 1178. 
Muere á facrilegas manos , por efeufat 
ofenfas de Dios, 1180. Parece que mur-
rio Martyr, 1181. 
H.Fr .Francifco de S. Aguílin,Duran,3ó9. 
H.Fr.Francifco de San Aguílin, Tafalla, 
fu vida , 370. Como exercitó la vida 
adiva junto con la contemplativa, 
372. y fig. Pallando a Philipinas, mue-
re en l a Puebla dé los Angeles; y cafos 
prodigiofos defpues de fu muerte y 
37<5y%. . . 
H.Fr.Francifco de la Refurreccion. Exer-
Ccccz cita 
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citá el oficio de Sacriftan , 668. Como 
p r á ^ c a b a la contemplación en cfte 
empleo 5 669. y flgi Reverencia que te-
nia a los Sacerdotes, 670. Su cuydado 
en el ailéo de los Templos, 671, Su 
preciofa muerte , 672. 
San Fulgencio obfcrvó Defcalcez, 86. 89* 
99-
G 
P Fr.Gabriel de San Aguílin , es cledo „ Diíinidor General, 230. 
ísi. P.Fr- Gabriel de San Aguftin j Palo-
meque 5 es eleóto Reótor Provincial de 
CaíUlla, 681. 
N.P.Fr.Gabriel de San-Tiago Vicario Ge-
neral, fu vida , l l ó ó . Empleos que t u -
vo , l i ó / . Eligenlo Vicario General, 
I168» Porte que tuvo en efte empleo, 
1169. Su enfermedad,y muerte, 1172. 
P . Fr. Gafpar de Santa Monica , fu vida, 
410. PaOfa a Philipinas , 4 1 1 . Infieles 
que convirtió , 412. Trabajos que pa-
dece ,413- y fig» Procura pallar al Ja-
pon, y noio configue , 416. Sus vi r tu-
des,4i7.y fig. Muere con opinionj4l8. 
P.Fr.Gafpar de San Aguftin, fe le impug-
na lo que efcrivió fobre la predicación 
de los nueftros en ZambalesJll2l. 
Generales de la Orden , que profelTaron 
Defcalcez , 115. y fig» Como pueden 
vifitar nueftros Conventos Defcalzos, 
1221. y fig. 
P.Fr.Geronimo de San Jofeph, Velilla, es 
eleéto Procurador General de Roma, 
óó l .Adi to de Difinidor General.1230. 
P . Fr. Gregorio del Efpiritu Santo , fu 
vida , 6 5 2 . PaíTa a Philipinas, 634. 
Buelve a Efpaña; fus virtudes, y muer-
t e , 655. 
P.Fr. Gregorio de Santa Cathalina, Alar-
con , laudatoria fuya , 223. 226. 
Guayana en la America, Mifsion que hi-
zo alli nueftra Reforma , 695. 
San Guillermo , y fu Congregación de 
Guillermitas , obfervaron Defcalcez, 
102. y fig. Y eftos aun defpues de la 
Dnion General , 127. y fig. San Gui-
llermo pintado Defcalzo en Conventos 
de Padres Calzados, 179. y fig. 
Cuirnalda^na de flores buela por símif-
ra a a coronar el Cadáver de un Reli-
giofo, 378. 
Guilíona , Vil la en C a t a l u ñ a , fu anti-
güedad, 639' Hijos iluftres que ha pro-
ducido , 640. Grandezas de fu Igíefia 
Colegiata, que fue AguíUnianaV64i. 
Fuoda allí Convento nueftra Reforma, 
642. y fig. 
H 
HAbito Aguftiniano, en lo primitivo fiempre negro , 140. y fig. Era de 
xerga , con manto,que llegaba á la mi-
tad de la pierna 5 y capilla pequeña, 
141. El manto es parte integral, coma 
en el Habito de los Francifcanos, 141. 
Cenando fe introduxo el Habito blanco 
intra Clauftra , y el Efcapulario, 142. 
y fig. El color negro es el proprio de la 
Orden , 143. Fue revelado por Maria 
Santifsima a N . M . Santa Monica, 140. 
Quando fe comenzaron a ufar las man-
gas largas de punta , 144. Todo efto es 
accidental á nueftro Habito , 140. y 
fig. Lo fubftancial de el confilte en 
Habito negro, capilla, y correa , 144. 
San Hilario Arelatenle ufó Defcalcez, 100. 
Hiftoria fe confidera como meíía de com-
bite, 4. Moderación que ufó en la fuya 
el P.Fr. Andrés de San Nicolás , 4 . 5. 
A nueftra Hiftoria pertenecen las Ma-
dres Recoletas, 42.52.y fig.Y los Pa-
dres Obfervantes, que firvieron de mo' 
délo a la Defcalcez , i 99 .y f ig .Y los 
que coadyuvaron a fu reftablecimiento, 
201. Ylosque pallaron a la Defcalcez, 
por mas que defpues fe bolvieran a la 
Obfervancia , 202. y fig. Y afsi obro 
como buen Hiítoriador el P.Fr. Andrés 
en tratar de todos eftos, 42,y fig. 52. 
y fig. 199. y fig. 2*01. y fig. 
Hofpicio de México, fu origen, 779. Sus 
progreffos, 780. Su traslación a mejor 
lugar , 7 8 1 . Pléytos fobre fu govierno 
con los Padres Calzados > 385.y fig. 
782. y fig. 
Humildad , fe explica eíla virtud , 863. 
y fig. Exemplos prafticos de ella, 407. 
674. 706. 795. 866. y fig. 1202. 
Humildad , en quanto huye el cuerpo a 
dignidades, y honores: exemplos, 300. 
424. 474. S99' 605. 609. 681. y fig. 
706. 709- y fig- 870. 
Humildad, en quanto defprecia la propria 
nobleza, 1205. 
I 
P Fr. Ildefonfo de Santa Maria, electo • Prior de la Viciofa, 1101. 
Imágenes de Nueftra Señora; Arrojada 
una 
de eíle tercer Tomo. 
Una a un Rio, fe da l conocer con m i -
lagros, 2 7 7 * Otra muda de colores 3 y 
dexa fu Trono, al martyrizar a un Re-
ligiofo nueftro3 2 7 8 . A otra la refpeta 
el fuego, 8 0 5 . 
Imagen de Nueftra Señora de la Popa j en 
Cartagena de Indias, libra de pefte a. 
la Ciudad , 4 9 0 . y fig» Y á la Armada 
de Efpaña de una tormentai4.95. Otras 
maravillas que obro, 4 9 6 . 
Imagen de Nuedra Señora de la Saludan 
Phiiipinas j libra de enfermedades á un 
Exercito de Efpaña , 505. Edificafele 
nueva Iglefia, 506. 
Imagen de Nueílra Señora de Confola-
cion 3 en Manila, como fue venerada, 
y milagros que hizo, 5 4 9 . 
Imagen de Nueftra Señora del Niño Per-
dido , en Caudiel, fu origen, 563. Co-
mienza a obrar prodigios, 565. Ca-
p i l l a ^ Camarin que fe le fabr icó .5Ó8. 
Hermofura de eíla Santa Imagen,570. 
Excita al arrepentimiento , 5 7 1 . Con-
vierte Heréges, 5 7 3 . No fe pueden fa~ 
car perfeélos retratos de ella , $ 7 4 . No 
fe atreve el polvo a fu roftro , 5 7 5 . Se 
va de fu Altar , y buelve a el, 5 7 6 . Su 
veneracion,y culto, 5 7 7 . 5 8 9 . Milagros 
que lia obrado con Religiofos nueftros, 
578 .y f ig ' 
Imagen de el Santo Chrifto de la Humil -
dad^ Paciencia,en Manila, fu origen, 
5 0 8 . Defcribefe 5 5 0 9 . Paííanla i Phi-
iipinas , y prodigios que hizo en la na-
vegación^ 10. y fig. Colocafe en nuef-
tro Convento, 5 1 4 . Devoción con que 
fue venerada , 5 1 5 . 
H. Ifabel de Jesvs, Caftillo, Mantellata 
nueftra, 6 7 9 . 
j 
P Pr. Jacinto de San Fulgencio, fu v i -• da, 7 4 6 . Paila a Phiiipinas , frutos 
de fu predicación en Linao , 7 4 7 . En 
Butuan , 7 4 8 . En otras partes, 7 4 9 . y 
íig. Gentiles, que convirtió , 7 5 9 . y 
íig. Empleos que tuvo 5 7 5 9 . Sus virtu-
des, y muerte, 7 6 0 . 
H . Fr. Jacinto de San Aguftin, Lego. La 
Reyna Doña Ifabel de Borbon le en-
carga el focorro de varias Iglcfias po-
bres , 4 4 0 . y íig. 
Japón. Esfuerzos que ha hecho nueftra Re-
forma , para bolver a promulgar la Fe 
en efte Imperio, 3 5 9 ' y % • 4 1 6 * 546. 
II06. y-fig. II44* y % I I 5 2 « 
San Juan Bueno , y los de íu Congrega* 
. c ion , Defcalzos, 104. y fig. Y ertos , 
aun defpues de la Unicín General y 
127. y fig. 
San Juan de Sahagun , pintado Defcalzo 
en Conventos de Padres Calzados3i90. 
Es probable que obfervó Defcalcez $ 
1 9 1 . El Habito que uso era de xerga , 
y fin manga larga de punta, 1 9 2 . 
P.Fr.Juan de la Madre de Dios, Cosío, cá 
ek¿to Procurador General de Roma , 
2 3 0 . Y Vicario General de la Congre-
gación , 661. 
Otro P.Fr. Juan de la Madre de Dios , 
Comilíario de Phiiipinas 3 7 9 ' 
P.Fr.Juan de San Guillermo, Losada , 
Comiflario General de Tierrafirme , 
3 2 1 . Lo que obra en efte empleo, 3 2 2 . 
y fig. 4 8 3 . y íig. 6 9 2 . y fig- Es pnmcf 
Provincial de la Provincia de la Cam-
delaria, I Z 3 1 . 
N.P.Fr Juan Bautifta, Altaraque,fu vidaj 
396 .Toma nueftro Santo Habito, 3 9 8 . 
Hacenlo Mae (tro de Novicios , 4 0 0 * 
Empleos que tuvo , 4 0 2 » Es exemplo 
de obfervancia Religiofa , 4 0 Ó . Tiene 
revelación de fu muerte , 4 0 8 * Muere 
con opinión, 4 0 9 . 
N , P, Fr. Juan de San Aguftin , Lana , fu 
vida, 4 2 S . Execuco quanto mandan las 
Confticuciones, 4 2 9 . Fue Provincial 
de Aragón, 4 3 0 . Sus virtudes, 4 3 1 . Su 
muerte, 4 3 2 . 
P. Fr. Juan de San Jofeph, fu vida , 53 3-
Eftuvo cautivo en Jólo , 5 3 4 - Sirve de 
mucho en una Armada contra efta Islas 
y muere con opinión , 5 3 5 ' 
P. Ledor Fr. Juan de Santa Ana , 5 8 4 . 
P.Fr.Juan de Santa Clara,por varios ac-
cidentes va a parar a Cartagena ds 
Indias , 6 5 0 Muere faníamente en 
Phiiipinas , 6 5 1 * 
P.Fr.Juan de San Ildefonfo, Adito de D i -
finidor General, 661. Difinidor Gene-
ral, 1 1 0 1 . 
P. Fr. Juan de San Buenaventura, lo que 
obra en una Mifsion , 6 9 4 . 
P.Fr.Juan de Jesvs Maria, fu vida , 7 0 8 J 
Palfa a la America , buelve a Efpaña, 
empleos que tuvo j y fu porte en ellos , 
7 0 9 . y fig. Llamante Padre de Pobres, 
711. Muere engrande opinión , 7 1 2 ' 
P.Fr.Juan de la Purificación, muere Mar-
t y r , 740. 
P. Fr. Tuan de la Virgen de Monea y o , le 
le origina la muerte de lo que padece 
en la perfecucion de los Moros, 7 4 1 . 
P.Fr. Juan de la Anunciación , Caftillo ; 
Cccc 3 íoüc'1-
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foUcita Fundaciones en Nueva Efpa-
ña , 776. 
P. Fr . Juan Palomcque 5 lo que obra en 
Malaga 5 804. y fig» t , rA. 
P.t'r. Juan de San Eugenio, Adito de D i -
finidor General > HOI. 
P.Fr. Juan de San Antonio , Difinidor de 
Philipinas , intenta paíTar al Japón , 
1106. y fig. 
P.Fr. Juan de San Jofeph, Duran , fu v i -
da^HSz. Defpues de feguir la Milicia, 
fe retira a una Ermita á hacer peniten-
cia , 1183.7 fig. Toma nueftro Habi-
to , U87 Sus virtudes,y muerte,1188. 
H.Fr. Juan de San Aguftin, Corifta,mue-
re de pefte, por afsiílir á los apeftados, 
443. Parece3que fe puede llamar Mar-
t y r , 4 4 7 . 
H.Fr. Juan de San Buenaventura5Corilta, 
fu vida57i3.Sus virtudeSj.enfermcdad, 
y muerte, 714. y fig* 
H . Fr. Juan de Santo Thomas de Vil la-
nueva , Lego,579^ y fig-
H.Fr. Juan de San Jofeph, llamado Loro, 
fu vida , 761. Sus virtudes, 762. y fig. 
En el exercicio de Limofnero , 764. y 
fig. En el de Portero , 766. En el de 
Sacriftan, 768. Su muerte , 769. 
H . Fr. Juan de la Magdalena,fu vida,787. 
y íig. Su Patria , y Padres ,788. Inc l i -
naciones fantas en fu niñez , 789- Re-
tirafe a una Ermita, 790. Toma nuef-
tro Santo Hab i to , 794' Renueva , y 
celebra anualmente fu Profefsion, 795, 
Porte fuyo en el empleo de Limofnero, 
799.Habita en una Cueva junto á Ma-
laga , 804. Acompaña al Principe de 
Gales, 807. Encárgale la Reyna el fo-
corro de algunas Igleíías , 808• Logra 
retirarfe a la Viciofa , 817. Aprecio 
que de el hicieron perfonas de todas 
claffes, 824. Viagcs que hizo , y como 
fe portaba en ellos, 833. Porte que ob-
fervaba en los Palacios , 841. Como 
praólicaba las Obras de Mifericordia 
Efpirituales, 848. Como las Corpora-
les , 8$6. Limofnas que repartia , 858. 
Como fe exercitaba en la humildad , 
866. Huye de Dignidades EclefiafticaS;, 
que queria darle el Papa, 870. Su mor-
tificación , y penitencia , 875. Vive 
quatro mefes en el hueco de una rexa > 
878. Su paciencia en los traba)os,882* 
Sus virtudes en común , 890. Fe con 
que fe adornaba, 895. Viótorias que 
coníiguió con la Fe3 900* Su firme Ef-
peranza, 905. Motivos de que fe valia 
para ella, 909. Su amor de Dios , 914 . 
Caufas que le movían a el ,918 . Su 
charidad con el próximo , 926. Como 
pradicaba la virtud de la Prudencia 
954. Su Templanza en grado heroyeo' 
943. Su Caftidad Religiofa, 951. Fue 
virgen de cuerpo^ alma, 935. Su Po-
breza extremada , 960. Su Fortaleza, 
968. Su Jufticia, 978. Fue perfedo 
obediente,987. Su virtud de Religión, 
995. Su devoción interior, 1002. Ex-
terioridades en que prorrumpía, 1010. 
Prefencia continua de Dios , en que fe 
hallaba , 1014. Sus oraciones jacula» 
torias, 1018. Eminente grado de Ora-
ción, a que llegó, l o 19. Aparecefele el 
Demonio en figura de Angel de luz , 
IO26. Favores que recibia de Dios en 
la Oración, 1028. Efedos de fu Ora-
ción , IO35. Ciencia infufa de nueftro 
V» Hermano, 1037. Tiene don de pro-
fecía, 1043. Aparecefe varias vezes en 
vida,1052. Milagros que obróen vida, 
IO60. Su enfermedad ultima , 1078. 
Su muerte, 1080. Su Entierro, y con-
curfo a e l , 1081. Honras que fe le h i -
cieron, 1082. Encuentrafe fu Cuerpo 
entero , 1084. Tratafe de fu Canoni-
zación, 1085.1103. Aparecefe varias 
vezes defpues de muerto, 1086. Mila-
gros que obro defpues de muerto, 1090.'' 
Otros que ha obrado por medio de una 
Correa fuya, 1096. 
H , Juan de la Virgen del N i ñ o Perdido, 
Donado , 586. 
N.P. Fr. Jofeph de la Anunciación , Pro-
vincial de Philipinas , reduce a los Re-
beldes de Linao , 268- y fig. 
N.P.Fr. Jofeph de la Virgen del Rofario^ 
Provincial de Aragón, 581. 
P.Fr. Jofeph Raymundo de la Virgen del 
Niño Perdido,585. 
P. Fr. Jofeph de San Aguftin , Azarct , lo 
que padece en Philipinas de que fe le 
figuió la muerte , 741 . 
P. Fr, Jofeph de la Madre de Dios , foli-
cita Fundaciones en Nueva Efpaña, 
770. y fig. 
Don Fr. }Dleph Laynez , que en nueftra 
Reforma fe llamó de la Madre de Dios, 
fu vida , 1215. Paflafe á la Obfervae-
cía por fu falta de fuerzas , I 2 í 8 . 
Obras que imprimió antes , y defpues 
de efte tranfi to, l2l7. 1220. FucObif-
po de Solfona, y de Guadix, 1219. Su 
muerte , 1220. 
P. Fr. Jofeph de San Miguel , Procurador 
General de Roma, 1230. 
H.Fr-Jofeph de San Aguüin,Lego,muerc 
afsifn 
de eíle tercer Tomo-
^fsiíliendo a los apellados^ 446. Parece 
que fe puede llamar Martyr5 447. 
Jufticia 8 íe explica efta virtud , 976. Se 
divide en fus partes integrantes j 977. 
Exemplos prafticos de ella3 978. y íig. 
p, Fr. Jufto de San Lorenzo , fu vida, 
1189» Sus virtudes, 1190. Su muerte, 
1192, 
T J ^ a t o Lanfranco de Settala ¡ primer 
X ) General de la Orden , defpues de la 
Union , efta en el fcpulcro con Habito 
de Defcalzo, l i ó . 
Lección efpuitual, como fe ha de prac-
ticar, 675.yrig, 
Ledores, exemplos que pueden proponer-
fe para la imitación, 445. 524. 
P. Fr. León de San Jofeph , muere Mar-
tyr3 741. 
Limofna, en pedirla ílguen los Defcalzos 
el ufo antiguo de la Orden 5 139. Co-
mo pueden hacerla los Religiofos, 711. 
858.yfig. 
Limofneros , exemplos que deben imitar, 
764. y ííg. 798. y fig. 1024. 
Lináo, Pueblo en Philipinas, fu alzamien-
to, 257. y fig- Con muerte de muchos 
Lfpañoles, 262. Caftigo de los rebel-
des, 265. Injufticias que fe hicieron en 
el, 266. Procura la Religión fu reme-
dio , no obftante que avian muerto a 
un Religiofo, 267. Y la reducción de 
los alzados, 268. y íig. 
Los Llanos en la America , Mifsíon que 
hizo alH nueftra Reforma, 693. 
P, Fr. Lope de San Jofeph , Prior de la 
Popa, lo que padece, 1162. y fíg. 
P. Fr. Lorenzo de San Facundo, fu vida, 
524.1t)cupafe en las Mifsiones de Phi-
lipinas , y cautivanle los Indios rebel-
des, 525. y fig. Afsifte en la Armada a 
Joló, 527. Su paciencia en las enferme-
dades^ fu muerte, 52 8. 
P. Fr . Luis de San Jofeph, Procurador 
General de la Curia Regia, 230. 
P. Fr . Luis de la Prefentacion, Adito de 
Dlfinidor General, 1101. 
N. P. Fr. Luis de San Aguftin , fu vida, 
1175-y fig. 
M 
M Aeftros de Novicios, exemplares de acierto en efte empleo, 400. y fig. 
592.655. 6 8 0 . y fig. 1203. 
Malanao, y fu Laguna!, en la Isla de Miti' 
danao , lo que trabajaron los nueftroá 
para fu reducción , ó 17. y fig. 636. 
y fig* 
Mangas largas de punta, quando comen-
zó fu ufo en la Orden , 144. y fig. El 
año de 1569* no las ufaba aun la Ob-
fervancia de Efpaña, 192. 
Manto , que llegue hafta la mitad de las 
piernas , es parte integral de el Habito 
Aguftiniano, y lo uso N . P. San AguC-
tin, I 4 Í . 
P. Fr. Manuel de JesvS Maria 3 muere 
Martyr, 740. 
P. Fr. Manuel de la Encarnación , Ledoc 
Jubilado, paila a México, 784. 
N . P.Fr. Manuel de San Aguftin , fexto 
Vicario General > fu vida, 1205. Def-
preciando grandes efperanzas , toma 
nueftro Santo Habito, 1207. Fue Pre-
dicador de mucho efpiritu, 1208. E m -
pleos que tuvoj y fu porte, 229. 1209-
Defprecio que hacia de la 'nobleza de 
; fu fangre , 1205. Su pobreza , 1210. 
Otras virtudes, I 2 1 I Eligenlo Vica-
rio General , 1212. Su porte en efte 
empleo , 229. 1213. Su muerte exem--
piar, 1214. 
H . Fr. Manuel del Efpiritu Santo , Co-
rifta, $88* 
H. Fr. Manuel de Santa María, Lego, fu 
vida, $51. Fué Soldado virtuofo, 5 $2. 
Toma nueftro Habito , 554. Su obe-
diencia heroyea, 555. Exercieios de fu 
vida aótiva , 5$ó. Su enfermedad , y 
muerte, 557. 
Martyres de nueftra Congregación , cu-
yas caufas de Beatificación fe tratan en 
Roma, 700. y fig. Otros de quienes fe 
debiera tratar ,273 . 516. y fig. 702» 
740. y fig. I I 7 7 . I I 8 I . Martyres de 
laCharidad, 447. Religiofos nueftros, 
que lo han fido, por afsiftir a enfermos, 
443-y %• $ 9 2 . 6 5 6 ^ fig. 
H . Fr. Matheo de San Nicolás 5 Confta, 
fu vida, 43 3. Su muerte , de que tuvo 
revelación, 435» 
P. Fr. Miguel de Santo Thomas, contiene 
a los Butuanos, para que no fe alzen, 
258. Charidad grande que us65 264« 
P. Fr. Miguel de Santa Maria, Almanfa» 
fu vida, 3 51. Es Prelado de la primera 
Mifsion de Caragha , 353. Forma que 
obfervaba en fus Apoftolicos empleos, 
3 54. Intenta pallar al Japón, 3 59» y fig-
Embíanle a Cuyo, 366. Trabajos que 
allí padece , 367. Muere en gran opi-
nión, 368. 
H . Fr; 
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H . Vv. Miguel de Jesvs Maria , fu vida, 
644- . . . r 
Milagros obrados por varios Religiofos 
nueftros, 394- 439« 448- y 533» 
542. 750. 1060. y l ig . 1090. y fig. 
Mindanao, Isla en Philipinas. Predican en 
ella por la parte de Buiuan los Padres 
Jefuitas , pero cogen muy poco fruto, 
y porque 634. y fig. Predican tam-
bién en Cagayang 3 y Bayug , pero fe 
retiran , 63Ó. Entra nuefti'a Reforma^ 
noticias y que faltan en el primer T o -
mo 3 1115. y fig. No tuvo parte en fu 
defpacho nueftra Obfervancia, 1119. 
ModeíUa , en acciones j vifta j y lengua, 
exemplos, 482. 704. 713. 946. 
N . M . Santa Monica pintada Defcalza en 
Conventos de Calzados , 180. y fig. 
Por revelación que tuvo de la Virgen 
Santifsima 5 inftituyó N , P. San Aguf-
tin el color negro para el Habito de fu 
Religión^ 140. 
y conque t í tu los , 635. y fig. Frutos Monjas AgulHnas Recoletas , dividenfe 
que configuio, 636. Dividefe la Isla 
entre las dos Religiones, 637. Pueblos 
que en ella cíUn a nueílro cargo , y lo 
que fe adelanta en ellos la Fe, 738. 
Mimftros de Indios , exemplos del porte, 
que deben obfervar, 234. y íig. 249. y 
íig. 272. 3 j 3 . y f i g . 417- 519. yfig» 
533. 543-603. 613. y fig- 630 .y f ig . 
754. y fig. I l 2 2 . y fig. 
Miniftros Regulares de Indios en Philipi-
nas, no eflán fujetos a los Señores Obif-
pos quoad curam animarum ; y forma 
que obfervan en la adminiftracion de 
lasDoétrinas, 719. y fig. En ^ eftan 
fujetos a los Señores Obifpos, y en que 
no, 720. Intentafe inovar en eftos.pri-
vilegios , y hacen las Religiones dexa-
cion de las Doctrinas, 721. 723. Buel-
venlas a recibir con el goze de fus pr i -
vilegios , 722. y fig. Razones que tie-
nen las Religiones para refiílirfe a la 
fujecion de los Señores Obifpos , en 
quanto a las Doftrinas, 725. y fig. Da-
ños irreparables, que fe fegmrian a los 
Regulares de efb pretendida fujecion, 
728. y fig. Difparidades entre la Ame-
rica, y las Philipinas acerca de efta fu-
jecion, 733. y fig. Se trata efte punto 
de la fujecion, en particular por lo que 
hace a nueftra Reforma , 737. y fig. 
Debe efta reíiftir la fujecion 5 porque 
nueílras Doétr inas , fon todas nuevas 
fus Conventos en tres Clafles, 30. 31. 
ClaiTe primera, que procede de el Con-
vento de Santa Ifabel de Madrid 3 fe 
llama bien de Defcalzas, 32.y fig. Per-
tenece a la Defcalcez, no obftante que 
ufen ahora del zapato, 41 . ClaiTe fe-
gundaj que procede de el Convento de 
Eybar, fe llama bien de Defcalzas, 45. 
y fig. Su Fundadora la V . M . Mariana 
llama a fus Hijas Defcalzas,'47. Pro-
feífaron Defcalcez , 49. Son del Fuero 
de la Defcalcez , aunque lleven ahora 
zapatos, 50. El tratar de eftas Madres 
en nueftra Hiftoria, no es meter la hoz 
en mies agena 5 52. y fig. Veafe Con-
ventos de Monjas. Claílc tercera, que 
procede de el Convento de Alc6y , es 
de Defcalzas, 55. No obftante fu def-
calcez, fon Recoletas, 53. Hijaslegitii 
mas de N . P. San Aguftin , 56. y fig-
Tampoco les impide efta Filiación la 
variación de Conftituciones, 61. y fig-
N i el que concurrieran Carmelitas Def-
calzas a la Fundación de Alcóy , 66J 
K i el que fus Leyes no fueran com-
puertas por la Religión Aguftiniana)65» 
Moros, fiempre han perfeguido nueftras 
Chriftiandades de Philipinas, y a los 
Religiofos, 250. y fig. 366. y fig. 519-
522. 534. 599.603.615. hafta 629-
646. y fig. Perfecucion continuada en 
efte Siglo decimofeptimo, 740.y fig. 
conquiftaSj y nueftros Dodrineros Mif- Mortificacion,exemplos prácticos de ella. 
íioneros, 738. y fig» Y porque nueftros 
Religiofos padecen en las DodrinaS, 
tanto como los Mifsioneros en tierras 
de Infieles, 740. y fig. Y por los daños 
particulares , que de la fujecion fe fe-
guirian a nueftra Defcalcez , 742. y 
fig-
Mifsiones , que de Efpaña han paííado a 
Indias. A Tierrafirme, 292. 303. 309. 
y fig. A Philipinas, 304. y fig. 3 31. y 
fig. 451. 526. 538. 593. y fig. 1115. 
y fig. 1128. y fig. 1169. 1228. Mifsion 
primera nueftra, que pafso a Phil ipi-
nas , fe añaden acerca de ella algunas 
4Ó3- 480. 528. 630. 654. 671. 677. 
713. 762. 873- y fig. 1190.1204. 
N 
NAufragios que han tolerado Reli-giofos nueftros '^  por la dilatación 
de la Fe , 361. 415- 599. 603. 75X. 
753.1143. 1146. I I $ 5 . 
San Nicolás de Tolentino, es muy proba-
ble, que obfervo defcalcez , 121. y fig-
Y efto, aunque fe conceda que tomo el 
Habito deípues de la U n i o n , 126. y 
fig. 
de efle tercer Tomo. 
fig. Eíla en du^a en que Congregación 
tomo el Habito 5 129. Autores Obfer-
vantes, que afirman lo tomo en Con-
gregación DefcalzajllQ. Pintado Def-
calzo en Conventos de Padres Calza-
dos , 179' y fig« Ampara a las Mifsio-
nes nuell:ras5que van a Philipinas, 538. 
595. y fig« Milagros que ha obrado, 
264. 4 4 ^ J fig. 549- 596. 
P . Fr. Nicolás de la Madre de Dios , fué 
Miniftro muy zelofo, y fanto en Phili-
pinas, 1193. Saca de un monte muchos 
rebeldes, 1195. Govierna la guerra pa-
ra Tacar a los demás > y lo coníigue, 
1196. Convierte a los principales Cau-
dillos del alzamiento, 1197. 
o 
OBediencia \ propriedades que ha de tener para fer perfecta, 988. y fig» 
Excmplos praóticos de efta virtud,30Ó. 
526. 555. 664.714. 98Ó. y fig. 102Ó. 
yf ig-
Obras de Mifericordia, fu explicación, y 
divifion 5 846. y fig- Exemplos de fu 
practica, 848. y fig. haíta 887. 
Obfervancia Aguftiniana , no es Orden 
diftinta de la Defcalcez, 120. Fué Re-
forma de la Orden , 163. Quando tu-
vo principio en diverfas partes, 196. 
Rellableció en la Orden á la Defcal-
cez , 188. La de Efpaña no ufaba año 
1569. manga larga de punta, 192. Por-
que algunos , que de ella paílaron a la 
Defcalcez, fe bolvieron a la Obfervan-
cia, 202. y fig. veafe tranfito. No def-
pachó la primera Mifsion Defcalza a 
Philipinas,! 119 No profeflaron^cn ella 
algunos Defcalzos , que le apropria el 
M. Sicardo, 1130. y fig. Se refponde a 
las razones, que eíte elega, 1135 . y fig. 
Obfervancia primitiva, y mas eftrecha,lo 
es la Defcalcez en la Orden, 167. 
Obfervancia Regular , á ella fe figue la 
abundancia en los Conventos, 307. 
321. 388. 464. 543-678. 1173. 1209. 
Ociofidad., debe aborrecerfe, 5^1. 763. 
Olandefes , daños que caufaban en Phili-
, pinas, 233. 530. y fig. 540. 596. 649. 
N. P. Fr, Onofre de la Madre de Dios, fk 
vida , 590. Sus virtudes , 592. 598. 
602 .6oó . 609. Pafla a Philipinas, 593. 
Conduce defde México la Mifsion, co-
mo Prelado , 595- 1130 y fig. Nom-
branlo Vicario Provincial de Caragha, 
597. Eligenlo primer Provincial de Phi-
lipinas , y trabajos que padeció en efta 
Dignidad , ^59- y fig- Trabaja en la 
converfion de Calamianes, 603. Def-
pachanlo Comiflario a Efpaña 604, 
Lo eligen Provincial de Aragón, y hu-
ye el cuerpo a la Mitra de el Japón, 
605. Modo admirable de fu govierno^ 
606 Renuncia el voto perpetuo 3 609. 
Su muerte, 610. 
Oración mental, fe explica pradicamente 
el modo de tenerla, 1019. y fig. Como 
puede fer continua, 1022. y fig. Se 
puede tener junto con los exercicios de 
la vida adiva , 644. 669. y fig. 672. 
1021. y fig. Favores que en ella fe fue-
len recibir de Dios , I02S. y fig. Sus 
efeótos en orden al próximo , 1035. y 
fig. Exemplos praílicos, que excitan a 
la Oración, 295- 372. 550. 644. 668. 
y fig. 707. 1019- y fig- halla 1035» 
Oraciones jaculatorias, fu ufo, 1018-
Ornamentos Sacerdotales, fus myfticas 
figmíicaciones, 6Ó9. 
PAciencia. Se explica efta virtud, 881. Exemplos praóticos de ella , 882. 
y fig. 
Paciencia en las enfermedades. Praftica 
de efta virtud , 433. 480. 528. 716. 
884. y fig. 115$. 
Paciencia en las injurias, y deshonras. 
Cafos pradicos, 297. y fig. 310. y fig. 
385.. y fig. 471. 601. y fig. 853-1129. 
1148.1211. 
Párrocos Regulares en Philipinas. Veafe 
Miniflros Regulares de indios, 
San Patricio fué Defcalzo, IOI. 
P. Fr. Pedro de San Joíeph , Ro«tas , fu 
vida, 247. Fue primer Miniftro Evan-
gélico en Romblón, 250. Trabajos que 
• padece allí, 251. Y en otras partes de 
Philipinas, 252. y fig. Su muerte, 256. 
Otro P. Fr. Pedro de San Jofeph, es Pre-
dicador infigne, 436 Obras fuyas, que 
fe imprimieron, 437. y fig. 
P, Fr. Pedro de la Aííumpcion, es Comif-
fario General de Tierrafirme, 292. 
P . Leótor Fr. Pedro de San Nicolás, mue-
re por afsiftir a los apelladosj 445. Pa-
rece que fe puede llamar Martyr, 447* 
P. Fr. Pedro de la Madre de Dios, Her-
nández, milagros que Dios obró por fu 
mano, 448. y fig. 
N . P. Fr. Pedro de la Madre de Dios, Lo-
' pez, fu vida , 450, Paila a Philipinas, 
451. Hac^nlo Vicario Provinci?!, 452. 
Hizo 
Indice de las cofas notables 
Hizo información de lo neceíTario que 
eran en Philipinas nueftros Religioíos, 
455. Forma que obfcrvaba de govier-
no 5 461. y fig- 475- y % • 0tros cm~ 
pieos que tuvo, 4Ó3. Preíide en el pri-
mer Capitulo Provinc'kd de Philipinas, 
468. Perdona j y favorece a los que le 
Avian deshonrado , 471. Nombranlo 
Comiííario, 472. Eftando en Efpaña lo 
eligen Provincial de Andaluzia , 473' 
Huye el cuerpo a la Mitra del Japón, 
474. Es Difinidor General, y Viíita-
dor de Andaluzia , 477. Preíide en un 
Capitulo General, 478. Virtudes con 
que fe adorno, 479. y fig. 
P. Fr. Pedro de San Andrés, eledo Secre-
tario General ,663. Reeledo , y def-
pues Provincial de Andaluzia, 1101. 
N . P. Fr. Pedro de San Pablo, eledo V i -
cario General, 1230. 
Penitencia exterior, como es meritoria, 
213. Exemplos praáticos, veafe Morti-
ficación. 
N . P. Fr. Phelipe de la Madre de Dios, fu 
vida, 419. Empleos que tuvo , 420. 
Defpacha la fegunda Mifsion a Phili-
pinas, 421. Difpone Mifsion a Efco-
cia, 422. Retirafe a hacer vida Eremí-
tica , 423, Renuncia el voto perpetuo 
de Provincial Abfoluto , 424. Muere 
de dolor al contemplar la Pafsion de 
Chri í lo, 425. 
tinturas antiguas prueban mutho , 176. 
Demueftrafe, con exemplares tocanres 
al común de la Orden, 177. Con que 
también han de probar para la Defcal-
cez, 178. 
Pinturas de los Santos de la Orden en Ha-
bito Recoleto , defendidas, y aproba-
das , 2. 3. 170. y fig. Coníiguen los 
Padres Calzados Decreto contra ellas, 
169. Nunca fe pufo en execucion, 170. 
N i otro , que dicen facaron defpücs3 
174. Bulas , y Decretos a nueftro fa-
vor. Breve de Urbano V I I I . 171» N o 
esfubrepticio , 172. Decreto de la Sa-
grada Congregación fub Innocentio X . 
173. Otro fub Innocentio X I . y otro 
fub Clemente X I . 175. Razones que 
motivaron ellos Decretos, 176 y fig. 
Razón primera, tomada de las pinturas 
antiguas de los Santos déla Ordcn,pin-
tados Dcfcalzos en Conventos de Pa-
dres Calzados, 179. y fig. Razón fe^ 
gunda, fundada en la probabilidad, de 
que nueftros Santos obfervaron defcal-
cez; y varios exemplares, que en la Or-
den confirman efia razón , 183. y fig. 
Otras razones , 186. y fig. La opoív-
cion a eílas pinturas es inútil, y efean-
• dalofa, 187. En ellas feguimos la cof-
tumbre de la Iglefia, y de las otras Re-
formas, 188. y fig. Y lo que p,ra¿tica 
el común de la Religión, 1 89. 
PobrezaReligioía,íe explica qué cofa fea^  
959. 961. Exemplos pradicos de efta 
virtud, 37¿- 394' 479* 705.709. 714. 
960. y fig 1210. 
Porteros , porte que pueden imitar en fu 
empleo, 76Ó. y fig. 
Predicadores, exemplos que deben imitar^ 
249. 355- 437- 445- 4óó. 539-581-
677.708.1178.1208. 
Prelados, porte que pueden proponerfe, 
para feguirlo , 229* 306. y fig. 317. 
321.383. y fig. 404' y % • 429- y fig-
460. y fig. 475 - y % • 48o. 543- 600 
1014. y fig. 
Provincia de Philipinas, llamado Provin-
cia de Santos, 600. Veafe Defcalce^de 
Thilipinas. 
Provincia de la Candelaria, veafeDe/ftíi-
ce^de Tierrafirme. 
Prudencia, que cofa fea, 933- Exemplos 
pradicos de efta virtud , 934- y fe-
Motivos que excitan a ella, 938. y fig. 
R 
Fr. Ramón de Jesvs , muere en 
México, y milagros, que fe dice, o b ^ 
439. 
P, Fr. Raphael de San M i g u e l , funda el 
Con.vento de GuiíTona, 642. 
Recolecos , llamanfe afsi los Aguftinos 
Defcalzos , 130. y fig. Se impugnan-
los diftintivos , que foño el P. Vil ler i -
no entre Recolección , y Defcalcez, 
137/y fig. No les impide el nombre de 
Recoletos el habitar en poblado , 137. 
N i el pedir limofna, 138. y fig- N i el 
ufar de folo Habito negro, 140- N i el 
no llevar Efcapulario , 142. y fig. N i 
el carecer de mangas largas de punta, 
144. y fig. 
Recoletas, veafe Monjas Recoletas. 
Reforma, lo es la Defcalcez Aguftiniana, 
161. y fig. Quantas Reformas ha ávi-
do en la Orden , 162. y fig. No obfta 
el Nudipcdio a que fea Reforma, 164. 
Quien tiene autoridad en la Orden pa-
ra introducir Reformas f Y en quanto 
i efta parte también lo es , 165. Lia , 
manía 
de eíle tercer Tomor 
tnanla afsi los'Sumos Pontífices, 166» 
Religión Aguftiniana , veafe Defcalce^ 
jíguftinianay Habito ^ígufliniano) Mon-
jas Recoletas, Recoletos i Reforma > üh-
fervancia^ Tranfito* 
Religiones que figuen la Regla de N . P, 
San Aguftinjy obfervaron defcalceZjQz. 
Religión virtud , fe explica qué cola fea, 
994. y fig. Exemplos pradicos de ella, 
995. y fig. hafta 1018. 
Reliquias , caftigo d^ uno, que falto a fu 
veneración j 276. 
Reftitucion de honra. Cafo admirable de 
un Religiofo, 395. Otro de un Cava-
llero, 602. 
Santa Rita de Cafsia, no profefso, ni v i -
vió en la Obfervancia, 196. Es proba-
ble que fué Defcalza, 197. Su Cuerpo 
cfta defcalzo en el fepulcro, y pon Ha-
bito Recoleto ; de que fe infiere , que 
. fué Recoleta, y Defcalza, 197. y fig. 
Q Aceitas, ó de la Penitencia , Monges 
O Aguftinos, fueron Deícalzos, 110. 
Sacriftanes, exemplos que pueden imitar, 
ó ó S . y f i g . 768. 
P. Fr. Salvador del Efpiritu Santo, fu v i -
da, 1105. Intenta paífar al Japón,IIOÓ. 
Nombranlo ComilTario para Efpaña, 
1108. Muere con opinión" en México, 
m i . 
Santos Aguftinianos, es probable, que caíi 
todos han fido Defcalzos , 77. y fig, 
Veafe Defcalce^ Todos fe pueden pin-
tar Defcalzos, I ó 8 . y fig. Veafe Tintu-
ras, Porque no fe ha canonizado Santo 
alguno de la Defcalcez , que fubfifte 
ahora, 210. y fig. Algunos de los mu-
chos, que pudieran canonizatfe, 211 . 
San-Tiago de las Athalayas en la Ameri-
ca. Mifsion que hizo allí nueftra Re-
forma, 692. y fi§. 
P. Fr. Sebaftian de San Aguílin , lo que 
padece en Nueva Efpaña, 7Si . y fig. 
Servicios que ha hecho nueftra Delcalcez 
a la Corona de Efpaña. En la conver-
íion de Infieles , veafe Converfiones. En 
reducir rebeldes, 252. 2Ó8. y fig. 521. 
527. 7$5- y fig 758. 1195. y fig- En 
Armadas Navales, 540. y fig 627. 646. 
649.755.759. En Empreflas Militares, 
527- 535« 541» 545- 547-y fig. 614. 
y fig. hafta 630. 647- 740* y ^g» 754» 
1196. En Embaxadas , firviendo de 
Embaxadores, 527. 535. 754. 758. En 
fabricar, y preíidiar Caftillos, fin cofto 
del Real Erario, 614. y fig. 628, y % • 
San Severino , Defcalzo , 100. 
M . Sicardo , fe le impugna fobre algunas 
cofas , que eferive , no muy favorables 
a la Defcalcez, m ó . y fig. I l 3 0 . y fig. 
En lo que efenve fobre San Nicolás de 
Tolentino, 121. y fig. Sobre Santa R i -
ta de Calsia, 196. y fig. 
Silencio, exemplos de eita virtud , 763. 
770. 
N . P« Fr. Simón de la Encarnación , es 
eleálo Rector Provincial dé Caftijla, 
345. Difinidor General, 661, Provin-
cial de Caftilla, IIOO. 
Sobriedad en comer, y beber, 949. 
Soldados, exemplos que pueden imitar, 
552. y fig. usa. y fig. 
TEmplanza , fe explica efta vir tud, 942. Se divide en todas fus partcSj 
944. Exemplos praéticos de ella , 943. 
y fig. 
Santo Thomas de ViHanueva, no uso 
manga larga de punta , y file Calzado 
en el efedo, pero Defcalzo en el afedo, 
I93 . La Defcalcez es hija de fu efpiri-
t u , 194. Fué caufa de la caufa de la 
Defcalcez , I95. Su Canonización : y 
por medio de una Eftampa, en que ef-
tába dibuxado Defcalzo , refucita a un 
muerto, 116 5. 
Tochóes, Provincia en la America Meri-
dional. Mifsion que hizo alli nueftra 
Reforma, 709. 
Trabajos que han padecido nueftros Relí-
giofos en Philipihas, por la dilatación 
de la Fe , 252. 272. 328. 414. 521» 
y fig. 534« 599- 603. 648.750. y fig. 
1122. y fig. • , ^ t r 
Tranfito de l^a Defcalcez a la Obfervan-
cia , profíibido ; y permitido al contra-
riotf 73. y fig. En los principios huvo 
algunos , que paífaron de la Obfervan-
cia a la Defcalcez , y defpues fe bolvie-
ron á la Obfervancia, 202. y fig. Eftos 
tranfitos no infieren confequencias con-
tra la Defcalcez, 204. y figr Antes íl 
muchas a fu favor, z o ó . y fig. 
V 
Vlages , exemplos para el porte délos Religiofos en ellos, 325. 332- 844. 
Vicarios Generales Abfolutos, fe duda fi 
puc-
Indice de eíle tercer Tomo. 
pueden votaren los Capítulos Inter-
medios Provinciales, 344. y fig. Ra-
zones en prueba de que no, 347* y 
Otras para que íi, 349. Se determina 
, que tengan voto, 3 50. 
Viciofa, Dcfierto nueltro. Vida Eremiti-
ca , que allí fe hace , 423. 615. 817. 
y fig. 
P. Fr. Vicente de San Antonio , Martyr 
en el Japón , no paíso de la Obfervan-
cia a la Defcalcez, I I 3 7 . y fig. 
Virtud en comun,que cofa Tea,889. y íig. 
Virtudes ' I heologales, y Cardinales 3 fe 
explican , 893- y ^g- Exemplos de fu 
praólica, 895. y fig. 
Viíiias de los Señores Obifpos en nuef-
tros Miniílerios de Philipinas , veafe 
Miniñros Remlares de Indios. 
Vifitas cxemplares de Prelados nueftros, 
476. y fig. 479» 6oó . 608. 681. 
Vifita de N . Rmo. P. General en Con^ 
ventos nueftros, como puede hacerla, 
1221. y fig- No puede mczclarfe en 
ella el P. Afsiftente General , 1222. y 
fig. Afsi fe hizo , quando vifito N , P. 
General el Convento de Madrid , y lo 
confirmo la Silla Apoftoíica, 1223. 
Votos perpetuos, los renuncian , quantos 
los gozaban en la Congregación, 424. 
z 
ZAmbales, Provincia de Philipinas, fe prueba que nueíb'a Reforma planté 
la Fe en ella, 1121. y fig. 
Zelo de la converfion de las almas es de 
condición de fuego, 328. El que ha te-
nido nueftra Defcalcez , veafe Conver-
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